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тем дейт 
Op woenòdaq 29 me i Î968 ueii/iok om 74 иия een auto vanaf, hei geiouw Se££a ІЧа-
IÌÒ desi Kaihoíídte Ііпи>е.яміеАІ І£ Nyjnegen. Aan het ¿iuui ¿at di. А, (¡гищь, ioen 
nog qeejx hooqleiaai. in de huipueienòchappen dei qeoohiedenio, maai соплеіиаіоі 
dei huiids><J\n{.ien й de Nymecgoe llnwei!,j-te±toij.&i±oiJ\eeJi, Ίaiu.it hem pnof, dl. 
Η.ίΙ.ε. äendijix (ISA, hoogienuai υι de qe.4ch±ed(jij-ó dei mqotLek, en ucJiieiui ÍIÚÍC 
òiudenten Xedciíandi. lie. een мал (. de Pìoel H¿n, thanò Δίηάο vele junen docent 
iVedei¿und¿ υι het ЫО. Ûe aruiei ωα4 ik. Het doei Lan on¿e іосЛі Letiof de oude 
CiC(lotheek van het voounuíiqe tí inde Ahe шъе типпепІ<.Іооліеі Queodonüt dj C/och, 
òind1! vele jaien de oude kein van het uítqeCieide qe(louu>encomp£e\ dut liet LoCCe-
qium Auqwittntunum van het iiòdom ïïumtei hei&eiqt. Oe zoig POOI de eeiuicdtvaai-
diqe кіооліе.і&.і&.іlotheek dioeg Siudieniut Q. HoueCmunn, na аЫееа l'eie jaien Ai-
chiuoCeiiut m С/еЫеіп. lûij ¿ouden een tiadiiie opvatten die al ten tijde van de 
(/ap idonck-ie &iC.Ciothecaii./> di. T. Ruiten en de \ijmeegoe hooqleiaai di. 7. ßianrlsi-
ma O.C aim. UW) qeveòt tqd en die υι itudiei Lan '¿.ILA. lìeuken en J-.'J. Пак haai 
eei'ite ι luchten had a/qewoipen: het M/òtematuch НелсАц/пеп van de hand/>chii/ten 
van hei vooimatiqe klocttei (jaeòdonck. Op die muddag kieeg Кеел de ñoe£ Су tce-
iiaf een handòihij.f.t met qededen m hei flidrLe(nedenlundò toegeu)e¿en, teuoijÇ di (Lij 
het¿eífde toeval een handòchiift met statuten ui hei fluideІпеаеліапал kieeg ioe-
qe-bchoven. Van een ògòtemailoche Le bchiyving dei t/aeMÌond<./>e handichiiften kwam 
meto teiecht, ыапі Ііеел en ik laakten ledei veiòlmqeid aan 'оме' іеклі. Hoe 
ііоші) ¿o'n cciite li.ef.de kan ¿un moge (Lhjlien u-it het feit dat -Ui nu, achttien 
jaul latei, de vinchi mag pieòenteien, ωααιναη de kiem op die 29'òte mei /968 
uie/id qeleqd. Dai het υοοι и íigqenae omvanqmke иіеіі^ de celóte viucht i-ь, maq 
ik niet Ceweien. hlunt ÒUULA туп doctoiale Lyvakocuptie ovei "£en itatuten6.oeA 
van hei klooótei Diepenveen" (1970) hei. JJÍ meeideie itudieò qepuíliceend die 
meei of mindei veiíand houden met 'conòtitutieò vooi liJi.nde/>heim-ie uioiiu>enJ<loo4-
teiii'. Vandaal dat de¿e diòòeitati.e ook hei kaiaittj>i heeft van een samenvattend 
oveizicht, al 10 het dionnenondcuLocJi zondei twyfeí de voomawnote op¿et en 
het hait van de¿e òtudie. 
Het kan niet andeiò of in zoveel jaien ¿ijn ci ialiyke peiAonen уеиеелі, инея 
naam aun туп piomotie-ondei¿oeJ<. Clyvcnd veíAonden geiaalit ¿yn. Zo denk ik met 
dankiauíheid іеяид aun piof. di. Н.Ц.Е. Hendukx. ( + ) , die mid aanvanJíelyk bege-
leidde en (аіел zyn taak m deskundige handen i¡u¿t ovei te diaken; aan piof. di. 
А. Сіицо, die zich in zijn conòe/ivuton.òchap onipopie als een geengageende piivé 
do ceni ; aan (/. Hovelmann, loiens ai&.eidólast voci oude &.i&.liotheken en handschnf-
ien aanòtekelyk qejb>e.ikt heefi. 
Пуп dank geldt ook het leidinggevend en medeue-d-Lend реіьопсеі van de aichieven 
en ß.iß.1'loiheken die ik in de loop dei jaien, i'aak met lange oruleiLiekinqen en m 
vlagen van piomotieduft het tezocht: het fluseum Amsielkung ie Amòte-idum, de 
iitlioiheek dei Ипі еллііеіі van Amòieielam, de iiiliotheek dei Katholieke 7heo-
logiòche Hogeschool Amóteidam, hei aichief van hei tisdom Antueipen, de ІІм ел.-
Siiais&.i£J.ioihek te Bonn, de Siaatòtillioiheek fieuòSiòchei KuHui£.esit¿ te 
ВелЛцп, de KonmklyJíe Bi&liotheek AlÂeit l Le Bruisse(, hei Qenooischap dei Bol-
landisten te Biussel, de. Stads- of Athenaeum&i&liotheek te Ùeventei, de CiClio-
theek dei RijksumveASiieii t.e Qeni, de Koninklijke BiùliotheeJt te ' s-Qiavenhaqe, 
V i l i 
het lii.òtu'u.òijieò A/ichii> ie Keulen, hei LandeAhauptutLhiu ij> kcCíen, , hei Μαιί·,-
azcJiief υαη PìecheÉen, hei anchtef. Schiuim -m hei Studóazch+ef ie \eu ·>Λ, de 
(uLiioiheek den. Katholieke Unive/i-U-id-it van \ijmegen, de P/wv¿ncieCt.C(-ioiheek 
den. tle^u.-Leien te Nipnegen, de C±(LCj.utheek dei RijJcAun-Lveio-iieii van LltiecJit, het 
кіооліеі ¡}e/uiòa£em te Venjiay, het Collegium AtphcnA-Lunum te IJ litem, het StadA-
a/ich-ie/ te Zuiphen en het Rijkbaichief m OvenjAAel ie ¿wotCe. Ook Cij de paiti-
cuttene е/ігатеІаалА L, (joegeLiieJi 0^4 te l\neiAelunc en lì. ROUÓÓCCUW te Aniioci-
pen louA гк wellborn, гіц^оіиіеге danJí Len ik ι e г seAuül-igd aan Ί tad ι endi ie/ito и f. 
fle/ітел, d-ie і/іапл i^/idò i el¿> jaten me.t toewijding en іпіелсАЬе de zoiq ιοοη. 
C/aeMlondiA uiltuutc/oed diaagt. flat veel genoegen denJ\. JJÍ ie/iuq aun de с/аАІ пц-
hejjd van de кІоооіелдешеепАскарреп louasiin de lúmílcAhe-imie tiaditie op een ei-
gen en ej.gentjjdAe mannen. u,OAdt vooitge^et, de S-mi-l'ladoaUlg te ^aíf lij ßzagc/e, 
de р/ыо/іц Xœza^eth (¿пдеІА klootten) te Влидде en voonat di р/іюгц Soetcrtecck 
te DewiAen &.ц liavenóte-in. 
In de Coop ι an het jaaxnCange ondei^oek heULen vi Cen mg met ein Auqqe òiic, 
ein udvieA, een antiútoiil op ien vnaaq qiholpin. Ik noem hiei ϋ.7,ιΊ. ßueff-ieo 
(Яоопп), 7 / Î . van din ί СUn Ü^C г ( ^int-Aqathu), diA. N. C/ei'>nui/ii (ßwqqi), di. 
R. de Кідъіг (Leaven), /"io/, dn. hl. LcaiikuiK AA (Leaven), pio/L. di. L. CliCiA 
((/ent/, dio. V. Rac/uay ( \ijmegeii), l.P.C/. RinlienA (Vin/iaq), mw. CuioCi/n \mith 
(ßaU-iinoAi, Cìaigtand ) , mu. (ie. I. ' Liòi/ieAin-^an dei Aaivc/ia (An tu ι л, en ι. 
Cen lijOnden i^ocd van danl^ /itdit ik aan dn. J, Deòchumpò ( 'euren), van ичепА 
/iijke kenn-iA /к vaak genoten hel. Ook dank -¿Л. pnof. di. H. /. Riakki (Roden), 
die mg dooi de gaitvnjjheid van Huui hleCLenqen op een qehnC eiqin uu/.e i'o/i 
dien 'tt ι i í/iisce ìi . 
ßg een ι ceCcmvattend шпк аІА het ondcahai -ir/c IA het vc " iiandiq l i paaCdc 
ondeidetin aan enkendi de ^kündigen op die іеілеіпеп te Catín Ce¿in. Op de<-i 
ii.g¿i kon iJ\ voo/i meru</i fout of oneffenheid CuAoid uomlin. iVi/n dunk in de^e 
geldt dn. J.-B. van l)umme OC 40 (ЫеАІжіСІе), diA. A.J. Cjeait 6 (\ginegen), />zof. 
di. A.J. de (/wot (\ijmeqen), djiA. R.J.A. ViAien (Хцтедеп), di. С. Рііюоп·, 
(ßeatem), di. ¿.1<)."Ί. ReijnenCuig ρ/ι. < ' A-He/itot/cnùo beh), di. A.lt. Thema/, OP 
(Leuven), di. \.ι\ UoCf ь OR Cmcqui), da. hj.Th. Ih/nhc ven 'ПіС^еек). Пдп 
telde paiunumfen, J.Q.'"!. van Rujk (riaCdenj in di',, H.A. CgLman 'lught), hitten 
cp e-iqen ug^L inhoud htCCen qeven aan hun c/1 ^/.eh^cCf niet opi uCleml ^ifiu/ke 
functie. Zg lazen de iumenvaiting en nate ichouh>/.nq zo naawkeui-iq dooi, dut deze 
tot een CeeAtaaidei qi.dA naai de ondeiAcAe/den paiagiafen opqeweilit kon h-oiden. 
Cen uitvoeiig ondeizoek tienqt de nodiqc adminj.Atiuiieue lompiComp mei ^leJi, 
In dit opzichi ten ik de heel ß.T. Ùioqe (Агп/iem), udnuniAtiaiief medeweileei 
ι on hei 7 i t u A lìiandòma Inòtitaat te Xgmeqen, tij.zondci veeC danJ\. veibüxuCdii/d. 
i onaf het begin i/> hg m talloze ondeielelen tg dit pioef'tcAuft Сеіпоккел i/e-
ueeAt. Aan hun dank ik de indice А »ал релАоопАпитеп en plaat Апатеп. In аш>. J. 
ßaiiveldt (OÓA) vond ik een toeqeiuLjde ti/p-iite, die de tekòt met inteieAAe en 
intelligent te heeft meegelezen en het с/юоІАІе deel va/i het iypei^eile vooi haai 
leJteninq heeft qenomen. 
'tgn medelioedei Kleopha/, Londeman 0,Cairn, fflainz) ten ik eikenielijk vooi de 
zoig die hg Aamen met Til. Inge Паіеі fflainz) heeft teAteed aan de veiialing van 
de Auiruenvatt ing en naie icAoui^ing in het DUÍÍA. In Иеліеіі van de 4lLUÒI hoofd 
fotoqiafie A-Taculteiten dei KathoCie/te UmveiAiteit van Ngmegen, vond ile de 
i<aJ<mun, die met ejitAouAiaime en toewi/dinq het отАІидопіыеір mauJete. Dil Едктап-
KOOIA (Vaqht), d¿ tiouioe ngmf van еял тцлеуі paiani/mfen, аликіе haai unpijeAAie van 
leAlotenheid' en ' openAeid' a-ut ІП pentekeningen, die аІА fionJu-Apice in teide 
delen zgn opgenomen. Diukkeuj/иііде елд ВіаккепАІеіп (Ngmeqen) dank ík vooi de le-
Ішате uigze ωααιορ dit toek alò pioduct veivaaidigd І А . ¿ikenteluJt ten ik vooi de 
plaat A die туп cLiAAeitatie heeft декледеп m ele ie.ekA ' ñiddele£.uh>Ae Studie A ' van 
IX 
hei Сепілшп. voon n^ddeieeauòe ^iuiUe-ò dei líaihoileke LingueЯА4І£it te Nijmegen, 
fìat dit ueak yemakkeùjkea veiApiezd гаі kunnen wonden, danJ<. ¿к aan de iympath-Le-
ke medewenJiing aan L. Кеіллетакелл, die het ín het nuxldeieeuh)* fondò van ¿цп 
iL-iigeuemj (Alfa, Nijmcyen/Q/iave) heeft uitlen opnemen. 
Ik dank heel nadiukke£ijk het Ceituu/i van de iVede/iíand^e кшитье(-рп.оі>іпеіе en dat 
van de Stj.cJituiq 7¿tu¿ Biundima-Inòtituui vooi het елід.ошл}еп en het geduid, 
іжіадмее гц mij ¿o lot/aaf de kanò heLfan gegeven het eenmaat aangevangen u>eik te. 
voitooien. Bennen de Nijmeegse 'Aima паіе.я' ten di. dank ve/L-icJiuidíqd aan de d/ue-
hoofd^ge тапилсіірісоттілие, dj.e hei tttапетсеяк van de сопілоіе tinnen de vaòt-
ge-iteide tujd uuòt te voitiengen en mj nog enkele tiutktoAe opmerkingen heeft 
tüege ipec'id. '1 influite kom d\ toi het luti/zzckcn van mipi g/iote danJ^. aan hem, 
linen'i naam op grond van een me/I!\UKIUWL·g асасісчи beh getïud\. h/ei niet (/enoemd 
mag Monden, maan. doon. ingewijden op de voonge ichicven pagina gemakkedlk gevon-
den wondt. Hij tehoont iot de kíeine gnoep van Cehmyotetlenden die, гсаіь mgn 
mtdctioeden dns>. j.ti.lh. van (/uCen O.Cuvn. (Au(.òmeen/, Lange janen іссісіапіі 
van het Ceituun dia Si ichting /liu·) /Ìiandòmu-Inòtiiuui, vccnuL m ti/den van 
gevauidjke lauivhi ld het vttui iiandend uiòten te houden. 7ьі hen teken ik ook 
m/n medetnoeUeiò-hui igenoiin die ¿.onden тоъпсп mi/n gniidge ьц/se van wedten 
in nachii'(ijJ<.e unen en πιιμι itjdi (ijke doofheid voon huiòeCi/ke gediiden hcCten 
gcaccepieeuJ, aL/rnicde de ¿uiten* va/i boetenteeck die genuune tijd af ¡tand 
heCCp/i moeten doen van hun i>aòton. Zij uLLen ¿ijn het geutetòt die hei doon ince-
(even en tegnip moged/k hcCten gemaakt dat ik kon tdjven wenigen aun een onden-
¿oik, waanvan de ne iudutcn weiiiiAi enkcLe (acuneó mogen auniuKen m on¿e 
ui (ел icAu/'/'cLi/k-hi itù^t ÍL/IC kinni І van 'de con-iitiut ΙΡΔ den IJindi iheume 
vzouuKtd^ioü iti ii LÓon / 5 5 9 ' . 
Xi/megen, Tee it van de he ι (ige CgniLLu/¡ en flethodiuA, 
I'r fcCnuoAi /986 
R.lh.n. van ùtjli О.С aam. 
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I N L E I D I N G 
De v i e r i n g van de z e s h o n d e r d s t e s t e r f d a g van G e e r t G r o t e i n 1984 
h e e f t aan h e t w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k van de Moderne D e v o t i e b e -
l a n g r i j k e i m p u l s e n g e g e v e n . N i e t de g e r i n g s t e v r u c h t h i e r v a n i s de 
l i j v i g e b u n d e l d i e een j a a r l a t e r v e r s c h e e n o n d e r a u s p i c i ë n van h e t 
Centrum v o o r Midde leeuwse S t u d i e s d e r K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t N i j -
megen en de r e d a c t i e van Onò Çe.e.6Le.£.ijk Eaf, o r g a a n van h e t R u u s b r o e c -
g e n o o t s c h a p , c e n t r u m voor s p i r i t u a l i t e i t b i j de U n i v e r s i t a i r e Fa-
c u l t e i t e n S i n t - I g n a t i u s t e An twerpen . D i t boekwerk i s h e t r e s u l -
t a a t van h e t G e e r t G r o t e - c o n g r e s , d a t van 27 t o t 29 s e p t e m b e r 1984 
d o o r h e t Centrum v o o r Middeleeuwse S t u d i e s t e Ni jmegen werd g e o r g a -
n i s e e r d . Aan h e t b e g i n van d i t c o n g r e s werd de t e n t o o n s t e l l i n g 'Mo-
d e r n e D e v o t i e - F i g u r e n en F a c e t t e n ' g e o p e n d . Deze was g e o r g a n i -
s e e r d door de A f d e l i n g Hu lpwe tenschappen van de g e s c h i e d e n i s d e r 
K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t Nijmegen en werd t o t 23 november 1984 g e -
houden in h e t Ni jmeegs Vo lkenkund ig Museum van genoemde U n i v e r s i -
t e i t . B i j d e z e e x p o s i t i e v e r s c h e e n een f o r s e c a t a l o g u s , w a a r i n n a -
d r u k i s g e l e g d op de h i s t o r i s c h e c o n t e x t d e r t e n t o o n g e s t e l d e v o o r -
2 ) 
werpen en op de b i b l i o g r a f i e . 
1) Сеелі Cjnoíe & Поаелле Оеіюіле. Vooidiuchicn qnhuudtm Li fdanò het ^еегі C/io-
te. c.ongie.ò, N-Ljmegen. 27-29 •ieptem&e./i 19$^, u i tgegeven onder r e d a c t i e van J . An-
d n e s s e n , P . Bange en A.G. We i l e r . Middeleeuwse S t u d i e s I . P u b l i c a t i e van he t 
Centrum voor Middeleeuwse S t u d i e s , Ka tho l i eke U n i v e r s i t e i t Nijmegen (Nijmegen, 
1985) . Ook in Oi/L, LIX (1985) 113-505. Verder a f g e k o r t a l s Çeeit Qtote & Поаеаае. 
Dauoiie.. Wij verwi jzen u i t s l u i t e n d n a a r de p a g i n e r i n g van de b u n d e l . 
2) посіелле. Devoi-te. T-cguien ел f.uce.LLe.n.. ΊejiíoonoLe.¿í'-mg tei hemclenking i>an 
he.t òLejif-jUOM. van ^e.e.it Ç/iote 7 384-1984, Cataiogut, (Nijmegen, 1984) . Verder a f g e -
k o r t a l s ftodeyine Ueuotië. Naast de j a a r l i j k s e l i t e r a t u u r o v e r z i c h t e n in А/ЛЛ'Л', 
0C¿ en RHC z i j n voor de b i b l i o g r a f i e van de Moderne Devot ie van b e l a n g : J .M.E. 
Dols , lì-LÌiiOg/iaph-m. аел flode/uie Devotie. (3 d i n ; Nijmegen, 1941);W. Jappe Al­
b e r t s , 'Zur H i s t o r i o g r a p h i e der Devotio Moderna und i h r e r E r f o r s c h u n g ' . Ueit/u-
Lcòche TonAchunqen, XI (1958) 51-67 (ook i n : F . P e t r i en W. Jappe A l b e r t s , Qe-
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De Moderne Devotie als religieuze beweging van vernieuwde inner-
lijkheid moet chronologisch vooral gesitueerd worden in de tweede 
helft van de veertiende en de gehele vijftiende eeuw, en geogra-
fisch met name in het gebied van de noordelijke en zuidelijke Ne-
derlanden, Westfalen en het Rijnland. Zij moet allereerst ver-
staan worden als een verschijnsel binnen het geheel van de laatmid-
4 ) 
deleeuwse kerkgeschiedenis. Het kerkelijk leven werd in de veer-
tiende eeuw negatief beïnvloed door verschillende factoren: het be-
stuurscentralisme van do pausen tijdens hun ballingschap m Avignon 
(1309-1378), het Westers Schisma (1378-1417) dat de Kerk m twee o-
bediënties spleet, de handel in beneficies en de jacht op preben-
den, de schending van het priestercelibaat, uitholling van het ge-
meenschapsleven in de kloosters ten gevolge van privé bezit, gebrek 
aan pastorale leiding en wildgroei van sekten en ketterijen, de 
verstarring van de scholastiek en de breuk tussen theologie en 
vroomheid. Deze vervreemdende verschijnselen riepen overal in 
mi<n)um( l^ioLdmc Dciii ich-\ icdeiCandiidiL Lande 5- und VoCJa^onòthung (Groningen, 
1962) 1 Ί Ί - 1 7 1 ) ; E. РРГЧООПЧ, ' R e c e n t e P j b l i c a t i e s over de Moderne Devot ie (1959-
1 9 7 ? ) ' . I l u v e n , 1972. Pro Tidnusrr ι p t o ; R.Th.M. van Dijk, 'De Moderne D e v o t i e ' , 
Ocdidicnit on flcii/i ic/iu/'/'i/ 6/84, 1-b; A.G. Wei ier , 'Recent h i s t o r i o g r a p h y on t h e 
Modern Devot ion. Some d e b a t e d q u e s t i o n s ' , /Ιί/ΛΛΛ, XXVI ( 19Θ4 ) 161-1/9. 
3) Een r e c e n t e b c h e t s van deze o n t w i k k e l i n g gee f t C.C. de Bruin, Γ. P e r s o o n s 
en A.G. W e i i e r , (/cc"i С/гсіі en de ïïedcinc lìeioiie (Zutphen, 19Θ4). Op o n d e r d e l e n 
v e r o u d e r d , maar nog b r u i k b a a r z i )ri R.R. P o s t , lie ftcdennc ÛavcÎie. QeeiL (/iode 
en ^</n ii tc/iiiri(/Lri. P a t r i c i - r e e k s XIi (2e d r . ; Amsterdam, 1950) en W. Jappe Al -
b e r t s , "lüdcne crotu. F i b u l a - r e e k s XLVIII (Виьчипі, 1969) . Tot de s t a n a a a r d w e r -
ken mogen gerekend worden: S. A x t e r s , Qc schieden ι i ι (¿η de vioüm/ic id -in di· ΝεΔί.η-
(anden. Π], ήι Vede/in с DLVCÌÌC ( /380-I55(I) (Antwerpen, 1956) ; A. Hyma, 7he 
chtt'iiiun fhncu. ііипес. A H-i iiony of ihe 'ÛerotiO modeina' (2e d r . ; Handen, 1965) ; 
R.R. P o s t , /he flcdein Dcaoi ion. ( onfiontaticn ичіА Aefoimaiion und Hwnan-Lém. 
Stud ios in medieval and Reformat ion Thought I I I (Le iden , 1968) . Fen goede samen-
v a t t i n g van de s p i r i t u a l i t e i t de r Moderne Devot ie g e e f t P. Debongnie, 'Devot ion 
moderne ' , OS, i l l (1957) 7 2 7 - / 4 7 . Zie ook R.Th.M. van Di ]k , 'Geer t Grote en de 
Moderne D e v o t i e . Een beweging van vernieuwde i n n e r l ι )kheid i n de l a t e m i d d e l e e u ­
wen' i n : ñedeine Oei'oiie·, 11 -36 . 
4) De b e l a n g r i i k s t e s tandaardwerken in d i t verband z i j n R.R. P o s t , /'esikge-ic/ne-
d(nii van \ede"lund in di NuldeHeeuwen (2 d i n ; U t r e c h t ; Antwerpen, 1957) ; E. de 
Moreau, lUbiüiie de C'Lc/Ctie en Belqic/ue (5 d in met supplement ; Вгиьье і , 1940-
1952); A. Hauck, ktichenqeìchichtc ÙeuLòehiandò (5 d i n ; L e i p z i g , 1887-1920; 8e 
onveranderde h e r d r u k , 1954) ; A. Schróe r , Die Hinche in blcotfuLeji LO den. Refor-
mai ion. I с ifa іміпі) und qi lAtí^che kiitiun, fli Ί л stände und Rcfo/urien (2 d i n ; Mun-
s t e r , 1 9 6 / ) . 
5) Zie t e r algemene o r i ë n t a t i e R.R. P o s t , Hand&oiik van de Kenkqe scluedenj-ò. 
III. i)e (foLe ( " ¿ - w } , ' ooiLi ie idinq, RenaiiAance, Refoimaiie. ел haíhtf+ítke Hei-
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E u r o p a a a n d e b a s i s t e g e n b e w e g i n g e n o p , w a a r i n d e n a d r u k l a g o p h e t 
i d e a a l v a n d e o e r k e r k , d e i n n e r l i j k h e i d v a n h e t e i g e n h a r t e n d e 
e e n v o u d v a n h e t d a g e l i j k s l e v e n i n n a v o l g i n g v a n C h r i s t u s . D e z e t e ­
g e n b e w e g i n g e n w e r d e n i n h e t R i j n l a n d v o o r a l g e d r a g e n d o o r d e m y s ­
t i e k e t r a d i t i e v a n J o a n n e s E c k h a r t ( c a . 1 2 6 0 - 1 3 2 7 ) , J o a n n e s T a u l e r 
( c a . 1 3 0 0 - 1 3 6 1 ) , H e n n c u s S u s o ( c a . 1 2 9 5 - 1 3 6 6 ) e n d e k l o o s t e r s d e r 
d o m i n i c a a n s e m o n i a l e n . I n d e z u i d e l i j k e N e d e r l a n d e n w a r e n h e t 
J a n v a n R u u s b r o e c e n z i j n B r a b a n t s e m y s t i e k e s c h o o l , d i e w e g e n t o t 
7 ) 
v e r n i e u w i n g w e z e n . 
De M o d e r n e D e v o t i e a l s r e l i g i e u z e t e g e n b e w e g i n g h e e f t h a a r w o r ­
t e l s i n d e R i j n l a n d s e e n B r a b a n t s e m y s t i e k e n s t a a t n i e t l o s v a n 
s o o r t g e l i j k e b e w e g i n g e n d i e i n d e v e e r t i e n d e e e u w e l d e r s i n E u r o p a 
o n t s t o n d e n . De t e r m davotio moda/ma w o r d t v o o r a l m e t d e n o o r d e l i j k e 
N e d e r l a n d e n i n v e r b a n d g e b r a c h t , o m d a t d e b i n n e n k e r k e l i j k e v e r n i e u ­
w i n g z i c h h i s t o r i s c h g e c o n c e n t r e e r d h e e f t o p d e p e r s o o n e n h e t w e r k 
θ ) 
v a n G e e r t G r o t e ( 1 3 4 0 - 1 3 Θ 4 ) t e D e v e n t e r e n z i j n v o l g e l i n g e n . De 
t e r m w e r d a l d o o r z i j n l e e r l i n g e n g e b r u i k t a l s v e r z a m e l n a a m v o o r 
h e e l d e b e w e g i n g w a a r v a n G r o t e a l s d e v a d e r e n o o r s p r o n g w o r d t b e -
9 ) 
s c h o u w d . H i j s t i c h t t e a l s e e r s t e i n o n z e s t r e k e n e e n g e m e e n -
Lcvinq 'ιαα 303 ici івііі) (Nijmegen; U t r e c h t , 1963); H.A. Oberman, SpatòcholaA-
tik und iL·f-b/'jiiut.LOn. Ъвл Re./ii.òt doji miíte.¿atí.eM.¿A.ch(Ln IhíLoícq-un. ( Z ü r i c h , 1965) ; 
G.A. vdn Asse ldonk, Öe Vade/ilundai en he.t lue.òLiLn.ò Sch-i-ima (tot 1398). Academisch 
p r o e f s c h r i f t Nijmegen ( U t r e c h t ; Nijmpgen, Ι Θ ^ Ό . 
6) 1er i n l e i d i n g noemen wij J . AncclcL-Hustache, icJihanjt ел. de my-ói-teA van. 
¿J jn ii-fd ( U t r e c h t ; Antwerpen, 196?) ; ΐ . Cognet, Irdjiodu.cluon aux my-it-tque-i ahé-
no-flanandt ( P a r i j s , 1968) . 
/) Ter o r i ë n t a t i e z i ] vermeld S. A x t e r s , La ópisi-ttuatsJié cLeò Payi-Ba-i. L'Avo-
òli i on d'une doct/i+ne mystique avec une Lc-bte. de./> Viaducí-ionA faancaj.¿e.¿ de.ó au-
¿еиіл ne en (anda.í i (Leuven; P a r i j s , 1948) en Jun van RuuAÊJioec 1293-1381, 7en-
LoonòtellingòcataioguA. Met a l s b i j l a g e een c h r o n o l o g i s c h e t a b e l en d r i e k a a r t e n 
( B r u s s e l , 1981) . 
8) G. Epincy-Burgard , 'Gee r t Gro tes A n l i e g e n ' i n : Qe#Jit Q/iote S. ["lodzine De.vo-
tj.e, 5 -17 . Het meest r e c e n t e s tandaardwerk i s G. Epiney-Burgard , Çésiaid Çiote 
( 1 340-/384-) et ¿eò déduis de la Dévot-LOn Поаелпе. Ve rö f f en t l i chungen des I n s t i -
t u t s für e u r o p a i s c h e Gesch ich t e Mainz LTV (Wiesbaden, 1970) . Een goede samenvat -
t i n g g e e f t J . T i e c k e , 'Gerard G r o ó t e ' , DS, VI (1965) 265-274 . Verouderd, maar 
z e e r g e d e t a i l l e e r d i s K.C.L.M. de Beer, Studie ove/i de ipíA.-Ltuaííte.4jL van Çeesit 
Q/ioote. H i s t o r i s c h e b i b l i o t h e e k van godsd iens twe tenschappen ( B r u s s e l ; Nijmegen, 
1 9 3 8 ) . Zie ook nog T h . P . van Z i j l , Селажі Q/ioote. Aòcet^c and Яе^одмел. (1340-
1384). The C a t h o l i c U n i v e r s i t y of America, S t u d i e s i n Mediaeval H i s t o r y , New Se­
r i e s Х ТІТ. Academisch p r o e f s c h r i f t Washington (Washington, D.C. , 1 9 6 3 ) . 
9) M. D i t s c h e , 'Zur Herkunft und Bedeutung des B e g r i f f e s d e v o t i o m o d e r n a ' , Η.±Δ-
І0/и-ЛсАел Jah/iLiJcA, LXXIX (1960) 1?4-145. 
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s c h a p van vrouwen d i e z o n d e r g e l o f t e n samen w i l d e n l e v e n van h e t 
werk van hun h a n d e n , met name h e t s p i n n e n . Het M e e s t e r - G e e r t s h u i s 
t e D e v e n t e r vormde de b a k e r m a t van de z u s t e r s van h e t gemene l e ­
v e n . Dat de s o c i a a l - e c o n o m i s c h e s i t u a t i e menige j o n g e vrouw t o t 
een d e r g e l i j k r e l i g i e u s s a m e n l e v e n v e r l e i d d e , i s t o t nu t o e o n d e r ­
b e l i c h t g e b l e v e n . I n z e k e r o p z i c h t b e t e k e n d e n de z u s t e r s van 
1 2 ) h e t gemene l e v e n een v e r n i e u w i n g van h e t b e g i j n e n i d e a a l . Nog 
t i j d e n s z i ] n l e v e n b r a c h t G e e r t G r o t e z i j n v r i e n d F l o r e n s R a d e w i j n s 
(1350-1400) e ^ t o e een g e m e e n s c h a p van mannen t e vormen, d i e a l s 
b r o e d e r s van h e t gemene l e v e n z o n d e r g e l o f t e n samen zouden l e v e n 
van h e t werk van hun h a n d e n , h o o f d z a k e l i j k h e t a f s c h r i j v e n van b o e ­
k e n . Zo o n t s t o n d e n i n h e t H e e r - F l o r e n s h u i s t e D e v e n t e r de b r o e -
1 4 ) d e r s van h e t gemene l e v e n . Voor h e t z e l f v e r s t a a n van de moderne 
10) J . de H u l l u , 'De s t a t u t e n van h e t M e e s t e r - G e e r t s h u i s t e D e v e n t e r ' , ANK.ι VI 
(1Θ96) 63-76; R.R. P o s t , 'De s t a t u t e n van h e t Mr. G e e r t s h u i s t e D e v e n t e r ' , A-Uit 
LXXI (1952) 1-46; W. Kohl, 'Die Bedeutung d e r Devot io moderna und i h r e r Gründun-
gen, u n t e r besondere r B e r ü c k s i c h t i g u n g von Frenswegen und der Schwes te rnhäuser 
d a s e l b s t und in S c h ü t t o r f ' , JuhiCuch сігл. Qe òe£I'ichu£t (un. X ícdcn. iuch ii-icAc: Kti-
chenqe.òchichi£., LXXX (1982) 39-ЬЗ. 
11) A.G. Wei le r , 'De i n t r e d e van r i j k e weduwen en arme m e i s j e s in de l e e f g e ­
meenschappen van de Moderne D e v o t i e ' i n : C/ueiL (jiote & flodeine. Uci^iic, 291-308. 
12) F.W.J. Koorn, 'Ongebonden vrouwen. Overeenkomsten en v e r s c h i l l e n t u s s e n 
b e g i j n e n en z u s t e r s des Gemenen Levens ' i n : Çeeit (¿loie £ Поасллс. üí'i'otíC', 2 8 1 -
290. 
13) M. van Woerkum, ' F l o r e n t R a d e w i j n s ' , ÛS, V (1964) 427-434; i d . , ' F l o r e n t i -
us Radewi jns . Leven, g e s c h r i f t e n , p e r s o o n l i j k h e i d en i d e e ë n ' , 0Q£, XXIV (ІЭ^О) 
337-364. Zie ook L. B r e u r e , 'Männl iche und w e i b l i c h e Ausdrucksformen in der S p i -
r i t u a l i t ä t der Devot io moderna' i n : ?siuu¡Lnmtj.oi¿k im ПііЬе.іаЫ.(іл, P. D m z e l b a c h e r 
en D i e t e r R. Bauer, e d . W i s s e n s c h a f t l i c h e S t u d i e n t a g u n g d e r Akademie d e r Diözese 
R o t t e n b u r g - S t u t t g a r t , 22-25 F e b r u a r i 1984 i n Weingarten ( O s t f i l d e r n , 1985) 231 
255. 
14) ¿acoiLuA 7/icue.cLi а£л.ал de. Voe.chi, Nannai-io de. ¿nchoatiüne. domi i сСсксогит 
-ui Zwoííí-i meJ. akten ел teòcheiden &#іл#(£елае d-ti puiteihiiiò, M. Schoengen, ed . 
Werken H i s t o r i s c h Genootschap, de rde s e r i e , n r . 13 (Amsterdam, 1908); Con-iueiu-
djjie¿ Тяаілшп V¿iae. Commu/u-ò, W. Jappe A l b e r t s , ed . Fontes Minores Medii Aevi 
V I I I (Groningen, 1959) ; C. van der Wansem, Hei ontòtaun en de qe.4ch-uidenii dei 
ßnoedejUichap van het Qemene Leven tot /406'. P u b l i c a t i e s op h e t gebied de r g e -
s c h i e d e n i s en de r p h i l o l o g i e , v i e r d e r e e k s , XII (Leuven, 1958) ; I . C r u s i u s , D-LC 
Вяшіел vom gemeinsamen Leten JJI DeuLòchiand. Zu/i /lechtC-Lchen. ¿niutckíuiu/ ledç/i-
o-ien (/епо-іЛеплсЛа/і-ііоелеп-і -im opaten niLLefaite/i, Academisch p r o e f s c h r i f t GÖt-
t i n g e n (GÖtt ingen, 1961) ; E. P e r s o o n s , 'De b r o e d e r s van h e t gemene l even in Bel-
g i ë ' , (XjL, XLIII (1969) 3-30; W. Lourdaux, 'De b r o e d e r s van he t gexene l e v e n ' , 
Bljdaacjen, XXXIII (1972) 372-416; flonait-LCon 7-zubium l'itae (ernmuni 5, W. Leesch , 
E. Persoons en A.G. Wei l e r , e d . Archief - en Bib l io theekwezen in B e l g i ë , e x t r a n r s . 
18 en 19 (2 d i n ; B r u s s e l , 1977-1979) . 
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devoten is belangrijk dat zi] zich beschouwden als een òi-utuò nediuò 
tussen de levenss^ 4t van de monnik of moniale en die van de leek. 
De Moderne Devotie verscheen dus allereerst en vooral als een 
beweging waarin het ideaal van de oerkerk vrouwen en mannen aan-
zette om als zusters en broeders in gescheiden gemeenschappen te 
gaan samenleven, zonder van een bestaande religieuze orde deel uit 
te maken. Dit 'Semireligiosentum' is niet de enige verschijnings-
vorm van de moderne devoten gebleven. Weldra gingen zowel de broe-
ders als de zusters van het gemene leven te Deventer over tot het 
stichten van eigen kloosters, respectievelijk te Windesheim bij 
Zwolle (1387) en te Diepenveen bij Deventer (ca. 1400). Omdat het 
stichten van nieuwe kloosterorden sinds het vierde concilie van 
Lateranen (1215) verboden was, kozen de broeders voor toetreding 
tot de bestaande cido canonicum, de orde der reguliere kanunniken van 
Sint-Augustinus. Met deze keuze gaven zij voorkeur aan de ca-
noniale vorm van kloosterleven boven de monastieke of monachale 
vorm die wij in het benedictijns kloosterwezen aantreffen. Deze 
canoniale vorm wordt gedragen door de Regel van Sint-Augustinus. 
In de loop der geschiedenis was naast de gematigde levenswij ze (одпо 
canün-Loio) een strengere levenswijze (ondo пс ил) ontstaan; de broe­
ders van Deventer kozen voor de laatste vorm. Binnen de orde der 
reguliere kanunniken van Smt-Augustinus vormden zij spoedig een 
18) 
eigen kapittel of kloosterveremging (1395). 
15) K. Elm, 'Die B r u d e r s c h a f t vom gemeinsamen Leben. Eine g e i s t l i c h e Lebens­
form zwischen K l o s t e r und Welt, M i t t e l a l t e r und N e u z e i t ' i n : Qe.ci/it (jsiote. & Clo-
dcine. Ue-oot+e, 358-384. 
16) Enkele algemene i n l e i d i n g e n h i e r o v e r ζ ΐ ] η · Ch. D e r e i n e , ' C h a n o i n e s ' , DH.ÇE, 
XII (1951) 353-405; A. van I - t t e , Le-ò chaiiOAixcL-b léqul-ie/ii de. Suint-Auquot^UT.. 
Apeitu. hiòtoiique ( C h ô l e t , 1953); Ch. Giroud, L'олгіля de.ò thanouizò Ίέ.ηιιίΛ£.Ί/> de 
\aint-Auqu./>Lin dt òcò dtv&a/ieó ¿.ояте-і de. légame intesine. 6-b¿a¿ de ¿qntheoe. hí¿-
io/u_co-¿шіиіщие (Rome, 1961) . 
17) L. V e r h e i z e n , La lleqCe de Saint-Auquotui (? d i n ; P a r i j s , 1967) . 
18) Op o n d e r d e l e n v e r o u d e r d , maar nog s t e e d s onmisbaar i s J . G . R . Acquoy, Het 
LlooAte-i te hlindnoheun en ztjn. invloed (3 d i n ; U t r e c h t , 1875-1880) . Van g r o t e 
b i b l i o g r a f i s c h e waarde i s t h a n s Попалі^соп In'jjvteлКетепле, W. Kohl, E. Persoons 
en A.G. Wei le r , e d . A r c h i e f - en Bib l io theekwezen i n B e l g i ë , e x t r a n r . 16 (4 d i n ; 
B r u s s e l , 1976-1984) . S p e c i a a l voor Be lg ië і ь nog van b e l a n g W. Lourdaux e . a . , 
' B i j d r a g e n t o t de bronnen en de s t u d i e van het g e e s t e s l e v e n i n de N e d e r l a n d e n . 
Het i n t e l l e c t u e e l l even in de Windesheimse k l o o s t e r s i n Be lg i ë (15de-18de eeuw) ' , 
ABB, XLVII (1976) 188-262 en 613-643 . Voor de a u t e u r s d i e h e t K a p i t t e l van Wm-
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H e t b e g i n v a n h e t K a p i t t e l v a n W i n d e s h e i m , z o a l s d e z e k l o o s t e r -
v e r e n i g i n g n a a r h e t s t a m k l o o s t e r v o o r t a a n g e n o e m d z o u w o r d e n , w o r d t 
g e m a r k e e r d d o o r d e v a s t s t e l l i n g , g o e d k e u r i n g e n b e v e s t i g i n g v a n 
e i g e n c o n s t i t u t i t e s i n d e j a r e n 1 3 9 5 - 1 4 0 2 . K o r t n a d e e e r s t e s t a -
t u t e n r e v i s i e v a n 1 4 3 2 - 1 4 3 4 o n t s t o n d o o k v o o r d e v r o u w e n k l o o o s t e r s 
d i e t o t h e t g/ie m i urn capü-uL· b e h o o r d e n e e n e i g e n k l o o s t e r w e t g e v i n g . 
De c o n s t i t u t i e s v a n d e W i n d e s h e i m s e m a n n e n - e n v r o u w e n k l o o s t e r s 
m a k e n d e e l u i t v a n e e n o v e r w e g e n d c a n o n i a l e t r a d i t i e v a n conòue.tudi-
1 9 ) 
nei, і/гліiiuticne.A e n òLututu, Het Kapittel van Windesheim ont-
plooide zich krachtig en overtrof weldra de semireligieuze broe-
derschap en zusterschap van het gemene leven in omvang en invloed. 
Naar Windesheims model ontstonden nieuwe kloosterverenigingen van 
moderne devoten, zoals het Kapittel van Utrecht voor tertianen en 
tertiarissen die de derde Regel van Sint-Franciscus volgden, het 
Kapittel van Holland of Sion dat kloosters van regulieren en regu-
larissen omvatte en het Kapittel van Venlo dat uitsluitend uit re-
20 ) gulanssenkloosters bestond. Daarnaast leefden talrijke vrou-
desheim h e e f t v o o r t g e b r a c h t z i e PeOu. I/uiaoruLnò±ò Cataloguò ¿c/iípto/шт hSjjuLeAhe.-
таплшт! W. Lourdaux en Г. Рсг^оопь, c d . P u b l i c a t i e s op h e t gebied van de ge­
s c h i e d e n i s en de f i l o l o g i e , v i j f d e r e e k s , ТГТ (Leuven, 1 9 6 8 ) . Voor de ontwikke­
l i n g van h e t K a p i t t e l z i j n b e l a n g r i j k kcLa La[utu.l¿. tíÀjulttokemanAJ-A. Acta van. de. 
kupciiiLtbejiqadL/iuiqen ditp. С onq/icquÍAje van tíAjvde.oke.im, S. van der Woude, ed . Kerk-
h i s t o r i s c h e S tud ien behorende bi j he t Neder lands Arch ie f voor Kerkgesch ieden i s 
VI ( ' s - G r a v e n h a g e , 1953) ; C. S c h n i t 7 - K a l l e n b e r g , ' K l e i n e B e i t r ä g e zur Gesch ich te 
der h indeshe imer K o n g r e g a t i o n ' , ІІіЛХО/илсАел J-ohnAucA den. íio/in.e¿qeoe.lí¿cJ\af-t, 
XXXVI (1915) 306-316 en 598-608; E. de S c h a e p d r i j v e r , 'De Congrega t i e van Win-
deshei i r gedurende de XVIe eeuw ' , ßijd/iageji Loi. de qeAchiedervLA (ínzondejiheÁÁ) 
ьап hei oud he./itoqdom Bnatant, XV (1923) 874-887 en 913-936; XVI (1924) 41-74, 
105-132, 234-246 en 282-306. 
19) Zie over de o n t w i k k e l i n g van deze t e r m i n o l o g i e n a a s t v e e l andere l i t e r a ­
t u u r v o o r a l A.H. Thomas, De owdòie еоп.л іАиіи-ел van de dorrnjucanen. Voo/iqe.òchj.e-
denj..ò, teJiòt, ßjiormen, onLòtaan en onbjuJikeLLTLq (7275-/237). B i b l i o t h è q u e de l a 
Revue d ' H i s t o i r e E c c l é s i a s t i q u e XLII (Leuven, 1965) . 
20) Voor h e t o n t s t a a n en de on twikke l ing der t e r t i a n e n en t e r t i a r i s s e n z i j n 
van be lang H. Barnouw, 'De r e g e l en de s t a t u t e n de r t e r t i a r i s s e n van he t U t r e c h t -
sche K a p i t t e l ' , /іел/<АіАІо/і±4сЛе орліеСІел ( ' - G r a v e n h a g e , 1914) 76-95; D. de Kok, 
3-t -/d/iaqen ici de qeoctu.eden.j.0 den. i\aderii'CUULAche ШОУНАЛСЛ. ел 1 елілапл.>,Аеп υόό/ι 
de Нелυο/irrung. Werken H i s t o r i s c h Genootschap, d e r d e s e r i e , n r . 52 ( U t r e c h t , 
1927) ; D. van Heel , 'De T e r t i a r i s s e n van h e t U t r e c h t s c h e K a p i t t e l ' , AAU, LXIII 
(1939) 1-383. Voor de k a p i t t e l v o r m i n g b i j de b r o e d e r s z i e G. Rehm, ' Q u e l l e n zur 
G e s c h i c h t e des MÜnsterschen Kolloquiums und des Schwes te rnhauses Engelenhuis in 
G r o e n l o ' , tíe¿¿/ía¿¿ócÁe Іеі±лсАлА(і, СХХХТ-СХХХІІ (1981-1982) 9-45. Voor h e t Ka­
p i t t e l van Hol land z i e v o o r a l E. Ypma, Ret í/ejbejiaal kapittel van S-Lon, Zijn oo/i-
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wenkloosters екііа qierrnum cap-dud met meer of minder aangepaste 
'Windesheimse' c o n s t i t u t i e s . 
Tegen de boven g e s c h e t s t e achtergrond i s het n i e t moei l i jk t i t e l 
en o n d e r t i t e l van de h ierna volgende s t u d i e t e v e r s t a a n . S l e c h t s 
de gekozen t i j d s l i m i e t - vóór 1559 - ve rg t nog een v e r k l a r i n g . Om-
t r e n t het midden van de zes t i ende eeuw waren de Middeleeuwen voor-
b i ] en brak de Nieuwe Tijd aan. Deze wende ging gepaard met de 
doorwerking van het humanisme en de Renaissance en met het on t -
s taan van de Reformatie en de Contra-Reformat ie . Bepalend voor de 
oudkerke l i jke r e a c t i e op de Hervorming van Luther , Calv i jn en 
Zwingli was het c o n c i l i e van Trente (1545-1563). In deze per iode 
pas te het K a p i t t e l van Windesheim zich c o n s t i t u t i o n e e l aan de 
nieuwe t i j d aan door de s t a t u t e n r e v i s i e van 1553. In zekere zin i s 
deze e d i t i e een e indpunt , omdat h ie rna b i jna geen nieuwe k l o o s t e r s 
meer t o t het K a p i t t e l t o e t r a d e n . In 1559 werd de s t r u c t u u r van het 
K a p i t t e l d r a s t i s c h gewijzigd door een i nde l i ng in zeven prov in-
c i e s . In d a t z e l f d e j a a r veranderde ook de k e r k e l i j k e kaa r t van de 
Nederlanden ingr i jpend door de o p r i c h t i n g van nieuwe bisdommen on-
der F i l i p s I I (1559-1570). ' Om a l deze redenen i s het j a a r 1559 
een aanvaardbare afgrenzing van een per iode d i e gemakkelijk a l s 
een samenhangend geheel van motieven en achtergronden , van f e i t e n 
en gegevens kan worden opgevat . 
Apionq, onthuJdceÁ-uxq e.n. irvU-cht-Lnq, Academisch p r o e f s c h r i f t Nijmegen (Nijmegen; 
U t r e c h t , 1949) . Voor h e t K a p i t t e l van Venlo z i e voora l Analecia Q-LiЛ&еліí Coeue-
sL-uiCK, G. van den Elsen en W. Hoevenars , ed . ( ' s - H e r t o g e n b o s c h , 1905-1907) . Voor 
de inv loed van he t Windeshcims K a p i t t e l op ande re orden z i e onder andere P . En-
g e l b e r t , 'Die B u r s f e l d e r B e n e d i k t i n e r k o n g r e g a t i o n und d i e s p ä t m i t L e l a l t e r l i c h e n 
Reformbewegungen', H-u,toi-L^che-i ¿^ihdiuch, C H I (1983) 35-55 ; K. Elm on P. F e i g e , 
'Reformen und Kongrega t ionsb i ldungen der Z i s t e r z i e n s e r in S p ä t m i t t e l a l t o r und 
f r ü h e r N e u z e i t ' i n : Die ZA.oten.¿.Le.n¿e/i. 0лае.п/>1е.&£П гылсЛел Ideal und ЫІЛ1\.ІІСА-
ке-LÌ. KataLoq zul Аиооіх>£.£ипд dz-i Landòcha/.t'iuesiC.andt'-i Rheinland., К. Lim, e d . 
S c h r i f t e n d e s R h e i n i s c h e n Museumsamtes X (2 d i n ; Bonn, 1981) I , 243-254. 
21) M. D i e n c k x , Ùe opJU.chij.nq cLen. níeuiúe tíidommen jji de Nedeiiundcn onden. 
7jJ.±p/> II 1559-1570 (Antwerpen; U t r e c h t , 1950) ; C. van de r K i e f t , 'De p e r i o d i s e -
r i n g van de g e s c h i e d e n i s dor midde leeuwen ' , Ii-jdocJiufi. ооя Qc-ichtedcru.ò, LXXXI 
(1968) 433-444; R.R. P o s t , K(LA.kel±jke L<eydioudj.nqcn -ІЛ KedeAland νύόπ de Refonma-
tíe. van t 1500 Lût ± 1580 ( U t r e c h t ; Antwerpen, 1 9 5 4 ) . 
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Doel van ons onderzoek is eerst en vooral de bezorging van een 
kritische editie van de Con.itііиігспел Поплаіііж (voortaan afgekort 
tot CM) binnen het Kapittel van Windesheim. Het gaat om een tekst 
(hoofdstuk 4), die wij willen benaderen in zijn historische con­
text. Daarbij komen drie vragen aan bod: hoe is deze tekst ont­
staan en overgeleverd (hoofdstuk 1), welke bronnen zijn gebruikt 
en op welke wijze (hoofdstuk 2) en hoe is deze tekst gerecipieerd 
(hoofdstuk 3)? 
Bij ons onderzoek hebben wij een niet onbelangrijk inconvenient 
te overwinnen. CM heeft namelijk als voornaamste bron de Con^Liiat^-
enc i іа/иічСі ΙΊ inde ihuriL пил (voortaan afgekort tot CCW) en is in hoge 
mate daarvan zelfs de vrouwelijke versie. Van CCW bestaat tot op 
22 ) heden helaas nog geen kritische editie. Om aan CM volledig 
recht te doen, moeten wij eerst het ontstaan, de ontwikkeling en 
de inhoud van CCW beschrijven, en wel uitvoeriger dan nodig zou 
zijn, indien er een op degelijk bronnenonderzoek gebaseerde tekst­
editie van CCW voorhanden was geweest. 
Daarom willen wij in hoofdstuk 1 eerst onderzoeken hoe de Windes­
heimse constituties in het algemeen zijn ontstaan en ontwikkeld (1. 
1). Wij onderscheiden daarbij twee perioden. De eerste begint in 
1387 met de inkleding en professie van de eerste zes broeders van 
het gemene leven tot reguliere kanunniken van Smt-Augustinus en 
eindigt in 1508 met de verschijning in druk van CCW (1.1.1). De 
tweede periode eindigt met de nieuwe gedrukte editie van CCW in 
1553 (1.1.2). De feiten die voor de ontwikkeling van CM relevant 
zijn vatten wij in een afzonderlijke paragraaf samen (1.1.3). 
Vervolgens onderzoeken wij de inhoud van de Windesheimse consti­
tuties (1.2). Daarbij bespreken wij uitvoerig de hoofdstukken in 
CCW die niet in CM zijn opgenomen (1.2.1). Overeenkomstig de inde­
ling van de Windesheimse constituties bespreken wij de hoofdstuk­
ken van deel 1 (1.2.1.1), deel 2 (1.2.1.2), deel 3 (1.2.1.3), deel 
4 (1.2.1.4) en van de bijlagen (1.2.1.5). Daarna beschouwen wij de 
inhoud der Windesheimse constituties vanuit CM. Omdat deze in 
^2) Den kritische editi ρ is reeds sinds lang in het vooruitzicht gesteld door 
W. Lourdaux en E. Persoons. 
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hoofdstuk 2 uitvoerig en tot in detail behandeld wordt, behoeven 
wij hier slechts kort en globaal de verschillen met CCW aan te ge-
ven en alleen die teksten te bespreken die naderhand niet meer aan 
bod komen (1.2.2). In een overzicht van de hoofdstukken willen wij 
tenslotte de ontwikkeling van CCW vanaf het begin (1402), langs de 
editie van 1508 tot en met die van 1553 en vergeleken met CM sche-
matisch in beeld brengen (1.2.3). 
Het derde en laatste onderdeel van hoofdstuk 1 betreft de overle-
vering van de constituties der Windesheimse en verwante vrouwen-
kloosters (1.3). Nadat wij voor de ontwikkeling en inhoud der Win-
desheimse constituties de tekst van CCW voor vergelijking met CM 
nodig hadden, kunnen wij voor dit onderdeel volstaan met alleen de 
overlevering van de constituties der vrouwenkloosters. Eerst worden 
de handschriften opgesomd die wij door onderzoek van anderen en 
door eigen research op het spoor gekomen zijn (1.3.1). Hierbij be-
perken wij ons tot zeventien handschriften, die de formele kenmer-
ken van CCW met elkaar delen. Deze worden eerst uitvoerig beschre-
ven (1.3.1.1). Daarna wordt de Windesheimse signatuur der hand-
schriften onderzocht, waarbij verschillen aan het licht treden tus-
sen de constituties die voor vrouwenkloosters binnen het Kapittel 
waren bestemd en die welke voor verwante vrouwenkloosters buiten 
het Kapittel zijn gebruikt (1.3.1.2). Tenslotte besteden wij aan-
dacht aan de gedeeltelijke en volledige tekstuitgaven die op basis 
van de handschriftelijke traditie zijn bezorgd (1.3.2). 
Omdat de constituties voor de geïncorporeerde vrouwenklooosters 
van Windesheim van bronnen afhankelijk zijn, willen wij in hoofd-
stuk 2 onderzoeken welke Windesheimse bronnen (2.1) en welke niet-
Windesheimse bronnen (2.2) door de redacteuren zijn gebruikt en hoe 
zij deze hebben aangewend (2.3). De voornaamste Windesheimse bron-
nen zijn de Con.ALituLi.oixe.ò Cap-ituÌ-L Мигаялкетепно (2.1 .1 ) en de Acta Cupt,-
iul-L lJ±nde.¿hemen¿,¿¿ (2.1.2), waarin de afgekondigde, goedgekeurde en 
bevestigde besluiten van de jaarlijkse generale kapittels werden 
verzameld. Een Windesheimse bron in oneigenlijke z m is de 0/ulinw-L-
ил Ы-inde¿Нетепл4.4 (2.1.3); als zodanig is deze eerder een verlengstuk 
van CCW en CM voor het liturgisch leven in de kloosters. Ook het 
flanuala Uuide-^hemenòiò (2.1.4) is een Windesheimse bron voor CM in on-
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eigenlijke zin, omdat het als liurgisch boek is afgeleid van de 0i-
dinwiuò Umile ìhemenòi*. Beide worden hier behandeld, omdat het de eni-
ge Windesheimse boeken zijn waarheen CM rechtstreeks verwijst en 
omdat het evenals CM normatieve bronnen zijn. 
Wanneer wij afzien van verwijzingen naar de Heilige Schrift en de 
Regels van Smt-Augustinus en Smt-Benedictus, onderscheiden wij 
onder de niet-Windesheimse bronnen voor CM drie groepen teksten 
waaruit de redacteuren van CM in zekere mate hebben geput. Daartoe 
behoren op de eerste plaats cartusiaanse bronnen (2.2.1): de Statata 
antiqua en de S i ai aia ποια van de kartuizers zijn afzonderlijk voor CM 
benut. Vervolgens heeft men ook victonjnse bronnen (2.2.2) ge­
bruikt; deze vinden wij in de LiC-ci O/UI-UIÍA der victonjnen en het 
Inòtitutum òancte \ULÌ.O/U.Ò van de victorinnen. Tenslotte zijn er domi-
nicaanse bronnen (2.2.3) benut: in CM zijn de hoofdstukken betref-
fende de straffen, de clausuur en het stilzwijgen uit de СопАІгіиі-со-
ne-i о/ісшта 0/іаии.л tiatfuii Piaed-tcutcum en verwante statuten overgeno­
men. 
In het derde en voornaamste deel van dit hoofdstuk wordt CM ge­
heel onderzocht vanuit de vraag hoe de redacteuren de gevonden 
bronnen hebben gebruikt. Overeenkomstig de opbouw van CM in een 
proloog en vier delen onderzoeken wij de bronnen van de proloog 
(2.3.1), het eerste deel (2.3.2), het tweede deel (2.3.3), het der­
de deel (2.3.4), het vierde deel (2.3.5) en de toegevoegde hoofd­
stukken (2.3.6). Daartoe wordt ieder hoofdstuk van CM onderzocht op 
teksten die uit de bronnen zijn weggelaten, met wijzigingen uit de 
bronnen zijn overgenomen en als toevoegingen aan andere bronnen 
zijn ontleend of als van de hand van de redactiecommissie moeten 
worden beschouwd. 
Omdat uit de geschiedenis van de Kerk in Noordwest-Europa blijkt 
dat in de vijftiende eeuw en nog lang daarna tal van vrouwenkloos­
ters onder invloed van de Windesheimse observantie hebben geleefd, 
willen wij in hoofdstuk 3 de receptie van CM nagaan. Daarbij beper­
ken wij ons tot handschriften van vóór 1559. Een groep vrouwen-
kloosters heeft behoord tot het Kapittel van Sion, zodat wij eerst 
de receptie van CM door dit Kapittel aan een onderzoek moeten on-
werpen (3.1). Na een overzicht over het ontstaan en de ontwikkeling 
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van dit op Windesheimse leest geschoeide kloosterverband (3.1.1) en 
een beschouwing van de constituties der hierbij aangesloten mannen-
kloosters (3.1.2) gaan wi] ten aanzien van de constituties voor de 
vrouwenkloosters van Sion (3.1.3) na in welke verhouding zij staan 
tot die van de mannenkloosters en vooral tot CM. 
Vervolgens onderzoeken wij de constituties van enkele kloosters 
die tot het Kapittel van Venlo hebben behoord (3.2). Dit Kapittel 
heeft uitsluitend uit vrouwenkloosters bestaan. Daarom kunnen wij 
deze, na een overzicht over het ontstaan en de ontwikkeling van de-
ze kloostervereniging te hebben gegeven (3.2.1), meteen onderzoeken 
in het licht van CM (3.2.2). 
De grootste en minst duidelijke groep vrouwenkloosters onder Win-
desheimse invloed zijn die welke geen lid waren van de Kapittels 
van Windesheim, Sion of Venlo (3.3). Soms hebben deze kloosters 
constituties waarvan noch de opbouw noch de inhoud direct als Win-
desheims herkenbaar is. Om de constituties van regularissenkloos-
ters tot 1559 - en desgewenst daarna - toch zo goed mogelijk te 
kunnen identificeren, hebben wij op basis van het bronnenonderzoek 
van CM bouwstoffen voor een efficiënte onderzoeksmethode bijeenge-
bracht (3.3.1). Deze methode toetsen wij bij wijze van voorbeeld 
aan vier handschriften met constituties die nog binnen het chrono-
logisch kader van ons onderzoek vallen en niet eerder gesitueerd 
konden worden. Achtereenvolgens bespreken en identificeren wij de 
constituties voor het klooster van Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie te 
Oostmalle (3.3.2), de constituties voor een vrouwenklooster onder 
toezicht van Bethlehem te Leuven (3.3.3), de constituties voor het 
klooster Jerusalem te Venray (3.3.4) en de constituties voor het 
klooster Sint-Maria Magdalena te Hoorn (3.3.5). 
Elk van deze drie hoofdstukken wordt afgesloten met een besluit 
(1.4, 2.4 en 3.4). Daarin ordenen wij de resultaten van onze be-
schouwingen en onderzoekingen in het licht van de verschillende 
vraagstellingen, wagen wij ons aan een korte evaluatie en geven wij 
eventueel perspectieven voor verder onderzoek. 
Het eigenlijke doel van ons onderzoek wordt in hoofdstuk 4 gepre-
senteerd in de vorm van een kritische editie van de Сon.it¿J.uіл.опе.о flo-
ruxiLuim van het Kapittel van Windesheim, geannoteerd met referenties 
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naar de gevonden bronnen en met tekstvarianten en codicologische 
opmerkingen (4.3). Aan deze teksteditie gaat een paragraaf vooraf 
met aanwijzingen voor het gebruik van de uitgave (4.2). Het hoofd­
stuk wordt geopend met een paragraaf waarin wij verantwoording af­
leggen van onze keuze van hs. Bonn, UB, 352 (hierna hs. В te noe­
men) als basis voor de kritische tekstuitgave (4.1). 
Wat betreft tekstbewerking en annotatie maken wij in deze studie 
gebruik van de richtlijnen van het Nederlands Historisch Genoot-
23 ) 
schap. Voor de benadering van chronologische problemen en voor 
de schrijfwijze van historische namen houden wij ons aan het beken-
24 ) 
de standaardwerk van E.I. Strubbe en L. Voet. 
23) E.H. Kossmann en C.B. Wels, t\aruiU.-i¿uiqe.n υοοι tí'X-itíeb)e./uc-Lnq ел annotat-LC. 
( U t r e c h t , 1971) . 
24) E . I . S t rubbe en L. Voet, Ùe chnonoíogíc van da jin.dde.ie.euwiirL с/г de. ñodenjie. 
Tilden in de Xedenlunden (Antwerpen; Amsterdam, 1960) . 
HOOFDSTUK 1 
DE O V E R L E V E R ! Π G 
1.1. ONTWIKKELING VAN DE WINDESHEIMSE CONSTITUTIES 
1.1.1. DE CONSTITUTIES TOT 1508 
Met de inwijding van het nieuwe klooster fe Windesheim en de in­
kleding en professie van de eerste zes broeders als reguliere 
kanunniken van Sint-Augustinus op 17 oktober 1387 begon de eigen­
lijke geschiedenis van Windesheim. Aan deze dag ging uiteraard 
een periode van voorbereiding vooraf. De devote broeders van Deven­
ter, die onder leiding van hun rector Florens Radewijns (1350-1400) 
dit eigen klooster gesticht hadden, waren onbedreven in de ceremo­
niën van de reguliere observantie en kenden de instituties van de 
2 ) 
orde niet uit eigen ervaring. Om in deze leemte te voorzien, 
zonden zi] de zes kandidaten voor Windesheim ter scholing naar het 
klooster van de heilige Verlosser te Eemstein bij Geertruiden-
v, 3) berg. 
Dat de keuze d e r b r o e d e r s op Eems te in v i e l , kan geen t o e v a l h e -
t e n . Di t k l o o s t e r was op a d v i e s van niemand minde r dan G e e r t G r o t e 
1) Ichannci Йи ich, thiomctn Uinde ihemen ie und L i(*t г de /lefoimai tene mona^ïc-
itoium, K. Grube, od. G e s c h i c h t s q u e l l e n der Provinz Sachsen und angrenzender Ge-
b i e t e XIX ( H a l l e , 1886) 284-286. Verder a f g e k o r t a l s (hsen. biuui. 
2) (h-On. tìind., 280-281 . 
Τ) ñena-iiieon lú-indí-ihamcnòl, W. Kohl; E. Persoon1; en A.G. Wei le r , ed . Archief -
en Bibl io theekwezen in B e l g i ë , e x t r a n r . 16 (4 din,- B r u s s e l , 19/6-1984) ITI (1980) 
183 202. Verdor a f g e k o r t a l s .'/с/г. lilind. 
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zelf in 1382 door Reinoud van Minnenbode, een burger uit Dordrecht, 
en zijn vrouw Sophie gesticht. Reeds uit de stichtingsoorkonde van 
13 mei 1382 wordt duidelijk dat voor het gezag van de proost, de 
kloostertucht en de statuten het klooster Groenendaal m het Zo-
4 ) 
nienbos onder Brussel model stond. Op verzoek van de stichter 
en andermaal van Geert Grote kwam Godfried van Wevel (ca. 1320-
1396) uit Groenendaal naar Eemstein om de jonge gemeenschap de ge-
bruiken van de orde in te oefenen. Grote schatte Groenendaal zeer 
hoog en onderhield er sinds zijn ontmoeting met de Brabantse mysti-
cus Jan van Ruusbroec (1293-1381), die prior (onderoverste) van 
Groenendaal was, hartelijke contacten mee. Met Godfried van 
Wevel correspondeerde hij ook over opnane van zijn neef Berthold 
ten Hove uit Zwolle (+ 1433). Diens intrede in Femstein ging 
echter niet door. In plaats daarvan schonk hij zijn vrije erfgoed 
'de Hof to Windesem' aan Florens Radewijns en de broeders, tot 
wier kring hij zelf behoorde, en werd hij aangewezen als een der 
eerste zes kandidaten voor Windeshein. Verder verdedigde Grote 
Eemstein in een conflict met het kapittel van Sint-Pieter te 
o \ 
Utrecht over de bediening van een kerk. Uit al deze feiten 
blijkt de persoonlijke bemoeienis van Geert Grote met Eemstein en 
wordt duidelijk hoezeer dit jonge klooster paste m diens visie op 
kloosters van 'moderne devotie'. Terecht viel het Wirdcsheims ge-
schiedschrijver Joannes Busch (1399/1400-1479) op, hoe opmerkelijk 
9 ) Grote Eemstein bevorderde en verdedigde. 
4) ñon. Ii)4.nd., I (1976) 45-66. 
5) /iendtj-k lltsuitoqaende, Leuen an uondencn i>an LIOLCÍCI Jan ι cm ІЪШІСЯССС, de 
v/wme. ee/i-ó/e р/ыоп aan. (fioenendaal, in· C/enanit υαη Saintes <n Hcnd" ¿k UtcnLt-
qae/ula., De twee oucÍAÍc tionnen van hei. ¿(ven van Jan ι ал Aun ií^Cí С, deca zi/η 
qetu-igenj-ooen íe.veoííqd, Benedictinessen van Bonheiden, ed. Mystieke teksten met 
commentaar IV (Bonheiden, 1981) 10J-106. Vgl. Qcia/idt flaqm, і/н itciac, W. Mul­
der, ed. Tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf I I I (Antwerpen, 1η33) 107-109; 207 
-209. 
6) Qeia/idi Падпл, Еріьісіае, 158-160. 
7) tíílhelmuo Vo/mJeen, ¿р^ліоіа de pierna inAtítutíOne тспаліеги. J.n tí inde tem, 
J.G.R. Acquoy, ed. Het klooòbe/i І£ UjndcAhejjn en ¿ijn inì^Ctcd (3 din; Utrecht, 
1875-1880) I I I , 245-246. Het standaardwerk van J.G.R. Acquoy wordt verder afge-
kort als Acquoy. 
8) Селаіаі. flaqnj., £piòtolae., 153-157. 
9) "Monasterium sancti Salvatons in rmsteyn... cuius magister Gerardus Magnus 
notabil is promotor fuit et defensor" {СНлоп. blind,, 344). 
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Eemstein bood dus een gunstig klimaat voor de zes broeders van 
Deventer om een initiële canoniale vorming te ondergaan. Hun groep 
werd gevormd door Henricus Klingebijl (Clingebile) (+ 1427) uit 
Höxter, Wernerus Keynkamp (+ 1427) uit Lochern, Joannes van Kempen 
(+ 1432), Henricus Wilde (+ 1439) uit 's-Hertogenbosch, Henricus 
Wilsen (Hendrik van Wilsem) (+ 1414) uit Kampen en de reeds genoem-
de Bertholdus ten Hove (+ 1433) uit Zwolle. Uit de herinnering 
der vaders beschreef Joannes Busch later hoe de broeders van Eem-
stein hun gasten de verschillende ceremoniën en instituties van de 
orde in het koorgebed, het schuldkapittel, de kloostergang en de 
refter bijbrachten, voorzover die voor hen als jonge communiteit al 
vaststonden en zoals zij ze zelf in de proosdij Groenendaal hadden 
geleerd. In feite werden de zes kandidaten getraind in de cere-
moniën van het staan en zitten, de diensten, de buigingen en hou-
12) 
dingen, de gezangen en riten. Zij keerden binnen de vastgestel-
de termijn terug naar Windesheim, om op 17 oktober 1387 door de 
Utrechtse wijbisschop Hubertus Schenck(+ 1408) ingekleed en gepro-
fest te worden. Bij die gelegenheid legden zij de religieuze 
geloften af volgens de Regel van Augustinus en volgens de constitu-
1 4 ) 
ties van dit huis die door het kapittel opgesteld zouden worden. 
Ten overvloede zij opgemerkt dat hier capiiuCum (kapittel) niets te 
maken heeft met ca/'iiuiun. acne ~u(< (generaal kapittel) of captiuêum cii£-
pu-um (schuldkapittel), maar captiuCum tonuentu i, capiiuCum (.tai пит (huis-
kapittel) betekent: de vergadering der stemgerechtigde leden van 
een kloostergemeenschap. Verder blijkt uit de tekst van Busch 
10) Ch-cn. Wind., 285. 
11) "...ad omnia sua conventualia in choro capitulo claustro et refectorio 
дгапоье admittontps singula eorum ceremonialia et ordinis instituía, quantum 
ipsis in reformacione adhuc novellis inde constabat, et sicut a patnbus in Vi-
ridivalle, unde onginem traxerunt, ipsi didicerunt... " (Chnon. IJind., 281). 
12) "...ot regularibus observancie ceremonialibus in stacionibus sessionibus 
mini sterns incl inaciombus moribus cantibus et ritibus diligenter conspectis 
..." (Ch-cn. I'Jind., 781-282). 
13) Chatn. tí aid., 2B4-?R6. 
14) ".. .'jpcundum regulam beati Augustini et secundum constituciones istius lo-
ci per capitilum ordinanadas" (Chion, tíuxd., 285). 
lb) Over de verschillende betekenissen van capitutum zie J.W. Fuchs en 0. Weij-
pr<3, Lí\Líon Lui au tail i i\edeiCundtcu(i Cicdii Лет. hlooidcmLüek nan hei middeí-
Liuu-, Lai ι/η van de nooidi Li /Ac \cdci(andcn, II (Leiden, 1981) С 123-129. Verder 
afgekort als Lt \. Loi, \ed. 
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dat er in het begin nog geen constituties waren. 
Waarschijnlijk hebben de eerste Windesheimers kunnen volstaan 
met hetgeen zij in Eemstein geleerd hadden, met de algemene veror­
deningen van paus Benedictus XII en met de bijzondere aanwijzingen 
die Floris van Wevelinchoven, bisschop van Utrecht (1378-1393), 
1 6 ) 
hun later in zijn brief van 13 december 1387 gegeven had. Hier­
in bevestigde hij de stichting van Windesheim en verleende hij de 
broeders het recht om passende constituties op te stellen. Ver­
volgens bepaalde hij dat het convent in vrijheid canoniek een over­
ste kon kiezen die ряіоя genoemd moest worden; dat deze evenals 
ledere andere overste van dezelfde orde alle macht en gezag over 
zijn onderdanen zou hebben; dat hij in overleg met zijn broeders 
een Auppiw kon kiezen, die in zijn afwezigheid dezelfde macht zou 
hebben, en dat zij ieder jaar een p^ecuauie· moesten kiezen, die in 
de week na het paasoctaaf rekening en verantwoording zou moeten af­
in \ 
leggen. Wat de verkiezing van de prior betreft werd bepaald 
dat de bevestiging van de keuze aan de bisschop van Utrecht toe­
kwam, omdat - zoals Joannes Busch interpreteert - de Windesheimers 
1 9 ) 
toen nog geen generaal kapittel hadden. Zij zouden geen syno­
den behoeven te bezoeken, tenzij zij persoonlijk opgeroepen zouden 
worden. Ook kenden zij geen andere rechter dan de bisschop of het 
kapittel van Utrecht. Broeders en anderen die in Windesheim zouden 
sterven, konden vrij ter plaatse begraven worden, met behoud ech­
ter van het geldend parochierecht. Tenslotte had de prior het vol­
ste recht om de broeders, bedienden en commensalen van beiderlei 
kunne de sacramenten te bedienen of door zijn onderdanen te laten 
w j 20) bedienen. 
J6) Chion. ¡O-ind., 290-791; Acta Captiu{i Ы-i/ide Желали.i. Acia van de kupiiic(-
пелдайел^пд de1 Contfegatie van títndeAhe im, S. van der Woude, ed. KerKhistor ι-
sehe Studiën behorende bi] het Nederlands Archiei voor Kerkgeschiedenis VI ('s-
Grdvenhage, 1953) 12-13. Verder afgekort als АСЫ of ACW. 
17) "...ac plenariam еіь conccbsit farultatem, laudabiles ac rationabiles iu-
nque consonas constitutiones condendi, ordinandi, constituendi, et senpto man-
dandi..." {АСЫ, 1?; vgl. Chion. blind., 291). 
18) AClil, 12-13; 19-20. 
19) СЛясп. Hind., 291. 
20) Uinon. Iilínd., 291. 
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In overleg met Florens Radewi^ns en andere devoten kozen de broe­
ders van Windesheim in 1388 Werner Keynkamp als eerste рыся (over­
ste). Hi] werd bevestigd door de bisschop, die bi] de inwijding 
21 ) 
Henricus Klingebi]! tot ictctoi (voorlopig overste) had benoemd. 
Onder het pnoraat van Werner Keynkamp groeide de communiteit uit. 
Nog voor het eerste jaar voorbij was, werden Joannes Vos van Heus-
den en Henricus Balveren uit de buurt van Deventer door Florens 
Radewijns met kloosteraspiraties naar Windesheim gestuurd, waar 
zij aan de zorgen van Henricus Klingebijl als novicenmeester werden 
22 ) 
toevertrouwd. 
Drie jaar later legde Werner Keynkamp, na aanvankelijke tegen­
stand van Florens Radewijns en de bisschop van Utrecht, zijn ambt 
neer. Onder zijn opvolger, Joannes Vos van Heusden (1391-1424), 
nam Windesheim een grote vlucht: het noteerde liefst 31 inkledin­
gen, waaronder van Arnoldus van Kalkar (in 1392) die zich met 
Joannes van Kempen, de oudere broer van Thomas, zou onderscheiden 
23 ) 
in het samenstellen en redigeren van de constituties. Te ge­
legener tijd legden al deze Windesheimers hun professie af op de 
Regel van Augustinus en de constituties van dit klooster die al op-
24 
gesteld waren en nog opgesteld zouden worden. In tegenstelling 
tot de eerder geciteerde professieformule veronderstelt deze in de 
woorden van Busch dat er onder het pnoraat van Joannes Vos reeds 
constituties bestonden en dat de constitutionele ontwikkeling van 
25 ) 
Windesheim een aanvang had genomen. 
Inderdaad groeide onder Joannes Vos het besef, dat de Regel van 
Augustinus zonder bepaalde statuten niet goed onderhouden kon wor-
den. Een onmiddellijke aanstoot tot dit besef gaf de stichting 
in 1392 van zowel het klooster Manënborn bij Arnhem door broeders 
uit Deventer en conventualen uit Windesheim als het klooster Nieuw-
27 ) licht bij Hoorn. Het ontstaan van deze dochterstichtingen 
21) Chaon. Itl-und,, 292; 285. 
22) Ch/ion. blind,, 292-294. 
23) Ck/ion. U-uid., 292-301; 95. Vgl. Acquoy, III, 267 vlgg. 
24) "...secundum constituciones istius loci lam constituías et postea consti-
tuendas" (Салоп. U-uid., 301). 
25) Vgl. noot 14. 
26) АСЫ, 13; С/глоп. blind., 305. 
27) Поп. blind,, III (1980) 127-142 en 323-333. 
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bracht Windesheim tot de vraag welke constituties men zou aannemen, 
die voor de eigen orde en de Moderne Devotie geschikt en voor de 
broeders en hun opvolgers heilzaam en dragelijk zouden zijn. 
Bovendien streefde Eemstein een vorm van vereniging met Windesheim 
na, die constitutioneel vastgelegd moest worden. 
Om te voorzien in de groeiende behoefte aan een eigen wetgeving, 
werd een commissie van Windesheimers samengesteld, die bestond uit 
de reeds bekende Henncus Wilde, Joannes van Kempen en Henncus 
Wilsen en verder uit Arnoldus van Kalkar en Joannes Broechuys, 
belden ingetreden in 1392 en tenslotte Gerardus Delft van Naald-
29 ) 
wijk, die het jaar daarna was ingetreden. Zij moesten terwille 
van de gelijkvormigheid van gev/oonten, de gelijkheid van ceremo­
niën en de bewaring van het reguliere leven zoeken naar constitu-
ties, die in heden en toekomst voor broeders en zusters in de orde 
een goede leefregel zouden vormen, welke het eeuwig leven waard 
zou zijn. Daartoe verzamelden zij oude en meer recente consti-
tuties uit de verschillende kloosters van de orde in diverse pro-
31 ) 
vincies. Eerder al had Dusch een opsomming gegeven van de ver-
scheidenheid aan reguliere kanunniken, onder wie de prenonstraten-
sers, de predikbroeders, de kruisheren, de boetezusters van Maria 
Magdalena en de birgittijnen en birgittinesscn. In par. 2.2.1. 
zullen wij zien welke canoniale wetgevingen de Windesheners als 
bron voor hun eigen constituties gebruikten, Tet name voor de vrou-
welijke versie ervan. Busch verhaalt alleen dat 7ij door vergelij-
king van de verschillende wetsteksten datgene namen dat voor de 
orde en de Moderne Devotie het meest nuttig was. Wat zij zoch-
ten, maar niet vonden, ontleenden zij aar de instituties van ande-
28) "...qualesque religioni ordini et devocioni moderne aptas vellent assanerf 
constituciones sibi suis fratnbus et bucce -.soribus sd1jbreb c-t portabiles" 
(С/мол. tí-uxd., 304; vgl. J08). 
29) Lhion. UAJUÍ., J08; 300. 
30) "...constituciones, quibus et presontibu1' bona daretur for-ω recte requla-
nterque vivendi et vitam cternam promerendi, et futuris in ordini1 fritribu*· et 
sororibus planum et benu Lritun preberetur iter eandem vere prof<ctin uч formam 
regulanter insequendi... " {Ckion. bl-uid., Ю0 ). 
31) СЛлоп. blind., 308. 
32) Скяоп. Uoui., 305. 
33) "...ас inter ье diversa ad invicem comparantes optima tandem et ordini 
nostro moderneque devocioni perutilia... " (C/VlGrt. tJ-Liid., 308-309); vql. KlJ, 13. 
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r e o r d e n , met name v a n d e k a r t u i z e r s . Met d e z e c o m m i s s i e a r b e i d 
h o u d t o n g e t w i j f e l d d e r e i s v e r b a n d , d i e H e n n c u s W i l d e samen met 
p r i o r J o a n n e s V o s n a a r d e a b d i j e n v a n S i n t - V i c t o r e n S i n t - G e n o v e v a 
t e P a r i j s m a a k t e . V o l g e n s B u s c h w i l d e n z i j d a a r d e a l o u d e r e l i ­
g i e u z e g e s t e l d h e i d e n r e g e l t u c h t l e r e n k e n n e n om d i e i n hun e i g e n 
! f ι *. 3 5 ) 
l e e f w i j z e o v e r t e p l a n t e n . 
Het werk v a n d e s t a t u t e n c o m m i s s i e kwam m 1 3 9 5 g e r e e d e n r e s u l ­
t e e r d e i n é é n band v a n v i e r d e l e n o n d e r d e t i t e l Quon-ium ex p/iaec.e.pto 
-iiiudii. Tijdens het eerste generaal kapittel te Windesheim m 
1395 beloofden de vier ini t iat ief nemende kloosters - Windesheim, 
Mariënborn, Nieuwlicht en Eemstein - elkaar de nieuwe constituties 
te zullen volgen. Hiermee was de nieuwe kloosterveremging van 
Windesheim een f e i t . 
De voorgenomen oprichting en inrichting van het Kapittel van Win-
desheim werd het eerst bekrachtigd door een bul van paus Bonifa-
tius IX van 16 mei 1395. Daarin werden de voornaamste uitgangs-
34) " . . . e x л lorum ld ordmum i n s L i t u ' i s o r e s e r t i r r C a r t h u s i e n s i u m s u p p l e r e cu-
-avc'r„nt " (( hrt'i. íúind., :>09). 
TJ ) " . . . a r L i q u u m s á n e t e r e ' i g i o n i s n o s t r e habi tum e t o r d i n i s d i s c ip l inam apud 
c a r o n c o ^ r c q u l d r e s ad sanctui i Vir'-orom banctanqae Genofevam v o l e n t e s p e r v i d e r e 
e t i r чао' f ratrurrque suorum rror t s v o l e n t e s t r a i c e r e " {(h/ton. tilind., 9 9 ) . Zie 
ook o a r . ? . ? . 2 . Over b i n t - V i c t o r z i e "Ί. Hein-b icht_r, "'te Orden u/ui Honqiegat-ionen 
dir hui/ìLCt ·>(fien ІитНе. D r i t t e , q r o s s e n t e i l « ; n e u b c a r b e i t e t e Auf lage . I . Neu-
di-i с к dor 1. Ausgaoe ( P a d e r b o r n , 1933) . . _ . Ne idr jrk der 1. Ausgabe ( P a d e r b o r n , 
±934) (2 dl i; "lurchcn, 1965) 1, 41 j-416. Over S1 r te-Genoveva z i e Heimbucher, a. 
h., ι, « ι - ' " . 
ib) нСІ, 1 ) ; Chien. Illirici., 309. 
57) л< qjoy, ili, ЪОІ-^ОЪ. Vgl. Chien, blind., 309 en 346. Aanvankelijk werd de 
kloos'ervc rt riginq van Winde^heim cc_n cvíCiciutiL genoemd. Zie bijvoorbeeld Ac-
quoy, IJl, ÌOb: "...ut statuti1;, colligacioni et ordnaciombus hujusmodi robur 
apostolice confιrmarronis adicere...col 1igacionem, statutum et ordinacionem pre-
fala rata hanentes...". Joannes van Schoonhoven sprak nog in zijn preek bij ge­
legenheid van de aansluiting der Brabantse kloosters bij het Kapittel van Win-
deshnn in 1415 van een coi ( iqat ie: "...et perutili cenobiorum suorum colligaci-
one sub uni us capitis prions de Windesem religiosa provisione... " (Chnon. ЫІЛА., 
353). С с((iqui io betekent niet meer dan- vereniging, verbond (Le*. Lai, Ned., II 
( 1981) С 552-553). Dit begrip heeft hier geen kerkrechtelijke betekenis. Dat is 
wel het geval bij Lapitufum. Ook dit woord wordt vanaf het begin gebruikt. Zie 
bi jvoo'-beeld Acquoy, III, 303: "...cum ipsorum conucntibus eidem capitulo obedi-
re tenerentui ... ". Vgl. C/ftn. blind., 357: "...capituli nostri generalis de Win-
desem...". Bi j de reguliere kanunniken, met name die van Windesheim, betekent 
cupituCum zowel "obcdientieverband van een aantal regulierenkloosters, congrega-
fie" al , "vergadering van afgevaardigden, raad van zulk een congregatie" (W. No-
let en P.C. Boeren, ke/ilcedjke in-itcLLinqen in de Піасіеіееишеп (Amsterdam, 1951) 
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punten voor de nieuwe coíÍigaíío u i t de goedgekeurde c o n c e p t t e k s t 
van de c o n s t i t u t i e s h e r h a a l d . Er zou i e d e r j a a r een generaa l k a p i t -
t e l gehouden worden, waaraan a l l e p r i o r e n en hun conventen gehoor-
zaamheid v e r s c h u l d i g d waren. De p r i o r van Wmdesheim zou p r i o r s u -
p e r i o r z i ] n , t e n z i j de d i f f i n i t o r e n in twee a c h t e r e e n v o l g e n d e j a a r -
v e r g a d e r i n g e n eenstemmig b e s l o t e n de s t a a t van iupe-i-Lcutui met de 
b i j b e h o r e n d e p r i v i l e g e s van Windesheim naar een ander k l o o s t e r o -
ver t e p l a a t s e n . Op e l k generaa l k a p i t t e l moesten kiesmannen (i(ec-
io/ie-i) i n een k i e s c o l l e g e benoemd worden d a t , naar het voorbee ld 
van de k a r t u i z e r s , de l eden van he t b e s l u i t v o r m e n d c o l l e g e (diflini-
ton£.s>) moest k i e z e n . De d i f f i n i t o r e n hadden met de p r i o r supe-
r i o r h e t v o l s t e recht om bepa l ingen t e maken, v e r b e t e r i n g e n door 
t e voeren en hervormingen af t e kondigen . Wat met meerderheid van 
stemmen b e s l o t e n werd zou a l s eenstemmig b e s l o t e n ge lden en moest 
door i e d e r l i d van he t K a p i t t e l onderhouden worden. B e s l u i t e n zou-
den , na in he t e e r s t e j a a r afcjekondigd (puLl^caicniun) en in het twee-
de j a a r onderzocht (εκα/π-σια/ιζηίαΊ) t e z i j n , in het derde jaar kracht 
van wet (р/ел.ат . . .і-іллиіаіем) k r i j gen en op s t r a f fud penami v e r p l i c h ­
t e n . J a a r l i j k s moesten a l l e pr ioren o n t s l a g u i t hun anbt vragen, 
waarna de d i f f i n i t o r e n d i t overeenkomst ig hun o o r d e e l konden aan­
vaarden of w e i g e r e n . K l o o s t e r s d i e hun p r i o r v e r l o r e n konden onder 
l e i d i n g van twee d a a r t o e opgeroepen p r i o r e n een nieuwe o v e r s t e k i e ­
zen en deze door hen l a t e n b e v e s t i g e n . Was om een of andere reden 
h e t r e c h t om z e l f een p r i o r t e k i e z e n aan een communiteit o n t v a l ­
l e n , dan kwam d i t aan het generaa l k a p i t t e l t o e . In de t i j d t u s s e n 
twee g e n e r a l e k a p i t t e l s kon de p r i o r s u p e r i o r met z i j n convent in 
naam van h e t g e n e r a a l k a p i t t e l b e s l u i t e n nemen. De d i f f i n i t o r e n 
moesten voor i e d e r k l o o s t e r v i s i t a t o r e n benoemen, d i e in naam van 
het g e n e r a a l k a p i t t e l zouden optreden . De k l o o s t e r s vo lgden, i n 
179). Wanneer wij de eers te betekenis bedoelen, schrijven wij ku/iticC (net een 
h o o f d l e t t e r ) , anders kapiitei (met een kleine l e t t e r ) . De gewone aanduiding i s 
Cap-Ltuíum Ы-таелНете-Пое-, In het begin van de zeventiende eeuw kwam de aanduiding 
Conq/iegat-LO lu'•índe.-ihemeji-H.ó in zwang. Zie bijvoorbeeld АСЫ, 251: " . . . s u p e r i o r s i -
ve general i s c a p i t u l i seu congregationis Windcbcmcnsis ordini^ ranonicorum regu-
l a r i u m . . . " . Van t i j d t o t t i jd duikt in de acten der generale k a p i t t e l s nog de 
term collígcdio op, bijvoorbeeld in 1558-1559 (vgl . ACЫ, 165-166). 
38) " . . . a d i n s t a r capitulorum generalium, per pr iores et f ra t res ordinis car-
thus iens i s a l i a s celebratorum" (Acquoy, I I I , 304). 
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welk bisdom zi] ook gelegen waren, in hun liturgie de Ondinauu* 
van het bisdom Utrecht. Toekomstige leden van de cotiigatio zouden 
delen in de privileges die aan de vier verenigde kloosters gegeven 
waren. 
Het Kapittel van Windesheim breidde zich rond 1400 uit door de 
incorporatie van de kloosters Sint-Joannes Evangelist te Amsterdam, 
Sint-Agnietenberg bij Zwolle en Marienwald in Frenswegen bij Nord-
39 ) 
horn. Zij waren reeds ingelijfd, toen het generaal kapittel in 
1402 de constituties definitief bekrachtigde en bepaalde dat alle 
huidige en toekomstige kloosters van het Kapittel deze uiterst 
nauwkeurig moesten onderhouden en hun professie erop afleggen. 
Nu de Windesheimers een eigen wetgeving hadden, konden zij onthef­
fing vragen van verplichtingen die op de orde der reguliere kanun­
niken in het algemeen rustten. Paus Innocentius VII ontsloeg in 
een bulle van 16 februari 1406 de Windesheimse kloosters op hun 
verzoek van verscheidene strenge bepalingen, die in 1339 door paus 
Benedictus XII aan de gehele orde waren voorgeschreven en verleen­
de hun vrijstelling van straf ten gevolge van onwetend handelen 
41 ) 
tegen deze bepalingen. Op dat moment maakte ook het klooster 
39) Поп, tJuuJ,, III (1980) 97-119; 14-49; II (1977) 140-152. 
40) "...iam dicta statuta ad unguem servare, secundum ea professionem suam 
formare, ас de caetero faceré deberent" (ACM), 15). 
41) J. Paquay, Keyike.£j.jke Р/ііиЛедигл. DPJileesul aan. he.í Kapítte.1 υαη tu-uvle.-ihe.JM 
dei Regu£-i.eJbe KanunnjJcen ист. den Η. Аиуилі-ишл (Lummen, 1934) 13 (nr. 5). Verder 
afgekort als Paquay. Zie ook АСЫ, 14-15. Vgl. Acquoy, III, 282. De apostolische 
constitutie Ad dj2.co/iem ЕссІАИае ¿роплае Ùe.i (5 mei 1339) van paus Benedictus XII 
is uitgegeven in Uatlaium, dj-plumatum et p/L-LUJ-ieg^oium. ->>апсіол.ит Romanoium Pon.-
LLlícUM Таа/цпепл^-і editio (24 din; Turijn, 1857-1872) IV, 425-459. Deze consti­
tutie beoogde de reorganisatie van de gehele oído canonjcu-i door alle huizen te 
verplichten om, met behoud van hun zelfstandigheid, deel van een generaal kapit-
tel uit te maken. Aan het hoofd van een plaatselijke gemeenschap, die uit min-
stens twaalf kanunniken moest bestaan, diende een prior gekozen te worden. Deze 
moest bij ontstentenis door een vicarius vervangen worden. De constitutie bevat 
verder precieze bepalingen omtrent plaats en tijd van het jaarlijks kapittel, de 
rechten en plichten van de kapittelleden en hun officianten. Vgl. Ch. Giroud, 
L' onLie de л chanojjizò léyuttei-b ¿e Sauii-Auqu-itin et ¿ел d-LueAòe-b ¿oime-ò d£. lé-
gjjne -uit^eme. €-f>/>a-L de -iynthè-ie. h+Ato/uco-jundique. (Rome, 1961) 101-102. Tot de 
bepalingen van Beredictus XII waarvan Innocentius VII de Windesheimers ontsloeg 
behoorden die betreffende het zenden van geprofesten naar -itud^a genjejiatía, de 
gemeenschappelijke slaapzaal, het dagelijks schuldkapittel, vervreemding van ei-
gen vermogen, het aanleggen van inventarislijsten enzovoorts. Vgl. Ph. Hofmeis-
ter, 'Die Verfassung der Windesheimer Augustinerchorherren-Konqreqation', Ze-cL-
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Engelendaal te Leiderdorp reeds deel uit van het Kapittel, terwijl 
rond die tijd Sint-Elisabeth te Rugge bij Den Briel, Maria-Visita­
tie bij Haarlem, heilige Verlosser in Thabor bij Sneek en S m t - P i e -
42 ) 
terswiel te Zaltbommel eveneens lid werden. 
In 1413 traden op aandringen van Petrus d'Ailly, bisschop van 
Kamerijk (1397-1411), zeven Brabantse kloosters tot het Kapittel 
43 ) 
van Windesheim toe. Dit waren het ons reeds bekende Groenen-
daal en verder de kloosters Sint-Paulus in Rooklooster te Oudergem, 
Zevenborren te Sint-Genesius-Rode, Korsendonk bij Turnhout, Bethle­
hem te Herent bij Leuven, Onze-Lieve-Vrouw ten Troon bij Grobben-
44 ) 
donk en het vrouwenklooster Barborendaal te Tienen. Deze incor­
poratie werd in datzelfde jaar gevolgd door 22 brieven mot privile­
ges, die Petrus d'Ailly als pauselijk legaat aan het Kapittel van 
45 ) Windesheim verleende. In zijn eerste brief van 20 september 
46 ) 1413 bevestigde hij de statuten van Windeshein. In een andere 
brief van dezelfde datum dispenseerde hij het Kapittel in verschei-
47 ) dene bepalingen van paus Benedictus XII. 
Tussen 1414 en 1420 breidde het Kapittel van Windesheim zich an-
48 ) dermaal uit. In de zuidelijke Nederlanden trad het klooster On-
ze-Lieve-Vrouw ten Walle in Elsegem en in het prins-bisdom Luik het 
klooster Ter Nood Gods in Tongeren tot de nieuwe kloostervereniging 
49 ) toe. In het huidige West-Duitsland werden Marienkamp bij Esens 
en Onze-Lieve-Vrouw in BÖdingen lid van het Kapittel. In de 
noordelijke Nederlanden sloten zich aan de mannenkloosters Mariën-
hof in Bircket te Amersfoort, Vredendaal bij Utrecht en Mariënhage 
bij Eindhoven en de vrouwenkloosters Mariënveld te Amsterdam, Onze-
¿ch'U.-EL cLe.i Sav^gmi-Sii^iunq /ид. Rechiiqc^chichte, Band LXI, Kanonistische Ab­
teilung, XXX (1941) 1Θ1-182; піМалит. , .7auPj-niznòJ..ò ad-it+o, 425 vlgg. 
42) Поп. tíj.nd.. Ill (1980) 279-297; 394-414; 241-253,· 415-426; 513-524; nCU, 
16. 
43) АСЫ, 15. 
44) Поп. blind., I (1976) 10Й-130; 188-200; 6/-8?; 18-30; 1/1-178; 203-210. 
45) ACM, 15-17; Paquay, 40-41 (nrs. 6/-89); Acquoy, III, 2Ü2-2B7. 
46) Acquoy, III, 282-283. 
47) Acquoy, III, 284. Zie ook poot 41. 
48) Vgl. АСЫ, 17, waar van de acht aangegeven mannenkloosters er slechts zeven 
genoemd worden. 
49) Поп, blind,, I (1976) 84 107; 179-187. 
50) Поп. blind., II (1977) 279-283; /1-77. 
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Lieve-Vrouw en Smt-Agnes te Diepenveen, Sint-Joannes Baptista te 
Brunnepe bi] Kampen en Jerusalem te Utrecht. Toen het Kapittel 
van Windesheim hiermee een dertigtal kloosters omvatte, bevestigde 
paus Martinus V deze kloosterverenigmg krachtens een bul, die ge-
52 ) 
dateerd is 18 maart 1420. Volgens J.G.R. Acquoy zou men deze 
bul "de tweede grondwet van het Kapittel" kunnen noemen. Deze 
bul herhaalt in grote lijnen die van Bonifatius IX van 16 mei 
54 ) 
1395. De verleende privileges zijn grotendeels gelijk aan die 
van de pauselijke legaat Petrus d'Ailly van 1413. Een belang-
rijk punt was verder dat de kloosters van de orde der reguliere ka-
nunniken zich vrijelijk bij het Kapittel van Windesheim mochten 
aansluiten, als twee derde van de communiteit dit verlangde en de 
plaatselijke bisschop zijn toestemming verleende. Terecht ziet J.G. 
R. Acquoy het belang van deze bul in het feit dat de erkenning van 
het Kapittel gegeven werd door een bijna algemeen aanvaarde paus, 
zodat er voor de toekomst niet getwijfeld hoefde te worden aan de 
rechtmatigheid van Windesheim en zijn privileges. Een ander 
voor ons onderzoek relevant feit was dat met deze pauselijke bulle 
voor het Windesheims Kapittel aan de verordeningen van paus Bene-
dictus XII alle rechtskracht ontvallen was. Voortaan kon Windesheim 
geheel steunen op zijn eigen wetgeving, volledig erkend door de 
paus en de plaatselijke bisschop. 
Kort na 1400 was hot regulierenklooster van Neuss door het kloos-
58 ) 
ter Bethlehem te Zwolle reeds onder Windesheimse invloed gekomen. 
Door gebrek aan financiële basis kon volledige aansluiting van 
Ы ) iVor. IJin'l., ΤΓΓ (1980) /4-96; 453-4 74; 203-P40; 554-567; 592-614; 581-59C; 
644-6 г i . 
52) riLl', _7; L'aquay, 14 ( n r . 6 ) ; Acquoy, I I I , 2(3/; Chncn. Uuiü,, 346. De t e k s t 
bev ind t ¿ ich in he t Compand-ium pui •< CíqíOium in de u i t g a v e van CCW van 1553, 4 -
M . 
53) Acqjoy, ΙΙΓ, 287. 
r4) 7IP boven en noot 37. 
55) Zie boven en noten 45-47; vgl. Acquoy, II, 72. 
56) Acauoy, II, 12. 
57) De nieuwe bisschop van utrecht, Fredenk van Blankenhem (1393-1423) had -
-ilthans volgens Dubch reeds, m 1394 alles bevestigd "et singula statuta sive 
constituciones capiLuli nostri generalis de Kindesom de verbo ad verbum ipsa ex-
primens..." (Chun. Uind., 347). 
58) "Ion. Mind., II (1977) 306-313; III (1980) 525-551. 
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Neuss aan het Kapittel van Windesheim niet plaats vinden. Het 
klooster ging echter een geestelijke bloei tegemoet die aansteke-
lijk werkte op verscheidene kloosters van regulieren en regularis-
sen. Na 1407 sloten de kloosters Onze-Lieve-Vrouw in Gaesdonck bij 
Goch, Sint-Meynulphus te Boddeken, Sint-Catharina in Nijmegen en 
59 ) 
Bethlehem te Zwolle zich bij Neuss aan. De aartsbisschop van 
Keulen, Fredericus III graaf van Saarwerden (1370-1414), die de 
hervorming van Neuss bevorderd had, keurde de statuten van de 
kloosters goed en wees Neuss aan als zetel van een nieuw verband, 
het Kapittel van Neuss. Tot dit verband traden de kloosters Sint-
Joannes Baptista te Aken, Onze-Lieve-Vrouw Paradijs te Reimersuaal 
en Bethlehem bij Doetinchem in 1423 toe. Daarna volgden nog de 
kloosters van Onze-Lieve-Vrouw en de Twaalf Apostelen te Utrecht 
en van de heilige Verlosser te Ewig bij Attendorn. Ook de vrou-
wenkloosters Engelendaal te Bonn, Sint-Agnes te Dordrecht en Ma-
nënburg te Nijmegen traden in deze jaren tot het Kapittel van 
6 2) 
Neuss toe. De onderhandelingen met Windesheim, die vóór 1427 
weer geopend waren, liepen in dat jaar uit op een voorlopige incor-
poratie van het Kapittel van Neuss in dat van Windesheim, met uit-
zondering van Bethlehem te Doetinchem en op bepaalde voorwaarden. 
Daartoe behoorden de bepalingen, dat de titel piooòi vervangen 
moest worden door pn+oi, dat zij afstand zouden doen van alle te-
genstrijdige privileges, zelf geen privileges aan de Apostolische 
Stoel zouden vragen, de constituties van Windesheim vooral op het 
punt van de religieuze gestrengheid zouden onderhouden en zich 
б 3 ) 
aan de Windesheimse kleding zouden aanpassen. Onder deze voor­
waarden werd de incorporatie van het Kapittel van Neuss in 1428 
goedgekeurd en in 1430 bevestigd, waardoor de inlijving ook wette-
lijk een feit was. De statuten van Neuss zullen v/el zo dicht 
59) Поп. blind., II (1977) 153-167; 60-70; III (1980) 334-349. 
60) Поп. tí-und., II (1977) 13-23; ITI (1980) 373-381; Acquoy, II, 22-30 (Beth-
lehem ging later met met het Kapittel van Neuss over naar dat van Windebheira). 
61) Поп. blind., Ill (1980) 427-452); II (1977) 114-120. 
62) Поп. U-Lnd., II (1977) 472-477; III (1980) 615-621; 622-632. 
63) "...statuta nostra maxime quae ordims rigorem concernunt, observarent... " 
{ACM, 18). 
64) АСЫ, 21. 
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bij die van Windesheim hebben aangesloten, dat ook in dit opzicht 
de incorporatie van een heel kapittel geen groot probleem was. 
Wanneer wi] nog enkele kloosters meetellen, die omstreeks deze 
tijd lid van het Windesheims Kapittel werden, met name de vrouwen-
kloosters Bethanië te Mechelen en Bethanië bij Arnhem en de man-
nenkloosters Sint-Martinus te Ludingakerk en Sion bij Beverwijk, 
dan had het Kapittel met 47 kloosters in 1430 reeds de helft van 
de totale omvang die het in de eerste helft van de zestiende eeuw 
zou bereiken. 
Uit dit historisch overzicht blijkt dat meer dan de helft van 
het totaal aantal kloosters dat tot het дяет-шт cap-LUilj. van Windes-
heim heeft behoord de oudste constituties van 1402 moet hebben ge­
kend en nageleefd. Deze constituties waren uiteraard voortdurend 
m ontwikkeling. De jaarlijkse generale kapittels zorgden ervoor 
dat statuten werden toegevoegd, bijgesteld of afgeschaft. Ook de 
basistekst bleek nog niet helemaal voltooid te zijn. Zo werd de 
prior van Eemstein in 1427 opgedragen de taakomschrijving van rec­
toren in vrouwenkloosters te onderzoeken. In hetzelfde jaar 
werd ook de vraag opgeworpen of rectoren van de huizen en biecht­
vaders van de monialen ergens anders dan in hun professieklooster 
gekozen kunnen worden. Het passieve kiesrecht zal wel betrek­
king hebben op de verkiezing van een prior. Maar uit de context 
is niet helemaal duidelijk of hier een le-d-on. domuò (voorlopige 
overste van een nieuw klooster) of een /uzctoi monicuLum. (zielzorger 
van monialen) bedoeld wordt. 
De prioren van Groenendaal en Zevenborren kregen in 1431 van 
het generaal kapittel de opdracht na te gaan welke norm tot vie-
ring van kerkwijding nieuwe huizen moesten aanhouden, als zij 
zelf geen kerk hadden; en om welke redenen besloten zusters het slot 
mochten verlaten. Op de eerste vraag volgde een jaar later 
het antwoord: in nieuwe huizen die nog geen kerk hadden moest 
65) Поп.. U±n.d., II (1977) 308 vermeldt een hs. Trier, SB, 1239/61 met Statuta 
dornas monetae. Пилл-ие.. 
66) Поп. blind., I (1976) 211-221; III (1980) 569-580; 299-312; 159-174. 
67) АСЫ, 21. 
68) АСЫ, 21. 
69) АСЫ, 24. 
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kerkwijding geviprd worden op de kerkwi]dingsdag van de moeder-
of hoofdkerk. In 1432 werden de prioren van Rooklooster en Ze-
venborren belast met de opdracht de hoofdstukken over de zware, 
71 ) 
zwaardere en zwaarste schuld te ordenen. Het Kapittel kende 
op dat moment nog geen eigen strafwetgeving. Deze was echter bin-
nen de orde der reguliere kanunniken als zodanig wel aanwezig. 
Daarom zal cid-Lnaie eapiiuLa in de opdracht van het generaal kapit-
tel wel betekenen: de bepalingen in de voorhanden hoofdstukken zo 
ordenen dat zij voor CCW geschikt zi]n. Deze interpretatie wordt 
bevestigd door het kapittelbesluit van een jaar later: de bepalin-
gen die uit de verscheidenheid van straffen zijn gekozen moeten 
74) 
73 ) formeel onderhouden worden. Maar het duurde nog tot 1440 voor-
dat het generaal kapittel over zijn strafwetgeving tevreden was. 
In 1442 werd zij formeel aangenomen voor het corrigeren van mis-
75) 
stappen. 
De constituties van 1402 waren dertig jaar later aan een herzie-
ning toe. Tot dan toe waren de geconfirmeerde besluiten van de 
diffinitoren der opeenvolgende generale kapittels het materiaal 
voor aanvulling, wijziging en afschaffing van de bepalingen die 
samen CCW vormden. Zij werden afzonderlijk bijgehouden, waren in 
alle geïncorporeerde kloosters bekend en werden in afwachting van 
verwerking in het co/iput oÍatutcum genoteerd in het CapjiuCum de di-
иелл-сд ¿¿atuií-i dat soms het karakter van een afzonderlijk LÍLUÍLUA 
de. diue./i-i.iò -òtaluti-ò had. Uit een besluit dat niet in ACW voor-
komt blijkt dat het generaal kapittel in 1433 de prior van Windes-
heim opdracht gaf de tekst van de constituties aan te vullen met 
de tot dan toe genomen besluiten en dat hij daarmee een jaar la-
70) ACJJ, 26. 
1 1 ) "...ordinare capitula de gravibus, gravioribus et gravissimis culpis" (АСЫ, 
26. 
72) Zie par. 2.3.4.7. 
73) "Ordinata de diversitate culparum et de fugitivis serventur pro forna..." 
(АСЫ, 26). 
74) АСЫ, 35. 
75) ACL), 37. 
76) Zie par. 1.2.1.1 en 2.3.6.1. Vgl. АСУ, 70. 
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ter gereed was. Daarop besliste het generaal kapittel dat al-
le papieren exemplaren van de constituties en exemplaren die niet 
gemakkelijk verbeterd konden worden verbrand moesten worden. Ie-
der klooster kreeg de opdracht zijn exemplaar van de constituties 
eensluidend te maken met de drie moederexemplaren die rondge-
stuurd zouden worden en die daarna in Windesheim, Neuss en Groe-
7fi ) 
nendaa1 bewaard zouden blijven. Van de perkamenten exemplaren 
zijn er enkele bewaard gebleven, waarin de revisie van 1434 is 
aangebracht. Overal waar in deze handschriften de tekst niet ge-
eradeerd of anderszins verwijderd is, kan de oorspronkelijke ver-
sie van 1402 gereconstrueerd worden, terwijl uit de aangebrachte 
wijzigingen de revisie van 1434 kan worden herkend. 
Hoe moeilijk het was om - nog zonder de mogelijkheid van mecha-
nische vermenigvuldiging - tot eensluidende constitutieteksten te 
komen, blijkt wel uit het feit dat met name de prioren van Bethle-
hem te Leuven en Onze-Lieve-Vrouw ten Troon bij Grobbendonk in 
1439 werden aangemaand de verlangde eenvormigheid vóór het eerst-
79 ) 
volgende generaal kapittel bereikt te hebben. Hetzelfde kapit-
tel belastte de prior superior met de verdrievoudiging van alle 
privileges. Een exemplaar zou naar Neuss en een ander naar Groe-
nendaal gezonden worden, terwijl het derde in Windesheim zou blij-
ven, zodat in de drie regio's de privileges van de orde volgens 
fìO ) 
een authentieke tekst voorhanden zouden zijn. In 1458 waren 
de diffimtoren van oordeel dat de uniforme privilegesboeken in 
de verschillende kloosters van het Kapittel bewaard moesten wor-
Q 1 
den, zodat ze desgewenst gemakkeli jker gecopieerd konden worden. 
7/) W. Lourddux en E. P e r s o o n s , 'De s t a t u t e n van de Windesheimse mannenkloos-
t e r s in h a n a s c h r i i t en d r u k 1 , АС/ЮЛ, VI (1964) ?ü3-?04 . Voortaan a f g e k o r t a l s 
Lourdaux en Perboons , Mannenk loos te r s . 
78) T . a . p . ACU, 28 beva t s l e c h t s een zeer summiere s a m e n v a t t i n g . Zie ook p a r . 
79) АСЫ, 3 4 . 
80) АСЫ, 34. Opvallend is dat hier reeds gesproken wordt van regio's of pro­
vincies: "...in singulis provinciis...". De term ріоічпсіа heeft hier nog niet 
de betekenis die er m 1559 bij de provinciale indeling van het Windesheims Ka­
pittel aan gehecht wordt. Men kan hierbij eerder denken aan de oude Kapittels 
van Groenendaal en Neuss, die in het Kapittel van Windesheim als regionale, ge­
westelijke of provinciale groepen van kloosters voortleefden. Vgl. par. 1.1.4. 
81) ACO, 58. Uit het woord LiípLícantux 7ou opgemaakt kunnen worden dat de 
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Het generaal kapittel zag uniformiteit dus als een onmisbaar 
element voor de eenheid van hart en geest. Die eenvormigheid be­
trof niet alleen de constituties en de privileges, maar ook ande­
re teksten. Zo verlangde het generaal kapittel in 1453 van de 
kloosters die op de wijze van de kartuizers 'besloten' f-wcuai) 
waren, dat zij aan het eerstvolgende kapittel hun insluitingsfor-
mule zouden opsturen, zodat deze zo mogelijk tot eenvormigheid 
82 ) 
(ad иги.£опм.і±хі±ет) g e b r a c h t zouden w o r d e n . Ook v o o r de k l e m t o n e n 
van t e r m e n i n de b i j b e l (acceniuat^o ім/гт-іпояит Î-LUL-LUC) b e s t o n d e n 
b l i j k b a a r r e g e l s d i e i n a f z o n d e r l i j k e b o e k j e s waren v a s t g e l e g d . 
Want i n 1471 b e p a a l d e h e t g e n e r a a l k a p i t t e l d a t e r één e x e m p l a a r 
i n Windesheim, één m Keulen en één in G r o e n e n d a a l bewaard moes t 
worden en d a t a l l e a n d e r e k l o o s t e r s moes ten z o r g e n zo s p o e d i g mo-
3 ) g e l i j k o v e r e i g e n a f s c h r i f t e n t e kunnen b e s c h i k k e n . D e r g e l i j -
ke n o r m a t i e v e boeken waren geen a b s t r a c t e v e r h a n d e l i n g e n , maar g e -
b r u i k s b o e k e n , d i e t e l k e n s aan de e r v a r i n g werden a a n g e p a s t . Zo 
m o e s t e n de v i s i t a t o r e n i n 1461 in Be th lehem t e Leuven z o r g v u l d i g 
nagaan of d a a r a l l e o n d e r z o c h t e pun t en n a a r de vorm d e r s t a t u t e n 
onde rhouden werden en e r op h e t e e r s t v o l g e n d g e n e r a a l k a p i t t e l 
4 ) 
s c h r i f t e l i j k ve r s l ag van u i tb rengen . 
prior superior zijn opdracht van 1439 nog steeds n ie t had uitgevoerd. De woorden 
clzve/i-i-iA donn&u-i cap-cLuli ПОЛІУЫ. ^oudtn in d i t geval eerder kunnen slaan op de 
moederhuizen van de dr ie provincies of r e g i o ' s : Windesheim, Neuss en Groenen­
daa l . Dit zou dan betekenen dat Wilhelmus Vornken a l s pr ior supeiior (1425-1454) 
b i j z i]n aftreden nog niet aan de uitvoering van het bes lu i t van 1439 was toege­
komen en dat zi jn opvolger, Joannes van Naaldwijk (1454-1459), in 1458 in wezen 
dezelfde opdracht kreeg. Wi] achten het waarschijnli jker dat het hier om een 
nieuwe opdracht gaat, waarbij a l l e huizen de beschikking over het boek der p r i ­
vi leges kregen. 
82) АСЫ, 52. Deze maatregel betrof vooral de Brabantse kloosters en de kloos­
t e r s die het Brabantse voorbeeld intussen gevolgd waren. Vgl. F. Prims, l)e k(ooò-
i-eyLJ¡í.oL-íeb¡e-q-uxg -m B/iaAunL -ui de. XVde eeuiù. Mcdedeelingen van de Koninklijke 
Vlaamsche Academie voor wetenschappen, le t te ren en schoone kunsten van België, 
klasse der l e t t e ren VI, nr . 1 (Antwerpen; Utrecht, 1944). 
83) АСЫ, 70. Sinds 1451 was het klooster van hot Al lerhe i l ig s t Sacrament t e 
Keulen in het Kapittel ingeli j fd (Pion. LójjuL., II (19/7) 260-267). Zie over de 
Windesheimse zorg voor do uniformiteit van verschil lende belangrijke gebruiks-
boeken en de Windesheimse copiecrarbeid in het algemeen W. Lourdaux, 'Het boe-
kenbezit en het boekengebruik b i j de moderne devoten' in : Studieò ovei het Пое-
keníLe-Z-ii. ел. Boe'íenqetnui.k tn de "Jedetianrlfn υόύι 1600. Archief- en Bibliotheek­
wezen in België, ext ranr . 11 (Brussel, 1974) 286-299. 
84) ACM), 6 3 . 
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De snelle groei van het Kapittel van Windesheim had ook gevol­
gen voor de vrouwenkloosters. In de jaren waarin de eerste hervor­
ming der constituties plaats vond zien wij dat ook de zielzorg 
van de vrouwenkloosters geregeld werd. Op het generaal kapittel 
van 1433 werd de сила mon-ial-ium betreffende de inkleding, profes­
sie, benoeming van rectoren en hun gezellen, sacramentenbediening 
en visitatie opgedragen (ccmm-Lòòa) aan enkele prioren. De prior 
van Windesheim kreeg de zorg voor Diepenveen, die van Groenendaal 
voor Barberendaal, terwijl de prior van Rooklooster de сопті-ь-ьАо 
θ 5 \ 
mon-Ìaiium voor Bethanië ontving. De toegewezen vrouwenkloos-
ters kostten de genoemde mannenkloosters mankracht. Als wij uit-
gaan van een bezetting van minstens een rector, een socius en een 
convers per vrouwenklooster, is het begrijpelijk dat de Windeshei-
mers ongaarne een grote toeloop van vrouwenkloosters zagen. Paus 
Eugenius IV kwam hun zorgen tegemoet door per bul van 8 november 
1436 verdere incorporatie van vrouwenkloosters te verbieden, 
Een uitzondering werd gemaakt voor de kloosters Galilea te Gent 
en Façons te Antwerpen, waarvan de inlijving·in behandeling was, 
en Onze-Lieve-Vrouw te Renkum, dat nog rond 1445 werd toegela-
87 \ 
ten. Met deze drie kloosters werd een aantal van dertien vrou-
wenkloosters bereikt, die tot het ysiem+um cap^Jn-í-L behoorden. Dit 
aantal is in de vijftiende eeuw niet neer overschreden. Het is 
dan ook van deze kloosters dat het generaal kapittel ín 1438 be-
88) 
paalde dat zij onmiddellijk onder het Kapittel staan. Dit be-
tekent dat de сотпиллю moa-Lal-tum over deze vrouwenkloosters in laat­
ste instantie onder het generaal kapittel viel. Anders lag het 
met de talrijke vrouwenkloosters die door het pauselijk verbod 
buiten het Kapittel bleven, nochtans volgens de Windesheimse ob­
servantie wensten te leven en daarom - meestal door bemiddeling 
van de bevoegde bisschop - een beroep deden op een naburig Windes­
heims mannenklooster. De prior van zo'n klooster werd in dit ge­
val niet vanwege het generaal kapittel, maar vanwege de bisschop 
85) ACU, 27. 
86) АСЫ, 31-32. Vgl. Ph. Hofmeister, a.a., 169. 
87) Поп. blind., I (1976) 238-267; 223-235. 
88) "Monastena monidlium immediate stabunt sub capitulo" {АСЫ, 33). 
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of een andere kerkelijke autoriteit met de cvmmauo mtn-adiun be­
last. Hij was dan niet aan het generaal kapittel, maar aan die 
kerkelijke autoriteit verantwoording schuldig als сстпи^ш-іи', monia-
Lum. Een voorbeeld van camrumc mcriial-tum buiten verantwoordelijk­
heid van het generaal kapittel is Gaesdonck, waarvan de prior com-
89 ) 
missans was over een twaalftal vrouwenkloosters. Een ander 
voorbeeld is Bethlehem te Leuven, dat over zeker zeven vrouwen-
90 ) kloosters de commi •¡OIO moniulium had. Zo hadden tal van Windes-
heimse mannenkloosters de zielzorg over een of meer vrouwenkloos-
ters binnen of - meestal - buiten het Kapittel. Volgens een grove 
schatting moet het in de vijftiende eeuw om enkele honderden vrou-
wenkloosters onder Windesheimse observantie en invloed gegaan 
91 ) 
zijn. 
Na de eerste herziening van CCW in 1432-1434 was de tijd tegen 
het einde van de vijftiende eeuw rijp voor een nieuwe revisie. 
Reeds in 1447 had het generaal kapittel bepaald dat men niet ge-
makkelijk meer nieuwe statuten moest maken. De visitatoren moesten 
zorgen dat de bestaande statuten beter onderhouden zouden worden 
92 ) 
en dat vooral eenvormigheid van de gebruiken zou worden bereikt. 
Over de verzameling van verschillende bepalingen, die als een 
apart boekje (¿¿LIÌCÙI Ί) of als hoofdstuk bij de constituties Uap-ttu-
IUMJ bestond, bepaalde het kapittel m 1471 dat zij zo bewerkt is, 
dat bepalingen die er niet in te vinden 7ijn als afgeschaft be-
93 ) 
scbouwd moeten worden. In wezen betreft het hier een revisie 
89) ñon. U-Uld., II (1977) 164-166. 
90) Поп. tdind., I (1976) 28-29. Dat het generaal kapittel oprag tegen tov"el 
zielzorg onder monialen en devote vrouwen blijkt uit het verbod aan de prmren 
in 1488 om nog dergelijke gemeenschappen buiten he*- gnemium cupj-taLi. aan te ne­
men (/3Í//, 85). 
91) Vgl. R.R. Post, ke^ei-ijkz vesihuutlinqen in Xeda/ifund L>ÓÜI de Яе(огтаі.іе 
van t 1500 tot î ¡080 (Utrecht; Antwerpen, 1954) 146-150. Voortaan aecitoerd als 
Post, Kerkelijke verhoudingen. Zie ook R.R. Post, De. "tepinq tot het kCooòtczta-
¡'en in de. 16de. е.е.Ші\ Mededelingen der Koninklijke Akademie van wetcribchappen, 
afdeling letterkunde, п.г. XIII, nr. 3 (Amsterdam, 1950). 
92) АСУ, 44. 
93) ACJJ, 70 
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van het CupituLum de. ÍL-LVÍIЫЛ οίαυίίΐΊ, waarvoor de handschriften inder-
94 ) daad aanwijzingen bevatten. 
Tot de eerstvolgende grote revisie van het αυρραο ótuiutoium поьЫс-
"am w^rd m 1 502 met ongeveer dezelfde woorden besloten als nader­
hand voor de aankondiging van de herziening van CM werden gebruikt. 
Bepaalde, niet met nane genoemde, prioren krijgen de opdracht om 
ijverig en waakzaam het сояриі door te nemen. Wat ζ ιj overbodig vin­
den en wat nietig verklaard of geschrapt moet worden dienen zij af­
zonderlijk op lijsten te noteren, de verspreide bepalingen op hun 
plaats in het co^pw, in te voegen en het geheel aan het eerstvol-
95 ) gend kapittel aan te bieden. In 1504 word het nieuwe concept 
aangeboden en door het generaal kapittel aanvaard. Cr moesten min­
stens vier exemplaren van worden afgeschreven, die per regio naar 
de verschillende prioren gezonden zouden v/orden; de¿en -noesten hun 
voorstellen voor aanvulling en afschaffing aan het volgend kapit-
96 ) 
tel kenbaar maken. Het jaar daarop werd de tekst door het gene-
raal kapittel opnieuw bestudeerd, na de nodige toevoegingen, ver-
anderingen en verplaatsingen goedgekeurd en voor lezing en onder-
97 ) houding in de verschillende kloosters vrijgegeven. Nadat nog 
enkele veranderingen waren aangebracht, werden de nieuwe constitu-
ties in 1506 geconfirmeerd en voor alle huizen van het Kapittel 
verplicht gesteld. 
Waarschijnlijk werd de herziening van CCW in de jaren 1502-1506 
niet alleen ondernomen om de vele veranderingen sinds de revisie 
van 1434 te verwerken, naar ook om er gedrukte exemplaren van te 
kunnen maken. Het Kapittel was immers in de vijftiende eeuw zeer 
gevoelig voor eenvormigheid van tekst, als het over belangrijke 
boeken zoals de constituties ging. De drukpers bood heel wat meer 
garantie voor de beoogde uniformiteit dan de copusten in hun 
scriptoria. In 1507 gaf het generaal kapittel de prior superior op-
dracht voor het drukken van de nieuwe constituties zorg te 
94) Zie O^TV >or,K( ld ιε. Brüssel, КГ), IV 108, fi. 83v-86v. In de> marges s op 
tdl van olaatsen \ et woord ι cucii (buiten acbcuik) aangebracht. 
951
 4rt , ico. 
96) n и, m . 
971 1(1],
 10;>. 
98) (С U, 1С?. 
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99 ) dragen. Deze, Joannes van Leerdam (1499-1507), werd door de 
dood achterhaald, voordat de editie gereed was. Het boek werd in 
1508 onder de titel Statuta capuiuti Ыитпе-летепо-сл gedrukt door de regu­
lieren van het klooster Sint-Michael te Den Hem bi] Schoonhoven, 
dat tot het verwante Kapittel van Sion behoorde. Met dit lj.lLe.a 
coruitutuLionum begon voor het Kapittel van Windesheim ean nieuwe fa­
se in zijn constitutionele ontwikkeling. 
Bij de mijlpaal die de editie van 1508 voor Windesheim betekende 
dient men te bedenken, dat het Kapittel op dat moment vrijwel zijn 
breedste expansie had bereikt. Tussen 1435 en 1464 waren in het 
huidige Nederland nog toegetreden de kloosters Sint-Elisabethsdal 
te Nunhem bij Roermond, Onie-Lieve-Vrouw te Anjum, Nazareth bij 
Bredevoort, Sint-Hiëronymus te Roermond, Sint-Antonius te Albergen, 
Sint-Nicolaus in Bergum bij Leeuwarden, Sint-Vitus bij Maarden, 
Sint-Hiëronymusdal bij Leiden en Onze-Lieve-Vrouw-Roos in Has-
ke. In diezelfde periode voegen zich in het huidige België 
nog vier kloosters bij het Windesheims Kapittel: Sint-EIisabeth te 
Luik, Onze-Lieve-Vrouw ten Hole in Melle, Heer-Isaaks-Bos te Op-
hain bij Nijvel en het belangrijke Sint-Maartensdal te Leuven. 
Opvallend is Windensheims expansie in het Duitse taalgebied ge-
durende de vijftiende eeuw. Als eerste Nedersaksisch regulieren-
klooster sloot Onze-Lieve-Vrouw te Wittenburg zich in 1423 op ei-
gen verzoek bij het Kapittel van Windesheim aan. Met het 
klooster Sint-Bartholomaeus in Sulta bij Hildesheim vormde het tus-
99) АСЫ, 104. 
100) Поп. U-ind., Ill (1980) 511. 
101) Acquoy, I, 207; W. Ni]hoff en M.E. Kronenberg, Л'e.de.1 íand-iche. tíC.liO(iA.a-
phle. van 75UÛ-/540 (3 din; 's-Gravenhage, 1923-1966) I (1923) 696 (nr. 1950) 
(dit werk wordt voortaan geciteerd als NK) ; M. Schoengen, ¡Чопиоіісоп паішіит. 
Verhandelingen der Nederlandsche Akademie van wetenschappen, afdeeling letter­
kunde, nr. XLV (3 din met supplement door D. de Kok; Amsterdam, 1941-1942) II 
(1941) 171 (dit werk wordt voortaan geciteerd als Поп. Bat.); АСЫ, 104, noot 1; 
Bi&.lj.othe.ca Catholica Ne.e./ilandicu Impia-bóa 75UO-77¿7 ('s-Gravenhage, 1954) 7 
(nr. 293) (dit werk wordt voortaan geciteerd als 3C/VI); Lourdaux en Persoons, 
Mannenkloosters, 214-215. 
102) ñon. Ujjul., III (1980) 351-371; 121-126; 175-182; 383-392; 51-72; 145-
158; 313-322; 265-278; 255-263. 
103) Поп, tJuid., I (19 76) 131-138; 162 170; 31-44; 139-160. 
104) Поп. U-Uid., II (1977) 450-458. 
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sen 1437 en 1479 de belangrijkste uitvalshaven voor de Windesheim-
se kloosterhervormingen. De grootste kloosterhervormer was in 
die periode Joannes Busch. Dsze legde zijn ervaringen met de 
kloosters die hij namens het Kapittel in opdracht van het concilie 
van Basel (1435) benaderde in boeiende verslagen neer. Mede 
door toedoen van Joannes Busch werd een reeks regulierenkloosters 
en andere communiteiten, die merendeels in de elfde en twaalfde 
eeuw ontstaan waren, voor de Windesheimse observantie rijp gemaakt 
en tussen 1433 en 1494 geïncorporeerd, zoals Onze-Lieve-Vrouw in 
Riechenberg, Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Joannes Evangelist bij Sege-
berg, Sint-Petrus in HÖningen, Sint-Pancratius in Hamersleben, 
Sint-Joannes Baptist in Rebdorf, Sint-Maria Magdalena in Franken-
thal, Onze-Lieve-Vrouw in Pfaffen-Schwabenheim, Sint-Chnstophorus 
in Ravengiersburg, Sint-Laurentius in Hessen bij Saarburg, Onze-
Lieve-Vrouw te Bordesholm en Sint-Georgius in Schamhaupten. 
Onder deze categorie kloosters viel ook Sint-Irenaeus in Marbach, 
dat een zeer eerbiedwaardige traditie had en waarvan de con./>iteiiid*ine.ò 
een brede verspreiding gevonden hadden. Dat was het geval met 
de kloosters Smt-Nicolaus te Truttenhausen, Sint-Leonardus in Ba-
sel, Sint-Chnstina in Ittenweiler en Sint-Martinus op de zünch-
berg bi] Zürich, die tussen 1454 en 1474 door Windesheim werden 
hervormd en ingelijfd. 
Er waren ook jongere stichtingen, ontstaan uit bedevaartskapel-
len in de dertiende, veertiende of vijftiende eeuw, die als kloos-
ter door Windesheimers werden hervormd, overgenomen of bezet. 
Langs deze weg traden tussen 1440 en 1477 tot het Kapittel van Win-
105) Поп. blind., I I (1977) 198-208. 
106) S. van d e r Woude, ¿ohanneò Buòch, Ы-таелке-ипел Ι<ΑΰθοίεΛΛΕ.^οηΜαίοι ел. кло-
n¿e.k¿cha-Ljue.p. Academisch p r o e f s c h r i f t Amsterdam (Edam, 1947) 6 9 - 1 4 1 . Zie ook 
K. Grube, Johanne.i Buòch, Augu-btuiEApiopAt zu Н^Ше-ьКелт. LJJI kathoLt-òchesi Re.-
f-OnmuioA. dito / З . ¡].ahsihu.nde./iÍ4. Zugleich e.JM. Be.j.t'iaq zat Çe-Ach+chte. de.n. UjjuLe.ò-
h(¿±!ru"i und ñu^ofeíde./i Konqn.e.qatíOnesi ( F r e i b u r g i . В . , 1 8 8 1 ) . 
107) LíCa/i de ie(.onmat-LOne mcnaòtesu-oium i n : Owon. bJ+rul., 377-799. 
108) Поп. blind., I I (1977) 364-377; 389-407; ?18-243; 187-193; 340-362; 122-
139; 320-327; 328-339; 194-197; /8-94; 378-388. 
109) ñon. blind., I I (1977) 268-277. J . S i e g w a r t , Ù±e СопоиеЬм1^пе.о eleo Auguòtc-
гіе./і-СІ\олАелл£пліі{.іл->> Пил&асА ІЛІ ¿Ідал-і (12. J-U/XAA,), S p i c i l e g i u m F r i b u r g e n s e . 
Texte zur G e s c h i c h t e des k i r c h l i c h e n Lebens X ( F r e i b u r g / S c h w . , 1 9 6 5 ) . 
110) Поп. blmd., I I (1977) 423-42/; 24-34; 245-240; 466-470. 
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deshein toe Onze-Lieve-Vrouw m Hirzenhain, Niederwerth bi] Ko-
blenz, Allerheiligst Sacrament te Keulen, Onze-Lieve-Vrouw te Eber-
hardsklausen, Onze-Lieve-Vrouw in Birklingen, Onze-Lieve-Vrouw in 
111) 
Zandt bi] Straelen, Allerheiligst Sacrament in Blomberg. Het 
klooster van de Heilige Geest te Uedem was aanvankelijk een hospi-
taal, dat van Onze-Lieve-Vrouw in Beerenberg een kluis, vervolgens 
een tertianenhuis en daarna een regulierenklooster; zij werden res-
112) pectievelijk in 1456 en 1484 bij Windesheim ingelijfd. 
Veel kloosters werden vanuit bestaande Windesheimse kloosters be-
zet, zoals Sint-Martinus te Sielmönken vanuit Frenswegen. Een 
belangrijk klooster was Sint-Meynulphus te BÖddeken, dat tussen 
1429 en 1443 de kloosters Sint-Petrus in Dalheim, Sint-Dionysius 
114) in Mollenbeck en Kirschgarten bij Worms stichtte of overnam. 
Sint-Joannes Baptist in Volkardinghausen en het gelijknamige kloos-
ter in Merxhausen waren vrouwenkloosters, voordat zij door Windes-
hsimers werden overgenomen. Sint-Martinus in Sindelfingen ten-
slotte was als benedictijnenklooster in de elfde eeuw gesticht en 
vervallen tot een wereldlijk stift, toen het in 1477 door Windes-
heim werd bezet en ingelijfd. 
Aan het begin van de zestiende eeuw vormden al deze kloosters sa-
men een invloedrijke kloostervereniging, die als Kapittel van Win-
desheim een eigen stempel drukte op de vernieuwing en hervorming 
van het religieuze leven tot ver buiten de aangesloten kloosters. 
111) ñon. U+nd., II (1977) 210-217; 314-318; 260-267; 106-113; 43-48; 459-4t5; 
50-59. 
112) Поп. lú-uid., II (1977) 428-434; 36-41. 
113) Поп. blind., IT (1977) 409-412. 
114) Поп. blind., II (1977) 96-104; 296-304; 255-259. 
115) Поп. blind., II (1977) 436-449; 284-295. 
116) Поп. blind., II (1977) 414-421. 
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1.1.2. DE CONSTITUTIES NA 1508 
De latere verzamelaar van de decieJ-a cap-cíulonum genzial-um., Jacobus 
Thomas Bosmans, prior van Sint-Maartensdal te Leuven (1744-1764), 
was zich ervan bewust dat CCW 1508 de vrucht was van de opeenvol-
gende generale kapittels. Opdat het nageslacht zou weten hoe 
zijn voorvaderen hadden geleefd, nam hij de moeite de gedrukte 
tekst woord voor woord in zijn verzameling kapittelakten op te 
2) 
nemen. 
Na het verschijnen van de gedrukte constituties beval het gene-
raal kapittel in 1510 dat zij in alle huizen bewaard, gelezen en 
onverlet onderhouden zouden worden en dat alles wat erin staat 
kracht van wet heeft. Blijkbaar liet een en ander te wensen 
over, want in 1519 herhaalde het kapittel zijn bevel, daarbij dui-
delijke motieven noemend. Omdat de orde m de huizen staat of valt 
met de pnoren, moeten zij, voorzover door de ijver voor God bewo-
gen, met veel vlijt de bepalingen en constituties onderhouden en 
doen onderhouden. Het kapittel wil zich niet door nalatigheid hun-
4 ) 
nerzijds gedwongen zien vaker nieuwe constituties uit te geven. 
Het is duidelijk dat het Kapittel van Windesheim voorlopig te-
vreden was met de editie van 1508. Sinds zijn wetgeving gedrukt 
1) ACU, Ί-6. Vgl. W. Lourdaux, Пааеппе Di>}>otiP en ch/i-tAte lijk humam-vne. De. 
qc bchtcdenι i ічіп Sjai-fíaoiien ie Leuven van /4 55 toi. hei einde dei XVIe ааиы. 
Werken op het gebied van de geschiedenis en de filologie, vijlde reeks, I (Leu­
ven, 1967) 4-5 en 10-12. De in 150Θ verschenen gedrukte editie van CCW korten 
wi] voortaan af tot CCW 1508. Zie over deze uitgave p. 32 en noot 101. 
?) "Quun vero de constitutiombus impressis lam saepius mentio facta sit, ope-
rae pretiun duxi et eas hie de verbo ad verbum inserere, ut posten sciant, qui 
(lees: quo) prinaevi patres vixerint: Incipiunt constitutiones capituli de Win-
desim impressa Amstelredamis... " (AÍU, 106). 
3) "...mandans ut in omnibus et singulis domibus habeatur, legatur et inviola-
biliter observetur liber constitutionum impiessus atque omnia et singula in eo 
contenta vim habere constitutioms" (ACU, 105). 
4) "...per priores vigere aut deficere ordinem in domibus nostns, capitulum 
hortatur et admonet omnes et singulos priores quatenus zelo Dei moti, omni stu-
dio statuta et constitutiones nostras observent et in suis domibus observan fa-
ciant ne capitulum cogatur propter eorurr negligentiam frequentius novas edere 
consLitutiones" (ALU, 11/-118). 
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was, hoefde het zich over gelijkvormigheid van tekst geen zorgen 
meer te maken. Bovendien was het grote, constituerende, werk in de 
vorige eeuw gedaan en dit had, zeker sinds de eerste revisie van 
1432-1434, zijn deugdelijkheid ruimschoots bewezen. De kapittel-
akten geven na 1508 dan ook weinig blijk van constitutionele ont-
wikkeling. De opeenvolgende generale kapittels produceerden als 
voorheen hun besluiten, die van jaar tot jaar werden genomen, goed-
of afgekeurd en bevestigd. De meeste betreffen prioren en kloos-
sters, visitatoren en individuele religieuzen. Zij ademen in het 
algemeen een sfeer waarin het de Windesheimers minder om de opbouw 
van hun Kapittel dan om de controle over de aangesloten kloosters 
ging. 
Uit de aard van veel bepalingen kan men opmaken met welke euvels 
het Kapittel van Windesheim in de eerste helft van de zestiende 
eeuw zoal te maken kreeg. Zo doken steeds weer bepalingen op die 
moesten voorkomen dat officianten hun verplichting tot financíele 
rekenschap verwaarloosden. Het achterhouden van geld en kleino-
den nam toe. Van tijd tot tijd kwam de gehoorzaamheid in gevaar 
en moesten strengere strafvoorzieningen worden getroffen. Op-
vallend was de toename van het zwerven of de voortvluchtigheid en 
9 ) 
het ongeoorloofd verblijf buitenshuis. Er viel een toenemende 
behoefte waar te nemen om aan plechtigheden buitenshuis of wereld-
se gebruiken deel te nemen. Van tijd tot tijd moest het con-
tact en drinken met gasten beperkt of de decente omgang met vrou-
1 1 ) 
wen mgescherpt worden. Hiermee hing samen het voor Windesheim 
1 2 ) 
gevoelige verbod om aan tafel te spreken. Als ernstig werd het 
toenemend misverzuim opgevat. Enkele vrouwenkloosters kregon 
in verband met de slechte tijdgeest een verbod om nog novicen aan 
14) t e nemen. 
5) Zie p a r . 1 . 1 . 1 . 
6) АСЫ, 106, 119, 139, 145, 148, 157-158, 160-161. 
7) АО), 115, 131, 141, 146, 149, 155. 
θ) AGIO, 106-108, 120, 148, 150, 155. 
9) ACli), 110, 117, 127-128, 130, 132, 139. 
10) ACJJ, 115, 117, 131-13?, 145. 
1 1 ) ACJJ, 110, 117, 142-143, 145, 152-153, 155, 158. 
12) АСЫ, 113, 119. 
13) АСЫ, 143-144. 
14) АСЫ, 109, 114, 116, 123-125, 139. 
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Het grootste gevaar voor het Kapittel van Windesheim school in 
de opkomst van het lutheranisme. De 'leer van doctor Maarten 
Luther' werd voor het eerst genoemd in 1523, toen het generaal ka-
pittel alle visitatoren opdroeg tijdens de visitatie de lezing van 
de boeken van voornoemde doctor ijverig en ernstig te verbieden. 
Dit verbod werd door de volgende kapittels steeds indringender en 
omstandiger herhaald. Tenslotte werd bepaald dat de aanhangers 
van Luthers leer, als zij in de kloosters gevonden werden, ingeker-
kerd zouden worden, desnoods met hulp van de wereldlijke macht. 
In 1528 gewaagde het kapittel van geheime strafmaatregelen die door 
de diffinitoren genomen waren tegen enkele opstandige broeders die 
door de lutherse sekte geïnfecteerd waren en in enkele kloosters 
1 R 1 
in Friesland, Holland en Vlaanderen leefden. Met regelmaat her-
haalde het generaal kapittel van jaar tot jaar zijn verbod op wat 
steevast 'de lutherse sekte' heette. 
Aandacht verdient de catai.oqu.0 corvLuienA попила сіотояит сапошсолит ллди.-
іал-ium са/ыtul-t bluide.òhemenòJ--b, die het generaal kapittel van 1 530 op-
stelde. Tegenover de negen lijsten die J.G.R. Acquoy reeds kende 
21 ) is deze kloosterlijst nieuw. Zij telt drieentachtig mannen- en 
dertien vrouwenkloosters; het klooster van Onze-Lieve-Vrouw te Rei-
merswaal is abusievelijk weggelaten, zodat er in feite vierentach-
22 ) 
tig mannenkloosters geteld moeten worden. Het klooster Onze-
Lieve-Vrouw in Jasenitz is het laatste in de rij van Windesheimse 
23 ) 
kloosters; het werd in 1511 in het Kapittel geïncorporeerd. 
15) AW, 124. 
16) ACU, 125-128. 
17) AŒ, 128. 
18) ACU, 129. 
19) ACU, 130-149. 
20) AU), 132-137. 
21) Acquoy, III, 3-7. 
22) Vgl. АСЫ, 132, noot 2. Поя. blind., dat dezelfde liist als uitgangspunt 
heeft genomen, voegt het ontbrekende klooster achter Sint-Pieterswiel bi] Zalt-
boiranel (24) toe, zodat vanaf Onze-Lieve-Vrouw ten Troon bi] Grobbendonk (25, 
wordt 26) alle kloosters in de lijst van 1530 een plaats opschuiven. 
23) Поп. lil-Lnd.,, II (1977) 249-254. Nog twee mannenkloosters worden door ñon. 
liJ-cnd. opgevoerd: Sint-Georgius bij Goslar en Sint-Joannes Baptist bij Halber-
stadt, die respectievelijk in 1643 en 1658 door Windesheimers bezet werden en 
daarmee toetraden tot het dan reeds danig vervallen Kapittel. Vgl. Поп. Ыіла., 
II (1977) 168-179 en 180-186. 
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Het aantal vrouwenkloosters bleef dertien. Het is de vraag of het 
vrouwenklooster Sint-Petrus te Heiningen, waarover Joannes Busch 
in naam proost was (1457-1476), om die reden tot het Kapittel moet 
worden gerekend, temeer daar over een formele incorporatie niets 
24 ) 
bekend is. Even onreker is het lidmaatschap van het vrouwen­
klooster Heilige Drievuldigheid in Dorstadt, dat zeer wankel gefun­
deerd wordt op de Windesheimse observantie die de prior van Hamers-
25 ) leben in 1479 daar invoerde. Van een derde vrouwenklooster, 
Onze-Lieve-Vrouw Presentatie te Oostmalle, schijnt wel vast te 
staan dat het in 1623 in het Kapittel van Windesheim is opgenomen, 
nadat het eerder al - in 1593 - om incorporatie had verzocht en 
vanaf zijn ontstaan (1493) onder Windesheimse observantie had qe-
y f. \ 
leefd. Telt men deze drie vrouwenkloosters en de boven bespro­
ken mannenkloosters mee, dan is de grootste omvang van het Kapit­
tel van Windesheim honderd twee kloosters geweest, waarvan zesen­
tachtig mannen- en zestien vrouwenkloosters. 
In het midden van de zestiende eeuw schijnt de belangstelling 
voor de eigen constituties weer tanend geweest te zijn. Want in 
1549 bepaalde het generaal kapittel dat de constituties eenmaal 
per jaar in de refter of de kapittelzaal gelezen moesten wor-
27 ) 
den. Windesheim stond toen reeds in het teken van de noodzake­
lijk geachte hervorming, want het kapittel wilde de Regel, de sta-
28 ) 
tuten en andere bepalingen als instrumenten daarvan zien. Dit 29 ) besluit werd een jaar later geapprobeerd. In 1552 besliste het 
generaal kapittel dat alle geprofeste broeders die met wettig ver­
hinderd zijn in de kapittelzaal aanwezig moeten zijn, wanneer de 
bepalingen van het kapittel en het verslag van de visitatoren voor-
ï j 3 0 ) gelezen worden. 
24) Поп. U^nd., II (1977) 490-499. Dat de inlijving in ieder geval vóór 1500 
zou hebben plaats gevonden, wordt niet bewezen (p. 495). 
25) Поп. IJjjid., 11 (1977) 478-489; 487. 
26) Поп. bl-uuL., I (1976) 268-273? 271, 272. Vgl. par. 1.3.1.1 en 1.3.1.2. 
27) АСЫ, 152. 
28) "Quandoquidem ordinis reformationem fieri conveniat luxta regulara, statu­
ta, ordinationesque maiorum, idcirco mandat capitulum ut statuta ordinationesque 
ordinis eo modo semel singulis annis secundum discretionem prions domus ad re-
fectionem legantur in refectorio, quo leguntur in Adventu Domini in domo capitu­
lan" (АСЫ, 152). 
29) АСЫ, 154. 
30) АСЫ, 158. 
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CCW 1508 was rond het midden van de zestiende eeuw blijkbaar zo 
verouderd, dat tot een nieuwe uitgave werd besloten, die typogra-
fisch zou aansluiten bij de reeds gedrukte Ondinxuujiò en bij de Re-
gel van Augustinus, die aan het geheel vooraf zou gaan. Opnieuw 
moesten de verschillende bepalingen op hun plaats in het coipai in-
gevoegd worden, terwijl alles door een uitvoerige index toeganke-
lijk gemaakt moest worden. Deze taak werd aan enkele kapittelva-
ders toevertrouwd door het generaal kapittel van 1552. De nieu-
we tekst verwierf bisschoppelijke goedkeuring op 27 augustus 
1552. ^ ' Het kapittel van 1553 bekrachtigde de tekst, die nog 
kleine wijzigingen had ondergaan, plechtig en bepaalde dat in alle 
huizen van het Kapittel de nieuwe constituties moesten worden be-
waard, gelezen en onverlet onderhouden. Het boek kreeg als ti-
tel: llequUi Ccaii Auiiuòtirii cpticüpj. cam con.tt-LÍuÍtoniíLu'i canonicoiiim Reguta-
nunt cupiiud hhnde ьстепм ò, ci dive/iiiò piíviCzq-Lio, a лилт-со ponLi/ìiCjAuA ei. 
uCti-i e idem си/чіаСс qtutioic conce i a i, anquíezumque indie JLuò copiO¿¿4, qui-
ùu ·> udamciii i eòi et і'шсіиіи£иі de ткоти ledqioboaum et de piopiietaíe. 
34 ) 
Het werd gedrukt in 1553 door Hermannus Borculous te Utrecht. 
Inhoudelijk staat CCW 1553 verder af van CCW 1508 dan deze van de 
handschriftelijke traditie. Maar de tekstevolutie van CCW als 
zodanig is geen object van ons onderzoek. 
Tot de geschiedenis van CCW vóór 1559 behoort nog het uitvoerig 
gemotiveerd verzoek, dat acht Brabantse prioren in 1555 richtten 
JU АСЫ, 157. 
J2) ACIÚ, 159. 
33) АСЫ, 159. Vgl. noot 3. 
34) Acq-joy, I, 207-208; АСЫ, 157, noot 1; tKKI, 59-60 (nr. 2362); Lourdaux en 
Pcrsoons, Mannenkloosters, 215. Het lauctatuluò de /¡тота leiiyiOACium bestaat 
uit een proloog en 25 capitula. Inc.: Quoniam pestem simomacam, quamplures utri-
usque sexus religiosos pernitiose mmis... Cap. 24 is getiteld: An praefata ab-
solvendi potestas, extendi posset ad moniales aliasque sórores extra gremium ca-
pituli Windesemensis. Het is gedateerd 1499. Het tractaatje wordt gevolgd door 
De pnopiietatc conao haCitcj in capitalo <ieneia(.i, anno 1544. Inc.: Animadverti 
superionbus aliquot annis... Beide teksten zijn m de editie van CCW van 1553 
opgenonen bij het Compendium primCeqiO/iam CapvLutt Ытаелетепди, respectieve­
lijk pp. 73-103 en 103-116. Volgens J.C.R. Acquoy zijn het teksten, "waarin de 
hoogst zedelijke begrippen der Windesheimers aangaande deze twee kankers van het 
kloosterleven in al hunne strengheid uitkomen" (Acquoy, II, 150). 
35) Zie par. 1.2.3. De editie van 1553 citeren wij voortaan als CCW 1553. 
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aan de prior superior en de diffinitoren van het generaal kapittel. 
Zi] maakten er bezwaar tegen dat het jaarlijks algemeen kapittel 
steeds in Wmdesheim werd gehouden. Dat levert voor personen onder­
weg soms gevaar op en brengt voor de huizen hoge onkosten met zich. 
Verder zou het beter zi]n dat niet altijd de prior van Wmdesheim 
ook prior superior is, omdat er elders binnen het Kapittel meer ge­
schikte kandidaten voor dit ambt kunnen zijn. De Brabantse pnoren 
stelden voor dat het generaal kapittel iedere twee jaar in een an­
der klooster gehouden zou worden, naar de volgorde der huizen. 
Inderdaad had in 1537 geen generaal kapittel plaats gehad, omdat 
Wmdesheim toen door soldaten van Schenk van Toutenburg bezet was 
en de tocht erheen bovendien te gevaarlijk werd bevonden. In 
1549 was het generaal kapittel in Neuss gehouden en in 1551 in 
38 ) Groenendaal. Misschien was dit laatste de Brabantse pnoren zo 
goed bevallen, dat zij tot hun verzoekschrift hadden besloten. De 
beslissing van het generaal kapittel kan afgeleid worden uit het 
feit dat de jaarvergaderingen vanaf 1557 afwisselend in Wmdesheim 
39 ) 
en in een ander klooster plaats vonden. Het voorstel van de 
Brabantse pnoren is dus kennelijk overgenomen. Hoewel na de dood 
van prior superior Gerardus Bornius (1555-1558) met Wolterus van 
Wenchem (1558-1573) opnieuw een p/u.o/i сістил gekozen werd die zijn 
ambt met dat van de р/ьсоп шрелсоп verenigde, v/as hij wel de laat-
40 ) 
ste. Volgens een besluit, dat overigens niet in ACW voorkont, 
heeft het generaal kapittel in 1558 beide ambten formeel geschei-
41 ) 
den. In 1573 koos het convent van Wmdesheim Marcellus Lentius, 
de prior van Mariënhof bij Amersfoort, tot zijn prior en daarmee 
42 ) 
tot prior superior van het Kapittel. Hij werd overigens pas in 
43 ) 
1593 m zijn ambt van pa-to/i dormiA en p/uo/i міре.і.соп bevestigd. Op 
dat moment was het prioraat van Wmdesheim nog slechts een titel: 
36) ACM, 162-165. 
37) АСЫ, 144. 
38) АСЫ, 151 en 154. 
39) АСЫ, 166 vlgg. Vgl. Поп. kl ¿па., III (1980) 507. 
40) ñon. Uínd., Ill (1980) 507-508. 
41) ñon. (iljjid., Ill (1980) 507. 
42) ñon. Ыіла., ITI (1980) 508. 
43) АСЫ, 234. 
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in het begin van de zeventiger jaren was het stamklooster van het 
Kapittel door oorlogshandelingen verwoest. 
W13 keren nog even terug naar 1559, het ]aar waarin de kerkelij­
ke kaart van de Nederlanden door een bisdommelijke herindeling aan-
zienlijk veranderde. In dit jaar deelde het generaal kapittel 
de kloosters van het Kapittel in de volgende zeven provincies 
45) in. 
PROVINCIA MANNENKLOOSTERS VROUWENKLOOSTERS 
Transisulana 12 3 
Germaniae 14 1 
Brabantiae 17 4 
Hollandiae 10 2 
Geldriae 11 3 
Phnsiae 7 
Saxoniae 9 
TOTAAL 80 13 
Voor de volledigheid vermelden wij tot slot dat het generaal ka­
pittel in 1611 besloot de editie van 1553 van zijn constituties op­
nieuw aan een herziening te onderwerpen. De reden was dat noch de 
statuten noch de ОпАтая+ио toentertijd nog gemakkelijk onderhouden 
47 ) konden worden. De pnoren van Groenendaal, Rooklooster, Uedem 
en Eberhardsklausen werden belast met de nieuwe redactie. In 1616 
werden zij eraan herinnerd dat de nieuwe constituties met de be­
sluiten van het concilie van Trente moesten overeenstemmen. In 
1625 wilde het kapittel eerst enkele doctores van de universiteit 
van Leuven raadplegen alvorens de tekst in druk te geven. Dezen 
brachten het verlangde verslag in 1630 uit, waarna het generaal ka­
pittel in 1631 te Tongeren zich over hun opmerkingen boog. In 1637 
werd aan de prior van Bethlehem de zorg van het drukken toever-
44) M. Dienckx, de. opi^chLuig аел. гилше. LtMÌonanen -σι de. NedeJiiande/i опаял 
TjJ^pò II 7559-7570 (Antwerpen; Utrecht, 1950) 
45) АСЫ, 167-169. 
46) АСЫ, 276. 
47) "...quae nunc temporis commode servan non possunt..." (ACMI, 276). 
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trouwd. In 1639 verscheen eindelijk, 28 jaar na de eerste plannen, 
de tekst onder de titel Сопьіііиі^опел сипсгысоіит lequCuxum. ttüuiib 'і.Я. 
4fì ì Auquót-in-i epiócopt conqanqutiotiio Ыіпсіеьетелоі. i . Het nieuwe statuten-
boek zag het licht bij J. Zegers te Leuven. Inhoudelijk wijkt de 
tekst zozeer af van de drie voorgaande fasen, dat eigenlijk van ge­
heel nieuwe constituties gesproken moet worden. De continuïteit, 
die vergelijking van de versies van 1434, 150 en 1553 nog te гіеп 
geeft, is m de constituties van 1639 vrijwel geheel doorbroken. 
Slechts de hoofdindeling en een groot aantal achter nieuwe versies 
schuilgaande teksten herinneren aan de opzet van 1402 en volgende 
49) fasen. 
1.1.3. ONTWIKKELING VAN DE CONSTITUTIES DER VROUWENKLOOSTERS 
Tot nu toe is er nog geen sprake geweest van aparte constituties 
voor de vrouwenkloosters van het Windesheims Kapittel. Zij moeten 
zeker m de eerste constitutionele fase, tussen 1402 en 1434, al 
bestaan hebben. Want vóór 1420 traden minstens vijf vrouwenkloos-
ters tot het Kapittel toe. En kort na de eerste revisie der con-
stituties van 1 434 was het aantal van dertien geïncorporeerde non-
2 ) 
nenkloosters bereikt. Waarschijnlijk is in deze.jaren CM ont-
staan als de vrouwelijke versie van de gereviseerde CCW, maar be-
wijzen die van deze veronderstelling een stelling kunnen maken 
zijn er m e t . Wel zijn er tot dan toe, evenals daarna, tal van be-
palingen voor de priorinnen en hun conventen, die ongetwijfeld hun 
weg naar de constituties gevonden hebben, nadat zij m ACW geno-
teerd waren. Maar een eerste aanwijzing voor het bestaan van afzon-
derlijke constituties voor de Wmdesheimse vrouwenkloosters als zo-
48) Lourdaux en Persoons, Mannenkloosters, 182 en 215-216. 
49) Acquoy, I, 207. Niet in Bi.Hl (!). 
1) Zie blz. 22, noot 44 en blz. 24, noot 62. 
2) Zie blz. 29, noten 85 en 86. 
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danig is een bepaling van het generaal kapittel van 1441: het sta­
tuut over de monialen en haar commissarissen wordt dit jaar opge­
schort in die zin, dat het noch bevestigd noch ongeldig verklaard 
wordt. Uit het verband is niet duidelijk of het gaat om een re­
glement dat al enige tijd gold of om een concept van statuten voor 
de monialen dat bi] wijze van experiment beproefd werd. Een tweede 
aanwijzing vormt een kapittelbesluit uit het jaar 1444. In de sta­
tuten van de monialen betreffende het slot van rollen en ven­
sters moet worden toegevoegd: met uitzondering van de deur waardoor 
4 ) levensmiddelen worden binnengebracht. Hier worden de -itatuta mo-
пшСшт als zodanig genoemd. Een derde aanwijzing vinden wij in een 
bepaling van het generaal kapittel van 1456. Het hoofdstuk over 
het stilzwijgen van de monialen, dat in opdracht van de diffinito-
ren door enkele kapittelvaders is samengesteld, moet vanaf dit 
jaar onderhouden worden. Met een kleine wijziging werd de tekst 
hiervan in 1457 goedgekeurd. Uit de bewaard gebleven handschrif­
ten weten wij dat het hier gaat om een nieuwe redactie van een al 
eerder bestaand hoofdstuk over het stilzwijgen der monialen. In 
1451 had het generaal kapittel de nonnenkloosters toegestaan zich 
wat do onderhouding van het stilzwijgen betreft te conformeren aan 
de kloosters van de broeders. Waarschijnlijk was deze maatregel 
onbevredigend, want enkele jaren later wordt de eerste redactie 
geheel vervangen door een nieuw Capitulum de uienao mon-calium. Uit 
deze beschouwing blijkt wel dat de eerste redactie al vóór 1451 
lang genoeg bestaan moet hebben om de gebreken ervan aan den lijve 
te ervaren. 
3) "Statutum de momalibus parumque commissanis suspenditur hoc anno ita ut 
nee confirmetur aut infirmetur" (/O/, 36). 
4) "Addatur in statutis momalium de clausura rotarum et fenestrarum excepto 
ostio per quod victualia inferuntur" (АСЫ, 40). Bedoeld is waarschijnlijk de 
deur die niet de eigenlijke toegang tot het kloosterslot vormde, maar die be­
stemd was voor het binnenbrengen van levensmiddelen en aanzienlijk minder zwaar 
van consLructie was dan de eerstgenoemde (CM 3.16.11-17). Ook is het mogelijk 
dat de in het kapittelbesluit bedoelde deur een uitzondering bedoelde te zijn 
op alle overige zwaar vergrendelde, getraliede en van tussenschotten voorziene 
vensters, venstertjes en rollen (CM 3.16.32-3Θ). 
5) f£ü, 55. 
6) АСЫ, Ь6. 
7) Zie par. 2.3.6.2 en 2.3.4.9. 
θ) АСЫ, 48. 
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Dat er in de v i j f t i e n d e eeuw een соіри^ -otaiatoium momaf-tunt bes taan 
h e e f t , worden v/ij in ACV/ pas gewaar u i t een k a p i t t e l b e s l u i t van 
1506. In d i t j a a r werd aan twaalf of d e r t i e n p r i o r e n opdracht ge­
geven het coipuò van de c o n s t i t u t i e s i j v e r i g t e onderzoeken. Wat 
volgens hen overbodig was en geschrapt of n i e t i g verk laard moest 
worden, moesten z i j a f zonde r l i j k op l i j s t e n aantekenen, de ve r -
s c h i l l e n d e bepal ingen op de j u i s t e p l aa t s en invoegen en het geheel 
9) 
aan het eers tvolgend generaa l k a p i t t e l aanbieden. Merkwaardig 
i s dat wij h ie rna in ACW n i e t s meer over de r e s u l t a t e n van d i t on-
derzoek vernemen. De bewaard gebleven handschr i f t en van CM la t en 
geen ing r i jpende veranderingen z ien . In de e d i t i e van CCW van 150 
wordt met geen woord over de monialen g e r e p t , behalve i n d i r e c t in 
het l a a t s t e hoofdstuk dat over de r e c t o r en z i j n ge7el len han-
1 0 ) d e l t . Het i s onwaarsch i jn l i jk dat CM na de ve ronde r s t e lde r e v i -
s i e in druk gegeven i s . Het Kap i t t e l ze l f t e l d e m e t meer dan de r -
t i e n vrouwenkloosters met uniforme c o n s t i t u t i e s , een aan ta l dat 
geen a f z o n d e r l i j k e druk kan r ech tvaa rd igen . En de Windesheimse con-
s t i t u t i e s d i e in de ve le vrouwenkloosters bu i ten het Kap i t t e l wer-
den gebru ik t ver tonen onder l ing zoveel v e r s c h i l l e n , dat binnen de-
ze c a t e g o r i e geen uniforme t e k s t verlangd kon worden. Wij moe-
ten ten aanzien van de r e v i s i e van CM t o t de conc lus ie komen da t 
ofwel het onderzoek van de pr ioren n i e t s heef t opgeleverd dat een 
k a p i t t e l b e s l u i t waard was, ofwel door het voorbereidend werk van 
het generaa l k a p i t t e l voor de nieuwe e d i t i e van CCW op de a c h t e r -
grond i s g e r a a k t , ofwel geheel n i e t i s u i tgevoe rd . 
9) " . . . d i l igen te r inspicere corpus statutorum monialium et si quae invenennt 
superflua, abradenda, delenda, seorsum in cedulis signent et const i tut iones de 
d ive r s i s , eas concernentes in locis congruis insérant e t capitulo proxime ce le -
brando praesentent" (АСЫ, 103). De opdracht werd gegeven aan de prioren van 
Windesheim, Zwolle (Bethlehem), Sint-Agnietenbcrg, Marienborn, Neuss, Keulen, 
Groenendaal, Roeklooster, Leuven (Sint-Maartensdal), Gaesdonck, Amsterdam en 
Leiderdorp. Na Leuven wordt nog eens Marienborn genoemd (de Fonte Mariae), maar 
d i t i s na Sint-Agnietenberg al vermeld (de Fonte). Er komen in de l i j s t van 
Windesheimse mannenkloosters geen twee huizen voor die 'Fons Mariae' heten. Mo­
geli jk i s een van beide benamingen een verschn jvinq voor een ander van de vele 
aan Maria toegewijde k loos ter s . In d i t geval zouden geen twaalf, maar der t ien 
prioren voor de rev i s ie van CM zijn aangewezen. 
10) CCW 1508, ff. K3v-K5v. 
11) Zie hoofdstuk 3. 
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De laatstgenoemde mogelijkheid is de minst waarschijnlijke. Want 
het is niet goed aan te nemen, dat een opdracht, door het kapittel 
aan zoveel pnoren verstrekt, door niemand is uitgevoerd. Iets 
waarschijnlijker is de eerstgenoemde conclusie, die de mogelijk­
heid open laat dat het werk van de pnoren te weinig opleverde om 
tot een echte revisie van CM te besluiten. In dit geval behoorde 
de lijst met voorgestelde veranderingen tot de proposities die wel 
in behandeling werden genomen, maar niet tot besluiten leidden. 
Toch blijft het vreemd dat daarvan geen acte is gedaan. In dit ver­
band wijzen wij erop dat ACW, zoals door S. van der Woude uitgege­
ven, beslist niet volledig en met allerlei kapittelbesluiten uit 
de verspreide handschriften aan te vullen is. Rest ons de moge­
lijkheid dat het generaal kapittel in de jaren 1506-1508 te druk 
is geweest met de nieuwe editie van CCW om voldoende aandacht aan 
de revisie van CM te besteden. Maar in 1506, hetzelfde jaar waarin 
nen besloot tot herziening van СЧ, viel de Livcòtig-tng van de nieu-
we tekst van CCW. Met andere woorden: het voorbereidende werk was 
toen gedaan en kon onmogelijk een revisie van CM in de weg 
staan. Wij houden dan ook voor het meest waarschijnlijk, dat 
de beoogde herziening van CM, ondernomen na die van CCW, te weinig 
heeft opgeleverd om tot een echt nieuwe editie te komen. 
Nog een enkel woord dient gewijd te worden aan de vraag wanneer 
de tekst van CM tot stand gekomen is. Omdat deze aansluit bij die 
van CCW volgens de revisie van 1434, is dit jaar de іелтіпал ролі 
аист voor het ontstaan van CM. In het Capituùm de. d±ue./i¿j.i òtatutj-ò ko-
men enkele bepalingen voor die door generale kapittels na 1434 ge-
nonen zijn. Van deze bepalingen zijn de meeste met behulp van ACW 
te dateren. De als oudste gedateerde bepaling is van 1441: in vrou-
wenkloosters mag niemand meer als moniale ingekleed worden voordat 
zij heeft leren lezen en zingen om het koorgebed te kunnen bidden 
(CM 5.1.74-76). Dit besluit werd in 1443 bevestigd en kon toen 
1?) Vql. par. 1.2.1.1. 
13) Vgl. par. 2.1.2. 
14) "Corpus statutorum nostrorum diligenter a patnbus et capitulo perspectum 
et emendatum...nunc in nomine Domini confirmavit..." (АСЫ, 102). 
15) AC', 36. 
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dus in de statuten opgenomen worden. De meeste overige dateer­
bare besluiten zijn m de jaren 1442-1444 genomen. Op grond hier­
van kunnen wij aannemen dat de icwunw, ante quem voor het ontstaan 
van CM het jaar 1443 is. Deze conclusie sluit geheel aan bij 
de eerste aanwijzing voor het bestaan van statuten voor de monia-
lenkloosters: het kapittelbesluit van 1441. Dit betekent dat oude­
re bepalingen m dat jaar buiten werking werden gesteld en dat men 
tussen 1441 en 1443 heeft gewerkt aan de definitieve versie van 
CM. 
1.2. INHOUD VAN DE WINDESHEIMSE CONSTITUTIES 
1.2.1. DE INHOUD VAN DE CONSTITUTIES DER MANNENKLOOSTERS 
Nadat wij de historische ontwikkeling van Windesheims constitu­
tionele wetgeving in ogenschouw hebben genomen, rijst de vraag 
naar de inhoud van de constituties van het Kapittel. In ons onder­
zoek valt het zwaartepunt op de tekst van de constituties volgens 
CM. Daarom zullen wij alle hoofdstukken die CCW, afgezien van de 
weglatingen, veranderingen en toevoegingen, met CM gemeen heeft in 
hoofdstuk 2 behandelen. Niet alleen worden daarin van elk hoofd­
stuk de structuur en de inhoud weergegeven, maar ook biedt de be­
spreking van het gebruik der bronnen voldoende gelegenheid inzicht 
te krijgen in de inhoud van CCW. Aan de hoofdstukken in CCW die 
niet als bron voor CM gediend hebben zullen wij hieronder wat uit­
voerig aandacht besteden, waarbij wij de tekst zoveel mogelijk op 
de voet volgen. Zolang immers een kritische editie van CCW ont-
16) АСЫ, з . 
17) Zie verder par. 2.3.6.1. 
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breekt, zijn de constituties der Windesheimse mannenkloosters moei-
lijk toegankelijk. 
Het belangrijkste formele criterium voor CCW is dat zij bestaan 
uit een / -Ohuntum of proloog, gevolgd door vier pa^ieo (delen) met 
respectievelijk tien, dertien, dertien en veertien tot zestien ca-
I ituia (hoofdstukken) en een wisselend aantal toegevoegde hoofdstuk-
ken en teksten. Na de proloog, die handelt over het belang van een 
v/etgeving voor de handhaving van het oorspronkelijk ideaal en de 
religieu7e observantie, volgt deel 1 dat tien hoofdstukken wijdt 
aan het centraal bestuur van het Kapittel. Daarna komt deel 2 met 
dertien hoofdstukken, gewijd aan het plaatselijk bestuur van de 
communiteit en haar belangrijkste officianten voor de dagelijkse 
leiding. Deel 3 omvat eveneens dertien hoofdstukken, waarin het da-
gelijks leven van de koorbroeders wordt beschreven. Deel 4 bestaat 
uit veertien tot zestien hoofdstukken, die het leven van de leke-
broeders en enkele andere categorieën van kloosterbewoners be-
schrijven. Do onzekerheid omtrent het juiste aantal hoofdstukken 
in deel A hangt enerzijds samen met het feit dat het zonder merk-
oare overgang gevolgd wordt door een wisselend aantal toegevoegde 
hoofdstukken en andere teksten, anderzijds met de vraag hoe letter-
lijk nen de indeling neemt, die CCW zelf aangeeft. Volgens de oud-
ste versie handelt deel 4 in het bijzonder over de lekebroeders en 
de donaten. In dit geval telt nen veertien hoofdstukken: de der-
tien die aan de lekebroeders zijn gevrijd en het ongenummerde dat 
over de donaten handelt. In feite echter zijn er geen handschrif-
ten gevonden, die zich precies aan deze te voren aangegeven inde-
ling houden. In oudere handschriften ontbreekt gewoonlijk de in-
houdsopgave voor het vierde deel, waardoor de grenzen tussen de 
hoofdstukken van dit deel en de reeks toegevoegde hoofdstukken ver-
vagen. Dat is bijvoorbeeld het geval in de hss. Brussel, Koninklij-
ke Bibliotheek Albert I, 16595 en IV 108, die tot de basishand-
schriften van CCW gerekend worden. Eén ouder handschrift, dat tot 
nu toe niet algemeen bekend is, bevat voor deel 4 wel een inhouds-
1) ccw 1.1, 1. 4r. 
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opgave. Dat is hs. Neuss, Archiv Schramm, H.12, waarin de eerste 
drie delen van CCW vermoedelijk in de jaren 1434-1437 in Windes-
heim werden geschreven, terwijl het vierde deel er in of na 1445 
waarschijnlijk in Sint-Elisabethsdal te Nunhem bij Roermond 
2 ) 
aan is toegevoegd. In dit handschrift omvat de inhoudsopgave 
voor deel 4 geen veertien, maar vijftien genummerde hoofdstukken. 
Behalve de dertien die voor de conversen zijn bestemd, treffen wij 
er het hoofdstuk over de donaten aan, dat hier niet ongenummerd is, 
maar als hoofdstuk 14, over de donaten ( iïe. donai ¿л) wordt geteld. 
Het andere is 15, over de loonwerkers en betalende gasten (ñe т^.г-
cennasi-Liò ei. ріе.&.е.гиІалл.А..ь). In feite echter telt deel 4 in dit hand­
schrift zestien hoofdstukken: tussen de hoofdstukken 14 en 15 is 
nog een hoofdstuk met bepalingen over de leken en de bedienden {Ог-
d-uioLLoníLi de. IUÌCLA ei f.umj.lia'u.&u.ò) ingevoegd. Verder valt op dat 
hoofdstuk 12 het laatste correct genummerde hoofdstuk is. Het 
wordt gevolgd door het hoofdstuk over verschillende bepalingen 
voor de lekebroeders (13), dat hier eveneens als 12 wordt geteld, 
en door de ongenummerde hoofdstukken over de donaten (14), de le-
ken en bedienden (15) en de loonwerkers en betalende gasten (16). 
Hieruit blijkt wel hoe onzeker de samenstelling van deel 4 vanaf 
het begin van de evolutie van CCW is geweest. CM deelt deze onze-
kerheid echter niet. In de drie ons bekende Latijnse handschriften 
omvat deel 4 zowel voor de inhoudsopgave als voor de feitelijke in-
houd steeds zeven hoofdstukken, die corresponderen met CCW 4.1-7. 
In het overzicht der hoofdstukken (1.2.3) is de onduidelijkheid 
over de juiste samenstelling van deel 4 schematisch zichtbaar, wan-
neer men vooral let op de volgorde der folio's in hs. Brussel, KB, 
IV 108 en CCW 1508 en die der pagina's in CCW 1553. Wij houden ons 
aan de indeling van hs. Brussel, KB, IV 108, ten eerste omdat wij 
dit als het basishandschrift voor de teksteditie van CCW beschou-
wen en ten tweede omdat deze indeling volledig gedekt wordt door 
2) R.Th.M. van Dijk, 'Een getuige van de oudere Windesheimse kloosterwetge-
ving' in: Codex: in Context. Stud-ieA oven codiCOÉoq-te, kuztui^eAqeoch-ipdnn-io en 
iaatmlddefeeuwA qaa-ote-oieven, aangeLoden aan Ρίο f.. D/L. A, QauijA, Chr. de Вас 
ker, A.J. Geurts en A.G. Weiler, ed. Ni]ineegse Codicologische Cahiers IV-VI 
(Nijmegen; Grave, 1985) 129-146. Verder geciteerd als Van Dijk, Getuige. De 
bundel Gruijs wordt voortaan geciteerd als Codex in Сопіскі, 
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die in hs. Brussel, KB, 16595, dat е епеепч tot ^е oudere getuigen 
van CCW behoort. De variant die hs. Neuss, Archiv Schramm, H 12 
biedt is als zodanig niet herkenbaar. Maar gelet op de plaats die 
het hoofdstuk over de leken in CCW 1508 en 1553 inneemt, mogen wi] 
concluderen dat de Windesheimers in beide edities tot deel 1 zes­
tien hoofdstukken gerekend hebben, en wel in de volgorde die wi] 
in hs. Neuss, Archiv Schramm, H 12 reeds aantreffen. Om deze reden 
zullen wij buiten de zeven hoofdstukken die CCW en CM met elkaar 
gemeen hebben dus negen andere hoofdstukken te bespreken hebben. 
Van het wisselend aantal toegevoegde hoofdstukken en teksten, 
dat wij in de meeste handschriften aantreffen, valt hier slechts 
op te merken dat zij niet tot de eerste opze·· van de constituties 
behoren. Zowel CCW als CM kondigen in het /?/>.. ¡.em-mm of de proloog 
4 ) 
aan, dat zij bestaan uit vier ралІе.л of delen. De naderhand toe­
gevoegde hoofdstukken en teksten, die geen van alle genummerd zijn 
en geen vaste onderlinge volgorde hebben, zijn het resultaat van 
de wetgevende arbeid der opeenvolgende generale kapittels geduren­
de de vijftiende eeuw. Om die reden behoren zij niet formeel, maar 
wel feitelijk tot de І4.Ье.л. соплі^іиі^опим. Daarom komen ook deze teks­
ten voor een nadere bespreking in aanmerking. 
1.2.1.1. Het bestuur van het Kapittel 
Deel 1 van CCW b e s t a a t u i t de v o l g e n d e h o o f d s t u k k e n : 1, o v e r d e 
i n d e l i n g van de c o n s t i t u t i e s en v/anneer d e z e g e l e z e n m o e t e n worden 
(De da /¿-¿one. αυηΊίíhictcnum e.t Cfuando ¿zcjejule òuni), 2 , o v e r h e t b i j e e n -
r o e p e n van h e t g e n e r a a l k a p i t t e l (De conqne-qando cap-cialo делелаІА.), 3 , 
o v e r de o p e n i n g van h e t g e n e r a a l k a p i t t e l (de. ипрол+слопе. capjln.l± ge-
ne/iaiii), 4, o v e r d e v e r k i e z i n g van d e d i f f i n i t o r e n en e n k e l e g e ­
d r a g s r e g e l s b e t r e f f e n d e h e t g e n e r a a l k a p i t t e l (De ele-ctione d±££in-L-
t'inum. it qiubuòdum oí¿e/ivun<u.jA), 5 , o v e r d a t gezag van de d i f f i n i t o r e n 
en de b e s l u i t v o r m i n g (De aucto-n.íLaíe d¿ff±ni¿ü/um. ei £o/una ліаіиегиІА. quecum-
3) Zie par. 1.2.1.4. 
4) CCW 1.1, f. 9 r ; CM 0 . 3 2 . 
5) Zie par. 1.2.1.5. 
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qui e.i ond-uxuiidι), б, over de verkiezing van de kandidaten voor het 
private kapittel, de visitatoren en de afsluiting van het generale 
kapittel (Ùe. e.£cctA.one. іюсапаопит ad piwatum capitulum ei LiAituicPum et con-
duò-Lom cap-iiuii), 7, over het gezag van de prior superior en het 
private kapittel (Ùe. aucioiííuie demuò оирелющ ci cupiiuïc privato), 8, 
over het aannemen van nieuwe huizen (Вс nei ¿Δ сІопиСил aenpiLndi ij, 9, 
over de visitatie fi)e ui-niacioae.) en 10, over de verkiezing en be­
vestiging van een nieuwe prior en zijn eed van trouv/ aan het Kapit­
tel (De e£e.e¿jone. ei con^inmacione noiu piiCiii et piofe spione eiuidem). 
Van dit eerste deel in CCW zijn voor CM slechts drie hoofdstuk-
ken gebruikt. Hoofdstuk 1 is verwerkt in de proloog van CM. De 
hoofdstukken 9 en 10 zijn gehandhaafd en vormen in deel 1 van CM 
2 ) 
de hoofdstukken 1 en 2. Hier dienen wij slechts de overige hoofd-
stukken uit CCW te bespreken, die niet hun weg naar CM aevonden 
hebben. Wij beperken ons daarbij tot een eenvoudige inhoudsbe-
schnjvmg per hoofdstuk en baseren ons uitsluitend op de oudste 
redactie van CCW, de tekst van 1434 zoals die door de oudste hand-
schriften is overgeleverd. Wijzigingen en aanvullingen die CCW 
1508 en CCW 1553 te zien geven laten wij dus buiten beschouwing, 
niet alleen omdat de tekstevolutie van CCW als zodanig geen doel 
van ons onderzoek is, maar vooral omdat de oudst bekende hand-
schriftelijke redactie chronologisch het dichtst bij CM staat. 
Het bijeenroepen van het generaal kapittel 
De vergadering van alle aangesloten kloosters vindt ieder jaar 
op de tweede zondag na Pasen te Windesheim plaats. Tot een be-
paalde tijd kunnen de diffinitoren om zekere redenen besluiten het 
kapittel elders te houden. Wanneer het generaal kapittel niet in 
Windesheim gehouden kan worden, kunnen prior en convent van Windes-
heim de andere pnoren laten weten waar het eerstvolgend kapittel 
gehouden zal worden. Om zeer gewichtige redenen kan de status van 
1) Zie par. 2.3.1. 
2) Zie par. 2.3.2.1 en 2.3.2.2. 
3) In 1499 besloot het generaal kapittel in het vervolg op de derde zondag na 
Pasen bijeen te komen: "Incipimus hanc constitutionem ut de caetero capitulum 
generale servetur dominica lubilate, hoc est dominica tertia post Pascha" (АСЫ, 
96). 
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superioriteit van het moederhuis met zijn privileges naar een an-
der klooster van het Kapittel verplaatst worden, wanneer in twee 
achtereenvolgende generale kapittels alle diffmitoren hierin een-
btemmg van oordeel zijn. Van elk huis komen gewoonlijk niet meer 
dan een of twee personen naar het generaal kapittel. Een prior die 
verhinderd is moet in overleg met zijn convent een afgevaardigde 
zenden en aan de diffmitoren schrijven waarom hij zelf niet kan 
komen. 
Het staat iedereen vrij zich schriftelijk of door bemiddeling 
tot het generaal kapittel of de prior superior te wenden. Men wake 
ervoor zich niet boosaardig of leugenachtig over zijn prior of an-
deren tegenover het generaal kapittel of de prior superior uit te 
laten op straffe van schuld. Niemand moet lichtvaardig aan het ge-
neraal kapittel schrijven; anders behoeft men geen antwoord te ver-
wachten. Kloosters die zich over nalatigheid van de visitatoren 
tijdens de visitatie te beklagen hebben, moeten dit aan het kapit-
tel schrijven. Niemand mag stichters of andere leken ertoe aanzet-
ten over zichzelf of zaken die het huis betreffen aan het generaal 
kapittel te schrijven, noch aan leken iets te vertellen over mis-
standen of disciplinaire maatregelen tegen leden van de orde, dit 
alles op zware straf. Dit verbod is in CM overgenomen (CM 1.1.200-
205). Pnoren die naar het kapittel komen mogen niet te vroeg ver-
trekken en geen omwegen maken, tenzij om redenen die elders (CCW 2. 
1) zijn vermeld; anders mosten zij zich naderhand voor de diffmi-
toren of hun convent verantwoorden. Zij mogen ook niet zonder re-
den vóór zaterdag aankomen. Lijsten met voorstellen en brieven van 
conventen en broeders moeten zij bij zich hebben, evenals een 
lijst met de namen van de overleden broeders en anderen die de 
broederschap delen, voor wie in alle kloosters het volledige doden-
officie gebeden moet worden. Als zij aalmoezen meebrengen, moeten 
zij deze overeenkomstig de wil van de schenkers verdelen, nadat de 
bestemming ervan in het kapittel bekend is gemaakt. Brieven voor 
het generaal kapittel of de diffmitoren worden niet zonder verlof 
der laatstgenoemden geopend. De pnoren en hun gezellen moeten 
4) Deze maatregel werd later in de vijftiende eeuw ingetrokken. 
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doelloos geloop en onordelijk gepraat vermijden, maar de rust en 
de tucht van het huis eerbiedigen en door toeleg op gebed en gees-
telijke lezing voor allen een passend voorbeeld van religieuze dis-
cipline zijn. Met name tussen de completen en de priem moeten zij 
rust en devotie nastreven, voorzover zij niet door het kapittel m 
beslag genomen worden. 
De opening van het generaal kapittel 
De eerste bijeenkomst vindt op zondagavond tussen het avondmaal 
en de completen in de kapittelzaal plaats. Dan worden de stukken 
uitgewisseld en de brieven voorgelezen die ten aanhoren van allen 
gelezen moeten worden. Op de eerste kapitteldag wordt de priem on-
middellijk gevolgd door de terts en de mis van de Heilige Geest, 
gecelebreerd door de prior superior en zoals aangegeven in de O-uJi-
na/vuiò. Op de mis sluit de sext aan, waarna op een teken van de 
prior superior voor de eerste plenaire vergadering geluid wordt. 
Nadat allen in stilte zijn samengekomen, worden de openingsgebeden 
gesproken door de bisschop, als deze aanwezig is, anders door de 
prior superior of een andere prior van een ouder huis. Nadat allen 
zijn gezeten, volgt een preek of opwekking door de prior superior 
of een ander die hij tevoren heeft gevraagd. Na afloop verwijderen 
de gasten zich, zowel de religieuzen onder hen als zij die geen 
lid van het Kapittel zijn. Dan worden de lijsten en brieven die 
nog zijn blijven liggen aan de prior superior gegeven, die 7e zelf 
voorleest of een ander laat voorlezen. Vervolgens worden de voorge-
schreven gebeden voor de overledenen verricht. Daarna wordt het 
verslag van het vorige generaal kapittel gelezen, waarin de namen 
van de nominatoren, electoren en diffinitoren van dat jaar met hun 
besluiten staan. Tenslotte wordt hoofdstuk 4 van de constituties 
voorgelezen, dat handelt over de wijze van kiezen. 
Wanneer wij dit hoofdstuk combineren met de tijdsaanduiding die 
wij met gegevens elders in CCW kunnen opstellen, valt een program-
Si CCW 1.2, ff. 9v-llr. 
6) Hs. Gent, UB, 1448, ff. ?5vb-26ra: Da m-Liia р/и.рхег cüpj.iuLum cuntandu. Vql. 
par. 2.1.3. 
7) CCW 1.3, ff. l]r-12r. 
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ma voor het begin van het generaal kapittel te reconstrueren. Op 
de tweede zondag na Pasen wordt het eerste teken voor de vespers 
om 15 uur gegeven. De vespers beginnen ongeveer een half uur later. 
Het tweede teken voor de completen wordt om 17.30 uur gegeven. 
Na de vespers, die ongeveer een half uur duren, is er tot aan het 
eerste teken voor het avondmaal gelegenheid met elkaar te spre-
9 ) 
ken. Wanneer het avondmaal gehouden wordt, is uit CCW niet hele-
maal duidelijk. Misschien mogen wi] de duur van de recreatie die 
eraan voorafgaat op ongeveer een half uur schatten. Op maandag in 
de zomertijd wordt om 5 uur voor de priem geluid. Deze begint 
waarschijnlijk een kwartier later. Met enige voorzichtigheid kan 
de volgende dagorde worden opgesteld. 
ZATERDAG aankomst van de prioren en hun socn 
ZONDAG aankomst van de overige prioren en hun socii 
15.00 u. eerste teken voor de vespers 
15.30 u. vespers 
(16.00 u.) recreatie 
(16.30 u.) avondmaal 
(16.45 u.) ingekomen stukken 
17.30 tweede teken voor de completen 
MAANDAG eerste vergaderdag 
5.00 u. eerste teken voor de priem 
(5.15 u.) priem 
terts 
votiefmis van de Heilige Geest 
sext 
eerste plenaire zitting: 
1 . openingsgebeden 
2. kapittelpreek 
3. ingekomen stukken (vervolg) 
4. gebeden voor de overledenen 
5. voorlezing van CCW 1.4 
6. verkiezing van de diffimtoren 
8) CCW 2.8, f. 41v. 
9) CCW 3.6, f. 60r. 
10) T.a.p. 
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De verkiezing van de diffinitoren 
De prior superior is de eerste nom-uiuLoi. Dat wil zeggen, dat hi] 
als eerste een geschikte persoon noemt, die als cCectüi (kiesman) 
zitting neemt in het kiescollege, dat de diffiraione* - het eigenlij-
ke besluitvormende college - moet kiezen. Hij kan iemand benoemen 
van de koorbroeders uit zi]n eigen klooster of uit de pnoren en 
de andere broeders die op het kapittel aanwezig zijn. Na de prior 
superior benoemen nog drie pnoren ieder afzonderlijk een kiesman 
uit de aanwezige pnoren en broeders. Deze drie pnoren zijn ieder 
jaar drie anderen. Hierbij wordt de volgorde der kloosters naar an-
ciënniteit vanaf het oudste m acht genomen. Als de prior van een 
klooster in de loop van het jaar een ander geworden is, staat dit 
de opeenvolging der nominatoren niet in de weg. 
Onmiddellijk na hun benoeming trekken de electoren zich in een 
korte vergadering terug en kiezen naar eigen oordeel en zonder aan-
zien des persoons acht diffinitoren uit elkaar, de overige pnoren 
of de aanwezige broeders, waarbij meerderheid van stemmen geldt. 
Bovendien kiest het college van electoren een secretaris of notu-
list, die niet het vorig jaar diffinitor of secretaris is ge-
weest. Met uitzondering van de prior superior, die ambtshalve 
diffinitor is, mag niemand het ambt van diffinitor bekleden in 
twee achtereenvolgende generale kapittels. Verder kan iemand niet 
tot diffinitor worden gekozen, als hij niet minstens drie jaar on-
der het gezag van het Kapittel heeft gestaan. Tenslotte mogen er 
uit één huis niet meer dan twee diffinitoren gekozen worden, behal-
ve uit het moederhuis, waarvan de prior immers ambtshalve diffini-
tor is. 
Nadat de uitslag van de verkiezingen op schrift is gesteld, 
maakt een der diffinitoren namens zijn ambtgenoten publiekelijk be-
kend wie gekozen zijn. Daarna worden de namen van de nominatoren, 
electoren en diffinitoren op een nieuw blad van het verslag opgete-
kend. Wanneer allen weer zijn gaan zitten, worden de voorstellen 
ingebracht en genoteerd. Wie een voorstel doet, gaat staan, ter-
11) In 1449 werd deze regeling vervangen door de aanstelling van een vaste ka-
pittelsecretans voor meerdere jaren {Aüii, 47). 
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wijl de anderen zwijgen. Voorstellen die op het generaal kapittel 
zijn gedaan moeten geheim gehouden worden, met name als ze niet 
voor iedereen bestemd zijn. Wie deze geheimhouding verbroken heeft 
dient naar de mate van zijn schuld bestraft te worden. Op alle ka-
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pitteldagen wordt er na de рпегг en de noon een teken gegeven. Als 
het een enkel teken is, komen alleen de diffinitoren bijeen. Als 
het een dubbel teken is, komen alle kapittelleden met de communi­
teit van het moederhuis samen. Die bijeen moeten komen staken on­
middellijk nadat het teken gegeven is hun bezigheden en haasten 
zich naar de vergadering. Alle vergaderingen, van de diffinitoren 
en van de kapittelleden, beginnen met een zegengebed door de prior 
superior. Wie even weg moet krijgt van hem verlof en keert zo spoe-
dig mogelijk terug. 
De verkiezingsprocedure voor het besluitvormend college kunnen 
wij weergeven in het schema dat op blz. 55 is afgedrukt. 
Het gezag van de diffinitoren en de besluitvorming 
Op de verschillende kapitteldagen komen de prior superior en de 
overige diffinitoren bijeen om alle voorstellen te onderzoeken, te 
beoordelen of te behandelen. Als zij ze in geweten en rekening hou­
dend met het belang van de huizen behandeld hebben, nemen zij met 
vol gezag besluiten, die zij optekenen. Wat door hen eenstemmig of 
net meerderheid van stemmen besloten wordt heeft door apostolisch 
gezag in alle huizen volle rechtskracht. Geen constitutie of bepa­
ling vanwege het generaal kapittel kan geëffectueerd worden, wan-
neer zij niet door drie achtereenvolgende generale kapittels wordt 
goedgekeurd. Als de diffinitoren tijdens hun beraadslaging een 
zaak van algemene observantie willen bepalen of regelen, dan legt 
een van hen, als de meerderheid ermee instemt, deze voor aan de al-
gemene vergadering, waarna zij overeenkomstig hun bevindingen een 
besluit nemen. Want niets wordt door de diffinitoren tot algemene 
onderhouding ingevoerd of afgeschaft, tenzij het eerst in de alge-
mene vergadering is voorgesteld. Wanneer de diffinitoren over een 
zaak niet gemakkelijk kunnen beslissen of een kwestie niet op het-
zelfde kapittel kunnen behandelen, bijvoorbeeld als een kwestie te 
hoog loopt, een oplossing nogal moeilijk ligt, een zaak nog onder-
12) CCW 1.4, ff. 12r-13r. 
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zoek vereist of meer overleg, dan kan het onderzoek daarvan en het 
besluit erover door de diffimtoren aan enkele geschikte personen 
toevertrouwd worden, of alleen het onderzoek van meerdere zaken, 
waarbij het besluit aan het generaal kapittel is voorbehouden. Op 
het kapittel kunnen de diffimtoren in moeilijke zaken of bij zwa­
re beslissingen naar believen broeders oproepen, om zekerder en 
sneller een resultaat te bereiken. Allen die bi] een consult be­
trokken zijn moeten God als rechter voor ogen houden en zich niet 
door afkeer of de gunst van sommigen van de weg van God laten af­
leiden. 
Bepalingen worden in het ene jaar schriftelijk gemaakt (¿neepia, 
ond-t-nata), het jaar daarop schriftelijk al of niet goedgekeurd (ap-
paotata, ηe-pioiuta) en weer een jaar later schriftelijk al of niet be­
krachtigd (con^-i/unaia, /izp/iciata). Pas dan hebben zij rechtskracht. 
Reeds bekrachtigde bepalingen kunnen om gewichtige redenen inge­
trokken worden (/leJsiactata), maar alleen door het generaal kapittel. 
Als het om zaken van religieuze gestrengheid gaat, kunnen bepalin­
gen pas afgeschaft (de.itj.tuta) of afgezwakt (in^nmata) worden door 
drie achtereenvolgende generale kapittels. Intussen blijven zij 
van kracht. Punten van minder gewicht, die de religieuze observan­
tie niet aantasten, kunnen echter al in het eerste of tweede gene­
raal kapittel worden veranderd (permutata) of afgeschaft (de-òtiluta), 
wanneer de diffimtoren eenstemmig en met de meerderheid van het 
convent waar het kapittel gehouden wordt tot algemeen nut hiertoe 
besluiten. De verandering of afschaffing noet dan wel door de dif-
fimtoren van het volgend generaal kapittel worden af- of goedge-
keurd . 
Als de prior superior of iemand van zijn klooster of het hele 
klooster een eis heeft ingediend of een schuld heeft opgelopen, 
waarvan de behandeling aan het generaal kapittel toekomt, dan 
roept de prior superior afzonderlijk de diffimtoren bijeen zoals 
in andere zaken. Als men gekomen is aan de persoon over wie het 
gaat, ook al is het de prior superior, dan verlaat deze de vergade-
ring, terwijl de overigen hun besluit nemen. Als het om het moeder-
huis gaat, verlaat de prior superior met zijn huisgenoten die dif-
finitor zijn de vergadering. De andere diffimtoren handelen pre-
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cíes zo, als hun persoon of huis in het geding is. En OTidat afwezi-
gen gemakkelijk van oordeel zijn dat er veel fouten worden gemaakt, 
moeten de overigen zorgen dat zi] niet tot een dergelijk verwijt 
aanleiding geven. Als vreemden naar het kapittel komen net een 
kwestie waarover de beslissing aan het kapittel toekomt, dan moe-
ten de diffinitoren zich beijveren deze zo mogelijk vóór alle an-
dere af te handelen. 
Alle verzoeken, kwesties, particuliere zaken, besluiten en ant-
woorden moeten op schrift gesteld worden en als archiefstuk bij de 
prior superior bewaard worden. Eveneens moet opgetekend worden wie 
uit de huizen wat moeten doen of uitzoeken en binnen welke termijn. 
Die in gebreke blijven worden door het volgend generaal kapittel 
terechtgewezen. Wanneer alle besluiten over de voorstellen opge-
schreven zijn, leest de prior superior in voltallige vergadering 
de besluiten voor, die zonder tegenspraak aangenomen moeten worden. 
Wanneer echter in aller aanwezigheid nog een kwestie wordt aange-
roerd of een voorstel wordt ingediend waarvoor nog enig overleg no-
dig is, dan kunnen de prior superior en de andere diffinitoren 
zich nog even voor beraad terugtrekken, een besluit nemen en dit 
noteren, en naar het kapittel teruggaan, om hun besluit mee te de-
len. Alle bepalingen worden in de constituties bijgeschreven onder 
het hoofdstuk de. dj.ve.i.n.ò òtatat-Lò cap-tíal-L, totdat door de diffinito-
ren wordt bepaald dat zij aan de verschillende hoofdstukken toege-
voegd moeten worden. Geen bepaling wordt ingeschreven of verwij-
derd, totdat zij door drie achtereenvolgende generale kapittels is 
bekrachtigd of afgeschaft; zo nodig gebeurt inschrijving of verwij-
dering in het bijzijn van de diffinitoren. Intussen wordt zorgvul-
dig aantekening gehouden van hetgeen is toegestaan of geweigerd, in-
gevoerd of afgeschaft. 
Tot slot brengen wij op blz. 59 het proces van de besluitvorming 
schematisch in beeld. 
13) CCW 1.5, ff. 13r-15r. 
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Het privaat kapittel, de visitatoren en het slot van het kapittel 
Wanneer de kapitteldagen aldus verlopen zijn, benoemen de diffini-
toren voordat het kapittel besloten wordt nog minstens drie meer 
wijze en geschikte prioren en schrijven hun namen in het verslag. 
Zij moeten zo nodig tussentijds voor een privaat kapittel opgeroe-
pen worden. 
Voor ieder jaar stellen de diffinitoren in een afzonderlijke ver-
gadering na ruim overleg vast welke prioren tot visitator gekozen 
worden en welke kloosters zij zullen visiteren. Daarbij moeten zij 
ervoor zorgen dat de visitatoren niet te vaak veranderd worden en 
dat zij niet eikaars huizen visiteren. 
Voordat het kapittel besloten wordt, worden de afzonderlijke prio-
ren, als het de diffinitoren goeddunkt, gevraagd tegenover de diffi-
nitoren en de andere prioren ontslag uit hun ambt te vragen. Het 
eerst vraagt de prior superior ontslag aan de oudste prior die na 
hem op het kapittel is. Vervolgens vragen de overige prioren aan de 
prior superior hun ontslag; de afwezige prioren en de priorinnen 
doen het door middel van brieven. Tevoren heeft de prior superior 
met de andere diffinitoren de visitatieverslagen van de verschillen-
de kloosters geraadpleegd en over het al of niet aanvaarden van de 
ontslagaanvragen der verschillende prioren een besluit genomen. 
Overeenkomstig dit besluit beschikt hij zelf of laat hij de beslis-
sing aan de visitatoren over. Wanneer hierna de diffinitoren en 
prioren bijeengeroepen zijn, dienen de prioren neergeknield in het 
bijzijn van allen nederig hun verzoek in en lichten het kort toe. 
De prior superior zegt ieder afzonderlijk wat hij vanwege de diffi-
nitoren moet zeggen of antwoordt wat aan de visitatoren moet worden 
overgelaten. Daarna staan allen op een teken van de prior superior 
op en gaan weer zitten. 
Wanneer prioren, broeders of visitatoren m de loop van het jaar 
iets hebben begaan dat de terechtwijzing van het kapittel behoeft, 
dan belijden zij voor de diffinitoren hun schuld of worden aange-
klaagd. Naar de mate van hun schuld worden zij door de diffinitoren 
verbeterd of gestraft. Als de laatste beslissingen genomen zijn en 
de gebeden voor de levende en overleden broeders en anderen in de 
verschillende huizen zijn opgelegd en als de afzonderlijke bladen 
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van het verslag zijn samengevoegd, wordt alles wat besloten en ge­
regeld is voorgelezen. Tot slot krijgen allen nog een laatste verma­
ning van de prior superior, voorzover 213 onder Gods bescherming 
huiswaarts keren, dat zij de opgelegde gebeden trouw moeten doen 
verrichten. Hij spreekt verder over de bewaring van het zuivere re-
ligieu7e ideaal, over trouw aan de geloften, vrede, liefde en wel­
willendheid tegenover elkaar en vooral tegenover hen die het levens­
doel niet delen, over waakzame zorg voor de onderdanen en andere 
zaken die met de eer van de orde en het heil van de ziel overeen­
stemmen. Hi] besluit met het Con/licci, waarmee allen instemmen. 
Daarna nemen allen afscheid en keren huiswaarts. Na thuiskomst moe­
ten prioren hun broeders verslag van het kapittel uitbrengen en hun 
meedelen wat zi} moeten weten. Verder moeten zi] vermelden hoeveel 
aalmoezen in het kapittel ontvangen zijn, hoeveel binnengekomen 
stukken, aan wie een voorrecht is toegestaan en de dag vaststellen 
waarop de taak die door het kapittel is opgelegd wordt aangevan-
14) 
gen. 
Aan dit hoofdstuk ontlenen wij een schema voor de sluiting van 
het generaal kapittel. 
SLUITING VAN HET GENERAAL KAPITTEL 
laatste plenaire zitting op de laatste vergaderdag: 
1. benoeming der prioren voor het privaat kapittel 
2. benoeming van de visitatoren 
3. ontslag der prioren en priorinnen 
4. beschikking over dit ontslag door de prior superior op 
grond van visitatieverslagen 
5. disciplinaire maatregelen 
6. lijst van besluiten en voorgeschreven gebeden 
7. slotrede van de prior superior 
8. gezamenlijke schuldbelijdenis 
9. afscheid en vertrek 
14) CCW 1.6, ff. 15r-16r. 
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Het gezag van de prior superior en het privaat kapittel 
Buiten hetgeen voorafgaat wordt betreffende het generaal kapittel 
en het moederhuis nog bepaald, dat de prior superior met zijn con­
vent op gezag van het generaal kapittel de macht heeft om te beslis­
sen over zaken die zich gedurende het jaar voordoen en die niet ge­
makkelijk tot het generaal kapittel uitgesteld kunnen worden. Ook 
komen op hem de moeilijke kv/esties neer die de andere pnoren te bo­
ven gaan. Wanneer de prior superior en zijn convent dergelijke kwes­
ties te behandelen krijgen, moeten zij er zorgvuldig voor waken dat 
zij hun macht niet misbruiken. Om dit te voorkomen wordt bepaald, 
dat hetgeen zij in de loop van het jaar op gezag van het generaal 
kapittel beslist of toegestaan hebben schriftelijk wordt vastgelegd 
en dat zij daarvan tegenover de diffinitoren van het generaal kapit­
tel van jaar tot jaar rekenschap moeten doen. 
Vervolgens zijn er de private kapittels voor zaken en kwesties, 
die zich tussentijds voordoen, waarover het moederhuis mol· ^an 
of durft beslissen en die niet tot het generaal kapittel uit jesteÍd 
kunnen worden. Daartoe roept de prior superior de drie pnoren bij-
een die door de diffinitoren m het laatst gehouden kapittel be-
noemd zijn. Als zij opgeroepen worden, konen zij onverwijld in het 
moederhuis bijeen; als zij lichamelijk of om een andere reden niet 
in staat zijn te konen, moeten zij dit de prior superior nelden. Op 
de private kapittels geschiedt de opening met gebeden zoals op de 
generale kapittels voordat de zaken aan de orde komen. Wat de prior 
superior, zijn convent en de aanwezige pnoren besluiten, geldt als 
besloten door het generaal kapittel. Als een van de opgeroepen pno-
ren een kwestie heeft van bijzondere aard, moeten de anderen met de 
prior superior en zijn convent in de meningsvorming betrokken wor-
den. Als het privaat kapittel gefaald heeft, moet het generaal ka-
pittel dit in de algemene vergadering verbeteren. Als binnen het 
privaat kapittel het overleg voltooid is en de betrokken zaak in ge-
weten is opgelost, laat men tot vergeving van de schuld nooit de 
schuldbelijdenis achterwege. De kosten voor het privaat kapittel ko-
men, naargelang van de behandelde zaak, voor rekening van de alge-
mene kas of een afzonderlijk klooster. De opgeroepen pnoren rege-
len met de prior en de procurator van het moederhuis hun eigen on-
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kosten en die van het moederhuis. Hetzelfde dient te gebeuren bij 
het generaal kapittel. 
Op grond van dit hoofdstuk kunnen wij een eenvoudig schema opstel-
len van het dagelijks bestuur binnen het Kapittel. 
PRIOR SUPERIOR + 
CONVNTUS SUPERTOR 
PRIVAAT KAPITTEL 
= prior superior 
+ convcntus superior 
+ 3 benocnde priore*" 
bc o 1 ibsingen 
GE\b4AAL KAPITTEL 
{diffini toren) 
Het aannemen van nieuwe huizen 
Het lichtvaardig en onberaden aannemen van nieuwe huizen die te 
weinig schenkingen hebben en de nodige gebouwen missen heeft de 
orde veel schandaal en ongemak bezorgd. Dit zal ook in de toekonst 
voorkomen, als niet heilzaam tegenwicht geboden wordt. Daaron wordt 
bepaald dat geen huis meer aangenomen mag worden, tenzij het be-
schikt over voldoende inkomsten of bezittingen voor het onderhoud 
van een prior en acht broeders met het nodige personeel. Bovendien 
moet het zich bevinden op een gunstige en eerzame plaats buiten 
woonkernen. En het moet beschikken over voldoende gebouwen of wel-
overwogen plannen daarvoor. Deze voorwaarden moeten door enkele ver-
15) CCW 1.7, ff. 16r-17r. 
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s t a n d i g e p r i o r e n namens h e t K a p i t t e l z o r g v u l d i g o n d e r z o c h t w o r d e n . 
Hun b e v i n d i n g e n moeten z i ] s c h r i f t e l i j k aan h e t g e n e r a a l of p r i v a a t 
k a p i t t e l doen toekomen en t o e l i c h t e n . 
Voor een nieuw aan t e nemen h u i s word t een r e c t o r benoemd. Hem 
worden twee of d r i e b r o e d e r s van goede faam t o e g e v o e g d , d i e g e a c h t 
worden de g e e s t e l i j k e opbouw en de vo rming van de k a n d i d a t e n t e k u n -
nen b e h a r t i g e n . Ook word t b e p a a l d d a t de c o m m u n i t e i t e n van n ieuwe 
h u i z e n de i n s t a l l a t i e van hun e e r s t e p r i o r aan h e t g e n e r a a l k a p i t -
t e l moeten m e l d e n . Reken ing houdend met de o m s t a n d i g h e d e n van de 
h u i z e n moeten h e t g e n e r a a l k a p i t t e l of de v i s i t a t o r e n n ieuwe h u i z e n 
een g e t a l s t e l l e n , waarboven z i j n i e t z o n d e r v e r l o f van h e t g e n e -
r a a l k a p i t t e l of de p r i o r s u p e r i o r p e r s o n e n a l s k l o o s t e r l i n g of 
l e e k mogen aannemen. 
Zonder v e r l o f van h e t g e n e r a a l k a p i t t e l of de p r i o r s u p e r i o r mo-
gen de p r i o r , de r e c t o r of de c o m m u n i t e i t van onze h u i z e n geen 
e e u w i g d u r e n d e p a c h t u i t de k l o o s t e r g o e d e r e n v e r k o p e n , l a n d of a n d e -
r e b e z i t t i n g e n d o o r e e u w i g d u r e n d e p a c h t v e r h u r e n , h e t s t i c h t i n g s k a -
p i t a a l b e l a s t e n of v e r m i n d e r e n noch o o k , a l s h e t h u i s boven de 
h e l f t van z i j n j a a r l i j k s e inkoms ten met s c h u l d b e l a s t i s , u i t e i g e n 
m i d d e l e n nieuwbouw t e n b e d r a g e van 25 oude s c h i l d e n p l e g e n . Toe-
s t e n m i n g h i e r v o o r moet i n een open en g e z e g e l d e b r i e f v e r l e e n d wor-
d e n . Wanneer de p n o - , de p r o c u r a t o r of h e t h e l e c o n v e n t h i e r t e g e n 
g e h a n d e l d h e e f t , v e r l i e s t de p r o c u r a t o r z i j n ambt en word t h i j v o o r 
de d u u r van een maand t o t de s t a n d van n o v i c e t e r u g g e b r a c h t , t e r -
w i j l de p r i o r voor d i e t i j d g e s c h o r s t i s . Be iden worden b o v e n d i e n 
d o o r h e t k a p i t t e l w e t t i g g e s t r a f t . De b e s t r a f f i n g van h e t c o n v e n t 
word t t o t h e t g e n e r a a l k a p i t t e l v e r d a a g d . P r i o r e n w i e r c o n v e n t t e n 
16) De Franse oude schild was in de tweede helf t van de vi j f t iende eeuw geen 
currante gouden munt meer, maar deze eers te 'gulden' bleef nog lang in gebruik 
om waardevaste bedragen aan te duiden. De verhouding van de oude Franse schild 
to t de Keulse Rijnse gulden l i g t vast : 2 Rijnse guldens = 3 oude schilden. Deze 
munten representeren grote bedragen. Zo moest men in Deventer in 1447 voor een 
paard 2/ Rijnse guldens neer te l l en . In ZuLphen moest een ongeschoolde arbeider, 
om 1 Rijnse guldon te verdienen, in 1441 tien mandagen werken. Zijn dagloon was 
voldoende om een forse pot wijn te kunnen kopen. Ik dank d r s . V. Paquay t e Ni j -
megen voor zi jn munthistonsche aanwijzingen, die ons enig inzicht geven in de 
waarde van de bedragen die in CCW en CM in Rijnse guldens of oude schilden wor-
den genoemd. 
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gevolge van armoede gesplitst worden mogen zonder verlof van het ge-
neraal kapittel of de prior superior geen novicen aannemen. 
Geen klooster van monialen mag voortaan nog aangenomen of in het 
Kapittel ingeli]fd worden, als niet gedurende drie achtereenvolgen-
de generale kapittels alle diffimtoren hierover eenstemmig zijn. 
Alle personen die aan het Kapittel onderworpen zi]n is het op straf-
fe van ongehoorzaamheid ten strengste verboden, mondeling of s c h n f -
1 7 ) telijk aan te zetten tot opname en inlijving van vrouwenkloosters. 
1.2.1.2. De functies in het klooster 
Voor het plaatselijk bestuur van de kloosters worden in deel 2 
van CCW de volgende dertien ambten of officies omschreven: 1, de 
prior (De. paj-üie.), 2, de suppnor (De оирра^опе.), 3, de procurator (De. 
рлосияиіояе), 4, de keldermeester (De delíena^ío), 5, de reftermeester 
(De /lefecLb/icb/uü), 6, de ζ lekenmeester (De ¿n¿U/mu/uo), 7, de kleding-
meester (De ι еоі^ал^о), 8, de koster (De. ласиліа), 9, de voorzanger (De. 
cantoie), 10, de he&domadaí^ of broeders van de week (De кеАсІстаашьи.4), 
11, de bibliothecaris (De алтаі^о), 12, de portier (De poníaju-o), en 
13, de gastenmeester (De аоор/Лх1/ы.о). 
De eerste elf ambten komen in dezelfde volgorde ook in deel 2 
van CM voor. Hier bespreken wij dus slechts de twee ambten die 
de monialen omwille van hun strenge beslotenheid niet kenden, dat 
van de portier en van de gastenmeester. 
De portier 
De portier wordt uit de lekebroeders of andere huisgenoten aange­
steld. Hij moet zoveel mogelijk welwillend, toegankelijk en dege­
lijk van zeden zijn. Hij dient in de buurt van de kloosterpoort te 
verblijven en, als hij geruime tijd weg moet, een plaatsvervanger 
achter te laten. Zijn voornaamste taak is om op geen enkele wijze 
17) CCW 1.8, ff. 17r-18r. 
1) Zie par. ?.3.3.1-11. 
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bezoekers van buiten teleur te stellen. Die laat komen, wanneer de 
poort net een bijzonder slot tot de volgende morgen gesloten is, 
laat hi] niet gemakkelijk toe, tenzij hij zich eerst van de identi-
teit of het doel van het bezoek op de hoogte heeft gesteld. De 
poort wordt gesloten bij het invallen van de duisternis, op lange 
avonden omstreeks 21 uur. Hij wordt weer geopend wanneer de priem 
begint of, in de winter, wanneer het licht wordt. Na sluiting doet 
hij ook voor kloosterbewoners de poort niet gemakkelijk open, al-
leen om een duidelijke reden. De poort heeft een speciaal slot, 
waarvan niemand zonder bijzondere en duidelijke reden en zonder me-
deweten van het gehele convent een sleutel heeft. 
Het is vrouwen nooit of om welke reden dan ook geoorloofd binnen 
te komen. Alle bewoners van onze huizen is het streng verboden om 
binnen het door greppels of merktekens afgebakende kloosterterrein 
vrouwen toe te laten, maar zij moeten haar juist tegenhouden en 
zoveel mogelijk verhinderen binnen te komen. Wie daarentegen vrou-
wen heeft binnengelaten is, als hij prior is, veertig dagen ge-
schorst met driemaal eten op water en brood; andere kloosterlingen 
worden veertig dagen tot de stand van novice teruggebracht en uit 
hun ambt gezet, als zij dat hebben, met eveneens driemaal eten op 
water en brood. Het kapittel kan deze straffen nog verhogen. De 
prior kan hen later in dezelfde of andere functies terugplaatsen, 
als hij dit voor het huis nuttiger vindt en geen andere oplossing 
heeft. 
In nieuwe kloosters, v/aar vrouwen gewoonlijk niet helemaal bui-
tengesloten kunnen worden, hebben zij slechts toegang tot de 
dienstgebouwen, terwijl de visitatoren ervoor zorgen dat 7ij naar 
de mogelijkheden van het huis zo spoedig mogelijk geheel buitenge-
sloten worden. De stichteres van het klooster of de landsvrouwe 
met haar gevolg kunnen binnengelaten worden, maar niet in de slaap-
zaal en de cellen van de broeders. Langs een afzonderlijke ingang 
achter in de kerk aan gene zijde van de tralies kunnen vrouwen toe-
gelaten worden om met mannelijke leken de diensten bij te wonen. 
Wanneer een kloosterkerk voor de eerste keer wordt gewijd, staat 
het vrouwen vrij de kerk ook aan deze zijde van de tralies te be-
treden, evenals het klooster, de slaapzaal echter uitgezonderd. 
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Nooit mogen zi] in nieuwe huizen binnen het kloosterterrein eten 
of slapen of lang verblijven. Hun komen en gaan geschiede op klaar­
lichte dag. 
Tot de taak van de portier behoort ook aan bedelmonniken aalmoe­
zen te geven. Als zij erom vragen moet hij hun ook resten brood of 
ander voedsel brengen en bij hen neerzetten. Bedelaars en zwervers 
laat hij niet gemakkelijk binnen en zonder duidelijke reden ook 
2 ) 
niet om te overnachten. 
De gastenmeester 
Een van de conversen of een andere betrouwbare persoon kan geko­
zen worden tot gastenmeester. Liefst moet hij in zeden en leer ge­
vormd zijn. Hij moet gasten toegewijd ontvangen en aan allen pas­
sende eer bewijzen, vooral aan kloosterlingen en devoten. Tegen­
over ieder van hen weet hij zich dienstbaar te gedragen, voorzover 
de orde het vraagt. Aankomende gasten moet hij aansporen naar het 
gebed te gaan. Als zij naar de prior of een van de broeders vragen, 
dan brengt hij hen niet naar de slaapzaal, het klooster van de 
koorbroeders of naar de plaats waar de communiteit bijeen is, maar 
hij meldt hen bij de prior aan, die zelf naar hen toekomt of ver­
lof geeft aan degene om wie gevraagd is. Gesprekken met gasten 
over geruchten en wereldse zaken moeten vermeden worden; liever 
worden zij opgewekt tot verbetering van leven en verachting van de 
wereld. De gastenmeester moet ook de voeten van de gasten wassen 
of laten wassen als dat nodig is, of minstens warm water aandragen 
om zich te wassen, als zij zich niet willen laten wassen. Voor 
overnachting van gasten zijn er matrassen en bedden voorhanden vol­
gens aanwijzing van de prior of naar persoonlijke behoefte. 
Voor vrouwen die blijven logeren, kloosterlingen en leken, ver­
zorgt de prior in het dorp onderdak en alles wat nodig is. Hun 
wordt ook buiten het klooster eten en drinken gegeven, omdat zij 
er niet mogen blijven. De prior geeft een broeder niet gemakkelijk 
verlof om met vrouwen te spreken zonder getuige, behalve de procu-
2) CCW 2.12, ff. 44ν-45ν. 
3) ftClt/, 56 (1157). 
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rator. Iedere prior of broeder wake ervoor m e t met een vrouw te 
praten tenzij op een open plek waar zij door anderen gezien kunnen 
worden, met uitzondering van een moeder of een zus. Niemand geeft 
4 ) 
een vrouw de blote hand. 
1.2.1.3. Het dagelijks leven van de koorbroeders 
Het leven van met name de koorbroeders wordt m deel 3 in veer­
tien hoofdstukken beschreven: 1, over het aannemen en vormen van 
novicen (De ia-icepc-ione ei uxot-ciueione поіис-сояит), 2, over de professie 
en de rangorde der geprofesten (De р^с/е-аіьпе ci ondine piclcaouimì, 
3, hoe de broeders zich tijdens het koorgebed moeten gedragen 'üuu-
¿•иЫл. ¿e ¿luLieò hateani -ui т-сош cotweniuuit), 5, over het schuldkapit­
tel (De (.ap-t-iufo cidpa/ium), 6, over het stilzwijgen en de arbeid (Οι 
•bíljeiicLo ei IcdLone), 1, over de refter (ùe lefeciomo), 8, over het vas-
ten (De j.e-Lu.n.^j>), 9, over de collatie (i)t сс((ис<ьп(_ι, 10, over de 
slaapzaal (De d.onjin.iü'no), 11, over de communie (De ссттитсш. ) , 12, o-
ver de broeders die op reis zijn (Da -LÌ-LIIÌ.iuni¿UIÒ}, 13, over het 
scheren (De іьплшіа), 14, over de aderlating (he irunucione,. 
Vrijwel alle hoofdstukken hebben in deel 3 van CM hun weg gevon­
den. Slechts het hoofdstuk over de broeders die op reis zijn 
ontbreekt in CM, omdat de inhoud ervan voor de streng besloten 
vrouwenkloosters niet relevant was. Alleen dit hoofdstuk vraagt 
dus hier om een beschrijving. 
De broeders die op reis zijn 
Broeders die op pad gestuurd worden vragen niet de zegen, als 
zij dezelfde dag terugkomen. Degenen die een nacht buiten het 
klooster zullen vertoeven ontvangen bi j hun vertrek geknield de 
zegen. Geen prior of broeder mag buiten wandelen of op reis zijn 
of in een herberg verblijven zonder religieus gezelschap. Degenen 
4) CCW ?.13f ff. 45v-46r. 
1) Zie par. 2.3.4.1-19. 
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die onderweg zijn onderhouden tussen de completen en de priem het 
stilzwijgen, tenzij het nodig of nuttig is met een paar woorden 
zacht iets te vragen. Prioren en broeders spreken aan tafel niet, 
tenzij in aanwezigheid van de bisschop, de prior superior, reli-
gieuze of kerkelijke oversten die m e t van het eigen Kapittel zijn, 
of een kanunnik van de kathedraal. Degenen die overigens aan tafel 
het stilzwijgen verbreken moeten zeven psalmen bidden en in het 
schuldkapittel schuld bekennen. De oudste van hen kan echter zacht 
enkele woorden wisselen, wanneer dat in verband met de maaltijd of 
iets anders nodig is. 
Broeders die in de vasten van de orde uitgestuurd worden behoe-
ven niet te vasten, behalve op vrijdag en gedurende de hele advent, 
tenzij zij om een bijzondere en opmerkelijke reden, die zij de 
prior moeten verklaren, gedwongen zijn op die dagen het vasten te 
breken. Het is niet verboden op vrijdag zuivel te eten, waar de ge-
woonte van het land niet in de weg staat. In de kerkelijke vasten 
kunnen zij zich, wat betreft het eten, behalve eieren, aanpassen 
volgens de gewoonte van het land aan de mensen bij wie zij zijn. 
Maar zij zorgen niet zelf voor zuivel, tenzij om een verklaarbaar 
motief dat zij de prior moeten uitleggen wanneer zij weer thuis 
zijn. 
Zonder een gewichtige en duidelijke reden mag niemand er een ge-
woonte van maken buiten herbergen te overnachten, behalve in hui-
zen van religieuzen. Onderweg mag men niet van zijn route afwijken, 
tenzij men vooraf om een redelijk en bevredigend motief verlof van 
de prior heeft gekregen, of als zich onderweg iets voordoet dat 
een omweg verklaart of noodzaakt. Maar dan moet men bij thuiskomst 
dit de prior volledig uitleggen. Degenen die thuiskomen bezoeken 
onmiddellijk de kerk en gaan daarna niet meer weg zonder verlof, 
maar voegen zich bij de medebroeders. Zij die na de completen thuis-
komen mogen over noodzakelijke dingen praten totdat zij hun comple-
1 ) 
ten gezegd hebben, maar n i e t t e lang na hun m a a l t i j d . " Bij t h u i s -
komst vermijde men aan de broeders b e r i c h t e n u i t de wereld over t e 
2) Later is deze regeling a l s volgt veranderd: to tda t z i j na het avondmaal of 
de c o l l a t i e de slaapzaal zi jn binnengegaan, maar n ie t t e lang na het avondmaal 
of de c o l l a t i e . 
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brengen die zij niet behoeven te weten. Liever zette men ze van 
zich af, zodra men ze gehoord heeft. Geld dat men bij zich heeft 
wordt aan de prior of de procurator teruggegeven. De prior staat 
niemand toe geld te behouden. 
1.2.1.4. Het dagelijks leven van de conversen 
Tot nu toe hebben wij in de delen 1, 2 en 3 van CCW slechts één 
groep Windesheimse kloosterbewoners ontmoet, de eigenlijke regu-
liere kanunniken (canoruct lequlaiiò) of koorbroeders (/іаіле-ь choialeò). 
Tot deze categorie behoren de priesters (oace-idote-o) en degenen die 
in de geestelijke stand zijn opgenomen (f.natrie.0 CIUIÍCÍ). ZÍJ vormden 
de eigenlijke communiteit (сопие.п1ил), het hart van de kloosterge-
meente. De koorbroeders legden de drie geloften af, ontvingen de 
priesterwijding, wijdden zich vooral aan het dagelijks koorgebed en 
verrichtten slechts incidenteel lichamelijke arbeid. Hun ongehin­
derde zorg voor het goddelijk officie werd mogelijk gemaakt door 
verschillende andere categorieën van kloosterbewoners. W. Kohl 
heeft getracht deze groepen te omschrijven en van elkaar te onder-
scheiden. Op grond van normatieve en narratieve gegevens onder-
scheidt hij naast de koorbroeders de reddieten (ledcUi.i), de cleri-
ci, de conversen (сопиеллі), de lekebroeders (liatie.ò laici), de loon-
arbeiders (телсеппал-с-с) en de inwonende pensiongasten (picLenduia, com-
Reddieten waren, evenals de koorbroeders, religieuzen die de 
drie geloften aflegden en voor de dagelijkse koordienst bestemd wa­
ren. Zij waren evenwel geen priester en behoorden niet tot de gees-
3) CCW 3.12, ff. 65r-66r. 
1) W. Kohl, 'Konversen und verwandte Gruppen in den Klöstern der Windesheimer 
Kongregation' in: O/iden-ittudi&n. I. Вел.ілад£ гил Qe-òch-LchLe сіел Коп е/ілел -un 
ft-d-ijzlaWí'i, К. Elm, ed. Berliner Historische Studien II (Berlijn, 1980) 67-91. 
Vgl. Acquoy, I, 108-128. 
2) Kohl, a.a., 91. De auteur sluit zich wat betreft de Windesheimse constitu­
ties aan bi] Acquoy, I, 93, noot 1, die de oudere handschriftelijke traditie op 
1502 dateert. Zo is het te verklaren dat Kohl in de voetnoten van zijn bijdrage 
voortdurend spreekt van de "Constitutiones von 1502" (p. 73, η. 22). 
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telijke stand. Deze levensstaat was vooral geschikt voor hen die 
om een fysieke of canonieke reden geen priester konden worden. 
De bekendsten onder de Windesheimse reddieten zijn Henricus Wilsen, 
de voormalige schepen van Kampen die tot de eerste zes Windeshei-
4 ) 
mers behoorde, en de geestelijke schrijver Henricus Mande. In 
CCW worden de reddieten slechts één keer genoemd en wel bij de be-
schrijving van hun subtiel (koorhemd). 
De tweede groep die W. Kohl onderscheidt zijn de clerici. Dit wa-
ren volgens hem broeders van het gemene leven, die in Windesheim 
woonden, hoogstens de diakenwijding hadden ontvangen en na een 
proefjaar de drie geloften afgelegd hadden. Ofschoon Kohl toe-
geeft dat dit soort clerici waarschijnlijk alleen in Windesheim 
heeft bestaan en verklaard moet worden uit de nauwe betrekkingen 
van dit klooster met het Heer Florenshuis te Deventer, is het de 
vraag of er wel van een afzonderlijke categorie sprake is. Zijn de 
fiuiiiò CÍCÍLI niet veeleer identiek met de {./laLneò cÁoaale.o en vormden 
zij inzonderheid de groep kloosterbroeders die voor het priester-
schap werden opgeleid? 
Een veel duidelijker categorie vormden de conversen. Evenals de 
koorbroeders legden deze lekebroeders de drie geloften af. Zij wa-
ren evenwel niet voor de koordienst, maar voor het huishoudelijk 
werk bestemd. Na de koorbroeders waren zij de meest geprofileerde 
groep van de Windesheimse kloosterbevolking. 
Een wat problematische categorie waren de donaten. Dit waren 
priesters of leken, die niet de drie religieuze geloften aflegden 
en dus niet in de volle zin kloosterlingen waren. Zij legden al-
leen een gelofte van gehoorzaamheid aan de prior van het klooster 
af en waren voor de gemeenschap in het bijzonder voor huishoude-
lijke taken inzetbaar. Evenals de koor- en lekebroeders stonden 
9 ) 
zij onder het gezag van het generaal kapittel. Het problema-
1) Kohl, a.a., 70-71. 
4) Chnon. blind., 101-105; 122-135. 
5) CCW 2.7, f. 38v. 
6) Kohl, a.a., 73-74; 91. 
7) Kohl, a.a., 75. 
Э) Kohl, a.d., 75-79. 
9) Kohl, a.a., 79-85; ACU, 57. 
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tische van het donateninstituut lag in het recht op behoud en be-
heer van geld en goed. Dit leverde van ti]d tot tijd een belangen-
strijd tussen klooster en familie van donaten op. In 1436 wendde 
het generaal kapittel zich tot paus Eugenius IV om een oplossing 
inzake het aannemen van donaten. In 1439 verzocht men om een 
regeling naar het voorbeeld van de kruisheren. In afwachting 
van een bevredigend nieuw statuut voor de donaten schortte het ge-
1 2 ) 
neraal kapittel in 1445 en 1446 het aannemen van donaten op. 
In datzelfde jaar werd de pauselijke bulle met nieuwe regelingen 
voor de donaten van kracht. In 1446 vermaande het kapittel de p n o -
ren geen donaten aan te nemen, tenzij zij beschikten over een af-
schrift van deze bulle en in 1452 volgde het besluit dat niet méér 
personen als donaat mochten worden aangenomen dan in de nieuwe be-
palingen stond aangegeven. Sindsdien schijnt het donatenstatuut 
voldaan te hebben. 
Een afzonderlijke bewonersgroep waren de IU-LCA. (leken) en de 
1 4 ) f.aiTujtLcuieл (bedienden) Zij beloofden alleen gehoorzaamheid aan 
de prior van het klooster waar zij waren aangesteld en wel voor de 
duur van hun dienstverband. Het verband tussen beiden is niet hele­
maal duidelijk. Waarschijnlijk ging het om ongetrouwde mannen, die 
tot de lekenstand behoorden (¿ала.), tot de gemeenschap (/umilia) van 
het klooster waren toegelaten en dus in zekere zin inwonenden per­
soneelsleden waren. De leken of bedienden verrichtten allerlei 
huishoudelijk werk. Zij moeten m e t verward worden met de conver­
sen (¿ааЫе./, conveiòi, -f-iatitiò ¿ала), die door de drie geloften vol­
waardige leden van de communiteit waren, maar geen priesters en ook 
geen gewone leken waren. 
Tenslotte onderscheidt W. Kohl nog de телаеппали (loonarbeiders) 
en de pieAendain of comme/i^ale.i (inwonende en betalende gasten). 
De loonarbeiders werkten m tijdelijk dienstverband en stonden di­
rect onder de procurator. Hoezeer ook het Kapittel het verschijn-
10) AŒ, 32. Vgl. Acquoy, I, 117. 
11) AŒ, 35. 
12) ACH, 42 en 44. 
13) AUiJ, 44; 50. Vgl. Van Dijk, Getuige, 134-135. 
14) Kohi, a.a., 85-87. Vgl. АСЫ, 115. 
15) Kohl, а.а., 88 89. 
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s e l van inwonende en b e t a l e n d e g a s t e n v e r o o r d e e l d e , h e t kon n i e t 
v e r h o e d e n d a t d e z e c a t e g o r i e k l o o s t e r b e w o n e r s h i e r en d a a r v o o r -
kwam . 
Deel 4 van CCW b e s t a a t , z o a l s wi j r e e d s hebben v a s t g e s t e l d , i n 
b e g i n s e l u i t z e s t i e n h o o f d s t u k k e n . Deze z i j n h o o f d z a k e l i j k g e -
w i j d aan h e t l e v e n van de c o n v e r s e n en d e a n d e r e c a t e g o r i e ë n van 
k l o o s t e r b e w o n e r s . Wij o n d e r s c h e i d e n de h o o f d s t u k k e n 1 , o v e r h e t 
aannemen en i n k l e d e n van de c o n v e r s e n (De tecepcione ei ¿nue-iiicione 
соп еАіояшп), 2 , o v e r d e p r o f e s s i e van de c o n v e r s e n (De p/io-femone 
сопиеілоіит), 3 , o v e r de k l e d i n g van de c o n v e r s e n (De ije¿¿¿me/it¿.¿ con-
ueiòoium), 4 , o v e r h e t koorgebed van de c o n v e r s e n (De dw-uw of.£icu.o 
corweaoomm.), 5 , o v e r de a r b e i d van de c o n v e r s e n (De ¿adoie. comìeiòo-
aum), 6 , o v e r h e t s t i l z w i j g e n van de c o n v e r s e n (De. nJ.en.cj.0 conueiio-
лит), 7 , o v e r h e t s c h u l d k a p i t t e l (De cap^iuio cuipanxm <соп.иелло/іилі>,') 8 , 
o v e r de m a a l t i j d e n en h e t v a s t e n van d e c o n v e r s e n (De siefieciione. ei 
iej.u.nj.0 соп ел.4о/шт), 9, o v e r c o n v e r s e n op r e i s (De лЛ.иіелап.іиАил сопиея-
ÒJ-Ò), 1 0 , o v e r de b i e c h t en de communie van de c o n v e r s e n (De соп/ел-
¿-¿опе ei соттигиопе сопие/ііолит), 11 , o v e r h e t s c h e r e n en de a d e r l a t i n g 
van de c o n v e r s e n (De laòu/ia ei пил.і±с±опе conve/iAoium), 12, o v e r h e t d o -
d e n o f f i c i e (De o//.¿c.io denuncionum), 1 3 , o v e r v e r s c h i l l e n d e b e p a l i n g e n 
v o o r de c o n v e r s e n (De d±i>e/i4¿4 ¿tahit-LS conuenoüwm), 14 , o v e r de d o n a -
t e n (De dcnatiò), 1 5 , b e p a l i n g e n van h e t g e n e r a a l k a p i t t e l o v e r de 
l e k e n en b e d i e n d e n (Oidj.naLione-b captiuii de iaycii ei £стиАі.алЛІио) en 1 6 , 
o v e r de l o o n a r b e i d e r s en de b e t a l e n d e g a s t e n (De телсе/таі^-і et ряе-
&.елаши.±і ) . 
De e e r s t e z e v e n h o o f d s t u k k e n komen met de n o d i g e w i j z i g i n g e n ook 
i n d e e l 4 van CM v o o r . H i e r d i e n e n wi j d u s d e o v e r i g e negen 
h o o f d s t u k k e n t e b e s c h r i j v e n . 
De m a a l t i j d e n en h e t v a s t e n van de c o n v e r s e n 
De l e k e b r o e d e r s e t e n g e z a m e n l i j k i n e e n a f z o n d e r l i j k e e e t z a a l , 
t e n z i j sommigen d o o r z i e k t e of a m b t s b e z i g h e d e n a f w e z i g moeten z i j n . 
16) Vgl. par . 1.2.1, vooral b l z . 46-47. 
17) Zie par . 2.3.5.1-7. 
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Bij het binnenkomen en weggaan buigen zij met ontbloot hoofd naar 
het kruis. Als zij bijeen zijn en op hun plaatsen staan, spreekt 
een van de ouderen de tafelzegen zoals de koorbroeders doen. Daar­
na buigen zij naar het kruis, gaan in volgorde zitten en gebruiken 
zwijgend hun maaltijd; als zij ertoe in staat zijn, kunnen zij iets 
goeds lezen. Nadat de maaltijd door de oudste besloten is, staan al­
len op en zeggen staande op hun plaats het dankgebed op de manier van 
de koorbroeders. Als er op werkdagen tweemaa] gegeten wordt, zegt 
men in plaats van de psalm п+лелеле. en in de paasweek in plaats van 
de psalm Con/¿¿ej7unj. de psalm Laudate Uomuium отпел gente-b. Na het dank­
gebed in de refter gaan zij zwijgend naar de kerk. Als zij daar 
een onzevader gebeden hebben en hun noon, als dat nog niet gebeurd 
is, gaan zij weer aan het werk. Wanneer zij vóór de koorbroeders 
(conuentiLA) de kerk uitgaan, staat de oudste het eerst op, gevolgd 
door de anderen volgens anciënniteit. Op feestdagen gaan zij niet 
weg voordat het convent na het koorgebed de kerk verlaat. 
Tussen Kruisverheffing en zondag üuinquaqeл-іта eten zij op woens­
dag, donderdag en zaterdag tweemaal; zij kunnen het middagmaal dan 
ook eerder gebruiken. In de advent vasten zij dagelijks. De prior 
kan hen evenwel omwille van zware arbeid dispenseren. Wanneer de 
lekebroeders 's morgens buiten aan het werk gaan, kunnen zij vóór 
de gewone tijd eten. Maar het staat hun niet toe vaker dan twee 
maal per dag te eten zonder speciale reden en verlof van de prior. 
Als zij buiten toch vaker gegeten hebben, moeten zij bij terug-
komst de prior zeggen waarom. Als iemand in de refter iets niet 
eet van wat hem is voorgezet, mag hij het niet aan een ander geven, 
behalve brood en fruit. Wanneer zij drinken moeten zij kan of nap 
met beide handen vasthouden. Zonder medeweten en instemming van de 
prior volgt men geen onthoudingen die in het Kapittel niet gebrui-
kelijk zijn. Er wordt op gewezen dat niemand mag vragen wat er ge-
kookt wordt. Niemand mag voedsel dat voor allen bereid is weigeren, 
behalve bij ziekte. Het past immers niet over spijzen te mopperen, 
1 θ Ì 
vooral niet in de communiteit (conuenhi). 
18) CCW 4.8, ff. 73r-Mr. 
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Conversen op reis 
Conversen die te voet of te paard worden uitgestuurd mogen nooit 
een opdracht weigeren. Zi] worden alleen op weg gezonden in gezel-
schap van een koor- of lekebroeder, een donaat of een leek van goe-
de naam. Eenmaal uitgestuurd, moet men zo spoedig mogelijk zien te-
rug te keren. Wie zonder een aanvaardbare reden, die hi] de prior 
moet zeggen, met terugkeren getalmd heeft, krijgt in het schuldka-
pittel zoveel keer discipline als hij dagen te laat is. De prior 
kan naar eigen oordeel deze straf verhogen. 
Conversen die voor zaken uitgestuurd worden bewaren na hun com-
pleten het stilzwijgen tot na de priem. Die evenwel het silentium 
aanmerkelijk verbreken moeten in het eerstvolgend schuldkapittel 
schuld bekennen. Men onthoude zich in zaken buitenshuis van de 
slechte dingen die gewoonlijk wereldse zaken kenmerken, zoals eden, 
leugens en bedrog. Het eeuwig heil van de eigen ziel dient boven 
tijdelijke zaken en gemakken te gaan. 
Degenen die terugkomen bezoeken onmiddellijk de kerk, gaan zodra 
zij de gelegenheid hebben naar de prior of de procurator en brengen 
van hun opdracht verslag uit. Zij hoeden zich aan anderen berich-
ten van de wereld over te brengen. Liever zetten zij ze van zich 
af na ze aanhoord te hebben. 
Lekebroeders die buiten het klooster verblijven houden zich aan 
de voornaamste vasten- en onthoudingsdagen, zoals de vrijdagen 
door het jaar en alle dagen van de advent, tenzij zij een geldige 
reden hebben die zij de prior bij thuiskomst moeten zeggen. Ieder-
een die naar huis gekomen is gaat bij de prior biechten en moet 
1 9 ) 
hem overhandigen wat hij eventueel gekregen heeft. 
De biecht en de communie van de conversen 
Minstens eens in de veertien dagen gaan de lekebroeders geknield 
en met ontbloot hoofd bij de prior biechten. Op de hiernavolgende 
dagen ontvangen zij de communie, tenzij de prior oordeelt dat zij 
meer of minder vaak ter communie moeten gaan: Kerstmis, Driekonin-
gen, Maria Lichtmis, tussen Maria Lichtmis en Maria Boodschap, op 
19) CCW 4.9, ff. 74r-74v. 
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Mana Boodschap tenzij Palmzondag vóór 1 april valt. Witte Donder-
dag, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren, Sacramentsdag, een of twee 
maal tussen Sacramentsdag en Maria Tenhemelopneming, op Maria Ten-
hemelopneming, Maria Geboorte, Sint-Michael, Allerheiligen, Maria 
Onbevlekt Ontvangen en kerkwijdingsdag. Vóór de communie onthouden 
zij zich één vleesdag van vlees, vóór Pinksteren echter twee vlees-
dagen. Zonder medeweten en instemming van de prior onttrekt nie-
mand zich aan de communie. 
Het scheren en aderlaten van de conversen 
De conversen scheren hun hoofd maandelijks, hun baard echter el-
ke veertien dagen. Zij scheren het hoofdhaar omlaag tot een krans 
boven de oren, zoals de koorbroeders, en niet omhoog. Tijdens het 
scheren of wassen wordt niet gesproken, tenzij een enkel woord 
over noodzakelijke dingen. 
Vier maal per jaar ondergaan 7LJ de aderlating in dezelfde perio-
de als de koorbroeders, maar rond 1 juli niet tenzij om een spe-
ciale reden en met verlof. Na de aderlating ontvangen zij geduren-
de drie dagen wat beter voedsel, zoals de clerici. Op de eerste 
laatdag behoeven zij niet te werken, maar komen na de noon op een 
daartoe bestemde plaats samen om met elkaar over goede onderwerpen 
te praten. Wanneer de aderlating voor koor- en lekebroeders samen-
valt, kunnen zij met elkaar uitgaan. Wie nooit of met verlof op 
een andere dag de aderlating ondergaat, geniet dezelfde verzachtin-
gen als de anderen tijdens de algemene aderlating. Wie met verlof 
buiten de gestelde tijd aderlating heeft, geniet die verzachtingen 
alleen op de eerste dag, op de beide andere dagen alleen het avond-
maal. 
Het dodenofficie van de conversen 
Voor een pas overleden koor- of lekebroeder bidden de conversen 
150 maal de psalm /'¡-¿¿e/ie/ie met /icgu-iem aete/man als doxologie. Als zij 
deze niet kennen, bidden zij 330 maal het onzevader en weesgegroet. 
20) CCW 4.10, f. 74v. 
21) CCW 4.11, ff. 74v-75r. 
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Dit laatste gebed werd later door het generaal kapittel toege-
voegd. Op het maandgetijde bidden zij, in plaats van de missen die 
de priesters lezen, 150 maal het onzevader en weesgegroet. Voor 
elk jaargetijde dat in de communiteit gevierd wordt bidden zij 
tien maal de fl-tòe/ieie of, als zij de psalm niet kennen, 25 maal het 
onzevader en weesgegroet. Wanneer van een broeder uit een ander 
klooster het doodsbencht is binnengekomen, bidden zij tien maal 
de ni-beriLïL· met Requiem aeicanam of 25 keer het onzevader en weesge-
groet, als zij de psalm niet kennen. Wanneer de prior de priesters 
missen laat lezen, bidden de koorbroeders die geen priester zijn 
voor elke mis de zeven boetpsalmen of de metten van negen lessen, 
terwijl de lekebroeders tien maal de <Ч+ое.д.е.п2 of 25 keer het onze-
22 ) 
vader en weesgegroet zeggen. 
Verschillende bepalingen over de conversen 
Het is alle leken in de kloosters van het Kapittel verboden om 
door lezing of studie het eigen werk, de opgedragen taken of het 
koorgebed dat zij moeten bijwonen ooit te verwaarlozen. Als het 
enigszins kan leren zij de psalmen Пілелеле maj. De.u¿ en ùe paof.und-L/¡, 
het onzevader, het weesgegroet, het Ciedc, het Conf-d-cüi, de tafelze-
gen en het dankgebed, alles v/at zij bij het misdienen moeten ant-
woorden en de kerkelijke kalender. Geen lekebroeder betreedt keu-
ken of kelder zonder verlof, behalve de keldermeester, de gasten-
meester en de hulp van de ziekenneester. Conversen spreken niet 
met vrouwen tenzij op een open plaats waar zij door anderen gezien 
kunnen worden, met uitzondering van een moeder of een zus. Na de 
completen gaan zij niet meer naar de cel van de prior of de procu-
rator, tenzij uit noodzaak of om een duidelijk nut. Wanneer voor 
de completen geluid wordt, blijft niemand bij de gasten achter, be-
halve op bevel of met toestemming van de prior en met uitzondering 
van degenen die dienst hebben. 
Niemand ruilt met anderen van taak. Zonder verlof mag men in 
zijn taak niets veranderen. Als iemand een mes, kleding of iets 
anders ontvangt, dan wordt het naar goede gewoonte niet hem maar 
22) CCW 4.1?, ff. 75r-75v. Vgl. ACH, 31. 
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een ander gegeven, opdat hl] het niet als een soort bezit be­
schouwt. Aan het oordeel van de prior wordt overgelaten of het hem 
toch gegeven wordt dan wel eon ander. Niemand mag verlof van de 
procurator aanvoeren als verontschuldiging om iets te behouden of 
te verkrijgen. Ook in hun cellen mogen conversen niets veranderen 
of wegdoen zonder het eerst te hebben laten zien of verlof te heb­
ben. 
In het algemeen gaan zi] de cel van een ander niet binnen of be­
zoeken hem aan bed of spreken met een ander zonder verlof. Op welk 
moment de communiteit ook maar in de kruisgang (с£аиоі/шт) bijeen is 
of elders samen is, moeten de lekebroeders niet binnengaan of zich 
gemakkelijk onder hen mengen, tenzij zij geroepen worden door dege­
ne die voor de communiteit verantwoordelijk is fconuentum ieneij. Een 
verlof dat door de prior geweigerd is, kan niet naderhand de sup-
prior of de procurator geven, tenzij zich nadien een andere nood­
zaak voordoet. Daarom noet iemand die iets vraagt ook ongevraagd 
zeggen wat hem door de prior was geweigerd, opdat hij zich niet 
schuldig maakt aan bedrog en gestraft wordt als hij het begeerde 
verlof toch heeft gekregen doordat de ander van niets weet. Evenzo 
als iemand een verlof door de supprior of de procurator geweigerd 
is en hij wil het later aan de prior vragen, dan moet hij hem dui­
delijk maken dat het door eerstgenoemden geweigerd is. Conversen 
wijzen alle eer voor zichzelf af en noemen zich gewoon broeders. 
De cellen en dienstruimten van de conversen kunnen te allen tijde 
door de prior en de procurator onderzocht worden, wanneer dezen dit 
wensen. Daarbij moeten de conversen hun laten zien wat zij hebben, 
23 ) 
als hun dit gevraagd wordt. 
De donaten 
Zoals wij boven reeds schreven, bestaan er van het statuut over 
de donaten twee versies. De eerste gold tot 1445, de tweede vanaf 
dit jaar. Om de verschillen tussen beide versies in het oog te vat­
ten, is het nodig dat wij van zowel de eerste als de tweede versie 
een inhoudelijke beschrijving geven. 
23) CCW 4.13, ff. 75v-76r. 
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Volgens de eerste versie moeten de pnoren en conventen grote wr) s-
heid en voorzichtigheid betrachten bi] het aannemen van donaten, or1 
overbelasting of opspraak te voorkomen. Meer dan vier of vi]f mogen 
zonder verlof van het generaal kapittel niet aangenomen worden. Wie 
om de staat van donaat vraagt moet weten dat hij zich minder aan vrije 
ti]d en rust dan aan lichamelijke arbeid en uiterlijk dienstbetoon 
zal moeten geven, ofschoon geen donaat onrechtvaardig of onverstan-
dig belast moet worden. Als de donaat een clericus is, kan hij eer-
der dan een leek aan uiterlijke werkzaamheden onttrokken worden, 
wanneer hij voor andere zaken nuttig gevonden wordt. Zonder verlof 
van het generaal kapittel moeten clerici niet als donaat opgenomen 
worden. Wie door ziekte of ouderdom niet meer kan werken, moet 
niet afgedankt worden, maar met welwillendheid bejegend; in zijn 
plaats kan een ander aangenomen worden. 
Een donaat wordt niet gedwongen bezitloosheid en maagdelijkheid 
te beloven, maar men mag het hem niet verbieden, als hij devoot is 
en het graag wil. Ook al legt hij deze beloften niet af, hij dient 
de maagdelijkheid te onderhouden en niet zonder medeweten van de 
prior of tegen diens advies over het zijne te beschikken, zolang 
hij in het klooster blijft. Tegenover het convent belooft hij in 
het kapittel gehoorzaamheid in die zin, dat hij de prior, diens op-
volgers en het generaal kapittel gehoorzaam en het eigen klooster 
trouw zal zijn. Hij belooft ook zich aan de terechtwijzing van het 
klooster en het generaal kapittel geheel te onderwerpen. Over het-
geen hem is toevertrouwd moet hij prior en procurator rekenschap 
geven zovaak hij daarover gevraagd wordt. Ofschoon donaten geen ha-
bijt dragen, is het gewenst dat hun bovenkleding van één kleur is, 
niet groen of rood, en zo lang dat zij tot over de knieën afhangt. 
De tuniek is rechts open, boven de schouders dichtgenaaid en bij de 
kraag van drie knopen voorzien. De kap is zonder punt. 
Op zon- en feestdagen wonen de donaten de conventsmis, de vespers 
en de completen bij, tenzij zij een bijzondere taak hebben en bij 
de geestelijke opwekking voor de inwonende leken en bedienden aan-
wezig willen zijn. Maandelijks gaan zij biechten. Viermaal per jaar 
ontvangen zij de communie. Biechten en communiceren mogen zij va-
ker, maar wel na een onthouding van vlees zoals de conversen. Dona-
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ten kennen geen verplichte gebeden, maar op advies van de prior 
bidden zij dagelijks enige gebeden. Voor een notaris of getuigen 
leggen donaten een verklaring af, waarin zij afzien van looneisen 
voor het geval zij het klooster verlaten of weggezonden worden. 
Hetzelfde gebeurt met de overige leken, die omwille van God en het 
eeuwig heil gratis het klooster willen dienen. Op dagen van alge-
mene discipline ontvangen zij van de prior of een ander, aan wie 
het opgedragen wordt, voor de overtredingen die zij beleden hebben 
afzonderlijk of samen met de lekebroeders discipline. Op andere 
tijden kunnen zij, als het nuttig of nodig is, evengoed op hun fou-
ten worden gewezen of gestraft worden met discipline, onthouding 
van voedsel en anderszins en, als het de prior goeddunkt, in het 
bijzijn van de koorbroeders of de lekebroeders in hun schuldkapit-
tel terechtgewezen worden. Wie na herhaalde waarschuwing onverbe-
terlijk blijft, moet ingekerkerd of liever uit de eigen gemeenschap 
verwijderd worden dan in zijn slechtheid met schandaal voor de ande-
24 ) 
ren gehandhaafd te worden. 
In vergelijking met de eerste redactie bevat de tweede redactie 
van het hoofdstuk over de donaten de volgende wijzigingen. Aan het 
maximum aantal donaten voegt het generaal kapittel toe, dat toe-
stemming tot opname van een donaat niet gegeven wordt, voordat het 
getal der aangenomen donaten bekend is. Wat een donaat belooft, is 
opnieuw verwoord. Voor prior en convent antwoordt hij op de vragen 
of hij vrij is, aan een vrouw trouwbeloften heeft gedaan, ruzies 
bijgelegd en schulden voldaan heeft, een verborgen ziekte heeft. 
Tegenover een notaris en getuigen belooft hij slechts gehoorzaam-
heid en trouw aan het generaal kapittel, de prior van het eigen 
huis en diens opvolgers en dat hij trouw aan zijn huis zal zijn en 
zich zal onderwerpen aan de terechtwijzing van 7ijn overste en de 
visitatoren. Vervolgens legt hij al zijn huidige en toekomstige 
roerende en onroerende goederen in handen van prior en convent, 
zonder ooit het recht op terugvordering te hebben of zonder de wil 
van de prior erover te kunnen beschikken. Hij heeft ook geen recht 
24) CCW 4.14, ff. 76r-77r. 
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op vergoeding voor bewezen diensten, noch kan hi] terugkomen op 
wat hi] eerder vri]willig uit vroomheid aan het klooster heeft af-
gestaan, tenzij prior en convent hem tegemoet willen komen. Wat 
zijn dagelijkse gebeden betreft is voor de donaat nog bepaald dat 
hij bij het overlijden van koorbroeders, lekebroeders en donaten 
in het eigen huis 150 maal het onzevader en weesgegroet zal bidden. 
Verder wordt nog eens duidelijk gezegd dat donaten, die in onze 
kloosters willen blijven, onder eeuwige gehoorzaamheid vanwege het 
kapittel staan, in onbezoldigde dienst van de koorbroeders en on-
derworpen aan het generaal kapittel. Behalve de bijzondere gunsten 
van het eigen huis genieten zij dus nog het lidmaatschap van het 
generaal kapittel. Tenslotte zijn de disciplinaire maatregelen te-
gen donaten wat verder verklaard en uitgebouwd. Als zij ongehoor-
zaam en opstandig, ontuchtig of voortvluchtig zijn of tegen de wil 
van hun prior en de loffelijke gewoonte van de orde er eigen bezit 
op na houden, moeten zij dienovereenkomstig gestraft worden. Zij 
kunnen gegrepen, geboeid en ingekerkerd worden, desnoods met be-
25 ) 
hulp van de wereldlijke macht. 
De leken en bedienden 
Geen knecht kan voortaan als huisgenoot aangenomen worden, als 
hij niet tevoren ontslag uit enig ander dienstverband heeft gekre-
gen. Van het lekepersoneel mag niemand zich voortaan bemoeien 
met de inning van zijn inkomsten. Als zij inkomsten hebben, worden 
deze door de procurator geïnd. Ook staat de procurator niemand van 
hen toe zonder zijn verlof geld te hebben. Met houde eveneens voor 
gewoonte dat leken, waar het gemakkelijk kan, een superplie dragen, 
als zij private missen dienen. Die lekebroeders worden geacht aan 
het generaal kapittel onderworpen te zijn, die de bedoeling hebben 
in kloosters van het Kapittel te blijven en de broeders zonder loon 
te dienen. Hun wordt ook het voorrecht van de broederschap binnen 
het Kapittel verleend, nog afgezien van de bijzondere voorrechten 
die de eigen huizen aan hen verplicht zijn. Door deze, de eigen 
25) CCW 4.14, ff. 101r-102v. 
26) Vgl. АСЫ, 61 (1459). 
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huizen, worden zi] niet geacht gehoorzaam aan het generaal kapittel 
te zijn, of zij donaat dan wel convers zijn, ook al zijn zij in het 
27 ) 
Kapittel geprofest. 
Leken die niet als donaat worden aangenomen verklaren in aanwe-
zigheid van de prior en het convent voor notaris en getuigen dat 
zij zich onderwerpen aan de prior en het convent, zich gedurende 
hun verblijf zullen schikken naar terechtwijzing, gehoorzaam zul-
len doen wat de prior hun opdraagt en trouw aan de communiteit zul-
28 ) 
len zijn. Ook doen zij vrijwillig afstand van hun huidige en 
toekomstige roerende en onroerende goederen aan de prior en het 
convent en wel voorgoed. Als zij onverbeterlijk blijken, staat het 
prior en convent vrij hen weg te sturen en ontslag te geven. Als 
zij weggestuurd of ontslagen door spijt gekweld uit zichzelf terug-
keren, kunnen zij zelf of door anderen geen enkel recht doen gel-
den op loon voor verrichte arbeid of bewezen diensten gedurende de 
periode dat zij in het klooster geweest zijn. Niets van hetgeen 
zij destijds meegebracht hebben kunnen zij terugvragen, tenzij 
prior en convent hun tegemoet willen komen. Zolang deze leken in 
het klooster zijn, ontvangen zij de nodige voeding en kleding. Om 
redenen van ziekte, zwakte of ouderdom mogen zij niet weggezonden 
worden, tenzij zij daadwerkelijk opstandig en ongehoorzaam zijn ge-
29) 
weest. ' 
71) "Ab hiis (= propnis domibus) decernuntur capitulo generali non obedien-
tes, sive donati sive conversi fuerint, quamvis inibì sint professi" (CCW 4.14, 
f. 103r). De betekenis van deze bepaling is niet helemaal duidelijk. Гг lijkt 
een tegenspraak te schuilen in de bepaling dat leken, die in kloosters van het 
Kapittel willen blijven om onbezoldigd de gemeenschap van dienst te 7ijn, niet 
aan het generaal kapittel gehoorzaam behoeven te zijn, ook cd zijn 7ij donaat of 
convers en als zodanig onder verantwoordelijkheid van het Kapittel geprofest. 
Door de professie viel men immers -ipAO faci-O onder het gezag van het generaal 
kapittel. Waarschijnlijk wilde het kapittel met deze bepaling benadrukken dat 
dergelijke leken te allen tijde leek bleven. Hierop wijst ook de context waarin 
de volgende bepaling gevat is: leken die niet als donaat worden aangenomen. 
?8) Een formulier voor het aannemen van dergelijke leken in Korsendonk is be­
waard gebleven in hs. Brussel, KB, 16595, ff. 94r-96r. De tekst is uitgegeven 
door Lourdaux en Persoons, Mannenkloosters, 221-223. 
29) CCW 4.15, ff. ІОЗг-ЮЗ . 
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Loonarbeiders en betalende gasten 
Loonarbeiders kunnen zonodig voor een bepaalde dienst van het 
huis of een ambt worden aangesteld. De zorg over hen heeft de pro-
curator, die erop moet toezien dat zij niet nalatig hun werk ver-
richten of hun ti]d in ledigheid doorbrengen. Als iemand voor lan-
ge tijd in loondienst komt, wordt hem gezegd dat hij volgens Gods 
geboden moet leven, misstappen en schande vermijden, in onthouding 
leven, geen leningen sluiten of ongeoorloofde winsten maken, de 
procurator gehoorzamen in dingen die gedaan moeten worden, en van 
de hem toevertrouwde zaken en taken verantwoording afleggen. Om te 
biechten en te communiceren moet hij naar zijn parochie gaan, ten-
zij hij van zijn pastoor bijzonder verlof heeft. Als zijn gezel-
schap de overige huisgenoten tot nadeel of schandaal strekt, en 
hij zich ondanks vermaning niet verbetert, krijgt hij het loon dat 
hem toekomt en wordt hij, desnoods vóór het aflopen van de overeen-
gckoTien termijn, als dit gevoeglijk kan, ontslagen. 
Betalende gasten mogen door een verbod van het generaal kapittel 
nooit worden aangenomen. Tot hen worden diegenen gerekend, die in 
een klooster verblijven, van de goederen van het klooster leven, 
enig eigen bezit voor zichzelf houden, zonder onderwerping aan de 
gehoorzaanheid hun eigen wil en zin als gewichtiger beschouwen, 
die opstaan en slapen wanneer zij zin hebben, geven en krijgen, 
werken en rusten en rondlopen, praten en zwijgen: zulke mensen die-
J J 4. Л 30) 
nen zonder meer geweerd te worden. 
1.2.1.5. Toegevoegde hoofdstukken en teksten 
Omdat dit gedeelte formeel geen deel uitmaakt van de Windesheimse 
constituties, spreken wij liever niet van deel 5, maar van appesid-i-
cc of bijlagen. Daar hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 
IV 108 voor de oudste tekst van CCW ons basishandschrift is, nemen 
wij ook voor de inhoud van deze bijlagen dit handschrift als uit-
30) CCW 4.16, ff. 77r-77v. 
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gangspunt. Dat heeft vooral gevolgen voor de volgorde der v e r s c h i l ­
lende t e k s t e n d i e , zoals wi] eerder a l opmerkten, in de handschri f­
t e l i j k e over lever ing n i e t vast i s . Om de bespreking te vergemak­
k e l i j k e n , voorzien wij de in hs . IV 108 aangetrof fen t e k s t e n p r o v i ­
s o r i s c h van een nummering: 
I . Сар-сіи£илг de. α.±υ£ΊΛ±4 ¿tcdut-t* 
2. Urbanus V, /Ve ¿л vineu 
3 . De dj-ueiAiò òLaiutiò 
4. Staíuta соп£+лтаіа de p/U-OijAu-b 
5 . Ое сотлиллалі.±о mon^aiuim 
6. De Luo¿taioA*i£.u.b domonum cap^Luli 
7. Staiuta de d-Lvei^iò que ad omneó pent inent 
8 . Statuta de necto/u&uò ei. AOCÌÌÒ eonim 
9. De conveiòj.'i 
10. Capj-tulum novum de lec-ipiendiò donuiuà 
II . 0.bdinatj-0ne4 capjMi£i de Xayci-b et ¿amj.Lía'uí.u') 
12. De дяа ± cuípa 
1 3 . De yaau-LOij. cuipa 
14. De gaavj.^4-una cutpa 
15. De uaqj.'i et pn.uf.uqj./> 
2 ) 
16. rotma pie.cept*. de e¿ectione facienda 
Een andere ge tu ige van Windesheims oudere kloosterwetgeving i s 
h s . Brusse l , Koninklijke Bibl iotheek Albert I , 16595. Daarin v in -
den wij nog een t e k s t d i e in hs . IV 108 on tb reek t : 
17. IAÍÍ Aunt aiticuli. p'n.vj.Leqj.oium ηυ btw/ium ne^tiicti et cwi^aii pen. capitu-
lum yeneiale 
In h s . Neuss, Archiv Schramm, Η 12, eveneens behorend t o t de 
oudste getuigen van CCW, t re f fen wij nog aan: 
18. B o m f a t i u s V I I I , Pesueutoóc 4 ) 
1) Zie par. 1.2.1. 
2) CCW, ff. 78r-108v. 
3) Hs. Brussel, KB, \ЪЪЧЪ, ff. 86v-87v. 
4) Hs. Neuss, Archiv Schramm, Η 12, ff. 114r-115v. 
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In enkele jongere handschriften van de vijftiende eeuw, zoals hs. 
Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 11224, staat nog de 
tekst: 
19. De pio pn.te.La'n. i-i 
Voor het overige bevatten de handschriften onder de bijlagen 
vooral teksten van meer plaatselijke betekenis, zoals insluitings-
formules, broederschapsbrieven, verordeningen vanwege het generaal 
kapittel, maar ook enkele keren de Regel van Augustinus. Deze teks-
ten blijven hier verder onbesproken. 
De teksten die bedoeld zijn onder 1, het hoofdstuk over verschil-
lende bepalingen (Cap-itulum de diueiò-L* SIÌOÌILÌ-LÒ) en 3, over verschil-
lende bepalingen (De d-tveiòiò itwbittA) corresponderen met CM 5.1 en 
worden daarom elders besproken. De teksten onder 2, de pauselij-
ke constitutie van Urbanus V, Л'е υη. v-inea, en 18, de pauselijke con­
stitutie van Bonifatius VIII, Veiiealo^o, komen ook in verschillende 
handschriften van CM voor en vinden elders behandeling. De teks­
ten onder 4, bevestigde bepalingen over de prioren (Statuta соп/^лта-
ta de. pru-o/ijAuo), 5, over de commissarissen voor de monialen (De com-
ШО4ШИ.ІО mornaJium), 6, over de visitatoren voor de huizen van het 
Kapittel (De vi.òJ.taton.Jiaò domonum capdiuli), 7, verschillende bepalingen 
die voor alle kloosterlingen van het Kapittel gelden (Statuta de <£L-
ueiAi-ò que ad omneò pent^neid. ) , 8, bepalingen over de rectoren en hun ge-
zellen (Statata de /іе.с±огы.&ил et ÒOCJ-LÒ ecaum) en 9, over de lekebroeders 
(De corwe/iAjΔ) behoren inhoudelijk alle tot het Cap^taium de d.ivesu,¿¿ ¿ta-
tuLi-i. Ze bevatten bepalingen die door de generale kapittels in de 
loop der vijftiende eeuw genomen zijn, maar zijn volgens de voor-
naamste categorieën geordend. Op deze wijze vindt men ordelijk bij-
een wat voor respectievelijk de prioren, de commissarissen, de vi-
sitatoren, de rectoren en hun gezellen, de kloosterlingen in het al-
gemeen en de lekebroeders bestemd is. Deze teksten komen hier niet 
voor nadere bespreking in aanmerking, omdat zij behoren tot de 
tekstevolutie van CCW. Een uitzondering maken wij omwille van zijn 
5) Hs. Brussel, KB, 112?4, f. 75v. 
6) Zie par. 2.3.6.1. 
7) Zie par. 1.2.2. 
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i n h o u d v o o r d e t e k s t o n d e r 5, De сотт+ллапи•>> monia-lium, d i e wi j h i e r ­
o n d e r b e s p r e k e n . De t e k s t o n d e r 8, SiaLuta de. iccto'nAu.^ e.L ÒOCUÒ eü/ium, 
i s i n CM i n h e t Cap+tulum de dj.uea/>j-ò ¿iatu^A opgenomen en word t d a a r -
om e l d e r s b e h a n d e l d . 
De t e k s t o n d e r 1 0 , h e t nieuwe h o o f d s t u k o v e r h e t aannemen van d o -
n a t e n (CapjJ-uium novum de. /lecípíendío donatio)', b e v a t de tweede r e d a c t i e 
van de s t a t u t e n voor de d o n a t e n . Het vond r e e d s b e h a n d e l i n g , e v e n -
a l s de t e k s t o n d e r 1 1 , b e p a l i n g e n van h e t k a p i t t e l o v e r de l e k e n 
en de b e d i e n d e n (Олп±паі±оп£о capj-tuti. de ¿aycio et ¿cimiiia/iiß-ui), d a t i n 
de e d i t i e s van 1508 en 1553 a l s h o o f d s t u k 15 in d e e l 4 i s o p g e -
9) 
nomen. 
De teksten onder 12, over zware schuld (De yiavi. culpa), 13, over 
zwaardere schuld (de g/iauioi-L culpa), 14, over zeer zware schuld (De 
qtauj-òòdma culpa) en 15, over zwervende en voortvluchtige kloosterlin-
gen (De vagí-i et pnofuga) corresponderen met CM 3.9-12 en worden daar-
om ter plaatse behandeld. De tekst onder 16, voorgeschreven 
vorm voor verkiezing (Tonma pieceptj. de еІесЫопе facienda) bestaat uit 
enkele formules die gebruikt worden voor de verkiezing en bevesti­
ging van functionarissen van het generaal kapittel. Voor ons onder­
zoek zijn zij van ondergeschikt belang, zodat wij bespreking ervan 
gevoeglijk achterwege kunnen laten. 
De tekst onder 17, die handelt over privileges die door het gene­
raal kapittel ingetrokken en nietig verklaard zijn (Iòti ¿uni. wvLiculi. 
piiViieyioruM пооілотші /іе./>і-Д.л.сіл. ei caAAotj. pei capjjjilum generale) werd in 
de editie van 1508 als Cap-ctulum de /leòt/u-ctione pij-uileyj-oium opgenomen 
en vormt in de editie van 1553 hoofdstuk 16 van deel 3. Het berust 
op besluiten van de verschillende generale kapittels en behoort als 
zodanig tot de categoriale soort teksten die wij boven reeds bespra-
ken. De tekst onder 19, over kloosterlingen met eigen bezit (De 
paopiieta/bLLo), vinden wij alleen nog in de editie van 1508 terug. 
Beide teksten hebben geen belang voor ons onderzoek, zodat wij ook 
deze hier buiten bespreking laten. 
) Zie par. 2.3.6.1. 
9) Zie par. 1.2.1.4. 
10) Zie par. 2.3.4.7 en 2.3.4.8. 
11) Zie de nrs. 4-9. 
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Het enige hoofdstuk onder de groep toegevoegde hoofdstukken en 
teksten dat hier voor bespreking m aanmerking komt is dus 5, over 
de commissarissen voor de monialen, dat eveneens gegroeid is uit 
besluiten van het generaal kapittel gedurende de vijftiende eeuw. 
De commissarissen voor de monialen 
Aan bepaalde p n o r e n van de eigen kloosters is door het kapittel 
de zorg voor de monialen opgedragen betreffende de inkledingsritus, 
het afnemen van de professie, de bediening van de sacramenten, de 
benoeming van de rector en zijn gezellen in overleg met de visita-
toren, en de jaarlijkse visitatie met de prior of p n o r e n die hun 
door bet kapittel zijn of worden toegewezen. Hun is door het kapit-
tel ook opgedragen zich in de visitatie nauwgezet te wijden aan 
het verhoor en het persoonlijk contact, vooral in grote communitei-
1 2 ) 
ten, tenzij zij genoodzaakt worden het anders te doen. Het is 
hun dan ook geoorloofd om een aanvaardbare reden naar de monialen 
te gaan en op hun kosten, zonder dat de communiteit gevraagd is, 
maar niet in de advent en na zondag ÙmnquaqeAima. 
Het schijnt dat de boven weergegeven taakomschrijving van de com-
m-iiówiuA топшСшт door het generaal kapittel in 1 433 voor het eerst 
1 4 ) is vastgesteld. Bij die gelegenheid werden de p n o r e n van Win-
desheim, Groenendaal en Rooklooster belast met de zielzorg voor de 
monialenconventen van Diepenveen, Barbarendaal en Bethaniê te 
Mechelen. Waarschijnlijk zijn kort daarna ook de overige Windes-
heimse vrouwenkloosters van het Kapittel aan bepaalde p n o r e n toe-
vertrouwd. Sommige p n o r e n voerden wellicht een wat persoonlijk be-
leid. Want reeds m 1438 bepaalde het generaal kapittel dat de 
kloosters der monialen onmiddellijk onder het gezag van het kapit-
tel stonden. Hiermee hangt samen een bepaling die in 1444 ge-
maakt werd en waarbij met de bevestiging van het statuut der com-
1?) ACU, 42. 
13) CCW, f. 89r; ACló, Ί8. 
14) !\(_tí, 27. 
1Ь) нСЫ, 33. In 1456 bepadlde het kapittel ddt vrouwenkloosters die het moe­
derklooster niet in een ddg kunnen bereiken onder commissarissen staan {ACbl, 
55). 
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missarissen aan het generaal kapittel het recht werd voorbehouden 
te allen tijde in geval van noodzaak commissarissen te wisselen. 
Dat het commissariaat over een of meer vrouwenkloosters aan de per­
soon van een prior gebonden was en niet automatisch op zijn opvol­
ger overging, blijkt uit een bepaling die in het generaal kapittel 
in 1497 gemaakt werd. Uitdrukkelijk werd toen bepaald dat commi M-LO-
пе.л mon-Lai-Lum persoonlijk zijn en alleen terugvallen op de prior su­
perior of het generaal kapittel. 
De belangrijkste helper van de сотпи.-ь^а/ии^ monuiíaim was de rec-
io \ 
tor. Dat deze gewoonlijk uit het klooster van de commissaris 
kwam blijkt uit een bepaling van 1445. Toen besloot het generaal 
kapittel dat de commissarissen, als zij geen geschikte personen 
voor de rectorsfunctie in hun eigen kloosters hadden, dezen in 
overleg met de visitatoren en de betrokken prior uit een ander 
1 9 ) klooster konden betrekken. 
1.2.2. DE INHOUD VAN DE CONSTITUTIES DER VROUWENKLOOSTERS 
Tot nu toe hebben wij vrijwel uitsluitend aandacht besteed aan de 
inhoud van de ConòLituLtone./, Cap-itul-t U±nd¿¿kemen.¿i/> in hun oorspronke-
lijke mannelijke versie. Dit was nodig, omdat de Con.òtj.tu.tj-one.6 fton-m-
LLUITL CCW niet alleen als hun voornaamste bron hebben, maar er in 
belangrijke mate ook de vrouwelijke versie van zijn. Nadat wi] 
vooral vastgesteld en beschreven hebben wat uit CCW in CM rne.i. is 
overgenomen, kunnen wij van nu af onze aandacht geheel wijden aan 
het eigenlijke onderwerp: de constituties van de Windesheimse moni-
alen. 
16) АСЫ, 39. 
17) AClilp 9 5 . Zie ook Ph. Hofmeis ter , 'Die Verfassung d e r Windesheiner Augus t i -
n e r c h o r h e r r e n - K o n g r e g a t i o n ' , Ze^íacJi/iifí dei Sautqny-Si.-L£tung /ид. /ìechtige-
•ichicAte, Band LXI, K a n o n i s t i s c h e A b t e i l u n g , XXX (1941) 258-260. 
18) Zie p a r . 2 . 3 . 6 . 1 . 
19) АСЫ, 4 2 . 
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Het p/iohem-íum van CCW c o r r e s p o n d e e r t i n CM met de piologaò. Het i s 
e c h t e r u i t g e b r e i d met h o o f d s t u k 1 van CCW o v e r de i n d e l i n g van d e 
c o n s t i t u t i e s en wanneer d e z e g e l e z e n moeten worden (De diu-íA-tone con-
-bi-ttuc-ionum ai. quando Izyende. лапі). V e r d e r w o r d t i n de pioioguò a a n g e k o n -
d i g d d a t v e e l u i t d e e l 1 word t w e g g e l a t e n , omdat h e t voor de m o n i a -
l e n van minder b e l a n g w o r d t g e a c h t . Van de t i e n h o o f d s t u k k e n d i e 
d e e l 1 in CCW omvat z i j n i n CM komen t e v e r v a l l e n de h o o f d s t u k k e n 
2 , o v e r h e t b i j e e n r o e p e n van h e t g e n e r a a l k a p i t t e l (Ùe. congiegando ca-
p+tulo generali), 3 , o v e r de o p e n i n g e r v a n (Ùe гтро-ис-сопе capítulo geneia-
l-L-ь), 4, o v e r de v e r k i e z i n g van de d i f f i n i t o r e n en e n k e l e g e d r a g s ­
r e g e l s b e t r e f f e n d e h e t g e n e r a a l k a p i t t e l (Be еігсі+опе dí^inííonum ei. 
циіАиЫат olL¿esivanc-L-L-i с^яса cap-tJj±ùm gene/iole), 5 , o v e r h e t gezag van de 
d i f f i n i t o r e n en de b e s l u i t v o r m i n g (De auctosuMite dif-JLiruio/um ei ¿олта 
òLaiuend*. quecumgue ei ond-uxandi.), 6 , o v e r de v e r k i e z i n g e n v o o r h e t p r i -
v a t e k a p i t t e l , de v i s i t a t o r e n en de a f s l u i t i n g van h e t g e n e r a a l 
k a p i t t e l (Ùe elect-tone vocandonum ad cup+tuium р/ы. аііші ei UÀ^^tatoium et con-
clu¿-Lone cap-iiulí), 7 , o v e r h e t gezag van de p r i o r s u p e r i o r en h e t 
p r i v a t e k a p i t t e l (De auctoiitaie p/uorilò òape'u.onj.ò ei capitalo piívaio) en 
θ , o v e r h e t aannemen van nieuwe h u i z e n (De ηου^ο dorruA-ui яес-срi-endiò). 
In a l deze h o o f d s t u k k e n worden zaken b e h a n d e l d , w a a r b i j de m o n i a -
l e n n o o i t b e t r o k k e n z i j n . Z e l f s hun r e c t o r e n s p e e l d e n op h e t g e n e -
r a a l k a p i t t e l een o n d e r g e s c h i k t e r o l en waren a f h a n k e l i j k van de 
p r i o r e n d i e d o o r h e t g e n e r a a l k a p i t t e l met h e t t o e z i c h t o v e r de mo-
n i a l e n (comm¿oo¿o morn-ot^um) waren b e l a s t . 
Nog twee h o o f d s t u k k e n u i t d e e l 1 van CCW z i j n i n CM b e h o u d e n . 
Dat z i j n de h o o f d s t u k k e n 9 , o v e r de v i s i t a t i e (De и+лііасіопе) en 1 0 , 
o v e r de v e r k i e z i n g en b e v e s t i g i n g van e e n n i e u w e p r i o r en z i j n eed 
van t rouw aan h e t K a p i t t e l (De. е.(#сіл-0пе ei соп/.^./ипас-іоп.е ηου-t. р/ы.ол^.4 et 
de pn.o£eòò-iùne eiuòdem). B e i d e h o o f d s t u k k e n z i j n met de n o d i g e w e g l a -
2 ) t i n g e n , v e r a n d e r i n g e n en t o e v o e g i n g e n i n CM opgenomen. 
Deel 2 omvat i n CCW d e r t i e n h o o f d s t u k k e n , w a a r i n de v o o r n a a m s t e 
ambten van met name de k o o r b r o e d e r s worden o m s c h r e v e n . CM v o l g t de 
t e k s t van CCW op de v o e t en i n d e z e l f d e v o l g o r d e . W e g g e l a t e n z i j n 
1) Zie par. 1 .2 .1 .1 . 
2) Zie par. 2 .3 .2 .1 en 2 .3 .2 .2 . 
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alleen de hoofdstukken 12, over de portier lue рьііаяіо) en 13, over 
de gastenmeester (ùe. hoòp-LLai-co), omdat deze ambten niet verenigbaar 
waren met de strenge beslotenheid waarin de monialen van het Win-
desheims Kapittel leefden. In CM omvat deel 2 dus elf hoofdstuk-
ken. 
In CCW bestaat deel 3 uit veertien hoofdstukken, waarin het dage-
lijks leven van de koorbroeders wordt beschreven. In CM onvat dit 
4 ) 
deel echter 23 hoofdstukken. Dit opmerkelijk verschil is als 
volgt te verklaren. 
Van CCW was alleen hoofdstuk 12, over de reizende koorbroeders 
(de. LLme/iantJLu.ò), voor de redactie van CM niet bruikbaar, omdat 
voor besloten monialen geen reisvoorzieningen behoeven te worden 
getroffen. Hoofdstuk 1, over het aannemen en vormen van novicen 
(De. оилсе.рс^оаи et j-n¿iíiucu>ne noi>icj.üium), is in CM in twee hoofdstuk-
ken gesplitst: 1, over het aannemen en inkleden van de novicen (De 
¿u-ice.[}c-Lone ei uiveitjJ-j-Cione nomcia/ium) en 2, over de vorming van de 
novicen (De 4ллі.ііисіопе nov¿cj.an.um). Een soortgelijke splitsing heeft 
hoofdstuk 6, over het stilzwijgen en het werk (De Aliénele ei lui.oie.) 
ondergaan; de inhoud ervan vinden wij in CM verdeeld over hoofd-
stuk 13, over het stilzwijgen (De лЛелао) en hoofdstuk 14, over de 
handenarbeid (De ¿uAoie. manaum). Enkele andere hoofdstukken uit CCW 
zijn daarentegen in CM samengevoegd. Dat geldt voor de hoofdstuk-
ken 11 , over de communie (De commun^one) en 13, over het scheren (De 
toa-iu/ia). In CM vormen zij samen hoofdstuk 22, over de biecht, de 
communie en het scheren (De con/!e¿ój.one, ситтшыопе ei ionòuia). 
Er zijn twee groepen van teksten die vooral verantwoordelijk 
zijn voor de grotere omvang van het derde deel in CM. De eerste 
groep zijn zes hoofdstukken die samen de verschillende overtredin-
gen en strafmaten behandelen. In CCW zijn enkele van deze hoofd-
stukken niet te vinden, terwijl andere tot aan de uitgave van 1553 
buiten het соіри-ь òtaiatomim zijn gebleven. In CM zijn het de hoofd-
stukken 7, over lichte schuld (De levi culpa), 8, over middelmatige 
schuld (De media culpa), 9, over zware schuld (De giaui ca(pa), 10, o-
3) Zie par. 2.3.3.1-11. 
4) Zie par. 2.3.4.1-19. 
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ver zwaardere schuld (i)e. дяаию'и cui pa), 1 1 , over de zwaarste schuld 
(Ùe. qnau-Lòòma culpa) en 12, over afvalligen (De. apo-í,tcvLu>). 
De tweede groep wordt gevormd door drie hoofdstukken, die samen 
de strenge clausuur van de monialen regelen en om deze reden niet 
in CCW te vinden zijn. Het zijn de hoofdstukken 15, over de spreek-
kamer (ùe locutonio), 16, over de inrichting van het slot (ÜuaLitesi. 
cluuòune, (.епеьіле ei гоіе f ι e ru de beni ) en 18, over de toegang tot het 
slot (fíe. íntiüíLu uà cíuuiuium). 
In CCW bestaat deel 4 uit zestien hoofdstukken die vooral op het 
leven van de conversen en van enkele andere categorieën kloosterbe-
woners betrekking hebben. Hiervan zijn slechts de eerste zeven, 
hier en daar onder enigszins gewijzigde titels, in CM terug te vin-
den. Weggelaten zijn dus de hoofdstukken 8, over de maaltijden 
en het vasten (De lejíectíone at ¿e-turuo conveiioium), 9, over lekebroe-
ders onderweg (De ii<n.eianttù.uò соп еі-Ы-л), 10, over hun biechten en 
communiceren (ùe соп^ел-иопе ci соттигиопе eom^ea/>oaun)t 1 1 , over het 
scheren en aderlaten (ùe яамііа ei mmucione eonvei^oium), 12, over hun 
dodenofficie (De. ofi{j.cio defunctoium), 13, over verschillende bepalin­
gen (De. d-wei-n-i itatutio сопиегоояшп), 14, over de donaten (De donuLj-ύ), 
15, over de leken en de bedienden (Оіа-ілаі^опео capitali de layciò et 
f.umi.l±a/iiJiuò) en 16, over de loonarbeiders en betalende gasten (De 
теясеппаяно et prebéndalas). De hoofdstukken 8, 10 en 11 zijn wegge-
laten, omdat in CM volstaan wordt met een algemene verwijzing naar 
de constituties voor de monialen. Hierin ontbreekt echter wel 
elke verwijzing naar de aderlating. Maar in de praktijk zullen de 
lekezusters zich ook in dit opzicht wel aan de koorzusters gecon-
8 ) 
formeerd hebben, zoals de lekebroeders aan de koorbroeders. De 
algemene verwijzing naar de corresponderende hoofdstukken in de 
constituties voor de monialen kan worden verklaard uit het besluit 
van het generaal kapittel van 1448, dat de conversinnen aanwezig 
moesten zijn, wanneer de statuten voor de monialen werden voorgelezen. 
9 ι 
zen. Het bestaan van verschillende vertalingen van de Latijnse 
5) Zie par. 1.2.1. 
6) Zie par. 2.3.5.1-7. 
7) CM 4.6.Θ-10. 
8) Vgl. CCW 4.11, ff. 74v-75r. 
9) Zie CM 3.19-22; АСЫ, 45. 
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constituties voor de vrouwenkloosters maakt aannemelijk, dat deze 
voorlezing gewoonlijk wel in de landstaal zal hebben plaats gevon-
den. Evenmin als de lekezusters verstonden immers de neeste koor-
zusters Latijn. 
Hoofdstuk 9, over de reizende lekebroeders, ontbreekt in CM om-
dat het inhoudelijk niet verenigbaar was met de strenge besloten-
heid waartoe ook de lekezusters verplicht waren. Waarom hoofdstuk 
12, over het dodenofficie van de conversen, in CM ontbreekt, is 
niet helemaal duidelijk. Ook de conversinnen moeten gebedsverplich-
t m g e n voor overleden medezusters gekend hebben, zoals uit de 
acten van het generaal kapittel van 1448 blijkt. In de consti-
tuties vernemen wij daarover echter niets, ook niet in CM 4.4, dat 
over hun koorgebed handelt. Hoofdstuk 13, over verschillende bepa-
lingen betreffende de conversen, kon in CM achterwege blijven, om-
dat CM 5.1, over verschillende bepalingen, in feite ook kapittel-
besluiten betreffende de conversinnen bevat. Hoofdstuk 14, 
over de donaten, vormt een apart probleem. In de Latijnse versie 
van CM zijn ons geen statuten voor de donatinnen bekend. De Windes-
heimse vrouwenkloosters moeten deze categorie kloosterbewoonsters 
1 2 ) 
wel gekend hebben, want zij worden in het begin van CM genoemd. 
Bovendien bestaat er een Middelnederlandse vertaling van het hoofd-
stuk over de donatinnen, die in de Sint-Trudoabdij te Male bij 
Brugge bewaard wordt. Waarschijnlijk hebben zij een zeer onder-
geschikte plaats in de Windesheimse vrouwenkloosters ingenomen, 
want in de proloog van CM is, in tegenstelling tot CCW 1.1, van 
v, 1,14) 
hen geen sprake. 
Dat tenslotte de hoofdstukken 15, over de leken en bedienden, en 
16, over de loonarbeiders en betalende inwonende gasten, in CM 
10) "Conforment se conversae sórores in debito dcfunctorum persolvendo fratn-
bus suis" (АСЫ, 45). Het is niet duidelijk of hiermee de lekebroeders binnen de 
vrouwenkloosters bedoeld worden, dan wel de conversen in de mannenkloosters. 
11) Vgl. CM 5.1.73. 
12) CM 1.2.299. De donatinnen beloven gehoorzaamheid aan de nieuwe priorin, 
evenals de conversinnen. 
13) lis. Male, Sint-Trudoabdij, archief, z.s.: Hier bcghint de statuten ende 
oordinancie der donatinnen ( ) m ons godshuus van S. truudt ( ). Wi] berei­
den een uitgave van deze tekst voor. 
14) Vgl. CM 0.67. 
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niet voorkomen, hangt waarschijnlijk samen met het feit, dat de 
Windesheimse monialen niet rechtstreeks met deze categorieën van 
kloosterbewoners van doen hadden. De normale contacten met dezen 
verliepen vrijwel uitsluitend via de rector en diens medewerkers. 
Slechts terloops wordt in de constituties één keer vermeld, dat de 
zusters buiten het slot twee of drie priesters en bedienden mogen 
hebben. Blijkbaar kwamen op dit punt moeilijkheden voor. Want 
in 1462 bepaalde het generaal kapittel dat in kloosters van monia-
len geen leek meer voorgoed mocht worden aangenomen zonder verlof 
van het generaal kapittel en dat men niemand meer in loondienst 
mocht nemen, tenzij onder de voorwaarde dat hij van jaar tot jaar 
ontslagen kon worden. Ook mochten, volgens een besluit van het 
kapittel in 1473, geen leken van andere kloosters of orden aangeno-
men worden zonder toestemming en bewilliging van hun oversten. 
Strikt genomen gold dit besluit de prioren, maar het is onwaar-
schijnlijk dat de priorinnen in dit opzicht meer vrijheid van han-
delen genoten. 
De proloog en de vier delen van de constituties der Windesheimse 
vrouwenkloosters worden gewoonlijk gevolgd door een aanhangsel. 
Hierin komen meestal vier hoofdstukken voor. Twee daarvan behoren 
wezenlijk tot het boek der constituties: ze komen voort uit het ge-
neraal kapittel en regelen bepaalde aspecten van het leven in de 
Windesheimse vrouwenkloosters. Het eerste is het capttulam de. аі.иел<ы.о 
òtatutiò, dat onder deze titel ook in de meeste handschriften met 
constituties voor de Windesheimse mannenkloosters voorkomt. Daar 
is de inhoud echter meer gevarieerd, doordat er in de loop der ja-
ren de voornaamste kapittelbesluiten in werden opgetekend. Bij de 
zusters beperkt het capiiuiuin de аіьелл+о ¿tatuLíA zich tot een aantal 
bepalingen over de rector en zijn gezellen en over de zusters. 
Daarom draagt dit hoofdstuk in de constituties van de Windesheim-
sen terecht de titel: Cap-tiui-um de d-ive'i-b-Lo <biaiuLis> <ιοη.£.-υυη.αί±ύ quantum 
1 fl \ 
ad moru-Cileò ei /іссіотш eammden ac òoc-LC/шт e-Luò lec/ímen peníínei.. Het 
15) CM 3.1.18. 
16) АСЫ, 64. 
17) ALU, /1. 
18) CM 5.1.1-3. 
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tweede toegevoegde hoofdstuk heeft geen equivalent in de constitu-
ties der mannenkloosters. Het behelst òtuiaia тоа-іаі-шт de Aiíenao 
zanimdem en vormt als zodanig een nieuwe versie van het oorspronke-
1 9 ) 
li]ke hoofdstuk over het stilzwijgen. 
Da overige twee hoofdstukken behoren niet tot het boek der Win-
desheimse constituties als zodanig: zi] stammen uit de pauselijke 
kanselarij en regelen bepaalde aspecten van het leven in de vrou-
wenkloosters in het algemeen. De eerste tekst is de apostolische 
constitutie /Wtcu/o-óo van paus Bomfatius VTII (1294-1304). Om-
dat de levenswijze van sommige monialen, die voortdurend hun kloos-
ters uitlopen en in hun gemeenschap ongeschikte kandidaten binnen-
halen, ergernis wekt en de religieuze staat als zodanig bedreigt, 
wordt aan alle monialen, voor nu en de toekomst, opgedragen onder 
eeuwig slot te leven. Deze bepaling geldt voor alle geprofesten: 
zij mogen hun klooster niet verlaten, tenzij om een geldige reden 
en met verlof van de bevoegde overheid. Omgekeerd mogen buiten-
staanders niet zonder goede gronden en met verlof tot het slot der 
monialen worden toegelaten. Om de naleving van de clausuur te waar-
borgen, wordt bepaald dat de vrouwenkloosters die niet tot een 
orde van mendicanten behoren niet méér zusters mogen aannemen dan 
zij zonder moeite uit eigen goederen en opbrengsten kunnen onder-
houden. Wanneer de overste van een monialonklooster het slot moet 
verlaten, bijvoorbeeld om voor een wereldlijk heer de eed van 
trouw af te leggen, dan is haar dat geoorloofd, als zij zich niet 
door een zaakgelastigde kan laten vertegenwoordigen. Zij moet zich 
van passend gezelschap voorzien en na gedane zaken onmiddellijk 
naar haar klooster terugkeren. Om monialen geen argumenten in han-
den te geven hun klooster te verlaten, wordt van alle wereldlijke 
heren geëist dat zij bij rechtspleging en dergelijke de zaakgelas-
tigden van kloosteroversten als rechtsbevoegde en -bekwame perso-
nen aanvaarden. Zij kunnen hiertoe door kerkelijke instanties met 
kerkelijke straffen gedwongen worden. Hetzelfde wordt aan de kerke-
19) CM J.1J. 
20) In VIo.3.16 cum, Солри-і lu/iz-ò Cunorbic-i, AE. Friedberg, ed. (I.oip/ig, 
1879) II, col. 1053-1054. De decretale Реллсиіоло dateert van 1298. Vgl. E. 
Jombart en M. Viller, 'Clôture', ÙS, Il (1953) 993. 
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lijke overheden opgelegd. De bevoegde kerkelijke autoriteiten 
wordt tenslotte opgedragen, in hun eigen gebied met eigen gezag 
het slot in de vrouwenkloosters in te voeren. Voorzover het gaat 
om exempte kloosters, dient dit te gebeuren met pauselijk gezag. 
Dit is dan de enige jurisdictie die de plaatselijke kerkelijke 
overheid over een exempt klooster heeft, wie zich tegen de invoe­
ring van het slot verzetten, moeten met kerkelijke straffen gedwon­
gen worden, desnoods met behulp van de wereldlijke macht. 
De tweede tekst is de bulle Ne. ІП іыпеа van paus Urbanus V (1362-
21 ) 1370). Deze bulle wil het misbruik bestrijden dat kloosters en 
kandidaten maaltijden of geschenken uitwisselen om een intrede te 
bevorderen. Hierdoor wordt het aanzien van de kerk en van het 
kloosterleven ernstig geschaad. Daarom wordt aan alle oversten en 
hun kloosters en kapittels, al dan niet exempt, verboden aan per­
sonen die willen intreden, maaltijden, geld of geschenken te vra­
gen, ook niet om een kerkelijk of vroom doel te dienen. Zij moeten 
dergelijke kandidaten in strikte integriteit aannemen en wat dezen 
in volkomen vrijwilligheid meebrengen eenvoudig in dankbaarheid 
aanvaarden. Afzonderlijke personen, die zich aan dit misbruik 
schuldig maken, ongeacht of zij iets geven dan wel iets vragen, 
worden met excommunicatie gestraft, terwijl kapittels en conventen 
suspensie oplopen. Ontslag van deze straffen is aan de paus voorbe­
houden, behalve m stervensgevaar. Personen die zich vóór de uit-
vaardiging van deze bulle aan genoemd misbruik hebben schuldig ge-
maakt, kunnen door hun eigen bisschop geabsolveerd worden. En wat 
tot nu toe ten gemenen nutte aan kloosters is gegeven, kan daar 
blijven. Wat echter aan kloosteroversten persoonlijk is geschonken, 
dient aan de gemeenschap toe te vallen. 
?1 ) Extravagantes communes, in Vo.1.1 cum, Солрил Iuii4 Cano/ucj., a.w., col. 
1287-1P88. Een Middelnederlandse vertaling van deze bulle is gevonden in de aan­
tekeningen van B.J.M, de Bont betreffende het Windesheimse vrouwenklooster Ma­
ri enveld te Amsterdam, gevolgd door een op 19 mei 1477 geschreven verklaring van 
de priorin en het convent over de praktische toepassing van de bepalingen. Beide 
teksten zi]n uitgegeven door L.C. van der Loos, 'Het klooster der "Canomssen 
Reguliers van Sinte Manënvelde ten Nyen Lichte", bijgenaamd dat der Oude Nonnen 
te Amsterdam', 'Ш, ХХХГІІ (1911) 118-187, vooral П1-134. 
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In tegenstelling tot de apostolische constitutie Pai-Lculoòo tref-
fen wij de bulle /Ve ui υ-υιζα meestal ook aan in de constituties der 
Windesheimse mannenkloosters. In 1446 droeg het generaal kapittel 
de afzonderlijke prioren op, deze bulle aan het eind van de statu­
ten te doen bijschrijven, zodat er voor de toekomst een betere 
22 ) 
waarborg voor de naleving ervan zou zijn. 
Uiteraard hebben de pauselijke richtlijnen ook in de constitu­
ties van de Windesheimse vrouwenkloosters hun toepassing gevonden. 
Naar de apostolische constitutie Ри/иси-еоло wordt verwezen in CM 
3.1, waar met dezelfde woorden wordt verboden meer kandidaten aan 
23 ) 
te nemen dan men uit eigen goederen kan onderhouden. Ook de 
strenge bepalingen betreffende de clausuur berusten op deze n c h t -
24 ) lijnen. De bulle Ne -иг V-UKLU vinden wij terug in het verbod, op 
straffe van excommunicatie, om van een kandidate ook maar iets te 
, 25) 
verlangen. 
Omdat deze laatste twee teksten in wezen geen deel uitmaken van 
de constituties der Windesheimse vrouwenkloosters, zullen zij voor 
verdere bespreking niet in aanmerking komen. Wij beperken ons dus 
tot de behandeling van de eerste twee teksten in het aanhangsel 
van deze constituties, het hoofdstuk over de verschillende bepalin-
gen en dat over het stilzwijgen der momalen. 
1.2.3. LLtRCHHS CAPIIULORIM / OVERZICHT DER HOOFDSTUKKEN 
In het hiernavolgend overzicht wordt een tweeledig doel beoogd. 
Allereerst wordt getracht de boven geschetste ontwikkeling van de 
Windesheimse constituties tot 1559 in beeld te brengen. Daartoe 
wordt de oudste overlevering van CCW in de tweede kolom geconfron-
?2) АСЫ, 42. 
23) CM 3.1.7-12. 
24) Vgl. CM S.l'S, 16 en 1Θ. 7ie ook CM 1.1.209-214. 
25) CM 3.1.50-52. 
26) Zie par. 2.3.6.1 en 2.3.6.2. 
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teerd met in de volgende kolommen respectievelijk de uitgaven van 
1508 en 1553 en de overlevering van CM. Van vergelijking met de uit-
gave van 1639 hebben wij afgezien, ten eerste omdat deze editie 
chronologisch buiten het bestek van ons onderzoek valt en ten twee-
de, omdat de tekst van 1639 veel sterker afwijkt van de tekstont-
wikkeling tot 1553 dan de tekst van CCW 1434 (kortweg CCW) en CCW 
1508 tot CCW 1553. 
Vervolgens is getracht aan de hand van de titels der verschillen-
de hoofdstukken een overzichtelijk beeld te geven van de inhoud van 
CCW, de uitgaven van 1508 en 1553 en CM. Daartoe zijn in de eerste 
kolom de titels opgenomen, zoals die in de verschillende ontwikke-
lingsfasen van CCW tot de druk van 1553 zijn gebruikt. De titels 
volgens CM zijn niet opgenomen, ten eerste omdat deze elders in dit 
boek gemakkelijk terug te vinden zijn en ten tweede, omdat CM niet 
in dezelfde verhouding tot CCW staat als CCW 1508 en CCW 1553. Im-
mers, CCW, CCW 1508 en CCW 1553 zijn drie fasen van ontwikkeling 
van eenzelfde bron, terwijl CM als zodanig van deze bron afhanke-
lijke is. 
Voor de kolom onder CCW hebben wij gebruik gemaakt van een der 
voornaamste handschriften voor de oudste overlevering, hs. Brussel, 
Koninklijke Bibliotheek Albert I, IV 108. De gehele inhoud is, ver-
kort tot opschriften, gebruikt met uitzondering van de Regel van 
Augustinus (ff. 2r-7v), Co/p-ta pioce-òAu-i -оирел. IncAu-ò-ione ñona-iíe/i-í-í Beate. 
Паше. ν+Λ.-ιΛί/,υαίίι.Α -υι zorua (ff. 110r-122v), LuLLesie. con^/icdj'/irníaiíi met 
Eemstem (ff. 123r-124r) en die met Bethlehem (ff. 124v-125r). De 
referenties onder de volgende kolommen zijn alle op die onder CCW 
gericht. 
Voor de kolom onder 1508 hebben wij het exemplaar Inc. A 2004 van 
de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel gebruikt, terwijl 
wij voor de kolom onder 1553 het exemplaar 1892 (F. qu. 447) van de 
Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht konden raadplegen. On-
der de kolom CM vindt men eenvoudig de telling die wij ook voor 
onze teksteditie van CM gebruiken en die gebaseerd is op de volg-
orde in hs. Bonn, UB, 352, dat aan onze kritische tekstuitgave ten 
grondslag ligt. In de overige kolommen zijn dus steeds folio's (CCW 
1434 en CCW 1508) of pagina's (CCW 1553) aangegeven. 
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In de eerste kolom zijn de titels opgenomen, zoals ze in de res-
pectievelijke teksten te vinden zijn. Daartoe hebben wij de spel-
ling gehandhaafd, tussen ( ) geplaatst wat niet in de tekst staat 
en tussen < > gezet wat van elders is genomen. Deze kolom bevat de 
volgende onderdelen, die door horizontale lijnen van elkaar onder-
scheiden zijn: 
1 . het p/wkejiLLum of de proloog; 
2. de hoofdstukken van het eerste deel; 
3. de hoofdstukken van het tweede deel; 
4. de hoofdstukken van het derde deel; 
5. de hoofdstukken van het vierde deel; 
6. de overige hoofdstukken die in CCW voorkomen; 
7. de hoofdstukken die niet in CCW, maar wel in de edities van 
1508 of 1553 voorkomen; 
8. de hoofdstukken die alleen in CM voorkomen 
Een - betekent dat de aangegeven tekst niet voorkomt; een + bete-
kent dat deze wel voorkomt; (+) betekent dat de aangegeven tekst in 
een ander hoofdstuk is opgenomen, dus impliciet voorkont. Ten aan-
zien van CM zij nog opgemerkt dat dit overzicht niets zegt over de 
mate waarin en de manier waarop CM de tekst van CCW als bron heeft 
gebruikt. Voor een gedetailleerde beschrijving van het feitelijk ge-
bruik van CCW en andere bronnen door de redactie van CM verwijzen 
wij naar hoofdstuk 2. 
TITELS DER HOOFDSTUKKEN CCW CO-i 1508 CCW 1553 CM 
1. 
Incipit prohemium constitucionum 
Incipit prohemium m constitutioncs 
constitutionum capituli generalis 
windesemensis 
Praemium in constitutiones Capituli 
generalis Windesemensis 
2. 
(Prima pars) 8v-28v Alv-C5v 30-57 + (1) 
7v-8v + (0) 
Alr-Alv 
29-30 
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(1.) <De diuisione constitucionum 
et quando legende sunt> 9r-9v + (0) 
(1.) De diuisione constitutionum 
et quando legende sunt Alv-A2r 
(1.) De diuibione constitutionum, 
S quando legende sunt 30-31 
(?.) De congregando capitulo generali 9v-llr 
(?.) De congregando capitulo generali A2r-A3r 
(2.) De congregando Capitulo generali 31-33 
(1.) De imposicione capituli generalis llr-12r 
(3.) De impositione capituli generalis A3r-A4r 
(3.) De impositione Capituli 33-34 
(4.) De electione diffinitorum et qui-
bubdam obseruancijs 12r-13r 
(4.) De electione diffinitorum et qui-
busdam obseruanti]S circa capitu-
lum generale A4r-A4v 
(4.) De electione definitorum S qui-
bubdam alijs 34-36 
(5.) De auctontate diffinitorum et 
forma statuendi quecunque et or-
dinandi 13r-15r 
(b.) De auctontate diffinitorum et 
forma statuendi quecunque et or-
dinandi A4v-A6r 
(5.) De auctontate definì torum S 
forma statuendi quecunque 36-38 
(6.) De electione uocandorum ad pnua-
tum capitulum et visitatorum et 
conclusione capituli 15r-16r 
(6.) De electione vocandorum ad capitu-
lum pnuatum et visitatorum et 
conclusione capituli A6r-Blr 
(6.) De electione vocandorum ad capitu-
lum pnuatum, S visitatorum, & 
conclusione capituli 38-39 
(7.) De auctontate domus superioris 
et capitulo priuato 16r-17r 
(/.) De auctontate prions supenons 
et capitulo priuato Blr-Blv 
(7.) De autontate prions supenons, 
S capitulo priuato 39-40 
(8.) De nouis domibus recipiendis 17r-18r 
(8.) De nouis domibus recipiendis Blv-B2r 
(8.) De nouis domibus recipiendis 40-41 
(9.) De visitacione 18r-23v + (1.1) 
(9.) De visitatione B2r-C2r 
(9.) De visitatione 41-'50 
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TITELS DER HOOFDSTUKKEN CCW CCW 1508 CCW 1553 СЧ 
(10.) De electione et confirmacione 
noui prions et professione 
eiusdem 
(10.) De electione et confirmatione 
noui prions et professione 
eiusdem 
(10.) De electione & confirmatione 
noui p r i o n s 
+ ( 1 . 2 ) 
2Э -28 
C2r-Cbv 
50-57 
3. 
(Secunda pars) 28v-46r 
( 1 . ) De p r i o r e 28v-32r 
( 1 . ) De p r i o r e 
( 1 . ) De p r i o r e 
( 2 . ) De s u p p n o r e 32r-33r 
( 2 . ) De s u p p n o r e 
( 2 . ) De s u p p n o r e 
( 3 . ) De p r o c u r a t o r e 33r-34v 
( 3 . ) De p r o c u r a t o r e 
( 3 . ) De p r o c u r a t o r e 
( 4 . ) De c e l l e r a r i o 34v-35r 
( 4 . ) De c e l l e r a r i o 
( 4 . ) De c e l l a r i o 
( 5 . ) De r e f e c t o r a r i o 35r-36v 
( 5 . ) De r e f e c t o r a r i o 
( 5 . ) De r e f e r t o r a n o 
( 6 . ) De i n f i r m a n o 36v-37v 
( 6 . ) De i n f i r m a n o 
( 6 . ) De i n f i r m a n o 
( 7 . ) De v e s t i a r i o 37v-39v 
( 7 . ) De v e s t i a r i o 
( 7 . ) De v e s t i a r i o 
( 8 . ) De s a c r i s t a 39v-42r 
( 8 . ) De s a c r i s t a 
( 8 . ) De c u s t o d e s a c r a r i ] , quem s a c n s -
tam vocant 
( 9 . ) De c a n t o r e 42r-43r 
( 9 . ) De c a n t o r e 
( 9 . ) De c a n t o r e 
( 1 0 . ) De e b d o m a d a n j s 43r-44r 
( 1 0 . ) De ebdomadar i ] s 
( 1 0 . ) De hebdomadarias 
( 1 1 . ) De a r m a n o 44r-44v 
( 1 1 . ) De a r m a n o 
( 1 1 . ) De l i b r a n o 
C5v-b6r 5/-84 
C5v-D2r 
D?r-D3r 
D3r-D4r 
D4r-D4v 
D4v-D5v 
D5v-D6r 
D6r-Elv 
П -ЕЗг 
Е3г-Ь4г 
E4r-E4v 
E4v-F5r 
58-63 
63-65 
66-68 
68 
6 8 - 7 0 
70-72 
72-75 
75-78 
/ -80 
80-81 
81-8? 
+ (2) 
+ ( 2 . 1 ) 
+ ( 2 . 2 ) 
+ ( 2 . 3 ) 
+ ( 2 . 4 ) 
+ ( 2 . 5 ) 
+ ( 2 . 6 ) 
+ ( 2 . 7 ) 
+ ( 2 . 8 ) 
+ ( 2 . 9 ) 
f (2 .10) 
+ (2 .11) 
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( 1 ?. ) De portano 
( 12. ) De portano 
( 1?. ) De portano 
(13.) De hospitano 
(13.) De hospitano 
(13.) De hospitano 
44v-45v 
45v-46r 
r:5r-E6r 
E6r 
82-83 
83-84 
(Tertia pars) 46r-67r E6v-H2r 85-130 + (3) 
(1.) De susccpcione et institucione + (3.1+2) 
nouiciorum 46v-50v 
(1.) De susceptione et institutione 
nouiciorum E6v-F3r 
(1.) De susceptione S institutione 
nom Liorum 85-91 
(2.) De professione et ordine pro- + (3.3) 
fessorum 50v-51v 
(2.) De professione et ordine pro-
fessorum F3r-F3v 
(2.) De professione fi ordine pro-
fessorum 91-9? 
(3.) Qualiter se fratres habeant in + (3.4) 
hons regulanbus 51v-55v 
(3.) Qualiter fratres se habeant in 
hons regulanbus F4r-F6v 
(3.) Qualiter fratres habere se debent 
in hons regulanbus 92-98 
(4.) Qualiter se fratres habeant in + (3.5) 
missa conuentuali, et de missis 
pnuatis 55v-57r 
(4.) Qualiter se fratres habeant in 
missa conuentuali et de missis 
pnuatis F6v-Glv 
(4.) Qualiter fratres habere se debent 
in missa conuentuali, & de missis 
pnuatis 98-101 
(5.) De capitulo culparum 57r-60r + (3.6) 
(5.) De capitulo culparum Glv-G3r 
(5.) De capitulo culparum 101-103 
(6.) De silencio et labore 60r-61v + (3.13+14) 
(6.) De silentio et labore G3r-G4r 
(7.) De silentio S labore 107-110 
(7.) De refectorio 61v-6?v + (3.19) 
(7.) De refectorio G4r-G4v 
(8.) De refectione 110-111 
(8.) De leiunijs 62v-63r + (3.20) 
(8.) De leiuni^s G5r 
(9.) De leiunijs 111-112 
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(9.) 
(9.) 
(10. 
(10. 
(10. 
(11. 
(11. 
(11. 
(12. 
(12. 
(12. 
(13. 
De collacione 
De collatione 
) De collatione 
. ) De 
) De 
) De 
) De 
) De 
) De 
) De 
) De 
) De 
dormitorio 
dormitorio 
dormitorio 
conununione 
commun ione 
communione 
itinerantibus 
itmerantibus 
iter facturis 
(13. ) De tonsura 
(13.) De tonsura 
(14.) De tonsura 
(14.) De minucione 
(14.) De minutione 
(15.) De minutione 
63r-63v 
63v-64v 
64v-65r 
65r-66r 
66r 
66r-67r 
G5v 
G5v-G6r 
G6r-G6v 
G6v-Hlr 
Hlr-Hlv 
Hlv-H2r 
113 
113-114 
114-115 
115-117 
117 
117-118 
+ (3.21) 
+ (3.17) 
+ (3.22) 
+ (3.22) 
+ (3.23) 
(Quarta pars) 
(1. 
(1. 
(1. 
(2. 
(2. 
(2. 
(3. 
(3. 
(3. 
(4. 
(4. 
(4. 
(5. 
(5. 
(5. 
(6. 
(6. 
(6. 
(7. 
(7. 
(7. 
<De recepcione et inuesticiono 
(eorundem)<conuersorum>> 
De receptione et inuestitione 
conuersorum 
De receptione S inuestitione 
conuersorum 
68r-77v H?r-T5r 130-149 + (4) 
68r-68v + (4.1) 
De professione 
De professione 
De professione 
De vestimentis 
De vestimentiE 
De vestimentis 
conuersorum 
conuersorum 
conuersorum 
conuersorum 
conuersorum 
conuersorum 
De diurno officio conuersorum 
De diurno officio conuersorum 
De diurno officio conuersorum 
De labore conuersorum 
De labore conuersorum 
De labore conuersorum 
De silencio conuersorum 
De silentio 
De silentio 
De capitulo culparum 
De capitulo culparum 
De capitulo culparum 
68v-69r 
69r-69v 
69v-71r 
71r-71v 
71v-72v 
72v-73r 
H2r-H2v 
H2v-H3r 
H3r-H3v 
H3v-H4v 
H4v-H5r 
H5r-H6r 
Нбг-Нб 
131-132 
132-133 
133-134 
134-136 
136-137 
137-138 
138-139 
+ (4.2) 
+ (4.3) 
+ (4.4) 
+ (4.5) 
+ (4.6) 
+ (4.7) 
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(8.) De refectione et leiunio 
conuersorum 
(8.) De refectione et leiunio 
conuersorum 
(8.) De refectione & leiunio 
conuersorum 
(9.) De itmerdntibus conuersis 
(9.) De itinerantibus 
(9.) De itinerantibus 
(10.) De confessione et communione 
conuersorum 
(10.) De confessione et communione 
conuersorum 
(10.) De confessione S communione 
conuprsorum 
(11.) De rasura et minucionc 
conuersorum 
(11.) De rasura et minutione 
conuersorum 
(11.) De rasura S minutione 
conuersorum 
(12.) De officio defunctorum 
(12.) De officio defunctorum 
(12.) De officio defunctorum 
(IJ.) De diuersis statutis conuprsorum 
(13.) De diuersis statutis conuersorum 
(13.) De diuersis statutis conuersorum 
(1Ί.) De donatis 
(14.) ( ) de recipiendis donatis 
in quo continentur cuneta que a 
capitulo sunt ordinata et con-
firmata de donatis ( --) 
(14.) De donatis 
(15.) De mercennari]s et prebendari^ 
(16.) De mercennan^s et prebendaries 
(16.) De mercenaries S preoendarιjs 
73r-74r 
74r-74v 
74v 
74v-75r 
75r-75v 
75v-76r 
76r-//r 
77r-77v 
Нб -ІІг 
Ilr-Ilv 
139-141 
141 
Ilv 
142 
Ilv-I2r 
I2r 
I2r-I3r 
142-143 
143 
143-144 
I3r-I4r 
I5r 
144-147 
148-149 
Capitulum de diuersis statutis 78r-81r 
(Urbanus V, Ne in vinea) 81v-82r 
Constitutio domini Urbani quinti ne 
aliquid exigatur a personis reci-
piendis 
(3.17) Constitutio domini Vrbani 
quinti 
De diuers i s s t a t u t i s 83r-86v 
Statuta confirmata de p n o n b u s 87r-88v 
+ (5.1) 
+ 
K2r-K3r 
120-122 
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De roiranissari^s momalium 
Capitulum de commissaries s a n c t i -
monialium 
De commissaries sanctimonialium 
De visitatoribus domoruin capituli 
Statuta de diuersis que ad omnes 
pertinent 
Statuta de rectoribus et soci]s eorum 
Capitulum de rectoribus sanctimonia­
lium et socios eorum 
De rectoribus sanctimonialium & 
socios eorum 
De conuersis 
Capitulum nouum de recipiendis 
donatis 
Ordinationes capituli de laycis et 
familianbus 
(4.15) De laicis familianbus 
(4.15) De laicis & familianbus 
De graui culpa 
Prohemium de grauibus grauionbus 
et grauissimis culpis 
De grauibus culpis 
(3.6) De grauibus, grauionbus, S 
grauissimis culpis 
De grauion culpa 
Capitulum de grauion culpa 
De grauissima culpa 
Prohemium m capitulum de grauisbimis 
culpis 
Capitulum de grauissimis culpis 
De vagis et profugis 
De vagis et profugis 
Forma precepti de electione facienda 
7. 
De proprietaries 
Capitulum de restriction? priuilegi­
orum 
(3.16) De restrictione priuilegiorum 
(3.20) De pastonbus S curatis 
ELENCHUS CAPITULORUM 
CCW CCW 1508 CCW 1553 CM 
89r 
K3r-K3v 
122-123 
90r-91r - - -
92r-96r -
97v-99v + (5.1) 
K3v-K5v 
123-129 
lOOr-lOOv -
101r-102v (+) (+) 
103r-103v 
I4r-I4v 
147-148 
105r-105v + (3.9) 
I5v 
103-107 
105v-106r (+) + (3.10) 
I5v-I6r 
106v (+) + (3.11) 
Гбг-КІг 
107r (+) + (3.12) 
Klr 
107v-108v - - -
Klr 
Klr-K2r 
118-120 
129-130 -
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θ . 
De l e m culpa - - - + ( 3 . 7 ) 
De media cu lpa - - - + ( 3 . 8 ) 
De l o c u t o r i o - - - + ( 3 . 1 5 ) 
Q u a l i t e r c l a u s u r e , f e n e s t r e e t r o t e - -
f i e r i debent - + ( 3 . 1 6 ) 
De i n t r o i t u ad c lausuram - - - + ( 3 . 1 8 ) 
S t a t u t a momalium de s i l e n c i o earundem - - - + ( 5 . 2 ) 
( B o n i f a t i u s V I I I , P e n c u l o s o ) - - - + 
1 . 3 . OVERLEVERING VAN DE CONSTITUTIES DER WINDESHEIMSE EN 
VERWANTE VROUWENKLOOSTERS 
1 . 3 . 1 . HANDSCHRIFTEN 
De c o n s t i t u t i e s der Windesheimse vrouwenkloosters z i ] n u i t s l u i ­
tend in h a n d s c h r i f t overge leverd . Een e e r s t e i n v e n t a r i s a t i e van de 
bewaard gebleven handschr i f ten i s ondernomen door E. Persoons en 
W. Lourdaux. Belden hadden reeds e e r d e r een bestand opgemaakt 
van de t o t dan t o e bekende h a n d s c h r i f t e n met de c o n s t i t u t i e s der 
Windesheimse mannenkloosters . De a u t e u r s bespreken " a l l e e n de 
s t a t u t e n van de vrouwenkloosters a<m.qe.òloijen b i ] d i t K a p i t t e l en dus 
n i e t deze van vrouwenkloosters d ie onder invloed van d i t K a p i t t e l 
s tonden" . Daarmee r iepen zi} ech te r het probleem van een genuar 
ceerde i d e n t i f i c a t i e op, da t wij in p a r . 1 .3 .1 .2 z u l l e n benaderen. 
1) E. Persoons en W. Lourdaux, 'De s t a t u t e n van de v rouwenk loos t e r s a a n g e s l o -
ten bij he t K a p i t t e l van Windesheim' , AQKKM, IX (1967) 231-244 . Verder g e c i t e e r d 
a l s Persoons en Lourdaux, Vrouwenkloos te r s . 
2) lourdaux en P e r s o o n s , Mannenkloos te rs , 180-224 . 
3) Persoons en Lourdaux, Vrouwenkloos te r s , 2 3 1 . 
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Ook al hebben de constituties der vrouwenkloosters dezelfde formele 
kenmerken als die der mannenkloosters - een proloog, gevolgd door 
vier delen, onderverdeeld in hoofdstukken -, deze hoedanigheid be-
stempelt nog niet alle bewaard gebleven teksten met deze kenmerken 
tot 'statuten van de vrouwenkloosters aanqeAHoien. bij dit kapittel'. 
Zo behoorde hs. Bonn, UB, S 351 aan het klooster de Wijher te Keu-
len, dat niet bij het Kapittel van Windesheim was aangesloten, maar 
4 ) 
wel onder zijn invloed stond. Hs. Nijmegen, UB, 315 behoorde 
waarschijnlijk aan het klooster Smt-Agnes te Neerbosch bij Nijme-
gen. Dit was evenmin in het Kapittel geïncorporeerd, maar stond 
door de prior van Gaesdonck, die er de с-отт-ілл^о moníaCium over had, 
onder sterke Windesheimse invloed. Deze handschriften beantwoor-
den evenzeer aan de formele criteria van CM als de overige door E. 
Persoons en W. Lourdaux beschreven handschriften Bonn, UB, 352; 
Brussel, Bollandisten, 613; Brussel, KB, II 3395; Deventer, Stads-
of Athenaeumbibliotheek, 101 D 10; Mechelen, SA, S II 2 en 1. 
Wij zullen deze handschriften opnieuw beschrijven (par. 1.3.1.1). 
Daarna willen wij ze op hun Windesheimse signatuur beproeven (par. 
1.3.1.2). 
Het enige handschrift dat E. Persoons en W. Lourdaux buiten de 
reeds genoemde nog tot statuten van aange-iiotan vrouwenkloosters re-
kenen is hs. Baltimore, Maryland, prof. H. Collitz, 6, dat afkoms-
tig moet zijn van het klooster Façons te Antwerpen, doch thans on-
Oo) 
) 
vindbaar is. k wij hebben de huidige verblijfplaats niet kun-
nen achterhalen. 
4) Persoons en Lourdaux, Vrouwenkloosters, 235-236. 
5) Persoons en Lourdaux, Vrouwenkloosters, 241-242. 
6) Persoons en Lourdaux, Vrouwenkloosters, 236-241. 
7) Persoons en Lourdaux, Vrouwenkloosters, 235. 
) Ik dank de heer R. De Keyser, die mij op 28 februari 19Θ0 de helaas negatie­
ve resultaten van zijn onderzoek bereidwillig meedeelde. Het gezochte handschrift 
wordt vermeld door S. de Ricci en W.J. Wilson, Cesiiuó o/ ñedjjeua¿ and Яеига^лал-
cf ПааиослІрЫ -их the UruÁed Síaie.¿ and Canada (2 din; New York, 1935-1940) 1, 
858 (nr. 6): Statuten der nonnen van den oerden S. Augustijns. Perkament en pa-
pier, 14-15de eeuw, 172 ff., 150 χ 100 mm, verschillende handen. Geschreven m : 
Godshuys van Onser Liever Vrouwen Dale in Valkenbroeck (Antwerpen). Perkamenten 
omslag. Prof. H. Collitz werd 4 februari 1855 in Bleckede bij Hannover geboren, 
doceerde van 1907 tot aan zijn emeritaat in 1927 Duitse filologie aan de Johns 
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E. Persoons en W. Lourdaux b e s l u i t e n hun i n v e n t a r i s a t i e met een 
b i j l a g e van " h a n d s c h r i f t e n van s t a t u t e n van vrouwenkloosters onder 
9 ) Windesheimse i n v l o e d " . De meeste daar s l e c h t s opgesomde hand­
s c h r i f t e n beva t ten inderdaad c o n s t i t u t i e s voor vrouwenkloosters d i e 
onder invloed van Windesheim s tonden. Maar z i j hebben meestal een 
andere i n d e l i n g en beantwoorden dan m e t aan de formele kenmerken 
van Windesheimse c o n s t i t u t i e s . Daarom hebben wij d e r g e l i j k e hand­
s c h r i f t e n n i e t in onze i n v e n t a r i s in 1.3.1.1 opgenomen. Zij komen 
e c h t e r nog t e r sprake m hoofdstuk 3. 
Een u i t z o n d e r i n g moeten wij maken voor h s . Gent, Augusti jnen, Pa-
1 0 ) t e r Goegebuer ( thans Knesse lare , L. Goegebuer, z . s . ) . Dit hand­
s c h r i f t beantwoordt aan de formele c r i t e r i a en i s t e beschouwen a l s 
een h a n d s c h r i f t met c o n s t i t u t i e s voor een a a n g e s l o t e n vrouwenkloos­
t e r . Het b e t r e f t het k l o o s t e r Onze-Lieve-Vrouw P r e s e n t a t i e t e Oost­
malle ( l a t e r Antwerpen), d a t e c h t e r pas vee l l a t e r t o t het K a p i t t e l 
van Windesheim i s t o e g e t r e d e n . Voor d i t h a n d s c h r i f t wordt door E. 
Persoons en W. Lourdaux a b u s i e v e l i j k verwezen naar F. Prims en J . Er-
n a l s t e e n . In d i t boek i s e c h t e r n i e t het h a n d s c h r i f t van L. Goe­
gebuer bedoeld, maar h s . Antwerpen, ВЛ, К 94. Dit h a n d s c h r i f t i s 
eveneens van het k l o o s t e r Onze Lieve Vrouw P r e s e n t a t i e afkomstig, 
Hopkins University te Baltimore, Maryland, en is daar op 13 mei 1935 gestorven. 
Zie Allen G. Debus, Ыоякі Uhü'4 klho гп Se-Lance. A ßiagiaphical DicLcona/iy о/ /Vo-
Latle. SCÌUILL^LÒ //геи Ant-iquiiy to iha pazóent. А С отроіъелі. Veíame o/ The Пал-
quíA ¡ÍÁlU.tO(jaaph-Lcal Liiiasiy (Chicago, 1968) 358. Volgens Supplejnení to the. Сел-
•ÍUÓ of npd-icvai and Renaióóunce nanuòciiptA -¿л the. United S tate-i and Canada. 
Originated by CU. Faye. Continued and edited by W.H. Bond (New York, 1962) 194 
(nr. 18) schonk de weduwe van prof. Col l i tz een handschrift u i t diens nalaten­
schap - een fì/ieiua/i-ium, 15de eeuw (zie Debus, α.ω., 857 (nr . 2)) - aan prof. 
John C. Trench, die het in 1947 aan de Johns Hopkins University Library ten ge­
schenke gaf. Van de overige handschriften u i t het vroegere bezit van prof. Col-
l i t z , waaronder het gezochte hs . 6, ontbreekt ons elk spoor. Carolyn Smith, b i ­
bliografe der bijzondere c o l l e c t i e s van de Milton S. Eisenhower Library van de 
Johns Hopkins University te Baltimore, Maryland, deelde ons op 13 september 1985 
desgevraagd mee, dat er geen aanwijzingen zijn dat d i t handschrift ooit in deze 
bibliotheek terecht gekomen zou zijn en dat men nie t weet waar het zich thans be­
vindt. 
9) Persoons en Lourdaux, Vrouwenkloosters, 24?. 
10) Persoons en Lourdaux, Vrouwenkloosters, 242. 
11) F. Prims en J . Ernalsteen, Onze Lieve V/iouiú Pie.Aentejeyujig-ui-Tempto te. 
Oo-btmalte. Campinia sacra V (Antwerpen, 1936). Op pp. 28-40 worden de s ta tu ten 
van d i t klooster besproken en gedeel te l i jk uitgegeven. 
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maar dateert uit de periode dat dit klooster alleen nog maar onder 
Windesheimse invloed stond. Het beantwoordt niet aan de formele cri-
teria en wordt eveneens pas m hoofdstuk 3 behandeld. 
Een tweede uitzondering betreft een statutenhandschrift uit de 
1 2 ) Sint-Trudoabdij te Assebroek. Het gaat om hs. Male, Abdij van 
Sint-Trudo, arch. S. 1; het beantwoordt aan de formele criteria en 
is dus in onze inventarisatie van dergelijke handschriften betrok-
ken. Dat geldt, bij wijze van derde uitzondering, ook voor het hand-
schrift dat in het klooster Bethlehem bij Hoorn gebruikt is en door 
J. Gallée is uitgegeven. Dit handschrift berust te Utrecht, UB, 
1044. De statuten erin beantwoorden aan de formele criteria van CM 
en worden dus hierna in par. 1.3.1.1 uitvoerig beschreven. E. Per-
soons en W. Lourdaux hebben dit handschrift abusievelijk verv/ard 
1 4 ) 
met hs. 's-Gravenhage, KB, 73 H 2. Dit handschrift bevat wel 
constituties, maar deze waren bestemd voor het klooster Sint-Maria 
Magdalena te Hoorn. Ze zijn formeel gezien niet Windesheims en wor-
den daarom m hoofdstuk 3 besproken (par. 3.3.5). 
De nog niet genoemde, maar wel in 1.3.1.1 beschreven handschrif-
ten zijn niet door E. Persoons en W. Lourdaux opgemerkt. Zij vormen 
dus een aanvulling op hun eerste inventarisatie. J. Deschamps maak-
te ons attent op hs. Antwerpen, B. Rousseeuw, z.s., dat van het 
klooster Manëndaal te Diest afkomstig is. In Bonn troffen wij 
bij eigen onderzoek nog aan hs. Bonn, UB, S ?476, dat aan het kloos-
ter Sint-Maximinus te Keulen heeft toebehoord. In een studie van K. 
Christ, die aan E. Persoons en W. Lourdaux kennelijk ontgaan is, 
werden wij op het spoor gezet van hs. Berlijn, Staatsbibliothek 
Preussischer Kulturbesitz, Germ. Qu. 1940, hs. Gaesdonck, Collegium 
Augustinianum, 15 - door K. Christ abusievelijk als 5 aangeduid -
en hs. Koblenz, Landeshauptarchiv, Depot des Augusta-Gymnasiums, 
701/95. Het eerste en derde van dit drietal zijn respectieve-
12) Persoons en Lourdaux, Vrouwenkloosters, 243. 
13) Persoons en Lourdaux, Vrouwenkloosters, 243. 
14) Persoons en Lourdaux, Vrouwenkloosters, 243. 
15) Ik dank de heer dr. J. Deschamps voor zijn vriendendienst en de heer B. 
Rousseeuw voor de bereidheid, waardoor hij mij in staat stelde op 22 mei 19Θ5 dit 
handschrift aanvullend te beschrijven. 
16) K. Christ, 'Mittelalterliche Bibliotheksordnungen für Frauenklöster', ¿en-
ІлаШаЫ f.'ai B-dJioihekòLieòin, LIX (1942) 9. 
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l i j k afkomstig van de k l o o s t e r s Sint-Agnes t e Xanten en Graef ra t 
b i ] Sol ingen. Ket tweede hebben wij e l d e r s kunnen i d e n t i f i c e r e n 
a l s een s t a t u t e n b o e k van het k l o o s t e r Diepenveen. T e n s l o t t e kwa­
men wij nog het bes taan op het spoor van h s . Keulen, H i s t . Arch., G. 
Α. 227, dat eveneens aan het reeds vermelde k l o o s t e r de Wijher 
heef t b e h o o r d . 1 9 ' Hs. Wolfenbüt te l , Herzog-August-Bibl io thek, 1277 
He l s t , i s een convoluut , d i e s l e c h t s een fragment u i t he t hoofdstuk 
20 ) over de алта/иа (CM 2.11) bevat . Wij achten d i t een t e smalle ba­
s i s om het h a n d s c h r i f t voor verdere bespreking in aanmerking t e l a ­
ten komen. Met u i t z o n d e r i n g van d i t laatstgenoemde h a n d s c h r i f t be­
antwoorden de c o n s t i t u t i e t e k s t e n in bovengenoemde h a n d s c h r i f t e n aan 
de formele c r i t e r i a van CM, zodat wij ze in onze i n v e n t a r i s a t i e heb­
ben opgenomen. 
Teneinde de o v e r z i c h t e l i j k h e i d t e bevorderen b e s l u i t e n wij deze 
paragraaf met een schema van de h ierna t e b e s c h r i j v e n h a n d s c h r i f t e n . 
Hier in worden de toegekende s i g l a , de s i g n a t u r e n , de d a t e r i n g en de 
bestemming (of herkomst) kor t aangeduid. 
1 . 3 . 1 . 1 . Beschr i j v ing der h a n d s c h r i f t e n 
Overeenkomstig het hierboven gegeven o v e r z i c h t der h a n d s c h r i f t e n 
wi l len wij h i e r o n d e r deze zevent ien codices zo v o l l e d i g mogeli jk 
b e s c h r i j v e n . Onze b e s c h r i j v i n g e n hebben wij i n g e r i c h t naar de me­
thode d i e door A . J . G e u r t s , A. Grui j s en J . van Krieken i s ontwik-
11) Ion. iil-Lnd., IV (1984) ?80 s u g g e r e e r t d a t d i t k l o o s t e r t o t h e t K a p i t t e l van 
Windesheim zou zijn t o e g e t r e d e n . Dit b e r u s t e c h t e r op een v e r k e e r d e i n t e r p r e t a t i e 
van flon. tiltnd., TI (197/) 166, waar t e r e c h t n i e t meer wordt vermeld dan d a t 
Sint-Agnes t e Xanton i n de tweede h e l f t van de v i j f t iende eeuw de Windesheimse 
c o n s t i t u t i e s h e e f t aangenomen. 
18) R.Th.M. van Dijk, 'Een s t a t u t e n b o e k van h e t k l o o s t e r D i e p e n v e e n ' , AÇKKM, 
XV (1973) 239-242; 247-2 t50. Verder g e c i t e e r d а і ч Van Dijk, Diepenveen. 
19) (H. K e t t l e r ) , ' H a n d s c h n C t e n d e r g e i s t l i c h e n A b t h e i l u n g ' , njAihe^LhiTLgea 
аил dem Stadtaach-tv von Kein, XXTV (1893) 33 . 
20) О. von Heinemann, Ώ-UL Ие.Ьп.->>іжІі-ел Hand->>ch/u./tí>n. 5, С ocLe.x Quel£e./tAytonus, 
1001 HíunAÍad-LenMA bj-ò Î438 Re(mòtacUenòiA. Ka ta loge der H e r z o q - A u g u s t - B i b l i o -
Lhek W o l f e n b ü t t e l . Die a l t e Reihe I I I (F r ank fu r t am Main, 1965) 142-144. Vgl . 
C h r i s t , a . a . , 8 , noot 3 . 
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keld. Omdat bijna alle beschrijvingen al in de zeventiger jaren 
zijn gemaakt, hebben wij ons in de praktische toepassing van deze 
methode enige vrijheden moeten veroorloven, ook al omdat beschrij­
vingen, in een grote spanne tijds tot stand gekomen, gemakkelijk 
onderlinge verschillen vertonen. Zo zijn wij in een aantal geval­
len niet in de gelgenheid geweest het tijdrovend onderzoek van de 
2 ) 
watermerken tot een bevredigend resultaat te leiden. In al die 
gevallen is de datering, toch het voornaamste doel van een water-
merkenonderzoek, langs andere wegen voldoende benaderd of zelfs 
vastgesteld. Bij het formuleren van de katernenopbouw hebben wij 
destijds de methode van G.I. Lieftinck gehanteerd. Zonder nieuw 
onderzoek van de handschriften is deze katernenformule niet om te 
schrijven naar de methode van N.R. Ker, die door A.J. Geurts, A. 
4 ) 
Gruijs en J. van Krieken wordt voorgesteld. Elders hebben wij 
bovendien aangetoond dat de methode van G.I. Lieftinck voor het 
oplossen van beschrijvingsproblemen voldoende bruikbaar is. Een 
derde vrijheid die wij ons in de gevolgde beschrijvingsmethode 
veroorloven is de plaats van te signaleren uitgaven. Deze horen 
volgens de methode van A.J. Geurts, A. Gruijs en J. van Krieken 
1) A . J . G e u r t s ; A. Grui jS en J . van Х п е Ч е п , Cod-icocj/iu£ic en computili. Рісчьч 
van een (eid/iuud υοοι hat CeichnijLen Lan hand bcliij./Li un ''КС -picjcct). Nijmeegse 
c o d i c o l o g i s c h e c a h i e r s 1 (Ni/negen, 1983) 17-42. 
2) De b e s t e methode voor papieronderzoek i s nomonteel d i e van Th. Gerardy, 'Die 
Beschre ibung des i n Manuskripten und Drucken vorkommenden P a p i e r s ' i n : A. Gruys 
en J . P . Gumbert, e d . , Codicotür/^cu. 1. Lei matc/iiaut: du C-Li'ia munWiCA-it (Leiden, 
1980) 3 7 - 5 1 . Wij hebben met gepa f t e v o o r z i c h t i g h e i d geb ru ik gemaakt van C.M. B r i -
q u e t , Let ¿.i (iq"(inp i. Ùicticnna+ie h+itcuc/ue dei /Lii^q/ianei du рар-сея (1 d i n ; 
Parijs, 1907; Amsterdam, 1968) . 
3) Оеге i s o . a . t e v inden i n G . I . L i e f t i n c k , Codicujn jn [tniùui ¡ìcíqa/ium ante 
annum /55íJ еоплслiptoium CIU-Í u\ BjUíbiheea llnwe^A-ctat-LA a^Aen^aniui. РагА 1. 
Соаісел IbP-iúU Soaetata cu-i nomen ïïuuiichupptf der Vexlez-iandAcAe Lette/deunde 
de ic/lipiít Çtl· Lieftinck, Bib l ioLheca U n i v e r s i t a t i s L e i d e n s i s . Codices Manu-
s c n p t i V (Leiden , 1948) VII I -XVII , met name IX. Zie ook G . I . L i e f t i n c k , 'Pour 
une nomencla ture de l ' é c r i t u r e l i v r e s q u e de la p e r i o d e d i t e g o t h i q u e ' m : \omen-
cLutute deA еслііиіео d^zeiqueó du lYe au KVIe месіе (Pari js , 19S4) l I )-34. Deze 
methode i s g e b a s e e r d op К. L o f f l e r , с Lnf-uhruny in die Handiehzi/tenkunde ( L e i p ­
z i g , 1929) 6 8 . Zij werd r e c e n t e l i j k nog g e b r u i k t door P.C. Boeren, Cata¿cqui van le 
hand ich" ι fien run het Яцктиіешп Пі e imcmno-Ue stseen-iamm ( ' s - G r a v e n h a g e , 19/9) 
XIV. Van h e t boek van К. L o f f l e r verscheen in 1985 t e S t u t t g a r t een nieuwe, door 
W. Milde bewerkte en aangevulde d r u k . 
4) N.R. Ker, Cuiaioque c/ YunuiCLipti contain-uiq 'Inqfo-^axon (Oxford, 1957) 
XXIT-XXIII. Vgl. G e u r t s e . a . , u.U., 25 en 33-34. 
5) Van Dijk, G e t u i g e , 134-146. 
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b i ] de inhoud t h u i s . Omwille van typogra f i sche o v e r z i c h t e l i j k -
heid en b i b l i o g r a f i s c h e eenvormigheid hebben wij er de voorkeur 
aan gegeven UITGAVEN boven de BIBLIOGRAFIE t e n o t e r e n . Typograf i -
sche o v e r z i c h t e l i j k h e i d achten wij over igens een van de problemen 
die aan de beschnjv ingsmethode van A. J . Geur t s , A. Gru i j s en J . 
van Krieken kleven. Deze methode i s op computertechnieken g e r i c h t 
en z e l f s de b e s c h r i j v i n g van "een handsch r i f t in de normale op-
maak" i s door het afwijkend gebruik van hoofd- en k l e i n e l e t -
t e r s en i n t e r p u n c t i e geen vreugde voor het oog. Ook in d i t opz ich t 
hebben wij door k l e i n e ingrepen gepoogd de l eesbaa rhe id e n i g s z i n s 
t e verhogen. 
Het Nijmeegs beschri jvingsschema ordent a l l e cod icogra f i sche 
elementen in t i e n blokken. 
1. SIGNALFMENT. Hier in worden gegevens verzameld be t re f fende he t 
land, de p l a a t s , de bewaarp laa t s , het hu id ig boekmerk en even-
t u e e l oude boekmerken en catalogusnummers van het h a n d s c h r i f t . 
Verdor wordt mededeling gedaan van de aard van het handsch r i f t 
(convoluut , verzamelbundel ) , nadere typer ing ( d e f e c t , f ragment) , 
aanduiding van de inhoud, t a a l , p l a a t s van on t s t aan en d a t e r i n g 
in eeuw ( s . ) en kwarten daarvan (abcd) . Ook i s h i e r p l a a t s voor 
c i t a t e n en commentaar be t re f fende herkomst en d a t e r i n g . 
2 . INHOUD. In d i t blok wordt de t e k s t g e ï d e n t i f i c e e r d of geïnven-
t a r i s e e r d door middel van ' i n c i p i t s ' . H ie rb i j worden t e k s t l a c u -
nes tussen v e r t i c a l e s t r epen aangegeven, n i e t g e c i t e e r d e gedee l -
ten door ( ) aangeduid, a fkor t ingen opge los t en onzekere af-
kor t ingen voorzien van ( ? ) , t e r w i j l vreemdsoort ige s c h n j f w i j -
6) Geurts c a . , α.ω., 21-23. Van een c l a s s i ! i c a t i e der teksten volgens L. Ge-
nicot, fqpciogic deò ооипсел du fleцеп Aye occ-idcnia£. 1. InLioduction (Turnhout, 
197?) zien wij af, omdat a l l e teksten in de door ons beschreven handschnCten be-
horen tot klasse TTT (juridische bronnen). 
7) GeurL e . a . , a.u,., 91 . De eerlijkheid gebiedt echter uitdrukkelijk te vermel-
den dat net eindverslag van het PCC-project enkele voorbeeldbeschrijvingen bevat, 
die voor het oog heel wat aangenamer /цп om te lezen. Zie P.F. Beinema e . a . , 
fiic duciie ι an codi с oCogt ichc сиіаіосц. mei ILeÁulp \>ап сотриіі>/іл (PCC-piüjecí). 
t tncliH. i iluc/. Sectie Informatica, Facultei t der Wiskunde en Natuurwetenschappen, 
Katholieke Universi te i t Nijmegen, report nr . 67 (Nijmegen, 1985) В 2-7. 
8) Geurts e . a . , a.u., 17-4?. 
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zen met (!) worden gemerkt. Wij hebben tussen i d e n t i f i c a t i e en 
i n v e n t a r i s a t i e geen onderscheid gemaakt, maar beide gecombi-
neerd . 
3 . BOEKBLOK. Er wordt opgave gedaan van het s c h r i j f m a t e r i a a l (per -
kament, p a p i e r ) , het a a n t a l bladen en schutbladen, het b i b l i o -
g ra f i s ch formaat ( in -4 , in-8 ) , de meest voorkomende katernom-
vang ( I I I , IV, V), de afmetingen van de bladen in hoogte en 
b reed te (mm), zo mogelijk de d i k t e van de bladen, f o l i è n n g ( f f ) 
en pag iner ing (pp) , de ka ternformule , de custoden (bladcustoden 
en k a t e r n c u s t o d e n ) , reclamanten, watermerken, de Gregoryregel 
(h/v v/h h/v v / h ) , de mise-en-page, bestaande u i t het a a n t a l 
kolommen ( k . ) , he t a a n t a l r e g e l s ( r r . ) , afmetingen van de 
s c h r i j f s p i e g e l met de marges in hoogte χ b r e e d t e ; verder de l i -
n i ë n n g ( i n k t , po t lood , b l ind) van schr i^ fkader en s c h r i j f l i j -
nen en de p l a a t s van de l i j n g a a t j e s . 
4 . SCHRIFT. A l l e r e e r s t word t h e t v o o r n a a m s t e s c h r i f t benoemd v o l -
9 ) 
gens een n o m e n c l a t u u r . Wij kozen v o o r d i e van G . I . L i e f t i n c k . 
Dan v o l g t t u s s e n r o n d e haken een n a d e r e a a n d u i d i n g van h e t 
s c h r i f t t y p e v o l g e n s de zogenaamde kubus van J . P . Gumbert . 
V e r d e r word t a angegeven h e t a a n t a l h a n d e n , de i n t e r p u n c t i e , 
s o o r t e n van c o r r e c t i e s , r u b r i c e r i n g e n en r e p r e s e n t a n t e n , o p v a l -
l e n d e a f k o r t i n g e n en a n d e r e t e k e n s . 
5. VERLUCHTING. In d i t blok wordt melding gemaakt van v e r s i e r d e 
h o o f d l e t t e r s , c a d e l l e n , r e l evan te r c g e l v u l l i n g e n , i n i t i a l e n met 
vorm, k leur en hoogte ( r r . ) , penwerk en r a n d v e r s i e r i n g , a f b e e l -
dingen (min ia turen , i l l u s t r a t i e s ) , eventueel kalenders en ca-
non ta fe l s en andere ve r luch t ingse lementen . 
9) Vgl . noot 3 . Zie v o o r a l G . I . L i e f t i n c k , ñunu ¡cuti duté-ò con icivc i donò (ei 
Pay-i-Baò. Cataíoyue pulécgaaptuque dei manuic/i-ii-i en ecuiune (ai ine poituni da 
•mnicat-LOnA de date. I. LeA тапилсгііл d'o/nqinf еіуіапдія.е (8/6-c, /550Л /e^íc 
(Amsterdam, 1964) IX-XXX. Zie ook J . P . Gumbert, Û-ie U¿/i£c/i¿e.A каііаиіед. und ihie 
Вискел im pulhe.n fünfzehnten ¿ahihundeit (Le iden , 1974) 199-279. 
10) J . P . Gumbert, 'Nomenklatur a l s Gradne tz . Ein Versuch an s p a t m i t t e l a l t e r l i -
chen S c h n f t f o r m e n ' , Codices ñanuAcn-ípi-i. /e-itòchn+fi fui Hundich/i-tft^nkunde, I 
(1975) 122-125. Zio ook J . P . GumborL, 'Λ Proposa l for a C a r t e s i a n N o m e n c l a t u r e ' 
i n : L-іМелае іекіиа(е-і. A SeneA on ñanu-icupt-i and iheíi lexÍA, J . P . Gumbert on 
M.J.M. de Haan, e d . , ¿-аауА pieòented toi Q.I. Lieft-inck. 4. П+таЬнел, ^еиріл, 
CoKect-LOnA (Amsterdam, 1976) 45-52. 
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6. BAND. Hieronder worden gegevens bijeengebracht betreffende da­
tering in eeuw (s.) en kwarten daarvan (abcd) of precieze data, 
het materiaal van omslag of platten (perkament, karton, hout), 
de bekleding van de platten (papier, leer), de versiering van 
de platten (lijnen, motiefstempels, paneelstempels), naam of 
plaats van atelier of binder, afmetingen in hoogte χ breedte χ 
dikte (mm), de rug (ribben), de zijkanten, de inslag, het kapi-
taaltje, de snede (klavieren), de sluiting (sloten, portefeuil­
le), eventueel beslag, dekbladen en gegevens over restauratie. 
7. GESCHIEDENIS. In dit gedeelte past een eventueel colofoon en 
andere aanwijzingen voor opdrachtgevers, bezitters, gebruikers 
en de verwerving van het handschrift door de huidige eigenaar. 
8. EVALUATIE. Hier kunnen gegevens verzameld worden die betrekking 
hebben op het codicografisch onderzoek, zoals vergelijking met 
andere beschrijvingen. In onze descripties hebben wij van dit 
onderdeel afgezien, omdat ons onderzoek niet primair codicogra-
fische maar filologische doeleinden dient. 
9. BIBLIOGRAFIE. Hieronder worden catalogi en studies genoemd, 
waarin het beschreven handschrift besproken of vermeld wordt. 
In onze beschrijvingen laten wij dit blok voorafgaan door een 
blok UITGAVEN, waarin volledige of gedeeltelijke uitgaven van 
het handschrift afzonderlijk worden opgesomd. 
10. REFERENTIES. In dit laatste blok worden gegevens vermeld be­
treffende de datum en de plaats van beschrijving (land, plaats, 
instelling), de naam van de beschrijver, de bron van de be­
schrijving (handschrift, microfilm, fotocopie), de bewaarplaats 
van eventuele reproducties (microfilms, foto's) en de naam van 
het computercentrum en file-name van de geregistreerde beschrij­
ving. Dit laatste element heeft voor ons geen belang, zodat wij 
het m onze descripties weglaten. 
Thans volgen de beschrijvingen van zeventien handschriften, die 
de tekst van CM geheel of gedeeltelijk bevatten en die bovendien de 
formele kenmerken van CM met elkaar delen. 
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a = hs. Antwerpen, В. Rousseeuw, ζ.s. 
В Antwerpen-Kiel MS Boris Rousseeuw ζ.s. 
Constitutiones Monialium 
Nederlands (met Brabantse kenmerken) 
Brabant 
s. 15bc (vóór 1463) 
F. 20r: ( ) Wij brueder henric te Bethléem prioer ende commissa-
rius ende brueder henric prioer te sinte mertens te loeven gheropon 
om te staen over die electie eender niewer priorinnen in desen huy-
se ende de electie te confirmeeren, ratificeren ende approberen die 
electie die bij u die van desen convent sijdt wittelike ghedaen vnn 
suster digne van berct ( ). 
INHOUD 
ff. 1r-19r Deel I 
ff. 19v-20r Formules voor de verkiezing en bevestiging van een 
priorin 
ff. 20r-20v Formule voor de vaststelling van de termijn van beroeo 
en formule voor de bevestiging van Dymphna van der 
Berch als priorin (1463) 
ff. 20v-21r Formule voor de bevestiging van een priorin door de 
rector van Mariëndaal te Diest 
Onbeschreven zijn de ff. 21v-22v. 
BOEKBLOK 
Papier en perkament, 22 bil, in-B , 147 χ ca. 109 mm. De buitenste 
en binnenste bladen van beide katernen zijn van perkament. Beide 
katernen samen zijn gevat in een papieren schutblad. 
Foliering ontbreekt. 
Katernformule: VI (12), ν (22). 
Bladcustoden: 1, 2, 3 enz. 
Reclamant alleen op het eind van het eerste katern: soe (t. 12v). 
Mise-en-page: 1 k. 19-20 rr. (ff. 13r, 17v), ca. 100 χ η 65 mm. 
Liniering met inkt voor het schrijfkader. 
Lijngaatjes alleen voor het schrijfkader. 
US, ANTWERPEN, H, ROUSSEEUW, 7.S. 135 
SCHRIFT 
Gothica hybilda IH); 1 hand. Twee andere (latere) handen voegden op 
ff, 20r-20v en 20v-21r in gothica cursiva (С) enkele teksten toe. 
Interpunctie, 
Correcties: doorstrepingen, 
Gerubriceerd. 
VERLUCHTING 
Initialen: afwisselend rood en blauw, 1 of 2 rr. hoog. Een openge­
werkte blauwe initiaal, В rr. hoog (f, Ir), 2 rr. hoog (f, 11r); 
een blauw initiaal, 4 rr. hoog (f, 19r), 
Representanten voor initialen, 
Cadellen. 
B^ND 
s. ISbc, perkamenten omslag, 150 χ 115 χ 7 mm. 
Dekbladen o n t b r e k e n . 
GFSCHIEDFNIS 
Het i s n i e t d u i d e l i j k waar d i t h a n d s c h r i f t geschreven i s . Van 4 no­
vember 1432 t o t 1445 was de p r i o r van Marienhage t e Woensel b i j 
Eindhoven b e l a s t met het commissariaat over Mariëndaal t e Diee t , 
Van 1445 to t 1460 vervulde z i jn ambtgenoot van S i n t - E l i s a b e t h s d a l 
te Nunhem b i j Roermond deze t aak . Аіч de watermerken van ca, 1450 
d a t e r e n , zoals J . Deschamps vermoedt, zou het h a n d s c h r i f t dus ofwel 
in Marienhage ofwel in S i n t - E l i s a b e t h s d a l geschreven kunnen z i j n , 
Wanneer de watermerken e c h t e r n i e t p r e c i e s t e d a t e r e n z i j n , zou ook 
Bethlehem t e Herent b i j Leuven in aanmerking kunnen komen a l s 
p l a a t s waar d i t h a n d s c h r i f t o n t s t a a n zou kunnen z i j n . De p r i o r van 
Bethlehem bekleedde van 1419 t o t 1432 en van 1460 t o t oa. 1550 het 
commissariaat over Mariëndaal . Anderzi jds doet het gebruik van de 
11) 7 и ovor d i t k l o o s t e r М л , C< (qc, IV (] І364-1972) 1317-1143,· Поп, Ùai,, I I 
(ΙΟΊΙ) I t 1 ) , Vi rdf r e l i t e r a t u u r bij R.rh.M, v
c
in Dijk, 'Het r e l i g i e u s k l i m a a t waar in 
SooLürbeecK o n t ' t o n t i ' i n : HL t к (oc WÍ г SÜÍ il id eck ic Оіигип / /3J-/9H2, R.Th,M. 
ν ui Diik, r e d . Hijdriqrn t o t do дочсЬіеаепіч van tu t Zuiden van Nederland L U I 
(Til l) rq, ІЧР?) 70, noot IOS. Dit boek wordt v o o r t a a n g e c i t e e r d a l s SociaÍLCck, 
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landstaal vermoeden, dat het handschrift in Mariëndaal zelf ge-
schreven zou kunnen zijn. Hiermee in stri]d li]kt de notitie op de 
binnenzijde van de koorkaft: Voor het clooster van / Mariendale tot 
Diest. Deze tekst heeft eerder het karakter van bestemming dan van 
herkomst. In ieder geval was het handschrift in de zestiende eeuw 
voor Mariëndaal te Diest in gebruik, zoals uit de toevoeging aan 
het bezittersmerk in een andere hand valt op te maken: 1574. Ook de 
laatst toegevoegde formule bevestigt dit: ( ) des cloosters van 
Mariendael ( ) (f. 20v). Op de buitenzijde van de voorste kaft 
schreef een moderne hand in zwarte inkt: Couvent de Mariendael. 
Waarschijnlijk werd het handschrift voornamelijk door de visitato-
ren gebruikt, gezien de inhoud. 
BIBLIOGRAFIE 
Hand-icha-í^ien a-íi. ñie-it^e келкяп. ел klcobtciA. D i e s t s c h e Cronycko VI ( D i e s t , 
1983) 203-205 ( n r . 3 9 b i s ) . 
REFERENTIES 
22 mei 1985, В Antwerpen B. Rousseeuw, R.Th.M. van Dijk, bron: hs. 
zelf en dossier. 
В = hs. Bonn, UB, S 352 
D Bonn UB MS S 3 52 
Convoluut 
Constitutiones Momalium 
Latijn 
Bonn, Domus Vallis Angelorum (Engelendaal ) 
s. 15b (vóór 1448) 
F. 39r: quod constructum est in honore beatissme virginis marie et 
sanctorum angelorum et illi canonice succedentibus. In presencia 
domini Ν., prions nussiensis. F. 62v: Anno domini millesimo qua-
dnngentesimo quadragesimo octavo post festum pasche. Capitulum 
generale pro domo ista Bonnensi per diffinitores consensit ( ). 
F. 70v: Nos frater Ν., prior domus beate mane virginis prope nus-
HS. BONN, UB, S 352 117 
Siam. Et frater Ν., prior domus beate mane in buedynghen, vocati 
et assumpti ad electionem nove priorisse domus beate mane vallis 
angelorum ( ). Achterzijde van de band: Ego soror N. , prionssa 
domus vallis angelorum ( ) (144Θ); ( ) Quod constructum est in 
honore beatissime virginis marie. Et sanctorum angelorum ( ). 
INHOUD 
ff. 1r-2v Proloog 
ff. 2v-16r Deel I 
ff. 16v-33v Deel II 
ff. 33v-62r Deel III (3.13 in eerste redactie) 
f. 62v Besluiten van het generaal kapittel van 1448 voor het 
klooster Engelendaal 
ff. 63r-67v Deel IV 
ff. 67v-69v iupj-tulum de CIWLAÒÌA ¿tatut-LA 
f. 70r Besluiten van het generaal kapittel betreffende de 
delegatie van twaalf zusters (1442-1443), het verbod 
voor prior en convent om borg te staan (1461-1463) en 
het verlof voor monialen om op laatdagen de vigiliën 
niet te lezen (1461-1463) 
f. 70v Formule voor de bevestiging van een nieuwe priorin 
voor Engelendaal door de pnoren van Neuss en BÖdin-
gen 
ff. 71v-73v Bomfatius VIII, Релгсиіо-іо 
ff. 73v-75v Urbanus V, /Ve .¿л -игса 
ff. 77r-85r Augustinus, P/iaece.ptim 
Onbeschreven zijn de ff. 71r en 76r-76v. 
BOEKBLOK 
Perkament, 85 Ы 1 , in-8 , (IV), 172 χ ca. 123 mm. Voorin één per-
kamenten schutblad, dat later om het hele boekblok heen genaaid 
is. 
Paginering: met inkt, 1-135, die het schutblad meetelt, 4 en 5 
dubbel telt, na 11 twee bladzijden overslaat en na 135 niet meer 
doornummert, waarschijnlijk zestiende-eeuws. In de tekstuitgave is 
een foJlërmg gevolgd, die niet in het handschrift is aangebracht. 
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Katernformules 8 IV (64), VI (76), V-2 (85). Van f. 85 is de on­
derste helft afgesneden en verwijderd. 
Geen custoden, noch reclamanten. 
Mise-en-page: 1 k. 24 rr. (f. 51), 117 χ 76 mm. 
Llniënng met inkt voor het kader (ff. 1-76), voor het kader en de 
regele alleen in het laatste katern (ff. 77-85). 
Lijngaatjes voor het kader (ff. 1-76), voor het kader en de regels 
alleen in het laatste katern (ff. 77-85). 
Het laatste katern is waarschijnlijk pas in de zestiende eeuw of 
later aan het boekblok toegevoegd, zoals ook uit het volgende zal 
blijken. 
SCHRIFT 
Gothica hybrida (H) en gothica textualis libraria (Т)( 2 handeni 
ff. 1r-75v (gothica hybrida) en ff. 77r-85r (gothica textualis li­
braria). Verschillende andere, latere handen schreven gothica cur­
siva (ff. 62v, 70r en buitenzijde achterplat) en gothica hybrida 
(f. 70v). Aantekeningen van een achttiende-eeuwse hand (ff. 85r-
85v). 
Interpunctie. 
Correcties gering: dooretrepingen in zwart (f. 4v) en verwljzings-
tekena voor tekst in de margines (f. 7r). 
Gerubriceerd. 
VERLUCHTING 
Initialen: afwisselend rood en blauw, meestal 3, soms 1 of 2 rr. 
hoog. Vanaf f. 77r uitsluitend rode initialen, 2 rr. hoog..Openge­
werkte blauwe initialen met rood penwerk, 3-6 rr. hoog (Ef. 1r, 
16v, 34r, 63v, 71v; ook gesloten). Rode initiaal met gouden pen­
werk, 6rr. hoog (f. 77v). Hier en daar representanten voor initia­
len (f. 53v). 
BANU 
s. isba, perkamenten omslag, ca. 175 χ 135 χ 25 mm. 
De gelige band ligt los van het boekblok. Op de omsiag sporen van 
een zegel in rode lak. Op de rug een wit etiket waarop met inkt ge-
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schreven is: S / 352. Op de binnenzijde van de achterkaft staat 
rechts onder met blauw potlood: K. 352, en in rood potlood daaron­
der: S. 222. a. Op de buitenzijde van de achterkaft schreef een 
negentier.de-ceuwse hand met inkt: Statut. 
GESCHIUDLNIS 
Het handschrift is wellicht geschreven in het klooster Onze-Lieve-
Vrouw te Neuss, dat het commissariaat over Engelendaal had (f. 39r). 
Op giond van de oude paginering en de indeling van de tekst in pa­
ragrafen kan men vaststellen dat het handschrift nog in de zestien­
de eeuw is gebruikt. Vermoedelijk hebben de zusters het tot aan de 
1 2 ) 
ophef ti tig van hun klooster Engelendaal in 1802 in bezit gehad. 
Wanneer en hoe het uiteindelijk in de UB te Bonn is gekomen blijft 
onduideli]к. 
I 1TGAVE 
Zie hoofdstuk 4. 
D l B L l O G K A F i r 
\т< ¿л о с / ч limi ¡ κ/ι : // Λ /ι di χ иішч ' MÌiii >ί· ti· i ; L OU A ч/і/і. ¿ ІІСА run íiyth ^шп 
it i/t u/Mm ut ί.ιι ι и',л (Мини, 1 l ' i i ) Ί . A. k U - i t i ' en J . S L a c i i d u r , Chiioç/tti-
П< ~4Ί ΙΊ И (n ('Uil/ i/lt/t'l '}/<ЧІ ЦІ1ІІЧІ11 и . )Ί/ ί ( (/« ч / Л / А с / ю . 7 І ( B o n n , 1 5 о -
!t Ί ι ) " , - l ' i ' r ' .сшііь ι η L o u c c i a i x , г о и и т к І І К І Ы І І ' · · ч , 7 ) t > - 7 3 7 , Vati Dijk, D i e -
і ч ч и " , Γ Η . кн. (Um'., M I I " / / 1 ) I M . M.Th.M. v j n Dijk, ' S o e t e r b e e c k 
i l ' . ι · ί ΐ | Ι Ι Ι . Ι 1 ΐ η Vrlll l lu WlIl lK' ^ К Ч ' ! ' , ( ' I t . i l i L u ' ' 111! 4 ( {(. 7(.< i ( Л» Ч Г . 
RFFERENTTES 
9 november 1971 en 30 j a n u a r i 1979, D Bonn UB, R.Th.M. van D i j k , 
b r o n : h s . z e l f en d o s s i e r . M i c r o f i c h e s (NL Nijmegen TBI, Brandsma-
c o l l e c t i e M 7 1 7 ) . 
12) Zie over Cnqelenddal v o o r a l '/c/i. l'Unc/., I I ( 1 9 ; ; ) 47P-477. "Eine S p e z i a l -
a r b c i L über сіл'= K l o s t e r f e h l t " ia.h., 414). Het h i e r beschreven h a n d s c h r i f t 
wordt n i e t vermeld door F.W. Oediger , W</¿5 - um/ kCo^tíiuicJiLi'c. BíAÍandiüdci-
òichien. Das H a u p t s t a d t s a r c h i v Düsseldorf und s e i n e Bestände IV ( S i e g b u r g , 1964) 
6 1 - 6 ? . 
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BI = hs. Bonn, UB, S 351 
D Bonn UB MS S 351 
Constitutiones Monialium 
Latijn 
Keulen, Monasterium Ad Piscinam (Wijger, Wijher) 
s. 15bc (vóór 14 februari 1463) 
F. Ir: ( ) ipsius monasteri! Ad piscinam ( ) per Reverendum in 
Christo Dominum Theodericum Archiepiscopum coloniensem Ac religio-
sis soronbus Regulanbus ordinis sancti Augustini conventus ad 
piscinam extra et prope muros civitatis coloniensis situati, et 
domino Archiepiscopo Coloniensi pieno iure subiecti ( ). F. 30r: 
( ) istius monasteri!, quod constructum est ad honorem dei. bea-
te mane semper virginis et sanctorum lohannis apostoli et ewange-
liste. ac georgn martyns patronorum ( ). F. 48v: Expliciunt 
constituciones Religiosarum sororum regulanum ordinis sancti au-
gustini Conventus ad piscmam extra et prope muros civitatis colo-
niensis. F. 49r: ( ) Nos Adam dei paciencia Abbas monasteril or-
dinis sancti Benedicti ad sanctum Martinum. et Thomas prior con-
ventus fratrum canomcorum regulanum Ad corpus chnsti Colonien-
sis Notum facimus quod Anno domini Millesimo quadringentesimo se-
xagésimo quinto, die vicésima prima Mensis Junii Auctoritate et 
commissione Archiepiscopali visitamus ordinane Monasterium reli-
giosarum Magistre et sororum ordinis sancti Augustini in wijger 
Reverendo in chnsto domino Archiepiscopo Colomensi pieno jure 
subiectum ( ) . 
INHOUD 
ff. 1r-2v Proloog 
ff. 2v-12v Deel I 
ff. 12v-25v Deel II 
ff. 25v-46r Deel III (3.13 in eerste redactie) 
ff. 46r-48v Deel IV (3.7 ontbreekt) 
ff. 49r-50r Visitatiebesluiten betreffende het aannemen van novi-
cen (21 juni 1465) 
ff. 50r-51r Advies van de vculse doctores Petrus Gelriae, Arnoldus 
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Clotinghen, Bernardus de Reyda, Gherardus de Monte, Jo­
annes Tinctons, Henncus Bemmel, Wilhelmus Leydis, Ja­
cobus Segher, Henncus de Pyro en Henncus Rether aan­
gaande het aannemen van proveniersters 
Onbeschreven zijn de ff. 51v-52v. 
BOEKBLOK 
Perkament, 52 Ы 1 , ιη-40, (IV), 240 χ 165 mm. Voor en achter tel­
kens één oorspronkelijk perkamenten schutblad. Het voorste schut-
blad draagt de spiegel van f. Ir, het achterste die van f. 48v. 
Hieruit bli3kt dat ff. 49-52 later toegevoegd zijn, na 21 juni 
1465. 
Geen foliënng, noch paginering. 
Katernformule: 6 IV (48), II (52). 
Bladcustoden met mkt rechts onder: al, a2, a3, a4, Ы enz. Geen 
reclamanten. 
Mise-en-page: 1 k. 27 rr. (f. 15), 170 χ 110 mm. 
Liniënng met mkt voor het kader en alleen verticaal, voor de re-
gels blind of met potlood. 
Lijngaatjes voor het kader en de regels. 
SCHRIFT 
Gothica hybnda (H); 2 handen: ff. 1r-48v en ff. 49r-51r. 
Interpunctie. 
Correcties zeer gering: verwijzingstekens voor tekst in de margi-
nes (f. 21v). 
Gerubriceerd. 
VERLUCHTING 
Initialen: afwisselend rood en blauw, meestal 2 rr. hoog. Gesloten 
en soms opengewerkte rode en blauwe initialen met blauw en rood, 
13) Zie over d i t a d v i e s Qeeit QiooÍ£, De Aimoruji odAeguiiaA, De. Піаае1пеАе.і-
íand^che tekòt оргие.ии> wiigeqeuen. mei jjilejiLuig ел aaníeekeibingen dooi w. de 
Vreese , e d . ( ' s -Gravenhage , 1940) 67 -84 . Over e n k e l e Keulse d o c t o r e s en he t m i -
l i e u t e Keulen z i e A.G. W e i i e r , H.e.ín>LLch von. Qonhm (+ 1431 J. Se-uie Stellung -ui 
deл Pkieo-iopkie. und den. 7ке.оІоу±е de-i Sp'¿iÍMU±te¿atLeJi/¡. Academisch p r o e f s c h r i f t 
Nijmegen (Hilversum e n z . , 1962) 39 -83 . 
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soms ook groen of paars penwerk, 3-5 rr. hoog (ff. Ir, 6v, 12v, 
19r, 26r, 46r, 49r). Een gouden initiaal met paars en rood penwerk 
(f. 2v). 
BAND 
Oorspronkelijke band verdwenen. Zonder band 240 χ 165 χ 20 mm. 
Op de rug vier ribben met sporen van de originele band. Boven do 
eerste ribbe een wit etiket waarop staat: S / 351. Op de vçorzijde 
van het voorste schutblad een oud wit etiket, bedrukt met een rand 
en het cijfer 5. Daaronder in potloodi 443, dat rood is doorge-
haald. Links boven staat met potlood: S 351. Op de binnenzijde met 
blauw potlood: K. 351 en daaronder met rood potlood: S. 222. d. 
GESCHIEDENIS 
Het handschrift werd in ieder geval geschreven vóór 14 februari 
1463, de sterfdag van de Keulse aartsbisschop Theoderik II van 
Mors, op wiens gezag de Windesheimse constituties in het klooster 
de Wijher werden ingevoerd (f. Ir). Omdat in de inleiding op de 
vlaitatiebesiuitcn van 21 juni 1465 herinnerd wordt aan een eerdere 
visitatie, waaraan onder anderen prior Nicolaus van Neuss deelnam 
(f. 49r), moeten de Windesheimse constituties al in 1453 of eerder 
zijn ingevoerd. Wij gaan er van uit dat deze Nicolaus dan dezelfde 
is als Nicolaus van Roermond, die in 1450 als prior van Onze-Lieve-
Vrouw te Neuss wordt genoemd en in 1453 gestorven is. Het hand-
schrift werd nog in de zestiende eeuw gebruikt, getuige een aante-
kening over het kloosterslot ait 1502 (ff. 42v-43r). Een bezitters-
merk in zeventiende-eeuwse hand vinden wij op f. 1r: Libcr Monaste-
ril ad Pisinam (1) Coloniensis. Hoe het statutenboek, waarschijn-
lijk na de opheffing van het Keulse klooster in de Franse tijd, m 
14) Zie over dit klooster L. Ennen, (/zocJuchte dei \iudt KcCn (3 d]n( Keulen» 
Neuss, 1863-1869) I, 737( II, 164, 193, 337, 453; ITT, 510) L. Korth, 'Köln im 
Mittelalter', Annuten duo h-i ІІОЛІЛС/ІСП líieiM fui den /Va dei ike in, L (1890) 74 
(nr. 143); J. Asen, 'Die Begmen in Köln', ArmaCen dei h ι ііо/ц ichen Гріе/лі /uà 
de.n NтаеплИат, CXIII (1928) 13-14; A.-D. von den Brincken, 'DIP Totenbücher 
der stadtkölnischen Stifte, Klöster und Pfarreien', JahaLudi de i koíníic/wn (/e-
¿ch-íchtoüeieíiio, XLII (1968) 146-147. 
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de universiteitsbibliotheek te Bonn is gekomen, blijft een open 
vraag. 
BIBLIOGRAFIE 
/ine ІПІИЛС Hund ithzi/iten dei iJnive - Ò-LÌOL ік)ССіоіЛ<А Bonn» íi-lüi ron /iaih літ 
•¡¡.chzunien (icUuit\tíi4 (Bonn, 1941) 2 1 . A. K l e t t e en J . S t a e n d e r , íluAüqA.ü-
"hexam <n Ui(.{ tf ihi LU acudí, nu cu /Jcntunbt ірггиіотт calaíoqut, 11 (Bonn, 1Θ58-
IH/h) 4(i-97. - - l 'ursoona en Lourrjajx, Vrouwenkloobters , 2 J 5 - 2 J 6 . V¿in Dijk, 
Diepenveen, ">4,i. R.Th.M. van Dijk, 'Hel probleem van de "cu ta monialiuffl". 
C r i t e r i o voor de Windeshpimse s i g n a t u u r van een v r o u w e n k l o o s t e r s ' i n i Cecili Çio-
tí Λ ihdcmc /lere t (о 118. 
REFERENTIES 
9 november 1971, D Bonn UB, R.Th.M. van Dijk, bton: hs. zelf en 
dossier. Microfiches (NL Nijmegen TBI, Brandsmacollectie M 716). 
B2 = hs. Bonn, UB, S 2476 
Ö Bonn UB MS S 2476 
ConstitutIones Monialium 
Latijn 
Keulen, Monasterlum Sancti Maximini 
1464 (na 12 april) 
F. 2ra: ( ) sororum ordims sancti Augustini ad sanctum maxtrtu-
num Coloniensem approbate et confírmate per Illustres et veherabi-
les dominos decanum et capitulum maioris ecclesie Coloniensia (--
- ) . F. 27vb: ( ) istius raonasterii, quod constructum est ad ho-
norem dei beate marie semper virginis et sancti maximinl confesso-
n s patronorum ( ). F. 45va-46rb: ( ) Cum nobis Decano et Ca-
pitulo Sánete ecclesie Coloniensis pro parte Religiosarum, Magis-
tre, Priorisse et sororum Monasterii sancti Maximini Coloniensis 
ordinis sancti Augustini nobis coramissarum et immediate tam in 
spiritualibus quam temporalibus subiectarum, extiterit humiliter 
suppllcatum quatenus Constituciones, Ordinaciones et Statuta supra 
in quadraginta quatuor foliis descripta ( ) Actum et Datum Anno 
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domini Millesimo quadringentesimo sexagésimo quarto die vero duo-
decima mensis Aprilis. 
INHOUD 
ff. 2ra-3rb Proloog 
ff. 3rb-11vb Deel I 
ff. 11vb-24ra Deel II 
ff. 24ra-43ra Deel III (3.13 in eerste redactie) 
ff. 36va-36vb Aanvullingen bij 3.10 
ff. 36vb-37rb Aanvullingen bi] 3.11 
ff. 43ra-45va Deel IV (4.7 ontbreekt) 
Onbeschreven zijn de ff. 46v-47v. 
BOEKBLOK 
Perkament, 46 Ы 1 , in-80, (IV), 203 χ 147 mm. 
Voorin een perkamenten schutblad. 
Foliënng: met potlood, 1-47, rechtsboven, recente hand; het schut-
blad is meegeteld. 
Katernformule: 5 IV (41), V-4 (47). 
Geen custoden, noch reclamanten. 
Mise-en-page: 2k. 30 rr. (f. 15), 140 χ 95 mm. 
Liniënng met loodstift voor de schrij f spiegel, blind en met lood-
stift voor de regels. 
Lijngaatjes alleen voor de schrijfspiegel. 
SCHRIFT 
Gothica textualis libraria (Τ); 1 hand. Twee andere handen schre­
ven op f. 46rb toevoegingen in gothica textualis libraria (Τ) en go­
thica cursiva libraria (С). 
Interpunctie. 
Gerubriceerd. 
VERLUCHTING 
Initialen: naast enkele initialen, 1 r. hoog (ff. 45v-46r), over­
wegend rode en blauwe initialen met blauw en rood penwerk en rand­
versiering, 2-5 rr. hoog. 
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Bladgouden initialen met paars en blauw, soms rood penwerk en rand­
versiering, meestal 5-7 rr. hoog (ff. 2ra, 3va, 12ra, 24rb, 43rb). 
BAND 
s . 15c , p e r k a m e n t e n o m s l a g , 220 χ 165 χ 17 mm. 
Op de r u g b o v e n a a n een w i t e t i k e t w a a r o p g e s c h r e v e n s t a a t : S/ 2 4 7 6 . 
Voor in op de b i n n e n z i j d e van de omslag s t a a t d e z e l f d e s i g n a t u u r . 
GESCHIEDENIS 
Het h a n d s c h r i f t i s h o o g s t w a a r s c h i j n l i j k g e s c h r e v e n i n h e t k l o o s t e r 
S i n t - M a x i m i n u s , d a t g e l e g e n was t e n z u i d e n van d e J o h a n n i s s t r a s s e 
en de H u b e r t s g a s s e t e K e u l e n , n a d a t de Windeshe imse o b s e r v a n t i e was 
1 5 ) i n g e v o e r d . Namens d e k e n en k a p i t t e l van de h o o f d k e r k werd h e t af­
s c h r i f t g o e d g e k e u r d d o o r J o h a n n e s Hoeffman ( f . 4 6 r b ) . Op de v o o r ­
z i j d e van h e t s c h u t b l a d s t a a t w e l l i c h t een oude s i g n a t u u r : 3 7 . 8 0 2 4 . 
Het i s onbekend wanneer en hoe h e t h a n d s c h r i f t i n de u n i v e r s i t e i t s ­
b i b l i o t h e e k t e Bonn i s g e r a a k t 
BIBLIOGRAFIE 
' K a t a l o g der H d n d s c h r i f t p n d e r U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k Bonn. T I ' ( h a n d s c h r i f t op 
f o t o ' s , Bonn, 1876-1943) ?49a ( n r . 2476) . Van Dijk, Diepenveen, 245-246. 
R.Th.M. van Dijk, 'Het probleem van de "cura monia l ium" . C r i t e r i a voor de Windesheim-
ье s i g n a t u u r van een v r o u w e n k l o o s t e r ' i n : Qaa/it Qiote & Поаелпв. Devotie., 118. 
REFERENTIES 
9 november 1 9 7 1 , D Bonn UB, R.Th.M. van D i j k , b r o n : h s . z e l f en 
d o s s i e r . M i c r o f i c h e s (NL Nijmegen T B I , B r a n d s m a c o l l e c t i e M 71 θ ) . 
b = h s . B e r l i j n , SPK, Germ. Qu.1940 
D B e r l i j n SPK MS Germ. Qu. 1940 
C o n s t i t u t i o n e s M o n i a l i u m 
15) Zie over d i t k l o o s t e r H. Keussen, /opoq/iapk-ce de/i Stadt К'о£л ¿m ПіИяіаА-
іеі. 11 (Keulen, 1910) 134. 
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Nederlands (zuidoostelijk). 
Xanten, Klooster Sint-Agnos, 
s. ISod (1477?), 
F. 31v: ( ) dat gesticht is in die eer gades ende der heiliger 
ionfrouwen sunte Agneton ( ). F. Ir (in 17de-oouwse hand): Sta-
tuta Monasterii S. Agnetis in oppido Xanctensi, modo incorporati 
M. Furstenbergh, 
INHOUD 
ff. 1r-2r Proloog 
ff, 2r-13r Deel I 
f. 1 3r Captiutum de di»ei\t\ stiiiuif) (onvol led ig) 
ff. 13v-26v Deel II 
ff, 26v-50r Deel III (3.13 in eers-te en tweede redactie) 
ff. 51г-53г Advies van de Keulse doctores Petrus Gelriae, Arnoldus 
Clotinghen, Bernardus de Reyda, Gherardus de Monte, Jo­
annes Tinctoris, Henricus Bemmel, Wilhelmus Leydis, Ja­
cobus Segher, Henricus de Pyro en Henricus Rether aan­
gaande het aannemen van proveniersters 
Onbeschreven zijn de ff. 5Dv en 53v. 
BOEKBLOK 
Papier, 53 bll, in-BD, (IV), 218 χ 143 mm. Voor en achterin een 
modern papieren schutblad, verbonden met het corresponderend blad 
van het oorspronkelijk boekblok. 
Foliërlng: mot potlood, 1-53, rechtsboven, recente hand. 
Katernformule: V-1 (9), IV (17), III+1 (24), IV (32), V (42), IV 
(50), II-1 (53), Deze formule is gebaseerd op de bladcustoden, om-
dat de strakke band nader onderzoek belemmert, 
Bladcustoden! al, a2, a3, a4, 1, 2 enz. (in zwarte inkt), In het 
zesde katern zijn de custoden met rode inkt aangebracht, 
Geen reclamanten, 
Watermerk: Briquet 1655 (1477), vol'gens een inliggende beschri]-
ving. Een gekroond wapen, gevierendeeld, met links onder en rechts 
boven een Franse lelie, links boven en rechts onder oon vogel (?), 
Mise-en-page: 1 k. 29 rr. (f. 34), 150 χ 95 mm. 
HS, BERLTJN, SPK, Γ,ΓΚΜ, QJ. 19Ί0 12"7 
Г imörlng net bruine inkt voor de schrlj f spiegel, met potlood voor 
de гедеіч, 
Γ ι ;] nqaa t íes alloen voor do schri] f чр] egel. 
SCHRITT 
fiothica hybrida (H); 2 handen: ff. 1r-50r en ff. 51r-53r. 
Tnterpunotι e. 
Oorroctios: doorstrepinqen met rode inkt, verwijzingstekens in 
*-ood, zwart of rood en /wart (ff. 20r, 32r, 39v), 
Corubricoeid, behalve ff. S1r-53r. 
VTKLbCHTING 
Intitilon: overwegend rode initialer, 2 rr, hoog, zelden 1 r, en 
•эо^ з 3 rr. hooq. Initialen ι " rood en blauw, met rood on blauw, 
чопч groer of bruin porwerk en randversiering (ff. Ir, 13v), 6 rr, 
hoog, Rpprosontanton voor i 0 initialen. 
ΒΛΝΠ 
s, 19d (qoi estauroord), kartonnen platten met papier beplakt, 225 χ 
ISS χ 15 nm, 
Voor er Tchtor papieren dekbladen van het7elfde materiaal als de 
scnutbladon. Linksboven oo hot voorplat een rood leren etiket waarop 
p-et aojd qedri'kt staat: 4s. Germ. / Qrt. 1940. Op de binnenzijde 
vin hot voorplat is mot potlood geschreven: Germ. Q. 1940. 
Perkamenten rug zonder ribben, 
GFSCHIFDEMS 
Het handschrift werd vermoedelijk geschreven in het klooster Sint-
Agnes te Xanten, nadat dit na 1461 tot de Windcsheimse observantie 
was overgegaan en door de aartsbisschop van Keulen (f. 2v) aan de 
zorg van de prior van Gaesdonck (?) was toevertrouwd (f. 31v). 
f1 i l к ' ю ι ( - ' /f, 'Um'., rT ( Τ ' 7 ) l u " ff), P.W. O ri lij r , a,t., 
1
 ' ' | ( с •. ч ( ι ( ν l i li ι ι ι л ^ 'ι ir (Ist ι К'· ~\ - \' lini ι ι (.η ¡sic ι i 
N
, ι / // с / / /ι и ( ч ιι st '( imi ι - 11 ι тс ι) ι si ι ι г и i i ι η' ι с// , κ ι i r 
I j ι 1 'ÌI l· ' t Ί li ι ι ι ι p<-t c ι li ι . "ι u "d i r Π 1 0 1 r hr » 
ι ι . ' « i l l ι l O T - i j r ' l i l i l ι r H L Ч. Г li i и ι '-ρ 
1 ^ "tl Χ Ι ^ Ι π - ι ι ' ^ Ι ^ Ι Ι Γ ί ^ ι Ι · 
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In de zevent iende eeuw kwam het m b e z i t van de deken van Xanten: Pro 
Gasparo ab Ulft Decano Xanctensi Anno 162Θ (f. I r ) . Links boven op 
f. I r s t a a t met i n k t : a c e . ms. 1933. Vermoedelijk betekent d i t dat 
het MS in dat j a a r door de Bib l io thek der S t i f t u n g P r e u s s i s c h e r 
K u l t u r b e s i t z , de huidige S t a a t s b i b l i o t h e k P r e u s s i s c h e r Kulturbe-
s i t z , werd verworven. Naar de huidige e i g e n a r e s verwi j s t misschien 
ook het ronde stempel in zwarte i n k t in de r e c h t e r marge, dat ech­
t e r tamel i jk onleesbaar i s . Eronder mogelijk een oudere s i g n a t u u r : 
566. De huidige s i g n a t u u r s t a a t eveneens op deze pagina, r e c h t s 
boven: germ. q r t . 1940. In de ondermarge nog een rechthoekig stem­
pel van de huidige e i g e n a r e s : STAATS- / BIBLIOTHEK / BERLIN. 
BIBLIOGRAFIE 
К. C h r i s t , ' M i t t e l a l t e r l i c h e B i b l i o t h e k s o r d n u n g e n für F r a u e n k l o s t e r ' , 2слілиС-
LíatL fila ВЛІ±оі}іе.клшелеп, LIX (1942) 9 - 1 1 . ' N a c h t r a g zu D e g e n n g s Ver­
z e i c h n i s d e r germanischen H a n d s c h r i f t e n (Marburger B e s t a n d ) ' ( h a n d s c h r i f t en па-
c h i n e s c h r i f t , ] u n i 1951) n r . 1940. P.Gehr ing en W. Gebhardt , ' S i g n a t u r e n v e r -
z e i c h n i s abend l änd i s che r und Mus ikhandschr i f t en der ehem. Preubs i sehen S t a a t s b i -
b l i o t h e k , d i e j e t z t in der Westdeutschen B i b l i o t h e k (WDB) in Marburg und der Uni-
v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k (ÜB) Tubingen aufbewahrt w e r d e n ' , SciLptoi-Lum, XIII (1959) 
128. F.W. Oediger , St.Lf.L-b- und КІооіе/іалсАл е. Be.òi.arulòu.Le.'iòLchten, Das 
H a u p t s t a a t s a r c h i v Dusseldorf und s e i n e Bestände IV (S i egburg , 1964) 172. Van 
Dijk, Diepenveen, 246. R.Th.M. van Dijk, 'Het probleem van de "cura monialium". 
C r i t e r i a voor de h indesheimse s i g n a t u u r van een v rouwenk loos t e r ' in : Cjeeii (fn.otc 
& ïïode./m£ De-uotid, 119. 
REFERENTIES 
18 a p r i l 1972, D B e r l i j n SPK, R.Th.M. van Dijk, bron: h s . ze l f en 
d o s s i e r . Microfiches (NL Nijmegen TBI, Brandsmacol lect ic M 1767). 
Br = h s . B rus se l , KB, I I 3395 
В Brusse l KB MS I I 3395 
C o n s t i t u t i o n e s C a p i t u l i Windeshemensis en C o n s t i t u t i o n e s Monialium 
L a t i j n (ff . 1r-25r) en Nederlands met Brabantse kenmerken (ff. 25v-
H S . BRUSSEL, KB, I I Э395 129 
48v) 
s . 16b 
INHOUD 
ff . 1 r-14v Deel I , h o o f d s t u k 9 van CCW 
ff . 14v-24r Dee l I , h o o f d s t u k 10 van CCW 
ff . 2 4 r - 2 5 r F o r m u l e s v o o r de v e r k i e z i n g en b e v e s t i g i n g van een 
p r i o r 
ff . 25v-48v Deel I van CM 
BOEKBLOK 
Perkament, 48 Ы 1 , in-80, (IV), 153/159 χ 108/112 mm. 
Foliënng: met inkt, 1-48, rechts boven, recente hand. 
Katernformule: 6 IV (48). 
Custoden (ff. 12r, 17r, 18r, 19r, 20r, 33r). 
Reclamanten (ff. 2v, 8v, 10v). 
Mise-en-page: Ik. 17rr. (ff. 19v-22v en 25r-32v tellen 16 rr.), 
95/102 χ 65/68 mm. 
Liniönng met inkt voor de schrijf spiegel. De horizontale lijnen 
ontbreken op ff. 19r-22v en 25r-32v. Liniënng met loodstift voor 
de regels. 
Lijngaatjes alleen voor het kader. 
SCHRIFT 
Gotica hybrida (H); 1 hand, die op de schrijflijnen schrijft, maar 
de verticale lijnen van het schrijfkader vaak veronachtzaamt. 
Interpunctie. 
Correcties: doorstrepingen in rood. 
Gerubriceerd. 
Notatekens (ff, 29v, 30v, 38v, 39v). 
VERLUCHTING 
Initialen in rood, meestal 1 г., soms 3 rr. (ff. 14v, 25v, 36v) of 
4 rr. (f. Ir) hoog. Op f. Ir onderaan en rechts een onafgewerkte 
of half verdwenen rand, zwart omlijnd en met groene vlekken ge­
vuld, waartussen mogelijk guirlandes bedoeld of geweest zijn. Op 
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f. 25v links en onderaan een zwart gerande en met rood gevulde 
strook, waarin ineengestrengelde takken en banderolles met donker­
paarse inkt gekleurd. 
Representant voor initiaal alleen op f. 26v. 
BAND 
s. 20a, enigszins gebogen houten platten met middelbruin leer over­
trokken, 170 χ 116 χ 20 mm. 
De platten zijn versierd met drie concentrische rechthoeken van dub­
bele lijnen. Boven in de binnenste rechthoek treffen wij een pa­
neelstempel aan waarin te lezen valt: Regia Bibl. Belgica. Daaronder 
een dubbele lijn. In de vier hoekjes die de middelste en de bin­
nenste rechthoek gemeenschappelijk hebben zijn stempeltjes met een 
ruitvormig rozet gedrukt. In de stroken tussen de middelste en de 
buitenste rechthoek zijn met dubbele lijnen diagonalen aangezet, 
die niet zijn doorgetrokken. In de rug 5 ribben. Boven de onderste 
ribbe staat: II / 3395. 
Moderne perkamenten dekbladen. 
Na aankoop is het handschrift waarschijnlijk in het atelier van de 
KB gerestaureerd. 
GESCHIEDENIS 
Uit de inhoud kan worden geconcludeerd dat het handschrift is ge­
bruikt door pnoren die betrokken waren bij de visitatie en de 
confirmatie van een overste in Windesheimse mannen- en vrouwen­
kloosters. Over de geschiedenis is niets bekend. Op f. 48v is mo­
gelijk een oude signatuur in 16de-eeuwse hand te zien: 383. De 
Koninklijke Bibliotheek Albert I kocht het MS te Brussel bij Гіі-
vez op 10 april 1905, als nr. 508 van de catalogus, voor BF 88,-. 
Behalve het paneelstempel op het voor- en achterplat, dat de hui­
dige eigenares aanduidt, bevat het voorplat aan de binnenzijde een 
wit etiket van de Bibliothèque Royale de Belgique, Cabinet des Ma-
nuscrits, Fonds général, met de volgende gegevens: Inv. No. II 
3395; Cat. No. 3675; Format D. Verder zijn er kleine etiketjes op 
het voorplat links boven en op f. Ir links onder, waarop staat: 
II / 3395. Rechts boven op f. Ir een signatuur in zv/arte inkt: 
HS. BRUSSEL, BOLLANDISTEN, 613 131 
I I . 3 3 9 5 . T e n s l o t t e z i j n e r e n k e l e r o d e r o n d e s t e m p e l s d i e de t e ­
g e n w o o r d i g e b e z i t s t e r a a n d u i d e n ( f f . I r , 2 r , 1 4 r , 1 7 r , 3 3 r , 4 7 r , 
4 8 r ) . 
BIBLIOGRAFIE 
J . van don Ghoyn, Cataiague deA manu icui-t dn ία B+C-Î-iothèque. Royale, de Ûeig-Lque 
(13 din; Brussel, 1901-1048) VI, 73 (nr. 3675). Lourdaux en Persoons, Man-
nenkloosters, 202-203. Persoons en Lourdaux, Vrouwenkloosters, 238-239. 
I . van der Auwera, 'Tekst van de Const i tu t ies dor Windesheimsc Koorheren in zijn 
evolutie van 1402 to t 1639 voorgesteld' (niet uitgegeven l i c e n t i a a t s t h o s i s Uni-
v e r s i t e i t Leuven, Fakultei t van le t teren on wijsbegeerte, afdeling moderne ge-
schiedenis, 1964) I , 44-45. 
REFERENTIES 
31 mei 1974 , В B r u s s e l KB, R.Th.M. van D i j k , b r o n : h s . z e l f en d o s ­
s i e r . M i c r o f i c h e s (NL Nijmegen TBI, B r a n d s m a c o l l e c t i e M 6 4 3 ) . 
b r = h s . B r u s s e l , B o l l a n d i s t e n , 613 
В B r u s s e l B o l l a n d i s t e n MS 613 
C o n s t i t u t i o n e s Monia l ium 
L a t i j n 
G r o b b e n d o n k , Domus T h r o n i b e a t a e M a r i a e (Onze-Lieve-Vrouw t e n T r o o n ) 
s . 15bc (na 1, m o g e l i j k 17 s e p t e m b e r 1440; w e l l i c h t 1 4 5 6 - 1 4 5 8 ) . 
F . 95v: ( ) Datum f l o r e n t i e d i e p r i m a s e p t e m b n s Anno a n a t i v i -
t a t e d o m i n i M i l l e s i m o q u a d r i n g e n t e s i m o q u a d r a g e s i m o ( ) . F . 7 5 v : 
P r i o r de g a e s d o n c k , e t r e c t o r e s de d y e p e n v e n e t de b e t h a n i a , ex 
c o m m i s s i o n e c a p i t u l i f e c e r u n t hanc c o n s c n p s i o n e m de s i l e n t i o mo­
n i a l i u m sub c o r r e c t i o n e c a p i t u l i ( ) . 
INHOUD 
ff. 1 r - 3 r P r o l o o g 
ff . 3 r - 1 7 v Deel I 
ff. 17v-35r Deel II 
ff. 35r-68r Deel III (3.13 in eerste redactie) 
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f f . 68r-72v Deel IV 
f f . 7 2 v - 7 5 r Cup-cbilum de. йг еі-і-іі iiatui¿o 
f f . 7 5 v - 7 8 v SLahita mürn.aium de. iiiejiciü еигитіем 
f f . 7 9 r - 8 1 r B o n i f a t i u s V I I I , Реііси(оло 
f f . 8 1 r - 8 3 r U r b a n u s V, Ne ui υ-ίηαα 
f f . 8 3 v - 9 2 r P r i v i l e g e v a n p a u s M a r t i n u s V, 18 m a a r t 1 4 2 0 ( P a q u a y , 
n r . 6 ) 
f f . 9 2 v - 9 4 r P r i v i l e g e v a n p a u s M a r t i n u s V, 18 m a a r t 1 4 2 0 ( P a q u a y , 
n r . 7 ) 
f f . 9 4 r - 9 5 v P r i v i l e g e v a n k a r d i n a a l A n t o n i u s C o r r e r , 1 s e p t e m b e r 
1 440 
f f . 9 5 v - 9 6 r P r i v i l e g e v a n k a r d i n a a l A n t o n i u s C o r r e r , 17 s e p t e m b e r 
1 4 4 0 ( ? ) 
O n b e s c h r e v e n z i j n d e f f . 9 6 v - 1 0 0 v . 
BOEKBLOK 
Papier, 96 Ы 1 , in-80, (IV), 150 χ 108 mm. Van perkament is alleen 
f. 1 . 
Foliënng: met potlood, 1-100, behalve 40-43, rechts boven, recen-
te hand. 
Katernformule: 12 IV (100). 
Custoden: Romeinse cijfers m minuskels. 
Reclamanten ontbreken. 
Watermerken: in de katernen 1, 2 en 4 een eenhoorn, variant van 
Briquet 10024 en 10026 (1474-1478); in de katernen 3, 5, б, 7 en 8 
een toren; variant van Briquet 15895 en 15896 (1462-1473); in ka­
tern 10 een anker, variant van Briquet 378 (1447-1454); in katern 
12 een P, variant van Briquet 8606 of 8625 (1470-1477); in katern 
11 een niet te identificeren wapen met drie Franse lelies; drie 
verschillende onbekende of niet te identificeren watermerken in de 
ff. 54, 55 en 70. Alle katernen zijn om telkens twee perkamenten 
kimmen gevouwen. 
Mise-en-page: 1 k. 20 rr. (f. 32), 95 χ 68 mm. 
Liniënng met inkt voor schnj f spiegel en regels. 
Lijngaatjes voor schnj f spiegel en regels. 
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SCHRIFT 
Gothica hybrida (H); 1 hand. 
Interpunctie. 
Correcties: doorstrepingen in rood, verwijstekens m zwart (f. 32v). 
Gerubriceerd. 
In de marges zijn hier en daar verkortingen voluit geschreven of 
vergeten woorden opgenomen (ff. 11r, 79r). 
VERLUCHTING 
Initialen: afwisselend rood en blauw, soms opengewerkt, meestal 2 
of 3 rr. hoog. Enkele initialen en paragraaftekens hebben een sim­
pele randversiering. De initiaal I is steeds opengewerkt, meestal 
20 rr. hoog, soms naar de ondermarge geknikt. In de knik van de I 
op f. 6v staat in gothica textualis, aangeduid door een getekende 
hand met uitgestoken wijsvinger: vacat ista littera, waarschijn­
lijk als representant bedoeld. Op f. Ir een blauwe opengewerkte i-
nitiaal met gouden en rose penwerk, 7 rr. hoog, en een randversie­
ring 'Four-margins' van bladranken in blauw, groen en oudrose en 
met gouden karbonkels. 
Representanten voor de initialen met loodstift. 
BAND 
s. 19, kartonnen platten met papier beplakt, 155 χ 114 χ 22 mm. 
Voor- en achterin een modern wit papieren dekblad. Oude perkamen­
ten rug zonder ribben. 
GESCHIEDENIS 
Het handschrift is vermoedelijk kort na 1457 in het klooster Onze-
Lieve-Vrouw ten Troon te Grobbendonk geschreven. De professieformu-
le (f. 44v) is geheel gelijk aan de tekst die door het generaal ka­
pittel m de jaren 1455-1457 werd goedgekeurd. Dezelfde hand die 
het со/ірал òtatuioniun schreef heeft de Staiuta тоги.а£..шт de л^1ел.си.о easiun-
dem geschreven, die in 1456 door het generaal kapittel voor het 
eerst werden goedgekeurd en in 1458 definitief werden bekrachtigd. 
Deze tekst, die wij kennen als de tweede redactie van het hoofdstuk 
over het stilzwijgen der monialen, komt in dit handschrift in de ap-
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релсіісял voor en begint met de volgende inleiding: Prior de gaes-
donck, et rectores de dyepenven et de bethania, ex commissione ca-
pituli fecerunt hanc conscripsionem de silentio monialium sub cor-
rectione capituli (f. 75v). Achter deze mededeling schuilen de na­
men van Helmicus Joekeren, prior van Gaesdonck (1438-1475), Ludol-
phus Bertholds van Kampen of van Wilsen, rector van Diepenveen 
(1449-? gestorven in 1468) en Victor van Cockhoven, rector van Be-
thaniê te Mechelen (20 januari 1450 - juni 1465). Van 1446 tot 1573 
leverde Onze-Lieve-Vrouw ten Troon rectoren voor Bethanië. Toen het 
klooster te Grobbendonk in 1587 met dat van Sint-Maartensdal te 
Leuven verenigd werd, is het handschrift in bezit van laatstgenoemd 
klooster geraakt. In zestiende-eeuws schrift staat onder op f. 
Ir: Bibliothecae Martimanae / lovanii. Op de perkamenten rug staat 
in een zeventiende- of achttiende-eeuwse hand: Liber Con- / stitu-
tionum / ord. S. Aug. / mss. / MCCCCXL. Hoe het handschrift, waar-
schijnlijk na de opheffing van Sint-Maartensdal op 13 april 1784, 
in de bibliotheek van het genootschap der Bollandisten is terecht 
gekomen, blijft een open vraag. Naar de huidige eigenares wijst een 
blauw stempel links boven op de binnenzijde van het voorplat: BI-
BLIOTHÈQUE des BOLLANDISTES / 24, Boulevard St-Michel / BRUXELLES 4. 
Daaronder staat met potlood geschreven: Statuts de l'ordre de S. 
Augustin et privilèges (?) pontificales. Op de binnenzijde van het 
achterplat staat rechts onder met potlood: 100. Op het voorplat is 
een rond wit etiket geplakt waarop met inkt de huidige signatuur is 
aangegeven : 613. 
BIBLIOGRAFIE 
F. Vanhoof, 'Sint-Niklaasberg te Aarschot, 1439-1537' (nipt uitgegeven licenti-
aatsthesis Universiteit Leuven, 1965) 22-23. Persoons en Lourdaux, Vrouwen-
kloosters, 237-238. Van Dijk, Diepenveen, 243 en 249. Поп. tzlge, IV-5 
(1971) 1220. Поп. blind., I (19/6) 144. W. Lourdaux en M. Haverals, Bi-
&.£.-Lothe.ca Va£¿j.4 Sancii Палілги. JM. Louamo. Вцаладе. tot de /¡tad-ce. van het qeet-
і-е.ліс.иел. иг de. Ned&iJlanden ( 1 îde-lScLz е.е.иь>). A Coni/i-tAution to the. Study of. In-
17) Zie over het klooster Onze-Lieve-Vrouw ten Troon te Grobbendonk Поп. tíuxd., 
I (1976) 171-178; over het klooster Sint-Maartensdal te Leuven zie t.a.p., 139-
160. 
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tetlecíuuí Li/iií ui tliiL NziheAJandò (15th-TSth С). I. Ùe. Leiúacuide. handòchiif.tejx. 
7hií ¿wwíLUSiy ПапиАСЛЛ.р ь. Symbolae, ser ie A, Vili (Leuven, 1978) 25-27 (nr. 6 ) . 
R.TH.M. van Dijk, 'Soeterbeeck a l s erfgenaam van de Windesheimse t r a d i t i e ' i n : 
^оеіслСеесІі, 92. 
REFERENTIES 
18 mei 1976, В Brussel Bollandisten, R.Th.M. van Dijk, bron: hs. 
zelf en dossier. Microfiches (NL Nijmegen TBI, Brandsmacollectie M 
1768). 
D = hs. Deventer, SB, 101 D 10 
NL Deventer SB MS 101 DIO 
Constitutiones Monialium 
Latij η 
Albergen, Domus Sancti Anthonii confessoris (?) 
s. 15c (kort na 1457) 
F. Ir: Liber monasteri! canonicorum regularium in Albergen (eigen­
tijds schrift). 
Proloog 
Deel I 
Deel II 
Deel III (3.13 in eerste redactie) 
Deel IV 
Cap-iiuhm de divc-iAi-o ¿iidLuiii 
B o m f a t i u s V I I I , Рсяісиіоло 
f f . 7 6 r - 7 8 r Urbanus V, Д'г in ixnea 
f f . 78v-81v Statuta montât'am de лііапс-іо еаяигиіем 
O n b e s c h r e v e n z i j n de f f . 1 r - 2 r , 72v-73v en 8 2 r - 8 3 v . 
BOEKBLOK 
Perkament, 83 Ы 1 , in-80, (IV), 170/173 χ ca. 120 mm. F. 20 meet 
173 χ 95 mm. omdat de marge afgesneden is; f. 28 meet 162 χ 118 mm. 
INHOUD 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
2v-
4v-
18v 
36r 
65v 
70r 
74r 
4v 
18v 
-36r 
-65v 
-70r 
-72r 
-76r 
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Foliërmg: met potlood, 1-83, rechts boven, recente hand. 
Katernformule: I (2), IV (10), IV-1 (17), 7 IV (73), V (83). 
Bladcustoden: al, a2, a3 enz.; alleen katern 2 heeft: Ы , Ы І , Ы І І 
enz. 
Reclamanten op ff. 41 ν en 49v geheel rechts onderaan. 
Mise-en-page: 1 k. 24 rr. (f. 52), 120 χ 73/75 mm. 
Liniënng met inkt alleen voor de schnj f spiegel. 
Lijngaatjes alleen voor het kader. 
SCHRIFT 
Gothica hybnda (H); 1 hand. 
Interpunctie. 
Correcties zeer gering; doorstrepingen met rood. 
Gerubriceerd. 
VERLUCHTING 
Initialen: rode initialen, 1 of 2 rr. hoog. Rode initialen met 
paars penwerk en randversiering, meest 3-5 rr. hoog (ff. 3r, 19r, 
36v, 66r). 
Representanten voor de onversierde initialen en de titels in zwart, 
voor de versierde initialen in rood. 
Cadellen (f. 52r). 
Soms aanzet tot enige randversiering (f. 31 r). 
BAND 
s. 15c, perkamenten omslag, 181 χ ca. 135 χ ca. 25 mm. 
De achterkaft loopt over in een sluitflap die om het boekblok ge­
vouwen is. 
GESCHIEDENIS 
Waarschijnlijk is het handschrift kort na 1457 tot stand gekomen. De 
professieformule is identiek aan de tekst die door het generaal ka­
pittel in 1455-1457 is goedgekeurd en bevestigd. Blijkens het boven 
geciteerde bezittersmerk behoorde dit statutenboek reeds in de 
vijftiende eeuw aan het klooster Sint-Antonius te Albergen, dat aan 
enkele vrouwenkloosters rectoren afstond en dus belast moet zijn 
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geweest met de cu/ia momalíum. Na de opheffing van het klooster 
in 1582 is het in de nog ]onge stadsbibliotheek te Deventer ge-
raakt. De huidige eigenares, de Stads- of Athenaeumbibliotheek te 
Deventer, is te herkennen aan een blauw-groen stempel: Deventer / 
Bibliotheek (ff. Ir, 3r, 81v, 83v). Op f. 12 staat met potlood de 
signatuur geschreven: 101 D 10 / KI. r. / Hs. I 22 (1760). Op de 
rug is in het midden een restant van een geel etiket met zwarte 
letters te zien: (17)60. Daaronder een wit etiket met zwarte let-
ters: 101 / D / 10. 
UITGAVE 
J.H. Gallee, 'Middeleeuwsche kloosterregels. I. De regel der Windesheimsche 
vrouwenkloosters', ANK, V (1695) 250-322. 
BIBLIOGRAFIE 
Acquoy, T, 208-209, noot. J.C. van Slee, Cata-êoguo аел hand^chsLcfitefi ILejiuò-
iende op de Аікепае.итА.і&1±оіЛел.к te йе.иел±ел (Deventer, 1892) 9-10. F. Pij­
per, 'Fen nonnenklooster onder den invloed van Windesheim', ANK, V (1895) 229; 
236-249. K.O. Meinsma, njxldele.eujji-icJi(L LtAlioiheken. Academisch proefschrift 
Amsterdam (Amsterdam, 1902) 111. A.M. Frenken, 'Het Augustinessen-Klooster 
te Zoeterbeek', BB, XI (1931-193?) 184. Поп. Bai., II (1941) 9 en 208. 
G.J.M. Kuiper, HUÍA en кіоодіел St. Antonius te A¿&.e.iqeji. Academisch proef-
schrift Nijmegen (Nijmegen, 1959) 93 en 113. Lourdaux en Persoons, Mannen-
kloosters, 224. Persoons en Lourdaux, Vrouwenkloosters, 239. Ihoma-b a 
Kemp-LA en de ñodcine. De-VoLte. 7entoon4te.tl±ngAcutaIoguó (Brussel, 1981) 16 (nr. 
22). Van Dijk, Diepenveen, 243-244. Поп. túínd., Ill (1980) 57-58. R. 
Th.M. van Dijk, 'Soeterbeeck als erfgenaam van de Windesheimse traditie' in: Soe.-
te^iezck, 91. 
18) Over de caia moriiaLLum van dit klooster schrijft G.J.M. Kuiper: "Albergen 
heeft hierin zijn aandeel bijgedragen en al mogen we dit aandeel niet overschat-
ten, het heeft toch door hot zenden van geestelijke leiders naar onderscheiden 
zuster- en fraterhuizen, en van visitatoren naar kloosters in binnen- en buiten-
land de spiritualiteit der Moderne Devoten helpen verspreiden en bewaren" (G.J. 
M. Kuiper, ΚαίΛ en к(оооіел St. Ani.oniu.-t> te. АЫ.елдеп, Academisch proefschrift 
Nijmegen (Nijmegen, 1959) 107). Zie over dit klooster verder vooral Поп. UJJKL., 
III (1980) 51-72. 
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REFERENTIES 
17 juli - 14 augustus 1973, NL Deventer SB en NL Nijmegen TBI, R. 
Th.M. van Dijk, bron: hs. en dossier. Microfiches (NL Nijmegen TBI, 
Brandsmacollectie M 1162). 
g = hs. Gaesdonck, Collegium Augustinianum, 15 
D Gaesdonck Collegium Augustinianum MS 15 
Constitutiones Monialium 
Nederlands (oostelijk, met westelijke kenmerken) 
Diepenveen, Domis beatae Mariae et sanctae Agnetis 
s. 15c (in 1462 of daarna) 
F. 71r: ( ) quod constructum est in honore beatissime virginis 
marie et sánete agnetis ( ). F. 71v: ( ) dat ghestichtet is 
in der eeren der aire salichster loncfrouwen marien ende sunte 
agneten ( ). F. 39v: ( ) ene procuratrix. Welc die prionnne 
kiest na raet des rectoers ende der XXIIII susteren ( ) (1460-
1462). 
Proloog 
Deel I 
Deel II 
Deel III (3.13 in tweede redactie) 
Deel IV 
f f . 126v-130v B o m f a t i u s V I I I , Pe./u.cu.los>o 
f f . 130v-134r Urbanus V, He. -ai υ-Lnea 
f f . 134r-138r Caii-uLulum сіг аі.иело<с4 ituiut-LA 
Onbeschreven z i j n de f f . 138v-140v. 
BOEKBLOK 
Papier, 140 Ы 1 , in-80, (IV), 146 χ 105 mm. Schutbladen ontbreken. 
Foliënng: met potlood, 1-140, rechts boven, recente hand. 
Katernformule: 7 IV (56), II (60), 6 IV (108), V (118), IV (126), 
2 (IV-1) (140). Alle katernen zijn om dunne smalle perkamenten 
INHOUD 
f f . 
f f . 
f f . 
f f . 
f f . 
1 r - 4 r 
4 r - 3 1 v 
ЗІ -бО 
61r-118v 
119r-126v 
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stroken zonder tekst gevouwen en genaaid. In katern 1 zijn tussen 
ff. 2v en 7r bladen zonder tekstverlies weggesneden of op de perka­
menten kimmen geplakt, zodat de oorspronkelijke opbouw alleen aan 
de bewaard gebleven custoden te herkennen is. F. 6 was met de r-
zijde op de kim geplakt, maar ligt thans los. Tussen ff. 132 en 133 
is een blad weggesneden zonder tekstverlies. F. 134 is op een 
strook papier in de rug geplakt. 
Bladcustoden tot en met f. 52r: ai, aij, aiij enz. De hoeken van 
ff. 120r, 121r, 122r, 127r, 128r, 129r en 130r vertonen uiterst 
onderaan rechts elk een of twee zeer kleine rode streepjes, die mo­
gelijk als custoden fungeren. Op f. 132v onderaan rechts naast de 
bladspiegel een rode A, waarbij een a als respresentant, correspon­
derend met bovenaan links naast de bladspiegel op f. 133r een rode 
B, waarbij een b als representant. 
Reclamanten geheel rechts onderaan op ff. 119v, 120v, 121v, 127v, 
128v en 129v. 
Watermerk: een gotische Ρ met een gespleten staart en een kruis bo­
ven de buik, sterk gelijkend op Briquet 8601, 8606 en 8608 (1467-
1479). 
Mise-en-page: 1 k. 19 rr. (f. 51), alleen f. 8r telt 20 rr. 100 χ 
67 mm. 
Liniering met inkt voor schrijfspiegel en regels. 
Lijngaatjes voor schrijfspiegel (4) en regels (20). Alleen ff. 1 en 
8 hebben 21 lijngaatjes voor 20 schrijfregels. Op de r-zijden is 
rechts naast de rij lijngaatjes ongeveer in het midden tussen het 
tweede en derde lijngaatje van onder een afzonderlijk lijngaatje te 
zien. In de katernen 1 (ff. 1-8) en 7 (ff. 49-56) is dit tussen het 
eerste en tweede lijngaatje van onder en eveneens terzijde van de 
rij lijngaatjes geplaatst. 
SCHRIFT 
Gothica hybnda (H); 2 handen. Eerste hand: ff. 1r-60v en 119r-
138v; tweede hand: ff. 61r-118v. De eerste hand heeft een voorkeur 
voor de i (prior-ínne) , verdubbelt niet de slot-/ (oerlo/, o/), ge-
bruikt minder afkortingen (werden, conventen), schrijft het boven-
ste oog van de g rond, zet geen dwarsstreep door de schachten van 
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¿¿ (sullen) en plaatst punten tussen de zinsdelen. De tweede hand 
schrijft iets ronder, heeft een voorkeur voor de ¿/ (pnorynne), 
verdubbelt dikwijls de slot-/ (oerlo//, off), gebruikt meer afkor-
tingen (we/iden, conventen), schrijft een dakstreepje boven het 
bovenste oog van de q, zet een dwarsstreep door de schachten van de 
Il en plaatst geen punten tussen de zinsdelen. 
Correcties niet talrijk: doorstrepingen en verwijzingstekens. De 
eerste hand gebruikt als verwijzingsteken een kruisje, de tweede 
een driehoekje. 
Gerubriceerd. De eerste hand schrijft ronde paragraaftekens zonder 
representant; de tweede gebruikt een rond paragraafteken met een 
staart, waarbij twee schuine streepjes als representant dienen. 
De tweede hand lijkt veel op hs. Deventer, Stads- of Athenaeumbi-
bliotheek, 101 D 14, gedateerd 1453 en afkomstig van het klooster 
te Diepenveen. F. 140v is overigens onbeschreven, maar bevat een 
p/ioùaL-LO pennue die sterk herinnert aan die in hs. Deventer, Stads-
of Athenaeumbibliotheek, 10 Τ 13, f. Ir, door Griete des Vrien in 
het klooster te Diepenveen op 28 januari 1466 voltooid. Dit hand­
schrift bevat onder meer de derde brief van Jan van Schoonhoven en 
enkele geestelijke tractaten. 
VERLUCHTING 
Initialen: rood, meestal 2 rr. hoog. Drie opengewerkte blauwe ini­
tialen, 3-6 rr. hoog met rood en groen penwerk en randversiering 
(ff. Ir, 4r en 61v). Dezelfde randversiering met penwerk vinden wi] 
in de hss. Deventer, Stads- of Athenaeumbibliotheek, 10 Τ 13 (Die­
penveen, Griete des Vrien, 28 januari 1466), 101 D 13 (1451), 101 D 
14 (Diepenveen, 1453) en 10 V/ 1 (Diepenveen). 
Representanten voor de initialen. 
BAND 
s. 15cd, eikehouten platten met bruin rundleer overtrokken, 149 χ 
110 χ 40 mm. 
Op beide platten is met drie lijnen een rechthoek aangebracht, die 
door diagonalen van drie lijnen doorsneden wordt. De twaalf aldus 
ontstane vlakken zijn met een zespuntig sterretje bestempeld. 
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Rüg: vier ribben, waarlangs en waartussen het leer gebarsten of ge-
broken is. 
Sluiting: op beide platten sporen van twee, waarschijnlijk met ge-
weld verwijderde sloten, die zich ca. 40 mm. van de boven-, respec-
tievelijk onderrand enea. 70 mm. van elkaar bevonden.Op het voor-
plat zijn de aldus ontstane gaten met m bijgewerkt. Op het ach-
terplat is het leer rondom deze gaten ge n oltelijk verdwenen. 
Dekbladen: voorin en achterin losliggende perkamenten dekbladen, 
die samen een fragment van een blad uit een 12de-eeuws lectionarium 
vormen (ff. I en II). De ff. Iv + IIv bevatten: Am. 9, 13-15, een 
oratie uit de veertigdagentijd. Neh. 8, 1. De ff. Ilr + Ir bevat-
ten: Neh. 8, 8-10, Ps. 112 (113), 5-7, Mc. 9, 17-18. Op f. Ilr 
staat links boven een oude, maar niet oorspronkelijke foliéring met 
inkt: ccv. 
GESCHIEDENIS 
Hoe en wanneer het handschrift van het klooster Onze-Lieve-Vrouw en 
Sint-Agnes in de kloosterbibliotheek van Gaesdonck is gekomen staat 
1 9 ) 
niet vast. Het bevat in vertaling de nieuwe, in 1456-1458 door het 
generaal kapittel goedgekeurde tekst van het hoofdstuk over het 
stilzwijgen op de plaats van het oude hoofdstuk. De commissie die 
deze tekst redigeerde bestond uit de prior van Gaesdonck, Helmicus 
Joekeren (1438-1475), de rector van Diepenveen, waarschijnlijk Lu-
dolphus Bertholds van Kampen of van Wilsen (1449-? gestorven 1468), 
en de rector van Bethanië te Mechelen, Victor van Cockhoven ( 20 janu-
ari 1450 -juni 1465). Misschien is het handschrift in Diepenveen ge-
schreven op verzoek van Gaesdonck, dat vanouds de zorg over veel 
vrouwenkloosters had. Daartegen pleit de tekst van de professie-
formule, die duidelijk naar het eigen klooster te Diepenveen ver-
wijst. Een andere mogelijkheid is dat het MS in Gaesdonck is geko-
men, nadat de prior van Gaesdonck met twaalf andere p n o r e n van 
het generaal kapittel in 1506 de opdracht had gekregen tot ingrij-
pende herziening van de constituties der vrouwenkloosters. Los van 
19) Zie over dit klooster ñon. UimL, III (1980) 592-614. Oediger, а.ы., 86 
verrapldt dit handschrift niet. 
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deze opdracht kan het MS in Gaesdonck ook als basistekst gediend 
hebben voor de statutenboeken die Gaesdonckse rectoren in hun ver-
schillende vrouwenkloosters nodig hadden. Ten slotte is het nog 
mogelijk dat het MS, dat ogenschijnlijk aan de confiscatie van de 
kloostergoederen van Diepenveen in 1592 ontkwam en niet in de 
stadsbibliotheek van Deventer belandde, door bemiddeling van de 
laatste zusters zijn weg naar Gaesdonck heeft gevonden. Gaesdonck 
zette immers zijn zielzorg onder vrouwenkloosters tot het begin 
van de negentiende eeuw voort en vormde van nature een plaats waar 
een dergelijk handschrift thuis hoort. Na de opheffing van Gaes-
donck als klooster op 9 juni 1802 is het MS ter plaatse gebleven. 
De nieuwe eigenares herkennen wij in paars rond stempel in de on-
dermarge van f. Ir: Bibliotheca domus presbyterorum Gaesdonck. Het 
zelfde stempel staat op de binnenzijde van het voorplat, waar ook 
een wit etiket geplakt is met de tekst: Ex bibliotheca domus pres-
byterorum Gaesdoncanae. Op f. 1v een voorgedrukt wit etiket, dat 
ingevuld aangeeft dat Dr. K. Christ dit handschrift zonder signa-
tuur, eigendom van het Hilfspnesterseminar te Gaesdonck, naar de 
normen van de Königliche Preussische Akademie der Wissenschaften 
te Berlijn in december 1909 heeft geïnventariseerd. 
UITGAVEN 
K. Chris t , 'Mi t t e l a l t e r l i che Bibliotheksordnungen fur Frauenkloster ' , Zenijiaí-
llaíL ¿йл BjALLothdióiutLiiin., LTX (1942) 10-11 (CM 2 . 1 1 ) . R.Th.M. van Dijk, 
'Soeterbeeck als erfgenaam van de Windesheimse traditie' in: Зое.іе.лС.е£СІ<., 100-
110 (CM 3.2). 
BIBLIOGRAFIE 
C. von Schoenebeck, 'Inventaire des Livres Extraits de la Bibliothèque des Cha-
noines reguliers de Gaesdonk. 1801'. - Hauptstaatsarchiv Dusseldorf, Roerdepate-
ment Präf. IV. Div. 1. Bur. 1 В Nr. 3, nr. 209. К. Christ, 'Beschreibungen 
von Handschriften des Hilfspnesterseminars zu Gaesdonck. 1909/10'. Deutbche 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Arbeitsgemeinschaft der gesellschaftswis­
senschaftlichen Institute und Einrichtungen. Institut für deutsche Sprache und 
Literatur. Arbeitsgruppe Mittelhochdeutsch. Handschriftenarchiv (Berlin Ost) nr. 
e. C. Borchling, 'Mittelniederdeutsche Handschriften in den Rheinlanden und 
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in e i n i g e n anderen Sammlungen. V i e r t e r R e i s e b e r i c h t . Nebst R e g i s t e r n zu B e r i c h t 
I-IV. B e r l i n , 1914, Λ 'achi ichtzn von сіел KorUqLtchen. Çe-beALichafii сіел Ы+ллел-
•icha/ÎLcji ¿и Cj'òtiuiqen, Phuioloq-i 'icA-h-L-iLoi-i-^cAe fíla/іле,, 1913, B e i h e f t , 128, n r . 5. 
К, C h r i s t , ' M i t t e l a l t e r l i c h e B i b l i o t h e k s o r d n u n g e n fur F r a u e n k l ö s t e r ' , Zen-
itaCÂCail /Lût ВЛІАОІАеАлше ІСЛ, LIX (1947) 9 - 1 1 . HanMuch аел ВіЫ-іоіЛекл-
ич ι ·>εη bcliuf-i, beg ründe t von F r i t z Milkau. 2e ö ' . , G. Leyh, e d . I I I , 1-2: Qe.-
ichithic dei Bítllüihzken (Wiesbaden, 1955-19Ь// і . ІГ-1, 260-261. G. HÖvel-
ndnn, 'Die K l o s t e r b i b l i o t h e k Gaesdonck 1801/02. Uljer zwei B i b l i o t h e k s k a t a l o g e ' , 
Çac ii/onc/ccz /ifüttci, XX-2 (1967) 40 . G. HÖvelmann, 'Die Handsch r i f t en der 
K l o s t e r b i b l i o t h e k Gaesdonck. Ein Versuch, den u r s p r ü n g l i c h e n Bestand zu r e k o n -
s t r u i e r e n , mit einem Anhang über d i e S c h r e i b t ä t j q u o i t des Gaesdoncker K o n v e n t s ' , 
Que idoncAc-. iilätic-i, XXI (1968) ' J J . R.Th.M. v m Dijk, 'Een s t a t u t e n b o e k van 
he t k l o o s t e r Diepenveen ' ( n i e t u i tgegeven doctor..il-_ b i j v a k s c r i p t i e U n i v e r s i t e i t 
NijTpgop, F a c u l t e i t de r L e t t e r e n , 1970) 3-4? . \ ^ n Dijk, Diepenveen, 235-254. 
ІЧоп. l'hnd., I I I (1980) 594. R.Th.M. van DIJK, ' S o e t e r b e e c k a l s erfgenaam 
van de Windosheiirse t r a d i t L o ' i n : SociaCeeck, 4?. -- PicdcAne Dauotie., 181-1Θ3 
( n r . 6 1 ) . 
REFERENTIES 
1969 en 1 9 7 3 , D Goch (Gaesdonck) C o l l e g i u m A u g u s t i n i a n u m en NL N i j ­
megen TBI, R.Th.M. van D i j k , b r o n : h s . z e l f en d o s s i e r . M i c r o f i c h e s 
(NL Nijmegen TBI, B r a n d s m a c o l l e c t i e M 9 3 0 ) . 
К = h s . K n e s s e l a r e , L. G o e g e b u e r , z . s . 
В K n e s s e l a r e L. G o e g e b u e r MS z . s . 
C o n s t i t u t i o n e s M o m a l i u m 
N e d e r l a n d s (met Vlaamse en B r a b a n t s e k e n m e r k e n ) 
O o s t m a l l e , Domus P r a e s e n t a t i o m s b e a t a e M a n a e (Onze-Lieve-Vrouw 
P r e s e n t a t i e ) 
s . 15d-16a (na 4 j u n i 1493) 
F . 1 0 0 r : ( ) i n d i e t e g h e n w o e r d i c h e i t d e s h e r e n N . , p r i o e r s van 
k o r s s e n d o n c k ( H e n d r i k van O r s h a g e n u i t K o r s e n d o n k was de e e r s t e 
r e c t o r en werd 4 j u n i 1493 b e n o e m d ) . F . 104v: ( ) Idem c o n s t r u c -
tum e s t i n h o n o r e p r e s e n t a c i o n i s b e a t i s s i m e m a r i e v i r g i n i s e t s a n -
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cte Anne matris eius. In presencia domini Ν., prions monasterii 
beate marie virginis. In korssendonck (?) ( ). 
INHOUD 
f f . I r - l l v A u g u s t i n u s , P/uie.cc/>tum 
f f . 1 1 v - 1 5 r B o n i f a t i u s V I I I , Ρ с/и. cu-Co so 
f f . 1 7 r - 1 9 r P r o l o o g 
f f . 1 9 r - 3 9 r Deel I 
f f . 39v-60v Deel I I 
f f . 6 0 v - 9 9 r Deel I I I ( 3 . 1 3 in t w e e d e r e d a c t i e ) 
f f . 9 9 r - 1 0 4 v Cap^J-ulum de (ііисіл^л iiaÌut-L-i 
ff. 105r-110v Deel IV 
f f . 110v-117v Cap-iJ-uium novum de />ecipicndiò donuiii 
f f . 117v-120v Urbanus V, i\e in vineu 
f f . 1 2 1 r - 1 2 1 v Formules voor de v e r k i e z i n g en b e v e s t i g i n g van een 
p r i o r i n 
O n b e s c h r e v e n z i j n de f f . 15v-16v . 
BOEKBLOK 
Perkament, 2 + 120 + 2 Ы 1 , in-80, (IV), 158 χ 120 mm. Voor- en 
achterin twee perkamenten schutbladen. 
Foliëring: met potlood, slechts op enkele bladen recent aange-
bracht. 
Katernformule: 15 IV (120). 
Geen custoden, noch reclamanten. 
Mise-en-page: 1 k. 20 rr. (f. 40), 106/112 χ 85 mm. 
Liniënng met loodstift voor schrij f spiegel en regels. Sommige 
bladen zijn, wellicht m verband met een eerdere bestemming, dv/ars 
gelinieerd. 
Lijngaatjes voor schrijfspiegel en regels. 
SCHRIFT 
Gothica hybrida (H); 1 hand. Het schrift vertoont een onevenwich-
tig karakter. 
Interpunctie in rood en zwart. 
Correcties talrijk: doorstrepingen in rood, raderen van tekst (f. 
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100r), beschreven rasuren (f. 58r), verwi]zingstekens en notate-
kens in de marges (f. 57r), aanduiding vacai in de marge m 18de-
eeuwse cursiva (f. 78r). 
Gerubriceerd. 
VERLUCHTING 
Initialen: tot en met f. 10v afwisselend rode en blauwe, soms open­
gewerkte initialen, 2 rr. hoog; vanaf f. 11r alleen rode, vaak o-
pengewerkte initialen, meestal 2, soms 3 rr. hoog. Blauwe openge­
werkte initialen met rood en groen penwerk, 6 rr. (f. Ir) of 4 rr. 
hoog (f. 17r). Rode opengewerkte initiaal met groen en geel pen­
werk, 3 rr. hoog (f. 19v). 
Representanten voor initialen. 
BAND 
s. 16a, eikehouten platten met roodgeverfd varkensleer overtrokken, 
170 χ 125 χ 42 mm. 
Op beide platten is met drie lijnen een rechthoek aangebracht, waar­
binnen zes diagonalen vier hele en acht halve ruiten vormen. De 
twaalf aldus ontstane vlakken zijn met een blad- of bloemmotief be­
stempeld. 
Rug: 4 ribben waaromheen het leer gebarsten is. 
Sluiting: 2 koperen sloten, op 45 mm. van de boven- en onderzijde 
der platten aangebracht. De haken zijn verdwenen. 
Dekbladen: voor- en achterin een perkamenten dekblad. Het achter­
ste dekblad ligt los van het plat. Beide dekbladen zijn afkomstig 
uit een 15de-eeuws lectionanum voor de metten en de lauden met 
lezingen, responsones en gebeden voor de paastijd. Spiegels van 
de dekbladen zijn te zien op de tegenoverliggende schutbladen. 
GESCHIEDENIS 
Wat er met het handschrift na de verdrijving van de zusters op 17 
februari 1798 uit het klooster Onze-Lieve-Vrouw Presentatie te Ant­
werpen (vroeger Oostmalle) gebeurd is, valt niet te zeggen. De 
20) Zie over dnt klooster Поп, ЫІЖІ, , I (1976) 268-773. 
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codex bevat geen enkel b e z i t t e r s k e n m e r k . De huidige e i g e n a a r , p a t e r 
Louis Goegebuer, a u g u s t i j n , t e Knesse lare , kocht het in de v i j f t i ­
ger j a r e n b i ] het a n t i q u a r i a a t Standaard t e Antwerpen voor BF 4000 
van een hem onbekende b e z i t t e r , d i e het daar in depot had gegeven. 
BIBLIOGRAFIE 
Persoons en Lourdaux, Vrouwenkloosters, 242. Werkgroep voor de studie van 
het geestesleven in de Middeleeuwen, 'Bijdragen t o t de bronnen en de studie van 
het geestesleven m de Nederlanden. Het i r t e l l e r t u e l e leven in de hindesheimse 
kloosters in Belg ië ' , ftÛB, XLVII (1976) 236. — "ion.. IJmd., I (1976) 269. 
R.Th.M. van Dijk, 'Sooterbeeck a l s erfgenaam van de Windcsheimse t r a d i t i e ' in: 
ЗоеіеліеЕск, 92. 
REFERENTIES 
11 mei 1976, В Knesselare L. Goegebuer, R.Th.M. van Dijk, bron: h s . 
ze l f en d o s s i e r . Microfiches (NL Nijmegen TBI, Brandsmacol lect ie M 
644). 
к = hs. Keulen, Historisches Archiv, G.Α. 227 
D Keulen Historisches Archiv MS G.A. 227 
Constitutiones Monialium 
Duits (met Rijnlandse en Keulse kenmerken) 
Keulen, Monasterium Ad Piscinam (Wijher, Wijger) 
s. 15cd 
F. 7v: Hijr volget na dat derde deil der gesetzen des cloisters 
tzo wijer ( ). F. 12v: ( ) dat gesticht is tzo der eiren gotz, 
unser liver vrawen sente marien, und unser patroynen |sent| lohans 
apostel und ewangelist, und des hijlgen mertelers sent georges (--
- ) . F. 35r: ( ) hijr endigent de statuten des cloisters tzo wij-
her. 
INHOUD 
ff. 1r-7v Deel II, hoofdstuk б (defect) tot en met 11 
inc.: also sal man sy besorgen, dat sy balde weder 
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starck und verlieht werden ( ) 
ff. 8r-31v Deel III (3.13 in eigen redactie) 
ff. 31v-35r Deel IV 
ff. 37r-41r Verschillende statuten 
Onbeschreven zijn de ff. 35v-36v en 41v-42v. 
BOEKBLOK 
Papier, 42 bil, in-80, (IV), 210 χ 145 mm. 
Foliënng: met potlood, 1-42, rechts boven, recente hand. 
Katernformule: 3 IV (24), VI (36), III (42). 
Bladcustoden met inkt rechts onder op de r-zi]den in de eerste 
helft van de katernen 1-4: Ы , b2 enz. Op het eerste blad van de 
tweede helft van katern 4 staat: e7. Katern 5 heeft alleen op het 
derde blad een custode: il]. Uit de bladcustoden kan worden opge­
maakt, dat aan het MS een eerste katern ontbreekt, die waarschijn­
lijk gesigneerd was: al , a2 enz. Op f. 8r is een kleiner blad bij-
geplakt. 
Reclamant met inkt alleen op f. 30r. 
Mise-en-page: 1 k. 32-33 rr.; in katern 5 28 rr. 150 κ 95 mm. 
Blinde 1 iniënng voor de schnj f spiegel, niet voor de regels. 
Geen lijngaatjes. 
SCHRIFT 
Gothica cursiva (С); 2 handen: ff. 1r-35r en 37r-41r. 
Interpunctie. 
Correcties: doorstrepingen in rood. Verschillende rasuren. 
Gerubriceerd. Beide handen zijn ook aan het gebruik van verschil­
lende paragraaftekens te onderscheiden. 
VERLUCHTING 
Initialen: rode initialen, 2rr. hoog. Rode of blauwe, soms openge­
werkte initialen, 2-8 rr. hoog (ff. 8r, 13r, 35r, 37r, 38r), 
slechts eenmaal met rood penwerk (f. 32r). 
Representanten voor de initialen. 
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BAND 
s. 16a, perkamenten omslag met flap, 215 χ 160 χ 12 mm. 
De buitenzijde van de achterkaft vertoont een bruine vochtvlek. Het 
boekblok ligt tamelijk los en is oorspronkelijk op twee ribben ge­
naaid. 
Dekbladen: voorin een perkamenten dekblad dat ten dele heeft losge­
laten; achterin op de kaft en de flap eveneens een perkamenten dek­
blad. Tussen de dekbladen en de kaften zitton resten van een vroege 
zestiende-eeuwse druk. Beide dekbladen zijn afkomstig uit een veer-
tiende-eeuwse codex met liturgische teksten in een gothica textua-
lis. Het voorste dekblad heeft notenbalken zonder noten; de dekbla­
den achterin vertonen in twee kolommen twee intonaties van het С zede 
en negen van de QCi^ta, alsmede vier niet beschreven notenbalken 
voor Gregoriaanse zang. Op de binnenzijde van de achterkaft staat 
op een oud wit etiket in zwarte inkt in een gothica cursiva uit het 
begin van de zestiende eeuw: statuten boich. 
GESCHIEDENIS 
Het handschrift is waarschijnlijk na de opheffing van het klooster 
21 ) de Wijher in het Historisches Archiv te Keulen terecht gekomen. 
Verschillende bezittersmerken duiden de huidige eigenares aan. Op 
de voorzijde van de voorste kaft in het midden met zwarte inkt en 
onderaan links met paarse inkt een stempel: Historisches Archiv / 
der Stadt Köln. Onderaan een stempel in zwarte inkt met de woorden: 
Geistl. Abt. 227. In het midden zit een oud etiket met daarop: G.A. 
/ 27. Onder het eerste etiket links staat nog geschreven: KI. Weiher 
/ Statuten. Op de binnenzijde van de voorste kaft staat met potlood 
geschreven: 227, en eveneens bovenaan: BI. 1-42; onderaan is met 
inkt geschreven: Film Ko. S. II 2249. Waarschijnlijk is het hand-
schrift reeds in defecte toestand in de Geistliche Abteilung van 
het Historisches Archiv terecht gekomen. 
BIBLIOGRAFIE 
(Inventaris van de handschriften der Geistliche Abteilung van het Historioches 
?1) Vgl. noot 13. 
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Archiv tp Keulen), 87. (H. Kettler), 'Handschritten der geistlichen Abthei-
l u n g ' , n+WiitiCungen ano dem Siadtaichiv non Köln, XXIV (1893) 33 . 
REFERENTIES 
27 циіі 1977, D Keulen Historisches Archiv, R.Th.M. van Піцк, bron: 
hs. zelf en dossier. Microfiches (NL Nijmegen TBI, Brandsmacollec-
tie M 645). 
kl = hs. Koblenz, Landeshauptarchiv, 701/95 
D Koblenz Landeshauptarchiv MS 701/95 
Constitutiones Momalium 
Duits 
Gräfrath (Solingen), Klooster Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Catharina 
s. 15cd 
F. 5r: He begynnent de statuten ind gesetz der geistlicher susteren 
zo Greverode Sent Augustynus orden bewert ind confirmeirt overmytz 
den durchluchtichen ind Eirsamen heren N. ertzbuschoff zo collen 
( ). F. 48r: ( ) quod constructum est in honore beatissme vir-
ginis marie et sánete kathenne virginis et illi canonice succiden-
tibus (¡) in presencia domini N. prions et commissani nostri, Rec-
tons nostri, de licencia commissani nostri, vel commissariorum 
nostrorum ( ); ( ) dat gestichtget is zo der eren gotz, unser 
lever vrauwen sent manen ind der hilger yunfferen sent kathennen 
in yntgeynwoirdicheit unss commissani. 
INHOUD 
ff. 5r-7v Proloog 
ff. 7v-23v Deel I 
ff. 24r-42v Deel II 
ff. 42v-74v Deel III (3.13 m eerste redactie) 
ff. 74v-79v Deel IV 
ff. 80r-82r Bomfatius VIII, Рел^сиСоло 
ff. 82r-83r Advies van de Keulse doctores Petrus Gelnae, Arnoldus 
Clotinghen, Bernardus de Reyda, Gherardus de Monte, Jo-
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annes Tinctons, Henricus Bemmel, Wilhelmus Leydis, Ja­
cobus Segher, Henricus de Pyro en Henricus Rether aan­
gaande het aannemen van proveniersters 
f. 84r Bepalingen van de visitatoren 
ff. 86r-87v Geestelijke maandoefening (18de eeuw) 
Onbeschreven zijn de ff. 1r-1v, 3r-4v, 83v en 84v-85v. 
BOEKBLOK 
Papier, 4 + 8 1 + 2 bil, in-80, (VI), 210 χ 144 mm. 
Foliënng: met potlood, 1-87, rechts boven, recente hand. Oude, met 
originele, waarschijnlijk achttiende-eeuwse paginering met inkt, 1-
161 (162-164 met potlood, recente hand). 
Katernformule: II (4), V (14), 5 VI (74), VI-1 (85), I (87). 
Katerncustoden: А, В, С enz. Bladcustoden: i, ij, n j enz. (in het 
zevende katern voorafgegaan door een rode f). 
Geen reclamanten. 
Mise-en-page: 1 k., 24-27 rr. (ff. 16r, 67r, 67v, 78r), 135 χ 95 mm. 
Liniëring: blind, alleen voor het schrijfkader. 
Lijngaatjes alleen voor het schrijfkader. 
SCHRIFT 
Gothica hybrida (H); 1 hand. 
Interpunctie: rode punt. 
Correcties: doorstrepingen in rood (ff. 33r, 39r), verwijstekens in 
marge met rood (ff. 20v, 34v) en zwart (f. 43v), verticale strepen 
in marge (ff. 61v, 62r). 
Gerubriceerd. 
VERLUCHTING 
Initialen: rood, onversierd, soms opengewerkt ( ff. Ir, 7v, 24r), 
soms 1 (f. 19v), meestal 2 (f. 17v), ook wel 3 (f. 24r), 4 (f. 19v) 
of 5 rr. hoog (f. Ir). 
Representanten voor de initialen. 
BAND 
s. 15d-16a, eikehouten platten met bruin rundleer overtrokken, 210 
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x 150 x 30 mm. 
Op beide platten is vaag met enkele lijnen een rechthoek met diago-
nalen aangebracht. 
Rug: 2 ribben, het leer is verdwenen. Beide platten zijn om met 
boekblok heen boven en onder vastgemaakt met modern zelfklevend 
plastic imitatielinnen (1). 
Sluiting: op het achterplat in het midden een rest van een koperen 
sluiting. 
Dekbladen: voorin en achterin een perkamenten dekblad, vijftiende-
eeuws, gothica textualis formata, 1 hand. Het voorste dekblad bevat 
een fragment van een lezing uit de metten over Mt. 26, 6-16 (derde 
nocturne); het achterste dekblad is een fragment uit een lezing 
over de heilige Caecilia (tweede nocturne). 
GESCHIEDENIS 
Op ff. 2r-2v bevindt zich een kort overzicht over de geschiedenis 
van het klooster Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Catharina te Gräfrath bij 
22 ) 
Solingen s inds z i j n opheffing in 1 803 t o t 1 Θ45. Het gedateerde r e ­
laas doet vermoeden d a t het h a n d s c h r i f t in 1Θ45 in b e z i t i s gekomen 
van het Augusta-Gymnasium t e Koblenz, t o t welks fonds h e t in h e t 
Landeshauptarchiv b e h o o r t . Bl i jkens een rose e t i k e t r e c h t s onder op 
het v o o r p l a t i s het door het Augusta-Gymnasium in 1908 in het 
S t a a t s a r c h i v gedeponeerd: Depositum / des / Augusta-Gymnasiums / zu 
Coblenz / Ace. 1908 Nr. 34. Aan de b innenz i jde van h e t v o o r p l a t z i t 
een formulier geplakt waarui t b l i j k t dat d r . C. Borchl ing d i t hand­
s c h r i f t "Des Kgl. S t a a t s a r c h i v s zu Coblenz. Depositum des Augusta-
Gymnasiums" Nr. 232 in j u n i 1910 volgens de r e g e l s van de Kön ig l i -
che P reuss i sche Akademie der Wissenschaften in B e r l i j n heef t g e r e -
g i s t r e e r d . Uit een los blad dat voorin l i g t wordt d u i d e l i j k da t het 
72) Zie over d i t klooster Поп. blind., I I (197 7) 476-4/7. Volgens H. Mossier, 
/λνό ¿ягіаіит ΚυΙη. I, Uni С lòtuiaen bziaiLci. А£іі>п&.елд, Germania Sacra. Histo­
r i s c h - s t a t i s t i s c h e Beschreibung der Kirche des a l ten Reiches. Herausgegeben vom 
Max-Planck-inst i t u t für Geschichte. Neue Folge, I I . DJ.I>. /Зі^іитал dei ИіасЛслріо-
ì>inz Ко{л (Berli jn, 1965) 163 behoorde het commissariaat over Gräfrath aan de 
pr ior van Bodingen. Op verzoek van hertog Wilhelm I I I van Julich-Berg nam abt 
Heinrich Rouffer van Brauweilor, abt van Altenbcrg (1496-1517), de v i s i t a t i e 
over en benoemde m 1Ы1 een biechtvader voor hot hier beschreven vrouwenkloos­
t e r . 
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h a n d s c h r i f t d o o r С. B o r c h l i n g g e l e e n d i s van 25 mei t o t 25 j u n i 
1910 . De oude s i g n a t u u r 232 v i n d e n wi j t e r u g op f. 4v: No. 232 Ca­
t a l o g i (met r o o d p o t l o o d ) . De h u i d i g e e i g e n a a r i s h e t L a n d e s h a u p t -
a r c h i v , d i e de codex o n l a n g s van een n i e u w e s i g n a t u u r h e e f t v o o r ­
z i e n : B e s t . 7 0 1 , N r . 9 5 . Een w i t e t i k e t met d i t nummer en een s t e m ­
p e l b e v i n d t z i c h op de r u g en l i n k s op h e t v o o r p l a t . I n de h a n d ­
s c h r i f t e n i n v e n t a r i s van h e t L a n d e s h a u p t a r c h i v d r o e g d i t s t a t u t e n -
boek t o t v o o r k o r t de s i g n a t u u r 701 / 3 6 8 . 
BIBLIOGRAFIE 
'Handschriftenverzeichnis der Gymnasial-Bibliothek zu Koblenz', 87. С. Borrh-
l ing, 'Mittelniederdeutsche Handschriften in den Rheinlanden ' , 'Jachmchten dei 
Соі£.ілдел Ce.¿e.¿Íochaf.t аел Ы-сооеп-ьсЛа^&п, Ph^íoloy-L-ocÁ-h-L^toiíAcJic Кіалле, 1913, 
Beiheft, 42. К. Christ , ' M i t t e l a l t e r l i c h e Bibliotheksordnungen für Frauen-
klös ter ' , '¿¡ànbiaULluit fui UíiÍícthekAwcAtín, LIX (1942) 9. 
REFERENTIES 
2 Sep tember 1985 , D Koblenz L a n d e s h a u p t a r c h i v , R.Th.M. van D i j k , 
b r o n : h s . z e l f en d o s s i e r . M i c r o f i c h e s (NL Nijmegen TBI, Brandsma-
c o l l e c t i e M 646) . 
M = h s . Ma le , S i n t - T r u d o a b d i j , a r c h i e f S . 1 
В Brugge ( M a l e , S i n t - K r u i s ) S i n t - T r u d o a b d i j MS a r c h i e f S. 1 
C o n s t i t u t i o n e s M o m a l i u m 
N e d e r l a n d s (met Vlaamse kenmerken) 
Odegem b i j Oostkamp ( l a t e r B r u g g e ) , Abdi j van S i n t - T r u d o 
s . 15c ( i n of na 1459) . 
F. 41v: ( ) deses cloosters, dat ghetemmert es inder eeren S. 
truudt ( ). 
INHOUD 
ff. 1r-3r Proloog 
ff. 3r-10v Deel I (1.2 ontbreekt) 
ff. 10v-34v Deel II, vóór 2.1 twee hoofdstukken: 
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ff. 11r-16r inc.: Vander abdesse ende haer officie ( ) 
ff. 16r-17r inc.: Vanden ghemeenen cost des cloosters ( ) 
ff. 34v-76r Deel III, na 3.12 aanvullingen: 
ff. 61v-62r inc.: Van yement te slane ( ) Vanden ghenen die 
procureren dat men wrake van hem doe ( ) 
ff. 62r-62v inc.: Van yement te onteeren, met up legghen van ee-
negher sware son<de> ( ) Van dronckenscap ( ) 
ff. 62v-63r inc.: Decretalis die verbiet, dat men <niet> propers 
hebben en mach ( ) 
(3.13 in e e r s t e r e d a c t i e ) 
ff. 76r-79r Bomfa t iu s V I I I , Vcuculcü 
ff. 79r-82r Urbanus V, Ir tn ічпси 
Onbeschreven z i j n de ff. 82v-84v. 
BOEKBLOK 
Perkament, (1) + 8 4 + 1 bil, in-80, (IV), 213/214 χ 140/143 mm. 
Foliënng: met potlood, 1-84, rechts boven, recente hand. 
Katernformule: 10 IV (80), II (84). 
Custoden ontbreken. 
Reclamanten: tot en met f. 40v rechts onder op de laatste blad-
zijde van de katernen. 
Mise-en-page: 1 k. 23 rr. (f. 35), 148/150 χ 89/94 mm. 
Liniëring blind en met inkt voor het kader, met inkt voor de re-
gels. 
Lijngaatjes voor schnjfspiegel en regels meestal aanwezig. 
SCHRIFT 
Gothica hybnda (H); 1 hand. Er is een donkerbruine inkt ge-
bruikt. 
Interpunctie. 
Correcties: vele veranderingen en aanvullingen door latere han-
den in de marges, met en zonder verwijzingstekens (ff. 36r, 40r), 
doorstrepingen in rood (ff. 30v, 31r). 
Gerubriceerd. Tot en met f. 13v afwisselend rode en blauwe para-
graaftekens. 
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VERLUCHTING 
Initialen: afwisselend rode en blauwe, vaak opengewerkte initialen, 
2 of 3 rr. hoog, zonder penwerk. 
Representanten voor de initialen meestal vaag aanwezig. 
BAND 
s. 15c, eikehouten platten met bruin rundleer overtrokken, 220 χ 
150 χ 35 mm. 
Op beide platten zijn met twee lijnen drie concentrische rechthoe­
ken getrokken. In de binnenste rechthoek zijn met twee lijnen zes 
diagonalen getrokken, waardoor vier ruiten en acht halve ruiten ont­
stonden. In de vlakken zijn twaalf ronde stempels met een vijfbla-
dige bloem en zes vierkante stemoels met een Franse lelie aange­
bracht. 
Rug: het boekblok is niet meer op de oorspronkelijke vier ribben 
genaaid, maar geheel verdwenen achter een leren lap, die op de 
platten is genaaid en waarmee de rug gebrekkig is hersteld. 
Sluiting: sporen van twee verdwenen sloten. 
Dekbladen: voorin een oorspronkelijk dekblad van perkament, o-
verplakt met een oud, maar niet oorspronkelijk perkamenten blad, 
dat met het voorste schutblad correspondeert. Hierachter resten 
van een tweede perkamenten schutblad, dat vermoedelijk aan het 
oorspronkelijke dekblad heeft vastgezeten. Op het achterplat een 
oud, maar niet oorspronkelijk perkamenten dekblad. Hierop is een 
colofon te lezen, dat waarschijnlijk op een andere codex betrekking 
heeft: Item dese bouc was volscreuen int laer ons here .M.ecce, en­
de Jxxxvij. biden hant van zuster loosine switte nonne int clooster 
van s m t truudt. vpden .ij. dach van januanus. Wilt voor haer bid­
den vnendelike datse god wille bringhe in sijn zoeten rijken. Amen. 
GESCHIEDENIS 
Het handschrift is waarschijnlijk geschreven kort nadat de S m t -
Trudoabdij te Brugge onder het bestuur van abdis Pieternelle van 
Aertrycke (24 juni 1456 - 22 januari 1476) de Windesheimse obser­
vantie had aangenomen en met medewerking van de Windesheimse rector 
Adnanus de Moye, conventuaal van Onze-Lieve-Vrouw ten Walle te El-
HS. MECHELEN, SA, S I I , 1 1 5 5 
zegem bi j Oudenaarde, de s t a t u t e n door de b i s schop van Doornik wa-
23 ) 
ren goedgekeurd. Op de v - z i j d e van het a c h t e r s t e schutblad i s 
door een oudere hand geschreven: t r u d o . Een moderne hand schreef op 
de r - z i j d e van het v o o r s t e s c h u t b l a d : A.S.T.A.M. / S. 1. Onderaan 
op de rug z i t een e t i k e t waarop s t a a t : S. 1. 
BIBLIOGRAFIE 
\\. Kuyghebaert, 'Een k r o n i e k van de S i n t - T r u d o Abdij t e Brugge over de ] a r e n 1475 
- 1 4 8 0 ' , .V/c ia { "MCUZ-L, V (1953) 41b, noot 1. Persoons en Lourdaux, Vrouwen­
k l o o s t e r s , ? 4 3 . P. Doclerck, 'Eon Jaarget i jdonboek van de S i n t - T r u d o abdij t e 
Brjqgp' i n : (ctcnu qiuituzum. ?U icc-C-Cuneu pai г t it i си, Кс^іоілса et LcUiigj. ca L L L -
Í/-ÍC 'clJ^c'i ('. 4 / } . II Cu iiiu ccm/'tini-i с C-Caia (2 d i n ; Brugge; ' s - G r a v e n h a g e , 
19/5) I I , 74?. Псп. U (c/i, I I Î - 4 (1978) 102Θ. К. van Wonterghem, 'De g e -
s c n i e d e n i s van de Sint-Trudoaboi j t e Odeqem, t e Brugge en t e Male ' i n : ñcL¿e. Caichi 
en ULCILJ (4 rugqe , 1961) 5 4 - 5 5 . 
REFERENTIES 
1 en 2 april 1974, В Brugge (Male) Sint-Trudoabdij , R.Th.M. van 
Dijk, bron: hs. zelf en dossier. Microfiches (NL Nijmegen TBI, 
Brandsmacollectie M 647). 
ml = hs. Mechelen, SA, S II, 1 
В Mechelen SA MS S I I , 1 
C o n s t i t u t i o n e s Monialium 
Nederlands (met Brabantse kenmerken) 
Mechelen, Domus beatae Mariae in Bethama (?) 
s . 15bc (vóór 1456) 
Het hoofdstuk over het s t i l z w i j g e n bevat de oude r e d a c t i e , d i e in 
1456-145Θ door het g e n e r a a l k a p i t t e l vervangen i s . 
23) Zie over d i t k l o o s t e r Псп. CcCqc, I I I - 4 (1978) 1027-1065; K. van Wonter­
ghem, 'De g e s c h i e d e n i s van de Sint-Trudoabdi j t e Odegem, t e Brugge en t e Male ' 
i n : laCt CaiiAi en aUlij (Brugge, 1981) 27-108. 
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INHOUD 
ff . 1 r - 1 1 v Deel I I 
f f . 11v-27v Deel 1 1 1 ( 3 . 7 - 1 1 o n t b r e k e n ; 3 . 4 - 5 t u s s e n 3.23 en 3 . 
1 2 ; 3.19 t u s s e n 3.21 en 3 . 2 2 ; 3 .13 i n e e r s t e r e d a c t i e ) 
O n b e s c h r e v e n z i ] n de f f . 2 8 r - 2 9 v . 
BOEKBLOK 
Papier, 29 Ы 1 , in-80, (IV), 206 χ 147 mm. Schutbladen ontbre­
ken. 
Foliënng: met potlood, op het eerste blad van elke katern er, 
enkele andere bladen, rechtsboven, recente hand. 
Katernformule: 2 IV (16), IV-1 (23), IV-2 (29). De katernen zijn on 
perkamenten stroken gevouwen. 
Katerncustoden: a, b, с in de katernen 1-3. Bladcustoden: i, ij, 
113, u i ] in de katernen 1-3; in katern 4: A, b, c, d. 
Watermerk: een dnepuntige kroon (niet geïdentificeerd). 
Mise-en-page: 1 k. 24-27 rr. 135/142 χ 100/103 mm. 
Liniëring met potlood voor schri]fspiegel en 25 schri]fregels. 
Lijngaatjes voor het schrijfkader. 
SCHRIFT 
Gothica textualis libraria (Τ); 1 hand. 
Interpunctie. 
Correcties: doorstrepingen in rood, talrijke toevoegingen in de 
marges door de hand die ook de tekst schreef en door latere han­
den in een gothica hybnda en een gothica cursiva. Vaak gebruik 
van verwijzingstekens (f. 18v). 
Gerubriceerd. Representanten voor opschriften. 
VERLUCHTING 
Initialen: rode initialen, meestal 2, soms 3 rr. hoog. Initialen 
zijn niet ingevuld op de ff. 3r, 18r, 19r, 22v en 23r-27v. 
Representanten voor initialen. 
BAND 
s . 1 5 b c , p e r k a m e n t e n o m s l a g , 203/207 χ 145/155 χ 10 mm. 
ЧЬ. MECHELEN, SA, S II, 1 157 
De kaften zi^n van buiten geel, van binnen wit. De achterste kaft 
loopt uit in een flap die om het boekolok gevouwen is. Op de bin­
nenzijde van de voorste kaft een oude paokatio pennae, waarvan de 
spiegel op f. Ir te zien is. Dezelfde hand schreef op de binnenzij­
de van de achterkaft: ie woude dat die stae den ver loven. Op de 
buitenzijde van de achterkaft staat een oud, maar m e t oorspronke­
lijk opschrift in inkt: de oude statuten. 
GESCHIEDENIS 
Het handschrift is van het Windesheims vrouwenklooster Bethanie te 
24 ) 
Mechelen afkomstig, maar er niet ontstaan. Het is, waarschijn­
lijk spoedig na de opheffing van het klooster op 1 september 1976, 
aan de collecties van het Stadsarchief van Mechelen toegevoegd. Een 
oud wit etiket is op de voorkaft en om de rug geplakt, waarop ge­
drukt staat: <COUVEN>T / DE<BE>TH ANIE / S..., met op de gedrukte 
puntjes in inkt geschreven: 1. Daaronder is het nummer onleesbaar 
ingevuld. Een rond stempel op dit etiket en op verschillende blad­
zijden in het handschrift duidt de huidige eigenares aan: STAD ME­
CHELEN ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK (ff. Ir, 9r, 9v, 10r, 14r, 16r, 17v, 
18r en 27r). Op de binnenzijde van de voorkaft staat met potlood na 
een onleesbaar nummer: safe / rek 3 / Bethamë - satuten (!). Het 
exemplaar is waarschijnlijk door rectoren (van Bethamë?) gebruikt, 
want op allerlei plaatsen m het handschrift waar de statuten iets 
vermelden over de rector of de priorin, staat in de marge bijge-
schreven: Rector (ff. 14r, 19r, 19v). 
UITGAVE 
R. Гопске, 'Eer Mechelsche aman i s ' . Het BoeJi, IV (1915) 314 (CM 2 . 1 1 ) . 
BIBLIOGRAFIE 
V. Hermans, Inuentcujie de.¿ алс}ц.иео de. ία А-ІЫ de. ПаЬи\е.о. VIII (Mechelen, 1895) 
1/4. R. Foncko, 'Fen Mechelsche атащч'. Het Boek, IV (1915) 312-314. 
К. Christ, 'Mittelalterliche Bibllotheksordnungen für Trauenklöster', Zervüiat-
Cdati /.u/i UiLiiotheJ<òweòen, LIX (1942) 9. Persoons en Lourdaux, Vrouwerr 
24) Zie over dii klooster /», ·. til-uul., I (19/6) 211-221. 
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k l o o s t e r s , ? 4 0 - ? 4 1 . Van Dijk, Diepenveen, 2 4 3 . Яоп. Iilínd., I (19 /6 ) 213 . 
R.Th.M. van Dijk, ' S o e t e r b e e c k a l s erfgenaam van de Windesheimse t r a d i t i e ' i n : 
SoiitpAÍe.e.ck, 9 2 . 
REFERENTIES 
5 en 6 juni 1974 en 19 mei 1976, В Mechelen SA, R.Th.M. van Dijk, 
bron: hs. zelf en dossiers. Microfiches (NL Nijmegen TBI, Brandsma-
collectie M 1764) . 
m2 = hs. Mechelen, SA, S II, 2 
В Mechelen SA MS S II, 2 
Constitutiones Monialium 
Nederlands (met Brabantse kenmerken) 
Mechelen, Domus beatae Mariae in Bethania (Bethanie) 
s. 15d-16a 
INHOUD 
ff. 1r-4r Proloog 
ff. 4r-28r Deel I 
f f . 2 8 r - 5 2 r D e e l I I 
f f . 5 2 r - 9 4 v D e e l I I I ( 3 . 1 3 i n e e r s t e r e d a c t i e ) 
f f . 9 4 v - 9 8 r Statuta moniaíium de •bi.le.nc-to ea/iundem 
f f . 9 8 v - 1 0 0 v U r b a n u s V, /Ve ¿η ьиьеа 
f f . ІОО - І О З Capiixilim de. diveiòiò òtutut^ò 
O n b e s c h r e v e n z i j n d e f f . 1 0 4 r - 1 0 4 v . 
BOEKBLOK 
Papier, 2 + 104 Ы 1 , ίη-80, (IV), 204 χ 135 mm. 
Foliëring: met potlood, slechts gedeeltelijk aangebracht, rechts 
boven, recente hand. 
Katernformule: IV (7), IV-1+1 (14), 10 IV (94), IV+I (104). 
Bladcustoden rechts onder op de r-zijden en links onder op de v-
zijden: ai, aij, aiij enz. 
Geen reclamanten. 
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Geen watermerk. Het papier is dik en zwaar en heeft vochtschade. 
Mise-en-page: 1 к. 22 rr. (f. 35), 134 χ 92 mm. 
Liniering met inkt voor kader en regels. 
Lijngaatjes ontbreken. 
SCHRIFT 
Gothica cursiva libraria (С); 1 hand. 
Interpunctie. 
Correcties zeer gering: verwijstekens (f. 51r). 
Gerubriceerd. De titels zijn op veel plaatsen geoxydeerd. 
VERLUCHTING 
Initialen: opengewerkte initialen m rood, 2 rr. hoog, soms 3 rr. 
(f. 4r) of 5 rr. (f. Ir) hoog. 
BAND 
s. 15d-16a, eikehouten platten met lichtbruin leer overtrokken, 214 
χ 14 5 χ 40 mm. 
Op beide platten zijn met drie of vier lijnen drie concentrische 
rechthoekpn getrokken. Het vlak van de kleinste rechthoek is glad 
gebleven. De ruimte tussen de beide andere rechthoeken is opgevuld 
met diagonaal aangebrachte linten. De daardoor ontstane kleine rui­
ten zijn bestempeld met gestileerde bloedbladeren. 
Rug: oorspronkelijk 2 ribben. De rug is gebrekkig gerestaureerd en 
met donkerbruin leer overplakt. 
Sluiting: 2 koperen sloten; van het bovenste is de sluithaak met 
het leertje verdwenen. Op f. 76r aan de snede een klavier in rood 
leer; hier begint het hoofdstuk over de zware fouten. Sporen van 
klavieren op ff. 28v (over de priorin), 45v (over de kosteres) en 
60v (professieformule). 
Dekbladen: voor- en achterin een papieren dekblad. 
GESCHIEDENIS 
25 ) 
Het handschrift behoorde aan het klooster Bethame te Mechelen. 
25) Zie noot 24. 
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ook de tekst schreef: desen boeck hoert toe het clooster van betha-
nien dien vint brinckten weder (f. Ir). Het werd door het Stadsar­
chief van Mechelen als nr. 126, samen met nr. 125 (Een cort Ьсдпцр 
van de fondatie ende oprichtinghe des cloosters van Onso Lieve 
Vrouwe in Bethama..., 1421-1765), voor BF 150,- gekocht op de vei­
ling Edw. Delafaille (4-12 december 1894). Op de rug en over de 
platten is een wit etiket geplakt, waarop staat: Q / COUVENT / DE 
BETHANIE / S II / No 2. Daaronder een rond stempel: STAD MFCHELEN 
ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK. Dit stempel is ook op een aantal bladzijden 
aangebracht (ff. Ir, Ir, 10r, 17r, 21r, 35r, 52r, 60r, 73r, 85r, 
95r, 103v en 104v). Op de binnenzijde van het voorplat is met pot­
lood geschreven: safe rek III / S II / 2 / Statuten / Bethanië. 
BIBLIOGRAFIE 
Cata-loyue de-ò coKect-tonA Ùelufa-iiie., verde puLíí'fUC и Па(іл.еі) 4, з, '>, lì ei 12 
Dec. 7894 (Mechelpn, 1894) n r . 126. V. Herndns, Inneniai/ie іісл andxivci de La 
v-LÍle de Паіллео. VIH (Mechelen, 1895) 452. Η. Cordemans de Bruyne, ' H i s ­
t o i r e de l ' a r t t y p o g r a p h i q u e a M a l i n e s ' , ßiiLiei^n Cen.c(e AiLheoíoq-tque de PÍUCL-
neó, Т (1895-1896) 2, noot 1. Persoons en l o u r d a u x . Vrouwenklooster ' ; , 239 
240. Van Dijk, Diepenveen, 243. ñon. l/J-uid,, I (1976) 213. R.Th.M. van 
Dijk, ' Soe t e rbeeck a l s erfgenaam van de Windesheimse t a r d i t i e ' i n : ^oeLLiCeccht 
92 . 
REFERENTIES 
5 en 6 j un i 1974, В Mechelen SA, R.Th.M. van Dijk, bron: h s . ze l f 
en d o s s i e r . Microfiches (NL Nijmegen TBI, Brandsmacol lect ie M 1763). 
η = h s . Nijmegen, U3, 315 
NL Nijmegen UB MS 315 
C o n s t i t u t i o n e s Monialium 
Nederlands (met z u i d o o s t e l i j k e kenmerken) 
Neerbosch b i j Nijmegen, Klooster Sint-Agnes (?) 
s. 15cd (vóór 1504) 
F. 57v: ( ) quod constructum e s t in honore sanc t i ss ime v i r g i n i s 
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<marie> et beate agnetis virginis in presencia domini |hel| N. pri­
o n s in gaesdonck commissarii ( ). F. 80г: ( ) ende die herto-
ginne van gelre mogen ingaen ( ). F. 87r: ( ) ex nunc auctori-
tate dei et ordinarli coloniensis ecclesie ( ). F. 90v: ( ) 
datter getymmert is in die eer der aire salichster loncfrouwen ma­
rien ende der seliger loncfrouwen Agneten in tegenwaerdicheit heren 
N. prior inder gaisdonck ons commissarii ende visiteirre. F. 97v: 
Item inden Jaeren ons heeren doemen scref xv hondert ende n i ] is 
gestorven weyndel van bothaelen Op sunte mauricijs dach. 
Proloog 
Deel I 
Deel II 
Deel III (3.13 in eerste redactie) 
Formules voor de verkiezing en bevestiging van een 
priorin 
Deel IV 
Bepalingen voor de conversinnen 
Bomfatius VIII, Pesu-culoto 
ff. 101v-105r Urbanus V, Ne. -m UÍTULCL 
ff. 106r-110v Advies van de tien Keulse doctores Petrus Gelnae, 
Arnoldus Clotinghen, Bernardus de Reyda, Gherardus 
de Monte, Joannes Tinctoris, Henricus Bemmel, Wil-
helmus Leydis, Jacobus Segher, Henricus de Pyro, Hen-
ricus Rether aangaande het aannemen van provemer-
sters 
Onbeschreven zijn de ff. 1r-1v, 47v-50v, 87v-88v, 105v en111r-112v. 
BOEKBLOK 
Papier, (1) + 112 + (1) Ы 1 , in-80, (V), 142 χ 102 mm. Moderne 
schutbladen van hetzelfde papier als de dekbladen. 
Foliëring: met inkt en potlood, 1-112, rechts boven, recente hand. 
Katernformule: V+1 (11), V (21), VI-1 (32), V (42), IV (50), 3 V 
(80), IV (88), 2 IV+1 (106), III (112). Aan een ingevouwen hoek]e 
op f. 69 is te zien dat de bladen zi]n afgesneden. 
INHOUD 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
2r-4r 
4r-22v 
23r-47r 
51r-86r 
86v-87r 
89r-96v 
96v-97v 
98r-101v 
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Geen custoden, vermoedelijk weggesneden. 
Reclamanten: rechts onder op de laatste bladzijden van de meeste 
katernen. 
Watermerken: hand (ff. 1-8Θ), letter Ρ (ff. 89-97) en letter (?) 
(ff. 98-112). Niet geïdentificeerd. 
Mise-en-page: 1 k. 22-24 rr. (ff. 14 en 54), 95/103 χ 65/70 mm. 
Liniënng met inkt voor schnj f spiegel en regels. 
Lijngaatjes alleen voor het kader. 
SCHRIFT 
Gothica hybnda (H); 4 handen. Eerste hand: ff. ¿r-c tweede 
hand: ff. 89r-97v; derde hand: ff. 98r-105r; vierde hand: ff. 106r-
110v. 
Interpunctie. 
Correcties: doorstrepingen in rood en zwart (ff. 47r, 57v), verwij-
zmgstekens voor aanvullingen en verbeteringen in de marges (ff. 
41r, 43r). 
Gerubriceerd. 
Op f. 1 12v t r e f f e n wi j nog een ргоіаі-со pcnnae a a n . 
VERLUCHTING 
Initialen: in rood, 2 rr. hoog. Een onversierde initiaal, 5 rr. (f. 
2r). Op f. Ir staat in een zware gothica textualis formata: Maria. 
Representanten voor de initialen (f. 76r). 
BAND 
s. 19d, kartonnen platten met lichtbruin leer overtrokken, 150 χ 
110 χ 25 mm. 
Op beide platten is met twee parallelle lijnen een rechthoek ge­
trokken; daarbinnen met één lijn een kleinere rechthoek. Het vlak 
hiervan is gevuld met een paneelstempel, dat midden m een mandorla 
van gestileerde takken een altaar laat zien. Voor het altaar knie-
len links en rechts twee engelen in aanbidding op een halfrond sup-
pedaneum. Op het altaar temidden van twee brandende kaarsen een om-
straald kruisbeeld, waarvoor een kelk met pateen en een gesloten 
missaal geplaatst zijn. De gehele versiering is neo-gotisch. 
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Rug: 4 r i b b e n . Onder de b o v e n s t e r i b b e een g r o e n l e r e n e t i k e t , w a a r -
op in gouden l e t t e r s g e d r u k t s t a a t : S t a t u t e n / d e r / nonnen / van 
d ' o r d e n / S . A u g u s t i n i . Onder de o n d e r s t e r i b b e een s o o r t g e l i j k e -
t i k e t , waarop s t a a t : Ms. / 1504 . 
S l o t e n o n t b r e k e n . 
Moderne p a p i e r e n d e k b l a d e n d i e met de s c h u t b l a d e n een g e h e e l v o r -
men. 
GESCHIEDENIS 
Het h a n d s c h r i f t s t a m t v e r m o e d e l i j k van h e t k l o o s t e r S i n t - A g n e s t e 
Neerbosch b i j Ni jmegen . Het e e r s t e d e e l van d i t s t a t u t e n b o e k 
( f f . 2 r - 8 7 r ) werd g e s c h r e v e n t i j d e n s h e t c o m m i s s a r i a a t van He lmicus 
J o e k e r e n , p r i o r van Gaesdonck ( 1 4 3 8 - 1 4 7 5 ) . Het tweede d e e l ( f f . 8 9 r 
-97v) werd w a a r s c h i j n l i j k o m s t r e e k s 1504 g e s c h r e v e n , g e t u i g e een 
a a n t e k e n i n g in d e z e l f d e h a n d : I tem i n d e n J a e r e n ons h e e r e n doemen 
s c r e f xv h o n d e r t ende i n j i s g e s t o r v e n weyndel van b o t h a e l e n Op 
s u n t e m a u n c i j s dach ( f . 9 7 v ) . Het MS i s v e r m o e d e l i j k b i j de v e r e -
n i g i n g van de c o m m u n i t e i t van S i n t - A g n e s met d i e van M a r i e n b u r g t e 
Nijmegen i n 1585 meegenomen. Over de l o t g e v a l l e n van h e t MS na de 
o p h e f f i n g van M a r i ë n b u r g op 6 j u n i 1592 i s n i e t s b e k e n d . V o l g e n s 
een a a n t e k e n i n g van G . I . L i e f t i n c k i n de b e s c h r i j v i n g van h e t h a n d -
s c h r i f t door W. de V r e e s e in de B i b l i o t h e c a N e e r l a n d i c a M a n u s c r i p t a 
t e Le iden i s h e t i d e n t i e k aan n r . 11 i n de a u c t i e c a t a l o g u s B .Th . 
van Heemstra van Froma en E i b e r s b u r e n en werd h e t 17-19 november 
1879 door C. van Doorn t e ' s - G r a v e n h a g e v e r k o c h t . Daarna i s h e t 
v e r m o e d e l i j k door A. Wau te r s t e Amsterdam i n de j a r e n 1886-1888 a a n 
h e t Co l l eg ium Alphons ianum van de R e d e m p t o r i s t e n t e Wittern g e s c h o n -
26) Zie over d i t k l o o s t e r R. S c h ö l t e n , (jae.odon.ck. C/ebchichie dui h.fo-ite.n-0 de.i 
ae.quíi(."tí>n ( Н.спАеп./іе.п, de/i Н.иІ{.лр/ііелі.сяоелилал.^ odai Рще^елкаилео und ¿ Í M 
CoíLe.(jiim Aaquotinianum tl-Li 1873 (Munster i . W., 1906) 6 1 , 7 1 , 110-111 , 116 -131 ; 
H.D.J . van Schevichaven, 'Het k l o o s t e r t e Neerbosch ' i n : He¿ ¿càepe/idom van Ny-
mec/en га loooid en taeld. (je-ic/n^dkund-ige. ел hede/ulaag^che HeòeAnjjuinq van H.ee.ò) 
XeeiLobch en Huteit (Hees, 191?) : Ь - 2 3 ; Поп. Bat., I I (1942) 133-134; F. G o r i s ­
s e n , Numúeqen. P u b l i k a t i o n e n de r G e s e l l s c h a f t für r h e i n i s c h e Gesch ich t skunde L I . 
N i e d e r r h e i n s c h e r S t à d t e a t l a s , herausgegeben von Gerhard K a l l e n , I I . Re ihe , G e l -
d r i s c h e S t ä d t e , 1. Heft (Kleef , 1956) 122; G. HÖvelmann, 'Über den E inzugsbe -
r e i c h des A u g u b t i n e r - C h o r h e r r e n k l o s t e r s Gaesdonck' i n : Land/>cÁa/i and Çzoch-LCÄ-
iti. 7ef,iòchiif.i Τη,αηζ ftet/u. (Bonn, 1970) 266-284; R. van Scha ïk , 'Het Nijmeegse 
R e g u l i e r e n k l o o s t e r opnieuw onder dp l o e p ' , Китида, XXTTI (1976) 118. 
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ken. Op de binnenzijde van het voorplat is links boven een wit eti­
ket geplakt met de gedrukte tekst: Coli. Wittern, ad S. Alphonsi. 
Daaronder is met inkt geschreven: Hs. 15. Begin 1976 is het hand­
schrift als onderdeel van de bibliotheek van het Alphonsianum, toen 
deze aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen was verkocht, in 
zijn huidige bewaarplaats terecht gekomen. 
BIBLIOGRAFIE 
Саі-и£оди.л (auctie.) B.7h. van Н.££лі-іЪіа van Τ noma en ΐ ííei^Luien ( ' s -Gravenhage , 
1879) 80 ( n r . 1 1 ) . ' C a t a l o g u s der h a n d s c h r i f t e n (van he t Collegium Alphons i -
anum)' (Wittern, ζ . ] . ) n r . 15 . (jeeiL Çioote., üe arnonta ad íeguita^. De fttd-
cLe.£nedeл¿andлcÁe tekot opníeuM Lu.igeqe.ven mei j/tfeid-Lncj en aantceken tnqen, w. de 
Vreese , é d . ( ' s -Gravenhage , 1940) 6 / ; 72 -83 . Persoons en Lourdaux, Vrouwen-
k l o o s t e r s , 241-242. Van Dijk, Diepenveen, 246. Pion. Wind., I I (1977) 165. 
ftodeyine. Devotie, 300-301 ( n r . 112) . R.Th.M. van Dijk, 'Het probleem van 
de "cura monia l ium". C r i t e r i a voor de Windesheimse s i g n a t u u r van een vrouwen-
k l o o s t e r ' i n : Çeeit Cióte ¿ Поаелпе Ûevctix·, 119. 
REFERENTIES 
27 november 1973, NL Wittern Alphonsianum, R.Th.M. van Dijk, bron: 
h s . ze l f en d o s s i e r . Microfiches (NL Nijmegen TBI, Brandsmacollec-
t i e M 688) . 
u = h s . U t rech t , UB, 1044 
NL Utrecht UB MS 1044 
C o n s t i t u t i o n e s Monialium 
Nederlands ( o o s t e l i j k , met wes t e l i j ke kenmerken) 
Zwolle, Klooster Sint-Agnes (Ter Maat) 
s . 1 5d 
F. 29v: Die principael feest ons patroens als sunte Agneten dach 
( ). F. 39v: ( ) quod constructum est in honore beatissime Ag-
netis virginis ac martiris ( ) dat getymmert is in die ere der 
heiliger ionferen sunte Agneten martelersche ( ). F. 33r: ( ) 
Ten waer dat yemant bynnen swol altoes guetlick pleech te betaelen. 
HS. UTRECHT, UB, 1044 1 6 5 
INHOUD 
ff. 2r-4r Proloog 
ff. 4r-16r Deel I 
ff. 16r-34r Deel II, na 2.4 een hoofdstuk: 
ff. 22v-23r inc.: Vander koeken waerster ( ); na 2.11 een hoofd­
stuk: 
ff. 32v-34r inc.: Vander schersuster officie ( ) 
ff. 34v-58r Deel III (3.4, 3.15 en 3.16 ontbreken; 3.13 in tweede 
redactie) 
ff. 58r-64v Bepalingen voor de met-besloten zusters, de zusters 
die nog niet geprofest of ingekleed zijn, de manier 
waarop de zusters de dag doorbrengen en de wijze van 
aannemen van zusters die geen professie afleggen 
Onbeschreven zijn de ff. 63v en 65r-65v. 
BOEKBLOK 
Papier, 5 + 6 4 + 1 Ы 1 , in-8 , (IV), 203 χ 145 mm. Voorin een per­
kamenten en vier papieren schutbladen, die samen een katern vormen: 
1+II. Achterin een perkamenten schutblad dat om het laatste katern 
gevouwen is. Beide perkamenten schutbladen stammen uit een zelfde 
1 4de-eeuws lectionanum met muziek op vijf balken in hoefnagel-
schrift en daaronder teksten uit de paasvigilie. 
Foliëring: met potlood, 1-65 (het laatste blad van het katern 
schutbladen voorin is meegeteld), rechts boven, recente hand. Daar-
naast is er een oude, maar niet oorspronkelijke foliëring met inkt, 
die tweemaal een blad overslaat. 
Katernformule: 8 IV (65). 
Bladcustoden: doordat de bladen zijn afgesneden, zijn er slechts 
sporen zichtbaar op ff. 10r, 12r, 26r, 36r (E + een deel van een 
cijfer) en 45r. 
Geen reclamanten. 
Watermerken: twee niet geïdentificeerde watermerken. 
Mise-en-page: 1 k. 22 r. (f. 38), 138/141 χ 105/110 mm. 
Liniënng: met loodstift voor de verticale lijnen, blind voor de 
horizontale lijnen van het kader. Geen liniënng voor de schnjfre-
gels. 
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Lijngaatjes alleen voor het schrijfkader. 
SCHRIFT 
Gothica hybrida (H); 1 hand. 
Interpunctie. 
Correcties: doorstrepingen in rood, elders ook in zwart door een 
latere hand, die misschien tevens de oude foliënng aanbracht. 
Gerubriceerd. De titels zijn door de copiïst(e) gerubriceerd. Oud 
notateken: No (f. 29v). 
VERLUCHTING 
Initialen: afwisselend rode en blauwe initialen, 2 
grotere, soms opengewerkte initialen, 4-6 rr. hoog ( 
Willekeurig rode, blauwe of zwarte representanten 
initialen. 
BAND 
s. 15d, perkamenten omslag, 203 χ 150 χ 15 mm. 
De achterkaft loopt over in een flap die om het boekblok gevouwen 
is. 
Rug: 2 r i b b e n , 25 en 35 mm van de boven- en o n d e r k a n t . 
GESCHIEDENIS 
Het h a n d s c h r i f t i s w a a r s c h i j n l i j k i n h e t r e y u l a r i s s e n k l o o s t e r S m t -
27 ) Agnes of Ter Maat t e Z w o l l e g e s c h r e v e n . Volgens g e g e v e n s i n de 
27) Zie over het klooster Sint-Agnes of Ter Maat te Zwolle Pion. Bai., I I (194?) 
222 en 226; over het klooster Bethlehem te Hoorn t.a.p., 100. Dit klooster te 
Hoorn i s door A.M. Frenken zelfs t o t het Kapittel van Venlo gerekend en door M. 
Schoengen, in navolging van Ξ. Drost, t o t een n i e t bewijsbaar Kapittel der kruis­
heren. Zie voor deze kwestie R.Th.M. van Dijk, 'Het probleem van de "cura monia-
lium". C r i t e r i a voor de Windesheimse signatuur van een vrouwenklooster1 i n : Qe.e./ii-
Сяоіл £ ñode/ine De.i>oiiÂL, 119-120. Naar aanleiding van d i t a r t ike l deelde pater 
Th. van den Eisen OSCr te Smt-Agatha bij Cuyk mij op 29 november 1985 schriftelijk 
mee dat 'Kapi t te l der kruisheren' anders opgevat moet worden dan in de zin van 
'Kapit tel van Windesheim, Sion, Venlo' en dergelijke. De formulering moet zo ver-
staan worden dat de t e r t i a r i s s e n van het klooster Bethlehem te Hoorn zich onder-
wierpen 'aan het gezag van het generaal kap i t t e l der kru isheren ' . Deze verkla-
ring lijkt mij afdoende. In verband met de kruisheren betekent cap-uLuíum dus n ie t 
kap i t t e l in de zin van ktooòte.ive.i^ru.g-ing, maar van hoogóte teAtuuiAOiqaan. Ik 
dank pater Van den Eisen voor zijn verhelderende opmerking. Over de band van de 
r r . h o o g . E n k e l e 
f f . 2 r , 4v, 8 r ) . 
voor de m e e s t e 
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Bibliotheca Neerlandica Manuscripta te Leiden zou deze codex geco-
pieerd zi]n door Herman van Doesborch. In de zestiende eeuw behoor-
de het statutenboek aan klooster Bethlehem bi] Hoorn. Eenandere hand 
dan die de tekst zelf schreef noteerde in een gothica textualis op 
f. 1v: Hier beghmt dat prologus m t boeck der statuten onses huy-
ses. Een derde hand, mogelijk dezelfde die de oude folienng aan-
bracht, een aantal regels onderstreepte en enkele tekstgedeelten 
doorhaalde, schreef hierachter: te betlehem buitten hoern. Het MS 
is, waarschijnlijk na de verwoesting van het klooster op 2 mei 1566, 
op drift geraakt. Op 16 december 1844 dook het op in de auctiecata-
logus van B. Scheurleer als nr. 240. Mogelijk werd het toen gekocht 
door A.D. Schinkel te 's-Gravenhage. Want W. Moll schreef m 1866 
dat het "vroeger in bezit van den heer Schinkel te 's-Gravenhage" 
was. Als zodanig kende J. van Vloten het in 1851. In 1867 werd het 
als nr. 732 van de catalogus Enschede voor HF 70,- gekocht door M. 
Nijhoff te 's-Gravenhage. Op een boekverkoping van Nijhoff te 's-
Gravenhage kocht J.H. Gallée het voor de bibliotheek der Rijksuni-
versiteit te Utrecht op 15 maart 1886. De geschiedenis van het hand-
schrift is gedeeltelijk op de binnenzijde van de voorkaft terug te 
vinden. Bovenaan is een knipsel uit de veilingcatalogus van A.D. 
Schinkel geplakt, waarin het als nr. 58 aangegeven staat. Daaronder 
is met potlood geschreven: N 240. Dit nummer wordt gedeeltelijk af-
gedekt door een etiket waarop gedrukt staat: Aevum medium / Scrip-
tores ecclesiast. / Nr. Het nummer is met een numerator in zwarte 
inkt gestempeld: 528. Onder het etiket staat in potloodschnft te 
lezen: К V PI F / N 22. In het midden is een strook geplakt, geknipt 
uit de catalogus van P.A. Tiele, waarin het handschrift als nr. 1044 
beschreven is. Daaronder zit een ovaal etiket waarop gedrukt staat: 
Hs. / 5 F 22. Hetzelfde etiket is ook op de rug geplakt. Tenslotte 
zien wij onderaan nog eens met potlood geschreven: 240. 
moderne devoten in Hoorn met de bakermat van hun beweging in de ΤJsselsteden en 
over het gj^stige klimddt van de stao Hoorn voor met name de zusters van het ge­
mene leven en de tertiarissen zie E. van Gulik, 'De Moderne Devotie m Hoorn', 
\ i/i, XXXV (1446) 91-119. Deze auteur besteedt echter geen aandacht aan het bui­
ten Hoorn gelegen Bethlehem. 
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OVERZICHT DER HOOFDSTUKKEN PER HANDSCHRIFT 28) 
CM а В BI B2 b BR b r D g К к k l M ml m2 η u 
0 _ + + + + - + + + + - + + - + + + 
P r o l o g u s 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 . 1 
1 .2 
De v i s i t a c i o n e 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 
De e l e c t i o n e e t i n s t i t u c i o n e p n o n s s e 
(Vander a b d e s s e ende h a e r o f f i c i e ) 
(Vanden ghemeenen c o s t des c l o o s t e r s ) 
2 2 2 
2 . 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 3 1 1 1 1 
De p n o n s s a 
2 . 2 - 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 2 4 2 2 2 2 
De s u p p r i o r i s s a 
2 . 3 - 3 3 3 3 - 3 3 3 3 - 3 5 3 3 3 3 
De procuratrice 
2.4 - 4 4 4 4 - 4 4 4 4 - 4 6 4 4 4 4 
De celleraria 
(Vander koeken suster) 5 
2 . 5 - 5 5 5 5 - 5 5 5 5 - 5 7 5 5 5 6 
De r e f e c t o r a n a 
2 . 6 - 6 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 8 6 6 6 6 
De i n f i r m a r í a 
2 . 7 - 7 7 7 7 - 7 7 7 7 - 7 9 7 7 7 7 
De v e s t i a n a 
28) In bovenstaande beschrijvingen is terwille van de overzichtelijkheid slechts 
globaal de inhoud der handschriften weergegeven. In verschillende codices ont-
breken sommige hoofdstukken of zijn andere ingevoegd. Ook wijkt de volgorde van de 
hoofdstukken hier en daar af. Al deze verschillen springen in het overzicht der 
hoofdstukken per handschrift in het oog. De cijfers (1, 2 enz.) geven de plaats 
van de betreffende hoofdstukken aan binnen de in kolommen geplaatste handschrif-
ten (а, В enz.). Een - betekent dat het betreffende hoofdstuk ontbreekt, een + 
dat het op de juiste, met CM corresponderende plaats staat en een ( + ) dat het wel 
in hpt handschrift voorkomt, maar op een andere plaats dan in CM. 
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CM а В BI B2 b Br br D g К к kl M ni m2 η u 
2.8 - 8 8 8 8 - 8 Ü 8 8 - 8 10 8 8 8 Ü 
De s a c r i s t a 
2 .9 - 9 9 9 9 - 9 9 9 9 - 9 11 9 9 9 9 
De c a t r i c e 
2 .10 - 10 10 10 10 - 10 10 10 10 - 10 1? 10 10 10 10 
De ebdomedana 
2.11 - 11 11 11 11 - 11 11 11 11 - 11 13 11 11 11 11 
De a rmar ia 
(Vander s c h e r s u s t e r o f f i c i e ) 12 
3.1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 
De r e c e p n o n e e t i n v e s t i e ione n o v i c i a r u n 
3 .? - 2 2 2 2 - 2 2 P 2 - 2 2 2 2 2 ? 
De i n s t i t u c i o n e novic iarum 
3.3 - 3 3 3 3 - 3 3 3 3 - 3 1 3 3 3 3 
De p r o f e s s i o n e 
3.4 - 4 4 4 4 - 4 4 4 4 - 4 4 16 4 4 -
Qualiter sórores se habeant infra horas regulares 
3.5 - 5 5 5 5 - 5 5 5 Ь - 5 5 17 5 5 4 
Qualiter sórores se habeant infra тіччат conventualen 
3.6 - 6 6 6 6 - 6 6 6 6 6 6 7 4 6 6 ^ 
De c a p i t u l o culparum 
3.7 - 7 7 7 7 - 7 7 7 7 7 7 8 - 7 7 6 
De l e v i c u l p a 
3.8 - 8 8 8 8 - 8 8 8 8 8 8 9 - 8 8 7 
De media c u l p a 
3.9 - 9 9 9 9 - 9 9 9 9 9 9 10 - 9 9 8 
De g r a v i c u l p a 
3.10 - 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 11 - 10 10 9 
De gravion culpa 
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CM а В Bl В? b Br br D g К к kl M ml m2 η u 
3.11 - 11 11 11 11 - 11 11 11 11 11 11 12 - 11 11 + 
De gravissima culpa 
3.12 - 12 12 12 12 - 12 12 12 12 12 12 13 18 12 12 10 
De apostatis 
3.13 - 13 13 13 13 - 13 13 - - - 13 14 5 13 13 -
De silencio 
3.14 - 14 14 14 14 - 14 14 14 14 14 14 15 6 14 14 12 
De labore manuum 
3.15 - 15 15 15 15 - 15 15 15 15 15 15 16 7 15 15 -
De locutorio 
3.16 - 16 16 16 16 - 16 16 16 16 16 16 17 8 16 16 -
Qualiter clausure, fenestre et rote fiori debent 
3.17 17 1 7 17 17 - 17 17 17 17 17 17 18 9 17 17 13 
De dormitorio 
3.18 - 18 18 18 18 - 18 18 18 18 18 18 19 10 18 18 + 
De mtroitu ad clausuram 
3.19 - 19 19 19 19 - 19 19 19 19 19 19 20 13 19 19 14 
De refectorio 
3.20 - 20 20 20 20 - 20 20 20 20 20 20 21 11 20 20 15 
De leiunio 
3.21 - 21 21 21 21 - 21 21 21 21 21 21 22 12 21 21 16 
De collaciono et potu 
3.22 - 22 22 22 22 - 22 22 22 22 22 22 23 14 22 22 17 
De confessione, communione et tonsura 
3.23 - 23 23 23 23 - 23 23 23 23 23 23 24 15 23 23 18 
De minucione 
4.1 - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 - - - 1 -
De recepcione et investicione conversarum 
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CK а В Bl В? Ь Br br D g К к kl M ml m2 η u 
4.2 - 2 7 2 -
De professione conversarum 
4.3 - 3 3 3 -
De habitu conversarum 
2 2 2 7 2 2 
3 3 3 3 3 3 
4.4 - 4 4 4 - - 4 4 4 4 4 4 - - - 4 -
De divino officio et bons conversarum 
4.5 - ' 5 5 5 - - 5 5 5 5 5 5 - - - 5 -
Dc labore Gt operibu^ convorsaum 
4.6 - 6 6 f - - 6 6 6 6 6 6 - - - 6 -
De silencio conversarum 
4.7 - 7 - - - - 7 7 7 7 7 7 - - - 7 -
DP capitulo conversarum 
5.1 - 1 - - ( + ) - 1 1 1 ( + ) - - - - + - -
Capitulum d e diversis sLatutis 
5.2 - (+) - 2 (+) (+)(+)- - - - 1 - (+) 
Statuta monialium de silencio earundem 
1.3.1.2. De Windesheimse signatuur der handschriften 
De zeventien hierboven uitvoerig beschreven handschriften komen 
in zoverre met elkaar overeen, dat zij alle geheel of gedeeltelijk 
Windesheimse constituties voor vrouwenkloosters bevatten en ook op 
een of andere manier passen in het formele kader, waarin het Kapit­
tel van Windeshein zijn constituties heeft geplaatst. Nu rijst de 
vraag of al deze handschriften constituties bevatten die zonder ver­
dere nuance 'Windesheims' genoemd kunnen worden. Reeds bij opper­
vlakkige vergelijking blijken er zoveel varianten aan het licht te 
treden, dat zij tot een nauwkeuriger onderzoek verplichten. Daarbij 
is het van belang de juiste criteria te vinden voor het onderscheid 
van de verschillende teksten. Kenmerkend voor het Kapittel van Win-
desheim is dat het jaarlijks c/ene/iua( kap-ttte.! van alle pnoren der 
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aangesloten kloosters het hoogste gezag geniet. Zijn bepalingen en 
besluiten vormen sanen de ¿tattiten van het kupMel. Het dagelijks be-
stuur wordt gevormd door de pi-toi оирелл-оя e/i z-L-in. convent. Andere be-
belangrijke officianten van het generaal kapittel zijn de cUff-m-ito-
ien en de v^itatoien. Het gaat er nu om in de handschriften na te 
qaan of en hoe deze bestuursstructuur zichtbaar wordt en op grond 
van onze bevindingen de teksten te groeperen. Wij zullen dit doen 
aan de hand van een aantal afzonderlijk genummerde passages. 
Een probleem voor de vergelijking van de teksten in de zeventien 
handschriften is, dat er geen tekst is die m alle handschriften 
voorkomt. Zo komt de proloog slechts in dertien handschriften voor. 
Hij ontbreekt in a en Br en in de defecte handschriften к en ml. 
Deel 1 komt in alle handschriften voor, behalve in к en ml. In M 
ontbreekt bovendien het tweede hoofdstuk van deel 1. Daar a en Br 
niet méér omvatten dan deel 1, zijn wij voor een eerste vergelij-
king aangewezen op een nader onderzoek van het eerste hoofdstuk van 
deel 1. 
1 . Na het voorlezen van de visitatievorm bevelen de visitatoren op 
gezag van God en het yeneiaai kap-cttel, dat de zusters zich helder 
uitspreken over de priorin, de biechtvader, elkaar, de lekezus-
ters en de toestand van het gehele klooster (CM 1.1.16-24). 
a des biscops 
В capituli generalis 
BI dopimi Archiepiscopi Coloniensis 
B2 domini decani sive Capituli maions ecclesie Coloniensis 
b des ertschen bischops van collen 
Br des biscops 
br capituli generalis 
D capituli generalis 
g des ghemeens capittels 
К des ghemeyns capittels 
kl der commissien 
M onse 
m2 des ghemeijns capittels 
η des bisscops van colen 
u ons ghenedighen heren van utrecht 
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Uit dit overzicht blijkt dat in В, br, D, g, К en m2 het gezag 
van het generaal kapittel genoemd wordt. In de andere handschriften 
is het generaal kapittel vervangen door een ander hoogste gezag, zo­
als dat van een bisschop in het algemeen (a, Br), de aartsbisschop 
van Keulen (BI, b, n), de bisschop van Utrecht (u), de deken of het 
kapittel van de hoofdkerk van Keulen (B2) of een nog niet nader be­
kend gezag (kl, M). Hieruit volgt als eerste voorzichtige conclusie 
dat B, br, D, g, К en m2 de constituties van de vrouwenkloosters in 
het Kapittel van Windesheim bevatten. In een volgende reeks teksten 
moet bezien worden of deze conclusie zich handhaaft. 
2. Een priorin die vóór de visitatie zusters tot bepaalde afspraken 
heeft gedwongen wordt veertig dagen geschorst en mag niet de com-
munie ontvangen, tenzij het qenzraai ku/nitel op advies van de vi-
sitatoren deze straf vermeerdert (CM 1.1.44-49). 
a (ontbreekt) g dat gemeen capittel 
В capitulo generali К dat ghemeyn capittel 
BI (ontbreekt) kl (ontbreekt) 
B2 (ontbreekt) M (ontbreekt) 
b (ontbreekt) m2 dat ghemeyn capittel 
Br (ontbreekt) η (ontbreekt) 
br capitulo generali u (ontbreekt) 
D capitulo generali 
In dit overzicht valt op dat onze conclusie ten aanzien van B, 
br, D, g, К en m2 zich inderdaad handhaaft. De overige handschrif­
ten stemmen overeen m het ontbreken van een hoger gezag dan dat 
van de visitatoren ten opzichte van de omschreven strafmaat. 
3. Tijdens de visitatie moeten de visitatoren met betrekking tot de 
priorinnen onderzoeken of zij de statuten uu/i he.L kap-tttel doen on­
derhouden (CM 1.1.59-60). 
a die statuten ende insettinghen der ordinen 
В statuta capituli 
BI statuta monasteril 
B2 statuta monasterii 
b (ontbreekt) 
Br die insettinghen des ordinen 
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br statuta capituli 
D statuta capituli 
g die statuten des capittels 
К die statuten des capittels 
kl de statuten 
M (ontbreekt) 
m2 die statuten des capittels 
η die statuten des huus 
u die statuten des huses 
Hieruit blickt opnieuw dat В, br, D, g, К en m2 te beschouwen 
zijn als constituties voor de Windesheimse vrouwenkloosters binnen 
het Kapittel. Wat de overige handschriften betreft, worden de con­
stituties statuten van de orde (a, Br), van het klooster (BI, B2) 
of van het huis (n, u) genoemd, niet nader aangeduid (kl) of een­
voudig weggelaten (b, M). 
4. De visitatoren moeten een verzegeld en gesloten afschrift van 
het visitatieverslag zenden aan de a) piioi ¿upeuoi of anders mee-
nemen naar het b) (generaal) kapjiieC (CM 1.1.157-160). 
a) b) 
a den Biscop (ontbreekt) 
В priori superiori capitulum 
BI prepósito (ontbreekt) 
B2 rectori (ontbreekt) 
b (ontbreekt) (ontbreekt) 
Br den biscop (ontbreekt) 
br priori superiori capitulum 
D priori superiori capitulum 
g den oversten prior capittel 
К den oversten prior capittel 
kl den commissario (ontbreekt) 
M den oversten prelaet hem 
m2 den oversten prior capittel 
η (ontbreekt) (ontbreekt) 
u (ontbreekt) (ontbreekt) 
De strikte overeenstemming van B, br, D, g, К en m2 blijkt hier 
opnieuw. Verder valt op dat slechts in a en Br het gezag van het 
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generaal kapittel en dat van de prior superior verenigd is in de 
persoon van de bisschop (zie ook 1). In andere handschriften ont­
breekt de passage (b, n, u). In BI en B2 is het onderscheid gehand­
haafd en is het gezag van de prior superior vervangen door dat van 
de proost (BI), de rector (B2) of de commissaris (kl). In M wordt 
duidelijk dat de in voorbeeld 1 nog onbekende gezagsdrager waar­
schijnlijk identiek is met de hoogste prelaat. 
5. De visitatoren mogen geen priorin uit haar ambt ontslaan zonder 
bijzonder verlof van het дел.е.лаи£ kap-iLLet o/ van de. риал, лиреллол. en 
Zijn. convent (CM 1.1.175-177). 
a (ontbreekt) 
В capituli generalis vel prions et conventus superioris 
BI domini Archiepiscopi coloniensis vel prepositi 
B2 domini decani et capituli vel Commissari! ac scitu et volúntate 
rectoris 
b (ontbreekt) 
Br (ontbreekt) 
br capituli generalis vel prions et conventus superioris 
D capituli generalis vel prions et conventus superioris 
g des ghemeens capittels of de oversten priors ende convents 
К des ghemeyns capittels of des oversten priors of des convents 
kl des ertzschen buschoffs van Collen in ayn wijssen ind consent 
des commissarius ind rectoirs ind myt willen des ganssen con-
ventz 
4 des oversten prelaets 
m2 des ghemeijns capittels oft des oversten priors oft convents 
η (ontbreekt) 
u (ontbreekt) 
Ten opzichte van В, br, D en g vertonen К en m2 een gemeenschappe­
lijke afwijking ( ende vervangen door o/, respectievelijk oft), die 
wellicht een aanwijzing is voor een gemeenschappelijke bron. De 
prior superior wordt steeds ofwel alleen genoemd ofwel met zijn con­
vent, maar nooit treedt de conventu/> -шреплоп zonder de prior superior 
op, zoals de vertaling in К en m2 suggereert. Verder blijkt nog dui­
delijker hoe in BI het generaal kapittel vervangen is door de aarts­
bisschop van Keulen en de prior superior met zijn convent door de 
proost. In B2 is het onderscheid nog meer verfijnd. Het generaal ka-
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pittel is vervangen door de deken en het kapittel, terwijl voor de 
prior superior en zijn convent niet de rector wordt genoemd, zoals 
ons voorbeeld 4 mogelijk zou doen vermoeden, maar de commissaris 
met de rector. In kl is de variant het omvangrijkst: de aartsbis­
schop van Keulen, de commissaris, de rector en het gehele convent 
worden genoemd. In M wordt geen onderscheid gemaakt en vloeit alle 
gezag over in de persoon van de hoogste prelaat. In a, b, Br, η en 
u ontbreken de aanknopingspunten voor vergelijking. 
6. Indien de visitatoren toch een priorin hebben moeten afzetten, 
dienen zij de reden schriftelijk op te geven aan de d^f^uuJ-oien 
van /W. c/emiaaf kapj-tiitl (CM 1 .1 .179-181 ) . 
a (ontbreekt) 
В diffinitonbus capituli generalis 
BI domino Archiepiscopo vel prepósito 
B2 domino decano vel Commissario 
b (ontbreekt) 
Br (ontbreekt) 
br dif f initonbus capituli generalis 
D dif f initonbus capituli generalis 
g den diffinitores des gemeens capittels 
К den diffinitoers des ghemeins capittels 
kl deme ertzschen buschoff van collen ind deme commissario 
M den uppersten prelaet 
m2 den finitoers des ghemeijns capittels 
η (ontbreekt) 
u (ontbreekt) 
Uit dit voorbeeld blijkt dat B, br, D, g, К en m2 de Windesheimse 
versie in strikte zin weergeven. In de andere handschriften ontbre­
ken de diffinitoren (a, b, Br, n, u) of vallen zij samen met het 
hoogste gezag (BI, B2, kl , M). 
7. Machtiging voor het ontslag van een priorin moet de visitatoren 
verleend worden in een open brief met het zegel van de domuò лире.-
иоя (CM 1 .1 .181-183). 
a (ontbreekt) BI (ontbreekt) 
В domus superioris B2 (ontbreekt) 
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b (ontbreekt) kl (ontbreekt) 
Br (ontbreekt) M van mi]n here den ordinarius 
br domus supenoris m2 des oversten huijs 
D domus supenoris η (ontbreekt) 
g des oversten huses u (ontbreekt) 
К des oversten huys 
De tekst ontbreekt in alle handschriften die niet de Wi'-desheimse 
constituties voor de vrouwenkloosters m strikte zin beheizen, be­
halve in M, waar van de otflигал-шл wordt gesproken. Hier is voor het 
eerst sprake van een gezag boven dat van de hoog' '-elaat, tenzi] 
beiden identiek zijn en reeds eerder onder de hoogs., prelaat de 
ond-mamuò ioa of plaatselijke bisschop verstaan dient te worden. 
8. De visitatoren mogen niemand over gevonden gebreken inlichten 
dan de а) риол òapeiioi o/ de dí/^íníioien min he.í kupiiitl; anders wor-
den zij in het b) kapMel zeer streng gestraft (CM 1.1.194-197). 
a) b) 
a (ontbreekt) (ontbreekt) 
В priori superiori vel diffinito- capituli (generali) 
ribus capituli 
BI domino Archiepiscopo coloniensi (ontbreekt) 
vel prepósito 
B2 decano vel Commissario vel (ontbreekt) 
rectori 
b oen ertsbiscop van collen (ontbreekt) 
Br (ontbreekt) (ontbreekt) 
br priori superiori vel diffini- capitulo 
tonbus capituli 
D priori superiori vel diffini- capitulo generali 
tonbus capituli 
g den oversten prior of den over- capittel 
sten diffinitores des capittels 
К den oversten prior of den over- capittel 
sten diffinitoers des capittels 
kl deme ertzschen buschoff off (ontbreekt) 
deme commissario 
M den upersten prelaet van den ordinarius 
m2 den oversten prior oft den over- capittel 
sten diffinitores des capittels 
η den bisscop van colen (ontbreekt) 
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u (ontbreekt) (ontbreekt) 
Onder b) blijken de hss. В, br en D opmerkelijk van elkaar af te 
wijken. In В is yeneiaAi. in de marge toegevoegd, in br ontbreekt 
deze toevoeging, in D staat zij gewoon in de tekst. Het verschil is 
te verklaren uit het feit dat cap±iulum zowel het jaarlijks generaal 
kapittel als het wekelijks schuldkapittel kan betekenen. Het is on­
waarschijnlijk dat de bestraffing van de visitatoren voor het ge­
schilderde vergrijp in het wekelijks schuldkapittel van het eigen 
professieklooster plaats vond. Het ligt eerder voor de hand dat de 
visitatoren daarvoor tijdens het generaal kapittel gestraft werden. 
Daarom zal cap-Ltuio ongetwijfeld het generaal kapittel bedoelen. 
Waarschijnlijk is er twijfel over de interpretatie ontstaan, omdat 
tijdens het generaal kapittel ook een schuldkapittel plaats vond. 
De bestraffing van de visitatoren vond dus haar weg in het schuld-
kapittel binnen het gehele kader van het generaal kapittel. Voor de 
duidelijkheid is in het ene handschrift (B) generali aan capitulo toe­
gevoegd, terwijl in het andere (D) genaiali van meetaf in de tekst 
is opgenomen. Dat br de oorspronkelijke lezing heeft, is ook te 
zien aan de drie hss. die een Nederlandse vertaling van CM bevatten 
(g, K, ir¡2): in alle drie treffen wij cap^ttel aan, zonder de toevoe-
ging gemeen. Dat het generaal kapittel bedoeld wordt, valt ook op te 
maken uit het verband met a ) , waar onder (de diffinitoren van) het 
kap<ite( niets anders verstaan kan worden dan het generaal kapittel. 
Omdat b) er onmiddellijk op volgt, behoefde de oorspronkelijke 
tekst niet de toevoeging уел.е.ааІ±. Ten overvloede zij nog vermeld, 
dat CCW eveneens alleen слрііхііо heeft. 
De overige hss. leveren het gebruikelijke beeld op. Alleen M laat 
nu zien dat er inderdaad onderscheid gemaakt moet worden tussen de 
hoogste prelaat, aan wie de visitatoren gevonden gebreken moeten be­
richten, en de ondj-nuiiu-i, die in gebreke blijvende visitatoren moet 
bestraffen. 
9. Wanneer de visitatoren kennelijke nalatigheden in de laatst ge­
houden visitaties hebben begaan, mogen de gevisiteerde huizen 
hierover aan het деле.яаи.1 kapittel schrijven (CM 1.1.197-200). 
1) CCW, f. 22r 
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a (ontbreekt) g don gemenen capittel 
В capitulo generali К den ghemeynen capittel 
BI (ontbreekt) kl (ontbreekt) 
B2 (ontbreekt) M den over 
b (ontbreekt) m2 den ghemeynen capittel 
Br (ontbreekt) η (ontbreekt) 
br capitulo generali u (ontbreekt 
D capitulo generali 
Bi] vergelijking blijkt de situatie identiek aan die in voorbeeld 
2 te zijn, met uitzondering van M, dat hier den ouea noemt als de in­
stantie bij wie men zich over visitatoren kan beklagen. 
10. Van onze huizen mag niemand de stichters of andere leken aan 
het депелааі kap-cLiel doen schrijven voor zichzelf of over feiten 
die de huizen betreffen (CM 1.1.200-203). 
a (ontbreekt) g den ghemeenen capittel 
В capitulo generali К den ghemeynen capittel 
BI domino Archiepiscopo kl déme ertzschen buschoff 
B2 domino decano vel capitulo M den oversten prelaet 
b (ontbreekt) m2 dsn ghemeynen capittel 
Br (ontbreekt) η (ontbreekt) 
br capitulo generali u (ontbreekt) 
D capitulo generali 
Vergelijkingen van de varianten in deze tekst bevestigen het in­
tussen vertrouwde beeld. 
11. De visitatoren moeten het qene/iaal kapittel geen kwesties overla­
ten, die zij naar eigen oordeel kunnen oplossen (CM 1.1.216-218) 
a (ontbreekt) 
В capitulo generali 
BI (ontbreekt) 
B2 (ontbreekt) 
b (ontbreekt) 
Br (ontbreekt) 
br capitulo generali 
D capitulo generali 
g den gemeenen capittel 
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К den ghemeynen capittel 
kl (ontbreekt) 
M den oversten prelaet 
m2 den ghemei^nen capittel 
η (ontbreekt) 
u Ende dat sy hoer macht den oversten laten, die daer bliven 
In deze tekst valt alleen de positie van u op. De visitatoren dra­
gen hun macht, dit is om kwesties op te lossen, over aan de plaatse­
lijke oversten. Het is niet duidelijk of hiermee de priorin, de rec­
tor of de bisschop van Utrecht bedoeld wordt. 
12. Wanneer de visitatoren en prioren tegen de voorschriften betref­
fende de visitatie hebben gehandeld, moeten zij in het eerstvol­
gend qen&Aaal kapittel hun schuld belijden (CM 1.1.227-228). 
Wat deze tekst betreft, stemt de verhouding der varianten geheel 
overeen met die in voorbeeld 2. 
13. De visitatie wordt besloten met het Conf.+te.oi, dat de visitato­
ren samen met het gehele convent bidden, zoals men aan het eind 
van het деле taal kap-Ltte.1 gewoon is (CM 1.1.231-232) 
a (ontbreekt) g des ghemeens capittels 
В capituli generalis К des ghemeyns capittels 
BI capituli kl des capittels 
B2 capituli M des capittels 
b (ontbreekt) m2 des ghemeyns capittels 
Br (ontbreekt) η des ghemeynen capittels 
br capituli generalis u na gewoenten 
D capituli generalis 
In enkele hss. is van kapittel sprake, maar dan is het schuldkapit-
tel bedoeld, dat immers ook met het Con-fLi.te.o/1 besloten wordt (BI, B2, 
M). bén hs. verwijst eenvoudig naar de bestaande gewoonten (u). In 
enkele hss. ontbreekt de passage (a, b, Br). In hs. η vinden wij te­
gen de verwachting in, evenals in de hss. B, br, D, g, К en m2, een 
verwijzing naar het generaal kapittel. Waarschijnlijk is dit te wij­
ten aan het feit, dat de tekst is overgeschreven uit een handschrift 
met de Wmdesheimse constituties voor de vrouwenkloosters in strik­
te zin. Hierdoor kon gemakkelijk het een of ander binnensluipen dat 
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voor de afgeleide Windesheimse constituties eigenlijk niet van toe­
passing was. 
De dertien boven behandelde teksten geven samen een sluitend 
beeld van de positie die veertien van de zeventien beschreven hand­
schriften innemen in de traditie van de constituties der Windes­
heimse vrouwenkloosters. Het staat vast dat B, br, D, g, К en 1)2 
een zuivere Windesheimse signatuur hebben: ze bevatten de tekst van 
CM in de meest strikte zin en zijn gebruikt voor of m vrouwenkloos­
ters van het Kapittel van Windesheim. Daarnaast hebben zij wellicht 
model gestaan voor constituties zoals wij die in de overige hand­
schriften aantreffen. In dit verband is hs. η van belang, dat in de 
invloedssfeer van het voor vrouwenkloosters zo gewichtige Gaesdonck 
ontstaan moet zijn. Afgezien van BI en B2, is η het enige hand­
schrift dat, evenals de zes Windesheimse, de tekst van deel 4 bevat. 
De reeds genoemde hss. BI en B2 hangen duidelijk samen. Ze waren be­
stemd voor twee Keulse kloosters en gaan ongetwijfeld op een gemeen­
schappelijke bron terug, waarin ook deel 4 voorkomt. De hss. a en 
Br hangen eveneens samen. In de dertien besproken teksten vertonen 
ze hetzelfde patroon. Omdat zij slechts deel 1 van CM bevatten, heb­
ben zij waarschijnlijk gediend voor visitatoren en commissarissen. 
Ook a en Br hangen tekstueel zozeer samen, dat aan een gemeenschap­
pelijke bron gedacht moet worden. Die zou in een van de Brabantse 
mannenkloosters van het Kapittel gezocht kunnen worden. Hs. b be­
hoort eveneens tot de invloedssfeer van Gaesdonck en hangt hem 
meest samen met n, maar zonder dat van een gemeenschappelijke bron 
duidelijk sprake is. De hss. M en u tenslotte staan ieder geheel op 
zichzelf. Hun verwantschap met een der andere hss. is verder ver­
wijderd. 
Bovenstaande conclusies zijn slechts gebaseerd op dertien relevan­
te teksten in CM 1.1. Ook CM 1.2 bevat een aantal relevante teksten 
die ons m staat stellen de strikt Uindesheimse constituties te on­
derscheiden van de overige, door Wmdesheim beïnvloede constituties. 
Het beeld dat wij van de verhoudingen hebben gekregen zou echter 
niet wezenlijk veranderen, indien wij ook nog de talrijke relevante 
teksten in CM 1.2 bij ons onderzoek zouden betrekken. Ten bewijze 
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geven wij hier slechts enkele voorbeelden. Het zijn de voorbeelden 
17 en 26, ontleend aan de groep teksten in par. 3.3.1, die als cri­
terium kunnen dienen voor de nadere identificatie van nog onbekende 
statutenteksten. Omdat de samenhang van de handschriften B, br, D, 
g, К en m2 boven reeds overduidelijk bewezen is, zullen wij deze in 
onze voorbeelden verder niet meer onderscheiden; deze sigla vervan­
gen wij door het siglum CM omdat ze alle zes de autentieke tekst 
van de constituties der Windesheimse vrouwenkloosters binnen het 
Kapittel bevatten. 
17. Een moniale die nog geen dertig jaar oud is en uitdrukkelijk ge­
profest in de regulierenorde kan zonder verlof van het ge/ieiaai 
ka/u.tte.£ of. de. рілоі лареліоі en zijn convent niet tot priorin gekozen 
worden (CM 1.2.53-57). 
CM capituli generalis vel prioris et conventus superioris 
BI (ontbreekt) 
B2 (ontbreekt) 
b ende dispensacien des bisschops van collen of des commissarii 
Br (ontbreekt) 
к (betreffende hoofdstuk ontbreekt) 
kl (ontbreekt) 
M (betreffende hoofdstuk ontbreekt) 
ml (betreffende hoofdstuk ontbreekt) 
η commissarii of met dispensacie des heren van colen 
u (ontbreekt) 
26. Als een priorin tussentijds wil aftreden, moet zij dit melden 
aan de a) domu-i оирел^оя, die haar op gezag van het b) geneiaal ka-
/?¿¿¿ei verlof geeft om de commissarius en een andere prior op te 
roepen (CM 1.2.316-320). 
a) b) 
CM domui superiori capituli generalis 
BI prepósito (ontbreekt) 
B2 commissario, rectori et visita- (ontbreekt) 
toribus 
b commissarius (ontbreekt) 
Br (ontbreekt) (ontbreekt) 
к (betreffende hoofdstuk ontbreekt) 
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kl déme commissario (ontbreekt) 
M (betreffende hoofdstuk ontbreekt) 
ml (betreffende hoofdstuk ontbreekt) 
η (ontbreejct) (ontbreekt) 
u (ontbreekt) (ontbreekt) 
In drie hss. (k, M en ml) ontbreekt het hoofdstuk over de verkie­
zing van een priorin. In de overige hss. ontbreken de bedoelde pas­
sages of vertonen zij hetzelfde beeld dat wij in de eerste dertien 
voorbeelden reeds van hun verhouding tot CM kregen. Het heeft dus 
weinig zin de varianten van CM 1.2 nog verder bij dit deel van ons 
onderzoek te betrekken. 
Tot nu toe hebben wij slechts veertien van de zeventien beschre­
ven hss. in ons onderzoek kunnen betrekken. De hss. к en ml zi]n 
beide defect en hebben samen slechts een gedeelte van deel 2 en ge­
heel deel 3 met de andere handschriften, op a en Br na, gemeen. Van 
belang is te weten dat к van hetzelfde klooster afkomstig is als 
BI, namelijk de Wijher te Keulen, en dat ml, evenals m2, in het ar­
chief van Bethanië te Mechelen gevonden wordt, maar waarschijnlijk 
niet van dit klooster stamt, daar althans een andere functie zal 
hebben gehad. Wij mogen dus veronderstellen dat op relevante punten 
к en BI identiek zullen zijn, zeker meer dan ml en m2 waarvan de 
onderlinge verhouding niet helemaal duidelijk is. Om de mate van 
overeenstemming op relevante plaatsen vast te stellen, moeten wij 
opnieuw een aantal teksten vergelijken. Daartoe zoeken wij in de 
hoofdstukken van de delen 2 en 3 weer teksten uit waarin het cen­
traal gezag een significante rol vervult. Voorbeelden uit deel 4 la­
ten wij achterwege, omdat dit deel in de meeste handschriften niet 
voorkomt. Wij vervolgen onze reeks van voorbeelden aldus. 
14. Niemand mag de boeken van het Oude en Nieuwe Testament, die 
voor de eredienst bestemd zijn, zonder raadpleging van het gene-
ruial kapiiJLel. verbeteren (CM 2.11.21-22). 
CM generalis capituli 
BI Archiepiscopi coloniensis 
B2 decani vel cui capitulum maions ecclesie committeret 
b des gemenen capittels van wyndesim 
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к des eersbuschoffs van coinè 
kl des commissarii 
M des oversten 
ml (ontbreekt) 
η des gemeynen capittels 
u (ontbreekt) 
Reeds in dit eerste overzicht blijkt dat к hetzelfde gezag noemt 
als BI, de aartsbisschop van Keulen. Maar tegen de verwachting in 
ontbreekt de tekst in ml. In b wordt door een toevoeging duidelijk 
gemaakt dat het om het generaal kapittel van Windesheim gaat. In de­
ze vorm lijkt eerder het Kapittel als kloostervereniging dan als 
jaarlijkse vergadering der pnoren bedoeld. In ieder geval ver­
sterkt de toevoeging onze zekerheid dat b bestemd was voor een 
klooster dat wel onder de Windesheimse invloedssfeer viel, maar 
niet tot het у/іелишп capj.tul-L behoorde. In η zien we dezelfde uitdruk­
king, maar zonder de toevoeging van de naam Windesheim. Ter verkla­
ring verwijzen we naar onze beschouwing onder voorbeeld 13. 
15. Rectoren en priorinnen mogen niet méér postulanten aannemen dan 
van de goederen van hun huizen onderhouden kunnen worden, noch 
mogen zij iemand een plaats toezeggen; anders is de kandiatuur 
ongeldig en worden zij door het <gene/iaal) kap-iiiel zwaar gestraft 
(CM 3.1 .7-14). 
CM capitulo kl (ontbreekt) 
BI prepósito M biscop 
B2 visitatonbus ml capittel/visiteerders 
b (ontbreekt) η commissario 
к prost u (ontbreekt) 
Opnieuw blijven к en BI trouw aan elkaar, maar ml roept vraagte­
kens op. Beide woorden zijn met dezelfde hand achter elkaar geschre­
ven, terwijl het eerste woord is doorgestreept. De vraag rijst of 
ml misschien zowel voor een Windesheims vrouwenklooster als voor 
een verwant vrouwenklooster moest dienen. Verder blijkt dat B2 voor 
het eerst visitatoren noemt, waar CM van generaal kapittel gewaagt. 
Ook η voert met de commissaris een noviteit in, die wij nog niet 
eerder onder ogen kregen. In M is duidelijk dat de ола-шалщо, die 
wij reeds eerder ontmoetten, inderdaad de plaatselijke bisschop is. 
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16. Het aantal van veertig religieuzen in een monialenklooster mag 
zonder verlof van het gen.aA.aai kapittel met overschreden worden 
(CM 3.1.14-16). 
CM capituli generalis kl (ontbreekt) 
BI (ontbreekt) M (ontbreekt) 
B2 (ontbreekt) ml (ontbreekt) 
b des commissari! η des commissari! 
к (ontbreekt) u (ontbreekt) 
Hs. к volgt opnieuw BI, terwijl ml weer bi] m2 achter blijft. De 
hss. b en η vervangen het generaal kapittel door de commissaris, 
terwijl in de overige handschriften de tekst ontbreekt. 
17. Geen novice kan geprofest worden voordat een heel jaar of meer 
verstreken is, tenzij met verlof van het (jenesiaal kapittel o/ de 
puoi -шреі-сод. (CM 3.2.56-58). 
CM capituli generalis .. .vel prions superions 
BI (ontbreekt) 
B2 (ontbreekt) 
b commissari! 
к (ontbreekt) 
kl des commissari! 
M des oversten 
ml des ghemeeys capittele of des oversten prioers 
η des bisscops van coelen of des commissani 
u der visitoers 
BI en к stemmen met elkaar overeen, evenals voor het eerst ook m2 
en ml. Wel is in ml de bedoelde tekst met punten onderlijnd, een 
verschijnsel dat nog verklaring behoeft. De hss. b en η wijken op 
deze plaats enigszins van elkaar af. In M zal wel de hoogste pre­
laat bedoeld zijn, terwijl u voor het eerst van visitatoren spreekt. 
In kl wordt de commissaris genoemd, zoals vaker m dit hs. Het 
volgt hiermee in het algemeen b en n. 
18. De monialen leggen hun professie af op de Regel van Augustinus 
en de coru>LdMLije.¿ van. опл депелааі. kap+üel (CM 3.3.18-19). 
CM constituciones capituli nostri generalis (B, g, m2) 
(ontbreekt)(br, D, K) 
BI constituciones monasteni nostri 
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B2 constituciones monasteril nostri 
b insettingen des cloester 
к unss cloisters gesetze 
kl constituciones monasteni nostri··.unss cloisters yngesetz 
M (ontbreekt) 
ml (ontbreekt) 
η constituciones monasteni 
u statuta domus nostre 
Merkwaardig is dat CM in alle zes hss. de professieformule weer­
geeft; in br, D en К ontbreekt echter de bedoelde zinsnede. In de 
jaren 1455-1457 werd de professieformule voor monialen door het ge-
2 ) 
neraal kapittel opnieuw bepaald, goedgekeurd en bevestigd. Inde-
ze formule komt de hier behandelde zinsnede voor. Hieruit zou vol­
gen dat B, g en m2 na 1457 geschreven zi]n en dat br, D en К van 
vóór 1455 dateren. Voor g en m2 geldt zeker dat zij na 1457 tot 
stand gekomen zijn en br en D kunnen inderdaad van vóór 1455 date-
ren. Maar В is zeker vóór 1448 en К zonder twijfel na 4 juni 1493 
geschreven. Waarom juist in В wel en in К niet de сопііиіис^опе.і cxipj.-
ial-L noóiij. qesieial-Lò worden genoemd, is niet duidelijk. Mogelijk was 
de gesignaleerde verdeeldheid juist een reden voor het generaal ka-
pittel om in 1455-1457 de gewenste professieformule nog eens te ver-
woorden en bestond deze ook vóór die tijd reeds. Anderzijds kan К 
een aanwijzing geven, dat ook na de hernieuwde inscherping van de 
officiële formule kleine afwijkingen mogelijk bleven, die aan de 
geest van de professie op zich geen afbreuk deden. Bovendien be-
denke men, dat К in ieder geval na 4 juni 1493 en misschien zelfs 
veel later geschreven is. Volgens de handelingen van het Kapittel 
werd het klooster van Onze-Lieve-Vrouw Presentatie pas in 1623 ge­
ïncorporeerd. Zo jong kan het handschrift echter niet zijn; het 
is zeker tot stand gekomen gedurende de periode dat Korsendonk de 
4 ) 
zorg over dit vrouwenklooster had, dat is tussen 1493 en 1596. 
Dit blijkt uit de plaatsen waar de naam Korsendonk weggeradeerd is. 
De juiste situatie blijft onduidelijk. Men zou kunnen veronderstel-
2) АСЫ, 54-56. 
3) Поп. tíjjvl., I (1976) 272. 
4) Поп. blind., I (1976) 271. 
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len dat het klooster van Onze-Lieve-Vrouw Presentatie eerder tot 
het Kapittel van Wmdesheim behoorde dan de historische bronnen ons 
te verstaan geven. Daartegen pleit echter het feit dat dit klooster 
in de officiële kloosterlijst van Wmdesheim uit 1530 niet voorkomt, 
terwijl ook verder in ACW nergens van dit klooster sprake is. De 
enige verklaring die nog rest is dat het klooster van Onze-Lieve-
Vrouw Presentatie, m tegenstelling tot waarschijnlijk alle andere 
vrouwenkloosters onder Windesheimse invloed, lang vóór zijn inlij-
ving in het Kapittel de constituties van Wmdesheim in strikte z m 
gevolgd heeft. In die zin zou het zich dus gedragen hebben alsof 
het formeel tot het q/Lem-um cap-cLul-L behoorde. Verder moeten wij be-
denken dat В met name voor het klooster Engelendaal te Bonn bestemd 
was. De hss. br en D daarentegen waren als zodanig meer 'onbestemd' 
en konden dus ook voor monialenkloosters buiten het Kapittel ge­
bruikt worden. 
Voor het overige constateren wij de reeds eerder vastgestelde 
overeenkomst tussen BI en k. Dat ml de zinsnede mist, is hier een 
gevolg van het feit dat slechts de eerste woorden van de professie-
formule zijn opgetekend, terwijl voor het vervolg wordt verwezen 
naar het flanuale.. De overige handschriften verwijzen, zoals te ver­
wachten is, naar de statuten van het eigen klooster. 
19. Wanneer een zuster na herhaalde waarschuwing weigert zich te 
verbeteren, moet dit aan de pi-toa ¿upeiioi o/ de υίο-tiaic/ien gemeld 
worden (CM 3.10.50-52). 
CM priori superiori vel visitatoribus 
BI prepósito vel visitatoribus 
B2 rectori vel visitatoribus 
b commissario of den visentoren 
к profess off den visitatoeren 
kl deme commissario off den visentoiren 
M (ontbreekt) 
ml (betreffende hoofdstuk ontbreekt) 
η den commissario 
u den visitoers 
Wij wijzen op de samenhang van B1 en к, de geïsoleerde positie 
van M en u en de commissaris die b, kl en η gemeen hebben. 
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20. Van exconmunicatie kan niemand ontslagen worden, tenzij door 
het gene/iuul kap¿tte.£ of de pi-LOi •bupe./iíoi (CM 3.12.3-5). 
CM capitulun generale vel per priorem superiorem 
B1 dominum Archiepiscopum coloniensem vel prepositura 
B2 doninum decanum vel cui capitulum maioris ecclesie committeret 
b den ertschen Bischop van collen of den commissarium 
к déme erssbuschoff van coelne off den profesz 
kl den commissarium 
M den oversten prelate 
ml den ghemeinen capittel oft van den oversten prior 
η den here eertsche bisscop van coelen of van den commissario 
u den visitoers 
Ook in deze tekst stemmen BI en к overeen. Evenals in voorbeeld 
17 bevat ml hier de tekst van CM, maar deze is doorgestreept. Er is 
dus sprake van hetzelfde, nog onverklaarbare verschijnsel als in ge­
noemd voorbeeld. De hss. b, kl en η tonen verwantschap doordat zij 
alle drie de comnissaris noemen. De hss. M en u vallen op door hun 
geïsoleerde positie binnen de traditie. 
21 . Een voortvluchtige die vrijwillig naar het klooster terugkeert 
mag nooit meer worden aangenomen als zi] van ontucht wordt ver-
dacht, tenzij het gene-iauJ. kapttteA o/ de рплоя оиреііоя. anders oor­
deelt (CM 3.12.7-12) . 
CM capitulo generali vel priore superiori 
BI dominum Archiepiscopum vel prepositum 
B2 (ontbreekt) 
b den eertschen bischop of den commisarium 
к déme erssbuschoff van coelne off den profesz 
kl des commissarii 
M des uppersten prelaets 
ml ghemeyne capittel oft die overste prior 
η ons here die eertsche bisscop van coelen of sijn commissarius 
u der visitoers 
Voor het eerst stemt ml met CM overeen zonder dat de tekst in het 
hs. bedenkingen oproept. Voor het overige wijkt het beeld weinig af 
van hetgeen wij in de andere voorbeelden reeds zagen. 
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22. Buiten de beschreven spreekvensters en r o l l e n zal men geen ande­
r e hebben, t e n z i ] op aanwijzing of n e t v e r l o f van de v i s i t a t o ­
r e n , na o v e r l e g met d e piion ларе.аАОі o/ he.t дел.е./іиа£ kap-tttui (CM 3 . 
16 .38-43) . 
CM p r i o n s s u p e r i o r i s vel c a p i t u l i g e n e r a l i s 
BI p r e p o s i t i 
B2 r e c t o n s 
b des commissanus 
к des profestz 
kl des commissari! 
M des oversten 
ml (ontbreekt) 
η commissani 
u (ontbreekt) 
Opnieuw wijkt ml van CM af: de bedoelde zinsnede ontbreekt aan de 
omschreven bepaling. BI en к stemmen onverminderd overeen. Evenals 
in 21 tonen b, kl en η verwantschap doordat zij de commissaris noe­
men. 
23. Een geprofeste moniale mag het slot niet verlaten, tenzij zij 
met verlof van het gene.iaal кар-сіілі o/ de р/і±ол. ли.ре./и.ол. naar een 
ander huis wordt verplaatst (CM 3.18.4-9). 
CM capituli generalis vel prions superioris 
BI domini Archiepiscopi coloniensis vel prepositi 
B2 capituli maioris ecclesie Coloniensis vel commissani vel visi-
tatorum ac consensu rectons, magistre ac conventus 
b ertschen bisschops van collen of des commissanus 
к eerssbuschoffs van coelne, off des profestz 
kl des oversten 
M des oversten 
ml des oversten visenterders 
η heren eertsche bisscops van coelen of commissani 
u (ontbreekt) 
Ook in dit laatste voorbeeld wijkt de tekst van ml ten opzichte 
van CM af, terwijl de overeenstemming van BI en к tot het einde toe 
is blijven bestaan. Opvallend is de uitvoerige tekst die in B2 de 
oorspronkelijke bepaling van CM vervangt. 
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Na deze tweede reeks van voorheelden vallen enkele conclusies te 
trekken. Het defecte hs. к blijkt op relevante punten nauwkeurig 
overeen te stemmen met BI, hetgeen op grond van zijn herkomst al 
vermoed kon v/orden. Of de tekst van к op alle vergelijkbare plaat­
sen met BI overeenkomt is een vraag die wij in dit bestek buiten be­
schouwing moeten laten, daar ons onderzoek vooreerst de tekst van 
CM betreft. In dit verband dienen wij wel nader in te gaan op de 
problenen die ml veroorzaakt. Driemaal is de weglating van de be­
sproken tekst relevant (voorbeelden 14, 16, 22), eenmaal niet (voor­
beeld 18). Op één plaats staan in dezelfde hand twee woorden die 
elkaar uitsluiten (voorbeeld 15), op een andere plaats staat een 
tekst die niet bij CM past (voorbeeld 23). Op drie plaatsen stemt 
de tekst net CM overeen, maar in twee gevallen is de tekst onder-
punt, respectievelijk doorgestreept (voorbeelden 17, 20), zodat er 
slechts één plaats overblijft waar de tekst zonder meer met CM over-
eenstent (voorbeeld 21). Deze basis is te smal om tot de conclusie 
te komen dat ml, zoals zijn bezittersmerk aangeeft, voor de communi-
teit van Bethanië te Mechelen bestemd geweest zou zijn. Men bedenke 
dat dit bezittersmerk naar verhouding jong is en dat het hs. zelf 
geen enkele aanwijzing voor een eventuele herkomst van Bethanië be-
vat. Opvallend is dat het, behalve zijn defecte staat, ook in zijn 
vormgeving onaf is. Het omvat slechts de delen 2 en 3 en mist m 
dit laatste de strafcodex. Tal van opschriften en initialen zijn 
niet ingevuld en alleen aan representanten te herkennen. De tekst 
is doorspekt met doorstrepingen, onderstrepingen, verbeteringen en 
toevoegingen, terwijl de volgorde der hoofdstukken in deel 3 op 
meerdere punten afwijkt van die in CM. Ook de codex. penj-t£rvLLa¿4.4 ont-
breekt geheel. Aan de spiegel op f. Ir van de p/ioíaLío pejmae. op de 
binnenzijde van de voorste kaft valt op te naken, dat het hs. vanaf 
het begin defect is gev/eest: het heeft nooit meer dan de delen 2 en 
3 omvat. Men krijgt de indruk in ml met een hs. te doen te hebben, 
dat weliswaar in de schoot van het Kapittel van Windesheim ontstaan 
is, maar uiteindelijk niet voor een vrouwenklooster binnen dit Ka-
pittel bestemd was. Het is duidelijk onvoltooid gebleven en voor an-
dere doeleinden gebruikt. Op tal van plaatsen die voor de rector of 
de priorin van belang zijn is in de narge het woord ke.cioi bijge-
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schreven. Hebben wij misschien te maken met een exemplaar dat door 
een of meer rectoren van vrouwenkloosters binnen of buiten het Ka-
pittel van Windesheim gebruikt werd? Aan dergelijke vrouwenkloos-
ters leenden de Windesheimse mannenkloosters in Brabant zoveel ziel-
zorgers uit, dat in dit geval de herkomst van ml niet meer te ach-
terhalen is. Het kan evenzeer naar Bethanië zijn meegebracht door 
een rector, die er een andere bedoeling mee had dan de behoefte om 
te beschikken over een exemplaar van CM. In zijn defecte staat 
heeft ml nooit aan deze behoefte kunnen voldoen. Is het misschien 
een soort proefexemplaar en heeft het gediend in de evolutie van CM? 
De talrijke veranderingen aan de tekst wijzen enigszins in die rich-
ting. 
Het is bekend dat rectoren van Bethanië te Mechelen in de ontwik-
keling van CM een rol hebben gespeeld. Het klooster werd reeds in 
1428-1430 m het Kapittel van Windesheim geïncorporeerd. In 1433 
fi ) 
werd het onder het commissariaat van Rooclooster geplaatst. In 
1445 werd de zielzorg aan Onze-Lieve-Vrouw ten Troon toevertrouwd. 
De rector van Bethanië was van 1445 tot 145Θ betrokken bij de her-
8 ) 
ziening van het hoofdstuk over het stilzwijgen der monialen. Om­
dat ml de oude redactie van dit hoofdstuk bevat, moet het toen 
reeds bestaan hebben. Er zijn echter geen bijzondere aanwijzingen 
in ml voor de mogelijkheid dat het voor de nieuwe redactie van het 
hoofdstuk over het stilzwijgen der monialen heeft gediend. Eerder 
laat het geheel van de aantekeningen vermoeden dat gedurende een 
langere periode in het midden van de vijftiende eeuw aan de tekst 
geschaafd is. Door zijn jaarlijkse bepalingen schaafde het generaal 
kapittel uiteindelijk ook aan de tekst van CM. Mogelijk was ml een 
van die exemplaren waarin bepalingen provisorisch werden bijgehou­
den in afwachting van definitieve toevoegingen in de exemplaren die 
voor gebruik in de kloosters gebruikt werden. Om de gerezen vragen 
te kunnen beantwoorden is ten aanzien van dit hs. nader onderzoek 
gewenst. Dit valt echter buiten het bestek van onze studie, omdat 
5 ) /iCU, 1 9 ; 21-72. 
6) ACÙJ, 27 , 39 . 
П ACL/, 4 1 . 
θ) Zie p a r . 2 . 3 . 6 . ? . 
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wij ons hier beperken tot de Latijnse tekst van CM en dus van iede-
re vertaling moeten afzien. Voorlopig spreken wi] als onze mening 
uit dat ml als zodanig bedoeld is geweest voor een Wmdesheims vrou-
wenklooster, vóór zijn voltooiing om onbekende redenen aan deze be-
stemming is onttrokken en daarna voor een of meer rectoren van Be-
thanië of andere vrouwenkloosters heeft gediend als handexemplaar 
voor gebruik m een of meer vrouwenkloosters buiten het Kapittel 
van Windesheim. 
Voor het overige bevestigt de tweede reeks van voorbeelden de in-
dicaties die de eerste reeks voor de verschillende verwantschappen 
reeds leverde: BI en B2 zijn nauw verwant, evenals b en n, terwijl 
M en u in de overlevering van CM geïsoleerde posities innemen. 
1.3.2. TEKSTUITGAVEN 
De constituties der Windesheimse vrouwenkloosters zijn nooit in 
druk verschenen. Wel hebben verschillende handschriften sinds het 
midden van de negentiende eeuw bezorgers van gedeeltelijke of vol-
ledige teksten gevonden. De eerste was J. van Vloten, die in 1851 
zonder inleiding onder de titel "Klooster-wetten. (Uittreksels der 
statuten van het vrouwenklooster 'Belchem, buten Hoern')" drie hoofd-
stukken uit hs. u uitgaf. Zijn editie betreft de hoofdstukken 
Van de./i &-eh>a£.^-iteji аел Hoeken (CM 2.11), Van аел к.оекелиае./іоІ£л. (toegevoegd 
aan CM 2.4) en Van dejt ле. егиЬелім&яАІ£л (CM 2.5). Deze uitgave berust 
op diplomatische lezing en is slechts van enkele woordverklarende 
noten voorzien. 
Ook W. Moll kende hs. u. In 1857 en 1866 nam hij het hoofdstuk 
Van de./i Leuae./L-iteyi сіял Hoeken (CM 2.11 ) op in zijn beschrijving van de 
bibliotheek van het tertianssenklooster Sint-Barbara te Delft, om 
1) J. van Vloten, VejizameJLijiq van NecUyiJ-ond-iche. p/ioza-òtukken van ?229-14-76 
rtaan. Lydionde gennnq^cKikt (Leiden; Amsterdam, 1851) 297-301. 
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e e n b e e l d t e g e v e n v a n " h e t a m b t d e r v r o u w e l i j k e CU-ÍÍOÓ ¿¿tL/wium", z o -
a l s d a t v o l g e n s hem o o k i n h e t D e l f t s e k l o o s t e r g e f u n c t i o n e e r d z o u 
h e b b e n . I n d e z e u i t g a v e w i j k t d e s p e l l i n g h i e r e n d a a r a f v a n 
d i e v a n J . v a n V l o t e n . 
O . v o n H e i n e m a n n d r u k t e i n z i j n c a t a l o g u s v a n d e H e l m s t e d t e r H a n d -
s c h r i f t e n i n d e H e r z o g - A u g u s t - B i b l i o t h e k t e W o l f e n b u t t e l d e f r a g m e n -
t a r i s c h e t e k s t De. адтая-са (CM 2 . 1 1 ) i n h s . 1 2 7 7 H e l m s t . a f . O v e r 
d e h e r k o m s t v a n d e z e c o n v o l u u t i s n i e t s b e k e n d . 
4 ) 
R e e d s J . G . R . A c q u o y w a s v a n h e t b e s t a a n v a n h s . D o p d e h o o g t e . 
I n 1 8 9 5 g a f J . H . G a l l é e h e t o n d e r d e t i t e l " M i d d e l e e u w s c h e k l o o s t e r -
r e g e l s . I , De r e g e l d e r W i n d e s h e i m s c h e v r o u w e n k l o o s t e r s " i n z i j n g e -
h e e l u i t . Z i j n e d i t i e h e e f t t o t nu t o e e e n b e l a n g r i j k e r o l g e -
s p e e l d , o m d a t z i j b i n n e n d e g e s c h i e d s c h r i j v i n g d e r M o d e r n e D e v o t i e 
n i e t g e v o l g d w e r d d o o r a n d e r e v o l l e d i g e u i t g a v e n v a n CM. D a a r o m i s 
h e t d e s t e m e e r t e b e t r e u r e n d a t d e u i t g a v e v a n J . H . G a l l é e e i g e n -
l i j k n i e t v e e l m é é r i s d a n d e d r u k v a n e e n e i g e n m a c h t i g a f s c h r i f t 
m e t v e e l f o u t e n . N e r g e n s h e e f t d e u i t g e v e r v e r a n t w o o r d i n g a f g e l e g d 
v a n z i j n g e b r u i k v a n h o o f d l e t t e r s e n k l e i n e l e t t e r s , i n t e r p u n c t i e 
e n a l i n e a ' s i n a f w i j k i n g v a n h e t h s . Ook v e r a n d e r i n g e n i n d e w o o r d -
v o l g o r d e , v a n d o o r g e s t r e e p t e l e t t e r s e n w o o r d d e l e n , v a n f o u t i e v e 
w o o r d e n e n h e r h a l i n g e n , v a n t o e v o e g i n g e n i n m a r g i n e z i j n v r i j w e l 
n e r g e n s v e r a n t w o o r d . Nog a f g e z i e n v a n d e z e f e i l e n t e l t z i j n u i t g a v e 
r u i m 200 l e e s f o u t e n , w a a r v a n e e n g r o o t a a n t a l r e l e v a n t i s v o o r d e 
v e r s t a a n b a a r h e i d v a n d e t e k s t . 
2) W. Mol l , 'De boekerij van h e t S t . B a r b a r a - k l o o s t e r t e D e l t t i n de tweede 
h e l f t de r v i j f t i ende eeuw. Eene bijdrage t o t de g e s c h i e d e n i s der middeneeuwsche 
l e t t e r k u n d e i n Nede r l and ' i n : КелкА±л1.о/и-Лск Ал.сЛ±е.£, verzameld door N.C. K i s t 
en W. Mol l , IV (Amsterdam, 1866) 222-223 ( c i t a a t op p . 2 2 2 ) . Di t werk i s een 
v e r b e t e r d e u i t g a v e van W. Mol l , ¿>2 Іоекелц. van he.t Si. Вал&шіа-ІСІоооіел. Le. Delft 
(Amsterdam, 1857) waar in de a u t e u r op p . 9 ook r e e d s de t e k s t u i t h s . u p u b l i ­
c e e r d e . 
3) O. von Heinemann, D^e. /Leimòtedtesi KaruLichju.f.tíLn., 5. Code.K Çueif-eMÂytarato 
1001 H.e.im.¿ttxLu27i¿A.¿ LÍA 74-38 He.lm-itadíe.nA^.ó. Ka ta loge der He rzog -Augus t -B ib l io -
thek W o l f e n b ü t t e l . Die a l t e Reihe I I I (Nachdruck der Ausgabe 1884-1913; F rank-
f u r t am Main, 1965) 143 . 
4) Acquoy, I , 208-209 ( n o o t ) . 
5) J . H . G a l l e e , 'Middeleeuwsche k l o o s t e r r e g e l s . I . De r e g e l de r Windesheimsche 
v r o u w e n k l o o s t e r s ' , /ЗЖ, V (1895) 250-322. 
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Na de gedeeltelijke uitgaven van hs. u door J. van Vloten en W. 
Moll volgde, eveneens in 1895, een volledige editie door J.H. Gal­
lee onder de titel "Middeleeuwsche kloosterregels. II, Het boek der 
statuten van het klooster Bethlehem bij Hoorn". E. Persoons en W. 
Lourdaux hebben deze uitgave abusievelijk in verband gebracht met 
hs. 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 73 H 2, ff. 15v-61r. 
Dit hs. bevat echter de nog niet uitgegeven statuten van een zuster-
β ) huis, gewijd aan Sint-Maria Magdalena te Hoorn. Ofschoon de hss. 
D en u in eikaars verband zijn uitgegeven, is u toch nooit be­
schouwd als een vertaling van D. Wel is vanaf het begin de opvallen­
de verwantschap tussen D en u onderkend. Dat hebben wij stellig te 
danken aan een scherpzinnige studie van F. Pijper, die aan de beide 
9 \ tekstedities van J.H. Gallée voorafging. Daarin maakt F. Pijper 
een duidelijk onderscheid tussen D en u. Ten aanzien van D schrijft 
hij: "Het handschrift is eene getrouwe afspiegeling van de wetten, 
die voor de geheele Windesheimsche kloostervereeniging golden, en 
stemt in vorm en inhoud, behoudens belangrijke en onbelangrijke wij-
zigingen, overeen met de Constituties der vereeniging, zooals zij 
ons bekend zijn door den druk van het jaar 1553". Dat de druk 
van 1508 en oudere handschriften de auteur onbekend waren, doet aan 
zijn vaststelling van de "getrouwe afspiegeling" weinig af. Hoog-
stens zou hij wat minder "belangrijke en onbelangrijke wijzigingen" 
geconstateerd hebben. 
Ten aanzien van Bethlehem te Hoorn heeft D. Velius verondersteld, 
dat dit zusterhuis aanvankelijk behoorde tot de tertiarissen van 
Sint-Franciscus en na de overgang tot de regel van Sint-Augustinus 
deel heeft uitgemaakt van het kapittel der kruisheren. Door ver-
6) J.H. Gallée, 'Middeleeuwsche kloosterregels. IT. Het boek der statuten van 
het klooster Bethlehem bij Hoorn', AMK, V (1895) 345-420. 
7) Persoons en Lourdaux, Vrouwenkloosters, 243. 
8) Op het voorste schutblad staat: Dit boeck hoert toe sinte / Maria Magdale-
nen Susterhuijs / binnen hoern Opt oest. ñon. Bai., Τ (1941) 117 oppert de moge­
lijkheid dat het om een tertianssenhuis gaat. Maar in de lijst van D. van Heel, 
Da '1'еліи.аіА.ооел. van he.t UtA<¿cht¿che. Kapj.tte.1 (Utrecht, 1939) 160-167 komt het 
onder Hoorn niet voor. Zie verder par. 3.3.3. 
9) F. Pijper, 'Een nonnenklooster onder den invloed van Windesheim', ANK, V 
(1895) 229-249. 
10) Pijper, a.a., 237. 
11) D. V e l i u s , СНлоп-с^ск van Hooan (Hoorn, 1648) 55 . Vgl. Pijper, a . a . , 232. 
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gelijking van hs. u met de constituties der kruisheren en met enke-
le statutenteksten van de franciscaanse derde orde toont F. Pijper 
overtuigend aan dat Bethlehem, toen het hs. u als statutenboek ge-
bruikte, noch tot de ene noch tot de andere orde heeft behoord. De 
derde mogelijkheid, dat Bethlehem lid zou zijn geweest van het Ka-
pittel van Windesheim, sluit hi] uit door verwijzing naar een aan-
tal relevante tekstverschillen die hs. u ten opzichte van hs. D op-
1 2 ) levert. Hij komt dan ook tot de conclusie dat hs. u niet de 
regel van een vrouwenklooster was, "behoorende tot de orde der 
kruisbroeders, ook niet van een klooster der Fra' ^ner-orde; 
doch het was de regel van een klooster, dat vroe .dr de derde 
orde van Franciscus had behoord, maar hervormd werd door broeders 
der vermaarde kloostervereeniging van Windesheim. Het werd echter 
niet in deze vereeniging opgenomen en bleef leven onder het toe-
zicht van Utrechts bisschop". De door S. Drost nog in 1906 ge-
uite mening, dat Bethlehem onder het kapittel der kruisheren stond, 
1 4 ) heeft onvoldoende grond. In 1932 wierp A.M. Frenken de vraag op, 
of Bethlehem misschien tot het Kapittel van Venlo heeft behoord. 
Van dit Kapittel staat echter alleen vast dat het een aantal regula-
nssenkloosters binnen het middeleeuwse bisdom Luik omvat heeft. 
F. Pijper heeft onvoldoende aandacht besteed aan de herkomst van 
hs. u, afgezien dan van het feit dat het aantoonbaar in Bethlehem 
te Hoorn is gebruikt. Wel wijst hi] op een passage in hs. u, waar 
1 7 ) de stad Zwolle wordt genoemd. Hij meent dat "de oorspronkelijke 
12) Pijper, a . a . , 236 v l g g . 
13) Pijper, a . a . , 249. 
14) S. Drost, 'Geschiedkundig overzicht van het Kruisheerenklooster te Hoorn', 
ÇeAch-LeLdkundiye. Віапел, II (1906) 2, 181. Vgl. Поп. Bai., II (1942) 100. Zie 
over deze kwestie ook noot 27 op blzn. 166-167. 
15) A.M. Frenken, 'Het Augustinessen-Klooster te Zoeterbeek', BB, XI (1931-
1932) 184. 
16) R.Th.M. van Dijk, 'Het religieus klimaat waarin Soeterbeeck ontstond' in: 
Soe.tesiAe£.cJ<., 23-30; J.W.M. Peijnenburg, 'De geschiedenis van Soeterbeeck tot 
1840' in: Soete/dLe^ck, 32-34. Zie uitgebreid over dit Kapittel par. 3.2.1. 
17) Hij bedoelt een bepaling betreffende de niet besloten en nog met ingeklede 
zusters. Dezen "sullen in geenre wys to enighen tyden eten of drencken bynnen 
der stat van Zwolle of in der stat vrijheit" (hs. u, f. 58r; Gallee, a.a., II, 
413). Vgl. Pijper, a.a., 236 en noot ?. Daarnaast is er nog een passage waarin de 
naam Zwolle voorkomt. Weefsel dat de zusters in opdracht vervaardigen moet con-
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redactie van den tekst werd vervaardigd voor een klooster al-
1 Я ) 
daar". In de professieformule wordt de heilige Agnes als pa-
19) troon genoemd. Maar ten aanzien van deze aanwijzing stelt F. 
Pijper vast: "Er waren toch zooveel kloosters aan dezelfde H. Agnes 
20 ) 
gewijd, dat hieruit geen gevolgtrekkingen te maken zijn". El­
ders hebben wij de veronderstelling geopperd, dat hs. u ontstaan is 
in het aan Sint-Agnes gewijde klooster Ter Maat of Op die Maat te 
21 ) 
Zwolle. Wellicht is het bij de invoering van de Windesheimse ob­
servantie in Bethlehem door zusters of een rector van het Zwolse 
Sint-Agnesklooster in Hoorn terecht gekomen. 
Ook de teksteditie van hs. u laat, gemeten naar onze moderne cri­
teria, te wensen over. Omdat wij ons in ons onderzoek echter beper­
ken tot de Latijnse tekst van CM, laten wij hier verdere kritiek 
achterwege. Ten aanzien van u en D valt nog te melden, dat in 1903 
K.O. Meinsma enkele hoofdstukken heeft uitgegeven. Hij vergelijkt 
de hoofdstukken Van dei teioaai-iiey dei Hoeken (CM 2.11 ) en Van (Ьел. сапіллх 
(CM 2.9) volgens de uitgave van J.H. Gallee naast de overeenkomsti­
ge hoofdstukken úz алтал-са (CM 2.11) en ùe cant/iice. (CM 2.9) uit hs. D 
volgens de editie van J.H. Gallée met vergelijkbare hoofdstukken in 
22 ) 
de L^&ea Ond-ui-L/i der victorijnen en in CCW. 
Opvallend is dat teksten met constituties van middeleeuwse kloos-
ters aanvankelijk vooral de aandacht van boekhistorici hebben ge-
trokken. In dit kader past ook de bescheiden uitgave van het hoofd-
23 ) 
s t u k D+e иптс ші (СП 2 . 1 1 ) u i t h s . ml i n 1915 d o o r R. F o n c k e . 
Hi j b e h a n d e l t d e t e k s t e c h t e r g e h e e l op z i c h z e l f , a l s een a r c h i e f ­
v o n d s t , z o n d e r e n i g v e r b a n d met de Windeshe imse of c o n s t i t u t i o n e l e 
t r a d i t i e . 
tant betaald worden, tenzij "dat yemant bynnen Swol al toes guet l ick ploech t e be-
taelen" (hs. u, f. 33r; Gallée, a . a . , I I , 382). 
18) Pijper, a.a., 236. 
19) Hs. u, f. 39v; Gallee, a.a., II, 390. Ook voor het voornaamste patroons-
feest wordt Sint-Agnes genoemd (hs. u, f. ?9v; Gallée, a.a., II, 378). 
20) Pijper, a.a., 247. 
21) Van Dijk, Diepenveen, 247. 
22) K.O. Meinsma, nidcUieeuiuoche. LdLtcotheken (Zutphen, 1903) 113-125 . 
23) R. Foncke, 'Een Mechelsche a r m a n t s ' , Hei. Ûoek, IV (1915) 314. 
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In hetzelfde kader heeft K. Christ in 1942 het hoofdstuk Van de/i 
24 ) 
е.еімел4&/і d.e.1 ¡LoeJien. (CM 2.11) uit hs. g uitgegeven. Hij plaatst 
deze tekst in een omvangrijk geheel van bepalingen betreffende de 
bibliotheken van een groot aantal vrouwenkloosters. Zijn gedeelte-
lijke tekstuitgave van g is geannoteerd met varianten uit de hss. b, 
kl, ml en u. Daarbij heeft hij ook de teksteditie van hs. D door J. 
H. Gallée betrokken. 
Tenslotte hebben wij elders in 1 982 het hoofdstuk Van vT-ieii-myhe. 
desi aou^c-íen (CM 3.2) uit hs. g uitgegeven in een paralleleditie van 
de corresponderende hoofdstukken in enkele hss. van kloosters die 
25 ) 
tot het Kapittel van Venlo hebben behoord. 
Een enkel woord dient nog gewijd te worden aan de teksten, die 
als zodanig niet tot de constituties van de Windesheimse vrouwen-
kloosters behoren, maar wel in een aantal hierboven beschreven hand-
schriften voorkonen. Het Piae.ce.pium of de Regel van Augustinus komt 
voor in В en K. Deze tekst is het best toegankelijk in de editie 
van L. Verheijen. Da apostolische constitutie Pe./ucu(.o4o van 
paus Bonifatius VIII treffen wij aan in B, br, D, g, K, M en n. De­
ze hss. en bovendien nog m2 bevatten ook de bulle /Ve ín vj.nea van 
paus Urbanus V. Beide teksten zijn eerder reeds naar andere hss. 
27 ) 
uitgegeven door AE. Friedberg. Het advies van de tien Keulse doc-
tores aangaande het aannemen van proveniersters vinden wij in de 
handschriften BI, b, kl en n. E. de Vreese gaf de tekst uit naar 
hs. η in vergelijking met die in de hss. Megen, Clarissenklooster, 
1 en Keulen, Historisches Archiv, W 75. 
24) К. Christ, 'Mittelalterliche Bibliotheksordnungen für Frauenklöster', Zen-
tnaU-LaU. /¿'л ВгЫіоіЛгкоюеоеп, ілх (1942) 10-11. 
25) R.Th.M. van Dijk, 'Soeterbeeck als erfgenaam van de Windesheimse tradi­
tie' in: З-ое-ЫлИеяск, 100-110. 
26) L. Verheijen, La ¡legte, de. Salrd. Augutiin (2 d i n ; Par i j s , 1967) I , 417-437. 
27) Соярио Ішьіл C.anonj-Cj., AE. F r i e d b e r g , e d . (2 d i n ; L e i p z i g , 1879-1882) I I , 
c o l . 1053-1054 en 1287-1288. 
28) Сеелі Ç/ioote., Oe. -umonia ad íeguítaá. De ПЫае1пе]оЬем1.стаоске. tekòL opn¿e.uw 
uJJLgegeven me.t jjiíe.tíLjjig en aaníe^kenlngen, w. de Vreese , e d . ( ' s - G r a v e n h a g e , 
1940) 7 2 - 8 3 . 
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1.4. BESLUIT 
De oudste wetgeving van het Kapittel van Windesheim dateert van 
1395 tot 1402. Zij bleef van kracht tot 1432-1434. Er zijn geen ge-
tuigen van bewaard gebleven. De oudste bekende versie van CCW gaat 
terug tot de eerste revisie van de Windesheimse kloosterwetgevmg 
(1432-1434). Op dat moment had het Kapittel van Windesheim reeds de 
helft van zijn totale omvang bereikt. Tot deze eerste helft behoor-
den ook de meeste van de dertien monialenkloosters die in de vijf-
tiende eeuw tot het eigenlijke Kapittel hebben behoord. De zielzorg 
over deze kloosters berustte bij daartoe aangewezen prioren, die er 
rectoren en helpers aanstelden. 
De vitaliteit van het Kapittel van Windesheim in de vijftiende 
eeuw is voor een belangrijk deel te verklaren uit de zorg die het 
had voor de eenvormigheid van zijn constituties en andere boeken 
voor het dagelijks kloosterleven. De akten van de jaarlijkse gene-
rale kapittels weerspiegelen een constituerende activiteit, die 
haar afronding kreeg met de eerste gedrukte uitgave van CCW in 1508 
De periode tot de volgende uitgave van CCW in 1553 wordt niet meer 
door opbouw, maar eerder door behoefte aan controle gekenmerkt. 
Daarna is er sprake van een langzaam maar zeker verval, af en toe 
afgewisseld door pogingen tot herstel. 
Van de vrouwelijke versie der Windesheimse kloosterwetgevmg be-
staat slechts een handschriftelijke traditie die aansluit bij de 
eerste revisie van CCW (1432-1434). Zij kwam in 1441-1443 gereed. 
De enige tekst van CM die in de vijftiende eeuw herzien werd is het 
hoofdstuk over het stilzwijgen der monialen. De resultaten van een 
in 1506 voorgenomen revisie van CM zijn onbekend. 
Tot de formele kenmerken van de Windesheimse constituties behoren 
een proloog, gevolgd door vier delen, die elk een bepaald aantal 
hoofdstukken omvatten: in CCW respectievelijk 10, 13, 13 en 16 en 
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m CM respectievelijk 2, 11, 23 en 7 hoofdstukken. Deze aantallen 
zijn in CM anders dan in CCW, omdat in CM hoofdstukken zijn weggela-
ten die voor de zusters irrelevant waren en hoofdstukken zijn inge-
voegd die voor de broeders van geen belang waren. Verder bevatten 
CCW en CM gewoonlijk appendices waarin verschillende teksten kunnen 
voorkomen. Onder de toegevoegde teksten zijn alleen het hoofdstuk 
over verschillende bepalingen en dat over het stilzwijgen der monia-
len relevant voor CM. 
In de vijftiende en zestiende eeuw hebben hoogstens zestien vrou-
wenkloosters deel uitgemaakt van het Kapittel van Windesheim. Daar-
naast hebben er in deze eeuwen enkele honderden bestaan die onder 
invloed van Windesheim stonden doordat zij Windesheimse statuten 
volgden. Hoewel al deze kloosters statutenboeken moeten hebben ge-
had, zijn er voor de tijd tot 1559 thans slechts zeventien bekend, 
terwijl van enkele andere handschriften het bestaan is vastgesteld. 
Systematisch archief- en bibliotheekonderzoek kan nog menig statu-
tenboek aan het licht brengen, ook uit de periode vóór 1559. 
De zeventien beschreven handschriften worden in de literatuur zon-
der veel nuance 'Windesheims' genoemd. Op grond van tekstuele cri-
teria, ontleend aan bepalingen betreffende de cu/га moniaLuun, is komen 
vast te staan dat slechts drie Latijnse handschriften (B, br, D) en 
drie Middelnederlandse (g, K, m2) de tekst van CM zuiver weergeven, 
terwijl de overige te onderscheiden zijn als statutenboeken ten ge-
bruike van visitatoren en commissarissen (a, Br), constituties voor 
Keulse vrouwenkloosters (BI, B2, k), voor vrouwenkloosters onder 
toezicht van Gaesdonck (b, kl, n), voor geïsoleerde vrouwenkloos-
ters (M, u) en ten gebruike van rectoren (ml). De laatste elf hand-
schriften verraden de wisselende invloed die de Windesheimers vóór 
1559 op vrouwenkloosters buiten het eigen Kapittel uitoefenden. 
Van de zeventien bestudeerde handschriften hebben sinds 1851 
enkele gediend voor een gedeeltelijke of volledige uitgave. De ge-
deeltelijke uitgaven verraden in het algemeen de belangstelling van 
de éditeurs voor bepalingen betreffende de bibliotheek en haar offi-
ciante. De volledige uitgaven laten zien dat de éditeur meer geleid 
werd door historische belangstelling dan door filologische deskun-
digheid. 
HOOFDSTUK 2 
DE B R O N N E N 
2.1. WINDESHEIMSE BRONNEN 
2.1.1. DE C0\b7nU7I0i\e<; CAPnULI UINOFSH¿n¿NSIS 
De eerste en voornaamste bron voor CM is CCW. Deze stelling is in 
hoofdstuk 1 reeds voldoende bewezen door feiten uit de historische 
ontwikkeling van de Windesheimse kloosterwetgeving, door vergelij-
king van de inhoud van CCW met die van CM en door beschouwing van 
de overlevering der teksten. In dit hoofdstuk zal de afhankelijk-
heid van CM ten opzichte van CCW van deel tot deel en van hoofdstuk 
tot hoofdstuk worden nagegaan. 
De vraag doet zich voor met welke tekst van CCW die van CM verge-
leken moet worden. Van de resultaten van de in 1506 aangekondigde 
revisie van CM is niets bekend. De handschriftelijke traditie be-
slaat dus de periode vóór 1506. Daarom komen de edities van CCW 
2 ) 
1508, 1553 en 1639 niet voor vergelijking met CM in aanmerking. 
Ook de uitgave van E. Amort is niet bruikbaar, omdat zij op de edi-
tie van 1553 is gebaseerd. Wij zijn dus aangewezen op de tekst 
, , 4 ) 
van CCW, zoals die zich voor 1508 ontwikkeld heeft. De oudste 
1) Zie p a r . 1 . 1 . 3 , b l z . 4 4 - 4 5 . 
2) Zie p a r . 1 . 1 . 1 , b l z . 32 en p a r . 1 .1 .2 , b l z n . 39 en 42 . 
3) E. Amort, Ve.ttUi d-u>c¿pt-tna canon-icoium /іе.диіаги.ит e.t оае.см£.шьщт ( V e n e t i ë , 
1747) 539-608. 
4) Zie p a r . 1 . 1 . 1 . 
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versie van 1402 is m e t precies te reconstrueren, ondat na de tekst-
revisie van 1432-1434 alle onbruikbaar geworden handschriften 7i-¡n 
vernietigd. De oudste tekst die wij kennen is dus die van 1434. 
Kort daarna is de tekst van CM geredigeerd. Omdat deze niet meer 
wezenlijk is veranderd, kunnen wij CM het best benaderen vanuit 
een der oudere handschriften van CCW. Uit de inventaris van W. Lour-
daux en E. Persoons blijkt dat er drie m aanmerking komen: de hss. 
Brussel, KB, 16595, IV 108 en Parijs, BN, Lat. 10883. Elders heb-
ben wij aangetoond dat er nog een vierde getuige van Windesheims 
oudere kloosterwetgeving bestaat: hs. Neuss, Archiv Schramm, F 12. 
Helaas ontbreekt een kritische editie van CCW tot nu toe. Belang-
rijk voorbereidend werk is verricht door I. van der Auwera, die de 
g ) 
ontwikkeling van CCW volgde van 1402 tot 1639. Zij bracht de ver-
schillende teksten zo samen, dat de evolutie van CCW duidelijk in 
het oog springt. Helaas wemelt het werk van onnauwkeurigheden, die 
bij dergelijke titanenarbeid welhaast onvermijdelijk zijn. Jammer 
is het dat zij de voorgestelde uitgave heeft gebaseerd op de lezing 
van de editie van 1508 en niet op een der oudste handschriften. 
Wel heeft zij deze in de annotatie betrokken. Maar die is onvoldoen-
de om de oudere tekst bevredigend te reconstrueren. Wij hebben ons 
voor citaten uit CCW dan ook niet op het werk van I. van der Auwera 
gebaseerd, maar ons laten leiden door de rechtstreekse lezing van 
hs. Brussel, KB, IV 108. Dit handschrift zal overigens ook het 
5) Hs. Brussel, KB, IV 108, f. lv. Vgl. Lourdaux en Persoons, Mannenkloosters, 
203-204. 
6) Zie par. 1.1.3. 
7) Lourdaux en Persoons, Mannenkloosters, 198-199; 203-205; 210 211. Zie ook 
J.an van Ruu-ii/ioec, 1293-138ί. ІспіоопоіеіСлпсіосаіаІодиі. Met als bijlage een chro­
nologische tabel en drie kaarten (Brussel, 1981) 443-445 (nr. 223). DeFe catalo­
gus citeren wij voortaan als Jan tan RuuiÉ^iocc. 
8) Van Dijk, Getuige, 130-136. 
9) I. van der Auwera, 'De Constituties der Windesheimse Koorheren in hun evo-
lutie van 1402 tot 1639. I; Tekst van de Constituties der Windesheimse Koorheren 
in zijn evolutie van 1402 tot 1639 voorgesteld. II' (niet uitgegeven licentiaats-
thesis Katholieke Universiteit Leuven, faculteit van wijsbegeerte en letteren, af-
deling moderne geschiedenis, 1963-1964). Wij citeren beide delen van deze thesis 
verder als Van der Auwera, I en II. 
10) Vgl. echter Van der Auwera, II, I-III, waar ten onrechte het tegendeel v»ordt 
beweerd. 
11) Vgl. M. Smeyers, 'De statuten van de abdij van Sint-Geertrui te Leuven en 
hun relatie tot deze van het Kapittel van Windesheim' in: Йаосиа ΝεάίαζυοίΛα. Siu-
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b a s i s h a n d s c h r i f t z i j n van d e r e e d s l a n g g e p l a n d e k r i t i s c h e t e k s t u i t ­
gave van CCW. Voor z o v e r d i t h a n d s c h r i f t t w i j f e l of o n z e k e r h e i d 
o p r i e p , hebben wi j de b e t r o k k e n t e k s t met een d e r d r i e a n d e r e o u d e ­
r e h a n d s c h r i f t e n v e r g e l e k e n en d e s g e w e n s t e m e n d a t i e s a a n g e b r a c h t , 
d i e in v o e t n o t e n z i ] n v e r a n t w o o r d . 
2 . 1 . 2 . DE /ІС7Л С Am UU UlXûtbHŒLKMb 
De v o o r n a a m s t e b ron v o o r CM na CCW z i j n , wanneer wi j ons t o t d e 
Windesheimse b r o n n e n b e p e r k e n , de Acia Cu/ututi loindeòhemesiòiò (ACW). 
D i t z i j n de h a n d e l i n g e n van de j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g e n d i e de p r i o -
r e n d e r b i j h e t K a p i t t e l van Windesheim a a n g e s l o t e n k l o o s t e r s op de 
tweede ( l a t e r d e r d e ) zondag na Pasen t e Windesheim h i e l d e n . Z i j 
b e s t a a n v o o r n a m e l i j k u i t j a a r l i j k s e l i j s t e n van b e s l u i t e n en b e p a -
l i n g e n d i e in h e t ene j a a r a f g e k o n d i g d (ояаиіаіхі), h e t v o l g e n d j a a r 
g o e d - of a f g e k e u r d (appaoCata, tepxutata) en h e t j a a r d a a r n a d e f i n i ­
t i e f b e v e s t i g d of a f g e k e u r d (conf^/muta, /lepiotaia) w e r d e n . De e n i g e 
u i t g a v e van ACW d i e ons momenteel t e r b e s c h i k k i n g s t a a t i s d i e van 
2 ) S. van d e r Woude. Z i j n e d i t i e b e r u s t op de l e z i n g van twee h a n d ­
s c h r i f t e n . 
Het e e r s t e i s h s . B r u g g e , B i s s c h o p p e l i j k S e m i n a r i e , z . s . Het b e ­
v a t h e t Bultaiium Ыихйегетеп-ье. canónico ruim aequíaium onjd^mò òancLi ραίι^,ύ 
Auyuòtiru., ccfíectum et di >>poòi.twn in соп^іаіяит commodum, una cum decA.e.t±/> capi-
cUei оол. Рло£. Ол. J..П. fíe Smet (Leuven, 1983) 231, noot 24 . 
12) Vriendeli jke mededel ing van d r , E. Persoons t e Dertem. 
13) Namelijk de h s s . B r u s s e l , KB, 16595; Par i j s , BN, L a t . 10883; Neuss , Archiv 
Schramm, Η 12. 
1) Vgl. p a r . 1 . 2 . 1 . 1 , b i z . 50, noot 3. 
2) Acta CapiiuCi U^nde^hemen^ii-i. Acta van de kapiti.ei.ueigadeA.inqeji dei Cony/ie-
qcitie van Uindeihe+m, S. van d e r Woude, e d . K e r k h i s t o r i s c h e S tud iën behorende bi] 
he t Nederlandsch Archief voor Kerkgesch ieden i s IV ( ' s - G r a v e n h a g e , 1953) . 
3) АСЫ, 4-5; Поп. blind., Τ (1976) 90, 142; W. Lourdaux, Поаелпе. Ùevotie en 
chxiòteiijk humanisme, fíe (je^chiedena van Sínt-í"iuunten te Leuven van 1433 tot het 
e inde deл XVle eeuw. Werken op h e t gebied van de g e s c h i e d e n i s en de f i l o l o g i e , 5e 
r e e k s , d l . 1 (Leuven, 1967) 4 - 5 . 
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tuloium qene./La£ium en werd geschreven door Jacobus Thomas Bosnians 
(1702-1764). Dit belangrijke historische werk vraagt nog steeds om 
een nader onderzoek en een uitgave. Jacobus Thomas Bosmans was ach-
tereenvolgens rector van Mariëndaal te Diest (1727-173Θ), suppraor 
en procurator in Sint-Maartensdal te Leuven (1738-1740), prior van 
Onze-Lieve-Vrouw ten Walle in Elsegem (1740-1744) en van Sint-Maar-
4 ) 
tensdal (1744-1764). Als secretaris van de Windesheimso Congrega­
tie sinds 1752 had hij toegang tot het archief van de prior genera­
lis en was hij de aangewezen persoon om de handelingen der kapittel-
vergaderingen te verzamelen en te boek te stellen. In de jaren 1757-
1758 verrichtte hij dit werk. Hoewel dit handschrift tot 1560 dub­
bel zoveel materiaal bevat als het hierna te bespreken handschrift, 
is S. van der Woude ervan overtuigd, dat ook Bosmans verschillende 
besluiten heeft weggelaten, zoals hij hier en daar zelf getuigt. 
Het tweede is hs. 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 133C2. 
Het bevat de Decieta cupiiuLuium qeneiaiium lonqimiuitdm UunU' •¡стихи ·> en 
is een voor Prosper Westrup von Horn, prior van hot klooster Sint-
Petrus te Dalheim (1730-1752), in Sulta vervaardigde корю. Deze 
is na de opheffing van het klooster in 1803 waarschijnlijk, getuige 
een bibliotheekstempel, in de bibliotheek der jezuïeten te Pader-
born terecht gekomen. Volgens een op de binnenzijde van de voorkaft 
geplakte mededeling heeft J.G.R. Acquoy het hs. in 1880 gekocht. 
Hij heeft het dus gekend en er het grote belang van gezien, maar 
het voor zijn in 1 880 voltooide driedelige werk over Hat kite ìii г íc tiJ<n-
deAhe-im ел ¿ijn inuload niet meer kunnen gebruiken. De originele tekst 
ontstond, nadat het generaal kapittel der Windesheimse Congregatie 
in 1715 Martinus Schoubben, prior van het klooster Ter Nood Gods te 
Tongeren (1708-1737), had opgedragen de decreten van de vroegere 
9 ) kapittelvergaderingen in een boekwerk te verzamelen. Deze kwam 
er in 1727 mee klaar en zond het aan Augustinus Schepers, prior van 
4) ACM, 5 ; Поп. blind., I (19/6) 94, 107, 146, 157, 160. 
5) AOJ, 6, 24, 68, 78, 9 1 , 119. 
6) Catalogua codicum manu-iciiptcnum BtLlj_othe.c(je Regiaa. I. LtLit іНыСосца 
( ' s - G r a v e n h a g e , 1922) 285 ( n r . 8 4 1 ) ; ACb), 2 4 . 
7) Поп. Uínd., I I (1977) 102-104. 
8) ACtí, 1 . 
9) Поп. UjMd., I (1976) 187. 
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het klooster Sint-Joannes Baptista te Aken (1700-1740) en toen gene­
rale prior der Congregatie (1715-1740). Hij gaf het ter af­
schrijving aan Joannes Jacobus Nacken, maar ontdekte, toen deze bij­
na gereed was, dat Schoubben de decreten had gecompileerd en aller­
lei zaken had weggelaten die op kloosters en personen betrekking 
hadden. Daarom liet Schepers het ontbrekende aanvullen in een twee­
de deel, dat echter pas met 1560 begint. In een derde deel werden 
de besluiten van 1728 tot 1737 door Nacken eigenhandig opgetekend. 
Het originele handschrift draagt als titel: LilLe./i ti+pant-Liu-b continenò 
de cíe ta it ond-uiat ioneΔ capttuCoium tam yitiiejiaÌ-uw. quam p/iov-uic-LuJ^um сопдяеда-
tiontò Ыи :Іе.леіпепАіл. Tot 1914 bevond het zich in particulier bezit, 
maar is sindsdien vermist. 
Omdat de decretenverzameling van Jacobus Thomas Bosmans en de 
Haagse kopie van de aktencollectie van Martinus Schoubben en Joan­
nes Jacobus Nacken elkaar vaak aanvullen en corrigeren, heeft S. 
van der Woudc van de Aria (apjtuCu Ыілсіел/іетепл^л een bruikbare uitgave 
kunnen maken. Wel heeft ook hij teksten weggelaten, met name bullen 
en brieven die door Bosmans omwille van hun historische betekenis 
1 2 ) juist aan de acta waren toegevoegd. En al is het volgens S. van 
der Woude waar dat J. Pacquay van de vele Windesheimse privileges 
een goede samenvatting geeft, te betreuren is dat dit bronnenmate­
riaal tot nu toe zeer verspreid bewaard is en nog maar zeer onvol­
ledig is gepubliceerd. Een systematisch onderzoek naar en een 
zo volledig mogelijke uitgave van alle Windesheimse privilegiën be-
hoort nog steeds tot de reeks onvervulde wensen. 
De editie van ACW eindigt met de kapittelakten van 1611, "een 
1 4 ) 
vrij willekeurige begrenzing", zoals de uitgever zelf toegeeft. 
Het jaar 1639 zou een betere begrenzing geweest zijn, omdat in dat 
jaar de Windesheimse constituties in een derde, geheel herziene 
druk verschenen. Voor een eventuele vervolguitgave hebben W. 
10) Лол. Iil-md., I (1976) 23; Acquoy, III, 320. 
11) Aüt), 3, noot 1; ñon. Wind,, II (1977) 14. 
12) АСЫ, 7-8. 
13) АСЫ, 8, noot 1; Paquay, passim; Acquoy, III, 281-302; II, 5, noot 1; 64, 
noot 3; Th. van Zijl, 'Bisschoppelijke goedkeuring van Windesheim1, AQKKN, VIII 
(1966) 327-341. Zie bijvoorbeeld ook Поп. blind., III (1980) 51 (onder 2.2). 
14) АСЫ, 2. 
15) Zie par. 1.1.2, blz. 42. 
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Lourdaux en E. Persoons reeds materiaal aangedragen. Behalve de 
beide door S. van der Woude gebruikte handschriften noemen 7ij als 
bronnen voor de kapittelakten na 1600 nog de hss. Keulen, Stadtar­
chiv, Geistliche Abteilung, 10Θ (akten 1604-1718) en 109 (akten 
1610-1712) en Brussel, Bibliotheek der Bollandisten, 37 (akten 1619-
1791) en Brussel, Algemeen Rijksarchief, Kerkelijke Archieven van 
Brabant, 15104 (akten 1619-1623). Verder geven zi] een lijst 
van de generale, provinciale en private kapittels die van 1604 tot 
1792 zijn gehouden met opgave van de bijbehorende akten in de ver­
schillende handschriften. Op deze wijze is beschrijving van de jong­
ste geschiedenis van de Congregatie van Windesheim op basis van be­
waard gebleven bronnenmateriaal voldoende verzekerd. 
Anders is het gesteld met het bronnenmateriaal voor de oudste ge­
schiedenis van het Kapittel van Windesheim. S. van der Úoude stelde 
reeds vast: "De Acta uit de vroegste jaren zijn het minst volledig. 
Langzamerhand worden ze uitvoeriger en men krijgt de indruk dat ze 
ι fl ) 
sinds 1560 vrijwel volledig zijn". De onvolledigheid van ACW 
voor de eerste anderhalve eeuw van Windesheims geschiedenis is voor­
al te wijten aan het feit dat zowel Martinus Schoubben m 1715-1727 
als Jacobus Thomas Bosmans in 1757-1758 te weinig belangstelling 
aan de dag hebben gelegd voor de oudste geschiedenis van het Kapit­
tel. Van de uiterst belangrijke periode 1395-1429 zijn de akten op 
1 9 ) 
een uiterst gebrekkige wijze overgeleverd. Dat de door Augusti­
nus Schepers gelaste aanvulling van ontbrekende bronnen m de ver­
zameling van Martinus Schoubben niet verder terugreikt dan 1560, is 
symptomatisch voor de geringe interesse die de Windesheimers in de 
achttiende eeuw nog hadden voor de middeleeuwse geschiedenis van 
hun Congregatie. 
Voor de geschiedenis van de Windesheimse kloosterveremging tot 
het midden der zestiende eeuw zijn de handelingen van de jaarlijkse 
kapittelvergaderingen van fundamenteel gewicht. Daarom moeten door 
16) W. Lourdaux en E. Persoons, 'De Acta Capituli Windeshemensis van 1600 tot 
1792', NAK, XLVI (1965) 221-231. 
17) Lourdaux en Persoons, a.a., 223. Vgl. AŒ, 7, noot 4; Поп. Ulna., Ill (1980) 
212, 534. 
18) АСЫ, 7. 
19) АО), 12-22. 
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systematisch onderzoek de ACW, zoals wij ze in de uitgave van S. 
van der Woude kennen, worden gecompleteerd. De jaarlijkse vergade­
ringen der Wmdesheimse prioren leverden besluiten en bepalingen op 
die niet alleen in het archief van het Kapittel terecht kwamen, 
maar in beginsel door de prioren naar hun kloosters werden meege­
bracht. Alleen systematisch onderzoek van de bewaard gebleven ar­
chieven van Wmdesheimse kloosters kan aan het licht brengen hoe­
veel bronnenmateriaal er voor een zo volledig mogelijke uitgave van 
20 ) 
ACW nog h e r en d e r v e r s c h o l e n l i g t . Met name b e p a l i n g e n b e t r e f ­
f e n d e p a r t i c u l i e r e p e r s o n e n en a f z o n d e r l i j k e k l o o s t e r s z i j n zowel 
d o o r Schoubben a l s d o o r Bosmans b i j hun v e r z a m e l a r b e i d o n d e r g e w a a r -
d e e r d . 
Een t o t nu t o e nog w e i n i g g e k e n d e en b e n u t t e b r o n t e r c o m p l e t e ­
r i n g van ACW vormen de v e r s c h i l l e n d e h a n d s c h r i f t e n d i e CCW b e v a t t e n . 
W. Lourdaux en E. P e r s o o n s hebben a a n g e t o o n d d a t de h a n d s c h r i f t e n 
met CCW vaak q e d a t e e r d kunnen worden met b e h u l p van k a p i t t e l b e s l u i -
t e n u i t ACW d i e a l wel of nog n i e t i n h e t СОЯ/ШО òtaiatoium z i j n o p g e -
22 ) 
nomen. Bovend ien hebben z i j i n hun b e s c h r i j v i n g e n soms v e r w i j -
z i n g e n opgenomen n a a r k a p i t t e l a k t e n d i e v o o r de c o n s t i t u t i e s van b e -
23 ) l a n g z i j n . Hoezeer d e r g e l i j k e v e r s p r e i d e t e k s t e n , d i e b e r u s t e n 
op d e c r e t e n van h e t g e n e r a a l k a p i t t e l , een a a n v u l l e n d e waarde v o o r 
ACW kunnen hebben b e w i j s t wel de v o l g e n d e v e r g e l i j k i n g van h e t b e -
s l u i t t o t r e v i s i e d e r c o n s t i t u t i e s , z o a l s d a t m een d e r h a n d s c h r i f -
t e n i s o v e r g e l e v e r d , met h e t g e e n wi j e r i n ACW van t e r u g v i n d e n . 
20) Nu de uitgave van het viordel iqe ІЧопа-ііісол (ύ'inde.oheme.noe. voltooid i s , bie­
den de gegevens in de paragrafen 2.2 in de bibl iograf ische beschrijvingen der ver-
bchillende kloosters in eers te i n s t a n t i e de mogelijkheid om verspreide acta van 
generale k a p i t t e l s op het ьроог te komen. Zie bijvoorbeeld Поп, blind,, I I I (1980) 
7/, 102, 185, 300, 514, 530-531, 533 enz. 
21) Vgl. /lib), 6. 
22) Lourdaux en Persoons, Mannenkloosters, 183-184. 
23) Lourdaux en Persoons, Mannenkloosters, 191, 203-204, 207, 212. 
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hs . Brussel, KB, IV 108, f. Iv ACW, 28 (ordinata 1434) 
bx quo omnia nova s ta tu ta ex imuncto 
cap i t a l i concordata sunt un unum s e r i -
bant omnes oa secundum hoc exemplar et 
a l i a aboleantur. 
Anno xxx i i ] 0 commissun era t p r io r i 
de Windesem a capitulo generali quod 
ea que sparsim habebantur in s t a t u t i s 
de d ivers i s suis locis ubi commode 
posset inscr ib í faceret cum t rans la -
cione vel declaracione quarumdam par-
varum particularum a capi tulo appro-
batarum, quod anno x x x n i ] completum 
e s t . In quo quidem anno capitulum 
generale decrevit quod omnibus l i -
b r i s statutorum papireis et qui 
convenienter c o r n g i non possunt 
des t ruc t i s vel combustis unaqueque 
domus studeat s ta tu ta s ic ut premit-
t i t u r correcta in bona substancia 
s e n b e r e quam c i to hec nova exempla-
n a que de domo ad domum sunt mitten-
da obtinere p o t u e n t . Que quidem 
exemplaria f i n a l i t e r redeant e t mane-
bunt unum in Windesem, unum in Nussia 
e t unum in V i n d i v a l l e . 
Derge l i jke t e k s t e n , d i e ofwel k a p i t t e l a k t e n weergeven ofwel erop 
b e r u s t e n , dienen u i t de v e r s c h i l l e n d e handschr i f t en net CCW b i j e e n -
gebracht en in een nieuwe, u i t g e b r e i d e e d i t i e van ACW verwerkt t e 
worden. Elders hebben wij in een b e l a n g r i j k e ge tu ige van de oudere 
Windesheimse k loos te rwetgevmg nog b e s l u i t e n van het generaa l k a p i t -
t e l u i t de j a r en 1466-1494 gevonden, d i e voor een deel n i e t in ACW 
24 ) 
voorkomen. Van b i jzonder belang b l i j k t ook het Cup-cLuium de dimr-
ÒÌÒ -"¡tatuilo, da t in de meeste handschr i f ten voorkont . Dit hoofdstuk 
bevat meestal een b a s i s t e k s t d ie v r i jwe l overa l g e l i j k i s , maar vaak 
aangevuld met b e s l u i t e n en bepal ingen van genera le k a p i t t e l s over 
een of meer per ioden . Deze t eks t en geven ofwel de t e k s t van ACW ge-
heel weer, maar vaak ook ingekort of u i t g e b r e i d , ofwel bevat ten z i j 
bepal ingen d ie wij in ACW in het geheel n i e t t e rugvinden . Zo behe l -
zen de beide hoofdstukken òe. diveiò-iò ліаіиііл in het b e l a n g r i j k e hand­
s c h r i f t Brusse l , KB, IV 108 samen 106 v e r s c h i l l e n d e bepal ingen, d i e 
door g e n e r a l e k a p i t t e l s gemaakt z i j n . Hiervan hebben wij er s l e c h t s 
47 in ACW kunnen i d e n t i f i c e r e n en d a t e r e n . Doordat m e t - g e d a t e e r d e 
b e s l u i t e n vaak tussen de gedateerde in s t a a n , i s ACW op een chro­
nologisch r e d e l i j k betrouwbare wijze aan t e v u l l e n . 
24) Hs. Neuss, Archiv Schramm, H 12, ff. 105r-112v. Vgl. Van Dijk, G e t u i g e , 1 J 9 . 
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Wat wij tot nu toe vastgesteld hebben ten aanzien van handschrif­
ten met CCW geldt in beginsel ook voor die met CM. Daarbij bedenke 
men dat er momenteel slechts drie handschriften bekend zijn die CM 
m het Latijn en in zijn meest eigenlijke vorm bevatten (B, br en D), 
Alleen deze kunnen acta van generale kapittels bevatten. Inderdaad 
vinden wij in hs. В enkele besluiten van het generaal kapittel uit 
1448 voor het klooster Engelendaal te Bonn, die wij in ACW tever­
geefs zoeken. Bovendien bevat CM 5.1 een aantal bepalingen die 
wij m ACW niet hebben kunnen terugvinden. 
Handschriften met CCW en CM zijn overigens niet de enige bronnen 
vanwaaruit de overlevering van de handelingen van Windesheims kapit-
telvergadenngen verbeterd zou kunnen worden. Ook de handschriften 
met de O/udinai-uiò luUndethemenòÌÒ (OW) komen voor nader onderzoek in aan-
27 ) 
merking. S. van der Woude merkte reeds op dat Jacobus Thomas 
Bosmans, die de oude akten nog wat minder onvolledig overnam dan 
Martinus Schoubben, ook de liturgische veranderingen die het gene-
28 ) 
raal kapittel gelastte niet heeft opgenomen. Inderdaad vinden 
wij in de kapittelakten van de vijftiende eeuw slechts weinig be-
palingen van liturgische aard. Meestal zijn ze dan nog in algemene 
termen gesteld. Zo bepaalde het generaal kapittel in 1431 dat ieder 
huis zich in de viering van de feesten kan houden aan de ода-толш* 
29 ) 
van het diocees waarin het gelegen is. In 1444 bepaalde het ka­
pittel dat in de oiduiwuu/, bijgeschreven moet worden dat niemand in 
de Goede Week mag dienen, tenzij hij door de cantor is aangewe­
zen. Andere bepalingen met liturgische strekking, waarbij naar 
de O/irhnaA-iu-i tí.Lnde.oheme.n-i,í-b verwezen wordt, vinden wij in de akten van 
1454, 1459, 1466 en 1516. Een laatste tekst waarin de олп-шшимл 
genoemd wordt is een opmerking van Jacobus Thomas Bosmans die zijn 
werkwijze en belangstelling typeert: Sunt et aliae ordinationes tam 
ad ordinanum divini officii quam particulares domos et personas 
25) Hb. Bonn, UB, S 352, f. 62v. 
26) Zie par. 2.3.6.1. 
27) Zie par. 2.1.3. 
28) АСЫ, 6. 
29) AŒ, 23. 
30) -ІОУ, 41. 
31) АСЫ, 53, 61, 67, 114. 
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spectantes. "Gezien de aard van de с "dimmu •> als verlengstuk van 
CCW voor de liturgie, mogen wi] ver-wachten dat ook in verschillende 
handschriften met OW kapittelakten geheel of gedeeltelijk terugge­
vonden kunnen worden, zoals in een der vermelde bepalingen reeds 
gesuggereerd wordt. 
Inderdaad bevat hs. Gent, UB, 1448, dat de OW behelst, een uitge­
breide tekst ί < di/f-uuL-tG/uCjj* cuptiuLt, die in de kapittelakten van 
1483 slechts met een paar regels wordt aangeduid. Bosmans heeft ver­
reweg het grootste gedeelte vervangen met LÌ<.. 
Hs. Gent, UB, 1448, f. 58r 
Anniversarid fraLrum clencorum et monia-
lium do cetero scribentur in illa ebdo-
mada ubi obierint ibiquo perpetuo serva-
buntur. Propter huijsmodi tairen anniver-
saria sicut et propter presenciara С ) 
aut eciam propter generalera defunctorum 
commenoracionen non oportebit djas nis-
sas cantare eciam in diebus leiuniorum 
nisi fuerit tempus quadraqesinale aut 
iii]or temporum, vel nisi ibi fuerit 
festum ix psalmorum aut (...) sive пічі 
тічча dominicalis fuerit ibi necessario 
decantanda, aut nisi fuennt ibi vigilie 
festivitatum et banctorum que hie mfe-
rius non sunt excepte. In alus vero 
festis ninoribus missan dumtaxat haben-
tibus et in vigiliis sanctorum aposto 
lorum thorae, mathie, lacobi, bartholo-
mci, mathei, symonis et jude misse h ..lus-
modi erunt (?) legende, rrussa vero anni-
versam et presentís funeri s atque gene-
ralis commemoracionis ent cantanda. Tn 
festis tarnen solempnibus pro presentí 
funere non cantabitur sed missa defurc-
torum legetur, et a singulis celebran-
tibus collecta pro huiusmodi funere αϊ 
cetur. Missa vero huiusmodi presentís 
funeris in crastino huiusmodi festi can-
<ta>bitur. Verumptamen in ebdomada palma-
rum, pasche et penthecostes et nativita-
tis dominice anniversaria ibi oecurren-
cia erunt servanda prout in ordinano 
est signatura. Sed in presencia funeris 
in huiusmodi ebdomadis due misse canta-
buntur, demptis (?) tribus diebus ante 
pascha et festis solempnibus. Anniver 
ЛСл', /9 (1483) 
Anniversarium fratrurr conventualium 
et conversorum de caetero scnbarLur 
in illa ebdomada ubi obierunt et per­
petuo annuatim serva.jit.r propter 
huiusmodi tamon anniversaria non opor­
tet duas nussas dicere etc. 
3?) АСЫ, 119. 
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sana vero conversorum et conversarum 
orunt scribenda et servanda in ebdomada 
ubi obierunt, si tamen ibi fuent fra-
ternitatis anniversanum. Si vero ibi 
non fuent huiusnodi anniversarium 
scribenda et servanda erunt cum ilio-
rum anniversario quid sui obitus diei 
vicinus fuent signatum. 
Uit de vergelijking van beide teksten kunnen wij enige, zij het in 
afwachting van nader onderzoek voorzichtige, conclusies trekken. 
Het verschil in lengte is zeer opvallend. Het is onmogelijk dat de 
samenvatting in ACW de vele nuances kan weergeven die het kapittel-
besluit van 1483 in werkelijkheid laat zien. Dat Bosnians zijn tekst 
met etc. afbreekt, wijst erop dat hi] de tekst gekend kan hebben. 
Inderdaad vinden v/ij de tekst terug in de OW van 1521, zi] het met 
de nodige meest kleine veranderingen. Voor ons onderzoek is van 
belang, dat Bosmans in zijn samenvatting niet rept van de monialen, 
ofschoon dezen in het kapittelbesluit van 1483 uitdrukkelijk ge-
noemd worden, evenals de conversinnen. Al eerder merkten wij op dat 
een aantal ons bekende decreten van het generaal kapittel betreffen-
de de zusters niet m ACW terug te vinden zijn. Dergelijke vaststel-
lingen roepen vragen op. Wat hebben Martinus Schoubben en vooral 
Jacobus Thomas Bosmans aangaande vrouwenkloosters van het Kapittel 
uit ACW weggelaten? Op grond van de bescheiden plaats die deze 
kloosters binnen het Windesheims verband innamen mogen wij in ACW 
niet al te veel bepalingen over hen verwachten. Schoubben en Bos-
mans geven er toch al blijk van dat de geschiedenis van de eigen 
mannenkloosters vóór ongeveer 1560 hen nog slechts matig interes-
seerde. Wat te denken van hun interesse voor de bepalingen over de 
vrouwenkloosters? Wij vinden weliswaar voldoende bepalingen over de 
Windesheimse monialen in ACW om ons enigszins een beeld van hun 
plaats in het Kapittel te kunnen vormen. Maar het blijft al met al 
een wat vaag beeld, dat door een nieuwe benadering van het geheel 
van ACW wellicht wat scherpere contouren zou kunnen krijgen. 
33) OiU-inwuui diurni o^/-iri¿ ряо ondine Сапоп+соіит Re.qu.Í{m¿um Cap-íLtul-t ó-Lue 
Cüní/iccjai ¿on¿s Ui/ndcòCJnonMA (Deventer, 1521) ff. 64v-6br: Qualiter obitus fra-
trura nel anniuersarium in capitulo denuncietur (Cap. 42). 
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2.1.3. DE ORDINARIUS UINDÍSHLfítNSIS 
In CM wordt een enkele keer de om.Unu/nui, ter sprake gebracht. Dat 
is in het hoofdstuk over de kosteres, waar voor het uur van luiden 
voor de liturgische vieringen in het Sacmm Triduüm van de Goede Week 
verwezen wordt naar de üidinui-tu/·. Hiermee wordt het handboek be-
doeld, waarin het Kapittel van Wmdesheim meer ge lleerd dan in 
CCW mogelijk was zijn liturgische gebruiken verzapiei ad. De < -αΐιηα-
IJ-UÒ is eigenlijk een verlengstuk van de constituties, inzover hl] 
normatief van opzet is, dus richtlijnen geeft voor een beperkt, zij 
het uiterst belangrijk aandeel van het canoniale leven, de viering 
van de heilige liturgie. Een liturgisch boek in eigenlijke zin is 
de οπτΙ-υιαΛ-ίΜ-ί niet, omdat hij in het algemeen de meeste teksten en 
gezangen voor het koorgebed, de eucharistieviering en andere plech­
tigheden niet weergeeft, doch kort aanduidt. De i.->din iitu ь neemt dus 
een middenpositie in tussen enerzijds do constituties, die slechts 
globale richtlijnen voor het liturgisch leven bevatten, en ander­
zijds de liturgische boeken, zoals тіьыі(с, anii/'hcnaL·, (LLÌtuiuzium, 
/LcLuoLe., manuale, en dergelijke, die met rubrieken ook de volledige 
2 ) teksten en gezangen bevatten. De Windesheimsc с іишіш', dient 
zich met name voor heCdcmudaiu, can to ie Ί en anderen die iets te zin­
gen of te doen hebben, aan als een gids waarin men tijdig kan op­
zoeken welke teksten en gezangen in de liturgische boeken voor een 
bepaalde viering genomen moeten worden. 
1) CM 2.8.87-88. 
2) Zie over de ondinwu-iisi in het algemeen W. Nolet en P. Boeren, кечкеСцкс tn-
лі^£І4.пдел ín de. mj.ddeteeiuúeji (Amsterdam, 1951) 249-252. 
3) "Cum universa que in officio divino cantanda et legenda sunt in libris ad 
idem officium pertinontibus Іосіч congruentibus sufficienter exprimantur, idcirco 
eadem in hoc ordinano non recitamus hoc tanen ammonentes, ut qui opus habuennt 
et precipue ebdomadarii et cantores et ceteri ad quos aliquid singular iter canta­
re pertinet vel imponere tempestive prevideant, maxime circa таюга festa, et-
quandocumque extra consuotudinem cotidianam aliquid faciendum fuer it vel cantan-
dum ( )" (hs. Gent, UB, 1448, f. llr). 
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Tot nu toe i s de Windesheimse l i t u r g i e nog weinig b e s t u d e e r d . E. 
Persoons en W. Lourdaux hebben in een b i b l i o g r a f i s c h e i n l e i d i n g t a l 
van h a n d s c h r i f t e l i j k e bronnen aangegeven d i e nog onderzocht moeten 
4 ) 
worden. H.M. Franke heeft vooral de опа-спапшл van Windesheim t o t 
voorwerp van onderzoek gemaakt. Daarbi] heef t h i j e c h t e r meer 
aandacht gehad voor de u i tgave van de Олаиьшиил tí.Lrv±e.s,h.e.me.n.>>-Lo van 
1521 en be l ang r i j ke oudere handschr i f t en bu i ten beschouwing g e l a t e n . 
E. Persoons b e r e i d t een s t u d i e voor over de handschr i f t en van de 
Oad-іпіілаіо liJinde.<bhemen¿-L¿ (OW). 
Bi] de o p r i c h t i n g van het Kap i t t e l van Windesheim in 1395 had 
paus B o m f a t i u s IX (1389-1404) bepaald da t a l l e k l o o s t e r s d i e l i d 
van de c o l l i g a t i e waren of zouden worden, van welk bisdom z i j ook 
waren, in het koorgebed de οηύαχαΐίαο van de U t r e c h t s e kerk moesten 
volgen. Wel mochten de d i f f i n i t o r e n van het g e n e r a a l k a p i t t e l be­
paalde lezingen vervangen door andere d i e b e t e r zouden passen b i j 
het r e l i g i e u z e gevoel van de betrokken k l o o s t e r l i n g e n . Ook J o ­
annes Busch (1399/1400-1479), Windesheims e e r s t e g e s c h i e d s c h r i j v e r 
van formaat, kende deze b e p a l i n g . Maar u i t z i j n r e l a a s k r i j g t 
men de indruk dat de s t i c h t e r s van Windesheim met toestemming van 
de bisschop de U t r e c h t s e с/ісі-иіалиіл a l s u i tgangspunt hebben genomen, 
4) Г. Persoons en W. Lourdaux, 'Bibliografische in le id ing t o t de studie van de 
Windesheimse L i t u r g i e ' , Sacut {ЛШІІЛІ, XVII (1966) 401-410. 
b) H.M. Franke, Dea. LÌAPI Ondmcuiiuò den. ¡ІициІалкапогиАел. deM. Ы±пгІ£.4ке./ліе.я Kon-
qipqutíün. Studia Vindesemensia. Beiträge zur Erforschung der Devotio moderna und 
des kanomkalen Lebens I I - l (Leverkusen-Opladen, 3981). 
6) ík dank dr . b. Persoons te Bertem (België) voor zijn advies om in deze s tudie 
n ie t de druk van 1521 te gebruiken, maar hs . Gent, UB, 1448. Dit bevat do OidjJia-
iiu-i Idindeéhemeri'i.i-i, zoals die omtrent het midden van de vijftiende eeuw zijn vorm 
had gevonden. Het handschrift werd in 1456 door Henncus Ruhorst m het klooster 
Sint-Agnietenberg bij Zwolle geschreven: Expl ic i t ordinanum divini o f f i c i i . Per 
manus f r a t r i s Henrici Ruhorst. In monte sánete Agnetis p ro fes s i . Anno domini 
M.CCCC. Quinquagesimo sexto, ad lauden dei (f. 57va). Vgl. ñon. íl-ind., UT (1980) 
25; nodejinc /)euoí¿e, 236-237 (nr . 85) . 
7) "Ceterum ordinarunt, ut in omnibus monasterios aut domibus e is c o l l i g a t i s 
uel subiect is aut in posterum subiciendis, cujuscumque d i joces is essont , in d i u i -
no of f ic io omnes vmformiter seruarent secundum ordinanum eccles ie Tra jec tens is , 
demptís quibusdam h i s to r i a s specia l ibus , quas Romana eccles ia nosci tur non serua-
re , e t add i t i s resecatisque quibusdam a l i ] S , secundum quod d i f f i n i t o r e s c ap i t u l i 
general is re l ig ion i e t douocioni omnium ipsorum judicarent conuenire" (Acquoy, 
I I I , 305). 
8) Chion.. blind., 310. 
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v e r v o l g e n s a a n d e A p o s t o l i s c h e S t o e l b e p a a l d e v e r a n d e r i n g e n h e b b e n 
g e v r a a g d e n t e n s l o t t e h e t v e r l o f o n w i j z i g i n g e n n a a r e i g e n i n z i c h t 
a a n t e b r e n g e n r u i n h e b b e n o p g e v a t . Want h e t v i o l J o a n n e s Vos v a n 
H e u s d e n , d e e e r s t e p r i o r s u p e r i o r v a n h e t j o n g e K a p i t t e l ( 1 3 9 5 - 1 4 2 4 ) , 
e n d e z i j n e n a l s p o e d i g o p d a t e r m d e v e r s c h i l l e n d e e x e m p l a r e n 
v a n d e OnrlijT.u>u.uò Tnaizcteiiòiò w e i n i g e e n h e i d t e b e s p e u r e n w a s , z o d a t 
men v o o r d e m o e i l i j k h e i d s t o n d h o e e e n a u t e n t i e k e oiilinuitu* s a m e n 
t e s t e l l e n , w a a r i n d e e e n h e i d v a n z a n g e n c e r e m o n i e d e o n d e r l i n g e 
9 ) 
e e n h e i d v a n g e e s t e n h a r t 7ou b e v o r d e r e n . 
V o o r h e t o p s t e l l e n v a n e i g e n c o n s t i t u t i e s w a s e e n c o m m i s s i e s a m e n -
g e s t e l d , b e s t a a n d e u i t H e n n c u s W i l d e , J o a n n e s v a n Kempen , A r n o l ^ u s 
v a n K a l k a r , H e n n c u s W i l s e n , J o a n n e s B r o e c h u y s e n G e r a r d u s D e l f t 
v a n N a a l d w i j k . W a a r s c h i j n l i j k w e r d d e z e c o m m i s s i e , g e h e e l o f g e -
d e e l t e l i j k , o o k b e l a s t m e t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n e i g e n cidtnuiai i. 
' • iant A r n o l d u s v a n K a l k a r w o r d t d o o r J o a n n e s B u s c h n i e t a l l e e n d e 
v o o r n a a m s t e c o r r e c t o r v a n a l l e h o e k e n g e n o e m d , m a a r o o k d e h o o f d r e -
d a c t e u r v a n d e cnrUnai-LUi e n d e c o n s t i t u t i e s . En J o a n n e s v a n Kem-
p e n w o r d t g e r o e m d o n z i j n v e r m o g e n b o e k e n t e c o r r i g e r e n e n d o o r 
t e k s t v e r g e l i j k i n g t e e m e n d e r e n . Daa rom w e r d h i j , s a m e n m e t a n d e r e n , 
d e v o o r n a a m s t e e m e n d a t o r v a n d e b o e k e n v a n h e t k l o o s t e r e n v a n h e t 
K a p i t t e l , m e t name d e mudada, d e yiaduafiu, d e antiphviwl'ш, d e Cccin-
ncLt-Lu, d e capiÌufwuuò, h e t maniy/ioiogajm, d e oicUnaiiut, e n h e t kaíenda-
1 2 ) /i-turn. B e i d o n w o r d e n d o o r J o a n n e s B u s c h d u s n a d r u k k e l i j k m e t d e 
z o r g v o o r d e οια-αια/ι-αΐΔ i n v e r b a n d g e b r a c h t . O f s c h o o n H e n n c u s W i l d e , 
H e n n c u s W i l s o n , J o a n n e s B r o e c h u y s e n G e r a r d u s D e l f t v a n N a a l d w i j k 
9) " . . . a n i m o q u e c e p e r u n t r e v o l v e r e , quomodo o r d i n a r i u m a u e t e n t i c u m o r d i n i e t 
c a p i t u l o i n d i v e r s i s d y o c e s i b u s in proximo d i l a t a n d i s c u n c t i s c o n g r u e n t e n c x p e d i -
c i u s p o s s e n t componere, q u a t i n u s hec i p s a morum cantuum e t ceremomarum u n i t a s 
unaquc c o n f o r m i t a s indiv iduam i n t e r se e t cum deo cordium e t s p i n t u a l i u m bonorum 
u m t a t e m p e r a m p l i u s f o v e r e t e t e n u t n r e t " (Uxion. Utnd., 3 1 0 ) . 
10) Ch/t-On. IJind., 308. Vgl. p a r . 1 . 1 . 1 , b l z . I B . 
11) "Omnium enim librorum nostrorum liberane et choralium principalis tuit 
corrector ordinariiaue et constitucionum precipuus compilator" (Ch/wn. blind·/ 69). 
12) "Qui graciam specialem suseepit a deo libros corrigendi et bene scribendi, di­
versa quoque exemplaria inter че repugnancia ad invicem concoraandi et ea in for­
mara propriam apte componendi. Unde librorum ecclesie nostre et capituli missalium 
gradualium antiphonanorum lectionanorum capitulan! martirologi! ordinarli et 
calendari! ipse precipuus una cum certis in hac parte collegis ad id sibi depuLa-
tis iactus est emendator auctenticus..." [Ch-cn, 'Und., 95). 
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n i e t d i r e c t i n d i t v e r b a n d w o r d e n g e n o e m d , mogen w i j a a n n e m e n d a t 
zij do ' a n d e r e n ' 7 i ] n , d i e v o l g e n s B u s c h m e t J o a n n e s v a n Kempen é é n 
w e r k g r o e p v o r m d e n . Want o o k H e n r i c u s W i l d e w o r d t om z i j n i j v e r e n 
v a k m a n s c h a p g e p r e z e n . K e n n c u s W i l s o n v e r v a a r d i g d e e e n i n d r u k -
1 4 ) 
w e k k e n d a a n t a l b o e k e n , d i e B u s c h m e t name n o e m t . Ook d e h a r d e 
e n o n b u i g z a m e W e s t f a a l J o a n n e s B r o e c h u y s s c h r e e f v e e l b o e k e n . 
De a c t i v i t e i t e n v a n d e v e r m a a r d e p r o c u r a t o r G e r a r d u s D e l f t v a n 
N a a l d w i j k i n v e r b a n d n e t h e t s c h r i j v e n o f r e d i g e r e n v a n b o e k e n w o r -
d e n d o o r B u s c h m o t a f z o n d e r l i j k v e r m e l d . 
D e z e c o m m i s s i e v o l g d e t e n a a n z i e n v a n d e с^а-игая+и-о d e z e l f d e w e r k -
w i j z e a l s z i j n e t d e c o n s t i t u t i e s g e d a a n h a d : d o o r v e r g e l i j k i n g 
v a n e e n a a n t a l i-iUna~a v a n v e r s c h i l l e n d e o r d e n e n b i s d o m m e n e n m e t 
a d v i e z e n v a n v e r s t a n d i g e m a n n e n , k e r k e l i j k e p e r s o n e n e n g e l e e r d e n 
s t e l d e n z i j e e n /afcn Ui-ium, e e n cdma-mь e n e e n топча(с s a m e n , d i e 
d o o r h e t g e n e r a a l k a p i t t e l v o o r a l l e h u i z e n v a n h e t K a p i t t e l v e r ­
p l i c h t v ; e r d e n g e s t e l d . De c o m m s s i e p r o d u c e e r d e d u s n i e t a l l e e n 
d e (ι-χίιηα tu •> UIIHIL ihunin и ·>, m a a r o o k e e n e i g e n kaienda"turn e n e e n ma-
ixuaCi . T o t d e g e r a a d p l e e g d e g e l e e r d e n b e h o o r d e w a a r s c h i j n l i j k 
R a d u l p h u s d e R i v o , d e k e n v a n T o n g e r e n , k a n s e l i e r d e r u n i v e r s i t e i t 
11) ^aq js c c i a n ] ι b r o r u n r o r r e c t o r u m f u i t z e l a t o r e t • ï a t i s bonus g rammat icus , 
e x ^ m p ' a n a α lan p lur ima b i o l i e et a l ioru i r l i b r o r u m sanctorum p e r a n t i q u a e t bene 
corr«c!ci in unum comportans p r o d i b i t a 11 brorum nost rorum c o r r o c t i o n e e t emenda-
n o n e " ( ( Л ' ч п . Haul,, 9 9 ) . 
14) " . . . o p d t e m p o r i b u s ab o t f i c i i ' - d i v i n i ^ e t c o n t e m p i a c i o n e vacantibu«; n o v i s 
s c r л bondis l i b r i s Tiaqnam m p e n a i t o p e r a n . . . " (.(ή το/ι. UtncL, 1 0 2 ) . 
15) ' . . . n a c i o n e toe^tphalus, t r a t r i g i d a n e t i n f l o x i b i l e m habens n a t u r a m . . . " 
(Chun. Html,β 11.-'); " . . . p l u r e s in p t rganeno e t t e x t u r a d i v i n e p a g i n e s c r i b e n s 
l i b r o s " i. i. a. p., 1 1 4 ) . 
16) C/fcn. blind., П 8 1 . 
1/) "l'luribus igitur divorsarun religionum ac dyocesium ordinarns in unum re­
collectie diligonterque luotratis mirabilem corum reppererunt discrepanciam dis-
paremqur nimiun qualitatem. Quibus tamen debite inspectis diligencius examinatis 
ot inter =¡e comparaLis tandem de virorum discretorum et ecclesiasticarum persona 
rum ac doctorun Consilio et assensu compendiosa satis et utilia capituloque gene-
rali in diversib provincus bene conveniencia kalendarium ordinarium ac manuale 
composueruit, que in forma decita aperte conscripta generale capitulum ad se sus-
cipiens capituli generalis ordinarium manuale et kalendarium auctoritate decrovit 
apostolica η singulis capituli nostri monasteri is omnimodis observanda" (CAion. 
lUncL, 310). 
18) 7ie voor het Λ a (ί ndw ι um II aldi •¡hemen ie S. van der Woude, 'Het Calendarium 
van Windesheim' ιρ· Huldcíí ск Patii fi". Ûonaveniu/ia kuntuaqcsi 0.7.П. ('s-Graven-
hdge, 1949) Abb 481. Voor het Vanuaíí Uindeihimenòc zie par. 2.1.4. 
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van Keulen en vriend van het in 1398 gestichte klooster Korsendonk 
1 9 ) bij Turnhout. Hij was het die volgens Joannes Latomus de nieuwe 
communiteit heeft ingewijd in de liturgische gebruiken van de regu-
20 ) 
lierenorde. Radulphus de Rivo was door zijn reis naar Rome uit-
stekend op de hoogte geraakt van de oude Romeinse liturgie. Op het 
verzoek van het Kapittel van VJindesheim om advies antwoordde hij in 
de vorm van het tractaat Ùe. сшхопит о&ое.г апііа, waarin hij zich uit­
drukkelijk richt tot de prior van Windesheim, de andere prioren en 
21 ) de broeders. Daarna schreef hij nog het tractaat ùc pwCieiiu oC-
лелиапао, dat echter voor een breder publiek geschreven is, waaron­
der de prioren van Groenendaal, Rooklooster en Zevenborren, en dat 
22 ) 
pas in tweede instantie voor VJindesheim bestemd was. H.M. Fran­
ke heeft aangetoond, dat beide geschriften grote invloed hebben ge-
23 ) had op de samenstelling van OW. Tevens maakt hi] duidelijk dat 
Windesheim weliswaar de Utrechts kalender volgt, maar dat de in­
houdelijke afhankelijkheid van zijn оілі-спапіил ten opzichte van de 
Ола-ихал-сал 7/iate.cte.noj.-b veel geringer is dan tot nu toe werd aangeno-
24) 
men. 
De n o r m a t i e v e w a a r d e van de o/idtnuatu-·, en de k a l e n d e r b l i j k t d u i d e ­
l i j k u i t h e t r e l a a s van J o a n n e s B u s c h . De h i e r t o e aangewezen b r o e ­
d e r s b r a c h t e n de v e r s c h i l l e n d e e x e m p l a r e n van de l i t u r g i s c h e b o e ­
ken i n o v e r e e n s t e m m i n g met de ondinuniWi en de k a l e n d e r . D a a r b i j l i e ­
t e n z i ] v e e l nieuv/e m i n d e r a u t e n t i e k e l e z i n g e n , hymnen en Sequenzen 
a c h t e r w e g e , d i e e e r d e r n a a r l u c h t h a r t i g h e i d r i e k t e n dan n a a r k e r k e -
19) C. Mohlberg, Radulph de RUJO, den leizte і'еяілеіе./і dea иМлот-і-ісЛеп Litui-
g-i£- (2 d i n ; Leuven e n z . , 1911-1912) . Zie ook P. de Corswarem, 'Radulphus de R i v o ' , 
Ltmtuag, I I (1920-1921) 164-175; J . Paquay, 'Twee Tongersche Beroemdheden in 
v r o e g e r e Eeuwen' , J-aaakoek van het Lim&u/igAch (/eoctued- en Oudheidkundit/ Qenooi-
òcha[>, L (1936) 71-106; E. Pe r soons , 'Radulphus de Rivo (+ Tongeren 1403) en de 
Moderne D e v o t i e ' , Lvrduig, XXXVIII (1959) 197-204. 
20) Joanne-i Latomus, Соілелаопса òive coenc&¿i canon-tcoaum педиСиішт üidtmo 
S. Auguòtiin. de Coiòendoncq o/uyo et ряосео-ьил, J o a n n e s Iloybergius e d . (Antwer­
pen, 1644) 104. 
21) " . . . R e l i g i o s i s p a t n b u s , dommis p r i o r i de Windesheim e t s u i s c o m p r i o n b u s 
f r a t r i b u s q u e o r d i m s s a n c t i August in i d i o e c e s i s T r a i e c t e n s i s . . . " (Mohlberg, u.w., 
T I , 3 6 ) . 
22) Mohlberg, a.u>., I , 95-110. 
23) F r a n k e , a.io,, 43-59. 
24) F r a n k e , a.ω., 35-43. Vgl. P. Sé journe , Oidínaiíu^ S, Piuiijju. 7'aa i e eten ò J. -ι. 
L'ondina tie de. Sauit-nani.jji d'UOiecht ( U t r e c h t , 1919-1920). 
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lijke ernst. De eenvormigheid in spelling, interpunctie en 
accenten werd zo streng in alle liturgische boeken doorgevoerd, dat 
een dergelijke gelijkheid van boeken nog nergens in enige orde was 
к и*-
 2 6
> bereikt. 
De OTJÌ/IWUUÌ Uíndcihaieniíi d ie in a p r i l 1521 b i ] Alber t Paf rae t t e 
Deventer in druk verscheen heeft een voorgesch ieden i s , d i e nog h e l e -
maal beschreven moet worden. In de u i tgave van 1521 onvat h i j 
43 opnieuw geordende en g e d e e l t e l i j k herschreven hoofdstukken met 
in het voorwerk onder andere de proloog en het l.aLuulu-шч. Voor 
ons onderzoek naar de oudste en meest a u t e n t i e k e g e t u i g e van de " i n -
desheimse k loosterwetgeving voor de monialen i s e c h t e r van meer be­
lang de ùid-matiiiì l)i.nde.ihemcniii, zoals h i j er in het midden van de 
v i j f t i e n d e eeuw u i t z a g . Aan d i t beeld beantwoordt b i jvoorbee ld h s . 
Gent, UB, 1448. Het handschr i f t werd in 1456 door Henricus Ruhorst 
29 ) in het k l o o s t e r Smt-Agnie tenberg b i j Zwolle geschreven. Het be-
vat een / alenda ним üuidc ¡hemen ÏC, dat een v a r i a n t i s van de Ut rechtse 
ka lender . Een Windesheimse e igenaard ighe id i s b i jvoorbeeld het 
f ees t van Sint-Meynulphus op 5 ok tober . Deze h e i l i g e van West-
f aa l se adel werd in 836 aa r t sd iaken in Paderborn en s t i c h t t e kor t 
daarna een k l o o s t e r in BÖddeken. Dit k l o o s t e r , toegewijd aan z i j n 
25) "Fratres ergo nos t r i ad hoc deputati diversa missalium gradualiun antipho-
nariorum lec t ionanoran capi tu lar ían et co l l ec t ano run exenplana ir unur c o l l i -
gentes enucleate examinantes et ad se invicen adaequa^tes, onnes tandem d i v i n 
o f f i c i i l ibros in debitam fornam ordinario et kalendano per omnia consonanten 
s a t i s apte composuerunt, multis novis nirus auc t e r t i c i s b i s to r i^s legendis y-nis 
et sequencus animi pocius levitatem quam eccles ie sánete gravitatem auditu redo-
lentibus r e i e c t i s et omissis" (Chzcn. lund., 311). 
26) "Cuneta enim missalia evangel iana ep i s to l a r i a p s a l t e n a l e c t i o n a n a capi-
tu l a r í a et co l l ec t a r i a nostra usque ad unam lotam bene sunt correcta punctuata et 
ordinata debiteque accentuata, ut t a l i s librorjm correc t io et corsonarcie confor-
mitas in nullo mundi ordine usquam reper ia tur" (Ch^cn. UinU.t 311). 
27) Vgl. noot 6. Voor de gescnedschrijving van OW bevat ACW belangrijke gege-
vens. Men bedenke echter dat de verzamelaars van de kapi t te lakten veel d e t a i l s 
m e t hebben overgenomen. Zo lezen wij in de acta van 1523: " S u n t e t a l i a e o r d i n a t i -
ones ordinanun divini o f f i c i i concernertes" í-iCI', 123). Zie uitgebreider over 
d i t probleem par. 2 .1 .2 . 
28) Ozdinazíui diVLru C/.¿ÍCU pzc czd-aie Cuncnícc zun RcquCazium, С apiLtuCi ULC. 
Ccng'-eqait.i.niò Ui/ruL· істиг i t i (Deventer, 1521). Vgl. NK, I , 589-590 (nr . 1649); 
ВС \I, 20 (nr. 813); .ЧЫсгпс Deiti-LC, 238-239 (nr . 86); Franke, u.U., 30-32. 
29) Vgl. noten 3 en 6; ilcdeznc DcLtttc, 236-237 (nr . 85). 
30) Hs. Gent, UB, 1448, ff. 2r-10v; Van der Woude, a.a., 465-481. 
31) Hs. Gent, UB, 1448, f. 8v. 
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heilige stichter, was in 1408 een uitstervend kanunnikessenstift, 
toen het werd overgenomen door het klooster Bethlehem te Zwolle on-
32 ) der prior Joannes Wael (1391-1430). Beide kloosters behoorden 
tot het Kapittel van Neuss, toen dit m 1427-1429 als zodanig toe-
trad tot het Kapittel van Windesheim. Reeds in 1430 besloot het 
convent van BÖddeken het generaal kapittel van Windesheim te vragen 
om zijn kloosterpatroon Sint-Meynulphus aan de heiligenkalender toe 
34 ) te voegen. In 1431 bepaalde het generaal kapittel dat ieder 
huis zich voortaan voor de viering van de kerkelijke feesten kon 
houden aan de oidaxaiiuò van het bisdom waarin het gelegen was. 
De vij f tiende-eeuwse Onchnaiuiò IJiruh diaiunòi ·, omvat nog geen bepaald 
aantal hoofdstukken, maar bestaat uit een hele reeks ongenummerde 
hoofdstukken, waarvan de inhoud in grote lijnen aansluit bij de in-
richting van het kerkelijk jaar. Zo opent de eigenlijke о^аихиііил 
met richtlijnen voor de advent, Kerstmis en Epifanie, de dagelijkse 
gebeden en het officie voor de overledenen, Maria Lichtmis met de 
kaarsenwijding en de processie, de vastentijd met aanwijzingen voor 
de gelezen vigiliën en de beide gezongen missen, de quatertemperda-
gen, Palmzondag met processie. Witte Donderdag met de donkere met-
ten, de altaarwassing en de voetwassing, Goede Vrijdag, de paasvigi-
lie met de wijding van de paaskaars, het hoogfeest van Pasen met 
processie, de paasweek en het paasoctaaf, de gewone dagen na het 
paasoctaaf, de gezongen mis voor het Kapittel, de kruisdagen. Hemel-
vaartsdag, de vigilie en het hoogfeest van Pinksteren, de pinkster-
week en het pinksteroctaaf, de week van Drievuldigheid en de zondag-
se officies na het pinksteroctaaf, Sacramentsdag, Drievuldigheids-
octaaf, het octaaf van Sacramentsdag met de gebeden en de lezingen 
voor de zomertijd. Dit gedeelte omvat dus het picp^-Lum de iempoie. 
Zonder verder onderscheid gaat de tekst over in de behandeling van 
32) Поп., tíjjld., ITT (1980) 525-551, voordl 547. 
33) АСЫ, 18. 
34) "Item omnibus visum est bonum, quod petamus a patnbus concedi nobis cele­
brare festa sancti Meynulphy" {flonumerda Bud-tccnòia. Üuaííen zui C/c-ich^chix' dei 
А.и.с]иліипел-САол}іе.пле.пліл(.іл<>, Ôcddekcn t. li). I, L. Schmitz-Kal lenberg, ed. (Mun-
ster ι. w., 1915) 45). Vgl. Van der Woude, a.a., 478. 
35) АСЫ, 23. 
36) Hs. Gent, UD, 1448, ff. llrb-30va. 
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het ряорпштао. лапсі+о: de gezongen vigiliën, en de plechtig te vie-
ren feesten, kerkwijding en altaarwijding, plechtige feesten en 
feesten van de rang таіиь duplex en dupíex, feesten van negen lessen 
en plechtige octaven, de gedachtenis van de heilige maagd Maria, de 
feesten van negen psalmen, de feesten van drie lessen die als gewo-
ne dagen gevierd worden, de gewone weekdagen (prostratiedagen). 
Een derde gedeelte dat wij in de opeenvolging der hoofdstukken kun-
nen onderscheiden is niet meer te beschouwen als invulling van het 
kerkelijk jaar, maar eerder als beschrijvirtg van gebruiken die als 
zodanig niet aan bepaalde dagen van het piopi-ium de tempo/ie. of het рл.о-
/ " ium de iunctii gebonden zijn. Achtereenvolgens worden behandeld de 
wijze van het zingen der beurtzangen in de metten, de volgorde van 
de gedachtenissen, het klein officie van Maria, de houdingen van de 
zusters onder het koorgebed, de zegening met water en de processie, 
de houdingen van de zusters onder de hoogmis, over degenen die iets 
afzonderlijk moeten zingen, over de wijze en eenheid van zingen, de 
conventsmissen op gewone dagen door het jaar, in de paastijd en de 
zomer, over aantal en aard van de collecta's in de mis, in de vas­
tentijd, de paastijd en de zomer na het pinksteroctaaf, over de col­
lecta 's in missen voor overledenen, over inkleding en professie van 
broeders en zusters, de ziekencommunie en de ziekenzalving, over de 
stervende broeder, het officie van de uitvaart en de begrafenis, ge-
bedsverplichtingen ten gunste van de overledenen, over de begrafe­
nis van vreemden, hoe het overlijden of het jaargetijde van overle­
den broeders m het kapittel aancekondigd moet worden, over algeme-
ne gebeden voor overledenen. 
Uit dit overzicht van de titels der opeenvolgende hoofdstukken 
blijkt dat de Üidinwuu s Ыігиіе ьНслилла inderdaad een verlengstuk van 
ds constituties is voor heel het gebied van de liturgie. Talrijke 
richtlijnen die in CCW en CM slechts aangeduid of summier weergege­
ven worden, zijn in OW nader uitgewerkt. Uiteraard sluit OW het 
sterkst aan bij CCW 3.4 over het koorgebed en CCW 3.5 over de con­
ventsmis en de private missen (CM 3.4-5). Maar in tal van andere 
3/) T.a.p., ff. 30va-34vd. 
38) T.d.p., ff. 3^  а-57 д. 
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hoofdstukken staan bepalingen die m OW nader worden uitgewerkt of 
ingevuld, zoals CCW 1.3 (de mis van de Heilige Geest bi] het begin 
van het generaal kapittel), 2.6 (ziekencommunie, ziekenzalving, be-
grafenis), 2.8-10 (de concrete taken van de koster, de cantor en de 
hebdomedanus, die in OW slechts verondersteld worden), 3.1-2 (in-
kleding en professie), 3.8 (het vasten in de veertigdagentijd en de 
39 ) 
advent) en 3.11 (het communiceren). 
Voor ons onderzoek van bijzonder belang is de aanwezigheid in OW 
van hoofdstukken die geheel of gedeeltelijk in CM te vinden zijn en 
die dus betrokken dienen te worden bij de inhoudelijke benadering 
van de corresponderende hoofdstukken in CM en bij de kritische 
teksteditie van CM. Wij onderscheiden de volgende hoofdstukken: 
ff. 36ra-39ra Qualiter sórores se habeant m hons 
regularibus = CM 3.4 
ff. 39vb-40va Quomodo se habeant sórores infra 
summam missam = CM 3.5 
ff. 46va-47vb De investicione sororum = ca. CM 3.1 
ff. 47vb-48vb De professione sororum = ca. CM 3.3 
Alleen CM 3.3-4 vinden wij in hun geheel jn OW terug; CM 3.1 en 
3 treffen wij er slechts gedeeltelijk in aan. Deze beide hoofdstuk-
jes in OW nemen een middenpositie in tussen de summiere richtlijnen 
in CM 3.1 en 3 en het uitgewerkte ritueel van inkleding en profes-
sie in het manuuiz. 
39) Vgl. CM 2.6, 2.8-10, 3.1-3, 3.20 en 3.22. 
40) Zie par. 2.1.4. 
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2.1.4. HET MNUALL UINùt Sa£ñ£NS¿ 
In CM wordt ook enkele keren het manuale ter sprake gebracht. Aan 
het eind van CM 3.1 over het aannemen van postulanten wordt voor de 
inkleding van de novice verwezen naar de manuale. In CM 3.3 wordt 
uit het ritueel van de professie alleen de eigenlijke professiefor-
2 ) 
mule genomen; voor het overige wordt verwezen naar het manuale. 
In het hoofdstuk over de toegang tot het kloosterslot wordt twee-
maal verwezen naar het тчпиаі*, namelijk in verband met de ziekencom­
munie en de ziekenzalving. Tenslotte wordt nog naar het manuale 
A ) 
verwezen in het hoofdstuk over de professie van lekezusters. 
Over het nu/iuafe vernamen wij reeds in het relaas van Joannes 
Busch over het ontstaan van de oidtna/iiuo en het kulendasuum van het 
Kapittel van Windesheim. Het is met deze beide boeken het uitge­
sproken resultaat van dezelfde commissie die de eindredactie van de 
constituties in handen had. Ook het flanuale tì-tndeòhemen^e (MW) is 
nog niet systematisch onderzocht. J.G.R. Acquoy kende er geen exem-
plaar van. S. van der Woude noemt er twee: hss. Brussel, KB, II 
2217 (3602) en 1915 (3652).8) Het eerste handschrift bevat echter 
g ) 
een flanuafe. /leligtoooium met devote in plaats van liturgische inhoud. 
Het tweede is inderdaad een liturgisch manuale, afkomstig van het 
Windesheimse klooster Bethlehem te Leuven. Sindsdien zijn meer 
exemplaren aan het licht gekomen. 
I ) CM 3 . 1 . 1 0 6 . 
?) CM 3 . 3 . 1 5 . 
3) CM 3 .18 .34-35 en 39 -40 . 
4) CM 4 . 2 . 1 1 - 1 2 . 
5) (Λ/ιοη. Ixl-uid., 310-311. Vgl. p a r . 2 . 1 . 3 . 
6) Zie p a r . 1 . 1 . 1 , b l z . 18 en p a r . 2 . 1 . 3 . 
7) Acquoy, I , 210, n o o t . 
8) АСЫ, ?/, noot 2. 
9) Vgl. J . van den Gheyn, Catalogue dzA тапилслліл de. la BiJLliothèque Royale de 
Belgique. VI. H.j.¿tojjiede-i олхіпел /іеІ±д±еик et de.A égl-L-iet ралЬссиІЛ£ле.л ( B r u s s e l , 
1906) 5-6 ( n r . 3602) . 
10) Van den Gheyn, α.ω., 61-62 ( n r . 3652); P e r s o o n s en Lourdaux, a . a . , 406; 
ñon. Ыaid., I (1976) 22. 
I I ) Persoons en Lourdaux, a . a . , 406-407. Vgl. nodpyine. Devotie, 305-307 ( η . 1 1 4 ) . 
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Een probleem is de precieze inhoud van het munuaCe en de bepaling 
van het genre waartoe het behoort. Uit het relaas van Busch valt op 
te maken dat wij met een liturgisch boek te doen hebben. En wanneer 
wij uitgaan van de verwijzingen ernaar m CM, moet de inhoud be­
staan uit teksten betreffende de inkleding en de professie van mo-
nialen en conversinnen, de ziekencommunie en de ziekenzalving. In 
ACW wordt het munuaia eenmaal ter sprake gebracht en wel in een be-
1 2 ) 
paling over de begrafenis. Wij kunnen dus ook teksten betreffen­
de de uitvaart in het manuale verwachten. 
Verder wordt in OW nog op andere plaatsen naar het manuale verwe­
zen. Zo vindt men de gebeden en al het overige betreffende de voet-
1 3 ) 
wassing (mandatum) in het manuaLe. En de kosteres wordt gemaand op 
2 februari het manuale, gereed te leggen. Dit betekent dat ook 
het ritueel voor de kaarsenwijding en mogelijk ook de processie op 
Maria Lichtmis in het manuaCc thuis hoort. 
Omdat de OAJJ.иішішÒ IJinde^hemesmò tussen louter normatieve teksten 
als CM en ACW enerzijds en de zuiver liturgische gebruiksboeken an-
derzijds in staat, zou uit OW wellicht de inhoud van MW afgeleid 
kunnen worden. Inderdaad treffen wij in het handschrift van OW, dat 
wij in par. 2.1.3 hebben besproken, een groep teksten aan die ons 
op het spoor brengen van MW: 
ff. 13vb-14va In purificacione beate marie virgims de benedic-
tione candelarum et processione 
ff. 20rb-21rb De mandato 
ff. 44rb-45rb De investicione noviciorum 
ff. 45rb-46va De professione noviciorum 
ff. 46va-47vb De investicione sororum 
ff. 47vb-48vb De professione sororum 
ff. 48vb-49rb De communione infirmorum 
E. Persoons bereidt een studie over MW voor. 
12) АСЫ, 2 1 . 
13) "...collectam et cetera sicut in manuali exprimitur..." (hs. Gent, UB, 1448, 
f. 20va). 
14) T.a.p., f. П Ь. 
15) Merkwaardig is dat in de lijst der te houden processies die op Maria Licht­
mis (2 februari) ontbreekt. Deze komt wel voor in het Cüzpii-i van OW: In purifica-
cione beate marie virgims de benedictione candelarum et processione (f. 13vb). 
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ff. 49rb-50va Ad inunctionem infirmorum 
ff. 50va-52vb De fratre moriente et de officio funens 
ff. 52vb-53va De sepultura fratria 
ff. 53va-54va De beneficus defunctorum fratrum et sororum tam in 
speciali quam in generali 
ff. 54va-55ra Quomodo extraneï defuncti sepeliendi sunt 
Om na te gaan of de voorgestelde inhoud van MW met de feitelijke 
inhoud ervan overeenstemt, is het nodig enkele als mumial-Lu. bewaard 
gebleven handschriften nader te onderzoeken en te vergelijken. Daar-
OTI beogen wij geen exhaustieve opsomming van alle manual ia, omdat 
een studie hierover in voorbereiding is. Het gaat ons hier 
slechts om een bevredigende benadering van het enige liturgische 
boek, waarnaar in CM meermalen wordt verwezen. Wij vergelijken de 
inhoud van de volgende zes handschriften: 
1. Hs. Brussel, KB, 1915 (15de eeuw, Bethlehem te Leuven) 
2. Hs. Brussel, KB, 11800 (15de e e u w ) 1 8 ' 
1 9 ) 
3. Hs. 's-Gravenhage, KB, 73 H 28 (eind 15de eeuw) 
4. Hs. 's-Gravenhage, KB, 129 E 3 (15de eeuw, Smt-Agnes te 
Harderwijk) 
5. Hs. Ravenstein (Deursen), Priorij Soeterbeeck, archief van de 
21 ) 
priorin, z.s. (15de eeuw, Soeterbeeck te Nuenen) 
6. Hs. Ravenstein (Deursen), Priorij Soeterbeeck, archief van de 
22 ) 
priorin, z.s. (begin 16de eeuw, Sint-Annenborch te Rosmalen) 
Van deze handschriften, die stammen uit Windesheimse kringen (1-3), 
uit aan Wmdesheim verwante kloosters (4) of uit kloosters van het 
aan Windesheim verwante Kapittel van Venlo (5-6), vergelijken wij 
16) Vql. noot 11. 
17) Val. noot 10. 
18) Per^oons en Lourdaux, а.а., 406. 
19) CutaCcqub ccdtcum munti iciípiüAum lìi(-{±othecae. кеуше. I. LAA/I-I iheoloq-LCu. 
( ' s - G r a v e n h a g e , 192.2) 122-123 ( n r . 471) ; Регзоопь en r.ourdaux, a . a . , 406. 
?0) ncn.ßut.. I l (194?) 48; Acquoy, I I I , 258; Laialücjíio codicum.. . , 38 ( n r . 
177) ; Perboons en Lourdaux, a . a . , 406. 
21) Zie p a r . 1.2.1 en 3 . 2 . 2 ; A.M. Frenken, 'Het Augusti n e s s e n - K l o o s t e r t e Zoe-
t e r b e e k ' , lili, XI (1931-193?) ^ 5 5 - 2 6 / . 
??) Zie p a r . 3 . ? . 1 en 3 . 2 . ? ; R.Th.M. van Dijk, 'Boek en b o e k s c h r i f t bij de moder-
ne d e v o t e n . Enkele k a n t t e k e n i n g e n bij de h a n d s c h r i f t e n k o l l e k t i e s van he t k l o o s t e r 
Soe te rbeeck t e Deursen ' ( m e t u i tgegeven v o o r d r a c h t R a v e n s t e i n , 1978) 10; Sütitei-
(.ceck, d f b . 7; Посіеъпе Псисік, 305-307 ( n r . 1 1 4 ) . 
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de inhoud globaal met de hoofdstukken die wij reeds in OW aanwezen 
als de basis voor MW en voegen de overige inhoud eraan toe. De cij-
fers in de kolommen geven aan welke plaatsvolgorde de in de eerste 
kolom genummerde en omschreven hoofdstukken in de zes opgevoerde 
handschriften innemen. Deze cijfers tonen aan, dat de inhoud van MW 
lang niet overal gelijk is, dat hoofdstukken ontbreken, de volgorde 
varieert en hoofdstukken zijn samengevat. 
OW (Gent, UB, 1448] 
1 2 3 4 5 6 
Brussel Brussel Den H. Den H. Nuen. Rosm. 
1915 11800 73H28 129E3 Stb. Ann.b 
1 . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 
11 
Kaarsenwijding op 
Maria Lichtmis 
Voetwassing op 
Witte Donderdag 
Inkleding 
ders 
Professie 
ders 
Inkleding 
Professie 
broe-
broe-
zusters 
zusters 
Ziekencommunie 
Ziekenzalving 
Stervende 
vaart 
en uit-
. Begrafenis 
. Gebeden overle-
1 
2 
3 4 5 
6 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
10 
13 
11 
1 
8 
8 
9 
10 
denen 
12. Begrafenis vreem-
den 
11 12 
13. Ziekenbezoek 
14. Professiejubi-
leum 
15. Pastorella huwe-
lijk, pelgrims enz. 
16. Uitdragen overle-
dene 
17. Zegening van 
klok enz. 
7 
8 
9 
12 
1 4 
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18. Aswi]ding op As- 2 
woensdag 
19. Palmzondag 3 
20. Goede Vrijdag 4 
21. Paasvigilie 5 
22. Processies 6 
23. Exorcisme van 7 
zout 
Uit dit overzicht kunnen wi] enkele voorlopige conclusies trekken. 
In zijn meest uitgebreide vorm lijkt het manuale het meest op het IJ.-
tuaCe., een liturgisch boek waarin men de teksten en rubrieken bijeen 
vindt voor de bediening van een aantal sacramenten en sacramenta­
liën en voor de viering van bijzondere plechtigheden en diensten. 
Het manuale, is niet identiek aan het /Ltiuale, maar behoort tot het 
23 ) 
genre van het nxtuaie. Zijn inhoud pa s t z ich aan de behoeften 
van het k l o o s t e r waartoe het behoort aan . Het i s w a a r s c h i j n l i j k da t 
er voor de v e r s c h i l l e n d e groepen van t e k s t e n v e r s c h i l l e n d e boeken 
hebben bes t aan , d i e e i g e n l i j k a l l e manuals, genoemd kunnen worden. 
Het l i g t voor de hand da t Bethlehem t e Leuven, waarvan h s . B r u s s e l , 
KB, 1915 (z i e kolom 1) afkomstig i s , naas t een manuale voor de v i e -
r ingen rond z ieken , s tervenden en overledenen ook handboeken gekend 
heef t voor b i j zondere v i e r i ngen , zoa ls de ink led ing en p r o f e s s i e 
van novicen, p r o c e s s i e s en zegeningen, de dagen van de Goede Week, 
d i e geen van a l l e in het besproken h s . voorkomen. Zo mag men ook 
v e r o n d e r s t e l l e n da t de z u s t e r s van Sint-Agnes t e Harderwijk, waar-
van h s . ' s -Gravenhage, KB, 129 E 3 ( z i e kolom 4) afkomstig i s , nog 
een ander manuale, gehad hebben voor de ink led ing en p r o f e s s i e van de 
z u s t e r s . Omgekeerd zu l l en de z u s t e r s van Soeterbeeck t e Nuenen n i e t 
a l l e e n een manuale voor ink led ing en p r o f e s s i e ( z i e kolom 5 ) , maar 
ook een handboekje voor de ziekencommunie, de z i ekenza lv ing en de 
v i e r ingen rond s te rvende en overleden z u s t e r s gekend hebben. Het-
23) Dit genre wordt door Joannes Busch m zijn Cfvioru.c-on Ыллаелкетепое met ge­
noemd. Vgl. Nolet en Boeren, a,ui., 249. Overigens schijnt in de vijftiende en zes­
tiende eeuw dat liturgisch boek manuale genoemd te worden dat wij tegenwoordig /u.-
tualc noemen. Pas vanaf de achttiende eeuw tot heden betekent manuale; uittreksel 
uit het luiualL·. Vgl. LÌLU/ICJJ.ÒCA tíoondenlLoek (2 din; Roermond, 1965-1968) к. 1653. 
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zelfde kan gez"egd worden van het klooster Smt-Annenborch te Rosma­
len, waarvan het laatst genoemde -handschrift (¿ie kolom 6) afkoms-
tig is. 
Bij wijze van besluit brengen wij de verhouding tussen CM, OW en 
MW temidden van de overige dcor Joannes Busch genoemde liturgische 
24 ) boeken als volgt in beeld. 
conventsnií. f 
qiaduulQ 
e.uunqe (taiMim 
e-PiòtoCaiium 
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koorqebod 
ani i/^/ìi. пагиіт 
ρ iulteiium 
liti ι onu " um 
mwii/zi Сочшт 
capttuhnili i 
ceffi ctuiiu-i 
overiqp 
vierinqon 
manuale 
Uit dit overzicht blijkt dat het тапиаіс niet behoort tot de litur­
gische boeken die respectievelijk voor de conventsnis en het koorge­
bed gebruikt worden. Van de boeken die Joannes Busch noemt behoort 
tot het nuiòcde het officie van de mis, terwijl het c/iaduuie de tus-
senzangen tussen epistels en evangelies bevat. Het ei anqcdwutm en 
ер4ліо£ал-і.ит bevatten respectievelijk de epistels en evangelies voor 
de mis, gerangschikt volgens de dagen van het kerkelijk jaar. Het 
e-P-LòLoloA-ium wordt ook wel fectiona/чип genoemd. Maar omdat Busch beide 
naast elkaar noemt, zal met {мсігопсі^-іит hier wel het boek met de le­
zingen uit de preken van de Vaders voor het koorgebed bedoeld zijn. 
De andere boeken voor het koorgebed zijn het aniiphonafe of a/iitphona-
24) Chion. LJA/KL., 95, 310-311. 
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/liurn, w a a r i n de a n t i f o n e n , p s a l m e n en hymnen v o o r de v e r s c h i l l e n d e 
g e t i j d e n s t a a n , en h e t рмМе.яит met de 150 p s a l m e n . Het ma/iiyiofo-
цит b e v a t de namen van d e h e i l i g e n d i e d e Kerk op d e v e r s c h i l l e n d e 
d a g e n van h e t k e r k e l i j k j a a r v i e r t . Het w o r d t g e z o n g e n t i j d e n s h e t 
k a p i t t e l van de p r i e m . W e l l i c h t had ook d e сар-сіиіая-сио e e n f u n c t i e 
i n de p r i e m . Het k a p i t t e l van de p r i e m vond immers n i e t , z o a l s d e 
p r i e m z e l f , in de k e r k p l a a t s , maar i n d e k a p i t t e l z a a l . Men kan 
z i c h v o o r s t e l l e n d a t d a a r een a f z o n d e r l i j k boek v o o r h e t k a p i t t e l 
van de p r i e m g e r e e d l a g . Ook i s h e t m o g e l i j k d a t de сар^іи^шии-і h e t 
r i t u e e l v o o r h e t s c h u l d k a p i t t e l b e v a t t e . De col¿ecia/n.uo t e n s l o t t e i s 
h e t boek w a a r i n de ccCCcctac of gebeden v o o r de v e r s c h i l l e n d e u r e n 
van h e t koorgebed s t a a n o p g e t e k e n d . 
2 . 2 . NIET-WINDESHEIMSE BRONNEN 
2 . 2 . 1 . CARTUSIAANSE BRONNEN 
In 1084 s t i c h t t e Bruno van Keulen ( c a . 1030-1101) i n h e t g e b e r g t e 
van C h a r t r e u s e n a b i j G r e r o b l e een gemeenschap van monniken d i e a l s 
k l u i z e n a a r s w i l d e n l e v e n . Naar de p l e k van hun o n t s t a a n worden z i j 
k a r t u i z e r s genoemd. Omdat Bruno m e t de b e d o e l i n g had een n ieuwe 
o r d e t e s t i c h t e n , l e e f d e n z i j n m e t g e z e l l e n en hun l e e r l i n g e n en n a -
v o l g e r s a a n v a n k e l i j k z o n d e r r e g e l . Het v o o r b e e l d van de s t i c h t e r 
25) Zie Nolet en Boeren, u.h,. t 247-249. Van de cap-iiu.íaruu¿ zeggen zij a l l een : 
"bevat de capituLa" ( t . a . p . , 248). 
1) Y. Gourdel, 'Char t reux ' , ¿Ъ, II (1953) 705-776. Zie over de kar tu izers ook 
M. Heimbucher, O-isi Oïden und Konc]A.eqai ¿опал, dei kathoί-L-bciien Kjsiche. D r i t t e , 
grossente i l s neubearbeitete Auflage. I . Neudruck der 1. Aufgabe Paderborn 1933. 
TT. Neudruck der 1. Aufgabe Paderborn 1934 (2 d in; München enz. , 1965) I , 376-
391; Ù-Le. Каліаиіеі. Ùe/ι 0/ulen аея òchttei(je.nden ftoncÀe., M. Zadnikar, ed . , met Α. 
Wienand (Köln, 1983). 
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w e r k t e a l s e e n l e v e n d e r e g e l , d i e m o n d e l i n g w e r d o v e r g e l e v e r d . P a s 
t o e n s o o r t g e l i j k e k l u i z e n a r i j e n , z o a l s d i e v a n P o r t e s , M e y n a t e n 
S a i n t - S u l p i c e , z i c h a a n d e b e s t a a n s w i j z e v a n d e k a r t u i z e r s w i l d e n 
c o n f o r m e r e n , o n t s t o n d e r b e h o e f t e a a n c o m m u n i c a t i e . D e z e r e s u l t e e r ­
d e i n d e i n r i c h t i n g v a n h e t g e n e r a a l k a p i t t e l , d e j a a r v e r g a d e r i n g 
v a n a l l e m e t d e G r a n d e C h a r t r e u s e v e r b o n d e n k l o o s t e r s , en i n d e 
s c h r i f t e l i j k e r e d a c t i e v a n d e c a r t u s i a a n s e l e e f w i j z e o m s t r e e k s 1 1 2 7 
2 ) 
d o o r G u i g o , d e v i j f d e p r i o r v a n d e C h a r t r e u s e ( 1 1 0 9 - 1 1 3 6 ) . 
I n d e e e r s t e e e u w v a n z i j n b e s t a a n b l e e f d e k a r t u i z e r o r d e d u i d e ­
l i j k a c h t e r b i j C l u n y , C i t e a u x e n P r é m o n t r é d i e г ^ d e r e m o n a s ­
t i e k e e n c a n o n i a l e s t i c h t i n g e n e e n g r o t e b l o e i d o o r . t e n . T o t 
1 2 0 0 t e l d e n d e k a r t u i z e r s s l e c h t s 37 k l o o s t e r s . I n d e d e r t i e n d e 
e e u w , t o e n d e g r o e i v a n d e o u d e o r d e n t o t s t a a n w a s g e k o m e n , k e n d e 
d e k a r t u i z e r o r d e e e n n o g b e s c h e i d e n g r o e i v a n 2 5 h u i z e n , z e e r g e ­
r i n g v e r g e l e k e n b i j d e h o g e v l u c h t d i e d e n i e u w e b e d e l o r d e n n a m e n . 
I n d e e e r s t e h e l f t v a n d e v e e r t i e n d e e e u w , t o e n a l l e b e s t a a n d e o r ­
d e n t o t v e r v a l r a a k t e n , t e l d e n d e k a r t u i z e r s l i e f s t 55 n i e u w e s t i c h ­
t i n g e n . D e z e o p m e r k e l i j k e g r o e i z e t t e z i c h o o k i n d e t w e e d e h e l f t 
v a n d i e e e u w v o o r t m e t 44 k l o o s t e r s . I n d e v i j f t i e n d e eeuw kwamen 
e r i n d e e e r s t e h e l f t n o g 24 e n i n d e t w e e d e h e l f t 16 k a r t u i z e n 
b i j . 3 » 
E e n o p v a l l e n d a a n d e e l i n d e s t e r k e t o e n a m e v a n h e t a a n t a l k a r t u i ­
z e r k l o o s t e r s h a d , m e t n a m e i n d e v e e r t i e n d e e e u w , h e t n o o r d w e s t e n 
2) L. Ray, ' C h a r t r e u x (Regle d e s ) ' , fìtX, I I I (1942) 634; J . Hogg, Oie üCtaLen 
Coru>ueÍudisie¿ den Kaituuòen.. Analecta C a r r u s i a n a I (Berl i jn, 1970; Sa l zbu rg , 1973) 
17 -18 . Zie ook Quigeò lei, рд..іеиі de Скааііеиле, Coutumes de Chuiticuòe. Inixü-
ducJuon, ¿екіе cjiiiiquei t/iuduct ton et noie i pui un chuitieux. Sources c h r é t i e n -
nes CCCXIII (Pari js , 1984) . 
3) H. Rüth ing , Вел. Каліаи-ьм Нагп/nch ¿qhe/i von Kaíkaii 13JH-Í íuS. Ve rö f f en t -
l i chungen des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für Gesch ich t e XVIII . S tudien / u r Germania 
Sacra VI I I (GÖtt ingcn, 1967) 20. Vgl. LUe Kuziüuoei, 209-344; Α. Gruijs е . a . , 
' K a r t u i z e n m de Nederlanden (1314-1796). K l e i n Monast icon en l i t e r a t u u r o v e r ­
z i c h t van de g e s c h i e d e n i s der Zuid- en N o o r d n e d e r l a n d s e k a r t u i z e n ' i n : t)e kaï-
tui¿e/i4 en hun ÙeLftie kfooitei. ¿en tundei ¿iudien, vei ichenen tei yeCeqeidxeid 
van het acAtòte Іиліпит van het Qenootochup Ùetfta /iaùwotum (De l f t , 1975) 1 5 / -
244; A. Gruys, Casitiiòianu, Un instilment heui-Lòtique (3 d i n ; Parijs, 1976 -19 /8 ) . 
Van bijzonder belang voor de Zu idneder landse k a r t u i z e n i s J . de Grauwe, Hiitonu 
Can.tuòJ,ana Üelq^cu. Analec ta Ca r tu s i ana LI ( S a l z b u r g , 1985) . 
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van E u r o p a . I n d e z e s t r e k e n o n t s t o n d t e r z e l f d e r t i j d de n i e u w e 
b i n n e n k e r k e l i j k e h e r v o r m i n g s b e w e g i n g d i e a l s de Devot-Lo тоаелпа de 
g e s c h i e d e n i s i s i n g e g a a n . Daarmee r i j s t d e v r a a g n a a r h e t v e r b a n d 
t u s s e n de o p b l o e i van de k a r t u i z e r o r d e en h e t o n t s t a a n van de Moder­
ne D e v o t i e . I n d e z e v r a a g s t e l l i n g s p e e l t d e k a r t u i z e r H e n d r i k Egher 
van K a l k a r (1328-1408) een c e n t r a l e r o l . Hi j i s v o l g e n s z i j n b i o ­
g r a a f H. RÜthing r e l e v a n t voor de tweede h e l f t van de v e e r t i e n d e 
eeuw, omdat h i j van a l l e t o e n m a a l s b e k e n d e k a r t u i z e r s h e t b e s t t e 
t r a c e r e n i s , omdat h i j a l l e b e l a n g r i j k e k a r t u i z e r s van z i j n t i j d g e -
kend h e e f t , omdat h i j d o o r v e r s c h i l l e n d e p r i o r a t e n o n d e r vaak m o e i -
l i j k e o m s t a n d i g h e d e n en d o o r j a r e n l a n g e v i s i t a t i e s i n de piov-Lnc-ia 
Alemanntae. •их^е.а-юги.о z i j n o r d e en d e t i j d u i t s t e k e n d k e n d e , omdat h i j 
h e t W e s t e r s Schisma (1378-1417) b i n n e n d e o r d e p e r s o o n l i j k h e e f t 
meegemaakt en omdat h i j midden i n de beweg ing s t o n d van d i e k a r t u i ­
z e r s , d i e z i c h van de s t o r m a c h t i g e o n t w i k k e l i n g van hun o r d e t e g e n ­
o v e r a l l e a n d e r e o r d e n b e w u s t w e r d e n . U i t de g e s c h r i f t e n , d i e 
4) Zie kaart Калітге/ікіоооіелл tot 7 500, bijlage bij Jan van ¡lu.uAlLnoe.c.Zie ook 
de ui ts tekende, door H. RÜthing verborgde kaart n r . 51 van 'Die Ausbreitung der 
Kartäuser bis 1500' in H. Jedin, K.S. LaLourette en J . Martin, Attui zu/i lil/i-
cAenycocfuchte.. U-te ch/mti-tcAen K-Lrichen in QuicÁ-icÁte. und Qe.y£nbXLn.t (Freiburg 
enz . , 1970) Karte 51 en p . 38*, alwaar ook opgave van vroegere kaarten gedaan 
wordt. De Brabantse mysticus Jan van Ruusbroec (1293-1381) ver to lk t de algemene 
achting die de kar tu izers in deze eeuw genoten a l s volgt : "Siet aldus moechdi 
merken dat a l l e ordenen ende a l l e re l ig iën ghedaelt sijn van haren beghinne, ende 
sijn ghelijc der werelt worden; sonder de-ghene, die n ie t ute en gaen, a i s e : de 
Sar teroise ende a l l e de ;joncfrouwen, die in beslotene c loes tere sijn; die bliven 
haren beginne alre-gheli jcst" (Jan van Ruuitiouc, kle/üien (4 din; T i e l t , 1944-
1946) I I , 332). Zelf bracht Ruusbroec enkele dagen in de kar tu i s van Herne door, 
nadat broeder Gerard van Samtes en enkele medebroeders hem om enige opheldering 
naar aanleiding van Dut /щеке <1ел qhe.£j.e.ven hadden verzocht (Ц-Сіп van /iu.uißjioe.Ct 
/ìoec-i/ipn dei ед.е^ил.иідке'. Ореіи отти. 1. Studien en tekstuitgaven van Ons 
Geestelijk Erf XX, 1 ( T i e l t ; Leiden, 1981) 62-64). Vgl. СелаелЛ. van Saintjü, Ряо-
¿oog op enige wenJien van j.an van /iuuiCsioec in : De. імел oudste Ltonnen van hei-
leven vun J.(in vun Ruuò!Ln.oe.c dooi ¿.цп getu.igenj.ooen ie.ve4tj.gd. Mystieke teksten 
met commentaar IV (Bonheiden, 1981) 20-25. Het Воеслкеп deji елсЛалілдке was do 
vrucht van d i t bezoek KRuinH/ioec, α.ω., 107-159). 
5) RÜthing, α.ω.f 34-47. Men bedenke evenwel dat de figuur van Hendrik Egher 
dankzij de uitstekende biograf ie van H. RÜthing gemakkelijk overbelicht wordt. Nog 
t e weinig bekend i s de persoon en het werk van Hendrik van Coesfeld, die waar-
schijnlijk pr ior van Monnikhua?en was gedurende het groots te gedeelte van Geert 
Grote 's verblijf a ldaar . Drs. P.J.A. Nissen t e Nijmegen, aan wie ik enkele waarde-
volle aanvullingen en opmerkingen voor deze paragraaf dank, maakte mij erop a t -
tent dat zijn check l i s t van Coesfcld-handschnften reeds 35 nummers omvat, waar-
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H e n d r i k Egher van K a l k a r n a l i e t en d i e i n e e r s t e i n s t a n t i e v o o r i n ­
t e r n g e b r u i k b e s t e m d w a r e n , s p r i n g t de n a v o l g i n g van C h r i s t u s a l s 
de k e r n van z i j n s p i r i t u a l i t e i t n a a r v o r e n . De n a v o l g i n g b e g i n t b i j 
de n a l e v i n g van d e mens J e z u s en r e i k t o v e r de i d e n t i f i c e n n g van 
d e g o d d e l i j k e en m e n s e l i j k e w i l i n C h r i s t u s heen t o t i n d e v e r e n i ­
g i n g met God, h e t d o e l van h e t m o n n i k e n l e v e n , e i g e n l i j k van a l l e 
m e n s e l i j k l e v e n . Het l e v e n van J e z u s C h r i s t u s i s d e s p i e g e l en h e t 
v o o r b e e l d v o o r de mens d i e op weg n a a r God w i l . De n a v o l g i n g v o l ­
t r e k t z i c h , b e h a l v e i n h e t l i t u r g i s c h g e b e d , v o o r a l m de сстраьмс, 
h e t m e d i t e r e n d n a v o l t r e k k e n van h e t l e v e n en l i j d e n van C h r i s t u s , 
g e p a a r d aan de p o s i t i e v e a a n v a a r d i n g van h e t e i g e n l e v e n en l i j ­
d e n . D e z e l f d e s p i r i t u e l e k e r n t r e f f e n wij aan i n De inuial-Lone 
ChiíAti. van Thomas van Kempen ( 1 3 7 9 / 8 0 - 1 4 7 1 ) , d a t a lgemeen a l s de 
r i j p s t e v r u c h t van de Moderne D e v o t i e beschouwd w o r d t . 
onder het door Berthold ten Hove afgeschreven hs . Deventer, Stads- of Athenaeum-
bibl iotheek, 10 W 2 met het t r ac t aa t Conila piop^íatatcA leiiq-ioAoiim van Hen-
drik van Coesfeld. 
6) RÜthmg, o.ω., 220-225. Hendrik Egher s t a a t hiermee i n een t r a d i t i e d i e 
vo lgens W. B a i e r bij de k a r t u i z e r s een aanvang neemt met De corvLemplat-LOne van 
Guigo de Ponte en door Michael van Massa en l u d o l f van Saksen i s overgenomen. 
Vgl. W. B a i e r , ' T h e o l o g i e d e r Myst ik : fur den c h r i s t l i c h e n Normal- oder Ausnah­
m e f a l l · " , ¿ilz und Auftiaq, LVII (1981) 416-426; ook i n : L_a/iiaiiicami/¿tJ<. und 
-myotdiei, D/uiJ-ел jjite/wai-ιonalei hcnq/ip-a иСед. dje kaiLauoeiqeòch-Lchte und 
-òp-ui-cLual-dL'ài. Analec ta C a r t u s i a n a LV (5 d i n ; S a l z b u r g , 1981) I I , 2 0 - 3 3 . 
7) Ihornae. HemcjiJten a Кетр-с-ь, De inuiaL-cone ChiiAii quae diatui L-iUn IUI, 
M.J. P o h l , e d . Opeia omn-La. I I ( F r e i b u r g im B r e i s g a u , 1904) . Het i s o p v a l l e n d 
d a t De •un-ííaíi.one Ch/u.¿iL) in nogal wat h a n d s c h r i f t e n aan een k a r t u i z e r wordt 
t o e g e s c h r e v e n . Zie onder de u i t g e b r e i d e l i t e r a t u u r h i e r o v e r voo ra l Α. Α π ι ρ ε , ' Ι / ι -
m i t a t i o n de J e s u s - C h r i s t o t son a u t e u r ' , Suó-i-tUl елиа-сі-і, XXV (Rome, 1973) . Ver­
der i s h e t op z i c h n i e t onbegri jpeli к d a t J . van Ginneken a l s s t e l l i n g h e e f t v e r ­
d e d i g d , d a t de Inu.iai.iO een Latijnse v e r t a l i n g van h e t oorspronkel i jk Midde lneder­
l a n d s dagboek van Geer t G r o t e zou zijn, d a t door Hendrik Egher van Kalkar s t i l i s ­
t i s c h zou zijn b e w e r k t . Zie J . van Ginneken, IIC-LA іекіел pné-Kempiòieò du p/ie-
nu.e/1 LLWLP de. ί'Iirui.aij.on. Verhandel ingen d e r Koninklijke Akademie van Weten­
schappen, Afd. L e t t e r k u n d e XLIV (Amsterdam, 1940); i d . , 7Α.Ο±Λ iexte/> p/ié-Kemp¿4-
іел du. ¿e.L.ond Liuie. de ¿'InuiœLLon. Verhandel ingen der Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen, Afd. L e t t e r k u n d e XLVI (Amsterdam, 1941) . Vgl . i d . , 0p zoek паал. 
den oudòten tekòi en den ьюлеп ¿Ыищиел. иап het ee/i-ite SLoeJí den. Navoígjnq van 
CJVLLÒÌMA. 7'ek-btueAgelitltendje орооя-пси,реи/ы.пдеп ( W e t t e r e n , 1929) ; i d . . De Nauof-
g-Lng von CJvu-iiu-i o£ hei ÙagHoek van Qeeii Слооіе. ui den ооллріопкеіцкеп Nede/i-
landAchen tekàt КелліеЫ en mei de oudòte Laiijnòche еліаіигд иелдеАеііеп (Brus­
s e l ; ' s - H e r t o g e n b o s c h , 1930) . Voor o v e r i g e l i t e r a t u u r z i e J . G . J . T i e c k e , De іоел-
ken van Сеелі Çioote. Academisch p r o e f s c h r i f t Nijmegen ( U t r e c h t ; Nijmegen, 1941) 
295-297. De hypothese van Van Ginneken g e l d t , zowel voor de v e r o n d e r s t e l d e bij-
d rage van Hendrik Egher a l s voor he t even onbewijsbare a u t e u r s c h a p van Geer t 
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Afgez i en van s p i r i t u e l e v e r w a n t s c h a p , z i^n er f e i t e n d i e de o p -
v a l l e n d e i n v l o e d van de k a r t u i z e r s op de Moderne D e v o t i e v e r k l a r e n . 
7o kennen, wat de b e k e r i n g van Geert Grote b e t r e f t , sommige van 
d i e n s b i o g r a f e n aan Hendrik Egher van Kalkar een b e s l i s s e n d e r o l 
t o e . H. Vermeer acht h e t v r i j w e l zeker dat b e i d e n e l k a a r in 
P a r i ] s gekend hebben, omdat z i j samen voorkomen op de *.OÍU£U¿ maq-Lò-
{ zi -uu u-tiuri van de nui n um/C tcana асігі ie i/entum der P a r i s s e u n i v e r s i -
t e i t op 27 november 1 3 6 2 . ' S t e u n e n d op s t u d i e s van R. P o s t en H. 
S c h o l t e n s , h o u d t ook H. Ruthing h e t v o o r w a a r s c h i j n l i j k d a t Hendrik 
Lgher t i j d e n s z i j n v e r b l i j f i n de k a r t u i z e n Monnikhuizen b i j Arnhem 
G>-ote, hedentemiuge a ï s weerlegd. Vgl. S. Axters, Qc 'tün.í.deinA υαη de. vaoomhe.íd 
их di icdL-Cuiulcn. 1x1. OL ledi VU ^citile, lìbV-iìW (Antwerpen, 1956) 174-1Θ5; 
Riith'ng, и.п., l " î -154. RÍth^ng no te t r t hierbg: "Оачч sich zwischen der Imi ta t io 
und den l.'erken H e n r i c h s sachliche Pardllelen finden, vorsteht sich fur den, der 
der Ct aractor s p a t n i t t e l a l t e r l i c h e r myoLisch--isketischer Traktate kennt, von 
se lbs t" (p. l r )4). "en btdenke editor dat het onderzoek van de laatmiddeleeuwse 
q! i-stesgeschiedeni., tot nu toe overwegend i n t e l l e c t u a l i s t i s c h ger icht i s en zich 
ei r/ijQig tot de q^otere l .Lera i ro werken noper^t heeft, waarbij het afzonderlijk 
genre vdn de gebcdsl11eratuur tot nu toe verregaand onopgemerkt i s gebleven. Vgl. 
С. Achten, 'Die Meaj tatione.'· et Orationes de=; Arnoldi von Alfeld wiederentdeckt ' 
in: ΗΐΊΚ.'Ία ci \/ч чіииСі ia i (a~iuU(nui. ( < (COÍ/UI-Í Üuurii 1післлаІА.опа( ιλ Ac­
ia. Ge-t; Antwerpen; Brugge, 198? (ueste]bergen, 1983) 19. Over de s p i r i t u a l i ­
t e i t e" ae verspreid ng var /V inuiai ten,, (hiiiii z ie vooral A. Ampe, 'De ver­
spreiding der Imitat io Chr i s t i a l s Liber internae consolat ioms qui vocatur mu­
sica ec-cles 'abtica' i r : / ud-aaen Dir /heim', α Ιαη/ΗΊ en de flodene ÜauctjCi 
uiii/i c/i ι en it" i/t (i (icnhc id ι an de ι t//hcndi 'i/ iii '¡icfdaq \чіп Ihomwt a K(¿mp<o 
t+ ir ι'. Archief en Bibliotheekwezen in België, extranummer 4 (Brussel; Zwol-
l e , 1971) 158-171; s.G. AxUrs, l)i anilaLtonc Ch-ibii, Lm handіс/іг-іfJ.£njM.veJvLa-
" t i (a/ het ι ij/hcndi ui '¡ie ic/a-cn ι un Thcmuò llcmi zken ι an hempen + I il Ì (Kempen-
Niederr 'e in , ^911); E. I ser loh, 'De hervorming van de Kerk in de l a t e middeleeu-
wen en de geestelijke wereld van Thomas a Kempis' m : liijdiayeji oven /homwi,, ,, 18-
?/ ; i d . , 'Die Kirchenfrömmigkeit in der "Tmitatio Chr i s t i " ' in: Sentisic eccee-òJ.-
am, ¡)αΛ ßcuu i itìc in ion de- /\</iche aio qí -¡iadende I "α/,Ι den T/iumm.iqkej_t, J . Da­
me lou en H. Vorgnmler, cd. (t rei burg im Breisgau, 1961) 2'51-267; J . Sudbrack, 'Ex­
i s t e n t i e l l e s Christentun. Gedanken über die tronmigkeit der "Nachfolge Chr i s t i " ' , 
(/ίΐ·>{ und LiUn, XXXVII (196·!) 38-63; i d . , 'Das g e i s t l i c h e Gesicht der vier Bü-
cher der Ndcnfolgc C h r i s t i ' in : 7hcmu-i ι on Kempen. ВтЫидс zum 500. I ode^jahn. 
li'l-l'Kl (Kempen, 1971) 14-36. 
8) Ihcmai a Kiinpt •>, Üpcia emua, IT, 37-39; D.A. Brinkennk, 'Biographieën van 
beroemde mannen u i t den Deventc -kr i rg" , nU/, XXVII (19Ü1) 411-415; Реіли-і Нигп, 
I ita maqiit-i (/c-u-'di Pluqru, W.J. Kühler, ed. 'De "Vita magistri Gerardi Magni" 
van Detrus Чогп ' , Irt/i, VI (1909) 335 336. Vgl. G. Epiney-Burgard, Qe/ia/id Qiote. 
Í I 5 'rO-i JSv ) c¿ Ce i deiuii de (a lìéiotion modc-Jie. Veröffentlichungen des I n s t i -
t u t s für europaische Geschichte Mainz LIV (Wiesbaden, 1970) 3",-44. 
9) H.B.C.W. Vermeer, HcL tiactuaL "Ontu-i ei decuiiWi Oid+niò tu/ituo-ie.noJA" υαη 
Hendrik fqhiz >>an Kail^a". Piet et η Ùj.oqiuphtòehe inLeíduiq. Academisch proef-
schr i f t Leiden (Wageningen, 1929) 5-6. Vgl. bpiney-Burgard, u.iu., 39. 
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( 1 3 6 8 - 1 3 7 3 ) e n B e t h l e h e m t e R o e r m o n d ( 1 3 7 3 - 1 3 7 7 ) e e n a a n d e e l h e e f t 
g e h a d i n d e b e k e r i n g v a n G e e r t G r o t e . I n d e z e p e r i o d e v a n 
G r o t e ' s l e v e n s p e e l d e M o n n i k h u l z e n e e n b e l a n g r i j k e r o l . G e -
s t i c h t o p 24 j u n i 1 3 4 2 , kwam d i t k l o o s t e r t o t g r o t e b l o e i o n d e r d e 
p n o r e n H e n d r i k E g h e r v a n K a l k a r ( 1 3 6 8 - 1 3 7 3 ) , H e n d r i k v a n C o e s f e l d 
( 1 3 7 3 - 1 3 7 8 ) e n B a l d u i n u s v a n A m s t e r d a m ( 1 3 7 8 - 1 3 8 1 ) . Op g r o n d v a n 
n i e u w e g e g e v e n s k o m t C h r . De B a c k e r t o t d e s l o t s o m d a t G e e r t G r o t e 
p/ieAendaJuu-i ( b e t a l e n d i n w o n e r ) v a n M o n n i k h u l z e n i s g e w e e s t v a n e i n d 
1 3 7 5 t o t j a n u a r i 1380 o f i e t s v r o e g e r . V o o r hem s t a a t h e t v a s t " d a t 
v a n h e t v e r b l i j f v a n G e e r t G r o t e a l s p r e b e n d a n u s i n M o n i c h u s e n d e 
e e r s t e d r i e j a a r u i t s l u i t e n d t i j d e n s h e t p n o r a a t v i e l e n v a n H e n -
d r i k v a n C o e s f e l d t e r w i j l i n h e t v i e r d e e n v i j f d e j a a r B a l d u i n u s 
1 2 ) 
v a n A m s t e r d a m a l s p r i o r f u n g e e r d e " . 
R e l e v a n t i s o o k h e t g e s p r e k d a t G e e r t G r o t e o p z i j n s t e r f b e d m e t 
d e d e v o t e b r o e d e r s g e h a d z o u h e b b e n . Op h u n v r a a g o f z i j v o o r e e n 
m e e r k l o o s t e r l i j k e v o r m g e v i n g v a n d e M o d e r n e D e v o t i e d e k a r t u i z e r -
o r d e m o e s t e n b e n a d e r e n , a n t w o o r d d e G e e r t G r o t e d a t z i j d i t n i e t 
m o e s t e n d o e n , o m d a t d e z e n , o f s c h o o n z i j e e n h e i l i g e n g o d s d i e n s t i g 
l e v e n l e l d e n , t o c h t e z e e r a f g e s c h e i d e n l e v e n v a n d e m e n s e n , t o t 
w i e d e d e v o t e n d a n g e e n t o e g a n g z o u d e n h e b b e n e n o m g e k e e r d . Ook 
10) RÜthing, a.ui., 72. Vgl . R.R. Pos t , 'Wanneer h e e f t Geert Groóte z ich be -
k e e r d ^ ' , Studia Luihol-Lca, XVII (1941) 293-312; i d . , 'Hendrik Eger van Kalkar en 
Geer t G r o ó t e ' , i.a.p., XXI (1946) θθ-92,- H . J . J . S c h o l t e n s , 'Hendrik van Eger u i t 
Kalkar en zíjn k n n g ' i n : 0л, L. Ііе.і/репл-а{С-ит. S t u d i e n en t e k s t u i t g a v e n van Опч 
Geesteli jk Erf XVI (Antwerpen, 1964) З З-40 . 
11) Zie over d i t belangri jke k l o o s t e r Gruijs e . a . , a . a . , 191-195, a lwaar v e r d e r e 
l i t e r a t u u r gegeven wordt . Van be lang i n verband met v e e l nieuwe gegevens i s Chr. 
de Backer, 'De k a r t u i z e Monichusen bij Arnhem. P r o b o p o g r a f i e samen met de r e g e s ­
t e n van de zopas o n t d e k t e o o r k o n d e n s c h a t ' i n : tiiòtornu et Spíiítualítao, . . , 69 -
155. 
12) De Backer, a . a . , 70 . H i e r u i t bli jkt d a t Geer t Grote Hendrik Egher n i e t a l s 
p r i o r h e e f t meegemaakt. Het i s trouwenb de vraag of zij i n d i e p e r i o d e wel con-
t a c t hebben gehad. Onder de k a r t u i z e r s met wie Grote co r re spondee rde bev ind t 
z i c h , voorzover de bronnen r e i k e n , Hendrik Egher n i e t . Vgl . (/eiandj. Piagni, ¿рі-ь-
tolae., W. Mulder, e d . . T e k s t u i t g a v e n van Ons Geestel i jk Erf I I I (Antwerpen, 1933) 
4 0 - 4 1 ; 52-57; 117-118; 269-281; 283-293. Fvenmin t r e f f e n wij de naam van Geert 
Grote aan in de b r i e v e n d i e van Hendrik Egher bewaard zijn. Vgl. R u t h i n g , a.w., 
116-144. Misschien moeten wij met Epiney-Burgard c o n c l u d e r e n : "Sans v o u l o i r m i n i ­
m i s e r l ' i n f l u e n c e de Henri Egher sur G e r a r d , on d o i t a d m e t t r e que l e u r s r a p p o r t s 
p e r s o n n e l s f u r e n t l i m i t e s dans l e temps. Un breve r e n c o n t r e peut p o r t e r des 
f r u i t s sans que pour a u t a n t s ' e n s u i v e un commerce r e g u l i e r e n t r e l e s deux p a r ­
t i e s " (Epiney-Burgard, a.ω., 4 1 ) . 
13) " N u l l o modo. Quamvis autem ut v i n s a n c t i s á n e t e e t r e l i g i o s e v i v e r e u b i -
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de orde der c i s t e r c i e n s e r s werd afgewezen omdat deze t e s t r e n g i s 
1 4 ) en t e weinig aangepast aan de eigen t i j d . B l i j f t over de orde 
der r e g u l i e r e kanunniken, wier rege l meer ru imte t o e l a a t , n i e t veel 
van de devote levenswi jze afwijkt en g e s c h i k t i s voor zowel gepro-
fes ten a l s hen d i e zonder ge lo f ten in b r o e d e r l i j k e geneenschap wi l ­
len leven. Joannes Busch p l a a t s t d i t gesprek in h e t l i c h t van 
het voldongen f e i t d a t de devoten b i j de s t i c h t i n g van hun k l o o s t e r 
t e Windesheim gekozen hebben voor de Regel van Augustinus en de ge­
bruiken van de r e g u l i e r e kanunniken. Op deze wijze verantwoordt h i j 
a l s het ware v a n u i t Geert Grote a l s vader van de Moderne Devotie 
deze keuze voor l a t e r e g e n e r a t i e s . Tege l i jk wordt invoe lbaar hoe­
zeer de overgang van de devote broederschap naar de r e g u l i e r e k l o o s -
t e r s t a a t a l s in h e t ver lengde van het o o r s p r o n k e l i j k i d e a a l werd e r ­
varen en hoe nauw de e e r s t e broeders z i c h aan de k a r t u i z e r s verwant 
voelden. Men v e r g e t e e c h t e r n i e t dat Busch e r a l l e belang b i j had 
de oorsprong van Windesheim en daarmee het b e s t a a n van het K a p i t t e l 
van Windesheim zo nadrukke l i jk mogelijk in u i t s p r a k e n van Grote 
ze l f t e doen w o r t e l e n . 
Het f e i t dat de devoten voor de k l o o s t e r l i j k e vormgeving van hun 
: d e a a l n i e t het k a r t u i z e r m i l i e u zochten heef t n i e t verh inderd d a t 
z i j er in ruime mate s c h a t p l i c h t i g aan werden. Uit het r e l a a s van 
Joannes Busch weten wij reeds d a t de Windesheimers voor hun k l o o s -
terwetgevjng ook b i j de k a r t u i z e r s t e rade g ingen. Zo wordt in 
de bul van paus B o n i f a t i u s IX van 16 mei 1395, waarbij de voorge­
nomen o p r i c h t i n g en i n r i c h t i n g van het K a p i t t e l van Windesheim werd 
b e k r a c h t i g d , verwezen naar de k a r t u i z e r s . De v e r k i e z i n g van de 
que dmoscantur, a b s t r a c t i tarnen mmis Pt segregati sunt ab hominibus, ad quos 
omnes devoti liberum habere recursum omnino non poterunt, s i cut ad i s t o s f r a t r e s 
vestros semper habere opor teb i t " (Chn.on. Wind., 264). 
14) " . . .nam ordo s a t i s gravis e s t , non eciam cunctis h i i s n o s t r i s temporibus 
p o r t a b i l i s " {Ch/Lon. Iilirul., 264). 
15) "Ordinem vero canomcorum regulanum l a x i o n regule inservientem omnibus 
pene deo in re l ig ione servire volentibus bene congruentem in loco, quem dominus 
ad hoc e l e g e n t , quantocius assumere debet i s , quia non multum a vestra lam devo­
ta conversacione videtur d iscrepare, n i s i quod in л I l o professi servant ex pro­
missione et voto, vos sine voto servat i s c a n t a t e m v i d e l i c e t e t t r i a ordinis vo­
ta substancia l ia" (СЛ/гол. U-tnd,, ?64). 
16) CÁ/ion. UjMd., 309. Vgl. par . 1.1.1, b i z . 18-19. 
17) Deze bul is in haar geheel uitgegeven door Acquoy, III, J03-J05. 
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diffinitoren op het generaal kapittel noet geschieden naar het voor-
1 R ) 
beeld van de generale kapittels van de kartuizers. Ook de pause-
lijke legaat, kardinaal Petrus d'Ailly (+ 1420), verklaarde in zijn 
decreet van 20 september 1413 over de aansluiting van het Kapittel 
van Groenendaal aan dat van Windesheim, dat de diffinitoren volgens 
1 9 ) het gebruik van de kartuizers gekozen moeten worden. In zijn 
bulle Sponóa Cha-cóti van 18 maart 1420, waarmee paus Martinus V de in-
richting van het Kapittel van Windesheim bevestigde, wordt voorge-
schreven, dat het generaal kapittel naar het voorbeeld van de kar-
v. j i. j 20) tuizers gehouden moet worden. 
Uit deze voorbeelden blijkt dat de Windesheimers niet alleen spi-
rituele verwantschap met de kartuizers ervoeren, maar ook naar de 
constitutionele grondslagen van de cartusiaanse levenskracht zoch-
ten. In de fpiòtoiu dn рягта іплі iiui ione mena i i c a in lO¿ndL iem van Willem 
Vornken, de vierde prior van Windesheim (1425-1454), worden de kar-
tuizers geroemd omdat bij hen als vrijwel de enigen in hun tijd 
21 ) 
religieuze tucht en geestelijke vitaliteit heersten. Redenen 
voor deze opmerkelijke stabiliteit, met name m de veertiende en 
vijftiende eeuw, zijn de geringere omvang van de orde, het jaar-
lijks generaal kapittel als hoogste wetgevende instantie tot bewa-
king van de tucht, de jaarlijkse visitatie in alle aangesloten hui-
zen, de snelle en gedetailleerde besluitvorming over gebreken en af-
18) "...et dif f imtores hu]usmodi eligerentur ad instar capitulorum general i-
um, per priores et fratres ordinis carthusiensis alias celebratoruir" (Acquoy, 
III, 304). 
19) "more Carthusiensium". Geciteerd door Ph. hofmoister, 'Die Verfassung der 
Windesheimer Augustinerchorhorren-Kongregation', ZdiiAchi-ift de Sul iqnq- \tif.-
tung fui Re.cht¿ge.¿chj.chte, LXI (Kanonistische Abteilung, XXX) (1941) 184-185, 
naar het ииіішиит bJjjìdezeme/iAe. van Jacobus Thomas Bosiians (Leuven, Sint-Maar-
tensdal, 1757) in hs. Brugge, BA, z.s., f. 5. 
20) "...generale capitulum ad instar fratrum ordinis carthusiensis celebrare 
debeatis" (CCW 1553, Сотрепа+ит р/іА.іч£ец4.ьгит, p. 6). 
21) "...exceptis carthusiensibus, apud quos et репс solos tunc temporis reli-
gionis obseruancia et spiritualis vite vigor vigebat" (Acquoy, III, 238). Ook 
Joannes Busch bezocht als kloosterhervormer enkele kartuizen, prees hun obser­
vantie en wijdde in zijn Liiesi d& /UL^üimaí-íone mona¿t(Uu.oium een afzonderlijk hoofd-
stuk aan de kartuizers en hun levenswandel (Ch/iün. liJ-tnd., 590; 721-722). De be-
roemde stabiliteit der kartuizers is het best weergegeven in het aan раиь Inno-
centius XI (1676-1689) toegeschreven adagium: Cartusia numquam reformata, quia 
numquam deformata (De kartuizerorde is nooit hervormd, omdat zij nooit vervormd 
is). 
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dwalingen, een uiterst voorzichtig handelen in geval van nieuwe 
stichtingen. Volgens H. Ruthing zijn deze uiterlijke aspecten van 
de kartuizerwetgeving, naast de meer innerlijke aspecten, zoals con-
ò-iÌLum e.i πιυηίίίο (raad en vermaan), doorslaggevend geweest voor het 
22 ) 
behoud van de observantie der kartuizers. "Diese zwei Faktoren, 
die konsequente Durchsetzung der äusseren Ordnung des Ordenslebens 
und das dauernde, nach aussen hin fast unauffällige Bemuhen, dieser 
Ordnung ihren Sinn für das geistliche Leben der Mönche zu geben, in 
ihr nur eine Leitlinie zu sehen, die über sich hinausweist, sind es 
vor allem gewesen, die den Kartäuserorden als ganzen vor einem Ver-
23 ) fall bewahrt haben". Deze conclusie wordt door een recente stu-
24 ) die van L. Moulin nog eens bevestigd. 
Tegen deze historische achtergrond is het begrijpelijk dat de eer-
ste Windesheimers voor hun constituties onder meer bij de cartu-
siaanse wetgeving te rade gingen. Daar verwachtten zij de bepalin-
gen te vinden die het behoud van hun eigen яа^одта^о voor lange 
tijd zouden kunnen waarborgen. Wat zij in feite aan de kartuizers 
hebben ontleend is tot nu toe niet systematisch onderzocht. Reeds 
J. Acquoy wees op enkele voorbeelden van constitutionele afhanke-
25) 
lijkheid van Windesheim ten opzichte van de kartuizerorde. Het 
zelfde deed K. Meinsma ten aanzien van bepalingen over de biblio-
"? fi \ 
thecans. Uitvoeriger is Ph. Hofmeister, die vooral aspecten 
van de Windesheimse bestuursvorm bestudeerde en tal van overeenkoms-
27 ) 
ten met die van de kartuizers aanwees. Sprekend over dezen 
meent hij zonder overdrijving te kunnen stellen, "dass fast die 
2 θ ) 
ganze Kongregationsverfassung von diesem Orden übernommen war". 
22) RÜthing, а.ы., 11; 14-16. 
23) RÜthing, α.ω., 16. 
24) L. Moulin, 'Note sur les particularités de l'ordre cartusien' in: Я.і/>І.0Я4Л 
ei Sp^/nluai-Liu-i..., 283-288. Zie ook in meer uitgebreide vorm L. Moulin, 'Les 
Eglises comme institutions politiques: l'Assemblee, autorite souveraine dans 
l'ordre des Chartreux', Re.-i pu&l-icu, XII (1970) 7-75. Hierin wordt het generaal 
kapittel voorgesteld als de stabiliserende factor in de orde der kartuizers. 
2b) Acquoy, I, 206, noot 1; II, 274, noot 1. 
26) K.O. Meinsma, П.аЬ1е.Іе£.ішлсАе ijíJ-ioiAeAen (Zutphen, 1903), 116, noot 1. 
27) Hofmeister, a.a., 165-170, vooral 206-224. 
28) Hofmeister, a.a., 268. In hoeverre toch niet van enige overdrijving sprake 
is moet uit nader onderzoek blijken. Uit een vergelijkend tekstonderzoek dat zr. 
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Een zeker nadeel i s dat de t o t nu toe genoemde au teurs zich voor 
hun onderzoekingen hebben gebaseerd op de t e k s t van CCW volgens de 
druk van 1553. Omdat z i ] n i e t de oudst mogelijke h a n d s c h r i f t e l i j k e 
t e k s t hebben benut , moeten hun bevindingen door onderzoek van de 
handschr i f t en gecont ro lee rd en gecor r igeerd worden. Dit bezwaar 
t r e f t n i e t J . (=W.) Lourdaux die de a fhanke l i jkhe id van de noderne 
devoten tegenover de k a r t u i z e r s inzake de s t i l t e en de handenarbeid 
29 ) 
aan de orde heef t g e s t e l d . Daarbij baseerde hij zich inderdaad 
op een der oudste t e k s t e n , bewaard gebleven in h s . Brusse l , Konink-
l i j k e Bib l io theek Alber t I , 16595, maar beperkte zich t o t de verge-
l i j k i n g van s l e c h t s een a c h t t a l hoofdstukken met corresponderende 
p l a a t s e n in de ka r tu ize rwetgev ing . W. Lourdaux en E. Persoons 
onderzochten de bronnen van het hoofdstuk over de b i b l i o t h e c a r i s 
(CCW 2.11) en toonden onder meer de invloed van de s t a t u t e n der ka r -
t u i z e r s aan. H. RÜthing i s t o t nu toe de l a a t s t e d i e zich net 
de c a r t u s i a a n s e invloed op de Windesheirnse c o n s t i t u t i e s heeft bezig 
gehouden, eveneens zonder het afhankel i jkheidsprobleem vo l l ed ig of 
sys temat i sch aan t e pakken. 
Ook wij kunnen in het kader van onze opzet geen vo l l ed ig of s y s t e -
matisch ove rz i ch t geven van d ie p l aa t s en in CCW, waarvoor de Windes-
heimers z ich aan de k a r t u i z e r s v e r p l i c h t hebben. Dit thema d i en t 
aan de orde g e s t e l d t e worden in het bronnenonderzoek dat aan de zo 
lang verbeide k r i t i s c h e t e k s t e d i t i e van CCW vooraf moet gaan. In 
F r a n c i s - J o s e p h van he t Engels K loos t e r (p r io r i j Nazare th ) t e Brugge in de zeven-
t i g e r ] a ren h e e f t i n g e s t e l d naar de herkomst van de t e k s t van CCfo v a l t op t e n a -
ken , d a t de Windesheimers voor h e t e e r s t e deel van CCW ruim de h e l f t van hur 
t e k s t e n vrijwel l e t t e r l i j k aan de k a r t u i z e r s hebben o n t l e e n d . Hofmeister hee f t 
z i c h o v e r i g e n s n i e t met a l l e a spec t en van he t c e n t r a a l b e s t u u r bez ig gehouden. 
Hij behande l t e igenl i jk a l l e e n he t hoofd van de c o n g r e g a t i e en he t g e n e r a a l k a p i t -
t e l . 
29) J . Lourdaux, ' K a r t u i z e r s - Moderne d e v o t e n . Een probleem van afhankel i jk-
h e i d ' , 0Ç£, XXXVII (1963) 402-418 . Vgl. ook W. Lourdaux, 'Enkele beschouwingen 
over de b e t r e k k i n g e n t u s s e n K a r t u i z e r s en Moderne Devo ten ' , llunile(tnqen i>an het 
XXVe Уіиатое. Τj_iolüqejiconqnes, 1963 (1967) 416-423 . 
30) Lourdaux, a . a . , 407 en noot 16. 
31) Lourdaux en Pe r soons , Mannenkloos ters , 216-214 . 7 j e ook W. Lourdaux, 'Het 
boekenbez i t en boekengebruik bij de moderne d e v o t e n ' i n : Studir-i enea hei Йоекел-
bezít e/i BoeJ-Lenqe-taudi -m de. Λedeníunden ναοί 7600, Archie f- en Bib l io theekwezen 
i n B e l g i ë , extranummer 11 ( B r u s s e l , 1974) 282-285 . 
32) H. RÜthing, 'Zum E i n f l u s s der K a r t ä u s e r s t a t u t e n auf d i e Windesheimer Kon-
s t i t u t i o n e n ' i n : Çeeni Çiote & Поаеаае Devotee, 8 5 - 9 8 . 
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ons onderzoek beperken wij ons tot de tekst van CM en wel tot die 
passages die door de redactieconmissie voor de constituties der Win-
desheimse vrouwenkloosters afzonderlijk, dat wil zeggen los van de 
redactie van CCW, aan de kartuizers ontleend zijn. Indien wij hier 
en daar toch naar de kartuizerwetgeving verwijzen in verband met 
CCW, dan dienen deze verwijzingen als terloops opgevat te worden. 
Uit ons onderzoek, dat in hoofdstuk 2 tot in detail verantwoord 
wordt, zal blijken dat de Windesheimers voor hun kloosterwetgeving 
geput hebben uit de Statuta antiqua (SA) en de Statuta nova (SN) van de 
kartuizers. Na de (.onuietud-Lneò van Guigo, die uit 80 hoofdstukken be-
staan, vornden de Statuta antiqua in 1259 de eerste grote revisie van 
de cartusiaanse gebruiken. Hierbij zien wij gemakshalve af van 
de verschillende tussenfasen die de kartuizerwetgeving tot dan toe 
34 ) 
te zien geeft. De Statuta unt-tqua bestaan uit drie ралЛел met res­
pectievelijk 50, 32 en 34 hoofdstukken, waarvan het laatste is ge­
wijd aan de monialen (ùe moriva¿ÍÍU-Í ПОІІ/ІІ onnui-L-i). Van dit hoofd­
stuk hebben de Windesheimers ruim gebruik gemaakt. De tweede grote 
statutenrevisie resulteerde in de Statuta nova, die in 1368 door het 
generaal kapittel werden goedgekeurd. Deze tekst omvat eveneens 
drie раліел, met vijf, tien en vier hoofdstukken, waarvan het 
laatste handelt over de monialen, hun vicarissen en priorinnen (ûe 
motiíaíiLuA no-it/n опа-т-сл ас VLCWUJÒ e.t pi-íO/u-i-i-L-i eayiundem). Ook van dit 
hoofdstuk hebben de Windesheimers zich bediend. 
De derde grote statutenrevisie dateert van 1509 en wordt de 7елііа 
compi£atío genoemd. Ook hierin bevindt zich, als laatste van totaal 
dertien, een hoofdstuk over de monialen, hun vicarissen en priorin-
nen (ûe moruuÂUíu-i полі/и. олЛиил, et еалит vtcusu-j-i ас ρι-ΐ-ΟΊίοΑ-ίύ). Aan­
gezien deze tekst pas in 1509 tot stand kwam, kan hij niet door de 
Windesheimers voor CM zijn gebruikt. 
33) Vgl. Ray, а.а., 635. Α. de Meyer en J. de Smet, Qu-ígo'Λ "Con¿ue.tjKLLn£.¿" 
van de. аеллЬ? каліиігелл. Mededelingen Koninklijke Vlaamse Academie voor weten­
schappen, letteren en schone kunsten van België, Klasse der letteren XIII-6 
(Brussel, 1951). 
34) Zie Hogg, α.ω., 91-240. 
35) L. Ray en P. Mouton, 'Chartreuses (Regle des moniales)', ÛOC, III (1942) 
626. 
36) Ray, a.a., 635. 
3/) Ray, a.a., 635-636. 
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Samen met de Statuta ОІСІІГШ са/ііиоіе/т.-ь a donano (-/игдопе zijn de drie 
genoemde statutenredacties, voorzien van een uitvoerig Ччре/ііоііит 
Jitatutoium door Franciscus de Puteo, de privileges van de orde en 
enkele andere teksten in 1510 door J. Amorbach te Basel gedrukt. 
Evenals J. (= W.) Lourdaux hebben wij voor onze tekstvergelijkingen 
38 ) 
deze uitgave gebruikt. Zij wordt ook door de kartuizers in onze 
39 ) 
tijd nog gewaardeerd om haar hoge graad van betrouwbaarheid. 
2.2.2. VICTORIJNSE BRONNEN 
In de elfde eeuw werd de vitaliteit van de Kerk bepaald door een 
dubbele hervormingsbeweging. Enerzijds was er de hiërarchische her-
vormingsbeweging die tot doel had de Kerk te ordenen volgens het be-
ginsel van de apostolische successie en de voltrekking van het heil 
m strikt hiërarchische banen te leiden. Anderzijds was er de monas-
tieke hervormingsbeweging, uitgaande van de benedictijnenabdij van 
Cluny, die talrijke verspreide nauwelijks samenhangende monniken-
kloosters onder een streng centraal gezag samenbracht en in het 
hiërarchische kader van de Kerk wist in te voegen. Beide bewegingen 
zijn te verklaren vanuit de strijd tegen voortdurende aanspraken 
van wereldlijke machten op kerkelijk gezag, met name aangaande de 
benoeming van pausen en bisschoppen. Onder paus Gregonus VII (1073-
1085) werd deze strijd ten gunste van het kerkelijk gezag beslecht. 
38) Lourdaux, a.a., 407, noot 16. Zie ook H. Elie, Lzò éd-ii-LonÁ de/> statut-i de. 
¿'Олхілл de.ò chanJUie.UJC (Lausanne, 1943). 
39) "La collection du texte de l'édition de Baie revele un bon texte: 95 fau-
tes seulement. Si nous classons cette edition parmi nos manuscrits, elle vient 
occuper le quatrième rang, immédiatement après Siqny, Grenoble et Aggsbach. 
C'est la un fait remarquable: une edition faite en 1510, bien superieure a tous 
les manuscrits du 15me siècle, et rejoignant les meilleurs textes. Un tel fait 
est tout a l'honneur de l'éditeur Jean Amorbach qui s'était acquis une belle 
reputation pour son erudition, sa conscience professionelle et la qualité de 
l'exécution de ses travaux" (Aux. ¿оилсел de. ¿a ілі-е саліил*.елл.е.. IV, ¿cLiÀioa слг-
tique. dje.¿ ConAuntudineò Саліи-і+ие. (In domo Cartusiae, 1962) 34). 
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Tot dan toe hadden kerkelijke autoriteiten geen oog en oor gehad 
voor religieuze stromingen. Maar nadat er uit de investituurstrijd 
een sterke eenheidskerk te voorschijn was gekomen, begonnen deze op 
te vallen. Gregonus VII had de gedachte van de priesterlijke waar-
digheid gebruikt als een argument in de strijd tegen de wereldlijke 
machten. Deze gedachte was intussen in brede lagen verbreid geraakt 
en werd nu in toenemende mate tegen de Kerk aangewend als strijd-
middel tegen de levensstijl van veel priesters en monniken. De 
priesterlijke waardigheid was niet langer uitsluitend een kwestie 
van wijding, maar ook van leven naar het Evangelie en naar aposto-
lisch model. Het christendom verwerkelijkt zich niet alleen in de 
Kerk als heilsorde en in de kerkelijke leer als dogma en traditie, 
maar ook als religieuze leefvorm die voor iedere christen wezenlij-
ker en verplichtendor is dan zijn plaats in de hiërarchische orde 
van de Kerk en zijn aanvaarding van de leer van kerkvaders en theo-
logen. In dit klimaat ontstonden de eisen van evangelische armoede 
en apostolisch leven, die de Kerk twee eeuwen lang sterk bezig zou-
den houden. 
H. Grundmann heeft als eerste duidelijk gezien dat de religieuze 
bewegingen van de twaalfde en dertiende eeuw in eikaars verband be-
schouwd en beoordeeld moeten worden. De religieuze bewegingen in 
deze periode lopen uit ofwel op ketterse sekten ofwel op religieuze 
orden, maar hun grondmotiet hebben zij gemeenschappelijk: het voor-
beeld van de apostelen, dat zich uitwerkt in evangelische prediking 
en vrijwillige armoede. Onder de 'ketters' genoemde sektariers kwam 
evenveel bereidheid voor om de eigen geloofsovertuiging met de dood 
te bekopen als onder de kerkelijk genoemde monniken en kanunniken. 
Toch heeft het kerkelijk gezag deze voorstanders van apostolische 
navolging met alle mogelijke middelen bestreden. Daarvoor zijn drie 
gronden aan te voeren. Ten eerste verleidde kritiek op mistoestan-
den in het kerkelijk leven veel ketters tot afwijzing van sacramen-
ten, heiligenverering, leerstellingen en dergelijke. Vervolgens mis-
kenden veel ketters de kerkelijke ordening en vormden zij als het 
ware een alternatieve kerk met een eigen ordening. Tenslotte was, 
met name onder ketters in Zuid-Frankrijk en Lombardije, de armoede-
idee en de apostolische prediking, met dualistisch gedachtengoed 
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v e r m e n g d g e r a a k t . I n d e s t r i j d t e g e n d e k e t t e r s z i j n d e z e d r i e g r o n ­
d e n z o s t e r k n a a r v o r e n g e k o m e n , d a t men d e i n d r u k z o u k r i j g e n a l s 
g i n g h e t i n d i e s t r i j d i n d e r d a a d om d o g m a t i s c h e s t e l l i n g e n . I n t e g e n ­
d e e l , h e t g i n g o o k d e k e t t e r s i n w e z e n om c h r i s t e l i j k r e l i g i e u s l e ­
v e n e n om d e w a r e K e r k . Ook z i j w i l d e n , e v e n z e e r a l s d e h e r v o r m i n g s ­
g e z i n d e m o n n i k e n e n k a n u n n i k e n , e e n w a a r a c h t i g c h r i s t e l i j k l e v e n 
n a a r h e t v o o r b e e l d v a n d e a p o s t e l e n d o o r v r i j w i l l i g g e k o z e n a r m o e d e 
e n d o o r p r e d i k i n g v a n h e t E v a n g e l i e i n e e n o n v e r m o e i b a a r t r e k k e n e n 
z w e r v e n . T e g e l i j k w i l d e n z i j e c h t e r d e o n w a a r a c h t i g l e v e n d e c l e r u s 
o n t m a s k e r e n i n z i j n p r e t e n t i e s v a n a p o s t o l i s c h l e v e n . 
O n d e r d e c h r i s t e n e n d i e z i c h p e r s o o n l i j k i n z e t t e n v o o r h e r v o r m i n g 
v a n h e t c h r i s t e l i j k r e l i g i e u s l e v e n v o l g e n s h e t E v a n g e l i e e n n a a r 
a p o s t o l i s c h m o d e l d o o r a r m o e d e e n p r e d i k i n g z i e n w i j d u s t w e e s t r o ­
m i n g e n . De e e r s t e b e s t a a t u i t d i e g e n e n d i e v r o e g o f l a a t t o t s e k t e n 
v e r v i e l e n e n o p d e n d u u r d o o r h e t k e r k e l i j k g e z a g f e l v e r v o l g d w e r ­
d e n . Hun i n v l o e d i n d e K e r k i s n e r g e n s b l i j v e n d g e w e e s t . De t w e e d e 
s t r o m i n g w o r d t g e v o r m d d o o r h e n d i e h u n h e r v o r m i n g s s t r e v e n , o p a a n ­
d r i j v e n v a n k e r k e l i j k e l e i d e r s o f e i g e n e r b e w e g i n g , w i s t e n t e k a n a ­
l i s e r e n i n n i e u w e k l o o s t e r s e n o r d e n , k a p i t t e l s e n c o n g r e g a t i e s . 
Hun i n v l o e d i n d e K e r k i s v a n v e e l g r o t e r g e w i c h t g e b l e k e n ; z i j 
z i j n h e f ' d i e i n d e t w a a l f d e e n d e r t i e n d e e e u w v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n 
v o o r d i e p g a a n d e h e r v o r m i n g e n v a n h e t r e l i g i e u z e l e v e n . 
S i n d s h e t c o n c i l i e v a n A k e n ( 8 1 6 ) g o l d v o o r h e t r e l i g i e u s s a m e n ­
l e v e n d e r k a n u n n i k e n d e 1пліііиІА.о canomcoium e n v o o r d a t v a n d e k a -
2 ) 
n u n n i k e s s e n d e In/,titut-Lü Аапсі.і.т пш(-шт. De A k e n s e r e g e l s w a r e n 
1) H. Grundmann, RzliqiOAe Bewe.qun.qen .im ïï±LLp£u£ic/i. UnieiAuchunqen u&ei die 
ge-ichíCÁtl-ccÁen. Zuòammanhange sioiòchen de/i keLzciei, den ñciiaíoiden und den. /w-
¿ig^oòcn T/xiuenß.ciüe.qLmq im 12. und lì. 'J.ahrJxunde.'it und uLei die quòchichilichan 
Qaundtagen. dea deutschen Ity-itdt. ñnhanq: Heue BeiViaqe ^.ид. (je '¡chichie. dei leli-
діолеп Bewegungen un Піііяluiten. Tweede druk, I960 ( D a r m s t a d t , 1970) 13-50. 
2) P. T o r q u e b i a u , ' C h a n o i n e s ' , ÙÛC, I I I (1942) 471-488; i d . , 'Chanoinesse« ; ' , 
t.a.p., 488-500; i d . , ' C h a p i t r e s de r h a n o i n e s ' , i.a.p., 530-595; Ch. Dere ine , 
' C h a n o i n e s ' , DHÇE, XIT (1953) 353-405. Over de o rde der r e g u l i e r e kanunniken in 
h e t algemeen z i e Heimbuchpr, и.ω., I , 392-409. De Akense r e g e l s ?ijn u i t g e g e v e n 
Попитепіа Çeimamae Hj-btoiica. Lequm òectio III. Concilia II. Concida Aeiu ka-
lolm-i, A. Werminghoff, ed . (Hannover; L e i p z i g , 1908) 307-421 en 421-456. Ook in 
Pat/ioloqia Latina, CV, 815-934 en 935-972. Zie v e r d e r h i e r o v e r J .F.Α.M. van 
Waesberghe, Úe Акепле яедеіл иосл сипсше-і en canonica^ uit 816, ¿en anibioocid 
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sterk beïnvloed door patristisch gedachtengoed (Augustinus, Hiero-
nymus, Gregonus de Grote, Isidorus van Sevilla) en door de regel 
van bisschop Chrodegang van Metz (+ 766). Zi] grepen terug op 
het oerideaal van het christelijk gemeenschapsleven in de aposto-
4 ) lische tijd. Niet in alle opzichten bleken zij evenwel geschikt 
om het leven van de kapittelclerus in goede banen te leiden. Het 
beeld dat zij van de kanunnik opriepen had iets hybridisch: van de 
ene kant de kanunnik die de monastieke armoede aanvaardt, van de 
andere kant de monnik die recht op zielzorg doet gelden. Ten aan-
zien van de armoede waren de Akense regels niet radicaal genoeg: 
het recht op persoonlijk eigendom was gehandhaafd gebleven. Onder 
invloed van de armoedebeweging groeide verzet tegen de wetgeving 
van Aken zowel bij de monniken als bij de kanunniken. Bij de monni-
ken constateren wi] een tendens om afstand te doen van kerkelijke 
functies en feodale rijkdommen en de woestijn te omhelzen. Uit deze 
beweging ontstonden nieuwe monastieke orden als die van Vallombrosa 
(1030), de Grande-Chartreuse (1084) en CÍteaux (1098).5) Bij de 
kanunniken openbaarde zich een toenemende neiging om afstand te 
doen van persoonlijke prebenden en gemeenschappelijke rijkdom en 
terug te keren tot een strikter gemeenschapsleven. Uit deze bewe-
ging ontstonden nieuwe canoniale orden als die van Arrouaise (1090), 
Saint-Victor (1108) en Prémontré (1120). Zij onderscheidden zich 
aan H.-ildeL-'arul-C^oqusiiiii III en ¿ijn qeeL-itveiuiantesi. Van Gorcum's H i s t o r i s c h e B i -
b l i o t h e e k LXXXIII (Assen, 1957) . 
3) Ç. Ch^odeqancn "Ίείαΐί-ί-ά Ret/uCa Сапопісояит, W. Schmitz , e d . (Hannover, 
1ΘΘ9); Pat-O-Cccjici Lal-uxa, LXXXIX, H O l - i l O ? . Vgl. J . B . P e l t , ¿iude-i oui la ca-
Íhédiaíe de ІЧеі^. La LituKg-ie. I (Metz, 1936) 6-28. 
4) Act. 2, 42-47 en 4 , 3 2 - 3 6 . 
5) Over de k a r t u ^ e r s z i e p a r . 2 . 2 . 1 , b l z . 227-238. Over Vallombrosa z i e B. 
A l b e r s , CoiiMPÙirUneò топаліісас (5 d i n ; S t u t t g a r t ; Wenen, 1900-1912) IV, 223-
262. Over Cî teaux z i e J . - M . Canive? , ' C î t e a u x ' , DHÇ£, XII (1953) 874-997; A. 
d ' H e r b l a y , 'Le problème des o r i g i n e s c i s t e r c i e n n e s ' , ¡ШЕ, L (1955) 158-164. Van 
b e l a n g voor de h i s t o r i s c h e a c h t e r g r o n d e n i s ook L. M i l i s , ' E r m i t e s e t c h a n o i n e s 
r é g u l i e r s au Xl le s i è c l e ' , Сакгелл de C-LVíl^oat-LOn méxl+Áuale, XXII (1979) 3 9 - 8 0 . 
6) L. М і і і ч , L'oadie. de* chano-uieò п-ециСлелл d'A/i/ioua-c^e. Son h^óto-uie ei òon 
0"qan^òaticn deputò Lu {.ondaiion da L'uL&aye-màio. (veiò 1090) à la £-in аел cha-
p-ct/ie i annae.{ò (l4~'l ) . Werken F a c u l t e i t L e t t e r e n en Wijsbegeerte Gent CXLVII en 
CXLVII (2 d i n ; Brugge, 1969) ; Сспл&Іиіиопе-!> Сапогисояит íieguía'iíum Old-ui^ò Ai-
лоадгетсо, L. M i l i s , e d . Corpus C h r i s t i a n o r u m . C o n t i n u a t i o M e d i a e v a l i s XX 
(Turnhout , 1970); R. van Waefelghem, 'Les p r e m i e r s s t a t u t s de l ' o r d r e de Premon-
t r é ' , inaCectei de Соъсіге. de P/iémonOié, IX (1913) 1-74; L. M i l i s , 'De Premon-
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v a n d e k a n u n n i k e n d i e d e r e g e l v a n Aken b l e v e n v o l g e n ( s e c u l i e r e 
k a n u n n i k e n ) , d o o r d a t z i ] ( r e g u l i e r e k a n u n n i k e n ) h e t a p o s t o l i s c h I e 
v e n , d i t i s d e g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n , h e r s t e l d e n e n z i c h v o o r t ­
a a n l i e t e n l e i d e n d o o r d e R e g e l v a n A u g u s t i n u s . 
De b e n a m i n g ζιψι(α Uait lucimiint v i n d e n w i ] v o o r m e e r d e r e g e s c h r i f -
t e n , d i e v a n i n h o u d v e r s c h i l l e n . Zo i s e r e e n r e g e l v o o r v r o u -
9 ) 
wen ( Ri qitdti-i ·> их/, с vihi i 11 ι e n e e n r e g e l v o o r m a n n e n ι/ *i/ici,iu 
D a a r n a a s t i s e r h e t r e g l e m e n t v o o r e e n k l o o s t e r ( -dt >•< iiiíí-a , 
w a a r i n s t r e n g e r e v e r p l i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t k o o r g e b e d , d e h a n -
d e n a r b e i d , d e g e e s t e l i j k e l e z i n g , d e m a a l t i j d e n , h e t s t i l z w i j g e n e n 
d e a r m o e d e w o r d e n v o o r g e s c h r e v e n . D e z e d r i e r e g e l s z i j n i n n i e t 
m i n d e r d a n n e g e n v e r s c h i l l e n d e v o r m e n o v e r g e l e v e r d . De c a n o n i a l e i n -
s t e l l i n g e n d i e d e e e r s t g e n o e m d e t e k s t v o l g e n b e h o r e n t o t d e с л/с un-
tiquuò, d e g e m a t i g d e r i c h t i n g d e r r e g u l i e r e k a n u n n i k e n . Een g e z a g -
h e b b e n d e v e r t e g e n w o o r d i g s t e r v a n d e z e r i c h t i n g i s d e a b d i j v a n 
S a i n t - R u f b i j A v i g n o n ( 1 0 3 9 ) . H a a r un ыи iudini ·> h e b b e n d i e v a n 
M a r b a c h ( 1 0 9 0 ) w e e r b e ï n v l o e d . De c a n o n i a l e i n s t e l l i n g e n d i e d e 
l a a t s t g e n o e m d e t e k s t v o l g e n b e h o r e n t o t d e с ILIC nc/ui, d e s t r e n g e r e 
r i c h t i n g d e r r e g u l i e r e k a n u n n i k e n . De e e r s t e g r o e p e n d i e d a a r m e e 
b e g o n n e n w a r e n d i e v a n S p n n g i e r s b a c h ( 1 1 0 7 ) e n P r é m o n t r é . D o o r 
s t r a t e n z e r - W e t g e v i n g in de XTIr oouw. Een nieuwe g e t u i g e ' , </!. P-acm., XI TV 
1968) 101-714 on ХГ V (1969) "э-РЗ. Voor de Regel var Smt-August imi ! , ?io L. Ver-
7) Voor ae Regel var Augas t ip is i " hddr verscha. Л ende rcaaot .p«; z_e L. Ver-
heijen, ia lèqLc de V / W - tuc/usii/i (2 d i n ; Par i js , 1 9 6 / ) . Over he t v e r s c h i l t u s s e n 
c a n o n i a a l en monabtiek leven z i e G. M e l v i l l e , 'Zur Abgrenzung zwischen Vi ta c a -
ñ o n e a und Vi ta m o n a s t i c a . Das ' j b e r t r ^ t t s p r o b l e n m k a n o n ^ s t . s c h e r Beharulanq 
von G r a t i a n Ьіь H o s L i e n s i s ' i n : ^ccun'hun iiquCuM IIIC-L. fciiichzi/t /u·· /'. \< •·-
leiÌ Bad^mund, G. M c l v i l J c , od . (Windberg, 1978) 205-243. 
8) Ch. D e r e m e , 'Vie connune, r e g l e de s a m t August in e t c h a n o i n e s r e a u l i e r s 
au Xle s i è c l e ' , ІШІ, XLI (1946) Зб^-^Об. ¿ i e \ o o r a l Verhe jen, ι,и., I . f 1/5-2.0. 
9) liequCwi-LS -uifonmatío: Verheijon, a.u.f I , 49-66 ; Piacccpíun: t.a.¡\, 4 1 / -
437. 
10) Verheijen, a.ω., 1, 148-15?. 
11) A. C a r r i e r de B e l l e u s e , -iíCat/c 5 pi p-icuzci de ¿'cidic de ^atni-Ra/. E tu-
des e t documents sur l ' o r d r e de Ea in t -Ru r I (Romans, 1936) ; Ch. D e r e i r e , ' S a m t -
Huf e t s e s coutumes aux Xle e t Xl le s i è c l e s ' , IÎCLUC (•¿nedict (ne, T1X (1949) 159-
182 . 
12) J . S i e g w a r t , Di¿· ( onMieùidineb f/e-j Aucßi il tnc-'-ihc -Лсггеп^і iftc i ,\/'UuÁ un 
ί / Ί ο ΐ 4 (¡2. Jahih.). S p i c i l e g i u m t n b j r g e n s e X (F re ibu rg /Schwe iz , 1965) 5 / - 6 0 . 
13) Сспочсілкііпел íanonicezum RiLquluziiim ^p--inqiz,>LaccniLA-/\Ldcn,¡í,i, S. Wem-
f u r t e r , e d . Corpus C h n s t i a n o r u m . C o n t i n u a t i o ^ e d u e v a l i s XLVIII (Turnhout , 
1978) . Ch. De re ine , 'Les c o u t u m e r s de S a i n t - Q u e n t i n de Beauvais e t de S p n n -
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hun o b s e r v a n t i e werden de h a n d e n a r b e i d , de z w a a r d e r e v a s t e n , h e t 
s t r e n g e r e s t i l z w i j g e n en h e t d r a g e n van w o l l e n i n p l a a t s van l i n n e n 
k l e d i n g t o t de kenmerken van de oidt novui, ook nadat de Oidc топаьЫ-
n.n na k o r t e t i j d v e r v a n g e n werd d o o r de n ieuwe соалпеАма-игсо. Tot de 
oidi nei и i b e h o o r t ook de a b d i j van Oigny ( k o r t na 1100) i n h e t b i s -
dom Autun. 
De a b d i j van S i n t - V i c t o r t e P a r i j s o n t s t o n d i n 1108, t o e n Wil lem 
van Chanpeaux (+ 1121) a f s t a n d deed van z i j n p r e b e n d e a a n d e N o t r e -
Dame t e P a r i j s en n e t e n k e l e l e e r l i n g e n de k l u i s van S i n t - V i c t o r 
b e t r o k . De e r e m i e t e n g e m e e n s c h a p g r o e i d e v o o r s p o e d i g en werd r e e d s 
in 1114 d o o r p a u s P a s c h a l i s I I (1099-1118) t o t a b d i j v e r h e v e n . 1 5 ' 
G i l d u n u s w o r d t e c h t e r a l s e e r s t e a b t ( 1 1 1 3 - 1 1 5 5 ) b e s c h o u w d , omdat 
de s t i c h t e r r e e d s i n 1113 t o t b i s s c h o p van Chalón was benoemd en de 
k l u i s v e r l a t e n h a d . Temidden var. de t a l r i j k e k a n u n n i k e n c o n g r e g a -
t i e s van de e l f d e en t w a a l f d e eeuw n e e n t d i e van S i n t - V i c t o r een 
e i g e n p l a a t s i n . Minder dan b i j v o o r b e e l d O igny , A r r o u a i s e en Prémon-
t r é s t o n d z i j i n h a a r g e b r u i k e n onder i n v l o e d van de cecie иа-іігса 
('iiiciu, d e 'чіича (агіас сииі J¿Í i e n d e II iu i ест с ζ sc zum v a n C l t e a u x . 
De a b d i j v e r e n i g d e e e n d i e p g a a n d e b e o e f e n i n g v a n d e t h e o l o g i s c h e 
w e t e n s c h a p p e n n e t e e n s t r e n g e k l o o s t e r l i j k e l e v e n s w i j z e e n w e r d d e 
g i e r s b d c h ' , RHC, XLIII ПЧ-»8) •111-442. C i . D e r p i n e , 'Lo p r e m i e r cii/o de Premon-
L r é ' , l.auc U'nc'did i/u, LVIII (1948) 84-92 . I . J . var de Wes te laken , 'Premon-
q L r a t e r z e r he=g«vi-,g ( i : ? 0 - l l £ 5 ) ' , т. Ггасч,., XXXVIII (1962) 7-42. 
14) P I . :-'. Lefevre en A.H. Thonas, -1c LCuiumtLZ de Í''ALLuyc d'Üiyny en Воил-
(.ictpií. InizcducLicn, ti\ti czci-ti/tic LÌ tuLLci. Sp i c i l eg ium Sacrum Lovan i ense . 
Etudes e t aoc j r r e i t s XXXIX (Leuven, ' . 9 / 6 ) . 
Ib) L. V , 1 L S , ' E r T i t e s Pt chanoines r e g i l i e r s a j Xl le s i è c l e ' , Cuh-L£./iò de, c^.-
/lÌiiaticn ledici aie, XXII (1979) 39-80; i d . , ' L ' é v o l u t i o n de 1 ' e r emi t i sme au 
c a n o n i c a t r e g u l i e r dans l a p r e m e r e i i o i t i e du douzième s i è c l e ' i n : I bLiiuzonj 
mcnoiticlti. с litiiu^icm cancnicali in (¡ccidcnte ' / / _ ' ? - / 2l ï ì. P u b b l i c a z i o n i 
d e l - 1 u n i v e r s i t à c a t t o l i c a de l Sacro Cuore. Misce l l anea a e l Cent ro di S tud i me-
d i o e v a l i TX (Milaan, 1980) 223-2JÜ. 
16) Heirrbucher, a.u., \, 413-416; F . Bonnard, Hiìtuzn de L'uLCai/e icijaie et 
'li ('felze de i chancinc •> ••cc/udez·, de ï'/iJii-t ictc г de i^azii (2 d i n ; Pari j s , 1904-
190/) 1-14. 
17) L e l e v r e en Thomas, u.U., XLIX-LXIII; Ccn ìi liutione j , . ,Αζοα sienòi ii XVIII-
XIVT'I; P I . F. ІеГе ге en h.M. Grauwen, .ei ituù/ii de Ргетопіле ou mj.(i¿u du 
Ile 'iiícíc. B . b i i o t h e c a Ana lec to r in P r a e r o n s t r a t e n s i u m XII (Averbode, 1978) V-
XXIII; P I . Lefevre , ' P r e n o n t r e , s e s o r i g i n e s , sa p remie re l i t u r g i e , l e s r e l a t i -
ons de son code l é g i s l a t i f avec Cî teaux e t l e s chano ines du S a i n t - S e p u l c r e de 
j é r a s a l e - i ' , in. Ρ aeri., XXV (1949) 96-103. 
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zetel van een eigen school met Hugo (+ 1140/1141), Richard (+ 1173), 
Achard (+ 1171), Godfried (+ na 1193) en Adam van Sint-Victor 
1 fl ) 
(+ 1192) en andere victonjnen als coryfeeën. Door haar eigen 
positie en haar grote vitaliteit oefende de abdij van Sint-Victor 
een sterke aantrekkingskracht uit, zodat tal van geneenschappen tot 
haar congregatie toetraden, zoals Sainte-Geneviève (1147) bij Pa-
rijs en Saint-Euverte te Orléans. De aangesloten kloosters volgden 
alle de ccntueiudmet van Sint-Victor, die door abt Linduinus en zijn 
opvolgers waren te boek gesteld en die v/ij kennen onder de titel 
Li&e/i 0/id.Ln.í4 (LO). De maurist E. Martène gaf een or ing van dit 
1 9 ) 
statuut voor de abdij van Saint-Euverte te Orleans ι 764 uit. 
Sinds 1984 beschikken wij over een kritische tekstuitgave van de 
eigenlijke Líí.e.i Опаиш van de hand van L. Jocqué en L. Milis, geba-
seerd op de lezing van twintig volledige en onvolledige handschnf-
^
 20> ten. 
De bewaard gebleven handschriften van LO stammen bijna alle uit 
21 ) Frankrijk. Een uitzondering is hs. Z, dat afkomstig is van het 
22 ) 
Geneentearchief te Zutphen en daar als hs. 10 bewaard wordt. 
Het merkwaardige van dit handschrift is volgens L. Jocqué, dat het 
omstreeks 1400 geschreven is, maar de tekst bevat van de twaalfde-
eeuwse Lilen Οαά-σΐίΛ. Ter verklaring van deze opvallende eioen-
aardigheid voert hij twee hypothesen aan, overigens 7onder enige 
pretentie de lotgevallen van de Zutphense codex precies te kunnen 
beschrijven. In een eerste hypothese wijst hij op de proosdij Groe-
18) J . L e c l e r c q , F. Vandenbroucke еч L. Bouyer, La •¡pin.itualité du In/in ic/c. 
H i s t o i r e de l a s p i r i t u a l i t é c h r é t i e n n e I I (Par i js , 1961) 782-298. 
19) E. Mar tene , ύρ ani-iqiui ÏccLe uue iiiiLui (4 d i n ; Antwerpen, 1761) I I I , 
253 -291 . 
20) LiLeji O/idin-t^ Sanct-t XUciofHb Pui-LULnòiA, L. Jocqué en L. М і і і ч , e d . Cor­
pus C h n s t i a n o r u m . C o n t i n u a t i o m e d i a e v a l i s LXI ( T u r n h o u t , 19Θ4). G e c i t e e r d LO. 
21) LO, XII-LXXIX. 
22) LO, L - L I I . 
23) L. Jocqué , 'Het Zutphense LiCa Ondina (Hs. Geneen tea rch ie f Zutoher 1 0 ) . 
Een g e t u i g e van de middeleeuwse c o n s t i t u t i e s van Sa inL-Vic to r (Parijs) in de Ne-
d e r l a n d e n ' i n : ñiddcíe.íiuhjbe toeken u-ci ^utphesi, A. G e u r t s , r e d . (Nijmegen, 1981) 
71-76 , voo ra l 73 ; v g l . pp . 139-140 ( n r . 2 6 ) ; nudane Псісііс, 177-178 ( n r . 5 9 ) ; 
A . J . G e u r t b , 'Middeleeuwse boeker u i t Zutphen. Addenda e t c o m g e r d a ' i n : lid-
deieeuwòe Leuken en teksten UÌÌ 0O ii-\cdc iland, £cn CundcL •¡indie J, A . J . G e u r t s , 
ed . (Nijmegen; Grave, 1984) 8 1 - 9 1 , voora l 8 1 . 
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nendaal in het Zoniënbos nabi] Brussel, die in 1412 met verwante 
Brabantse kloosters in het Kapittel van Windesheim geïncorporeerd 
werd, maar al vanaf 10 maart 1350 was aangesloten bi] de congrega-
tie van Sint-Victor. En in een tweede hypothese noemt hij het 
klooster Bethlehem bij Doetinchem, waarvan de handschriften in het 
Gemeentearchief te Zutphen terecht zijn gekomen, naar dat zelf geen 
25 ) 
enkele band met Sint-Victor had. Het klooster Bethlehem was 
rond 1178 als een proosdij voor reguliere kanunniken bij Doetinchem 
gesticht, behoorde tot 1 juli 1286 enige tijd tot de Duitse Orde, 
was van 1288 tot vóór 1312 aangesloten bij de Orde van Arrouaise en 
trad in 1423 met enige andere kloosters tot het Kapittel van Neuss 
toe. Abusievelijk vermeldt L. Jocqué dat Bethlehem in 1454 tot 
27) het Kapittel van Windesheim is toegetreden. In tegenstelling 
tot de andere leden van het Kapittel van Neuss, die in 1428-1430 in 
dat van Windesheim werden ingelijfd, is Bethlehem bij Doetinchem 
nooit lid van het Windesheimse Kapittel geworden. Evenals de 
andere kloosters werd het onderworpen aan de voorwaarde dat de ti-
tel proosdij werd vervangen door die van priorij. Ten aanzien van 
Bethlehem bij Doetinchem werd bovendien verlangd, dat de kloosters 
Onze-Lieve-Vrouw en de Twaalf Apostelen te Utrecht en Bethlehem te 
29 ) 
Zwolle hun afhankelijkheid van dit klooster zouden opgeven. De-
ze afhankelijkheid moet worden verklaard uit het feit dat het 
Utrechtse klooster als een voormalig klooster van zakbroeders vanaf 
1292 en het Zwolse, dat in 1307 gesticht was, in 1309 door Bethle-
hem bij Doetinchem waren overgenomen en bevolkt. Beide kloos-
24) Jocque , a . a . , 7 3 . Vg l . Поп. LeJLge., IV-4 (1970) 1076; Поп, blind., I (1976) 
62; M. Dykmans, OLuLucLiiz du топабіАле. de ÇioenendaeÂ duju> L· Тояеі. de. Soigne.-!,. 
P u b l i c a t i o n s de l a Commission r o y a l e d ' h i s t o i r e de B e l g i q u e , s e r i e i n - 8 ( B r u s -
s e l , 1940) 394, noot 1; P. Verdeijen, Яииоілое.с ел. Zi/n my^Lcek. (Leuven, 1981) 5 1 -
57, v o o r a l 54; ACtí, 1 5 . 
25) Jocque, a.a., 73. 
26) Milis, L'oidjv?.. .d'Аллоши-ле., 259-262; id.. Опал, »an Аалоисиле.. Inleiding 
tot dp Geschiedenis van het Kloosterwezen in de Nederlanden. A. Orden ontstaan 
in de Middeleeuwen II. 1. d. Archief- en Bibliotheekwezen in België, extranuiraner 
22 (Brussel, 1979) 58, 70-71; Поп. Uínd., II (1977) 310. 
27) Jocque, a.a., 74. 
28) АО), 18-21; Поп. Ujjxd., Ill (1980) 545. 
29) АСЫ, 18; Поп. Ujjìd., Ill (1980) 545. 
30) Milis, 0/ide. υαη А/іл.ои.си.ле., 71; Поп, blind., Ill (1980) 441-447 en 541-546. 
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ters gaven gehoor aan de Windesheimse eisen, naar hun moederkloos­
ter Bethlehem bij Doetinchem werd nog in 1441 geïncorporeerd onder 
de voorwaarde dat het de titel proost zou laten varen en de kloos-
terkledmg overeenkomstig de toelatingseisen zou veranderen. In 
1444 gelastte het generaal kapittel van Windesheim een visitatie 
van Bethlehem door de visitatoren van Marienborn en Bethanie te Arn-
hem in bewoordingen, die doen vermoeden dat men met Bethlehem ui-
terst behoedzaam omging. Uiteindelijk is het klooster nooit lid 
van Windesheims Kapittel geworden. Een van de redenen is zeker 
geweest dat het nooit afstand heeft willen doen van de titel proost, 
welke nog in 1516 werd gebezigd door Gerardus van Gestelen, proost 
van Bethlehem (1500-1517), toen hij het Kapittel van Windesheim om 
gebed voor na zijn dood vroeg. 
Inderdaad leiden beide hypothesen over de herkomst van hs. Ζ ons, 
ofwel via Groenendaal ofwel via Bethlehem of langs een andere weg, 
naar Windesheim, zoals L. Jocqué terecht opmerkt. Dankzij 
Joannes Busch weten wij wie van de Windesheimers zich met het op-
stellen van constituties van het jonge Kapittel van Windesheim heb-
ben bezig gehouden. Ook is bekend dat met name Joannes Vos van 
Heusden en Henricus Wilde naar Parijs zijn gegaan om bij de regu-
liere kanunniken van Sint-Victor en Sinte-Genoveva de oude levens-
wijze van de orde en de religieuze tucht te leren kennen en te zien 
welke gebruiken men zou kunnen overnemen. De vraag is wanneer 
deze reis heeft plaats gevonden. Joannes Vos was sinds 13Θ8 prior 
van Windesheim en werd na de bevestiging van de colligatie in 1395 
31) ACH, 36. 
32) АСЫ, 4 0 . 
33) Vgl. W.L. Bouwmeester, Hei кіооьіел lìcthlchcm &ij Düetuichem. C\at іякліи-сі-
gave. van іщ-f ->>елтое.пе.п. u-tt hei convent afkcm-it-iy. AcadeTiisch p r o e f s c h r i f t Am­
s t e r d a m (Doetinchem, 1903) 123-127. 
34) АСЫ, 114. 
35) Jocque, a.a., 74. 
36) Zie par. 1.1.1, blz. 18. 
37) "Hic (= Henricus de Wilde) cum venerabili priore nostro lohanne de Huesden 
perrexit Pansius antiquum sánete religionis nostre habitum et ordinis discipli-
nam apud canónicos regularos ad sanctum Victorem sanctamque Gcnofevarr volentes 
pervidere et in suos fratrumque suorum mores volentes traicere" (Ckaon. tíind,, 
99). H.aJLiJ-LL¿> betekent: maniere de vivre, la vie selon la regie (J.F. Niermeyer, 
Песі-иіе. Laiui-LtaLiA Lejcicon nu.nuò (Leiden, 1976) 478). 
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ipso facto prior superior van het nieuwe Kapittel. Henncus Wilde 
werd in 1388 tot suppnor van Windesheim gekozen en in 1395 tot 
3 Я ) 
prior van Eemstein. De datum van hun reis staat niet vast, of-
3 9 1 
schoon L. Jocqué zonder argumenten te geven van 1394 gewaagt. 
Wij mogen aannemen dat de eerste zes Wmdesheimers tijdens hun 
proefperiode in Eemstein voldoende kloosterlijke gebruiken en regu-
liere observantie hebben geleerd om vanaf 17 oktober 1387 in Windes-
heim een verantwoord kloosterleven te leiden. Van deze oudste wet-
geving ач het klooster Uindesheim is niets bekend. Of volgde men 
in V'indesheim aanvankelijk misschien de LÌLLI OicUm-t, der victonjncn 
aan de hand van hs. Z? Hierbij bedenke men dat in de stichtingsoor-
konde van 13 mei 1382 voor Eemstein Groenenddal genoemd wordt als 
een voorbeeld ten aanzien van de autoriteit van de proost, de 
40 ) 
kloosterlijke tucht en de statuten. Op verzoek van niemand min-
der dan Geert Grote kwam de Groenendaler Godfried van Wevel uit 
41 ) 
Leuven (ca. 1320-1396) als novicenmeester naar Fernstem. Voor 
de relatie tussen Groenendaal en Uindesheim betreffende hs. Ζ is 
dan niet de incorporatie van Groenendaal in het Kapittel van W m d e s -
heim in 1412 relevant, maar ^ijn initiërende rol bij de aanvang van 
het kloosterleven in Eemstein. Als Groenendaal inderdaad de victo-
n j n s e kloosterwetgeving volgde, ligt het dan niet voor de hand dat 
Godfried van Wevel deze ook in Eenstein heeft ingevoerd en dat de 
eerste zes V'indesheimers dus in Eemstein in eerste instantie aan de 
hand van de ^i< с ι (/^dinii de gebruiken der reguliere kanunniken heb­
ben geleerd? Welke rol hierin hs. Ζ precies gespeeld kan hebben, 
zal bij nader onderzoek van deze codex wellicht duidelijker worden. 
Van het watermerk wordt gezegd dat het lijkt op Criquet 5229, dat 
gedateerd is op Parijs 1400 met varianten in 1402 in Yevre (Loiret) 
42 ) 
en Notre-Dame-du-Parc (Sarthe). Voor hs. Ζ is datering met be-
38) icn. ''Und., Ill (1980) 197 en 498-499. 
J9) Acauoy, I, ?Э5, noot 5; P«rsoons en Loarddax, Mannenkloostars, 181, noot 
?. 
40) Dykn-апч, u.U., 412. Vgl. if/?, üaid., Ill (1980) 196. 
41) /an ι ил huu Ί( •'осе, 2? J ; I. Вескегч, 'Godeverd van Wevele ' , J-ie Deutsche 
¿iicalui <hi VU1LC CaCiez i. * LZ¿aii( -{скісоп. Ill (Berl i jn; New York, 1981) 74-
/6. 
4?) LO, LI. Jocque, d.d., 75, noot 13 geeft abusievelijk Briquet 5529 (Grieks 
kruis) als Hatermerk op. Hot juiste watermerk is echter een halve maan. 
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hulp van Br iquet n i e t nauwkeurig genoeg. Wel l icht kan p a p i e r h i s t o -
r i s c h onderzoek volgens de methode van Th. Gerardy ons in d i t op-
43 ) 
z i c h t verder he lpen. Want van meer belang dan de s t e e d s g e s t e l ­
de vraag hoe h s . Ζ in het Gemeentearchief t e Zutphen i s g e r a a k t , 
l i ] k t ons de vraag wanneer het p r e c i e s i s geschreven en g e b r u i k t . 
Kan het misschien a l na 1350 ( a a n s l u i t i n g van Groenendaal b i j S i n t -
Victor) z i ] n o n t s t a a n ? Zou het gebruikt kunnen z i j n b i ] de vorming 
van Eemsteins e e r s t e communiteit? 
Tegen de hierboven opges te lde hypothese kan men aanvoeren d a t z i j 
een r e i s van Joannes Vos van Heusden en Henricus Wilde minder waar­
s c h i j n l i j k maakt, t e r w i j l j u i s t vas t s t a a t dat z i j heeft p l a a t s ge­
vonden. Wat zoeken twee Windesheimers immers nog in S i n t - V i c t o r en 
m Sinte-Genoveva, a l s z i j de v i c t o r i j n s e gebruiken e i g e n l i j k a l 
kennen? Het i s onwaarschi jn l i jk dat z i j vóór 1394 naar P a r i j s ge-
trokken z i j n , hoewel z i j tussen 1387 en 1395 samen in Windesheim 
verbleven en a l s p r i o r en s u p p n o r ambtshalve nauw samengewerkt moe-
ten hebben. Wat z i j in Eemstein ge leerd hebben za l m het d a g e l i j k s 
leven van Windesheim voldoende gefunct ioneerd hebben. Een geheel 
nieuwe s i t u a t i e onts tond ech te r in 1394, toen Windesheim met z i j n 
twee d o c h t e r k l o o s t e r s Nieuwlicht b i j Hoorn en Mariënborn b i j Arnhem 
en met Eemstein bes lo ten een verband aan tegaan. Toen ging het n i e t 
langer om c o n s t i t u t i e s voor een bepaald k l o o s t e r , maar om de c o n s t i -
t u t i o n e l e grondslag voor een verenig ing van k l o o s t e r s . Het i s heel 
wel mogelijk da t Joannes Vos van Heusden en Henricus Wilde in of na 
1394 naar P a r i j s ge re i sd z i j n , t e r w i j l de over ige leden van de s t a -
tutencommissie a l v a s t aan het werk gingen met de v e r g e l i j k i n g van 
andere c o n s t i t u t i e s van k l o o s t e r s binnen en bui ten de orde der regu-
43) Th. Gerardy, ' D I P Beschreibung des in Manuskripten und Drucken vorkommen-
den Papiers ' in: Соа^оіод-іса. V. Le-ò mai¿iieau< du ¿¿vie. munu-icut, A. Gruys en 
J .P . Gumbert, ed. (Leiden, 1980) 37-51, met aldaar verdere l i t e r a t u u r , waaronder 
vooral G. Piccard, 'Wasserzeichenkunde und Urbarforschung', A/ichiinim, I I (1952) 
65-81 en i d . , 'Die Wasserzeichenforschung a l s h is tor ische Hilfswissenschaft ' , 
Anch-LvaLi-òche. Zei.Lòchnj_fi, LH (1956) 62-115. Piccard beschouwt datering door 
middel van watermerken a l s nauwkeuriger en betrouwbaarder dan datering vanuit 
het handschrif t . Van zijn ui tgebreide watermerkenverzameling in het Hauptstaats-
archiv te S tu t tgar t i s de 'Halbmond' noch nie t in de reeks 'Findbücher' versche-
nen. Daardoor i s net momenteel n ie t goed mogelijk hs . Ζ beter te dateren dan het 
materiaal van Ch. Briquet t o e s t a a t . 
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liere kanunniken. Het kan zi]n dat de Windesheimers, die van meetaf 
de grootste zorg aan de dag legden voor authenticiteit en uniformi­
teit van hun gebruiken, de prakti]k van het victori^nse kloosterle­
ven nog eens van nabi] wilden leren kennen. Uiteindelijk kenden zi] 
die gebruiken, als wij uitgaan van onze eerste hypothese, uit de 
derde hand: vanuit Sint-Victor via Groenendaal naar Bernstein. Boven­
dien was Sint-Victor in Parijs zelf de zetel van een congregatie ge-
44 ) 
weest, die in 1225 zeker veertig abdijen verenigd hield. Door 
de bulle M duco nam іссіе-ыае (1339) van paus Benedictus XII (1334-
1342) had Sint-Victor in dit opzicht zijn betekenis verloren. Toen 
ging zijn congregatie op in de generale kapittels die in de kerk-
45 ) provincies van Sens en Reims georganiseerd werden. Dat hs. Ζ 
als betrekkelijk jong afschrift toch de oudste tekst van de UAzi 0/i-
diniA bevat, kan verklaard worden uit het feit dat de Windesheimers 
juist belangstelling hadden voor de wetgeving van Sint-Victor uit 
de tijd toen de Parij se abdij zelf ontstond en spoedig zetel van 
een eigen congregatie werd. Windesheim verkeerde immers, constitu­
tioneel gezien, in een gelijkwaardige situatie: een klooster in de 
eerste jaren van zijn bestaan, dat op het punt staat een colligatie 
te vormen. Zo gezien, lijkt hs. Ζ dus eerder het resultaat van de 
reis der beide Windesheimers naar Parijs dan - in onze eerste hypo­
these - de aanleiding tot die reis. In dit verband is het belang­
rijk dat Joannes Vos van Heusden en Henricus Wilde niet alleen Sint-
Victor zelf, maar ook zijn dochterabdij Sinte-Genoveva bezochten. 
Wilden zij misschien de filiatie van beide abdijen nader onderzoe­
ken, omdat Windesheim vanaf de stichting van zijn beide dochter­
kloosters in 1392 in een vergelijkbare relatie was geraakt? Al met 
al lijkt het waarschijnlijker dat de beide Windesheimers eerder na 
1394 dan daarvoor naar Parijs gegaan zijn. Hun reis kan natuurlijk 
nog in 1394 plaats gehad hebben. In dat geval vertrokken zij beiden 
uit Wmdesheim. Maar hun tocht kan evengoed in 1395 of daarna onder­
nomen zijn. Dat de een, Joannes Vos van Heusden, uit Wmdesheim en 
de ander, Henricus Wilde, uit Eemstein vertrok zal geen bezwaar ge-
44) Bonnard, α.ω., I , 143 . Vgl. S. A x t e r s , Qe-òch+eden-iA van de. и/іоопкіыЛ -ui de. 
NedeJilanden. I, De иаооткела tot /land het JOOA. 7300 (Antwerpen, 1950) 256. 
4 5 ) LO, Χ. 
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weest zi^n. Er valt zelfs iets voor te zeggen dat de keuze voor het 
gezelschap van de prior superior juist viel op Henncus Wilde, nu 
niet als zi]n naaste medewerker in Windesheim, maar als de nieuwe 
prior van het klooster waaraan Windesheim zijn eerste scholing te 
danken had. Zo gezien, wordt iets duidelijk van de zorgvuldigheid 
waarmee het jonge Kapittel voor zijn eigen toekomst terugkeerde op 
zijn eerste schreden. 
In het licht van onze beide hypothesen is de precieze datering 
van hs. Ζ van groot gewicht. Als het handschrift tussen 1350 (aan­
sluiting van Groenendaal bij Sint-Victor) en 138? (stichting van 
Eemstein volgens model van Groerendaal) of 1387 (stichting van Win-
desheim volgens model van Eemstein) kan zijn ontstaan, kunnen wij 
te maken hebben met een tekst van de L-iCw ( idirn i die ofwel voor 
Groenendaal, ofwel voor Eemstein ofwel voor Windesheim of - in deze 
volgorde - voor alle drie was bestemd. In dit geval was het eerder 
de aanleiding voor de reis van Joannes Vos van Heusden en Henncus 
Wilde naar Parijs. Indien echter het handschrift tussen 1394 (be­
sluit tot colligatie van Windesheim) en 1402 (bevestiging van de 
nieuwe Lomitiuiioneo Ca/niuii bl-uulc ^к(ліепмл) is ontstaan, hebben wij 
wellicht te maken met een tekst van LO die m een recent afschrift 
de oudste versie hiervan weergeeft, stellig op verzoek van de Win-
desheimers of door henzelf vervaardigd en voor de statutencommissie 
van het jonge Kapittel bestemd. 
Er is echter nog een manier die ons iets verder kan brengen in 
het antwoord op de vraag of hs. Ζ nu bestaat ondanks de belangstel­
ling van Windesheim voor Sint-Victor (dus vóór 1387) of juist dank-
zij de interesse die Windesheim voor Sint-Victor kreeg, toen het 
zelf een Kapittel vormde en voor de opgave stond nieuwe constitu-
ties te maken (dus na 1394). Terecht stelt L. Jocqué dat - m dit 
laatste geval - alle varianten die typisch zijn voor de Zutphense 
46 ) 
copie moeten overeenkomen met de Windesheimse constituties. 
Daarbij verwijst hij naar K.O. Memsma en W. Lourdaux en E. Per-
soons, die het hoofdstuk over de ипти/чиі m CCW vergeleken hebben 
46) Jocqué, a.a., 74. 
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met d a t m de -І&СЯ ùntUna. J ocqué g a a t e c h t e r n i e t op de ve rmoede 
v a r i a n t e n i n . Dat d o e t h i j wel i n een r e c e n t e r e s t u d i e , e c h t e r z o n -
47 ) d e r v o o r b e e l d e n aan t e h a l e n . 
K. Meinsma h e e f t a l s e e r s t e gewezen op h e t v e r b a n d t u s s e n CCW 
4Я ) ? .11 с ì-mu-u en LO XIX le cffie/c a/main. Hi] kende e c h t e r CCW 
s l e c h t s i n de g e d r u k t e e d i t i e van 1553 en LO i n de e d i t i e van E . 
49 ) Mar tene v o l g p n s do V e n e t i a a n s e druk van 1 7 8 3 . Z i j n u i t g a n g s p u n -
t e n waren d u s , t e k s t h i s t o n s c h g e z i e n , zowel n a a r CCW a l s n a a r LO 
o n g u n s t i g . W. Lourdaux en E. P e r s o o n s kozen met de l e z i n g h s s . B r u s -
s e l , KB, TV 108 en 16595 w a a r s c h i j n l i j k h e t b e s t e u i t g a n g s p u n t v o o r 
v e r g e l i j k i n g wat CCW b e t r e f t . Maar i n p l a a t s van h s . Z, d a t z i j 
u i t de s t u d i e van K. Meinsma z e k e r konden k e n n e n , kozen z i j v o o r de 
t e k s t van LO h e t d e r t i e n d e - e e u w s e h s . P a r i j s , S a m t e - G e n e v i è v e , 
1636 . In hun v e r g e l i j k i n g t r e d e n de d o o r L. J o c q u é vermoede v a -
52 ) 
n a n t e n dus z e k e r n i e t aan h e t l i c h t . Met b e h u l p van de v o o r -
t r e f f e l i j k v e r z o r g d e u i t g a v e van LO in de k r i t i s c h e e d i t i e van L. 
Jocqué en L. M i l i s i s h e t n i e t m o e i l i j k de l e z i n g van h s . Ζ t e v e r ­
g e l i j k e n met d i e van a n d e r e h a n d s c h r i f t e n . 
чі) I . Jocque, 'De victonjnse vetgevinq аіч in ip i ra t iebron voor de c o n s t i t u ­
t i e s van Winaeshein' in СЩРІ (/"(le & ''ledane ilei ot-iL, 99-112. De auteur s t e l t 
een uitgewerkte en geannoteerde teks t in het voorui tz icht , welke zal verschijnen 
in ^асііЬ С-ЧІІІІ-Ц, XXVlll ( 1 9 8 5 ) . 
48) Meinsma, a.h., 112 126; zie ook p. 11, noot 4. Vgl. K.W. Humphreys, 'Medi­
eval views of the roxe of a l i b r a r i a n ' m LLLLI Аті-Согит Ecaman. Ljei.ae"A (Вгиь-
чеі, 1904) 54-55. 
49) v o iij-na, α.ι ., 12, 112 en 113, noot 1. Hi] kende echter wel h s . Ζ' (zie p . 
112). 
50) Lourdaux en Persoons, Mannenkloosters, 216. Ils. Вгичьеі, KB, IV 108 i s van 
vóór 1432 1434 en stamt uiL Groenendaal ( t . a . p . , 203-205); hs . Bruboel, KB, 
1659D ΙЭ u^t dezelfde periode en \c uiL het klooster Korsendonk afkomstig ( t . a . 
p . , 198-199). 
51) Lourdaux en Persoons, Mannenkloosters, 216, noot 4. Zie ook W. Lourdaux, 
'Het boekenbe?iL en het boekengebruik bj de moderne devoten' i n : Stud-te^ оиел 
hci iïoduiit^ii f л ßoe/engeC u-ik m de. \ ede iLuiuLen ι ooi îôCO. Archief en Bibl io-
theekwezen in Belgio, extranummer 11 (Brussel, 19"'4) 282-285. 
52) Lourdaux en Persoons, Mannenkloosters, 217 219. 
53) Hs. Brussel, KB, IV 108, f. 44r; LO, XIX (p. 78); hs . Zutphen, Gemeentear-
chief, 10, f. 20v (microfiches in prive b e z i t ) . 
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CCW 2.11 ( h s . B r u s s e l , KB, IV 108, f. 44r) LO XIX.2-6 ( h s . Z, f. 20v) 
Armarius omnes raonasteni l i b r o s ad d i - <A>rmarius omnes e c c l e s i a e l i b r o s 
vinum o f f i c i u m non s p o c t a n t e s i n c u s t o - in c u s t o ­
d i a sua h a b e t . Quos eciam nominibus d i a sua h a b e t , quos omnes nomimbus 
p r o p n i s •nn.gjJAcd^M a n n o t a t o s habere р г о р ш ь a n n o t a t e s habere 
d e b e t e t p e r s i n g u l o s annos b i s i>e.£ іел. d e b e t e t p e r s i n g u l o s annos ad minus 
exponere e t r e c e n s e r e e t , ne in b i s eos exponerc e t r e c e n s e r e e t , ne in 
e i s a l i q u i d v e l t i n e a v e l a l i a q u a l i b e t e i s a l i q u i d vel t i n e a v e l cün./'uÍLÍa 
c o r r u p t e l a infec tum v e l exesuM s i t , d i - quaíiLei i n f e c t u ve l exesu s i t , d i -
l i g e n t e r c o n s i d e r a r e . l i g e n t e r c o n s i d e r a r e . 
Alleen a l in d i t k l e i n e t e k s t g e d e e l t e t reden in de l ez ing van h s . 
Ζ v i ] f v a r i a n t e n aan het l i c h t , waardoor d i t h a n d s c h r i f t zich a l ­
leen o n d e r s c h e i d t van a l l e andere h a n d s c h r i f t e n , ook van het door 
54 ) W. Lourdaux en E. Persoons g e b r u i k t e . Bovendien b l i j k t dat de 
Windesheimse t e k s t volgens de h s s . B r u s s e l , KB, 16595 en IV 108 de­
ze v i j f v a r i a n t e n van h s . Ζ n i e t h e e f t . Dit betekent dat de Windes-
heimers voor CCW een ander h a n d s c h r i f t dan Ζ hebben benut, zich dus 
van Ζ in het geheel n i e t hebben bediend! Tot deze conc lus ie komt 
ook L. Jocqué. Wij wi l l en d i t nog eens demonstreren aan de hand 
van een wat langere t e k s t , waarop de Windesheimers zich voor hun 
hoofdstuk over het s c h u l d k a p i t t e l hebben gebaseerd . Daarbij verge-
l i j k e n wij de t e k s t in CCW met d ie in LO en in h s . Z. 
LO XXXIII, 127-145 
Non debent duo simul 
super unum clanorem fa-
cere, sed cum accepta 
uenia de terra surrexe-
rit, potest alien, super 
per eum, quod uoluerit 
dicere, et ille iterum 
ueniam pe.te£* Nemo de 
diuersis culpis plures 
insimul clamare debet; 
pro eadem upro culpa 
plures insimul clamare 
potest. 
hs.Zutphen.GA,10,f.40ν 
Non debent duo simul 
super unum clamorem Га 
cere, sed cum accepta 
venia de terra surrexe-
rit, potest uCLcii. super 
per eum, quod volucrit 
dicere, et ille iterum 
vernam peiai. Nemo de 
diversis culpis plures 
insimul clamare debet; 
pro ea vero culpa 
plures insimul clamare 
potest. 
CCW 3.5, li. 58v-59r 
Non debent duo simul 
super unum clanorem fa-
cere, sed cum accepta 
venia de terra surrexe-
nt, debet uíici quod vo-
lucrit super eum 
dicere, et ille iterum 
vemam pet eie. Nemo super 
unum de pluribus culpis 
quam duabus vel tribus 
clanoren faciet. Sjmiliter 
пес plures quam duos vel 
tres pro diversis culpis 
in eodem capitulo procla­
mare debet, pro eadem vero 
54) Lourdaux en Persoons, Mannenkloosters, 217. 
55) Jocque, 'De victorijnse wetgeving...', 215-217. Jocque nuanceert zi]n mening 
in zoverre dat hij hs. Z met als "rechtstreekse Voiluc/e" (p. 105) beschouwt, maar 
is er wel van overtuigd dat hs. Ζ als "het Windesheimse werkdocument" (t.a.p.) 
te beschouwen is. 
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Cauere tamun 
debet, ne, aut toLum 
conuentun, aut eiiam 
unum chorum insimul 
clamare pra^bumat. Nul­
lus faciet clamorem su­
per alium ex sola sus­
picione, nasi de hoc 
dudient uel uiderit. 
Quando clamatio facta 
fuent super aliquem, 
si in ipso ludicio uer-
berandus fuent, caueat 
il le, qui capitulum te-
net, ne ab eo uerbere-
Lur, qui eum clamauit, 
uel quern ipse clamauit. 
Quod si aliquis disci-
plinam accipere dobeat, 
engcns, se super genua 
modesto, uestimenLa sua 
exuat. Deinde procum-
bens a cinctura deorsum 
eisdem uestimentis tec-
tus remaneat et sic la-
cens, aut prorsus tace-
at, aui hoc Aofummodo 
dicat Чеа culpa, bgo me 
emendabo, sed ñeque a-
lus nteniT loquatur, 
msi fczic aliquis de 
pnonbus pro eo humi-
1 ι ter intercédât. Qui 
autem eum uerberat, non 
cesset a uerbere usque 
ad lussuri abbatis. Qui 
dum cessauent, adiuuet 
illum fratren ad induen-
dum. 
Cavere tarnen 
debet, ne, aut totum 
conventum, aut 
unum chorum insimul 
clamare présumât. Nul-
lus faciet clamorem su-
per alium ex sola sus-
picione, nisi de hoc 
audierit vel vident. 
Quando clamacio facta 
fuent super aliquem, 
si in ipso ludicio ver-
berandus fuent, caveat 
ille, qui capitulum te-
net, ne ab eo verbere-
tur, σαι eum clamavit, 
vel quem ipse clamavit. 
Quod si aliquis disci-
plinam accipere debeat, 
engens se super genua 
modeste, vestimenta sua 
exuat. Deinde procum-
bens a cinctura deorsum 
eisdem vestmentis tec-
tus remaneat et sic la-
cens, aut prorsus tace-
at, nei Luni'ammodo 
dicat Mea culpa. Ego me 
emendabo, sed ñeque a-
lius interim loquatur, 
msi aliquis de 
pnonbus pro eo humi-
liter intercédât. Qui 
autem eum verberat, non 
cesset a verbere usque 
ad lusbum abbatis. Qui 
dum cessavent, adiuvet 
illum fratrem ad induen-
dum. 
plures insimul proclamare 
potest. ( ) 
Cavere tarnen 
debet, ne, aut totum 
conventum, aut edam 
unum integrum chorum in-
simul proclamare présumât. 
Nullus fac ie t clamorem su-
per alium ex sola sus-
picione, n i s i de hoc quod 
v ide r i t vel a u d i e r i t . 
Quando inclamacio facta 
f u e n t super aliquem, 
s i in ipso ludicio ver-
berandus f u e n t , caveat 
i l l e , qui capitulum t e -
net , ne ab eo verbere-
tu r , qui eum clamavi t , 
vel quem ipse clamavit. 
Quod s i a l iqu i s d i s c i -
plinara acci pere debeat, 
mox in eodem loco quo s t a t 
genua f lectens modeste 
scapulas denudet, n i s i 
for te p r io r i de aliquo v i -
sum f u e n t , ut eciam us-
que ad cingulum denudare 
se debeat. Et s i c consis-
tens inc l ina to capi te aut 
prorsus tdcea t , aut hoc 
¿üiummodo d ica t Mea culpa, 
ego me emendare volo. Sed 
ñeque a l iu s interim loqua 
t u r . ( - --) 
non 
cesset a verbere n i s i 
ad lussionem p r i o n s . Qui 
dum c e s s a v e n t , adiuvet 
fratrem illum ad induen-
dum. 
Ook u i t d i t tweede voorbeeld b l i j k t zonneklaar da t de v a r i a n t e n 
van hs . Ζ n i e t in de t e k s t van CCW voorkomen en d a t CCW LO v r i j w e l 
op de voet v o l g t , a fgezien van afwijkingen d i e de r e d a c t i e van CCW 
nodig o o r d e e l d e . 
Met deze c o n s t a t e r i n g , waarvoor gemakkelijk nog meer bewijsgron­
den aangevoerd kunnen worden, o n t v a l t aan onze tweede hypothese 
e i g e n l i j k a l l e z e k e r h e i d . Hs. Ζ kan n i e t h e t r e s u l t a a t z i j n van de 
r e i s d i e Joannes Vos van Heusden en Henricus Wilde ten behoeve van 
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hun constitutionele arbeid naar Parijs gemaakt hebben, want de re­
dactiecommissie heeft niet hs. 7 , maar een ander handschrift met de 
tekst van LO voor CCW gebruikt. Daarmee komt onze eerste hypothese 
wellicht eerder in aanmerking: dat hs. Ζ gefunctioneerd heeft in de 
oorspronkelijke relatie Groenendaal - Eemstein - Windesheim, ^uist 
aanleiding is geworden tot de reis van de Windesheimers en afge­
dankt is, nadat dezen - misschien met een ander handschrift van LO 
- uit Parijs waren teruggekeerd. 
Een tussenoplossing kan gelegen zijn in de mogelijkheid dat Joan­
nes Vos van Heusden en Henricus Wilde inderdaad in 1394 naar Sint-
Victor en Sinte-Genoveva zijn gegaan en hs. Ζ als resultaat van hun 
onderzoekingen hebben meegebracht. Tussen 1394 en 1402 liggen acht 
jaren waarin aan de constituties gewerkt werd. Het is heel goed mo­
gelijk dat de redactiecommissie een beter handschrift van LO heeft 
gevonden en hs. Ζ als minder geschikt heeft beoordeeld. Hiervoor 
pleiten verschillende feiten. Op de eerste plaats bevat hs. Ζ 
slechts 49 hoofdstukken, terwijl LO er in zijn meest voorkomende 
vorm 76 heeft. Bovendien heeft hs. Ζ drie hoofdstukken toegevoegd, 
waarvan er een in de victonjnse Oidinaicu^ voorkomt. In totaal 
zijn in hs. Ζ achttien hoofdstukken uit LO weggelaten. De selectie 
in hs. Ζ laat zien dat de afschrijver met overleg te werk is gegaan 
en niet de bedoeling had de gehele tekst blindelings over te nemen. 
Als deze veronderstelling juist is, lijkt het juist "linder waar­
schijnlijk dat hs. Ζ gediend heeft voor Groenendaal of Eemstein. 
Waarom zou men zich daar immers voor slechts een selecte keuze uit 
LO geïnteresseerd hebben, terwijl het voor de hand ligt dat men 
eerder de gehele victonjnse wetgeving overgenomen zou hebben. Maar 
de Windesheimers hadden wél alle reden om te selecteren. Zij waren 
er immers op uit een eigen kloosterwetgeving te ontwerpen op basis 
van diverse oudere en nieuwere constituties. Gezien het frequente 
verkeer tussen de IJsselsteden en Parijs acht L. Jocqué het moge-
lijk dat de Windesheimers, na van hs. Ζ kennis genomen te hebben, 
voor een tweede keer naar Parijs reisden, nu om een volledig exem­
plaar van LO te bemachtigen en voor CCW te gebruiken. Of dezelf-
56) Jocque, a.a., 217. 
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de Windesheimers voor een tweede keer naar Pari]s zijn getrokken, 
is echter de vraag. Waarschijnlijk hebben noch Joannes Vos van Keus-
den, noch Henricus Wilde na 1395 direct aan de redactie van CCW mee­
gewerkt, de eerste omdat hij als prior superior van het gestadig 
groeiend Kapittel genoeg eigen taken had en bovendien niet onder de 
redacteuren genoemd wordt, de tweede omdat hij van 1395 tot 1400 
prior van Eemstein was en zijn zetel in de redactiecommissie waar­
schijnlijk nauwelijks heeft kunnen bezetten. 
Welke rol hs. Ζ in de receptie van LO door de Windesheimers ook 
mag hebben gespeeld, vast staat dat zij zich van de victorijnse 
kloosterwetgeving ruimschoots hebben bediend. De LtLei Ода ил be­
schrijft in 81 hoofdstukken de taken van de officianten (1-23), de 
vorming van de novicen (24-?4), het dagelijks leven van de communi­
teit (30-45 en 50-72) en de zorg voor zieken en overledenen (46-49 
er 73-81). In zijn constituties valt Sint-Victor op door een monas­
tieke inslag met grote nadruk op de viering van de liturgie, de 
v/aarde van de handenarbeid en het stilzwijgen - elementen die, zo­
als wij reeds eerder zagen, kenmerkend zijn voor de vide поиил. De­
zelfde affiniteit voor de meer contemplatieve aspecten van het ca­
noniale leven treffen wij ook bij Windesheim aan. De geestelijke 
verwantschap van 'Jindesheim met Sint-Victor was sterk genoeg dat 
con eeuw later, vanaf 1495, het Kapittel van Windesheim de verval­
len abdij van Sint-Victor en andere koorherenkloosters met hervor-
58 ï 
mingen te hulp kon komen. ' 
Het zou ons in het kader van ons onderzoek naar de overlevering, 
de bronnen en de receptie van CN1 te ver voeren, indien wij zouden 
naaaan v/at CCW precies aan LO ontleend heeft. Hier volstaan wij met 
de algemene opmerking dat de Windesheimers vooral voor de delen 2 
en 3 van hun kloosterwetgeving veel uit de LAci Оаааі-сл van Sint-Vic-
tor geput hebben. Vooral de taakomschrijving der officianten en de 
inrichting van het dagelijks leven der koorbroeders hadden hun aan-
S/) Lhtcn, tilmd., 30 ; Лсл. li)aid., Ill (1980) 20?. 
г)8) P. DebonqniG, ¡.car) потіаеп de Ош\і.((ел, uLLé de L-Lvmj, -ьсл есиіл, QJL ле./> 
Zí/(pjníi. Recueil de travaux publies par les membres des Conferences d'Histoire 
oL de Philologie, 2e ьепе, lie fascicule (Leuven; Toulouse, 1927). Vgl. ñon., 
Utnd,, III 1980) 47, 141, 492-493. 
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d a c h t , w a a r b i ] z i ] e c h t e r wel v e e l hebben w e g g e l a t e n wat z i ] i n de 
v e e l l a n g e r e t e k s t e n van LO n i e t konden g e b r u i k e n . De W i n d e s h e i n s e 
r e d a c t i e c o m m i s s i e v o o r CM h e e f t , z o a l s wi] i n p a r . 7.3 z u l l e n z i e n , 
m i s s c h i e n een e n k e l e k e e r LO nog a p a r t v o o r de c o n s t i t u t i e s d e r 
m o n i a l e n g e b r u i k t . 
De v i c t o r i j n e n k e n d e n v o o r de v r o u w e n k l o o s t e r s van hun c o n g r e g a ­
t i e e e n e i g e n w e t g e v i n g o n d e r de t i t e l Іплі-сЫіит \uncii ысісі-а, d i e 
i n 1200 d o o r h e t g e n e r a a l k a p i t t e l v o o r de a b d i s s e n en r e g u l i e r e 
59 ι 
k a n u n n i k e s s e n van d e z e l f d e o r d e werd o p g e s t e l d . ^ Abt Absa lon 
( 1 1 9 8 - 1 2 0 3 ) h e e f t b i j de t o t s t a n d k o m i n g van h e t Irudtuium een g r o t e 
r o l g e s p e e l d en i s v e r m o e d e l i j k a l s de o p s t e l l e r e r v a n t e b e s c h o u ­
wen. Ondanks z i ] n v i c t o n j n s e o o r s p r o n g i s h e t Imi ι tu tum \unci< 
V±ctoJij.A v r i j w e l o n a f h a n k e l i j k van de Liíei Oidini i Sancii lieti-·)·, ( I S V ) . 
Wij hebben geen a a n w i j z i n g e n gevonden d a t de Windeshe imers h e t l/i-
¿tj±utum gekend hebben of voor CM a l s b ron hebben g e b r u i k t . 
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Voor de s a m e n s t e l l i n g van hun e i g e n c o n s t i t u t i e s (CCW) hebben de 
Windeshe imers c a r t u s i a a n s e en v i c t o n j n s e b ronnen g e b r u i k t ( p a r . 
2 . 2 . 1 en 2 . 2 . 2 ) . Z i j hebben deze opnieuw b e n u t voor de o p s t e l l i n g 
van c o n s t i t u t i e s voor de m o n i a l e n van hun K a p i t t e l (CM). H i e r v o o r 
hebben z i j z i c h b o v e n d i e n van d o m i n i c a a n s e b ronnen b e d i e n d . 
59) M.P. Coenegracht, 'De kloosterwetgevmg van de Vic tormen ' , OC/ί, XXXVII 
(1963) 291-329, vooral 318: Institutum ordinis St i V i c t o n s M a r t i n s . . . pro Ab-
b a t i s s i s e t canonissis regulanbus eiusdem o r d i n i s . . . Afgekort a l s ISV. 
60) Coenegracht, a . a . , 295-296. 
61) Zie echter par. 2 .3 .4 .3, waar voor het tekenen van de profess iebnef door 
analfabeten CM 3.3.10-12 met LO XXTV, 15-17 en ISV XII, 6-7 vergeleken wordt. De 
gesignaleerde overeenstemming behoeft echter n ie t op textuele afhankelijkheid te 
wijzen, daar het zetten van een kruisje ook in andere kloosterivetgevingen voor­
zien i s . 
1) Zie par. 2.3.4.7-12 en 14. Onder de orden die de Regel van Sint-Augustinus 
volgen en waarvan de Windesheimers waarschijnlijk ook c o n s t i t u t i e s gekend of benut 
hebben noemt Joannes Busch met name de dominicanen: " . . . P r e d i c a t o r e s . . . " (Chion. 
blj.nd., 3 0 5 ) . 
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Omdat de codificatie van de orde der predikbroeders hoofdzakelijk 
van canoniale aard is, willen wi] ons eerst een beeld vormen van de 
ontwikkeling die de conòuitad^ne/, van de reguliere kanunniken in de 
twaalfde en dertiende eeuw hebben doorgemaakt. De geschiedvorsing 
op dit uitgebreide wetenschapsgebied heeft reeds een omvangrijke 
2 ) 
stroom van literatuur veroorzaakt. Daarbij valt op dat de onder-
zoekingen tot nu toe beperkt zijn gebleven tot de elfde, twaalfde 
en dertiende eeuw. Dit is begrijpelijk omdat in deze periode de gro-
te religieuze stromingen het ontstaan van vele nieuwe kloosters en 
kapittels, orden en congregaties bevorderden en de hervorming van 
bestaande religieuze gemeenschappen bewerkstelligden. De aanslui-
ting hierbij van latere hervormingsbewegingen die, zoals de Windes-
heimse, onder invloed van de Moderne Devotie tot stand kwamen, is 
nog niet object van systematisch wetenschappelijk onderzoek geweest. 
Een diepgaand bronnenonderzoek van CCW zal in deze leemte kunnen 
voorzien en aan het licht brengen welke bronnen de Windesheimers 
nog meer voor hun constituties hebben gebruikt dan de reeds beschre-
ven ^taiuta antiqua (StA) en statuta noua (StM) der kartuizers (par. 
2.2.1) en de LsCe/i O/id+nit (LO) van Sint-Victor (par. 2.2.2). Wat dat 
betreft kan het feit dat zij voor de tekst van CM ook dominicaanse 
bronnen hebben gebruikt als een belangrijke aanwijzing beschouwd 
worden. 
2) Van de meer r e c e n t e en belangri jke l i t e r a t u u r noemen wij, b u i t e n de l i t e r a -
tuuropgaven in p a r . 2 . 2 . 2 en d i e welke nog in deze p a r a g r a a f z u l l e n v o l g e n : K. 
Bogumil, Daò B-LòLum H.al&£JU,tadt -un 12. ЦаНлАиппелА, Ыиа-сап ZU/L Reecho- und Re.-
f-Oimpol-cL tk deò li-L^chü^A ReAnhand und zum ІіІАЛІіел dz/i Аис/и^-тел-СкодАеллел, M i t ­
t e l d e u t s c h e Forschungen LX1X (Keulen; Wenen, 1972) ; F. P a u l y , Sp/u.ng-iesu>&.ach. Qe-
Ach-icJitiL de.ò Kan.on-ike.AAt-L-ß.t'i und Аелпел. ТосАіелуішиІипдеп ¿m ¿nzk-cAtum Т/ьсел von 
den Anfangen é.í/¡ zum Lnde. de.ò 18. J-ohnhundje/uUt. T r i e r e r Theo log i sche S t u d i e n XI I I 
( T r i e r , 1962) ; J . Semmler, /7^£ /(¿ооіелло.£олм von '¡¿яді.шід. ІНле. Аи-ь&лелілтд und 
¿hi Re[оптряодаатт -un 11. und 12. ¡.аЬлКипіІелі. R h e i n i s c h e s Archiv LUT (Bonn, 
1 9 5 9 ) ; J . S i e g w a r t , Ό-ΙΛ С/іолЛеллеп- und Ch.on.piauengemejJU>cha-£te.n -ui аел djeuLbch-
лряаОіА-цеп ЪсЬыелг vom 6. j.ahihunileJiÁ LÍO 1160. П-cL eunem ІЖелАІ-сск иАел cite. 
deut-bdie КипопАкелле-f-Orun de.ò 10. und 11. ^глпипхіелІА, S t u d i a F r i b u r g e n s i a XXX 
( F r e i b u r g / S c h w e i z , 1962); S. W e i n f u r t e r , 5а£^.&мяуел ВАЛІМЛІЛЛМ-ЁОЛМ und B-cochoJLo-
pot-cLjA -im 12. Jah/ihunds^í. De./i Laz.tiòch.of. Коплаа I. von SaizAwig (1106-1147) 
und duz Reguí.wi/íunonike.A.. Kölner H i s t o r i s c h e Abhandlungen XXIV (Keulen; Wenen, 
1 9 7 5 ) . Al deze omvangrijke s t u d i e s b e v a t t e n u i t v o e r i g e l i t e r a t u u r o p g a v e n . Voor de 
g e s c h i e d v o r s i n g van de c a n o n i a l e k l o o s t e r w e t g e v i n g zijn in he t algemeen de s t u -
d i e s van P. C l a s s e n , Ch. De re ine , K. Elm, Ph. Hofmeis t e r , P I . F . Le fèv re , L. Mi-
l i s , F.W. Oediger en A.H. Thomas van b e l a n g . 
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I n h e t w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k v a n d e g e s c h i e d e n i s e n s a m e n -
h a n g d e r v e l e c a n o n i a l e k l o o s t e r w e t g e v i n g e n n e e m t P r é m o n t r c e e n o p -
v a l l e n d e p l a a t s i n . D a t i s n i e t a l l e e n t e d a n k e n a a n d e s p e u r z i n 
v a n e r u d i e t e v o r s e r s a l s H. H e i j m a n , P I . F . L e f è v r e , L . M i l i s , A . H . 
T h o m a s e n W.M. G r a u w e n , m a a r ook a a n h e t f e i t d a t d e con шеіисііпс ь 
d e r p r e m o n s t r a t e n s e r s i n t e r m e d i a i r z i j n t u s s e n d e c o d i f i c a t i e v a n 
e e n b e l a n g r i j k e m o n a s t i e k e h e r v o r m i n g s o r d e a l s C i t e a u x i n d e t w a a l f ­
d e e e u w e n d i e v a n e e n e v e n b e l a n g r i j k e c a n o n i a a l - m e n d i c a n t e h e r v o r ­
m i n g s o r d e a l s d i e d e r p r e d i k b r o e d e r s i n d e d e r t i e n d e e e u w . 
4 ) O v e r d e w e t g e v i n g d e r c i s t e r c i e n s e r s z i j n w i j g o e d i n g e l i c h t . 
De s t i c h t i n g v a n C i t e a u x ( 1 0 9 8 ) b e t e k e n d e e e n p o g i n g t o t h e r v o r m i n g 
v a n h e t m o n a s t i e k e l e v e n o p b a s i s v a n d e R e g e l v a n B e n e d i c t u s . T o e n 
i n d e j a r e n 1 1 1 2 - 1 1 1 5 v a n u i t C i t e a u x v i e r d o c h t e r s t i c h t i n g e n ( L a 
F e r t é , P o n t i g n y , C l a i r v a u x e n M o r i m o n d ) w e r d e n o n d e r n o m e n , o n t s t o n d 
d e b e h o e f t e a a n e e n o n d e r l i n g e b a n d . H e t r e s u l t a a t was d e Cuiia cuii-
icd±4 ( 1 1 1 2 - 1 1 1 9 ) , g e s c h r e v e n d o o r d e d e r d e a b t , S t e p h a n u s H a r d i n g 
( 1 0 9 9 - 1 1 3 3 ) , e n d o o r p a u s C a l i x t u s I I ( 1 1 1 9 - 1 1 2 4 ) i n d e b u l l e Ad hoc 
•m upoòtoiicae ( 2 3 d e c e m b e r 1 1 1 9 ) b e v e s t i g d . Met d i t s t a t u u t b e o o g -
Si S. W e m f u r t e r , ' N o r b e r t von Xanten a l s Rüformkanoniker und S t i f t e r des 
Prämonstra t e n s e r o r d e n s ' i n : iXoiùzit von Уапіяп, AdeCííjei - Oidenibitfiet - KÍI-
chen^uiòt. 7e.ìi-ichni/Ì zum C/edachtruò ie.¿ne.o Іоаел l'en 8Ь(і 'JcihrjLn, К. r im, e d . 
(Keulen, 198Ί) 159-183, a lwaar een u i t v o e r i g e b i b l i o y r a l i e gegeven w o r d t . Zie 
ook Heimbucher, α.ω.ι I , 432-448. 
4) J . - M . Canivez, ' C i t e a u x ( l é g i s l a t i o n de l ' o r d r e d e ) ' , /MT, TTI (1942) 745-
795; B. Luce t , Les, codifications a.'ite.ic.ie.nneò de ¡J37 ei de ιJb7. Sources d ' h i s ­
t o i r e medieva le IX (Pari js , 1977); J . - В . van Damme, 'A la r e c h e r c h e de l ' u n i q u e 
v é r i t é su r C î t eaux e t ses o r i g i n e s ' , Сіісаик, XXXIII (1982) 304-332; i d . , 'Les 
t e x t e s c i s t e r c i e n s de 1 1 1 9 ' , Cîieaux, XXXIV (1983) 92-110 . Wij noemen h i e r s l e c h t s 
de voornaamste r e c e n t e l i t e r a t u u r . Een belangri jke verzamel ing van c i s t e r c i ë n s i -
sche w e t s t e k s t e n v i n d t men in і\'оталіл-Соп С •¡.¿ie./ic-iesije леи ant αμαοι-ι Ò o'idint-ò 
c-Lòtejic-Lesiòiò ConAt-ttut-ione-i, J . P a r i s , e d . ; nova ed . H. Sejaron (Solesmes , 
1892) . Van de minder r e c e n t e l i t e r a t u u r zijn nog van be lang С. Воск, Ley¡ codi.f.-L-
cat^on-i du cDìO-tt сілі.ел.сл.е.п. (Westmalle, 1956); В. L u c e t , ' L ' e r e des g r a n d e s c o ­
d i f i c a t i o n s c i s t e r c i e n n e s (1202-1350) ' i n : ftude.ò d'hatoiAe. du dAOit canonique 
аеаіЛел à Ça&JbLeJ. le. Bnaò (2 d i n ; Pari js , 1965) I , 249-262; i d . , La codi(.ication 
сі-ііелсілппе. de 1202 e.t ¿on ¿uoluLion uíiéaieuie.. B i b l i o t h e c a C i s t e r c i e n s i s I I 
(Rome, 1964) ; J . Bouton en J . - В . van Damme, Le..ò p£u.i апслеп^ tejctcó de C-iteaux:. 
Sou/ice.ò, te.x.t£.s> et noteò /u.^toiiqueò. c î t e a u x - Commentarli C i s t e r c i e n s o s . S t u -
d i a e t documenta I I (Achei , 1974) , met u i t v o e r i g e b i b l i o g r a f i e p p . 38 -46 . 
5) Bouton en Van Damme, a.ω., 17-18. Deze t e k s t ( p p . 89-106) wordt de Caita 
cxviijxitíj> рд.і.о/1 genoemd, d i t i n t e g e n s t e l l i n g t o t de Casita cwu-tatiA pootzi-Loi, 
een bewerking d i e i n 1152-1165 o n t s t o n d . Over de o r d e van C î teaux z i e nog Heim-
bucher , a.ic., I , 330-362. 
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de CÎteaux een band van eenheid van z e l f s t a n d i g e abdi jen rond een 
ze l fde i n t e r p r e t a t i e van de Regel van Bened ic tus . In f e i t e werkte 
deze band op twee beg inse l en : de aanges lo ten abdi jen vormden samen 
een genootschap dat j a a r l i j k s een algemene vergader ing (generaa l ka-
p i t t e l ) h ie ld en de abdi jen onderhie lden hun r e l a t i e s t o t e l k a a r i n -
zake de obse rvan t i e en de v i s i t a t i e volgens een h i ë r a r c h i s c h s y s -
teem ( f i l i a t i e : moeder - d o c h t e r ) . Naar bu i ten toe bevorderde de 
(aita cwuti/ti i de r e l a t i e v e onafhankel i jkheid van de orde ten opz ich-
t e van de bisschoppen, naar binnen toe brachten de systemen van he t 
j a a r l i j k s generaa l k a p i t t e l en de v i s i t a t i e volgens f i l i a t i e vee l 
onder l inge u i t w i s s e l i n g en pe r soon l i j ke be t rekkingen met z ich mee. 
Chr. Mossig heeft erop gewezen dat Citeaux net d i t systeem een n i e u -
we inhoud aan het begr ip adv heeft gegeven. Tot dan toe betekende OA.-
c/c "die L e i t l i n i e n des monastischen Lebens", d i e z ich beperkten 
t o t een d u i d e l i j k afgebakende groep k l o o s t e r s , waarvan de o n d e r l i n -
ge betrekkingen p r e c i e s geregeld waren. "Im neuen, z i s t e r z i e n s i s c h e n 
Sinne meint ct/c einen gegen das andere Monchtum abgeschlossenen und 
im Innern e i n h e i t l i c h e n Verband von Mönchen: d i e Z i s t e r z i e n s e r b i l -
deten den e r s t e n Orden im modernen S inne" . Het leven van de m e u -
ve orde v a l t hoofdzakel i jk af t e lezen u i t de de.£irniiûne./> der a c h t e r -
eenvolgende genera le k a p i t t e l s . Daarnaast z i j n de ¿ccl&ò-Lo^l-Lca Ofi.-
6) Chr. Mossig, 'Ver fassung des Z i s t e r z i e n s e r o r d e n s und O r g a n i s a t i o n de r E i n -
z e l k l ö b L e r ' i n : Ùie Ζ ¡.oienzten •tea. OidenbieCen rioj. ichen Ideai und b).iAj<Âi.ch]<.£j.t. 
kaiaíoq ил. îu i itethinq deò Land-ichufi iveiùande.-i RJie.¿nÍand, К. Elm, e d . S c h r i f ­
t e n des Rhein i schen Museumsantes X (Bonn, 1 9 8 1 ) . ¿aqaruLunq^tand, К. Elm en P. 
J o e r i s s e n , ed. S c h r i f t e n des Rhein i schen Museumsamtes XVIII (Bonn; Keulen, 
1982) I , 115-118. Dit werk k o r t e n wij v o o r t a a n af t o t dte. ¿±-іі-елг±епое.А. J . - В . 
Mahn, L'Oidie с¿ iie'icicn ei юп qouveinement dei oi^qine^ au míLieu du Kile ¿j.-
e.c£a (/G98-/2Ù?) (Pari js , 1945) 119-155. 
7) Mossig, d . a . , 117. Vgl . J . Wollasch, ñoncAium de-i fl-tiíeí.a&te't'i ¿lúí-ichen Kía-
che und tíeÍ-i. MÜnsterschc M i t t e l a l t e r - S c h r i f t e n VIT (Munster , 1973) 178-180 . D i t 
i n z i c h t werd he t e e r s t ve rded igd door J . H o u r l i e r , Le chapjjLne. yénébat jusqu'au 
moment du Q/iand Sch-iMne. Oi-iqinei, déi>e-lüppeme.ni. LiucLe juA-ídíque. Academisch 
p r o e f s c h r i f t Parijs (Par i js , 1936) . 
8) De e e r s t e t w i n t i g k a p i t t e l b e s l u i t en d i e n i e t in de Catta c.a/i4.tatj.¿ werden 
opgenomen d a t e r e n van 1119 en werden met een Summa Ca/vtae ca/ut.ai.i<i opgenomen in 
h e t f <orulj.um ( ióteACit of de Summa Ькопп-и. (Bouton en Van Damme, α.ω.ι 18-23; 110 
- 1 2 5 ) . Dit ÎwjJHum wi l een samenva t t ing zijn van he t i'KOidj-um Cj-/>tes.c^jen->>J-/> Coe.-
not-n. of Efopd^um fiatvum, d a t i n 1112-1119 waarschijnlijk door S te fanos Harding i s 
geschreven en he t o n t s t a a n van de o rde van CÎ teaux beschr i j f t (t.a.p., 9 -14 ; 54-
8 6 ) . De l a t e r e k a p i t t e l b e s l u i t e n werden verzameld in een ¿¿.ILeiluò de.ßuuJ:j.onxm, 
waarvan de v e r s c h i l l e n d e a f l e v e r i n g e n een bepaa lde p e r i o d e omva t t en . 
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£j-cía ( 1 1 3 0 - 1 1 3 4 ) v a n b e l a n g , d i e e v e n e e n s t o t d e c i s t e r c i ë n s i s c h e 
w e t g e v i n g b e h o r e n e n d e l i t u r g i s c h e g e b r u i k e n , g e b a s e e r d o p h e r v o r -
9 ) 
m i n g s k n n g e n v a n S a m t - B e n i g n e t e D i j o n , b e v a t t e n . 
De Ccc£eo¿a¿i-ica Offíc-iu Ciitfcten w ь О^йинь ( FO ) z i ] η v e r w a n t m e t d e 
Aní-cqu-iO/ie-i Consuetud иге. i С1ипіисепы.л ІЧопаііст. Op h u n b e u r t h e b b e n 
d e EO a l s b r o n g e d i e n d v o o r d e o u d s t e w e t g e v i n g v a n P r é n o n t r é , z o -
a l s r e e d s d o o r H. H e i ] m a n i s a a n g e t o o n d . D e z e l a a t s t e ' " P S o o k 
1 ? ) 
v e r b a n d e n a a n m e t d e c o d i f i c a t i e v a n C l u n y e n H i r s a u . ^ n n i e n 
b r a c h t h i j m e e r l i c h t i n d e s a m e n h a n g v a n d e Lon шс iucUrn s v a n P r é n o n -
t r é m e t d i e v a n S i n t - V i c t o r e n A r r o u a i s e . Maa t a l l e e n EO, 
d o c h o o k d e CaaLa ca/niati-ò (CC) v a n C i t e a u x h e e f t J-S η v o o r c a n o ­
n i a l e v í e t g e v m g e n g e d i e n d . P . V e r m e e r t o o n d e r e e d s a a n d a t d e ^шшпа 
Ca/itae caiiíatí-i ( S C C ) , m e t d e Caaiu ca^iiati^ z e l i , b u i t e n C i t e a u x b e -
k e n d w a s b i j d e r e g u l i e r e k a n u n n i k e n v a n A r r o u a i s e , d i e e r d e b e p a -
l i n g e n o v e r h e t g e n e r a a l k a p i t t e l , d e b e t r e k k i n g e n t u s s e n m o e d e r -
e n d o c h t e r a b d i j e n , d e c o r r e c t i e e n d e k e u z e v a n d e a b t a a n o n t l e e n -
1 4 ) d e n . V o l g e n s hem i s d e Summa Саліас caiiiata o o k d e b r o n g e w e e s t 
v a n d e o u d s t e p r e m o n s t r a t e n s e r w e t g e v i n g . I n d e r e c e p t i e v a n 
SCC d o o r P r é m o n t r é , S i n t - V i c t o r e n A r r o u a i s e b e s c h o u w t h l ] B e r n a r -
9) Mossig, a . a . , 115-118; B. G n e s s e r , 'Die ' T e e l e l a s t i c a Officici СічГегг^еп-
s i s O r d i n i s " des Cod. 1711 von T r i e n t ' , Ъшіесіи \ucii ύτιΙιηΐΊ (nie с ieri я i, 
XII (1956) 1/9-288; В. S c h n e i d e r , Ctieuu\ und da /Зелсаікі im iehc InaditiLix (Ro­
me, 1961) . 
10) AniiqiuoieA ion.'tiie.tud-uìeò Cluniacen'yiò fíonuitcni, CG{(CCÌO ι UdaC- tec тс-
nacho &en.e.dícíjjxo, J . В. Miqnc, e d . Йаі/іо(с(ц.и Lutino, CXLIX, 635-778; I . d 'A-
c h e r y , $р±с±£сс)ішп .ò-ive co((icive ι сісшт ultquti òciipiiium, qui in <~/u((tuc Ci-
ilA.uthe.CJ.ò del^tuenard, ?de ed . L . l . J . de l a Barre (4 d i n ; Parijs , 1/2 i) I , 6 4 1 -
703 . 
11) Η. Heijman, 'Untersuchungen über d i e P ramons t ra t ense r -Gewohnhe i t en . T. P r e -
montré und C i t e a u x ' , An. Piucm., I I (1926) 5 3^ . 
12) Heijman, a . a . , ' I I . Prémontró und C l u n i ' , An. Piacm., I l l (1927) 5 -27 . ( υη-
ліj-tutj.one/> Hi/iòauqA.e.n'>eA оси ÇengenLacenii ·>, J . - В . Migne, e d . fatrvCiiiia Latina, 
CL, 927-1146. Zie v e r d e r ook Heijman, a . a . , ' 1 1 1 . Die u r s p r u n g l i c h e n PramorioLra-
t e n s e r - G e w o h n h e i t e n ' , An. P/iuem., IV (1928) 5-29; i d . , a . a . , ' IV. Lntstehuruj d e r 
Pi ä m o n s t r a t e n s e r - G c w o h n h e i t e n ' , An. P/iaem., Г (1928) l H - 1 3 1 . 
13) Heijman, a . a . , 'V. P r e m o n t r e , S t . V iktor und A r r o u a i s e ' , frn. ''"aan., JV 
(1928) 225-241. Het l a a t s t e d e e l van Hcijmans a r t i k e l was g e t i t e l d 'VT. Die Oraa 
n i s a t i o n d e r P r ä m o n s t r a t e n s e r ' , An. Piaem., IV (1928) 351-373. 
14) P. Vermeer, 'De inv loed van de Car ta C a r i t a t i b van Ci teaux op de s t a t u t e n 
van A r r o u a i b c ' , Studia Catho(ica, ХХ 1 І І (1953) 105-114. 
15) P. Vermeer, ' D P i n v l o e d van de " C a r t a C a n t a t i s " van Citeaux op de s f a t u -
t e n van P r é m o n t r é ' , Siudiu Calno£.ica, XXVI (1951) 65 -77 . 
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dus van Clairvaux (+ 1153) als een sleutelfiguur. Bernardus beïn-
vloedde Hugo van Fosses, die de statuten van Prémontré heeft opge-
steld (1130), was bevriend met Willem van Champeaux die Sint-Victor 
stichtte (1113) en met Gilduinus die de L-LÍÍL/I Ondim-b heeft opgesteld 
(1131), en kende de stichters van Arrouaise, Kuno, Hildemar en Ro-
ger (1090) en hun wetgever Gervasius (1128-1147). ' Ook J.-B. Van 
Damme beschouwt SCC als bron van verschillende canoniale wetgevin-
gen, buiten de reeds genoemde ook die van Oigny. Daarbij komt 
hij hier en daar tot nieuwe inzichten. Zo maakt hij aannemelijk dat 
Arrouaise niet direct door Citeaux is beïnvloed en dat tussen Ci-
teaux en Prémontré de conAueiudmeà van Oigny als schakel hebben ge-
A Λ 1 8 > 
diend. 
Van de kloosterwetgevmgen der reguliere kanunniken is die van 
Prémontré tot nu toe het meest bestudeerd. Van primair belang was 
in 1913 de uitgave van de eerste codificatie (1135-1143) door R. 
1 9 ) 
Van Waefelghem (PW). De tweede codificatie (ca. 1150) werd in 
20 ) 
1978 uitgegeven door PI.F. Lefèvre en W.M. Grauwen (PG ) . Een la-
tere versie (1171-1177) van deze tweede codificatie werd in 1764 
21 ) 
reeds uitgegeven door de m a u n s t E. Martene (MA of PM of Pa). L. 
Milis voegde er in 1968 een nieuwe getuige aan toe (PMi), die ouder 
zou zijn dan die van Martène, maar volgens A.H. Thomas van na 1175 
36-i ; 
23) 
22 ) d a t e e r t . De derde c o d i f i c a t i e (1236-1238) was in 1946 r e e d s u i t -
gegeven door P I . F . Lefevre (PL of Pb) 
16) P. Vermeer, 'St Bornardus en de orden der reguliere kanunniken van Premon-
t r e , St Victor en Arrouaise' in: Swi Валпаяйил van. CICLLIUUUX. (jedeji/<Aoek сіоол 
morvuken van de iVoo/itt- ел Zuulnedealundie. Сиіелс-іеплел. а&пцел •iamen.ge.-òte.id &ц 
het acht-òte e^uwfeeòt van Sjsit пелпалЛил' dood 20 auguòiuò 7753-/953 (Rotterdam, 
1953) 55-6Ί. 
17) J.-B. van Damme, 'La "Summa Cartae Car i tat i s " source de constitutions ca­
noniales ' , СіЫаик. Сomme-ntwu-L С-І¿іялсіспле.А, ХХІІТ (1472) 5-54. 
18) Zie biz. 243, noot 14. Vgl. Van Damine, a .a . , S2. 
19) R. van Waefelghem, 'Les premiers s tatuts de l 'ordre de Premontre', Ana-íe.c-
te.ò de. l'o rul/m de. Р/іетопілА, IX (1913) 1-74. 
20) Zie biz. 243, noot 17. 
21) InitíiuLtoneA РаІУіит P/iaemon^tAaienòiom, E. Martene, ed. De cinLi.qu.-L¿, £c-
cletisie /i^ii&uó. 3de ed. (Venetië, 1783-1788) III, 323-336. De in de literatuur 
gebruikte sigla worden in de lijst van afkortingen en sigla verantwoord. 
22) Zie Ы г . 241-242, noot 6. De versie van Martene wordt door anderen geda­
teerd 1160-1175. Zie A.H. Thomas, 'Une version des statuts de Premontré au début 
du XHIe siècle'. An. P/iaem., LV (1979) 153-170. Zie verder nog I.J. van de Wes-
telaken, 'Premonstratenzer Wetgeving 1120-1165', An. Риаят., XXXVIII (1962) 7-42. 
23) PI. F. Lefèvre, Le¿ Statuts, de. P/iémonbié. дЛ^олтел ¿ші Le-ì опале.;, de. Cié-
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Naarmate het onderzoek van de canoniale kloosterwetgevingen in de 
elfde, twaalfde en dertiende eeuw vordert, wordt duidelijk welke on­
vermoede verbanden aan het licht treden en hoe complex de totale 
evolutie van deze coaoue-tudine./, eigenlijk is. Onze kennis van deze 
evolutie is belangrijk toegenomen door de uitgave van de cvmueiudi-
пе.л der abdijen Springiersbach en Rolduc in 1978 door S. Weinfur-
24 ) 
ter. Beide abdijen hebben vanaf hun stichting, respectievelijk 
in 1107 en 1104, nauwe betrekkingen onderhouden, met name door de 
uitwisseling van abten en gebruiken. Op grond van diepgaand onder­
zoek komt hij tot de slotsom, "dass die СonMietudisieл Springiers-
bacher Einfluss zeigen, vollständig oder teilweise in Klosterrath 
25 ) 
in Geltung waren und 1123/28 enstanden sind". Verder blijkt dat 
de сопшеіиа.іл.е.о van Springiersbach-Rolduc op veel plaatsen letterlij­
ke verwantschap vertonen met die van de benedictijnen van Hirsau en 
26 ) 
van de reguliere kanunniken van Marbach. Ook de gebruiken van 
Cluny hebben als bron gediend, evenals de aan Augustinus toegeschre-
27 ) 
ven Ondo mona-iie/i-n (OM) en Piuecepium. A.H. Thomas heeft de Regala 
28 ) 
canoníco/ium van Chrodegang van Metz nog als bron aangewezen. Hij 
vult Weinfurter aan door de wetgeving van Prémontré te plaatsen in 
29) 
het licht van de ConòuetuxLine.ò Зрі-іл.діл.л&асрпле •¡-Ііоаепле.-і (SpR). 
qo-ULe. IX ei d'Innocent II' au XlIIe òiècie.. Bibliothèque de la Revue d'Histoire 
Ecclésiastique XXIII (Leuven, 1946). Zie van deze belangrijkste auteur op het ge-
bied van de canoniale geschiedenis, in het bijzonder van Premontre, nog id., L'Osi-
d-inoAJie de. P/iémonisié d'apiè^ dei тапилс/ыпл da /He ei du XlIIe -óiècAe. Biblio-
thèque de la Revue d'Histoire Ecclésiastique XXIT (Leuven, 1941); id., 'Premon-
tre, ses origines, sa premiere liturgie, les relations de son code législatif 
avec CÎteaux et les chanoines du Saint-Sepulcre de Jerusalem', An. Piaerri., XXV 
(1949) 96-103. Zie ook Hereswitha, 'Het verband tussen de wetgeving van de Hei-
lig-Graforde en die van de orde van Premontre in de XTIe eeuw', An. Paaem., 
XLVII (1971) 5-?3. De statuten van de Heilig-Grafordc zijn het best bereikbaar in 
StaiuixL Сапоп+сояит /veguían-nm. Οηά,ίΐΐίΛ SSni Seputch/u. Попиліел-іі Sanciae Слис±л 
(Luik, 1742). Zie hierbij A.H. Thomas, 'Les statuts des chanoines du Saint-Sepul-
cre et leurs rapports avec les constitutions des Dominicains', ATP, XLVII (1978) 
5-22. 
24) Zie blz. 242, noot 13. 
25) Weinfurter, α.ω., XVII. 
26) Vgl. noot 12; blz. 242, noot 12; Weinfurter, α.ω., XXXI-XXXVII. 
27) Vgl. noot 10. 
28) A.H. Thomas, 'Spnngiersbach-Kloosterrade en Premontre. Verwantschap in 
kanomkale gebruiken'. An. Ряает., LVI (1980) 177-193, vooral 182. 
29) Thomas, a.a., 183-193. 
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Van relevante betekenis is dan de ccWet poeniteni±ai±¿ ( SpR 82-86 en 
PW 53-60), met name het hoofdstuk Ûe cdpi-s, ¿еиголЛил. Eerder al 
heeft H. Heijman met behulp van deze teksten de invloed van Hirsau 
op Prémontré aangetoond. Hetzelfde deed I.J. van de Westelaken 
voor de invloed van Marbach op Prémontré. PI.F. Lefèvre en A.H. 
32 ) 
Thomas wezen ten aanzien van Oigny op verwantschap met Hirsau. 
Op grond van het onderzoek van S. Weinfurter komt A. Thomas tot de 
conclusie dat Prémontré en meer nog Oigny "de tekst van hun ûe. ¿ZU-LO-
'<(.Í/J <.u(/>i) niet rechtstreeks aan Marbach en Hirsau ontleend hebben, 
maar wel, en in zijn geheel, aan Spnngiersbach-Kloosterrade, waar 
do passages afkomstig van Hirsau reeds aanwezig waren". Omdat 
Oigny en Prémontré in dit hoofdstuk een bepaalde fout gemeen hebben, 
die in Marbach en Springiersbach-Rolduc niet voorkomt, kunnen zij 
34 ) 
hun tekst niet los van elkaar aan SpR hebben ontleend. Thomas 
laat in het midden of Oigny en Prémontré, die geen van beide in dit 
opzicht afhankelijk van elkaar kunnen zijn, wellicht een gemeen-
schappelijke bron hebben, die hen tot SpR voert. 
Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat de con.òueiudine.ó van Pré-
montré minder oorspronkelijk blijken te zijn naarmate er meer ge-
bruikte bronnen worden aangewezen. Dit neemt niet weg dat zij een 
intermediaire rol hebben gespeeld voor de wetgeving der dominicanen 
en langs deze weg, ook voor die der kruisheren. Om de betekenis 
van de premonstratenser wetgeving voor de predikbroeders te begrij-
30) Hoijraan, a . a . , I I , 1 0 - ? ] . 
31) Vdn de W e s t c l a k e n , a . a . , ? 8 - 3 2 . 
32) Lefèvre en Thomas, a.io., LXVI-LXIX. 
33) Thomas, a . a . , 189 . 
34) "...si quicqudm aCluci cantare vel legere presumpsent quam quod communis 
consensus probat" (Coniuetudinoò flu/iCucejioe ·>, г. XXIX, par. 64, ed. Siegwart, p. 
136; (on •íue.tudj.nef,.. .¿ргіпдсі іС.исепьсо-коае.плел, с. XIII, par. 83, ed. Weinfur­
ter, p. 36). In de con 5ueiudj.ru> •> van Oigny en Premontre ontbreekt al+ud, terwijl 
dit grammaticaal met gemist kan worden (Οι, с. XLVIII, rr. 13-15, ed. Lefèvre 
en Thonas, p. Ü0; PG, d. III, c. 2, rr. 8-10, ed. Lefèvre en Grauwen, p. 36). 
35) Thomas, a . a . , 193 . 
36) A. van de Pasch , 'De t e k s t van de c o n s t i t u t i e s der Kru i she ren van 1 2 4 8 ' , 
Hunde tinyen Koninklijke Conmuòò-UL DOOI C/eAch-uideniA, CXVII (195?) 1-95; W. Sän-
g e r s , 'De ouds te c o n s t i t u t i e s der K r u i s h e r e n o r d e ' i n : Сіілсеііап&а кіліоііси -in 
honozem Leoniò van den Fолеп ( B r u s s e l ; Pari js, 1947) 315-327. 
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pen, dienen wij het ontstaan van deze orde in het begin der dertien-
de eeuw te beschouwen in het kader van de religieuze bewegingen, 
waaraan eerder al orden als Citeaux en Prémontré waren ontsproten, 
en met name van de maatregelen die de Kerk, of liever de Romeinse 
curie, ten aanzien hiervan intussen getroffen had. 
De kerkelijke politiek inzake stromingen die de apostolische 
zwerfprediking en vrijwillige armoede voorstonden is tot bijna het 
einde van de twaalfde eeuw gekenmerkt door gebrek aan besluitvaar-
digheid. Voor een deel is deze houding verklaarbaar doordat derge-
lijke stromingen geen stichter, geen structuur en geen naan hadden, 
zodat effectieve bestrijding moeilijk was. Verder bleef lang ondui-
delijk wat men precies onder ketterij diende te verstaan. Het onver-
mogen tot slagvaardig optreden gold niet alleen de Romeinse curie, 
maar in eerste instantie de plaatselijke bisschoppen. Zij waren in 
het algemeen wars van elke toenadering die tot beter begrip van de 
religieuze motivatie der 'ketters' kon leiden en reageerden op 'ket-
terse' bewegingen met excommunicatie, interdict en klachten naar 
Rome. En daar wist men geen raad met religieuze leiders als de rij-
ke koopman Waldes uit Lyon, die omwille van Christus have en goed 
had opgegeven en nu met zijn volgelingen om kerkelijke erkenning 
van hun beweging kwam vragen (1179). De groep werd even onverrichter-
zake als jA-Lotae. ei ill-cteiaii (ongevormde leken) heengezonden als de 
Lombardische beweging die zich humiliaten noemde en die haar reli-
gieuze motivatie m eenvoudige levensstijl zocht te vertalen. 
Onder het pontificaat van paus Innocentius III (1198-1216) kwam 
er een beslissende wending in de verhouding tussen de hiërarchische 
kerk en de religieuze beweging. Hij heeft de institutionele kerk 
voor een isolement weten te behoeden door voor de religieuze bewe-
gingen nieuwe rechtsvormen te zoeken waardoor zij in de hierarchi-
sche structuur van de Kerk ingebed konden worden. Zo erkende hij 
voor de leken onder de humiliaten niet een 'regel', maar een 'propo-
situm', waarin hun religieuze en ethische levensnormen kort samenge-
vat waren. Van de humiliaten v/erd gevraagd zich aan alle kerkelijke 
normen inzake gezagsgetrouwheid, belasting en rechtspraak te houden. 
37) Grundmann, α.ω., 50-69. 
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Daartegenover stond de paus hun toe om, met verlof van de bisschop, 
bekwame broeders 's zondags in eigen bijeenkomsten te laten preken 
over thema's die beperkt bleven tot moraal en devotie. Op vergelijk-
bare wijze wist hij de waldenzen m de Kerk structureel onder te 
brengen. Het optreden van hun zv/erfpredikers had voortaan de offi-
ciële kerkelijke goedkeuring. Dat het tegemoetkomend optreden van 
paus Innocentius III toch geen blijvend gevolg had, is aan diverse 
oorzaken te wijten. De humiliaten, waldenzen en andere religieuze 
bewegingen misten in het algemeen organisatorische kracht om zich 
blijvend in de gelederen van de Kerk te scharen. Bovendien ondervon-
den zij meestal ernstige hinder vanwege de plaatselijke bisschoppen, 
die minder oog hadden voor de religieuze vitaliteit van deze stro-
mingen dan voor het spook van de ketterij dat zij ongewild en onbe-
д
 ^
 3 8
> 
doeld opriepen. 
Toen Franciscus van Assisi (+ 1226) met elf volgelingen in 1209 
of 1210 in Rome aankwam om kerkelijke goedkeuring voor hun leven 
van arme boetepredikers te verwerven, kreeg de Romeinse curie voor 
voor het eerst te doen met een beweging, die men onmogelijk van het 
predicaat 'ketters' kon voorzien, zonder met het Evangelie zelf in 
aanvaring te komen. Franciscus werd dan ook met welwillendheid ont­
vangen. Zijn groep aanvaardde de kerkelijke eisen van tonsuur en ge­
hoorzaamheid, waardoor een begin van inschakeling m de hiërar-
chische structuren van de Kerk werd gemaakt. Anderzijds liet de cu-
rie het erbij, toen Franciscus haar voorstel om een bestaande monas-
tieke of eremitische ordesregel te gaan volgen afwees. Zo werd zijn 
ideaal van de г>е.п.{'e.ct-Lo е. апуе.£±са ook buiten het kader van een kerke-
3 9) lijk erkende leefregel in beginsel geaccepteerd. 
De ketterpolitiek van paus Innocentius III was erop gericht van 
de ene kant de echte ketterijen te bestrijden en de halsstarrige 
ketters te vervolgen en van de andere kant religieuze kringen die 
tot ketterij waren vervallen met de curie te verzoenen en in kerke­
lijke banen te leiden. Het vierde concilie van Lateranen (1215) was 
bedoeld om zijn ideeën wereldwijd te verspreiden. Naast de herove-
38) Grundmann, а.и., 70-127. 
39) Grundmann, α.ω., 127-135. 
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ring van het Heilig Land stond de hervorming van de door ketterij 
bedreigde Kerk als voornaamste punt op de agenda. Om de ketterij 
als omvattend verschijnsel in één slag te verlammen, stelde het con-
cilie een katholieke geloofsformule op, die alle afwijkingen daar-
van als vanzelf tot ketterijen verklaarde. Om de relgieuze kringen 
en bewegingen die naar nieuwe rechtsvormen binnen de Kerk zochten 
te beteugelen, werd bepaald dat er geen nieuwe orden mochten worden 
opgericht en dat nieuwe kloosters in het vervolg een van de reeds 
bestaande en kerkelijk erkende ordesregels en gebruiken dienden te 
volgen. Afgezien van de vele kringen die nog wachtten op de erken-
ning van hun p/iopoittum, betekende dit voor de eerste en tweede orde 
der humiliaten dat zij met hun uit benedictijnse en augustijnse ele-
menten samengestelde regel en hun gemeenschappelijk leven geen ge-
vaar liepen; voor hun derde orde echter, dat hun kerkelijk erkend 
piüpoo-t-tum geen kerkelijk erkende ordesregel was. Ook de volgelingen 
van Franciscus hadden in 1215 nog geen goedgekeunng van hun [>"<:pep-
lum, laat staan dat zij al een erkende regel hadden. Hetzelfde gold 
voor het predikersverband dat Domimcus de Guzman (1170-1221) in 
1215 in Toulouse gesticht had om de ketterijen in Zuid-Frankrijk te 
bestrijden en de ketters zo goed mogelijk in kerkelijke erkende ba-
nen te leiden. 
De conciliebesluiten zetten een rem op Innocentius' politiek van 
begrip en toenadering. Ket concilie gaf er de voorkeur aan de juri-
dische vormen te eerbiedigen. Toch kon het de verdere ontplooiing 
van kerkelijk religieus leven niet tot staan brengen. Wat Innocen-
tius III bedoeld had werd door ZIJP opvolgers Hononus III (1216-
1227) en Gregonus IX (1227-1241) zonder al te veel tegenstand ver-
der doorgevoerd. Mede daardoor is het de franciscanen nog na het 
concilie gelukt hun regel erkend te krijgen. De dominicanen daaren-
tegen verkozen de bestaande regel van Augustinus en de gebruiken 
van de reguliere kanunniken aan te nemen, teneinde als een nieuwe 
loot aan de oude stam van Augustinus' orde kerkelijke erkenning te 
, . 40) 
verkrijgen. 
40) Grundmann, α.ω., 135-156. Vgl. S. Tugwell, 'Dominican profession in the 
thirteenth century', ATP, LIII (1983) 5-52. Over de orde der predikbroederb zie 
Heimbucher, α.ω,, I, 469-529. 
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Over de oudste constituties der dominicanen zijn wi] uitstekend 
41 ) ingelicht door het voortreffelijk onderzoek van A.H. Thomas. 
Hi] onderscheidt in de voorgeschiedenis van deze constituties drie 
42 ) fasen. De eerste begint met de stichting van een apostolische 
gemeenschap te Toulouse door Domimcus de Guzman, kanunnik van Osma, 
met zijn eerste gezellen, die door bisschop Fulco van Toulouse in 
1215 tot diocesane predikanten werden benoemd om de ketterij te be­
strijden. De tweede wordt gekenmerkt door de aanvaarding in 1216 
van de Regel van Augustinus en de алсі+сі^ eon/>ueÀL.udjjie.ò van de onde 
nciui der reguliere kanunniken en de vestiging van een communiteit 
bij de kerk van Sint-Ronanus te Toulouse. De derde is gemarkeerd 
door de stichting van nieuwe conmuniteiten vanaf 1217 en door het 
eerste generaal kapittel, in 1220 gehouden te Bologna, tijdens het-
welk Domimcus zijn wetgevende macht overdroeg aan een college van 
diffinitoren, wier beslissingen de eerste constituties van vóór 
1220 aanvulden. 
De oudste constituties der dominicanen vinden wij in hs. Rome, 
43 ) 
C e n t r a a l A r c h i e f d e r d o m i n i c a n e n , XIV A 4 , f f . 2 8 r - 4 7 r . De Сол-
i¿ ituLttnc i uni tque (."j.Unj.0 fiutium piedicatonum ( CAOP ) b e s t a a n u i t een 
p r o l o o g en twee d i s t i n c t i e s met r e s p e c t i e v e l i j k 25 en 37 h o o f d s t u k -
k e n . De e e r s t e d i s t i n c t i e o n v a t b e p a l i n g e n v o o r h e t l e v e n i n de 
k l o o s t e r s , g e d e e l t e l i j k o n t l e e n d aan de соплиеіиа. іе.о van P r é m o n t r é 
van h e t b e g i n d e r d e r t i e n d e eeuw. In de tweede d i s t i n c t i e v i n d e n 
wi j b e p a l i n g e n o v e r h e t a p o s t o l a a t , de s t u d i e en h e t b e s t u u r van d e 
o r d e , voor een d e e l o n t l e e n d aan de g e b r u i k e n van C i t e a u x . V o o r a l 
u i t de e e r s t e d i s t i n c t i e b l i j k t d a t de d o m i n i c a n e n a a n s l o t e n b i j de 
t r a d i t i e van de vade noiUÓ d e r r e g u l i e r e k a n u n n i k e n n e t de s i g n a t u u r 
van de door C i t e a u x s t e r k b e ï n v l o e d e c o d i f i c a t i e van P r é m o n t r ê . 
41) A.H. Thomas, l)e oudóte con.ii-iiuLi-e¿ van de. dominicanen. ооіде.осА^еп^/и.Л) 
tekòi, Laonnen, ontòtaan ел опім>М<.е(іпд (1'21'b-I237). fíat ujJ-gave van de tekòt. 
(Avec un /legume en {.nancaj-Л). Academibch proefschri f t Leuven. Bibliothèque de la 
Revue d 'His toire Ecclésiastique XLII (Leuven, 1965). Verder geciteerd a l s Thomas. 
42) Thomas, 54-76. 
43) D. Planzer, 'De codice Ruthenensi miscellaneo in tabulano Ordinis Praedi-
catorum asservato', ATP, V (1935) 5-123; Thomas, 307-369. 
44) Thomas, 129-236; id., 'Les constitutions dominicaines témoins des "Institu-
ta" de Prénontrc au début du XIIIe siècle (1216-1220)', An. Piaem., XLII (1966) 
28-47. 
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Zij gingen bij de ontlening echter selectief te werk en legden op 
het koorgebed minder en op de studie meer nadruk. Doordat zij in 
hun professieformule de belofte van stabiliteit en de toewijding 
aan de dienst van de kloosterkerk weglieten, hebben zij een van de 
meest wezenlijke elementen van de canoniale шлі-ііиіло prijsgegeven 
45 ) 
en behoren zij eigenlijk tot een andere categorie van acdi/tcòc. 
De tekst van de oudste dominicaanse wetgeving, zoals die onder het 
generalaat van Domimcus' opvolger, Jordanus van Saksen (1222-1237), 
evolueerde, is het eerst uitgegeven door H. Denifle in 1885, daarna 
in 1895-1896, door L.G. Alonso Getino in 1916, in 1939 door H.Chr. 
Scheeben en gedeeltelijk door M. Gelabert en J.M. Milagro in 1947. 
A.H. Thomas bezorgde er tenslotte in 1965 een kritische editie 
46 ) 
van. In 1241 keurde het generaal kapittel een revisie van de 
oudste constituties goed, de ondinaLio, die algemeen wordt toege-
schreven aan Raymundus van Peñafort, de derde magister-generaal van 
47 ) de orde (1238-1240). Een nieuwe fevisie werd ondernomen door 
Humbertus van Romans, magister-generaal (1254-1263), en in 1256 
48 ) door het generaal kapittel goedgekeurd. Zijn tekst, in 1267 
door paus Clemens IV (1265-1268) bekrachtigd, komt grotendeels over-
een met de ondínat-ío van Raymundus van Peñafort, echter aangevuld 
met de bepalingen van de latere generale kapittels. 
Humbertus van Romans heeft een belangrijke rol gespeeld in de wet-
geving van de dominicaanse monialen. Als provinciaal van de domini-
45) Thomas, 237; id., 'La profession religieuse des Dominicains. Formule, cé-
rémonies, histoire', ATP, XXXIX (1969) 5-5?. 
46) H. Denifle, 'Die Constitutionen des Prediger-Ordens vom Jahre 1228', Λη~ 
chj.u f'ù/i Lileiaiui- umi kizchenqeAcAtchte deò niLte.LuLtc/iì, Ι (18Θ5) 165-193 
(inleiding) en 193-227 (tekst); LiLzi conòuctudmum, АО?, TT (1895-1896) 619-
621 (inleiding) en 621-648 (tekst); L.G. Alonso Getino, 'Capítoles provinciales 
y priores provinciales de la Orden de Santo Domingo en Espana', Lu í icncia 7c-
m-Lòta, XIII (1916) 67-96 (inleiding) en 210-244 (tekst); H. Chr. Scheeben, /J^ e 
Kon/>tj_tuLion£n dei Ріса.іделсіае.по uni^/i Jbidan von SacAòcn. Quellen und Forschun-
gen des Dominikanerordens in Deutschland XXXVIII (Keulen; Leipzig, 1939) 48-80 
(tekst); M. Gelabert en J.M. Milagro, Sanio Domingo da Queman >чліо poi ÒUÒ cen-
iempo/iwxeo-ò. Biblioteca de Autores Cristianos XXII (Madrid, 1947) 736-791; Tho-
mas, 307-369. 
47) Thomas, 83-87; R. Creytens, 'Les constitutions des Frères Prêcheurs dans 
la rédaction de s. Raymond de Pendfort (1241)', ATP, XVIII (1948) 5-28 (inlei-
ding) en 29-68 (tekst). 
48) Соплігіиііопхіо onjd-uxiA f/iainum pied-icatoium, AOP, ITT (1897-1898) 26-31 
(inleiding); 31-60, 98-122 en 162-181 (tekst); Thomas, 87-89. 
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cañen in Frankrijk stelde hij tussen 1249 en 1251 voor de dominica-
nessen van Montargis constituties op, die de versie van Raymundus 
49) 
van Penafort in een voor monialen aangepaste vorm weerspiegelen. 
Als generaal van de orde ontving hij in 1259 van paus Alexander IV 
(1254-1261) volmacht om aan alle communiteiten van monialen unifor-
me constituties op te leggen. Het is precies deze tekst, die de 
Windesheimers voor hun eigen monialen gebruikt hebben, toen zi] 
zochten naar geschikte bepalingen voor de strafcodex, de strenge 
clausuur en het stilzwijgen der zusters. Waarom de Windeshei-
mers de dominicaanse wetgeving voor monialen benut hebben en hoe 
zi] aan de tekst ervan gekomen zijn, zijn vragen die ons hier nog 
zullen bezig houden. Vooraf echter willen wij deze codificatie nog 
v/at duidelijker plaatsen in het geheel van de dominicaanse wetge-
ving voor vrouwen. 
De religieuze bewegingen in de middeleeuwen telden uiteraard ook 
tal van vrouwen, die met hart en ziel aan het christelijk ideaal 
van een evangelisch leven in vrijwillige armoede waren toegewijd. 
De apostolische werkgroep van Doninicus omvatte vanaf het begin man-
nen en vrouwen, priesters en leken die bij de evangelieverkondiging 
betrokken waren. Zo'n groep ontstond in 1206 te Prouille. De vrou-
wen m dit team trokken zich in 1212 in een kleine meer besloten ge-
meenschap terug met een eigen leefregel, die op 8 oktober 1215 door 
paus Innocentius III werd goedgekeurd. Zo ontstond het eerste kloos-
ter der monialen-domimcanessen. Een tweede monialencommuniteit 
werd in 1218 te Madrid gevormd tijdens de prediking van Domini-
52) 
cus. 
49) R. C r e y t e n s , ' l e s c o n s t i t u t i o n s p r i m i t i v e s des s o e u r s d o m i n i c a i n e s de Mon-
t a r g i s ( 1 2 5 0 ) · , ATP, XVII (1947) 41-67 ( i n l e i d i n g ) en 67-84 ( t e k s t ) . 
50) C r e y t e n s , a . a . , 55, 59 en 61 -64 . 
51) Con-itiiucj.one-i Jio/iosium οιώιηΛ-ο £л.аілшп pied^caLo/iun, AOP, TTI (1897-1898) 
338-340. Zie ook p a r . 2 . 3 . 4 . 7 - 1 2 en 14. 
52) Over de monia len van de orde der p r e d i k b r o e d e r s z i e Heimbucher, α.ω., I , 
524-529; О. Decker, O-tz SteJhing deb Ря£і1-суе.п.0'иіел./> zu den Ъопип-и<.апеуылпел. 
('1'207-12blÌ. Qupl isn und Forschungen zur Gesch ich t e des Dominikanerordens in 
Deutschland XXXI (Vechta ; L e i p z i g , 1935) 33-46 ; H.C. Scheeben, 'Die Anfänge d e s 
zwei ten Ordens des h l . Domin ikus ' , ATP, I I (1932) 284-315; M.-H. V i c a i r e , H¿4-
toí/ie de Sa-uxL liom-m-tque.. Un homme euanqetique (2 d i n ; Par i j s , 1957) I , 235-274 
(de j o n g s t e druk van d i t werk s tond ons h e l a a s n i e t t e r b e s c h i k k i n g ) ; A.M. Bo-
g a e r t s . Het ktooòte/i He-itog-uineda-f аея ¿uAÌeJiò dom-unkaneòAen Le Ouxdeiyem - 1262 
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Om de r e l i g i e u z e h e r v o r m i n g van de m o m a l e n i n Rome t e b e v o r d e r e n , 
r i c h t t e de p a u s , w a a r s c h i j n l i j k nog I n n o c e n t i u s I I I , b i j de k e r k 
van S i n t - S i x t u s een k l o o s t e r i n , w a a r i n h e r v o r m i n g s g e z i n d e m o m a l e n 
hun i n t r e k konden nemen. Aan de g i l b e r t i j n e n , de i n 1 1 35 door S i n t - G i l -
b e r t u s ( + 1189) g e s t i c h t e o r d e van Sempringham, werd g e v r a a g d de g e e s t e -
l i j k e l e i d i n g van de n ieuwe c o m m u n i t e i t t e a a n v a a r d e n . Deze o r d e b e -
s t o n d u i t d u b b e l k l o o s t e r s . Daa r in l e e f d e n de m o m a l e n en c o n v e r s i n -
nen v o l g e n s de b e n e d i c t i j n s e r e g e l en in s t r e n g e c l a u s u u r . Z i j we r -
den g e e s t e l i j k en m a t e r i e e l v e r z o r g d d o o r h e t m a n n e l i j k d e e l van de 
c o m m u n i t e i t , d a t gevormd werd door r e g u l i e r e k a n u n n i k e n d i e de p a s -
t o r a l e t a k e n b e h a r t i g d e n en door l e k e b r o e d e r s d i e voor de b e w e r k i n g 
van h e t l a n d z o r g d r o e g e n . Daar de k a n u n n i k e n van Sempringham 
n i e t aan h e t v e r z o e k g e v o l g konden g e v e n , o n t s l o e g paus H o n o n u s I I I 
( 1 2 1 6 - 1 2 2 7 ) hen in 1219 van hun v e r p l i c h t i n g en v e r z o c h t Domimcus 
d e z o r g v o o r de gemeenschap van S i n t - S i x t u s op z i c h t e nemen. Deze 
h i e l d z i c h p e r s o o n l i j k met de i n r i c h t i n g van S i n t - S i x t u s b e z i g . 
A a n v a n k e l i j k w i s t h i j a l l e e n de b e n e d i c t i n e s s e n van S. Maria i n Tem-
p o r e (Tempulo) v o o r S i n t - S i x t u s t e w i n n e n , maar s p o e d i g v o l g d e n ook 
54 ) de m e e s t e z u s t e r s van de a b d i j van S i n t e - B i b i a n a . Met de p r o f e s -
s i e van d e z e m o m a l e n in de o r d e van de p r e d i k b r o e d e r s en de o v e r -
d r a c h t van de b e z i t t i n g e n d e r a b d i j e n van S i n t e - M a r i a i n Tempore en 
S i n t e - B i b i a n a i n 1221 werd de s t i c h t i n g van S i n t - S i x t u s a l s k l o o s -
t e r van m o m a l e n - d o m i n i c a n e s s e n een f e i t . Domimcus l i e t a c h t 
z u s t e r s u i t P r o u i l l e overkomen om de d o m i n i c a a n s e o b s e r v a n t i e i n t e 
v o e r e n . Hi j v e r w e r k t e de a l of n i e t g e s c h r e v e n g e b r u i k e n van P r o u i l -
l e met een a a n t a l b e p a l i n g e n u i t de c o n s t i t u t i e s van Sempringham s a -
-7/SV. Bouwstoffen voor de geschiedenis der domimkanen in de Nederlanden XVIII 
(Leuven, 1979) 1-2; O. Langer, 'Zur dominikanischen Frauenmystik im spä tmi t t e l a l -
t e r l i chen Deutschland' in: fiaue.nmtj^Ltk im Fl+LLeaite/i, P. Dinzelbacher en D.R. 
Bauer, ed. (Ostf i ldern, 1985) 341-346. 
53) Heimbucher, a.u)., I , 417; R. F o r e v i l l e , Un piociò de. canoru.-ioLton à I'auHz 
du Xllle ¿¿¿cie. (1201 -1202), Le LLVVZ. de. ¿a+nt-CiJÁesit de. Semp'u.nghcm (Pari js , 
1943) IX-XII ; D. Knowles, The monoóLic одпел ¿η Engíand. Λ hi-itoiy of J-LÒ deve-
¿Ofmeni. piom the Lmeò of. St. Ùujv>tan ίο ¿he Т-оиліА іаіелип Councilt 9^0-1216 
(Cambridge, 1950) 205-207 (de tweede e d i t i e van 1963 s tond ons h e l a a s n i e t t e r 
b e s c h i k k i n g ) . 
54) VI. J . Koudelka, 'Le "monasterium Tempuli" e t l a f o n d a t i o n d o m i n i c a i n e de 
San S i s t o ' , ATl\ XXXI (1961) 5 - 8 1 . 
55) V i c a i r e , α,ω., I I , 280-281, 285 en 288-289. 
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men tot de Imiiiui<опе-о Soneto Si<¿^ (ISS), die de eerste wetgeving 
voor de nonialen-dominicanessen werd. Zij omvatten een proloog 
en 25 hoofdstukken, waarvan die over het kloosterslot, het beheer 
van de ti jdelijke goederen en de handenarbeid verwant zi]n aan de 
constituties van Senpringham, terwijl die over het Silentium, de 
straffen en andere duidelijk van dominicaanse oorsprong zijn en 
veelal le t ter l i jk in de oudste constituties van de orde der predik-
broeders zijn terug te vinden. 
De In ·>{liitt-tctu •> \ . ^ІКІІ vormden de grondslag voor de wetgeving der 
doninicanessen-momalen, ook buiten Sint-Sixtus te Rome. Op deze 
grondslag baseerde zich ook de orde der penitenten of boetezusters 
van Sint-Maria Magdalena, die omstreeks 1225 door Rudolf, kanunnik 
van Sint-i^auntius te Hildesheim, in Duitsland was opgericht. 
Aanvankelijk volgde deze orde, die hoofdzakelijk bestond uit bekeer­
de prostituées, de regel van Sint Benedictus en de gewoonten van Ci-
teaux, nadat zij op 10 juni 1227 door paus Gregonus IX (1227-1241) 
was goedgekeurd. Maar op 23 oktober 1232 stond dezelfde paus de 
penitenten toe de regel van Sint-Zugustinus en de inst i tut ies van 
59 ) Sint-Sixtus te gaan volgen. In de Nederlanden raakten zij als 
Witte Vrouwen bekend, maar hun kloosters gingen in het midden der 
dertiende eeuw merendeels over tot de orde van Sint-Victor, waarbij 
de zusters hun oude naam (Witte Vrouwen) tot aan hun opheffing be-
hielden. De ( tn tt itui ют Δ ьоіояилг Sunciue Паате fluyduienaiz ( CSMM ) 
56) RequCac OidiniA ^empiinqcnM >> ia a (¡ilLeii inoium сапоги солит, L. H o l s t e n i -
us en 4 . B r o e k i e , e d . Codex /ісчиСалшп menuit-Lccuium ei сапоп-ссалит (6 d i n ; Augs­
b u r g , 1/59) ТГ, 467-536 (nadruk Gra?, 1957); InòLiiucioneò Aoioium Sanci-L Síxi-ι 
de LliLe, A. Simon, e d . L'Ondnc de-b Penii^ntes, de Sip flu/Líe~ñade£e¿ne ел Attemag-
пе au лЛІте мос(е. Academisch p r o e f s c h r i f t F r e i b u r g ( Z w i t s e r l a n d ) ( F r e i b u r g / 
Schweiz, 191В) 142-153. Wij c i t e r e n d i t werk v o o r t a a n a l s Simon. Fen r e c e n t e u i t -
g i v e van de t o k s t v i n d t men i n G e l a b e r t en M i l a g r o , a.ω., (2e d r u k ; Madrid, 1966) 
7 9 ? - 8 0 8 ) . Z I P v e r d e r M.P. C o e n e g r a c h t , 'De k l o o 4 t e r w c t g e v i n g van de B r a b a n t s e 
Wit te Vrouwen', OÇf, χ χ χ ΐ ν (1960) 339-348; Thomas, 91-96; C r e y t e n s , a . a . , 50-
5 3 . 
57) Heimbucher, α . ω . , I , 646-648; Simon, l - ? 8 . 
58) Simon, 183, n r . 4 . 
59) Sinon, 20?, nr. 44. Соп-ьі-ііиіioneò Попіиіium S. S-vcLi de ÜJite Ondin-io îia-
iium Piaed-icaioAum m- ñulianj-um Oïdin-i-i îaatium Piaedicaioium, Th. Ripoli en A. 
Bremond, od. (8 din; Rome, 1729-1740) VII, 410-413. 
60) M.P. Coenegracht, 'Ontstaan van de Brabantse Witte Vrouwen en hun overgang 
naar de Orde van St.-Victor', 0Q£, XXXIV (1960) 53-90. 
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vormen, als het tweede wetboek der penitenten, een aanvulling op de 
Ln.òL-LÌuL.Lon.e.i S. S-LKL-Í, waarnaar zi] vaak verwijzen. De ConòiLÙdioneò wa-
ren oorspronkelijk niet voor de boetezusters bedoeld, maar v/erden 
door hen ontleend aan een communiteit van dominicanessen, die ze al 
eerder uit de dominicaanse constituties hadden samengesteld. Deze 
Con¿tjJ.u.t¿oneл •іол.оліт Sanciae. Па/и.ае naydaiemie berusten op een versie der 
dominicaanse constituties van 1228-1236, die voor een vrouwelijke 
communiteit werden aangepast. Waarschijnlijk werden zij evenals de 
Іплі+іиі-іопе-і S. S-ÍKÍ-L m 1232 door de boetezusters van de heilige Ma-
n a Magdalena aangenomen. De Comt-ttutionet werden m 1723 door R. 
Duellius voor het eerst uitgegeven. In 1918 bezorgde A. Sinon 
er een nieuwe uitgave van. Ze bestaan uit 26 hoofdstukken, waar-
van er achttien aan de constituties der dominicanen zijn ontleend 
(eerste distinctie), terwijl de overige nieuw zijn (3. i>c с(иишіа 
сАаиб и.) , een herhaling zijn van de Іпліііиі tone •> S. \LXÍ< (10. /Je ¿nf-ti-
rn-Ló en 16. De елІ-іЛл) of ernaar verwijzen, of fragmenten uit de twee­
de distinctie der dominicaanse constituties bevatten. 
Toen Sint-Dominicus in 1221 stierf, kende zijn orde nog maar drie 
monialenkloosters: Prouille, Madrid en Sint-Sixtus te Rome. Dit aan­
tal nam daarna zo sterk toe, dat de dominicanen de сияй momudun als 
een last en een belemmering voor hun eigenlijke taak in de kerk be­
gonnen te ervaren. Op hun verzoek ontsloeg paus Gregorius IX hen op 
64 ) 
25 oktober 1239 van hun bemoeienis met de zusterskloosters. On­
der het pontificaat van Innocentius IV (1243-1254) slaagden de mo-
nialen van Sint-Sixtus er in 1244 als eersten in opnieuw in de pre-
dikherenorde geïncorporeerd te worden. In 1246 stonden alweer 
ongeveer dertig monialenkloosters onder jurisdictie van de dominica-
nen. Bij de incorporatie werd gewoonlijk bepaald, dat de monia-
len de dominicaanse constituties zouden ontvangen. Dit v/as ook het 
61) Simon, 29-46; Thomas, 96-102; Copnegracht , 'De k l o o s t e r w e t g e v i n g . . . * , 350-
356. 
62) R. D u e l l i u s , ПіЛее((аіьрйп.ит lilea I (Wenen; G r a z , 1723) 182-196. 
63) Simon, 155-169. Zie ook noot 56. 
64) Виііаыит O.P., I, 107; Creytens, a.a., 41-42. 
65) BalÍaiíum O.P., I, 131. 
66) Creytens, a.a., 42. 
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geval, toen op 8 april 1245 tiet klooster van Montargis werd inge-
lijfd. Van dit klooster zijn de constituties bewaard geble-
ven. Ze zijn, zoals wij reeds zagen, opgesteld door Humbertus 
van Romans, die toen provinciaal van de Franse dominicanenprovincie 
was, en weerspiegelen grotendeels getrouw de constituties van Ray-
mundus van Peñafort, die op dat moment van kracht waren, maar dan 
aangepast voor een monialenconvent. De connueiudmet ¿ΟΊΟΊΙΜ monuòtei-t-L 
í-eatí ùomuiLCi. de ñontz-A/iqi zijn de oudste wetstekst die met zekerheid 
van dominicaanse monialen afkomstig is. Ondanks grote verwantschap 
vormen de eerder besproken Ііг-ьі¿tui-ione-i ¿. Sjxii. en de Cün/>titut¿one./> 
òonomim Sanciae Паііае. fíac/dalenae geen zuiver dominicaanse monialenstatu-
ten. De consuetudines van Montargis bestaan uit een proloog met 26 
hoofdstukken. Waarschijnlijk door gebrek aan eenheid in de domini-
caanse wetgeving voor monialen en door de sterke toename van het 
aantal dominicanessenkloosters ontstond er behoefte aan een unifor-
me codificatie. Paus Alexander IV (1254-1261) belastte hiermee in 
1259 Humbertus van Romans (1193/4-1277), die van 1254 tot 1263 als 
magister-generaal de orde bestuurde en zich ook inhoudelijk met de 
6 9 Ì 
s p i r i t u a l i t e i t van de c o n s t i t u t i e s h e e f t b e z i g g e h o u d e n . Zo 
kwam de o f f i c i ë l e d o m i n i c a a n s e w e t g e v i n g v o o r m o n i a l e n , genaamd Lt-
ILea С'vrutztui¿опит Süioniim 0/іі:1+/и.л PiaecUcatomim ( C S O P ) , i n 1 2 5 9 d o o r t o e ­
doen van Humbertus van Romans t o t s t a n d . 
Thans r i j s t de v r a a g waarom de W i n d e s h e i m e r s v o o r v e r s c h i l l e n d e 
h o o f d s t u k k e n van CM h e b b e n g e p u t u i t d e z e LilLesi СоплІ^Ьалопит Soionjjjn 
ü/id-Ln^o PtaadLcatwuua? K e n n e l i j k b e v a t t e n de c a r t u s i a a n s e b r o n n e n , d i e 
z i j v o o r CM b e n u t h e b b e n , n i e t v o l d o e n d e b e p a l i n g e n om h e t l e v e n i n 
een m o n i a l e n k l o o s t e r n a a r Windesheimse o p v a t t i n g t e o r d e n e n . I n d e r -
daad mi s sen de Siaiuta unt-cqua en de Siatuta nova d e r k a r t u i z e r s een 
67) ВиІ£ал+шп O.P., I , 148. 
68) C r e y t e n s , d . a . , 6 7 - 8 3 . 
69) Van zijn g e s c h r i f t e n i s v o o r a l de ¿pLitoía da OuAu-i оіЛ-і -iu&¿¿anjLi.a£¿&u.a 
le-fagj-On-i-b in de Nederlanden v e r s p r e i d gewees t . Vgl . S.G. Axters» B-L&t-LoLh.e.cxi 
Dom-vucana Ne.e.ilandica Папиосиpta 1'224-Τ>υϋ. B i b l i o t h è q u e de l a Revue d ' H i s -
Loire K c c l é s i a s t i q u e XLIX (Leuven, 1970) 156-158 . Zie v e r d e r В. Hum&'&iLi de, Ro-
mun-iò, Ореда de. vita negulwu., J . J . B e r t h i e r , e d . (2 d i n ; Rome, 1888-1889) I I , 
1-178. 
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sluitende regeling voor gedragingen in verschillende omstandigheden 
(' strafcodex') , voor het kloosterslot der monialen en voor de han-
denarbeid en het stilzwijgen. Het ligt voor de hand dat de Windes-
heimers aanvullende statuten voor CM m hun eigen canoniale tradi-
tie zochten. Het InòLiiuLum S. I'-ÍCÍOI-ÍÓ voor de vrouwenkloosters van 
Sint-Victor bevat geen strafcodex en schrijft ten aanzien van de 
clausuur, de handenarbeid en het stilzwijgen een veel mildere tucht 
voor, zodat de victorijnse wetgeving niet in aanmerking kwam. Tot 
de canoniale traditie behoort ook de Orde van Prémontré, die op 
haar beurt beïnvloed was door de orde van Citeaux. Beide waren zij 
voortgekomen uit de hervormingsbewegingen van de twaalfde eeuw. In 
die eeuw waren niet alleen mannen, maar uiteraard ook tal van vrou-
wen geraakt door een brede en diepe religieuze belangstelling voor 
een evangelisch leven m navolging van Christus en in vrijwillig ge-
kozen armoede. De premonstratensers begrepen het eerst de reli-
gieuze behoefte van de vrouwen en stichtten dubbelkloosters. De cis-
terciensers verweerden zich van meetaf tegen de cuta mornaíuim. Het 
eerste cisterciënserinnenklooster (Tart 1120-1132) kwam moeizaam 
tot stand en werd nog door Stephanus Harding beschermd. Toen de pre-
monstratensers in 1198 alle dubbelkloosters ophieven, ontstond een 
grote toeloop van vrouwenklooster naar Citeaux. Er verschenen cis-
terciensennnenkloosters als 'sterren aan de hemel', zoals Jacobus 
van Vitry (1180-1254) deze ontwikkeling zag. In 1220 en 1228 nam 
het generaal kapittel van Citeaux strengere maatregelen om de wild-
groei te beteugelen van vrouwenkloosters die om incorporatie vroe-
gen. In 1251 zwichtte paus Innocentius IV voor het dringend verzoek 
van Citeaux om niet meer door de paus tot incorporatie van vrouwen-
kloosters gedwongen te worden. 
H. Grundmann suggereert dat de beperkende maatregelen van Citeaux 
tegen de vrouwenkloosters deze als het ware in de armen heeft gedre-
72 ) 
ven van de nieuwe orden der franciscanen en dominicanen. B. Deg-
ler-Spengler wijt deze visie aan het feit dat de geschiedschrijving 
70) Grundmann, a.m., 170-198. 
71) M. Kuhn-Rehfus, 'Zisterzionserinnen in Deutschland' in: Ti-ue. LLòLej'ZJ^.aòei, 
I, 125-147, vooral 125-126. 
72) Grundmann, α.ω., 199-208. 
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van de orde van Citeaux g ro tendee l s in handen i s gebleven van c i s -
• • 7 3 ) » 
t e r c i e n s e r s . Zi] herhalen s t eeds da t Citeaux vanaf 1120 vrouwen-
k l o o s t e r s kende, hun i n c o r p o r a t i e s t eeds geweigerd heef t en pas aan 
het begin van de d e r t i e n d e eeuw onder druk van bu i t en vrouwenkloos-
t e r s heeft geaccep tee rd . Citeaux was immers geen canonia le orde d i e 
de uta LÍ¡( itcdtu huldigde waarbij vrouwen n i e t werden u i t g e s l o t e n , 
zoa ls Prémontré en andere , maar een monastieke o rde , d i e in beg in -
se l geen vrouweli jk l idmaatschap aanvaardde. In 1213 s t e l d e he t ge -
neraa l k a p i t t e l van Citeaux normen voor i n c o r p o r a t i e van vrouwen-
k l o o s t e r s op, hetgeen er op w i j s t dat men in de toekomst wel dege-
l i j k i nco rpo ra t i e van nieuwe k l o o s t e r s ve rwach t t e . Uit t a l r i j k e 
bronnen b l i j k t dat ve le abten zich met de s t i c h t i n g en i n l i j v i n g 
74 ) 
van vrouwenkloosters bezig h i e lden . Het ve r ze t van Citeaux gold 
vooral de vrouwenkloosters met een t w i j f e l a c h t i g e economische s t a a t . 
Vrouwenkloosters konden pas i n g e l i j f d worden a l s z i j be s lo t en kon-
den worden, dat wil zeggen: a l s z i j z i chze l f konden onderhouden. 
Bij zoveel aanbod vanui t de r e l i g i e u z e vrouwenbewegingen kon he t 
n i e t anders of men moest wel veel huizen afwi jzen. De afwijzende be-
pal ingen van Citeaux z i j n dan ook ee rder t e z ien a l s een ins t rument 
van o r d e s p o l i t i e k e aard om de problemen van de vrouwenbewegingen t e 
helpen op lossen . Zij waren evenzeer een middel om s l e c h t e k l o o s t e r s 
t e weren a l s om goede t e i n t eg re r en en dus de invloed van de eigen 
orde u i t t e b r e iden . J . B . Freed heeft dan ook aangetoond, da t de 
c i s t e r c i ë n s e r s hun ro l ten aanzien van de vrouwenkloosters n i e t aan 
de f ranciscanen en de dominicanen z i j n k w i j t g e r a a k t , maar met deze 
nieuwe orden de problematiek deelden en soms z e l f s t o t c o n c u r r e n t i e 
v e r l e i d werden. Ten aanzien van a l deze ontwikkelingen h ie lden 
de premons t ra tensers zich a f z i j d i g . Nadat z i j e e r s t hun b i j d r age 
aan de vrouwenbeweging in de vorm van dubbe lk loos t e r s hadden g e l e -
/3) B. Dcg le r -Sp^ng le r , ' Z i s t e r / i ü n s e r o r d e n und F r a u e n k l ö s t e r . Anmerkungen zur 
r o r s c h u n g s p r o b l e m a t i k ' i n : Гис Ζ¿ іісд.ггепісУі, (ядипгипдаСапсІ, 213-220. 
/4) l)ie. Zi iixz/i^ LUI ie/i und ZJ. itc/iz<£nòe>T.J.nrLen, die n¡¿-f.:оіт-ія.аіел Веяпкапгіеліл-
псп, die /luppt-iien und 7tappt btinnen, die Uilhefjinten m den. Schh>e,iz, с . Sommer 
-Ramer en P. Braun, r e d . H e l v e t i a Sacra I I I . Die Orden mit B e n e d i k t i n e r r e g e l j 
(2 d i n ; Berr , 1982) 507-574. Vgl. S. R o i s i n , ' L ' e f f l o r e s c e n c e c i s t e r c i e n n e e t l e 
c o u r a n t féminin du p i é t é au X H I e s i è c l e ' , ІШ, XXXIX (1943) 342-378. 
75) J . B . Freed, 'Urban Development and t h e "Cura monial ium" in t h e T h i r t e e n t h -
Century G e r n a n y ' , I laLoi. "led-ievui and Renaj-Aiance ^tudieA, I I I (1972) 311-327. 
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verd, besloten zij al vóór 1198 geen enkel vrouwenklooster meer te 
incorporeren. Pas in 1240 besloot het generaal kapittel weer monia-
len toe te laten tot de orde van Prémontré, maar onder strenge voor-
waarden. Toen hadden zij hun vroegere vrouwenkloosters neestal al 
verspeeld aan de cisterciënsers, terwijl andere vrouwenkloosters 
hun weg intussen naar de nieuwe orden der franciscanen en dominica-
nen hadden gevonden. Het aandeel van Prémontré ten aanzien van de 
vrouwenbeweging is dan ook zeer bescheiden gebleven. 
De religieuze vrouwenbewegingen waren zo overweldigend dat de be-
staande orden de сила тотиішт onvoldoende aan konden. Mede daardoor 
ontwikkelde zich buiten het verband der orden het begijnenwezen: 
gemeenschappen van vrome vrouwen die zich vestigden onder de hoede 
van de plaatselijke parochiegcostelijkheid. De enige orde die 
voor de vrouwenkloosters een passende wetgeving ontwierp was die 
der predikheren. Ook de franciscanen wisten vrouwenkloosters 
aan zich te binden, maar hun spiritualiteit staat buiten de geeste-
79 ) 
lijke traditie der reguliere kanunniken. Het ligt voor de hand 
dat de Windesheiners voor hun monialen eerder aansluiting zochten 
bi] de codificatie der dominicaanse monialen, ondat deze een uit­
stekende aanpassing van de canoniale kloosterwetgevinq voor vrouwen 
vormde. 
Er is misschien nog een tweede reden, waarom de Windesheiners be­
langstelling hadden voor de dominicaanse wetgeving voor monialen. 
76) A. ¿ r e n s , 'Les bocurs гіапч l ' o r d r e de P r e m o n t r e ' , un. fluim., V (1928) 5 
26, v o o r a l 5 1 3 . Vgl. Grundmann, а.и., 203. Ь. v
a r
t e r ( e i t e e r t bij hoofdstuk 1? 
(Г)с non ice ip-tendi i iow" i( ил) in zijn u i t g a v e van de In i{ iiui ioni 5 fat-un Pauc-
топ^ілаіеплі^ (ìidtru't een b e s l u i t van he t g e n e r a a l k a o i t t e l van P r e n o n t r e , waar-
u i t bl i jkt d a t geen z u s t e r s meer werden aangenomen omdat de tijden gevaarl i jk uaren 
en de Kerk bovenmatig b e l a s t werd. Hieraan h e r i n n e r t een Deves t ig ing van het ka -
p i t t e l b e ^ l u i t in de b u l l e Сшіі a noCii van 11 mei 1198 var paus I n n o c e n t i u s l i l . 
Vgl. l e f e v r e , Li Ί \ iaiui ·,. , . /-e/c ime 5. . . , 114, noot 1; X-XI. 
77) Grundmann, u.U., '14 354. 7 L P ook Α. Mens, С/сирлспц en Cc ickem i i an de 
i\edci£andic Leqijncn- en Cc(,a"dcnCcueqinq. I < ige (LJ]\Î ndc itudie: Ildc - * 111 d( ccau. 
Verhandel ingen van de Koninklijke Vlaanse Academie voor wetenschappen, l e t t e r e n 
en schone kunsten van B e l g i ë , Klasse der l e t t e r e n IX, n r . / (Antwerpen, 1947) 
273-323 . 
78) Grundmann, а.и., 208 252; 274-ЮЗ. 
79) Grundnann, u.U., 253-2/3; 303-312. 
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Tegen h e t e i n d van de d e r t i e n d e en i n de v e e r t i e n d e eeuw o n t w i k k e l -
den z i c h n a a s t c i s t e r c i ë n s e n n n e n k l o o s t e r s v o o r a l v e e l d o m i m c a n e s -
s e n k l o o s t e r s t o t b e l a n g r i j k e c e n t r a van g e e s t e l i j k l e v e n . De d o m i n i -
canen hebben de g r o e i e n d e b e h o e f t e aan goed gevormde z i e l z o r g e r s 
voor de m o n i a l e n u i t s t e k e n d b e g r e p e n . Z i j zonden hun b e s t e k r a c h t e n 
n a a r de u n i v e r s i t e i t e n , om l a t e r voor de p r e d i k i n g en z i e l z o r g o n -
d e r de m o n i a l e n t e werk g e s t e l d t e worden . Onder hen t r e f f e n wi ] J o -
a n n e s E c k h a r t ( c a . 1 2 6 0 - 1 3 2 7 ) , H e n r i c u s Suso ( 1 2 9 5 / 9 6 - 1 3 6 6 ) en J o a n -
n e s T a u l e r ( c a . 1300-1361) a a n . Z i j z i j n h e t , d i e met een a a n t a l d o -
m i n i c a n e s s e n k l o o s t e r s , d o m i n i c a a n s e m y s t i e k e s c h r i j f s t e r s en de m i -
l i e u s van de zogenaamde G o t t e s f r e u n d e de d r a g e r s z i j n geworden van 
80 ) de R i j n l a n d s e m y s t i e k . De B r a b a n t s e m y s t i e k e s c h o o l van J a n van 
Ruusbroec en de Moderne D e v o t i e v e r t o n e n nauwe v e r w a n t s c h a p met de 
81) R i j n l a n d s e m y s t i e k . G e e r t G r o t e h e e f t met name de i n v l o e d o n d e r -
gaan van H e n r i c u s S u s o , w i e n s Н яоіощит òu/uentiae h i j b e w e r k t e voor 
z i j n b r e e d v e r s p r e i d e g e t i j d e n b o e k . Door t a l r i j k e c o n t a c t e n met 
h e t R i j n l a n d moeten de Windeshe imers de v r u c h t b a r e i n v l o e d van de 
d o m i n i c a n e s s e n k l o o s t e r s gekend en g e w a a r d e e r d h e b b e n . Ook l a n g s d e -
ze weg w o r d t h e t v e r k l a a r b a a r d a t z i j i n de w e t g e v i n g d e r d o m i n i c a -
n e s s e n - m o m a l e n p r e c i e s d i e b e p a l i n g e n z o c h t e n , d i e aan h e t e i g e n 
r e l i g i e u s i d e a a l v i t a l i t e i t en s t a b i l i t e i t konden v e r l e n e n . 
In h e t l i c h t van h e t b o v e n s t a a n d e mag de v r a a g hoe de W i n d e s h e i -
mers aan de c o n s t i t u t i e s d e r d o m i n i c a a n s e m o n i a l e n gekomen z i j n wat 
o v e r b o d i g k l i n k e n . Er waren immers genoeg d o m i n i c a n e s s e n k l o o s t e r s 
en daarmee v o l d o e n d e e x e m p l a r e n van hun c o n s t i t u t i e s . Het kan de 
Windeshe imers dan ook n i e t zwaar g e v a l l e n z i j n een e x e m p l a a r v o o r 
80) Leclercq, a.w., I I , 448-486, alwaar verdere l i t e r a t u u r gegeven wordt. H. 
і ] ть , JUA lieten, dei ñy^t-dieA^nnen iJciyycite(ft пасЛ dgji Ch.aoru.ke.rL аел i)omiru-ka-
псл-и гепкіьоіеі su Ad#(Каилеп, ÙieòòLnhofen., Lnqeltul, Kj./LcÁier.q, Oeieníuch, 
10ΛΛ una LlnLcií-inden.. Quollen und Forschungen гиг Geschichte des Dominikaneror­
dens in Deutschland XI ( le ipz ig , 1916); A. de Libera, Ini/loductíon à la ту-ліи-
que ihéjiaae d'ΛίΑρΛί le Q/iand a ПаіЬіе. ¿d<hait (Parijs, 1984). 
81 ) S.G. Axters, La ¿pjju.tua£±Lé dpA Payó-ñas,, ¿'evolution, d'une doctune mys-
tique. Bibliotheca Mechlimensis , ?e s e n e , fase . 1 (Leuven; Parijs, 1948); J . 
Huijben, 'De verspreiding der Nederlandsche s p i r i t u a l i t e i t in het buitenland in 
den XlVe en XVe eeuw', OQE, IV (1930) 168-182. 
82) Epiney-Burgard, a.u,., 86-103; Qettjden van. de. ее.шмде wij¿he.±d паад. de. uei-
tatuxq van. Çee-it (jaote., uitgegeven en ingeleid door A.G. Weiler (Baarn, 1984) 
11 41. 
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hun eigen momalen te bemachtigen. De vraag wordt pas interessant 
als wi] de persoon van de dominicaan Hubertus Schenck, wijbisschop 
van Utrecht (1386/87-1408), voor het voetlicht halen.83' Hij 
speelt een opvallende rol zowel in kringen van de Moderne Devotie 
als ten aanzien van de dominicaanse momalen. 
Monialen-dominicanessen waren er in de Nederlanden al sinds in 
1262 het klooster Hertogmnedal was gesticht door hertogin Aleydis 
van Brabant, de echtgenote van hertog Hendrik III van Lotharingen 
en Brabant (+ 26 februari 1261). Het lag te Oudergem, in de buurt 
van Groenendaal en Rooclooster, waarmee het goede contacten onder-
84 ) 
hield. Langs deze weg kunnen de constituties voor dominicaanse 
momalen in Windesheimse kringen geraakt zijn, vooral als wij aan-
nemen dat de Windesheimse codificatie voor de momalen pas om-
streeks 1436-1440, dus ruim na de incorporatie van het kapittel van 
Groenendaal in dat van Windesheim, heeft plaats gevonden. Maar erg 
waarschijnlijk is dit niet, omdat wij dan voor een lange periode 
vóór 1436-1440 een rechtsvacuüm veronderstellen. Daarom is het waar-
schijnlijker te veronderstellen, dat er in 1402, toen CCW geconfir-
meerd werd, ook statuten voor de Windesheimse momalen waren. Deze 
kunnen heel goed die hoofdstukken bevat hebben, die wij in CM aan-
treffen en die aan CSOP ontleend zijn. Met de eerste revisie van 
CCW is dan m e t alleen de eerste Windesheimse codificatie voor de 
mannenkloosters, maar ook die voor de vrouwenkloosters verloren ge-
gaan. Wij nemen dus aan, dat de Windesheimers hun constituties ge-
schikt hebben gemaakt voor vrouwenkloosters, nadat het eerste kloos-
ter van momalen zich voor incorporatie gemeld had. Dat is waar-
schijnlijk al vanaf het begin der Windesheimse codificatie het ge-
val geweest. Want Manënveld te Amsterdam werd op 6 december 1400 
door Frederik van Blankenheim, bisschop van Utrecht, onder jurisdic-
tie van Windesheim geplaatst. Al is de datum der inlijving met be-
85 ) kend, veel later zal die toch niet hebben plaats gevonden. 
83) S .P . Wolfs , fljjMeÂe.e.uit/Ae. і1опити.с.аллпкІоолІ£л/> in. Ne.de.i(and. Bijd/iaqu ioí 
гел. moncut-LCOn (Assen, 1984) 268-P69,· J . F . Ν . Α . Weijling, ÖycUaqe. tot de geòchiede.-
гил van de. wyòLL-bòchoppeji van UVizcht tot 7550. Academisch p r o e f s c h r i f t Nijmegen 
( U t r e c h t , 1951) 176-183 . 
84) B o g a e r t s , α,ω., 53-60; 7 1 . 
85) Поп. lilA.nd,, I I I (1980) 560-561. 
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Terwij1 m onze streken de Moderne Devotie vanuit Deventer een 
klimaat van geestelijke vernieuwing schiep, ontstond in Italië in 
de omgeving van de heilige Cathanna van Siena een soortgelijke her-
vormingsbeweging, die in eerste instantie een reactie was op het 
kwaad van het Westers Schisma. De snelle en tamelijk algemene ver-
spreiding van haar geschriften en van haar door de zalige Raymundus 
van Capua te boek gestelde leven droeg sterk bij aan het welslagen 
van de eerste hervormingen onder de dominicanen door de volgelingen 
van de heilige Cathanna. Zij stichtten ook vrouwenkloosters die de 
geestelijke bakermat van een uitgebreide hervorming werden. Vanuit 
Italië breidde deze zich via Zwitserland naar Duitsland uit. 
In 1379 had Elias Raymond, magister-generaal der predikherenorde, 
de zijde gekozen van de tegenpaus Clemens VII. De Franse en Spaanse 
ordesprovincies waren trouw gebleven aan paus Urbanus VI en kozen 
in 1380 te Bologna een nieuwe generaal in de persoon van Raymundus 
van Capua, biechtvader van de heilige Cathanna van Siena. Deze be-
gon onmiddellijk de dominicanen in Italië en Duitsland te visiteren. 
Op verzoek van de alom gevierde Conrad van Pruissen, prior van de 
dominicanen van Colmar, wees Raymundus van Capua op 13 juni 13Θ9 
dit klooster als observantenhuis aan en plaatste het direct onder 
het gezag van de generaal. Conrad werd benoemd tot vicanus van de 
magister-generaal voor de observanten onder de Duitse dominicanen. 
Een dertigtal dominicanen vestigde zich in Colmar, dat weldra een 
beduidend geestelijk centrum werd. Op 1 november 1390 vaardigde Ray­
mundus van Capua een hervormingsdecreet uit, volgens hetwelk er bin­
nen een jaar in elke ordesprovincie één klooster met twaalf of meer 
religieuzen volgens de oorspronkelijke observantie moest worden in-
gericht. Zijn decreet werd door paus Bonifatius IX bekrachtigd. 
Tegenstanders van de hervorming deden een beroep op de curie, maar 
Raymundus van Capua verdedigde zich met de stelling dat er in elke 
provincie een aangewezen observantenklooster mag zijn, zoals er ook 
al eerder voor elke provincie een studiehuis was aangewezen. Voor 
de provincia Teutoniae (Zuid-Duitsland, Rijnland, Brabant) was Col-
eb) Α. de Meyer, La Сong/iéyat-ion de KoUtande. ou ία Ré (.опте. Donuju-caíne. en. teM,-
lítouie Lou/iqiLiqnon 7463-/575. Ооситепіл ínÁdii./> олпел d'ne írvOioducjLi.on. qénéjia-
li>, de noteò hiòiouqueò, ciii + qucò et Liogiaphiquei (Luik, z.^ .) XXX. 
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mar aangewezen. Voor de prov inc ia Saxoniae (Meissen, Thüringen, Hos-
sen , Saksen, Brandenburg, Westfalen, F r i e s l a n d , Holland, Zeeland) 
werd het dominicanenklooster t e Utrecht a l s observantenhuis aangewe-
zen. Hier ves t igde Conrad van Pruissen zich t i j d e l i j k a l s v i c a n u s 
ι
 8 7 ) van de m a g i s t e r - g e n e r a a l . 
Naast Colmar en Utrecht a l s o b s e r v a n t e n k l o o s t e r s voor de dominica­
nen wenste Conrad van Pruis sen ook voor de dominicanessen een derge­
l i j k modelk loos ter . In 1397 vormde hij met enkele z u s t e r s , van wie 
er twee u i t Utrecht kwamen, een monialengemeenschap in Schönens tem-
88 ) bach in de E l z a s . De faam van deze weldra b loeiende communiteit 
b e r e i k t e spoedig onze s t r e k e n . Volgens G.A. Meijer en A . J . J . Hoog-
land zou de Ut rech tse wi jbisschop Hubertus Schenck bevorderd hebben 
dat er vanui t Schönensteinbach een s t i c h t i n g in het Utrechtse d iocees 
89 ) werd overwogen. Hij zou daar toe van de bisschop van Ut rech t , 
F r e d e n k van Blankenheim, toestemming hebben verworven en ve rvo l -
gens Willem, heer van Abcoude en Wijk b i j Duurstede, gevraagd heb-
ben om met een grondschenking de s t i c h t i n g mogelijk t e maken. De 
87) G.A. Meijer, 'Een Hol landsche k loos t e rhe rvorminq in de 15de eeuw ' . De ¡м-
thol+ek, CXLVI-1 (1914) 113-150, voora l 113-116. Vgl. Α. Bar thclmé, Lu lèfotmc 
dom^nxca-uxe au ^Ve •tA.èclc an Aíiuca ei dan/> fenòuntte de. la province de leuto-
nie.. Academisch p r o e f s c h r i f t S t r a a t s b u r g ( S t r a a t s b u r g , 1930)? S .P . Wolfs, 'Mo-
derne devoten en de dominicaanse hervorm:ngsbeweging ' i n : (jejeii CjibLc ¿ flcdc/ine 
Devolve, 259-270, vooral 259-760. 
Ü8) De gcbch iedem ч van de e e r s t e d o m i n i c a n c s s c n - n o m a l e n in de Nederlanden i s 
g e b a s e e r d op de k r o n i e k d i e Joannes Meyer, v e l e ] a r e n b i e c h t v a d e r van de moma 
l e n , s c h r e e f onder de t i t e l Buch den Re£c,runac-Lü ('ledLqeion.de.nò, Deze k ron i ek be -
s l a a t de j a r en 1389-1468 en werd l a t e r vervolgd t o t 1 4 / 4 . D.M. R e i c h e r t b c o r g d e 
van de Ch/ійпік de-i Kfotigio ^cÂorLen.4te-4-LÎ.ULh een u i t g a v e in de r e e k s 'Que l l en und 
Forschungen ¿ur Gesch ich te des Dominikanerordens in Deutsch land ' I I ( L e i p z i g , 
1908) en I I I ( L e i p z i g , 1909) . Vgl . G.A. Meijer, 'De e e r s t e Neder landsche Domini-
canessen in de midde leeuwen ' , AA1J, XXXIX (1913) 373-397; S .P . Wolfs , 'De 
U t r e c h t s e wijbisschop Hubertus Schenck O . P . , gees tve rwan t van Geert G r o t e , en de 
e e r s t e j a r e n van he t d o m i n i c a n e s s e n k l o o s t e r in Wijk bij Duurs tede , 1398-1409 ' , 
AQKKM, XXVII (1985) 8 8 - 1 0 3 . Een van de 2-ubters, E l i s a b e t h van S t e r r e , was e e r s t 
a b d i s van he t c i s t e r c i ë n s e n n n e n k l o o s t e r S i n t - S e r v a t i u s in Ut rech t gewees t , voo r -
da t zij dominicanes werd. De andere z u s t e r , Ger t rud van E l s w e r t , was ' u s s N ide r -
l a n d ' a fkoms t ig . Zie Wolfs, a . a . , 90 en 101-103 . Over he t g u n s t i g e k l i m a a t voor 
k l o o s t e r l i j k leven in de E lzas z i e F . Rapp, 'Zur S p i r i t u a l i t ä t in e l s ä s s i s c h e n 
F r a u e n k l ö s t e r n am Ende des M i t t e l a l t e r s ' i n : Тяаиептулілк ¿m ïïiiLelaCtei, P . Din-
z e l b a c h e r en D.R. Bauer, ed . ( O b t f i l d e r n , 1985) 347-365. 
89) Meijer, 'Een Hol landsche k l o o s t e r h e r v o r m i n g . . . ' , 116-119; A . J . J . Hoogland, 
'Het k l o o s t e r van de H. Maria Magdalena t e Wijk bij D u u r s t e d e ' , AAU, XIV (1886) 
52-119. 
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bisschop van Utrecht gaf zijn toestemming op 29 november 1399 en op 
90 ) diezelfde dag schonk Willem van Abcoude enkele goederen. Op 1 
april 1400 verleende paus Bomfatius IX met de bul SZCUA apo^LoLccae. 
/iiouiclentiu zijn goedkeuring aan de nieuwe stichting, die hij plaats-
te onder de bescherming van de heilige Maria Magdalena en toever-
91 ) 
trouwde aan de zorg van de predikherenorde. Kerk en klooster 
werden reeds op 12 mei 1401 door Hubertus Schenck ingewijd. Hijzelf 
ontving vijf dagen daarna de pauselijke bevestiging van zijn benoe-
ming tot vicarius van het nieuwe klooster door Joannes Berchen, pro-
92 ) 
vinciaal van de Saksische provincie. Volgens Joannes Meyer zou 
Hubertus Schenck hierna naar Schönensteinbach zijn gereisd om met 
vier uitgelezen zusters naar Wijk bij Duurstede terug te keren, ten-
einde de dominicaanse observantie te vestigen. Onder hen worden 
twee zusters genoemd die respectievelijk priorin en suppriorin zou-
den worden: Elisabeth van Sterre, die eerst abdis van het cister-
ciënserinnenklooster Sint-Servatius te Utrecht was geweest, en Ger-
trud van Elswert, eveneens uit Nederland afkomstig. 
A.M. Bogaerts heeft echter een pauselijk document, gedateerd 13 
december 1404, gepubliceerd, dat een antwoord is op een suppliek 
93 ) 
dat de zusters eerder in dat jaar hadden ingediend. Volgens Bo-
gaerts werpt het pauselijk antwoord op de verder niet bewaard geble-
ven suppliek een nieuw licht op de geschiedenis van het domnicanes-
94 ) 
senklooster te Wijk bij Duurstede. S.P. Wolfs herschreef dan 
ook de vroegste geschiedenis van dit klooster in het licht van de 
95 ) 
overige feiten. Hiertoe behoort het feit dat Thomas de Firmo, 
die in 1399 Raymundus van Capua als magister-generaal was opgevolgd, 
96 1 in het voorjaar van 1403 de Nederlandse kloosters bezocht. Hij 
visiteerde ook de dominicanessen van Wijk bij Duurstede en bevestig-
90) Wolfs, a.a., 94. 
91) "...unum Monasterium Monialium Ordinis S. Augustini, sub cura et secundum 
Instituía Fratrum Ordims Praedicatorum, sub perpetua clausura..." (ВиіАшимт 0. 
P., II, 395; Hoogland, a.a., 105). 
9?) Виііалит O.P., Il, 417; Meijer, 'De eerste Nederlandsche... ', 395. 
93) Bogaerts, a.ω., 256-258 (nr. 62). 
94) Bogaerts, a.ω., 18-19. 
95) Wolfs, a.a., 94-103. 
96) S.P. Wolfs, 'Die Reise des Ordensmeisters Thomas von Fermo in die nördli-
chen Niederlande (Frühjahr 1403)', ATP, XLVIII (1978) 77-85. 
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de op 21 maart 1403 de invoering van het slot. Hij gaf de zusters 
verder een aantal voorschriften betreffende de handhaving van de 
clausuur en het kloosterlijk silentium, waarvan de tekst in het La-
97 ) 
ti]n en het Nederlands bewaard is gebleven. Waarschijnlijk op 
verzoek van Thomas de Firmo vaardigde paus Bomfatius IX op 22 de-
cember 1403 in de bul Cup-teni¿ùii a ÒCCUI-L immtaiituì opnieuw strenge 
98 ) 
voorschriften betreffende het slot uit. S.P. Wolfs vermoedt dat 
achter al deze voorschriften bij de zusters een onvrede schuil ging, 
die in 1404 leidde tot de opstelling van een suppliek, waarop wij 
99 ) 
alleen het antwoord kennen. Daaruit blijkt dat de zusters de 
paus hebben gewezen op de grote bloei van hun klooster. Deze schrij-
ven zij toe aan de ernst waarmee zij het kloosterleven leiden, waar-
door zij in diverse gebieden van Duitsland grote bekendheid hebben 
gekregen en veel roepingen hebben. Veel dominicanessenkloosters in 
deze streken leiden geen voorbeeldig leven. Voor de handhaving van 
hun observantie vragen zij daarom de banden met de dominicanen te 
mogen verbreken en onder de zorg en de leiding van prior en convent 
van Windesheim geplaatst te mogen worden. Terecht acht S.P. Wolfs 
de strekking van deze suppliek onverenigbaar met de tot nu toe ge-
volgde mening, dat het klooster te Wijk bij Duurstede zou zijn ge-
sticht vanuit het voortreffelijke klooster te Schönensteinbach en 
met de medewerking van vier goed gevormde en uitgelezen zusters. 
Uit het antwoord van paus Innocentius VII in de bul Зилі+л ei hontiòtiò 
òuppl-tcum Dotts, van 13 december 1404 blijkt dat de zusters inderdaad 
toestemming kregen om de orde der predikbroeders te verlaten en tot 
Windesheim over te gaan, met behoud van hun eigen constituties, hun 
eigen kloosterkleding, liturgie, kloostergebruiken en privileges. 
У 7) Hs. Gent, UB, 378, pp. 66-73 (Latijnse tekst) en hs. Utrecht, Rijksmuseum Het 
Catharijneconvent, coll. Haarlem, BM, 120, ff. 68r-71v. Vgl. Hoogland, a.a., 116-
119; B. Kruitwagen, Caia-iogu-ò van de. hand-bcKnA-f-Len. en toeken van. kei Bí¿¿choppe-
fjjk Пилгит Le. Haa/ilem (Amsterdam, 1913) 119-120 (nr. 120). 
98) "...sub cura, et secundum Instituta Fratrum Ordinis Praedicatorum, Ordinis 
S. Augustini, Trajectens. Dioecesis...statuimus, et ordinamus, quod pro locuto­
rio, et aliae fenestrae in eodem Monasterio juxta regularía instituta, et consu-
etudines dicti OrdinisS. Augustini deputatae et ordinandae pro tempore..."(Hoog-
land, a.a., 107-109, citaat op p. 107); Meijer, 'De eerste Nederlandsche ', 390-
391; BuUan.j-um O.P., II, 305. 
99) Bogaerts, α,ω., 256-258. 
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De overgang mocht echter pas plaats grijpen, nadat de іисал-іи-і, de 
voormalige wijbisschop Hubertus Schenck, zou zijn gestorven of zijn 
ambt ter beschikking zou hebben gesteld. Hem werd door de paus vol­
ledige vrijheid en volmacht verleend om in regel en constituties al­
le veranderingen aan te brengen die hij voor de observantie der zus­
ters noodzakelijk achtte. Wolfs vermoedt dat tot die maatregelen 
ook de reis naar Schönenstembach behoorde. Deze heeft dan niet 
vóór de stichting van het klooster plaatsgevonden, maar in of kort 
na 1404. Hubertus Schenck heeft met zijn reis waarschijnlijk be-
reikt dat hij vier eminente zusters, degelijk gevormd in de geest 
van de dominicaanse hervormingsbeweging, uit Schönenstembach kon 
meebrengen. Dezen zullen m Wijk bij Duurstede de sfeer zozeer ten 
gunste van de kloosterlijke observantie in dominicaanse geest heb-
ben beïnvloed, dat de communiteit kort daarna niet meer taalde naar 
een overgang tot het Kapittel van Windesheim. Hubertus Schenck 
stierf op 7 mei 1408 en werd in de kloosterkerk der zusters begra-
ven. Uit zijn grafschrift blijkt dat hij in ere bleef als de stich-
ter en eerste bestuurder van dit klooster. 
Het is merkwaardig waarom Hubertus Schenck de overgang van de do-
minicanessen naar de Windesheimse observantie niet heeft bevorderd. 
Integendeel, toen de zusters erom vroegen, heeft hij zich door de 
paus voor het leven tot > icui-uu laten benoemen, en wel op 12 decem-
ber 1404, een dag voordat de pauselijke bul Juòt-Lò e.t hone-ii-i-i oappi-j.-
ctm relió werd uitgevaardigd. Hij was immers een grote begunsti-
ger van de Moderne Devotie. Van hem zijn uittreksels van twee brie-
ven aan Geert Grote bewaard gebleven. Ze zijn geschreven voor-
dat deze door een preekvorbod getroffen werd en bevatten een aanspo-
ring om met zijn prediking door te gaan, ondanks verzet ertegen en 
ondanks Grote's eigen idee van ongeschiktheid voor het predik-
ambt. Waarschijnlijk is hij ook de dominicaan die door Thomas 
van Kempen om zijn sympathie voor Geert Grote uitbundig geprezen 
100) " . . . q u i f u i t hu]us m o n a s t e r i i funda tor eL pr imus g u b e r n a t o r " (Hoogland, 
a . a . , 5 3 ) . 
101) ¡iuLlun-ium O.P., I I , 305 . 
10?) Ko l f s , a.u)., 268. 
103) W.J. Kühler , 'De "Vi ta Gera rd i Magn i " ' , ΝΆΚ, п . г . , VI (1909) 368-369; Çe.-
/taidí ïïac/ru, Ep-LoLüfae, 325-328. 
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is. Volgens R.R. Post zou Schenck degene geweest kunnen zijn, 
die voor de Utrechtse synode Geert Grote als predikant heeft aanbe­
volen en die de openingsplechtigheden toen geleid heeft. Hij 
was het ook die op 17 oktober 1387 m Wmdesheim de kerk, enkele al­
taren en het kerkhof wijdde en de inkleding en professie van de eer­
ste zes Windesheimers leidde. Soortgelijke plechtigheden cele­
breerde hij tussen 1395 en 1399 op de Agnietenberg bij Zwolle, bij 
de regulieren van Nieuwer-Amstel en in Zwolle en Wmdesheim. ' 
Uit al deze feiten blijkt dat Hubertus Schenck niet alleen ambte­
lijk, maar ook persoonlijk zeer betrokken was bij de Moderne Devo­
tie. Vanuit deze achtergrond is het verklaarbaar, dat hij de Windes-
heimers behulpzaam geweest kan zijn met de verstrekking van de con­
stituties voor de dominicaanse nonialen of hen heeft aangespoord on 
de aanvullende hoofdstukken hieraan te ontlenen. Dat hij de over­
gang van zijn eigen klooster te Wijk bij Duurstede naar rfindesheim 
niet heeft bevorderd, maar juist heeft verhinderd, hoeft net zijn 
liefde voor de Moderne Devotie en zijn onmiskenbare sympathie voor 
Wmdesheim niet in strijd te zijn. Waarschijnlijk is hij tijdens 
zijn bezoek aan Rome door de leiding van de orde der predikbroeders 
gedwongen de dreigende overgang van de monialen-domimcanessen te 
Wijk bij Duurstede naar de Windesheimse observantie te voorkomen en 
hen voor de eigen dominicaanse hervormingsbeweging te behouden. 
Dit zou kunnen verklaren waarom op 11 december 1404, daags voordat 
de pauselijke bul Juii-a ei honeiii* ъиррі¿сит І ІІІ werd uitgevaardigd, 
Hubertus Schenck voor het leven tot vicanus van het klooster te 
Wijk bij Duurstede werd benoemd. Dat de geest van do zusters in de-
104) 'Ikomaò Нете/ікел a Kemp-Lb, Орсла omnia, M.J. P o h l , p d . (7 d i n ; F r e i b u r g im 
B r e i s g a u , 190P-1922) VII , 5 1 . 
105) Çe£ii (j/ioote.ò іяасіааі Сопіла іиіяіт іяаіесілл^ип ίαικμια onden, R.R. 
P o s t , e d . ( ' s - G r a v e n h a q o , 1967) 12-13; R.R. P o s t , '/he. Поаелп Dei ci ton. Con/icn-
tutíon uìith Re.f.onMatíon und Human-iòm. S t u d i e s in medieval and Reformation 
Thought I I I ( l e i d e n , 196Θ) 131-132. Dit werk wordt v e r d e r a f g e k o r t a l s P o s t , 'io-
аелп DeuoLiOn, 
106) Acquoy, I, 70-72; Chicn. lOind., 284-286; Поп, Uind., Ill (1980) 498. 
107) Поп. tí-ind,, III (1980) 38-40; Wolfs, 'De Utrechtse wijbisschop ', 93. 
108) Pater dr. S.P. Wolfs O.P. sprak dit als zijn mening uit tijdens het gesprek 
dat ik met hem mocht hebben op 27 september 1985. Deze verklaring kan tevens 
dienen als aanvulling op zijn artikel over de Utrechtse wijbisschop Hubertus 
Schenck O.P. 
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ze stad en in Schönensteinbach niet ver van de Moderne Devotie af-
stond, bewi]st wel het feit dat de zusters van Vii]k bi] Duurstede 
zelf om toetreding tot Windesheim gevraagd hebben en daarvan hebben 
afgezien nadat hun gelederen vanuit Schönensteinbach versterkt wa-
ren. Deze gang van zaken bevestigt eens te meer onze stellige over-
tuiging, dat de geest die wij in de Moderne Devotie op een Noord-
nederlandse manier ontmoeten m feite veel verder in Europa heerste 
en tal van hervormingskringen voor elkaar herkenbaar maakte. 
Wij besluiten deze paragraaf en, meer in het algemeen ook de bei-
de voorgaande paragrafen, met een schematisch overzicht van de tra-
ditie der canoniale kloosterwetgevingen. 
Bijgaand schema beoogt de traditie der canoniale kloosterwetge-
ving enigermate in beeld te brengen. Het overzicht heeft geen enke-
le pretentie van volledigheid. Het bedoelt alleen de lezer te hel-
pen bij het lezen der paragrafen 2.2.1-3. In de eerste kolom is een 
tijdstabel aangebracht. In de tweede kolom volgen de religieuze in-
stituten met hun stichtingsjaar. Daarnaast zijn de verschillende 
kloosterwetgevingen in tijdsvolgorde opgevoerd. Aan de linkerkant 
staan de monastieke con-iueiudine-i, die vooral op de Regel van Benedic-
tus teruggaan. In het midden en aan de rechterkant vindt men de ca-
noniale cuiMducüneo, die met name op de Regel van Augustinus terug-
grijpen. Gevolgd is alleen de traditie van de reguliere kanunniken 
en daarbinnen vooral die van de cirio nciut,. De pijlen wijzen invloe-
den aan; stippellijnen duiden op vermoede, maar niet overtuigend be-
wezen invloeden. Het schema is beperkt gebleven tot die bronnen die 
in genoemde paragrafen beschreven zijn. Vooruitlopend op hoofdstuk 
3 is ten aanzien van de Windesheimse constituties ook de receptie 
reeds schematisch aangegeven. 
AFKORTINGEN ABDIJEN, ORDEN BRONNEN 
EN SIGLA FN KAPITTELS 
Ant.Cons,Clun. CLUNY Antiquae Consuetudines Cluniacenses 
CA ARROUAISE Constitutiones canomcorum regulanum Ordi-
nis Arroasiensis 
CAOP DOMINICANEN Constitutiones Antiquae Ordnnis fratrum 
Praedicatorum 
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CC 
CCW 140? 
CCW 1434 
CCW 1508 
CCW 1553 
CM 
Cons.Marb. 
Cons.Ruf. 
Cons.Semp. 
COP 
COSCr 
CSMA 
CSMM 
CSOP 
EO 
Inst.can. 
ISS 
I SV 
LC 
LO 
MA 
Ol 
Pa 
Pb 
PG 
PL 
PM 
PMi 
Prouille 
PW 
Reg.can. 
sec 
SpR 
StA 
StN 
V 
CÎTEAUX 
WINDESHEIM 
WINDESHEIM 
WINDESHEIM 
WINDESHEIM 
WINDESHEIM 
MARBACII 
SATNT-RUF 
SEMPRINGHAM 
DOMINICANEN 
KRUISHEREN 
DOMINICANESSEN 
BOETEZUSTERS 
DOMINICANESSEN 
CÎTEAUX 
CONCILIE VAN AKEN 
DOMINICANESSEN 
SINT-VTCTOR 
SION (HOLLAND) 
SINT-VICTOR 
PRÉMONTRÉ 
OTGNY 
PRÉMONTRÉ 
PRÉMONTRÉ 
PRÉMONTRÉ 
PRÉMONTRÉ 
PRÉMONTRÉ 
PRÉMONTRÉ 
DOMINICANESSEN 
PRÉMONTRÉ 
METZ 
CÎTEAUX 
SPRINGIERSBACH-
ROLDUC 
CHARTREUSE 
CHARTREUSE 
VENLO 
Carta Cantatis 
Constitut iones Capituli Windeshemensis 
(eerste redactie) 
Constitutiones Capituli Windeshemensis 
(revisie 1434) 
Statuta capituli Windesemensis (editie 
1508) 
Constitutiones canonicorum Regularium capi-
tuli Windesemensis (editie 1553) 
Constitutiones Monialium 
Consuetudines Marbacenses 
Consuetudines van Saint-Ruf 
Consuetudines van Sempnngham (vrouwen-
kloosters) 
Constitutiones Ordinis Praedicatorum 
Constitutiones Ordinis fiatrum Sanctae Cru-
cis 
Consuetudines sororum monasteni beati Do-
minici de Monte-argi 
Constitutiones Sororum sanctae Manae Mag-
dalenae 
Constitutiones Sororum Ordinis fratrum 
Praedicatorum 
Ecclesiastica Officia Cisterciensis Ordinis 
Tnstitutio canonicorum 
Institutiones sororum Sancti Sixti de Urbe 
Institutum Sancti Victons 
Liber Constitutionum 
Liber Ordinis Sancti Vicions Parisiensis 
Institutiones Patrum Praemonstratensium 
(editie Martene) 
Consuetud m e s van Oigny 
= MA, zie aldaar 
Institutiones patrum Praemonstratensis Or-
dinis (editie Lcfevre) 
Institutiones Praemonstratenses (editie Le-
ievre en Grauwen) 
= Pb, zie aldaar 
= MA, zie aldaar 
Institutiones Praemonstratenses (editie Mi-
lis) 
(ongeschreven gewoonten der monialen van 
Sint-Domim rus) 
Statuta Ordinis Praemonstratensis (editie 
Van Waefelghem) 
Regula canonicorum 
Summa Cartae Cantatis 
Consuetudines Canonicorum Regulariun Spnn-
girsbacenses-Rodenses 
Statuta antiqua ordinis cartusiensis 
Statuta nova ordinis cartusiensis 
Constitutiones van het Kapittel van Venlo 
700 CHRODEGANG 760 
800 CONCILIE VAN AKHJ 816 
900 CLdNY 910 
HIRSAU 
1000 
1020 
1040 SIWT-RUFUS 1039 
1060 
1080 
1100 
1220 
CHARTRFUSE 1084 
ARROUAISE 1090 
MARBACH 1090 
HOLOUC 1104 
SPRINGIERSBACH 1107 
SINT-VtCTOR 1108 
OIGNY na 1100 
1120 PRÍMONTRÉ 1120 
SWIPRINGHAM 1135 Cons.Semp, 
Π 40 
1160 
1180 
1200 KRUISHEREN 
DOMINICANEN 1215 
SINT-SIXTUS 1221 
MARIA MAGD. 1225 
1240 MONTARGIS 1245 
1260 
1280 
1300 
1320 
1340 
1360 
1380 
1400 
1420 
1440 
1460 
1480 
1500 
1520 
1559 
StN 1368 
WINDESHEFM 1387 
KAP. WINDESHEIM 1402 
ΚΛΡ. SION 1418 
KAP. VEMLO 1455 
Prouille 1 
-ISS 1221' ОЭР 1222-1237 PL/Pb 1236 
•¿Ζ CSM 1232'»'' + 
OOP 1241 ' 
y -^ COSCr 1248 
I CSMA 1250 ' OOP 1256 
CCW 1553 
2ΘΘ HET GEBRUIK VAN Db BRONNEN 
2.3. HET GEBRUIK VAN DE BRONNEN 
In de vorige paragrafen werd reeds aangegeven dat de redactiecom­
missie voor de constituties der Windesheimse nonialen verschillende 
Windesheimse (par. 2.1) en niet-Windesheimse (par. 2.21 bronnen be­
nut heeft. De voornaamste van deze bronnen is CCW. Men kan zelfs 
stellen dat CM in het algemeen de vrouwelijke versie is van CCW: in 
CM vinden wi] CCW grotendeels terug, тіааг dan aangepast aan de ei­
gen plaats die de monialen binnen het Kapittel van Windeshein inna­
men. Wanneer wij m de volgende paragrafen CM met CCi1 vergelijken, 
komen verschillen aan het licht die deze eigen plaats nader preci­
seren. Tekstvergelijking geeft bovendien antwoord op de vraag hoe 
CCW in CM gebruikt is. 
Voordat wij overgaan tot de vergelijking van de constituties der 
vrouwenkloosters net die van de nonnenkloosters van Windeshem, on­
derscheiden wij irrelevante en relevante verschillen. Tot de irrele­
vante verschillen rekenen wij die afwijkingen van de hoofdbron, die 
te verklaren zijn uit de overgang van het i/cnu І тилсиііпип naar het qc -
nuò ^елип-игит, uit de overgang van de прг^спа ι я ima ρίιι^αί^ο naar de pci-
¿υηα Le.ii.ia ρίχιιαία, uit morfologische varianten, uit verandering in 
de woordvolgorde, uit niet wezenlijke toevoegingen en weglatingen 
en uit tekstuele aanpassingen in verband net toevoegingen en wegla­
tingen. Van elke soort tekstverschillen zullen wij enkele voorbeel­
den geven. Wij beperken ons daarbij tot de proloog, omdat reeds in 
deze betrekkelijk korte tekst de bedoelde afwijkingen een of meer 
malen voorkomen. 
1) De varianten van CCW zijn ontleend aan hs. Brussel, KB, IV 108, ГГ. 8r-9v. 
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1 . o v e r g a n g van цспио maòcuiimim n a a r депил (.emuxmum 
qui 
prior 
fratribus 
ipse 
dispensator 
fratribus priori 
eo 
fratres clericos 
láyeos 
clericorum 
suppriorem 
aliquem 
alii 
procuratorem 
ipsorum 
0.8 que 
0.16 priorissa 
0.16 sororibus 
0.19 ipsa 
0.19 dispensatrix 
0.26 monialibus priorisse 
0.27 ea 
0.38 moniales 
0.38 conversas 
0.54 monialium 
0.60 suppriorissam 
0.60 aliquam 
0.61 alie 
0.68 procuratricem 
0.68 ipsarum 
2 . o v e r g a n g van реялопи рл-ипи pluial-iò n a a r реллопа ¿еліи.а phiiaL·,^, 
lubemur 
vivimus 
inveniamur 
domorum nostrarum 
nostre 
nos 
0.4 iubentur sórores 
0.8 vivunt 
0.9 inveniantur 
0.28 sororun 
0.29 presentes 
0.29 eas 
3. morfologische varianten 
neglexerimus 
possent 
perlegatur 
0.15 negligent 
0.32 possint 
0.50 legatur 
4. veranderingen in de v/oordvolgorde 
prior in conventu suo 
inveniri cicius 
possent memorie commen-
dari 
non fuerit emendacio 
0.16 in conventu suo priorissa 
0.31 cicius inveniri 
0.32 memorie commendar! pos-
sint 
0.59 emendacio non fuerit 
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5. toevoegingen en weglatingen 
lustum est 
nulli quidquan propria 
volúntate 
ad penan 
continetur specialiter 
capituli 
vel festivis maioribus 
duplicibus exceptis 
emendan 
in materna lingua trans-
latam 
0.7 lustun est et convenit 
0.15 nulli 
0.30 ad penam tantum 
0.39 continetur 
0.46 capituli nostri generalis 
0.55 vel alus diebus festivis maio-
ribus duplicibus et solenpnibus 
exceptis 
0.59 observan et emendan 
0.69 in materna lingua 
tekstuele aanpassingen in verband met toevoegingen en weglatin-
gen 
0.7 ideoque 
Ipse 0.23 Pnorissa 
divisum est in quatuor 
partes 
0.32 in quatuor partes 
dividuntur 
Dergelijke verschillen tussen de constituties der mannenkloosters 
en die der vrouwenkloosters zijn irrelevant, omdat zij inhoudelijk 
niet iets wezenlijks aan de grondtekst ontnemen of toevoegen. Dat 
is wel het geval met verschillen die de tekst inhoudelijk verande-
ren. Deze noemen wij relevant. Hierbij gaat het om weglatingen, ver-
anderingen en toevoegingen die significant zijn voor de constitutio-
neel eigen plaats van de vrouwenkloosters binnen het Kapittel van 
Windesheim. Dergelijke relevante verschillen komen op rekening van 
de redactiecommissie voor CM. Zij heeft immers CCW voor gebruik in 
de vrouwenkloosters omgewerkt en bovendien nog andere bronnen aan-
gewend. Ook heeft zij bepalingen van de opeenvolgende generale ka-
pittels betreffende de momalen in het coipuò òtaiutomm opgenomen. 
Vooral aan de hand hiervan zijn de іелт±ги ante en poit quem van CM 
nauwkeurig vast te stellen 2 ) De r e l e v a n t e v e r s c h i l l e n d i e b i j ver-
2) Zie Lourdaux en P e r s o o n s , Mannenkloos te r s , 183-184. Vgl. p a r . 1 . 1 . 3 , b l z . 
45-46; Van Dijk, G e t u i g e , 131-135. 
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gelijking van CM met CCW aan het licht treden geven ons antwoord op 
de vraag welke bronnen zijn gebruikt en hoe deze in de tekst van CM 
zijn verwerkt. Wij zullen ons in ons bronnenonderzoek daarom in het 
vervolg beperken tot de relevante tekstverschillen. 
Inclusief de proloog onvat CM 46 hoofdstukken. Wij willen daaron 
het gebruik van de bronnen per hoofdstuk nagaan. Teneinde onze 
onderzoeksmethode duidelijk in het licht te stellen, behandelen wij 
de afwijkingen in de proloog en in deel 1 van CM ten opzichte van 
de parallelle tekst in CC" eenvoudig m volgorde. Voor de overige 
delen volgpn wij dezelfde procedure. Maar terwille van de leesbaar­
heid beoordelen wij daar de tekstverschillen wat scherper op hun re­
levantie voor het leven in de Wmdesheimse vrouwenkloosters. Wij 
willen deze dan duidelijker groeperen rondom de drie vragen die aan 
elk hoofdstuk in C" te stellen zijn: 
1 . wat is uit CM v/egge la ten? 
2. wat is in CM veranderd? 
3. 4at is in СГ' toegevoegd? 
Bij referenties naar CM geeft het eerste cijfer het deel aan, het 
tweede het hoofdstuk en het derde het regelnummer in onze tekstuit­
gave. Bij referenties naar CCW geven de eerste twee cijfers even­
eens deel en hoofdstuk aan, terwijl het derde - bij gebrek aan een 
bruikbare uitgave - verwijst naar de foliëring in het als basishand-
schrift gedachte hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, IV 
4 ) 
108. De paragrafen die aan elk hoofdstuk van СЧ zijn gewijd zijn 
alle als volgt in subparagrafen ingedeeld: 
1. structuur, waarin een geleding van het besproken hoofdstuk 
wordt voorgesteld; 
2. inhoud, waarin terwille van lezers die het Latijn niet machtig 
zijn het besproken hoofdstuk is samengevat; 
3. bronnen, waarin de resultaten van ons bronnenonderzoek worden 
voorgesteld. 
Do in deze subparagrafen gebruikte nummering verwijst naar de regel­
nummering van onze teksteditie. 
3) Alleen de codex poerLttent-ialtA, de hoofdstukken over lichte, middelmatige, 
zware, zwaardere en zwaarste schuld, hebben wij als een geheel onderzocht. Zie 
par. 2.3.4.7. 
4) Vgl. par. 2.2.1, blz. 201-203 en noot 12. 
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2.3.1. DE BRONNEN VAN DE PROLOOG 
1. Structuur van CM О 
1. De zin van geschreven constituties (1-15). 
2. Dispensatiemogelijkheden (16-27). 
3. Het verplichtend karakter van de constituties (2Θ-31). 
4. Indeling (31-41). 
5. Verhouding tussen constituties en gewoonten (41-47). 
6. Aanwijzingen voor lezing en uitleg (48-69). 
2. Inhoud 
1-15. Omdat de zusters volgens het Piueccptum en de gewoonte van 
de eerste christenen moeten leven in eenheid van hart en geest in 
de Heer, is het gepast dat zij, levend onder één regel en onder 
dezelfde geloften, eenvormigheid in het behoeden van hun canoniale 
gemeenschap nastreven. Immers, eenheid van vormen vertegenwoordigt 
en bevordert eenheid van hart. Daarin zullen de zusters beter sla-
gen, wanneer hun voorschriften op schrift gesteld zi]n. Niemand mag 
daarin eigenmachtig wijzigingen aanbrengen. Zo kan voorkomen worden 
dat kleine nalatigheden het begin worden van langzame achteruitgang. 
16-27. Tenzij de prior superior, de visitatoren of de rector an-
ders bepaald hebben, kan de priorin de zusters en zichzelf in de 
voorschriften van de constituties dispenseren. Volgens de Regel 
moet zij er immers op toezien dat met ieders persoonlijke mogelijk-
heden rekening gehouden wordt. Zusters die voor langere tijd ver-
zachtingen wensen, moeten haar dit in het kapittel ten overstaan 
van alle monialen vragen en toelichten. 
28-31. Om de eenheid en de vrede onder de zusters te waarborgen, 
wordt bepaald dat de¿e constituties bindend zullen zijn, niet op 
zonde, maar op straf, tenzij het om een voorschrift van de overste 
gaat of er versmading van bepalingen in het spel is. 
31-41. Om de verschillende bepalingen sneller en gemakkelijker 
toegankelijk te maken, worden ze in vier delen verdeeld. Deel 1 be-
vat, met weglating van veel dat betrekking heeft op het generaal ka-
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pittel, de bepalingen betreffende de visitatie en de verkiezing en 
bevestiging van een priorin. Deel 2 behandelt de verschillende amb­
ten en taken die aan de zusters toevertrouwd kunnen worden. In deel 
3 vindt men vooral de bepalingen over het leven van de monialen, 
terwijl deel 4 bijzondere bepalingen voor het leven van de conver-
sinnen en de donatinnen omvat. 
41-47. Wat niet in de vier delen gevonden wordt kan door de visi­
tatoren toegevoegd worden. Hun bepalingen mogen echter niet afwij­
ken van de statuten en algemene gewoonten van het Kapittel. Goede 
gewoonten die niet in strijd met de statuten zijn moeten niet gemak­
kelijk door de oversten veranderd worden. Maar een gewoonte die 
strijdig is met de statuten mag niet geduld worden. 
48-69. Om te voorkomen dat de zusters de constituties zouden ver­
waarlozen, moeten zij zich houden aan regels die wij in het volgen­
de leesschema kunnen samenvatten. 
DEEL INHOUD PERIODE DOELGROEP 
1.1 visitatie tijdens visitaties allen 
1.2 priorinkeuze tijdens verkiezing van monialen 
een priorin 
2 ambten in het kloos- op zon- en feestdagen monialen (en 
ter (behalve duplex, ηα^αλ en conversinnen ) 
ι
 η
 „,,„_ ,„ u^ 4- ui ct-^r hoger) tussen advent 
3 leven in het klooster „ . , 
en Palmzondag 
4 conversinnen in de veertigdagentijd conversinnen 
Aan de aanwijzingen voor de lezing van de delen 2 en 3 wordt toe­
gevoegd dat de zusters met elkaar moeten bespreken hoe zij het kun­
nen verbeteren in het geval dat de constituties niet regelmatig ge­
lezen worden. Als het aan de priorin ligt, moet deze door de sup-
priorin of een van de ouderen vermaand worden. Indien anderen schul­
dig zijn, moet het aan de priorin gemeld worden of, als dit niet 
helpt, aan de rector. Komt er nog geen verbetering, dan moet men 
het de visitatoren zeggen, die het aan de prior superior of het ge­
neraal kapittel kunnen doorgeven. 
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3. Bronnen 
De constituties der Windesheimse vrouwenkloosters beginnen met 
een proloog, die tot 0.31 ccntemptun parallel loopt met het Pnohemuim 
in CCW en vanaf 0.31 ft vrijwel geheel het hoofdstuk ùe <UIM ы.опе con-
•it-lÁuaonum ei quando ieyende Auni bevat. 
De eerste toevoeging van CM aan de basistekst van CC'? betreft een 
uitbreiding van het citaat uit het Piaeccpium van Augustinus over de 
eenheid van hart en geest in de Heer, waartoe de broeders gehouden 
zijn. Daarenboven wordt in CM verwezen naar het allereerste be-
gin van de Kerk, toen de menigte gelovigen nog één van hart en 
geest was en alles \n gemeenschap bezat. Deze tekst is ontleend aan 
de Actuó Apo-iíoíotum en was voor de binnenkerkelijke hervormingsbewe-
ging die de Moderne Devotie in wezen is, van inspirerende betekenis: 
Act . 4,32 CM 0 .5 -7 
bleut in pimoncliiò есеіеыр 
Multitudinis autem credentium erat cor mult i tudinis rreaencium erat cor 
unum, e t anima una: nec quisquam eorum, unum et anima una 
quae possidebat, al iquid suum esse di-
cebat, sed erant i l l i s omnia communia. erantque l i l i s omnia communia. 
Volgens de Regel d i e n t de p r i o r i n z ich erop toe t e leggen dat z i j 
i e d e r het hare g e e f t . In CM wordt h i e r a a n toegevoegd: n i s i f o r t e 
p r i o r s u p e r i o r vel v i s i t a t o r e s seu r e c t o r domus de quibusdam a l i t e r 
o r d i n a v e r i t (CM 0.21-22). h'et gezag van de p r i o r i n wordt dus onder­
g e s c h i k t gemaakt aan dat van de p r i o r s u p e r i o r , de v i s i t a t o r e n of 
de r e c t o r van het h u i s . 
Hierna volgen in CCW r i c h t l i j n e n over vragen aan een andere o f f i -
4 ) c i a n t wat men van de ene n i e t verkregen h e e f t . Deze t e k s t vinden 
wij in CM op een andere p l a a t s (CM 2 . 2 . 2 3 - 2 6 ) . De aanwijzingen 
1) CCW 0, ff. 8r-8v en 1.1, ff. 9r-9v. 
2) "...habere cor unum et animam unam in Domino" (CCW 0, f. 8r); "...ut unani 
mes habitetis in domo et sit uobis anima una et cor unum in deum" (Рлаесеptum, 
I, 2). 
3) "...ut ipse tamquam fidelis dispensator unicuique sicut cuique opus osse 
perspexent, quemadmodum regula nostra dicit, studeat impartir!" (CCW 0, f. 8r); 
"...et distribuatur unicuique uestrum a praeposito uestro uictus et tegumcntum.., 
sed potius unicuique sicut cuique opus fuerit" (P/iaece.ptum, 1, 3). 
4) CCW 0, ff. 8r-8v. 
5) Zie par. 2.3.3.2. 
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voor de suppnor wat hi] moet doen, wanneer de prior niet thuis is, 
zi]n met in CM opgenomen. Zij konden in CM gevoeglijk achterwe­
ge blijven, omdat afwezigheid van de priorin buitenshuis zelden of 
nooit voorkuan. 
In CCW eindigt het //іокелшт met de vermaning dat de constituties 
niet tot schuld, maar tot straf verplichten, tenzij het om een voor­
schrift ([iTcepium) of om versmading daarvan gaat. Een toevoeging 
η СУ maakt duidelijk dat het om een voorschrift van de overste 
gaat: preceotun трсиа/т (CM 0.30). Hiermee is stellig de plaatse­
lijke overste bedoeld, daar de overste van het Kapittel altijd 
/"•¿f- Hipfitz wordt genoend. 
COT 1.1 is vrijwel geheel in de pioCcqui van CM opgenomen, echter 
zonder de referentie aan het besluit dat het generaal kapittel in 
β ) 1402 nam om eenstemmige gebruiken er bepalingen in te voeren. De 
verdere tekst bev?t in CM een kleine uitbreiding over de afzonder­
lijke punten die de zusters in het ene statutenboek bijeengebracht 
zullen vinden: singula in eisdem comprehensa (CM 0.31). Deze woor­
den verduidelijken slechts de bedoeling die ook CCW heeft: dat de 
vorschillende bepalingen sneller gevonden en gemakkelijker onthou-
den kunnen worden. 
Het eerste deel van ССЧ behandelt het centrale bestuur van de Win-
desheimse kloosterveremging. Voor de vrouwenkloosters waren wat 
dit betreft alleen de jaarlijkse visitatie en de verkiezing van een 
priorin van belang. CM slaat dus een aantal hoofdstukken over en be­
perkt zich tot beide laatstgenoemde aspecten: 
CCW 1.1, t. 9r CM 0.33-36 
Quarum prima Quarum prima, rmiit-LA pieJ-e-im+JiiJ-o que. 
ce£e&siacionejn дел.ед.и£л.-і eapjjLuZj. concei-
conLinet ea qua pro communi nuni, continet ea qua citca VJ.A-jJ.acj.oru.'b 
et conservacionc domorum nostrarum af.£íc±um <¿t ín. eJectj-one. ei confj./unac4.o-
sunt instituía. ne. piiíij-òte. о&.лея алаа sunt. 
6) "Suppnor, quando prior domi non est, malori difficultate dispensât aut 
concédât dlicui quidquam, quod communis institucionis modum excedít. Nam cum 
prior for ι s est, observancias et constituciones et omnem rigorem convenit nos 
forcius observare" (CCW 0, f. 8v). 
/) CCW 0, f. ÜV. 
8) CCW 0, f. 9r. Vgl. AQU, 15. 
9) "...ut inveniri cicius et facilius possent memorie commendari" (CCW 1.1, f. 
9r). 
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Zaken waarin de constituties niet voorzien worden aan het oordeel 
van de prioren overgelaten. In CM is hier niet van priorinnen 
sprake, maar van de visitatoren: visitatorum arbitrio (CM 0.41). 
Voor de vrouwenkloosters impliceert deze subtiele verandering van 
tekst een wezenlijk verschil dat wij vaker zullen opmerken: de prio-
rin staat niet op gelijk niveau met de prior, maar is in belangrij-
ke mate afhankelijk van personen die met hoger gezag zijn bekleed, 
zoals de visitatoren. Iets dergelijks zien wij ook in het volgende 
voorbeeld. Bestaande loffelijke gewoonten die niet tegen de statu-
ten van het Kapittel indruisen mogen door de prioren niet lichtvaar-
dig gewijzigd worden. In CM is hier sprake van voorzitters: pre-
sidentibus (CM 0.45). Dit kunnen priorinnen zijn, maar waarschijn-
lijker is dat hier de visitatoren bedoeld zijn, die de visitatie 
voorzitten (p/ie.òijae.ne), of de conf irmatoren, die de verkiezing van 
een priorin voorzitten (ріеліагіе.). 
De regelmatige lezing van de constituties was in de vrouwenkloos­
ters gedeeltelijk anders geregeld dan in de mannenkloosters. In 
laatstgenoemde huizen moest het gehele statutenboek ieder jaar door 
elke clericus gelezen worden. Bi] de zusters werd het eerste hoofd­
stuk van deel 1 tijdens de visitatie aan allen voorgelezen en boven­
dien uitgelegd aan hen die het niet verstonden. Het tweede hoofd­
stuk van deel 1 werd aan de monialen alleen voorgelezen wanneer er 
een priorin gekozen moest worden. 
CCW 1.1. f. 9r CM 0.49-52 
ut totus l iber constitucionum annis ut annis 
s ingul i s s ingul is t^mpoie uíoJ-tacioni¿ piimum 
ab unoquoque c le r ico d i l igen te r per- dapiLutum coiam omn-i&ui legatur et non 
l ega tur . inizi ti geni i iuò екропаіиі. Secundum 
quoque сир-LÍuíum eiuòclem paitiA ieqaiui 
moniu-Ciiuò, quando p/noi-i/i-iu fueiit el-L-
genda. 
De c o n s t i t u t i e s moes t en g e l e z e n worden i n de k r u i s g a n g of e l d e r s : 
i n c l a u s t r o v e l a l i b i . B i j de z u s t e r s v i n d e n wi j h e t z e l f d e v o o r -
s c h r i f t , maar met een k l e i n e w i j z i g i n g . In p l a a t s van UI-LILJ. s t a a t e r 
in domo capjMili: i n de k a p i t t e l z a a l (CM 0 . 5 4 ) . Сіаилігщт b e t e k e n t op 
10) "priorum arbitrio" (CCW 1.1, f. 9r). 
11) "...leviter a prioribus immutan" (CCW 1.1, f. 9r). 
12) CCW 1.1, f. 9r. 
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de eerste plaats òloi (sera) of ¿lii¿i.Ln.q (obex).'-3' in CM is het ge-
wone woord voor -itot: clausura (CM 3.16 en 3.18). Daarom betekent 
•иг ctauòirio: in de kruisgang (ambitus), in de afgesloten ruimte (Ιο­
ί >
 1 4 ) 
cus clausus). 
Wanneer de statuten niet op de vastgestelde tijden gelezen worden 
en anderen dan de prior hiervan de oorzaak zijn, moeten de schuldi­
gen aan de prior gemeld worden, zodat deze hen kan berispen. Bi] 
de zusters komt deze taak aan de rector toe, maar pas wanneer de 
schuldigen ondanks een vermaning nalaten zich te verbeteren: si am­
monite se neglexermt emendare, rectori denuncietur (CM 0.62-63). 
2.3.2. DE BRONNEN VAN DEEL 1 
2.3.2.1. De visitatie 
1. Structuur van CM 1 .1 
1. De zin van de jaarlijkse visitatie (1-4). 
2. De inzet van de visitatores (4-11). 
3. Eerste plenaire zitting (12-39). 
4. Persoonlijk verhoor (40-116). 
5. Tweede plenaire zitting (117-144). 
6. Visitatiecharta (145-163). 
7. Duur van de visitatie (164-171). 
8. Bevoegdheden, rechten en plichten (172-239). 
2. Inhoud 
1-4. Om het religieus peil van de huizen te handhaven dient er 
jaarlijks visitatie gehouden te worden. Goede visitaties zijn nodig 
om te voorkomen dat de religieuze gemeenschap uiteenvalt. 
4-11. Daarom dienen de visitatoren zorgvuldig en ernstig te zijn 
in het visiteren. Zij mogen m e t afwijken van de procedure zoals 
die door het generaal kapittel is vastgesteld. 
13) Lex.. Lat. Ned., II, С 442-444. 
14) 7.a.p. Zie bovendien САлоп. blind., 68 en 529. 
15) "denuncietur prion" (CCW 1.1, f. 9v). 
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12-39. De eerste plenaire zitting begint met het gebed dat ook 
voor het generaal kapittel gebruikelijk is. Dan volgt meestal een 
toespraak van de visitatoren over het handhaven van de religieuze 
levenswijze, de gehoorzaamheid en de eerbied voor de overste. Nadat 
de bepalingen over de vorm van de visitatie zijn voorgelezen, hou­
den de visitatoren de zusters voor dat zi] naar waarheid moeten mel­
den wat voor verbetering vatbaar is in de priorin, de biechtvaders, 
hun onderlinge verhouding, de conversinnen, de toestand van het 
huis. Daarbij mogen zij zich niet laten leiden door sympathie of 
antipathie, noch door angst. Zij mogen niets bev/eren dat zij niet 
kunnen bewijzen; hun uitspraken hebben de waarde van een eed. In 
ernstige gevallen kunnen de visitatoren bovendien om een formele 
eed vragen en met excommunicatie dreigen. Monialen en conversinnen 
zullen afzonderlijk verhoord worden. Wanneer klachten niet voldoen­
de intern gemotiveerd kunnen worden, kunnen leken als getuigen wor­
den opgeroepen. De visitatoren mogen niet te gemakkelijk iedereen 
geloven en niet louter op verdenkingen afgaan. De eerste plenaire 
zitting eindigt met de voorlezing van de charta van de vorige visi­
tatie en met de wegzending van de met-stemgerechtigden. 
40-116. De zusters worden afzonderlijk voor een bedekt tralievens-
ter gehoord. Allereerst wordt onderzocht of de priorin met de zus­
ters afspraken met het oog op de visitatie heeft gemaakt. Is dit 
het geval, dan worden de gemaakte afspraken teniet gedaan en wordt 
de priorin gestraft. Vervolgens wordt onderzocht of de bepalingen 
van de vorige visitatie goed onderhouden zijn; eventuele nalatigen 
worden gestraft. Wat betreft de priorin wordt nagegaan of zij uit­
wassen corrigeert, omgaat met een man, zich in gesprekken met leken 
stichtend gedraagt; of zij haar onderdanen een goed voorbeeld geeft 
in kerkbezoek, onthouding en andere religieuze verplichtingen; of 
zij de statuten van het Kapittel doet onderhouden; of zij streng te­
rechtwijst en zonder aanzien des persoons nalatigheden en fouten 
weet te straffen en te noteren. Daarna wordt geïnformeerd naar de 
vrede in huis en tussen de monalen, conversinnen, donatinnen en an-
dere huisgenoten. Oorzaken van eventuele onvrede moeten worden opge-
spoord, waarna de schuldigen gestraft worden. De visitatoren onder-
zoeken hoe de zusters zich gedragen ten aanzien van hun religieuze 
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verplichtingen, zoals het niet hebben van eigendom, het stilzwijgen, 
de maagdelijkheid, de gehoorzaamheid tegenover de priorin, de onder-
linge eerbied, het kerkbezoek, het koorgebed, de onthouding, hun ge-
sprekken onderling en met de gasten, het verlof-vragen. Nagegaan 
wordt of zij tegenover buitenstaanders de religieuze eerbaarheid be-
trachten, heimelijk met mannen praten of met iemand gemeenzame om-
gang hebben; of zij nieuwsgierigheid, roddel en gemopper vermijden, 
m het kapittel hun schuld belijden, nederig zijn bij berisping en 
voor verbetering vatbaar. Tenslotte vragen de visitatoren naar de 
financiële staat van het huis. 
De zusters dienen ook ongevraagd ernstige klachten aan de visita-
toren ter ore te brengen. Bij de aangeklaagden onderzoeken de visi-
tatoren wat er van de ingebrachte beschuldigingen waar is. Afhanke-
lijk van bekentenissen, ontkenningen van schuld en eventuele getui-
genissen, bepalen de visitatoren of er m het geheim of in het open-
baar, al dan niet gestraft moet worden. Wie opzettelijk zware ver-
grijpen verborgen houdt, wordt zwaar gestraft. De visitatoren hou-
den de zusters voor dat zij niet m de openbaarheid moeten brengen 
wat beter verborgen kan blijven, en dan alleen als het bewijsbaar 
en aan anderen bekend is. 
117-144. Wanneer het persoonlijk verhoor is afgerond, komen de 
zusters voor een tweede plenaire zitting bijeen. Zij worden uitge-
nodigd voor de zuivere waarheid uit te komen en elkaar naderhand 
geen verwijten te maken over de ingebrachte beschuldigingen. Kleine-
re vergrijpen die hun bekend zijn kunnen de visitatoren uit zich-
zelf noemen. Schuldigen worden bij name opgeroepen, vermaand en 
overeenkomstig hun schuld gestraft, te beginnen bij de niet-stemge-
rechtigden en zo oplopend tot de priorin. Van haar worden fouten 
die niet aan iedereen bekend zijn niet gemakkelijk bekend gemaakt. 
Ma de monialen komen tenslotte de conversinnen aan de beurt. Daarna 
trekken de visitatoren zich terug voor onderling beraad. 
145-163. Van hetgeen opgeschreven en bepaald moet worden maken de 
visitatoren een charta op. Van de vorige visitatie-charta nemen zij 
het nodige over en vernietigen deze dan. Wat voor de monialen be-
stemd is lezen zij aan hen voor, waarna zij de charta van hun zegel 
voorzien en haar ten behoeve van de volgende visitatoren aan de 
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priorin of de supppriorin in bewaring geven. Een tweede, gelijklui-
dend exemplaar zenden zij verzegeld en gesloten aan de prior supe-
rior of nemen het mee naar het generaal kapittel. De visitatie-char-
ta wordt tweemaal per jaar in het kapittel van de momalen voorge-
lezen. 
164-171. In het algemeen dient een visitatie niet korter dan vier 
en niet langer dan acht of tien dagen te duren. Zonder goede reden 
mogen de visitatoren de zusters niet ondervragen tussen de comple-
ten en de priem. 
172-239. Totdat zij thuis zijn hebben de visitatoren onoverdraag-
bare volledige macht om misstanden te corrigeren. Zonder bijzon-
der verlof van het generaal kapittel of de prior superior en zijn 
convent mogen zij echter nooit een priorin afzetten, tenzij een ern-
stig onheil het gevisiteerde huis of de orde bedreigt en het ont-
slag niet tot het volgende generaal kapittel uitgesteld kan worden. 
Aan de diffinitoren van het generaal kapittel dienen zij de redenen 
van het ontslag kenbaar te naken. Normaal moet aan de visitatoren 
de bevoegdheid om een priorin te ontslaan gegeven worden in een 
open brief, voorzien van het zegel van het convent van de prior su-
perior. Priorinnen die niet vrijwillig ontslag vragen uit hun ambt 
moeten van de visitatoren bevel krijgen zelf hun ontslag te vragen, 
als daar reden voor is. Andere officianten in een klooster kunnen 
de visitatoren naar eigen inzicht ontslaan. De visitatoren mogen 
niemand anders dan de prior superior of de diffinitoren van het ge-
neraal kapittel de gebreken van de gevisiteerde huizen bekend maken. 
De vrouwenkloosters kunnen klachten naar aanleiding van de laatst 
gehouden visitatie bij het generaal kapittel deooneren. Het is hun 
verboden stichters of andere leken brieven aan het kapittel te la-
ten schrijven. De visitatoren moeten ervoor waken dat hun conversen 
en knechten niets omtrent de visitatie te weten komen. In vrouwen-
kloosters dienen zij het slot zo in te richten dat de geprofeste 
zusters er niet uit kunnen en anderen tot hen geen toegang hebben. 
Zij moeten ervoor zorgen het huis m vrede achter te laten en geen 
kwesties aan het generaal kapittel overlaten die zij zelf kunnen op-
lossen. Van de gevisiteerde huizen mogen zij geen geschenken aanne-
men of vragen, ook niet door bemiddeling van anderen. Visitatoren 
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die in gebreke gebleven zijn moeten op het volgend (generaal) kapit-
tel schuld spreken. Rekening houdend met de lengte van hun reis en 
de financiële staat van het gevisiteerde huis, moeten de visitato-
ren de gemaakte kosten bij de verschillende huizen in rekening 
brengen. 
De visitatie wordt besloten met het Со/г/iteo/i, dat de visitatoren 
sanen met dp nonialen voor hun afscheid bidden. 
Pet verloop van de visitatie is schematisch als volgt voor te 
stellen. 
EERSTb PLENAIRE ZITTING 
opening 
procedure 
persoonlijk verhoor 
TWEEDE PLENAIRE ZITTING 
behandeling 
van de klachten 
onderling beraad 
der visitatoren 
afschrift visitatie­
charta naar het 
generaal kapittel 
3. Bronnen 
Het eerste hoofdstuk van het eerste deel gaat over de visitatie. 
De voornaamste bron is uiteraard CCW, waarvan het negende hoofdstuk 
van het eerste deel dezelfde materie behandelt. 
Aan het begin van de eerste plenaire zetting houden de visitato­
ren desgewenst een geestelijke vermaning over de handhaving van de 
eigen religieuze leefwijze (ряоролии. noòta-L), de gehoorzaamheid en de 
1 
DERDF PLENAIRE ZITTING 
lezing visitatiecharta 
sluiting 
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e e r b i e d v o o r de o v e r s t e . T e r w i j l CCW h i e r s p r e e k t van рл.оря^А. paò-
ÍO/LJ-Λ /ie.ue/ienc-ia gewaagt C v van pieAtdenL^A /іаиигепсіа ( С 4 1 . 1 . 1 5 ) . V e r d e r 
i n d i t h o o f d s t u k i s s p r a k e van de g e h o o r z a a m h e i d j e g e n s de e i g e n 
h e r d e r : i n p r o p m p a s t o n s o b e d i e n c i a . Ook h i e r v e r v a n g t CM p/io-
р/щ. риліо/ісл d o o r een a n d e r e t e r m : p n o r i s s e (CM 1 . 1 . 7 1 ) . H i e r u i t 
b l i j k t d a t de t e r m he./ule./i ( p a s t o r ) v o o r оие./іліе i n v r o u w e n k l o o s t e r s 
vermeden w o r d t en d a t со/ы-іІАІе./і ( p r e s i d e n s ) synoniem i s met p/iicnn 
( p r i o n s s a ) . Een d e r g e l i j k e v e r s c h u i v i n g z i e n wij ook i n h e t g e ­
b r u i k van de t e r m piciatuò v o o r оиеыіе i n m a n n e n k l o o s t e r s . I n CM 
w o r d t p/ieJaiu-i v e r v a n g e n d o o r p/i£¿¿deno (CM 1 .1 .51 ) . D a a r e n t e g e n 
b l i j k t geen bezwaar g e v o e l d t e z i j n t e g e n een met ріеСаіил v e r w a n t e 
4 ) t e r m v o o r h e t ambt van de p r i o r : o f f i c i o p n o r a t u s . In CM t r e f ­
f e n wij a a n : o f f i c i o p r e l a t u r e (CM 1 .1 .187 en 1 8 9 ) . Wij c o n c l u d e r e n 
d a t de t e r m p/ie£acií ( p r e l a t u s ) voor о чіліа i n v r o u w e n k l o o s t e r s v e r m e ­
den w o r d t en d a t i>oonz.iiліеі ( p r e s i d e n s ) n i e t a l l e e n n e t ря-іоі-сп ( p r i o ­
n s s a ) , maar ook met ppeiaai ( p r e l a t u s ) synoniem i s . 
Na v o o r l e z i n g van de p r o c e d u r e d e r v i s i t a t i e houden de v i s i t a t o r e n 
d e b r o e d e r s v o o r d a t z i j z i c h o p e n h a r t i g moeten u i t s p r e k e n o v e r d e 
p r i o r , e l k a a r , de c o n v e r s e n en de t o e s t a n d van h e t g e h e l e h u i s . 
I n CM worden na de p r i o r i n de b i e c h t v a d e r s t o e g e v o e g d : de c o n f e s s o -
r i b u s (CM 1 . 1 . 1 7 ) . De gewone benaming v o o r de p l a a t s e l i j k e z i e l z o r -
g e r i n een v r o u w e n k l o o s t e r i s ie.ctoi. D a a r n a a s t t r e f f e n v/ij vaak 
d e t e r m confe.<t>òc>n a a n , waarmee m e e s t a l niemand a n d e r s dan de aneto ι 
b e d o e l d kan z i j n . De r e c t o r w o r d t dan genoemd n a a r een van de 
1) CCW 1.9, f. 18v; CM 1.1.14-16. Hier betekent het geen gelofie! Over de be­
tekenisontwikkeling van pA-Opo-ò-LÌum 7ic Thonas, 51, noot 222. Reeds in 1437 nan 
het generaal kap i t t e l het bes lu i t dat de v i s i t a t i e s iedere twee jaar zouden 
p laa ts vinden in p laa ts van j a a r l i j k s (ACÂI, 33). 
2) CCW 1.9, f. 19v. 
3) "sive sit prelatus sive subiectus" (CCW 1.9, f. 19r). P/LÍLIUÍU-O betekent 
"chef d'une communauté religieuse monastique ou canoniale", aldus Niermeyer, 
α. ω,, 834. 
4) CCW 1.9, f. 22r. 
5) CCW 1.9, f. 18v. 
6) Vgl. CM 5.1; ACU, passim; Niermeyer, α.ω., 892-893. 
7) Vgl. CM 5.1. Vgl. ook: "...in ponendis religiosis rectoribus sive confesso-
ribus monialium..." {АСЫ, 26); "...confessoribus monialium ac sociis eorundem 
..." {АСЫ, 46). €οη.£ρΛ/>θΊ of соп.{.е.олал.ш.о betekenen beide i-i^chtuadeji. Zie Le.x.. 
Lat. AW., TI, С 858-859. 
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voornaamste taken van zijn ambt, het horen van de biecht. Omdat in 
CM de meervoudsvorm gebruikt wordt, mogen wi] aannemen dat onder 
сьп{е iòonet niet alleen de rector maar ook diens helper (ÒOC-LUÒ) of 
α ν 
helpers ( toc-n) bedoeld zi]n. 
Volgens zowel CCW als CM moeten de religieuzen ervoor waken dat 
zi] nienand beschuldigen van een misdrijf dat zi] niet kunnen bewij-
9 ) 
zen. De nnor moet dit zijn medebroeders met zijn gezag voorhou­
den. In CK wordt hier eerst de rector en dan pas de priorin ge­
noemd: Eadem quoque rector et prionssa sua eis auctontate preci-
piant (dM 1 .1.27-23) . 
Voordat de visitatoren met het persoonlijk verhoor van de zusters 
beginnen, wordt de charta van de vorige visitatie te voorschijn ge­
haald en in het bijzijn van allen voorgelezen. Tevoren zijn echter 
de niet-stemgerechtiqden hiervan uitgesloten (CM 1.1.41-42). Dit 
zijn degenen die nog niet geprofest zijn en bovendien nog geen acht­
tien jaar oud zijn (CM 1.2.45-47). In CCW ontbreekt deze zinsnede. 
Toch kenden ook de Windesheimse mannenkloosters een categorie kloos­
terlingen die geen stem in het kapittel hadden. Bij hen zijn dat de­
genen die nog geen heilige wijdingen ontvangen hebben. Dit blijkt 
uit een bepaling betreffende de behandeling van klachten in de twee­
de plenaire zitting van de visitatie. 
CCW 1.9, f. 21r CM 1.1.133-134 
Et prino qdidem expcdiuntur h u qui Et primo quidem expediuntur hee, que 
ín iacii-i ouiчыСи^ non òunt con iííiui ι. non sunt capitulares. 
Nadat de p r i o r en de broeders de k a p i t t e l z a a l hebben v e r l a t e n , 
1 1 
worden z i j a f z o n d e r l i j k door de v i s i t a t o r e n nauwgezet ondervraagd. 
ι o ) H e t z e l f d e gebeurt b i j de monia len. Omdat dezen aan s t r e n g e c l a u ­
suur gebonden z i j n , moet het p e r s o o n l i j k verhoor voor h e t spreekven-
8) Vql. СЧ 5.1. 
9) CCW L.9, f. 18v. 
10) Deze toevoeging is later vervallen, omdat zij in de oudste handschriften is 
doorgestreept en in de jongere niet meer voorkomt. 
11) CCW 1.9, £. 19r. 
12) Het persoonlijk verhoor en het aangeven van klachten liet bij de monialen 
waarschijnlijk te wensen over, want reeds in 1445 besloot het generaal kapittel 
dat de visitatoren zich wat dit betreft vaardiger moesten gedragen, zeker in 
grotere comnumteiten {ACU, 42). 
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ster plaats vinden. Een en ander verklaart de volgende afwijkende 
tekst in CM. 
CCW 1.9, f. 19r CM 1.1.42-44 
. . . p r i o r et f ra t res de domo cap i tu l i p r ior i ssa et moniales ud òua (oca 
exeant ас deinde a s ingul is seorsum /lede.ant ас deinde a singulis seorsum 
QfiLe. {.¡¿га--iiam cunceiiuiam e.t iieiat.am 
que fuerint inquirenda v i s i t a t o r e s que fuer ir·:: inquirenda v i s i t a t o r e s 
d i l i genter inquirant . d i l i genter inquirant . 
Er i s nog een a n d e r e a f w i j k i n g i n de t e k s t , d i e a l s z o d a n i g n i e t 
h e l e m a a l v e r k l a a r b a a r i s . Ook de z u s t e r s v e r g a d e r e n in de k a p i t t e l ­
z a a l , z o d a t ook i n CM de. domo аарИ.иИ екеипі had kunnen s t a a n . De f o r ­
m u l e r i n g ad -iaa ¿oca nedearvi kan z i j n i n g e g e v e n door de t e k s t op de 
v e r g e l i j k b a r e p l a a t s i n de s t a t u t e n d e r k a r t u i z e r s , waar wi j l e z e n : 
p r i o r e t monachi ad c e l i a s r e d e a n t . B i j de z u s t e r s v i n d e n wi j 
òua ¿oca, omdat z i j geen c e l l e n kenden z o a l s de k a r t u i z e r s en de Win-
d e s h e i m s e b r o e d e r s . 
Het e e r s t e w a a r n a a r de v i s i t a t o r e n i n f o r m e r e n i s of de p r i o r i n 
m i s s c h i e n met h e t z i c h t op de a a n s t a a n d e v i s i t a t i e met z u s t e r s com-
p l o t t e n h e e f t gesmeed. I n d i e n d i t h e t g e v a l i s , worden deze o n g e -
daan gemaakt en v e r l i e s t de p r i o r i n v o o r v e e r t i g dagen h a a r p l a a t s . 
In de m a n n e n k l o o s t e r s mag de p r i o r i n d i e t i j d bovend i en geen mis 
l e z e n , t e n z i j a l s e r een n o v i c e g e p r o f e s t moet worden. Deze b e p a -
l i n g i s voor een p r i o r i n u i t e r a a r d n i e t van t o e p a s s i n g : z i j mag g e -
d u r e n d e d i e v e e r t i g dagen geen communie o n t v a n g e n . 
CCW 1.9, f. 19r CM "1.1.46-47 
. . . p r i o r s i t extra sedem suam et missa . . . p r i o r i s s a s i t extra sedem suam 
careat quadraginta diebus n i s i novicius XL diebus et conmunionc 
professionem s i t facturus. carea t . 
De u i t d r u k k i n g miòòu ca/i.e.aL zou ook kunnen b e t e k e n e n d a t de b e t r o k -
ken p r i o r geen mis mag h o r e n in p l a a t s van l e z e n . Omdat CCW 3 .4 
n i e t a l l e e n o v e r de c o n v e n t s m i s h a n d e l t , maar ook over de p r i v a t e 
m i s s e n , mogen wi j aannemen d a t тіола caiaai b e t e k e n t d a t de s c h u l d i g e 
p r i o r z i c h van h e t m i s l e z e n moet o n t h o u d e n . Het i s immers n i e t v o o r 
de hand l i g g e n d , d a t een g e s t r a f t e p r i o r i n wel de mis-mag h o r e n -
z i j h e t z o n d e r t e communiceren - , t e r w i j l een g e s t r a f t e p r i o r de 
13) StA I I , 30, 10. 
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mis zelfs m e t zou mogen horen. Het lijkt ons het meest waarschijn­
lijk dat een prior in dergelijke omstandigheden geen mis las, wel 
de gemeenschappelijke conventsmis bijwoonde en zich van de communie 
onthield. 
Wat de p n o r e n betreft moet worden nagegaan of zij zinnelijk of 
werelds zijn. Dit is in CM vervangen door de vraag betreffende de 
priorinnen of zij verdacht zijn van vertrouwelijke omgang met een 
man en of zij zich in het gesprek met buitenstaanders eerbaar en 
stichtend gedragen. 
CCW 1.9, f. 19v CM 1.1.55-57 
...si sint carnales vel seculares... ...чі dœ fcuru-tía/U-taie. cu-tu-òcumque. 
u-uu, -òuòpecia sint, Λ-ί JU coil.oq.Luo 
cum óe.cula.'ujiu.ò honette еЛ. ej£j-£.j.c.at¿.v£ 
ле. haíeant .... 
Een dergelijke vraag zou uiteraard over p n o r e n ook gesteld kun-
nen worden, maar in CCW blijft deze verscholen in algemene termen 
als саіпаіел en леси.£а/іе.л. Iets dergelijks zien wij in de reeks vragen 
die over het gedrag van de koorbroeders en de conversen te stellen 
1 4 ) 
zijn. Deze vragen zijn ook in CM overgenomen, maar eraan toege­
voegd is de vraag of de zusters in het geheim met mannen plegen te 
spreken of een verdachte verhouding hebben: si cum v i n s secrete lo-
qui soleant vel cum quibuscumque suspectam familiaritatem habeant 
(CM 1.1.76-77). Blijkbaar was het omgaan van zusters met mannen ge­
vaarlijker dan het omgaan van broeders met vrouwen. 
Tijdens het onderzoek van de prior moet worden nagegaan of hij 
niet te vaak uitgaat. Deze zinsnede is m CM weggelaten, omdat 
de strenge slotbepalingen het uitgaan van de priorin vrijwel onmoge­
lijk maken. 
Wanneer de visiterende p n o r e n aan het eind van de visitatie hun 
onderling beraad hebben afgesloten, roepen zij de monialen in een 
derde en laatste plenaire zitting bijeen. Na voorlezing en zegeling 
van de charta der visitatie wordt een afschrift ten behoeve van de 
eerstvolgende visitatie aan de priorin of de s u p p n o n n ter hand ge­
steld: pnorisse vel suppnonsse custodiendam tradant (CM 1.1.154-
14) CCW 1.9, f. 19v. 
15) "...vel si nimis evagantur" (CCW 1.9, f. 19v). 
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155). Een soortgelijke maatregel vinden wij in CCW, maar in plaats 
van de supprior wordt daar de sacrista genoemd. Het is niet dui-
delijk waarop de wijziging in CM gebaseerd is. 
Tot de bepalingen voor de visitatoren behoort het voorschrift dat 
zij het verhoor van de zusters niet zonder speciale reden houden 
tussen de completen en de priem, dus tijdens de avondlijke en nach-
telijke uren. In CCW wordt hieraan toegevoegd dat zij op feestdagen 
ook de conventsmis en de vespers moeten bijwonen en zelf de mis moe-
ten lezen. Dit voorschrift kon in CM achterwege blijven, omdat 
de visitatoren gedurende de visitatie niet in het kloosterslot ver-
bleven, maar bij de rector en diens gezellen onderdak vonden. 
De visitatoren mogen misstappen van de gevisiteerde huizen, voor-
al als zij bepaalde personen in een kwaad daglicht stellen, aan nie-
mand anders dan de prior superior of de diffinitoren van het gene-
raal kapittel openbaren. Anders moeten zij in het kapittel gestraft 
worden: in capitulo (CM 1.1.196). In onze basistekst, ontleend aan 
hs. B, is daaraan later in de marge toegevoegd: generall. In hs. D 
staat genciali gewoon in de tekst, terwijl het in hs. br geheel ont-
breekt. Wij staan dus voor de vraag of yanniaLi nu wel of niet in de 
tekst thuis hoort. Ook in CCW ontbreekt dit woord. Op grond hiervan 
zou men kunnen stellen dat dus het capj.tu.ium cutpuiun bedoeld wordt, 
zoals dat regelmatig in elk klooster wordt gehouden en waar de mees-
te vergrijpen behandeld kunnen worden. Irmers, wanneer een visita-
tor zijn mond voorbij praat, is het bij voorkeur in het eigen kloos-
ter en niet tijdens het captiuium qeneiuie., waar hij juist verslag van 
zijn visitatiereizen moet uitbrengen. Anderzijds blijft het denk-
baar dat een dergelijke visitator ook nog tijdens het generaal ka-
pittel gestraft kan v/orden, wanneer daar blijkt dat hij met anderen 
dan de prior superior en de diffinitoren over zijn visitatie-ervari ri-
gen gesproken heeft. De toevoeging gena/ial-L m sommige handschriften 
van CM is dus niet onlogisch, maar anderzijds evengoed als overbo-
dig te beschouwen. 
Ifa) "...priori vel sacnste custodiendam tradant" (CCW 1.9, f. 21v). 
17) "Diebus quoque festivis misse conventuali et vespens interesse et cele-
bracioni missarum se aptare studeant" (CCW 1.9, f. 21v). 
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Wanneer de visitatoren in gebreke gebleven zi^n, mogen de zusters 
daarover aan het generaal kapittel schiij ven. Het is hun echter ver­
boden om hun stichters en andere buitenstaanders naar het generaal 
kapittel te laten schrijven over welke zaak ook, en wel op straffe 
van zware schuld (CM 1.1.197-205). Deze bepalingen vinden wij ook 
in CCW, maar niet in 1.9, zoals wi] zouden verwachten, doch in 1.2 
1 Я ) 
over het bijeenroepen van het generaal kapittel. 
In CCW volgt nu een uitvoerige passage over verplaatsing bij wij­
ze van straf. Zonder verlof van het generaal kapittel of de pior su­
perior mogen de visitatoren niemand uit het gevisiteerde klooster 
wegzenden, tenzij iemand zo verdorven is dat hij in het eigen huis 
niet meer naar behoren verbeterd of bestraft kan v/orden. De statu­
ten schrijven vervolgens voor wat er met zulke personen gebeuren 
moet en hoe hun status is in het huis waar zij geplaatst worden. 
Tenslotte vernanen zij de visitatoren prioren te berispen die zon­
der dringende reden of duidelijk nut broeders verlof geven tot fami­
lie- of vnendenbezoek of om de stad in te gaan. Wel kunnen prioren 
1 9 ) 
of procuratoren die uitgaan zich van een metgezel verzekeren. 
Deze passage moest in CM weggelaten worden, omdat de inhoud ervan 
in strijd werd geacht met de strenge monialenclausuur. 
De visitatoren moeten zorgen dat in nieuwe huizen mogelijkheid ge­
schapen v/ordt om vrouwen buiten het eigenlijke klooster te houden 
en hun alleen door een deur buiten de afsluiting toegang tot achter 
in de kerk te verlenen. In CM is deze bepaling zodanig veranderd, 
dat er een geheel nieuwe zin is ontstaan. De visitatoren moeten er­
voor zorgen dat de geprofesten in een monialenklooster onder eeuwig 
slot leven en dat niemand zonder bijzondere noodzaak toegang tot 
hen krijgt: 
CCW 1.9, f. 23r CM 1.1.209-214. 
Visitatores eciam solliciti sint ut in VisiLatores ociam solliciti sint 
novis domibus in quantum possibili Las ut in domibus mon-LCii-iam ita ordinent 
adirittit ita ordinetur ut mulleres ei cl-iлроаапі, ui Aeamdum uji^i-tiuc-LOneM 
quanto cicius excludantur, ita ut nus- αρυ iiüljcam omneò mun-Lci^et at conue./i¿e.) 
quam accessum habeant infra septa, iac-cie ve.l expiz-iòe. pao-j-coAe., -iuí pe./ipe.-
preterquam per introitum segregatum ina ciuuòuna maneant, пес CIÂLCIU. òme. 
18) CCW 1.2, ff. 10r-10v. Ook in StN II, 7, 12. 
19) CCW 1.9, ff. 22v-23r. 
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extra cancellos in retro ecclesiam. notaL-ii-i. neceAi-itata леи evulcnti иі<-
(¿іаЬе ас de -ÌÌIÀLIÒ ad quem /H¿fitj.ni'L 
íícenc-ia ópec-ialí -uiqieAAuo i>eC a c c e s -
sus pattiat ad eaòdeM, 
Ook m deze laatste tekstafwijkingen ligt de verklaring in het 
verschil tussen het lichtere slot van de mannenkloosters en het 
veel strengere pauselijk slot van de vrouwenkloosters, dat nagenoeg 
geen uit- of toegang gedoogde. De ui òi ibi i io aposiedca, waarnaar in 
het citaat verwezen wordt, is de bulle PciLcuicbc van paus Bonifa-
tius VIII. Met deze verordening werden in 1298 alle vrouwen-
21 ) 
kloosters onder eeuwig slot geplaatst. Blijkbaar v/aren de visi-
tatoren niet steeds even ijverig in hun zorg voor de onderhouding 
van de momalenclausuur. Want in 1456 werden zij door het generaal 
22 ) 
kapittel hiertoe extra vermaand. 
De laatste teksttoevoeging die wij in het hoofdstuk over de visi-
tatie dienen te bespreken is de bepaling, dat de visitatoren van de 
door hen gevisiteerde huizen hun onkosten vergoed krijgen. De tekst 
is vrijwel woordelijk ontleend aan de statuten van de kartuizers: 
StA II, 30, 30d CM 1.1.237-?39 
Qui vero veniendo ad capitulum visitant. Qui vero visitant, 
accipiart a domibus visitaLis expendas accipiant a donubus visitatis expensas 
illas, dumtaxat quas occasione visita- illas, dumtaxat quat. оссаыопе visita-
tioms dixennt se fecisse. cionis se dixermt fecisse. 
20) In VI o. 3. 16. cum, Соірил lutiì Canonici, AE. Friodborq, ed. (Leipziq, 
1879) II, col. 1053-1054. 
21) ".. .sancimus, universas et singulas moniud' í, praesentes atquo futuras, cu-
luscunque religioms sint voi ordiris, in quibuslibet mundi partibus exsisten-
tes, ¿ut pnipetua in suis monastenis deberé de cetero pcimanctc clauòun_a ita, 
quod nulli earum, religionem Laciic ι c( expicie piùfe ыис, sit vel esse valeat 
...monasteria ipsa deinceps egrediendi facultas; nullique aliquaterus inhones-
tae personae nee etiam honestae, (nisi rationabilis et manifesta causa exsistat, 
uc de. ii.ii.ao, ad queM petiіпиеліі, òpectaii LícenLíu, ) иьцяеоьиь nei асселшл 
pateai ad naòdem..." {L.a.p., 1053). 
22) "Committitur visitatonbus domorum momalium ut diliqenter laciant obser-
van clausuras, secundum formarn statutorum, пес facilis fiat mgressus et con-
trarium facientes distncte cornqantur" (АСЫ, 55). 
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2.3.2.2. De verkiezing en installatie van een priorin 
1. S t r u c t u u r van CM 1.2 
1. Maatregelen na h e t o v e r l i j d e n of a f t r e d e n van een p r i o r i n 
( 1 - 3 7 ) . 
2 . A c t i e f en p a s s i e f s t e m r e c h t ( 3 8 - 5 7 ) . 
3 . Toespraak van de p n o r e n - c o n f i r m a t o r e n ( 5 8 - 7 Θ ) . 
4 . De e e r s t e D e c r e t a l e : Л'е pao acheta (78-97). 
5. De tweede D e c r e t a l e : Üiua ріоріел d-Lvmiòaò ( 9 8 - 1 1 5 ) . 
6. De derde D e c r e t a l e : Indempn-iíatdUiA m.oaa-òteJu.onxim moruutíum ( 1 1 6 - 1 8 3 ) . 
7. De e e r s t e v e r k i e z i n g s p r o c e d u r e : pei /.o/mam осм.аілл^и. ( 1 8 4 - 2 0 5 ) . 
8 . Recht van beroep ( 2 0 6 - 2 2 6 ) . 
9. De tweede v e r k i e z i n g s p r o c e d u r e : рея. v¿am сотряопи.ло^ ( 2 2 7 - 2 3 8 ) . 
10 . De derde v e r k i e z i n g s p r o c e d u r e : pesi •uiòpuiaLione.m ( 2 3 9 - 2 5 1 ) . 
1 1 . Beperking van r e c h t e n ( 2 5 2 - 2 6 8 ) . 
1 2 . I n s t a l l a t i e van de gekozen p r i o r i n ( 2 6 9 - 2 9 2 ) . 
1 3 . V e r s c h i l l e n d e b e p a l i n g e n ( 2 9 3 - 3 2 2 ) . 
2 . Inhoud 
1-37. Na de begrafenis of afzetting van een priorin stellen de 
zusters een driedaagse vasten in, tenzij er een feest van negen les-
sen of de paasweek in valt. Totdat zij een priorin hebben bidden de 
zusters na de lauden en de vespers psalm 24 met aanvullende gebeden. 
Binnen veertig dagen moeten verkiezingen plaats vinden. Heeft een 
huis door overlijden zijn priorin verloren, dan moet men dit aan 
het hoofdklooster berichten en tegelijk verlof vragen om twee prio-
ren voor het leiden van nieuwe verkiezingen uit te nodigen. Het 
hoofdklooster antwoordt dat de zusters twee geschikte pnoren uit 
hun naaste omgeving kunnen uitnodigen en vermaant hun iemand uit 
hun eigen midden of van elders te kiezen die in alle opzichten van 
voorbeeldige levenswandel is. Dit verlof blijft van kracht, ook als 
de verkiezing herhaald zou moeten worden of andere pnoren uitgeno-
digd zouden moeten worden. 
38-57. Noch actief, noch passief stemrecht hebben met-geprofes-
ten en melaatsen; personen die een misdrijf begaan hebben, ook al 
zijn zij geabsolveerd, tenzij hun het stemrecht uitdrukkelijk is 
teruggegeven; zusters die een excommunicatie, suspensie of inter-
dict hebben ingelopen; zusters die jonger dan twaalf jaar oud zijn. 
Geen passief stemrecht hebben weggelopen zusters of degenen die een 
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ander zwaar misdrijf hebben begaan; zusters die nog geen drie jaar 
in een van de aangesloten kloosters hebben gewoond; zusters die nog 
geen dertig jaar oud zijn, tenzij met bijzondere toestemming van 
het generaal kapittel of de prior superior en zijn convent en met 
dispensatie van de bisschop. Actief stemrecht hebben alle monialen. 
Als de eerste verkiezingsprocedure gevolgd wordt, heeft de rector 
de eerste stem. 
58-78. De verkiezmgsdag begint met een votiefmis van de Heilige 
Geest. Daarna betreden de pnoren het slot en komen de zusters m 
de kapittelzaal bijeen. Nadat psalm 24 en de aanvullende gebeden 
gezegd zijn, houdt een van de beide pnoren eventueel een toespraak 
De pnoren houden de zusters voor dat zij een zo waardig en geschikt 
mogelijke kandidate tot priorin moeten kiezen. Ook een zuster van 
het eigen klooster die in een ander klooster priorin is kunnen zij 
tot hun eigen priorin kiezen. Een priorin die niet om een misdrijf 
maar om een overtreding ontslagen is, kan in een ander huis tot 
priorin gekozen worden, tenzij zij een bijzonder verbod vanwege het 
generaal kapittel opgelegd gekregen heeft; in het eigen huis echter 
alleen met verlof van het generaal kapittel of de prior superior en 
zijn convent. Nooit mag iemand door manipulaties gekozen worden, 
maar uitsluitend met algemene instemming of met die van de meerder-
heid van het convent. 
78-97. Aan het vierde Lateraans Concilie is de bepaling ontleend, 
dat geen klooster langer dan drie maanden zonder overste mag zijn. 
Anders gaat het actief kiesrecht over op de hogere overste, die 
binnen drie maanden in de behoefte moet voorzien. 
98-115. Een andere bepaling van het vierde Lateraans Concilie 
voorziet in een college van drie stemopnemers, die van alle stemge-
rechtigden afzonderlijk de stem opnemen en de uitslag schriftelijk 
in het openbaar bekend maken. Indien geen beroep ontvankelijk is, 
wordt diegene als gekozen beschouwd op wie alle of de meeste stem-
men verenigd zijn. De verkiezing kan ook bij volmacht of door ac-
clamatie geschieden. Andere verkiezingsprocedures zijn nietig. Hei-
melijke verkiezingen worden afgekeurd. Een verkiezing dient zo snel 
mogelijk bekend gemaakt te worden. 
116-183. Een derde document, ontleend aan de LLÍSA. Sexiu-ó van paus 
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Bonifatius VII, handelt meer in het bi]zonder over de verkiezingen 
in monialenkloosters. Geen enkel stemrecht hebben zi] die nog geen 
twaalf jaar oud zijn en niet stilzwijgend of uitdrukkelijk gepro-
fest. Geen passief stemrecht hebben zusters die nog geen dertig 
jaar oud zijn en niet uitdrukkelijk geprofest. 
Als de verkiezing door hoofdelijke stemming geschiedt, geldt zij 
die de meeste stemmen heeft als gekozen. Wordt deze uitslag niet ge-
haald, dan is die zuster gekozen die twee derden van alle stemmen 
op zich verzameld heeft; waarop elk beroep tevergeefs is. De hogere 
overste moet ambtshalve deze twee-derde-meerderheid canoniek vast-
stellen; daarmee wordt de gekozene bevestigd. Als niemand twee der-
den van de stemmen heeft gehaald, volgt een nieuwe stemronde om te 
zien of de zuster die in de eerste ronde relatief de meeste stemmen 
haalde nu de tweede ronde haalt. Gelukt dit, dan wordt zij beves-
tigd en geïnstalleerd. Haalt echter een ander de vereiste twee der-
den, dan is die de gekozene. Als de uitslag vaststaat, mogen tegen-
standers nog beroep aantekenen, indien dit de bevestiging kan voor-
komen. Blijft de tegenstand hardnekkig, maar haalt deze niet de 
twee derden van alle stemmen, dan zal de gekozene de klachten moet 
afwegen. Maar is de gekozene eenmaal bevestigd en geïnstalleerd, dan 
kunnen opposanten haar niet meer doen afzetten. Een overste die on-
der voorbehoud is gekozen kan hangende het onderzoek haar functie 
uitoefenen. Zij kan echter niets vervreemden en geen kandidaten aan-
nemen. Als iemand door een minderheid gekozen wordt, verwerft zij 
uit deze keuze geen enkel recht, zodanig zelfs dat instemming ach-
teraf door de anderen daar niets aan toe doet. Bij het tellen van 
de mondeling afgegeven stemmen mogen de stemopnemers niet méér 
waarde hechten aan de stem van zusters die meer verdiensten hebben 
of geliefder zijn: het getal alleen telt. 
De vprkiezing kan ook bij volmacht plaats vinden. Daarvoor gelden 
dezelfde regels als voor de verkiezing door hoofdelijke stemming. 
Als zich echter na een verkiezing bij volmacht een minderheid tegen 
de gekozene verzet, geldt het recht van beroep niet en volgt beves-
tiging van de gekozene. Als een meerderheid zich verzet, wordt de 
bevestiging opgeschort tot nader onderzoek. Hangende dit onderzoek 
kan de gekozene haar ambt vrijelijk uitoefenen. Mocht die meerder-
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heid twee derden van het geheel bedragen, dan moet de gekozene de 
uitslag van het onderzoek afwachten vooraleer haar ambt uit te oe-
fenen. 
184-205. Aan bovenstaande algemene kerkrechtelijke bepalingen 
voegen de statuten een en ander toe. Het college van de drie stem-
opneemsters wordt uitgebreid met de twee prioren en de rector. Als 
de eerste verkiezingsprocedure gevolgd wordt en men dus tot hoofde-
lijke stemming overgaat, gelden de volgende regels. Alle stemopne-
mers moeten door allen gezien kunnen worden. De af te geven stem 
mag alleen door de stemopnemers gehoord kunnen worden. De drie zus-
ters die tot het college van stemopnemers behoren dienen eerst zelf 
hun stem te geven. Daarna volgen de andere zusters, ieder afzonder-
lijk. De stemopnemers noteren onmiddellijk iedere uitgebrachte 
stem. Na de stemronde brengen zij onmiddellijk verslag uit aan de 
voltallige vergadering. Alleen het getal is criterium: wie twee der-
den van de stemmen heeft is gekozen. Een van de oudste zusters 
maakt door het noemen van het aantal stemmen de uitslag bekend en 
vraagt de prioren om bevestiging van de nieuwgekozene. Al deze han-
delingen dienen in een en dezelfde zitting plaats te vinden. 
206-226. Voordat de prioren tot bevestiging overgaan, geven zij 
de zusters minstens een dag gelegenheid eventueel protest aan te 
tekenen tegen de verkiezingsprocedure of de persoon van de gekoze-
ne. Wordt tegen de keuze bezwaar gemaakt, dan wordt de bevestiging 
uitgesteld totdat de reden aan de prioren voldoende duidelijk is. 
Als de klacht niet ontvankelijk bevonden wordt, volgt alsnog beves-
tiging van de gekozene. Is de klacht echter voldoende gegrond, dan 
wordt de gekozene niet bevestigd, ook al is zij eenstemmig gekozen. 
Als er aan de procedure iets gehaperd heeft, kan de verkiezing her-
haald worden. Om die reden mag de gekozene niet als minder geschikt 
beschouwd worden. 
Wanneer alle zusters willens en wetens een onwaardige kandidate 
kiezen, dan wordt de gekozene door de prioren geweigerd en vervalt 
het kiesrecht aan het hoofdklooster. Als sommige zusters bewust een 
onwaardige kiezen, dan valt de keuze toe aan de overige zusters die 
niet met deze verkiezing hebben ingestemd. 
227-238. De tweede verkiezingsprocedure geschiedt door compromis. 
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Hieronder wordt verstaan dat een klein aantal zusters wordt gevol­
machtigd om namens allen te kiezen. Gevolmachtigden die niet tot het 
convent behoren kunnen niet tot priorin gekozen worden, tenzij m 
de volmacht is inbegrepen dat zij uit elkaar of uit de anderen mo­
gen kiezen. Een van de gevolmachtigden maakt de uitslag bekend door 
eenvoudig het getal van de stemmen te noemen. Ook hier geven de pri-
oren gelegenheid beroep aan te tekenen. Deze procedure kan alleen 
gevolgd worden als alle stemgerechtigden, niemand uitgezonderd, er­
mee instemmen. 
239-251. De derde procedure is verkiezing bij acclamatie. Hiertoe 
kan worden overgegaan als het gaat om een kandidate van uitzonder­
lijke geschiktheid, over wie al langer wordt gezegd dat zi] voor het 
ambt van priorin als geboren is. 
De verkiezing door compromis kan ook zo beperkt worden dat de com-
рпопил-ьшьсае uit bepaalde zusters een priorin moeten kiezen. De gevol­
machtigden kunnen afspreken diegene te kiezen, die bij onderzoek van 
de wensen van alle zusters blijkt een gewone meerderheid te halen. 
Deze procedure wordt de zusters als de beste aanbevolen. 
252-268. Pnoren die voor een verkiezing worden uitgenodigd die­
nen ongevoelig voor manipulaties te zijn. Zij mogen het niet wetens 
en willens over een onwaardige kandidate eens worden. Als zij zien 
dat een verkiezing niet naar behoren verloopt, hebben zij vanwege 
het generaal kapittel de macht verzet aan te tekenen en de verkie­
zing zelfs af te keuren. Als zij vervangen worden, mogen de nieuwe 
pnoren het niet eens worden over een kandidate die door de eerste 
twee geweigerd is. Een huis kan zijn nieuw gekozen priorin niet meer 
weigeren als zij eenmaal door de pnoren is aanvaard. Geen huis kan 
zijn priorin zonder instemming van het generaal kapittel ontslaan. 
Anderzijds kan het generaal kapittel niet zonder redelijke grond 
een convent, dat eensgezind weigert, een priorin afnemen of opdrin­
gen. 
269-292. Wanneer de verkiezing canoniek is verlopen en bevestigd, 
volgt de installatie van de gekozen en bevestigde priorin. Zij 
wordt door de supprionn en de oudste zuster binnengeleid in de 
kerk, waar zich alle zusters verzameld hebben. Daar strekt de prio­
rin zich op de grond uit. De anderen volgen haar voorbeeld als het 
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tijd van prostratie is; anders blijven zij staan. In deze houding 
worden psalm 24 en de aanvullende gebeden gezegd. Daarna leiden de 
suppriorin en de oudste de nieuwe priorin naar haar stoel. Terug in 
de kapittelzaal vraagt de priorin van de oudste de belofte van ge-
hoorzaamheid. Hetzelfde beloven de overige monialen, de conversin-
nen en de donatinnen. 
293-322. Na de installatie is het verder de gehele dag feest. Er 
wordt tweemaal gegeten, tenzij de verkiezing op een vrijdag of ker-
kelijke vastendag valt. Als de nieuwgekozene niet aanwezig is wor-
den de twee maaltijden verschoven naar de dag van de ontvangst. De 
nieuwe priorin zendt haar gelofte van gehoorzaamheid en trouw in 
een open en gezegelde brief aan het eerstvolgend generaal kapittel. 
Inwonende clerici, conversen en donaten beloven niet aan de priorin, 
maar alleen aan de rector gehoorzaamheid. Een priorin die van een 
ander huis is gekomen en haar ambt neerlegt kan, als het geen straf-
maatregel betreft, binnen of na een jaar desgewenst professie op 
het nieuwe huis afleggen. Zij krijgt dan in de communiteit een 
plaats volgens anciënniteit. Als professie geldt dat zij ten over-
staan van het convent gehoorzaamheid belooft m handen van haar op-
volgster. Wanneer een priorin op grond van ziekte of ouderdom bui-
ten de visitatie ontslag wenst, dient zij dit het hoofdklooster te 
laten weten. Zij krijgt dan op gezag van het generaal kapittel ver-
lof de commissaris en een andere prior van een der nabijgelegen 
kloosters op te roepen om haar ontslag te regelen en nieuwe verkie-
zingen te leiden. 
De procedure die voor de verkiezing van een priorin gevolgd wordt 
is als volgt schematisch voor te stellen. 
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3. Bronnen 
Het tweede hoofdstuk van het eerste deel handelt over de verkie­
zing en installatie van een priorin. De voornaamste bron is het 
tiende hoofdstuk van het eerste deel van CCW, dat de verkiezing, be­
vestiging en belofte van trouw van een prior beschrijft. Beide ti­
tels laten een gering tekstverschil zien: 
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CCW 1.10, f. 23v CM ].?.! 
DE ELECTIONE ET CONFIRMACIONE NOVI DE ELECTIONE ET ДS717IKI0\f 
PRIORTS PRIORISSE 
In de inhoudsopgave voegt CCW er nog aan toe: ET PROFESSIONE EIUS-
DEM. Het is niet duidelijk waaron de titel in CM enigszins veran­
derd is. Want ook bij de monialen is sprake van een verkie7ing 'ttcc-
іло), waarop de bevestiging (conjinmacLcJ van de gekozene volgt door 
de twee daartoe geroepen pnoren (ссп^ятаіьге.л) en de belofte van 
trouw (f>/Lof.e.òi-coJ van de nieuwe priorin aan het generaal kapittel. 
Waarschijnlijk ligt er een emotioneel verschil tussen beide tergen, 
waarbij •uxòtj.tacn.u meer dan confiimac+o de installatie van de gekozene 
door de confirmatores in naam van het Kaoittel benadrukt. 
Tot de liturgische opening van de conventuele verkiezingsvergade-
ring behoort psalm 122 (M ¿e leiav-ci. In Січ wordt hier bijgezegd 
dat de zusters deze psalm met devotie moeten bidden: cun devocione 
(CM 1.2.7-8). Wij hebben met een verduidelijking te maken die wel­
licht iets verraadt van de spiritualiteit waaruit de redactiecom'nis-
sie CM redigeerde. Het is onwaarschijnlijk dat de broeders dezelfde 
psalm zonder devotie moesten bidden, ook al staat m CCW niet um 
deuoc-Lone.. Dat dit er in CM tussengevoegd is wijst op de meer devote, 
toegewijde sfeer die de Windeshoimse vrouv/enkloosters als strikt ge­
sloten gemeenschappen onderscheidde van de mannenkloosters. Moge­
lijk verraadt zich ook iets van 'mannentaal' in dergelijke toevoe­
gingen en zeggen deze meer van de redacteuren van CM dan van de 
kringen v/aarvoor CM bestemd v/as. Zij corresponderen met een manne­
lijk verwachtingspatroon, waarvoor wij al eerder aanv/ijzinaen von-
den.3' 
Wanneer de verkiezing door hoofdelijke stemming geschiedt, heeft 
de rector de eerste stem. Nadat deze zijn stem heeft uitgebracht, 
onderzoekt hij samen met de confirmatoren de stommen van de zusters. 
Deze bepaling ontbreekt in CC'*', maar v/ij vinden haar terug in de 
statuten van de kartuizers. 
1) CCW, f. 8v. 
2) CCW 1.10, f. 24r. 
3) Zie par. 2.3.2.1, blz. 298-299 pn 30b, betreffende de vragen waaraan de 
priorin en de zusters onderworpen werden. 
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StN I I I , 4, 7 CM 1.2.38-41 
Cum in domibus momalium e lee - Üuando autem in domibus monialium e lec -
t i o fuer i t celebran- t í o ред. vjjam лсл.и.Ьі.гъи. f u e n t celebran-
da, v i c a n u s primam vocem habeat; da, mecLon. епяшп pnmam vocem habeat ¿л 
et postraodum cum conf irmaton- ei-iyendo e t postmodum cum conf i rmaton-
bus vota scrutetur monacharum. bus aazundem vota s c r u t e t u r . 
Behoudens e n k e l e m i n d e r r e l e v a n t e v e r a n d e r i n g e n f-^ /i eligendo, ешшп-
dun) z i j n e n k e l e r e l e v a n t e d e t a i l s aan t e w i j z e n . I n de Windesheim-
s e t e k s t wordt d u i d e l i j k g e m a a k t , d a t h e t om e e n v e r k i e z i n g d o o r 
m i d d e l van h o o f d e l i j k e s temming g a a t . V e r d e r b l i j k t d a t d e ¿AÍCÜ^-OM 
moru-uJ¿.um b i j de k a r t u i z e r s de /гесіо^ салит (mon4.alj.um) i n Windeshe imse 
v r o u w e n k l o o s t e r s i s . 
Geen m o n i a l e mag samen met de a n d e r e n t o t de v e r k i e z i n g van e e n 
nieuwe p r i o r i n worden t o e g e l a t e n , a l s z i j n i e t h a a r t w a a l f d e l e v e n s ­
j a a r v o l t o o i d h e e f t en s t i l z w i j g e n d of u i t d r u k k e l i j k g e p r o f e s t i s . 
Ook d e z e b e p a l i n g , d i e i n CCW o n t b r e e k t , v i n d e n wi j i n de s t a t u t e n 
van de k a r t u i z e r s t e r u g , z o a l s u i t v e r g e l i j k i n g b l i j k t . 
StN I I I , 4, 8 CM 1.2.45-47 
Nulla quoque топіаі іч ad eligendum cum Nulla quoque momalis ad е.1.о.сіл.опелі cum 
a l u s admittatur, nis i duodecimum annum a l u s admittatur, n i s i duodecimum annum 
pereger i t , et professionem fecer i t t a c i - сотрІе.игллІ. et piof.e.òòa f.uejuJL t a c i -
te vel expresse. t e vel expresse. 
De t e k s t i n CM kan e c h t e r ook o n t l e e n d z i j n aan de D e c r e t a l e Indemp-
ru.tu±±Cui moaa-iteM.j.oium тиги.аІ-шт o v e r de v e r k i e z i n g e n i n m o n i a l e n k l o o s -
t e r s . Deze i s t e v i n d e n i n h e t z e s d e boek d e r де.слеіи£е.о van p a u s 
B o n i f a t i u s V I I I ( 1 2 9 4 - 1 3 0 3 ) en i s i n CM g r o t e n d e e l s overgenomen (CM 
4 ) 
1 . 2 . 1 1 7 - 1 8 3 ) . Zowel de p a s s a g e i n CM a l s d i e i n StN v e r t o n e n a f­
w i j k i n g e n t e n o p z i c h t e van d e t e k s t van de D e c r e t a l e , z o a l s d e woor­
d e n pao(.eòò-LOnem {.e.ceM.j.t i n S tN e n e.íe.cÍ4.onem e n comple.ueJuJ. i n CM. B o v e n -
d i e n komen b e i d e c i t a t e n zowel m StN a l s i n CM v r i j w e l o n m i d d e l -
l i j k na e l k a a r v o o r . Op g rond h i e r v a n mogen wi j aannemen d a t de r e -
d a c t i e c o m m i s s i e de t e k s t e e r d e r aan StN dan aan een h a n d s c h r i f t met 
de genoemde D e c r e t a l e o n t l e e n d z a l h e b b e n . Wel i s d u i d e l i j k d a t z i j 
b e i d e b r o n n e n , StN en de D e c r e t a l e IndemprutaLdLuy!,, gekend moet h e b b e n . 
4) Het c i t a a t vinden wij in CM 1.2.121-123: Nulla m o m a l i s . . . admit ta tur . Vgl. 
in VIo . 1.6.43, par. 1 en 2, Солри-ь Іши.і Canonici, AE. Friedberg, ed. (Leipzig, 
1879) I I , co l . 967-969. 
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Ook de volgende bepaling, die in CCW ontbreekt, is gebaseerd op 
de statuten van de kartuizers. Geen koorzuster mag tot priorin ge-
kozen worden, tenzij zij haar dertigste levensjaar heeft voltooid 
en openlijk in de regulierenorde geprofest is. Het Kapittel van Win-
desheim heeft hieraan toegevoegd: tenzij met verlof van het gene-
raal kapittel of van de prior superior en zijn convent en met dis-
pensatie van de bisschop, indien er een dwingende reden is. 
StN Til, 4, 9 CM 1.2.52-57 
Nulla e t iam m o m a l i s in p r i o r i s s a m Nulla eciam m o m a l i s in p r i o r i s s a m 
e l i g í p o t e n t , n i s i t r i ces imum annum е.£±уиіліл., n i s i t r ices imum annum 
e t a t i s c o m p l e v e r i t , f u e n t q u e ex- c o m p l e v e r i t e t e x p r e s s e p r o f e s -
p r e s s e ordinem p r o f e s s a . sa f u o r i t ordinem ιε,ί/αΙα/ιαΜ, rn-ií de 
i-Lcuncj-a cup-ttui-L qane/iatiA Dei р/іюііл 
ei сопиеліил мірея^ол+о, haí-tta ec-ium 
d-Lòpenóacj-one, di/oc e ioni, сит сопла vel 
neceòòttaò i-tc coeye/n-t. 
De t e k s t k a n e v e n g o e d a a n d e g e n o e m d e D e c r e t a l e o n t l e e n d z i j n . 
H i e r v o o r p l e i t i n CM eÄ-LijaUip.. en üadinem n.equía/іелі. M a a r o o k h i e r h e e f t 
d e t e k s t i n CM d e z e l f d e a a n h e f a l s i n S t N : iXuiia ec±am mon-LuA-Lò. B o v e n -
d i e n komen o o k d e z e t e k s t e n z o w e l i n S tN a l s i n CM p r a k t i s c h d i r e c t 
n a e l k a a r v o o r . Wij komen d a n o o k t o t d e z e l f d e c o n c l u s i e a l s t e n 
a a n z i e n v a n d e v o r i g e t e k s t : d e m e e s t w a a r s c h i j n l i j k e b r o n i s S t N , 
t e r w i j l t e g e l i j k v a s t s t a a t d a t d e r e d a c t i e c o m m i s s i e o o k d e a n d e r e 
b r o n , d e D e c r e t a l e ІтіетргиіаііЛил, g e k e n d h e e f t . G e h e e l e i g e n a a n 
d e z e c o m m i s s i e i s d e t o e v o e g i n g d i e h e t g e z a g v a n h e t c e n t r a l e b e ­
s t u u r i n h e t K a p i t t e l v a n W i n d e s h e i m e x t r a o n d e r s t r e e p t . 
Op d e d a g v a n d e v e r k i e z i n g k o m e n d e b e i d e p r i o r e n , d i e d e v e r ­
g a d e r i n g v o o r z i t t e n e n d e g e k o z e n e m o e t e n c o n f i r m e r e n , m e t d e l e d e n 
v a n d e c o m m u n i t e i t b i j e e n i n kap-LÙLel o f i n d e kapj.¿te¿zaa£. B e i d e 
v e r t a l i n g e n z i j n m o g e l i j k . I n h e t e e r s t e g e v a l i s h e t h u i s k a p i t t e l 
b e d o e l d , d e v e r g a d e r i n g v a n d e s t e m g e r e c h t i g d e k l o o s t e r l i n g e n , t e r -
w i j l i n h e t t w e e d e g e v a l d e k a p i t t e l z a a l , d e r u i m t e w a a r h e t h u i s -
k a p i t t e l b i j e e n k o m t , i s g e m e e n d . D a t w a a r s c h i j n l i j k d e t v / e e d e 
v e r t a l i n g h e t m e e s t i n a a n m e r k i n g k o m t , b l i j k t u i t d e v e r s i e d i e 
5) Het citaat vinden wij eveneens in CM 1.2.124-126: priorissam.. .regulärem. 
6) "in capitulum convenientes" (CCW 1.10, f. 24v). 
7) Lejc. Lai. Ned., II, С 123-129. 
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CM heeft: intra clausuram in domo capíiuL·, cum monialibus convenien-
tes (CM 1.2.60-61). CM verduidelijkt hier dus de bedoeling van CCW 
en laat bovendien de conclusie toe, dat de prioren met de monialen 
binnen het slot vergaderden. 
De Windesheimse constituties, zowel in hun mannelijke als in hun 
vrouwelijke versie, dringen aan op strenge onderhouding van de con-
stitutie van het vierde concilie van Lateranen (1215) over het hou-
den van verkiezingen. Beide citeren letterlijk hetgeen hierover 
door het vierde concilie van Lateranen is verordend en in de decreten 
Л'е pio de/cctu en Quia pnopten. diue.aòaò van paus Gregorius IX (1227-1241) 
9 ) 
is vastgelegd. Aan dit uitvoerig citaat voegt CCW de eigen bepa-
ling toe dat het driehoofdig college van stemopnemers, waarvan in 
de LiLea ¿KLIU sprake is, met de beide aanwezige prioren wordt uitge-
breid. In CM is daaraan nog eens de rector van het eigen klooster 
toegevoegd. De bepaling is in CM in zoverre verduidelijkt, dat de 
uitbreiding van het college van stemopnemers plaats vindt als er 
hoofdelijke stemming wordt gehouden. De volgende vergelijking van 
teksten brengt de verschillen tussen CCW en CM op dit punt voldoen-
de in beeld. 
CCW 1.10, f. 26r CM 1.2.1Q4-187 
Addimus vero, Addimus vero, ¿4. quando рел JLonmam лсли-
quod ad facien- L-in-ii piocedendim e-òt, quod ad -ic/Lutan-
dum scrutimum adiungantur duo d i c t i dum vota eiíyenc-Lum duo pr iores ad eÂe.c-
priores Lionem vacai t una сит •ге.сіоуіе dornas 
p r e d i c t i s t r i b u s , de quibus loquitur p r e d i c t i s t r i b u s , de quibus loquitur 
Decreta l i s . Decreta l i s , adiungantur. 
Aan d e z e t o e v o e g i n g g a a t i n CM h e t u i t g e b r e i d e c i t a a t u i t d e D e c r e ­
t a l e IruiempruLatibu-b monaotí>.n.íoium mon-íalium v o o r a f , d a t wi j h i e r b o v e n 
r e e d s t e r s p r a k e b r a c h t e n . 
Tot de p r o c e d u r e van de h o o f d e l i j k e s temming b e h o o r t d a t de u i t g e -
b r a c h t e stemmen in d e z e l f d e z i t t i n g bekend gemaakt w o r d e n . In 
CM i s een k l e i n e v e r d u i d e l i j k i n g a a n g e b r a c h t : i n communi a u d i e n c i a 
8) "Vcrumptamen consti tucio general is c o n s i l n Lateranensis ul t imi de facien-
dis e lect iombus f i rmiter obsorvctur pro eo, quod ib i scriptum e s t , quod e l ec t i o 
a l i t e r facta non vale t" (CCW 1.10, ff. 25r-25v; CM 1.2.78-81). 
9) CCW 1.10, ff. 25r-25v; CM 1.2.84-114; in X".1.6.41 en 42, Coipuó Ішыо Ca­
non-La, AE. Friedberg, ed. (Leipzig, 1879) I I , c o l . 88-89. 
10) "publicent in communi audiencia" (CCW 1.10, f. 26r) . 
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capitali (CM 1 .2.197-198). Zonder twijfel is met capiiulí het huis-
kapittel bedoeld, de vergadering van de stemgerechtigden (саріілііиіел). 
Zodra de stemmen bekend gemaakt zijn, worden zij vergeleken, zo­
dat degene die de stemmen van de meerderheid van het convent op 
zich verzameld heeft onmiddellijk gekozen wordt tot prior van het 
huis waarvoor hij genoemd wordt. In CM vinden wij dezelfde tekst, 
maar met enkele opvallende wijzigingen. 
CCW 1.10, f. 26r CM 1.2.118-201 
. . .ut pub l ica t i s voluntatibus fiaL col- . . . u t publ ica t i s voluntatibus f ia t col­
lac io dictarum voluntatum, ut lacio осСштп ао гштелі ad η urne mm, ut 
l i l e , qui habet voluntates maioris par- i l l a , in quam due pcmttLò conventus con-
t i s conventus, mox e l iga tur in pnorem senciunt, mox e l iga ta r in pnorissam 
domus, ad quam nominatur. domus, ad quam nominatur. 
E i g e n l i j k l e g t CM u i t wat i n CCW met coiíacxo d-LoLumm volunlaium b e -
d o e l d wordt: c o l l a c i o solummodo numeri ad numerum. Bi j v e r g e l i j k i n g 
van de stemmen t e l l e n a l l e e n g e t a l l e n . Deze nadere v e r k l a r i n g i s 
o n t l e e n d aan de D e c r e t a l e IncLempn-itat-dLiiA monaòLeju-on.um mon-íaí^um, d i e g e -
d e e l t e l i j k i n CM i s opgenomen (CM 1 . 2 . 1 6 7 - 1 7 0 ) . In d e z e l f d e Decre-
t a l e wordt vaker gesproken van due. pwitzt t e g e n o v e r una рад.о of рал-і 
аАіел (CM 1 . 2 . 1 2 7 - 1 3 4 ) . Het gaat dan over een meerderheid van twee 
derden t e g e n o v e r een minderheid van een d e r d e . U i t he t verband van 
de t e k s t b l i j k t dat hiermee т.ал.0/1 ролл t e g e n o v e r muion рало bedoeld i s 
(CM 1 . 2 . 1 7 1 - 1 7 9 ) . 
A ls v e r d u i d e l i j k i n g e n z i j n de v o l g e n d e t e k s t a f w i j k i n g e n van CM 
t e n o p z i c h t e van CCW t e k a r a k t e r i s e r e n . 
CCW 1.10, f. 26r CM 1.2.201-20Э 
...ut unus ex senionbus illius maions ...ut una ex senionbus illius maioris 
partis vice sua et sociorum suorum partis vice sua et 4¿A¿ асІАеляпсл.ит 
electionem pronunciet... electioncm pronunciet... 
CCW 1.10, f. 27r CM 1.2.231-233 
Item e l e c t i o t a l i s per aliquem De.&-e.t e.c.J-am e l e c t i o t a l i s per aliquem 
ipsorum ve.t al-Lquam e.on.um, ¿n quo-ò сотрлопи.Л' 
per verba singularis numeri -ъит e.òL, per verba s ingular is numen 
est pronuncianda. рл.огшпс^.ал-і. .. 
Een p r i o r kan n i e t a l l e e n door h o o f d e l i j k e stemming, maar ook 
door stemming b i j volmacht gekozen worden. Daarbij wordt het k i e z e n 
o v e r g e l a t e n aan gevo lmacht igden d i e , na de u i t s l a g van de stemming 
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vernomen te hebben, hem tot prior kiezen die de meerderheid van 
stemmen behaald heeft. Deze verkiezingsprocedure wordt voor de mo-
nialen op de volgende manier uitgebreid: 
CCW 1.10, f. ?7r CM 1.2.244-249 
Item per viam compromssi fieri pos- Potest enam per viam compromissi 
set electio, ut compromissani, fien electio AJÍ hunc modum, quod v-uLe.-
¿Á.c.e.t -LUJ. veJ. j-Ue., JJI quoò conventu-ò 
compiüm-ítí-tt, ad ceiici-i pniAona-b п.е.-ьіл-иі-
gantu/L, ax qu-tÁu-i anam e.liqe.ie. ienzarLÙii; 
voluntatibus omnium vai quod, voluntatibus omnium •ie.c.ie.to e.t 
inquisitis, illum, in quem ó-uiq-t-Uatun inquisitis, illam, in quam 
maior pars consenserint, eligere maior pars conventus consensent, eli-
teneantur. qere teneantur. 
B13) de zusters is dus sprake van een tweede procedure: het aantal 
gevolmachtigden wordt beperkt tot slechts enkele personen, uit wie 
er één tot priorin gekozen moet worden. Met name aan vrouwenkloos-
ters wordt deze verkiezingsprocedure aanbevolen: Et ista ultima via 
tamquam plana et pacifica consulitur sororibus nostri ordinis magis 
eligenda (CM 1.2.249-251). Omdat deze toevoeging in CCW ontbreekt, 
is zij relevant voor de monialen. Vooral de termen piana (duidelijk) 
en pac-L^J-ca (vreedzaam) verraden iets van de achtergrond van waaruit 
de mannelijke redactiecommissie van CM wellicht over vrouwelijke re-
ligieuzen dacht. 
Wanneer andere prioren voor dezelfde verkiezing van een priorin 
worden opgeroepen, moeten zij ervoor waken dat zij niet instemmen 
met een persoon die door het eerste tweetal prioren is afgewezen. 
Ook mag een huis een gekozene die de goedkeuring van de prioren 
heeft niet afwijzen (CM 1.2.259-264). CCW voegt hieraan nog toe dat 
een gekozen prior zonder instemming van de prior superior of de con-
1 1 ) firmatoren omwille van een apostolisch mandaat niet mag weigeren. 
Wanneer de verkiezing bevestigd is, v/ordt de gekozen en bevestig-
de prior onmiddellijk door de supprior en de oudste broeder geïn-
stalleerd, tenminste als hij aanwezig is; anders wanneer hij aange-
1 2 ) 
komen is. In CM vinden wij dezelfde regeling (CM 1.2.269-271). 
Alleen ontbreekt de voorwaarde van aanwezigheid, omdat een priorin 
11) "...nee electus sine consensu prions superior is vel conf irmatorum propter 
apostolicum mandatum valet renunciare" (CCW 1.10, f. 27v). 
12) "si presens fuent, alioquin cum advenerit" (CCW 1.10, f. 27v). 
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gewoonlijk uit de eigen communiteit werd gekozen en de gekozene dus 
vrijwel altijd aanwezig was. Overigens blijkt elders uit CM, dat 
wel degelijk met een priorin uit een ander klooster rekening gehou-
den werd (CM 1.2.301-304, 311-314). 
De nieuwe prior wordt vanaf de ingang van het koor tot aan de 
trappen van het priesterkoor geleid. In een besloten vrouwen-
klooster was deze situatie door de clausuur onmogelijk, zodat CM op 
dit punt moest worden aangepast. De priorin wordt vanaf de ingang 
van het koor geleid tot aan de prostratieplaats: usque ad locum pro-
stracionis (CM 1.2.272). Een ander klein verschil betreft psalm 132 
ficee quam ionum), die bij de installatie van een nieuwe overste over-
1 4 ) 
ste is voorgeschreven. In de mannenkloosters werd deze gezongen. 
In de vrouwenkloosters daarentegen werd de psalm gereciteerd: le-
gunt (CM 1.2.278). 
Een nieuw gekozen prior moet op het eerstvolgend generaal kapit-
tel zijn belofte van trouw uitspreken. Als hij dan niet aanwezig 
kan zijn, moet hij deze in een open en gezegelde brief aan het ka-
pittel zenden. Mocht hij toch nog aanwezig zijn, dan herhaalt hij 
zijn belofte van trouw nog eens mondeling. Omdat de priorinnen 
nooit aan een generaal kapittel deelnamen, moest voor CM een andere 
regeling geformuleerd worden: een nieuw gekozen priorin zendt haar 
belofte van trouw aan het eerstvolgend generaal kapittel in een 
open brief, van haar zegel voorzien. Ofschoon dezelfde regeling 
voor de priorin bij de kartuizerinnen gold, is aan de gekozen be-
woordingen te zien, dat CM hier op CCW en niet op StA steunt. 
CCW 1.10, f. 28r StA III, 34, 1 CM 1.2.304-306 
Notandum autem quod novuó Omnes prionsse moma- Kotandum auiem quod nOLO. 
p/iio/i ...JJI pioxL-imo se- lium nostri ordims obe- pi-coai-òòa -иг рясхито capí-
quenti cap-ctulo дел.е.л.а£л. dientiam promitLant ca- tu¿o делеяаі-ί m-ttiet pio-
professionem faceré debet pitulo generali, pro se £е./>.ы.опем -ьиат. -in иш Цха 
in hune modum· ...(Si... et domibus suis, cuius patenii et ng.í££.uía -σι 
non veneriti míítaí piof-iti- promissionis chartam ad hune modum: 
i-Lonem .òuam -¿л саліАа pa- capitulum mittere nulla 
tenti ^-íg-LÍÍata capitulo occasione omittant. 
presentandam. 
13) "usque ad gradus presbiterii" (CCW 1.10, f. 27v). 
14) "...décantant psalmum ¿cce. quam ¡Lonxim" (CCW 1.10, f. 27v). 
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Wel op de kartuizerstatuten steunt de hierna volgende bepaling, 
die in CCW ontbreekt: dat de mannelijke religieuzen in een vrouwen­
klooster alleen aan de rector en m e t aan de priorin gehoorzaamheid 
beloven. 
StN III, 4, 3 CM 1.2.307-310 
Monachi conversi et redditi universi Λ'-Lchii'от-іпи^ autem cle.nj.CJ., conversi et 
in domibis momalium habitantes: clonatj. universi in domibus monialium 
obedientian promittant vicario, et habitantes tantum le-ctosu en non 
non priorisse. pnonsse promittant obedienciam. 
In de laatste bepalingen van dit hoofdstuk treden nog enkele ver­
schillen van CM ten opzichte van CCW op. Wanneer een overste tussen­
tijds moet aftreden, dient de prior superior verwittigd te wor­
den. In CM staat dat het hoofdklooster verwittigd moet worden 
(CM 1.2.318). Dit verschil lijkt ons echter te klein om relevant te 
zijn: de p-io" шрсиоі was immers de prior van de domu¿ •іи.рчл.+оя. Een 
ander verschil dat ons bij vergelijking van beide teksten opvalt is 
de formulering van het tussentijds aftreden van een overste. In CCW 
1 (\ \ 
staat: in de loop van het jaar. Dit betekent in feite: buiten 
het generaal kapittel. Want dit was immers de gewone gelegenheid om 
een prior ontslag te geven. In CM echter wordt een tussentijds 
aftreden in verband gebracht met de jaarlijkse visitatie: extra tem­
pus visitacionis (CM 1.2.317). Het verschil suggereert dat de visi­
tatoren voor de vrouwenkloosters met de visitatie een extra gelegen­
heid hadden om een priorin te ontslaan. Want ook voor priorinnen 
v/as de gewone gelegenheid om ontslag te vragen het generaal kapit-
-1 Q \ 
t e l . Maar a n d e r z i j d s was de v i s i t a t i e n i e t a l l e e n in vrouwen­
k l o o s t e r s , doch ook in mannenkloosters een g e s c h i k t e t i j d om tussen-
1 9 ) t i j d s o n t s l a g van een o v e r s t e t e r e g e l e n . Met andere woorden: 
e r i s , c o n s t i t u t i o n e e l gez ien, geen wezenli jk v e r s c h i l t u s s e n jjdyia 
15) "Cum p r i o r a l i q u i s p r o p t e r i n f i r m i t a t e m v e l p r o p t e r senium f a c t u s i n u t i l i s 
v o l u e n t i n t r a annum h a b e r e mi s e r i c o r d i a m , s i g n i f i c e t p r i o r i s u p e r i o r i . . . " (CCW 
1.10; h s . B r u s s e l , KB, 16595, f. 3 1 v ) . In h s . B r u s s e l , KB, IV 108 o n t b r e e k t d i t 
l a a t s t e g e d e e l t e ' 
16) Zie noot 15 . 
17) Vgl. p a r . 1 . 2 . 1 . 1 , b i z . 60 . 
18) CCW 1.6. Zie p a r . 1 . 2 . 1 . 1 , b l z . 60. 
19) Vgl. CCW 1.9, f. 2 2 r . Zie p a r . 2 . 3 . 2 . 1 , b l z . 300. 
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annum en ехіла i^mpa-t, v-t^^iac-ton-L-ò. Er is echter wel een accentverschil, 
dat als volgt te verklaren is. Uit de context blijkt dat hot gaat 
om een ontslag op grond van ziekte of ouderdom. Deze voorwaarde is 
voor een priorin dezelfde als voor een prior. Alleen lag het bi] 
een zieke of oude prior meer voor de hand dat zijn ontslag tijdens 
het generaal kapittel geregeld werd. Hij was immers gewoonlijk zelf 
aanwezig of minstens vertegenwoordigd en kon persoonlijk zijn motie-
ven om ontslag te vragen toelichten of laten toelichten. In zijn ge-
val was de visitatie dus pas in tweede instantie de gelegenheid om 
ontslag op grond van ziekte of ouderdom te krijgen. Bij een priorin 
lag het precies andersom. Haar schriftelijk verzoek om ontslag te 
tijdens het generaal kapittel was veel eerder een formaltiteit. Van 
de vrouwenkloosters was er immers niemand aanwezig on eventueel een 
dergelijke aanvraag toe te lichten. Het ligt voor de hand dat in 
het geval van een zieke of oude priorin de visitatie de doorslag 
gaf. Want tijdens de visitatie konden de visitatoren zich door per-
soonlijke waarneming op de hoogte stellen van de redenen van een 
ontslag. 
Wanneer de prior superior of zijn convent toestemming heeft gege-
ven om een nieuwe overste te kiezen, mag de betrokken communiteit 
twee prioren uit haar omgeving vragen haar prior te ontslaan, de 
20 ) 
verkiezing te leiden en de nieuw gekozene te bevestigen. Uit CM 
blijkt dat de eerste van beide prioren steeds de commissaris voor 
r 
de m o n i a l e n i s : c o m m i s s a n u m (СЧ 1 . 2 . 3 1 9 ) . Dat i s de p r i o r d i e v a n ­
wege h e t K a p i t t e l v o o r h e t b e t r o k k e n v r o u w e n k l o o s t e r d e соттілао mc-
21 ) 
ruaiium h e e f t . Het t w e e d e v e r s c h i l d a t CM t e n o p z i c h t e van CCW 
l a a t z i e n i s w e i n i g r e l e v a n t . B e i d e p r i o r e n moeten b i j de v e r k i e ­
z i n g van e e n n i e u w e o v e r s t e a a n w e z i g z i j n . In СИ w o r d t d e z e z i n s a ­
mengevat i n h e t b i j w o o r d сапошее. (CM 1 . 2 . 3 2 1 ) . 
In CCW e i n d i g t h e t h o o f d s t u k o v e r de v e r k i e z i n g van d e p r i o r met 
een b e p a l i n g b e t r e f f e n d e e r f r e c h t : lndi .en aan een p r i o r d i e van een 
?0) " . . . l icenciam convocandi duos pr iores de v i c i n i o n b u s e t d i s c r e t i o n b u s 
qui poterunt eum absolvere, s i v i d e n n t expediré, et nove in teresse e lec t ion! 
electumque confirmare" (CCW 1.10; hs . Brussel, KB, 16595, f. 31v). Dit gedeelte 
ontbreekt in hs. Brussel, KB, IV 108' 
21) Zie par. 1.2.1.5, b lz . 87-88. 
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ander huis kont door erfrecht een erfenis of anderszins toevalt, 
dan noet de som tot jaarlijkse bedragen teruggebracht worden en aan 
22 ) 
die prior worden overgemaakt, zolang hij in dat huis is. Deze 
bepaling ontbreekt in CM, althans op de parallelle plaats. W13 vin-
den haar echter terug in het hoofdstuk over de priorin (CM 2.1.122-
125). 
2.3.3. DE BRONNEN VAN DEEL 2 
2.3.3.1. De priorin 
1. Structuur van CM 2.1 
1. Houding van de zusters tegenover de priorin (1-16). 
2. Taken van de priorin ten opzichte van de zusters (17-65). 
3. Het delegeren van functies (65-79). 
4. Haar meer materiële taken (80-127). 
2. Inhoud 
1-16. De zusters dienen hun priorin met eerbied te behandelen. 
Zij buigen het hoofd wanneer de priorin langs komt of wanneer zij 
haar iets overhandigen. Wanneer de priorin tussen de rijen zusters 
door naar voren komt, zoals in het koor, buigen zij het hoofd vanaf 
hun plaatsen. In de kapittelzaal echter staan zij op en wachten tot-
dat de priorin gaat zitten. Overal elders, behalve in de v/erkruimte, 
staan de zusters op als de priorin binnenkomt en wachten tot zij 
een teken geeft om weer te gaan zitten. Vooral in de nabijheid van 
de priorin moeten de zusters zich beheerst en gedisciplineerd gedra-
gen. 
17-65. In haar omgang met de zusters dient de priorin een voor-
beeld van kloostertucht te zijn. Zij mag haar gezag niet misbruiken; 
zij is immers zelf onder gezag geplaatst. In het gebruik van kle-
22) CCW 1.10; hs. Brussel, KB, 16595, f. 31v. Dit gedeelte mankeert in hs. 
Brussel, KB, IV 108' 
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ding en beddegoed onderscheidt zi] zich in niets van de andere zus­
ters. Zi] behoort aan het koorgebed en het schuldkapittel deel te 
nemen. Op haar beurt vervult zij de functie van hebdomadaria. Op 
feesten van de rang аирЫк та-ш.л en hoger leidt zi] het gehele offi­
cie. In de priem en de completen zegt zi] Con^itaoi en aan het eind 
van de geti]den ТЫеІ-шт en íkliutcíum. Ma de completen geeft zi] de 
zegen. Ook de priorin onderhoudt net zorg het stilzwijgen, vooral 
na de completen en op de vaste plaatsen. Zi] gebruikt haar maaltij-
den samen met de zusters in de refter en krijgt hetzelfde als ieder-
een voorgeschoteld. Het is haar taak de zusters melding te maken 
van binnengekomen giften en aalmoezen en hun on bijzondere gebeden 
te vragen. Als het nodig is moet zij in refter en kapittelzaal de 
lezeressen verbeteren en in het koor zusters verplaatsen. De prio-
rin mag niemand tot intreding of professie toelaten zonder insten-
ming van de twaalf raadzusters of het merendeel van hen. Dezen 
dient zij ook bijeen te roepen als er belangrijke zaken te bespre-
ken zijn. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, na-
dat ook de rector geraadpleegd is. Omstreeks het begin van de veer-
tigdagentijd onderzoekt de priorin met twee zusters de bedden van 
alle monialen en conversinnen op ongeoorloofd bezit. Zij beslist 
ook of zusters brieven of geschenken mogen zenden of ontvangen. 
65-79. Om haar geestelijke taak veilig te stellen kan de priorin 
een aantal functies delegeren. De functies van suppriorin en procu-
ratrix mogen echter nooit m één persoon verenigd zijn. In alle ge-
delegeerde functies moet de priorin een laatste eigen verantwoorde-
lijkheid behouden. De officianten dienen regelmatig met de priorin 
te praten, vooral over meer geestelijke aspecten. 
80-127. Zonder overleg met en toestemming van de rector en de 
raad kan de priorin geen kloosterbezittingen vervreemden. Zij heeft 
geen eigen kas, maar betaalt alles uit de gemeenschappelijke kas. 
De procuratrix houdt de uitgaven van de priorin in haar boekhouding 
bij. Binnengekomen giften worden aan de priorin gegeven, die ze in 
overleg met de rector en de procuratrix voor de gemeenschap aan-
wendt. Naast de priorin moeten ook de rector, de suppriorin, de pro-
curatrix en een raadzuster van eventuele beleggingen op de hoogte 
zijn. Zonder instemming van de beleggers en advies van deze zusters 
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mag de priorin hierin niets veranderen. 
De priorin, de suppnorin en de bovengenoemde raadzuster, die 
door het convent gekozen moet zijn, beheren samen het conventszegel. 
Samen met het geld dat niet van de procuur is, kostbare zaken, be-
leggingsbneven en dergelijke wordt het m een afzonderlijke geslo-
ten ruimte bewaard, waarvan elk der drie zusters een onderling ver-
schillende sleutel bezit. Zonder instemming van de rector, de sup-
p n o r i n , de procuratrix en de raadzuster mag de priorin per jaar 
niet meer dan vijf Rijnse guldens wegschenken of ontvangen. Ge-
noemde zusters houden omstreeks het feest van Onnozele Kinderen (28 
december) met de rector beraad over de staat van het huis en zijn 
bewoners, de onderlinge vrede, in hoeverre de materiële bestaansmid-
delen toereikend zijn, of de verschillende officianten tot grotere 
zuinigheid aangemoediqd moeten worden. 
De priorin noch de zusters kunnen over nalatenschappen beschikken, 
tenzij net speciaal verlof van de prior superior. Zij mogen zich 
ook niet borg stellen voor debiteurs zonder verlof van het generaal 
kapittel. Zonder toestemming van het convent mag een priorin geen 
brief zegelen uit naam van zichzelf en het convent. Brieven aan het 
convent gericht mag zij alleen openen en lezen in aanwezigheid van 
de rector, de suppnorin en de procuratrix. De priorin mag zonder 
raadpleging van de rector geen verplichtingen voor zichzelf of haar 
klooster aangaan, ook niet met instemming van het convent. Wanneer 
een priorin die van een ander klooster gekomen is een erfenis 
krijgt, dan ^omt die in jaarlijkse bedragen aan dat klooster toe zo-
lang zij er priorin is. Pe priorin noet erop letten dat zij van het 
overlijden van medezusters zo spoedig mogelijk bericht geeft aan de 
andere conventen. 
3. Bronnen 
De tekst van dit hoofdstuk is vrijwel geheel ontleend aan het eer-
2 ) 
ste hoofdstuk in het tweede deel van CCW. Weggelaten zijn enkele 
gedeelten die alleen in constituties van mannenkloosters kunnen 
1) Zie blz. 64, noot 16. 
2) CCW 2.1, ff. 29r-32r. 
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voorkomen. Zo worden er de dagen aangegeven waarop de prior de con­
ventsmis moet zingen. Verder zi;jn er bepalingen voor het reizen 
4 ι 
en overnachten buiten het klooster. Er zijn regels voor het 
biechthoren door de prior. Al dergelijke teksten zijn in Cvi weg­
gelaten, ofwel omdat ze betrekking hebben op de priesterlijke ambts-
verplichtingen van de prior, ofwel omdat ze in strijd zijn met de 
strengere momalenclausuur. In de mannenkloosters bestaat het ge­
bruik dat de prior aan het begin van iedere maand de communiteit 
bijeenroept voor een open conferentie over de regeltucht en andere 
nuttige en nodige zaken die tot verbetering van de geneenschap moe­
ten lelden. Opvallend is dat deze passage m Cfí ontbreekt. Dit 
verschijnsel hangt ongetwijfeld samen met verschillende feiten: het 
meer beperkte gezag van de priorin, de centrale plaats van de rec-
tor, de vertegenwoordiging van de communiteit door een raad. Ook 
lijkt het niet denkbeeldig, dat men de zusters niet in staat achtte 
open en in een vredige sfeer met elkaar van gedachten te wisselen. 
Maast deze weglatingen zijn er typerende veranderingen die de 
tekst in CM heeft ondergaan. Zoals ook uit volgende hoofdstukken 
zal blijken, kennen de zusters een raad van twaalf die in een aan-
tal gevallen de voltallige communiteit vertegenwoordigt. Voor het 
aannemen van kandidaten en het professen van novicen dient de in-
stemming van deze raad of van de meerderheid daarvan verv/orven te 
worden: consensu duodecim monialiun deputatarun vel maions earum 
partis (CM 2.1.40-43). Instemming van de raad is voorts vereist bij 
verkoop, ruil of vervreemding van kloosterbezittingen: consensu et 
Consilio rectons et sororum duodecim (C*' 2.1.80-82). In 1435 om-
schreef het generaal kapittel de gevallen waarin de instemming van 
de wijze meerderheid vereist is. De raad van twaalf zusters is 
3) CCW 2.1, f. 29v. 
4) CCW 2.1, ff. 29v-30r. 
5) CCW 2.1, ff. 30r-30v. 
6) "Semel insuper circa pnncipium cuiuslibet тепзія, cum ргсзепь fuerit, con­
vocai fratres ad commune colloquium, ad conferendum de observancus ordinis ac 
alus quibusque utilibus et necessariis, ubi quisque ad lussionem prions libere 
proponere potest, quod pro observacione vel emendacione communis status et qua-
libet utilitate excogitavent" (CCW 2.1, f. 30v). 
7) ACMI, 29. Blijkbaar op grond van gegroeide misstanden zag het generaal kapit­
tel zich m 1496 genoopt dit verbod in krachtige termen te herhalen. Vgl. ACtì, 
94-95. 
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in 1442 door het generaal kapittel ingesteld: behoudens de verkie-
zing van de priorin moeten voor de behandeling van andere gewichti-
ge zaken door het convent twaalf zusters gekozen worden in aanwezig-
heid van de visitatoren en de rector; mocht een van de gekozenen min-
der geschikt of vredelievend blijken, dan moeten de rector, de prio-
8 ) 
rin en de overige gekozenen haar door een ander vervangen. In 
1459 bepaalde het kapittel dat het gehele convent de raad moest kie-
9 ) 
zen. Een jaar later werd echter besloten dat in momalenkloos-
ters de oudste 24 zusters het convent zouden vertegenwoordigen in 
alle gevallen die de communiteit betreffen, behalve de verkiezing 
van een priorin en de vervreemding van onroerende en roerende goede-
ren. In 1490 herhaalde het generaal kapittel de instelling van 
een raad van twaalf zusters voor kloosters met ongeveer dertig ge-
profeste m o m a l e n . Waarschijnlijk ontstond onzekerheid over de 
vraag wat men moest verstaan onder ongeveer dertig (Ou.g±n.ta vet C-L/IC-L-
Lei). Want reeds in 1494 bepaalde het kapittel dat in kloosters Tiet 
meer dan 33 zusters 24 van hen het convent moesten vertegenwoordi-
g e n . 1 2 ) 
De broeders moeten buigen wanneer de prior in het koor en in de 
refter door hun rijen gaat. In CM is de refter vervangen door 
de kruisgang: in claustro (CM 2.1.9). Deze term vinden wij terug in 
de Li&ei O/id-uuò Sorteti -ІСІО/І-І-І PcLbi-uen-ii-i, waaraan de Windesheimers 
1 4 ) 
voor het tweede deel van hun constituties veel ontleend hebben. 
Misschien is dit een eerste, zij het kleine aanwijzing, dat de re­
dactiecommissie van CM naast de reeds genoemde bronnen ook LO als 
directe bron heeft benut. 
8) ACU, 37. 
9) AOJ, 61. 
10) АСЛІ, 62. 
11) AOJ, 88. 
12) ACÁ// 93. In 1554 bepaalde het generaal kapittel dat in alle momalenkloos-
ters binnen het Kapittel de priorin voortaan slechts twaalf stemgerechtigde zus-
ters zou hebben, echter zonder dat de overige stemgerechtigden hun stem zouden 
verliezen. Vgl. ACÂI, 161. 
13) "Si per medium conventum transient in choro et in refectorio..." (CCW 2. 
1, f. 29r). 
14) "Si per medium conuentum transient in claustro et in choro..." (LO III, 
9-10). 
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De prior moet op plaatsen van stilte en vooral na de completen 
het stilzwijgen bewaren. In CM is ¿л lociò -niencij. tot een apar-
te zin uitgebreid: Caveat eciam, ne faciliter loquatur in Іос-іл лііап-
c-ío deputatis, sed pocius ad loca licita secedat (CM 2.1.32-33). De-
ze zin staat in een context die de Windesheimers in zijn geheel heb-
1 fi ï 
ben ontleend aan LO. Omdat de zin in geen andere bron is gevon-
den, mag worden aangenomen dat wi] hier te doen hebben met een ver-
duidelijkende uitbreiding door de redactiecommissie van CM. 
Het is de taak van de prior giften bekend te maken, groeten over 
te brengen en gebeden op te leggen. Waarschijnlijk werd het 
overbrengen van groeten in strijd met de strenge monialenclausuur 
geacht. Want in CM is mlutuc-Lone.ь vervangen door aalmoezen: elemosi-
nas (CM 2.1.35). Het geven van aalmoezen is geregeld in CM 2.3 over 
л
 1 8
> 
de procuratnx. 
Eenmaal per jaar, omtrent het begin van de veertigdaagse vasten, 
moeten de prioren de cellen van de koor- en de lekebroeders onder-
19) 
zoeken op de aanwezigheid van kleinodiën en gebruiksvoorwerpen. 
Voor de zusters geldt hetzelfde. Alleen is de priorin vergezeld van 
twee zusters die zij daartoe gekozen heeft en beperkt zij zich, om-
dat de zusters niet over eigen cellen beschikken, tot de bedden: lec-
tos (CM 2.1.57). Bovendien wordt eraan toegevoegd dat de priorin, 
als zij bij een zuster iets vindt dat deze zonder verlof bezit, dit 
moet meenemen en de betreffende zuster een passende straf moet ge-
ven (CM 2.1 .59-60). 
Nog enkele relevante toevoegingen dienen besproken te worden. 
Waar buiten het conventueel samenzijn broeders zitten, moeten zij, 
als de prior voorbijkomt, gaan staan en niet gaan zitten totdat hij 
zelf gaat zitten of hen daartoe een teken geeft. Bij de zusters 
wordt een uitzondering op deze reverentie gemaakt voor de gemeen-
15) "In locis silenen et precipue post completorium silencium custodire stu-
deat..." (CCW 2.1, f. 29v). 
16) LO IV, 12-16. 
17) "Prions est beneficia et salutaciones insinuare, et oraciones iniungere" 
(CCW 2.1, f. 30r). 
18) Zie par. 2.3.3.3. 
19) "Priores quoque semel in anno circa pnncipium videlicet quadragesimo 
scrutimum faciunt in cellis..." (CCW 2.1, f. 31v). 
20) CCW 2.1, f. 29r. 
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schappelijke werkruimte: excepto laborerio (CM 2.1.5). Deze is in 
de Windesheimse mannenkloosters onbekend; daar verrichtte ieder 
zijn werk in de eigen cel. De uitzondering van de werkruimte hangt 
ongetwijfeld samen met de behoefte om het werk van de zusters zo 
min mogelijk te storen en een sfeer van devote arbeidzaamheid te be-
vorderen. 
Op feesten van de graad maiuò άαρίε,κ en daarboven is de prior de of-
21 ) ficiant voor het koorgebed. De zusters kennen dezelfde regeling, 
behalve in de vespers waarin een priester voorgaat: exceptis vespe-
n s quas sacerdos custodit (CM 2.1.27). Deze priester zal in de 
meeste gevallen wel de rector geweest zijn. Deze had in een Windes-
heims vrouwenklooster een belangrijke plaats. Dit blijkt uit een 
groot aantal bepalingen die rechtstreeks aan CCW ontleend zijn, 
maar waarin de commissie voor de constituties der vrouwenkloosters 
de rector een plaats heeft toebedeeld. De rector kan kandidaten 
aannemen of novicen professen, zij het niet zonder instemming van 
de raad of diens meerderheid: Prionssa vel rector domus ...(CM 2. 
1.40-43). Beslissingen over belangrijke zaken mogen niet genomen 
worden zonder dat advies en instemming van de rector verkregen zijn: 
habito eciam Consilio et consensu rectoris (CM 2.1.43-47). Klooster-
bezit mag niet verkocht, geruild of vervreemd worden zonder instem­
ming en advies van de rector en de raad: sine consensu et Consilio 
rectoris et sororum duodecim (CM 2.1.80-82). Over de bestemming van 
giften beschikt de priorin met de rector en de procuratnx: ipsa 
cum rectore et procuratrice (CM 2.1.85-89). Van beleggingen moeten 
met de priorin ook de rector, de procuratnx, de supprionn en een 
vierde zuster op de hoogte zijn: cum prionssa et rectore (CM 2.1. 
89-92). De priorin kan geen bedrag boven vijf Rijnse guldens geheel 
of in delen voorschieten of ontvangen zonder instemming van de rec­
tor en de drie genoemde zusters: sine consensu rectoris et harum 
tnum (CM 2.1.100-103). Bij het jaarlijkse beraad rond Allerheili­
gen over de materiële en geestelijke staat van het klooster worden 
door de priorin dezelfde zusters samen met de rector betrokken: una 
cum rectore (CM 2.1.103-108). Aan het convent gerichte brieven kan 
21) CCW 2.1, f. 29v. 
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de priorin slechts openen en lezen m tegenwoordigheid van de rec-
tor, als hi] er is, en van de supprionn of de procuratnx: nisi 
presente rectore, si presens fuent (CM 2.1.115-118). 
In al deze gevallen die vrijwel onveranderd aan de constituties 
der mannenkloosters werden ontleend is de rol van de rector bewust 
ingevoegd. Op deze wijze werd de macht van de priorin in belangrij-
ke aangelegenheden, zoals aanmeldingen, grote kwesties, financiële 
zaken, staat van het huis en correspondentie aanzienlijk ingeperkt. 
Ofschoon het generaal kapittel nergens met name genoemd wordt, is 
duidelijk dat de rector in een vrouwenklooster als sleutelfiguur 
voor het centraal bestuur optrad. 
Afzonderlijk ingevoegd is ook de bepaling dat geen enkele zuster 
aan iemand brieven of geschenken mag zenden of geven, noch ook van 
iemand mag ontvangen of vragen zonder bijzondere toestemming van de 
priorin of de rector en zij moet ook de persoon noemen en de brief 
tonen (CM 2.1.60-64). Waarschijnlijk is deze bepaling ontleend aan 
de statuten der kartuizers, zoals uit de volgende vergelijking kan 
blijken: 
StA ITI, 4, 28 CM 2.1.60-64 
(Moniales. . .) пес l i t t e r a s mittant Nulla eciam sororum cuicupque persone 
vel rec ip iant sine l i c e n t i a v i c a r i ] l i t t e r a s vel nunuscula mittat vel iloncii 
vel p r i o r i s s e . пес eciam a quocurrque rec ip ia t ι e( pciiu-
m ^^ sine specia l i l icencia p r i o r i s s e vel 
r e c t o n s uc енот peióonum ¡¿к/>^чтаі et 
(Nulla persona o r d i n i s . . . ) aut l i t - iiLiœiao Oòteiului. 
t e ras sue quelibet munuscula r e c i -
pia t vel d i r i ga t i n i s i prius l icen-
tiam habuent a presidente . 
De Windesheimse t e k s t l a a t bovendien z ien waar de omschri jving 
nog i s v e r d u i d e l i j k t , opdat er geen ruimte voor enig misverstand 
b l i j f t . Onmiddelli jk h i e rop volgt de vermaning dat alwie h i e r t e g e n 
handel t a l s een d ief wordt veroordeeld (CM 2 . 1 . 6 4 - 6 5 ) . 
Een toevoeging in d i t hoofdstuk, d i e in CCW on tb reek t , i s de bepa-
l ing dat noch de p r i o r i n noch het convent zonder ver lof van het ge-
ne raa l k a p i t t e l mag borgs taan voor schulden van mensen in de wereld: 
Nulla p n o r i s s a vel conventus f ide iubea t pro d e b i t i s secularium s ine 
l i c e n c i a c a p i t u l i g e n e r a l i s (CM 2 .1 .112-113) . Wel t rof het generaa l 
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22 ) 
kapittel in 1461 een soortgelijke maatregel. Maar waarschijn-
lijk is de bepaling ouder, want wi] vinden haar woordelijk terug in 
23 ) CCW 2.3, waar zij echter betrekking heeft op de procurator. De 
toevoeging ne.c e.c¿am conueniuò ontbreekt echter in CM 2.3.17, omdat de-
ze al in dit hoofdstuk is aangebracht: vel conventus (CM 2.1.112). 
Geen priorin mag eigener beweging of op verlangen van de communi-
teit zichzelf of haar huis verplichten zonder medeweten van de rec-
tor. Als zij hiertegen ingaat zullen zij en de monialen die hiervan 
kennis dragen zv/aar gestraft worden door de prior superior of het 
generaal kapittel. Ook deze bepaling werd voor CM ontleend aan de 
statuten van de kartuizers. 
StN I I I , 4, 14 CM 2.1.118-1?? 
Nulla p r io r i s sa etiam de sui conventus Nulla pr ior i ssa eciam de sui conventus 
volúntate se vel domum suam valeat ob- volúntate se vel domum suam valeat ob-
l iga re , dut l i t t e r a s obl iga t ionis s i - l i ga r e , 
g i l l a r e , vicar io inconsulto. Alio- АЛСІолг dorati^ inconsulto; a l i o -
quin quando pr ior i s sa contrarium faci- quin pr ior i s sa contrarium faci-
ens, et moniales ad hoc consentlentes, ens et moniales ad hoc consencientes 
gravi ter puniatur per pnorcm c a r t u s i e , g rav i ter pumantur per pnorem -Ьирел-LO-
vel per capitulum generale. /lem vel per capitulum generale. 
Een l a a t s t e toevoeging in het hoofdstuk over het o f f i c i e van de 
p r i o r i n i s de bepal ing d a t de p r i o r i n zo spoedig mogeli jk aan ande­
re conventen het o v e r l i j d e n van haar z u s t e r s moet melden: P r i o r i s s a 
s o l l i c i t a s i t denunciare quanto c i c i u s a l u s conventibus o b i t u s so-
rorum suarum defunctarum (CM 2.1.126-127). Een e q u i v a l e n t in CCW i s 
n i e t op de p a r a l l e l l e p l a a t s t e v inden, e c h t e r wel in het Cap-dbxhim 
24 ) 
de d-LueiA-Lò óiaiut-ió. Blijkbaar hield niet iedere prior zich aan 
deze regel. Want in 1443 vermaande het generaal kapittel de prioren 
zorgvuldiger te zijn in het zenden van berichten over hun overlede-
nen. In 1444 volgde een algemene vermaning, dat het overlijder 
van broeders met meer ijver aan de andere kloosters bericht moest 
worden, opdat deze ì 
overledene - kennen. 
nen. In 1444 volgde een algemene vermaning, dat het overlijden 
van broeders met meer ijver aan de andere kloosters bericht moest 
worden, opdat deze hun verplichtingen - diensten en gebeden voor de 
26) 
22) "Decretum quod prior pro nullius debito fideiubere debeat nee conventus" 
{АСЫ, 63). 
23) "Fideiubere pro nullius debito debet пес eciam conventus" (CCW 2.3, f. 33v). 
24) CCW 5.1, f. Sir. 
25) ACM, 39. 
26) ACMI, 41. 
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2.3.3.2. De suppriorin 
1. Structuur van CM 2.2 
1. Verkiezing van de suppriorin (1-10). 
2. Haar taken (11-38) . 
3. Ontslagregeling (39-42). 
4. Maatregelen bij haar afwezigheid (42-46). 
2. Inhoud 
1-10. Een suppriorin wordt door de priorin gekozen, maar na over­
leg met de rector en de raad of het merendeel van de zusters. De ge­
kozene knielt voor de priorin neer en als deze haar heeft doen op­
staan, verklaart zij zich onwaardig en niet geschikt om dit ambt te 
dragen. Als de priorin niet op haar bezwaren ingaat, werpt zij zich 
opnieuw ter aarde en vraagt op een teken van de priorin de zusters 
om gebed. 
11-38. De suppriorin heeft de eerste plaats in het Imker koor. 
Bi] afwezigheid van de priorin neemt zi] haar taken over. Mocht zij 
de beurt hebben om aan tafel te bedienen of in de refter te lezen, 
dan draagt zij deze taken aan een ander over. Als de priorin op een 
feest van de rang сіирі&к maiuó of hoger afwezig is in alle uren, 
leidt de suppriorin het officie. Als de priorin in huis te vinden 
is, kan de suppriorin niemand verlof geven om uit te gaan of iets 
belangrijks te doen. Wanneer de priorin echter niet gemakkelijk te 
vinden is, kan zij in kleine zaken verlof geven, zoals in het spre-
ken met een zuster. Maar zij moet hierin strenger zijn dan de prio-
rin gewoon is. Als een zuster van een officiante ergens geen verlof 
voor heeft gekregen, dan moet zij dit melden als zij aan een andere 
officiante verlof voor hetzelfde vraagt. Indien nodig, is het de 
taak van de suppriorin om de priorin terecht te wijzen of haar bij 
de zusters te verontschuldigen. Zusters die klachten hebben over de 
priorin, kunnen deze aan de suppriorin of de procuratrix of ook aan 
de priorin zelf bekend maken. Als dit niet helpt, kan men zich wen-
den tot de rector, de visitatoren of de prior superior. 
39-42. Ieder jaar moet de suppriorin op een passende dag na Pasen 
haar ontslag vragen. In overleg met de rector en de zusters kan de 
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priorin daarvoor ook een andere dag bestemmen. 
42-46. Wanneer de priorin en de suppriorin beiden afwezig zijn, 
zegt de hebdomadaria ftdeJaim, Con-f..Lte.o/i, Aduiioruum en de zegenbeden in 
het koorgebed. De oudste zuster echter geeft de tekens wanneer men 
moet beginnen en het verlof wanneer een zuster zich wil terugtrek­
ken. 
3. Bronnen 
De tekst van CM volgt CCW 2.2 op de voet. Weggelaten is een 
passage waarin staat dat allen die een bediening vervullen bi] afwe­
zigheid van de prior tegenover de suppnor dezelfde gehoorzaamheid 
verschuldigd zijn, dat zaken van groter gewicht tot de terugkomst 
van de prior uitgesteld moeten worden, dat de suppnor zonder op­
dracht van de prior geen novicen kan aannemen of professen en welke 
2 ) 
reverenties men de suppnor verschuldigd is. Eveneens zijn wegge­
laten enkele zinnen die betrekking hebben op het aanspreken van de 
suppnor met palei en op gebruiken in het koor wanneer een andere 
prior of een hogere overste te gast is, terwijl de eigen prior afwe­
zig is. Deze weglatingen zijn te begrijpen uit de strenge clau­
suur van de Windesheimse vrouwenkloosters, waarin afwezigheid van 
de priorin buitenshuis even ondenkbaar is als verblijf van gasten 
in het slot. 
Met deze achtergrond hangen enkele veranderingen samen die de 
tekst van CCM in de bewerking van de commissie voor CM heeft onder­
gaan. Wanneer de priorin niet in de communiteit is, moet de supprio­
rin haar taak waarnemen: Absente prionssa a conventu, vices eius ge-
rere debet (CM 2.2.11). Dezelfde formulering komt nog een keer m 
dit hoofdstuk voor: als de priorin niet in de communiteit is (a con­
ventu) en als bovendien ook de suppriorin er niet is (а£.е.о.ое coniuigai), 
moet de hebdomadaria de slotverzen van de getijden zeggen (CM 2.2. 
4 ) 
42-45). In CCW missen wij op vergelijkbare plaatsen a conuenhi. 
1) CCW 2.2, ff. 3?r-33r. 
2) CCW 2.2, ff. 32r-32v. 
3) CCW 2.?, f. 32v. 
4) "Absente priore..." (CCW 2.2, f. 32r); "Si absente priore suppnorem extra 
monastenum quoquam proficisci nécessitas postulaverit... " (CCW 2.2, f. 33r). 
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De verklaring voor het verschil ligt in het feit dat de priorin of 
de supprionn gewoonlijk slechts uit de communiteit afwezig konden 
zijn, niet uit het klooster, zoals bij de prior of de supprior. 
Haar afwezigheid is steeds een absentie binnen het slot. 
Wanneer de prior thuis, maar niet in het koor aanwezig is, moet 
de supprior op feesten van de graad та-іил du/i£e.< en hoger wieroken en 
in het midden van het koor de collecta zeggen. Deze zin heeft in 
CM enkele veranderingen ondergaan. Omdat de zusters het wierookvat 
niet hanteren en de collecta minder plechtig zeggen, is het betref-
fende zindeel vervangen door de eenvoudige bepaling dat de supprio-
n n op genoemde dagen voor de priorin het officie doet: ipsa pro ea 
officium facit (CM 2.2.16-17). Bovendien wordt de afwezigheid van 
de priorin m het koor met twee motieven uitgebreid, namelijk we-
gens ziekte of om een andere wettige reden: Quando prionssa prop-
ter infirmitatem aut aliam leaitimam causam per omnes horas absens 
a choro fuerit (CM 2.2.14-16). Deze andere wettige reden zal wel op 
de maandelijkse ongesteldheid betrekking hebben. 
Een laatste verandering in dit hoofdstuk betreft het verlof dat 
de supprior kan geven om over nuttige en nodige zaken met een ander 
te spreken: als de betrokken broeder de prior tegenkomt, moet hij 
hem voor dezelfde dingen verlof vragen. Aan dit verlof dat de 
supprior kan geven wordt in CM toegevoegd, dat de supprionn het 
minder gemakkelijk moet geven dan de priorin gewoonlijk doet: quam 
tarnen licenciara malori difficultate concédât quam prionssa faceré 
consuevit (CM 2.2.21-23). Voor deze uitbreiding is geen bron gevon-
den, zodat mag worden aangenomen, dat zij door de redactiecommissie 
zelf is aangebracht. Uit de toevoeging spreekt de vrees dat het in 
vrouwenkloosters gemakkelijker uit de hand zou kunnen lopen dan in 
mannenkloosters. 
Een toevoeging betreft de bepaling dat een zuster die iets vraagt 
en het niet krijgt, als zij het aan een ander vraagt, erbij moet 
zeggen dat zij het al eerfler heeft gevraagd en niet gekregen (CM 2. 
5) CCW 7.2, f. 32v. 
6) Samen met d r s . H.A. Eijkman t e Vught b e r e i d ik een 'Moniaal Vocabu lanum' 
voor , waar in een a a n t a l keren de u i t d r u k k i n g van de. коод. zijn ( ' a b s e n s a c h o r o ' ) 
voorkomt in de b e t e k e n i s van •пел.оілаеле.п, onge-òtcid ζχμι. 
7) CCW 2 . 2 , f. 3?v. 
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2.23-26). Op de parallelle plaats in CCW vinden wij deze tekst m e t , 
Q \ 
echter wel in het piohennum. 
De overige toevoegingen betreffen weer de rector. De priorin 
kiest een suppriorin na advies van de rector en de raad of de wijze 
meerderheid: de Consilio rectons et duodecim deputatarum vel maio-
n s et sanions partis (CM 2.2.2-3). In plaats van de rector vinden 
g ) 
wij in CCW verstandige broeders. Als de priorin de berispingen 
van de suppriorin in de wind slaat, moet dit aan de rector of ook 
aan de visitatoren gemeld worden, wanneer dezen komen, of zonodig 
aan de prior superior: rectori aut eciam visitatoribus...priori su­
periori (CM 2.2.34-38). Jaarlijks moet de suppriorin op een geschik­
te dag na Pasen ontslag vragen. Zij kan echter ook op een andere 
tijd geabsolveerd worden, wanneer het de priorin na overleg met de 
rector en de zusters gepleegd te hebben goed dunkt: habito Consilio 
rectons et sororum (CM 2.2.39-42). 
De laatste toevoeging is een kleine aanvulling op de gebruiken in 
het koor, wanneer zowel de priorin als de suppriorin afwezig zijn: 
dan geeft de oudste de tekens om te gaan staan of te zitten en ver­
lof om binnen te komen of weg te gaan: senior tanen signa facit et 
licenciara prestat (CM 2.2.45-46). De rol die de oudste hier krijgt 
toebedeeld vinden wij ook elders. De redactiecommissie sluit onge­
twijfeld aan bij een algemeen gebruik in de kloosterwereld, zonder 
dat een directe bron voor hun toevoeging aanwijsbaar is. 
2.3.3.3. De procuratnx 
1. Structuur van CM 2.3 
1. Verkiezing van de procuratnx (1-5). 
2. Haar taken (5-40). 
3. Ontslagregeling van procuratnx en andere officianten (40-46). 
Θ) CCW 0, ff. 8r-8v. 
9) "...de Consilio discretorum fratrum..." (CCW 2.2, f. 32r). 
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2 . Inhoud 
1-5. Ook de procuratrix wordt door de priorin gekozen, op advies 
van de rector en de raad of het merendeel van de zusters. Z13 staat 
aan het hoofd van alle zusters die met materiële taken belast zijn. 
5-40. Het is de taak van de procuratrix van inkomsten en uitgaven 
boek te houden. In belangrijke zaken moet zij de priorin raadplegen. 
Meer dan een Rijnse gulden in zijn geheel of in gedeelten mag zij 
zonder verlof van de priorin in een jaar niet aan aalmoezen geven. 
Zonder haar instemming mag de procuratrix ook geen geld lenen of 
ontvangen, noch goederen in bewaring nemen. Zij mag zich niet voor 
iemands schuld borg stellen. Rekeningen moet zij snel voldoen en op 
de vaste tijden de schattingen en renten innen, aanmaningen schrij-
ven en uitbetalingen doen. Zonder verlof van de raad kunnen rector, 
procuratrix en priorin geen goed verpachten langer dan negen jaar. 
Buiten de procuratrix hebben de zusters geen geld, noch een afsluit-
bare kast of kist. 
De procuratrix moet voor alle officianten open staan. Zij dient 
de priorin zo vaak deze dat verlangt verantwoording af te leggen en 
vaak met haar over de staat van huis en gemeenschap te spreken. Het 
is haar taak eventueel de lekezusters te berispen. Mocht zij haar 
taak verwaarlozen, dan moet zij, als verbetering uitblijft, vervan-
gen worden. 
40-46. Eenmaal per jaar moet de procuratrix tegenover de raad re-
kening en verantwoording doen van inkomsten en uitgaven en dan haar 
ontslag vragen. De overige officianten, uitgezonderd de suppriorin, 
behoeven in het convent hun ontslag niet te vragen, tenzij met in-
stemming van de priorin. Dezen kunnen door de priorin in overleg 
met de rector en enkele zusters zonder meer aangesteld of van hun 
ambt ontheven worden. 
3. Bronnen 
De tekst van dit hoofdstuk is vrijwel geheel ontleend aan 
2) CCW 2.3. Een eerste merkwaardige weglating kwam reeds eerder ter 
1) Zie blz. 64, noot 16. 
2) CCW 2.3, ff. 33r-34v. 
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sprake in het hoofdstuk over de priorin. Het betreft de woorden 
nee eciam conventuò in het verbod voor de procurator om borg te staan 
4 ) 
voor wiens schuld dan ook. In CM wordt het convent genoemd in 
hetzelfde verbod, naar dan voor de priorin: Nulla priorissa vel con-
ventus fideiubeat... (CM 2.1.112-113). 
In CCW volgt een tamelijk uitgebreide passage, die is weggelaten 
OFidat de inhoud voor de zusters niet van toepassing werd geacht. Zo 
houdt de procurator voor allen die in de buitendienst werkzaam zijn, 
ook de loonwerkers, schuldkapittel. Dezen ontvangen wekelijks een 
geestelijke opwekking van de prior of een ander. Verder worden er 
geen preken gehouden, tenzij in de eigen kerk op het feest van kerk-
wijding of van de kerkpatroon en dan liefst niet door iemand van 
buiten de eigen orde. De procurator hoort ook de biecht van hen die 
onder zijn verantwoordelijkheid vallen en reikt hun op feestdagen 
communie uit. Hij moet onder het stilzwijgen niet met broeders spre-
ken, maar kan wel dieren voor de consumptie kopen en hun opbrengst 
ten nutte maken. Zonder advies van de prior kan hij niet land pach-
ten of verhuren of loonwerkers voor een lange termijn huren. Een 
voorgenomen reis moet hij de prior melden. Naar het voorbeeld van 
Martha moet de procurator zich met veel zaken bezig houden, maar 
het stilzwijgen en de rust van de cel mag hij niet verwerpen, maar 
hi] moet zich graag daarin terugtrekken als in een veilige en rus-
tige haven, om door lezing, gebed en overweging zijn geest, door de 
zorgen verstrooid, tot rust te brengen. 
In deze uitvoerige passage komt een zin voor die met enige wijzi-
gingen in CM is overgenomen. Wanneer de procurator buiten iets onbe-
hoorlijks ziet gebeuren, dan is het zijn taak dit zonodig te heke-
len. Degene die het betreft moet hem vergiffenis vragen. Als zo ie-
mand zich niet verbetert, moet het de prior gemeld worden. Aange-
zien de zusters buiten het slot niets te zoeken hebben, is deze be-
3) Zie par. 2.1.3.1, blz. 332-333. 
4) CCW 2.3, f. 33v. 
5) CCW 2.3, ff. 34r-34v. 
6) "Si quando f o n s aliquid inordinate fien videt, ad ipsum pertinet, cum 
oportunum fuent, reprehenderé; ad illum vero qui reprehenditur humiliter vernam 
postulare. Quod si quis eorum se non emendaverit, debet hoc indicare priori" (CCW 
2.3, ff. 33v-34r). 
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paling toepasselijk op de lekezusters gemaakt: laycis sororibus; en 
omdat de procuratrix over hen geen jurisdictie heeft, is de ver­
plichting van he.t vragen en geven van vergiffenis vervangen door 
een nederige berisping: humiliter compere (CM 2.3.33-36). 
Een andere tekstverandering in dit hoofdstuk betreft een procura­
trix, die haar taak verwaarloost, verkwistend en weerspannig is en 
na herhaalde berisping zich met wil verbeteren; zij wordt vervan­
gen en teruggebracht tot de zorg voor zichzelf: ad sui ipsius curam 
revocetur (CM 2.3.3Θ-39). Haar mannelijke collega kan onder derge­
lijke omstandigheden voortaan zijn cel houden. De gesignaleerde 
verandering kan verklaard worden uit het feit dat de zusters geen 
π w S) eigen cellen bewonen. 
Een laatste tekstverandering wordt verklaard door de raad van 
twaalf zusters die in een aantal minder gewichtige zaken het con­
vent vertegenwoordigt. In mannenkloosters moet de procurator jaar-
9 ) 
lijks in- en uitgaven verantwoorden voor het convent. In vrouwen­
kloosters neemt de raad diens plaats m : coram duodecim deputatis 
(CM 2.3.41-42) . 
Deze raad komt er ook aan te pas wanneer de priorin een procura­
trix moet kiezen. Op dit punt voegt CM bovendien de rector in: de 
Consilio rectoris (CM 2.3.4). Deze toevoeging kent CCW uiteraard 
niet, evenmin als die in de bepaling aan het slot dat de prior in over­
leg met enkelen officianten kan aanstellen en afzetten. In de 
vrouwenkloosters wordt ook de rector in het overleg betrokken: de 
Consilio rectoris et quarundam aliarum (CM 2.3.45). 
Een uitvoerige toevoeging vinden wij in het midden van het hoofd­
stuk. De rector, de procuratrix en de priorin mogen geen erfgoed, 
opbrengsten, land of bezittingen langer dan negen jaar verpachten 
zonder instemming van de raad. Buiten de procuratrix mag niemand 
geld bewaren en de priorin mag het ook niemand gemakkelijk toestaan. 
Geen zuster mag een kast of kist hebben die afgesloten kan worden, 
behalve de procuratrix en anderen omwille van hun ambt (CM 2.3.21-
7) "...ad celle protinus custodiam revocatur" (CCW 2.3, f. 34r). 
8) Zie par. 2.3.4.13. 
9) "...coram conventi! racionem reddere" (CCW 2.3, f. 34v). 
10) "...Consilio aliquorum..." (CCW 7.3, f. 34v). 
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29). In feite is deze toevoeging een herschreven en toegespitste be-
paling, die wi] reeds in CM 2.1.80-84 in de kern aantreffen en die 
daar op de priorin betrekking heeft. Het verbod om land langer dan 
negen jaar te verpachten vinden wij al in de kapittelbesluiten van 
1435 onder de zaken die door de wijze meerderheid van het convent 
behandeld moeten worden. 
2.3.3.4. De keldermeesteres 
1. Structuur van CM 2.4 
1. Taken van de keldermeesteres (1-6). 
2. Haar geestelijke instelling (7-9). 
3. Instructie van officianten (10-16). 
2. Inhoud 
1-6. Het ambt van keldermeesteres kan aan een van de conversin-
nen worden toevertrouwd. Haar taak is het brood, bier, boter, 
vlees en andere voedingsmiddelen in de kelder te bewaren en naar 
behoeften te verdelen. 
7-9. De keldermeesteres moet welwillend en geduldig zijn. Zij 
moet de zusters tegemoet komen en hun dienstbaar zijn. 
10-16. Het is alleen de priorin, de procuratnx, de keldermeeste-
res en de ziekenmeesteres toegestaan zonder verlof keuken of kel-
der te betreden. Wanneer ambten aan zusters worden toevertrouwd, 
dan moeten deze omtrent hun werkzaamheden overeenkomstig de consti-
tuties geïnstrueerd worden. Desnoods wordt hun taak in de moeder-
taal omschreven en toegelicht. 
3. Bronnen 
Van CCW 2.4 is slechts een deel in CM terecht gekomen. Weggela-
ten is de uitvoerige taakomschrijving waarmee dit hoofdstuk in CCW 
begint. Om de procurator te ontlasten kan hem een van de conversen 
of een ander als hulp toegewezen worden. Deze is hem behulpzaam in 
alles wat kelder en keuken, brouwerij en bakkerij betreft. Hij 
11) АСЫ, 29. 
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moet voorzien wat nodig is en met zorg en ijver alles beschikken 
en bewaren. Tegen de aanwijzingen van de procurator moet hij niet 
ingaan, maar hem over hetgeen te doen is raad vragen en zich naar 
zijn wil voegen. Hij moet er ook ijverig op toezien, dat koks en 
bakkers de waren die hun gegeven zijn niet slordig verzorgen of be-
reiden, zodat de broeders er niet onder lijden. De keldermeester 
zorgt dat het graan gezuiverd is en helpt de procurator te denken 
aan hetgeen gedaan moet worden. Hij moet er zo goed mogelijk voor 
zorgen dat door niemands schuld iets verloren gaat. En mocht dit 
het geval zijn, dan moet hij geknield schuld bekennen. Sommige ta-
ken kunnen een ander toegewezen worden, als de keldermeester de 
zorg voor de verschillende zaken niet kan dragen. 
Slechts op één plaats heeft de tekst een merkbare verandering 
ondergaan, doordat de taakomschrijving van de keldermeesteres in 
CM aanzienlijk is ingekort. In CCW is slechts sprake van de hem 
2 ) 
toevertrouwde zaken. In CM wordt op de parallelle plaats duide-
lijk dat hiermee het bewaren van brood, bier, boter, vlees en ande-
re waren in de kelder bedoeld wordt: panes et cervisiam, butirum 
et carnes et alia, que in cellario reservantur (CM 2.4.4-5). 
2.3.3.5. De reftermeesteres 
1. Structuur van CM 2.5 
1. Haar taken vóór de maaltijden (1-12). 
2. Tafeldienaressen en tafellezeressen (13-36). 
3. Taken tijdens de hoofdmaaltijden (37-59). 
4. Overige taken (60-69). 
2. Inhoud 
1-12. Het ambt van reftermeesteres kan aan een koorzuster of een 
lekezuster worden toevertrouwd. Haar taak is het tijdig voor de 
maaltijden de tafels te dekken, brood en drank klaar te zetten, wa-
ter voor het handen wassen aan te dragen, de tafellakens, servet-
1) CCW 2.4., ff. 34v-35r. 
2) "ut sibi commissa custodiat" (CCW 2.4, f. 34v). 
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ten en drinkkannen te bewaren. De kannen moet zi] regelmatig reini-
gen en het tafellinnen van tijd tot tijd vervangen. Zij zorgt ook 
voor de kandelaars, die in de wintertijd de zusters tijdens de 
avondmaaltijd tot verlichting dienen. 
13-36. Alle zusters hebben, vanaf de jongsten, hun week om de 
reftermeesteres behulpzaam te zijn bij het aan- en afdragen van de 
spijzen, en met het schenken van drank als het vasten is. Als de 
gemeenschap groot is, kunnen er nog een of twee aan toegevoegd wor-
den. De reftermeesteres kan na-eten, wanneer het convent zijn dank-
zegging houdt. 
Vanaf zondag Quinquagesima tot Pasen wisselen de zusters elkaar 
dagelijks af in het lezen en dienen aan tafel. De tafeldienares 
geeft na de sext, noon of vespers, al naargelang van de tijd, wan-
neer men in de keuken gereed is, het eerste teken voor de refter. 
De zusters dienen hun nieuwsgierigheid te bedwingen en in het alge-
meen geen voedsel te weigeren dat voor allen bestemd is, noch er-
over te mopperen. Wanneer een van de tafeldienaressen opvallend la-
waai veroorzaakt, moet zij voor de tafel van de priorin knielen. 
Hebben andere zusters aanstoot gegeven, dan spreken zij schuld zo-
dra de anderen zijn opgestaan. 
37-59. De reftermeesteres moet van eventuele ziektegevallen op de 
hoogte zijn, opdat ieder het hare krijge. Zij zorgt dan ook voor 
een gelijke verdeling van het voedsel, tenzij er zieken en zwakken 
zijn die wat meer moeten hebben. Tijdens de maaltijd kijkt zij 
steeds rond of iemand iets nodig heeft. Als een zuster niet eet, 
moet zij het de priorin melden. Voor zieken dient zij grote zorg te 
hebben en hun naar vermogen te geven wat zij nodig hebben; waar dat 
niet kan moet zij zich altijd nog opgewekt en liefderijk betonen. 
Als iemand in de refter iets mist, moet zij het de reftermeesteres 
kenbaar maken. Deze zal vooral acht slaan op de priorin, teneinde 
haar eventuele wensen zo snel mogelijk tegemoet te komen. Aan het 
refterluik moet zij overbodig gepraat vermijden en zacht spreken 
als dat nodig is. Tijdens het eten dient de reftermeesteres elk la-
waai te vermijden, zodat alleen de stem van de tafellezeres te ho-
ren is. 
60-69. De reftermeesteres heeft nog enkele taken buiten de maal-
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ti]denf en wel het klaarzetten en opruimen van de kannen en het 
warme water, die bi] het scheren van het hoofdhaar en bi] het ader-
laten gebruikt worden. Ook dient zij in de winter op een centrale 
plaats vuur aan te leggen, in het algemeen na de T I S of voor het 
avondeten of, als het erg koud is, onmiddellijk na de priem of de 
terts. Na de metten zorgt de kosteres voor het vuur. 
3. Bronnen 
Op enkele details na is het gehele hoofdstuk ontleend aan CCW 
2.5. Weggelaten in CM is een bepaling over de volgorde van zit-
ten tijdens de collatie; deze is verplaatst naar 3.21 over de col-
latie en het drinken, dat in CM een afzonderlijk hoofdstuk vormt. 
Eveneens is weggelaten een nadere bepaling van de korte tussenpoos 
die er moet zijn tussen het einde van het getijde vóór de naait:jd 
en het eerste teken dat de reftermeester voor het eten geeft: deze 
tussentijd mag niet langer dan zeven psalmen duren. Waarschijn-
lijk zijn hiermee de zeven boetpsalmen bedoeld; zij hebben immers 
een vaste lengte, in tegenstelling tot zeven willekeurig gekozen 
psalmen. Omdat de zusters geen gasten aan tafel ontvangen, is ook 
een aanwijzing betreffende de gasten in CCW uit CM weggelaten. Be-
halve kloosterlingen moeten gasten niet gemakkelijk aan tafel geno-
digd worden. Gasten van een andere orde eten aan de hoofdtafel; in 
4 ) 
het koor zitten zij voor de oudsten. 
Eén interessante tekstverandering vraagt onze aandacht. In CCW 
lezen wij dat het niet bij de gebruiken past over het eten te mop-
peren, vooral niet in gemeenschap." In CM is de tekst zo veran-
derd, dat de motivatie in de Regel van Smt-Augustinus gelegd is, 
waarop de zusters immers hun geloften afleggen: Non enim congruit 
professioni nostre (CM 2.5.28). Opvallend is dat de gewoonlijke 
verschuiving van pei-ionu pa-una pluiaJi* naar pe.iòona Lzit+u pluialib hier 
achterwege blijft: nostre. Ook de leden van de redactiecommissie 
1) CCW 2.5, ff. 35r-36v. 
2) Zie par. 2.3.4.17. 
3) "...non tarnen ultra spacium .vi], psalmorum" (CCW 2.5, f. 35v). 
4) CCW 2.5, f. 36v. 
5) "Non est enim consuetudmis nostre pro victualibus murmurare, maxime in 
conventu" (CCW 2.5, f. 35v). 
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voor de constituties der vrouwenkloosters legden immers hun gelof­
ten op de Regel van Smt-Augustinus afi Het citaat dat in CM volgt 
is inderdaad aan deze regel ontleend. Door deze aanhaling wordt 
omgekeerd ook de betekenis van соп.лие.Ьк1.ии.о аооіле. in CCW inhoude­
lijk verrijkt. 
Volgens CCW kan het ambt van reftermeester worden toevertrouwd 
aan een van de conversen of een andere betrouwbare persoon. Om­
wille van het slot is een ander dan een der zusters of conversinnen 
op deze plaats niet denkbaar: uni sororum vel conversarum (CM 2.5.2). 
Enkele toevoegingen zijn als verduidelijkingen op te vatten, zo­
als ре.я eidomadam (CM 2.5.1 ) en ueÂ ¿слиіа/ы. qind coquatun. ueA coquendum i-ti 
(CM 2.5.26). Toegevoegd is voorts de bepaling dat er een of twee 
zusters als hulp aan de reftermeesteres toegewezen kunnen worden, 
als de gemeenschap groter is. De reftermeesteres kan om reden van 
haar ambt haar maaltijd gebruiken, wanneer de communiteit voor de 
dankzegging de refter verlaat (CM 2.5.15-19). Het is ons m e t ge­
lukt voor dit tekstgedeelte een bron aan te wijzen. Volgens de con­
stituties van Arrouaise gaan de tafeldienaars na de maaltijd samen 
8 ) 
net de communiteit naar de kerk voor de dankzegging. Slechts in 
één handschrift met constituties van Arrouaise vinden vrij de bepa-
ling dat de lector en de tafeldienaars van Kruisverheffing tot Pa-
sen, op Sint-Marcus (25 april), de kruisdagen en de vigilie van 
9 ) Pinksteren samen na de communiteit hun maaltijd gebruiken. Van 
een tekstuele ontlening in CM is echter geen sprake. Waarschijnlijk 
is de toevoeging het werk van de redactiecommissie zelf. 
De reftermeesteres draagt toegewijd zorg voor de zieke zusters 
en zij voorziet hen, al naargelang de ziekte, van het nodige 
zo goed zij kan. En waar dit niet mogelijk is, toont zij toch haar 
goede wil door een opgewekt gezicht en een hartelijk woord (CM 2.5. 
47-50). Ook voor deze aanvulling is geen directe bron aan te wij-
6) "Carnem uestrara domate leiuniis et abstinentia escae et potus, quantum ua-
letudo permittit" (PAueceptum, III, I). 
7) "Officium refectorani u m conversorum vel alten fideli committitur..." 
(CCW 2.5, f. 35r). 
8) "Sciendum uero est quod cum conuentu post prandium ipsius conuentus ad gra-
tias in ecclesiam ire debent" (CA IX, 17-14). 
9) "...lector et seruitores simul accipiant refectionem post conuentum" (CA 
(I) (20), 2-5). 
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zen. Wel vinden wij bi] de kartuizers de bepaling dat de procura-
tor en de keukenneester (coqu-aiai-ait), die in deze orde ook de ref-
ter verzorgt, tegenover zieken ijverig en welwillend moeten zijn. 
De zorg voor spijs en drank van de zieken valt niet onder de zie-
kenmeester, tenzij hem dit door de prior of de VÍCÜIÍUA - bij de 
kartuizers de onderoverste - is opgedragen, maar onder de keuken-
meester of een andere broeder, wanneer de ziekte daartoe aanlei-
1 1 ) 
ding geeft. Wellicht is de aanvulling in CM op deze beide be-
palingen in de statuten der kartuizers terug te voeren, al is van 
directe ontlening zeker geen sprake. Ook in LO, waaraan de Windes-
heimers veel voor het tweede deel van hun constituties hebben ont-
leend, vinden wij de bepaling dat de reftermeester van de ziekten 
der broeders op de hoogte dient te zijn on te weten wat hij hun ge-
1 2 ) 
ven moet. Ook hier valt echter geen directe ontlening te con-
stateren. 
Het terugplaatsen van het vaatwerk voor de aderlating is een 
taak van de reftermeesteres, maar kan ook aan een ander toever-
trouwd worden (CM 2.5.62-63). Deze bepaling v/ordt nog eens her-
haald in het Сир-LtuÌLim de CI-LVCI-Ì-LA ¿tatut^o. 
2.3.3.6. De ziekenmeesteres 
1. Structuur van CM 2.6 
1. Taken van de ziekenmeesteres (1-19). 
2. Assistentie (19-26). 
3 . Maatrege len wanneer h e t z i e k e n s l e c h t e r gaat ( 2 7 - 3 4 ) . 
4 . Maatrege len wanneer z i e k e n b e t e r worden ( 3 5 - 6 3 ) . 
5 . Overige b e p a l i n g e n ( 6 4 - 7 1 ) . 
10) "Procurator vero et coquinanus d i l igen te r et benigne s in t circa еоь, et 
etiam circa hospites et mercennanos quando eos contigeriL e g r o t a n " (StA I I I , 
39, 3) . 
11) "De ipsorum cibo et potu n i h i l p e r t i n e t ad eum (= inf irmanum), n i s i spe-
c i a l i t e r a p r i o r e , vel a v i c a r i o , s ib i s i t iniunctum, sed ad coquinanum, vel 
fratrem alium, s i tanta f u e n t inf i rmitas" (StN I , 45, 7) . 
12) " . . . i t a et refectoranum quoque nosse oportet infirmitatem fratrum, quibus 
aliqua s p e c i a l i t e r impenderé necesse f u e n t , ut s c i a t , quid unicuique t r ibuere 
oporteat" (LO XII, 49-51). 
13) Zie par. 2 . 3 . 6 . 1 . 
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2. Inhoud 
1-19. De ziekenmeesteres kan een koorzuster of lekezuster zijn. 
De keldermeesteres moet haar geven wat zij voor de zieken denkt no-
dig te hebben. Zij moet vooral hart voor de zieken hebben, hen dage-
lijks bezoeken en overeenkomstig de mogelijkheden van het huis ver-
zorgen. De zieken zelf moeten niet veeleisend zijn of door gemopper 
hun verzorgsters kwetsen. Er moet voor gewaakt worden dat tafeldie-
naressen de zieken niet overslaan. Als het nodig is, kan de zieken-
meesteres met de zieken spreken en zelfs uit het koorgebed wegblij-
ven. Zij moet ook zorgen voor boeken waaruit de zieken de getijden 
kunnen bidden of hun geestelijke lezing houden. Eventueel kan de 
ziekenmeesteres ook zelf met of bij de zieken bidden of lezen. 
19-26. Als de ziekenmeesteres niet bij de zieken is, moet er al-
tijd een andere zuster aanwezig zijn, vooral als dezen bedlegerig 
zijn. Deze helpster zal alleen weggaan, wanneer de ziekenmeesteres 
of de zieke het goed vinden. 
27-34. Als het een zieke slechter gaat, moet de ziekenmeesteres 
de priorin waarschuwen, zodat er voor de zieke gebeden kan worden. 
Zij moet ook alles klaarzetten voor de ziekencommunie en de zieken-
zalving. Als de zieke gaat sterven, moet de ziekenmeesteres de com-
muniteit met een ratel waarschuwen en naderhand voor de lijkbaar en 
de doodkist zorgen. 
35-63. Wanneer de zieken zover genezen zijn, dat zij het stilzwij-
gen weer kunnen onderhouden, geldt de volgende regeling. Vanaf de 
completen tot na het kapittel de volgende dag bewaren zij het stil-
zwijgen, evenals onder het koorgebed. Ambulante zieken kunnen tij-
dens de maaltijd enkele woorden wisselen. De rector kan zieken ont-
slaan van de straffen die zij door verbreking van het silentium heb-
ben opgelopen. Ook de ziekenmeesteres moet ervoor waken dat zij 
niet onnodig de zieken bezoekt en met hen spreekt als het tijd van 
stilzwijgen is. Als er in het kapittel om gebed gevraagd is of er 
zijn klachten ingediend, dan moet de ziekenmeesteres de zieken daar-
over inlichten. Haar taak is het ook de zieken zo nodig te vermanen 
of te berispen en, als verbetering uitblijft, de priorin te waar-
schuwen. Deze kan zo'n zieke zelfs in het kapittel ter verantwoor-
ding roepen en haar geselen als haar ziekte dat toelaat. Wanneer de 
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ziekenmeesteres meent dat een zieke niet langer in de ziekenafde-
ling behoeft te blijven, moet zij dit de priorin meedelen, zodat 
de betrokken zuster naar de communiteit kan terugkeren. De priorin 
kan bepalen of zij nog een tijdlang ontzien moet worden. 
64-71. Als er geen zieken zijn, blijft de ziekenmeesteres in de 
communiteit. Als het tijd van aderlating is, waarschuwt zij de prio-
rin, die een dag moet vaststellen. Zij laat het ook de procuratrix 
weten, opdat de zusters in die dagen wat versterkende middelen krij-
gen. Op de eerste laatdag wordt het eerste teken voor de terts wat 
eerder gegeven. Niemand heeft toegang tot de zieken, wanneer zij 
eten, dan de priorin, de procuratrix, de tafeldienaressen en de zie-
kenmeesteres. 
3. Bronnen 
Op enkele uitzonderingen na is de tekst van dit hoofdstuk geheel 
ontleend aan CCW 2.6. Slechts enkele woorden zijn weggelaten. De 
ziekenmeester kan zonodig hulp uit de kring der knechten krijgen. 
Bij de monialen hebben dezen geen toegang tot de clausuur, zodat 
zij in CM niet genoemd worden. Hier wordt slechts de mogelijkheid 
opengelaten, dat de ziekenmeesteres wordt bijgestaan door een of an-
dere zuster: aliquam sororem (CM 2.6.20). De broeders hebben tij-
dens de maaltijd geen toegang tot de zieken en de gasten. Dit 
laatste ontbreekt in CM, omdat er binnen de clausuur geen sprake is 
van aanwezigheid van gasten. 
Tot de taak van de ziekenmeester behoort het nodige te verzorgen 
4 ) 
voor de ziekencommunie, de ziekenzalving en de begrafenis. In CM 
is dit laatste wat nader toegelicht. Als iemand op sterven ligt, 
moet de ziekenmeesteres dadelijk de ratel slaan, de draagbaar, de 
bedekking en andere dingen die voor de begrafenis nodig zijn gereed 
maken, en na de begrafenis de verschillende voorwerpen weer opber-
gen. Wellicht is deze uitbreiding gebaseerd op LO, zonder dat er 
echter van een directe ontlening sprake is: 
1) CCW 2.6, ff. 36v-37v. 
2) "aliquem ex familiaribus" (CCW 2.6, f. 36v). 
3) "Ad infirmos et hospites nullus fratrum vel conversorum, dum comedunt, se 
ingerat..." (CCW 2.6, f. 37v). 
4) CCW 2.6, f. 37r. 
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LO XIII, 89-94 CM 2.6.29-33 
Ipsius quoque est, que ad communionem 
infirmarum et inunctionem necessaria 
Cum uero infirmus motil penitus piop-Ln- sunt procurare et, si aliqua тояіи. ap-
ifuaue.a-LLi eum ad terram super sagum po- pn.op-uxquaue.i-Lt, 
nat et ток tatulam. cacii-Li ictiCu-4 ante mox tatuiam cie.ßju.-i -LCÌ-L&U/, 
hostium in claustro feriat, uel, si fra-
tres fuerint ad laborem, signum paiòet, риі-іале., 
aquam ad lauandum corpus calefaciat, 
uestimenta, quibus corpus inuoluendum 
est, a uestiano requirat. Τе.іеіл.ит {.е.п.е.іл.ат.і coopertoria et alia, que ad 
praeparet, de fossa reportst et custo- sepulturam necessaria sunt, procurare 
diat. et post sepulturam singula reponere. 
Vanaf de completen tot na het kapittel van de volgende dag, tij­
dens het koorgebed en onder hun maaltijd moeten de zieken het stil­
zwijgen bewaren, tenzij zij uit noodzaak met de ziekenmeester of de 
broeders die hen bedienen moeten spreken. Ook bij de zusters kun­
nen zieken in de aangegeven tijden zonodig met de ziekenmeesteres of 
haar gezellin spreken, maar slechts over voor hen noodzakelijke din­
gen: socia eius... et tantum de sibi necessariis (CM 2.6.39-40). De­
ze regeling geldt in CCW onder de maaltijd van de zieken. In CM 
is zij in zoverre verzacht, dat niet bedlegerige zieken onder hun 
maaltijd enkele woorden kunnen wisselen over noodzakelijke dingen: 
Infirme, que lecto non decumbunt, paucis verbis loqui possunt de ne­
cessariis suis (CM 2.6.40-41). Waarschijnlijk hangt deze verzach­
ting samen met het feit dat de zusters die immers geen eigen cel 
hebben, tijdens ziekte eerder in een gemeenschappelijke ziekenzaal 
verpleegd worden, ook als zij niet meer bedlegerig zijn, terwijl 
bij de broeders ambulante patiënten gemakkelijker hun eigen cel 
weer opzoeken. Aan deze, in CM dus wat uitgebreide, tekst is toege-
voegd dat de rector naar eigen goeddunken voor zieken de gewone 
straf voor het verbreken van het stilzwijgen kan verlichten (CM 2.6. 
43-45). 
Wanneer een zieke zuster zich na herhaalde berisping niet verbe-
tert, kan de priorin in het schuldkapittel op haar slechte gedrag 
wijzen en haar in tegenwoordigheid van allen ter verantwoording roe-
pen. Als zij ook dan geen verbetering toont, ondergaat zij de regu-
5) "...nisi cum infirmano, vel sibi servientibus... " (CCW 2.6, f. 37r). 
6) "...infra refectionem suam..." (CCW 2.6, f. 37r). 
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liere straf, als haar ziekte dit toestaat. Deze bepaling, die in 
CCW ontbreekt, is direct aan LO ontleend, zoals een vergelijking 
aantoont : 
LO XL, 103-106 CM 7.6.50-54 
Quod s i saepe correptus non emen- Quod s i adqua sepiiM correpta non enen-
dauer i t , s i i t a uidetur abbat i , davon t , s i i t a viiiw /uc/i¿¿ р/ио/илле, 
indicetur eins peruers i tas in capitulo, indiretur eius perve i s i tas in capi tu lo, 
ubi uocatus coram f ra t r ibus arguatur. ubi vocata coram от/иСил arguatur. £¿ 
Si uero nee s ic se cor rexer i t , et eius s i пес s ic se c o r r e x e n t , M eius 
p e r m i t t i t in f i rmitas , r e g u l a n etiam p e r m i t t i t in f i rmitas , r e g u l a n 
d i sc ip l inae subiacet. subiaceut d i s c i p l i n e . 
H i e r u i t b l i j k t d a t de r e d a c t i e c o m m i s s i e v o o r d e c o n s t i t u t i e s d e r 
v r o u w e n k l o o s t e r s ook de i-LC.e./i OKI-UI-L-Ì Sancii Vici OÍ-LA fiai-LH-ejió-L^ a l s d i -
r e c t e b ron hebben g e b r u i k t . 
Tot de t a k e n van de z i e k e n m e e s t e r e s b e h o o r t h e t r e g e l e n van de 
d r i e m a a n d e l i j k s e a d e r l a t i n g . Een a a n v u l l i n g op de t e k s t i n CCW i s 
de b e p a l i n g d a t h e t e e r s t e t e k e n van de t e r t s op de e e r s t e dag van 
de a d e r l a t i n g e e r d e r gegeven moet worden (CM 2 . 6 . 6 6 - 6 7 ) . Het i s 
n i e t d u i d e l i j k wat d i t i n f e i t e b e t e k e n d h e e f t . W a a r s c h i j n l i j k k r e -
gen de z u s t e r s , w i e r k l o o s t e r s vaak meer k l o o s t e r l i n g e n t e l d e n dan 
d i e van de b r o e d e r s , op d e z e w i j z e wat meer t i j d van v o o r b e r e i d i n g 
op de e i g e n l i j k e a d e r l a t i n g . Voor de b e p a l i n g z e l f i s geen d i r e c t e 
b ron aan t e w i j z e n . M o g e l i j k b e r u s t z i j op een b e s l u i t van h e t gene -
r a a l k a p i t t e l . W a a r s c h i j n l i j k e r i s e c h t e r , d a t b e d o e l d e b e p a l i n g 
een a a n p a s s i n g i s van een r e g e l i n g d i e i n ССЧ 3.14 g e t r o f f e n w o r d t : 
op de e e r s t e l a a t d a g w o r d t h e t tweede t e k e n v o o r de t e r t s om 7 u u r 
7) g e g e v e n . 
2.3.3.7. De kledingmeesteres 
1. Structuur van CM 2.7 
1. Taken van de kledingmeesteres (1-21). 
2. Het onder- en beddegoed van de zusters (22-40] 
3. Hun kleding (40-63). 
7) "Prima die minucioms secundum signum ad terciam pulsandum est séptima ho-
ra" (CCW 3.14, f. 66v). 
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4. Hun schoeisel (63-72). 
5. Overige bepalingen (73-82). 
2. Inhoud 
1-21. Het is de taak van de kledingmeesteres alle kleding, schoei-
sel en kledingstoffen voor de zusters te bewaren, te behoeden voor 
mot en te herstellen. Zij moet ervoor zorgen dat ieder het hare 
krijgt. De zusters zelf mogen geen overbodige dingen vragen en moe-
ten zorg dragen voor hun eigen kleding. Het past hun niet kleren te 
versnaden en evenmin om onder elkaar te ruilen buiten de kleding-
meesteres om. Deze zorgt ook voor het regelmatig wassen van vuile 
kleren. Onderrokken worden in de winter gewoonlijk iedere twee maan-
den, in de zomer iedere maand gewassen; de koorhemden iedere maand. 
22-40. De zusters dragen geen linnen kleding, behalve de hoofddoe-
ken en sluiers waarmee zi] dag en nacht hun hoofd bedekken. Veren 
bedden of linnen lakens zijn hun niet toegestaan, behalve aan zieken 
die hevig transpireren. Niemand mag zonder rok, hoofddoek en sluier 
op bed liggen, behalve na een bad of in geval van ziekte. De prio-
rin kan het gebruik van grove linnen hemden toestaan. De koorhemden 
moeten van enigszins grove stof zijn. 
Op hun bed hebben de zusters een matras, een peluw, een donskus-
sen, wollen lakens en een of meer dekens. 
40-63. Aan kleding ontvangt iedere zuster twee bovenrokken, twee 
of drie onderrokken, een zwarte mantel, een of twee vachten en ver-
der schoenen, kousen, hoofddoeken en sluiers. Bij het gebruik van 
beddegoed en kleding moet de zuster voor ogen houden dat deze goede-
ren alleen dienen om de koude te weren en de naaktheid te bedekken. 
De mantels zijn van grof zwart laken, de rokken en kousen van wit 
laken. De waarde van drie el zwart of vier el wit laken mag niet 
meer dan een Franse schild bedragen, tenzij men in de breedte meer 
dan twee el nodig heeft. De mantels moeten een handbreedte kor-
ter dan de rokken zijn en met schapevacht gevoerd; van boven moeten 
zij van twee of drie knopen voorzien zijn. Ook de rokken en de vach-
ten hebben knopen. De mouwen echter mogen geen knopen hebben en van 
1) Zie blz. 64, noot. 16. 
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voren niet ingesneden zijn. De bovenrokken moeten twee of drie vin­
gerbreedten boven de grond hangen. De koorhemden zijn twee hand­
breedten korter dan de bovenrok en vanonder eenvoudig omgezoomd. De 
vachten zijn van schape- of lamsbont. Rokken en vachten moeten on­
der de arm zo ruim zijn dat ze gemakkelijk kunnen worden uitgetrok­
ken. 
63-72. De zusters dragen zwarte leren schoenen zonder punten; in 
de zomer sandalen. Zij hebben geen aparte leren of gekleurde nacht­
pantoffels, maar tussen de completen en de priem dragen zij dezelf­
de viltlaarsjes die zij ook overdag kunnen gebruiken. De kleding-
meesteres moet zusters die hun kleding of schoeisel verwaarlozen in 
het kapittel aantijgen. 
73-82. Om hun lendenen hebben de zusters eenvoudige leren gordels, 
ongeverfd en niet breder dan een duim. De voorwerpen die zij aan 
hun gordel dragen mogen niet van zijde, edel metaal of kostbare 
stof zijn. Als een zuster een mes of iets dergelijks krijgt, moet 
de priorin het bij voorkeur aan een ander geven. 
Enkele bepalingen in dit hoofdstuk lenen zich voor schematisering, 
zoals de kleding van de nonialen (zie afbeelding) en hun uitzet aan 
bedde- en lijfgoed: 
1. beddegoed: 
een matras (culatia) 
een peluw (риі -ілал) 
donsen hoofdkussens (ce-iv^caiia de piammo) 
w o l l e n lakens (panru lane-L) 
een of meer dekens (coope.ni.oi.Lum) 
2. lijfgoed: 
twee rokken van wit laken (turnee MipeiLoie.ò) 
twee of drie witte onderrokken (tun+ce ¿п^ешолел) 
een of twee vachten van schape- of lamsbont (pe.£ij.cj.a) 
eventueel linnen hemden (linee cambie) 
hoofddoeken (pepia) naar behoefte 
sluiers (vela) naar behoefte 
witte wollen kousen (colige) naar behoefte 
zwarte leren schoenen (OOCCÍ, calen.) naar behoefte 
sandalen voor de zomer (лоіиіи/ьел es>iu.ualeò) 
halfhoge viltschoenen (cuica ¿j-ltiati.) voor de nacht en even-
tueel de dag 
ongeverfde leren gordel (сгпдиРлж) 
subtijl of wit koorhemd duttile) 
een met wit schapebont gevoerde zwarte mantel van grof laken 
(mantetlum mgium) 
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sluier (ue.lum) 
- doek (pcpium) 
•gordel (сллуЛит) 
koorhemd (¿uAJuíz) 
- onderhabij t (iuru-ca -иі/е^ы.ол.) 
habijt (tnivLca ¿иреЛ-Юл.) 
• - - — — - kousen ( aahLqae.) 
schoenen (лосс-с) 
GEPROFESTE MONIALE (zonder m a n t e l ) 
NOVICE-MONIALE (met m a n t e l ) 
s l u i e r voor novicen (иеЛит) 
knopen (noiL·.) 
koorhemd zonder mouwen voor nov icen (iiiiJLci-e) 
mante l (monteJ-¿um) 
sanda len (-ооіиАшъеА OALLUCLLZÒ) 
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3. Bronnen 
De tekst van dit hoofdstuk vinden wi], behoudens enkele weglatin-
2 ) gen, veranderingen en toevoegingen, geheel terug in CCW 2.7. De 
weglatingen betreffen uitsluitend aspecten van de kloosterkleding. 
In tegenstelling tot de broeders dragen de zusters geen liturgisch 
koorhemd (оире.аре.И-сс-шт) of superplie, zodat in CM voorschriften 
voor de stof, de lengte, het gebruik en het wassen van dit kleding­
stuk achterv/ege konden blieven. Dit geldt ook voor bepalingen 
over de vorm, de maat, de stot en het gebruik van het schouderman-
teltje (cappa) met het kap]e (capui-Lum) en van de schoudermof (aimu-
4 ) ijjim). Deze onderdelen van het Windesheims kanunnikenhabij t ken­
nen de monialen niet. Ook voorschriften betreffende de kleding bui­
tenshuis en op reis konden gevoeglijk achterwege blijven. Zi] 
waren immers door de strenge clausuur geheel overbodig. 
In de mannenkloosters draagt men 's nachts een linnen doek om het 
hoofd. In CM is deze zin zo veranderd dat er een nieuwe bepaling 
ontstond, waaruit blijkt dat de zusters dag en nacht het hoofd met 
linnen doeken en sluiers bedekken: exceptis peplis et velis, quibus 
die noctuque capita velare soient (CM 2.7.23-24). Evenals de broe­
ders dragen de zusters een bovenhabijt. Hiervan wordt in CM er­
bij gezegd, dat het niet onbetamelijk over de grond mag slepen, 
maar ongeveer twee of drie vingers breed boven de grond moet hangen: 
ne per humum defluat indecenter, sed circa spacium duorum vel trium 
digitorum a terra distet (CM 2.7.58-60). Kennelijk wilde men de zus­
ters voor ijdelheid behoeden. 
De overige afwijkingen van de bron zijn toevoegingen. Enkele hier­
van vormen verzachtingen die de priorin naar eigen goeddunken kan 
toepassen. Zo worden de koorhemden normaal iedere maand gewassen, 
maar de priorin mag anders beschikken: nisi pnorisse aliter videa-
tur (CM 2.7.20-21). Niemand mag zonder tuniek liggen, tenzij de 
2) CCW 2.7, ff. 37v-39v. 
3) CCW 2.7, ff. 38r-39r. 
4) CCW 2.7, ff. 38v-39r. 
5) CCW 2.7, f. 39r. 
6) "Indumentis lineis nullo modo ad carnem utimur, pxceptis lintheis, quibus 
tempore dormicioms capita tegimus" (CCW 2.7, f. 38r). 
7) "Tunica superior infenus pene una palma distet a terra" (CCW 2.7, f. 39r). 
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8 ) 
prior het iemand na het bad toestaat of aan zieken. De zusters 
mogen bovendien niet zonder hoofddoek en sluier liggen: et peplo et 
velo (CM 2.7.29). De priorin kan, behalve voor zusters die gebaad 
hebben of ziek zijn, hierop een uitzondering maken voor zwakken: 
vel debilibus (CM 2.7.30-31). Toegevoegd is hier ook de bepaling, 
dat de priorin de zusters kan veroorloven grove linnen onderhemden 
te dragen, als het haar nuttig voorkomt (CM 2.7.31-33). 
De meest interessante toevoeging in dit hoofdstuk vinden wij bij 
de beschrijving van het koorhemd (лиМл!е.), het distinctief van de 
reguliere kanunnik en de reguliere kanunnikes. Dit moet van enigs­
zins grove stof zijn, want de zusters moeten niet zoeken te behagen 
door kleren, maar door zeden, daar alle heerlijkheid van de konings­
dochter van binnen moet komen (CM 2.7.35-37). In deze zin schuilen 
twee citaten. Het eerste gedeelte vinden wij terug in het T'acue.ce.ptwn, 
het tweede in psalm 44, zoals de volgende vergelijking aantoont. 
Praec. IV, 1 CM 2.7.35-37 
Non sit notabilis habitus uester, nee non 
affectetis uestibus placeré sed affectent лоп.ояе.0 vestibus piacere sed 
moribus, moribus, 
Ps. XLIV, 14 
Omnis gloria eius f.iliae regis cum omnis g lor ia f i l i e regis г-Ме. 
ab i n t u s . dí'Áeat ab in tus . 
Toch h e e f t de r e d a c t i e c o m m i s s i e van CM i n d i t g e v a l noch h e t P/iae-
ce.pi.um, noch h e t boek d e r psa lmen d i r e c t g e c i t e e r d . Het dubbe le c i -
t a a t v i n d e n wi j n a m e l i j k a l s z o d a n i g i n de 1ііоііім.ііопе.о ¿олошт Sancii 
SixU de LU&e. ( ISS) . 
ISS Vi l i , 1 CM 2.7.35-37 
. . .que non debetis vestibus piacere, non a(.{.eci.eni sórores vestibus piacere 
sed moribus et n i tore mencium, cum esse sed moribus, cum om-
debeat omnis gloria f i l i e regum ab in- nis g lor ia f i l i e reg.¿ó esse debeat ab 
t u s . i n t u s . 
De InòiHuiione.^, -ìoioium Sancii Si<ii de. ILnAe behoren t o t de domin icaanse 
9 ) 
w e t g e v i n g . H i e r t o e behoren ook de Сопоіііиііопел ¿ояогшт Sande. Пауьіе. 
8) "Nullus uraquam sine tunica iacere présumât, n i s i cui post balneum pr ior 
forte concesseri t , vel n i s i infirmo in sudoribus hoc indu l se r i t " (CCW 2.7, f. 
38r) . 
9) Zie par. 2 .2 .3 , b l z . 270-272; Simon, 142-153. 
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Падааіепе.. (CSMM) . In dit statutenboek vinden wi] slechts het 
eerste citaat, dat aan het Р/іае.се.рілт is ontleend. De Con/>iiiutiü-
ne.4 Soiowm Oadux-Lò ТіаЬшт Piedícüloium (CSOP) van 1259 kennen het dub-
1 2 ) 
belcitaat helemaal niet. Hoogstwaarschijnlijk hehbon de redac-
teuren van CM de IrLotvUii-сопел м>д.о/шт Sanct-c ^¿¡cLi. dus benut als bron 
voor de hier besproken toevoeging. Overigens heeft de kloosterwetge-
ving voor monialen-dominicanessen waarschijnlijk meer verbreiding 
gekend dan wij thans vermoeden, zodat het mogelijk blijft dat de 
Windesheimers toch nog een andere bron voor hun toevoeging hebben 
gebruikt. Hoe belangrijk het citaat ook voor de spiritualiteit van 
de Windesheimse monialen moge zijn, het lijkt ons goed op te merken 
dat het eerder iets laat zien van canoniale spiritualiteit dan dat 
het een aspect van de Moderne Devotie aanduidt. 
2.3.3.8. De kosteres 
1. Structuur van CM 2.8 
1. Taken van de kosters (1-40). 
2. Het liturgisch gebruik van kaarsen (41-65). 
3. Liturgische dagorde (66-96). 
4. Openstelling van de kloosterkerk (97-102). 
2. Inhoud 
1-40. De kosteres ontvangt uit handen van de priorin de sleutels 
van de kerk en daarmee de zorg over de materiële zaken voor de li-
turgische vieringen. Van de benodigheden, zoals alben, kazuifels en 
liturgische boeken, moet zij een inventaris hebben, waarvan de prio-
rin een afschrift bezit. Haar taak is het alles ijverig te bewaren 
en op slijtage te controleren. Zij moet laten herstellen wat ge-
scheurd of versleten is, reinigen wat vuil geworden is en weghangen 
wat niet meer gebruikt wordt. De corporale's, die van het fijnste 
10) Zie par. 2.2.3, blz. 271-27?; Simon, 155 169. 
11) "...ut impleatur illud in regula: 'Non sit notabilis habitus vester, nee 
affectetis vestibus placeré sed moribus'" (CSMM XVI, 1; Simon, 164). 
12) CSOP, iiOP, III (1897-1898) 338 348. Het dubbelcitaat ontbreekt eveneens in 
CSMA, R. Creytens, ed. AT?, XVTT (1947) 67-83. 
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linnen gemaakt moeten zijn, dienen in afzonderlijke dozen opgevou-
wen bewaard te worden. Het wassen van corporale's en vingerdoekjes 
moet door een priester of diaken gedaan worden in een daartoe be-
stemde bak; het eerste spoelwater moet hij in het heilig putje stor-
ten. Wat de kosteres in verband met het slot zelf niet kan verzor-
gen wordt overgelaten aan de socius van de rector, zoals de zorg 
voor de gewijde vaten, de versiering en de missaals. Hij moet ook 
zorgen voor kaarsen en lampolie, rond Pasen voor heilige olie en 
voor het reinigen en herstellen van versieringen en kelken. Tot het 
ambt van de kosteres behoort ook olie en was aan de procuratnx te 
vragen, voor de lampen in kerk, koor en slaapzaal te zorgen, de 
klok te smeren en tijdig voor aanmaak van kaarsen zorg te dragen. 
41-65. De afzonderlijke kaarsen mogen niet zwaarder zijn dan een 
pond, behalve de paaskaars die tot vijf pond zwaar mag zijn. Het li-
turgisch gebruik van kaarsen laat zich gemakkelijk in het volgende 
schema vatten. 
RANGORDE VAN DE FEESTEN VESPERS METTEN HOOGMIS 
hoogfeesten 
dupie.* en du.ple.< ma-iuò 
feesten van negen lessen 
paas- en pinksteroctaaf 
commemoratie van Maria 
altaarwij ding/patroons-
feest 
Hieraan kan nog worden toegevoegd dat m de conventsmissen gewoon-
lijk twee kaarsen op het altaar geplaatst worden, terwijl op het 
feest van kerkwijding twaalf wandkaarsen in de kerk ontstoken wor-
den. Het patroonsfeest wordt als hoogfeest gevierd. 
De socius van de rector heeft ook de zorg voor de kooltjes die no-
dig zijn voor het wierookvat en, in de winter, voor het verwarmen 
van de handen der priesters en misdienaars. Hij zorgt ook voor het 
schoonhouden van de kerk. 
De kosteres heeft bovendien tot taak de klok te luiden. Op Kerst-
mis luidt zij voor de eerste vespers, de completen en de metten 
vroeger dan gewoonlijk. Op die dag is de zusters een uur middagrust 
toegestaan; eveneens op Palmzondag. De kosteres heeft tot taak de 
4 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
4 
2 
(2) 
2 
kaarsen 
kaarsen 
kaarsen 
kaarsen 
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zusters te wekken. Ten minste tweemaal per jaar maakt zi] met hulp 
van anderen de kruisgang schoon, de koorkapel echter vaker als dat 
nodig is. 
66-96. Aan de hand van het luidschema voor de kerkelijke vierin-
gen is het mogelijk een liturgische dagorde vast te stellen. 
KOORGEBED OMSTANDIGHEDEN EERSTE TEKEN TWEEDE TEKEN DERDE TEKEN 
metten en gezongen 
lauden gelezen 
priem 
t e r t s 
dapfejc maj.iLò en 
hoger 
gelezen metten 
gezongen metten 
buiten vastentijd 
in de vastentijd, 
winter, gelezen 
mis 
23.45 uur 
0.45 uur 
23.45 uur 
5.00 uur 
5.15 uur 
kort na 
7.00 uur 
iets later 
dan na 
7.00 uur 
sext 
noon 
vespers bu i t en v a s t e n t i j d 15.00 uur 
in v a s t e n t i j d 15.30 uur 
metten negen lessen 14.00 uur 
metten d r i e lessen 14.30 uur 
dup¿e-¡c та-ш.4 en 
hoger 14.00 uur 
completen gezongen metten 17.45 uur? 
gelezen metten 18.15 uur? 
0.00 uur 
1 .00 uur 
23.52 uur 
5.15 uur 
5.30 uur 
minder dan 
half uur na 
eerste teken 
minder dan 
half uur na 
eerste teken 
15.30 uur 
16.00 uur 
14.30 uur 
15.00 uur 
14.15 uur 
18.00 uur 
18.30 uur 
0.00 uur 
14.30 uur 
Het schema draait om het middagmaal. In de vastentijd, van Kruisver­
heffing (14 september) tot Pasen, eten de zusters slechts eenmaal 
per dag; 's avonds volstaan zij met een collatie (avonddronk met 
lichte spijs). Op die dagen moeten de diensten (sext en noon) zo ge­
vierd worden, dat zij rond 11 uur beëindigd zijn; in de veertigda-
gentijd echter omstreeks 11.30 uur. Van Pasen tot Kruisverheffing 
genieten de zusters na de dankzegging of de noon een uur middagrust. 
97-102. De kloosterkerk is voor buitenstaanders toegankelijk. Tus-
sen Allerheiligen (1 november) en Maria Lichtmis (2 februari) is de 
buitendeur open van na de priem tot voor de completen; anders van 
voor de priem tot na de completen. Behalve in de kerstnacht en de 
paaswake is de kerk 's nachts nooit voor anderen toegankelijk 
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3. Bronnen 
Ook voor dit hoofdstuk heeft de redactiecoimiissie voor de consti-
tuties der vrouwenkloosters CCW 2.8 grotendeels overgenomen. wat 
weggelaten werd heeft te maken ofwel met de bevoegdheid van de kos-
ter tot sacrale handelingen ofwel met de strenge clausuur. Zo moet 
verbrandingsas van gewijde voorwerpen op een gewijde plaats gestort 
worden. Een zuster is daartoe niet bevoegd. Bij privé missen 
moet rechts op het altaar één kaars branden. Privé missen komen 
in een vrouwenklooster nauwelijks of niet voor. De koster moet de 
buitendeur van c'è kloosterkerk openen en sluiten en de kerkruimte 
4 ) inspecteren. Voor een kosteres is door het strenge kloosterslot 
een dergelijke taak niet weggelegd. Tenslotte is in CM nog weggela-
ten de bepaling dat de koster de cantor of voorzanger een teken kan 
geven om het tempo van het officie in verband met beperkte tijd te 
verhogen. 
Het gemis aan bevoegdheid tot sacrale handelingen en de strengere 
slotbepalingen hebben ook tot veranderingen van de tekst in CCW aan-
leiding gegeven. Zo moet de koster regelmatig de corporale's en 
kelkdoekjes wassen of laten wassen. Omdat de kosteres hiertoe 
niet bevoegd is, dient dit чегк verricht te worden door een pries­
ter of diaken: per sacerdotem vel dyaconum abluí debent (CM 2.8.22-
23). In de mannenkloosters zorgt de koster voor de benodigheden die 
voor de altaardienst vereist zijn. In de vrouwenkloosters is de-
ze taak toebedeeld aan de helper van de rector of een ander: socius 
rectoris per se vel per alium (CM 2.8.55-58). Zijn taak is het ook 
de kerk schoon te houden: ecclesiam vero mundari procurât socius 
rectoris (CM 2.8.64-65). De kosteres heeft, door de clausuur gebon-
den, immers geen toegang tot het altaar of de kerk. Om dezelfde re-
1) CCW 2.8, ff. 39v-42r. 
2) "Debet et ciñeres, cum aliquid horum combussent, in loco sacro reponere" 
(CCW 2.8, f. 40r). 
3) "Ad pnvatas autem missas unus cereus in dextro cornu altans ponitur" (CCW 
2.8, f. 40v). 
4) CCW 2.8, f. 41v. Vgl. CM 2.8.97-100 en noot 9. 
b) "Si quando forte ad matutinas multo tardius solito pulsavent, cantori in-
dicai ut pro brevitate temporis officium acceleret" (CCW 2.8, f. 42r). 
6) CCW 2.8, f. 40r. Vql . noot 14. 
7) CCW 2.8, ff. 40v-41r. 
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den kan zij geen zorg dragen voor het open en sluiten van de kerk-
deur waarlangs andere huisgenoten en gasten passeren. Uit de 
9 ) 
context wordt niet duidelijk aan wie deze taak is opgedragen. De 
overige taakomschrijving van de ÓOC-IU-Ó •ге.сіод.-і-ь maakt het waarschijn­
lijk dat de zorg voor de kerkdeur bij hem berust. 
Enkele tekstveranderingen hangen samen met de tijden en wijzen 
waarop het koorgebed gehouden wordt. Wanneer er korte metten zijn, 
wordt het tweede teken omstreeks middernacht gegeven; als er lange 
metten zijn, een beetje eerder. CM maakt geen onderscheid tus­
sen korte en lange metten, maar tussen gezongen en gelezen metten. 
Bij gezongen metten wordt het tweede teken omtrent middernacht gege­
ven; bij gelezen metten omstreeks 1.00 uur (CM 2.8.73-75). Van Pa­
sen tot Kruisverheffing wordt het eerste teken voor de priem om 
5.00 uur gegeven. Buiten deze tijd en op feesten van negen lessen 
wordt, zomer en winter, het tweede teken om 5.30 uur gegeven. 
CM maakt ook hier onderscheid tussen gelezen en gezongen metten, on­
geacht de tijd van het kerkelijk ]aar. Bij gelezen metten wordt het 
eerste teken van de priem onmiddellijk na 5.00 uur gegeven; bi] ge­
zongen metten wordt het tweede teken om 5.30 uur gegeven (CM 2.Я.78-
80). In mannenkloosters wordt op dagen van één maaltijd het officie 
zo geplaatst, dat de dienst in de kerk omstreeks 11.00 beëindigd 
1 2 ) kan zijn; in de veertigdaagse vasten omstreeks 12.00 uur. In de 
vrouwenkloosters moet in de vasten de kerkdienst om 11.30 uur be-
ëindigd zijn (CM 2.8.87) . CCW bepaalt dat de tijd tussen de twee te-
kens voor terts, sext of vespers m e t minder dan een half uur moet 
zijn, in welke tijd de broeders zich aan geestelijke lezing wij-
den. In CM wordt slechts gesproken van een tussentijd van onge-
veer een half uur, zonder vermelding van de tijdsbesteding: circa 
8) CCW 2. , f. 41v. 
9) Vgl. CM 2.8.97-100: "...ante completonum Claudi et post primas aperir¿ de-
bet" 
10) "Tn brevioribus matuLims circa duodecimam horam secundum signum fiat, in 
longionbus vero aliquantulum pnus" (CCW 2.8, f. 41r). 
11) "A pasca usque ad exaltacionem sánete crucis primum signum ad primas fiat 
quinta hora. Reliquo tempore anni et in testis .ix. lectionum estate et hyeme ad 
medium sexte secundum signum fiat" (CCW 2.8, f. 41r). 
12) "...circa duodecimam" (CCW 2.8, f. 41v). 
13) "...fit spacium non minus media hora, in quo sacre lectioni operam damus" 
(CCW 2.8, f. 41v). 
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mediam horam (CM 2 . 8 . 9 2 - 9 4 ) . U i t de c o n t e x t van CM i s d u s m e t d u i -
d e l i j k of de z u s t e r s i n d e r g e l i j k e h a l v e u r e n ook g e e s t e l i j k e l e -
z i n g h o u d e n , maar w a a r s c h i j n l i j k i s h e t w e l . 
Op e n k e l e t o e v o e g i n g e n d i e n t nog gewezen t e w o r d e n . Omdat de k o s -
t e r e s d o o r de c l a u s u u r geen zo rg kan hebben v o o r a l l e s wat met de 
d i e n s t aan h e t a l t a a r t e maken h e e f t , z o a l s g e w i j d e v a t e n , gewaden, 
m i s s a a l s en a n d e r e b e n o d i g d h e d e n , w o r d t de d a g e l i j k s e z o r g h i e r v o o r 
t o e v e r t r o u w d aan de ¿ос-шл /іе.сіоя-сі, d i e d e z e zaken i n b e w a r i n g h e e f t , 
k a a r s e n , en l a m p e n o l i e en a n d e r e b e n o d i g d h e d e n aan d e k o s t e r e s 
v r a a g t , de gewaden l a a t wassen en h e r s t e l l e n , o m t r e n t P a s e n v o o r de 
h e i l i g e o l i e z o r g t en n i e t v e r g e e t d e k e l k e n t e v/assen (CM 2 . 8 . 2 4 -
3 2 ) . I n f e i t e i s d e z e t o e v o e g i n g e e n n a d e r e t a a k o m s c h r i j v i n g van de 
k o s t e r , maar omdat de c l a u s u u r m e e n v r o u w e n k l o o s t e r d e u i t v o e r i n g 
van d e z e t a k e n d o o r de k o s t e r e s n i e t t o e s t a a t , i s d e ¿ОС-Ш-О /іе.сіол±А 
ermee b e l a s t . Hem zagen wij r e e d s e e r d e r m d i t h o o f d s t u k o p t r e d e n . 
De t a a k o m s c h r i j v i n g van de s o c i u s i n d e s a c r i s t i e v i n d e n wi j i n h e t 
1 4 ) h o o f d s t u k o v e r d e r e c t o r . 
Een t w e e d e t o e v o e g i n g i s g e b a s e e r d op e e n b e s l u i t van h e t g e n e ­
r a a l k a p i t t e l , d a t evenwel n i e t i n d e u i t g e g e v e n h a n d e l i n g e n i s t e 
v i n d e n . Het g a a t om de b e p a l i n g d a t h e t v o o r n a a m s t e f e e s t van d e 
k l o o s t e r p a t r o o n p l e c h t i g g e v i e r d moet worden (CM 2 . 8 . 5 4 - 5 5 ) . Deze 
b e p a l i n g komt v o o r i n h e t Cap-ctuium de. dwcióiA ліаіпі±/>. 
Op K e r s t m i s kan v o o r de e e r s t e v e s p e r s , de c o m p l e t e n en d e m e t t e n 
d e gewone t i j d om t e l u i d e n een u u r v e r v r o e g d w o r d e n ; na d e m a a l -
i fi \ 
t i j d i s een m i d d a g s l a a p t o e g e s t a a n . Als e x t r a v e r z a c h t i n g v o o r 
de z u s t e r s g e l d t d e z e r e g e l i n g ook op P a l m z o n d a g : e t s i m i l i t e r i n 
d i e Palmarum (CM 2 . 8 . 6 1 - 6 2 ) . 
14) Bedoelde taakomschrijving van de socius in de s a c r i s t i e vinden wij echter 
n i e t in het door ons gebruikte basishandschrift Brussel, KB, IV 10Θ, wel in hs . 
Neuss, Archiv Schrairan, H 12, f. 89v: "Ad unum sociorum r e c t o n s p e r t i n e a t sub-
servire sorori s a c n s t e , e t cotidianam sol l ic i tudinem gerere de h u s que i l l a 
propter clausurara non va le t , utpote de ornamentis, s a c n s vas i s , missal ibus, ce-
r e i s , oleo pro lampade et quando queque abluenda, resarcienda seu mutanda sunt . 
Calices quoque ipse et corporal ia per seipsum lavet vel per sacerdotem vel d ia-
conum l a v a n f a c i a t . Et sacrum oleum suo tempore procurare non n e g l i g a t " . 
15) "Principale festum patroni monasterii solempniter ce lebretur" (CCW 5.1, f. 
80v). 
16) "In n a t i v i t a t e domini ad primas vesperas e t completorium et ad matutinas 
consuetum tempus pulsandi per horam prevenir ! p o t e s t , e t post prandium concedi-
tur f r a t n b u s sompnus mendianus" (CCW 5.1, f. 80v). 
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Voor de gesignaleerde weglatingen, veranderingen en toevoegingen 
in CM ten opzichte van CCW hebben wi] geen enkele bron gevonden. Ze 
zijn waarschijnlijk alle voortgevloeid uit de pen van de redactie-
commissie. 
2.3.3.9. De voorzangeres 
1. Structuur van CM 2.9 
1. Taken van de voorzangeres in de kerk (1-19). 
2. Tafellezmg (20-24). 
3. Overige bepalingen (24-36). 
2. Inhoud 
1-19. De voorzangeres tekent tijdig op een bord aan wie in de 
kerk moeten zingen. Als twee zusters samen zingen, moeten hun stem-
men zo goed mogelijk overeenstemmen. Eventuele veranderingen op het 
bord dient de voorzangeres tijdig door te geven. Wie een zangbeurt 
niet kan vervullen zal dit op tijd aan de voorzangeres melden, zo-
dat deze voor een vervangster kan zorgen. Wie in de kerk iets moet 
zingen of lezen dient de tekst van te voren na te kijken. Als ie-
mand tijdens de liturgische viering plotseling verstek laat gaan, 
moet de voorzangeres onmiddellijk invallen. Als men een fout maakt 
of aarzelt of niet op toon is, dan grijpen alleen de voorzangeres 
of de priorin in. De voorzangeres kan tijdens de dienst iemand aan-
wijzen als er plotseling iets bijzonders gelezen of gezongen moet 
worden. 
20-24. Haar taak is het ook de tafellezeressen aan te geven wat 
en wanneer zij moeten lezen. Op feesten en dagen met een eigen homi-
lie wordt er gewoonlijk uit de homilieën van de kerkvaders gelezen; 
op zaterdagen echter leest men de Regel, tenzij deze omwille van 
een feest of om een andere reden eerder gelezen wordt. 
24-36. De voorzangeres draagt zorg voor het tempo waarmee gelezen 
of gezongen wordt. Blijft zij in gebreke, dan zal niemand haar cor-
rigeren; het schuldkapittel is de juiste plaats om haar ter verant-
woording te roepen. In de zang moet zij steeds een gemiddelde hoog-
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te aanhouden, zodat het geheel niet te zwaar wordt en er devotie 
van uitgaat. Tenslotte moet de voorzangeres zusters vermanen wan-
neer zij te snel of te langzaam zingen. Naast de voorzangeres m 
het ene koor moet m het andere een ondervoorzangeres aanwezig zijn. 
3. Bronnen 
Behoudens enkele verschuivingen in de volgorde, is de tekst ge-
heel çelijk aan die in CCW 2.9. Volgens CCW moet de voorzanger 
rekening houden met de rangorde in wijding bij het aanwijzen van de-
2 ) 
genen die iets moeten zingen of lezen. Deze bepaling kon in CM 
gevoeglijk achterwege blijven, evenals die waarmee de regeling van 
de processies aan de cantor wordt toevertrouwd. Het generaal ka-
4 ) 
pittel had het houden van processies voor zusters verboden. Ook 
aanwijzingen voor hetgeen de voorzangers in het koor met ontbloot 
hoofd moeten zingen zijn niet voor de zusters bestemd. Weggela-
ten is ook een regeling betreffende de tafellezing, die immers tot 
het officie van de voorzanger gehoort: welke homilieën gelezen moe-
ten worden en op welke dagen. De tekst m CM beperkt zich tot de 
bepaling dat de homilieën van de vaders op feestdagen en dagen met 
eigen officie het eerst van alle gelezen moeten worden (CM 2.9.21-
22). De voorschriften betieffende de tafellezing in de mannenkloos-
ters doen vermoeden dat er een tamelijk strak liturgisch georiën-
teerd schema voor bestond. Het is niet helemaal duidelijk v/aarom 
dit voor de zusters niet gold. Kennelijk waren zij in hun litera-
1) CCW 2.9, ff. 4?r-43r. 
?) "Observare autem debet in cantandis sive legendis, ne ilium qui minons est 
ordini^ supra ilium qui maions est ordinis ponat; id est diaconum supra sacer-
dotem, vel supra diaconum subdiaconum" (CCW 2.9, f. 42r). 
3) "Ipsius est processiones ordinare et facienda disponere et eos qui non bene 
incedunt dinqere" (CCW 2.9, f. 42r). 
4) Vgl. CM 5.1.92-93; ook CCW 5.1, f. 79v. 
5) "Cantores caput nudant..." (CCW 2.9, f. 43r). 
6) "Lecta omelia, cetera de festis et temporibus specialia leguntur. Sermones 
et omelie que sepius reversantur, semel in anno ad refectorium integraliter le-
guntur, secundum disposicionem cantons. Cum de festo aliquo in dominica non va-
cante cantatur finitisque de festo sunt vel si propria non sunt, legitur omelia 
dommicalis in refectorio. Libri biblie mcipiendi sunt in refectorio quando in-
cipiuntur in ecclesia. Quatuor evangelia usque ad passiones in quadragesima ad 
collacioncm leguntur, cum sermones et omelie illius temporis defuennt. Possunt 
tarnen propter brevitatem temporis huiusmodi libri in refectorio pnus incipi" 
(CCW 2.9, f. 42v). 
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tuurkeuze vrijer. Waarschijnlijk betekent de weglating dat de monia-
len eenvoudiger stof als tafellezing gebruikten. 
De tekst van CCW is voor CM slechts op één plaats veranderd. Do 
cantor moet zorgen dat hij twee broeders van gelijke rang, zoals 
twee priesters, twee diakens, twee subdiakens laat samenzingen. 
Uiteraard kennen de zusters deze wijdingen niet. Hun tekst zegt dat, 
als twee zusters samenzingen, zij gelijkvormig in het psalmodiëren 
moeten zijn: uniformes in psallendo (СИ 2.9.4-5). 
Tenslotte valt slechts één toevoeging te melden: aan elke koor-
kant moet steeds een voorzangeres of ondervoorzangeres zijn (CK 2.9. 
35-36). Deze toevoeging moet berusten op een besluit van het gene-
raal kapittel, want wij vinden haar terug in het CapituCum de іііиіщ 
òtatu.t-L/>. 
2.3.3.10. De hebdomadaria 
1. Structuur van CM 2.10 
1. Wisseling van de functie (1-4). 
2. Maatregelen bij afwezigheid (4-12). 
2. Inhoud 
1-4. Te beginnen bij de oudste zijn alle zusters om beurten een 
week lang hebdomadaria. Zij gaan dan voor in het koorgebed. Deze 
functie wisselt wekelijks van koor tot koor en eindigt bij de prio-
rin, ook al was een zuster van haar koorkant de v/eek daarvoor hebdo-
madaria . 
4-12. V/anneer een hebdomadaria door ziekte of anderszins verhin-
derd is haar functie te vervullen, dan neent de zuster die in haar 
koor op haar volgt deze taak over, totdat zij weer terug is. Wat in 
dit hoofdstuk gezegd is over de hebdomadaria in het koor geldt ook 
voor de andere hebdomadanae. 
7) "...equalis gradus fratres studeat ordinare" (CCW 2.9, f. 42r). Vgl. noot 2. 
8) "(Jnus lugiter sit cantor vel succentor in quolibet choro" (CCW 5.1, f. ÜOr). 
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3. Bronnen 
In dit hoofdstuk vinden wi] het eerste deel van CCW 2.10 terug, 
met slechts enkele veranderingen en geen enkele toevoeging. In 
2 ) CCW is steeds sprake van de priester van de week. In CM kon de 
term лаееааоо uiteraard achterwege blijven, evenals de taakomschrij­
ving van de priester van de week voor de conventsmis. In de vrou­
wenkloosters valt de conventsmis toe aan de rector of een van zijn 
helpers. Weggelaten zijn verder enkele voor mannenkloosters relevan­
te bepalingen. Zij handelen over de verschillende wijdingen en de 
daarmee samenhangende bevoegdheden in het koorgebed en de convents-
mis. Zij beslaan ongeveer de tweede helft van de tekst in СОТ. 
Enkele tekstveranderingen hangen samen met de clausuur bij de mo-
nialen. Een broeder kan afwezig zijn in de betekenis van verblijf 
5 ) buitenshuis. Een zuster kan hoogstens van het koor afwezig zijn: 
absens a choro (CM 2.10.6). Mogelijk raakt de uitdrukking ook hier 
het taboe dat wij reeds eerder signaleerden. Een broeder kan op 
weg gaan en weer terugkeren. Bij zusters kan slechts sprake zijn 
van bezigheden elders: alias occupata fuerit (CM 2.10.7-8). Haar te­
rugkeer kan niet anders zijn dan een terugkeer binnen het klooster 
naar de communiteit: ad conventum redierit (CM 2.10.10). 
2.3.3.11. De bibliothecaresse 
1. Structuur van CM 2.11 
1. Taken van de bibliothecaresse (1-12). 
2. Uitlening van boeken (13-20). 
3. Zorg voor de inhoud van de boeken (21-29). 
1) CCW 2.10, ff. 43r-44r. 
2) "Ordo sacerdotum ebdomadariorum...numerus sacerdotum...officium sacerdocn 
...sacerdos ebdomadaηus..." (CCW 2.10, f. 43r). 
3) CCW 2.10, ff. 43r-43v. 
4) CCW 2.10, f. 43v. 
5) "...absens fuerit..." (CCW 2.10, f. 43v). 
6) Zie par. 2.3.3.2, blz. 336, noot 6. 
V) "...in via dingitur.. .de via reversus" (CCW 2.10, f. 43v). 
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2 . Inhoud 
1-12. De bibliothecaresse heeft de zorg over alle boeken die niet 
onder de competentie van de kosteres vallen. Zij moet een lijst van 
de boeken bezitten, die in afschrift ook bij de priorin berust. 
Jaarlijks moet zij de boeken twee of drie keer uitleggen en onder-
zoeken op ongedierte of andere schade. Van boeken die zij naar bui-
ten uitleent houdt zij aantekening. Van vreemden moet zij een pand 
of een schriftelijke verklaring vragen. 
13-20. Na de priem vragen de zusters de bibliothecaresse om een 
boek. De priorin geeft een van de zusters opdracht boeken voor zie-
ken of afwezigen in ontvangst te nemen. Zelf vraagt zij niet om een 
boek. Als de bibliothecaresse niet aanwezig is, neemt de zuster die 
het kapittel houdt of een van de oudsten haar taak over. De zusters 
dienen de geleende boeken met zorg te behandelen, zodat ze niet 
vuil worden of onder het stof raken. 
21-29. Boeken van het Oude en Nieuwe Testament of die v/elke voor 
de liturgie gebruikt worden mogen zonder advies van het generaal ka-
pittel niet gecorrigeerd worden, tenzij aan de hand van gecorrigeer-
de exemplaren en als er naar het oordeel van de rector of deskundi-
ge broeders een onmiskenbare fout in staat. Ook de eenheid in accen-
ten en spelling dient gehandhaafd te blijven. Mocht er in boeken 
van kerkleraren iets staan dat gecorrigeerd moet worden, dan moeten 
de rectoren daarvoor zorgen, zo mogelijk met gebruikmaking van 
reeds gecorrigeerde exemplaren. 
3. Bronnen 
De tekst van dit hoofdstuk is op enkele kleinigheden na geheel ge-
lijk aan die in CCW 2.11. Er is niets uit weggelaten. De enige 
relevante verandering in de tekst is dat de rector de plaats van de 
prior inneemt, wanneer in de boeken van het Oude en Nieuwe Testa-
ment en in de liturgische boeken fouten beoordeeld en verbeterd moe-
ten worden in het licht van de door Windesheim zozeer beoogde uni-
formiteit: ludicio rectorum (CM 2.11.24), rectores provideant (CM 2. 
1) CCW 2.11, ff. 44r-44v. 
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11.27). Een door de prior aangewezen broeder vraagt boeken voor 
hen die afwezig zijn. Bi;) de monialen zijn daaraan de zieken nog 
toegevoegd: et infirmis (CM 2.11.27). 
De verregaande overeenstemming van CM 2.11 met CCW 2.11 maakt dui-
delijk dat de Windesheimse monialen leefden in dezelfde sfeer van 
4 ) 
liefde en zorg voor het boek als de Windesheimse koorbroeders. 
De bepalingen die wij in dit hoofdstuk vinden zijn overigens niet 
origineel. Zij trokken reeds vroeg de aandacht van onderzoekers op 
het gebied van de middeleeuwse bibliotheekgeschiedenis. Daardoor 
werd spoedig ontdekt dat de Windesheimers dit hoofdstuk hebben sa-
mengesteld net behulp van bepalingen die zi] vonden in de statuten 
van de kartuizers en in de constituties van Sint-Victor. Met de 
kartuizers deelden zij de zorg voor het boek als instrument van 
schriftelijke verkondiging, als stem vanuit de cartusiaanse woes-
tijn van stilte en eenzaamheid. Met de victorijnen waardeerden 
zij het boek als bron van kennis en wetenschap, die de poorten van 
voorbije eeuwen ontsluit. Aan de keuze der ontleende bepalingen 
valt op te maken dat het Kapittel van Windesheim vooral oog had 
voor de materiële verzorging van het boek, voor een dagelijkse lees-
cultuur en voor overeenstemming der exemplaren met de als deugde-
lijk onderkende grondteksten. Ofschoon de monialen in het bezit en 
2) "indicio priorum...priores provideant..." (CCW 2.11, f. 44v). Aan het eer-
ste citaat is in CCW toegevoegd: vel fratrun discretorum. Deze woorden zijn in CM 
behouden (CM ?.11.24). 
3) CCW 2 . 1 1 , f. 4 J r . 
4) V!. Lourdaux, 'Het boekenbez i t en he t boekengebruik bij de moderne d e v o t e n ' 
i n : Mudici ore/i hai /iüeAenCez¿¿ ел Воеке.гіуеІ.яіик in da NecLealande.n ¡юод. 1600. 
Archief- en Bib l io theekwezen in B e l g i ë , extranummer 11 ( B r u s s e l , 1974) 279-299. 
In d i t a r t i k e l i s o v e r i g e n s geen aandacht b e s t e e d aan he t boekenbez i t en h e t 
boekengebruiuk bi] de Windesheimse monia len . 
5) Zie t e r o r i ë n t a t i e K. C h r i s t , ' B i b l i o t h e k s g e s c h i c h t e des M i t t e l a l t e r s . Zur 
Methode und ?иг n e u e s t e n L i t e r a t u r ' , ¿ejitnalblaít füi Вi&lj.oihe.kbweòen, LXVII 
(1947) 38-56, 149-166 en 233-252; Th. G o t t l i e b , ufazn. m<±t<í£.utLe.iJ.¿che. BMsotAe-
кел. ( L e i p z i g , 1890; nadruk Graz, 1955); К.О. Meinsma, Пulde¿eauuóche. i+M-LOthe.-
ken (Zutphen, 1903) . 
6) Vooral Meinsma, α.ω., 107-126. Zie ook p a r . 1 .3 .2 , b i z . 193-198. 
7) P. Lehmann, 'BÜcher l i ebe und BÜcherpflcge b e i den K a r t ä u s e r n ' i n : ñ-Loce^¿Ía-
nea f. Lh'iJe, S tudi с T e s t i XLI (Rome, 1924) V, 364-389. Ook i n : P. Lehmann, ¿A.-
¿.oiòchung аел fl.itte.£a£te/u>. Auoqeuiahite. Aíhandiungea или Auftät^e. (5 d i n ; S t u t t -
g a r t , 1959-1962) 111 , 121-142. Zie ook J . P . Gumbert, 'Over k a r t u i z e r b i b l i o t h e k e n 
in de Neder landen ' m : Studies oven, hei BoekenÜez-cL..., 159-186. 
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gebruik van boeken beperkter waren dan de koorbroeders, valt op dat 
de Windesheimse monialenkloosters in het algemeen over aanzienlijke 
bibliotheken beschikt hebben. 
2.3.4. DE BRONNEN VAN DEEL 3 
2.3.4.1. Het aannemen en inkleden van novicen 
1. Structuur van CM 3.1 
1. Voorwaarden met betrekking tot het klooster (1-21). 
2. Voorwaarden met betrekking tot de postulante (22-63). 
3. Onderzoek en opname (64-99). 
4. Dag van de inklaòi.-.g (100-111). 
2. Inhoud 
1-21. Ten aanzien van de toelating en vorming van kandidaten moet 
de grootste behoedzaamheid betracht worden, want ongeschikte perso-
nen kunnen een hele kloostergemeenschap slecht beïnvloeden. Daarom 
mogen overeenkomstig pauselijk verbod op straffe van ongeldigheid 
en zware schuld niet meer postulanten worden aangenomen dan van de 
goederen van het klooster onderhouden kunnen worden. Zonder verlof 
van het generaal kapittel mag men het getal van veertig monialen en 
tien conversinnen niet overschrijden. Buiten het slot kunnen de zus-
ters nog twee of drie priesters hebben, alsmede inwonend personeel. 
Zo nodig kunnen de visitatoren het maximum aantal nog lager stellen. 
22-63. Goede afkomst, rijkdom, geschenken of welke andere wereld-
se motieven dan ook mogen nooit een reden zi]η om iemand toe te la­
ten die op de gemeenschap een schadelijke invloed zal uitoefenen. 
Van primair belang is of de kandidate van goede zeden is, zachtmoe­
dig, gezeglijk, ingetogen en bereid om berispingen te aanvaarden. 
Onbekenden zonder getuigschrift moeten minstens een half ]aar be-
8) E. Persoons, 'Lebensverhältnisse in den Frauenklöstern der Windesheimer 
Kongregation in Belgien und in den Niederlanden', S-t¿¿unt/.i&eA.¿ch¿(í den Oeòiei-
>ULj_chj_¿cAeji Акагіеміе. de.i Ыіллеп.4сНа£іеп zu Uj_en, CCCLXVII (1980) 92-95). 
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proefd worden. In die periode onderzoekt men of zij standvastig 
zi]n, het wereldse afzweren, geen waarde hechten aan mooie kleren; 
of zi] nederige arbeid aan kunnen, prompt gehoorzamen als hun onaan­
gename opdrachten gegeven worden, afstand kunnen nemen van hun ei­
gen wil; of zi] het stilzwijgen en de rust kunnen onderhouden, 
trouw zijn m geestelijke lezing en gebed, berispingen en straf kun­
nen aanvaarden, volharden in waken en onthouding, bereid zijn hun 
zonden en bekoringen op te biechten. 
Meisjes onder twaalf jaar mogen niet in het slot opgenomen worden. 
Om het habijt te ontvangen moet een postulante ten minste bijna 
veertien jaar oud zijn. Het is op straffe van excommunicatie verbo­
den van een postulante kleding of iets anders te vragen. Een aange­
nomen kandidate krijgt voorlichting over regel en constituties. Als 
zij niet op haar wens om ingekleed te worden terugkomt, moet onder­
zocht worden of zij kan lezen en zingen. Daartoe moet zij dag en 
nacht in de getijden komen. Ook moet zij op zwangerschap onderzocht 
worden; desnoods wacht men een tijd om zekerheid te hebben. Op een 
gelegen ogenblik vraagt de postulante ingekleed te mogen worden. 
64-99. Op een afgesproken dag wordt de kandidate in het kapittel 
geroepen. Geknield voor de priorin antwoordt zij op de vraag wat 
zij wenst, dat zij Gods barmhartigheid vraagt en het gezelschap van 
de zusters. Dan geeft zij staande antwoord op een aantal vragen die 
ten aanhoren van de zusters gesteld worden: of zij in een ander 
klooster is geweest, ongehuwd en niet verloofd is, niet door gelof­
ten gebonden is, geen schulden heeft, geen beletsel kent dat haar 
inkleding zou kunnen verhinderen. 
Wanneer zij tot tevredenheid heeft geantwoord, zal de priorin de 
postulante onderhouden over de gestrengheid van het kloosterleven: 
wat haar aan tegenslag en bekoringen te wachten staat, hoe zij haar 
eigen wil moet bedwingen en leren gehoorzamen, welke andere onaange­
name dingen haar nog kunnen overkomen. Wanneer de kandidate bij 
haar besluit blijft, antwoordt zij op een laatste vraag van de prio­
rin naar haar wil, dat zij alleen hoopt op Gods genade en het gebed 
van de zusters. Tenslotte bevestigt de priorin, bijgevallen door 
het convent, haar besluit. De postulante legt geknield haar gevou­
wen handen in die van de priorin, die op dat moment zegt dat zij 
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haar in naam van Cod en van de zusters opneemt in de gemeenschap. 
De nieuwe zuster verklaart dat zij voor de professie vri] is even­
tueel weg te gaan, evenals de priorin en het convent het recht heb­
ben haar eventueel weg te sturen. Dan bepaalt de priorin de dag 
waarop de inkleding zal plaats vinden, rekening houdend met de ter­
mijn die de aangenomen zuster denkt nodig te hebben om haar zaken 
af te wikkelen. Komt zi] op die dag niet opdagen, dan vervalt de 
verplichting die het convent ten opzichte van haar op zich heeft ge­
nomen. 
100-111. Kort voor de inkleding zal een van de zusters de aanko­
mende novice waarschuwen dat zij bij de rector een generale biecht 
moet spreken. Op de dag van de inkleding zal de eigenlijke plechtig­
heid plaats vinden voor de trappen van het altaar. Daar zullen de 
zusters haar wereldse kleren uitdoen en haar het habijt aantrekken 
volgens het ritueel dat in het Папиаіе beschreven wordt. Haar dis­
tinctief is een ÒUÌÌAÌC (koorhemd) zonder mouwen. Gedurende haar no-
viciaat heeft zij de laatste plaats in de communiteit. Tot de taken 
van novicen behoort het zingen van de losse verzen (иеіліси-Са) die in 
het koorgebed voorkomen. 
De inkleding kan door de rector geschieden, maar de professie of 
sluieroplegging is voorbehouden aan een prior. 
3. Bronnen 
Voor de samenstelling van dit hoofdstuk heeft de redactie voor de 
constituties van de vrouwenkloosters voornamelijk geput uit CCW 
2 ) 
3.1. Enkele weglatingen zijn te verklaren uit het feit dat de be­
treffende teksten alleen voor mannenkloosters golden. Zo mocht geen 
huis zonder verlof van het generaal kapittel een koor- of lekebroe-
der van een ander huis van de eigen of een andere orde voor vorming 
of professie toelaten. Een dergelijke bepaling is op zich al in 
strijd met de strenge clausuur in de vrouwenkloosters. Bij afwezig­
heid kan de prior het aannemen van een postulant aan de supprior 
1) Zie par. 2.1.4, blz. 221-226. 
2) CCW 3.1, ff. 46v-50v. 
3) "Nee eciam aliquem fratrem clencum vel conversum de aliqua domo ordmis 
nostri vel altenus ad probacionem seu professionem aliqua domus admittere pré-
sumât sine licencia capitali generalis" (CCW 3.1, f. 47v). 
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t o e v e r t r o u w e n . I n e e n v r o u w e n k l o o s t e r v e r h i n d e r t d e c l a u s u u r d e 
p r i o r i n i e d e r e a b s e n t i e . De m a n n e n k l o o s t e r s k e n n e n e e n aAmui-Lum 
( s c h o u d e r m o f ) v o o r d e g e p r o f e s t e n . I n p l a a t s d a a r v a n d r a a g t e e n n o -
v i c e , ook a l s h i ] w i j d i n g e n o n t v a n g e n h e e f t , e e n o p e n caput+um 
( s c h o u d e r m a n t e l t j e ) . De m o n i a l e n k e n n e n d e z e k l e d i n g s t u k k e n n i e t . 
A n d e r e w e g l a t i n g e n z i j n t e b e s c h o u w e n a l s t o e l i c h t i n g e n d i e v o o r 
d e r e d a c t i e v a n d e c o n s t i t u t i e s d e r m o n i a l e n z o v a n z e l f s p r e k e n d w a -
r e n , d a t z e a l s o v e r b o d i g z i j n w e g g e l a t e n . D a a r t o e b e h o o r t d e r e d e n 
waa rom k a n d i d a t e n z i c h a a n m e l d e n : om v o o r z i c h h e t h a b i j t v a n d e 
o r d e t e v r a g e n . V ó ó r d e d a g v a n d e i n k l e d i n g m o e t d e p o s t u l a n t 
b i e c h t e n e n - z o v o e g t CCW t o e - z i c h o p d e i n k l e d i n g e n d e h e i l i g e 
c o m m u n i e v o o r b e r e i d e n . I n CM i s d i t l a a t s t e w a a r s c h i j n l i j k w e g g e -
l a t e n , o m d a t d e b i e c h t e e n d e r g e l i j k e v o o r b e r e i d i n g a l w e l v e r o n d e r -
s t e l t . Een n o v i c e d r a a g t g e d u r e n d e h e t n o v i c i a a t e e n s u b t i j l z o n d e r 
mouwen . I n d e z e b e p a l i n g s c h u i l t r e e d s h e t o n d e r s c h e i d m e t d e g e p r o -
f e s t e n , d i e s u b t i j l s m e t mouwen d r a g e n . Daa rom l i e t men d e r e d e n -
o m w i l l e v a n h e t o n d e r s c h e i d m e t h e t h a b i j t v a n d e g e p r o f e s t e n - a l s 
Я ) 
o v e r b o d i g w e g . E e n v a n d e e i g e n t a k e n v a n d e n o v i c e i s h e t z i n ­
g e n v a n d e v e r s i k e l s i n z i j n k o o r . A l s e r m e e r n o v i c e n z i j n , v e r -
9 ) 
r i c h t e n z i j d e z e t a a k b e u r t e l i n g s , t e n z i j d e p r i o r a n d e r s b e s c h i k t . 
D e z e l a a t s t e v o o r z i e n i n g w a s b l i j k b a a r z o v a n z e l f s p r e k e n d , d a t d e 
r e d a c t i e v a n CM h a a r w e g g e l a t e n h e e f t . 
Twee l i j f e l i j k e b r o e r s o f e e n v a d e r e n z o o n m o g e n n i e t i n e e n e n 
h e t z e l f d e k l o o s t e r w o r d e n a a n g e n o m e n , t e n z i j m e t v e r l o f v a n h e t g e ­
n e r a a l k a p i t t e l w a n n e e r d r i e k w a r t v a n h e t b e t r o k k e n c o n v e n t h e t 
v r a a g t . En a l s z i j a a n g e n o m e n z i j n , h e e f t d e l a a t s t e v a n d e t w e e 
g e e n s t e m i n h e t k a p i t t e l , b e h a l v e w a n n e e r h e t g e n e r a a l k a p i t t e l 
d i t t o e s t a a t . F e n d e r g e l i j k e s i t u a t i e k o n z i c h o o k i n e e n v r o u -
4) "Deinde ad p r i o n s pedes v e l s u p p r i o n s , s i p r i o r a b s e n s f u e n t , e t huiusmo-
d i recepcionem i l l i c o m m i s e n t . . . " (CCW 3 . 1 , ff. 4 8 r - 4 8 v ) . 
5) "Nee u t i t u r a lmucio por e s t a t c m sed a p e r t o c a p u c i o , eciam s i i n s a e n s f u e ­
n t c o n s t i t u t u s . . . " (CCW 3 . 1 , f. 4 9 r ) . 
6) " . . . e t habitum r e l i g i o n i s concedi s i b i p o s t u l a n c i u r a . . . " (CCW 3 . 1 , f. 4 6 v ) . 
7) " . . . e t ad i n v e s t i c i o n c r a e t ьасгат communionem d i s p o n a t " (CCW 3 . 1 , f. 4 8 v ) . 
8) " . . . p r o p t e r d i s t i n c t i o n e m ab h a b i t u p r o f e s s o r u m . . . " (CCW 3 . 1 , f. 4 8 v ) . 
9) " . . . e t s i p l u r e s f u e n n t , v i c e s suas a l t e r n a n t , n i s i f o r t e p r i o r i de a l i q u o 
a l i t e r visum f u e n t " (CCW 3 . 1 , f. 4 9 r ) . 
10) "Duo eciam f r a t r e s germani non r e c i p i a n t u r ad ordinem i n una domo, neque 
p a t e r cum f i l i o , т ы de l i c e n c i a eque c a p i t u l i g e n e r a l i s , cum t r e s p a r t e s con-
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wenklooster voordoen met twee liefelijke zusters of een moeder en 
dochter. In een der oudste handschriften van CCV) vinden wi] dan ook 
de toevoeging dat dezelfde bep'alingen in de monialenkloosters van 
kracht zijn. In de andere handschriften met de oudste teksttra­
ditie is het tweede deel van deze bepaling weggeradeerd en vervan­
gen door de tekst van een besluit dat het generaal kapittel in 1447 
heeft genomen: van twee lijfelijke broers mag de jongste in het 
schuldkapittel blijven, maar hij heeft er geen stem en wordt ook 
1 2 ) 
niet voor de broederlijke gesprekken (ccllcquia) uitgenodigd. In 
de jongere handschriften en in CCW 1508 komt de eerdere tekst met 
zijn toepassing op de monialen zelfs niet meer voor. Pas in CCW 1553 
is de gehele tekst zo teruggekeerd, dat de bepaling ook voor de 
1 3 ) 
vrouwenkloosters blijkt te gelden. De vraag is nu of de zin Idui 
•иг dom-іЛи-і mom af tum oLòciuamlum eòt min of neer toevallig uit CCW is ver-
dwenen, bijvoorbeeld omdat hij plaats moest maken voor het aanvul-
lend besluit van 1447. Of is deze zin met opzet weggelaten, bijvoor-
beeld omdat de aanwezigheid van twee lijfelijke zusters of een moe-
der en dochter m een en hetzelfde vrouwenklooster als Hinder hin-
derlijk werd ervaren? Een feit is dat de gehele passus in CM ont-
breekt. Omdat CM al vóór 1447 tot stand moet zijn gekcnen, mogen 
wij aannemen, dat de toepassing van de maatregelen voor lijfelijke 
broers of een vader met zoon op de monialen reeds kort na de revi-
sie van CCW van 1434 ongedaan zal zijn gemaakt. De gewraakte zinsne-
de is dus met opzet uit CCW verwijderd. Blijkbaar werd de gelijktij-
dige aanwezigheid van lijfelijke zusters of een moeder met dochter 
als minder hinderlijk ervaren, althans in de vijftiende en de eer-
ste helft van de zestiende eeuw. Want sinds CCÍ' 1553 golden de be-
ventus recipientis ld desideraverint. Et si tales recepti fuerint, posterior vo-
cem non habebit in capitulo, nisi de licencia capitali generalis sib) conccda-
tur" (CCW 3.1, f. 47v). 
11) "Idem in domibus momalium observandum est" (hs. Brussel, KB, IV 108, f. 
47v). 
12) "...posterior quidem potest manere in capitulo culparum, sed vocem capitu-
laren) non habebit, nee ad colloquia conventualia vocabitur, nisi de licencia ge-
neralis sibi conceddtur" (hss. Brussel, KB, 16595, ff. 51r-51v en Neuss, Archiv 
Schramm, H 1?, f. 46v). Vgl. АСЫ, 44. 
13) "Duo etiam fratres germani aut due sórores non recipiantur...aut nater cum 
filia..." (CCW 1553, 86). 
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sproken maatregelen ook voor de monialen, zoals wij boven reeds za-
gen. 
Maast de gesignaleerde weglatingen heeft de tekst van CCW in CM 
ook enkele veranderingen ondergaan, die verklaard kunnen worden. 
Door de splitsing van CCW 3.1 in CM 3.1 en 3.2 moest de titel van 
het hoofdstuk bijgesteld worden. In plaats van -ui-itíiucíone. (vorming) 
lezen wij iiwe-òt-taone. (inkleding) (CM 3.1.1). Enkele plaatsen kunnen 
als verduidelijkingen worden uitgelegd. Geen kandidaat mag omwille 
1 4 ) 
van grote rijkdom aangenomen worden. Volgens CM dienen daaron-
der ook giften te worden verstaan: pro dividís neque pro muneribus 
(CM 3.1.24). Wellicht heeft men zich bij dit detail geïnspireerd op 
de statuten van de kartuizers. Van een novice mag geen kleding 
of iets anders worden geeist. Anders loopt men de straf op die is 
voorzien m de bulle Д их иихга van paus Urbanus V. De straf 
die deze bul bedrijvers van simonie in het vooruitzicht stelt wordt 
door CCW niet expliciet genoemd. Het gaat evenwel om excommunica-
1 7 ) tie. Deze straf wordt in CM wel uitdrukkelijk vermeld: ne.... 
excommunicacionis sentencian incurrat (CM 3.1.51-52). 
In CCW verklaart de prior na de aanvaarding van de postulant als 
novice, dat deze vóór zijn professie vrijelijk kan heengaan. In 
CM ligt de nadruk meer op de novice, die zelf verklaart dat zij de 
vrijheid behoudt om desgewenst voor haar professie weg te gaan: Et 
protestetur soror coram omnibus, quod velit tenere libertatem exeun-
di ante professionem, si voluent (CM 3.1.89-91). CCW voegt er, 
enigszins zijdelings, de opmerking aan toe dat ook het convent de 
bedoeling kan hebben een novice weg te zenden, als zijn gedrag niet 
bevalt, zoals het in diens bedoeling kan liggen om zelf weg te 
14) "...neque pro multitudine diviciarum..." (CCW 3.1, f. 46v). 
15) "nee propter munesia vel etiam proraissa aliquam présumant recipere (StNIII, 
4, 13). 
16) Zie par. 1.2.2, blz. 95, noot 21. 
17) "huiusmodi excommumcationis" (Extravagantes communes, in Vo.1.1 cum, Coi-
pub luA-iò Canon-iC-L, AE. Friedberg, ed. (Leipzig, 1879) II, col. 1288). Misbrui-
ken noopten het generaal kapittel in 1542 alle pnoren, priorinnen en rectoren 
nogmaals op heL hart te drukken dat zij alle simonie bij het aannemen van kandida-
ten dienden te vermijden (.АСЫ, 147). Een herhaling volgde in 1549 (АСЫ, 153). 
18) "Et proponat eidem quod ante professionem potest libere exire" (CCW 3.1, 
f. 48v). 
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1 9 ) 
gaan. In CM wordt hetzelfde beoogd, maar bij wijze van verkla­
ring de priorin en het convent in de mond gelegd: priorissa cun con-
ventu protestetur se tenere libertatem expellendi earn ... (CM 3.1. 
92-93). 
Op enkele plaatsen moest de tekst voor de mannenkloosters aan de 
situatie in de vrouwenkloosters v/orden aangepast. Tot de vragen die 
de prior een postulant stelt behoort de vraag of hij trouw beloofd 
20 ) heeft aan een vrouw. In CM vinden wij uiteraard: alicui viro 
(CM 3.1.70). Het gewicht van de vraag wordt duidelijk, wanneer men 
bedenkt dat deze trouwbelofte niet minder inhield dan de wederzijd-
21 ) 
se belofte om met elkaar in het huwelijk te treden. In een man­
nenklooster verleent de prior de aanvaarde postulant broeder-
22 ) 
schap. In CM vinden wij een meer neutrale variant: societatem 
nostram (CM 3.1.Θ9). Dergelijke tekstveranderingen laten zich gemak­
kelijk uit het onderscheid der sexen verklaren. Andere hangen meer 
samen met kerkelijke wijdingen die alleen in mannenkloosters kunnen 
voorkomen of de strengere slotbepalingen die slechts vrouwenkloos­
ters kennen. Zo vraagt de prior de postulant onder meer of hij van 
wettige geboorte is en of hij - derhalve - tot de heilige wijdingen 
23 ) kan worden toegelaten? Deze vraag is in CM geheel vervangen 
door de vraag naar andere beletselen op grond waarvan de postulante 
niet aangenomen zou kunnen worden: vel alia impedimenta habeat prop­
ter que non expédiât earn recipi (CM 3.1.73). Deze toevoeging vinden 
wij zowel in de constituties van de dominicanessen van 1259 als in 
die van Montargis: 
CSOP XIV, 10-12 CSMA XIII, 7-8 CM 3.1.73 
uel alia impedimenta habe- vel alia kaß.esi-o ітреЛілиеп- vel alia impedimenta habe­
at propter que non expe- La, propter que non expe- at, propter que non expé-
diât earn recipi. pediat earn recipi. diat earn recipi. 
19) "Et sicut est in opcione eius exire, ita est in nostra eum expeliere, si 
..." (CCW 3.1, f. 48v). 
20) "...si alicui mulieri spoponderit f idem..." (CCW 3.1, f. 48r). 
21) L . J . van Apeldoorn, Qe.'bch.-iedejxi.b ист h.e.L Л'еА£л1ши1.лсЬ.е. huiúe-t¡jk-bi£.ch.t υόάη. 
de. іпиоеллтід van. de. 7/iajU><ihe. шеідеиіпд (Amsterdam, 1925) 44-46. 
22) "fraternitatem nostram" (CCW 3.1, f. 48v). 
23) "...si legitimus est, si possit ad sacros ordines promoveri" (CCW 3.1, f. 
48r). 
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De tekst in de constituties van Montargis levert een inversie en 
een morfologische variant op (haLpn^ jjaped-unenixi), waardoor CSOP eer-
der dan CSflA de bron lijkt van CM: ¿mped+meiita haizat. 
In de Windesheimse mannenkloosters verzamelen de broeders zich 
bij de sacristie, waar de postulant zijn kleding aflegt en met het 
habijt van de orde wordt bekleed. Nadat de orior met zijn assisten-
ten naar het altaar is gegaan, wordt de postulant naar de trappen 
van het altaar geleid, waar hij neerknielt, terwijl de hymne Venj. 
CiLuic-· wordt gezongen, gevolgd door vers en oraties. Met de vredes-
24 ) 
kus aanvaarden prior en broeders de nieuwe postulant. Bij de 
zusters vindt de inkleding voor de trappen van het altaar plaats, 
waar de priester zich in liturgische kleding heeft opgesteld: sacer-
dote cum sacris vestibus ante altare constituto, ad gradum altans 
vestienda prostermtur (CM 3.1.103-104). Het verschil tussen CM en 
CCW met betrekking tot de liturgische situatie van de inkleding is 
verklaarbaar vanuit de monialenclausuur. De communiteit bevond zich 
achter tralies in haar koor, terwijl de postulante buiten de tra-
lies voor de al taartrappen verbleef en pas na de plechtigheid het 
25 ) 
s l o t werd b i n n e n g e l e i d . In t e g e n s t e l l i n g t o t CCW v e r w i j s t CM 
v o o r de r e s t van de i n k l e d i n g s p l e c h t i g h e i d n a a r h e t Manuale: C e t e r a 
p r o u t i n m a n u a l i c o n t i n e n t u r (CM 3 . 1 . 1 0 6 ) . 
Onbekenden of k a n d i d a t e n zonde r g e t u i g s c h r i f t moeten e e r s t een 
h a l f j a a r b e p r o e f d worden v o o r d a t z i j v/orden aangenomen, t e n z i j de 
c o m m u n i t e i t z i c h e e n s g e z i n d of voor m i n s t e n s d r i e k w a r t v o o r een 
24) "In ipso vero d ie , f in i t a hora que procodit missam maiorem, f ra t res ad sa-
crist iam convemunt, ibique vestibus sui^ exui tur , et habitu sánete r e l i g ion i s 
i r d u i t a r . Demdc postquaii prior cun ramistris ad a l t a re accesse r i t , adducitur e t 
ad gradum a l t a n s p r o s t e r m t u r . Cartatocnue hymno 1 ën-ί. Cpaaion. cum verso ^m-ttie. 
et col lecta Jeu i qu.i ccula et Da noC-t ·> que..iumuò Dom+nií a pr iore et a s ingul is 
f ra t r ibus in osculo pacis suscipi tur" (CCW 1.1, f. 48v). 
?5) De woorden cam óac/iíi i<eAtjCu¿ kunnon op zich ook betekenen: met de sacra-
le kleding die voor de postulante bestemd i s . Waarschijnlijk i s d i t echter n i e t , 
omdat op d i t moment van de inkledingsplechtigheid de zegening van het kloostei— 
kleed nog niet heeft p laa ts gevonden. Overigens werd het dragen van wereldse 
kleding (LCAt-iLuA MwcuLaiiLuo) in 1454 door het generaal kap i t t e l verboden en 
was voortaan alleen nog kleding toegestaan die men gewoon was in kloosters te ge-
bruiken : "vestibus consuetis u t i in monasterio" (АСЫ, 52). Wellicht i s hier een 
nie t nader omschreven kleding voor postulanten bedoeld, die het midden houdt 
tussen wereldse kleding en een volledig kloosterhabijt. 
26) Zie par. 2.1.4, b l z . 221-226. 
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27 ) kortere tijd uitspreekt. Voor de Windesheimse monialencommuni-
teit is deze inspraak beperkt tot de rector, de priorin en de 
twaalf afgevaardigden: rector, priorissa cum duodecim deputatis (CM 
3.1.35). Op de belangrijke rol van de rector en de vertegenwoordi-
ging van de communiteit door twaalf afgevaardigden hebben wij el-
ders reeds gewezen. 
Jongens die nog geen achttien jaar zijn v/orden in mannenkloosters 
niet aangenomen. Voor de vrouwenkloosters is de vergelijkbare tekst 
in CM zo veranderd, dat er twee zaken onderscheiden worden: de in-
trede en de inkleding. Meisjes moeten voor toelating tot de clau-
suur hun twaalfde levensjaar voltooid hebben; zij moeten veertien 
jaar zijn, willen zij ingekleed kunnen worden: Fuellas intra clau-
suram, donee annum duodecimum complevennt, et ad habitum religio-
nis, donee annum quartumdecimum attigennt, recipere non présumant 
29 ) 
(CM 3.1.48-50). Vergelijken wij deze tekst met drie dominicaan-
se bronnen: 
ISS VI, 1 CSMA X I I I , 1-2 CSOP XVI, 19-20 
F u e l l a s c i t r a undecimum Nul la in sororem i n f r a Ad profess ionem n u l l a r e -
annum r e c i p e r e non s o l e - Septem annos , n u l l a ad p r o - c i p i a t u r i n f r a x n j a n n o s . 
m u s . . . usque ad annum fess ionem i n f r a duodecim 
quartum decimum informen- annos r e c i p i a t u r . 
t u r 
Hie ru i t b l i j k t dat CM het aangeven van l e e f t i j d s g r e n z e n voor i n t r e -
de en p r o f e s s i e a l l e e n met CSMA gemeen h e e f t . ISS geef t a l l e e n een 
grens aan voor de i n t r e d e en onderscheidt verder nog een s i t u a t i e 
27) "...conventus..." (CCW 3.1, f. 47r). 
28) Zie par. 2.3.3.1, blz. 331-332 en 328-329. 
29) "Pueros sive adolescentulos, qui decimum octavum annum nondum attigennt, 
non recipimus" (CCW 3.1, ff. 47r-47v). In 1492 zag het generaal kapittel, klaar-
blijkelijk op grond van ingeslopen misbruik, zich genoodzaakt de leeftijdsgrenzen 
voor toelating tot de clausuur (12 jaar) en voor de inkleding (10 jaar) opnieuw 
met sancties in te scherpen (ACkl, 90). In latere jaren werd hier en daar om uit-
eenlopende redenen een novicenstop opgelegd (.АСУ/ 109, 114, 116). Om de religi­
euze discipline te bevorderen bepaalde het generaal kapittel in 1514 dat kandi­
daten voor vrouwenkloosters in het vervolg nog maar een keer per jaar konden 
worden aangenomen en dan samen en tegelijk (ACM, 110-111). In 1544 werd de leef­
tijdsgrens voor de professie verschoven naar 16 jaar (АСЫ, 147-148). Zie over de 
problematiek van de intrede op zeer jeugdige leeftijd M. de Jong, kind an кісол-
і-ел -en efe υ/ioege mj.ddelee.uu>en. Aspecten van de. òchenkaiq ¡>an ktnrlenen aan к(оол-
te-iA j_n het Taankitche /u/k (500-900). Academisch proefschrift Amsterdam. Amster­
damse Historische Кеекч VIII (Amsterdam, 1986). 
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waarbi] jongere meisjes na hun intrede onderricht krijgen totdat 
zij dertien jaar oud zijn. CSOP beperkt zich tot een leeftijdsgrens 
van dertien jaar voor de professie. De tekst in CM is wellicht op 
de geciteerde teksten geïnspireerd, maar staat er zowel filologisch 
als inhoudelijk los van. Vergelijking van de vier teksten brengt 
enige verschuiving in de leeftijdsgrenzen voor intrede en professie 
in contemplatieve vrouwenkloosters in beeld: 
CONSTITUTIES INTREDE PROFESSIE 
ISS (1230) 11/13 
CSMA (1249-51) 7 12 
CSOP (1259) - 13 
CM (ca. 1440) 12 14 
Een belangrijke toevoeging aan CM is het verbod om meer kandida-
ten aan te nemen dan zonder gebrek van het kloostergoed onderhouden 
kunnen worden, noch iemand een intrede toe te zeggen totdat er 
plaats is, en wel op straffe van ongeldigheid en een disciplinair 
ingrijpen van het kapittel (CM 3.1.7-14). In deze passage wordt ver-
wezen naar een pauselijk verbod: contra prohibicionem apostolicam. 
Dit treffen wij aan in de apostolische constitutie Pesu.cu¿o<io van 
paus Bonifatius VIII (1294-1303). De zware straf die het kapit-
tel in het vooruitzicht stelt is een toevoeging van Windesheimse 
signatuur: et nichilominus gravitur a capitulo puniantur (CM 3.1.13-
14). In de dominicaanse bronnen wordt de tekst nergens zo duidelijk 
gevonden als in de statuten van de kartuizers, waaraan de Windeshei-
mers onze tekst ontleend schijnen te hebben, zoals uit de volgende 
vergelijking moge blijken. 
StN III, 4, 13 CM 3.1.7-14 
Prohibemus vicanis Prohibetur quoque dLLybiticte. rectoribus 
pnorissis et conventibus monialiura, et prionssis et conventibus monialium, 
ne de cetero ne de cetero conjyia /)л.окЛ.±<и.оп£т apo-i-
recipiant in toíícam plures recipere présumant in 
30) ".. .d.L¿>tjiicÍJ-Uo inhibemus, ne in monasteriis ordinum non Mendicantium ali-
quae recipiantur de cetero in sórores, nisi quot poterunt de ipsorum monasterio-
rum bonis sive proventibus aÍAqwe. penuria sustentan, si secus actum fuerit, -іл-
sbLÍum decernentes" (In VIo.3.16. cum, Соярид Ішііл Canonici, АЕ. Friedberg, ed. 
(Leipzig, 1879) II, col. 1053-1054). 
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s ó r o r e s , n i s i q u o u t d e Ь о п і ь m o n a s t e r i i s ó r o r e s , quam d e b o n i s m o n a s t c r i i 
p o t e r u n t s i n e p e n u r i a s u s t e n L a n , n e e p o s s i n t иЯ-бции p e n u r i a s j s t e n t a r i , n e e 
a l i q u a r a s u b c u i u ^ c u m q u e c o m n o d i v e l a - a l i q u a m s u b c u x u s c u m q u c c o m n o d i v e l a -
m i n e , d o n e e l o c u s v a r a v e n t , r e c i p i a n t n u n c , d o n e e l o c u s v a c a v e n t , r e c i p i a n t 
v e l r e c i p e r e p r o m i t t a n t . v e l r e c i p i e r e p r o m i t t a n t . E t s i c o n t r a 
f e c e n n t , r e c e p c i o t a l i s nuda s n t e t 
n i c h i l o m i n u s g r a v i t e r a c a p i t u l o p u n i a n -
t u r . 
Uit de gecurs iveerde woorden in de r e c h t e r kolom b l i j k t bovendien 
dat de r e d a c t i e van CM ook de a p o s t o l i s c h e c o n s t i t u t i e zelf goed ge­
kend moet hebben, n i e t a l l e e n doordat z i} haar a l s bron vermeldt, 
maar ook omdat z i j enkele woorden g e b r u i k t d i e wi] m deze oudere 
bron a a n t r e f f e n : d i s t r i a t e - d i s t n c t i u s , absque - absque, n u l l a -
i r r i t u m . 
CM vervolg t met de bepal ing dat het g e t a l van v i j f t i g z u s t e r s , 
van wie e r v e e r t i g monialen en t i e n convers innen kunnen z i j n , in 
één huis n i e t zonder ver lo f van het generaa l k a p i t t e l overschreden 
mag worden: Numerus vero qumquaginta sororum re l ig iosa rum in una 
domo monialium s ine l i c e n c i a c a p i t u l i g e n e r a l i s non excedatur , qua-
rum quadragin ta moniales e t decern p o s s i n t esse converse (CM 3 .1 .14-
17) . Deze a a n t a l l e n en de ge ta l smat ige verhouding van monialen en 
conversinnen berus ten op een b e s l u i t van het generaa l k a p i t t e l van 
Windesheim. Ook andere monialen, zoa ls de k a r t u i z e r i n n e n en de domi-
n icanessen , waren aan a a n t a l l e n gebonden d i e n i e t overschreden moch-
ten worden. In hun c o n s t i t u t i e s ech te r worden geen concre te a a n t a l -
len genoemd, t e r w i j l de be t re f fende t e k s t e n zo weinig woordel i jke 
overeenstemming met CM l a t e n z ien , dat de Wmdesheimers StN noch 
CSOP h i e r a l s bron gebru ik t zu l len hebben. 
Geheel e igen aan de Windesheimse r e d a c t i e l i j k t ons het s l o t van 
deze t amel i jk lange toevoeging. Daar wordt bepaald dat de vrouwen-
k l o o s t e r s bu i ten het s l o t twee of d r i e p r i e s t e r s mogen hebben en zo-
veel personee l a l s z i j nodig hebben. Maar a l s de eigen middelen 
n i e t toe re ikend z i j n , moeten de v i s i t a t o r e n een a a n t a l bepalen dat 
J l ) " . . .numerum quoque c o n s t i t u t u m , m quo e t i am n o v i t i e e t conuer se computan-
t u r , a l i q u a t e n u s non excédan t " (StN I I I , 4 , 1 3 ) . Let op de overeenstemminq van 
non ejccedant i n StN met non. ex.c^dai.a/1 i n CM, welke o v e r i g e n s t o e v a l l i g kan zijn. 
"Magis te r autem o r d i n i s . ue l p r i o r p r o u i n c i a l i s . p o n s a t i s f a c u l t a t i b u s domus que 
pro tempore f u e n n t . a l iquem certum numerum sororum s t a t u â t , u l t r a quem non r e -
c i p i a t u r a l i q u a i n sororem: n i s i t a l i s e s s e t pe r sona que s i n e g r a u l dampno ue l 
s canda lo r e c u s a n non p o s s e t " (CSOP XIV, 32-37 , p . 3 4 2 ) . 
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zonder aanleiding niet overschreden mag worden. Deze bepalingen be-
rusten op een besluit dat, gezien zijn plaats tussen gedateerde be-
palingen in het Capttulum de. dwe-iiii ¿taÍMt±¿, in 1431 of 1432 door het 
32 ) generaal kapittel bekrachtigd moet zijn. 
CCW 5.1 , f. 79v CM 3.1.17-21 
Moniales habeant duos presbí teros cum Extra clausuram vero dues vel t r e s sa-
confpssore, ubi facultas suppetnt. cerdotes et famil iares , quotquot neces-
s a n i f u e n n t , habere possunt. Quod s i 
facul tdtes domus ad to t personas non 
suf f i r iun t , v i s i t a t o r e s e is certum nume-
rum const i tuant , quem nulla occasione 
transgredí debent. 
U i t b o v e n s t a a n d e v e r g e l i j k i n g b l i j k t d a t de t e k s t i n CM a a n m e r k e -
l i j k u i t g e b r e i d e r i s dan d i e i n CCW. De u i t b r e i d i n g kan aan de r e -
d a c t i e c o m m i s s i e van CM t o e g e s c h r e v e n w o r d e n . Maar ook i s h e t moge-
l i j k d a t h e t b e t r e f f e n d e k a p i t t e l b e s l u i t g e b r e k k i g i s o v e r g e l e -
v e r d . Het s c h i j n t o v e r i g e n s , d a t sommige v r o u w e n k l o o s t e r s z i c h 
aan de boven omschreven b e p e r k e n d e m a a t r e g e l e n n i e t s t e e d s gehouden 
h e b b e n . Want i n 1464-1466 b e p a a l d e h e t g e n e r a a l k a p i t t e l d a t z i j 
h e t v a s t g e s t e l d e a a n t a l op s t r a f f e van z w a a r d e r e s c h u l d n i e t moch-
34 ) t e n o v e r s c h r i j d e n . 
Een tweede t o e v o e g i n g i s de v r a a g n a a r e v e n t u e l e z w a n g e r s c h a p , 
d i e t i j d e n s h e t o n d e r z o e k van de p o s t u l a n t e g e s t e l d moet w o r d e n . 
U i t o n d e r s t a a n d e v e r g e l i j k i n g b l i j k t d u i d e l i j k de d o m i n i c a a n s e h e r -
komst : 
CSMA XIII, 4-5 CSOP XIV, 6-8 CM 3.1.61-63 
Examnetur eLium diligen- Examinetur diligen- Examinetur e.ctam diligen-
ter utruir sit gravida, et au-i utrum sit grauida: Ciu-i, utrun sit gravida, et 
si non possit t^e hoc eer- et si non possi t eer- si non possit de. hoc haben 
titudo haben, expectan- titudo haben, expectan- certitude, expectetur donec 
dum est donec certitude dum est donec certitud© certum fiat. 
habeatur. habeatur. 
32) Voor het besproken besluit komt de bepaling voor dat de prior m aanwezig-
heid van gasten de tafelgebeden zegt (АСЫ, 24); erna staat de bepaling betref­
fende de verplichtingen voor overleden broeders en zusters van de eigen kloos­
ters {АСЫ, 25). 
33) Vgl. par. 2.1.2, biz. 206-211. 
34) АСЫ, 66-67. In 1513 werd het hebben van een socius voor rectoren zelfs 
verplicht gesteld op straffe van suspensie (АСЫ, 109). 
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Wanneer wij de cursieve woorden vergelijken, blijkt dat CM de tekst 
evengoed aan CSMA als aan CSOP ontleend kan hebben. Dat geldt ook 
voor het Ател. dat het convent moet antwoorden op de bede van de prio­
rin dat de nieuwe postulante met Gods hulp haar voornemen mag ver­
vullen: Et conventus respondeat: Amen (CM 3.1.86-Θ7). Deze z m vin­
den wij zowel in CSMA als in CSOP woordelijk terug. 
Een laatste toevoeging is de bepaling, aan het eind van het hoofd­
stuk, dat een inkleding door de rector verricht kan worden, een 
sluieroplegging of professie echter door een prior moet worden gece­
lebreerd. Deze bepaling berust op een kapittelbesluit dat ook in CM 
5.1.14-17 verwoord is. Bovendien is de tekst te vinden in verschil­
lende handschriften van CCW, waarbij enkele merkwaardige verschil­
len aan het licht treden. 
CCW 5.1, f. 78r ld., hs. H IP, f. 89r CM 3.1.109-111 
Ad ipsos non pertinet in- Ad rectores non pertineat Investido noviciarun per 
vestire et velare moma- investire et velare, sed rectoren fieri potest, 
les, sed ad hec facienda ad hec facienda сотт-iiòu- sed velacio seu professio 
aAÀXfuem de І)ІС- ИЛ con- iium -òuiim si habuerint vo- per рд.іОіст fieri debet. 
¿j-AmœLL-o р/і-іО/иЛиь voca- cabunt aut, si non habue-
bunt, quanvis investire rint, unum de »ІС-ІПІЛ ccn-
non prohibentur, si com- (-limati^ p/noiií-uo, quam-
momode pnoren habere vis investire non prohiben-
non potuennt. tur, si cümm-LAAwnum uut 
р?и(>лст commode habere non 
potuennt. 
Uit de vergelijking van deze teksten blijkt dat CM kort en kernach­
tig samenvat wat in CCW en ook in CM 5.1 uitvoeriger geformuleerd 
is. Uit het Capitutum de. diueiòtò ліаіл±І4-л in CM volgt dat met pi ι о »em de 
согтти.44шы.ил bedoeld is, wiens toestemming de rector bovendien nodig 
heeft om een novice in te kleden: commissarium earum, de cuius ta­
rnen licencia aliquam investire possunt (CM 5.1.15-16). De teksttra­
ditie in CCW maakt echter duidelijk dat paj.oaem niet per se de сотюгил-
¿а/иил is, maar ook een prior van een klooster uit de omgeving kan 
zijn, mits hij bevestigd is. Het duidelijkst geeft de tekst van hs. 
Neuss, Archiv Schramm, Η 12 de bedoeling van het voorschrift weer. 
Hij houdt rekening met de mogelijkheid dat een monialenklooster nog 
35) CSMA XIII, 14 (p. 74); CSOP XIV, 22-23 (p. 342). 
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met onder toezicht van een bepaalde prior is geplaatst, maar al 
wel een inkleding of professie heeft. 
2.3.4.2. De vorming van novicen 
1. Structuur van CM 3.2 
1. Afstand van eigen bezit (1-6). 
2. Taak van de novicenmeesteres (6-22). 
3. Het geestelijk ideaal van de novice (23-35). 
4. Verhouding van de novice tot de andere zusters (35-43). 
5. Novicenkapittel (44-55). 
6. Voortijdige professie (56-62). 
2. Inhoud 
1-6. Na de inkleding geeft de novice aan de priorin alles wat 
zij heeft. De priorin of een ander zal deze eigendommen tot aan 
de professie beheren. Dan staat het de novice vrij er een bestem­
ming aan te geven. 
6-22. De novice wordt ter vorming aan een geschikte zuster toe­
vertrouwd. De novicenmeesteres zal haar leren buigen, gaan en 
staan; hoe zij haar ogen neergeslagen moet houden, zachtjes en 
niet haastig moet spreken en in heel haar gedrag nederigheid moet 
uitdrukken. Zij zal haar ook leren lezen en zingen, hoog en zacht. 
Wat de novice in de gemeenschap moet doen zal zij eerst bij de no­
vicenmeesteres instuderen. Deze moet haar leren hoe zij andere 
zusters moet aanspreken en eerbied betuigen. Zij moet haar vaak 
vermanen dat zij haar wereldse gewoonten moet afleggen, het bedre­
ven kwaad biechten en betreuren, haar gebreken en zinnelijkheid 
onderdrukken, omwille van de gehoorzaamheid haar wil en haar ei­
gen inzicht versterven, het nederigste werk niet verachten. Op de­
ze wijze moet zij de oude mens afleggen en de nieuwe aandoen. 
23-35. Om nog volmaakter dood voor de wereld en zichzelf te 
zijn, zal de novice zich op geen enkele wijze met de uitwendige 
zaken van het huis bemoeien, maar alleen voor God zoeken te leven. 
36) Zie ook par. 1.2.1.5, blz. 87 en par. 2.3.6.1. In 1433 gaf het generaal 
kapittel voor het eerst een taakomschrijving voor commissarissen {АСЫ, 27). 
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Zi] moet haar geweten nauwkeurig bewaken, ledigheid vluchten, 
trouw zijn in geestelijke lezing en gebed, in rouwmoedigheid, vro­
me gedachten en passend handwerk. In al deze dingen moet zij de 
raad van de novicenmeesteres volgen. Opdat deze des te beter lei­
ding kan geven, moet de novice haar vaak haar innerlijk bloot leg­
gen . 
35-43. Ten opzichte van de priorin en de novicenmeesteres mag 
de novice niets verbergen. Zij mengt zich niet in de gesprekken 
en werkzaamheden van de anderen, maar behandelt hen met eerbied 
en spreekt bij voorkeur niet als eerste. Op gestelde vragen leert 
zij terughoudend en met respect, nederig en in sobere bewoordin­
gen antwoord geven. Waar zij in de gemeenschap verwacht wordt, 
dient zij wakker, met innerlijke vurigheid, met toewijding en op 
tijd te verschijnen. 
44-55. De novicenmeesteres zal haar vaak op haar doen en laten 
wijzen en haar zo nodig berispen. Wanneer de novice iets misdoet 
waarvoor zij in het kapittel ter verantwoording geroepen zou wor­
den, dan ontbiedt de novicenmeesteres haar en laat haar, zoals in 
het schuldkapittel gebruikelijk is, geknield of ter aarde liggend 
'venie nemen'. Soms laat zij haar ook voor de priorin en de an­
dere zusters venie nemen en om gebed vragen voor verbetering van 
haar gedrag en voor standvastigheid. Als er meer novicen zijn, 
houdt de novicenmeesteres met hen van tijd tot tijd afzonderlijk 
kapittel, zodat zij leren elkaar ter verantwoording te roepen, ve­
nie te nemen en inzicht te krijgen in nalatigheden. 
56-62. Het noviciaat duurt minstens een jaar. Voordat dit jaar 
om is mag niemand zonder verlof van het generaal kapittel of de 
prior superior tot de professie worden toegelaten. Tijdens het no­
viciaat wordt de novice geen officie toevertrouwd. Wanneer novi­
cen voor hun professie sterven, zal men hen als geprofest beschou­
wen. Dat geldt ook voor de postulanten die wel aangenomen maar 
1) 'Venie nemen' (ue/u/um реіеле) betekent: vergiffenis vragen. In de kloosters 
was dit een formele gedragscorrcctie op fouten die men in de gemeenschap, bij­
voorbeeld tijdens het koorgebed, maakte. Men kon venie nemen door een kniebui-
ging, een hoofdbuiging, een aanraking van de grond en dergelijke. Vgl. E. Verwijs 
en J. Verdam, П^сМе(nede/ìAandòch шоо/и1елАое.к (11 din; 's-Gravenhage, 1885-1952) 
Vili, 1395-1397. 
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nog niet ingekleed zijn. Maar in dit laatste geval bidt men niet de 
verschuldigde psalmen. 
3. Bronnen 
Hoofdstuk 3.2. in CM bestaat, zoals reeds in de vorige para­
graaf is aangeduid, voornamelijk uit het laatste stuk van CCW 3.1, 
2 ) 
dat met name handelt over de vorming van novicen. Er zijn 
slechts enkele weglatingen, veranderingen en toevoegingen die om 
een nadere verklaring vragen. 
Volgens CCW moet een novice zich onder meer wijden aan handenar­
beid in zijn cel of buitenshuis, voorzover hem dat is opgedra­
gen. Deze zinsnede is in CM weggelaten, omdat de zusters geen 
eigen cel hebben en krachtens het strenge kloosterslot slechts in 
enkele bijzondere omstandigheden buiten het klooster mogen ko-
4) 
men. 
Een novice die priester, diaken of subdiaken is mag geen altaar-
dienst verrichten, tenzij in opdracht van de prior en na zorgvul­
dig in de Windesheimse ritus onderricht te zijn. Een novice 
mag niet zonder reden uitgezonden worden, niet met vreemden spre­
ken, tenzij onder toezicht, en voor zijn professie qeen wijdingen 
ontvangen. Deze bepalingen zijn, zoals uit de inhoud blijkt, 
typerend voor mannenkloosters, zodat ze in CM gemist konden wor­
den . 
Twee weglatingen zijn niet helemaal te verklaren. Volgens CCW 
moet de novice vooral aan de prior eerbied betonen. In CM ont­
breekt dit detail, ofschoon het betonen van eerbied vooral aan de 
priorin toch ook bij de monialen in de lijn der verwachting 
?) CCW 3.1, ff. 49r-50v. 
3) "...in cella seu fons, prout sibi iniunctum est..." (CCW 3.1, f. 49v). 
4) Vgl. CM 3.17.2-8 en par. 2.3.4.13; CM 3.18.4-9 en par. 2.3.4.14. 
5) "Quod si novicius sacerdos vel diaconus vel subdiaconus fuent, nequáquam 
ad ministerium altaris admittitur, donec prior lussent et nisi prius luxta mo-
dutn et consuotudinem nostrani diligenter instructus fuorit" (CCW 3.1, f. 50r). 
6) "...noe sine magna et evidenti causa extra monastenum mittatur. Nee prior 
de facili concédât, ut cum extrañéis loquatur, nisi seipso presente vel alio 
fratre probato, maxime ubi timetur penculum retractacionis. Novicn ante pro-
fessionem suam non debent ad ordines aliquos nec ad minores quidem promoveri" 
(CCW 3.1, f. 50v). 
7) "...maxime priori..." (CCW 3.1, f. 49r). 
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ligt. Wellicht achtte de redactiecommissie de elders qeformu-
leerde bepalingen over het gedrag van de zusters tegenover de 
priorin voldoende duideli]k, zodat verdere toevoeging overbodig 
was. De tweede weglating betreft de bepaling dat de naam van een 
gestorven novice zonder speciale reden niet op de kalender bijge-
9 ) 
schreven behoeft te worden. Met ludendxiiium is hier zeker niet 
de liturgische jaarkalender in strikte zin bedoeld, zoals wi] die 
aantreffen in de Onduiwnuò Іііілаелкетепл^л en in verschillende litur-
1 0 ) 
gische boeken. Overigens was het niet ongewoon om sterfdata 
en dergelijke aan liturgische kalenders toe te voegen. Eerder 
betekent kaie/ida/u-um in onze tekst necnoiogium of oLituwnum (zielen-
of dodenboek). Dit kan de vorm van een eenvoudige naamlijst heb­
ben, waarin de namen der overledenen in chronologische orde zijn 
1 2 ) 
gerangschikt. Daarnaast kan een n.ecn.oloqj.um de vorn1 van een ka­
lender hebben, waarin de namen der overledenen van jaar tot jaar 
onder de eigen sterfdagen zijn bijgeschreven. Vaak zijn necc-
¿ogj-a of о&.±іиал+а aan te treffen in samenhang met andere verzame­
lingen die voor het klooster van belang zijn, zoals caihihiaiu of 
1 4 ) 
legerboeken, kronieken, catalogi, brieven en dergelijke. Om­
dat er ook ne.c'ioiogj.a van Windesheimse monialenkloosters bekend 
8) Zie bi jvoorbeeld CM 2 . 1 . 3 . 
9) " . . . q u a m v i s tarnen k a l e n d a n o s i n e s p e c i a l i causa non i n s c r i b a n t u r " (CCW J . 
1, f. 5 0 v ) . 
10) Vgl. p a r . 2 . 1 . 3 , b l z . 212-220; Chnon. lJ¿nd., 95 , 310. 
11) Zie bijvoorbeeld Codeine Ùe.i>otj.e, 235. 
12) A.G. Wei le r , Necsioíoqie, kiomek en саліиішиит ca. υαη hei ßnatenhuti te 
DoeoiuJig (Ί4Ì2-1'559). Пеі een ±n(.ej.dj.nq u^tqeqeuan. dooi A.Ç. tíníei. Vooi^ien 
van paíeogA.af.j.oche. en íoeJícuicheoíagí/iche uunteJterujiqeji dooi A, (/tut/i» K e r k h i s t o -
r i s c h e bijdragen IV (Le iden , 1974) 9 - 1 1 . 
13) M. Dykmans, 0&.j.iuaiAe du mona-iièie. de Çioenendael dunò ¿a f-Oièt de Soiq-
ne.4. PuLtíé avec une. ínVioducLíon ei de¿ п.оіе./>. P u b l i c a t i o n s de l a Commission 
r o y a l e d ' h i s t o i r e de B e l g i q u e , s e r i e i n - 8 0 ( B r u s s e l , 1940) . 
14) Vgl. noot 12. In flon. blind.., I - I I I , zíjn in de r u b r i e k e n 2.3 en 2 .4 t a l van 
voorbee lden t e v i n d e n . Zie ook A.G. Wei le r , ' C a r t u l a r i a van Augustijner k l o o s t e r s 
en hu izen van de b r o e d e r s en z u s t e r s van h e t gemene leven in Gelder land en Over-
i j s s e l ' i n : Bydiugen оі>ел Thomas a Kemptò en de ñodeine Dévoile uitqeqeven ічі 
geJ&genhetd υαη de vi/fhondíAd-ite òten.(.dag υαη Thomas α Келірі-ь (* Ϊ47Ι). Archie f-
en Bib l io theekwezen i n B e l g i ë , extranummer 4 ( B r u s s e l ; Zwol le , 1971) 54-66 , met 
name p . 6 2 . Zie h ie rb i j A. Johanna M a n s , ' C a r t u l a n u m en legerboek of l e g g e r . 
Naar a a n l e i d i n g van A.G. W e i l e r , C a r t u l a r i a van Augustijner k l o o s t e r s en hu izen 
van Broeders en Z u s t e r s van he t Gemene Leven in Ge lde r land en O v e r i j s s e l ' , Keden.-
lantU A/ich^eueniiud, XXVI (1972) 42-46 . 
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zijn, is het met duidelijk waarom de besproken bepaling in CM 
4-K w 1 5 ) ontbreekt. 
Eén verandering in de tekst is te verklaren als een vereenvou-
diging of verduidelijking. Een novice mag vóór zijn professie 
16) 
zelf beschikken over de bestemming van zijn eigendommen. In 
CM staat het wat simpeler: libere faciat (СЧ 3.2.6). De novice 
moet een ijverige bewaarder van zijn cel en zijn innerlijke rust 
zijn. Omdat de monialen geen eigen cel hebben, is deze bepa­
ling zo veranderd, dat de novice wordt bestempeld tot de ijverige 
bewaakster van haar geweten: consciencie sue studiosa observatrix 
(CM 3.2.26). 
Twee toevoegingen zijn als verruimingen op te vatten. Na zijn 
inkleding moet een novice al zijn bezittingen aan de prior in he­
lft) 
waring geven. CM houdt de mogelijkheid open dat een novice 
niets bezit: si quas habet (CM 3.2.3). Bij de mannen moet een no­
vice een vol jaar noviciaat hebben voordat hij professie mag 
1 9 ) doen. In CM wordt er rekening nee gehouden dat de duur van 
één jaar overschreden kan worden: vel amplius (CM 3.2.57). Derge-
lijke toevoegingen berusten waarschijnlijk op de praktijk, die 
het Kapittel van Windesheim m enkele decennia met vrouwenkloos-
ters іп/ла д/іели.ііт had opgebouwd. 
2.3.4.3. De professie 
1. Structuur van CM 3.3 
1. Onderzoek en voorbereiding (1-12). 
2. Professie (13-22). 
3 . Beperkte r e c h t e n van de g e p r o f e s t e ( 2 3 - 2 7 ) . 
15) J .C. van Slee, 'Het Necrologium en Cartulanum van het convent der regu­
l i e r e kanunnikessen t e Diepenveen', AAU, XXX (1908) 317-485 ( teks t 323-340); vgl . 
Weiler, a.a, 61-62. 
16) " . . . l u x t a dibposicionem ipsius f i a t " (CCW 3.1, f. 49r) . 
17) " . . . c e l l e e t q u i e t i s sue studiosus o b s e r v a t o r . . . " (CCW 3.1, f. 49v). 
18) " . . . t r a d a t res suas p r i o r i ex i n t e g r o . . . " (CCW 3.1, f. 4 9 r ) . 
19) " N u l l u s eciam n o v i c n professio ante explecionem umus anni recipienda 
e s t . . . " (CCW 3.1, f. 50r) . 
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2 . Inhoud 
1-12. Blijkt een novice tegen het einde van het noviciaatsjaar 
aanvaardbaar en volhardt zij zelf in haar verlangen, dan wordt zij 
in het kapittel geroepen. Daar wordt haar meegedeeld dat zij vrij 
is om weg te gaan. Wil zij dat niet, dan ontvangt zij toestemming 
om haar professie te mogen afleggen. De novice moet zich nu op de 
heilige communie voorbereiden en haar professiebrief schrijven of, 
als zij de schrijfkunst niet machtig is, laten schrijven. In dit 
laatste geval moet zij wel zelf met een kruisje ondertekenen. 
13-22. De eigenlijke professie vindt plaats voor de trappen van 
het altaar na het offertorium. De novice knielt op die plaats met 
naast haar de kleren die zij bij haar professie ontvangt. Het ritu-
eel is uitgebreid in het flanuale. te vinden. De constituties vermel-
den alleen de professieformule. 
23-27. De geprofeste zuster behoudt haar plaats in de communiteit 
volgens de anciënniteit van haar intrede, tenzij de rector of de 
priorin anders beschikken. Zij krijgt echter pas stem in het kapit-
tel als zij achttien jaar oud is. 
3. Bronnen 
CM 3.3. is aanzienlijk korter dan zijn voornaamste bron CCW 3.2. 
Van het verloop van de eigenlijke professieplechtigheid wordt in CM 
alleen gemeld dat de novice tijdens de mis na het c/Zziivuum vóór de 
trappen van het altaar moet neerliggen, met naast haar de kleding 
2 ) 
voor haar professie, welke gezegend worden zal (CM 3.3.13-15). 
Voor het overige verwijst CM naar het ñanuaíe.: Cetera facienda in ma-
nuall patent (CM 3.3.15). Wat daar staat wordt echter in CCW wel 
aangegeven. Na gebed en zegening ontdoet de novice zich van de novi-
cenkleding en wordt hij opnieuw ingekleed. Ma de daarop volgende 
oratie staat hij op en zegt driemaal steeds hoger: Suscipe me. Domi-
ne, secundum eloquium tuum et vivam et non confundas me ab expecta-
1) CCW 3.2, ff. 50v-51v. 
2) "In ipsa autem missa qua suscipiendus est post offertorium ad gradum alta-
ris adductus prosternitur vestesque luxta eum posite bencdicuntur..." (CCW 3.2, 
f. 50v). 
3) Zie par. 2.1.4, Ы г . 221-226. 
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clone mea. Daarna intoneert de prior de antifoon Su¿ce.p¿mu¿ Deu-i, die 
door drie psalmen en de herhaling van de antifoon gevolgd wordt. 
Dan worden de Kyrielitanie, het gebed des Heren, enkele verzen en 
een oratie gezegd. Hierna gaat de novice naar de rechter vleugel 
van het altaar en leest luid zijn professiebrief. Deze legt hij met 
beide handen op het altaar, vereert het altaar met een kus, keert 
terug tot voor de trappen van het altaar en werpt zich ter aarde. 
Dan zegt de prior driemaal: Confirma hoc. Deus, quod operatus es in 
nobis, v/aarop het convent met Amen antwoordt. Dan volgen nog enkele 
versikels en oraties, waarna de jonggeprofeste opstaat, van de 
prior en alle anderen in het koor de vredeskus ontvangt en tenslot-
4 ) te naar zijn plaats teruggaat. 
De professie van de monialen had ongeveer hetzelfde verloop. 
Bij de zusters vraagt de prior na het ьЦеіісгшм eerst of de novice 
geprofest wil worden. Na een affirmatief antwoord geeft de prior 
een vermaning over de strengheid van het kloosterleven. Vervolgens 
heft hij de hymne I em Rancie Spi/niuò aan. Na deze hymne spreekt hij 
de oraties Ùim Ί qm cczdu /ideí-íum, Dcm-ínc Je iu CA'n-iie. цт teqnen, Ùeuò аеАел-
m гит Lont zun en Caput очпшт {.uledum Оеиь, waarmee het habijt van de no­
vice gezegend wordt. Ma de besprenkeling met wijwater trekt de novi­
ce haar oude habijt uit en het nieuwe aan. Vervolgens legt de prior 
haar de zwarte sluier op, terwi]l intussen de antifoon Re.qnum mundi 
gezongen wordt. Na het gebed USUÒ uiduLqentiae. paten, zegt de novice 
driemaal staande: Smapc те, Оспипе etc., waarna zij telkens knielt. 
De prior intoneert de antifoon Sinceрітил fìeuò, waarna de psalm naqnu/, 
Ûoniinm et ¿uudaLidi mnno wordt gezongen. Na de afsluitende versikels 
volgen de oraties Omnipotent •iempj.teine DCUA ißimemcm en ùeu-i miAe/u-coi-ò Deu-à 
сіапепл. Terstond staat de novice op, gaat naar de rechterkant van het 
altaar en leest met luide stem haar professiebrief. Daarna legt zij 
met beide handen haar professiebrief op het altaar, kust dit en 
strekt zich voor de altaartrappen uit. Dan zegt de prior driemaal: 
(οη/ίί/υηα hoc etc, en na de oraties Оеил qu-c pei coaetennum, Dom-uie Je.<iu. 
Chii ite qui e¿ via, Sunde S pi iti ил qui te TSeum, Deuò qui /.amulan іиал en Be.uò 
qui zcnuntiontiCuò plaatst hij een brandende kaars op het altaar. De 
4) CCW 3.?, ff. 50v-51v. 
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mis wordt vervolgd en de geprofeste gaat ter communie. Ma de mis 
ontdoet de prior zich van het kazuifel, wendt zich tot de nieuw ge­
profeste en bidt de oratie Omn-tpotenò ¿empii-íine деил cattoium есл.ролшп. 
Daarna besprenkelt hij haar met wijwater, overhandigt haar de bran­
dende kaars en begeleidt haar naar het kloosterslot, terwijl de an­
tifonen PniLclente-ò vtiq-ineo, Li quae paaatue en lem. лрспш CIIZ-LÍÍÍ gezongen 
worden. Bij de slotdeur wordt de geprofeste zuster door de priorin, 
de supprionn en de overige zusters met de vredeskus ontvangen, 
waarbij zij om hun gebed vraagt. Hiermee eindigt het ritueel van de 
professie in een Windesheims vrouwenklooster. 
Het enige dat CM ons van deze plechtigheid laat zien is de orofes-
sieformule zelf. De versie is die van 1455. Zij sluit aan bij de 
formule voor de mannelijke novicen van het Windesheins Kapittel, 
maar vertoont met betrekking tot de beleving van het kloosterslot 
duidelijke verwantschap met de cartusiaanse professieformule. 
CCW 3 . 2 , f. S i r StA ΓΙ, 74, 4 CM 3.3.16-2? 
Ego, f r a t e r Ν. , p r o n i t t o , Tqo, f r d t e r M., proniLLo Ego, ьогог N. , p r o r i l L o 
deo a u x i l i a n t e , oioLií-ciaiem e t o b e d i e r - iiud dtaiiii 
t i a n e t ceni eiucnem то- e t ( ( m e ι aonein mc-
peipeiuam con- лит песшп tum míoaum, /'L^i>ciiiam con-
t-uxesic-Lcim, eunenaam pio- t-mLiiciam, Lwcncium p-t-
pi-L-L e.i o£.edi<inL-Lum t i b i , рта ci LLLCIiLncium 
p a t e r p r i o r , e t s u c c e s s o -
n b u s t u i s c a n o n i c e i n s t i -
t u e n d i s , òe-CU/xilum lequiun iLcundum iciiuLuin 
І.е.аі L Auquoi-iaj. at vinci-i Hiiqu it int CÍ 
con-iííiuc-tone4 capíiu- (.onitituc-L^ncy capitu-
i-L noòOi-L qenesiaí'LO. coium £І ПООІЛІ ticnuialí ·> cc lam 
¡)eo eí cernei ¿4 e i u s , Deo ei omnibus ianci-íi, 
e t r e l i q u i i s aiiui dompne Ν. , p r i o r i s s e huíu-i 
he/iern, que ccnitiuciu monaòte.'u.-L, quod ccmiiuctum 
еьі ad h( noicm Dei e t e it in henoze tunct L \., e t 
Ceate. semper v i n g i n i s i l l i c a n o n i c e succèden t ι b u s , 
M a n e e t icaii J o h a n n i s 
B a p t i b t e , in piPicntiu do- их piacncía dc-
num Л . , ргюясі. m-tru. \., ρ ZÌO li i in N. 
5) Hss . ' s - G r a v e r h a g e , KB, 73 Η 28, ff. 37v-42r en R a v e n s t e i n , Pr ior i j S o e t e r -
beeck. Archief (van de p r i o r i n ) , z . b . (15de eeuw, Soeterbeeck t e Nuenen) p o . 15-
3 3 . 
6) ACtJ, 54. Reeds i n 1442 had h e t g e n e r a a l k a p i t t e l in verband met twijfelach­
t i g e i n t e r p r e t a t i e s v a s t g e s t e l d , d a t de p r o f e s s i e van monialen en c o n v e r s i n n e n 
op de Regel van S i n t - A u g u s t i n u b en de c o n s t i t u t i e s van h e t K a p i t t e l wordt a f g e ­
legd (АСЫ, 3 7 ) . 
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In CC' volger, hierna enkele bepalingen betreffende de plaats die 
de ]onggeprofeste m de corununiteit inneemt. Hi] heeft geen in-
spraak, zi]n plaats wordt bepaald door de volgorde van binnenkomst, 
behalve wanneer er iemand met een hogere wijdingsanciënniteit komt. 
Wanneer er twee novicen zijn, wordt als oudste beschouwd degene die 
het eerst geprofest is. Novicen kunnen geen wijdingen ontvangen en 
bezetten de laatste plaatsen. Meer dan twee tegelijk mogen er zon-
der verlof van het generaal kapittel niet aangenomen worden. Van 
al deze bepalingen heeft CM alleen de volgorde in de communiteit o-
vergenomen, maar zo dat niet alleen de oriorm, doch ook de rector 
iemand tijdelijk kan terugzetten: nisi forte rector vel prionssa 
aliquam ex causa ad tempus supposuerit (CM 3.3.24-25). 
Nog twoe toevoegingen vragen onze aandacht. De eerste betreft een 
bepaling voor het schrijven van de professiebnef. Wie niet kan 
schrijven kan een ander vragen dit te doen, naar zij noet wel eigen-
handig met een kruisje ondertekenen. Misschien vinden wij hier spo-
ren van de _ <(c · C-ÍW/'ÍÍ of het ~niitiui>jc Sancii ¿СІС-.ІІ, zoals uit de 
volgende tekstvergelijking blijken kan. 
LO λλ.ν, i;-i7 :sv чі:, Ó--7 CM 3.3.10-12 
- t ' ар ι "с, ' ¿ α p r o f e s - p r o f е я ч ю ^ р п s c r a p i e " Quod ÍÍ icz¿ucie neic<ui, 
suenen s u a i s c r i o a n t u e l , '.ma n , < : / , - / / , c j a r uitc-wn -Ci/ci/ Que 5¿fw 
w •iC'i^c'C /li ic it. unii iuUiC'tLci ici c^ucc на- icziLai; г^Г'~і.і tamen тчпи 
^psi-ie*- udc ii ί,ιιι ¡cu- nuUii i r s ¡nno a l t a r i . аапш. cuca iuù ісиСеге 
iiL'iL, L\L'^uii. debet. 
De l a a t s t e toevoeging i s een bepal ing over het s t e m r e c h t . Geen ge­
p r o f e s t e heeft stem in het k a p i t t e l , t e n z i j z i j a c h t t i e n j a a r i s : 
^ u l l a tamen professa in c a p i t u l o vocen habeat , n i s i annum decimum 
octavum compleveri t (CM 3.3 .25-27) . Deze bepal ing i s gebaseerd op 
het algemeen k e r k e l i j k r e c h t . Zij moest aan het eind van d i t hoofd­
stuk nog worden toegevoecd, omdat 7 n in CCK o n t b r e e k t . In de Kin-
desheimse mannenkloosters konden kandidaten n i e t eens aangenomen 
9 ) 
v/orden, a l ? z i j nog geen a c h t t i e n j a a r oud waren. Daarom kon in 
7) CCW 3.?, f. 51v. 
8) Veraelijk: "...πιει forte prior aliquem ad tempus ex causa supposuerit vel 
nisi quis in ordine antiquiorem propter sacros ordines precesserit" (CCW 3.2, f. 
51v). 
9) Zie par. 2.J.4.1, blz. 376, noot 29. 
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CCW de minimumleeftijd voor het hebben van een 'stem in het kapit­
tel' achterwege blijven: een geprofeste broeder had per se die leef­
tijd bereikt. 
2.3.4.4. De houding onder het koorgebed 
1. Structuur van CM 3.4 
1. Verplichting tot deelname aan het koorgebed (1-8). 
2. Het binnengaan in de kerk (9-30). 
3. Bepalingen voor hen die te laat komen (30-36). 
4. Mentale voorbereiding (37-55). 
5. Zakelijke voorbereiding (56-59). 
6. Bepalingen voor hen die de rust verstoren (60-68). 
7. Metten (69-120). 
8. Lauden (121-129). 
9. Mariaofficie (130-139). 
10. Priem, kapittel en terts (140-159). 
11. Vespers (160-163). 
12. Completen (164-176). 
2. Inhoud 
1-8. Alle monialen moeten aan het koorgebed en de conventsmis 
deelnemen, tenzij zij door ziekte, zwakte of werk verhinderd zijn. 
1) Het koorgebed beoogt de hei lading van de tnd aoor een viering die in oeqir-
sel om de drie uur plaats vindt. Deze vieringen worden geti^aen, uren of noren 
(hoiae.) genoemd. Men onderscheidt grote uren ι'hczae maiczcil en kleine uren r^ -
лае. пилоiz-i). De grote uren zijn de metten of vigilien of nachtgebed 'maiutmwn, 
и±д.іЛм,ае.), de lauden of morgengebed f Cande i ! en de vespers of avondgebed 11 с ipc-
яае.). De kleine uren worden overdag na de lauden en voor de vespers gebeden. Dit 
zijn de priem of eerste uur (piimae.), de terts of derde uur I tczi.iae 1, de sext of 
zesde uur ( be.Ktae.1 en de noon of negende uur ¡ncnaci. De liturgische dag wordt 
besloten met de completen of tweede avondgebed (compiete ziitn, ecnpLcjidae ι. De 
metten bestaan uit een of drie nocturnen of nachtwaker 'ncctuviii, waarin de le­
zingen of lessen (te.c.tion.e.0) centraal staan. In de lauden en de vespers, de twee 
zuilen waarop het koorgebed vooral rust, zijn de evangelische lofzangen 'cunitca 
e.uangeAj.cu) van Zachanas (Йепеалсіил) en Maria ' "lac/ru./ij.cat ' hoogtepunten. In de 
completen is dat de lofzang van Simeon ÍA'unc dimitti ij. Het hart van alle uren 
wordt gevormd door de psalmen (piaim-t), voorafgegaan en gevolgd door antifonen 
of keerverzen (anLtphonae.). Bovendien worden vooraf hymnen of lofzangen ihi/inriLÌ 
gezongen. Buiten de metten, die vooral als lezinqendienst gelden, kennen alle 
uren kapittels of korte schriftlezingen (capitu(a), gevolgd door responsenes of 
beurtzangen (le.-iporuo'u.a) voor de grotere uren en door versikels of korte ver7en 
(υε,/ΐΛαύ, veyíoícuía) voor de kleinere uren. Afgezien van de dialogische verzen en 
gebeden (p/ie.ce.i) eindigt ieder get.jde met een of meer oraties of gebeden (eiatt-
one.4). Deze worden, afhankelijk van de tijd, staande, gebogen of geknield aanhoord. 
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In het laatste geval moeten zij vooraf verlof vragen of zich nader-
hand in het schuldkapittel beschuldigen. 
9-30. Wanneer de klok luidt haasten de zusters zich zonder dralen 
naar de kerk. Niemand verwijdert zich zonder verlof. Vooral tijdens 
de verschillende hoogtepunten van het koorgebed en de conventsmis 
vermijdt men het weggaan uit de kerk. Wanneer er 's nachts geluid 
wordt, moeten de zusters snel opstaan en zich aankleden. Tot het 
laatste teken blijven zij rustig bij hun bed, terwijl zij zich gees-
telijk voorbereiden op het officie. Terwijl de klok voor het laatst 
geluid wordt, gaan zij de kerk binnen, buigen diep voor het altaar, 
gaan naar hun plaatsen en blijven naar het altaar gekeerd staan tot 
de klok verstomd is. Dan bidden zij, diep gebogen of steunend op 
bet koorgestoelte, een onzevader in alle stilte. 
30-36. Wie te laat komt, bijvoorbeeld radat het lm. -etat', "uxim of de 
hy-nne is ingezet, neemt bij haar plaats venie door het koorgestoel-
te te kussen en de knieën licut te bj^gen. Komt lenand nog later, 
bijvoorbeeld als de hyn^e voor de "oct^rne is ingezet of de eerste 
psalm begonnen is, dan gaat zij niet zonder verlof naar haar plaats 
en neemt daar venie. 
37-55. Vooral in de kerk en de refter moeten de zusters hun ogen 
bewaken en zich niet laten afleiden. Hun handen moeten zij zoveel 
mogelijk samen houden en zichzelf tot rust dwingen, opdat zij nie-
mands aandacht afleiden. Het geeft geen pas bladzijden om te slaan 
of op andere bladzijden te kijken wanneer een of twee zusters een 
tekst lezen of zingen. 
56-59. Om onrust en verwarring te voorkomen dienen de voorzange-
ressen en de hcídcnadanuL· teVoren hun teksten na te kijken. Boven-
dien moet er een rumte zijn waar de zusters kunnen samenkomen om 
onder leiding van de priorin of de voorzangeres bepaalde teksten in 
te studeren. 
Iedere aao begirt het koorgebed -'et een opreec tot aeoed ¿/u iiaic 4umj, bestaan-
de jit eer vaste psal", uaarva" de verzen afae^sseld uorder door een verander-
i.jK keervers of antifoon. 
2) Tijcens het коогсеоеа 'vorder verseci ^  leide boeken gebruikt. I" het cuvL-i.ph.c-
na-iwi of aniiphtnaLc staan ce a'-ti'ore-, osal-'e- ei hy-ire'-. De psalrer vindt 
"ie- ook i- net >>jCtc:iu~, -aar oa^ m een гь^епеке, aus niet liturgische volg­
orde. In het ¿ctticnifiu staa- de lezi-oe- , teriw 1 ae bejrtzanaen ir het гсі-
cni^lc te vinde-1 z.jr. Voor di. af zorderli ке geoede*- tp'-t -en een cc ¿leda'.ia i, 
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60-68. Wie een boek of een z i t t i n g l a a t v a l l e n , moet venie nemen 
door de koorbank t e kussen. Wie een voorgeschreven buiging of ande­
r e handel ing n a l a a t , neemt venie met de hand op de v l o e r . Dezelfde 
venie neemt ook een z u s t e r d i e a l s enige een fout maakt. Zusters 
d i e ook anderen fouten l a t e n maken moeten hun schuld in het k a p i t ­
t e l spreken. Wie b i ] h e t a l l e e n zingen of lezen fouten maken, nemen 
venie met de hand op de v l o e r , maar pas nadat z i j hun t e k s t beë in-
digd hebben. 
69-120. Wanneer de p r i o r i n b i ] het begin van de metten een teken 
heef t gegeven, keren de z u s t e r s zich naar het a l t a a r en zeggen de 
in le idende v e r s i k e l s , waarbi] z i j de doxologie naar e lkaa r gebogen 
zeggen. De psalm 94, de v e r s i k e l s en de responsor ies worden op fees -
ten van negen lessen en lager door een zus t e r in het koor van de 
hebdomadaria gezongen; op dubbelfees ten z i j n het er s teeds twee m 
he t koor van de hebdomadaria; op fees ten dupli \ mutai en hoger zingen 
twee z u s t e r s deze t e k s t e n in het midden van het koor. Wordt het of-
f i c i e ge lezen, dan worden a l deze t eks t en gezegd door de 11 •· асиіич ι 
in het koor van de hebdomadaria, t e r w i j l aan d i e kant ook d r i e zus­
t e r s de les sen van de metten lezen. 
De psalmen worden door beide koorhel f ten afwisselend staande en 
Z i t t e n d e gebeden. Allen z i t t e n wanneer een nocturne gebeden wordt, 
t i j d e n s de lauden, de priem op zondagen en het ^¡indclui, van Athana-
s i u s . Tijdens een doxolog ie , b i j psalm 150 en de lofgang van Sineon 
s taan a l l e n . De psalmen moeten d u i d e l i j k en vo l l ed ig ui tgesproken 
worden, waarbij in het midden van elk vers een pauze wordt gehouden 
zonder dat er l e t t e r g r e p e n gerekt worden. 
Lessen worden door jongeren voor in bet koor ge lezen , door oude-
ren in het midden. Wie v/at t e lezen of t e zingen heeft bu ig t voor 
en na. De v e r s i c u l a r i a zorgt voor het onts teken van de kaars d ie 
terwijl he t m a r t e l a r e i b o e k (ти"іі/гс ¿ссцип) pfr ddg een opsomn.ng /ar q l l e hoca-
f e e s t e n ( bcíemnitaíc)), f e c b t e i (¿¡.iiui en gpciachtei isse"- mwc ι IL a e e f t . 1er 
boek waarin a l l e uren zun s a n e n a e b r a c b t noemt nen een b r e v i t r ' Li Í J ' LU · /an 
dag t o t dag g e e f t de l i t u r g i s c h e ka lender < kulcnua 'tum/ aan ue lk ' ' e e s t , b e i l s -
n y s t e n e of g e d a c h t e n i s t e r p l a a t s e gev ie rd word t . I eder b i sdon en ve lo o r c e " 
kennen d a a r t o e een д іач voor de orde van d i e n s t с -dina - ¿и i ', u a a r i p r e t t i c e i -
gene (p^opzium de tempe -с ', h e t e i g e n e van de h e i l i g e n і^срчи Je iarici-ii er 
h e t gemeenschappelijke d e r h e i l i g e n ( ccmmun£ iancLc-uinJ \ \ordt aa rgeqeven . Zie oo< 
p a r . 2 . 1 . 3 , b l z . 212-220. 
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bi] het lezen van de les nodig is. De lessen worden door alle zus­
ters gelezen, te beginnen bij de jongste; ieder leest er het eigen 
vers bij. De hebdomadaria neemt geen les, behalve in kleinere con­
venten. Op feesten van de graad duplex: worden de verzen door twee 
zusters gezongen: degene die de les gelezen heeft en de zuster die 
boven naast haar staat. ' Op feesten van de rang duptex. таиіл en ho­
ger, wanneer de lessen van de oudsten af gelezen worden, zijn dat 
de zuster die de les gelezen heeft en de zuster die onder naast 
haar staat. Wie de eerste, vierde of zevende les heeft, gaat onder 
het onzevader naar de leesplaats en begint pas te lezen zodra de 
koorhelften zijn gaan zitten. Wie voor de les de zegen vraagt, 
buigt naar de hebdomadaria, zonder de kandelaar vast te houden of 
bladzijden om te slaan. De hebdomadaria staat voor het geven van de 
zegen niet op, behalve wanneer een evangelietekst gelezen wordt of 
de priorin een les leest. Tijdens prostratiedagen staan met de heb­
domadaria alle zusters bij de zegen voor een les op; tijdens het 
оасшт Tsuduum echter op een teken van de priorin. Onder de lessen en 
responsones zitten alle zusters. 
Wanneer op feesten van negen lessen en hoger en onder de octaven 
van Pasen en Pinksteren de lofzang van Ambrosius gezongen wordt, 
luidt men de klok. Hetzelfde gebeurt tijdens de herhaling van het 
responsorie dat op andere dagen deze lofzang vervangt. Bij bepaalde 
teksten in het 7a Deum en in het algemeen zodra de namen van Jezus 
en Maria worden gezongen of uitgesproken, buigen de zusters waardig 
hun hoofd; in gezongen teksten alleen bij de laatste lettergreep. 
121-129. Bij het vers voor de lauden keren de zusters zich naar 
het altaar tot de doxologie. Tijdens de doxologieën buigen zij 
steeds diep, evenals onder oraties buiten prostratietijd. Is het 
prostratietijd, dan knielen zij vanaf het Ку/и.е. tot na de eerste o-
ratie. De hebdomadaria zegt de oratie staande; onder volgende ora­
ties staan de zusters gebogen. 
3) In afnemende volgorde van plechtigheid kent men verschillende graden van 
liturgische vieringen: hoogfeest (ло(ешыіал), feest van hogere rang (fzotum du-
plejc тслиі), feest van lagere rang (f-e.s>ium dup£e.x т-игил), feest van laagste rang 
(οιιπιιάαρίζκ), gedachtenis (ο-υηρίε,κ) en de gewone dag (de. ¿ca+a). 
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130-179. Het Mariaofficie wordt altijd in koor gebeden, behalve 
op feesten van de rang dupluK en hoger, tijdens plechtige octaven en 
in de Goede Week. Zijn de getijden van de dag aan Maria gewijd, dan 
vervangt men het Mariaofficie door de vijftien trappsalmen met hun 
verzen en oraties. Tijdens het Mariaofficie v/orden de psalmen van 
de metten en vespers steeds zittend gebeden, waarbij de zusters on-
der de doxologie het hoofd neigen. Hetzelfde doen zij bij het doden-
officie. De getijden van het Mariaofficie worden na die van de dag 
gezegd, behalve de priem en het uurtje voor de conventsmis. 
Als de metten beëindigd zijn, gaan de zusters op een teken terug 
naar hun slaapzaal, de jongsten voorop. 
140-159. Onder het onzevader, de geloofsbelijdenis en de schuld-
belijdenis in de priem en de completen buigen de zusters diep, als 
het geen prostratietijd is. Na de eerste oratie van de priem gaan 
de zusters naar de kapittelzaal, de oudsten voorop. Als het convent 
gezeten is, wordt het Паліудо^од^іт voorgelezen, gevolgd door de ver-
sikels van de priem. Na de tweede oratie volgt een lezing uit de Re­
gel; op feesten van negen lessen en hoger en onder de octaven van 
Pasen en Pinksteren leest men evenwel een stuk uit het evangelie, 
waarbij het convent staat. Na de lezing herdenkt men de doden met 
psalm 129 en een oratie, behalve op duplexfeesten en in het paas-
octaaf. Ma het afsluitende versikel hcadt de priorin een korte ver­
maning, gevolgd door psalm 150. Dan zegt de hebdomadaria het versi­
kel en het gebed, waarna de priorin de priem met het afsluitende 
versikel besluit. Als het vastendag is, volgt onmiddellijk de terts. 
160-163. Voor de vespers geldt veel van wat boven uiteengezet is. 
Op hogere feestdagen is de rector hebdomadarius en is er wierook on­
der de lofzang van Maria. 
164-176. De inleidende lezing van de completen wordt alleen ge­
zegd als er 's avonds gegeten wordt. Voor de zegen na de completen 
knielen de zusters; in de paastijd staan zij echter gebogen. Als de 
Maria-antifoon gezongen is, wordt driemaal een teken met de klok ge­
geven, waarbij de zusters telkens een weesgegroet bidden, ieder 
voor zich. Op een teken gaan alle zusters naar de slaapzaal, de 
jongsten voorop. 
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3. Bronnen 
4 ) 
De tekst van CM 3.4 volgt CCW 3.3 op de voet. Ondanks een aan­
tal wijzigingen in de vorm van weglatingen, tekstveranderingen en 
toevoegingen, ziet het ernaar uit dat de Windesheimse redactie voor 
de constituties der monialen geen andere bron heeft gebruikt dan 
haar eigen constituties. Wat uit CCW is weggelaten kan vooral ver­
klaard v/orden uit een behoefte om bepalingen iets korter of duide­
lijker te omschrijven of uit het eenvoudige feit dat een mannen­
klooster nu eenmaal geen vrouwenklooster is. 
De volgende weglatingen zijn uit overbodigheid te verklaren. Wan­
neer de broeders aan het begin van de koordienst over de formen bui­
gen, moeten zij van elk gedruis afzien, zoals in de canon van de 
mis. Wie een les leest moet nadat de 7egen gegeven is pas begin­
nen wanneer het geluid van de broeders die gaan zitten verstond 
is. De hebdomadarius staat niet op voor het geven van de zegen 
voor de tweede, derde, vijfde, achtste en negende les. Degenen 
die lessen lezen moeten levendig, openlijk en duidelijk lezen om 
verstaan te worden en zij moeten met aandacht en zonder gedruis aan-
hoord worden. In tijden van prostratie, dus op bepaalde vigilie-
en quatertemperdagen, wordt onder de collecta geknield, terwijl men 
9 ) 
dan onder de andere oraties tot de knieën gebogen staat. Aan het 
eind van het kapittel in de priem zegt de prior Adiuto/i-ium en daarmee 
eindigt het kapittel. 
Weglatingen die uit het eigene van mannenkloosters te verklaren 
zijn lijken ons de volgende te zijn. Wanneer de koorbroeders, ge-
kleed met mantels, huigen of zitten, trekken zij de zomen over de 
knieën sapen, tenzij zij iets moeten vasthouden of doen. Zij hoeden 
4) CCW 3 . 3 , f f . 51v 55v. 
5) " . . . s i c u t in canone m i s s e , quantum p o s s u m u s . . . " (CCW 3 . 3 , f. 5 1 r ) . Formón 
(jCc/tmaa) zijn h e t k o o r g e s t o e l t e . Vgl . ПШ, IX (19?9) 1150-1153. 
6) "...post datam benedictionem..." (CCW 3.3., f. 54r). 
7) "...secunde, tercie, quinte, sexte, octave et none lectionum..." (CCW 3.3, 
f. 54r). 
8) "Qui lectiones legunt viva voce, aperte et distincte legant ad intelligen-
dum et attente et sine strcpitu audiantur" (CCW 3.3, f. 54r). 
9) "...usque ad genua tantum..." (CCW 3.3, f. 54v). 
10) "...et sic solvitur capitulum" (CCW 3.3, f. 55r). 
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zich ervoor de benen te strekken, te spreiden of te kruisen. On­
der de lofzangen van de metten, de lauden, de vespers en de comple-
1 2 ) 
ten staan zij met ontbloot hoofd en zonder te buigen. De hebdo-
madarius die de collecta zegt, staat vóór de groet op. De 
schuldbelijdenis in de priem en voor de completen wordt altijd met 
14) 
ontbloot hoofd gezegd. 
Enkele weglatingen uit CCW zijn niet helemaal verklaarbaar, omdat 
de tekst ervan evengoed in CM zou passen. Degenen die uit de metten 
gaan en niet zullen terugkomen moeten met enkele woorden verlof vra-
gen. In het kapittel van de priem zegt de voorganger ßencdic iLc, 
1 fï 1 
waarop met ùonunuA g ean twoord w o r d t . 
De t e k s t van CCW d i e in CM i s overgenomen h e e f t op v e e l p l a a t s e n 
v e r a n d e r i n g e n o n d e r g a a n , d i e samen i e t s v e r r a d e n van de z o r g d i e de 
r e d a c t i e had voor de v i e r i n g van de g e t i j d e n , de v o o r n a a m s t e t a a k 
van r e g u l i e r e k q n u n n i k e s s e n . Ook voor d e z e c a t e g o r i e z i j n p l a a t s e n 
aan t e w i j z e n waar de b e h o e f t e om de b e p a l i n g e n k o r t e r en d u i d e l i j -
k e r t e o m s c h r i j v e n h e e f t v o o r g e z e t e n . De p r o c u r a t o r k a n , omdat h i j 
meer dan de a n d e r e n b e z e t i s , u i t noodzaak z o n d e r v e r l o f u i t h e t 
koo rgebed b l i j v e n . In CM i s deze u i t z o n d e r i n g e e n v o u d i g t o e g e -
voegd aan de b e p a l i n g d a t niemand zonde r v e r l o f mag w e g b l i j v e n : e x -
c e p t a p r o c u r a t r i c e (CM 3 . 4 . 6 ) . In CCW i s s p r a k e van de e v a n g e l i s c h e 
l o f z a n g e n . Deze worden i n CM n a d e r o m s c h r e v e n : . . .lie aedi du •>, Пиц-
n-í^-LcaL e t Л'илс dvnititt (CM 3 . 4 . 1 4 - 1 5 ) . Voor de m e t t e n moeten de 
b r o e d e r s r u s t i g i n hun c e l l e n b l i j v e n en met d e v o t e gebeden of h e i -
11) "Cum cappis induti inclinamua vol scdemus, oras hincinde ante genua nostra 
complicamus, nis i teneamus al iquid vol agamus. Tibias nimis extendere, divar ica­
re aut cancel lare cavendum e s t " (CCW 3.3, f. 54v). 
12) "Infra 'ία Ùeum, BíLimd-tctuA, ftucjni/¿cai et i\'unc dimitit', in horis canomcis 
nudo capite et sine reclinacione stamus" (CCW 3.3, ff. 54r-54v). 
13) " . . . a n t e ùomimiò )>o£-Mcuw..." (CCW 3 . 3 , f. 54v) . 
14) "Conf-tieoA autem in primis et ante completori um somper nudo capite dici-
mus" (CCW 3.3, f. 55r). 
15) "Exeuntes de matutinis non reversuri paucis verbis licenciam petant" (CCW 
3.3, f. 55r). 
16) "...et responso ÙonunuA..." (CCW 3.3, f. 55r). Ook op andere plaatsen in 
CM wordt dit antwoord weggelaten, ?onder dat duidelijk is of het opzettelijk ver-
meden is (vgl. CM 3.6.5; 3.19.10; 3.21.Θ). 
17) "Procurator tarnen, quia plus ceteris occupatur, pro necessitate sua sine 
licencia remanere potest" (CCW 3.3, f. 52r). 
18) "...cantica evangelica..." (CCW 3.3, f. 5?r). 
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lige overwegingen de aandrang van het hart richten op de Heer. 
Deze uitdrukkingen, die kenmerkend zijn voor de spiritualiteit van 
de Moderne Devotie, zijn in CM samengevat met verlies van nuance: 
bonis meditacionibus et oraciombus (CM 3.4.20). Het gebed over de 
formen, het teken van de prior, de wending naar het altaar, het 
kruisteken bij Мшіогилт, het buigen bij ÇloiA-a Раіл-с naar elkaar 
wordt, nadat het voor de metten is beschreven, nog eens voor de an­
on ) 
dere getijden herhaald. Door CM wordt de herhaling eenvoudig on­
dervangen: Et similiter ad alias horas (CM 3.4.72-73). Het beurte­
lings staan en zitten van de beide koren onder de psalmen tot aan 
Çloiia Patii wordt m CCW vanuit het zitten beschreven en zonder dat 
21 ) duidelijk is welke koorkant begint. In CM wordt deze houding 
vanuit het staan beschreven, in duidelijker bewoordingen en zo dat 
het koor van de hebdomadaria begint: ad pnmum psalmum stat chorus 
ebdomadarie usque Cloua et alter sedet, ad sequentem stat alter, 
qui prius sederat, et sic consequenter (CM 3.4.81-83). De versicu-
lanus moet m de eerste, tweede en derde nocturne de lector bij de 
22 ) 
lezingen bijlichten. In CM is deze bepaling verduidelijkt en 
vereenvoudigd, doordat aangegeven wordt wanneer de versiculana 
voor de lezingen licht moet aandragen: ante oracionem dominicain ad 
lectiones lucernam accendit (CM 3.4.96-98). Wanneer de canonieke ge-
tijden van Maria worden gevierd, blijft het klein officie van Maria 
achterwege, maar worden slechts de vijftien trappsalmen met gebeden 
23 ) 
en oraties gezegd. In CM wordt dit eenvoudiger gezegd: cursu 
omisso (CM 3.4.133). 
Enige tekstveranderingen zijn verklaarbaar uit het verschil tus-
sen mannen- en vrouwenkloosters. Wanneer de broeders voor het nacht-
19) "...devotis oraciombus seu Sanctis meditacionibus.. .cordis intencionen! 
convertunt ad Dominum..." (CCW J.3, f. 51r). 
20) "Et sicut ante matutinas, sic eciam ante alias horas oracionem facimus et 
post datum a priore signum ad altare conversi ad ÚPIU> ¿Л αά-ίαίοΐίΐυη nos signa-
mus, et ad Çlo/u-a PaVu. ad chorum versi usque ad S-Lcui. елаі inclinamus" (CCW 3.3, 
f. 5Jv). 
21) "Et notandum quod in omnibus hons regulan bus infra psalmos chori alterna-
tim sedent" (CCW 3.3, f. 53v). 
22) "Cum ad lectiones ventum fuent, versiculanus in primo, secundo, tercio 
nocturno ad lectiones lucernam illuminât" (CCW 3.3, f. 54r). 
23) "...tune cursum eius omnino non dicimus, sed tantum quindecim gradus cum 
precibus et oraciombus suis" (CCW 3.3, f. 54v). 
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officie opstaan, moeten zij in hun cellen blijven. De zusters 
blijven bij hun bedden: luxta lectos (CM 3.4.19). Bij het betreden 
van de kerk ontbloten de broeders het hoofd, buigen diep voor de 
25 ) 
trede van het sanctuanum en gaan met ontbloot hoofd zitten. 
Bij de monialen is uiteraard van ontbloting van het hoofd geen spra-
ke en zij buigen in de richting van het altaar: versus altare (CM 3. 
4.22). Bij het lezen van de lessen in de metten moet ermee rekening 
worden gehouden dat een diaken of priester de homilie leest. De-
ze functies komen bij de zusters niet voor. De zin is vervangen 
door de bepaling dat ieder het vers zingt dat bij haar les hoort: 
et queque sue lectionis versum cantat (CM 3.4.98-99). CCW gebruikt 
voor het lezen van het evangelie in de metten een woord dat heakonrU-
27 ) 
gen betekent. Wellicht werd dit voor monialen als een te ambte-
lijk woord gezien, zodat in CM van Lezen sprake is: legendum (CM 3.4. 
109). 
Op dagen de ¿eiia en op feesten van negen lessen zingt één cantor 
in het koor van de hebdomadanus de psalm Ventte, de versikels, de 
verzen en de responsones ; op dubbelfeesten en daarboven zijn het 
28 1 
twee cantores die deze teksten zingen. De zusters kennen dezelf-
de regeling, maar de werkwoordsvorm is een gerundium: quando cantan-
dum est (CM 3.4.73-74). Hieruit blijkt dat de zusters niet altijd 
zingen, maar ook dagen kennen waarop niet 'gezongen moet worden'. 
Aan de besproken zin voegen zij bovendien het vers van de vespers 
afzonderlijk toe: et versum ad vesperas (CM 3.4.75). Dit wordt op 
dubbelfeesten altijd door twee cantnces in het koor van de hebdona-
daria gezongen; op feesten dupiez тсыил en hoger echter in het midden 
van het koor (CM 3.4.75-77). Dat ons boven uitgesproken vermoeden 
juist is, blijkt uit het vervolg. Wanneer het officie niet gezongen 
maar gelezen wordt, zegt de versicularia in het koor van de hebdoma­
daria de genoemde teksten: Si vero legendum est... (CM 3.4.77-79). 
Ook de drie lessen van de metten worden dan door afzonderlijke zus-
24) "...in cellis suis..." (CCW 3.3, f. 52r). 
25) "...capita denudamus.. .ad gradum sanctuam.. .nudatis capitibus..." (CCW 
3.3, f. 52r). 
26) "...observato quod dyaconus vel presbyter omeliam legat" (CCW 3.3, f. 54r). 
27) "...pronunciandum..." (CCW 3.3, f. 54r). 
28) "...cantat..." (CCW 3.3, f. 53v). 
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ters in hetzelfde koor gelezen (CM 3.4.79-Θ0). Het opvallende ver­
schil tussen CM en CCW kan op de volgende wijze in beeld worden ge­
bracht . 
LITURGISCHE DAGEN VERZEN ENZ. 
CCW 3.3, f. 53v CM 3.4.73-80 
GEZONGEN GELEZEN 
feria, festa IX 
lectionum 
een cantor in 
koor van hebdo-
madarius 
eén cantrix in eén versiculana 
koor van hebdo- in koor van heb-
madaria domadana 
duplex (et supra) twee cantores in twee cantrices lessen van de 
koor van hebdo- in koor van metten door drie 
madarius hebdomadaria zusters in koor 
voor vespervers van hebdomadaria 
duplex maius et 
supra 
twee cantrices 
in midden van 
koor voor ves-
pervers 
Dit verschil wordt kleiner, wanneer we een tekst verderop m CCW 3. 
3 erbij betrekken. Op feesten van dupfcx πα-шо en hoger zingen in de 
vespers twee broeders het vers in het midden van het koor en is er 
29 ) 
bewieroking. Deze zinsnede is in CM vervangen door de medede­
ling, dat de rector bij de vespers Oeuò AJX aduito/uum inzet, alsmede 
de antifoon bij het nuqnt^icai en verder dat hij wierookt en de ora-
ties zegt: rector incipit ad vesperas Deuò ¿η adiutoi-Lum et antiphonam 
ad noqni_fj.cat et thunficat et collectas dicit (CM 3.4.161-163). De 
reden van de vervanging zal wel zijn dat de zusters buiten slot het 
wierookvat niet mogen hanteren. De rest van de bepaling - dat twee 
het vers in het midden van het koor zingen - is in CM al eerder op­
genomen, zoals wi] hebben gezien (CM 3.4.76-77). Hier vinden 
wi] dus de parallel van CCW met CM, waardoor het beeld in het boven­
staande schema enigszins bijgetrokken wordt: ook CCW kent het ge­
bruik om op feesten duple.«: ma¿u¿ en hoger twee cantores in het midden 
?9) "...duo cantant versum in medio chori et fit thunficacio" (CCW 3.3, f. 
55v). 
30) "In duplicibus vero in choro ebdomadarii duo cantant versum. In simplici-
bus autem et infra tantum unus" (CCW 3.3, f. 55v). 
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van het koor het vers van de vespers te laten zingen. De redactie 
van CM heeft beide teksten uit CCW dus bi] elkaar geplaatst. 
Daardoor kon ook de herhaling in CCW op de parallelle plaats in CM 
achterwege blijven, dat op dubbelfeesten twee en daaronder slechts 
één cantor het vers in het koor van de hebdonadanus ¿ingt. 
Onduidelijk is nog waarom in CM alleen de psalmen 116 en 133 wor-
den aangegeven als psalmen waaronder de gehele communiteit staat 
(CM 3.4.87-88) en niet psalm 148 en het Symtcium Aihunancimun, die er 
m CCW ook bij genoemd worden. Op f enaaldagen, wanneer de feria 
gezongen wordt, staan allen met de hebdomadarius op, wanneer de lec-
34 ) 
tor de zegen vraagt. Volgens CM is dit gezamenlijk opstaan al-
leen gebruikelijk op dagen waarop geknield wordt: diebus prostracio-
num (CM 3.4.109-110). 
Tot slot bespreken wij enkele teksten, die de redactie m CM 
heeft ingevoegd. Enkele lijken als verduidelijkingen bedoeld te 
zijn. Tot de liturgische gedeelten, waaronder men niet zonder nood-
zaak het koor moet verlaten, noemt CM ook de prefatie: prefacionem 
(CM 3.4.16). Het gebed dat men over de formen moet bidden aan het 
begin van de koordienst blijkt het gebed des Heren te zijn: oracio-
nem dominicam (CM 3.4.25). De matige pauze die men bij het psalmo-
diëren in het midden van het vers moet houden, wordt in CM verdui-
delijkt met een scheiding: distmctione (CM 3.4.91). Tot de dagen 
waarop onder het 7e i)e.um geluid moet worden, rekent CM ook de octa-
ven van Pasen en Pinksteren: et infra octavas Pasche et Penthecos-
tes (CM 3.4.113-114). Op dagen van negen lessen moet het evangelie 
in de metten staande worden aanhoord, waaraan in CM ook de hogere 
feesten en Pasen en Pinksteren worden toegevoegd ter verduidelij-
king: et supra et diebus Pasche et Penthecostes (CM 3.4.149). Het 
zitten onder de psalmen van de metten en de vespers van het Maria-
officie en het dodenofficie wordt zo verstaan dat men bij het (/ío/ua 
31) "In duplicibus vero et supra serper duo" (CCW 3.3, f. 53v) en "In maiori-
bus duplicibus festis et supra duo cantant versum in medio chon..." (CCW 3.3, 
f. 55v). 
32) Zio do tekst in noot 30. 
33) "Ad Laudate. Ùomuium de aet-Lò, ad Üuican.c,ue vuJl. лаі ил, ad Laudate, ùonunum 
отпел qente.ò e t ad f e c e nunc tcnedicjjj>... " (CCW 3 . 3 , f. 5 3 v ) . 
34) " F e n a l i b u s d i e b u s , quando de f e r i a c a n t a t u r . . . " (CCW 3 . 3 , f. 5 4 r ) . 
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Patii slechts het hoofd buigt: ad QIOI-LO. РиЫ/, tantum capite incli­
nantes (CM 3.4.135-136). Wanneer men na de collecta van de priem op 
een teken naar het kapittelhuis trekt, wordt dit verduidelijkt door­
dat de ouderen voorop gaan: senionbus precedentibus (CM 3.4.145). 
De commemoratie van de overledenen tijdens het kapittel van de 
priem vervalt op dubbelfeesten en onder het paasoctaaf: nisi fuerit 
duplex festum et infra octavas Pasche (CM 3.4.152-153). Om na deze 
toevoeging de tekst weer op te nemen, wordt uitdrukkelijk gezegd 
dat de priorin het ilequ-ieòcani zegt: dicto a pnorissa Re-qu¿e-¿,card. ¿η pace. 
(CM 3.4.154). Na het Con^íLaoi begint men ook de completen zoals elk 
getijde, door zich naar het altaar te keren: vertunt se ad altare 
(CM 3.4.167). Al deze toevoegingen lijken onbelangrijk, maar zij ge-
ven in hun totaliteit zowel de zorg weer die de Windesheimers voor 
het koorgebed hadden als ook de ervaring van het dagelijks koorge-
bed zoals die in enkele decennia gegroeid was en verstaan moest wor-
den. 
De overige toevoegingen laten zich verklaren vanuit de situatie 
van de monialen zelf. Omdat de Windesheimers zelf naast de convents-
mis ook privé missen hebben en lang niet iedereen altijd de con-
ventsmis moet bijwonen, valt in CCW de nadruk minder op de convents-
mis dan in CM. Het koorgebed en de conventsmis zijn vieringen 
waarin alle monialen aanwezig moeten zijn: et missis conventualibus 
(CM 3.4.2). Waarschijnlijk samenhangend met het feit dat de zusters 
geen eigen cel hebben is de bepaling, dat zij een plaats moeten heb-
ben waar op gezette tijden het officie tevoren ingezien kan worden, 
vooral wanneer er een feest is of wanneer er iets bijzonders gedaan 
of gezongen moet worden; de zusters moeten daar samenkomen in aan-
wezigheid van de priorin of de cantrix of een ander die daartoe op-
dracht heeft: Aliquis autem locus deputetur, in quo certa hora ad 
previdendum divinum officium, maxime circa festum vel quando extra 
consuetudinem aliqua facienda vel cantanda sunt, sórores conveniant, 
presente pnorissa vel cantnce vel alia cui commisent (CM 3.4. 56-
59). Deze bepaling zal ook ingegeven zijn door het feit dat de zus-
ters in het algemeen door gemis aan vorming minder bedreven waren 
35) Vgl. par. ?.3.4.5. 
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in de Latijnse teksten van de Οιάνια/ι+υi ¡•Undeòhemen-nò en van de ver-
schillende boeken voor het goddelijk officie. Eigen aan CM is ver-
der de bepaling dat de zusters, wanneer in de motten een nocturne 
gehouden wordt, zitten bij alle psalmen, ook in de lauden en in de 
priem van de zondag, wanneer buiten de paastijd een nocturne gehou-
den is, ook onder het Sijm&oium. Aihanao-nmum: In matutinus tarnen, quan-
do nocturnus servatur, sedebunt ad omnes psalmos, eciam in laudibus; 
et in primis dominice diei, quando nocturnus servatur extra tempus 
paschale, eciam ad Üuicumque (CM 3.4.83-86). 
Het redactionele werk dat de Windesheimers aan het hoofdstuk over 
het koorgebed besteed hebben mag vooral detailwerk lijken. Het ge-
tuigt tegelijk van de zorg waarmee het goddelijk officie, het hart 
van het canoniaal gemeenschapsleven, ook en vooral in de Windesheim-
se vrouwenkloosters omgeven werd. 
2.3.4.5. De houding onder de conventsmis 
1. Structuur van CM 3.5 
1 . Van de WÌJWÌÌUÒ tot en met de cotleeta (1-16). 
2. Van het epistel tot en met de canon (17-35). 
3. Van het Луши i)e¿ tot en met de zegen (36-42). 
2. Inhoud 
1-42. Het gehele hoofdstuk b e s t a a t u i t aanwijzingen voor de ve r -
s c h i l l e n d e lichaamshoudingen die de z u s t e r s t i j d e n s de conventsmis 
moeten aannemen. Het bes t kunnen deze in een schema onderge-
1) De Latijnse mis of euchar i s t i ev ionng bestaat u i t de dienst van het Woord on 
de dienst van de Tafel . In do woorddienst staan de schrif t lezingen cent raa l , t e r -
wijl in de ta fe ld iens t het eucharis t isch gebed (canon) het hoogtepunt vormt. De 
gezangen tijdens de mis zijn voor een deel vaste en voor een deel wisselende gezan-
gen. Tot de vaste gezangen behoren de k y n e l i t a n i e (Ку/ые.), de hymne aan de d r i e ­
ene God (Сіоя-іа), de acclamatie na de pre fa t ie van de canon (SanciuA) en het ge­
zang bij de broodbreking (Aynuo De.¿). De wisselende gezangen bestaan u i t de in-
tredezang (-ииую-Иио), enkele tussenzangen tussen de eers te lezing of e p i s t e l 
(ep-Lòiola.) en de tweede lezing of evangelie (evunyeiium), zoals de trapzang (дла-
duate), gevolgd door een tweede gezang (Іласіил) en het atliilu-La met vers en soms 
nog een niet-bijbelse zang (¿equent-ta); verder de of ferandezang (offe.ito'u.um) en 
de communiezang (commuru-O). Op sommige dagen wordt de geloofsbelijdenis {(.ie.do) 
gezongen. De dr ie pnestergebeden (oiat-Lon&Aj tijdens de mis zijn het openmgsge-
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bracht worden, waarin wordt aangegeven wanneer de z u s t e r s 1) naar 
h e t a l t a a r gekeerd s t a a n , 2) naar e l k a a r t o e g e k e e r d s t a a n , 3) k n i e -
l e n , 4) s taande buigen en 5) z i t t e n . 
GEZANGEN EN GEBEDEN VAN DE MIS 1 2 3 4 5 
i n t r o ï t u s + 
i n t r o ï t u s Suive òunciu paie.nò t o t ¿nLta + 
i n t r o ï t u s Sa.Cre Juncia paienò vanaf ¿a-ix-a + 
i n z e t van he t Q(oiia + 
(/(oiia vanaf Ci. in ieiza + 
Adüiamuo ie in he t (/¿oiia + 
Suicipc с/еріесиііопелі полілит in het Çiùii.a + 
nom imi i ойіісит + 
e e r s t e o r a t i e in he t algemeen + 
e e r s t e o r a t i e in v i g i l i e s b e h a l v e van K e r s t m i s , 
Openbaring des Heren, Pasen, Hemelvaart, Pink­
s t e r e n en wanneer v i g i l i e op zondag v a l t + 
a l l e o r a t i e s op quatertemperdagen van de dag b e h a l v e 
in he t p i n k s t e r o c t a a f + 
o r a t i e і)еил qui iiiCuò pueii-i + 
e e r s t e o r a t i e i n mis van de zondag of van de dag op 
een w e r k d a g , ook wanneer de g e t i j d e n n i e t van de 
dag z i j n + 
vo lgende o r a t i e s + 
e p i s t e l + 
gradua le + 
t r a c t u s + 
a l l e l u i a met v e r s , t o t aan de h e r h a l i n g + 
a l l e l u i a vanaf de h e r h a l i n g + 
s e q u e n t i a t o t e i n d e van he t l a a t s t e v e r s + 
e v a n g e l i e (gekeerd naar de l e z e r van h e t e v a n g e l i e , 
het k r u i s t e k e n makend b i j de t i t e l van het e v a n -
g e l i e ) + 
Çloiia Liti domine. + + 
i n z e t van he t Сяепо + 
Ciedo vanaf Patiem + 
van Si incainuiuò eòi t o t i'.i. іеміляекіі i n he t Cicdo + 
o f f e r t o r i u m + 
nadat o f f e r t o r i u m gezongen i s + 
SanciiiA + 
canon
 + 
vanaf h e t tweede Pei omnia òaec.aia + 
AynuA Dei
 + 
nadat Aynuò ùe.i gezongen i s + 
communio + 
postcommunio ( z e l f d e r e g e l i n g a l s o r a t i e s ) + + + 
o r a t i e over he t vo lk t i j d e n s v e e r t i g d a g e n t i j d + 
zegen +
 + 
bed (co(tccta), het gebed over de gaven van brood en wijn (¿eenzta) en het gebed 
na de communie (pooi communio). Elk van deze gebeden kan door andere gevolgd wor-
den. Het off ic ie van de mis vindt men in het misboek (miò-bafa.). De ep i s t e l s en 
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3. Bronnen 
Zoals uit de titel van het hoofdstuk blijkt, behandelt CCW 3.4 
niet alleen het gedrag van de broeders onder de conventsmis, maar 
ook de privé missen. Omdat dit onderdeel voor monialen van geen di-
rect belang is, laat CM weg wat CCW hieromtrent bepaalt. Ook aan-
wijzingen voor assistentie tijdens de conventsmis zijn in CM wegge-
laten. Verder zijn hier en daar stukken wat ingekort en verduide-
lijkt. Een goed voorbeeld van dergelijk redactiewerk laat de volgen-
de vergelijking zien: 
CCW 3 . 4 , f. 57r CM 3 .5 .39-42 
In quadragesima tarnen ad ultimara c o l l é e - In Quadragesima tarnen ad c o l l e c t a m 
tam, dum d i c i t u r Hum-cíiote. cap-íiu чь- super populum, dum d i c i t u r НМПІ{tute 
іла Ùe.o, i n c l i n a n t chorus c o n t r a chorum. capita орлііа l)e.üi sepper i n c l i n a n t . 
Qua f i n i t a i t e rum ad a l t a r e conver t imur , 
usque ad bened ic t ionem, ad quam v e r s i ad Ad benedicf ionem profunde i n c l i -
chorum, usque ad genua i n c l i n a m u s . nat chorus c o n t r a chorun . 
H i e r e n d a a r h e e f t d e t e k s t v a n CCW i n CM e e n o p v a l l e n d e v e r a n d e -
r i n g o n d e r g a a n . Zo k n i e l e n d e b r o e d e r s i n v i g i l i e m i s s e n , b e h a l v e i n 
d i e v a n K e r s t m i s , E p i f a n i e , P a s e n , H e m e l v a a r t e n P i n k s t e r e n e n w a n -
4 ) 
n e e r d e v i g i l i e m i s o p z o n d a g v a l t , o n d e r d e e e r s t e c o l l e c t a . De 
z u s t e r s k n i e l e n d a n e c h t e r a l t i j d : s e m p e r g e n u a f l e c t u n t (CM 3 . 5 . 1 5 -
1 6 ) . I n m i s s e n o p q u a t e r t e m p e r d a g e n k n i e l e n d e b r o e d e r s o n d e r a l l e 
c o l l e c t a ' s v a n d e t i j d , b e h a l v e o n d e r h e t o c t a a f v a n P i n k s t e r e n e n 
o n d e r d e o r a t i e Deuó φα. t/i^&ui pueiit. De z u s t e r s k e n n e n d e z e l f d e 
r e g e l i n g , m a a r b o v e n d i e n w a n n e e r o p f e n a a l d a g e n d e m i s v a n d e z o n -
e v a n g e l i e s s t a a n , g e r a n g s c h i k t vo lgens de dagen van h e t kerkeli jk ^ a a r , m h e t 
e p i s t e l b o e k fepiòtulaiium) en he t evangel ieboek (е.і>ипусСл.ал.штj. Het boek voor 
de t u s s e n z a n g e n (yiuduuLe) bevat de van n o t a t i e v o o r z i e n e t e k s t e n van de qradaci-
£ia, de і/іасіил, de a l l e l u i a v e r z e n en de sequent tue. De e i g e n υιάίηαιιιΐΛ bevat 
aanwijzingen voor de j u i s t e keuze van t e k s t e n en gezangen op e l k e dag van h e t 
kerkeli jk j a a r . 
?) "Misse p r i v a t e p o s t primam ve l pos t t e rc ia ra pro tempore f i a n t , a l i a s v e r o 
non s i n e l i c e n c i a . P r i o r tarnen e t p r o c u r a t o r p r o p t e r o c c u p a c i o n e s quibus d e t i -
n e n t u r i n f r a summam missam c e l e b r a r e p o s s u n t . Quando autem due misse c a n t a n d e 
s u n t , prima p o s t pr imas vel t e r c i a s pro tempore, a l i a v e r o suo tempore c a n t a r i 
d e b e t " (CCW 3.4, f. 5 7 r ) . 
3) CCW 3.4, ff. 55v-56r. Deze aanwijzingen beperken z i c h t o t h e t a l of n i e t 
dragen van de d a l m a t i e k . Verder s t a a t e r een aanwijzing voor de bewieroking bij 
h e t e v a n g e l i e en voor h e t z i c h keren n a a r de d i a k e n d i e h e t e v a n g e l i e z i n g t (CCW 
3.4, f. 5 6 v ) . 
4) " . . . a d primam c o l l e c t a m . . . " (CCW 3.4, f. 5 6 r ) . 
5) CCW 3.4, f. 5 6 r . 
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dag of de weekdag gezongen wordt: et quando ferialibus diebus de do-
ninica seu de feria missa cantatur (CM 3.5.14-15). De broeders zit-
ten onder het epistel, de g/iaduci£e., het allau-ca en de іласіи.о. Het­
zelfde vinden we bi] de zusters. Volgens CM is bedoeld het а£Ле.йи.а 
inclusief het vers en wel tot aan de herhaling van het aMejàua: Al-
leluia cum versu usque ad repeticionem sedent (СМ 3.5.17-18). De 
broeders staan onder de ое.циих-ь. ' De zusters zingen deze echter 
zittend en gaan pas tegen het eind staan: Si vero sequentia cantan-
da fuerit, tune circa finem ultimi versus surgunt (CM 3.5.18-19). 
De verwarde tekst die in CCW de houding na het evangelie beschrijft 
is in CM duidelijk verhelderd: 
CCW 3.4, f. Ьб CM 3.5.24 
finito evangelio et dicto fíom-tnu-i vcH-t-i-
cum, dim incipitur offertorium, vel si dum Ciedo incipitur, 
•^ppclü canitur, dus incipitur Patiim vmn-L-
poteniem, convertimur ad Chorum. vertunt se ad altare usque Pat/izm. 
Q \ 
De broeders knielen na de Sanctus tot aan de Аупил ÙP-L. De zus-
ters echter knielen tot de tweede Рел omni-a òzeuia (CM 3.5.28-29). 
Strikt genomen betekent dit dat de broeders de vredeswens geknield 
ontvangen, terwijl de zusters dan staan. Een ander voorbeeld van in-
korting en verduidelijking van de tekst van CCW in CM is de be-
schrijving van de houdingen tijdens de consecratie: 
CCW 3.4, f. 56v CM 3.5.32-35 
Ad elevacionem quoque Corporis Christi Ad elevacionem Corporis Chr is t i 
e rec t i super genua omni reverencia adora- et sancti c a l i c i s e iec te super genua 
mus. Qua facta iterum prosternimur, donee omni reverencia adorare debent, sed 
ad elevacionem vero sancti c a l i c i s iterum infra elevacionem pros t ra te laceant . 
e rec t i super genua s i m i l i t e r adoramus. 
Het s l o t b e v e s t i g t nog eens hetgeen wij boven schreven over he t 
knie len van de z u s t e r s onder de c o l l e c t a . Ook onder de poótccmmuru-o, 
de s l o t o r a t i e van de mis , kn ie len of s taan de broeders naar gelang 
9 ) 
van de t i j d b i j het e e r s t e gebed. De z u s t e r s kn ie len ook weer on-
der a l l e s lo tgebeden: Ad complendas i n c l i n a n t ve l genua f l e c t u n t u t 
6) CCW 3.4, f. 56r. 
7) "Ad sequenciam vero stamus" (CCW 3.4, f. 56r). 
8) "...ad Ac/nu-, Ùej." (CCW 3.4, f. 56v). 
9) "...ad pnmam compi endam..." (CCW 3.4, f. 57r). 
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supra de collectis (CM 3.5.38-39). Welke houding de broeders onder 
het Gffe-iioi-ium aannemen is uit CCW niet duidelijk. Daar staat 
slechts dat men zich na het offergezang naar het altaar keert. 
Van de zusters weten wij dat zi] het offertorium zittend zingen: In-
fra offertorium sedent (CM 3.5.25-26). 
Ook dit hoofdstuk bevat veel detailverschillen, waarvan niet dul-
de lijk is waarom zij door de redactie van CM zijn aangebracht. 
Waarschijnlijk berusten de nauwkeurige beschrijvingen van de li-
chaamshouding tijdens allerlei gebeden en gezangen op een bredere 
canoniale traditie, waarin van meet af aan onderscheid tussen koor-
broeders en koorzusters bestaat. Dat de vergelijking van CM met 
CCW vragen open laat, kan bovendien samenhangen met het feit dat 
constituties minder dan bijvoorbeeld de ondtnxunaò de geëigende 
plaats zijn voor beschrijving van liturgische details. 
2.3.4.6. Het schuldkapittel 
1. Structuur van CM 3.6 
1. Termijn en opening van het schuldkapittel (1-11). 
2. Vrijwillige belijdenis van schuld (11-29). 
3. Strafmaten (29-54). 
4. Omgangsregels tijdens het schuldkapittel (55-76). 
5. Toediening van de discipline (77-Θ8). 
6. Onvrijwillige belijdenis van schuld (89-95). 
7. Overige bepalingen en besluit van het schuldkapittel (96-107). 
8. Dagen waarop de zusters discipline nemen (108-112). 
2. Inhoud 
1-11. Het schuldkapittel wordt bij voorkeur iedere vrijdag na de 
priem gehouden; het kan om een feest duple.* ташл of om andere reden 
verplaatst worden. De priorin of een andere zuster leidt het schuld­
kapittel. Zij opent de vergadering met een vermaning voor alle zus­
ters over de kloostertucht. Het eerst zijn de novicen aan de beurt: 
10) "Finito offertorio, ad altare convertimur..." (CCW 3.4, f. 56v). 
11) Vgl. J . F . A . M . van Waesberghe, He. AJ-Lenòe. яеуе.ід υοο/ι canonice en ccin.on.icae 
u¿i 876, Een апішоола aan Н.+ІсІ.е&лапа-С/іе-до/ии.А VII en zijn qeeòLi emuanten. Van 
Gorcum's H i s t o r i s c h e B i b l i o t h e e k LXXXIII (Assen, 1967) 372-373 . 
12) Zie ook p a r . 2 . 1 . 3 , b l z . 212-220. 
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de zuster die het kapittel houdt kan hen berispen en discipline toe­
dienen voor hun fouten en gebreken. Op een teken van de priorin 
verlaten de novicen tenslotte de kapittelzaal. 
11-29. Vervolgens geeft de voorzitster de geprofeste zusters gele­
genheid eigener beweging naar het midden te komen om schuld te spre­
ken, te beginnen bij de jongste en ieder afzonderlijk. De zuster 
die aan de beurt is neemt geknield venie, staat op een teken op en 
belijdt staande en voor allen hoorbaar haar schuld, waarbij zij ver­
mijdt iets te noemen dat geheim is. Wanneer zij zich verder niets 
herinnert of ophoudt, geeft de priorin de andere zusters gelegen­
heid de betrokken zuster te beschuldigen, eenvoudig en zonder om­
haal van woorden. Als de beschuldigde met de aanklacht instemt, 
neemt zij opnieuw geknield venie en staat op een teken weer op. Wan­
neer zij zich van geen kwaad bewust is, verklaart zij zich het ge­
melde feit niet te herinneren. Haar aanklaagster mag de beschuldi­
ging niet herhalen, tenzij zij gevraagd wordt. Wel kan een andere 
zuster zich inmengen, v/anneer zij ziet dat de beschuldigde ten on­
rechte ontkent. 
29-54. Naar de mate van de schuld en met inachtneming van de per­
soon kan de priorin straffen opleggen, zoals die in de hoofdstukken 
over de verschillende gebreken worden aangegeven. Wie op een be­
schuldiging ongeduldig of heftig reageert, wordt onmiddellijk be­
straft of naderhand. Onverbeterlij ken wacht een stevige discipline 
en behoorlijk straf. Voor kleine fouten geeft men psalmen, nederig 
werk, oefeningen of discipline. Praatzuchtigen v/orden met extra si-
lentiun gestraft. Wie van praten een gewoonte maakt kan men een 
maaltijd onthouden, extra Silentium geven of in overleg met de rec­
tor op de grond laten eten. Zusters die zich aan ledigheid overge­
ven worden met extra straf en met nuttige werkzaamheden gestraft. 
Wie volhardt m hoogmoed, verkeerdheid en ongehoorzaamheid wordt on­
der zware druk geplaatst van straffen en discipline. Een zuster die 
met verlof ergens afwezig was moet dit feit melden zonder venie te 
1) Discipline Idiic^plznuι betekent naast {na, (J? Ί en tuc/it, ook tuchtic/inc/, 
kaititdinq. Vgl. ¡\Ы, II (1889) ?11. Ook bpt qebelwerktuig waarmee de discipline 
werd toegediend of genomen ^ordt diictpi-uic genoemd. Het woordmateriaal dat ik 
samen met Drs. H.A. Eijknan te Vught onder de titel 'Koniaal Vocabulanum' heb 
bijeengebracht bevat hiervoor de nodige vindplaatsen. 
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nemen; als zi] geen verlof had, moet zi] venie nemen en de reden 
van haar afwezigheid zeggen, voor allen hoorbaar of alleen ten aan-
horen van de priorin. 
55-76. Een beschuldigde zuster mag haar aanklaagster niet in het-
zelfde kapittel beschuldigen. Zij mag haar ook geen antwoord geven, 
noch haar op diezelfde dag verwijten maken, maar moet zich tot ver-
betering bereid tonen. Wie iets te beschuldigen heeft dient haar 
klacht in één keer te verwoorden, waarna de beschuldigde één keer 
venie neemt. Een zuster kan niet door twee zusters tegelijkertijd 
beschuldigd worden, maar door de ander na de een, waarna zij tel-
kens venie neemt. Een aanklacht mag niet van meer dan twee of drie 
verschillende zusters komen, behalve wanneer een of meer getuigen 
optreden tegen een zuster die ten onrechte haar schuld ontkent. Nie-
mand mag in hetzelfde kapittel meer dan twee of drie zusters voor 
verschillende fouten aanklagen, wel meerderen voor dezelfde fout. 
Zusters die tegelijk worden beschuldigd, treden samen naar voren en 
nemen samen venie. Men moet ervoor waken het hele convent of een 
heel koor ineens te beschuldigen. Niemand mag op vermoedens afgaan, 
maar alleen op wat zij gezien of gehoord heeft. Geen zuster mag 
zich of een ander tegen een ingebrachte beschuldiging verdedigen; 
anders moet zij van de grond eten of een andere zware straf onder-
gaan in overleg van de priorin met de rector. 
77-88. Wie discipline krijgt, blijft ter plaatse staan en ont-
bloot haar schouder of, naar het oordeel van de priorin, haar boven-
lichaam. Zij buigt zich en ontvangt zwijgend de slagen, terwijl de 
andere zusters eveneens zwijgen en hun gelaat bedekken. Bij voor-
keur dient de priorin de discipline toe. Als een ander het doet, 
geeft de priorin een teken om op te houden. Zij helpt de gestrafte 
zuster met aankleden. Deze gaat op een teken van de priorin na een 
buiging naar haar plaats terug. Ouderen zullen niet door jongeren 
geslagen worden, evenmin een beschuldigde door haar aanklaagster of 
omgekeerd. 
89-95. Wanneer de gelegenheid om vrijwillig schuld te spreken 
voorbij is, wordt de mogelijkheid geboden zusters te beschuldigen 
die niet uit zichzelf naar voren zijn gekomen. De zuster die haar 
naam hoort noemen, komt naar het midden zonder te antwoorden en 
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luistert met gebogen hoofd geduldig naar de aanklacht. Daarna ver-
loopt alles zoals boven is beschreven. 
96-107. De zusters moeten ervoor zorgen dat zij in het schuldka-
pittel niet meer spreken dan strikt noodzakelijk is volgens de ge-
geven omgangsregels, niet met elkaar en steeds tot de voorzitster. 
De bijeenkomst wordt besloten met psalm 150 en een afsluitend versi-
kel. Dan verlaten de zusters de kapittelzaal, de jongsten voorop. 
Het is op zware straf verboden buiten het schuldkapittel op de be-
handelde zaken terug te komen of zusters verwijten te maken. 
108-112. Alle monialen en conversinnen zullen discipline nemen op 
de vrijdagen voor Pasen en Pinksteren, op de vigilies van Kerstmis 
en Maria Tenhemelopneming en op de dag waarop een zuster sterft. De 
priorin moet op deze dagen van algemene discipline persoonlijk dis-
cipline nemen. 
3. Bronnen 
De redactie van CM heeft zich voor hoofdstuk 3.6 vooral gebaseerd 
2 ) 
op CCW 3.5. Er zijn slechts betrekkelijk weinig weglatingen, 
tekstveranderingen en toevoegingen die om een nadere verklaring vra-
gen. 
Het schuldkapittel wordt niet gehouden op een feest van de rang 
duplex, muiui en hoger en wanneer er twee missen gezongen moeten wor-
den. Deze laatste bepaling kon in CM achterwege blijven, omdat 
er in de vrouwenkloosters normaal slechts één conventsmis gecele-
breerd werd. Weggelaten zijn ook enkele bepalingen over de volgorde 
waarin clerici overeenkomstig hun wijdingsrang in het kapittel ver-
giffems vragen. 
De overige weglatingen betreffen teksten die gemakkelijk ingekort 
konden worden, zonder dat het verstaan ervan in gevaar kon komen. 
Wie beschuldigd is, moet onmiddellijk venie nemen. In CM is weggela-
ten de voorwaarde dat hij zich schuldig weet. Deze kon gevoeg-
2) CCW 3.5, ff. 57r-60r. 
3) "...quando due misse cantande sunt..." (CCW 3.5, f. 57r). 
4) "Si qui autem fuerint clerici redditi et non capitulares, scilicet h u qui 
non possunt ad sacros ordines promover! et qui nondum ad subdyaconatum fuerint 
promoti, petita venia et culpis suis dictis et proclamacionibus de eis, si que 
faciende fuerint, factis, primi omnium de capitulo exeant" (CCW 3.5, f. 57r). 
5) "...si culpabilem se cognoverit..." (CCW 3.5, f. 57v). 
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lijk achterwege blijven, omdat even verder de mogelijkheid geopperd 
wordt dat de beschuldigde zich niet schuldig weet (CM 3.6.24). Na 
zijn schuld toegegeven te hebben, staat de beschuldigde op een te­
ken van de prior op, terwijl hij nog eens venie neemt. In CM ont­
breekt deze handeling; in CCW 1553 bleef zij ook voor de mannen ach­
terwege. Wie een broeder iets waars ziet ontkennen mag getuigen wat 
hij zelf gezien of gehoord heeft. Dat men niet afwijkend getuigt 
ligt zo voor de hand, dat in СЧ deze bijzin weggelaten werd. De ove­
rige broeders bedekken hun gelaat, wanneer iemand zich voor het ont-
vangen van de discipline moet uitkleden. Terecht zag de redactie 
van CM dat het in deze passage juist om iemand gaat die de discipli­
ne ontvangt en liet de bijzin als overbodig weg. Wanneer een van de 
vigilies, waarop de broeders discipline nemen, op zondag valt, 
9 ) 
wordt het kapittel op de vrijdag ervoor gehouden. Het is niet 
duidelijk waarom deze bepaling in CM is weggelaten. 
Enkele veranderingen zijn opgetreden doordat teksten van CCY1 in 
CM zijn verplaatst. Niemand mag in het schuldkapittel of elders in 
de communiteit zijn eigen schuld of die van een ander hardnekkig 
verdedigen. Wie hiertegen handelt moet op de grond eten of naar het 
oordeel van de prior aan een strengere straf onderworpen worden. 
Deze bepaling zou, wat haar plaats m CCW betreft, in CM hebben moe­
ten volgen na pun^aiu/i (CM 3.6.34). In feite staat zij wat verderop 
en is de rector naast de priorin opgevoerd: arbitrio priorisse et 
rectons (CM 3.6.73-76). 
Een tweede verplaatsing betreft het verbod om iemand te laten 
tuchtigen door degene die hem in het kapittel heeft aangeklaagd. 
Deze zin zou, wat zijn plaats in CCW betreft, in CM hebben moeten 
volgen na аш/^£/ігі (CM 3.6.73). In feite staat hij iets verder in de 
tekst, maar herschreven en verbonden met de bepaling dat jongeren 
6) "...vernam petens iterum..." (CCW 3.5, f. 57v). 
7) "...de eo quod vidit vel audivit..." (CCW 3.5, f. Ь8г). 
8) "Cum aliquis ad suscipiendam disciplinam lussus fuerit se oxuere..." (CCW 
3.5, f. 59r). 
9) "Quod si prediete vigilie venennt in dominicain, feria sexta precedenti ca-
pitulum teneatur" (CCW 3.5, f. 60r). 
10) "Nullus...gravion" (CCW 3.5, f. 58r). 
11) "Quando in claraacio facta fuerit super aliquem, «ÌI in ipso ludicio verbe-
randus fuerit, caveat lile qui capitulura tenet, ne ab eo verberetur qui eum cla-
mavit vel quem ipse clamavit" (CCW 3.5, f. 59r). 
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ouderen niet mogen tuchtigen: luniores eciam non verberabunt senio-
res, nee aliqua illam, quam in eodem capitulo clamavit vel a qua 
clamata est (CM 3.6.86-88). Dit verbod voor jongeren om ouderen te 
tuchtigen kont als zodanig in CCW niet voor. Wel bevat CCVJ in de 
context een soortgelijke bepaling: iemand met een lagere wijding 
1 2 ) 
mag een medebroeder met een hogere wijding niet tuchtigen. Deze 
bepaling is letterlijk aan de Lííe.i Одп-игі-і Sanat-t VÍCÍOIÍ-!, Ραιλ/>Λ^η.Λ.ίο 
ontleend en komt ook in de ¿ссСео±алІіса 0// сга van de cisterciënsers 
voor. Terloops zij opgemerkt dat de Windesheimers voor het 
hoofdstuk over het schuldkapittel opvallend veel aan de victorijnse 
kloosterwetgeving hebben ontleend. 
Een derde en laatste verplaatsing van bepalingen vinden wij aan 
het einde van het besproken hoofdstuk. In CCW staat eerst het ver-
bod om buiten het kapittel te spreken of te gebaren over schuldvra-
gen of geheime zaken; pas dan volgt de bepaling dat de jongeren het 
1 4) 
eerst de kapittelzaal verlaten en dan de overigen in volgorde. 
In Cfl staan beide bepalingen in omgekeerde volgorde (CM 3.6.102-103 
en 104-106). De verandering is waarschijnlijk te danken aan het 
feit dat de redactiecommissie voor CM de rangschikking van beide be-
palingen in CCW minder logisch vond. 
Broeders die in ledigheid buiten hun cel rondlopen moeten onder 
meer met extra verblijf in hun cel gestraft worden. Omdat de 
zusters geen eigen cel kennen, is de straf in CM gewijzigd in een 
extra berisping: singular! correctione (CM 3.6.44). De redactie 
heeft ook behoefte gehad aan inkorting van de tekst. Een goed voor-
beeld daarvan laat de volgende vergelijking zien. 
CCW 3.5, f. 58v CM 3.6.48-50 
Si quis ab hora regulan vel ab hiis Si que ab hora regulan vel ab hiis, 
quibus interesse debuit per licenciam quibus interesse debuit, per licenciam 
prions reraansent, hie talis quia remansent, 
fratres licenciam, que illi a priore 
data est, nesciunt, debet sicut alii, debet sicut alie 
12) "Hoc quoque sciendum est quod ille, qui inférions gradus est, non verbe-
rabit eum, qui supenoris est gradus, id est dyaconus sacerdoLem, sed equalis 
äqualem vel superior inferiorem" (CCW 3.5, ff. 59r-59v). 
13) LO XXXIII, 146-149; EO LXX, p. 237, 5-9. 
14) CCW 3.5, f. 59v. 
15) "...extra cellam...singular! custodia celle..." (CCW 3.5, f. 58r). 
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qui sponte vernam petunt coram priore in audiencia 
venire in audiencia omnium, absque ve- omnium coram pnonssa absque ve­
nia dicere: Pater, illi hore non affui, m a dicere Mater, illi hore non affui, 
sed per licenciara vestram remansi et 4ed per licencian vostram гстапы . 
sic tantummodo inclinans lubente priore 
ad locum suum redeat. 
Een laatste, wellicht relevante, tekstverandering is de passende 
straf die een broeder verdient, als hi] buiten het schuldkapittel 
terugkomt op hetgeen m het kapittel behandeld is. CM maakt er 
zonder meer een zware straf van: censura gravi (CM 3.6.107). Waar­
schijnlijk is deze aanduiding gebaseerd op de praktijk, dat in fei­
te een passende straf een zware placht te zijn. Bovendien plaatst 
CM onder dezelfde straf een zuster die haar aanklaagster verwijten 
maakt: vel obiurget clamatricem suam (CM 3.6.106-107). Met deze toe­
voeging, waarschijnlijk evenzeer uit de praktijk geboren, wordt de 
bedoeling van de meer algemene bepaling enigszins geconcretiseerd. 
Een nadere bespreking verdienen nog enkele toevoegingen. Voor het 
bepalen van de strafmaat verwijst см naar de hoofdstukken over de 
verschillende schuldenlasten: prout inferius in capitulis de culpis 
plenius declaratur (CM 3.6.30-31). In CCW kwam de strafwetgeving 
oorspronkelijk niet voor; zij werd pas later in het ccipwi '¡(аічіс^ит 
opgenomen. Voor dagelijkse vergrijpen worden gewoonlijk enkele 
psalmen, nederige oefeningen, gemeenschappelijke disciplinen of bij-
1 fi \ 
zonder stilzwijgen opgelegd. Bij de zusters treffen wij ook ne­
derige werkzaamheden aan: humilia quandoque opera et exercicia (Сч 
3.6.38). Degenen die er een gewoonte van hebben gemaakt het stil­
zwijgen vaak te breken worden gestraft met onthouding van voedsel 
1 9 ) 
of door op de grond te eten. 4ij de zusters v/ordt hier extra 
stilzwijgen aan toegevoegd: vel per singulare silencium (CM 3.6.41-
42). Het geheel wordt bovendien niet alleen aan de priorin ter be­
oordeling overgelaten, maar ook aan het advies van de rector gekop­
peld: Consilio rectoris (CM 3.6.43). Degenen die zich onderscheiden 
door hardheid, trots en slechtheid moeten met geweld, ernstige ver­
maningen en tuchtigingen van het slechte pad gebracht worden. 
16) "...censura competenti..." (CCW 3.5, f. 59v). 
17) Vgl. par. 1.2.3, blz. 105. 
18) CCW 3.5, f. 58v. 
19) CCW 3.5, f. 58r. 
20) "Dun, elati et perversi..." (CCW 3.5, ff. 5ñr-58v). 
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CM noemt tot deze categorie ook de ongehoorzamen: inobedientes (CM 
3.6.45-46). In de behandeling van deze vergrijpen speelt opnieuw de 
rector een adviserende rol: de Consilio rectoris (CM 3.6.47). 
In een en hetzelfde schuldkapittel mag niemand door meer dan twee 
of drie zusters beschuldigd worden, tenzi] door deze of gene een ge­
tuigenis wordt afgelegd tegen iemand die ten onrechte ontkent: Nee 
aliqua a pluribus quam duabus vel tribus in eodem capitulo proclame-
tur, nisi ab aliqua vel aliquibus testimonium contra iniuste negan-
tem perhibeatur (CM 3.6.63-66). Deze bepaling past uitstekend in 
dit hoofdstuk. Toch vinden wij haar niet in CCW, noch in diens bron, 
de Libei 0/idиге, der victorijnen. Mogelijk heeft de redactie haar uit 
eigen initiatief en op grond van gegroeide praktijk toegevoegd. 
Aan het einde van het hoofdstuk worden enkele dagen genoemd waar-
21 ) 
op de broeders in het kapittel discipline moeten nemen. CM 
voegt eraan toe dat hetzelfde geschiedt voor een zuster van het ei­
gen convent die onlangs is overleden: et pro sorore conventuali re­
center defuncta (CM 3.6.109-110). Bovendien wordt het voorschrift 
uitgebreid tot de conversinnen: et converse (CM 3.6.110). Uit ver­
schillende besluiten van het generaal kapittel blijkt dat de conver­
sinnen zich m hun verplichtingen voor overledenen van het Kapittel 
22 ) 
conformeerden aan de koorbroeders en de monialen. 
2.3.4.7. De strafwetgeving 
1. Structuur van CM 3.7-11 
1. Lichte schuld en straf (3.7). 
2. Middelmatige schuld en straf (3.8). 
3. Zware schuld en straf (3.9). 
4. Zwaardere schuld en straf (3.10). 
5. Allerzwaarste schuld en straf (3.11). 
2. Inhoud 
De samenhang van de vijf hoofdstukken der strafwetgeving maakt 
het volgend schema van schuldenlasten en strafmaten mogelijk. 
21) CCW 3.5, ff. 59v-60r. 
22) fiCtì, 45, 52. 
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licht tekens van dagorde veronachtzamen een of meer 
lees- of zangbeurt verwaarlozen psalmen 
koor in verwarring brengen 
geen venie nemen na fouten in lezing 
of zang 
boek voor lezing in refter, collatie 
of kerk vergeten 
niet snel naar refter, collatie, ka-
pittel, kerk of conventswerk komen 
als tafellezeres te laat voor zegen 
komen 
lawaai maken in slaapzaal of elders 
zusters die bidden, lezen of werken 
hinderen 
kaars of werktuig kwijtraken of 
breken 
kleren verwaarlozen of kwijtraken 
slapen tijdens getijden, collatie of 
werk 
nieuwsgierigheid en afleiding zoeken 
zinloos gepraat of gelach 
berispelijkheid in gebaar, beweging, 
houding of taal 
middelmatig na eerste psalm binnenkomen en geen psalmen, disci-
venie nemen pline en venie 
niet aanwezig zijn bij verkondiging 
van geboorte des Heren op vigilie 
van Kerstmis 
gebrek aan aandacht m koorgebed 
lezing niet tijdig voorbereiden 
iets anders lezen of zingen dan is 
aangegeven 
gelach of stoornis m koor verwekken 
zonder reden wegblijven uit kapittel 
of collatie, refter, werk of koor 
eten en drinken zonder te bidden 
zich wreken op haar aanklaagster 
iets met eed ontkennen of bevestigen 
onbetamelijke taal gebruiken 
medezuster zonder ZUÒÌOM. aanspreken 
zwaar ruzie maken of schelden drie dagen op 
iemand een uitgeboete schuld ver- brood en bier, 
wijten drie of meer 
onbehoorlijke taal bij schuldkapit- keren discipli-
tel ne m kapittel, 
tweedracht zaaien psalmen, venie 
roddelen, opruien, kwaadspreken 
fouten verdedigen 
willens en wetens liegen 
gewoonte om silentium te breken 
vasten niet houden 
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zwaarder 
m spreekkamer met vreemden eten en 
drinken 
iemand beledigen of beschamen 
iets van een ander achterhouden 
zonder reden en verlof wegblijven 
uit slaapzaal, kapittel, collatie 
of gemeenschappelijk v/erk 
openlijke weerspannigheid, ongehoor-
zaamheid en strijd tegen overste 
iemand kwaadaardig slaan 
iets van een ander of de gemeenschap 
bewust zich toeeigenen 
eigen be^it hebben 
geschenken geven, ontvangen en ach-
terhouden 
brieven of geschriften verzenden, 
ontvangen, lezen of doen lezen 
schandalen van huis of geheimen van 
zusters naar buiten brengen 
ontucht bedrijven (geen geheim) 
ontucht bedrijven (geheim) 
samenzweren tegen priorin of hogere 
oversten (indien zonder grond) 
bezv/aren tegen priorin (niet uit 
boosaardigheid, eventueel terecht) 
allerzwaarst onverbeterlijkheid, volharding in 
boosheid, verachting van straf 
verderfelijke invloed, verdacht van 
een maaltijd met 
brood en bier 
en eenmaal dis-
cipline in ka-
pittel 
berouw tonen, met 
ontbloot boven-
lichaam van al-
le zusters dis-
cipline ontvan-
gen, laatste 
plaats krijgen, 
in refter op de 
vloereten, grof 
brood en slap 
bier, vóór koor-
gebed en dank-
zegging liggen 
voor kerkdeur, 
zich met nie-
mand bemoeien, 
geen taak, geen 
communie, geen 
vredeskus, geen 
taak m kerk, 
geen officie, 
recht op troost 
dezelfde straf, 
met verlies van 
zwarte sluier 
gedurende straf 
geheime straffen 
dezelfde straf, 
levenslang laat-
ste plaats, ver-
lies van stem 
behalve schuld-
kapittel, ver-
lies van offi-
cie 
vermaning; helpt 
dit niet, dan 
melden aan pri-
or superior of 
visitatoren 
verlies van ha-
bijt, opsluiting 
in kerker, grof 
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aanslag op personen en zaken, ver- brood en slap 
dacht van ontvluchting bier 
eventueel ook minder zware misdri]-
ven 
3. Bronnen 
In tegenstelling tot de meeste canoniale kloosterwetgevingen ken­
de CCW oorspronkelijk geen samenhangend geheel van strafbepalingen, 
die wi] een 'strafcodex' zouden kunnen noemen. Hieronder dient men 
eerder een soort -ьре.си1ит /leiigj-oooium te verstaan: een spiegel die re­
ligieuzen stimuleert tot optimaal gedrag door confrontatie met ver­
schillende graden van sancties op nalatigheid en vergrijpen. In 1432 
droeg het generaal kapittel de pnoren van Rooclooster en Zevenbor-
ren op "ordinare capitula de gravibus, gravioribus et gravissimis 
culpis". Het is niet helemaal duidelijk hoe wi] deze opdracht 
moeten verstaan. Moesten de genoemde pnoren een aantal bepalingen 
over zware, zwaardere en zwaarste straffen tot hoofdstukken ordenen? 
Of was het de bedoeling dat zij de van andere orden bekende hoofd­
stukken over de straffen zouden doornemen en bi] wijze van concept 
aangeven wat het generaal kapittel hieruit zou kunnen overnemen? 
Waarschijnlijk hebben de Windesheimers beide gedaan. Uit vergelij­
king van CCW met andere canoniale strafwetten, zoals die van de pre-
monstratensers, blijkt dat dergelijke bronnen in Windesheimse kring 
bekend waren en gebruikt zijn. Tegelijkertijd is men met de gevon­
den hoofdstukken nogal vrij omgegaan en heeft men niet geschroomd 
allerlei andere bepalingen naar eigen goeddunken of wellicht uit an­
dere bronnen in deze drie hoofdstukken op te nemen. In welke mate 
CCW hier van zijn bronnen afhankelijk is, vraagt een afzonderlijk 
onderzoek dat wij in dit kader niet kunnen verrichten. 
Blijkbaar hebben de pnoren van Rooclooster en Zevenborren ver­
dienstelijk werk gedaan. Want reeds m 1433 bepaalde het generaal 
kapittel dat de bepalingen over de verschillende schulden en de 
voortvluchtigen formeel onderhouden moesten worden, dat dienovereen-
1) ACId, 26. Deze opdracht zal gegolden hebben voor Gerardus Ludolfsz uit Win-
desheim, prior van Rooclooster (1430-1435), en voor Joanneb Pinsalinck, prior 
van Zevenborren (1432-1434). Vgl. ñon. tilisid., I (19/6) 129 en 199. 
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komstig gehandeld en geoordeeld moest worden en dat zij moesten wor-
den bijgeschreven bij hetgeen reeds over de vorm van de verkiezing 
2 ) 
van een prior was vastgesteld. In 1435 werd het statuut over de 
straffen en de voortvluchtigen door het generaal kapittel bekrach-
tigd. Er werd echter aan toegevoegd dat deze bepalingen niet zo bin-
dend waren als de statuten, ofschoon men wel volgens deze straflijs-
ten diende te handelen en te oordelen. 
In 1434 nam het generaal kapittel het besluit om alle nieuwe bepa-
lingen met elkaar in overeenstemming te brengen en tot één geheel 
4 ) 
samen te voegen. Dit gold blijkbaar niet voor de strafwetgeving, 
want deze is pas in CCW 1553 als hoofdstuk 6 van deel 3 in het c.o/i-
рил ліаіиіолшп opgenomen. In CCW 1508 treffen wij de hoofdstukken 
over zware, zwaardere en zwaarste schuld nog buiten het сопри-ь -òtaiu-
ío/ium aan, onmiddellijk na hoofdstuk 16 over de телселлалгл. en de рдя-
ê-endcmi-L en vóór het hoofdstuk over de /іе.лілі.сіАо рл..і .і£е.у1о/шт. 'Ze zijn 
er als vier afzonderlijke hoofdstukken onderscheiden, maar vallen 
buiten elke telling. Ook in de handschriften maken ze geen deel van 
het cG/ipu-ò òtaiutomim uit. Wij vinden ze alle vier op elkaar volgend 
meestal tussen de additionele teksten van CCW. 
De strafbepalingen in CCW worden voorafgegaan door een inleiding, 
die pas in de druk van 1553 niet meer voorkomt. Formeel genomen be-
hoort deze inleiding bij de hoofdstukken over de zware, zwaardere 
en zwaarste schulden. Het hoofdstuk over de afvalligen en de voort-
vluchtigen wordt niet genoemd. Naar de inhoud hoort het er echter 
bij, want het is een nadere uitwerking van hetgeen in het klooster 
als allerzwaarste schuld moet worden aangemerkt. In de genoemde in-
leiding wordt gesteld dat er in het hoofdstuk over het schuldkapit-
tel voldoende uitdrukkelijk is geschreven over de lichtere en mid-
delmatige schulden en dat dit hier daarom weggelaten is. Dergelijke 
alledaagse zaken kunnen immers aan het oordeel van de prior worden 
overgelaten, die naargelang van de schuldenlast en de aard van de 
persoon de strafmaat doorgaans met behulp van dit hoofdstuk zal kun-
2) АСЫ, 26. 
3) АСЫ, 28. 
4) АСЫ, 28. 
5) CCW 1553, 103-107. 
6) CCW, ff. 105r-107r. 
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nen vaststellen. Daarom wordt in het navolgende kortelings iets ge­
schreven over de zware, zwaardere en zwaarste schulden, opdat nen 
tenminste een maat heeft overeenkomstig de statuten van andere reli­
gieuzen. Hier wordt dus aangegeven dat nen voor de strafbepalin­
gen statuten van andere orden heeft gebruikt. Daarom is deze inlei­
ding in wezen waarschijnlijk een verantwoording van het redactie­
werk, dat de prioren van Rooclooster en Zevenborren in 1432 in op­
dracht van het generaal kapittel hebben verricht. 
Tot nu toe hebben wij in ons bronnenonderzoek van CM CCW als de 
voornaamste bron ongeveer op de voet kunnen volgen. Afgezien van 
een hoofdstuk over voortvluchtige zusters, komen er in СЧ vi]f sa­
menhangende hoofdstukken met strafbepalingen voor. Aan de hoofdstuk­
ken over zware, zwaardere en zwaarste schuld gaan twee hoofdstukken 
vooraf over respectievelijk lichte en middelmatige schuld. Deze 
vi]fdeling in de strafbepalingen sluit naar vorn en inhoud aan bij 
een canoniale traditie, die haar wortels al in de negende eeu\' 
heeft. Bij vergelijking blijkt dat de hoofdstukken over de zware, 
zwaardere en zwaarste schuld in С4 weliswaar de titels gemeen heb­
ben met de overeenkomstige hoofdstukken m CCV', maar niet de inhoud. 
Het laatste hoofdstuk, over de zwaarste schuld, heeft niets gemeen 
met CCW. Het voorlaatste hoofdstuk, over de zwaardere schuld, bevat 
slechts enkele bepalingen, die wij ook m het parallelle hoofdstuk 
in CCW terugvinden: 
CCW, f. 105v 
Gravior culpa est, cum qui s per contu­
maciam vel manifestam rebcllionem in-
obediens prelato suo intus vel fori s 
fuerit vel proterve cum eo contende­
rli. 
CCW. f. 105v 
Si qui per conspiracionem, comuracio-
nem vel maliciosam concordiam adversus 
aliquem, presertim prelatum manifeste 
se erexennt,.. .puniantur. 
CM 3.10.2-4 
Gravior culpa est, и. c/ua per contu­
maciam vel manifestam rebellionem ma-
lOuCtii iua inobediens 
exi lie/Lit, vel cum e^ 5 proterve ccntui-
de/w шімі fucili. 
CM 3.10.41-44 
Si reif aCtquc per conspiracionem ¿>e/ 
coniuracionem vel mal ісючап concordiam 
adversus ρΐίοΐίΛΊαιη >>eC e с tarn ÒU pc aie-
ino óucb manifeste se erexennt, лирга-
dicto modo pe.iiJ.i^.unt. 
"?) "...ut aliquis modus habeatur secundum aliorum religiosorum statuta..." 
(CCW, f. 85r). 
8) Zie vooral A.H. Thomas, 'Spnnqiersbach-Kloosterrade en Premontre. Verwant­
schap in kanonikale gebruiken", Ал, Ргаст,, IMI (1980) 177-193. 
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Uit beide vergelijkingen blijkt dat CCK en CM voor wat deze bepa­
lingen betreft dezelfde bron hebben, maar tevens dat CM zelfs in de­
ze twee zinnen nog van CCW afwijkt. 
De redactiecommissie van CM heeft de gehele strafwetgeving voor 
de Windesheimse monialen ontleend aan de constituties van de domini-
9 ) 
caanse monialen (CSOP). Elders hebben wij beschreven waarom de 
h'indesheiners deze bron hebben gebruikt, hoe zij misschien aan de 
tekst zijn gekomen en welke plaats deze in de traditie van de cano­
niale kloosterwetgeving inneemt. De afhankelijkheid van CM ten 
opzichte van CSOD geldt niet alleen de beide hoofdstukken over lich­
te en middelmatige schuld, die in CCW geheel ontbreken. Zij geldt 
ook de hier reeds besproken hoofdstukken over de zwaardere en zwaar­
ste schuld, die weliswaar ook in CCW voorkomen, maar op de boven ge­
signaleerde overeenkomsten na geheel van CM verschillen. Чеп nog on­
beantwoorde vraag : s of deze afhankelijkheid ook geldt voor het mid­
delste der vijf samenhangende hoofdstukken, dat over zv/are schuld 
handelt. Daartoe plaatsen wij de drie teksten eerst na^st elkaar. 
ССл', ff. I)5r-I05v 
Crivib imtur culpa est, 
s ou is cuir dl'auo l i tes 
h.ìbuent vel mhoneste 
с ont егкк r i L. Si quis α(ίί'~ 
z-i ODprobr lUTi dixeriL, 
vel cil.iarr, pro qui sa­
t i s fec i t , inproperaverit. 
Si quis in proclarracione 
lurgiun fecent ve] in 
i l l um a quo proclaTatus 
est, vel in quenlibet 
alium maleriictd, sen verba 
iiiííti/iCia et centime (to-
ni iniíxcui aut iuzptm 
ievacntn />τ Ііі(с lit.. . 
rten gravis culpa est, 
ы quis 
statuta 
lemma fregerit. Si quis 
aliquod inhonestu-n domus vel 
frdtrun vel secretum a l i ­
quod extranoo alicui 
CM 3.9.7-2.) 
Gravis culpa est, 
si qua eun aliqua l i t e s 
hcibuerit vel inhoneste 
contenderà t ; si qua utti-
1/ opprobrium a i x e n t , 
vel cul pair pro qua sa-
t i s fec i t inproperaverit; 
si qua in proclanacione 
lurgiun fec t r i t , vel in 
illam, α qua proclamata 
est, vel quarrlibet 
aliam Rdledicta seu verba 
íiwultnutu reí LZZCÍíqic-
i<7 inrexeiii. . . 
Iten gravis culpa est, 
si qua 
LÌ Lunca ita-
iuta f regen t , 
aut 
m locutorio circa extrá-
ñeos comederit vel bibe-
CSOP XTX 
Grains culpa est 
si qua cum aliqua lites 
habuent uel inhoneste 
contenderit. uel si qua 
alii opprobrium dixent. 
uel culpa, pro qua Sd-
tisfecit improperauent : 
uel si qua in proclanacio-
ne lurgium fecent. uel in 
illam a qua proclamata 
est. uel quamlibet 
aliam maledicta seu uerba 
¿noiduiata. αα,ί і-ілеіісцо-
ia malicióse іпиекс/nt. .. 
Item qrauis culpa est. 
si qua cdrnes absque li­
cencia et necessitate com­
ederit: uel і£іші±а ліа-
ijjta fregerit. Si qua in 
al iquem oculum fixent: 
9) CSOP XVTI-XXI (pD. 344-345). 
10) Zie par. ?.?.i, Ы г . ?63-283. 
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reve laver i t . Si quis ad 
ales vel decios e t simi-
l i a l u s e n t . 
p/io huíiLAmodí ca-Lp-Li e.t 
A-un-itdLuo t r ibus diebus 
servatur si lentium, t r i -
bus vicibus petatur venia 
ante mensas in refec to-
r io et t r e s rec ip ia tu r 
d i sc ip l ine £¿ рлаСли. 
ei. venie., p/iout лесип-
dum е.кселли.0 тсиояел vet 
minoieò ¡jídeíituí ÍU-І-
ium. 
r i t ; s i qua contra a l i -
quam verba conùune-do-ìa 
ve¿ twpem лептспет ряо-
tute/iit. 
P/io hLnii^modi cuCpt-ò et 
•¿•míií&u-i inLunqtuxtui 
tae/> dieò -in pane et 
cervis ia et ііел diòct-
pPvie in capi tulo co/wm 
опихЛи^ /Lecipiende i'ef 
ptuò et et pòalm-L 
ai иегиг, piout òecan-
clum exce^òm гпсиоіел DPC 
тихояел videCi-iun. iui-
tum e-òAe. W qua ie i ad-
quuò UÍL-L dcpuiataò quam-
VJ.-Ì non O/UMG zetinejuli 
•une liceriL-LU r eceper i t , 
aut a commun-i doiniLCio-
ne net a capii и ίο ικί 
collacione aut a commu­
ni refectione ліпе cauia 
LC( Ì-Lcenaa liman ъ( IJ i, 
liei tuipem леітопет рд.о-
tuie/iíi. 
ii-í qua ico ui-iquaA ala 
depatata i quumuii non ani-
mo ietinend.i лихе licencia 
acceper i t . UPI a capituLo. 
uel sermone, uet communi 
donmiCione: une canòa 
al-cqua et ¿-icuiaa acman-
òeiit. Pio hmu modi. cu{-
piò et amidí-u-i imunqun-
iui t ге i die i ai рапс ci 
aqua, et t/ie Ί di ictpCtne 
cciam cmmixUb neapicnde: 
ue£ pluò. et piaùrti. ti 
uente, pnout secundum e\-
сеіяиі maio za. uc( mtno-
zcò. uult'ùiiuz iiiòiam t i-
t>e, 
De d r i e n a a s t e l k a a r g e p l a a t s t e t e k s t e n hebben z o v e e l geneen d a t 
ze d u i d e l i j k n a a r een g e m e e n s c h a p p e l i j k e b ron v e r w i j z e n . D a a r n a a s t 
z i j n e r g e d e e l t e n d i e i n t u e e van de d r i e en a n d e r e d i e i n een van 
de d r i e voorkomen. I s CM van CC' a f h a n k e l i j k ? Daarvoor p l e i t o n iCit-
ii. i n CCW en CM t e g e n o v e r oía i n CSOP, de w e g l a t i n g van de b i j -
z i n S-i qua cazne-i . . . comedeiit van CSOP in CCK' en CM, de p l a a t s van de 
z i n P/io huiu/smodt . . . іиліит (eьле) i n CCW en CK t e g e n o v e r CSO?, (itzCa) 
contarnel-toòa i n b e i d e t e k s t e n . Of i s CM van CSOP a f h a n k e l i j k ? K i e r -
voor z i j n v e e l n e e r a rgumen ten aan t e v o e r e n : h e t o n t b r e k e n van 
¿g-itui i n b e i d e t e k s t e n , de p l a a t s en vorm van (uezCa) inotilinubi i>t( 
ijuteiig-cooa.., іп екеііі en uel tuzpem лептоплт paotuíe/ut t e g e n o v e r de d u i -
d e l i j k e c o n t a m i n a t i e izaeltgto-òu. ..paotuíeatt i n CCW, ie-iuma statuta i n 
CM en CSOP t e g e n o v e r ліаіиіа ieiunxa i n CCW, de o v e r e e n k o m s t van de 
z i n P/io hu-Luòmodi... .е-ьле, w a a r i n CM a l l e e n aqua d o o r сетчма h e e f t v e r ­
vangen en aan coiam omm&uò h e e f t t o e g e v o e g d in cap-ttulo, de o v e r e e n -
komst van de z i n in. qua гел.. .іетиплегці w a a r i n CM acccpcti h e e f t v e r ­
vangen d o o r /veeepezii en oen/none d o o r cciiaaone en uut a communi zcfcciicne 
h e e f t i n g e v o e g d , h e t o n t b r e k e n van de z i n 4i qua /ъел.. ./lemanòen-it i n CCW. 
11) De vorm ata. zal een verschrijving zijn voor do correcte datiefvorm aite. 
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Uit ons vergelijkend onderzoek blijkt dat de tekst over de zware 
schuld in CM afhankelijk is van de CSOP. Wat CM alleen met CCW ge­
meen heeft houdt geen stand tegenover het vele dat CM alleen met 
CSOP gemeen heeft en kan verklaard worden uit het feit dat alle 
teksten uiteindelijk staan in de lange teksttraditie van de canonia­
le strafcodificatie. Uit het hiernavolgend detailonderzoek zal nog 
blijken dat de andere hoofdstukken van de strafwetgeving in CM zon­
der enige twijfel afhankelijk zijn van CSOP. Daarom alleen al ligt 
het voor de hand dat ook het hier besproken hoofdstuk over de zware 
schuld uit CSOP afkomstig is. Toen de redactie van CM de strafcodex 
uit de constituties der monialen-dominicanessen van 1259 overnam, 
hadden de Wmdesheimers zelf waarschijnlijk nog geen eigen strafwet-
1 2 ) 
geving. Deze is immers pas in 1433 aan CCW toegevoegd. De in­
houd van deze drie hoofdstukken, vooral van die over de zwaardere 
en zwaarste schuld, is zo geheel afwijkend van de tekst m CM, dat 
wij moeten aannenen dat de p n o r e n van Rooclooster en Zevenborren 
in ieder geval niet de tekst van CCW als bron hebben gebruikt. Welke 
bronnen zij wel hebben aangeboord past niet in ons onderzoek en is 
stof voor een studie van de tekstevolutie van CCW zelf. 
Nu wij de afhankelijkheid van CM ten opzichte van CSOP ook ten 
aanzien van het meest discutabele hoofdstuk hebben aangetoond, kun­
nen wij overgaan tot de bespreking van de weglatingen, tekstverande­
ringen en toevoegingen, zoals wij dat tot nu toe in de vergelijking 
van CM met CCW hebben gedaan. De hoofdstukken CM 3.7-11 beantwoor­
den grotendeels aan CSOP XVII-XXI. Bij vergelijking blijkt dat zich 
in de eerste drie hoofdstukken een interessante verschuiving van de 
1 3 ) 
begrippen ле-пто en co£lai-io voordoet. 
CSOP XVII CM 3.7 
9 Si liber... in co-liac-LOne. . . defue- 8 Si liber... in cO-Uac-LOne.... defue-
nt. rit. 
11 ...ad mensam. uel coilac-LOaem, uel 11 ad mensam vel coiiac^omm vel 
òe-nmon^m. uel capitulum... cito non capitulum... cito non 
venent... venent. 
26 Si qua in officio uel Лелтопе. uel la- 19 si qua in officio vel coilaCM-Om. vel 
borerio dormitavent. laboreno dormitaverit. 
12) АСЫ, 26 РП 2Θ. 
13) Zie par. 2.3.4.17 voor de betekenisontwikkeling van соііаіло. 
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28 Si qua ceiosia uacauerit. 21 Si qua ociosis ic"J>ICηtOí i vacaverit. 
CSOP XVIII CM 3.B 
13 s i qua a capi tu lo , uel icimonc. 14 . . . s i qua a rapi tu lo vel 
uel codacionc, .. remansent . ce (Caciont. .. remanserit. 
22 . . . u e l uaniCcc/uium d i x e n t . 22 . . . v e l іп/юпаііт ІС ime пет d i x e r i t . 
CSOP XTX CM 3 . 9 
16 Si qua... ¿uipem iaimonem protulent. 14 si qua... iuipcrn wmbnem protulorit. 
19 ...uel a capitulo, uel ісгтипа... 21 ...vel a capitulo vel cot Canone. .. 
remansent. renanseriL. 
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de begrippen wjnt en c(({atto 
tussen 1259, toen CSOP ontstond, en de eerste helft van de vijftien­
de eeuw, toen de redactie van CM tot stand kwam, een opmerkelijke 
evolutie hebben ondergaan. In CSOP is ievm. de preek, de regelmati­
ge toespraak of conferentie van de rector der monialen-dominicanes-
sen. Deze betekenis heeft лето in CSOP XVII, 11 en 26; XVTIT, 13 
en XIX, 19. In CM heeft de peioratieve betekenis die wij in CSOP 
XIX, 16 al tegenkomen zich verder ontwikkeld: ле тіо betekent niet 
veel meer dan qepiuat, zoals uit CM 3.7.21, 3.8.22 en 3.9.14 blijkt. 
De oorspronkelijke betekenis van pteck is uit CM geheel verdwenen. 
Het woord is ofwel weggelaten, zoals m CM 3.7.11 en 3.8.14, ofwel 
vervangen door COKUC-LÜ, zoals in CM 3.7.19 en 3.9.21. Nu is cidaiit 
vanouds de samenkomst in de vasten, in de namiddag of vroege avond, 
waarbij de kloosterlingen in de refter iets kunnen drinken, terwijl 
er een korte lezing gehouden wordt. Deze betekenis heeft ccHutii. in 
CSOP XVII, 9 en 11 en XVIII, 13. Die betekenis heeft het ook in CM, 
maar dan uitgebreid tot de betekenisinhoud van wmo: toespraak, con-
ferentie. Wij weten dat de eofCaito bij de moderne devoten gaandeweg 
de betekenis kreeg van broederlijk of zusterlijk gesprek: men zette 
zich op zon- en feestdagen bijeen, soms met gasten erbij, om rondom 
een bepaalde pericope een geestelijk gesprek te voeren tot heil van 
de persoon en tot opbouw van de gemeenschap. Deze vorm zal do co£Cu-
t-Lo in de Windesheimse vrouwenkloosters niet gehad hebben. Vermoede-
lijk heeft cotJat-Lo daar ongeveer dezelfde betekenis gehad als wuno 
in de kloosters der monialen-dominicanessen. Daardoor kon de term 
ледто uit CSOP overal in CM vermeden worden, waar de betekenisin­
houd voldoende door coCCaiio gedekt werd (CM 3.7.11 en 19, 3.8.14 en 
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3.9.21), terwijl dezelfde term и vue juist ingevoerd kon worden, 
waar CSOP over andere peiorativa beschikt (CM 3.7.21, 3.8.22 en 3.9 
14). Hieruit volgt dat de ogenschijnlijke gelijkluidendheid van 
CSOP XVII, 9 en CM 3.7.8 vanuit de hier geschetste semantische evo­
lutie verstaan moet worden. Omdat het echter onwaarschijnlijk is, 
dat althans do zusters tijdens een als it imo verstane COÍÍULÍO voor 
een boek moesten zorgen, zal zowel in CSOP XVII, 9 als in CM 3.7.8 
íildutuií we] de7elfde betekenis hebben: de korte dnnkgelegenheid 
op vastendagen. 
Een lichte straf treft degene die bij het opbergen van kerkelijk 
vaatwerk en van paramenten iets laat vallen of die haar kleren m e t 
1 4 ) 
op de vastgestelde tijd en plaats netjes hpeft teruggelegd. De 
eerste van beide bepalingen kon in CM achterwege blijven, omdat de 
zorg voor kerkelijk vaatwerk en paranentpn niet aan een zuster, 
1 5 ) 
maar aar de socius van de rector was toevertrouwd. Waarom de 
tweede bepaling m e t π CM is opgenomen blijft onduidelijk. 
Middelmatige schuld heeft 7ij die een algemeen gebod in de wind 
slaat of Hie tijdens een beschuldiging in het kapittel tegelijk 
haar oordeel geeft. Beide bepalingen zijn m e t m CM opgenomen. 
Zware straf verdient zij die uit kwaadaardigheid slechte dingen 
' over de zusters of het huis heeft verteld. In CM ontbreekt ιe£ 
Uni., misschien omdat het naast r/< ·><--(-чйт als overbodig werd be­
schouwd . 
Middelmatige schuld treft ook degene die op de vigilie van de aan 
kondiging van de Heer (24 maart) of van de geboorte van de Heer (24 
december) m e t aan het begin van het kapittel van de priem aanwezig 
is on, na de verkondiging van het begin van onze verlossing met 
hart en 7iel onze verlosser dank te brengen. Deze tekst is aange­
past in CM terecht gekomen, zoals de volgende vergelijking laat 
zien. 
14) "Si pannus aa injolbendbti1 calicem uel patenam. jel coroorale. uel stola. 
IK 1 na ifiulub. uel sinilia ppr nealigenci аті cuiusquam in terram cccideriL: uel 
ч utsLcj bujs tonoore et loco statuto honeste et ordinate aliqja non гороьис-
r.t" (CSOP XVI1, 18 ??). 
15) CM ? . h . . > 4 i l . 
16) "Si qua romnunc •nandatum d i m s c n t " (CSOP XVIII, 1 6 - 1 7 ) ; " . . . u e l c la t ians 
in proc lamacione sua ludic-iun» f e c e r i t " (CSOP Х ГТТ, 70-21). 
17) " . . . d e s o r o n b u s u e l d o m o . . . " (CSOP XIX, 1 0 ) . 
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CSOP X V I I I , 3-6 CM 3 . 8 . 4 - 5 
u e l i n u i g i l i a a n n u n c i a c i o m s u e l n a - v e l i n рпсгшпс-шс-юпе. Na-
t i u i t a t i s d o m i n i i n p r i n c i p i o c a p i t u - t i v i t a t i s d o n i n i c e i n o n n c i p i o c a p i t j -
l i n o n a d f u e n t : u t p r o n u n c i a t i s e x - l i n o n a f f u e r n t , u t p r o n u n c i a t i s e x -
o r d u s r e d e m p t i o n i s n o s t r e g r a c i a s a g a t o r d i i s r c d e m p c i o m s n o s t r e g r a c i a s a g a t 
c o r d e e t c o r p o r e r e d e r a p t o r i n o s t r o . c o r d e e t c o r p o r e R e d o m p t o n n o s t r o . 
Het v e r s c h i l tussen beide t e k s t e n i s a l s vo lg t t e v e r k l a r e n . Aanvan­
k e l i j k werd de p l e c h t i g e afkondiging van de oorsprong van onze ver­
l o s s i n g u i t het manJ-iiaofogum op de beide samenhangende v i g i l i e d a g e n 
ge lezen, 24 maart en 24 december. Dit kenden in de d e r t i e n d e eeuw 
n i e t a l l e e n de monialen-dominicanessen, zoa l s u i t CSOP b l i j k t , naar 
b i jvoorbeeld ook de p r e m o n s t r a t e n s e r s . Op de v i g i l i e van Maria Bood­
schap nemen z i j met handen en knieën op de grond ven ie , nadat de 
1 8 1 
aankondiging van de Heer verkondigd i s . Op de v i g i l i e van Kers t -
mis l iggen z i j met het gez ich t op de grond en v e r r i c h t e n enkele 
voorgeschreven gebeden, nadat in het k a p i t t e l de geboorte van de 
1 9 ) Heer i s aangekondigd. Ook in de v e r s c h i l l e n d e opeenvolgende r e -
d a c t i e s van de Inbi-(.tu¿ioní"> van Prémontré v ind t men d e r g e l i j k e ve r -
wi jz ingen . Er i s v/el nergens u i t d r u k k e l i j k sprake van v i g i l i e s , 
zoa ls in CSOP, maar het martyrologium kondigt a l t i j d de fees ten en 
commemoraties van de volgende dag aan, zodat -m vi.qA.C-iu gemakkelijk 
a l s overbodig kon wegvallen. In de loop der eeuwen i s het p l e c h t i g e 
aspect van de aankondiging van C h r i s t u s ' geboorte op de v i g i l i e van 
Maria Boodschap verdwenen en op de v i g i l i e van Kerstmis gehandhaafd. 
Deze s i t u a t i e toont ons CM 3.Θ.4-7. De r e d a c t i e van CM heeft met 
het oog op de p l e c h t i g e verkondiging <p/ionimticdÍOj van ' s Heren ge-
boor te op de k e r s t v i g i l i e en met weglat ing van d i t gebruik op de 
18) "In c a p i t u l o i t a q u o p r o n u n t i a t a Domini A n n u n t i a l i o n c , tantum manibus e t 
gen ibus in t e r ram f i x i s vernam acc ip iamus" ( P I . F . L e f e v r e , LOndinuita de. Pné-
morttni d'a/>i¿/> ая-Л manu-bcn.í.LA du Xlle ei du Mlle ò+ècie. B ib l i o thèque de l a Re-
vue d ' H i s t o i r e E c c l é s i a s t i q u e XXII (Leuven, 1941) XXXII, 8-10, p . 5 3 ) . 
19) " I t a q u e p r o n u n t i a t a i n c a p i t u l o Nativitaò Domini no^Lru JHLÒU Chiaii, 
s i n g u l i c a d e n t e s in f a c i e s s u a s . . . " (Lefevre , a.ω., 44-45, p . 3 2 ) . 
20) "Media cu lpa e s t s i q u i s in A n n u n t i a t i o n e Domini et N a t i v i t a t e е ]иь i n 
p r i n c i p i o c a p i t u l i non a f f u e r i t per n e g l i g e n t i a m , u t , p r o n u n t i a t i s r e d e m p t i o n i s 
n o s t r e e x o r d u s , corde o t c o r p o r e h u m i l i a t u s , g r a t i a s a g a t R e d e n p t o r i . . . " (In-
•itiiuLion£.ò Рп.аетопліуиіе.пліи.т, I I I , 2, 1-4). Het c i t a a t i s o n t l e e n d aan P I . F . 
L e f e v r e , Leo StatuÍA de P^émoni/ié л.е£одте-і -ш/і іел ondieò de Qiéquiae. 1У ei d' 
Innocent IV au ХІІІе ¿iècte. B ib l i o thèque de l a Revue d ' H i s t o i r e E c c l é s i a s t i q u e 
XXIII (Leuven, 1946) 66 . 
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vigilie van de aankondiging des Heren (Anminitat-Lo) de tekst door een 
contaminatie aangepast: in pronunciacione Nativitatis dominice (CM 
3.8.4-5). Men veranderde de tekst van de vermoedelijke legger (-σι V-L-
g-LÎ-ia Annunciac.Lorn.0 i>e£) dus door -in paonuncíac-íone., waarmee de vigilie 
van de Aankondiging des Heren als onbruikbaar werd weggev/erkt en de 
plechtige verkondiging als eigen aan het kapittel op de kerstvigi-
lie duidelijker in het oog viel. Deze contaminatie kan uiteraard 
ook op een leesfout of een verschrijving gebaseerd zijn. 
Een laatste tekstverandering die wij signaleren hangt samen net 
het verschil in bestuur bij de dominicanen en de Windesheimers. Als ie-
mand weigert zich te verbeteren, moet dit aan de prior provinciaal 
21 ) 
of diens vicanus doorgegeven worden. Overeenkomstig de be-
stuursstructuur van het Kapittel van Windesheim is dit in CM veran-
derd; een dergelijk feit moet worden doorgegeven aan de prior supe-
rior of de visitatoren: priori superiori vel visitatonbus (CM 3.10. 
51-52). 
Een merkwaardige toevoeging die de redactie van CM zich heeft ver-
oorloofd vinden wij in het hoofdstuk over de middelmatige schuld 
die iemand treft, wanneer zij bij de doxologie van de eerste psalm 
nog niet aanwezig is en in het midden van het koor geen gebaar van 
verontschuldiging maakt. Wat deze ou.Í4.¿f.aci-LO bij de dominicanes-
sen inhield v/ordt uit hun constituties niet duidelijk. In de Windes-
heimse vrouwenkloosters kuste men de grond in de richting van het 
Allerheiligste: terram osculando versus Sacramentum (CM 3.Θ.3-4). 
Deze toevoeging schijnt het enige in de strafwetgeving te zijn, dat 
misschien iets verraadt van de eigen spiritualiteit der Windesheim-
se momalen. De aandacht voor het Allerheiligste vinden wij ook el-
23 ) ders in CM uitgedrukt. Ook de verhalende bronnen bevatten aan-
24 ) 
wijzingen voor een levende devotie tot de Eucharistie. Van bij-
21) "...priori prouinciali. uel eius uicario significetur" (CSOP XX, 59-60, p. 
345). 
22) "Media culoa est si qua ad gloria primi psalmi non affuent et medio chon 
non satnsfecent..." (CSOP XVIII, 1-2, p. 344). 
23) Vgl. CM 3.5.32-35 en 3.22.2-12. 
24) l un. den doe.chden аел иилл-дел ernie. 4І-±сАі~і.дел ¿uAteae/i van. D-Le.pen Veen 
( 'Kandòch/ij.fjL ΰ' ) , D.A. B r i n k e r i n k , e d . B i b l i o t h e e k van M i d d e l n e d e r l a n d s c h e L e t ­
t e r k u n d e (Leiden, z . j . ) 22-23, 195, 212, 218 e n z . Zie v e r d e r Ξ. A x t e r s , Qeòch-Le.-
dejbu, υαη de uioomhej.d гп de Nedesilanden, III. De flodeswe Dévoile 1380-1550 (Ant-
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z o n d e r e e u c h a r i s t i s c h e vroomheid g e t u i g t h e t v i e r d e ЬоеЧ d e r N a v o l ­
g i n g van C h r i s t u s . Met J o a n n e s T a u l e r ( c a . 1 3 0 0 - 1 3 6 1 ) , J o a n n e s G e r -
son (1363-1429) en G a b r i e l B i e l (+ l ^ g o ) v e r t e g e n w o o r d i g t d i t 
h o o g t e p u n t van de Moderne D e v o t i e v o l g e n s J . Dunr " u n e n o u v e l l e 
o r i e n t a t i o n q u i a b o u t i r a l o g i q u e m e n t au d é c r e t du c o n c i l e de T r e n t e . 
Cet e n c o u r a g e m e n t à communier s o u v e n t e s t c e p e n d a n t l o i n d ' e t r e g é n é -
2 5) 
r a i au XVe s i è c l e " . De mon ia l en d e l e n k l a a r b l i j k e l i j k i n de 
l i e f d e voor de E u c h a r i s t i e , d i e voor de moderne d e v o t e n r e l e v a n t i s . 
Een a n d e r e t o e v o e g i n g hebben wij boven a l b e s p r o k e n i n ons v e r g e -
l i j k e n d o n d e r z o e k van h e t h o o f d s t u k o v e r zware s c h u l d . De r e d a c t i e 
van CM h e e f t onde r zware s c h u l d ook g e p l a a t s t de z u s t e r d i e i n de 
s p r e e k k a m e r in a a n w e z i g h e i d van vreemden v o e d s e l of d r ank g e b r u i k t : 
a u t i n l o c u t o r i o c i r c a e x t r á ñ e o s c o m e d e r i t v e l b i b e n t (Cl 3 . 9 . 1 3 -
1 4 ) . Deze u i t b r e i d i n g h a n g t zonder t w i j f e l samen met de o p v a l l e n d 
zware nadruk d i e in i ' m d e s h e i m s e k l o o s t e r s g e l e g d werd op de v e r -
s c h i l l e n d e a s p e c t e n van de b e s l o t e n h e i d , z o a l s h e t s t i l z w i j g e n , en 
van h e t l e v e n i n gemeenschap , z o a l s de m a a l t i j d e n in de r e f t e r . 
Een l a a t s t e t e s i g n a l e r e n t o e v o e g i n g in d i t h o o f d s t u k h e e f t w a a r -
s c h i j n l i j k w e i n i g r e l e v a n t i e . Ket g a a t om z u s t e r s d i e d i n g e n , we lke 
aan a n d e r e n z i j n t o e v e r t r o u v / d , zonde r v e r l o f aannemen of d i e z o n c e r 
r e d e n van de s l a a p z a a l , h e t k a p i t t e l , de c o l l a t i e of de m a a l t i j d 
w e g b l i j v e n (CM 3 . 9 . 1 9 - 2 3 ) . Z i j o n d e r g a a n de s t r a f d i e voor zware 
s c h u l d s t a a t , a l s z i j z i c h aan genoemde v e r g r i j p e n vaak s c h u l d i g ma-
k e n : S i qua tarnen f r e q u e n t e r s u p r a d i c t a c o m m i s e n t , s u p r a d i c t a m p e -
narti g r a v i s c u l p e s u s t i n e a t (CM 3 . 9 . 2 4 - 2 6 ) . W a a r s c h i j n l i j k moet de 
t e k s t zo g e ï n t e r p r e t e e r d worden , d a t d e r g e l i j k e z u s t e r s werden g e -
s t r a f t met een m a a l t i j d op brood en b i e r en een t u c h t i g i n g in h e t 
s c h u l d k a p i t t e l (Cf 3 . 9 . 2 3 - 2 4 ) . Maar i n d i e n z i j z i c h v a k e r aan d e z e 
werpen, 1956) 163-164; M. Meer tens , Úp c/odV'tucAí in de XcdczCumlen naui hand-
¿ch/iifAitn. uan. qeLejdpnJC^oel^PR dpi /Ve ееиы. H i s t o r i s c h e b i b l i o t h e e k van g o d s d i e n b t -
wetenschappen (4 d i n ; Antwerpen; Nijneger, 1930-1934) I I I , 99-102; J . Mak, ' C h r i s ­
t u s bij de Moderne D e v o t e n ' , OÇE, IX (1935) 105-166, vooral 154-163; I . Meer tens , 
'De Sdcramentsdevo t i c in do Middelnoder landsche get i jden- en gebedenboeken ' i n : 
studia ÍachuñJ-oLica ¡X.Cι апп-i a condito (poto \ancÀІЛАІЛИ Сод.ро'Ч') Chztiti 124-6-
7946 (Hussum; Antwerpen, 1946) 304-325. 
25) J . Duhr, 'Communion f r e q u e n t e ' , t)\, 11 (1953) 1268. Van bijzonder be lang 
zijn in boek 4 d e r \ui>o(quiq иол. CAA.J.itui de hoofdstukken 3, 5, 10, 11 en 12. 
26) Vgl. CM 3 . 1 3 , 3.15 en 3 .19. 
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vergrijpen schuldig maakten, werden zi] drie dagen op brood en bier 
gezet en tot drie tuchtigingen in het schuldkapittel veroordeeld 
(CM 3.9.16-18). 
2.3.4.8. De afvalligen 
1. Structuur van CM 3.12 
1. Maatregelen voor apostaten die onvrijwillig terugkeren (1-7). 
2. Maatregelen voor apostaten die vrijwillig terugkeren (7-18). 
2. Inhoud 
1-7. Een apostate loopt door haar daad vanzelf de excommunicatie 
op. Van deze straf kan zij alleen door het generaal kapittel of de 
prior superior ontslagen worden. Wordt een zuster tijdens afvallig-
heid of vlucht betrapt en tegen hadr zin teruggebracht, dan onder-
gaat zij de straf die voor de al 1erzwaarste schuldenlast voorzien 
is. 
7-18. Als een zuster voortvluchtig is en uit eigen beweging terug-
komt, maar onder verdenking van ontucht staat, dan mag zij niet 
meer toegelaten worden, tenzij het generaal kapittel of de prior su-
perior na rijp beraad en uitdrukkelijk anders beschikken. Wanneer 
zij wel wordt toegelaten, moet zij met de roede in de hand en ont-
bloot bovenlichaam in de kapittelzaal op de grond gaan liggen en ve-
nie nemen. Zij wordt gestraft zoals zusters die zich aan zwaardere 
vergrijpen als ontucht of samenzwering hebben schuldig gemaakt. Men 
handhaaft deze straffen langer of korter naarmate haar schuld en be-
rouw kleiner of groter is. 
3. Bronnen 
Naar zijn inhoud behoort dit hoofdstuk tot de Strafcodex. Het 
volgt dan ook zowel in CSOP als in CM onmiddellijk op de hoofdstuk-
ken over de verschillende schuldenlasten en strafmaten. Naar de 
vorm is het een nadere uitwerking van de hoofdstukken over de 
zwaarste schuld en de zwaardere schuld, waarheen het twee keer ver-
wijst (CM 3.12.6 en 14). Ook in CCW is het hoofdstuk over afvallig-
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heid en voortvluchtigheid onmiddellijk achter die voor de zware, 
zwaardere en zwaarste schulden geplaatst. Reeds een eerste blik op 
de tekst van CCW overtuigt ons ervan dat de redactie voor CM niet 
CCW als bron kan hebben gebruikt: de tekst wijkt geheel af. De 
tekst van CM is, naar verwachting, ontleend aan CSOP. Er is 
niets uit weggelaten. Slechts drie tekstveranderingen en één toevoe-
ging komen voor bespreking in aanmerking. 
Een voortvluchtige zuster die eigener beweging terugkeert mag 
nooit meer aangenomen worden, vooral als zi] van ontucht wordt ver-
2 ) 
dacht. In CM is de strekking van de strafmaat enigszins strenger, 
doordat maxL-une. м is veranderd in 4¿ pioiaLtdien. (CM 3.12.9). Bi] de 
Windesheimse monialen komt een voortvluchtige zuster met meer bin-
nen, als haar ontucht duidelijk bewijsbaar is. Als iemand weer aan-
genomen wordt, ontvangt zij , naargelang de aard van haar misstappen, 
meer of minder vergeving. In CM wordt hetzelfde gezegd, maar 
niet vanuit het oogpunt van vergeving, doch in het licht van de boe-
tedoening gezien: penitenciis (CM 3.12.16). Beide tekstveranderin-
gen zijn waarschijnlijk relevant voor de Moderne Devotie in het al-
gemeen en de Windesheimse monialen in het bijzonder: zij accentu-
eren een zekere neiging tot rigorisme en negativisme. De derde 
tekstverandering hangt samen met het verschil in bestuursstructuur. 
Bij de dominicaanse monialen moet de magister generaal of de prior 
provinciaal geraadpleegd worden over eventuele heraanneming van een 
4 ) 
voortvluchtige kloosterzuster. In CM is deze hoogste instantie 
vervangen door het generaal kapittel en de prior superior: capitulo 
generali vel priore superiori super hoc consultis (CM 3.12.10). 
De enige toevoeging aan de tekst vinden wij aan het begin van het 
hoofdstuk. Daarin wordt bepaald dat een zuster die afvallig wordt 
door het feit zelf is geëxcommuniceerd. Opvallend is de plechtige 
toon in de plu/ial-cò maje.òtatió, waarop deze straf aan het geldende sta-
tuut wordt verbonden: quam sentenciara ex nunc ferimus presenti sta-
1) CSOP XXII (pp. 145-346). 
2) "...maxime si de lapsu carnis commisso suspecta fuerit..." (CSOP XXII, 5-6). 
3) "Recpptura tarnen de misericordus ibi taxatis. plus uel minus cicius uel 
tardius..." (CSOP XXII, 12-14). 
4) "...nisi magistro uel priori prouinciali consultis super hoc..." (CSOP XXII, 
6-7). 
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tuto (CM 3.12.2-3). De gekozen termen verwijzen naar het gebruik in 
de late middeleeuwen, dat niet alleen hogere maar ook lagere kerke-
]i]ke overheden gemakkelijk straffen als excommunicatie oplegden. 
Dit wordt bevestigd door het vervolg van de tekst, waarin staat dat 
alleen het generaal kapittel of de prior superior van deze straf 
kunnen ontslaan: A qua excommunicacione non possit absolví, nisi 
per capitulum generale vel per pnorem supenorem (CM 3.12.3-5). 
Wanneer deze straf door de Windesheimers is ingevoerd is niet duide-
lijk. De akten van de generale kapittels vóór 1457 spreken enkele 
malen over afvalligen en voortvluchtigen, echter zonder de excommu-
6 ) 
nicatie te noemen. Pas in 1457 wordt als straf de excommunicatie 
genoemd, maar uit het zinsverband blnkt dat dit al langer geschre-
ven recht is. 
2.3.4.9. Het stilzwijgen 
1. Structuur van CM 3.13 
1. Plaatsen en tijden van stilzwijgen (1-16). 
2. Recreatie (17-40). 
3. Straf voor verbreking van het stilzwijgen (41-46). 
4. Algemeen spreekverlof (46-56). 
2. Inhoud 
1-16. De zusters bewaren het stilzwijgen in de kapel, de refter, 
de slaapzaal, in een bepaald deel van het klooster, bij de haard, 
op het toilet, tijdens koorgebed en conventsmis, tijdens de middag-
slaap en de maaltijd. Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, zon- en 
feestdagen wijden zij zich tot 12 uur en gedurende een half uur na 
het avondeten aan lezing en geestelijke oefeningen. Strikt Silen-
tium heerst er van de completen tot na de priem of de terts van de 
volgende dag. Als er ergens binnen de kloostermuren brand uitbreekt 
mag het silentium verbroken worden. Dat geldt ook voor een zuster 
4) F. Jombart, 'Exconmumcation', DÛC, V il953) 617. 
6) АСЫ, 33, 38, 43, 47. 
7) "Ex quo secundum iura scripta quilibet praelatus religiosas tenetur requi-
rere fratres suos fugitivos sub poena excommunicationis..." (АСЫ, 57). 
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die merkt dat een medezuster plotseling ziek is geworden. 
17-40. Op zon- en feestdagen kunnen de zusters van 12 uur tot aan 
het eerste teken van de vespers en van na de vespers tot aan het 
eerste teken van de avondmaaltijd op een daartoe bestemde plaats 
met elkaar spreken. De priorin kan echter verlof geven aan zusters 
om te studeren of te lezen, het koorgebed voor te bereiden of ande­
re geestelijke oefeningen te doen. Wanneer de zusters samen recrea­
tie houden, mag niemand zich zonder verlof verwijderen. Wie toch 
iets noodzakelijks heeft moeten verrichten, moet onmiddellijk naar 
de communiteit terugkeren. 
Op werkdagen mogen de zusters een enkel woord wisselen als dat 
nuttig of nodig is. Wanneer er echter meer gezegd moet v/orden, trek­
ken zij zich met verlof van de priorin even naar een daartoe bestem­
de plaats terug. 
De priorin kan verlof geven om sober en rustig met elkaar over 
stichtelijke dingen te spreken. Bovendien kan zij de zusters toe­
staan samen de tuin in te gaan en met elkaar over geestelijke zaken 
te spreken, gedurende een bepaalde tijd of tot het teken van het 
volgend getijde. 
41-46. Wie bewust het stilzwijgen verbreekt, veel te lange ge­
sprekken voert in werktijd, of vaak in ledigheid en onrustig rond­
loopt, krijgt in het schuldkapittel discipline. Wie tussen twee ka­
pittels drie of vier keer hieraan schuldig wordt bevonden, krijgt 
niet alleen discipline, maar moet ook nog op de vloer eten. 
46-56. Indien nodig kan de priorin algemeen spreekverlof geven 
aan de keldermeesteres, de keukenzusters en andere officianten, ui­
teraard voorzover hun werk dat vraagt. Het praten op verboden plaat­
sen dienen zij evenwel te vermijden. De procuratnx heeft geen ver­
lof nodig om te kunnen spreken met zusters die onder haar toezicht 
staan; wel met mensen van buiten en op plaatsen en in tijden waar 
stilzwijgen heerst, vooral na de completen. 
Als zusters elkaar passeren, groeten zij elkaar vriendelijk zon­
der het silentium te verbreken. 
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3. Bronnen 
Na het hoofdstuk over het schuldkapittel volgt in CCW een hoofd-
stuk over het stil7wi]gen en de arbeid. In CM is deze materie 
verdeeld over twee hoofdstukken (CM 3.13 en 14). De redactie van CM 
heeft zich bij het samenstellen van dit hoofdstuk laten leiden door 
het schena van het parallelle hoofdstuk m CCW, maar aan de inhoud 
van CCW tegelijk ¿ovefl veranderd, dat in CM een zo goed als nieuw 
hoofdstuk ontstond. Voor de meeste veranderingen is geen duidelijke 
bron aan te vijzen. Op twee plaatsen blijkt dat de Windesheimers 
CfcOP hebben gebruikt. 
"vena1s de broeders moeten de zubters het stilzwijgen bewaren in 
2 ) 
de gebeasruimte, de refter en de slaapzaal. CM geeft uitdrukke-
lijk aan dat zowel de slaapzaal der momalen als die der conversin-
ner bedoeld wordt: dormtorio suo et conversarum (CM 3.13.2). Лап 
dit rijtje verboder plaatsen zijn in CM ηοσ toegevoegd: een bepaald 
gedeelte van de kruisgang, de omgeving var de vuurplaats en het pri­
vaat: m parte claustri designata, circa ignem et in loco privato 
(СЧ 3.13.3). Misschien is hier enige invloed van CSOP aanwijsbaar: 
ook de doninicanessen bewaarden in de kruisgang het stilzwijgen. 
Door de veranderde volgorde van de opgegeven plaatsen in CM is niet 
duidelijk of de redactie zich op СС'ч of op CSOP gebaseerd heeft. 
Die duidelijkheid hebben WIJ wel ten aanzien van hetgeen volgt. De 
4 ) 
broeders bewaren het stilzwijgen onder het koorgebed. Dat doen 
de zusters ook, maar bovendien tijdens de conventsmissen, de middag-
slaap en de maaltijd: et missas conventuales et tempore meridiane 
dorinicionis et refectionis (Cv 3.13.4-6). Vergeleken met de koor­
broeders hebben de koorzusters dus meer stilzwijgen, op meer plaat­
sen en onder meer omstandigheden. 
Tussen het eerste en laatste teken voor de terts of de sext en de 
vespers lezen de broeders zwijgend in boeken. Deze z m is in CM 
1) CCW 3.6, ff. fiür 61v. 
?) " η oratorio, dormitorio et refortorio omni tempore чііопсішп tenemus" (СС ч 
3.6, f. fîOr). 
3) "bilcnciun teneant sórores, in oratorio- in claustro, in dormitorio, in re-
'ecLor o' (CSOP Xill, 1-?). 
4) "...et infra horas regulares ^ilcncium tenemus" (CCW 3.6, 1. 60r). 
r>) "T'iLtr primurr et ultimum signun aa terciam vel ad sextam et vesperas luge 
чііепс-ium m codicibu'j legimus" (CCW 3.6, f. 60r). 
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vervangen door de bepaling dat de zusters zich op Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag en alle feestdagen tot 12 uur en een half uur na het 
avondmaal in stilte aan lezing en geestelijke oefeningen wijden: In 
Cena quoque Domini et feria sexta Parascheves et omnibus celebnbus 
diebus usque ad duodecimam horam in meridie et per dimidiam horan 
post cenam silencium servent lectionibus et spiritualibus exerci-
ciis insistentes (CM 3.13.6-10). Hieruit volgt dat de monialen zich 
op minder dagen dan de koorbroeders aan lezing wijden en dat lezing 
gemakkelijk door geestelijke oefeningen vervangen kon worden. 
Het strenge stilzwijgen vanaf de completen tot na de priem of de 
terts van de volgende dag geldt zowel voor de broeders als voor de 
zusters. Aan de monialen wordt nog te verstaan gegeven dat zij 
zich zelfs van een paar woorden dienen te onthouden: eciam a verbis 
brevibus abstineant (CM 3.13.11-12). Twee uitzonderingen worden er 
in CM aan toegevoegd. Als er plotseling brand in het klooster of 
binnen de muren uitbreekt, mogen de zusters het zwijgen verbreken: 
Si incendium subito ortum fuerit in monasterio vel infra septa, só-
rores silencium solvere possunt (CM 3.13.13-14). Wanneer iemand 
plotseling ziek wordt, mag de zuster die dit merkt met haar spreken 
en aan haar bed komen: Similiter cum aliqua subita infirmitate pre-
venta fuerit, sóror hoc percipiens loqui potent et lectum eius vi-
sitare (CM 3.13.14-16). Beide uitzonderingsregels zijn ontleend aan 
een ander hoofdstuk in CCW, dat over de slaapzaal handelt en in ge-
noemde gevallen bezoek aan de cel van de ander toestaat. 
Op feestdagen mogen de broeders vanaf 12 uur tot aan het eerste 
я \ 
teken voor de vespers spreken. Dat geldt ook voor de zusters en 
voor hen bovendien na afloop van de vespers tot aan het eerste te­
ken van de avondmaaltijd; dan komen zij in hun werkruimte of op een 
andere plaats samen, waar zij kunnen spreken: et finitis vesperis 
usque ad pnmum signum cene in laborerio vel in alio loco deputato 
convenientes loqui poterunt (Ol 3.13.18-20). Er wordt een uitzonde-
6) ccw 3.6, f. 60r. 
7) "Sed si quis subita infirmitate proventus fuerit, frater hoc percipiens 
cellam eius intrare et secum loqm potest. Quod eciam de incendio et quocumque 
inopinato casu intelligitur" (CCW 3.10, ff. 63v-64r). 
B) "Celebnbus autem diebus post meridiem a duodecima hora usque ad pnmum sig­
num vesperarum loqui possumus" (CCW 3.fe, f. 60r). 
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ring gemaakt voor zusters die zich net verlof van de priorin willen 
wijden aan studie, lezing, voorbereiding van het koorgebed of ande­
re geestelijke oefeningen: exceptis hiis, que de licencia prionsse 
studio doctrine vel lectiombus et provisionibus divini officii aut 
a l u s exerciciis spiritualibus insistere voluennt (CM 3.13.20-22). 
Uit deze bepalingen blijkt dat de monialen op feestdagen wat meer 
recreatie hebben. Deze vindt plaats in een ruimte die in de vrouv/en-
kloosters een belangrijke rol speelt: de gemeenschappelijke werk­
ruimte. De extra recreatie houdt duidelijk rekening met persoonlij­
ke behoeften. 
Wanneer de broeders, waarschijnlijk ook op feestdagen, naar goed­
dunken van de prior met elkaar spreken over zaken die tot stichting 
strekken, komen zij daartoe : η een deel van de kruisgang of op een 
9 ) 
andere plaats samen. In CM heeft de parallelle zin een andere 
strekking. De zusters komen als communiteit samen, minder om met el­
kaar over stichtelijke zaken te confereren dan om sanen te praten: 
Quando autem conventualiter in aliquo loco ad colloquendum congrega­
te fuerint... (CM 3.13.22-23). Aan dit samenzijn wordt hoge waarde 
gehecht. Want niemand mag zich zonder verlof verwijderen en na geda­
ne zaken dient men naar de communiteit terug te gaan: nulla recédât 
sine licencia presidentis, que tanen, expleta necessitate, redeat 
ad conventurn (CM 3.13.24-25). Uit deze bepalingen blijkt tevens dat 
de coilat-LO als broederlijk gesprek over stichtelijke zaken bij de 
nonialen minder geprononceerd was. 
Daarna volgt een bepaling die in CCW geen parallel heeft. Op gewo-
ne dagen, wanneer er dus τη het algemeen stilzwijgen heerst, mogen 
de zusters, als dat nuttig of nodig is, met een enkel woord aange­
ven wat zij bedoelen: Ferialibus eciam diebus, cum utilitas vel né-
cessitas requint, uno vel paucis verbis quod res postulat indicare 
possunt (CM 3.13.25-27). Waarschijnlijk hangt deze concessie samen 
met het feit dat de monialen meer dan de koorbroeders, die immers 
hun eigen cellen hadden, in gemeenschap samen aan de arbeid waren. 
9) "Quandoque tarnen, cum priori visum fuent, ad conferendum de hns que ad 
edificacionem pertinent, in parte claustri vol ad alium locum simul convenimus" 
(CCW 3.6, f. 60r). 
10) Vgl. par. 2.3.4.7, blz. 422. 
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In zulke omstandigheden laat zich het wisselen van een enkel woord 
gemakkelijk verklaren. 
De zusters worden niet geacht het stilzwijgen te breken, wanneer 
zij buiten de voornoemde tijden en plaatsen in hun werkruimte zacht 
en kort spreken over noodzakelijke en nuttige zaken die op het werk 
betrekking hebben. Bij deze bepaling heeft СЧ zich gebaseerd op 
CSOP, zoals uit de vergelijking van twee teksten blijkt. 
CSOP XIII, 4-6 CM 3.13.^ /-30 
Extra tenpora et lord prpdicta, 
Si qua tarnen aliquid sub- Si. que dliquid J. ι laborono ч ib-
misse et breuiter de прсе^ -чап is russe et oreviter ce "ecessariis ve1 
utiliLuo veJ ad laborem pertirertibjs 
protulent: non teneatur de silen- proferunL, mn ter oritur ree de frar-
cii fraccione. Liore ыіспси. 
De redactie van CM heeft er de bepaling aan toegevoegd, dat zusters 
die meer en langer over genoemde zaken moeten spreken, met verlof 
van de priorin naar een open en daartoe aangewezen plaats gaan en 
zo spoedig mogelijk weer in de gemeenschap terugkeren: Quod si am-
plius et diucius loqui opus habeant, in loco aperto et deputato se-
cedant de licencia priorisse et quantocius se expédiant revertentes 
ad conventum (CM 3.13.30-33). Deze bepaling is waarschijnlijk voort-
gekomen uit de behoefte om tijdens de gezamenlijke arbeid de devote 
stilte geen geweld aan te doen en de anderen niet onnodig lang te 
storen. 
Hoe gevoelig de sfeer van stilte in een besloten vrouwenklooster 
is, blijkt ook uit de bepaling dat het samen spreken moet gesc ie-
den op een bedaarde manier en zonder rumoer: modeste tarnen et sine 
tumultu (CM 3.13.35-36). Deze zin is gekoppeld aan dezelfde zin in 
CCW waarin het confereren over stichtelijke zaken geregeld wordt. 
In CM vinden wij echter in plaats van de vorm ud ccn/ticndum de meer 
onbepaalde infinitief ioqui (CM 3.13.35). Eigen aan CM is ook de be-
paling dat dergelijke gesprekken m de tuin mogen plaats vinden zo-
lang de voorzitster goed dunkt of tot aan het teken van het vol-
gend getijde, maar men dient wel bij elkaar te blijven: De speciali 
eciam licencia priorisse quandoque ad ortum simul exire et de spiri-
tualibus conferre possunt usque ad nutum presidentis vel ad signum 
11) Zie noot 9. 
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h o r e s e q u e n t i s ; n u l l a tarnen s o l i v a g a s i t , sed s i m u l e x e a n t e t s i m u l 
r e d e a n t (CM 3 . 1 3 . 3 6 - 4 0 ) . 
Het tweede g e d e e l t e van CCW 3.6 h a n d e l t , z o a l s wi j boven r e e d s op­
m e r k t e n , o v e r de a r b e i d . Τη d i t g e d e e l t e s t a a n nog e n k e l e z i n n e n , 
d i e v o o r de r e d a c t i e van CM de b r o n vormden van e n k e l e b e p a l i n g e n 
b e t r e f f e n d e h e t s t i l z w i j g e n d e r m o m a l e n . Wie i n w e r k t i j d b l i j f t 
p r a t e n en m l e d i g h e i d en o n r u s t r o n d l o o p t , moet i n h e t k a p i t t e l 
1 2 ) 
s c h u l d b e k e n n e n of b e s c h u l d i g d w o r d e n . Bi j d e z u s t e r s i s de 
s t r a f z w a a r d e r . Men o n t v a n g t t u c h t i g i n g en a l s men t u s s e n twee 
s c h u l d k a p i t t e l s d r i e of v i e r k e e r b e t r a p t i s , moet men b o v e n d i e n 
nog op de grond e t e n : d i s c i p l i n a m r e c i p i a t e t , s i i n f r a dua c a p i t u ­
l o s u s c e p t a ec iam ad t e r r a m comedat (CM 3 . 1 3 . 4 3 - 4 6 ) . De z w a a r d e r e 
s t r a f b e w i j s t h e t g r o t e b e l a n g d a t men i n de W m d e s h e i m s e v rouwen­
k l o o s t e r s h e c h t t e aan i j v e r i g en t o e g e w i j d b e z i g z i j n . 
De p r i o r i n kan u i t o v e r w e g i n g e n van n o o d z a a k of n u t a a n d e k e i d e r -
m e e s t e r e s , de k e u k e n z u s t e i s of a n d e r e o f f i c i a n t e n a l g e m e e n s p r e e k -
v e r l o f geven v o o r wat b e t r e f t de u i t o e f e n i n g van hun a m b t . Deze b e ­
p a l i n g i s o n t l e e n d aan CSOP, z o a l s u i t o n d e r s t a a n d e v e r g e l i j k i n g 
b l i j k t . 
CSOP ХГгт, "ЬЗ-Ьб CM З Л З П в 49 
^ r i o n s s a Lanen Sano p n o r i s s a pro n e c e b b i t a t e vo l 
n a r e p o t e ^ i t a l l o u a s l i c e r c i a s g é n é r a l e s u t i l i t i t e c e l l e r a r i o , c o q u i n a r i i b sou 
ioquo T , di . c c l l a r d n o . c o n q u i r i d n i ь . s i u e a 1 ι ι s o f f i c i a l i b u s d a r e p o t e n t l i c e n -
а і і і ч o f f i c i a l i b u s · p r o u t r a c i o n o o f f i - n a m generalera l o q b e n d i , p r o u t r a c i o -
ciorum Ui^um f u e r i t e x p e d i r é . ne o f f i c io rum visum f u e r i t e x p e d i r é . 
De p r i o r i n kan u i t e r a a r d ook s p r e k e n , wanneer d a t n o d i g i s : e t i p s a 
ec iam l o q u i p o t e n t , cum v i d e r i t e x p e d i r é (CM 3 . 1 3 . 4 9 - 5 0 ) . CM h e r -
h a a l t h i e r een b e p a l i n g d i e wij ook a l i n CM 2 . 1 . 3 2 - 3 3 t e g e n k w a -
13) 
m e n . 
Bij de broeders kan de procurator met zijn ondergeschikten en de 
1 4 ) gasten spreken wanneer dit nodig is. In CM is de verwijzing 
naar gasten uiteraard achterwege gebleven. Er wordt, vanuit de 
strengere benadering van de stilte in vrouwenkloosters, uitdrukke-
12) "...culpara dicant m capitulo aut proclairentur" ( CCh 3.6, f. 60v). 
13) CM 3.13.SO-1)!. 
14) "Procurator tarnen cum sibi subscrvicntibus et cum hospitibus quandocumque 
indiqutrit vel utile ludicaverit loqui potest" (CCW 3.6, r. 61r). 
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li]k aan toegevoegd dat de procuratrix geen verlof nodig heeft: sine 
licencia (CM 3.13.52). Maar onmiddellijk volgt een opsomming van 
personen, plaatsen en tijden die bnjzonder verlof wel degelijk no-
dig maken: exceptis extrañéis et locis et temporibus silencio depu-
tatis, maxime post completonum (CM 3.13.53-54). 
Het hoofdstuk besluit met een zin uit CCW, waarin bepaald wordt 
dat men elkaar vriendelijk en met een nederige hoofdknik in stil-
zwijgen groet, wanneer men elkaar tegenkomt (CM 3.13.54-56). In 
CCW volgen nog enige bepalingen betreffende het spreken met vreem-
den en gasten en met de visitatoren. Zij werden voor de monia-
len van geen belang geacht, omdat de vrouwenkloosters geen gasten-
verblijf en geen afzonderlijke cellen kenden. 
Aan het eind van onze bespreking van het bronnengebruik in het 
hoofdstuk over het stilzwijgen lijkt ons de conclusie gerechtvaar-
digd, dat de redactie van CM met opvallend veel zorg het stilzwij-
gen in de Windesheimse vrouwenkloosters heeft willen regelen. Het 
ging om meer dan om aanpassing van CCW aan de situatie van de monia-
len. Het stilzwijgen werd kennelijk als een belangrijk instrument 
van de beslotenheid beschouwd, die zoreer eigen is aan deze kloos-
ters. In vrijwel alle bepalingen valt op hoezeer het stilzwijgen 
wordt ingescherpt. Bovendien blijkt duidelijk dat men buiten de tij-
den van het stilzwijgen aan de ledigheid geen enkele kans heeft wil-
len geven. Met grote nauwkeurigheid wordt erop toegezien dat de zus-
ters zich niet alleen met nuttige zaken bozig houden, maar ook als 
gemeenschap hiermee samen bezig zijn. 
15) CCW 3.6, f. 61r. 
16) "Cum hospitibus et quibuscumque extrañéis, cum licenciam habuennus, per 
diem inter primas et completori um in locis Ileitis loqui possunus, sed non intra 
horas regulares. Si autem ultra tres dies man^erint, ыпо speciali licencia non 
loquimur cum eis, nisi cum ad invicem loqui possumus. Non conceditur alicui ex-
traneo vel hospiti communis licencia loquendi cum fratribus, пес eciam alicui 
fratri communis licencia loquendi cum hospitibub, т ы per capitulun generale 
tantum. Prior vero superior, ubicumque venent, et visitatores, ad quabcumque 
domos propter officium visitacionis venerint, cum omnibus fratnbus eciam in 
cellis loqui possunt. Ut autem quieti, discipline et custodie fratrum providea-
tur, monemus ut edificia et hospicia in singulis domibus Consilio visitatorum 
sic disponantur et distinguantur, quatinus alienis non pateat accessus ad ambi-
tum et loca ubi fratrum cotidianus transitus est et conversacio, et maxime ad 
dormitorium" (CCW 3.6, ff. 61r-61v). 
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2.3.4.10. De handenarbeid 
1. Structuur van CM 3.14 
1. Werktijd (1-9). 
2. Werkonwilligheid (9-15). 
3. Gedrag onder het werk (16-21). 
2. Inhoud 
1-9. Ledigheid is de voedingsbodem van allerlei ondeugden. Daarom 
mag niemand die kan werken werkeloos zijn. Van na de priem tot aan 
de completen, behalve in de uren die voor het koorgebed of de stu-
die bestemd zijn, wijden de zusters zich, ieder overeenkomstig haar 
taak of opdracht, aan handenarbeid voor de gemeenschap. 
9-15. Een mens moet in het zweet van zijn aanschijn zijn brood 
verdienen en wie niet werkt zal ook niet eten. Daarom moet een werk-
onwillige zuster van de gemeenschappelijke maaltijden verstoken 
blijven of op een andere manier gestraft worden totdat zij zich ver-
betert . 
16-21. Zusters die in de werkplaats of elders samen werken, kun-
nen kort en zacht met elkaar praten als het werk dit vraagt. Onder 
het werk moeten zij vaak schietgebeden verrichten. 
Het is niet de bedoeling dat zusters voor vreemden kleren naaien. 
Ook repareren zij niets voor gasten, tenzij met verlof van de rec-
tor. 
3. Bronnen 
De bronnen die de redactie van CM voor dit korte hoofdstuk heeft 
gebruikt vinden wij slechts voor een deel terug in CCW 3.6, waar ge-
sproken wordt over het stilzwijgen en de handenarbeid. Dat de re-
dactie er niet in is geslaagd beide onderdelen, het stilzwijgen en 
de arbeid, geheel uit elkaar te halen, blijkt uit het feit dat wij 
in CM 3.13 niet alleen bepalingen over het stilzwijgen maar ook o-
ver de arbeid vinden. Het omgekeerde is in CM 3.14 het geval: 
naast de handenarbeid wordt hier het stilzwijgen behandeld. 
1) CCW 3.6, ff. 60r-61v. 
2) Zie par. 2.3.4.9, blz. 429-436. 
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Het eerste gedeelte van CM 3.14 is gebaseerd op de constituties 
der dominicaanse monialen. De redactiecommissie van CM heeft in 
de tekst van dit hoofdstuk over de arbeid nuances aangebracht, die 
aan de Windesheimse opvatting over handenarbeid een eigen kleur ge­
ven. 
CSOP XXVII, 1-7 CM 3.14.1-9 
Quia ociositas inimica est amine, et ma- Quid ociositas mimica est anime 
ter et nutrix uiciorum. nulla et nutrix viciorur, nulla in claw,-
s i t ociosa, sed diligenter ob- i/χ, maneat ociosa, sed diligenter ob-
seruetur. ut servetur, j t ¡LesuuliCiii dtcCui и рп чи 
exceptis lilis илцие ad compíetc^-Lum, excoptis 
horis et temporibus, quibus oraciom horis et temporibus, quibus 
uel officio uel a l l í occupacioni neces- divino officio 
sarie debent intendere: debent interesse, -оси ißiundo dec-
t."une ічісалі цие ad hoc iunL daputatc, 
openbus manuum ad utilitatem communem openbus manuun pro u t i l i t a t e communi 
omnes attente in- omnes ci iinqu(c que рсьшпі in­
s i s tant . prout fuerit ordinatum. s i s tant, prout ordinatum >'et ctmnn ÌVJIR 
fuezii, qinn ncn de faci£i a iempiacic-
ne cap-itui que exeiaao Cene racat. 
N a d r u k k e l i j k wordt b e p a a l d d a t niemand in l e d i g h e i d in de k r u i s g a n g 
mag v e r t o e v e n . De werkdagen z i j n n a u w k e u r i g met a r b e i d g e v u l d , van 
de p r iem t o t de c o m p l e t e n , n e t u i t z o n d e r i n g van h e t koorgebed en 
n i e t s a n d e r s . Een u i t z o n d e r i n g word t gemaakt voor degenen d i e z i j n 
v r i j g e s t e l d om t e s t u d e r e n . De a r b e i d s p l i c h t g e l d t n i e t a l l e e n de 
gemeenschap , maar i e d e r d i e k a n . De a r b e i d word t g e z i e n a l s een 
d i e n s t aan h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k w e l z i j n , maar ook a l s een s t r i j d 
t e g e n de b e k o r i n g . Deze h e e f t imners m i n d e r v a t op iemand d i e z i c h 
aan een goede o e f e n i n g w i j d t . D e z e l f d e b e n a d e r i n g van de a r b e i d 
t r e f f e n wi j ook aan i n de n a r r a t i e v e b r o n n e n o v e r h e t l e v e n van de 
4 ) 
z u s t e r s van h e t gemene l e v e n en de Windeshe imse m o n i a l e n . 
Zeer o p v a l l e n d en v o o r een n o r m a t i e v e t e k s t a l s c o n s t i t u t i e s u i t -
z o n d e r l i j k i s de b i j b e l s e onderbouwing van h e t g o v a a r voor de b e k o -
r i n g d e r l e d i g h e i d . Er word t maar l i e f s t n a a r d r i e s c h n f t p l a a t s e n 
v e r w e z e n . H i e r o p b a s e e r t CM de b e p a l i n g , d a t v/ie n i e t w i l werken 
3) CSOP XXII, 1-7 ( p . 3 4 6 ) . 
4) Zie par. 2.3.4.7, blz. 425, noot 24. Zie verder bijvoorbeeld Н-и'д. beginnen 
•іотлиуе òtichLLqe. puntesi l'an on-ien oeítlen ¿u-bteien. Naar het te Arnhem berusten-
de handschrift uitgegeven door D. de Man ('s-Gravenhage, 1919). 
5) " . . . i n sudore vultus tui vescens pane. . ." (Gen. 3, 19); "...quomam si 
quis non vult operan, nee manucet..." (2 Tess. 3, 10); "...Labores manuum tua-
rum, quia manducabis..." (Ps. 128, 2). 
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naar het oordeel van de priorin zo lang met onthouding van voedsel 
of drank of anderszins gestraft moet worden, totdat zij zich verbe­
terd heeft: Ideo que operan noluerit, subtractione communi cibi 
vel potus vel quocumque alio modo tam diu puniatur arbitrio prions-
se, donec se emendavent (CM 3.14.13-15). Deze loopt parallel met 
fi 1 
CCW, v/aar echter niet van werken, maar van schrijven sprake is. 
Deze verandering van term is stellig relevant. Ofschoon ook de mo-
nialen zich met het afschrijven van boeken bezig hielden, lag bij 
hen toch een zeker accent op andersoortig v/erken, zoals spinnen en 
7) 
weven. 
Hierna volgt de concessie dat de zusters, die in de werkruimte of 
elders samen werken, over noodzakelijke dingen zacht en kort mogen 
spreken (CM 3.14.16-17). In wezen kwamen wij deze bepaling al eer­
der tegen (СП 3.13.28-30). Evenals de broeders worden de zusters ge-
8 ) 
maand onder het werk korte schietgebeden te zeggen. In CM wordt 
alleen nog toegevoegd dat dit vaak moet gebeuren: frequenter (CM 3. 
14.17-19). 
Het hoofdstuk wordt besloten met een bepaling over het naaien van 
kleren van vreemden: de zusters mogen dit alleen met verlof van de 
rector en dan nog slechts voor gasten. Deze bepaling is wellicht ge-
basserd op de statuten van de kartuizers, zoals uit onderstaande 
vergelijking kan blijken. 
StN III, 4, 28 CM J.14.20-21 
Xor.iaies non suant vertes extraneorurr rxtraneorun vestes non sarc lant , 
¡seculariun vel r e l iq ioso ru i i . . . 
m s i forte de l icencia r e c t o n s hos-
pi t ibus al iquid r e f i c i a n t . 
Het ve rbod houd t o n g e t w i j f e l d ve rband mot de s t r e n g e s l o t b e l e v i n g 
van de Windesheimse m o n i a l e n . 
b) "Qui scr ibere s e i t et potest et n o l u e r i t . . . " (CCW 3.6, f. 60v). 
/) E. Persoons, 'Lebensverhältnisse in den Frauenklöstern der Windeshoiraer 
Konqeydtion лп Belgien und in den Niederlanden', 5іІгипдлйаі-ііА£ь. сіел Оеліелуіеі-
chiAcJum M ас/а/к с de-". l'JmenîcAu/ien ¿и Uien, CCCLXVII (1980) 93-98. Zie over de 
s p i r i t u e l e aspecten van het copiëren B. Kruitwagen, 'Het schrijven op feestdagen 
in de middeleeuwen', Ti/didiiÁ/Lt υοοι LOPA- en LitiLOthe.d<Àie.ze/i, V (1907) 97-120. 
8) CCW 3.6, f. 60v. 
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2.3.4.11. De spreekkamer 
1. Structuur van CM 3.15 
1. Het melden van bezoek (1-6). 
2. Luisterzusters (6-12). 
3. Beperkende maatregelen (13-24). 
2. Inhoud 
1-6. Als een zuster bezoek kri]gt, moet eerst aan de priorin ge-
meld worden wie het zi]n, wat zij willen en waar zij vandaan konen. 
Dan zal de priorin een andere zuster aanwijzen die met haar mee 
naar de spreekkamer moet gaan. 
6-12. Er moeten drie of vier verstandige zusters als luisterzus-
ter aangewezen zijn. Geen zuster mag naar de spreekkamer gaan zon-
der een of twee van deze luisterzusters of de priorin zelf. Deze 
zuster moeten kunnen horen wat zij zegt en haar in het schuldkapit-
tel beschuldigen als zij in de spreekkamer daartoe aanleiding heeft 
gegeven. 
13-24. Niemand mag verlof krijgen om zich m de spreekkamer met 
vreemden te onderhouden tijdens het koorgebed, de conventsmis of de 
rust, tenzij om een gewichtige reden, vooral niet in de periode tus-
sen de completen en de priem. Een zuster die naar de spreekkamer ge-
roepen wordt mag daar niet langer dan een uur blijven en er niet e-
ten of drinken. Als er tijdens het bezoek iets te drinken gehaaltl 
moet worden, dan moet zij dat zelf gaan halen of in gezelschap van 
een luisterzuster. De vensters in de spreekkamer moeten getralied 
en gesluierd zijn. 
3. Bronnen 
Getraliede spreekvensters en spreekkamers zijn voorzieningen die 
voortvloeien uit de eis van strenge beslotenheid, die de nonialen 
kenmerkt. Bepalingen hieromtrent zijn dan ook niet in mannenstatu-
ten zoals CCW te verwachten. De redactie van CM heeft de voornaam-
ste bepalingen in CSOP gevonden, waar zij deel uitmaken van het 
hoofdstuk over het stilzwijgen. Al deze bepalingen zijn overge-
1) CSOP XIII, 20-47 (p. 342). 
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nomen, op twee na. Weggelaten is de bepaling dat de priorin en de 
supprionn met niemand m de spreekkamer mogen spreken, tenzij in 
aanwezigheid van een der vier luisterzusters of van een der oudere 
zusters. Ook is achterwege gebleven de bepaling dat niemand aan 
het biechtvenster over andere zaken nag spreken dan over de biecht, 
behalve - net buitenstaanders - over de diensten in de kerk, en dan 
nog net verlof en als men het kort houdt en zachtjes spreekt. 
Uit deze weglatingen, die in feite consessies inhouden, mag men con­
cluderen dat CM zich ten aanzien van deze materie strenger opstelt 
dan CSOP. 
Wat de redactie van CM aan CSOP heeft ontleend, heeft betrekking 
op de luisterzusters die erbij moeten zijn, als een zuster bezoek 
krijgt. Zij moeten erop toezien dat deze zich in woord en gedrag on­
berispelijk gedraagt. Een andere bepaling omvat het verbod om tij­
dens de mis, de slaap of het eten met vreemden te spreken. Bij de 
ontlening van deze bepalingen heeft de redactie enkele veranderin­
gen aangebracht, die op hun beurt relevant zijn voor de Windesheim-
se opvatting van de beslotenheid der monialen. 
CSOP XIII, 20-27 en 31-35 CM 3.15.6-17 
Iten quatuor sororibus Sint autem ілел ì>ef quatuor sórores de.-
maqis religiosis et discretis patate, de maqis religiosis et discretis, 
assignentur. sine quarum una. ucl duabus sine quarum una vel duabus 
uel priorissa. uel suppriorissa. vel sine priorissa 
nulla licentietur ire ad fenes- nulla sororum licencietur ire ad fenes-
tram locutoni secularium: nee aliquid tram locutorii extraneorum; nee aliquid 
loquatur ibi soror nisi in auditu so- loquatur ibi soror, msi in audiencia so-
cie uel sociarum. Ista autem socia uel eie vel sociarum. Istd socia vel 
socie debent accusare eam cum qua mit- socie debent accusare earn cum qua mit-
tuntur: si in uerbo. uel gestu. uel tuntur, si in verbo, gestu ue.1 /ac-
aliter. in aliquo notauerint to vel aliquo modo earn novesujlL repre-
eam reprehensibilem.·· hensibilem. 
Nulli Nulli иле. ηοία&,-ίέί et песе44а/и.а сайда 
detur licencia loquendi in locutorio detur licencia loquendi in locutorus 
secularium cum extrañéis aut intrandi cum extrañéis aut mirandi 
locutorium illud. quamdiu hore uel ibidem, quamdiu bore vel 
•"issa dicuntur. uel quan- missa conventuales dicuntur vel quan-
2) "Priorissa autem et supprionssa cum aliquibus in predicto locutorio non 
loquantur: nisi in presencia alicuius quatuor predictarum. uel alicuius anti-
quarum sororum" (CSOP XIII, 27-30). 
3) "Ad fenestras confessionum nulla loquatur de alus quam de confessione. 
scienter, et ex proposito, nisi forte de pertinentibus ad officium ecclesie cum 
exterionbus: et hoc de licencia, et breuiter. et submisse" (CSOP XIII, 35-39). 
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do conuentub dormit uel coredit: г ΙΊΙ do conventus dorait, ici />( it 
causa ualde necessaria. ест/ (с іоггит i i anit />-tmu^ ntmuu une 
та itaLiii чессь sitato con^ edatjr. 
Voor de Windesheiners zi^n dus drie luisterzusters voldoende, naar 
zi] moeten wel afgevaardigd zijn. De suppnorin kan geen spreekver-
lof geven. De luisterzuster moet niet alleen letten op woorden en 
gebaren, maar ook op handelingen die benspeliik kunnen zijn. 
Slechts dwingende noodzaak kan een reden zijn on tijdens het samen­
zijn van de connuniteit bezoek te ontvangen, naar in geen geval tus­
sen de completen en de pnen, tenzij het onvemi jdelij к is. 
Zowel aan het begin als aan het eind van het hoofdstuk hooft de 
redactie nog enkele bepalingen toegevoegd, die kennelijk uit eigen 
pen zijn voortgevloeid en, evenals de boven besproken wijzigingen, 
ten doel hebben de voorschriften strenger te 'naken. Zo wordt aan 
het begin bepaald dat van bezoekers eerst aan de priorin gemeld 
moet worden wie het zijn, v/at zij willen en waar zij vandaan komen. 
Wanneer de priorin bezoek toestaat, gaat de zuster die bezoek 
krijgt niet alleen naar de spreekkamer, noch met de medezuster die 
zij zelf verkiest, maar met een zuster die door de priorin wordt 
aangewezen (CM 3.15.2-6). Aan het eind is de bepaling toegevoegd 
dat niemand langer dan een uur bszoek mag hebben en in de spreekka­
mer niets mag eten of drinken. Overtredingen worden streng gestraft. 
Als er drank of iets anders gehaald moet worden, dan doet dit niet 
de luisterzuster, maar de zuster die bezoek heeft, tenzij zij samen 
gaan. Deze bepalingen zijn kennelijk bedoeld om bezoek aan een Win-
desheims vrouwenklooster te bemoeilijken of althans met grote zorg 
te omgeven. Uit de gekozen bewoordingen spreekt een zekere angst 
voor de slechte invloed van wereldse bezoekers op de besloten non­
nen. Zo krijgt de beslotenheid het karakter van afscherming. 
Tenslotte wordt bepaald dat de spreekvensters moeten bestaan uit 
ijzeren tralies, afgesloten moeten zijn en van gordijnen voorzien 
(CM 3.15.17-24). Met dit voorschrift wordt eigenlijk reeds vooruit­
gelopen op het volgende hoofdstuk, dat aan de inrichting van het 
kloosterslot is gewijd. 
4) Zie par. ¿.3.4.1?. 
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2.3.4.12. De inrichting van het kloosterslot 
1. Structuur van CM 3.16 
1 . Huis en slot (1-7 ) . 
2. De rol (7-11 ) . 
3. De verschillende deuren (11-21). 
4. Het biechtvenster (21-26). 
5. De spreekkamer (26-31). 
6. Constructie van de vensters en de rollen (32-38). 
7. Contact met huisgenoten buiten het slot (3Θ-44). 
8. Rolzusters (45-48). 
2. Inhoud 
1-7. Do gebouwen van de zusters dienen eenvoudig en onopvallend 
te zijn. Hun werkplaatsen moeten zo efficiënt mogelijk zijn inge-
richt. Het slot moet zo ingericht zijn dat niemand gemakkelijk m 
of uit kan lopen. 
7-11. Op een geschikte plaats in de muur noet een rol worden ge-
maakt, waardoor goederen heen en weer gegeven kunnen worden, zonder 
dat men elkaar kan zien. 
11-21. Er moet één ingang tot het slot gemaakt worden, waardoor 
levensmiddelen en dergelijke doorgegeven kunnen worden. Deze moet 
bestaan uit een binnen- en een buitendeur, die verschillende sloten 
hebben. De sleutel van de binnendeur moet m het buitenhuis, die 
van de buitendeur binnen bewaard worden en wel door personen aan 
wie de visitatoren de zorg ervoor hebben toevertrouwd. Een soortge-
lijke deur moet ook in de kerk aanwezig zijn, waardoor kandidaten 
binnengeleid kunnen worden en die door de priester gebruikt kan wor-
den om aan de zieken de sacramenten te bedienen. Hetzelfde moet ge-
beuren met de poort die toegang geeft tot de boomgaard en waardoor 
men met karren kan binnenrijden. 
21-26. Op een geschikte plaats m of bij de kerk moeten een of 
twee kleine vensters worden aangebracht, dubbel getralied en met 
een doek tussen de beide tralies. Zij worden uitsluitend voor het 
biechthoren gebruikt of om een enkel bericht door te geven. 
26-31 . Om bezoek te ontvangen moeten de zusters een spreekkamer 
hebben, waar zich een venster bevindt, dubbel getralied en met tus-
sen de tralies een doek of een plank waarin gaten zijn geboord. De 
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visitatoren kunnen eventueel een extra spreekvenster toestaan. 
32-38. Alle grote en kleine vensters moeten voorzien zi]n van dub-
bele tralies met daartussen een doek of een plank met gaten zodanig, 
dat men elkaar niet kan zien of aanraken. De vensters en rollen moe-
ten aan de binnenzijde goede houten deuren hebben, die gesloten moe-
ten zijn wanneer er geen gebruik van wordt gemaakt. 
38-44. Buiten de beschreven vensters en rollen mag er hoogstens 
nog een zijn voor contact met de rector of de huisgenoten in het 
buitenhuis. Het moet aangebracht worden met verlof en op aanwijzing 
van de visitatoren, na raadpleging van de prior superior of het ge-
neraal kapittel. De binnenzusters mogen er slechts met verlof ge-
bruik van maken om de buitenzusters en de broeders te kunnen spre-
ken. 
45-48. Enkele ervaren zusters moeten aangewezen worden om de sleu-
tels te beheren en de bezoekers te woord te staan. Zij moeten ook, 
met verlof van de priorin, de zusters waarschuwen die in de spreek-
kamer verlangd worden. 
3. Bronnen 
Hoofdstuk 16 in CM handelt over de inrichting van het slot en be-
schrijft nauwkeurig hoe de vensters en rollen van het slot gemaakt 
moeten worden. Omdat CCW hierin niet voorziet, is de redactie van 
CM opnieuw te rade gegaan bij CSOP, waarin een heel hoofdstuk aan 
de gebouwen is gewijd. Op een enkele wijziging in de volgorde na 
hebben de Windesheimers dit hoofdstuk zo goed als geheel overgeno-
men. Geen enkele bepaling hebben zij achterwege gelaten; wel hebben 
zij de voorhanden liggende bepalingen zo veranderd en uitgebreid, 
dat een vrijwel nieuw hoofdstuk is ontstaan met eigen Windesheimse 
accenten. Daarbij valt op dat de Windesheimers zo mogelijk nog gro-
tere zorg voor de inrichting van het slot der vrouwenkloosters aan 
de dag legden dan enkele eeuwen tevoren de dominicanen voor het 
slot van hun monialen. Dat blijkt alleen al uit de woordkeuze in 
het begin: het slot moet niet alleen zeer hoog en sterk zijn, maar 
1) CSOP XXVIII (p. 246-247). 
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aan alle kanten goed hoog en sterk: undique bene alta et fortis (CM 
2 ) 3.15.5-6). ' 
De dominicanessen hadden in hun clausuur slechts één stevige 
deur. Ook de Wmdesheimse vrouwenkloosters beschikten over één 
toegang, bestemd voor het doorlaten van levensbehoeften en dergelij-
ke: per quem necessaria pro victualibus et similia inferri possint 
(CM 3.16.12-13). Deze toegang bestond echter uit twee deuren van 
stevige makeli] en met een tussenruimte: duobus o s t u s disiunctis 
per spacium fortiter firmatis (CM 3.16.13-14). De slotdeur van de 
dominicanessen werd met twee of meer verschillende sleutels geslo-
4 ) 
ten, met de een van binnen en met de ander van buiten. Bi] de 
Wmdesheimse monialen bestond hetzelfde gebruik: que duabus sens 
et clavibus quantitate et forma differentibus claudantur (CM 3.16. 
14-15). De binnensleutel moet bij de dominicanessen buiten bewaard 
worden, of binnen, volgens beschikking van de provinciaal of diens 
vicanus, de buitensleutel echter binnen volgens beschikking van 
de priorin en het convent. Bi] de Wmdesheimse monialen wordt de 
sleutel van de binnenste slotdeur buiten en die van de buitenste 
slotdeur binnen bewaard en wel door diegenen die daarvoor door de 
visitatoren zijn aangewezen: Clavis autem intenons ostu custodia-
tur exterius et exterions intus ab illis persoms, quibus a visita-
tonbus tucius servande committuntur (CM 3.16.15-17). 
In tegenstelling tot de dominicanessen kennen de Wmdesheimse mo-
nialen nog twee toegangen tot het slot. De ene kan in de kerk wor-
den aangebracht, op gelijke wijze bevestigd, dus met twee deuren: 
Potest et aliud in ecclesia haben ostium simili modo firmandum (CM 
3.16.17-18). Deze toegang is bestemd voor intredingen en voor de 
priester die aan zieken de sacramenten bedient: ubi includende in-
troducantur vel per quod sacerdos infirmis sacramenta ministraturus 
mgredi possit (CM 3.16.18-20). Een tweede toegang is in de muur 
2) "...quod clausura sit ualde alta et fortis..." (CSOP XXVIII, 5). 
3) "...nisi unum hostium forte et bonum..." (CSOP XXVIII, 8). 
4) "...quod cum duabus clauibus uel pluribus. quantitate et forma differenti-
bus. claudatur cum una intenus. et CUTI alia exterius" (CSOP XXVIII, 8-11). 
5) "Interior autem custodiatur exterius. uel mtus: secundum disposicionem 
prions prouincialis. uel uicani eius: exterior uero intus secundum disposicio-
nem pnorisse et conuentus" (CSOP XXVIII, 11-14). 
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van de boongaard aangebracht; hierlangs kan men 70 nodig Tiet vagens 
binnenrijden: Et similiter fiat de ostio p o m e r n , per quod cum cur-
n b u s intran possit, C U T necesse fuerit (CM 3.16.20-21). 
De dominicanessen hebben in de kerk, in een tussenruimte tussen 
de zusters en de mensen buiten het slot nog een ijzeren venster van 
6 ) passende omvang, waar de preek gehouden wordt. Deze voorziening 
kennen de Windesheimse momalen niet. Het is overigens een vraag 
hoe deze tussenruimte verstaan moet v/orden: is hiermee een ruimte 
m de kerkmuur bedoeld, met aan de binnenzijde de zusters en aan de 
buitenzijde de andere mensen? Of is er sprake van een enigszins af-
geschoten ruimte m de kerk, met achter de tralies de zusters en er-
voor de anderen? Of zitten de zusters als op een koorzolder achter 
tralies, waarvóór nog ruinte is voor de priester die de preek houdt? 
Bovendien kennen de dominicanessen op een geschikte plaats in de 
kerk nog tv/ее kleine ijzeren vensters waar de biecht gehoord kan 
7 ) 
worden. Ook deze voorziening kennen de Windesheimsen, in de kerk 
of m de buurt ervan, waarbij één venster voldoende kan zijn, maar 
wel voorzien van een dubbel traliewerk en uitsluitend bestemd voor 
de biecht of voor een enkele boodschap: In ipsa quoque vel apud ec-
clesiam loco convenienti una vel due fenestre parvule ferrate cum 
duplici cancello et velamine interposito ad confessiones audiendas 
habeantur, ubi tarnen alia non tractentur quam confessionalia, nisi 
forte parva denunciacio ve! responsio facienda fuerit (СП 3.16.21-
26). 
De dominicaanse m o m a l e n kennen, zoals wij reeds in het vorige 
hoofdstuk zagen, een spreekkamer met een ijzeren venster zoals het 
8 ) 
grote venster in de kerk. Zij kunnen dit venster in de kerk ook 
voor gesprekken met vreemden gebruiken, als zij niet over een 
9 ) 
spreekkamer beschikken. Deze laatste mogelijkheid hebben de W m -
6) "In ipsa ucro ecclesia, m aliquo loco intermedio inter sórores et exteri-
ores aptetur aliqua fenestra ferrea competentis magnitudinis. in qua fiant ser-
mones " (CSOP XXVIII, 20-23). 
7) "...et in aliquo loco apto due fenestre paruule ferrate ad confessiones au-
diendas" (CSOP XXVIII, 23-24). 
8) "...sicut dictum est de fenestra maiore in ecclesia..." (CSOP XXVIII, 27-
28). 
9) "...uel in ipsa ecclesia ad fenestram naiorem poterunt fien locuciones cum 
extrañéis, ubi huiusmodi locutorium non habetur" (CSOP XXV1I1, 28-31). 
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d e s h e i m s e m o n i a l e n n i e t ; z i j worden g e a c h t o v e r een s p r e e k k a m e r t e 
b e s c h i k k e n , waar een d u b b e l g e t r a l i e d v e n s t e r i s b e v e s t i g d , w a a r t u s ­
sen 7 i c h een g o r d i j n of d o o r b o o r d e s c h o t t e n b e v i n d e n : f e n e s t r a d u -
p l i c i t e r f e r r a t a cum i n t e r p o s i c i o n e v e l a m i n i s a u t a s s e n s i n d i r e c t e 
p e r f o r a t i (CM 3 . 1 6 . 2 7 - 2 9 ) . B e d o e l d e s p r e e k k a m e r kan n a a r h e t o o r ­
d e e l van de v i s i t a t o r e n wat g r o t e r zijn en i n twee d e l e n v e r d e e l d 
met een v e n s t e r m e l k d e e l : v e l s i v i s i t a t o n b u s v i sum f u e r i t , i p -
sum l o c u t o r i u m m a i u s e t d i v i s u m i n t e r s t i c i o cum d u a b u s t a l i b u s f e -
n e s t n s f i e n p o t e n t (Cv 3 . 1 6 . 2 9 - 3 1 ) . Zowel b i j d e d o m i n i c a n e s s e n 
a l s b i j de W m d e s h e i m s e n i s h e t de b e d o e l i n g d a t e r t u s s e n b i n n e n 
en b u i t e n geen a a n r a k i n g m o g e l i j k i s . Dat kan b e r e i k t worden 
d o o r v e r d u b b e l i n g van t r a l i e s of d o o r s c h e r p e s p i j k e r s . V o o r a l 
b : j de ' i i n d e s h e i i n s e n v a l t op d a t men e l k a a r b o v e n d i e n n i e t mag z i e n : 
ne a s p e c L u s v e l c o n t a c t u s i n t e r v e n i r e p o s s i t (СП 3 . 1 6 . 3 4 ) . Daarom 
moeten b i j hen d e t r a l i e s n i e t a l l e e n d u b b e l z i j n , maar ook v o o r ­
z i e n z i j n van een g o r d i j n of d o o r b o o r d e s c h o t t e n e r t u s s e n : p e r d u -
p l i c e s c a n c e l l o s f e r r e o s cum i n t e r s t i c i o v e l a m i n i s v e l a s s e n s p e r ­
f o r a t i f i e n d e b e n t (CM 3 . 1 6 . 3 2 - 3 4 ) . 
In CSOP w o r d t b e p a a l d d a t a l l e v e n s t e r s , v e n s t e r t j e s en r o l l e n 
goede h o u t e n d e u r e n moeten h e b b e n , d i e met s l e u t e l s z o r g v u l d i g g e -
1 2 ) 
s l o t e n moeten w o r d e n . Bovendien v o e g t CM e r nog aan t o e d a t ze 
van b i n n e n g e s l o t e n moeten kunnen w o r d e n : i n t e n u s (CM 3 . 1 6 . 3 5 ) . 
Verder moeten ze g e s l o t e n b l i j v e n , z o l a n g e r n i e t s b e s p r o k e n of 
d o o r g e g e v e n moet w o r d e n : e t que c l a u s a e r u n t , cun non f u e r i t l o q u e n -
di a u t m t r o f e r e n d i seu e f f e r e n d i n é c e s s i t a s (CM 3 . 1 6 . 3 6 - З Я ) . 
10) " . . .quod ín te r ex ter iores et in te r io res nullus possi t in teruenire contac-
tus" (CSOP XXVTII, J3-35). 
11) " . . . u e l per duplicacionem fe r ra lu re . uel per acutes c l a u o s . . . " (CSOP 
XXVIII, J?-33). 
1?) " l ien oírnos i s t e fenes t re . uel f ene s t r e l l e . et eciam rote debent habere 
hostia lignea bona: cum clauibus d i l i g e r t e r firmanda" (CSOP XXV111, 35-3/ ) . Een 
o/ is eer rondo houten kast in een tussenmuur, die zo gedraaid kan worden dat 
de opening afwisselend van de eno kant naar de andere kant van de muur gerold 
kan worden: " . . . e en ro r t instrument da t t e r muren onvorscheydelic an hanghe, dat 
wi een rol oí een sc i j f h^eten, door welc men die dinghen die noot sijn alsoe 
mach ghevcn ende ontfangher dat die ghevers ende nemers nerghent malcander sien 
en moghen" (hs. N.jnegen, Provinciebibliotheek van de Jezuïeten, 5000 С 45, f. 
JTv). Je Latijnse term voor 'of іь юіа. Zie ilW, VI (1907) 1581. 
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CSOP laat de mogelijkheid open dat er voor gesprekken met inwo-
nend personeel nog ergens een venstertje wordt aangebracht, maar 
dan met verlof van de magister generaal of de prior provinciaal. 
Ook CM voorziet in deze mogelijkheid, waarbij het bedoelde venster-
tje tevens voor de rector als spreekgelegenheid kan dienen: loquen-
di cum rectore (CM 3.16.39). Bovendien kan het gebruikt worden om 
aan genoemde personen iets door te geven: vel ministrandi eis (CP'i 3 
16.39-40). Verder moet het, geheel in Windesheinse geest, even ste-
vig zijn als de andere: similis firmacionis cum predictis (CM 3.16. 
40). En voor het aanbrengen ervan is niet alleen het verlof, maar 
ook de aanwijzing van de visitatoren en het advies van de prior su-
perior of het generaal kapittel nodig: de licencia et disposicione 
visitatorum cum Consilio prions superioris vel capituli generalis 
(CM 3.16.41-42). Het gebruik van dit eventuele extra venster blijft 
gecontroleerd, want zonder verlof mag geen zuster erbij konen en 
net broeders of zusters die buiten verblijven spreken: quo tanen 
nulle sórores accedere et fratribus vel sororibus extra comnoranti-
bus loqui sine licencia possint (CM 3.16.43-44). 
In tegenstelling tot de doninicaanse monialen kennen de Windes-
heimse nog de functie van de rolzusters, beproefde religieu7en die 
de sleutels bewaren, bezoekers te woord staan en met verlof van de 
priorin zusters waarschuwen dat er bezoek is: Deputentur ecian só-
rores probate, que claves predictas custodiant et advenientibus et 
locucionem petentibus seu pulsantibus respondeant; et eis, que oe-
tuntur, post licenciam pnorisse denuncient (CM 3.16.45-4Θ). 
Terwille van de overzichtelijkheid geven wij de inrichting van 
het slot bij de dominicaanse en de Windesheimse monialen nog eens 
schematisch weer. 
DOMINICAANSE MONIALEN WINDESHEIMSE MONIALEN 
één deur met verschillende bin- één toegang van twee deuren met 
nen- en buitensleutel verschillende binnen- en buiten-
sleutel 
in de kerk een tussenru imte met in de kerk één toegang a l s boven 
t r a l i e v e n s t e r voor de preek 
13) "Prêter suprd d ic tas fenestras nulla a l i a haboatur. n i s i fortp causa lo -
quendi cum familia aliqua s imi l i s fenes t re l lc confessnonum in loco competenti: 
de l icencia magis tn uel p r i o n s prouincial is concedatur" (CSOP XXV1I1, 37-41). 
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, in de boomgaard één toegang als 
boven 
in de kerk twee kleine tralie- in of bij de kerk een of twee 
vensters voor de biecht kleine dubbele tralievensters 
met gordijn voor de biecht 
spreekkamer met dubbel tralie- spreekkamer met een of twee af-
venster gescheiden dubbele tralieven-
sters met gordijn of doorboorde 
schotten 
extra spreekvenster voor perso- extra spreekvenster voor rector 
neel en personeel 
Wanneer wi] dit schema en de boven besproken tekstwijzigingen afwe-
gen, valt opnieuw op met hoeveel zorg de Windesheimers hun monialen 
een strenge clausuur hebben opgelegd, waardoor het contact met de 
buitenwereld zo goed mogelijk vermeden kon worden. Dit blijkt niet 
alleen uit de materiële voorzieningen voor het kloosterslot, maar 
ook uit de bemoeiingen die de rector, de visitatoren, de prior su-
1 4 ) perior en het generaal kapittel ermee konden hebben. 
2.3.4.13. De slaapzaal 
1. Structuur van CM 3.17 
1. Gemeenschappelijke slaapzaal (1-9). 
2. Tijden van slapen en waken (10-24). 
3. Middagrust (25-33) . 
2. Inhoud 
1-9. De s l aapza len voor de monialen en de conversinnen moeten bo-
ven i n g e r i c h t z i j n . l ede re zus t e r heef t er een afgeschoten ru imte , 
waarin haar bed s t a a t , bedekt met een mat ras ; niemand heef t een ka-
mer bu i ten de s l a a p z a a l . Alle z u s t e r s s lapen op de s l a a p z a a l , met 
14) Over de bouwkundige inr ich t ing van de Windesheimse kloosters in Brabant 
schreef E. Persoons, 'Windesheimse kloosters in Brabant. Bijdrage to t de bouwge-
sch iedenis ' , Алса •éoDonienó-í'i, V (1976) 11Ч-?19. Deze op zich rijk gedocumenteer­
de s tudie geeft echter geen antwoord op de vragen die wij in deze paragraaf ten 
aanzien van de materiële inr icht ing van de clausuur gesteld hebben. Dat doet 
evenmin H.L. Janssen, 'De "natenële cultuur van de middeleeuwse stedelijke kloos-
t e r s in Nederland a l s probleem van de h is tor i sche i n t e r p r e t a t i e van archeologi-
sche gegevens' in : QCJL'-.Z (¡zote. £ ηυά&Ληέ. L)euotje> 201-231. 
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uitzondering van de zieken. Voor de ingang van ieder chanbrette 
hangt een laken ter breedte van het bed. Buiten de priorin komt nie­
mand bij het bed van een ander. 
10-24. Tussen de completen en de priem mag niemand de slaapzaal 
verlaten behalve om naar het toilet, de metten of de haard te gaan. 
Wanneer de zusters wakker zijn, moeten zij zich n^ast hun bed wij­
den aan lezing of gebed en m zichzelf keren om te bekomen van de 
verstrooidheden van het dagelijks leven. Na de completen hebben zij 
nog een half uur voor zichzelf. In die tijd gaat niemand naar de 
priorin, tenzij zij geroepen wordt of om een reden die niet uitge­
steld kan worden. Wanneer de metten gezongen worden ртад niemand lan­
ger dan tot 19 uur opblijven, of tot 20 uur als de metten gelezen 
worden. Om overdag wakker te zijn mogen de zusters hun nachtrust 
niet verwaarlozen. 
25-33. Van Pasen tot Kruisverheffing (14 september) en bovendien 
op Palmzondag en Kerstmis genieten de zusters na de noon of de dank­
zegging na tafel een uur rust. Het is de taak van de kosteres de 
zusters te wekken en te controleren of zij niet zijn blijven lig­
gen. Wie tijdens de algemene rust moet opstaan, dient dat vooral 
rustig te doen. 
3. Bronnen 
De plaats van СЧ 3.17 over de slaapzaal in het geheel van deel 3 
is enigszins merkwaardig. Dit hoofdstuk staat immers tussen twee 
hoofdstukken in die de clausuur regelen en beide aan de constitu­
ties der dominicanessen-monialen ontleend zijn. Deze hebben echter 
geen bruikbare voorschriften betreffende de slaapzaal. Bovendien be­
hoort deze materie enigermate tot hetgeen over de inrichting van 
het klooster te regelen valt. Op deze wijze wordt het minstens aan­
nemelijk dat het hoofdstuk over de slaapzaal in het corpus van CM 
op een andere plaats staat dan in dat van CCW. Overigens is het pa­
rallelle hoofdstuk in CCW de enige bron voor CM 3.17 geweest. 
In CCW 3.10 staan bepalingen over verbreken van het stilzwijgen 
2 ) 
bij plotselinge ziekte of brand. Door de redactie van CM zijn 
1) CCW 3.10, ff. 63v-64v. 
2) CCW 3.10, ff. 63v-64r. 
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deze a l voor het hoofdstuk over het s t i l z w i j g e n g e b r u i k t (СЧ 3 . 1 3 . 
13-16). Daarom z i j n ze in CM 3.17 weggelaten. 
Een a a n t a l weglat ingen, veranderingen en toevoegingen hangt samen 
net het opval lende v e r s c h i l in c o n s t r u c t i e van de s l a a p z a a l in de 
nannenkloosters en de vrouwenkloosters . In de mannenkloosters kun­
nen de s laapza len op de bovenverdieping of op de begane grond wor­
den i n g e r i c h t , met voor iedere broeder een eigen c e l , d i e h i j voor 
s laap en v e r b l i j f kan gebruiken. In de vrouwenkloosters worden 
de s laapza len a l l e e n op de bovenverdieping i n g e r i c h t : s u p e n u s (CM 
3 . 1 7 . 2 ) . De z u s t e r s hebben geen c e l l e n , maar s l e c h t s een eigen ma­
t r a s of s l a a p p l a a t s : c u l c i t r a s s i n g u l a s (CM 3 . 1 7 . 2 - 3 ) . De bedden 
z i jn a fgeschoten, zodat de z u s t e r s e l k a a r n i e t kunnen z i e n : I n t e r 
l e c t o s i n t e r s t i c i u m tan altum f i a t , ut a l t e r u t r u m se non v i d e a n t 
(CM 3 .17 .3-4) . De a ldus o n t s t a n e p r ivé ruimte i s van voren a f g e s l o -
ten met een afhangend laken t e r breedte van het bed: In a n t e r i o r i 
pa r t e r i r c a l a t i t u d i n e n l e c t i f i p n po te s t e t an te residuu"! pannus 
dependeat (CM 3 . 1 7 . 4 - 6 ) . De gesche t s t e c o n s t r u c t i e l i e t waarsch i jn -
l i j k 7o ' /e in ig mogeli jkheid t o t c r e a t i e v e aankled ing , da t het v e r -
bod om m de c e l l e n zonder toestenming i e t s t e veranderen in CM ach-
4 ) 
terwege kon b l i j v e n . Om dezelfde reden v e r v i e l de bepa l ing in 
CCVi dat de c e l l e n geen s l o t e n mogen hebben, behalve d i e van de 
p r i o r en de p r o c u r a t o r . Evenmin voor de z u s t e r s van toepass ing 
i s de bepal ing dat men m leegs taande c e l l e n en m de c e l l e n van 
nog m e t ingeklede c l e r i c i het s t i l z w i j g e n moet bewaren, evenals m 
de b i b l i o t h e e k . Dit l a a t s t e doet vermoeden dat de b i b l i o t h e e k 
zich gewoonlijk in een deel van het dormitorium bevond. Het ve r -
J) " ü o r n i t o n a in d o m b u s n o s t n s s u p p r i u s s i v e i n f e n u s cons t ruondd s u n t , e t 
c e l l o b ingu le p ro s i r g u l i s f r a t ^ i b u s o r d i n a n d e . Extra d o r m i t o r i u n n u l l u s ce l l am 
ve 1 canerarr habere debe t p ro do rmic io re ve l n a n s i o n e . . . " (ССл' 3.10, f. 6 3 v ) . 
4) " I n i p s i s qjoque c e l l i s n i c h i l n i s i p r i u s ostensum e t concessum m u t a n f i e -
r i v e f i n i t i r " (CCW 3.10, f. 6 4 r ) . 
b) " C e l l e s u p e n u s c o n s t r u c t e c l a u s u r a s non habent e x c e p t a c e l l a p r i o n s e t 
p r o c u r a t o r i s " (ССл 3.10, f. 6 4 r ) . 
6) " I n c e l l i s d o r m i t o r i ! v a c a n t i b j s e t i n q u i b u s c l e r i c i non v e s t i t i ad r e l i -
g ionen h a b i t a n t s i l e n c i u m s e r v a t u r , s i m i l i t e r i n l i b r a r i a " (CCW 3.10, f. 6 4 v ) . 
7) Een f r a a i v o o r b e e l d h i e r v a n i s nog t e z i e n in h e t voormal ig k l o o s t e r Gaes-
donck bij Goch i n U e s t - D u i t s l a n d , wajr de oude k l o o s t e r b i b l i o t h e e k z i c h b e v i n d t 
op de b o v e n v e r d i e p i n g l a n g s de noordzijde van de k e r k . Vgl. G. Hovelmann, ' G a e s -
doncker B i b l i o t h e k s - und A r c h i v p f l e g e . Die K a t a l o g i s i e r u n g d e r K l o s L e r b i b l i o t h e k 
urd d i e I n v e n t a r i s i e r u n g des G r a f e n t h a l e r Archivs s i n d i n Angrif f genomnen' , 
Que bdtneke г /IC'utií^, XVII ( 1 9 6 4 ) 2 4 - 3 3 . 
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bod om andermans cel zonder bijzonder verlof te betreden is in CM 
zo veranderd, dat niemand, behalve de priorin, bij het bed van een 
andere zuster mag komen of dit onderzoeken: nulla lectum alterius 
accédât vel scrutetur, excepta prionssa (CM 3.17.8-9). 
Na de completen moeten de broeders ieder in hun eigen cel blijven 
q ) 
tot het uur van slapen en ijverig inkeren in zichzelf en in God.' 
Voor de zusters geldt hetzelfde. Maar bij hen is uiteraard sprake 
van een bed en bovendien kunnen zij lezing of gebed als hulpmiddel 
tot inkeer in zichzelf en God aanwenden: quiete circa lectos suos 
manentes sibi ipsis et Deo vel lectioni et oracioni vacare studeant 
(CM 3.17.13-14). Van de broeders nag niemand langer dan tot 19 uur 
opblijven. De zusters krijgen slechts een half uur na de comple-
ten: habeant spacium circa dimidiam horam (CM 3.17.17). 
Blijkbaar voorziet de dagorde in enige speling, want reeds in de 
volgende zin is de bepaling vervat, dat geen zuster langer dan tot 
19 uur mag opblijven, als zij de gezongen metten moet bijwonen, of 
tot 20 uur, als de metten niet gezongen worden: ultra septimam ho-
ram, que matutims cantandis interesse debet, vel ultra octavum, si 
non cantavennt (CM 3.17.19-21). Een vergelijkbare bepaling ont-
breekt in CCW. De regeling schijnt dus typerend voor de monialen en 
hangt ongetwijfeld samen met het onderscheid tussen gelezen en ge-
zongen metten dat wij ook elders reeds aantroffen. 
Een laatste bepaling die uit het verschil in slaapzaal bij de 
broeders en de zusters te verklaren is, vinden uij in het recht dat 
de koster heeft om na het wekken de cellen binnen te gaan on te 
1 2 ) 
zien of niemand blijft liggen. Hetzelfde doet de kosteres, maar 
8) "Generaliter autem alterius celiali non ingredirur nee alicui i-gressuir pan-
dimus sine licencia speciali" (CCW 3.1C, f. 63v). 
9) "Tunc enim singuli in cellis suis stabilius permanenLc-s usque ad horam dor-
micioms sibnpsis et Deo vacare studeant" (CCW J.10, f. 64r). 
10) "Nemo sine licencia notabiliter ultra septimam horam vigilias protrahtre 
debet" (CCW 3.10, f. 64r). Opvallend is dat hier de term L-LÎ/ÎI-LUC wordt gebruikt. 
Wellicht is daarom meer bedoeld dan 'opblijven' en zouden wij beter kunnen verta-
len met 'wake houden'. Voor het overige betekent L-iyi-Ciae. gewoonlijk de avond of 
dag voor een kerkelijke feestdag, alsmede de dan gehouden dienst; verder ook 
nachtwake en nachtgebeden voor een overledene die de volgende dag begraven zal 
worden, alsmede de dan gehouden lijkdienst. Vgl. ÏÏ\U, IX (1909) 473-475. 
11) Vgl. par. 2.3.4.4, blz. 398-399. 
12) "Ne quis autem post excitacionen sopore depressus diucius toroeat, sacris-
ta, postquam excitavit, iterato celias introire potest..." (CCW 3.1C, f. 64r). 
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zi] onderzoekt de bedden: lectos revisere potest (CM 3.17.29). 
Een enkele toevoeging moet nog verklaard worden. Evenals de broe-
ders houden de zusters van Pasen tot Kruisverheffing na de noon of 
de dankzegging een uur middagslaap (CM 3.17.25-27). Voor de zus-
ters is bovendien een middagslaap voorzien op Palmzondag en Kerst-
nis: die quoque Palmarum et Natalis Domini (CM 3.17.25-26). Deze 
toevoeging hangt samen met een andere, die wij al eerder in de taak-
omschrijving van de kosteres tegenkwamen (CM 2.8.58-62). Daar wordt 
de middagslaap op genoemde dagen uitdrukkelijk genoemd. 
2.3.4.14. De toegang tot het kloosterslot 
1. Structuur van CM 3.18 
1. De beslotenheid van de zusters (1-9). 
2. Het toelaten van vreemden tot het slot (10-27). 
3. De bediening van sacramenten aan zieken (28-50). 
2. Inhoud 
1-9. Het is de geprofeste zusters op straffe van excommunicatie 
verboden ooit het slot te verlaten, behalve in geval van brand, in-
storting, roofoverval en andere gebeurlijkheden waaraan doodsgevaar 
verbonden is. Bovendien kan iemand met verlof van het generaal ka-
pittel uitgezonden worden om te stichten of naar een ander klooster 
te gaan. De bisschop, de hogere overste, de eigen landsvrouwe, de 
stichter of stichteres en hun gevolg mag men tot het slot toelaten 
als zij net goed fatsoen niet buitengelaten kunnen worden. De visi-
tatoren kunnen het slot betreden als zi] visiteren, evenals de con-
firmatoren wanneer zij de verkiezing van een priorin leiden, maar 
liefst zelden. 
10-27. Wanneer vreemden tot het slot toegelaten moeten worden, 
zullen de priorin en drie van de oudere zusters hen steeds begelei-
den. De andere zusters houden zich zolang in de kapittelzaal of in 
de kerk of op een andere passende plaats op, behalve degenen die in 
de werkplaatsen moeten werken. Alleen de priorin en de drie bege-
leidsters mogen met de vreemden spreken en dan voor hen allen hoor-
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baar. Ook werklieden kunnen het slot betreden als de priorin en de 
rector dat nodig vinden. In dat geval mag ook de procuratnx zich 
bij de begeleiding voegen en net de werklieden praten, mits de ande­
ren haar kunnen verstaan. 
28-50. In geval van ziekte kan de priester de communie aan de zie­
ke komen brengen. Hi] wordt dan, gekleed in superplie of koormantel 
met stool, vergezeld door een rijpere misdienaar of zijn socius, 
twee zusters net kaarsen, wijwater en een schel en enkele andere 
verstandige zusters, naar de ziekenkamer gebracht. Daar bedient hij 
de ziekencommunie volgens het Vanuu-fe.. Dat gebeurt ook voor de 
ziekenzalving. Dan draagt een zuster bovendien het kruis, terwijl 
het hele convent de priester in processie naar de ziekenkamer voor-
2 ) 
gaat. Het ritueel verloopt overeenkomstig het ilaniuCe. Ziekencom­
munie en ziekenzalving moeten zo mogelijk tezamen bediend '/orden. 
De rector of welke priester ook mag nooit het slot betreden voor 
een sacramentele bediening, tenzij in superplie of koorkap gekleed 
en vergezeld van aanqewezen zusters. Bij het biechthoren moet hij 
door deze zusters wel gezien maar niet gehoord kunnen worden. 
3. Bronnen 
De strenge beslotenheid van de monialenkloosters vereist een 
reeks van bepalingen voor de toegang tot het slot, waarin constitu­
ties voor mannenkloosters uiteraard niet kunnen voorzien. Vadat de 
constituties der dominicanessen-nonialen de redactie van CM al enke­
le malen eerder te hulp zijn gekomen, hoeft het ons niet te verba­
zen, dat de bepalingen voor de toegang tot het strenge slot van de 
Windesheimse nonialen andermaal aan CSOP zijn ontleend. Wat in CM 
3.18 is samengebracht, vinden wij vrijwel volledig terug in CSOP. 
Er zijn slechts drie teksten weggelaten. De eerste is de beoaling 
dat de priorin en de drie andere zusters steeds samen moeten gaan 
en staan, twee aan twee, zonder met elkaar ook maar iets te bespre­
ken waar de anderen niet bij zijn en wat zij niet horen, wanneer 
zij iemand moeten begeleiden die het slot betreedt. Met dergelijke 
1) Zie par. 2.1.4, blz. 224-225. 
2) Zie par. 2.1.4, blz. 224-225. 
3) CSOP XXTX (р. 347-34Θ). 
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personen kunnen zi] spreken, als deze binnen moeten komen, maar dan 
4 ) ter zake, kort en bondig. Deze bepaling, die zelfs in het geheel 
van CSOP v/at overtollig aandoet, is in Cf zo verwerkt dat zij als 
zelfstandige mededeling haar zin verloor. Een tweede bepaling die 
door de redactie niet uit CSOP is overgenomen betreft de bediening 
van de ziekenzalving. Naar het schijnt uit zedigheidsoverwegmgen 
noest het afwissen van de olie net vlas geschieden door de priorin 
of een andere zuster. "aarschi]nlijk werd deze bepaling in Win-
desheinse kring overdreven geacht en weggelaten. Dit betekent dat 
He priester bij de bediening van een Windesheimse zuster niet al­
leen zalft, maar ook de olie afwist. Tenslotte is de bepaling weg­
gelaten dat bij de bediening van de communie en de ziekenzalving 
een zuster het kruis en een broeder de heilige olie draagt, waar­
schijnlijk ondat dit al uit de context van het voorafgaande in CM 
duidelijk is. 
Talrijker zijn de wijzigingen die de tekst van CSOP in CM 3.18 
heeft ondergaan. Volgens CSOP mag geen zuster ooit het slot verla­
ten. In CM wordt hetzelfde gezegd van een geprofeste: professa 
(CM 3.1Г.4). Hiermee wordt indirect aangegeven dat een met-gepro­
feste wel het slot mag verlaten. Inderdaad is zo de status van pos­
tulante en novice in CM iets scherper getekend. 
Twee tekstveranderingen hangen samen net het verschil in bestuurs­
structuur tussen de dominicanen en de Windesheimers. Het slot mag 
doorbioken v/orden door een zuster die met verlof van de magister ge-
Q \ 
n e r a a l n a a r een a n d e r h u i s wordt v e r p l a a t s t . I n CM i s de v e r g e ­
l i j k b a r e i n s t a n t i e h e t g e n e r a a l k a p i t t e l of de p r i o r s u p e r i o r : d e 
l i c e n c i a c a p i t u l i g e n e r a l i s v e l p r i o n s s u p e r i o n s (CM 3 . 1 8 . 6 - 7 ) . 
K e r k l i e d e n kunnen met v e r l o f van de p r o v i n c i a a l of de v i c a n u s b i n -
4) " P r i o n s s a et t r e s a l i e sórores simul s t en t , e t simul uadant. bine e t bine: 
пес aliqua earum a l i c u i loquatur a l iquid. non presente et audiente aliqua pre-
dictarum. Loquantur autem cum i l l i s . quos ex aliqua causa c o n t i g e n t ingredi : de 
expedientibub breu i te r et succincte" (CSOP XXIX, 28-33). 
5) " . . . i t a tamen quod abstersiones cum s tupis f iant uel a p r i o n s s a . uel ab 
aliqua sorore. cui i m u n x e r i t " (CSOP XXIX, 59-61). 
b) " . . . s o r o r aliqua crucem por te t . et f ra ter socius sacram deferat unccionem 
. . . " (CSOP XXIX, 66-67). Vgl. CM 3.18.36-37. 
7) " . . . n e unquam aliqua soror egrediatur c lausuram.. ." (CSOP XXIX, 3-4). 
8) " . . . n i s i forte de l icencia m a g i s t n . . . " (CSOP XXIX, 7 ) . 
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g ) 
nen het slot komen. Voor de Windesheimsen volstaat bet goeddun­
ken van de priorin en de rector: cum priorisse et rectori visum fue-
rit (CM 3.1Θ.23). Als bedoelde werklieden het slot betreden, zijn 
bij de dominicanessen de priorin, de supprionn, de procuratnx of 
drie andere zusters van de oudste en meest rijpe nomalen die hier­
voor zijn aangesteld het begeleidend comté. In de constituties 
van de Windesheimse monialen wordt de supprionn niet genoegd. 
Relevant is het verschil tussen de personen die in CSOP en C'ï ge-
noemd worden in verband met een zeker recht om het slot van een mo-
nialenklooster te betreden. 
CSOP XXIX, 9-17 CM 1.18.10-14 
Regem, ue l reg inam. ue l me t ropo l i t anum. Dyot-csanus et шрегц-Оі рпеСаіал, piin-
u e l dyocesanum. ue l legatura, u e l c a r d i - apiAAu і>е.£ domina ui tczia •¡uu, funda-
nalem. ue l papam. ue l patronum. ue l pa- ton. i'ef fundat'ij.\ 
t ronam. s i ab i n i t i o fundac ion i s concos 
sum e i s f u e n t · l i c e b i t m g r e d i cum s o - i n g r e d i pctciunt, 
c i e t a t e hones ta e t modera ta , ubi usque -и Lono modo ексиішіі non ро-іЯІ, cum 
modo f u i t h i c c o n s u e t u d o . comitÁva turnan hones ta e t modera ta . 
I tem m a g i s t e r , ue l p r i o r p r o u i n c i a l i s . V i s i t a t o r e ^ цио(/ис ícmptic ι lAtiaciont 1 
u e l u i s i t a t o r ad hoc m i s s u s , causa ui et cenf iimaioie •> tcmpoic cícítícni ι 
s i t a c i o n i s · i n g r e d i p o t e r u n t cum ч о с і - pntOfiiS>s>p i n g r e d i poLorunt, 
e t a t e f r a t r u m m a t u r a , i n t e r d u m . sed r a - r a ­
r o . r o iamen. 
De s t r e k k i n g i s m beide t e k s t e n d e z e l f d e : bepaalde b u r g e r l i j k e en 
k e r k e l i j k e hoogwaardigheidsbekleders kunnen zekere rechten op t o e -
12) gang t o t het s l o t van een monia lenklooster doen ge lden. l 'et ver­
s c h i l in de g e b r u i k t e termen i s s t e l l i g t e v e r k l a r e n u i t de chrono­
l o g i s c h e a f s tand - van het midden der d e r t i e n d e eeuw t o t het midden 
der v i j f t i e n d e eeuw - en de geograf i sche a f s tand - van I t a l i ë en 
Frankr i jk t o t de tlederlanden - d ie tussen CSOP en CM bes t aan . De 
Windesheimse te rminolog ie vinden wij over igens ook in het hoofdstuk 
over de p o r t i e r . Hoewel d i t in CM o n t b r e e k t , be rus t de g e c i t e e r d e 
bepal ing in CM ten de le op CC1·'. 
9) "...de licencia prions prouincialis uel uicarii..." (CSOP XXIX, 36). 
10) "...et tune prionssa. et supprionssa. et procuratnx. uel alie tres de 
antiquis et matuns ad hoc deputate..." (CSOP XXIX, 36-3/). 
11) Vgl. CM 3.18.24. 
12) Het generaal kapittel van Windesheim had in 1436 reeds in verschillende 
uitzonderingen voorzien. Zie ACU, 31. 
13) "Fundatnx tarnen integre domus vel domina patrie cum sua comitiva intro-
mitti potest" (CCW 2.12, f. 45r). 
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Een goed voorbeeld van de vrijheid waarmee de redactiecommissie 
van CM haar bron gebruikte laat de volgende vergelijking zien. 
CSOP XXIX, 18-23 CM 3 .18 .14 -19 
Quando uero a l i q u i s p red ic to rum i n g r e d i - Cum aí-Lqa-L лсситйш p r e d i e t a i n g r e d i -
e t u r . p n o r i s s a cum t r i b u s de a n t i q u i o - e t u r , p r i o r i s sa rum t r i b u s de a n t i q u i o -
r i b u s pum semper c o m i t e t u r : a l i e r i b u s semper eû^ ò-unuL c o m i t e t u r j a l l e 
uero non d i s c u r r a n t . sed s i n t ve ro лоіояео non d i s c u r r a n t , sed s i n t 
i n c a p i t u l o , u e l in e c c l e s i a , u e l i n i n c a p i t u l o v e l i n e c c l e s i a v e l in 
a l i o loco h o n e s t o , omnes p r ê t e r i l l a s a l i o loco h o n e s t o , p r ê t e r i l l a s 
que n e c e s s a r i o occupan tur i n a l i q u i b u s que n e c e ^ s a n f in a l i q u i b u s o f f i c m i s 
o f f i c i i s . donec e g r e s s u s f u e n t e x t r a o c c u p a n t u r , donec •uuf'ie.AòJ. e x t r a clau-
domum. -iu/iam /leg/ied^antu/i. 
Met personen d ie binnen het s l o t komen spreek t geen enkele z u s t e r , 
1 4 ) t e n z i j met ve r lo f . In CM i s de zin zo omgebouwd dat e r d i t 
s t a a t : met personen d i e binnen het s l o t konen spreek t niemand, be-
halve de p r i o r i n en de d r i e b e g e l e i d s t e r s en dan zo dat z i j e l k a a r 
kunnen horen: e t hoc tarnen a l t e r a earum aud ien te (CM 3 .18 .21 -22 ) . 
Tens lo t t e z i j nog opgemerkt dat in CSOP tweemaal naar de О/чІ+пиі+ио 
wordt verwezen. In CM wordt op de p a r a l l e l l e p l a a t s e n naar het 
"lanuale verwezen (CM 3.18.34 en 41) . 
Enkele toevoegingen dienen nog a l s meer of minder r e l e v a n t ge­
noemd t e worden. In CSOP i s een bepal ing opgenomen bet re f fende een 
zieke z u s t e r d i e n i e t b i j de gewone p l a a t s voor de communie kan ko­
men. In CM i s sprake van de gewone p l a a t s van de b i e c h t of de 
communie: ad locum consuetum c o n f e s s i o n i s vel communionis (CM 3.18. 
28-29). Het o g e n s c h i j n l i j k ger inge onderscheid hangt s t e l l i g samen 
met het f e i t dat de Windesheimsen enkele v e n s t e r s meer in het s l o t 
hebben, zoals wij reeds eerder opmerkten. In dezel fde passage 
b l i j k t u i t CSOP dat de p r i e s t e r de ziekencommunie a l l e e n b e d i e n t . 
In CM i s tevens een r i j p e d i e n a a r of z i j n soc ius voorz ien : cum mi­
n i s t r o maturo vel soc io (CM 3.18.31) . Hierb i j kan de p r i e s t e r over­
eenkomstig de k leding der r e g u l i e r e n in s u p e r p l i e of cappa o p t r e d e n : 
14) "...prout in ordinano continetur" (CSOP XXIX, 49-50); "...et cetera fiant 
sicut notatum est in ordinario..." (CSOP XXIX, 5Ü-59). 
15) "...quod ad locum consuetum communioni uenire non possit..." (CSOP XXIX, 
42-43). 
16) Zie par. 2.3.4.12, blz. 448-449. 
17) "...sacerdos in superpcl liceo, cum stola, corpus chnsti deferens..." 
(CSOP XXIX, 44-45). 
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sacerdos in superpellicio vel cappa (CM 3.18.30). Uit CSOP blijkt 
dat bij de bediening van de ziekenzalving met per se de communie 
gegeven v/ordt. Er is slechts sprake van een priester die de heilige 
18) 
olie draagt. Bij de Windesheimsen draagt een dienaar dan de 
heilige olie, wanneer de priester het Lichaam des Heren draagt: sa­
cerdos... oleum sacre unctionis déférât vel minister, si sacerdos 
Corpus dominicum defert (CM 3.18.35-37). 
De belangrijkste toevoeging vinden wij aan het eind van het hoofd-
stuk. De rector noch iemand anders mag voor de bediening van de 
biecht of een ander sacrament of voor een begrafenis het huis van 
de momalen binnengaan, tenzij in superplie of cappa en η gezel­
schap van daartoe aangewezen zusters; en hij moet zo staan en zit­
ten, dat zij zowel de biechtvader als de biechtelinge kunnen zien 
(CM 3.18.46-50). In deze bepaling wordt nog eens duidelijk herhaald 
wat in het gehele hoofdstuk de voornaamste tendens is: wanneer 
vreemden binnen het slot komen, "oeten zowel de zusters als deze 
vreemden bewaakt worden. 
Welk groot belang het Kapittel hechtte aan het kloosterslot der 
momalen blijkt vooral uit de bepalingen erover, die door de opeen­
volgende generale kapittels gemaakt zijn. In 1456 droeg hot gene­
raal kapittel de visitatoren op ervoor te zorgen dat het slot goed 
onderhouden werd, zodat niemand gemakkelijk toegang had en degenen 
1 9 ) 
die ertegen misdeden gestraft werden. In 1464 volgde de op­
dracht aan de visitatoren en commissarissen om rectoren en priorin­
nen te straffen en alle anderen die gemakkelijk aan vreendon toe­
gang tot de clausuur verleenden. Ook de slaapzaal liep van tijd 
tot tijd blijkbaar gevaar. Want m 1485 drukte het generaal kapit­
tel de rectoren en priorinnen op het hart de regels betreffende de 
slaapzaal beter te onderhouden en geschikte personen aan te stellen 
21 ) 
voor het sluiten en openen. Een algemeen verbod om vreemden tot 
het slot toe te laten werd, net een beroep op het kerkelijk recht 
en de statuten, in 1438 uitgevaardigd voor de visitatoren, commis-
18) "...tune sdcerdos indutus ut supra de comnumore dictun est. olourr sacre 
unccioms deferat..." (CSOP XXTX, 5?-54). 
19) AQil, 55. Vgl. CM 1.1 .209-214. 
20) ACMI, 6 6 . 
21) ACliJ, 8 1 . 
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2 2 ) 
sarissen, rectoren en priorinnen. De onderhouding van het slot 
was niet alleen een kv/estie van strenge normen voor het toelaten 
van vreemden, maar ook een zaak van materiele constructie. In 1491 
viera de visitatoren opgedragen de sloten van de clausuur te onder­
zoeken en ervoor te zorgen dat het kloosterslot in ieder geval 's 
23 ) 
nachts afgesloten kon worden. Het verbod om vreemden binnen te 
laten werd, opnieuw net een beroep op het kerkelijk recht en de 
constituties, nog eens herhaald voor alle visitatoren en commissa­
rissen, ook van de kloosters die niet tot het Kapittel behoorden, 
tijdens het generaal kapittel van 1536. Rectoren die nalatig bleken 
24 ) 
moesten gestraft of zelfs naar hun klooster teruggestuurd worden. 
Twee jaar later werd het verbod nog eens herhaald, zij het in wat 
mildere termen, waarin leken en religieuzen gelijkelijk de onnodige 
25 ) toegang tot het slot ontzegd werd. De rectoren en hun gezellen 
hadden niet steeds het nodige respect voor het slot der monialen. 
In 1549 werden zij met terugroeping naar hun professieklooster be­
dreigd, als zij niet ophielden het kloosterslot onnodig te betre­
den. Tijdens hetzelfde kapittel werd de onderhouding van de 
clausuur in algemene ternen ingescherpt. Aan monialen noch conver-
sinnen '/as het toegestaan met v/elke man ook zonder duidelijke nood­
zaak of bijzondere gunst te spreken, t e n z n voor het gesloten ven-
^ ,.
 2 7
> ster van de spreekkamer. 
Uit al deze bepalingen blijkt niet alleen de zorg die het Kapit­
tel voor het strenge kloosterslot van zijn monialen aan de dag leg­
de. De bijna regelmatige herhaling van verboden in alle toonaarden 
toont tevens aan Hat het slot in de praktijk minder streng onderhou­
den wern dan de constituties voorschreven. Blijkbaar overwon nuch­
tere zakelijkheid van tijd tot tijd de voorbarige angst voor mannen 
en vreemden. 
22) -iCl·, 85. 
23) -ίΠ', 89. 
24) ñu', 143. 
25) -iCtl, 145. 
26) id', 152. 
27) чСУ, 152. 
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2.3.4.15. De refter 
1. Structuur van CM 3.19 
1. Gemeenschappelijke maaltijden (1-8). 
2. Tafellezeres, correctrix, tafeldienares (9-28). 
3. Gedrag aan tafel (29-38). 
4. Dankzegging (39-49). 
2. Inhoud 
1-8. Alle zusters dienen 's morgens en 's avonds aan de naaltijo 
deel te nemen. Wie aan tafel of bij de zeg<=>n ontbreekt noet zien in 
het kapittel beschuldigen en de reden van haar afwezigheid noemen. 
Op het teken van de klok verzamelen de zusters zich bij de refter, 
waar zij rustig en in stilte wachten. Op een teken van de bel gaan 
zij in volgorde naar binnen en buigen voor het кгиіч. 
9-28. De hebdomadaria gaat voor m gebed, terwijl de zusters koor-
gewijs tegenover elkaar staan. Als na het onzevader de hebdomada­
ria de hoofdtafel gezegend heeft, Komt de tafellezeres "aar bet bid­
den en ontvangt gebogen de zegen. Daarna nestijgt zn de lessenaar 
terwijl de anderen gaan zitten. De tafellezeres noet voldoende 
tekst voor de duur van de maaltijd voorbereid hebhen. Zij begint 
niet vooraleer het gestommel is opgehouden. De zusters raken de 
spijzen niet aan voordat een stuk gelezen is en de priorin eer te­
ken gegeven heeft. De tafellezeres kan voor de maaltijd iets eten 
en voor de avondmaaltijd of de collatie iets drinken. Zij dient dji-
delijk verstaanbaar te lezen, attent op de correctrix die haar even­
tueel verbeteren moet. De leesbeurten beginnen bij de jenceren en 
wie in de ene v/eek leest is de week daarna tafeldienares. wanneer 
lezeres en dienares ontbreken zonder dat voor vervanging is gezorad, 
vervullen de volgende, respectievelijk de voorgaande zusters deze 
taken. 
29-38. Wie na de zegen binnen]ort, roet achteraan qaan zitten. 
Wie pas binnenkomt nadat allen gezeten zijn, noet verlof vragen er 
op de laatste plaats gaan zitten, ''anneer een zuster iets niet eet, 
mag zij het aan haar medezuster links of rechts geven. Bij het drin­
ken moeten zij de kan en de nap net beide handen vasthouden. Zij 
neigen het hoofd wanneer men hun iets voorzet of wegneemt. Dat doen 
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ook de zusters die iets op tafel zetten of weghalen. Hun servetten 
vouwen zij samen zodra de priorin een teken geeft. Na-eters gebrui-
ken geen ander voedsel dan de anderen, uitgezonderd de zieken en 
zwakken. 
39-49. Wanneer de priorin ziet dat allen voldaan zijn, geeft zij 
een teken met de bel. De zusters gaan staan met het gezicht naar 
het kruis en de hebdomadaria begint de dankzegging. Na de psalm bui-
gen de zusters naar het kruis en verlaten, de jongsten voorop, in 
volgorde de refter. Bij het betreden van de koorkapel buigen zij 
naar het altaar en gaan naar hun plaatsen, waar zij op de gewone 
wijze de dankzegging besluiten. 
Zonder noodzaak mag niemand buiten refter of ziekenzaal eten. Zus-
ters die buiten de refter eten buigen het hoofd tijdens het onzeva-
der en de doxologie. Voor de dankzegging kunnen zij volstaaan met 
psalm 150. 
3. Bronnen 
De stof voor CM 3.19 vond de redactie nagenoeg geheel in het pa-
rallelle hoofdstuk van CCW. In de mannenkloosters komen de broe-
2 ) ders met ontbloot hoofd binnen. Dit detail is in CM weggelaten, 
omdat de zusters altijd sluiers dragen. In CCW staat uitdrukkelijk 
dat de ouderen het eerst de refter binnengaan om hun plaatsen in te 
nemen. Waarom dit in CM is weggelaten, is niet duidelijk, temeer 
daar men mag verwachten dat ook bij de zusters de ouderen voorgaan. 
4 ) 
Volgens CCW gaan de broeders op hun plaatsen staan. Uit de con-
text van CM wordt duidelijk dat dit, stellig ook bij de broeders, 
als een koorsgewijze opstelling geïnterpreteerd moet worden: choro 
scilicet contra chorum (CM 3.19.9). Dat de broeders ook in de voor-
gestelde volgorde na de zegen aan tafel gaan zitten, is in CM waar-
schijnlijk als overbodig weggelaten. Hetzelfde kan gezegd worden 
van de lector, die de tafellezing moet hebben nagekeken voordat het 
convent voor de tafelzegen de refter betreedt. 
1) CCW 3.7, ff. 61v-62v. 
2) "...nudantes capita..." (CCW 3.7, f. 61v). 
3) ".. .semoribus precedentibus.. .cum ad loca sua venerint" (CCW 3.7, f. 61v). 
4) "Stantibus ^raLribus in locis suis..." (CCW 3.7, f. 61v). 
5) "...ceten in ordino suo ad mensas resident" (CCW 3.7, f. 61v). 
6) "...antequam conventus ad benedictionem intret" (CCW 3.7, ff. 61v-62r). 
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In CCW v o l g e n nu d r i e b e p a l i n g e n , waarvan n i e t g e h e e l d u i d e l i j k 
i s waarom z i j i n CM 7 i ] n w e g g e l a t e n . De e e r s t e b e t r e f t de t a f e l l e -
z i n g . De l e c t o r l e e s t de h i s t o r i s c h e boeken v a a r d i g en d e p r e k e n en 
h o m i l i e ë n met a a n d a c h t . Deze z i n o n t b r e e k t i n CM, t e r w i j l u i t de 
c o n t e x t van h e t o n d e r h a v i g e h o o f d s t u k d u i d e l i j k b l i j k t , d a t ook de 
m o n i a l e n de l e z i n g t i j d e n s de m a a l t i j d kennen (CM 3 . 1 9 . 1 6 - 2 4 ) . Over 
de a a r d van de t a f e l l e z i n g vernemen wi j n i e t s . A l l e e n i s e l d e r s 
s p r a k e van de h o m i l i e ë n d e r k e r k v a d e r s (CM 2 . 9 . 2 1 - 2 2 ) . Het i s t e 
v e r w a c h t e n d a t ook de m o n i a l e n h i s t o r i s c h e boeken i n de vorm van 
k r o n i e k e n , a n n a l e n of h e i l i g e n l e v e n s en p r e k e n of sermoenen gekend 
θ ) 
en v o o r l e z i n g aan t a f e l g e b r u i k t h e b b e n . De t w e e d e u i t d e b r o n 
w e g g e l a t e n b e p a l i n g b e t r e f t h e t t e l a a t komen. Een b r o e d e r d i e na 
de t a f e l z e g e n de r e f t e r b i n n e n k o m t moet a c h t e r a a n s l u i t e n en b i j 
9 ) 
w i j z e van z e g e n g e b e d e e n o n z e v a d e r en w e e s g e g r o e t b i d d e n . Wat 
b i j de z u s t e r s i n z o ' η g e v a l r e g e l i s v a l t u i t d e c o n t e x t n i e t op 
t e maken. In h e t h o o f d s t u k o v e r l i c h t e s t r a f f e n v i n d e n wi j o v e r i ­
g e n s s l e c h t s de b e p a l i n g d a t iemand d i e n i e t s n e l genoeg n a a r de 
r e f t e r komt a l s s t r a f e e n of meer p s a l m e n t e b i d d e n k r i j g t (CM 3 . 7 . 
11-13 en 2 5 - 2 6 ) . D i t p s a l m g e b e d l i j k t e c h t e r m o e i l i j k a l s v e r v a n ­
gend t a f e l g e b e d g e ï n t e r p r e t e e r d t e kunnen w o r d e n . U i t h e t g e h e e l 
van de s t r a f w e t g e v i n g b l i j k t immers d a t d e r g e l i j k e s t r a f f e n n i e t a u -
t o m a t i s c h van t o e p a s s i n g w a r e n , maar in h e t s c h u l d k a p i t t e l u i t d r u k -
k e l i j k o p g e l e g d w e r d e n . De d e r d e n i e t h e l e m a a l b e g r i j p e l i j k e w e g l a -
t i n g b e t r e f t h e t d a n k g e b e d . T a f e l l e z e r s moeten e v e n a l s h e t c o n v e n t 
psalm 51 b i d d e n . Het i s o n w a a r s c h i j n l i j k d a t d i t g e b r u i k b i j de 
7) "Historias l eg i t expedicius, sermones et omelias a t t e n d u s " (CCW 3.7, f. 
62r ) . Over het genre van dp7e l i t e r a t u u r z ie G.C. Zieleman, Fijrlrlo in ori o η (nnrlла 
e-R-íAtiLÍ- en euangel¿£.f>/iekesL. Kerkhistorische bijdragen Vil i (Leiden, 197Θ) 9-48. 
θ) Zie t e r o r i ën t a t i e W. Lourdaux en E. Persoons, 'De Bibliotheken en Scr ip to-
r i a van de Zuidnederlandse Kloosters van het Kapittel van Windesheim. Een b i b l i -
ografische In l e id ing ' , ABB, XXXVII (1966) 61-74 en W. Lourdaux, 'Het boekenbezit 
en het boekengebruik bij de moderne devoten' in : Stud-Le./> oi>eyi hei. Boek(tfi&jLZ.-Lt en 
Bcefangei/iuiJi. -in de Л'еі1е.я£аги1еп VÓÓA. 1600. Archief- en Bibliotheekwezen in Bel-
g ië , extranummer 11 (Brussel, 1974) 247-325. In deze laatstgenoemde s tudie wordt 
de lectuur voor de t a fe l l ez ing m e t t e r sprake gebracht, terwijl CCW - naar de 
n ie t geheel vlekkeloze conceptedit ie van T. van der Auwera - ruimschoots gec i -
teerd wordt. Zie verder ook Поп. UÍIUL,, I - ITI , onder de desbetreffende rub r i e -
ken bij de vrouwenkloosters. 
9) " . . . e t pro benedictione Йаімл noòtes e t ñ.i>e Пал+а d i c a t " (CCW 3.7, f. 62г) . 
10) "Lectores tarnen mense s icut conventus Пілелеле. d icant" (CCW 3.7, f. 62v). 
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monialen niet zou hebben bestaan. In de strafwetgeving is van mid­
delmatige schuld sprake, wanneer een zuster zonder zegengebed eet 
of drinkt; van een dankzegging is daar nergens sprake (CM 3.8.16-17). 
Tenslotte is er nog een weglating die wel te verklaren is. Het 
gaat om de bepaling dat broeders in de huizen van leken bi] het ge­
bed voor en na tafel de voorgeschreven buigingen achterwege moeten 
laten. De strenge kloosterclausuur sloot voor monialen het eten 
bi] leken bi] voorbaat uit. 
De tekst van CCW is in CM hier en daar gewijzigd overgenomen. 
Daardoor komen merkwaardige verschillen aan het licht. Zo komen de 
1 2 ) broeders op een teken van de tafelschel bi] de refter samen. 
Bi] de zusters schijnt daarvoor het torenklokje gebruikt te worden: 
Cum campanula pulsatur (CM 3.19.5). Enkele veranderingen zijn te 
verklaren uit het feit dat de zusters geen wijdingen kennen. Bij de 
broeders doet degene die de hoogmis gezongen heeft ook de tafelze-
gen. Bij de zusters is dit de taak van de hebdomadaria: incipit 
ebdomedaria moderata voce (CM 3.19.9-10). Wanneer zij de zegen 
geeft, richten alle zusters zich op: erigunt se omnes (CM 3.19.12). 
Bij de broeders richt alleen de priester die de zegen geeft zich 
1 4 ) 
op. Ook bij het dankgebed na tafels is de priester die de zegen 
geeft in de vrouwenkloosters vervangen door de zuster van de week: 
que benedictionem dedit (CM 3.19.42-43). Wanneer de broeders 
voor de dankzegging het koor binnengaan, buigen zij voor de trappen 
1 6 ) 
van het priesterkoor. Bij de zusters is de koorruimte echter 
van het priesterkoor gescheiden, zodat zij buigen in de richting 
van het altaar: versus altare inclinant (CM 3.19.45). 
De tekst van CCW is m CM hier en daar aangevuld. Vaak gaat het 
om verduidelijkingen. Zo moet een broeder die ontbroken heeft venie 
1 7 ) 
nemen in het schuldkapittel. CM maakt onderscheid tussen ontbre-
11) "Tn domibus tarnen seculanum inclnnaciones in gracili ьеи benedictionibus 
non observemus" (CCW 3.7, f. 62v). 
12) "Quando percutitur cymbalum..." (CCW 3.7, f. 61v). 
13) "...qui maiorem missam cantavi! incipit Sened-icíte moderata voce..." (CCW 
Э.7, f. 61v). 
14) "...sacerdos erigens se..." (CCW 3.7, f. 61v). 
15) "...sacerdos qui benedictionen dedit..." (CCW 3.7, f. 62v). 
16) "...ad gradum sanctuam omnes inclinamus" (CCW 3.7, f. 62v). 
17) "Si quis defuent, in capitulo veniam petat..." (CCW 3.7, f. 61v). 
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ken aan tafel of bi] de tafelzegen: Si qua defuent a mensa vel 
eciam a benedictione (CM 3.19.3-4). Bi] de broeders gaat men eten, 
zodra men de prior voedsel ziet nemen. Bi] de monialen kan de 
priorin ook een teken geven dat men kan gaan eten: prionssa signum 
d e d e n t vel earn attingere viderint (С^ 3.19.20). «etzelfde gebeurt 
aan het einde van de maaltijd. De broeders vouwen hun servet pas op, 
1 9 ) 
wanneer de prior het doet. Bi] de zusters kan de priorin een an­
der teken geven: donec prionssa signum fecerit aut suum mensale 
convolvent (CM 3.19.36-37). 
Geheel eigen aan CM is de bepaling, dat de volgorde van het lezen 
aan tafel vanaf de jongsten oploopt en dat wie de ene week leest de 
volgende week aan tafel dient: Ordo legendi incipit a lunioribus as­
cendendo; et que una legit ebdomeda, in sequenti ministrat m refec­
torio (CM 3.19.24-26). Onbekend in CCW is tenslotte het voorschrift 
dat na-eters niet anders dan de anderen eten, behalve wanneer het 
om zwakken en zieken gaat: Post alias commedentes non aliter quam 
alie commedant, nisi debiles vel infirme (CM 3.19.37-38). 
2.3.4.16. Het vasten 
1. Structuur van CM 3.20 
1. De grote vastentijd (1-4). 
2. Dispensaties (5-13). 
3. Schema van vasten- en onthoudingsdagen (13-30). 
4. Bijzondere boetedoeningen (31-34). 
2. Inhoud 
1-4. De g r o t e v a s t e n t i j d duurt van Kruisverhef f ing (14 september) 
t o t Pasen. Dan e ten de z u s t e r s op maandag, woensdag en v r i j d a g maar 
één kee r , behalve op fees t en van negen l e s s e n , mits d ie n i e t op een 
v r i j dag v a l l e n . 
lö) " . . . n e e r r a t r e s cibum a t t ingan t , pnusquam priorem, premissa modica clau-
sula, a t t ingere v ider in t" (CCW 3.7, f. 62r) . 
19) "Mensalia non convolvimus, donec pr ior suum mensale convolvat" (CCW 3.7, 
f. 62r) . 
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5-13. De priorin kan om een gewichtige reden, zoals bijzondere 
werkzaamheden, zusters van het vasten dispenseren. Wil zij de gehe­
le communiteit dispenseren, dan heeft zij de instemming van de rec­
tor nodig. Men mag het vasten niet verzachten op verzoek van gasten 
of anderen. De zusters vasten niet wanneer er een nieuwe priorin m 
gehaald wordt, of wanneer er iemand ingekleed of geprofest wordt, 
tenzij een dergelijke gebeurtenis op een vrijdag of een kerkelijke 
vastendag valt. Op deze feestdagen hebben de zusters binnen en bui­
ten recreatie tot het eerste teken van de vespers. 
13-30. De verschillende vasten- en onthoudingsdagen kunnen het o-
verzichtelijkst in een schema ondergebracht worden. Vastendagen 
zijn dagen waarop de zusters niet twee, doch slechts één maal eten. 
Onthoudingsdagen zijn dagen waarop zij zich van vlees en/of zuivel 
onthouden. Op alle overige dagen vasten en onthouden zij zich niet. 
In het algemeen zijn dat de zon- en feestdagen. 
DE VERSCHILLENDE DAGEN VASTEN EN ONTHOUDING 
zondagen door het jaar 
maandagen 
door het jaar 
tijdens grote vasten 
tijdens kruisdagen 
tijdens advent 
dinsdagen 
door het jaar + grote vasten 
tijdens kruisdagen 
tijdens advent 
woensdagen 
door het jaar 
tijdens grote vasten 
tijdens advent 
quatertemper m advent 
donderdagen 
door het jaar + grote vasten 
tijdens advent 
vrijdagen 
door het jaar 
tijdens grote vasten 
tijdens advent + quatertemper 
Goede Vrijdag 
in de paasweek 
geen vasten, noch onthouding 
geen vasten, noch onthouding 
vasten ^ 
vasten, onthouding van vlees 
vasten, onthouding van vlees 
geen vasten, noch onthouding 
vasten, onthouding van vlees 
vasten, onthouding van vlees 
onthouding van vlees 
vasten, onthouding van vlees 
vasten, onthouding van vlees 
vasten, onthouding van vlees en 
zuivel 
geen vasten, noch onthouding 
vasten, onthouding van vlees 
onthouding van zuivel 
vasten, onthouding van zuivel 
vasten, onthouding van vlees en 
zuivel 
brood, bier en soep 
geen vasten, onthouding van vlees 
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zaterdagen 
door het jaar + grote vasten geen vasten, noch onthouding 
tijdens advent vasten, onthouding van vlees 
quatertemper in advent vasten, onthouding van vlees en 
zuivel 
vigilie van Mariafeesten, Kerst-
mis, Hemelvaart, Pinksteren, 
Joannes de Doper, Petrus en 
Paulus, Allerheiligen onthouding van zuivel 
Kerstmis geen vasten, noch onthouding 
Sint-Marcus evangelist vasten, onthouding van vlees 
in de paasweek geen vasten, noch onthouding 
Voor het overige passen de zusters zich bij de vasten- en onthou-
dingsgewoonten van de streek aan. 
31-34. Indien de zusters boetedoeningen willen verrichten, zoals 
discipline, onthouding en nachtwaken, die binnen het Kapittel geen 
gemeengoed zijn, dan hebben zij de goedkeuring van de priorin nodig. 
3. Bronnen 
2 ) CM 3.20 i s g ro t endee l s ont leend aan CCW 3 . 8 . Er z i jn enkele 
verander ingen in de volgorde der bepa l ingen , d ie wij onbesproken la -
t e n . Bespreking verdienen wel enkele opval lende wegla t ingen, t e k s t -
verander ingen en toevoegingen, d ie ons d u i d e l i j k maken dat de zus-
t e r s inzake het vas ten nogal afwijken van i e b r o e d e r s . 
Gedurende de g ro te vas ten eten de broeders s l e c h t s eenmaal per 
dag beha lve , t o t zondag Üuincfuaqcumu, op fees ten van negen l e s s e n , 
mits deze n i e t op een v r i j d a g v a l l e n , en met u i t zonder ing van z i e -
ken en zwakken en a l l e n d i e door de p r i o r om een goede reden g e d i s -
penseerd worden. in d i e z e l f d e per iode e ten de monialen s l e c h t s 
1) Op 25 a p r i l wordt een b i d - en b o e t e p r o c e s s i e gehouden d i e a l s zodanig n i e t s 
met he t f e e s t van de e v a n g e l i s t Marcus t e maken h e e f t , doch van Romeinse o o r -
sprong i s . Het gebru ik om op 25 a p r i l een goede oogs t af t e smeken i s l a t e r g e -
k e r s t e n d . Het f e e s t van S in t -Marcus i s pas l a t e r op deze dag g e p l a a t s t . Vg l . £-ί-
іиіс/іъсЛ tJooidenùoek (2 d i n ; Roermond, 1965-1968) 1551-1553. De b i d - en b o e t e -
p r o c e s s i e op 25 a p r i l wordt (itan-iue. ma-io^e-i genoemd, terwij l met iiixirnae rruno-
ясі de b i d - en b o e t e p r o c e s s i e s bedoeld worden d i e de l a a t s t e d r i e dagen voor h e t 
h o o g f e e s t van de h e m e l v a a r t des Heren gehouden worden. Deze worden, v o o r a l voor 
de t i e n d e eeuw, ook RoquÌ-toruLò genoemd; zo ook in de Windesheimse c o n s t i t u t i e s . 
In onze s t r o k e n wordt van k/iu-L-òdagan ge sp roken . Vgl . Ltiuiq-L-och liiootiderdLoek., 1553 
-1556 . 
2) CCW 3 . 8 , f f . 6 2 v - 6 3 r . 
3) "Ab Exaltacione sánete crucis usque ad festum Pasche non nisi semel in die 
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één naai op de maandagen, woensdagen en vrijdagen: ferns secundis, 
quartis et sextis semel reficiuntur (CM 3.20.2-3). Dit vervalt op 
feesten van negen lessen die niet op vrijdag vallen, dus ook na zon-
dag Üiunqu.aqe.o.ima, die in CM wellicht met opzet niet genoemd wordt: 
exceptis festis novem lectionum que in ferns sextis non evenennt 
(CM 3.20.3-4). Een uitzondering wordt gemaakt voor degenen die om 
redenen van bijzondere arbeid of om een ander notief door de prio-
rin gedispenseerd worden: propter notabilem laborem (CM 3.20.5). 
Dat hier de in CCW vermelde zieken en zwakken niet genoemd worden, 
is waarschijnlijk te verklaren doordat een dergelijke uitzondering 
voor de hand ligt en eigenlijk niet eens toegevoegd behoeft te wor-
den. Fen betekenisvolle aanvulling is wel de bepaling dat de prio-
rin niet de gehele communiteit kan dispenseren zonder instemming 
van de rector: sed non solvatur cum toto conventu nisi de consensu 
rectons (CM 3.20.6-7). Of de prior dit met zijn convent v/el kon, 
is niet duidelijk. In ieder geval komt er bij de priorin de rector 
aan te pas als de altijd aanwezige bewaker van de religieuze obser-
vantie . 
In alle kloosters van het Kapittel onthouden de broeders zich op 
maandagen van vlees, behalve de zieken en degenen die aderlating 
4 ) hebben ondergaan. De monialen doen hetzelfde op woensdagen: 
Ferns quartis (CM 3.20.13-14). Bij de uitzonderingen worden alleen 
de zieken genoemd, niet de zusters die aderlating hebben ondergaan. 
Voor dezen gelden andere regelingen. Dat de zusters op maandagen 
wel vlees mogen eten, vinden wij als een afzonderlijk kapittelbe-
sluit in het Cap-ttu-lum de d-tue."Ò-LÒ òtatuLiò. 
Er is één passage, waarin weggelaten, veranderde en toegevoegde 
delen elkaar in vergelijking verduidelijken en verklaren. 
manducamus, exceptis usque ad quinquagesimam festis .ix. lectionim, que in sex-
tis ferns non evenennt, exceptis eciam infirmis et debilibus et hiis quibus 
prior propter aliquam racionabilem causam dispensavent" (CCW 3.8, f. 62v). 
4) "Ferns secundis infra monastena capituli nostri, exceptis infirmis et mi-
nutis, carnibus non vescimur" (CCW 3.Θ, f. 63r). 
5) Zie par. 2.3.4.19. 
6) CM 5.1.87-88. Zie par. 2.3.6.1. 
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CCW 3.8, f. 63r CM 3.20.16-20 
In profestis omnibus beate Marie Virgi- In profestis beate Mane et in 
m s ob honorem ipsius virginis tam in- vigilns Nativitatis Domini, Ascensio-
tus quam f ons nis Domini, Penthecostes, lohannis Bap-
tiste, Petri et Pauli et Omnium Sancto-
in cibo quadragesimali rum et in quatuor temporibus in Adventu 
ieiunamus. a ¿acÁLCUni·! abstineant. 
Hieruit blijkt dat het vasten op Mariadagen ter ere van de heilige 
Maagd is, dat de broeders zowel binnen als buiten het klooster op 
die dagen moeten vasten, dat de zusters dezelfde vastendagen hebben 
en nog een aantal vigiliedagen in vasten doorbrengen, en dat voed-
sel voor de vastentijd geen melkspijzen bevat. De nomalen vasten 
dus wat vaker dan de koorbroeders, maar hun vasten is tegelijk 
enigszins lichter. De extra vigiliedagen die CM noemt zijn wellicht 
geïnspireerd door de constituties der dominicaanse monialen, waar 
de meeste genoemd v/orden. 
De broeders vasten op het feest van Sint-Marcus evangelist, op 
maandag en dinsdag van de rogatiedagen en op de vigilie van het 
В ) 
feest van het Allerheiligst Sacrament met melkspijzen. De monia­
len vasten op dezelfde dagen, maar in СЧ ontbreekt de vigilie van 
Sacramentsdag en op de andere aangegeven dagen onthouden zi] zich 
van vlees: sine carnibus (CM 3.20.27-28). Het ontbreken van de vigi­
lie van Sacramentsdag als vastendag in CM is enigszins merkwaardig 
in het licht van de bijzondere devotie tot het Allerheiligst Sacra-
9 ) 
ment en de Eucharistie, die wij reeds eerder geconstateerd hebben. 
In de mannenkloosters eet men van Pasen tot Kruisverheffing dage­
lijks, behalve op vrijdagen en vastendagen van de Kerk. Dan ge­
bruikt men voedsel zoals in de vastentijd. Na zondag (lu-Lnqiiaqe-ыта 
houdt men binnen en buiten het klooster op maandag en dinsdag vas­
ten. Deze bepalingen vinden wij in CM niet. Dit versterkt het 
beeld: dat de mannenkloosters een strengere vasten kennen dan de 
7) CSOP IV (p. 340). 
8) "...et in profesto venerabilis Sacramenti sicut in regulan leiunio cum 
lacticiniis ieiunamus" (CCW 3.8, f. 63r). 
9) Vgl. par. 2.3.4.7, blz. 425-426. 
10) "A festo Pasche usque ad Exaltacionem sánete crucis iterato cotidie refi-
cimus, exceptis sextis ferns et leiunus ab ecclesia institutis, in quibus e-
ciam cibo quadragesimali utimur. Feria secunda et tercia post quinquagesimam tam 
intus quam extra quadragesimali cibo utimur et ieiunamus" (CCW 3.8, f. 63r). 
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vrouwenkloosters. De regel dat men ook buiten het klooster vast kon 
in CM uiteraard achterwege blijven. Verder ontbreekt Üu.ín.qu.aqe.¿.una als 
termijn ook elders in dit hoofdstuk, zoals wij boven reeds consta-
teerden. Het vasten op de vrijdagen en de kerkelijke vastenda-
gen is in CM in een andere context geplaatst (CM 3.20.20-21). Bij 
de broeders vinden wij deze bepaling in het hoofdstuk over het rei-
zen, een materie die voor de streng besloten monialen van geen be-
lang is. Hoe de tekst van C M aan die van CCW ontleend is, laat de 
volgende vergelijking zien. 
CCW 3.12, f. 65v CM 3.20.20-21 
In leiumis ecclesie, In a£.j-L¿ пело leiuniis ecclesie et fie.-
exceptis ovis, possunt se fbc-Lo ое.кі*іл, exceptis ovis, 
conformare in cibus secundum morem pa- mor-í. patrie se conform£/L¿, 
trie... 
Men bedenke evenuel dat het in ССЧ hier om broeders op reis gaat, 
terwij1 CM de monialen in het algemeen bedoelt. 
1 2 ) 
Aan gasten wordt op de vrijdagen geen ei verstrekt. De monia­
len kunnen hun gasten hetzelfde geven dat zij op die dagen eten: 
Hospitibus quoque, sicut ipse comedunt, ministrare possunt (CM 3.20. 
21-22) . 
Enkele toevoegingen verdienen nog vermelding. Evenals de broeders 
13) я 
vasten de zusters in de advent. In CM is er de voorwaarde aan 
toegevoegd, dat de priorin sommigen kan dispenseren: nisi priorissa 
cum quibusdam videatur dispensandum ex causa (CM 3.20.15-16). Op 
1 4 ) Goede Vrijdag nemen de broeders net brood en bier genoegen. 
Voor de monialen is er bovendien een eenvoudige brijpot: et uno pot-
tagio (CM 3.20.23). 
Uit het geheel van dit hoofdstuk, vergeleken met zijn bron, blijkt 
dat de monialen van het Kapittel van Windesheim vaker vastten, maar 
ook dat hun vasten en onthouding materieel gesproken wat minder 
streng waren. 
11) Vgl. noot 2 en CM 3.20.3-6. 
12) "Hospitibus ferns sextis ova non ministramus" (CCW 3.8, f. 63r). 
13) "In Adventu vero a carnibus abstinentes cotidie leiunamus" (CCW 3.8, f. 
63r). 
14) "Feria sexta in parasceve pane et cervisia contenti sumus" (CCW 3.8, f. 
63r). 
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2.3.4.17. De collatie 
1. Structuur van CM 3.21 
1. Korte lezing en gebed (1-10). 
2. Collatie en dankzegging (11-17). 
3. Bepaling over het drinken (18-20). 
2. Inhoud 
1-10. Op vastendagen belt de tafeldienares na het eerste teken 
voor de completen de zusters voor de collatie. Op een teken van de 
priorin gaan de zusters gezamenlijk de refter binnen. Na in het 
nidden de zegen ontvangen te hebben, leest de tafellezeres een stuk 
totdat de priorin haar beduidt op te houden. Dan spreekt de hebdona-
dana de tafelzegen uit. 
11-17. Tijdens de collatie zit de priorin aan de eerste tafel van 
haar koorkant, met naast haar de suppnorin en enkele oudere zus­
ters van haar koorkant. De andere zusters zitten aan tafel zoals 
zij in het koor geordend zijn. Als de zusters drie keer ingeschon­
ken hebben gekregen, besluit de tafellezeres op een teken van de 
priorin de samenkomst. Allen gaan in volgorde en zwijgend naar de 
kerk voor het bidden van de completen. 
18-20. Buiten maaltijd en collatie mag niemand zonder verlof drin­
ken. Wie niet aan het werk is, gebruikt de drank in de refter, in 
stilte en zittend. 
3. Bronnen 
De inhoud van CM 3.21 betreft, zoals de titel van het hoofdstuk 
aangeeft, do collatie en het drinken: De collacione et potu (CM 3. 
21.1). De tekst is in hoofdzaak ontleend aan CCW 3.9, waarvan de ti­
tel alleen het eerste begrip bevat. Dit verschil m opschrift is 
in zekere zin relevant voor de betekenisontwikkeling die de term 
ccdac-io heeft ondergaan. Het woord is afgeleid van соп/яллг en 
heeft oorspronkelijk dezelfde betekenis als con/é/ience., dat eveneens 
van conf-dirie komt: gesprek over een na de avondmaaltijd voorgelezen 
1) "De collacione" (CCW 3.9, ff. 63r-63v). 
2) Zie ook par. 2.3.4.7, bl¿. 421-423. 
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gedeelte uit de heilige Schrift. In een volgende fase is het dialo-
gisch aspect van co£lacj.o verloren gegaan en valt de nadruk op het 
monologische: collatie is het leiden van godsdienstige overwegingen 
in een stichtelijke bijeenkomst, dus stichtelijke toespraak, gods-
dienstige voordracht, predicatie, preek, vrijwel identiek aan ser-
moen (-оедто). In een derde fase verschuift de betekenis naar de mate­
riële context waarin de collatie plaats vindt: de lichte avondmaal-
tijd, de drank en lichte spijs die na de conferentie of de preek 
wordt rondgedeeld. Collatie is dan vrijwel identiek met de lichte 
avondmaaltijd op vastendagen, de avonddrank die aan vastendagen ei-
gen is. Een van de verdiensten van de moderne devoten is dat zij 
collatie in de eerste betekenis van broederlijk gesprek over een 
4 ) 
schnftpencope hebben hersteld. Zowel de broeders van het geme-
ne leven als de regulieren van het Windesheims Kapittel hebben de 
collatie in deze oorspronkelijke zin beoefend. Het is niet duide-
lijk in hoeverre de collatie bij de zusters van het gemene leven en 
de regularissen van het Windesheims Kapittel als een zusterlijk ge-
sprek heeft gefunctioneerd. Zeker is dat dit accent bij de vrouwen 
onder de moderne devoten minder sterk was en dat de collatie in hun 
huizen en kloosters meer het karakter van preek of sermoen had. Ove-
rigens kenden de mannen onder de moderne devoten de collatie ook 
als preek of sermoen, en wel op zon- en feestdagen, wanneer zij 
groepen jongeren of volwassenen aan huis ontvingen, of in hun ambt 
als rector van een vrouwenklooster. In het licht van de betekenis-
ontwikkeling van coüuc-io mogen wij concluderen dat er tussen de op-
schriften boven het hoofdstuk over de lichte maaltijd in CCW en CM 
geen wezenlijk verschil bestaat. In CCW staat ut cotiac+one, waarmee 
evengoed de avonddrank met schriftlezing bedoeld is als met uz coda-
ci-Lone. e± pota in CM. Alleen door de toevoeging di pota wordt duidelijk 
dat de monialen onder collatie iets meer dan de koorbroeders de 
schriftlezing verstaan hebben. Maar aan het eind van het hoofdstuk 
komt coUac-to evenzeer voor m de betekenis van lichte avondmaaltijd, 
3) Vgl . I'INU), I I I (1894) 1 7 u ¿ - l / 0 4 ; Ziclcman, α. ω . , 14-15; ?1 , noot 58; 2 2 - 2 3 . 
4) Vgl. G.C. Zielemdn, De. p/i&ek &ц de. mode/me devoien. ¿ел елкеіиипд (Deven­
t e r , 19Θ4)? P. Bange, 'So i s e c h t s c a p g o e t mer i s m e t t e raden aen t e q a e n . 
K a n t t e k e n i n g e n bij een vi j f t iende-eeuws c o l l a t i e b o e k ' i n : Codex ¿n corvLe>cL, 37 . 
5) САЛОП, blind., 70, 78, 80, 9 1 , 109, 2 0 1 , 339, 639, 64?, 6 5 3 . 
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met name waar dit woord naast IZIZCLLO (maaltijd) is geplaatst: Ex­
tra horam refectionis seu collacioms nemo bibat (CM 3.21.18-19). 
In de mannenkloosters kan de collatie op een passend uur plaats 
vinden, met name na het eerste teken voor de completen. In CM 
lezen wi] dat de collatie zonder meer na het eerste teken voor de 
completen plaats vindt. Van een passender uur zal in de praktijk 
wel geen sprake geweest zijn, zodat deze mogelijkheid kon worden 
uitgesloten (CM 3.21.2). Op dit teken gaan de koorbropders de ref­
ter binnen. Dat het om de refter gaat is zo vanzelfsprekend, dat 
dit woord in CM is weggelaten: soronbus ingressis (CM 3.21.5). Bij 
de broeders besluit de lector op een teken van de prior de lezing, 
terwijl hij zittend en met een lichte neiging om de zegen vraagt. 
In CM ontbreekt deze lichte neiging (CM 3.21.8). Het is niet duide­
lijk waarom CM in dit detail van CCW afwijkt, terwijl in een verge­
lijkbare situatie tijdens het koorgebed wel gebogen wordt (CM 3.4. 
107). 
Nadat driemaal drank rondgegeven is, besluit de lectnx op een te­
ken van de priorin de lezing: Ministrato tercia vice potu, ad sig­
num priorisse dicat lectnx: Tuautem (CM 3.21.14-15). In deze formu-
9 ) lering zijn twee zinnen uit CCW samengevat. De samenvatting is 
waarschijnlijk bedoeld als inkorting. Wie buiten collatietijd wil 
drinken, moet de prior verlof vragen. Deze bepaling komt in an­
dere bewoordingen ook m CM voor. Bovendien is eraan toegevoegd het 
voorschrift dat degenen die niet aan het werk zijn hun drank in de 
refter zwijgend en zittend gebruiken: et que m labore non sunt, in 
refectorio bibant cum silencio et sedendo (CM 3.21.19-20). In eerst­
genoemde bepaling klinkt wellicht het verbod van het generaal kapit­
tel uit 1450 door, waarnee het de prior verboden werd voor een be-
6) "Diebus unice refectionis hora competenti, scilicet post primum signum pro 
completorio..." (CCW 3.9, f. 63v). 
7) "Deinde fratnbus in refectorium ingressis..." (CCW 3.9, f. 63v). 
Θ) "Lecta autem modica clausula et signo facto a priore, dicit lector sedendo 
et modice inclinando Benedj-C-iJ-e." (CCW 3.9, f. 63v). 
9) "Dataque benedictione ab ebdomadario Lang-ttoi стгьит tonoaum (Lzneil-icat po-
tum ¿елиолит шояит ter ministratur potus. Postea ad signum prions finita lec-
tione, postquam dictum fuent De.o дписм-ал, dicit qui preest Adiutoi-Lum пйлілшп 
•их nom±nz Dorrusu." (CCW 3.9, f. 63v). 
10) "Quicumque extra horam bibere voluerit, a prior licenciara petat" (CCW 3.9, 
f. 63v). 
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paalde tijd algemeen dnnkverlof te geven, de procurator uitgezon­
derd. Vergelijking levert een goed beeld op van de verhouding 
tussen de drie teksten. 
CCW 3.9, f. 63v АСЫ, 48 CM 3.21.1Θ-19 
Quicumque extra horam bi- Nullus prior dabit genera- Extra horam refectionis 
bere voluent, a priore lem licentiam bibendi ad seu collacionis nemo bi-
licenciam petat. aliquod certum tempus, ex- bat, nisi accepta licen-
cepto procuratore. eia. 
In CCW wordt in het midden gelaten welk uur bedoeld wordt. Uit CM 
is duidelijk dat niet alleen het uur van de collatie, maar ook dat 
van de maaltijd bedoeld is. Beide teksten behouden verlof van de 
prior voor. Dit voorbehoud vinden wij vooral in het kapittelbesluit, 
net de toevoeging dat het niet voor de procurator van toepassing is. 
1 •? ) 
Op de bede van de lector volgt de tafelzegen. In CM heeft de 
tekst een uitbreiding ondergaan, stellig met de bedoeling duidelij­
ker aan te geven door wie, op welke wijze en met welke woorden de 
verlangde zegen gegeven wordt: Et ebdomedana surgens benedicit po-
tum cum signo crucis dicens: Largitor omnium bonorum... (CM 3.21. 
8-10) . 
Een belangrijke toevoeging die in CCW op de parallelle plaats ont­
breekt is de wijze van staan en zitten tijdens de collatie. De prio­
rin zit aan het hoofd van de tafel, in de buurt van de plek waar 
zij in statie staat, met naast haar de suppriorin met enkele oudere 
zusters van haar koorkant; de andere zitten in dezelfde volgorde 
1 3 ) 
als zij in het koor staan. De tekst in CM is gebaseerd op een 
passage in CCW 2.5 dat handelt over de reftermeester, zoals onder­
staande vergelijking aantoont. 
CCW 2.5, f. 35v CM 3.21.11-14 
Infra collacionem sedemus eodem ordine, Ad collacionem sedet prionssa in fron-
quo m choro stamus, excepto quod prior te mense sue circa locum stacionis sue 
sedet in fronte mense, et suppnor cum et luxta eam suppnonssa cum aliquibus 
duobus vel tribus senioribus de choro de senioribus de choro suo; relique se-
suo luxta pnorem. deant eodem ordine quo in choro stant. 
11) ACJJ, 48. 
12) Zie noot 9. 
13) De uitdrukking -in òtaJLie -itaan betekent: twee aan twee in volgorde van an-
ciënniteit achter elkaar staan, het gezicht gewend naar het kruis of het altaar. 
De priorin staat rechts vooraan, de suppriorin links vooraan. 
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wat onder ¿η ^яопЫ тепле, verstaan moet worden is m e t helemaal duide­
lijk. l'anneer wij ervan uitgaan, dat de tafels in de refter in hoef-
ijzervorm opgesteld staan, zit de priorin aan de middelste tafel 
voor in de rofter, met naast haar de supprionn en enkele van de ou­
dere zusters in volgorde van professieleeftijd. Vanaf haar plaats 
ziet zij links en rechts de zusters aan hun tafels zitten. Zo kun­
nen wij ons de situatie tijdens de hoofdmaaltijd (p/iandixm) voorstel­
len. l'at gebeurt er bij de collatie? Deze is nauwelijks als een 
volwaardige maaltijd te beschouwen. Het heeft als het ware geen z m 
door te schuiven naar het midden van de tafel. De priorin blijft 
aan haar kant en neemt aan de rechterzijde van de hoofdtafel plaats. 
Het probleem in deze interpretatie is de plaats van de supprionn. 
Als zij hetzelfde doet aan haar kant, dan blijft zij aan de linker­
zijde van de hoofdtafel zitten. Uit СИ blijkt dat zij tijdens de 
collatie juist naast de priorin zit. Betekent dit dat zij van haar 
kant oversteekt naar de kant van de priorin? Dit lijkt ons onwaar­
schijnlijk. Petekent m f^tnic mcnòe misschien dat de priorin niet 
achter de hoofdtafel, naar ervoor plaats neemt? Dit zou veronder-
stellen, dat er vóór de hoofdtafel zitgelegenheid is. Inderdaad kan 
men in grotere communiteiten verwachten dat de zusters, misschien 
zelfs ook aan de hoofdtafel, aan beide zijden van de tafels plaats 
nemen. In deze situatie is het denkbaar dat de priorin met de rug 
naar de refter gekeerd aan de hoofdtafel zit, maar dan een beetje 
naar rechts, in de buurt van de plaats waar zij vóór de maaltijd in 
statie staat. De supprionn doet hetzelfde aan de linkerkant. Op 
deze wijze zitten beiden min of meer naast elkaar. Zowel de ene als 
de andere mogelijkheid bevredigt met helemaal. Het enig duidelijke 
feit is dat de priorin tijdens de collatie niet in het midden van 
de hoofdtafel zit.14) 
14) De moeilijkheid zou wellicht opgelost zijn, indien wij лае na тепле zouden 
kunnen vervangen door леи. Maar geen der Latijnse handschriften staat een derge­
lijke emendatie toe. Ook de Middelnederlandse vertalingen bevestigen de Latijnse 
lening· in fronte mense sue. 
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2.3.4.18. De biecht, de communie en het hoofdscheren 
1. Structuur van CM 3.22 
1. Biecht en communie (1-6). 
2. Wijze van communiceren (6-12). 
3. Wassen en scheren van het hoofdhaar (13-20). 
2. Inhoud 
1-6. In het algemeen biechten en communiceren de zusters eens in 
de twee weken. Met medeweten van priorin of rector kan men biecht 
en communie om een wettige reden uitstellen. In verband met feesten 
van de rang duple.* mcuuò en hoger kunnen biecht en communie enkele da-
gen verschoven worden. Op Witte Donderdag en Paaszondag gaan alle 
zusters te communie. 
6-12. Degenen die te communie gaan, verlaten na het Aqnuò ùei of 
de vredeskus hun plaatsen en prosterneren zich op de gewone plaats. 
Zodra de priester komt, gaan zi] een voor een te communie. Zij ke-
ren langs de andere kant terug, knielen een moment, geven elkaar de 
ablutie door en gaan terug naar hun koorstoelen. 
13-20. De zusters wassen hun hoofd en laten het hoofdhaar scheren 
acht keer per jaar: rond Kerstmis, in februari, omtrent Pasen, voor 
Pinksteren, begin juli, vóór Maria Tenhemelopneming, vóór Sint-Mi-
chaël en vóór Sint-Martinus. De priorin kan iemand op grond van 
ziekte of een andere reden verlof geven het hoofd vaker te wassen. 
Onder het wassen en scheren bewaren de zusters het stilzwijgen, ten-
zij men een enkel woord moet wisselen. 
3. Bronnen 
CM 3.22 over de biecht, de communie en het hoofdscheren loopt pa-
rallel aan CCW 3.11 dat de communie in de mannenkloosters regelt en 
aan CCW 3.13 dat over het hoofd- en baardscheren van de broeders 
handelt. Daar de strenge beslotenheid is de wijze van communiceren 
in vrouwenkloosters heel anders dan die in mannenkloosters. Door 
het verschil in geslacht en hoofdbedekking zijn de bepalingen over 
het scheren uiteraard ook afwijkend. Op een enkele zin en een aan-
tal woorden na is er dan ook van ontlening nauwelijks sprake. Hoog-
stens kan men zeggen dat de redactie van CM voor de opbouw van dit 
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hoofdstuk ongeveer het schema van de beide hoofdstukken in CCW 
heeft gevolgd, met weglating van bepalingen die voor de monialen 
niet van toepassing zijn en met toevoeging van enkele bepalingen 
die zi] aan andere hoofdstukken in CCW ontleende. 
Van de biecht in verband met de communie is, merkwaardigerwijs, 
in CCW 3.11 nergens sprake. De titel van het parallelle hoofdstuk 
in CM wordt alleen gerechtvaardigd in het begin door de bepaling 
dat de zusters iedere veertien dagen te biechten gaan: Ad quindenam 
semel sórores confitentur (CM 3.22.2). Onmiddellijk volgt daarop de 
bepaling dat zij dan ook communiceren, tenzij zij daar met medewe-
ten van de priorin of de biechtvader om een geldige reden van afwij-
ken: et communicant, nisi legitime aliqua prepedita cum scitu prio-
risse vel confessons différât (CM 3.22.2-4). In CCW 3.11 vinden 
wij de bepaling dat alle koorbroeders, geprofest of m e t , voorzover 
zij geen mis celebreren, iedere veertien dagen ter communie gaan, 
2 ) tenzij zij wettig verhinderd zijn. Deze woorden zijn het enige 
aanknopingspunt voor eventuele ontlening. Een ander aanknopingspunt 
vinden wij in CCW 4.10 dat de biecht en het communiceren van de con-
versen regelt. Daar blijkt dat de conversen ook minstens eenmaal 
per veertien dagen biechten. Dan worden de communiedagen opge-
somd. Het hoofdstuk besluit met de bepaling dat niemand zich op de 
voornoemde communiedagen aan de communie mag onttrekken, zonder dat 
4 ) de prior het weet en ermee instemt. 
De koorbroeders en de lekebroeders ontvangen op Witte Donderdag 
de communie uit handen van de prior of, bij diens afwezigheid, van 
de s u p p n o r . CM bepaalt slechts dat de zusters allen op Witte 
Donderdag en op Pasen te communie gaan. Pasen is een van de dagen 
die ook in CCW 4.10 als communiedagen staan aangegeven. Waar-
1) CCW 3.11, ff. 64v-65r; 3.13, f. 66r. 
2) "Omnes fratres clerici domorum nostrarum, qui missas non celebrant, de 
qiundena in quindenam, tam professi quam novicii, cum preparacione debita sacra-
mentum eucaristie recipiunt, nisi legitime prepediti fuennt" (CCW 3.11, f. 64v). 
3) "Conversi ad minus semel in quindena priori in genibus et detecto capite 
confitentur" (CCW 4.10, f. 74v). 
4) "Nullus vero diebus supradictis a sacra communione se abstrahat sine scitu 
et consensu prions" (CCW 4.10, f. 74v). 
5) "In die vero cene dominice omnes fratres clerici et conversi de manu prio-
n s vel, eo absente, suppnons recipiant Corpus Christi" (CCW 3.11, f. 64v). 
6) "...In Pascha..." (CCW 4.10, f. 74v). 
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s c h i ] n l i ] k i s de toevoeging in CM h i e r o p t e r u g t e voeren: e t in d i e 
Pasche (CM 3.22.6) . 
Vervolgens b e s c h r i j f t CCW u i t v o e r i g hoe de broeders t e r communie 
gaan. Doordat er b i ] hen geen sche id ing i s t u s s e n koor en a l t a a r en 
de c e l e b r a n t en z i ] n a s s i s t e n t e n u i t de communiteit ze l f komen, i s 
hun wijze van communiceren geheel anders dan d i e van de monialen. 
De z u s t e r s komen na het Адпал DC-L naar voren, k n i e l e n en ontvangen 
een voor een de communie van de p r i e s t e r . Na de communie ontvangen 
t e hebben knie len z i j op een andere p l e k , wachten een moment, geven 
e l k a a r de a b l u t i e en keren naar hun p l a a t s e n t e r u g (CM 3 . 2 2 . 6 - 1 2 ) . 
Het tweede dee l van d i t k o r t e hoofdstuk behandel t het s c h e r e n . 
Aan het p a r a l l e l l e hoofdstuk in CCW i s n i e t s o n t l e e n d , behalve de 
bepal ing d a t men onder het scheren zacht kan spreken over zaken d i e 
h e t scheren b e t r e f f e n . De z u s t e r s , d i e het scheren van h e t hoofd­
haar met het wassen verbinden, kennen deze l fde verzachtende r e g e l : 
I n f r a loturam et tonsuram si lencium s e r v a n t , n i s i f o r t e pauca verba 
s i l e n t e r ad opus n e c e s s a r i a p ro fé ran t (CM 3 .22 .18 -20 ) . Deze bepa-
l i n g kan ech te r ook ont leend z i j n aan CCW 4 . 1 1 , het hoofdstuk da t 
7) Na de ¿in die wij in noot 5 geciteerd hebben volgt een opmerking die i e t s 
onthult over de eucharis t ische vroomheid in de Windesheimse mannenkloosters: 
"Ipse enim tune i n s t i t u i t a l t a r i s venerabile sacramentum et omnes presentes su is 
manibus sacra t i ss imis t a n t i benefici i pa r t i c ipes esse f ec i t " ( i b i d . ) . In deze 
teks t komt to t u i t ing dat iedere canoniale gemeenschap, ook de Windesheimse, in 
wezen een plaatselijke kerk (e.c.cJjzòA.a) i s , waarin de gewijde p r i e s t e r s door de 
handoplegging van de bisschop op een bijzondere wijze delen in het sacrament der 
eenheid (oaciximefiiuM un4.oru.-i) bij u i t s t e k . Vervolgens beschrijven de c o n s t i t u t i e s 
hoe de communicanten van beide koorkanten, na hun almuLum of сариілит t e hebben 
afgelegd, voor de trappen van het a l t a a r knie len. De ass i s tenten gaan het e e r s t 
t e communie, vervolgens de anderen m volgorde, de ouderen voorop. Wie t e commu­
nie is geweest ontvangt van de diaken, a l s het een algemene commumedag i s , aan 
de l inkerkant van het a l t a a r geknield wat ablutiewijn. Dit i s ongeconsacreerde 
wijn, die enerzijds her innert aan de tijd dat men algemeen onder twee gedaanten 
communiceerde, anderzijds t o t doel had de ver ter ing van het geconsacreerde brood 
t e bevorderen. Op andere dagen, waarop geen algemene communie i s , geven de com­
municanten aan de rechterkant van het a l t a a r de kelk met de ablutiewijn geknield 
aan elkaar door. Daarna keert men naar zijn p l a a t s t e r u g . Leken en gasten en a l ­
len die in de conventsmis n ie t te communie gaan ontvangen de communie u i t handen 
van de procurator of een ander, tenzij men met verlof van de pr ior in een andere 
mis gecommuniceerd heeft . Niemand mag zonder verlof van de betrokken pastoor aan 
een gast de communie of de ziekenzalving geven (CCW 3.11, ff. 64v-65r). 
8) "Quando raduntur f r a t r e s , silencium m loco rasure teneant, exceptis h i i s , 
qui circa rasuram occupantur. Hi enim s i l e n t e r de necessar i i s c irca rasuram loqui 
possunt" (CCW 3.13, f. 66r) . 
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het scheren en aderlaten van de lekebroeders behandelt. Ook al 
is er geen woordelijke overeenstemming, er zijn voldoende aanwijzin­
gen dat CCW m ieder geval in deze punten de bron van CM is. 
CM noemt acht termijnen waarbinnen de zusters haar hoofd kunnen 
wassen en scheren: rond Kerstmis, in februari, rond Pasen, voor 
Pinksteren, begin juli, vóór Maria Tenhemelopneming, vóór het feest 
van Sint-Michaël en vóór het feest van Sint-Martinus, tenzij iemand 
door ziekte of om een andere reden verlof van de priorin krijgt om 
buiten genoemde termijnen haar hoofd te wassen en te scheren (CM 3. 
22.13-18). Het is niet duidelijk wat de bron is van dit schema. 
Voor de koorbroeders en de lekebroeders gelden geheel andere bepa-
lingen die niet voor vergelijking in aanmerking komen. De domini-
canessen-momalen wijden een kort hoofdstuk van hun constituties 
aan de communie en het wassen en scheren van het hoofd. Daarin 
staat dat zij vijftien keer per jaar te communie gaan. De termijnen 
daarvoor worden overgelaten aan de broeders (dominicanen) die de 
7org over de zusters hebben. Binnen zeven van deze termijnen kunnen 
1 2 ) 
de zusters hun hoofd laten wassen en scheren. De constituties 
der dominicanessen van Montargis noemen vier dagen waarop de zus-
ters aderlating ondergaan en hun hoofd scheren: september, rond 
Kerstmis, na Pasen en rond het feest van Joannes de Doper. Ook 
deze bepaling brengt ons niet verder. Wel kennen deze constituties 
1 4 ) 
dezelfde dispensatie als die van de Windesheimsen. In de consti-
tuties van Sint-Sixtus vinden wij echter wel acht termijnen: Pasen, 
Pinksteren, Petrus en Paulus, H.Maria Magdalena, M a n a Geboorte, 
9) "Cum raduntur vel lavantur, non loquuntur nisi paucis verbis de necessan-
is" (CCW 4.11, f. Tbr). 
10) De clerici kennen de tonsuur in de vorm van een cirkel op het hoofd, waar-
door boven de oren een krans van haar gevormd wordt. Zij scheren zich iedere 
veertien dagen. Uit eerbied voor het Allerheiligste scheren de priesters hun 
baard elke week (CCW 3.13, f. 66r). De conversen scheren hun hoofdhaar iedere 
maand, hun baard om de veertien dagen (CCW 4.11, f. 74v). 
11) CSOP XII (p. 341). 
12) "in Septem autem de lilis terminis poterunt Iduan capita et tonden ca-
рііііч earum" (CSOP XII, 5-6). 
13) CSMA VIU (p. 71). 
14) "...nulla sibi tondeat, msi discretio prionsse propter aliquam causam 
ludicavent aliter aliquando esse faciendum" (CSMA VUT, 3-5). Vgl. CM 3.2.16-
18. 
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1 5 ) 
Allerheiligen, Kerstmis en Maria Lichtmis. Maar ook deze stem-
men niet geheel en al overeen met de in CM genoemde. Wij komen niet 
verder dan de vaststelling, dat Windesheim aansluit bij een tradi-
tie, waarin men bepaalde termijnen van onderling ongeveer gelijke 
duur kende. Binnen die termijnen kon het aderlaten, het wassen en 
het scheren plaats vinden. In de besproken schema's vallen niet al-
leen de hoge feestdagen op, waarop men zich ook lichamelijk voorbe-
reidt, maar ook dagen die mogelijk enige relevantie hebben voor de 
orde. Zo is het opvallend dat in de constituties van Sint-Sixtus, 
die ook aan de boetezusters van Maria Magdalena werden opgelegd, het 
feest van Maria Magdalena als termijn wordt genoemd. Even opvallend 
is het feest van Sint-Martinus als termijn (CM 3.22.16). Deze heilige 
genoot een bijzondere verering in het gebied waar juist de W m d e s -
heimse kloosters bloeiden. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn voor 
de mogelijkheid dat de redactie van CM voor het opstellen van de 
communie-, laat-, was- en scheerdagen eigen Windesheimse criteria 
volgde. 
Ter vergelijking volgt hier een overzicht van de was- en scheer-
dagen bij de monialen van Sint-Sixtus, de dominicanessen van Montar-
gis en de monialen van het Windesheims Kapittel. 
DATA LITURGISCHE DAGEN ISS CSMA CM 
rond 25 december 
2 februari 
in februari 
tussen 22 maart en 25 
april 
ongeveer 50 dagen na 
Pasen 
rond 24 juni 
29 juni 
begin juli 
22 juli 
Kerstmis 
Maria Lichtmis 
Pasen 
na Pasen 
vóór Pinksteren 
Pinksteren 
Sint-Joannes de Doper 
Sint-Petrus en Paulus 
Smt-Mana Magdalena 
X X X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
15) ISS X (p. 146). 
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DATA LITURGISCHE DAGEN ISS CSMA CM 
vóór 15 augustus Maria Tenhemelopneming χ 
in september x 
8 september Maria Geboorte χ 
vóór 29 september Sint-Michaël χ 
1 november Allerheiligen χ 
vóór 11 november Sint-Martinus χ 
2.3.4.19. De aderlating 
1. Structuur van CM 3.23 
1. Algemene aderlating (1-18). 
2. Aangepaste dagorde (18-33). 
2. Inhoud 
1-18. Bi] a l l e z u s t e r s v i n d t v i e r maal per j a a r a d e r l a t i n g p l a a t s : 
in f e b r u a r i , mei, september en november. Met de l a a t m e e s t e r be­
t reden ook de r e c t o r , gekleed in s u p e r p l i e of koorkap, en z i j n so-
c i u s het s l o t . De p r i o r i n of een r i j p e r e z u s t e r moet b i j het ader la­
ten aanwezig z i j n . De ingreep meet m s t i l t e en met fatsoen geschie­
den. Zus ter s d i e geen a d e r l a t i n g ondergaan b l i j v e n van deze p l a a t s 
weg. Als er geen l a a t m e e s t e r nodig i s en een van de z u s t e r s de i n ­
greep v e r r i c h t , behoeft ook de r e c t o r n i e t aanwezig t e z i j n . In de 
t i j d van de a d e r l a t i n g e n genie ten a l l e z u s t e r s dezel fde v e r z a c h t i n ­
gen, ook degenen d i e de a d e r l a t i n g n i e t hebben ondergaan. Ti jdens 
het a d e r l a t e n mag zacht gepraat worden, ook met de l a a t m e e s t e r , 
maar dan wel hoorbaar voor anderen. 
18-33. Gedurende d r i e dagen nemen de z u s t e r s twee maal t i jden per 
dag en z i j n de sp i j zen wat b e t e r . De d r i e laatdagen moeten zo geko-
1) Zie over d i t gebruik in de middeleeuwen en de periodiser ing ervan J.M. Wil-
leumier-Schalij, 'Lateldagen en dies Aegyptiaci in kalenders u i t Middelnederland­
se handschr i f ten ' . Het Boek, XXVIII (1944-1946) 305-309. Aderlating was een van 
de meest voorkomende therapeutische en preventieve middelen. De praktijk ervan 
gaat terug op Hippocrates en Galenus. Dieet en het aftappen van bloed vormden de 
basis van elke medische behandeling. Zie J . Bauer, CzAchíchte. desi Ade.nl.aooe. 
(München, 1870; nadruk 1966). 
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zen worden dat men liefst geen vastendagen heeft. De dagorde is in 
deze drie dagen aangepast: het stilzwijgen is verlicht, behalve op 
de vaste plaatsen en tijden. Na het middageten of de middagrust ko­
men de zusters bijeen; er wordt een stukje gelezen en daarna hebben 
de zusters recreatie in de boomgaard of in de tuin tot het eerste 
teken van de vespers of eerder. Hetzelfde gebeurt ook op de tweede 
en derde laatdag, maar dan duurt de recreatie een uur. Wie zich bui­
ten de algemene laatdagen laat aderlaten, hetgeen m e t gemakkelijk 
moet worden toegestaan, geniet hetzelfde extra voedsel als op de 
eerste laatdag, op de twee andere echter alleen het avondmaal. 
3. Bronnen 
Hoofdstuk 23, het laatste van het derde deel in CM, correspon­
deert met hoofdstuk 14, het laatste in het derde deel van CCW. 
Slechts enkele zinnen zijn niet in CM overgenomen. Bij de broeders 
wordt op de eerste laatdag het tweede teken voor de terts om 7 uur 
gegeven. Deze bepaling ontbreekt op de parallelle plaats in CM, 
maar wij vinden haar met enkele wijzigingen elders terug, en wel in 
het hoofdstuk over de ziekenmeesteres: Prima eciam die minucionis 
p n m u m signum ad terciam preveniri debet (CM 2.6.66-67). De broe-
<. 
ders bidden op de eerste laatdag niet de metten van het dodenoffi-
4 ) 
eie. Het is niet duidelijk waarom de monialen deze bepaling niet 
hebben, terwijl de kloosterlijke verplichtingen aan overledenen 
in de mannen- en vrouwenkloosters van Windesheim gelijk zijn. Aan 
het eind van CCW zijn enkele bepalingen in CM achterwege gebleven, 
omdat zij m verband met de strenge clausuur van de monialen voor 
de vrouwenkloosters niet in aanmerking kwamen. Zij hebben betrek­
king op aderlating buitenshuis, op bezoek aan bedrijfsruimten bui­
ten het klooster tijdens wandelingen en op het uitgaan gedurende 
laatdagen - initiatieven waarvoor de prior zo weinig mogelijk toe­
stemming moet geven. 
2) CCW 3.14, ff. ббг-6/r. 
3) "Prima die minucionis secundum signum ad terciam pulsandum est séptima ho-
ra" (CCW 3.14, f. 66v). 
4) "...nee tune vigilias defunctorum legimus" (CCW 3.14, f. 66v). 
5) "Nullus extra domos nostras sine notabili causa minuere debet; quam domum 
reversus priori indicare debet. Quandocumque licenciam spaciandi habent fratres, 
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De broeders kennen v i j f laatdagen per j a a r : begin f e b r u a r i , rond 
Ph i l ippus en Jacobus , begin j u l i , rond Kru i sverhef f ing , rond de ad-
ven t . De z u s t e r s kennen s l e c h t s v i e r l aa tdagen : Quater (CM 3 .23 . 
2 ) . Haar termijnen wijken m e t s t e r k af van d i e der b roeder s : begin 
f e b r u a r i , in mei, na Sint-Bartholomaeus of m september, in novem-
ber (CM 3 . 2 3 . 4 - 6 ) . Ook de dominicaanse monialen kennen v i e r l a a t d a -
gen, maar haar c o n s t i t u t i e s benoemen de te rmi jnen anders : september, 
na Kers tmis , na Pasen, rond S in t - J an de Doper. Hetzelfde a a n t a l 
en deze l fde benoeming t r e f f e n wij aan in de c o n s t i t u t i e s der domini-
8 ) 
canessen van Montargis . In d ie van S i n t - S i x t u s ontbreken b e p a l i n -
gen voor de a d e r l a t i n g . Ook h i e r r i j s t deze l fde vraag a l s in p a r . 2 . 
3 . 4 . 1 8 : heef t de benoeming van de te rmi jnen voor de algemene a d e r l a -
t i n g r e l e v a n t i e voor de i d e n t i t e i t van de orde? 
In CCW wordt ervoor gewaakt dat niemand bu i t en de genoemde t e r m i j -
9 ) 
nen gemakkelijk ver lof t o t a d e r l a t i n g k r i j g t . Voor de monialen 
g e l d t h e t z e l f d e , a l s t a a t het e r i e t s bondiger : e t n i s i aper ta cau-
sa (CM 3 . 2 3 . 3 ) . De broeders komen op de laa tdagen na het middageten 
of de middagslaap op een teken samen en gaan r u s t i g u i t , ech te r 
n i e t bu i t en de muren zonder ver lof van de p r i o r , en t o t het e e r s t e 
teken van de v e s p e r s . Ook de z u s t e r s kennen deze r e g e l i n g . Op 
de e e r s t e l aa tdag in de zomer houden z i j een middagslaap: prima d i e 
vel post dormicionem in e s t a t e (CM 3 . 2 3 . 2 5 ) . Zij komen op een wenk 
van de p r i o r i n b i j e e n : ad nutum p r i o n s s e (CM 3 .23 .25 -26) . Daarna 
houden z i j een kor t e l ez ing en gaan dan naar de boomgaard en de 
officinas ex te r io res , e t si ingrediuntur, raveant tanen se nimis in t romit tere 
vel eciam curiose invest igare de cu l tu r i s vel de animalibus, sive de a l u s rebus 
vel negociis e x t e r m s . GeneraliLor autem sine lussione vel l icencia p r i o n s nul-
l i fratrum i r e l i c e t extra ambitus c l au s t r i cum of f i c in i s cont iguis , n i s i in l o -
co deputato et separato ab accessu comnuni , cxceptis i l l i s , quibus pro of f i c u s 
indultun es t" (CCW 3.14, ff. 66v-67r). 
6) "Prima est c irca kalendas Februarn , secunda circa Phil ippi et Jacobi, t e r -
cia circa kalendas J u i n , quarta circa Exaltacioncm sánete crucis , quinta circa 
Adventum Domini" (CCW 3.14, f. 6br ) . 
7) CSOP Vili (p. 341). 
8) CSMA Vili, 1-2 (p. /1). 
9) "Propterea enim tam sepe in communi conceditur, ne ab aliquo, exceptis hus 
temporibus, superfluo et singulanter requiratur" (CCW 3.14, f. 66r). 
10) "Hus eciam diebus po^t refcctionem vel, si dormiendum fuent, post dormi-
cionem facto signo omnes in claustro convenimus et modeste panter eximus, non 
tanen extra septa, nisi per licenciam prions. Prima autem die minucionis usque 
ad primum signum vesperarum fons remanemus... " (CCW 3.14, f. 66v). 
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tuin: post modicam lectionem p a n t e r exeunt ad pomenum et ortum 
(CM 3.23.27). Bi] de monialen is de eerste dag van de aderlating 
dus meer gereglementeerd: eerst een middagslaap, althans in de zo­
mer, vervolgens wachten op een teken van de priorin, dan samenkomst 
in de kruisgang, voorts een korte lezing en dan gezamenlijk tot het 
eerste teken van de vespers naar buiten, maar uiteraard binnen de 
slotmuren. Op de tweede en derde laatdag duurt het verblijf buiten 
zowel bij de broeders als bij de zusters slechts een uur: convenien-
11 ) tes simili modo per horam tantum exeunt (CM 3.23.29-30). 
Een belangrijke toevoeging vinden wij in het begin van de tekst 
in CM. De rector gaat, m superplie of cappa, met de laatmeester en 
een rijpe metgezel het kloosterslot binnen. Zij blijven bij elkaar 
en gaan ook samen weer weg. Met geen zuster spreken zij afzonder­
lijk. Ook de priorin of een andere rijpe zuster moet aanwezig zijn 
en toezien dat zij zich met alle schroom gedragen en dat degenen 
die niet gelaat worden van de laatplaats wegblijven. Maar als er on­
der de zusters iemand is, die voor het uitvoeren van de aderlating 
geschikt is, dan hoeven zij geen vreemden toe te laten en komt ook 
de rector of een ander niet binnen (CM 3.23.6-12). Voor deze uitvoe­
rige toevoeging hebben wij geen bronnen gevonden. Uit de plaats die 
de rector wordt toebedeeld en uit de sfeer van schroomvalligheid 
die uit het geheel spreekt mag echter gerust besloten worden, dat 
de redactie van CM zelf verantwoordelijk is voor de invoeging van 
deze tekst. Dezelfde sfeer spreekt uit een kleine toevoeging in CM 
bij de aan CCW ontleende toestemming om met de laatmeester te spre-
1 2 ) ken. Ook de monialen mogen met de laatmeester spreken, maar met 
weinig woorden en zo dat een van de oudere zusters het gesprek kan 
horen: paucis verbis... ita tarnen quod aliqua seniorum audiat (CM 
3.23.17-18). Achter deze bepaling schuilt dezelfde angst voor de 
11) "Secunda vero et tercia die post horam introrsus redimus" (CCW 3.14, f. 
66v). 
12) "...submisse et sine tumultu loquimur, eciam cum minutore" (CCW 3.14, f. 
66v). Later ontstond blijkbaar enig misbruik betreffende het verlof voor de rec­
tor om in verband met de aderlating het slot te betreden. Want in 1496 bepaalde 
het generaal kapittel dat de rector weliswaar gedurende de tijd van het aderlaten 
(tempoie. пи/шіи.оги^>) binnen het slot mocht komen, maar dat hieronder verstaan 
moest worden: tot aan het einde van de aderlating en niet tot de recreatie (tem-
ponji гиг.сл£.аіи.оги.о) na het middagmaal (АСЫ, 95). 
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wereldse invloed van vreemden, die wij ook in andere hoofdstukken 
constateerden. 
Een vergelijkend overzicht van de laatdagen bij de koorbroeders 
van Windesheim, de monialen van het Kapittel, de monialen van de or­
de der predikbroeders en de dominicanessen van Montargis volgt hier 
ten besluite van ons bronnenonderzoek naar de hoofdstukken van het 
derde deel van CM. 
DATA LITURGISCHE DAGEN CCW CM CSOP CSMA 
tussen 27 november en advent 
25 december 
na 25 december Kerstmis 
begin februari 
tussen 22 maart en 25 na Pasen 
april 
rond 1 mei 
in mei 
rond 24 juni 
begin juli 
na 24 augustus 
in september 
rond 14 september 
in november 
Sint-Philippus en 
Jacobus 
Sint-Joannes de Doper 
Sint-Bartholomaeus 
Kruisverheffing 
χ 
(χ) χ 
2.3.5. DE BRONNEN VAN DEEL 4 
2.3.5.1. Het aannemen en inkleden van conversinnen 
1. Structuur van CM 4.1 
1. De stand van de lekezuster (1-6). 
2. Het noviciaat van de conversinnen (6-14). 
3. Haar eigen roeping (15-20). 
13) Zie vooral par. 7.3.4.12, blz. 444-44Θ en 2.3.4.14, blz. 458-459. 
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2 . Inhoud 
1-6. Lekezusters worden op bi]na dezelfde manier aangenomen als 
koorzusters. Bi} hen valt alleen het accent op uitwendig werk, want 
het eigene van hun staat is de dienstbaarheid aan de gemeenschap. 
6-14. Na een proeftijd wordt de postulante net zo ingekleed als 
dat bi] de momalen het geval is, echter met het habijt der conver-
sinnen. Ook zij krijgt een novicenmeesteres, die haar alles moet le-
ren en op wie zij vaak moet terugvallen. Haar eigendommen geeft zij 
de priorin in bewaring of aan een ander volgens aanwijzingen van de 
priorin. De novice draagt een scapulier dat tot aan de knieën of 
tot onder de gordel reikt; de geprofeste echter een scapulier dat 
tot halverwege de onderbenen reikt. 
15-20. Zonder verlof van het generaal kapittel kan een aangenomen 
conversin geen koorzuster worden. Het is hun roeping de Heer te die-
nen als conversin. Ook al dragen zij een ander habijt, zij zijn er 
niet minder kloosterling om en genieten de volheid van de zuster-
schap. 
3. Bronnen 
De bron voor dit hoofdstuk is het parallelle hoofdstuk in CCW. 
Niet alles is echter in CM overgenomen. Weggelaten werd de bepaling 
dat clerici en voldoende onderlegde personen zonder verlof van het 
generaal kapittel niet tot de staat van convers mogen worden toege-
2 ) 
laten. De mannenkloosters mogen geen kandidaten als convers of 
donaat aannemen, die nog zorg dragen voor ouders of verwanten of 
die wijdingen hebben ontvangen. Het aantal lekebroeders mag de 
helft van het aantal koorbroeders niet te boven gaan en niet meer 
dan acht bedragen. Ook deze bepalingen vinden wij in CM niet. 
Uit het feit dat zij kennelijk voor vrouwenkloosters niet van toepas-
1) CCW 4.1, ff. 68r-68v. 
2) "Unde et elencos et litens competenter edoctos ad hune statum sine licen-
cia capituli generalis nequáquam suscipimus" (CCW 4.1, f. 68r). 
3) "Caveatur eciam in recepcione personarum ad ordinem vel in donatos, ne pa-
rentes aut alios propinquos habeant, qui cura eorum egeant et ad quos obligan-
tur, ne ex lilis gravamen domibus generetur. Nullus in saens ordimbus consti-
tutus in conversum recipiatur, nee per capitulum quidem generale. Conversos ad 
certum numerum recipimus, qui medietatem numen fratrum clencorum excederé non 
debet, ita tarnen quod octonanum non excédât" (CCW 4.1, f. 68r). 
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sing werden geacht blijkt dat de afstand tussen lekebroeders en 
koorbroeders, met name door wijding en vorming, groter was dan die 
tussen lekezusters en koorzusters. 
Een enkele verandering in de tekst dient gesignaleerd te worden. 
Van de intredende convers wordt verdraagzaamheid in het aanvaarden 
4 ) 
van werkzaamheden verwacht. De conversin wordt echter het werk 
als oefening aangezegd: Exercicia insuper exteriorum laborum eis 
predicenda sunt (CM 4.1.4-5). Het verschil in toon maakt de bepa­
ling in CM strenger. 
De postulant bereidt zich op de inkleding voor door te biechten 
en zich op het ontvangen van de heilige communie te prepareren. Op 
de dag zelf wordt hij door de prior ingekleed en tot voor de trap­
pen van het altaar geleid. Nadat de hymne gezongen is, wordt hij zo­
als een koorbroeder met een omhelzing aangenomen. In CM wordt 
voor dit alles eenvoudig verwezen naar het ritueel voor de koorzus­
ters: ut de monialibus dictum est (CM 4.1.6-Θ). 
In dit hoofdstukje treffen wij slechts één toevoeging aan, die 
aan CCW 4.3 ontleend is, zoals vergelijking van beide teksten laat 
zien. 
CCW 4 . 3 , f f . 69r-69v CM 4 . 1 . 1 2 - 1 4 
C e t e r i s tempor ibus c a p u c i i s n i g r i s s i c u t 
c l e r i c i cum a l b i s s c a p u l a n b u s usque ad 
medLum ti/í-La/Lum u t u n t u r . Moiucii tarnen ÍVouíCíe. 
лсари(аиСи-о iiev-ici-ituA id e s t V-LK ad лсири(аіе &леіл.и4 іх ad 
genua u t u n t u r . genua v e l parum u l t r a cingulum, p r o f e s ­
se v e r o u l t r a medium i-it-iaium p o r t a n t . 
Het distinctief van de novice is dus een scapulier dat tot de knie-
en reikt. Het scapulier van de geprofeste conversin reikt daarente­
gen tot het midden van het scheenbeen. In 1448 bepaalde het gene­
raal kapittel dat de lengte van het conversinnenscapulier moest o-
vereenkomen met de lengte van het koorhemd van de koorzusters. 
4) "Tolerancia insuper exteriorum laborum ipsis proponenda est, cum status eo-
rum ad domus servicia precipue sit institutus" (CCW 4.1, f. 68r). 
5) "Vestiendus m conversum instante die investicionis de confessione et pre-
paracione ad sacram communionem ammonendus est; et die statuto a priore induitur 
et postea ad gradum altaris ducitur cantatoque ymno in osculum sicut clericus 
suscipitur" (CCW 4.1, f. 68r). 
6) АСЫ, 45. 
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2.3.5.2. De professie der conversinnen 
1. Structuur van CM 4.2 
1. Voorbereiding op de professie (1-6). 
2. De professie (7-12). 
2. Inhoud 
1-6. Een novice-conversin wordt op dezelfde wijze als een novice-
moniale toegelaten tot de professie. Ook zij schrijft zelf haar pro-
fessiebrief. Als zij niet kan lezen of schrijven, moet de novicen-
meesteres haar onderrichten over de inhoud van de professie. Ook 
zij moet voor de professie al haar zaken regelen. 
7-12. De professie van een conversin geschiedt even feestelijk 
als die van een moniale. Alleen worden haar kleren niet gewijd; ook 
het vers Suòc^pe. me. Donune. is niet op conversinnen van toepassing. Ove-
rigens verloopt alles volgens het Пшшаіе.. 
3. Bronnen 
Het tweede hoofdstuk van de constituties voor de conversinnen is 
gebaseerd op het parallelle hoofdstuk in CCW. Het bestaat eigen­
lijk vooral uit verwijzingen naar de professie van de monialen. Wat 
uit de bron is weggelaten kan het best door vergelijking van beide 
teksten worden aangetoond. De voorwaarden waaraan uiteraard ook een 
conversin moet voldoen krijgen dan tevens meer inhoud. 
CCW 4.2, f. 68v CM 4.2.2-3 
Conversi post annuam probacionem cum so- Converse post annuam probacionem 
dull in petendo misencordiam fuennt et 
receptibiles apparuennt, in capitulo sicut aJtj.e. 
clericorum sicut clerici ad professionem лолопял in capitulo ad professionem 
faciendam suscipiuntur. Ibique de stabi- suscipiuntur; 
lítate et obediencia cetensque necessa-
rus audientes, cum immobiles et imper-
territi permansennt, ammonentur ut pro- e.t pro-
fessionem suam propria manu scnbant fessionem suam òJ-Cut cedete scnbant. 
aut, si scnbere nesciunt, alium ibidem 
ore proprio rogent, ut suam sibi scnbat 
professionell». In cuius tarnen fine ipse-
met signum crucis propria manu designet. 
1) CCW 4.2, ff. 68v-69r. 
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Het verloop van de professie wordt in CCW uitvoerig beschreven. 
Met inachtneming van de beperkingen die de clausuur met zich bracht 
zal de professie van de conversinnen in wezen hetzelfde verloop ge­
had hebben. In CM wordt volstaan met een verwijzing naar de profes­
sie van de monialen: Eodem ritu celebratur professio earum sicut a-
liarum (CM 4.2.7). Maar bij de conversinnen worden twee elementen 
uit het ritueel van de professie van monialen achterwege gelaten: 
de zegening van het habijt en het gezongen vers Sutcj-pz me., üonune. (CM 
4.2.7-9). De eigenlijke professie wordt slechts met de beginwoorden 
aangeduid (CM 4.2.11). De inhoud zal wel overeenstemmen met de for-
mule die het generaal kapittel in 1457 vaststelde en die wij ook in 
CCW vinden. Voor het overige wordt naar het ñanuale. verwezen (CM 
4.2.11-12).4) 
2.3.5.3. De kleding der conversinnen 
1. Structuur van CM 4.3 
1. Bijzondere kledingstukken (1-5). 
2. Zin van de kleding (5-7). 
2) "Hora professionis instante, hoc est finito offertorio, conversi omnes Cho-
rum intrantes, ad gradum inclinantes, ante formas se collocant, stantes versi ad 
altare. Et professurus sine cappa, professionem suam apertam manu dextra gerens, 
ad gradum se prosternit altaris. Et statim habitu noviciatus exutus novo scapu-
lan et cappa rursus induitur. Deinde dicuntur preces breves Suíuum /ас ònivurn 
ilium etc. Collecta dicta, ad dextrum cornu altans procedit ibique inclinans, si 
nont, clara voce cunctis audientibus professionem suam legit. Sin autcm dyaco-
nus ad missam ministrans earn legit, profitente tarnen ipsam propms manibus te-
nente, m hune modum: Lgo, (лаі.ел Ν., pionuÀ.to De.o au>cíí.j.aníe pe.ipe.íuam сояіі-
пел.СА.ат, салепси.ат ріор/ьы. eJ oiedj^esicium ÍJAÍ, раілл. р/ыоя, &L оиссе.о4оп.±е.и.о 
tuí¿> cancru.ee. Jji^tíiuencL·^. Post hec cartham ipsam offert ambabus manibus super 
altare et, osculato altari, ad medium altans super gradum prosternitur hac ob-
secracione benedicendus: Соп^+лта hoc, Ueuò. Quo trina vice replicato cum respon-
siombus, subiunguntur oraciones sequentes. Et suscipitur ad osculum more clen-
corum, supplicane singulis lingua materna et dicens: Ол.а p/io me, pwLeJi. Insuper 
et singulis conversis supplicans in osculum ab eis suscipitur. Demde revertun-
tur conversi ad loca sua et post eos professus" (CCW 4.2, ff. 60v-69r). 
3) АСЫ, 56; CCW 4.2, f. 69r. 
4) Zie par 2.1.4, biz. 221-227,· par. 2.3.4.3, blz. 385-390. 
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2 . Inhoud 
1-5. De conversmnen hebben dezelfde kleding en hetzelfde bedde-
goed als de monialen. Zi] hebben alleen geen zwarte sluier en in 
plaats van een subtijl dragen zij een scapulier en een grijze man­
tel in plaats van een zwarte. 
5-7. De zusters moeten bedenken dat kleding in wezen niet meer be­
tekenis heeft dan de koude te weren en de naaktheid te bedekken. 
Daarom moeten zi] met de eenvoudigste en grofste kleren tevreden 
zijn. 
3. Bronnen 
Dit hoofdstuk is gebaseerd op het parallelle hoofdstuk in CCW dat 
de kleding van de lekebroeders beschrijft. In CM is volstaan met 
een verwijzing naar de kleding van de monialen: sint sicut aliarum 
sororum (CM 4.3.2-3). Afzonderlijke vermelding krijgen slechts die 
kledingstukken die kenmerkend zijn voor de lekezusters: quod velum 
nigrum non habent; et pro subtili scapulare deferunt et pro mantel­
lo nigro mantellum griseum (CM 4.3.3-5). Hun distinctief is dus een 
met-zwarte sluier, een scapulier en een grijze mantel. 
Uit CCW is op deze plaats alleen de zinsnede over de betekenis 
van de kleding overgenomen, waarmee het hoofdstuk in CC W besluit 
2 ) (CM 4.2.5-7). Deze zin is van belang voor de spiritualiteit van 
de kleding. Het enige doel van kleding is de koude te weren en de 
naaktheid te bedekken. Eenvoudige en grove stoffen verdienen daarom 
de voorkeur. Deze realistische en nuchtere benadering van de kle­
ding en de voorliefde voor eenvoud klinken ongetwijfeld door in een 
aantal, soms wat anekdotisch aandoende verhalen die ons van Windes-
heimse zusters bewaard gebleven zijn. 
In CCW volgt nog de beschrijving van het scapulier van de novi-
4 ) 
ce. Deze bepaling is, zoals wij boven opmerkten, in СЧ reeds in 
het eerste hoofdstuk van deel 4 opgenomen (CM 4.1.12-14). 
1) CCW 4.3, ff. 69r-69v. 
2) Vgl. CCW 4.3, f. 69v. 
3) Vgl. Acquoy, II, 286-281} Van den doe.chden,,., passim; D.A. Brinkennk, 'De 
"Vita Venerabilis loannis Brinckerinck" (in MS. no. 8849-8859 van de Koninklijke 
Bibliotheek te Brussel) toegelicht en uitgegeven door D.A. Brinkennk', NAK, I 
(1902) 314-354. 
4) CCW 4.3, ff. 69r-69v. Zie ook par. 2.3.5.1, blz. 486. 
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2.3.5.4. Het koorgebed der conversinnen 
1. Structuur van CM 4.4 
1. Hun deelname aan de liturgie der monialen (1-22). 
2. Eigen koorgebed (23-43). 
3. Bijzondere voorbeden (44-53). 
4. Overige bepalingen (54-66). 
2. Inhoud 
1-22. Op zon- en feestdagen moeten de conversinnen in de metten 
en andere gebedsstonden komen, en wel met dezelfde ijver als de an-
dere zusters. Zij hebben in de kerk hun eigen plaatsen. Telaatko-
ners moeten schuld spreken in het kapittel en bestraft worden. Op 
feesten duplex mainò en hoger moeten zij in de eerste vespers en de 
completen konen, tenzij zij speciaal verlof hebben om weg te blij-
ven. Op werkdagen moeten zij, als de metten gezongen worden, tot 
aan de lauden blijven. Voordat zij in de vroege morgen aan het werk 
gaan, bidden 7ij m de kerk hun priem of minstens een kort gebed. 
In de mis zijn zij als het even kan. Als iemand neer dan normaal 
uit de kerk moet wegblijven wegens werkzaamheden, moet zij van de 
priorin of de procuratrix daartoe verlof hebben. Dat geldt ook voor 
andere gelegenheden die de gemeenschap als geheel betreffen. De 
tucht van de conversin ligt in de gehoorzaamheid: haar gehoorzaam-
heid aan de priorin is voor haar het hoofdpunt van de constituties. 
23-43. In grote lijnen gedragen de conversinnen zich tijdens het 
koorgebed zoals de monialen, wat kruistekens en lichaamshoudingen 
betreft. Als de koorzusters metten met drie lessen bidden, zeggen 
de conversinnen driemaal zes onzevaders met doxologie, afwisselend 
staande en zittend, het geheel afsluitend met ky/u.e., Pate.i no-f,te.i en 
ñenedícamuo. Zijn het metten met negen lessen, dan bidden zij vijf-
maal zes onzevaders met doxologie, afwisselend staande en zittend 
en met dezelfde afsluiting. Sen van hen, bijvoorbeeld de oudste, 
gaat hun daarbij voor in de verschillende lichaamshoudingen, zodat 
alles tegelijk geschiedt. 
Voor de overige getijden bidden de conversinnen staande een vijf-
tal onzevaders met dezelfde afsluiting als in de metten. Voor de 
vespers worden vijf onzevaders staande en vijf zittend gebeden, 
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waarna zi] het getijdengebed op de gewone wijze besluiten. 
44-53. Na hun metten bidden de conversinnen voor een aantal inten-
ties, zoals voor paus en bisschop, voor keizer of koning, voor de 
eigen landsheer, om vrede en vruchten der aarde, voor de Kerk, pre-
laten en vorsten, voor de priorin en het convent, voor het welzijn 
van de gemeenschap en van de andere kloosters, voor hen die bekoord 
worden, voor de overledenen. Zij vullen hun tijd met gebed of lezing. 
54-66. Wat gebaren en houdingen betreft, conformeren de lekezus-
ters zich m het algemeen aan de koorzusters. De prien moeten zij 
altijd bidden, ook als zij niet in de kerk kunnen zijn. Onder de 
mis of in de tijd van de nis bidden zij de andere kleine uren, of 
ook wel als ze in het convent door de anderen gezongen worden. De 
noon bidden zij buiten de vastendagen altijd na het eten. De ves-
pers bidden zij in vespertijd of vóór het avondmaal; de completen 
met het convent samen of na het werk. Op de weekdagen van de veer-
tigdagentijd bidden zij telkens zeven psalmen of onzevaders. 
Vergeleken met het koorgebed van de monialen ziet dat van de con-
versinnen er schematisch als volgt uit. 
MONIALEN CONVERSINNEN 
GETIJDEN ONZEVADERS HOUDING TIJD 
metten met 3 maal 6 
drie lessen 
metten met 5 maal 6 
negen lessen 
lauden 5 
priem 5 
terts 5 
sext 5 
noon 5 
vespers 5 
5 
completen 5 
afwisselend staand 
en zittend 
afwisselend staand 
en zittend 
staand 
staand 
staand 
staand 
staand 
staand 
zittend 
staand 
op werkdagen met de 
monialen 
op zon- en feestdagen 
met de monialen 
op zon- en feestdagen 
met de monialen 
vóór het werk 
tijdens de mis of met 
de monialen 
tijdens de mis of met 
de monialen 
buiten de vastentijd 
na het middageten 
met de monialen of 
vóór het avondmaal 
met de monialen of na 
het werk 
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3. Bronnen 
De tekst voor dit hoofdstuk is vrijwel integraal aan CCW 4.4 ont­
leend. Slechts enkele passages zijn weggelaten, vooral omdat zij 
voor de zusters niet van toepassing zijn. Zo ontbloten de broeders 
het hoofd onder het evangelie en tijdens de lofzangen van Ambrosios, 
2 ) 
Zachanas, Maria en Simeon. Onder de geloofsbelijdenis, de Sanctus 
en het Agnu-i Deu. staan zij zonder te buigen. Dat in CM het C/iedo 
niet wordt genoemd, is waarschijnlijк een onbedoelde omissie. In СГ1 
ontbreken het halen van het askruisje op Aswoensdag, de plechtige 
voorbeden en de kruisverering op Goede Vrijdag en de verplichte aan­
wezigheid bij de allerzielenmissen en de uitvaart en andere vierin-
4 ) 
gen die voor overleden koor- of lekebroeders worden gehouden. 
Op werkdagen wonen de lekebroeders de metten bij tot aan de lau­
den, tenzij zij zwaar werk te verrichten hebben. Rij de zusters 
geldt dat de conversinnen op werkdagen de netten tot aan de lauden 
bijwonen, als deze gezongen worden: Diebus ferialibus, dun matutine 
cantantur, usque ad laudes intersunt (СЧ 4.4.9-10). Het verlof om 
op goede gronden weg te blijven is hier gekoppeld aan de vorige zin, 
waarin staat dat zij vooral op feesten dup¿e.x та-иил en daarboven de 
eerste vespers en de completen moet bijwonen: Insuper in maionbus 
duplicibus festis et supra primis vesperis et conpletoriis interes­
se debent... (CM 4.4.7-9). 
In CM 4.4.18 is sprake van оЬое.я ал.с.шг>, waar CCW van conAiitucioneò 
spreekt. Waarschijnlijk is deze verwisseling het gevolg van een 
1) CCW 4.4, ff. 69v-71r. 
2) "Sed quando evangelium ad matutinas vel ad missam, 7e De.um, BenerUctu/i, ñag-
rn.£±cat et None аіт-іЛЛил cantantur, stantes capita nudant" (CCW 4.4, f. 70v). 
3) "Et dum Ciedo -ui unum Ùeum, Sanctus et Aynu-i De-L canitur, stantes non re-
clinant" (CCW 4.4, ff. 70v-71r). 
4) "In capite leiunii ciñeres accipiunt, si presentes fuerint, absentes ter 
Раіел поліел prostrati dicunt. In Parascheve finita passione pro singulis stati-
bus, pro quibus a priore preces dicuntur, cum dicitur }£.е.сіатил gejuja, per sin-
gulas preces Paieji лсміе/і prostrati super formas dicunt. Pro ludeis tamen non 
prosternuntur. Postea oblatam extra chorum crucem ad pedes venerabiliter oscu-
lantur. In tribus eciam solempnibus commemoracionibus defunctorum et in presen­
cia funens fratrum clencorum vel conversorum vigilus et misse conventuali, 
que pro hiis canta<n>tur, intorsunt, msi de speciali licencia alus occupati 
fuerint" (CCW 4.4, f. 71r). 
5) "Diebus vero quibus laboratur matutims usque ad laudes intersunt, nisi 
gravibus laboribus vel of ficus fuerint deputati" (CCW 4.4, f. 69v). 
6) CCW 4.4, f. 70r. 
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ogensprong, omdat een regel verder het woord ο&4ε.Λυαηα.α staat (CM 4. 
4.19) . 
Bi] het betreden van de kerk ontbloten de conversen het hoofd en 
buigen ziu naar het hoogaltaar. De conversinnen dragen sluiers 
en kunnen het hoogaltaar met zien. Daarom buigen zij naar het oos­
ten: ...versus orientem inclinant (CM 4.4.23-24). Deze tekstverande­
ring vinden vii] een regel verder opnieuw: stant versus orientem (CM 
4.4.24). 
Aan het begin van hun koorgebed bidden de conversen geknield of 
Q \ 
gebogen een o n z e v a d e r . In CM i s s p r a k e van oiac-Lonemi u i t CCW 
b l i j k t d a t onac^onem dom-in-Lcan b e d o e l d w o r d t (CM 4 . 4 . 2 5 ) . 
Tot de g e b e d s i n t e n t i e s w a a r a a n d e c o n v e r s e n z i c h na d e m e t t e n w i j ­
den b e h o o r t ook d a t z i j b i d d e n v o o r hun e i g e n z o n d e n , v o o r v e r b e t e ­
r i n g van l e v e n en v o o r u i t g a n g i n d e d e u g d , v o o r h e t h e i l van hun 
9) 
o u d e r s en d a t van o n z e l e v e n d e en o v e r l e d e n w e l d o e n e r s . I n CM 
z i ] n d e z e p e r s o n e n n i e t v e r m e l d en mm of meer s a m e n g e v a t : p r o t e m p -
t a t i s e t d e f u n c t i s (CM 4 . 4 . 5 0 ) . De b r o e d e r s kunnen d e s n o o d s v o l ­
s t a a n met een o n z e v a d e r v o o r a l d e z e i n t e n t i e s samen. B i j d e 
z u s t e r s v i n d e n u i ] de b e p a l i n g d a t z i ] meer of m i n d e r o n z e v a d e r s 
b i d d e n z o l a n g de t i j d h e t t o e l a a t : . . . p r o u t t e m p u s p e r m i s e r i t p l u -
r e s seu p a u c i o r e s . . . ( C M 4 . 4 . 5 1 - 5 3 ) . 
Een l a a t s t e v e r a n d e r i n g v i n d e n wi] i n d e b e p a l i n g e n v o l g e n s w e l k e 
d e l e k e b r o e d e r s , n a d a t z i j hun e i g e n k o o r g e b e d b e ë i n d i g d h e b b e n , 
z i c h in hun l i c h a a m s h o u d i n g a a n p a s s e n aan h e t c o n v e n t . Deze p a s -
sage o n t b r e e k t i n CM. U i t h e t v e r v o l g b l i j k t e c h t e r d a t ook de l e k e -
z u s t e r s z i c h c o n f o r m e r e n aan de k o o r z u s t e r s t i j d e n s h e t k o o r g e b e d . 
7) "Dum ad horas conversi r egu lan te r ecclesiam in t r an t vel exeunt, capita sua 
nudant et ad a l t a r e maius inc l inan t . Inqressique chorum suum s tant versus a l t a -
r e . . . " (CCW 4.4, f. 70r ) . 
8) "...PaLaJi пооі-ел. p r o s t r a t i vel i n c l i n a t i d icant" (CCW 4.4, f. 7 0 r ) . 
9) " . . . p r o peccat is su i s , pro cmendacione ас profectu virtutum proque paren-
tum suorum, benefactorum nostrorum vivorum et mortuorum s a l u t e . . . " (CCW 4.4, f. 
70v). 
10) " . . . v e l eciam, s i tempus permiser i t , pro s ingul i s aut al iquibus coniunctim 
oracionera dominicam subiungere possunt" (CCW 4.4, f. 70v). 
11) "Postquam vero horas suas perso lver int , p a n modo quantum sc i re possunt, 
conventui se conformant inclinando, prosternendo, sedendo sive stando e t orac io-
mbus seu meditaciombus Sanctis , prout prevalent, vacare student" (CCW 4.4, f. 
70v). 
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Er is één kleine uitzondering. Terwijl de lekebroeders in de priem 
en de completen sanen net het convent het Соп{..иіе.од. zeggen, vinden 
wij bij de lekezusters de bepaling, dat zij onder het Coa^dLíoa en de 
ecflccta zoals de anderen buigen, wanneer zij verstaan vrat er gezegd 
'rorrtt: ...cun intellexerint dici, inclinant sicut alie (CM 4.4.56-
S ? ) . 1 " 
Uit het geheel van het hoofdstuk, dat verreweg het langste is van 
het vierde deel in СИ, spreekt een zelfde zorg voor het detail en 
dezelfdp liefde voor het koorgebed als in CM 3.4, dat over het koor­
gebed van de monialen gaat. Ook voor de conversinnen is het koorge­
bed het hart van haar kloosterleven. Γη als zij het werk door om­
standigheden voorrang boven het gebed moeten geven, dan is dat uit 
een heilige gehoorzaaiheid, die voor haar het voornaamste punt van 
de constituties is (CM 4.4.20-22). 
Eer probleem is hoe wij ons de feitelijke viering van het koorge­
bed der conversinnen net of zonder de monialen moeten voorstellen. 
Uit het begin van het hoofdstuk blijkt reeds dat de conversinnen 
naar de metten en de overige uren op dezelfde tijd moeten komen als 
de monialen: eodem tempore (CM 4.4.3). Zij bidden hun getijden, 
die naar vorm en inhoud afwijken van het koorgebed der monialen, zo­
als uit het vervolg van het hoofdstuk blijkt. Hieruit volgt dat de 
conversinnen, zolang zij net de nomalen in de ene kloosterkerk ver­
toefden, in ieder geval niet gezamenlijk hun koorgebed konden ver­
richten. Weliswaar hadden zij een eigen plaats in deze kerk: m lo­
co sibi deputato (СУ 4.4.4). Uit de bouwgeschiedenis van de kloos­
ters der reguliere kanunnikessen weten wij dat de kerk in het alge­
meen uit twee boven elkaar gelegen gedeelten bestond, die beide op 
het priesterkoor uitzicht gaven. De monialen hadden hun koor op 
de bovenste verdieping (nonnengalerij), terwijl de conversinnen 
daaronder hun plaats hadden, overigens afgeschoten van de achterste 
1 ¿ ) 
ruimte, v/aar leken en vreemden plaats vonden. Maar het lijkt on-
12) "Et in primis et in completonis, si presentes fuerint, Con.f.ite.o/1 cum con-
venti! dicunt" (CCW 4.4, f. 71r). 
13) H.L. Janssen, 'De materiele cultuur van de middeleeuwse stedelijke kloos-
ters m Nederland alb probleem van de historische interpretatie van archeologi-
sche gegevens' in: Qcaii. 0/ioie & fìodcina ÙevoLte, 220. 
14) Zie par. 2.3.4.1?, blz. 446. De geschetste ruimtelijke situatie wordt be-
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danks de sterke afscheiding niet waarschijnlijk dat de conversinnen 
hun koorgebed gezamenlijk luidop baden, terwijl in dezelfde kerk de 
monialen hun goddelijk officie even luid verrichtten. Toch blijkt 
uit de bepalingen dat de conversinnen tijdens het koorgebed met de 
monialen in de kerk waren (CM 4.4.7-10; 39-40). Ook is duidelijk 
dat zij zich in kruistekens, openingsverzen en bepaalde lichaamshou-
dingen aan de monialen conformeerden (CM 4.4.23-32). Om een zekere 
eenheid te bereiken gaf een oudere zuster aan wanneer men moest zit-
ten of staan, knielen of buigen (CM 4.4.36-38). Deze luisterde v/aar-
schijnlijk vanuit een lange ervaring naar het verloop van het koor-
gebed der monialen om op de juiste monenten van houding te verande-
ren, terwijl de conversinnen intussen hun eigen koorgebed baden: 
horas suas (CM 4.4.27). Dit bestond grotendeels uit onzevaders en 
wat vaste gebeden, terwijl de koorzusters hun psalmen en lezingen 
hadden. Wij kunnen dus concluderen dat de conversinnen naar vermo-
gen tegelijk met de monialen hun koorgebed baden, waarbij zij uiter-
lijk zoveel mogelijk overeenstemming met elkaar en met de koorzus-
ters betrachtten, maar innerlijk hun eigen gebeden verrichtten. Of 
de conversinnen buiten het liturgisch samenzijn met de monialen hun 
koorgebed gemeenschappelijk en luidop baden, wordt uit de constitu-
ties niet helemaal duidelijk. Eerder krijgt men de indruk dat zij 
dan hun gebeden privé baden. Tijdens de lauden hadden zij een hele 
reeks gebedsintenties of voorbeden (CM 4.4.44-53). Hun priem konden 
zij vervangen door een kort gebed (CM 4.4.10-13). Hun werkzaamheden 
brachten met zich mee, dat zij niet allen op hetzelfde ogenblik 
klaar met hun arbeid waren. Als zij niet samen met de monialen in 
de kerk hun koorgebed baden, zullen de aangegeven tijden voor de 
noon (na het eten), de vespers (vóór het avondmaal) en de completen 
(na het werk) wel rekbaar gev/eest zijn. 
vestigd door een kapittelbesluit uit 1491. Aan de monialen wordt verooaen naar 
ILeneden te gaan om altaren, beelden en dergelijke te versieren: Interdicitur om-
nibus monialibus ne quovismodo ad suas inferiores descendant ecclesias... (АСЫ, 
89). 
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2.3.5.5. De arbeid der conversinnen 
1. Structuur van CM 4.5 
1. Zin van hun arbeid (1-8). 
2. Werkonwilligheid en arbeidsongeschiktheid (9-13). 
3. Verantwoordelijkheid van de conversinnen (14-21). 
4. Verantwoordelijkheid van procuratnx en officianten (22-27). 
2. Inhoud 
1-8. Van na hun priem tot aan de completen wijden de conversinnen 
zich ijverig en trouw aan hun werk. Hierin ligt hun eigen opdracht 
om zich te vervolmaken: inzover zij de gemeenschap laten voorgaan 
op hun eigen rust en gemak en met grotere ijver en volharding hun 
taak volbrengen dan wanneer zij met hun eigen zaken zouden bezig 
zijn. 
9-13. Daarom wordt een werkonwillige conversin gestraft met terug-
zetting op de laatste plaats en met maaltijden van grof brood en 
slappe drank totdat zij haar leven betert. Maar men moet het met 
liefde verdragen wanneer conversinnen arbeidsongeschikt zijn gewor-
den, al dient men ervoor te waken dergelijke personen niet te nemen. 
14-21. Desgevraagd moeten de conversinnen van hun werk rekenschap 
afleggen aan de priorin of de procuratnx. Met de toestand van het 
huis of met taakverdeling onder officianten zullen zij zich niet be-
moeien, tenzij hun naar hun mening wordt gevraagd door de priorin, 
de rector of de visitatoren. Zij moeten zich gewillig en eenvoudig 
schikken naar het beleid van de priorin, zonder te mopperen en zon-
der buiten hun taak om te werken. 
22-27. De procuratnx en andere officianten die conversinnen on-
der zich hebben moeten erop toezien dat dezen hun werk niet nalatig 
of traag verrichten en hun tijd niet in ledigheid doorbrengen. 
Schuldigen moeten berispt en vermaand worden, eventueel door de 
priorin als zij hardleers blijken te zijn. 
3. Bronnen 
Het hoofdstuk is zo goed als geheel uit CC» genomen. Voor slot-
zusters komt werk buiten het klooster niet in aanmerking. Vandaar 
dat de aanduiding hiervan in het begin van het hoofdstuk kon worden 
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weggelaten. Terwijl de redactie van CM, ook al gezien de kort-
heid van het hoofdstuk in CCW, kennelijk niet op inkorting uit was, 
is het jammer te constateren, dat de enige bijbelse onderbouwing 
die de tekst van CCW kent niet in CM is overgenomen. ledere mens 
doet wat hij kan: de een plant, de ander begiet. Maar God geeft 
groei aan wat mensen planten en begieten. "Die plant en die begiet 
4 ) 
staan op één lijn, al ontvangt wel ieder loon naar eigen arbeid". 
Of een mens veel of slechts weinig werk kan verzetten is minder be-
langrijk dan het geloof dat God alles tot voltooiing brengt en iede-
re mens overeenkomstig zijn inzet beloont. 
Evenals de conversen hebben ook de conversinnen zich niet met aan-
stelling of ontslag van de verschillende officianten in te laten. 
De lekebroeders kunnen echter door de prior, de procurator of de vi-
sitatoren om hun mening gevraagd worden. In CM is de procurator 
vervangen door de rector: vel rectore (CM 4.5.17). Met een eenvou-
dige ingreep werd ook op dit punt de invloed van de rector geregeld. 
Uit CCW 4.5 blijkt niet duidelijk wanneer de conversen in het al-
gemeen werken. Waarschijnlijk juist daarom wordt in het begin van 
het hoofdstuk in CM overduidelijk de bepaling toegevoegd dat de con-
versinnen hun werkzaamheden op werkdagen verrichten vanaf hun priem 
tot na de completen, als dit gevoeglijk kan: fenalibus diebus a 
primis, ut premissum est, usque post completorium, si commode pos-
sunt...(CM 4.5.2-4). Wanneer de metten gezongen worden, is het eer-
ste teken voor de priem om 5.30 uur; om 5.00 uur, wanneer zij gele-
zen worden (CM 2.8.78-Θ0). Waarschijnlijk volgt het tweede teken, 
dat het begin van de priem inluidt, een kwartier later. Wanneer wij 
aannemen dat de priem ongeveer een kwartier duurt, beginnen de con­
versinnen hun werkdag dus om 6.00 uur of 5.30 uur. Wanneer de met­
ten gezongen worden, wordt het tweede teken voor de completen om 18 
uur gegeven; een half uur later echter, wanneer de metten gelezen 
1) CCW 4.5, ff. 7ІГ-7І . 
2) "Conversi labonbus deputentur exterms, sive intus sive fons..." (CCW 
4.5, f. 71r). 
3) "Unusquisque enim propnam mercedem secundum suum laborero accipiet" (CCW 
4.5, f. 71v). Vgl. 1 Cor. 3, 8. 
4) 1 Cor. 3, 8. 
5) "...nisi a priore vel procuratore vel visitatoribus requisiti fuennt" (CCW 
4.5, f. 71v). 
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worden (CM 2.8.94-96). Wanneer wij aannemen dat het eerste teken 
voor de completen een kwartier voor het tweede wordt gegeven, dan 
betekent dit dat de conversinnen hun werkdag tegen 17.45 of 18.15 
uur besluiten. Bi] een dergelijke ogenschijnlijk lange werkdag van 
ongeveer twaalf uren dient men wel te bedenken, dat ook de conver-
sinnen de conventsmis, de tussen liggende gebedstijden en het mid-
dagmaal zoveel mogelijk bijwonen, zodat de reële arbeidstijd een 
stuk korter is. Maar ook na aftrek van twee tot drie uren blijft 
een respectabele werktijd over, die een stuk langer is dan de tijd 
die de koorzusters aan handenarbeid besteden. Hierbij bedenke 
men dat de conversinnen hun arbeidstijd richten naar de dagorde van 
de monialen. Daarom moeten m het bovenstaande overzicht verschui-
vingen verdisconteerd worden, die het gevolg zijn van de middag-
slaap en van de verschillen tussen zomer- en wintertijd en tussen 
gelezen en gezongen metten. 
2.3.5.6. Het stilzwijgen der conversinnen 
1. Structuur van CM 3.6 
1. Tijden en plaatsen van stilzwijgen (1-6). 
2. Verwijzingen naar de constituties der monialen (6-10). 
2. Inhoud 
1-6. De conversinnen volgen dezelfde regels voor het stilzwijgen 
als de monialen. Wanneer laaststgenoemden op werkdagen echter met 
koorgebed of lezing bezig zijn, houden de conversinnen silentium zo-
als dat in de werkplaatsen is geregeld. 
6-10. Ook de bepalingen over spreekkamerbezoek, refter, vasten, 
biecht, communie, wassen en scheren van het hoofdhaar gelden voor 
de conversinnen, zoals ze voor de monialen gegeven zijn. 
6) Vgl. par. 7.3.4.10, blz. 437-439; par. 2.3.3.8, blz. 358. 
7) Vgl. par. 2.3.3.8, blz. 360-361; par. 2.3.4.4, blz. 398. 
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3. Bronnen 
De te bespreken tekst is nauv/elijks een hoofdstuk te noemen. 
Slechts de eerste zin komt overeen met de eerste zin in CCW (CM 4.6. 
1 ) 2 ) . Al het overige dat we in CCW vinden is in CM v/eggelaten. De 
lekebroeders moeten op zon- en feestdagen het stilzwijgen onderhou-
den waar ook de koorbroeders dit doen en in de kerk, het klooster 
of hun cel vertoeven. Ofschoon op werkdagen voor hen geen stilzwij-
gen geldt, dienen zi] te veel gepraat te vermijden. Lekebroeders 
die om welke reden ook minder werken, mogen niet méér praten. Met 
mensen buiten het klooster wisselt men slechts een hoofdknik of 
een enkel woord als het niet anders kan, maar nooit tussen de com-
pleten en de priem, vóór een feestdag is het 's avonds om zeven uur 
bedtijd. Op werkdagen wijden zij zich na het avondmaal of het werk 
tot de volgende dag na hun priem aan rust en geestelijke oefening, 
slechts onderbroken door de vespers om acht uur. De conversen heb-
ben hun cellen op een afzonderlijke slaapzaal. Broeders die het 
2 ) 
stilzwijgen verbreken worden op passende wijze gekapitteld. 
Slechts twee bepalingen duiden nog eniszins het eigen karakter 
van het stilzwijgen der lekezusters aan: het Silentium tijdens het 
koorgebed of onder geestelijke oefeningen op werkdagen (CM 4.6.3-6) 
en het verbod om naar de spreekkamer of het spreekvenster te gaan 
(CM 4.6.6-8). Het hoofdstuk besluit met een verwijzing naar de con-
stituties van de monialen voor punten betreffende refter, vasten, 
biecht, communie en het wassen en haarsnijden van de conversin-
nen (CM 4.6.8-10). Waarschijnlijk heeft dit m de praktijk vragen 
opgeroepen. De statuten van de monialen werden van jaar tot jaar ge-
lezen van de advent tot Palmzondag op alle zon- en feestdagen, de 
feesten van de rang dupiejc ma-iuò en hoogfeesten uitgezonderd ( C M 0.53-
57). De statuten van de conversinnen werden ieder jaar gedurende de 
veertigdagentijd door de procuratnx of een andere zuster voorgele-
zen of verklaard (CM 0.67-69). Deel 4 nam immers veel minder tijd 
in beslag dan de delen 2 en 3, zodat een korter tijdsbestek kon wor-
den gepland. Maar hoe werden de conversinnen op de hoogte gebracht 
1) CCW 4.6, ff. 71v-72v. 
2) CCW 4.6, ff. 71v-72v. 
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vran de bepalingen die voor hen evenzeer golden als voor de koorzus-
ters? Het antwoord vinden wij in het kapittelbesluit van 1448, vol-
gens hetwelk de conversmnen aanwezig moesten zi]n, wanneer de sta-
tuten van de monialen gelezen werden. 
2.3.5.7. Het schuldkapittel der conversmnen 
1. Structuur van CM 4.7 
1. Tijd van het schuldkapittel (1-5). 
2. Verloop van het schuldkapittel (5-14). 
3. Oproep naar het schuldkapittel der monialen (15-19). 
2. Inhoud 
1-5. Behalve op feesten van duplex mu±u¿ of om een wettige reden, 
wordt het schuldkapittel der conversmnen om de veertien dagen ge-
houden, en wel op zondag na de noon op een geschikt uur. 
5-14. Als het kapittel is, gaan de conversmnen in volgorde in de 
kapittelzaal zitten en staan op als de priorin of de zuster die het 
kapittel zal voorzitten binnenkomt. Na de zegenwens houdt de prio-
rin een korte vermaning als zij dat nuttig oordeelt. Het verdere 
verloop is zoals wij dat van de monialen kennen. Aan het eind, na 
het laatste vers, gaan de zusters met een buiging weer weg en hou-
den zich aan hetgeen hun gezegd is. Op dagen van algemene discipli-
ne nemen ook de conversmnen discipline. 
15-19. De priorin kan ook een of meer conversmnen naar het 
schuldkapittel der nonialen roepen om haar haar schuld te belijden 
of rekenschap af te leggen. 
3. Bronnen 
De tekst voor dit hoofdstuk is geheel ontleend aan CCW 4.7. 
Slechts twee passages uit CCW zijn weggelaten. De ene betreft het 
3) АСЫ, 45. 
1) CCW 4.7, ff. 72v-73r. 
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2 ) 
vei-loop van het s c h u l d k a p i t t e l . De andere heef t be t rekking op 
enkele ve rg r i j pen tegen de p r i o r , de p rocu ra to r of de werkmeester 
en de b e s t r a f f i n g daarvan. Beide weglat ingen hebben m CM ge l e id 
t o t verwi jz ing naar het s c h u l d k a p i t t e l van de non i a l en : s i c u t de 
s o r o n b u s a l u s supra dictum e s t (CM 4 .7 .9 -10) en naar hetgeen in 
de vermaning naar voren gebracht i s : . . . e a que s u p e n u s d i c t a sunt 
(CM 4 . 7 . 1 2 - 1 3 ) . 
Voor het over ige i s de t e k s t nergens veranderd . Enkele toevoegin-
gen z i j n kenne l i jk a l s v e r d u i d e l i j k i n g bedoeld: aut s igna ta (CM 4 . 7 . 
2 ) , aut aliquam (CM 4 . 7 . 1 5 - 1 6 ) , aut male se h a b u e r i n t , c o r n p i a t e t 
(CM 4 . 7 . 1 8 ) . De e e r s t e toevoeging houdt in dat koia competesii-t ook ¿-tg-
naia, aangeduid kan z i j n . De tweede be teken t da t ook een enkele con-
v e r s m naar het s c h u l d k a p i t t e l der monialen kan v/orden geroepen, in 
p l a a t s van a l l e of sommige convers innen. De derde toevoeging be-
t r e f t conversinnen d i e zich opmerkeli jk misdragen hebben en ve rbe -
te rd moeten worden. De t e k s t i s op twee manieren en ig sz in s gemil -
d e r d : male. ¿e kaUeiz i s minder dan п.оіа&-<.І4Ілл. excederé, t e r w i j l co/uu-peae. 
minder zwaar i s dan emendanje. De r e d a c t i e heef t b l i j k b a a r w i l l en 
voorzien da t de p r i o r i n de conversinnen ook voor l i c h t e r e v e r g r i j -
pen kan t e r e c h t w i j z e n . 
2) "Deinde d i c i t : Tac-Lont verbtaò, qui ¿e. /ie.o-i eoLunaní; et tunc sumpta venia 
s ing i l la t im culpas suas clamant et invicem accusant secundum modum fratrum c l e -
ncorum. Et hoc minus pacienter fratrem suum pro tunc ferre presumpserit, capi-
tu lo pres ident i antequam conveniant revelare non omit ta t , ut ipse excessum eius 
tempore et modo, quo s ib i visum f u e n t , c o m g a t e t emendet" (CCW 4.7 , f. 73r ) . 
3) "Conversus, qui p r i o r i aut procuratori aut magistro deputato inobediens fu-
e n t aut r e s t i t e r i t verbis d u n s et contenciosis , in capi tulo disciplinara acrem 
rec ip i a t et humi residens coram conversis vel f ra t r ibus super asserem nudum in 
refec tor io comedat, tociens quociens p r io r i visum f u e n t " (CCW 4.7, f. 73r) . 
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2 . 3 . 6 . DE BRONNEN VAN DE TOEGEVOEGDE HOOFDSTUKKEN 
2 . 3 . 6 . 1 . Het Cap-ituium de. ώίυε.Ί4±4 itaiuLcó 
1. Structuur van CM 5.1 
1. Benoeming van de rector (1-9). 
2. Dagelijks leven van de rector en zijn gezellen (10-49). 
3. Vertrek van de rector (50-63). 
4. Uiteenlopende bepalingen betreffende de zusters (64-98). 
2. Inhoud 
1-9. Rectoren of biechtvaders worden door het generaal kapittel 
of de commissarissen der monialen benoemd. Een benoemde rector kan 
alleen nog in zijn professieklooster prior worden. In alle huizen 
is zijn plaats na die van de prior. Hij en zijn socn moeten in ge-
val van een verkiezing naar hun klooster geroepen worden. De rector 
n<=emt niet deel aan het generaal kapittel, tenzij om een bijzondere 
kwestie die het huis betreft. Ook wordt hij niet voor visitaties 
aangewezen. 
10-49. Een rector moet reizen en uitgaan vermijden, vooral voor 
zaken die ook door een ander behartigd kunnen worden. Inkleding en 
professie behoren tot de bevoegdheden van de comnissanus, maar de-
ze kan een inkleding aan de rector delegeren. Een rector heeft geen 
zorg voor de materiële gang van zaken, tenzij voorzover hem door de 
visitatoren is opgedragen. Hij moet wel bereid zijn tot advies en 
in het algemeen hart hebben voor het materieel welzijn van het huis 
waar hij is aangesteld. Daarom moet hij ook regelmatig overleg ple-
gen met zijn gezellen, die hem gehoorzaamheid verplicht zijn. Zo mo-
gelijk bidden zij samen minstens de grote uren (metten, lauden en 
vespers). Als zij om een goede reden het slot der monialen moeten 
betreden, dan niet met meer dan twee of drie, die samen in en uit 
gaan en zo snel mogelijk hun opdracht vervullen. De rector noch 
zijn gezellen nogen zusters naar het spreekvenster roepen zonder me-
deweten van de priorin, behalve de priorin of de procuratrix o^ wan-
neer het om een boodschap voor een officiante gaat. Een socius mag 
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met lang met zusters spreken zonder dat zijn rector het weet. Voor-
al tussen de completen en de priem mag er niet met de zusters ge-
sproken worden, tenzij om een reden die niet uitgesteld kan v/orden. 
In deze tijd moeten de rector en zijn gezellen ook afzien van onno-
dige gesprekken met anderen, maar op tijd hun cel opzoeken en na de 
completen zich wijden aan geestelijke oefeningen, zoals zij dat in 
hun eigen kloosters kennen. Ook overdag moeten zij ledigheid vermij-
den en zich bezig houden met handenarbeid, geestelijk werk, lezing 
of gebed. Als rectoren of hun gezellen erfenissen of giften krijgen, 
geldt dezelfde regeling als voor prioren. 
50-63. Wanneer een rector door zwakte of ouderdom zijn taak moet 
opgeven, kunnen de zusters hem met goedvinden van het generaal ka-
pittel blijven verzorgen. Als hij naar zijn eigen of een ander 
klooster terugkeert, neemt hij dezelfde kleren mee als toen hij 
kwam, tenzij de zusters hem uit dankbaarheid wat beters willen ge-
ven. Waardevolle voorwerpen die hij tijdens zijn rectoraat heeft ge-
kregen laat hij achter, tenzij hem die uit dankbaarheid gelaten wor-
den. 
Tenslotte volgt nog de bepaling dat de rectoren met hun broeders, 
gezellen en leken iedere veertien dagen schuldkapittel kunnen hou-
den. 
64-98. De uiteenlopende bepalingen waarmee dit hoofdstuk besluit 
kunnen het best geordend worden volgens de categorieën van personen 
voor wie ze bestemd zijn. 
De oversten binnen het Kapittel mogen niemand toestaan aan ande-
ren geld te vragen om er voor zichzelf boeken, spijs of drank voor 
te kopen. De priorinnen moeten in de refter een speciale ziekenta-
fel inrichten. Als een priorin niet zelf vreemden kan begeleiden 
die het slot betreden, moet zij twee zusters aanwijzen die haar ver-
vangen. Een priorin belooft geen gehoorzaamheid aan de rector; zij 
beloven elkaar wederzijds trouw en steun. 
Conversinnen mogen evenals de conversen hun professie in de lands-
taal afleggen. Geen kandidate mag koorzuster worden voordat zij 
heeft leren lezen en zingen, zodat zij de Latijnse getijden kan bid-
den. 
Ofschoon de reftermeesteres de verzorging van het bestek voor de 
aderlating heeft, kan hiervoor een ander worden aangewezen. 
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De zusters moeten m één stemronde een raad van twaalf zusters 
kiezen, die samen met de priorin het convent kan vertegenwoordigen 
in alle belangrijke kwesties, met uitzondering van de verkiezing 
van een priorin. De zusters kunnen buiten hun biechtvader nog twee 
priesters hebben. Het 'staartje' van de priem kunnen zij m het 
koor bidden, behalve wanneer het wekelijks schuldkapittel plaats 
vindt. Zij houden geen processies, maar zingen in het koor wel wat 
bij de processie gezongen dient te worden. 
Het is de zusters toegestaan op maandagen vlees te eten. Zij mo-
gen begrafenissen binnen het slot bijwonen. Het graf dient pas ge-
dicht te worden wanneer de dienstdoende priester zich heeft terugge-
trokken. 
Van de slotbepalingen voor vensters en rollen is de deur uitgezon-
derd waardoor levensmiddelen worden gebracht. 
3. Bronnen 
Het hoofdstuk over verchillende bepalingen bevat in beginsel de 
besluiten waarmee het generaal kapittel jaarlijks de constituties 
aanvulde en herzag. De meeste vmden wij dan ook terug in ACW. 
Op den duur groeide het hoofdstuk uit tot een min of meer zelfstan-
dig boek. 
Opvallend is echter dat in de handschriften het hoofdstuk over de 
verschillende bepalingen minder eenvormigheid vertoont dan de tekst 
van de constituties. In sommige handschriften vinden wij slechts 
weinig bepalingen in dit hoofdstuk. In andere vinden wij veel meer 
bepalingen, maar vaak van onderling verschillende lengte en in een 
gewijzigde volgorde. De meeste bepalingen zijn in ACW terug te vin-
den, maar lang niet alle. Dit bevestigt ons vermoeden dat ACW geen 
volledig beeld geeft van de constitutionele ontwikkeling van het Ka-
pittel van Windesheim, althans niet voor de vijftiende eeuw. 
Bij een eerste vergelijking van de hss. B, br en D valt op dat 
het hoofdstuk over de verschillende bepalingen in de constituties 
der vrouwenkloosters een sterke eenvormigheid vertoont. Deze versie 
1) Zie par. 1.2.1.5, blz. 83-88. 
2) Zie par. 1.2.1.1. blz. 58. 
3) Zie par. 2.1.2, blz. 203-211. 
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is kennelijk het resultaat van één eindredactie. Dat blijkt reeds 
uit de titel, die ons duidelijk maakt dat wij met bevestigde bepa-
lingen betreffende de momalen, de rector en het bestuur over zijn 
gezellen te doen hebben. Het is dus een geselecteerde groep bepalin-
gen, die ook grafisch onderscheiden zijn in twee gedeelten: een eer-
ste deel over de rector en zijn gezellen en een tweede over de zus-
ters (CM 5.1.4-63 en 64-98). Wie de veronderstelde eindredacteur 
van dit hoofdstuk is, vinden we in een kapittelbesluit van 1427. De 
prior van Eemstein werd toen opgedragen te onderzoeken hoe de regle-
4 ) 
menten voor rectoren bij momalen zijn. Prior van Eemstein was 
van 1419 tot 1433 Johannes Bruijnsz van Asperen. Van hem is be-
kend dat hij tegen het eind van zijn leven met Willem Vornken, 
prior van Nazareth bij Bredevoort (Schaer), en Ysbrand van Wienn-
gen, proost van Bethlehem bij Doetinchem, het vrouwenklooster Betha-
m ë bij Arnhem gevisiteerd heeft. Hij stierf tijdens een visita-
tie van het vrouwenklooster te Zaltbommel in 1433 en werd daar be-
graven. Hoewel niet te bewijzen, is het dus zeker aannemelijk 
dat Johannes Bruijnsz van Asperen niet alleen onderzoek naar de reg-
lementen voor een rector bij momalen heeft gedaan, maar ook verant-
woordelijk is voor de tekst die wij in het aanhangsel van de consti-
tuties aantreffen (CM 5.1.4-63). 
Van de verschillende bepalingen over de rector en zijn gezellen 
vinden v/ij in ACW enkele chronologische aanwijzingen. Tijdens het-
zelfde generaal kapittel waarin Johannes Bruijnsz zijn opdracht ont-
ving, dus in 1427, werd het besluit genomen om te onderzoeken of de 
rectoren van de huizen (dus niet van de momalen!) en de biechtva-
ders van de zusters alleen in hun professieklooster tot prior geko-
Q V 
zen konden worden of ook in andere kloosters. Een deel van het 
antwoord vinden wij in het begin van het hoofdstuk: een benoemde 
rector kan alleen in zijn professieklooster tot prior gekozen wor-
den (CM 5.1.5-6). De te-zm-uuiò poit quem van het statuut over de rector 
4) Юі), 21. 
5) Поп, blind., Ill (1980) 202. 
6) T.a.p., 576-577. 
7) T.a.p., 201. 
8) АСЫ, 21. Er wordt niet bij gezegd aan wie deze opdracht is gegeven. Het lijkt 
ons niet onmogelijk dat de prior van Eemstein ermee belast werd. 
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is in ieder geval 1427; de Іе/игшшо unie. quem misschien 1433. 
Een tweede chronologische aanwijzing treffen wij aan in de kapit-
telbesluiten van 1432. De rectoren van de zusters moeten opgeroepen 
worden voor de verkiezing van een prior van hun eigen professie-
klooster. Dit besluit werd reeds in 1433 bevestigd. Het is 
mogelijk dat Johannes Bruijnsz nog in zijn sterfjaar dit besluit m 
zijn redactie van het hoofdstuk over de rector heeft verwerkt (CM 5. 
1. - 9 ) . Wij vinden het ook in onze voornaamste bron. In deze 
bron vinden wij niet de bepaling dat de rector in alle huizen zijn 
plaats achter de prior heeft (CM 5.1-6-8). Wij treffen deze zin 
1 2 ) pas aan in de kapittelbesluiten van 1442. Deze bepaling is dus 
pas in de jaren 1442-1444 in de tekst opgenomen en hoort er oor­
spronkelijk niet thuis. Dit wordt bevestigd door het feit dat de­
zelfde zin aan het eind van het gedeelte over de rector nog eens 
voorkomt (CM 5.1.60-61). Het schijnt dat dit de oorspronkelijke 
plaats is, dus aan het eind van dit gedeelte, vlak vóór een bepa-
ling die m onze bron pas tussen kapittelbesluiten van 1439 voor-
komt: de rectoren van de zusters kunnen met hun gezellen en de le-
1 3 ) ken om de veertien dagen schuldkapittel houden. De uiterste іел-
m-uiuA unie quem van het statuut over de rector wordt dan 1444, mis­
schien 1439 of, zoals wij boven reeds opperden, 1433. In ieder ge­
val is dit gedeelte van het Cap<b±um de cUue/u>¿¿ òtatut-Lò in dezelfde 
periode tot stand gekomen als het coapaò statutoяат van СМ. 
Met de bepaling over het veertiendaags schuldkapittel van de rec­
tor met zijn gezellen en de leken eindigt dit deel over de rector 
en zijn gezellen. Deze laatste bepaling (CM 5.1.62-63) en de voor­
laatste bepaling (CM 5.1.60-61) behoren dus, evenmin als de gesigna-
9) АСЫ, 25. 
10) АСЫ, ?6. 
11) "Ipse eciam, cum in domo propria fuerit oloctio celebranda, vocatur ad 
electioncm, sicut et socii eius ad clectionem vocantur in domo sue professionis" 
(CCW, f. 78r). Vgl. hs. Neuss, Archiv Schrairan, H 12, f. 88v. 
12) АСЫ, 38. Dit besluit betekende een verhoginq van het aanzien van de necion. 
тьгиліС+ит. Want nog in 1435 had het generaal kapittel bepaald dat rectoren, die 
in andere huizen verbleven, in het koor en de refter zouden staan en zitten over­
eenkomstig hun anciënniteit van intrede (АСЫ, 29). 
13) "Rectores monialium possunt servare capitulum culparum cum fratnbus sociis 
et laycns ad quindenam" (CCW, f. 04r). Vgl. CM 5.1.62-63. De bepaling is niet in 
ACkl to vinden1 
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leerde bepaling aan het begin (CM 5.1.6-8), tot de oorspronkelijke 
versie van dit deel van het hoofdstuk over de verschillende bepalin­
gen. 
Nog twee verschillen tussen de tekst in CM 5.1 en die in CCW moe­
ten verklaard worden. Volgens onze tekst v/orden rectoren of biecht­
vaders van de zusters door het generaal kapittel of door hun commis­
sarissen benoemd (CM 5.1.4-5). Inkleding en sluieroplegging van mo­
nialen komen aan de commissaris toe, al kan deze de rector toestaan 
iemand in te kleden, echter geen professie af te nemen (CM 5.1.14-
1 7 ) . In beide gevallen is van een сотггилш/иил moruaPmm sprake, die 
wij in CCW niet terugvinden. Daar wordt gesproken van .слііаісяе.л ca-
iim, die rectoren of biechtvaders kunnen benoemen. En voor de inkle­
ding, maar zeker voor een professie, moet een bevestigde prior uit 
1 4 ) de buurt geroepen worden. Gaat het in de oorspronkelijke tekst 
om coTm-Lòòan.j.i of om ілоііаіопел? In ACW is pas in 1433 voor het eerst 
sprake van comm-L^^a/iii müruciJium. Tijdens het algemeen kapittel werd 
het besluit genomen om de zorg voor de vrouwenkloosters betreffen-
de de inkleding, de professie, de benoeming van de rectoren en 
hun gezellen, de sacramentele bediening en de visitatie toe te ver-
trouwen aan de prior van Windesheim voor het klooster Diepenveen, 
aan de prior van Groenendaal voor de zusters van Barbarendaal en 
aan de prior van Rooclooster voor de nonnen van Bethanië te Meche-
len. Dit besluit werd in 1435 bevestigd. De taakomschrij-
ving van de сотли'4/>ал.-<ил mon-mJUiim kan dus niet tot de oorspronkelijke 
redactie van Johannes Bruijnsz hebben behoord, maar is er sinds 
1435 aan toegevoegd. In de handschriften B, br en D, die alle drie 
van na 1435 dateren is de commissaris dus terecht ingevoegd. Geeft 
CCW dan de oorspronkelijke situatie v/eer? Wij zagen reeds dat vol­
gens deze bron de rectoren of biechtvaders der monialen door het ge-
1 7 ) 
neraal kapittel of hun visitatoren benoemd worden. Maar sr 
14) "Rectores sivo confessores monialium capitulum generale vel visitatores 
earum deputare habet... Ad ipsos non pertinet investire et velare moniales, sed 
ad hec facienda aliquera de vicinis confirmatis prioribus vocabunt, quamvis in­
vestire non prohibentur, si commode priorem habere non potuerint" (CCW, f. 78r) 
15) AOJ, 27 
16) ACM, 28. 
17) Zie noot 14. 
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wordt aan toegevoegd, dat de prior superior met 213η convent de rec­
tor kan benoemen, als het voor de zusters ongemakkelijk of zelfs na­
delig zou zijn om tot de visitatie te wachten. Dit lijkt ons inder­
daad de oorspronkelijke situatie: het generaal kapittel of de visi­
tatoren benoemen de rector en, als de zusters niet kunnen wachten, 
doet de prior superior met zijn convent de benoeming. 
Het is goed deze stelling met enkele bewijzen te staven. Op de 
eerste plaats behoren het generaal kapittel, de visitatoren, de 
prior superior en de domus superior vanaf het begin van het Kapit­
tel van Windesheim tot de instrumenten van het centraal gezag bin­
nen de kloostervereniging. Vervolgens is de comm-t-iòaiiuò тоіи.а£±ит een 
functionaris die pas in 1433 voor het eerst aan het licht treedt, 
zoals wij boven reeds zagen. Bovendien wordt hij slechts voor drie 
vrouwenkloosters benoemd en blijft de zorg voor de andere vrouwen­
kloosters die op dat moment reeds lid van het Kapittel waren onbe­
sproken. Dat inderdaad niet alle kloosters van monialen een eigen 
commissaris hadden, blijkt uit hs. Η 12. Daar vinden wij een neer 
uitgebreide versie van onze tekst over de rector en zijn gezellen 
dan m hs. IV 108, waarop wij onze lezing van CCW gewoonlijk stoe-
18) len. De tekst in hs. H 12 moet dateren van 1445 of later, omdat 
er een kapittelbesluit van 1445 over het benoemen van geschikte per-
1 9 ) 
sonen van elders tot rector in verwerkt is. Terwijl in hs. IV 
108 van geen commissaris sprake is, maakt hs. H 12 onderscheid tus­
sen het al of niet voorhanden zijn van commissarissen. Waar zij 
niet zijn, kan de prior superior met zijn convent de rector benoe­
men. Waar wel commissarissen zijn, kunnen dezen geschikte personen 
tot rector of gezel van de rector benoemen. Waar zij in eigen hui­
zen geen geschikte kandidaten hebben, kunnen zij op advies van de 
visitatoren de rector en zijn gezellen uit een ander klooster nemen, 
als dit tenminste daardoor niet ontriefd wordt. Buiten de visitatie 
hebben commissarissen geen recht iemand uit een ander huis te nemen, 
18) "Rectores monialium capitulum generale vel visitatores earum deputare ha­
bet, ubi commissarii non sunt aut infra annum, quando incommodum est expectare, 
prior superior cum conventu suo. Ubi vero commissari! sunt, ipsi si ydoneos ha-
buerint rectorem et socios eius ordinare habent..." (hs. Neuss, Archiv Schramm, 
H 12, f. Θ8ν). 
19) T . a . p . ; v g l . АСЫ, 42 ; Van Dijk, G e t u i g e , 134-135. 
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tenzij met toestemming van het generaal kapittel of de prior supe-
20 ) 
n o r . Hetzelfde onderscheid zien wi] in de bepaling betreffende 
de inkleding en de sluieroplegging. Als de zusters een commissaris 
hebben, moeten zij deze daarvoor roepen. Als zi] geen eigen commis-
saris hebben, moeten zi] een bevestigde prior van een naburig kloos-
ter vragen. Ofschoon het rectoren niet verboden is een inkleding te 
verrichten, moeten zij deze overlaten aan de commissaris of genoem-
21 ) de prior, als dit gemakkelijk kan. 
Uit ons betoog blijkt dat de tekst in CM over de rector en zijn 
gezellen, afgezien van de functie van de commissaris (CM 5.1.5 en 
15-16), de plaats van de rector achter de prior (CM 5.1.6-8 en 60-
61) en het schuldkapittel van de rector met zijn gezellen en de le-
ken (CM 5.1.62-63), de oorspronkelijke situatie weergeeft. Onze 
22 ) 
tekst sluit het dichtst aan bij die in hs. IV 108. In dit hand-
schrift wordt de tekst over de rector en zijn gezellen zonder over-
gang gevolgd door kapittelbesluiten van 1430 tot 1452. Hieruit 
blijkt dat de tekst uit één bron stamt, maar tegelijk beschouwd 
werd als de. а+.ие.ялл.л /¡tahit^^, die van jaar tot jaar bijgeschreven wer-
den. In hs. H 12 is de tekst over de rector en zijn gezellen viel 
een afzonderlijk geheel; de. а±иел.и.о ¿twLuLj./, vinden wij elders in het 
handschrift. Maar hier is de volgorde geheel gewijzigd en is de 
tekst veel uitgebreider: eerder het gevolg van een latere ontwikke-
ling waarin wij aanvullende bepalingen betreffende de rector herken-
nen. De tekst van CM, ons overgeleverd in de hss. B, br en D, is 
het meest uniform en lijkt ons, afgezien van de gesignaleerde plaat-
sen, de bron voor de corresponderende tekst m CCW. Niet CCW is dus 
hier de bron voor CM, maar omgekeerd: de tekst van Johannes Bruijnsz 
?0) "...Sed si in propnis domibus personas ydoneas non habuennt, tune de 
Consilio visitatorum possunt assumere rectorem et socios eius de quacumque domo, 
dummodo domus illa non nimis destituatur. Alias extra actum visitationis non ha-
bent potestatem sumendi aliquem ex aliena domo, nisi de licentia capitali gene-
ralis vel prions superions" (hs. Neuss, Archiv Schramm, H 12, f. 88v). 
21) "Ad rectores non pertineat investire et velare, sed ad hec facienda com-
missarium suum, si habuennt, vocabunt aut, si non habuennt, unum de vicinis 
confirmatis prioribus; quamvis investire non prohibentur, si commissanum aut 
pnorem commode habere non potuennt" (t.a.p., f. 89r). 
22) CCW, ff. 78r-79r. 
23) Hs. Neuss, Archiv Schramm, H 12, ff. 83r-91r. 
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over de "¡¿ctoa non-calíuM en zi]η gezellen is de bron voor de tekst in 
CCW. 
Ondat de rector in een Windesheims vrouwenklooster bi] uitstek 
een stimulerend, adviserend en controlerend instrument van het gene­
raal kapittel was, werd zijn benoeming ook m later jaren met grote 
zorg omgeven. Al in 1432 had de prior van Bethlehem bij Leuven de 
waarschuwing gekregen om de nodige omzichtigheid te betrachten bij 
24) 
het benoemen van rectoren of biechtvaders in nonnenkloosters. 
In 1455 werd bepaald dat rectoren of bij de monialen verblijvende 
broeders niet door hun prioren teruggeroepen konden worden, behalve 
25 ) 
door de visitatoren, de prior superior of het generaal kapittel. 
Rectoren die uit hun ambt ontslagen v/aren kwamen ten laste van de 
monialen in wier dienst zij geweest v/aren, juist zoals ontslagen 
prioren voor rekening kwamen van het klooster waarvan zij overste 
2 6 ) 
waren geweest. In de zestiende eeuw raakte het respect voor de 
rector in de monialenkloosters in diskrediet. Van 1544 dateert ten­
minste de bepaling dat de prioren ervoor moesten zorgen de nagela­
ten goederen van een overleden rector of socius op te halen. Met 
deze bepaling wilde het generaal kapittel het misbruik tegengaan 
dat de cel van een overleden rector of socius door de commissaris-
27 ) 
sen of zelfs de monialen geplundprd werd. Sinds 1549 moesten de 
rectoren jaarlijks naar hun professieklooster komen en aan het 
schuldkapittel deelnemen. In tegenstelling tot oudere bepalingen 
moesten zij bij die gelegenheid ook vragen om teruggeroepen te wor-
den. Waarschijnlijk werd in de zestiende eeuw de m-Lòe.aj.co'idj.a van 
de prioren tijdens het generaal kapittel dus ook op de rectoren toe-
^ 29) gepast. 
Het leven m een Windesheins nonnenklooster moet niet altijd even 
opwindend geweest zijn. Feeds Joannes Busch, die in zijn eerste 
priesterjaren enige tijd rector van Brunnepe bij Kampen was geweest, 
24) ñítí, 26. 
25) ñCU, 54. 
26) ACtí, 64. 
77) ALU, 148. 
28) АСЫ, 15?. 
29) Vgl. par. 1.2.1.1, biz. 60. Zie over de groei van rectoren in macht en 
waardigheid in het Kapittel van Venlo par. 3.2.2. 
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klaagde later dat hi] er niets anders te doen had dan brevier bid-
den en mis lezen. Geen wonder dat rectoren zich soms enige ge-
zelligheid veroorloofden en uitgingen om bij burgers in de stad te 
gaan eten. Uit de kapittelbesluiten blijkt duidelijk dat men van 
tijd tot tijd tegen dergelijke misbruiken moest optreden. In 1M9 
v/erd aan biechtvaders en hun gezellen verboden in de steden en dor-
pen te gaan eten behalve in huizen van kloosterlingen of van devote 
gemeenschappen. De visitatoren kregen in 1465 de opdracht recto-
32 ) 
ren te berispen, die vrouwen aan tafel uitnodigden. Ook de broe-
ders die bij de rector woonden gedroegen zich niet steeds even onbe-
rispelijk. Want in 1519 werd aan de commissarissen en visitatoren 
van de vrouwenkloosters opgedragen de gezellen van de rectoren be-
paalde tijdslimieten te stellen, buiten welke zij niet zonder ver-
lof van hun rector konden uitgaan. Als motief verd gegeven, dat zij 
niet tot schande voor hun religieuze levenswijze door de straten 
zouden zwerven, gesprekken met vreemden voeren en zich met vrouwen 
32 ) inlaten. De commissarissen moesten volgens een besluit van het 
generaal kapittel in 1538 rectoren en gezellen, die vreemden binnen 
het slot lieten om er te eten of te drinken, zwaarder straffen of 
desnoods naar hun convent terugroepen. 
Een ander steeds terugkerend euvel was het hebben van geüd, het 
kopen en verkopen van zaken, het geven en aannemen van geschenken, 
het verzenden en ontvangen van brieven. In 1456 herinnerde het gene-
raal kapittel met name de gezellen van de rectoren aan de bestaan-
34 ) de bepalingen in deze. In nog strengere bewoordingen keerde het 
generaal kapittel zich in 1480 tegen de gezellen in nonnenkloosters 
binnen en buiten het Kapittel, die zelf of onder beheer van anderen 
geld bezaten. Zij werden zelfs net suspensie bedreigd. In 1539 
bepaalde het generaal kapittel dat alle rectoren en hun gezellen 
binnen en buiten het Kapittel voortaan jaarlijks tegenover de visi-
tatoren en hun commissarissen verantwoording moesten afleggen over 
30) Оъгоп. blind., 706. 
31) ACM, 46. 
32) АО), 117. 
33) /¡O/, 145. . 
34) АСЫ, 55. 
35) АСЫ, 77. 
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alle geld, kleinoden en huisraad dat zij bezaten. In 1545 volg­
de het verbod voor rectoren en hun gezellen en alle andere onderda­
nen om over hun zaken, kleinoden of gelden testamentaire beschikkin­
gen te treffen zonder aanwezigheid of toestemming van de eigen 
37) prior. 
Bij het lezen van dergelijke kapittelbesluiten dient men te be­
denken dat ze een vrij algemeen gegroeide toestand veronderstellen. 
Maatregelen tegen individuele personen of afzonderlijke kloosters 
38) 
zijn meestal niet overgeleverd. Wij kunnen daarom aannemen dat 
een misbruik eerst een zekere verbreiding gekend moet hebben, voor­
dat het generaal kapittel zich genoodzaakt zag in te grijpen. 
Het tweede gedeelte van het Capitulum de. а-і.иелл±л otaijiLLi bestaat uit 
veertien bepalingen betreffende de zusters. Van acht hiervan hebben 
wij de bron gevonden in ACW, drie maal bovendien in CCW. Van de ove­
rige zes hebben wi] voor drie een bron gevonden in CCW, terwijl de 
overige drie niet konden worden geïdentificeerd of gedateerd. De 
oudste bepaling is waarschijnlijk het verlof om behalve een biecht-
vader nog twee priesters te hebben (CM 5.1.71-72). Het staat in CCW 
tussen twee achtereenvolgende bepalingen uit 1431 en drie achtereen-
39 ) 
volgende bepalingen uit 1432. De met zekerheid oudste bepaling 
is de wederzijdse belofte van trouw en steun van de priorin en de 
"36) АСЫ, 146. 
37) АСЫ, 149. 
38) Vgl. par. 2.1.2, biz. 207. 
39) "Fratres missi a capitulo generali ad alios domos maneant in domibus, ad 
quas missi fuennt, sub obediencia prions, sicut fratres domus illius, nee in­
de redeant absque licencia prions supenons" (CCW, f. 79r; vgl. АСЫ, 23). 
"Prior domus in presencia hospitum legat Benedicite, et Сясюа-і, dicat eciam Tj.-
cLeLium, nisi in presencia prions supenons" (CCW, f. 79r; vgl. АСЫ, 24). Deze 
beide bepalingen dateren van 1431. "Pro fratnbus et sororibus domorum nostrarum 
defunctis potest quilibet frater satisfacere cum missa qualicumque dummodo col­
lecta specialis in eadem missa dicatur pro eis et oblacio pnncipaliter pro eis 
fiat, ad quam tarnen non obligamur pro alus fraternitatem habentibus" (CCW, f. 
79v; vgl. АСЫ, 25). "In novis domibus et similiter in domibus momalium cele­
brane missam conventualem pro obitu fratrum vel sororum ordinis potest contenta-
n ilia unica missa defunctorum. Et tales presbiteri in eisdem domibus non smt 
astncti ad servandum missas concurrentes" (CCW, f. 79v). "Prionsse non tenen-
tur promittere rectonbus obedienciam, sed possunt sibi invicem promittere fide-
litatem et assistenciam" (CCW, f. 79v). 
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rector (CM 5.1.94-95). Z13 dateert uit 1432. 4 0 ) Ook oud lijkt het 
verbod voor de momalen om processies te houden (CM 5.1.92-93). Wi] 
vinden het m CCVJ vlak voor een bepaling uit 1430 over de houding 
41 ) 
van de broeders die de kerk binnengaan. Als voorbeelden van da­
gen, waarop de zusters in het koor de processiegezangen moeten zin-
42 ) 
gen, worden Maria Lichtmis, Palmzondag en Pasen genoemd. Het is 
echter niet zeker of het verbod uit 1430 stamt, omdat het een van 
de eerste bepalingen betreffende de zusters in het cap-iJjihim de. а±иел-
ÒÌÒ ¿tatutí* volgens de tekst in CCW is en onmiddellijk na de reeds 
besproken bepalingen over de rector en zijn gezellen staat. En hier-
in zijn, zoals wij gezien hebben, ook enkele latere bepalingen opge-
nomen, zodat de datering van dit gedeelte van de tekst in CCW niet 
vast staat. Pas vanaf f. 83r volgen de kapittelbesluiten van 1433 
tot 145? elkaar in strikt chronologische volgorde op tot f. 86v. 
De jongste bepalingen in dit tweede gedeelte de. d¿ve/i¿j.¿ ¿¿a±wL±¿ da-
teren van 1444. Zij betreffen in het hoofdstuk over het slot de 
deur voor de levensmiddelen en in dat over het vasten het verlof om 
43 ) 
op maandag vlees te eten (CM 5.1.85-88). Eveneens sinds 1444 be-
staat de mogelijkheid dat de priorin twee andere zusters kan aanwij-
zen voor de begeleiding van mannen binnen het kloosterslot (CM 5.1. 
44 ) <• 
89-91). Deze datering sluit precies aan bij de uiterste іеллшшд 
cinte quem voor het eerste gedeelte van het Cap^Jjilum de а^иел^^/, ->>£аіі±і*сл, 
dat over de rector en zijn medewerkers handelt. Het bevestigt ons 
vermoeden dat de definitieve redactie van dit hoofdstuk in 1444 tot 
stand gekomen is. 
Uit de periode tussen de oudste (1430/1432) en de jongste (1444) 
bepalingen stammen de overige. Maar ook hier is de chronologische 
volgorde zoek, zodat wij opnieuw een aanwijzing hebben voor onze 
veronderstelling dat het tweede gedeelte de. di.ueA.o±¿> ¿tatuLLò pas in 
1444 of daarna ontstaan zal zijn. Dit gedeelte opent met een verbod 
op persoonlijk geld voor het kopen van boeken, voedsel en drank (CM 
40) АСЫ, 25; CCW, f. 79v. Zie ook het laatste citaat m noot 39. 
41) CCW, f. 79r. Vgl. ACJJ, 22. 
42) "...sicut in Punf icacione beate Marie, in dominica Palmarum et f esto Pa­
sche" (CCW, f. 79r). 
43) Vgl. CCW, f. 84r en АСЫ, 40. 
44) АСЫ, 40. 
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45 ) 
5.1.64-67). Het berust op een kapittelbesluit van 1439. Het ge­
bruik van de moedertaal voor de professie van conversen en conver-
46 ) 
sinnen (CM 5.1.73) dateert van 1443. De voorwaarde voor de in­
kleding, dat de postulante moet kunnen lezen en zingen (CM 5.1.74-
47 ) 7 6 ) , treffen wij aan onder de kapittelbesluiten van 1441. De 
speciale reftertafel voor ambulante zieken (CM 5.1.77-78) berust op 
48 ) 
een besluit van 1443." De laatst dateerbare bepaling in dit 
4 9 ) 
tekstgedeelte is van 1442. Zij betreft de keuze van twaalf zus­
ters die het convent kunnen vertegenwoordigen (CM 5.1.79-82). 
De drie bepalingen voor de zusters, welke vrij niet hebben kunnen 
dateren of terugvinden, hebben betrekking op het bidden van de /?ie-
ca in het kapittel van de priem (CM 5.1.68-70), het opruimen van 
het vaatwerk voor de aderlating door de reftermeesteres (CM 5.1.83-
84) en de aanwezigheid van de zusters bij de begrafenis van overle­
denen binnen het slot (CM 5.1.96-98). 
Bij wijze van besluit stellen wij vast, dat het Cap-diuium de. <І4. ел-и.-і 
¿tuLu.t-L¿ in de traditie van CM een afzonderlijk hoofdstuk vormt met 
een vaste inhoud, terwijl het in de traditie van CCVJ meer als een 
doorlopende lijst van kapittelbesluiten verschijnt, waarvan de in-
houd zeer wisselend is. In CM is dit hoofdstuk het werk van een 
eindredacteur. Het bestaat uit twee delen, waarvan het eerste door 
Johannes Bruijnsz, prior van Eemstein, tussen 1427 en 1433 kan zijn 
opgesteld, terwijl het tweede in of kort na 1444 moet zijn afgerond. 
Dat beide delen hun eigen ontwikkeling hebben gehad, wordt pale^gra-
fisch geadstrueerd door het gebruik van een initiale letter aan het 
begin van het tweede deel (CM 5.1.64). De eenheid van beide delen 
wordt in de titel bereikt, v/aaruit immers blijkt dat het hoofdstuk 
handelt over de monialen en over de rectoren en hun gezellen (CM 
5.1.1-3). 
45) АСЫ, 35. 
46) AŒ, 39. 
47) АСЫ, 36. 
48) АСЫ, 39. 
49) АСЫ, 37. 
50) De eerste van de drie vermelde bepalingen treffen wij ook aan in de hss. 
ni2, f. 102r; g, f. 137r; K, f. lOlr. De tweede vinden wij in de hss. g, f. 137v 
en К, f. 104r. De derde bepaling is te vinden in de hss. m2, f. 102v en K, ff. 
lOlr-lOlv. 
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3.2.6.2. De jongere redactie van het Cap-ttalum de. ò-clenc^o mornalam 
1. Structuur van CM 5.2 
1. Plaatsen van stilzwijgen (1-5). 
2. Recreatie op werkdagen (6-20). 
3. Recreatie op zon- en feestdagen (21-33). 
4. Stilzwijgen tijdens werkzaamheden (34-47). 
5. Bijzondere recreatie (48-55). 
6. Uitzonderingen op de zwijgplicht (56-66). 
7. Straffen voor verbreking van stilzwijgen (67-76). 
8. Algemeen spreekverlof (76-86). 
9. Bestrijding van ledigheid (87-97). 
10. Recreatie in de tuin (98-103). 
11. Stilzwijgen onder werktijd (104-116). 
12. Overige bepalingen (117-130). 
2. Inhoud 
1-5. De zusters bewaren altijd het stilzwijgen m de koorkapel, 
de refter, de slaapzalen, bij de haard en op het toilet. Hetzelfde 
geldt voor dat deel van het klooster waar vanouds silentium heerst 
of dat door de visitatoren daartoe is bestemd. 
6-20. Op werkdagen die geen laatdagen zijn geldt de volgende rege-
ling. Waar alle getijden gezongen worden, mogen de zusters praten 
vanaf de priem of de terts tot het eerste teken van de volgende ge-
bedsstonde en vanaf de vespers of de vigilies tot het eerste teken 
voor avondmaal of collatie. Wordt het koorgebed niet gezongen, dan 
is er spreektijd gedurende een half uur na de priem of de terts en 
een kwartier na de vespers, en wel in de werkplaats of in een ruim-
te waar de zusters zich met handwerk bezig houden. De kosteres moet 
erop toezien dat de spreektijd niet overschreden wordt. Overigens 
moeten de zusters hun gesprekken in een geestelijke sfeer houden en 
anderen niet in hun innerlijke rust storen. 
21-33. Op zon- en feestdagen bewaren de zusters het stilzwijgen 
tot na 12 uur of tot na de middagrust. Dan kunnen zij tot het eer-
ste teken voor de vespers met elkaar spreken in gemeenschappelijke 
ruimten waar geen algemeen silentium heerst; bovendien na de ves-
pers tot het eerste teken voor avondmaal of collatie. Wanneer zij 
op zon-, feest- en laatdagen na de vespers samenkomen, kan het twee-
de teken voor de vespers een kwartier vervroegd en het teken voor 
de avondmaaltijd tot 17 uur uitgesteld worden. Na het avondmaal 
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zwijgt men, behalve op laatdagen; dan kan, wanneer de zusters nog 
eens samenkomen, het tweede teken voor de vespers vervroegd worden, 
evenals het teken voor de avondmaaltijd. 
34-47. Streng stilzwijgen heerst van de completen tot na de priem 
of de terts van de volgende dag. Wanneer enkele zusters zich bezig 
houden met het verbeteren of inbinden van boeken of met ander werk, 
kunnen zij zo nodig met elkaar praten, maar niet met anderen en ook 
niet over nutteloze zaken. Dat geldt ook voor zusters die buiten de 
tijd van het koorgebed in gemeenschap zich wijden aan spinnen, 
schrijven en dergelijke. 
48-55. De priorin kan de zusters extra gelegenheid geven om op 
een rustige toon met elkaar over geestelijke zaken te spreken. Maar 
als de gesprekken luidruchtig worden, moet zij of de suppnorin on-
middellijk het stilzwijgen herstellen. Hetzelfde gebeurt als men in 
de werkplaats bijeen is of anderszins aan het werk is en er wordt 
teveel gepraat. 
56-66. Bij brand mag het silentium verbroken worden. Dat mag ook 
als een zuster ziek wordt; die het merkt mag bij haar bed komen en 
met haar spreken. In de ziekenkamer moet men het spreken met de zie-
ken vermijden, tenzij het gaat om bedlegerige patiënten en dan niet 
te lang. De ziekenmeesteres moet schuldigen vermanen of aan de prio-
rin melden. 
67-76. Wie zich schuldig maakt aan langdurig gepraat en ledigheid, 
wordt in het schuldkapittel met discipline gestraft. Als dat tussen 
twee kapittels drie of vier keer gebeurt, moet de schuldige boven-
dien op de vloer eten, zeven psalmen bidden, extra silentium houden 
of een andere passende straf ondergaan. Wie vaak het silentium ver-
breekt, valt onder de zware straffen die in de statuten voorzien 
zijn. 
76-86. De priorin kan in het kader van hun werk algemeen spreek-
verlof verlenen aan de keldermeesteres, de keukenzusters of andere 
officianten. Zelf moet de priorin vermijden op verboden plaatsen te 
praten. De procuratrix kan zonder verlof met alle tewerkgestelden 
en vreemden spreken, zolang de gesprekken maar ter zake zijn en 
niet op verboden plaatsen gevoerd worden. Tussen de completen en de 
priem heeft zij echter verlof van de priorin nodig. 
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87-97. De priorin moet omwille van het goede voorbeeld zoveel mo-
gelijk in de werkplaats zijn. Als zij zusters in ledigheid ziet of 
met elkaar gesprekken voerend, moet zij niet aarzelen hen te verma-
nen en in het schuldkapittel ter verantwoording te roepen. Op zon-
en feestdagen moeten de zusters ervoor waken dat zij zich niet aan 
ledigheid en overbodig gepraat overgeven. Zusters die zich hieraan 
of aan bijzondere vriendschap schuldig maken moet het, als zij zich 
niet verbeteren, verboden worden met elkaar te praten. 
98-103. De priorin kan de zusters toestaan samen de tuin in te 
gaan en over geestelijke dingen met elkaar te spreken. Zij mogen 
zich niet alleen of met enkelen van de communiteit verwijderen. Als 
zij naar buiten gaan moeten zij tot de buitendeur zwijgen en bij 
binnenkomst ook weer vanaf deze deur het stilzwijgen bewaren. 
104-116. Als de communiteit recreatie houdt, mag niemand wegblij-
ven, tenzij om zich met verlof te wijden aan studie, geestelijke le-
zing, het nakijken van het officie of andere geestelijke oefeningen. 
Ook verwijdert men zich niet zonder verlof van de communiteit en 
keert, als men is weggegaan, zo spoedig mogelijk terug. Wie zich 
verwijdert, bewaart het stilzwijgen. Dat doet men ook na de priem 
of terts, na het middagmaal op werkdagen, na de vespers in silen-
tiuntijd en na het avondmaal. Dit zijn tijden waarin alle zusters 
aan het werk behoren te zijn en ledigheid dienen te vermijden. 
117-130. Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag houden de zusters Si-
lentium tot 17 uur, voor de completen. Wanneer de zusters elkaar 
passeren op plaatsen of in tijden waar stilzwijgen heerst, knikken 
zij elkaar vriendelijk toe en laten zij elkaar zwijgend voorbijgaan. 
Met deze bepalingen, die de regels voor het stilzwijgen enigszins 
matigen, behoeven de goede gewoonten van strenger stilzwijgen in de 
vrouwenkloosters van het Kapittel niet afgeschaft te worden. 
3. Bronnen 
De handschriften br en D bevatten in het aanhangsel bij het солрил 
¿tatutoiim. nog een Cap.iJ.u.£im de. 4-і.іелс^ о mon+ai-uim, dat in ons basishand­
schrift В niet voorkomt. Het blijkt een jongere redactie te zijn 
van het hoofdstuk over het stilzwijgen (CM 3.13), dat wij reeds eer­
der besproken hebben. 
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Met het verschijnen van deze jongere redactie rijst de vraag naar 
de reden van herziening van het oude hoofdstuk. Waarschijnlijk is 
er bij de momalen zelf ontevredenheid over de bruikbaarheid van 
het oorspronkelijke hoofdstuk ontstaan. Want in 1451, dus zeker een 
tiental jaren na de totstandkoming van de constituties voor de mo­
malen, bepaalde het generaal kapittel dat de zusters zich in de on­
derhouding van het stilzwijgen aan de kloosters van de broeders kon­
den aanpassen. Uit de formulering zou men kunnen opmaken dat de 
zusters zelf om een andere regeling gevraagd hebben, die hun vervol­
gens werd toegestaan (conceллит). Dit zou erop kunnen wijzen, dat men 
met het oorspronkelijke hoofdstuk niet goed uit de voeten kon. Of 
het kapittelbesluit van 1451 een goede oplossing was, kan reeds op 
voorhand betwijfeld worden. Immers, de tekst van CM 3.13 wijkt aan­
merkelijk af van die van het parallelle hoofdstuk in CCW. De kapit-
telbepalmg liet weinig over van het eigene dat het stilzwijgen der 
nonialen ook reeds in zijn eerste redactie kenmerkte. Dat aanpas­
sing aan het stilzwijgen van de koorbroeders geen goede oplossing 
v/as, blijkt uit het besluit dat het generaal kapittel in 1456 nam. 
Toen werd een nieuw hoofdstuk over het stilzwijgen der momalen, 
dat in opdracht van de diffimtoren door enkele paters v/erd samenge­
steld, van kracht verklaard. Niet duidelijk is of klachten van 
momalen de aanleiding tot de herziening van het hoofdstuk over het 
stilzwijgen zijn geweest of dat men in de schoot van het generaal 
kapittel tot het besef gekomen is van de noodzaak van revisie. In 
ieder geval werd het nieuwe hoofdstuk een jaar later goedgekeurd, 
zij het met een kleine aanvulling. Het verlof namelijk, om na de 
priem of de terts en na de vespers te spreken, moet zo verstaan wor­
den dat de zusters alleen op geoorloofde plaatsen met elkaar mogen 
4 ) 
praten. In 1458 werd het nieuwe hoofdstuk door het generaal кл-
1) Zie par. 2.1.4.4, blz. 430-436. 
2) "Concessum conventibus monidlium quod possint se conformare in silentio 
servando conventibus fratrum" (АСЫ, 46). 
3) "Capitulura de silentio monidlium ex commissione diffinitorum ab aliquibus 
patribus ronscriptun hoc anno servan incipiatur" (АСЫ
Г
 55). 
4) "Capitulum de silentio monialium etc., excepto quod tempore post primas vel 
tercias et post vesperas еіь loquendum concesso, liceat ірыз loqui cum quibus-
cunque in locis tarnen licitib etc." {АСЫ, 56). De wij^ c waarop de zin eindigt 
doet vermoeden dat er nog meer wijnqmgen kunnen zijn voorgesteld en goedgekeurd, 
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pittel als definitief bekrachtigd. 
Wie de opstellers van het nieuwe hoofdstuk over het stilzwijgen 
van de monialen m opdracht van diffinitoren waren, kunnen wij ach­
terhalen dankzij de inleiding op dit hoofdstuk die m enkele hand­
schriften, ook m vertaling, bewaard gebleven is. Hieruit blijkt 
dat de redactie voor het nieuwe hoofdstuk werd gevormd door de 
prior van Gaesdonck en de rectoren van de vrouwenkloosters van Die­
penveen en Bethanië te Mechelen. Prior van Gaesdonck v/as op dat 
S ) 
moment Helmicus Joekeren (1438-1475). Sector van Diepenveen was 
wellicht nog Ludolphus Bertholds van Kampen of van Pilsen (1499-?), 
9 ) 
die in 1468 gestorven is. Rector van Bethanië te Mechelen was 
stellig Victor van Cockhoven uit Onze-Lieve-Vrouw ten Troon (20 ja-
nuari 1450 - juni 1465). Uit de gekozen formulering blijkt dat 
er sprake is van een bijeenschnjven (hanc. соплы-срл-сыгет) en wel voor 
monialen die vallen onder het gezag van het Kapittel (шЧ cowect-t-one 
capitati). Het van kracht worden van de nieuwe tekst heeft de ou­
de tekst zeker buiten werking gesteld, ook al vinden wij daarvoor 
geen directe aanwijzingen. In hs. br is bij het oude hoofdstuk geen 
enkele indicatie te vinden. In hs. D daarentegen treffen wij ter 
1 2 ) plaatse een aantekening aan, waaruit de vervanging blijkt. 
die door de l a t e r e afschrijvers van ALbl zijn weggelaten. Zie hierover par. 2.1.?, 
b l z . 203-211. 
5) AŒ, 58. 
6) Zie naast het Latijnse hs. br de Middelnederlandse hss. g, К en m2. 
7) "Prior de Gaesdonck et rectores de Dyepenven et de Bethama ex commissione 
capituli fecerunt hanc conscripsionem de silentio monialium sub correctione ca-
pituli" (hs. br, f. 75v). 
8) Поп. tí-md., II (1977) 167. 
9) Поп. blind., Ill (1980) 614. 
10) Поп. Ыіла., I (1976) ??0. 
11) Op zich kan òuL еодлесілопя capiLuL· ook betrekking hebben op de eindver­
antwoordelijkheid van het redactiewerk. Immers, de drie Windesheimers stelden hun 
tekst wel degelijk op onder het corrigerend gezag van het generaal kapittel. Het 
kapittel maakte trouwens gebruik van zijn bevoegdheid om verbeteringen aan te 
brengen (zie noot 4). Wij verstaan de uitdrukking liever in de aangegeven zin, 
omdat zij in deze betekenis vaker voorkomt. Dat het hoofdstuk primair voor de ei­
gen monialen van het Windesheims Kapittel bestemd was, wordt bevestigd door het 
feit dat de inleiding steeds ontbreekt in handschriften die de herziene tweede 
redactie van het hoofdstuk over het stilzwijgen bevatten en voor kloosters buiten 
het Kapittel bestemd waren. 
12) "Istud capitulum alteratum est quoad silencium per aliud capitulum de si­
lencio monialium" (hs. D, f. 55v). Deze aantekening werd door een latere hand 
met cursief schrift in de marge aangebracht. 
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Vervolgens rijst de vraag welke wijzigingen de nieuwe tekst ten 
opzichte van de oude te zien geeft. Bi] vergelijking van de oude re­
dactie met de nieuwe blijkt dat de tekst op twee punten herzien is: 
de structuur en de inhoud. De oude redactie vertoont een wat chao­
tische structuur, waarin bijvoorbeeld bepalingen voor het stilzwij­
gen op werkdagen en op zon- en feestdagen dwars heenlopen door bepa­
lingen voor het silentium tussen de verschillende liturgische uren 
van de dag. In de nieuwe redactie is de tekst herordend. Wanneer 
wij uitgaan van de volgorde der bepalingen in de oude tekst en deze 
achtereenvolgens nummeren, ziet de volgorde in de nieuwe tekst er, 
afgezien van nieuwe bepalingen, als volgt uit. 
EERSTE REDACTIE 
(CM 3.13) 
TWEEDE REDACTIE 
(CM 5.2) 
REGELS 
A 
TEKSTEN 
В 
TEKSTEN 
С 
REGELS 
D 
2
-
4
 < 
6-10 
10-12 
13-16 
17-22 
22-25 
25-27 
27-30 
< 
34-36 
36-40 
41-46 
46-54 
54-56 
2-5 
34-36 
40-42 
42-47 
4Θ-50 
56-59 
67-71 
76-Θ6 
98-103 
106-110 
110-112 
121-123 
124-125 
In kolom В vinden wij de tekst van de eerste redactie (CM 3.13) 
voorzover deze in de tweede redactie (CM 5.2) is overgenomen. Deze 
tekst is verdeeld in dertien genummerde tekstblokken. Zij correspon­
deren met de regels van onze teksteditie, zoals die in kolom A ge­
nummerd zijn aangegeven. Uit de opeenvolging van de regelnummering 
in kolom A blijkt dat één kortere en één langere tekst uit de eer-
ste redactie niet in de tweede redactie zijn overgenomen; ze zijn 
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met het teken { aangegeven. Zij zullen verderop ter sprake ge­
bracht worden. In kolom С is de nummering van kolom В opnieuw ge­
plaatst. De pijlen tussen de kolommen В en С geven aan welke plaats 
een tekst uit de eerste redactie in de tweede redactie gekregen 
heeft. In kolom D vinden wij de nummers van de regels in onze tekst­
editie. Zo is CM 3.13.6-10 van de tweede plaats in de eerste redac­
tie naar de twaalfde plaats in de tweede redactie verschoven en te 
vinden in CM 5.2.121-123. Het teken { in kolom D geeft de plaatsen 
aan waar de redacteuren nieuwe bepalingen hebben opgenomen. Zij ko­
men in het vervolg van onze beschouwingen ter sprake. 
Thans rijst de vraag naar het doel van deze herordening. De redac­
teuren, prior Helmicus Joekeren, rector Ludolphus Bertholds en Vic­
tor van Cockhoven, hebben kennelijk de bedoeling gehad de overzich­
telijkheid te bevorderen. Er wordt in de nieuwe volgorde onder­
scheid gemaakt tussen werkdagen, waarop geen aderlating plaats 
vindt (CM 5.2.6-20), feestdagen (CM 5.2.21-27) en werkdagen waarop 
men aderlaat (CM 5.2.27-33). Ook de bepalingen betreffende het 
strikte stilzwijgen (CM 5.2.34-36), het spreekverlof in werktijd 
(CM 5.2.36-55), geoorloofde verbreking van het stilzwijgen (CM 5.2. 
56-66), bestraffing van overtredingen (CM 5.2.67-76), algemeen 
spreekverlof (CM 5.2.76-86) en de recreatie (CM 5.2.98-114) staan 
in een meer logische ordening achter elkaar. 
Naar de inhoud is de tekst van de eerste redactie zo goed als ge­
heel in de tweede redactie opgenomen. Slechts enkele bepalingen 
zijn weggevallen. Daartoe behoort de bepaling dat de zusters onder 
het koorgebed, de conventsmis, de middagrust en de maaltijd dienen 
te zwijgen (CM 3.13.4-6). Deze bepaling was eigenlijk in de eerste 
redactie reeds overbodig, aangezien de zusters al in het begin van 
het hoofdstuk gemaand worden tot stilzwijgen in de kerk, de refter 
en de slaapzaal (CM 3.13.2). Daar dit begin in de tweede redactie 
gehandhaafd bleef, kon bedoelde bepaling als overbodig achterwege 
blijven (CM 5.2.2). Een tweede bepaling die uit de eerste redactie 
is verwijderd betreft het spreken onder werktijd. Als de zusters 
wat meer met elkaar te bespreken hadden, moesten zij zich op een 
daartoe bestemde plaats afzonderen (CM 3.13.30-33). Deze bepaling 
kon in de tweede redactie weggelaten worden, omdat het spreken on-
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der werktijd opnieuw geregeld werd. De zusters mogen, als het over 
stichtelijke zaken gaat, bescheiden en zonder lawaai met elkaar 
spreken, maar de priorin of de supprionn kunnen ieder ogenblik een 
einde aan het praten maken en de zusters tot stilzwijgen verplich-
ten (CM 5.2.48-55). 
Hier en daar is de tekst omwille van de nieuwe redactie veranderd. 
Maar deze veranderingen zijn nergens relevant en hangen samen met 
de redactionele omwerking van de oude tekst. 
Daar de nieuwe versie van het hoofdstuk over het stilzwijgen aan-
merkelijk langer is dan de oude, ligt de conclusie voor de hand, 
dat er heel wat toevoegingen aan de oude tekst te melden zijn. In 
het algemeen kan gesteld worden, dat de meeste bepalingen uit de ou-
de redactie, m hun nieuwe ordening, gevolgd worden door toelichtin-
gen, die de bepalingen nader verklaren of nuanceren, en door nieuwe 
bepalingen. Zo wordt voor het eerst onderscheid gemaakt tussen 
kloosters waar het dagelijks koorgebed wel of niet gezongen wordt 
(CM 5.2.7-14). Behalve de persoonlijke verantwoordelijkheid die de 
zusters zelf voor het Silentium hebben, krijgt de kosteres een ei-
gen taak (CM 5.2.15-20). De verhouding tussen stilzwijgen en recrea-
tie op feest- en laatdagen is meer genuanceerd voorgesteld (CM 5.2. 
21-33). De omstandigheden waaronder het stilzwijgen verbroken mag 
worden zijn uitvoeriger en duidelijker omschreven (CM 5.2.34-55). 
Nieuw is dat het stilzwijgen op de ziekenafdeling voor bedlegerige 
zieken wat verlicht wordt, met een verwijzing naar het evangelie 
(CM 5.2.59-66). De priorin krijgt meer armslag in de bestraf-
fing van inbreuk op het silentium (CM 5.2.71-76). In de nieuwe ver-
sie wordt zij de zusters ten voorbeeld gesteld. In het bijzonder 
moet zij optreden tegen zusters die in ledigheid rondlopen en het 
stilzwijgen verbreken. Maar ook de zusters zelf hebben, met name op 
feestdagen, wanneer er niet gewerkt wordt, de plicht om zinloze ge-
sprekken te vermijden (CM 5.2.87-97). Verder wordt het stilzwijgen 
rondom een aantal punten van de dagorde nog wat nader uitgewerkt 
(CM 5.2.104-106, 112-121). Het nieuwe hoofdstuk eindigt met de op-
merking, dat de verzachtingen van het stilzwijgen niet tot doel heb-
13) "...infirmus, et visitastis me..." (Mt. 25, 36). 
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ben de hier en daar bestaande loffelijke gebruiken van een strenger 
stilzwijgen te veroordelen (CM 5.2.126-130). 
Met deze laatste opmerking liet de commissie blijken vooral ver-
zachtingen van het als te streng ervaren stilzwijgen te hebben be-
oogd. Het geheel getuigt van de zorg waarmee het silentium, een der 
zuilen van de beslotenheid der Windesheimse vrouwenkloosters, omge-
ven werd. Opvallend is de persoonlijke verantwoordelijkheid die ie-
dere zuster heeft voor een milieu van kloosterlijke stilte, evenals 
de evangelische mildheid waarmee het silentium bij zieken benaderd 
wordt en de strenge opgave om Ipdigheid, zinloze gesprekken en scha-
delijke familiariteit te vermijden en aan te geven. 
2.4. BESLUIT 
De belangrijkste bron van CM is CCW in zijn eerste gereviseerde 
versie van 1432-1434. Hiervan ontbreekt tot nu toe een kritische 
editie. I. van der Auwera heeft de ontwikkeling van CCW vanaf 1402 
tot 1639 gevolgd. De basis van haar tekst is helaas niet een der 
oudste handschriften, maar de druk van 1508. Hs. Brussel, KB, IV 
108 is het best als legger voor een kritische uitgave van CCW te 
kiezen. 
De na CCW belangrijkste bron van CM is ACW. De bestaande editie 
berust op twee achttiende-eeuwse handschriften, waarvan de auteurs 
onvoldoende belangstelling hadden voor de geschiedenis van het Ka-
pittel van Wmdesheim vóór 1560 en voor de plaats van de vrouwen-
kloosters daarin. Veel aanvullend bronnenmateriaal is te vinden in 
de handschriften met de tekst van CCW, CM en OW. Dit materiaal 
dient voor een nieuwe, meer volledige uitgave van ACW systematisch 
gezocht en bestudeerd te worden. Voor een dergelijke uitgave moeten 
ook de kapittelakten van na 1611 in aanmerking komen. Bovendien is 
het van belang dat de privileges van het Kapittel van Windesheim 
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verzameld en in hun geheel kritisch uitgegeven worden. 
De OW is geen bron voor CM in strikte z m . HID IS het verlengstuk 
van CM, inzover hij normatief van opzet is, maar nadert het genre 
der liturgische boeken, inzover hl] liturgische teksten kort aan-
duidt. Het meest bekend is OW in de gedrukte editie van 1521. Voor 
de handschriftelijke overlevering van CCW en CM zijn echter de vijf-
tiende-eeuwse handschriften van OW van meer belang. De tekst in de-
ze handschriften wijkt aanmerkelijk van die in de druk van 1521 af 
en verdient een diepgaand onderzoek, alsmede een kritische editie. 
De Windesheimse commissie voor de opstelling van eigen constituties 
is ook verantwoordelijk geweest voor de samenstelling van OW. De Ü/i-
cUnayuui 7/ia±£.cten<!,.L¿ en de geschriften van Radulphus de Rivo zijn van 
ingrijpende invloed op OW geweest. Voor de tekst van CM zijn vooral 
die hoofdstukken m OW van belang, die handelen over het gedrag van 
de zusters tijdens het koorgebed en de conventsmis en over de inkle-
ding en professie der monialen.^ 
Ook het MW is strikt genomen geen bron voor CM; er wordt in CM en-
kele malen naar verwezen. De Windesheimse commissie voor de samen-
stelling van CCW en OW is ook verantwoordelijk geweest voor de sa-
menstelling van het MW. Naar zijn aard behoort het MW tot het genre 
van het /UÁUCLIQ.. De inhoud ervan kan uit OW worden afgeleid. De 
stand van het huidig onderzoek laat niet toe de precieze inhoud van 
MW als zodanig aan te geven. Buiten de conventsmis en het koorgebed 
kenden de monialen nog liturgische vieringen als de inkleding en 
professie van novicen, de ziekencommunie en ziekenzalving, vierin-
gen rond stervende en overleden zusters. Het ritueel daarvoor vin-
den wij terug in afzonderlijke handboekjes (mam±a£ia). De handschrif-
ten waarin MW of andere mcmaat-La bewaard gebleven zijn verdienen een 
nader onderzoek, om de inhoud en de verhouding tot OW en het /uJjiaie 
preciezer te kunnen bepalen. 
De Windesheimers hebben voor CCW en CM in belangrijke mate geput 
uit de Statuta antiqua en Statuta nova van de kartuizers. Hun belang-
stelling voor deze orde is voor meerdere verklaringen vatbaar. De 
sterke groei van de kartuizerorde valt in onze streken samen met de 
opkomst van de Moderne Devotie. Zowel bij de kartuizers als bij de 
moderne devoten treffen wij dezelfde spiritualiteit van de navol-
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ging van Christus aan. De betrekkingen die Geert Grote met de kar­
tuizers onderhield hadden een ingrijpende invloed op de eerste gene­
ratie Wmdesheimers. Dezen hebben met name in de bestuursvorm van 
de kartuizerorde ook voor hun eigen Kapittel het instrument gevon­
den om het eigen religieus ideaal constitutioneel zo goed mogelijk 
te beschermen en te behouden. Het verband tussen de cartusiaanse en 
de Windesheimse kloosterwetgeving is tot nu toe slechts incidenteel 
onderzocht en verdient een systematische benadering. 
Ook het verband tussen de victorijnse en de Windesheimse klooster­
wetgeving is nog slechts incidenteel beschreven en dient in zijn ge­
heel onderzocht te worden. Voor het dagelijks kloosterleven en voor­
al de verschillende officies hebben de Windesheimers veel ontleend 
aan de UAOJL Опа-иил Sancii ісіо/ыа Paa-Lò-Leni-t-ò. Hun belangstelling voor 
deze congregatie van reguliere kanunniken is verklaarbaar door de 
grote faam en strenge leefwijze die Sint-Victor kenmerkten en door 
de historische banden die Groenendaal en Eemstein met deze abdij 
waarschijnlijk al hadden voordat CCW werd geredigeerd. Over hs. 
Zutphen, GA, 10 en zijn rol in de overdracht van de victonjnse wet-
geving is het laatste woord nog niet gezegd. In deze problematiek 
is van minder belang de vraag hoe dit handschrift in het Gemeente-
archief van Zutphen terecht is gekomen dan de vraag wanneer precies 
de twaalfde-eeuwse versie van LO tussen 1350 en 1402 hierin is opge-
tekend. Alleen een papieronderzoek volgens de methode-Gerardy zou 
meer zekerheid over de juiste datering kunnen verschaffen. Uit een 
proeve van onderzoek der varianten in hs. Z, vergeleken met CCW in 
de oudste handschriften, blijkt echter dat de Windesheimers LO niet 
uit hs. Z, maar uit een ander, nog niet aangewezen handschrift heb-
ben gevolgd. Er zijn geen aanwijzingen dat de redactiecommissie 
voor CM het Irvit.liuium Sancii VÍCLO/U-^ van de victorinnen hebben gekend 
of gebruikt, terwijl er slechts vage aanwijzingen zijn dat zij LO 
nog afzonderlijk voor CM kunnen hebben benut. 
Voor enkele hoofdstukken van CM hebben de Windesheimers gebruik 
gemaakt van de ConAt-ctuc-Loneò оояотлп O/UIJJU.A ¿лаілит p/bed-icatomw., die in 
1259 door Humbertus van Romans waren geredigeerd. Voor het ontstaan 
van deze wetstekst is niet alleen de canoniale kloosterwetgeving 
als zodanig, en meer in het bijzonder die van de dominicanen, van 
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belang, maar ook de constitutionele traditie van de nonialen van 
Sint-Sixtus te Rome, de penitenten van Maria Magdalena in Duitsland 
en de dominicanessen van Montargis. Voor de Windesheimse monialen 
waren de constituties der dominicaanse monialen omstreeks 1400 de 
enig bruikbare en meest beproefde constitutionele grondslag betref-
fende de strafwetten, het kloosterslot en het stilzwngen. Boven-
dien is de belangstelling van het Kapittel van Windesheim voor deze 
constituties te verklaren uit de grote geestelijke vitaliteit van 
de dominicanessenkloosters in de dertiende en veertiende eeuw en 
uit de verwantschap van de Moderne Devotie met de Rijnlandse mystie-
ke school. Het is zeer waarschijnlijk dat de dominicaan Hubertus 
Schenck, wijbisschop van Utrecht en vicarius van de dominicanessen 
te Wijk bij Duurstede, de sleutelfiguur is geweest in de bemidde-
ling van de constituties der dominicanessen aan het Kapittel van 
Windesheim. 
Voor een gericht bronnenonderzoek is van wezenlijk belang de 
tekst van CM te onderzoeken op relevante weglatingen, veranderingen 
en toevoegingen ten opzichte van CCW. Reeds m de proloog van CM 
valt op dat de redactiecoTimissie de tekst van CCW hier en daar 
heeft willen verduidelijken. Bovendien laat de plaats van de rector 
al zien dat de macht van de priorin beperkter was dan die van de 
prior. 
Van het eerste deel van CCW kon men voor CM slechts twee hoofd-
stukken handhaven. Het eerste behandelt de visitatie. In de tekst 
valt op dat de termen paitui en piaiutuò voor prior in de vrouwelijke 
versie vermeden zijn. Terwijl bij de broeders het huiskapittel ge-
vormd wordt door degenen die de heilige wijdingen hebben ontvangen, 
bestaat het bij de zusters uit degenen die geprofest en achttien 
jaar oud geworden zijn. Weggelaten zijn die passages uit CCW die in 
strijd geacht werden met het strenge nomalenslot. Toegevoegd zijn 
enkele verduidelijkingen die de veronderstelde kuisheid van de prio-
rin concretiseren. Andere bronnen dan CCW zijn voor dit hoofdstuk 
de statuten der kartuizers en de apostolische constituties PZ/I-LCUIOAO, 
Het tweede hoofdstuk behandelt de verkiezing van de priorin. Uit 
een aantal opgemerkte tekstverschillen blijkt dat de momalenkloos-
ters voor het Kapittel van Windesheim vooral communiteiten zijn 
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waarin het gezag van het Kapittel door middel van een rector verte­
genwoordigd is en die door hun beslotenheid een sfeer van devotie 
oproepen, waarin moeilijke bepalingen verduidelijkt en omwille van 
de vrede eenvoudige wegen aangegeven moeten worden. Als andere bron­
nen zi]η voor dit hoofdstuk benut de Siatuia nova der kartuizers, de 
йе-СА£Іа1ел van paus Gregonus IX en het zesde boek der ùecietalen van 
paus Bonifatius VIII. 
Van het tweede deel van CCW konden alle hoofdstukken op twee na 
voor CM gehandhaafd blijven. Het eerste handelt over de priorin. 
Weggelaten zijn passages die samenhangen met de priesterlijke ambts-
verplichtingen of die strijdig werden geacht met de strenge clau-
suur. Eigen aan CM is de raad van 12 of 24 zusters, die het convent 
vertegenwoordigt en meestal zelfs vervangt. Opvallend is de centra-
le rol van de rector. Hij beperkt de macht van de priorin en stelt 
in feite op kardinale punten van het kloosterleven het gezag van 
het generaal kapittel tegenwoordig. Voor dit hoofdstuk is waar-
schijnlijk gebruik gemaakt van de L¿&e.i OidiniA Sanct-L ІСІОЛ-ІІ Рши-Ы-еп-
ÒAÌ en zeker van de Statuta anLiqua en Statuta ηουα van de kartuizers. 
Het tweede boofdstuk omschrijft de functie van de supprionn. De 
weglatingen en veranderingen hangen samen met omstandigheden die in 
een monialenklooster niet voorkomen: de afwezigheid van de prior en 
de aanwezigheid van gasten. De voornaamste toevoegingen versterken 
de positie van de rector. Een bepaling is ontleend aan het packemium 
van CCW. Het derde hoofdstuk gaat over de procuratrix. De weglatin­
gen en veranderingen betreffen vooral de zakelijke en pastorale be­
trekkingen van de procurator met het personeel. De toevoegingen be­
perken de bevoegdheden van de procuratrix en versterken de invloed 
van de raad en de rector inzake de procuur. Het vierde hoofdstuk 
gaat over de keldermeesteres. De tekst is aanzienlijk korter dan in 
CCW en wekt de indruk dat dit ambt in de vrouwenkloosters minder be­
langrijk was dan in de mannenkloosters. Het vijfde hoofdstuk, over 
de reftermeesteres, wijkt slechts op details van zijn bron af. De 
meest opvallende toevoeging berust op een citaat uit het Р/ісіесеріит. 
Ook het zesde hoofdstuk, over de ziekenmeesteres, weerspiegelt bij­
na onveranderd zijn bron. Een enkele toevoeging betekent een ver­
zachting van het stilzwijgen voor met-bedlegerige zieken en onder-
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streept het eigen gezag van de rector. In één geval is met zeker-
heid gebruik gemaakt van de ЦАел Ondin-Lo Sanct-L V^CÌOI-LÒ Ра/и-л+епл+о. Het 
zevende hoofdstuk is gewijd aan de taak van de kledingmeesteres en 
aan de beschrijving van de kleding. Door het verschil tussen de 
broeders en de monialen is de tekst op allerlei punten aangepast. 
Enkele uitbreidingen zijn verzachtingen die de priorin naar eigen 
goeddunken kan toepassen. Enkele toevoegingen zijn van belang voor 
de spiritualiteit van de kloosterkleding. De ene is ingegeven door 
Windesheimse vrees voor ijdelheid. De andere openbaart iets van de 
canoniale visie op het koorhemd als distinctief van de orde. Voor 
deze tekst is hoogstwaarschijnlijk gebruik gemaakt van de Іплі-сЫс-іо-
η&ύ оололит Sanc±*L S¿KLÍ de. Uyi&e. Het achtste hoofdstuk handelt over de 
kosteres. Een aantal weglatingen en veranderingen hangt samen met 
het feit dat de kosteres niet bevoegd is tot sacrale handelingen en 
gebonden is aan een strenge clausuur. Andere hebben te maken met 
een enigszins andere liturgische dagorde in vrouwenkloosters. Bui-
ten het slot wordt het werk van de kosteres waargenomen door een 
der helpers van de rector. Enkele toevoegingen stammen uit de mate-
rie van het Cap-üjitum de. dj-vzioio òtahitiò en zijn dus gebaseerd op ka-
pittelbesluiten. Dit is ook het geval met het negende hoofdstuk o-
ver de voorzangeres. Enkele weglatingen zijn te verklaren doordat 
de monialen geen wijdingen kennen en ook geen processies houden. 
Het strakkere liturgisch schema voor de tafellezing in CCW kent CM 
niet. Misschien kregen de monialen eenvoudiger literatuur voorge-
schoteld, ofschoon daarover geen bepalingen bekend zijn. Een derde 
liturgisch ambt is dat van de hebdomadaria, waaraan het tiende 
hoofdstuk besteed is. CM bevat slechts de helft van de tekst in CCW 
en is aangepast op het punt van wijdingen en clausuur. Het elfde en 
laatste hoofdstuk van deel 2 gaat over de bibliothecaresse. Er is 
uit de bron niets weggelaten en slechts een kleinigheid toegevoegd. 
De enige relevante verandering is dat de rector, in de mannenkloos-
ters de prior, moet oordelen over eventuele fouten in bijbels en li-
turgische boeken. 
Van de vier delen vertoont het derde in CM de grootste afwijking 
ten opzichte van CCW. Van de veertien hoofdstukken zijn er elf ge-
handhaafd en twee gesplitst, terwijl er een is weggelaten en negen 
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hoofdstukken uit andere bronnen zijn toegevoegd. Het eerste hoofd­
stuk is gewijd aan het annemen en inkleden van novicen. Veel wegla­
tingen en wijzigingen zijn te verklaren uit de strengere clausuur, 
het ontbreken van wijdingen, verschillen in kleding en sekse, behoef­
te aan inkorting of verduidelijking, de positie van de rector en de 
raad. In vergelijking met de mannenkloosters schijnt het samenleven 
van twee lijfelijke zusters of een moeder met dochter in een en het­
zelfde vrouwenklooster als minder hinderlijk ervaren te zijn. Voor 
het inkledingsritueel wordt m CCW niet, in CM daarentegen wel naar 
het Папиаіе. ЫллаелКепеме verwezen. Meisjes moeten bij hun intrede 
twaalf en bij hun inkleding veertien jaar oud zijn, hetgeen belang­
rijk jonger is dan de jongens die zich aanmelden voor het klooster 
en achttien jaar moeten zijn, voordat zij kunnen worden aangenomen. 
Het aantal kloosterlingen dat niet overschreden mag worden is ten 
gevolge van de strenge clausuurwetten nauwkeuriger omschreven dan 
voor mannenkloosters en komt in CM neer op maximaal veertig monia-
len en tien conversinnen. Van de materiële mogelijkheden van het 
klooster hangt ook het aantal inwonende priesters en bedienden af. 
Terwijl de inkleding door de rector kan geschieden, moet een profes-
sie afgenomen worden door een bevestigde prior, die meestal met de 
ccmru.4òj.o mon-Lol-Lum ter plaatse is belast. Als aanvullende bronnen 
zijn gebruikt de pauselijke bulle Ne. ui vuie.a en de apostolische con-
stitutie Pemculoòo, het CapvLuùm. de d¿.i>e.p¿¿¿ ¿tatut-Lò van CCW, de ConòtA.-
tucione'i ¿ОАОлит o/idim-ò f.iatium pjiedj.cato/ium, de Statuta nova der kartui-
zers, en misschien de Conòuetudjjieò ÒO/ІОШЖ попаліеіл^. іеаіі Tlomjnjcj. de flon-
te.-A/ig¿ en de InAtítucione.ó ¿ояолит SancJu 4¿xt¿ de UsiJLe.. Het tweede hoofd-
stuk behandelt de vorming van de novicen en is geheel gebaseerd op 
het laatste gedeelte van CCW 3.1. De weglatingen hangen vooral met 
kerkelijke wijdingen en monialenclausuur samen. De veranderingen en 
toevoegingen zijn veelal als vereenvoudiging of verduidelijking op 
te vatten. Pet derde hoofdstuk gaat over de professie. Het is be-
langrijk korter dan zijn bron, CCW 3.2, omdat verwezen wordt naar 
het ftanuate. U±nde-iheMeju,e, waarin de professieplechtigheid uitvoerig 
beschreven is. CM bevat hoofdzakelijk de professieformule volgens 
de versie van 1455. Zij is geworteld m de canoniale traditie, maar 
vertoont ook trekken van de prof essief ormule in de Statuta antiqua der 
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kartuizers. Het gebruik dat analfabeten met een kruis eigenhandig 
hun professiebnef ondertekenen vinden wi] ook in het InoLdtuium Sanci­
ti i-ccioi-Li, dat op zi]n beurt weer teruggaat op de ІиЛел Ода-ш-сд van 
de victorijnen. De volgende twee hoofdstukken zi]n gewi]d aan de li­
turgie. Het vierde handelt over het koorgebed en is geheel geba­
seerd op CCW 3.3. Het redactionele werk beperkte zich tot talrijke 
details en getuigt van de zorg waarmee het goddelijk officie als 
hart van de canoniale gemeenschap werd omgeven. Het voornaamste ver­
schil tussen de mannenkloosters van Windesheim en de vrouwenkloos­
ters binnen het Kapittel is dat de monialen meer dan de koorbroe­
ders naast gezongen ook gelezen officies kenden. Het vijfde hoofd­
stuk is gewijd aan de conventsmis en eveneens gebaseerd op CCW 3.4. 
Er blijven zoveel detail verschillen onverklaard dat noet worden aan­
genomen, dat zowel CM als CCW samen wortelen in een oudere canonia­
le traditie, waarbij Windesheim zich eenvoudig heeft aangesloten. 
Bovendien bevat de Oid-inwiuò Uinde-ihemenò-LA uitvoeriger en preciezer 
wat in constituties slechts globaal kan worden aangeduid. Hierna 
volgt een groep hoofdstukken die de verbetering van de persoon be-
ogen. Hoofdstuk 6 bevat een beschrijving van het wekelijks schuldka-
pittel en is gebaseerd op CCW 3.5. Aan de rector, die als zodanig 
niet aan het schuldkapittel deelneemt, is een bescheiden plaats in 
de bestraffing toegekend. Veel tekstveranderingen zijn in wezen ver-
duidelijkingen, toevoegingen en omzettingen die getuigen van de gro-
te zorg, die de redactiecommissie zich getroostte om dit hoofdstuk 
vooral helder in het religieuze leven der monialen te situeren. Ze 
zijn kennelijk gebaseerd op de gegroeide praktijk en werken ter-
loops verhelderend voor het verstaan van het parallelle hoofdstuk 
m CCW. De hoofdstukken 7 - 1 1 vormen een samenhangend geheel van 
strafbepalingen voor lichte, middelmatige, zware, zwaardere en 
zwaarste schuld, dat vrijwel geheel ontleend is aan de Con-itituc-Loae.^ 
¿oioium. oiduuò fiaiium pried-Lcaioium. Naar vorm en inhoud wortelen deze 
hoofdstukken in een canoniale traditie waarvan wij al sporen in de 
negende eeuw aantreffen. De strafwetgeving in CCW omvat slechts de 
laatste drie hoofdstukken, ontstond pas ten tijde van de eerste sta-
tutenrevisie, bleef tot de editie van 1553 buiten het соярил />ta£uto-
nim en staat niet in een genetische relatie tot CM. Bij vergelij-
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king van CM 3.7-11 met de parallelle hoofdstukken in CSOP vallen 
accenten op, die relevant zi]n voor de spiritualiteit van de tijd, 
de Moderne Devotie en de Windesheimse vrouwenkloosters: de verschui-
ving van ie-nmo = pieeJí naar ¿еято - дерлааі en van COIÍUL-LO = drnixkiie.le.(jen-
he.-id op va-iLendaqen naar coilat-io s рясек, misschien ook 7uite.xlj.jk yz^piek, 
bovendien dyLínkqaíe.genhejd op vastendagen; de aanwezigheid van een hel-
per van de rector, de functie van de visitatoren, een levende devo-
tie tot de Eucharistie, het belang van het gemeenschapsleven in be-
slotenheid, stilzwijgen en teruggetrokkenheid. Het stuk, dat over 
afvallige en voortvluchtige zusters handelt, is een nadere uitwer-
king van de hoofdstukken over zwaardere en zv/aarste schuld. Het is 
geheel gebaseerd op CSOP. Twee wijzigingen verraden iets van de ge-
neigdheid tot rigorisme en negativisme, die aan de spiritualiteit 
van de Moderne Devotie niet geheel vreemd is. Eén wijziging hangt 
samen met de bestuursstructuur van het Windesheims Kapittel. Een 
toevoeging betreft de excommunicatie die plechtig aan de gewone 
straf voor afvalligheid wordt toegevoegd en die m ieder geval ge-
ruime tijd vóór 1457 door het generaal kapittel moet zijn vastge-
steld. Na de hoofdstukken met strafbepalingen volgt een hoofdstuk 
over het stilzwijgen der momalen. Voor dit dertiende hoofdstuk 
heeft vooral het eerste deel van CCW 3.6 over het stilzwijgen en de 
arbeid model gestaan. De redactie heeft er betrekkelijk weinig uit 
overgenomen en dan nog meestal met wijzigingen. Twee, misschien 
drie maal zijn bepalingen aan CSOP ontleend. Meer dan in andere 
hoofdstukken van CM breekt hier de spiritualiteit van de Moderne De-
votie door de traditionele context van het vrouwelijke canoniale 
kloosterleven heen. Tot de eigen kenmerken van deze geest behoren: 
een strenger en nadrukkelijker omschreven stilzwijgen op meer plaat-
sen in het klooster en onder meer omstandigheden, minder nadruk op 
geestelijke lezing dan op geestelijke oefeningen, meer nadruk op 
het werk, extra recreatie of feestdagen in de gemeenschappelijke 
werkruimte of in de boomgaard met de mogelijkheid van een vrije, 
zij het nuttige invulling, minder nadruk op samenspraak als zuster-
lijk gesprek dan op bedaard praten zonder rumoer, opvallende waarde-
ring voor de gemeenschapsbeleving m de gemeenschappelijke werkruim-
te tijdens de arbeid, zwaardere bestraffing van de ledigheid, be-
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perkter spreekverlof voor de procuratrix. Ook het veertiende hoofd-
stuk is gebaseerd op CCW 3.6. De redactie is er, noch in CM 3.13, 
noch in CM 3.14 voldoende in geslaagd de bepalingen over het stil-
zwijgen en de arbeid consequent uit elkaar te houden. Aan CSOP ont-
leenden de Windesheimers het eerste stuk en aan de statuta aova der 
kartuizers misschien een bepaling aan het eind. Verder is het hoofd-
stuk door de vele toevoegingen en wijzigingen relevant voor de W m -
desheimse opvatting van de arbeid in de monialenkloosters: nadruk 
op beslotenheid en zorg voor goed gevulde werkdagen, bescheiden 
ruimte voor studie, arbeid als taak van de gemeenschap én van ieder 
individueel, arbeid omwille van het gemeenschappelijk welzijn en 
als oefening tegen de bekoring van de ledigheid, minder nadruk op 
copieerarbeid dan op andere vormen van arbeid, bijbelse onderbou-
wing van de arbeid, zware bestraffing van werkonwilligheid, heili-
ging van de arbeidstijd door frequente schietgebeden. De regeling 
van spreekvensters, die wij in CM 3.15 aantreffen, is ontleend aan 
het hoofdstuk over het stilzwijgen in CSOP. De weglatingen, wijzi-
gingen en toevoegingen hebben tot gevolg gehad dat de Windesheinse 
monialen op dit punt strenger zijn dan de dominicaanse monialen. Op-
vallen aspecten zijn: een duidelijke omschrijving van de controle-
rende functie van de priorin en de dienstdoende luisterzuster, 
streng verbod om in het bijzijn van vreemden te eten of te drinken, 
respect voor de prioriteit van het gemeenschapsleven boven de toe-
valligheid van een bezoek. De voorschriften hebben tot doel het be-
zoek aan een vrouwenklooster te bemoeilijken of althans met de 
grootste zorg te omgeven. Beslotenheid verschijnt hier minder als 
een klimaat waarin de religieuze persoonlijkheid van de moniale kan 
gedijen dan als een instrument om het klooster tegen de verderfelij-
ke invloed van wereldse mensen te verdedigen. Met dit hoofdstuk 
hangt de inrichting van het slot samen, waaraan CM 3.16 gewijd is. 
Het is zonder weglatingen ontleend aan het hoofdstuk over de gebou-
wen in CSOP. De wijzigingen verraden iets van de Wmdesheimse spiri-
tualiteit: zin voor realiteit (meer slotdeuren en vensters, verdeel-
bare spreekkamer, functie van de rolzuster), respect voor de zelf-
standigheid van het klooster (bewaring van de sleutels), controle 
vanwege het Kapittel (inspraak van rector, visitatoren, prior supe-
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nor, generaal kapittel), vrees voor teveel zintuigelijk contact 
met vreemden (dubbele deuren en vensters, tralies met schotten of 
gordijnen). Met de inrichting van het klooster hangt de plaats van 
de slaapzaal samen. Ofschoon CSOP hierover geen regels kent, heeft 
de redactie van CM deze materie hier behandeld. De enige bron van 
CM 3.17 is CCW 3.10. Enkele weglatingen betreffen bepalingen die el­
ders zi]n opgenomen. De meeste veranderingen zijn te verklaren uit 
het feit dat de zusters geen cellen, maar chambrettes met bedden 
hebben. Typerend zijn voorts de lezing of het gebed waarmee de mo­
nialen het laatste halve uur van de dag kunnen doorbrengen, het ver­
schil tussen gelezen en gezongen metten en de extra middagrust op 
Palmzondag en eerste Kerstdag. De groep hoofdstukken over de inrich­
ting van het klooster wordt besloten met CM 3.1 θ over de toegang 
tot het slot. De enige bron is CSOP; een enkele bepaling is geba­
seerd op CCW 2.12 over de portier. Enkele weglatingen betreffen het 
uitgaan en liturgische details. Vooral de wijzigingen en toevoegin­
gen laten de conclusie toe dat de Windesheimse monialen een stren­
ger slot onderhielden dan de dominicaanse. Ket toelaten van vreem­
den kon ter plaatse zelfstandiger geregeld worden, maar onder toe­
zicht van de rector en onder veel strengere voorwaarden. Uit de ve­
le kapittelbepalingen tot het midden van de zestiende eeuw blijkt 
niet alleen de grote zorg die het Kapittel voor het kloosterslot 
der monialen aan de dag legde, maar ook dat in de praktijk het slot 
minder moeilijk toegankelijk was dan de constituties toestonden. Na 
deze hoofdstukken over de mnthting van klooster en clausuur vol­
gen enige hoofdstukken over de maaltijden. Het eerste handelt over 
de refter. De enige bron van CM 3.19 is CCW 3.7. Wat weggelaten is 
hangt samen met verschil in kleding, andere tafellectuur, vervangen­
de tafelgebeden en verblijf buiten het slot. De wijzigingen houden 
verband met de afwezigheid van wijdingen, een ander gebruik van de 
torenklok en het verschil van indeling der kloosterkerk. Enkele toe­
voegingen reveleren iets eigens van de Windesheimse monialen: de re­
geling van de volgorde van tafellezeressen en tafeldienaressen en 
bepalingen over het na-eten. Het tweede is gewijd aan het vasten. 
De enige bron van CM 3.20 is CCW 3.8 en, voor één enkele bepaling, 
3.12 dat bepalingen over de reizende koorbroeders bevat. De vele 
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kleine verschillen tussen CM en CCW zijn het best in deze conclusie 
samen te vatten: de Windesheimse momalen kennen vaker vasten dan 
de koorbroeders, maar hun vasten en onthouding zijn minder streng. 
Relevant is dat diverse regelingen voor de momalen ingaan op zon-
dag Uu.inquaye.Oma. Eigen aan CM is de bepaling dat het gehele convent 
van vasten ontslagen kan worden, mits met instemming van de rector. 
Het derde hoofdstuk behandelt de collatie: de schriftlezing met de 
lichte avondmaaltijd. De enige bron is CCW 3.9 en, voor één bepa-
ling, CCU 2,5, dat over de taak van de reftermeester handelt. Alle 
tekstverschillen laten zien dat de redactie van CM haar concept-
tekst heeft willen verduidelijken en inkorten. Uit het gebruik van 
de term collatie blijkt dat de momalen hieronder vooral de preek 
en de avonddrank verstaan, terwijl elders m kringen van de moderne 
devoten ook de betekenis van conferentie of broederlijk gesprek 
leeft. Uit het hoofdstuk v/ordt niet duidelijk hoe de priorin, de 
supprionn en de oudere zusters tijdens de collatie aan de hoofd-
tafel gezeten zijn. Het derde deel eindigt met twee hoofdstukken 
die met elkaar samenhangen doordat zij gebruiken beschrijven die 
een aantal malen per jaar onderhouden worden. Het eerste is CM 3.22, 
dat handelt over het biechten, conmumceren, wassen en scheren. En-
kele bepalingen zijn ontleend aan CCW 3.11, 3.13, 4.10 en 4.11, die 
respectievelijk het communiceren van de koorbroeders, het hoofd- en 
baardscheren van dezen, het biechten en comnumceren van de conver-
sen en hun scheren betreffen. Deze hoofdstukken hebben slechts mo-
del gestaan. Inhoudelijk wijkt CM sterk af, doordat de zusters als 
leken anders tegenover de Eucharistie staan dan de priestercommum-
teiten van Windesheim en omdat zij als vrouwen andere hygiënische 
behoeften hebben. Zij gaan om de veertien dagen verplicht te biecht 
en te communie, terwijl zij acht maal per jaar een was- en scheer-
dag hebben. Deze termijnen worden voor een deel bepaald door heili-
genfeesten die relevant lijken voor de eigen kalender. Het tweede 
hoofdstuk is CM 3.23 over de aderlating. Het loopt parallel met CCW 
3.14. De weglatingen zijn te verklaren uit de momalenclausuur. En-
kele veranderingen zijn relevant: vier in plaats van vijf aderlatin-
gen per jaar, een sterker gereglementeerde dagorde op de eerste 
laatdag, het jaarschema. Opvallend is het semi-liturgisch verschij-
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nen van de rector met de laatmeester en een gezel bi] de aderlating 
van de monialen. De bepalingen hieromtrent verraden schroomvallig-
heid en angst voor de wereldse invloed van vreemden. 
Van het vierde deel in CCW zijn slechts de eerste zeven hoofdstuk­
ken voor CM gebruikt. In de meeste daarvan wordt voor veel grotere 
en kleinere teksten verwezen naar de statuten van de monialen. Daar­
door is dit deel naar verhouding minder omvangrijk dan deel 4 m 
CCW. De enige bron voor de zeven hoofdstukken is CCW, meestal voor 
de inhoud der parallelle kapittels, enkele malen voor verwijzin­
gen naar of bepalingen in andere hoofdstukken. Weggelaten zijn bepa­
lingen die voor de conversinnen niet van toepassing kunnen zijn om­
wille van hun geslacht, hun kleding, hun clausuur. Vanuit de eigen 
leefsfeer van de conversinnen zijn ook tekstveranderingen en toevoe­
gingen te verklaren. Sommige veranderingen hebben inkorting ten 
doel, terwijl sommige toevoegingen als verduidelijkingen bedoeld 
zijn. Het eerste hoofdstuk over het aannemen en inkleden van conver­
sinnen benadert het werk als een geestelijke oefening. Het distinc­
tief voor de novice is het ingekort scapulier. Relevant is de gerin­
gere afstand tussen monialen en conversinnen dan tussen kanunniken 
en conversen. Relevant in het tweede hoofdstuk, dat over de profes­
sie der conversinnen handelt, is het weglaten van de zegening over 
het habijt en van de antifoon Su.->><u.pe те., Оопшъе. Uit het derde hoofd­
stuk, gewijd aan de kleding der conversinnen, blijkt dat distinc­
tief voor de conversin is dat zij geen zwarte sluier draagt, in 
plaats van een koorhemd een schouderkleed draagt en een grijze man­
tel bezit. Opvallend is de nuchtere benadering van de zin van een­
voudige en grove kleding. Het vierde hoofdstuk bevat bepalingen 
over het koorgebed der conversinnen en is m het geheel van dit 
deel het omvangrijkst. Er spreekt dezelfde zorg voor de liturgie 
als het hart van het canoniale kloosterleven uit als in de parallel­
le hoofdstukken voor de monialen. Het enige motief om arbeid boven 
het goddelijk officie te plaatsen is de gehoorzaamheid, het hoofd­
punt van de constituties. Het vijfde hoofdstuk is gewijd aan de 
arbeid der conversinnen. Relevant is de vervanging van de procura­
tor door de rector, en niet door de procuratnx, in het raadplegen 
van de conversinnen inzake werkverdeling. Opvallend is ook de lange 
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werkdag, die echter naar mogelijkheid onderbroken wordt door het 
bijwonen van het goddelijk officie, de communiteitsmis en het mid­
dagmaal. In het zesde hoofdstuk, dat over het stilzwijgen der con-
versinnen gaat, zijn slechts twee toevoegingen relevant, die het 
stilzwijgen en het spreekkamerverbod meer inscherpen. Zij passen ge­
heel bij de angst voor de invloed van de wereld buiten het klooster, 
die ook in het derde deel van CM op verschillende plaatsen voelbaar 
is. Het zevende en laatste hoofdstuk handelt over het schuldkapit-
tel van de conversinnen en bevat slechts minder relevante wijzigin­
gen ten opzichte van CCW. 
Twee teksten behoren niet tot het сопри ι ¿iaiuioium van CM, maar 
houden er wel verband mee. De eerste is een reeks bepalingen onder 
de titel Cap-tiulum de. а.А.ие.д.о^л ¿tatutts,. De bron ervoor vormen de Meta Ca-
piiuL·. Ii)ind4òkejneju>j.ò. Het hoofdstuk bestaat uit twee delen, die in de 
CM-traditie paleografisch onderscheiden zijn. Beide delen hebben, 
in tegenstelling tot het vergelijkbare hoofdstuk in de handschrif-
ten met de CCW-traditie, een vaste inhoud die op één eindredactie 
duidt. Het eerste deel is gewijd aan de rector en zijn gezellen. 
Het kan tussen 1427 en 1433 samengesteld zijn door Joannes Bruijnsz 
van Asperen, prior van Eemstem. Als zodanig is het de bron voor 
het hoofdstuk over de rector en zijn medewerkers, zoals wij dat m 
de CCW-traditie terugvinden. Voor de tekst in deze laatstgenoemde 
traditie is van chronologische relevantie het kapittelbesluit waar-
bij in 1433-1435 commissarissen voor de monialen werden aangesteld. 
In de oudste versie is nog sprake van visitatoren die de rectoren 
benoemen; in latere versies zijn deze vervangen door de commissaris-
sen. In de CM-traditie komen wij uitsluitend de latere versie tegen. 
De rector is in een Windesheims vrouwenklooster bij uitstek het sti-
mulerend, adviserend en controlerend instrument van het Kapittel. 
Een aantal kapittelbesluiten uit latere jaren betreft de positie 
van de rector, het leven van de rector en zijn gezellen en bepaalde 
misbruiken, zoals het ongeoorloofd uitgaan en het hebben van geld. 
Het tweede deel bevat veertien bepalingen over de monialen, waarvan 
er acht ook in ACW voorkomen, drie alleen in CCW en drie niet ge-
ïdentificeerd en gedateerd kunnen worden. De oudste der opgenomen 
bepalingen is van 1432, misschien van 1430; de jongste dateert van 
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1444. Dit tweede deel is dus in of kort na 1444 opgesteld en met 
het eerste deel tot een afzonderlijk hoofdstuk samengevoegd. Dit 
hoofdstuk is kort na het аоірил van CM tot stand gekomen. 
De tweede tekst is bedoeld als vervanging van CM 3.13 over het 
stilzwijgen. Aanleidingen tot de nieuwe redactie was waarschijnlijk 
onvrede bij de monialen met de oude redactie en met het kapittelbe-
sluit dat aanpassing aan het Silentium der koorbroeders beoogde. 
Uit een inleiding, die alleen in sommige handschriften van zuiver 
Windesheimse signatuur is bewaard gebleven, valt af te leiden dat 
Helmicus Joekeren, prior van Gaesdonck, Ludolphus Bertholds, rector 
van Diepenveen, en Victor van Cockhoven, rector van Bethanië te 
Mechelen, in 1456-14S8 - zoals uit de kapittelakten blijkt - de 
nieuwe tekst hebben opgesteld. De meeste bepalingen uit het oude 
hoofdstuk zijn overgenomen, maar opnieuw en logischer gerangschikt. 
De overige zijn als overbodig weggelaten. De tekstuitbreidmg die 
CM 5.2 te zien geeft komt voor een deel op rekening van toelichting 
en nuancering, voor een ander deel impliceert zij vernieuwing en 
verzachting. Omdat de materie geruime tijd de gemoederen, zowel in 
het generaal kapittel, als in de redactiecommissie, als onder de mo-
nialen heeft bezig gehouden, is de nieuwe tekst relevant voor de 
spiritualiteit van het Windesheims Kapittel. 
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HOOFDSTUK 3 
DE R E C E P T I E 
3 . 1 . DE RECEPTIE DOOR HET KAPITTEL VAN SION 
3 . 1 . 1 . ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN HET KAPITTEL VAN SION 
Het m e e s t i n h e t oog v a l l e n d e g e v o l g van de p r e d i k i n g van G e e r t 
G r o t e vanaf e i n d 1379 of b e g i n 13Θ0 was d e u i t b o u w van de r e e d s i n 
1374 d o o r hem g e s t i c h t e g e m e e n s c h a p van d e v o t e vrouwen en d e v e s t i ­
g i n g van een g e m e e n s c h a p van d e v o t e mannen i n h e t v i c a r i e h u i s van 
F l o r e n s R a d e w i j n s (1350-1400) i n 1 3 8 1 . Deze r e l i g i e u z e l e e f g r o e ­
pen o n t w i k k e l d e n z i c h t o t h e t M e e s t e r - G e e r t s h u i s d e r z u s t e r s van 
h e t gemene l e v e n en h e t H e e r - F l o r e n s h u i s d e r b r o e d e r s van h e t geme-
2 ) 
ne l e v e n . Naar hun v o o r b e e l d o n t s t o n d e n op t a l van p l a a t s e n i n 
d e n o o r d e l i j k e en z u i d e l i j k e N e d e r l a n d e n , i n W e s t f a l e n en h e t R i j n ­
l a n d h u i z e n van b r o e d e r s of z u s t e r s van h e t gemene l e v e n . U i t de 
b e i d e h u i z e n t e D e v e n t e r o n t s t o n d e n ook d e e e r s t e e i g e n k l o o s t e r s 
t e Wmdesheim en D i e p e n v e e n . Wmdesheim werd s p o e d i g de z e t e l 
1) G. Epiney-Burgard, Селажі Q/iote. (1340-1384) e.t le.-i déAuii de. ¿a Dévot-Lon. 
modejme., Veröffentlichungen des I n s t i t u t s für europäische Geschichte Mainz LIV 
(Wiesbaden, 1970) 146-173; C. van der Wansem, Reí. ont-itaan. en de. ge.¿ch4jejdeiu.¿ 
desi BioedejUichap υα/ι hei. Qeiwzne Leuen. Loi 1400, Publ icat ies op het gebied der 
Geschiedenis en der Phi lologie, 4e reeks, deel 12 (Leuven, 1958) 50-74. 
2) S. Axters, Ce-ich¿eden±¿ van. de. u/ioomheud ¿л de. Nedesilanden. III. De nodeini. 
devotie., 1380-1550 (Antwerpen, 1956) 59-116; Van der Wansem, α.ω., 86-97; Post, 
ПосІЯЛП DevotLOn, 197-243; 259-272; 343-468; 493-501. 
3) Acquoy, I , 59-328; Поп., U¿nd., I l l (1980) 476-512 en 592-614; J.W. Kühler, 
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van een steeds groeiende kloostervereniging, die binnen de oído cano-
rucui van Sint-Augustinus een eigen verband (coiAj-gœU.o) of kapittel 
(cap-uLulum) vormde. Deze groei was zo overweldigend, dat het oog 
van de geschiedschrijvers gemakkelijk op Windesheim en zijn ont-
plooiing bleef rusten. Zo is het te verklaren dat andere ontwikke-
lingen binnen de Moderne Devotie tot op heden wat onderbelicht ge-
bleven zijn. 
Een van deze andere aspecten van de Moderne Devotie is de bewe-
ging der tertianen en tertiarissen. Dit v/aren devote mannen en 
vrouwen die voor een meer kloosterlijke vormgeving niet de strenge-
re Regel van Augustinus, maar de minder strenge derde Regel van 
Smt-Franciscus als leidraad kozen. Franciscus van Assisi (+ 1226) 
stichtte in het begin van de dertiende eeuw niet alleen de orde der 
minderbroeders (eerste orde) en die der clarissen (tweede orde), 
maar gaf ook een afzonderlijke leefregel aan ongehuwde en gehuwde 
mensen in de wereld (derde orde) om m franciscaanse geest te leven. 
Deze ile.qu.la te/it^a werd door paus Nicolaus IV (1288-1292) goedgekeurd 
en op 18 augustus 1289 in de bulle Supia Попімт uitgevaardigd. Of­
schoon de tertianen en tertiarissen, voorzover zij als ongehuwde 
broeders of zusters samenwoonden, een kloosterlijk leven leidden, 
waren zij geen kloosterlingen in de volle zin des woords: hun pro­
fessie bevatte niet de drie geloften en zij kenden geen clausuur of 
kloosterslot. Veel huizen van broeders of zusters van het gemene 
leven verkozen met de derde Regel van Sint-Franciscus de zekerheid 
van een kerkelijk erkende religieuze levenswijze boven de onzeker­
heid van een lekenbeweging die voortdurend bloot stond aan kerkelij­
ke kritiek van ketterij of wildgroei. Tegelijk bleven de tertianen 
en tertiarissen dicht bij hun oorspronkelijke levensstaat: die van 
J-ohanne.* Biinckejunck en zijn кАоолЪел te. O±e.penve£n ( L e i d e n , 1914) ; Van d e r Wan-
sem, α .ω./ 7 5 - 8 5 . 
4) Acquoy, I I , 3-176; A x t e r s , α.ω,, 117-170; P o s t , Поаелп Deuotton., 293-308 en 
502-520. 
5) D. de Kok, Bí/diagen tot de qe^cA^eden^i de.i NedesdLuruLbche. UlaAj-Aòen en Тел-
LuLn.í/>/>en υόόι de HenvonjiiLnq. Werken van h e t H i s t o r i s c h Genootschap, 3e s e r i e , 
L H ( U t r e c h t , 1927) ; D. van H e e l , 'De T e r t i a r i s s e n van h e t U t r e c h t s c h e K a p i t t e l ' , 
ШІ, LXIII (1939) 1-382; A x t e r s , α.ω., 225-243. 
6) Van Heel , a . a . , 16 . 
7) Van H e e l , a . a . , 17-22. 
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leken. Zo is het verklaarbaar dat aan het eind van de veertiende en 
in het begin van de vijftiende eeuw tal van huizen van devote broe­
ders of zusters door het aannemen van de derde Regel van Franciscus 
tot conventen van tertianen of tertiarissen werden ongevormd. 
Dit verkloosteringsproces zette zich door, ook nadat Frederik van 
Blankenheim, bisschop van Utrecht (1393-1423), in 1401 eindelijk de 
bisschoppelijke goedkeuring aan de broederschap van het gemene le-
8 ) 
ven had verleend. De bisschop handelde hiermee geheel overeenkom­
stig het kerkrechtelijk advies, dat juristen van de aartsbisschoppe­
lijke curie te Keulen op verzoek van de broeders hadden uitge-
9 ) 
bracht. Dat ondanks de kerkelijke erkenning tal van devote ge­
meenschappen huizen van tertianen of tertiarissen werden, hangt dan 
ook vooral samen met de hogere religieuze aspiraties en de geeste­
lijke vitaliteit die zich bij velen manifesteerden. Onder hen be­
vond zich Wermbold Buscop (+ 1413), die in Utrecht en Rhenen enkele 
huizen van devote zusters geestelijk leidde en met Florens Rade-
1 0 ) 
wijns bevriend was. Hij bracht in 1399 de zusters van Sint-Cae-
11 
cilia te Utrecht ertoe de derde Regel van Franciscus aan te nemen. 
Ook andere devote priesters gaven de voorkeur aan deze Regel boven 
die van Augustinus, welke Windesheim en zijn dochterstichtingen in­
tussen hadden aangenomen. Een aantal van hen, onder wie Willem Hen-
drikx, Wermbold Buscop en Gysbert Dou, de biechtvader van Geert Gro­
te, kwamen omstreeks Pasen in 1399 te Amersfoort bijeen. Daar be­
stond sinds 1395 een gemeenschap van devote broeders, waarover Flo­
rens Radewijns in 1399 Willem Hendrikx, pastoor van de Joriskerk, 
1 2) 
als overste had aangesteld. De vergadering besloot dat de broe­
ders van Amersfoort zouden overgaan tot de derde Regel van Francis­
cus, dat een afzonderlijk kapittel werd opgericht en dat Willem Hen-
1 3 ) drikx de eerste minister-generaal zou zijn. Hiermee ontstond 
8) J.H. Hofman, 'De Broeders van 't Gemeene Leven en de Windesheimsche kloos-
tervereemging', AALL, II (1875) 229-236; Соірил docjumenionxm jjiqu.-L-i-iiJ.oru./i hae.-
izLLcue. ріа ЛаІЛо Nce.liand¿cae., P. Fredericq, ed. (2 din; Gent; Den Haag, 1889-
1896) II, 190-193. 
9) Van der Wansem, α.ω., 148-162. 
10) Van der Wansem, α.ω., 91-93. 
11) Van Heel, a.a., 205-208 (nr. 73). 
12) Поп. blind., Ill (1980) 87. 
13) Van Heel, a.a., 8-9. 
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naar het voorbeeld van het in 1395 opgerichte Kapittel van Windes-
heim het Kapittel van Utrecht. Tal van huizen van broeders of zus-
ters van het gemene leven traden tot de nieuwe vereniging toe, vaak 
door het élan van idealisten als Wermbold Buscop. Volgens bepaalde 
opgaven zou het Kapittel van Utrecht in 1424 tussen de 40 en 50 hui-
zen omvat hebben. In 1439 zouden er al 70 huizen met 3000 religieu-
zen zijn, terwijl een kloosterlijst uit 1470 liefst 82 huizen op-
f i . 14) geeft. 
Dit aantal zou stellig hoger geweest zijn, als zich binnen het Ka-
pittel van Utrecht geen nieuwe ontwikkelingen hadden voorgedaan. 
Een belangrijke aanwijzing voor het feit dat voor menigeen de derde 
Regel van Sint-Franciscus geen eindpunt betekende was de insluiting 
С•¿ncluòj.o). Veel devote gemeenschappen namen met de derde Regel of 
kort daarna vrijwillig een strenge clausuur aan, die 'insluiting' 
genoemd wordt. Vooral onder de tertiarissen treffen wij een grote 
belangstelling voor de JJICIUO-LO aan. Velen van hen werden 'besloten 
susteren'. Zij werden daarbij geleid door een verlangen naar 
een strenger leven. In een meer besloten leven kon de ingetogen-
heid (¿nn+cheui.), die de beweging van de Moderne Devotie in het alge-
meen kenmerkte, beter tot haar recht komen. Daarom treffen wij de-
zelfde slotbeweging ook onder de Windesheimers aan. Behalve het 
gewone kloosterslot (а(аи.ш/іа) namen verschillende Windesheimse 
ι g ι 
kloosters, te beginnen in Brabant, de insluiting (¿пс1ил±о} aan. 
Zij hebben zich daarbij laten leiden door het voorbeeld van de kar-
1 9 ) 
tuizers. Het cartusiaanse slot houdt in "dat het ingesloten 
14) Van H e e l , a . a . , 1 3 . 
15) E. Ypma, fie.t genesiaat kap-uLLeÁ van Sion. Ζψι ооллр/іопд, опіи-ікк& игд ел 
-LTUtícÁLuig. Academisch p r o e f s c h r i f t Nijmegen (Nijmegen; U t r e c h t , 1949) 8 - 9 . Verder 
a f g e k o r t a l s Ypma. 
16) " . . . a r c t i o n s v i t a e p r o p o s i t i . . . " . Vgl . C . J . Gönnet , ' C a r t u l a r i u m van h e t 
Z i j l k loos t e r t e Haarlem (Convent de r Kanonessen-Regul ie ren Ten Zijl ) · , BBä, XVI 
(1891) 9 . 
17) Acquoy, I I , 274-278. 
18) F . P n m s , De К.£.оо->>І£лл£.оі-&-£ие.д-ілд In B/iakani. JJI de. XVde. ееиы. Mededee l in-
gen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Wetenschappen, L e t t e r e n en Schoone 
Kunsten van B e l g i ë , K l a s s e d e r L e t t e r e n , VI-1 (Antwerpen; U t r e c h t , 1 9 4 4 ) . 
19) Joannes Busch wijdde een h e e l hoofdstuk De Jjichioj-one. quommdam топаоіеліо-
іит олхіиил et capiJjuLL полілл. morue cxinihuó^encuum ei de ¿опта e+uidem ITLCÂLL-U-O-
гьи, aan wijze en vorm van de i n s l u i t i n g (Chjiort. blind., 3 7 0 - 3 7 2 ) . 
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godshuis passende palen in zijn omtrek heeft, buiten welke niemand 
van de koorbroeders zal mogen gaan, uitgezonderd de prior en de pro-
20 ) 
curator indien het noodzakelijk mocht zijn voor het huis". Het 
is niet helemaal duidelijk of de JJICIUA-LO die de tertianen en vooral 
de tertiarissen nastreefden mote. салАмл^еплит. werd beleefd, dan wel 
identiek v/as aan de voor monialen toch al strenge сАаишла, In beide 
gevallen beleefden de derde-ordelingen een strenger slot dan waar­
toe zij overeenkomstig hun religieuze staat verplicht waren. Indien 
zij de сАоишпа zochten, bewogen zij zich op het niveau van regulie­
ren en regularissen. Streefden zij de inciu.ò±o na, dan lieten zij 
zich eerder door de kartuizers inspireren. 
Het is begrijpelijk dat de insluiting devoten in tal van huizen 
van tertianen en tertiarissen langzaam maar zeker rijp maakte voor 
de aanvaarding van een volwaardig kloosterleven. Als zodanig werd 
het leven onder de Regel van Augustinus van regulieren en regularis-
sen beschouwd. Binnen de derde orde van Franciscus ontstond een 
streven naar overgang van de Re.guJa Lesit-Lu naar de Re.guia S. Augu-it-uu.. 
Tot de toonaangevende figuren in dit streven behoorde Willem Clin-
cart. Hij had zich als een der eersten bij de gemeenschap van Flo-
rens Radewijns te Deventer aangesloten, was rond de jaarwisseling 
1398-1399 priester gewijd en tot procurator van het huis aange-
21 ) 
steld. In of kort na 1401 was hij benoemd tot overste van de 
broeders van het gemene leven van Sint-Michael te Den Hem bij 
Schoonhoven. Onder zijn leiding was dit huis tot grote bloei geko-
men en toegetreden tot het Kapittel van Utrecht. In 1404 volgde 
Willem Clincart de eerste minister-generaal van dit Kapittel, Wil-
lem Hendrikx, op. Dit ambt bekleedde hij zeker tot 1408, waarschijn-
22 ) lijk zelfs tot 1412 en opnieuw vanaf 1416. 
Tussen 1412 en 1416 was Pieter Gerritsz minister-generaal van het 
Kapittel van Utrecht. Hij is de tweede toonaangevende figuur binnen 
het streven van de overgang naar de Regel van Augustinus. Ook hij 
had behoord tot de gemeenschap van het Heer-Florenshuis te Deventer, 
20) Pnms, a.bl., 11. 
21) Van der Wansem, α.ω., 120; 171; Ypma, 34-35. 
22) Β. Α. Vermaseren, Нгі klooòÌ&i ' S ancia Паліа in ПопЫ Sion' іимел. ÙeJ.£t ел 
пцлшціі, П33-Т)74. ¿ел. i)/iucAi υαη de Поаелпе DevoLíe., S e r i e - u i t g a v e van h e t Ge-
noo t schap Dé i f i a Batavorum VII (Pijnacker, 1981) 2 7 - 2 8 . 
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was rector van de broeders van het gemene leven van Hiëronymusdal 
te Delft geworden en tevens biechtvader van de zusters van het geme-
ne leven van Sint-Barbara in dezelfde stad. Onder zijn leiding na-
men beide gemeenschappen de derde Regel van Franciscus aan, het Bar-
23 ) baraconvent bovendien nog de jjic£u<iJ.o. 
Het zijn Pieter Gerritsz en vooral Willem Clincart geweest, die 
uiteindelijk aan de bisschop van Utrecht het verzoek richtten om te 
mogen overgaan tot de Regel der reguliere kanunniken van Sint-Augus-
tinus. Op 14 juli 141 θ gaf bisschop Frederik van Blankenheim aan de 
leden van het Kapittel van Utrecht verlof tot deze Regel over te 
24 ) 
gaan en een eigen Kapittel te vormen. Willem Clincart en Pieter 
Gerritsz legden op 25 juli 141 θ met een aantal tertianen van hun 
beide conventen in Hiëronymusdal te Delft professie af op de Regel 
2 5> 
van Augustinus. 
De kloosters Sint-Michael te Den Hem bij Schoonhoven en Hiërony-
26 ) 
musdal te Delft waren de eerste leden van het nieuwe Kapittel. 
Zij werden spoedig gevolgd door de tertianen van Sint-Gregorius te 
Gouda, dat in 1419 naar Stein buiten Gouda verhuisde en ook de naam 
27 ) Emmaus voerde. In het begin van de twintiger jaren traden vijf 
huizen van tertiarissen tot het Kapittel toe. Dat waren op de eer-
ste plaats de besloten tertiarissen van Mariënpoel te Oudewater, 
o o \ 
die in 1428 naar Leiden zouden verhuizen. Vervolgens traden de 
29 ) 
tertiarissen van Sint-Agnes te Delft toe. Als derde vrouwen-
klooster werden de besloten tertiarissen van Sint-Dionysius te Am-
sterdam lid van het Kapittel. Tenslotte volgden nog Sint-Marga-
23) Ypma, 35-36,- Vermaseren, α.ω., 28-30. 
24) Ypma, 36; 122-127; Vermaseren, α.ω., 31. 
25) Ypma, 36. 
26) Поп. Bai., I (1941) 175; I Supplement (1942) 39 en 142; II (1942) 42 en 
171; Van Heel, a.a., 86-87; Ypma, 35-37; Vermaseren, a.u>., 27-33. 
27) Поп. Bat., 11 (1942) 179; Ypma, 37; J. Taal, De. Coudòe Ыоо-ііелл ¿η de. 
n¿ddeAje.e.ito)en.. Academisch proefschrift Nijmegen (Hilversum, 1960) 5-6. 
28) Поп. Bat., II (1942) 111-112; Ypma, 9, 11 en 55. 
29) Поп. Bat., II (1942) 42-43; Ypma, 11 en 38. 
30) Поп. Bat,, I (1941) 29; I Supplement (1942) 20; II (1942) 17; Ypma, 11 en 
38; l.H. van Eeghen, Vloubienktoottejio ел. lLe.gijnhu£ tn Am^t&idam υαη de. lie tot 
het eJjid desi He e&iui). Academisch proefschrift Amsterdam (Amsterdam, 1941) 244-
273. 
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31 ) 
retha en Sint-Maria ter Gouwe, beide te Gouda. Het nieuwe Kapit-
tel breidde zich vooral uit, doordat bestaande huizen van tertianen 
en tertiarissen kloosters van regulieren of regularissen werden. 
Tot dat doel v/as het immers in 1418 gesticht. Maar er werden ook 
enkele nieuwe stichtingen ondernomen. Zo stichtten de regulieren 
van Sint-Michael te Den Hem bij Schoonhoven in deze stad het kloos-
ter Smt-Martinus op den Donk, aanvankelijk bedoeld als een uitwijk-
32 ) 
plaats voor wateroverlast, maar spoedig een zelfstandig klooster. 
Deze stichting vond in 1424 plaats en werd in 1427 gevolgd door de 
stichting van het klooster Sint-Maria Magdalena in Bethanië te 's-
Gravenzande vanuit het klooster Kiëronymusdal te Delft. Een der-
de stichting resulteerde in het klooster van het H. Graf te Arnemui-
34 ) 
den; zi] werd ondernomen vanuit het klooster Emmaus te Stein. 
De vierde stichting was Bethlehem te Rengerskerk bi] Zienkzee in 
1476. De communiteit verhuisde na enige jaren naar Rumpst bij Ant-
werpen, stond haar klooster in 1486 aan reguliere kanunnikessen af 
en is kort daarna waarschijnlijk uiteengevallen. Deze stichting 
moet eigenlijk als mislukt beschouwd worden. Waarschijnlijk had het 
Kapittel van Sion aan het eind van de vijftiende eeuw niet meer vol-
doende vitaliteit om gezonde stichtingen tot stand te brengen. 
Dat lang niet alle gemeenschappen van tertianen en tertiarissen 
in het Kapittel van Utrecht regulieren of regularissen van Augusti-
nus wensten te worden, bewijst v/el het feit dat zich, behalve de 
reeds genoemde, nog slechts drie leden van dit Kapittel bij Sion 
aansloten. Dat was op de eerste plaats het tertiarissenhuis Sint-
Maria Magdalena op het Spui te Amsterdam, dat tussen 1422 en 1427 
lid van het nieuwe Kapittel werd. Verder traden de besloten 
tertiarissen van Smt-Maria ten Zijl te Haarlem nog toe, waarschijn-
lijk in 1428. Het laatste tertianenhuis dat geïncorporeerd werd 
31) Поп. Hat., I (1941) 81; I Supplement (1942) 57; II (1942) 71 en 72; Ypma, 
38. 
3?) Поп. But., II (1942) 170; Ypma, 38-39. 
33) Поп. But., II (1942) /b; Ypma, 40 en 42; Vermaseren, u.w., 39-41. 
34) Чоп. But., II (1942) 22; Ypma, 48. 
35) Άυη. But., II (1942) 214-215; Ypma, 92-94. 
36) Поп. But., I (1941) 32; II (194?) 17-18; Ypma, 11 en 39; Van Eeghen, α.ω., 
215-230. 
3/) Поп. Bat., I (1941) 95; II (1942) 80; Ypma, 9, 11, 41-43, 81. 
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was Sint-Willibrordus te Feiloo in 1438. In 1534 verenigde dit 
klooster zich met de Viindesheimse communiteit van Sint-Joanncs Evan-
gelista te Amsterdam, die haar klooster door brand verloren had. 
Daarmee werd Sint-Willibrord in het Kapittel van Windesheim jnge-
ii:fd.39> 
Het nieuwe Kapittel heeft dus nooit meer dan veertien kloosters 
omvat, waarvan zeven voor mannen en zeven voor vrouwen. Aanvan-
kelijk had het nog geen eigen naam. Tot 1^25 wordt gesproken van 
het "gemeijnen Capittel der Canonicken Regulieren als bij Schoonho-
ven ende in Delf ende int Land van Steyn" of van "onsen gemenen Ca-
pittel . ' Omdat de kloostervereniging zich tot Holland en Pee-
land beperkte, werd zij ook wel "Hollandsch Kapittel" of "Capittel 
van Foliant" genoemd. Pas later is de naam "Kapittel van Sion" 
ontstaan. Het Kapittel wordt dan genoemd naar de zetel van de prior 
superior, het klooster Sint-Maria op de berg Sion tussen Delft en 
Ri]swi]k. Dit klooster is niet zozeer een nieuwe stichting, als wel 
een afsplitsing van Sint-Hiëronymusrial te Delft: de regulieren zou-
den naar Rijswijk gaan, terwijl het oorspronkelijke huis door de 
tertianen zou worden voortgezet. Deze plannen ontstonden in 1430. 
Wellicht houdt het bezoek van Hendrik Mande en Jan Husch uit 'Jindes-
heim aan Delft in dit jaar verband met de moeilijkheden dj e in Smt-
44) 
¿3 ) Hieronymusdal gerezen waren. In 1433 kwam Sion tot stand, ter-
wijl in 1436 de scheiding met Sint-Hieronymusdal voltrokken werd. 
Nog niet meteen werd Sion de zetel van het Kapittel. Totdat de nieu-
we constituties van 1462 Sion als domiò ыіре/иоп aanwezen, waren de 
psi-LO/ie-ò oupea-LüruiA nog niet aan dit klooster gebonden en resideerden 
45 ) 
zij tevens als prior van het klooster waartoe zij behoorden. 
38) Поп. Bat., I (1941) 105; Τ Supplement (1942) 77; II (1942) 89; Ypma, 48. 
39) Поп. td-LTid., III (1980) 114. 
40) Ypma, 46-47. 
41) Ypma, 39. 
42) Acquoy, I I , 34, 37-38; B.J.M, de Bont, ' S t a t u t e n d e r s u s t e r e n r e g u l a r i s s e n 
des C a p i t t e l s van H o l l a n t ' , iVAK, VI (1909) 4 8 . 
43) Cfvion. Huid., 133. Vgl. S. van d e r Woude, Johanneл Bu ich. U±nde ìhcime/i 
kioo^íeaie^cunui-oa im кяоп^екосіхацичі. Academisch p r o e f s c h r i f t Amsterdam (Edam, 
1947) 65-66. 
44) Vermaseren, a.w., 41 6 2 . 
45) Ypma, 5 5 - 5 / . 
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3.1.2. DE CONSTITUTIES VOOR DE MANNENKLOOSTERS VAN HET KAPITTEL 
VAN SION 
Uit het bovenstaande bleek reeds dat er pas m 1462 sprake is van 
eigen constituties voor het Kapittel van Sion. De vraag rijst dus 
hoe de kloosterwetgeving tussen 1418 en 1462 binnen het nieuwe Ka-
pittel geregeld was. Voor een belangrijk deel was deze al vastge-
legd in de oorkonde waarmee Fredenk van Blankenheim, bisschop van 
Utrecht, op 14 juli 1418 de stichting van het Kapittel had goedge-
keurd. In deze tekst vinden wij betrekkelijk veel richtlijnen 
voor de broeders en zusters die willen overgaan naar de Regel van 
2 ) 
Smt-Augustinus en een eigen Kapittel willen vormen. Ze betref-
fen de kleding der koorbroeders, de oaduiaiuiò van Utrecht als gids 
voor de canonieke getijden, het koorgebed voor hen die niet kunnen 
lezen en voor de zusters. Ook komen bepalingen voor over de mate-
riële basis voor monialen, de toegang tot besloten conventen, voor-
waarden voor de staat der monialen, conversinnen en donatinnen, de 
overgang van huizen van de derde orde naar het Kapittel. Verder 
zijn er richtlijnen voor degenen die om een goede reden niet naar 
het Kapittel kunnen overgaan, de prior als overste van de broeders 
en de zusters, de verkiezing van de prior superior en het jaarlijks 
generaal kapittel met volmachten om besluiten te nemen, tuchtmaat-
regelen te treffen en hervormingen door te voeren. Verder wordt ge-
zegd, dat bepaalde personen moeten worden aangewezen om inkledingen, 
sluieropleggingen en professies te verrichten, dat iemand tot visi-
tator moet worden gekozen, dat de pnoren en priorinnen van jaar 
tot jaar uit hun ambt ontslagen of in deze functie gehandhaafd moe-
ten kunnen worden. Het wordt de conventen toegestaan in een passen-
de kapel op draagbare altaren missen en andere godsdienstoefeningen 
1) Ypma, 122-127; vql . 30-32 en Vermaseren, α.ω., 31-3?. 
2) "...committimus et mandamus quatenus predictos fratres et sórores conven-
tuum dirti ordims capitulo eorundem unite nostre dyocesi lam existencnum, qui 
se ad beati Augustini regulam predictam transferre voluennt... " (Ypma, 123). 
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te vieren, de klok te luiden en het woord Gods te verkondigen. Ook 
mogen zi] een kerkhof met kapel en altaren hebben, waar kloosterlin-
gen, commensalen en gasten begraven kunnen worden. De prior of een 
ander mag als biechtvader voor de commensalen en gasten optreden en 
ook absolveren in gevallen die aan de bisschop zijn voorbehouden. 
Hi] mag geloften van minder belang Uota m-tnaiaj in andere werken van 
godsvrucht omzetten en aan genoemde personen de communie en de zie-
kenzalving toedienen. In tijden van interdict is het de communitei-
ten toegestaan, wanneer zij tenminste niet zelf oorzaak of object 
van het interdict zijn, met gesloten deuren en gedempte stem gods-
dienstige oefeningen te houden en begrafenissen te verrichten. 
Na de dood van Fredenk van Blankenheim in 1423 was het bisdom 
van Utrecht verdeeld geraakt. De gekozen nieuwe bisschop, Rudolf 
van Diepholt, werd door Rome met bevestigd. De Heilige Stoel benoem-
de als opvolger van bisschop Fredenk door tussenkomst van Filips 
de Goede van Bourgondië Zweder van Culemborg (1425-1433) op de 
Utrechtse zetel. Deze bevestigde op 8 november 1426 het nieuwe Ka-
pittel der regulieren van Holland. Toen het Haarlemse tertians-
senhuis Sint-Maria ten Zijl lid van het Kapittel wilde worden, ver-
plichtte hij de prior van Sint-Hiëronymusdal te Delft deze gemeen-
schap aan te nemen. In het algemeen waren de regulieren afkerig van 
incorporatie van vrouwenkloosters in hun Kapittel. Zij hadden daar-
voor dezelfde redenen als de Windesheimers: vrouwenkloosters kosten 
de meestal niet grote regulierenconventen teveel mankracht, terwijl 
ook nieuwe stichtingen hun tol eisen. In de oorkonde van 20 april 
1431 verbonden de leden van het Kapittel zich opnieuw en spraken af 
dat geen klooster zich zonder toestemming van het generaal kapittel 
uit het verband zou mogen losmaken. Bovendien werd bepaald dat in-
corporatie van vrouwenkloosters niet per se de benoeming van een 
biechtvader uit eigen kring tot gevolg zou hebben. Het Kapittel aan-
vaardde slechts de verplichting om een geschikte priester aan te 
wijzen. Bisschop Zweder van zijn kant beloofde het Kapittel voor-
taan niet meer tot incorporatie van vrouwenkloosters te zullen dwm-
4) gen. 
3) Ypma, 40. 
4) Ypma, 41-43. 
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In 1432 werden in Utrecht en Rome pogingen ondernomen om aan het 
Utrechtse schisma een eind te maken. Bisschop Zweder werd weggepro­
moveerd en in zijn plaats werd nu de eerder gekozen Rudolf van Diep-
holt benoemd. Лап de verdeeldheid kwam echter nog geen einde, omdat 
de aanhang van Zweder stand hield en Rudolf van Diepholt niet als 
bisschop van Utrecht aanvaardde, zelfs niet na Zweders dood m 1433. 
Opnieuw benoemde de paus, Eugemus IV (1431-1447), toen Rudolf van 
Diepholt op de zetel van Utrecht. Maar het halsstarrige deel van 
Zweders aanhang koos in 1434 Walraven van Meurs tot bisschop van 
Utrecht. Deze werd door zijn broer Diedenk van Meurs, aartsbis­
schop van Keulen (1414-14(53), bevestigd en door het Concilie van Ba­
sel erkend. Omdat uiteraard de pauselijke benoeming uitbleef, duur­
de het Utrechtse schisma voort. Met een deel van de geestelijkheid 
erkenden ook de regulieren van het Hollands Kapittel Walraven van 
Meurs tegen de door Rome benoemde Rudolf van Diepholt. 
Walraven van Meurs heeft veel voor het Kapittel betekend. Eerst 
bevestigde en bekrachtigde hij opnieuw de oprichtingsbulle (¿¿.tte-ia 
fundatioruA) van het Kapittel op 16 juli 1435. Daarbij werd echter de 
clausule, dat de regulieren in geïncorporeerde vrouwenkloosters 
geen biechtvader uit eigen kring hoefden aan te stellen, geschrapt. 
Wel herhaalde hij de toezegging van Zweder van Culemborg dat het Ka-
pittel niet meer gedwongen zou worden tot inlijving van vrouwen-
kloosters. Verder legde hij alle aangesloten conventen het verbod 
op om uit het Kapittel te treden. Bepalingen, zelfs van het gene-
raal kapittel, die m e t door een van zijn voorgangers uitdrukkelijk 
waren goedgekeurd werden ongeldig verklaard. 
Tijdens het generaal kapittel van 1436 te 's-Gravenzande gaf Wal-
raven van Meurs een reeks aanvullingen op de stichtingsoorkonde. 
Het Kapittel mocht zich in zijn geheel bij een ander Kapittel aan-
sluiten, als ook de monialenkloosters in de voorgenomen incorpora-
tie zouden delen. De biechtvaders van de monialen, die tot dan toe 
de rang van prior hadden, verloren deze titel en daarmee het recht 
om zusters de sluier op te leggen en haar professie af te nemen. 
Voortaan moesten zij daarvoor een prior uitnodigen, terwijl de zus-
ters de professie zouden afleggen in handen van de eigen overste, 
die priorin genoemd zou worden. Verder gaf hij uitvoerige bepalin-
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gen betreffende het generaal kapittel, de taak van de prior supe-
rior en de ijurisdictiemacht van de verschillende officianten. 
Intussen nam het gezag van Walraven van Meurs af. In 1432 had 
Filips de Goede Rudolf van Diepholt als bisschop van Utrecht erkend. 
En in 1438 nep paus Eugenius IV een nieuw concilie bijeen te Ferra-
ra. Om het Hollands Kapittel achter zich te houden liet Walraven 
van Meurs heel de wetgeving van de regulieren, dus de stichtingsoor-
konde van Frederik van Blankenheim, de goedkeuring van Zweder van 
Culemborg en zijn eigen bepalingen tot dan toe, door het 'schisma-
tieke' concilie van Basel goedkeuren. Dit geschiedde op 11 februari 
1441. Een jaar later was de rol van Walraven van Meurs in een laat-
ste confrontatie met Filips van Bourgondië volledig uitgespeeld. 
Ook de regulieren van het Hollands Kapittel gingen tot erkenning 
van Rudolf van Diepholt als bisschop van Utrecht over. Met de be-
noeming van Walraven van Meurs tot bisschop van Munster in 1450 ein-
digde het Utrechts Schisma (1423-1450) vanzelf. 
Door de erkenning van Rudolf van Diepholt als bisschop van Utrecht 
raakte het Kapittel van Holland in een lastig parket. De goedkeu-
ring van de opzijgeschoven Walraven van Meurs, noch van het conci-
lie van Basel kon immers een basis voor de toekomst zijn. Daarom 
vroeg het Kapittel opnieuw goedkeuring en bevestiging aan bisschop 
Rudolf van Diepholt. Deze antwoordde met een oorkonde op 31 decem-
ber 1442. Hij herriep de oprichtingsoorkonde van Frederik van Blan-
kenheim en alle verklaringen en interpretaties die ervan gegeven wa-
ren. Alleen de oorspronkelijke stichting, dus het Kapittel, werd 
gehandhaafd en erkend zoals het tot dan toe gegroeid v/as. Verder 
gaf de bisschop tal van nieuwe bepalingen over de reguliere leefwij-
ze en de inrichting van het Kapittel. Daarbij volgde hij de oorkon-
de van bisschop Frederik op de voet, nam veel bepalingen ongewij-
zigd over, bevestigde intussen gegroeide praktijken inzake kleding 
en koorgebed, liet achterhaalde bepalingen weg, vulde andere aan en 
nam stilzwijgend veel maatregelen van Zweder van Culemborg en Walra-
5) Ypma, 43-47. 
6) Ypma, 48-50. Zie over de verkiezingen van de Utrechtse bisschoppen in deze 
eeuw R.R. Post, Ce.¿ch-Le.dejbUi dmi ULnzcht-ichz &-і4ЛсАорлііел/с.се.г-іл.чел. tot 7773. Bi] 
dragen van het Instituut voor Middeleeuwsche Geschiedenis der Rijksuniversiteit 
te Utrecht XIX (Utrecht, 1933) 102-197. 
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ven van Meurs over. Het generaal kapittel wijdde zich in 1443 en 
1444 uitvoerig aan de nieuwe wetgeving. Daarbi] werden enkele ondui-
delijke zaken betreffende het aantal diffimtoren en de wijze van 
kiezen definitief geregeld. De trouw die de zeven regulierenkloos-
ters en de zeven regularissenkloosters elkaar op basis van de ¿-іІЛежі 
¿undution-ΐΔ van Rudolf van Diepholt beloofden werd op 4 mei 1444 m 
een overeenkomst vastgelegd en door alle prioren en rectoren onder­
tekend en bezegeld. 
Op hun verzoek verleende de pauselijke legaat Nicolaus van Kues 
op 20 september 1451 aan de regulieren van het Kapittel dezelfde 
pauselijke privileges die ook het Kapittel van Windesheim reeds be­
zat. Hij deed dat door de bulle van paus Martinus V van 18 maart 
1420 ook op hen van toepassing te verklaren en in zijn oorkonde op 
te пепел. Enkele punten behoefden echter een nadere verklaring. 
In het Kapittel van Windesheim was het ambt van de pi-toi òaperLioi ge-
bonden aan het klooster te Wmdesheim, dat daardoor als domu¿ шре.-
9 ) ti о п. fungeerde. Aan de regulieren van het Hollands Kapittel 
droeg Nicolaus van Kues op met meerderheid van stemmen een van de 
kloosters als dcmuò -шре-чоі aan te wijzen, waardoor de prior van dat 
klooster vanzelf piioi шреііол zou zijn. Omdat de regulieren waar­
schijnlijk tegen deze regeling opzagen en met de uitvoering van de 
opdracht talmden, bepaalde Nicolaus van Kues op 3 mei 1452 dat zij 
de definitieve regeling konden uitstellen tot het eerste generaal 
kapittel na de dood of het aftreden van de zittende prior superior. 
Deze functie bekleedde op dat moment v/aarschijnlijk Willem Obrecht, 
prior van Sion tussen Delft en Rijswijk. Als zodanig wordt hij nog 
m 1475 genoemd, terwijl de nieuwe constituties van 1462 het kloos­
ter Sion reeds als domu-i лире^-іод. aanduiden. De regulieren hebben dus 
geen gebruik gemaakt van het uitstel dat de pauselijke legaat hun 
toestond en vóór 1462 Sion aangewezen als domu-i шре/ΐίο/ι, omdat daar 
de ря-соі óupe/uGi toen zetelde. Pas vanaf dit besluit kan men dus in 
eigenlijke zin spreken van het Kapittel van Sion. 
7) Ypma, 51-55. 
8) 7io par. 1.1.1, blz. ?3. 
9) Zie par. 1.2.1.1, blz. Й7-63. 
10) Ypma, 56-57. 
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Op 23 september 1462 hechtte het generaal kapittel in Sion zijn 
goedkeuring aan een nieuw statutenboek, dat door een commissie op 
grond van oude en nieuwe kerkelijke wetsteksten en constituties van 
andere religieuzen was samengesteld. Drie afschriften van de Ltiei 
Con^tíhitLonum. (LC) zouden voortaan in de kloosters Sion, Sint-Michael 
en Emmaus samen met de conventszegels bewaard worden. Zeker heb-
ben ook de andere aangesloten kloosters elk een exemplaar van de 
constituties bezeten. Het enige exemplaar waarin deze kloosterwet-
geving bewaard gebleven is stamt van Bethanië te 's-Gravenzande en 
berust in de bibliotheek der Universiteit van Amsterdam. E. Yp-
ma heeft dit handschrift uitvoerig besproken, maar er geen bruikba-
re beschrijving van gemaakt. Voordat wij de inhoud ervan verge-
lijken met de constituties van het Kapittel van Windesheim, geven 
wij eenr zo volledig mogelijke beschrijving volgens de elders verant-
woorde en gebruikte methode. 
LC = hs. Amsterdam, UB (UvA), I G 13 (cat. nr. 609a) 
NL Amsterdam UB MS I G 13 
Deel van een convoluut 
Liber constitutionum (Kapittel van Sion) 
Latijn 
's-Gravenzande, Sint-Maria Magdalena (Bethanië) 
11) "Librum autem hunc constitutionum ex votenbus novisque ac aliis quibusdam 
extravagantibus et dliorum religiosorum institutis per quosdam a capittulo depu-
tatos patres collectum, petentibus et desiderantibus omnibus singulorum conven-
tuum fratnbus, ac universa in eo contenta, nos priores rectores sociique prio-
rum in syon monasterio nostro supcriorecapitularitercongregati diligenter omni-
bus inspectis et bene ponderatis cum debita que decuit maturitate vicésima ter-
cia septembris anno domini M.CCCC.LXII approbavimus, ratificavimus et confirma-
vimus et per presentes approbamus, ratificamus ac in nomine domini perpetuo con-
firmamus, sigillumque capituli nostri generalis tribus conscriptis libris tribus 
diversis locis: In syon. Inden hem et In steyn circa sigilla singulorum conven-
tuum reponendis, in signum stabilitatis et horum omnium durature permanencie..." 
(hs. Amsterdam, UB, I G 13, ff. 45r-45v). 
12) Hs. Amsterdam, UB, I G 13 (cat. nr. II 609a), f. Iv: Liber canonicorum re-
gularium de bethania prope tsgravcnzande. 
13) Ypma, Ь8-72. 
14) Zie par. 1.3.1.1, blz. 109-113. 
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s. 15c (na 23 september 1462) 
F. Iv: Liber canonicorum regularium de bethania prope tsgravenzan-
de. F. 45v: Liber canonicorum regularium de bethania tsgravenzand. 
F. 51v: Liber canonicorum Regularium / prope Harenam comitis / Anno 
1469 / Andrée Apostoli / Ipse fidus nemini fidas (m hand van het 
eind der zestiende eeuw). F. 45v: ( ) vicésima tercia septembris 
anno domini M.CCCC.LXII approbavimus ( ). 
INHOUD 
ff. 1r-2r (Proloog) Incipit prohemium in librum constitutionum 
nostri capituli generalis. Quoniam ex precepto regule 
lubemur habere cor unum et animam unam in domino ( ) 
f. 1v Librum autem hunc constitutionum in tres distinctiones 
annotavimus ( ) 
(Distinctie I) Incipiunt capittula prime distmctionis. 
(1) De capittulo generali 
(2) De electione diffmitorum et auctoritate eorum 
(3) De conclusione capituli generalis 
(4) De priore superiore, domo eius, capittulo privato 
et novis domibus 
ff. 7v-11r (5) De visitations 
ff. 11r-16r (6) De electione et confirmatione prions et forma 
electionis 
f. 16r Explicit distinctio prima. Incipiunt capittula distinc-
tionis secunda. 
ff. 16r-30r (Distinctie II) 
ff. 16v-19r (1) De priore 
ff. 19r-20r (2) De suppriore 
ff. 20r-21r (3) De procuratore 
ff. 21r-22r (4) De refectorano 
ff. 22r-23r (5) De infirmano 
ff. 23r-24v (6) De vestiario 
ff. 24v-26r (7) De sacrista 
ff. 26r-27r (Θ) De cantore 
ff. 27r-27v (9) De ebdomadarus 
ff. 27v-28v (10) De armano 
f f . 
f f . 
ff. 
f f . 
ff. 
2r-16r 
2r-3v 
3v-5v 
5v-6r 
6r-7v 
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ff. 28v-29v (11) De portano 
ff. 29v-30r (12) De hospitano 
f. 30r Explicit distinctio secunda. Incipiunt capittula dis-
tinctioms tercie. 
ff. 30r-46r (Distinctie III) 
ff. 30v-33v (1) De susceptione et investitione noviciorum 
ff. 33v-34r (2) De professione et ordine professorum 
ff. 34r-35r (3) Qualiter fratres se habebunt m horis regularibus 
ff. 35r-35v (4) De capittulo culparum 
ff. 35v-36r (5) De diversitate culparum et penitentiarum et primo 
de gravi culpa 
ff. 36r-37r (6) De graviori culpa 
ff. 37r-37v (7) De gravissima culpa 
ff. 37v-39r (8) De silencio et labore 
ff. 39r-40r (9) De refectorio 
ff. 40r-40v (10) De leiumis 
ff. 40v-41r (11) De collatione 
ff. 41r-41v (12) De dormitorio 
ff. 41v-42r (13) De communione fratrum 
ff. 42r-42v (14) De Itinerantibus 
ff. 42v-43r (15) De tonsura 
ff. 43r-43v (16) De minutione 
ff. 43v-44v (17) De conversis 
ff. 44v-45r (18) De donatis 
ff. 45r-45v (19) De conclusione constitutionum 
f. 46r Expliciunt constitutiones capituli nostri generalis. 
ff. 48r-49r Confirmata ad statuta spectantia (1498-1518) 
ff. 49r-50r Confirmata ad ordinarium spectantia (1497-1514) 
Onbeschreven zijn de ff. 46v-47v en 50v-51r. 
BOEKBLOK 
Perkament, 51 Ы 1 , ιη-8υ, (IV), 185 χ 135 mm. Papieren schutbladen. 
Foliënng: met potlood, 1-49, rechts boven, recente hand die f. 35 
tweemaal telt. 
Katernformule: I+IV (8), 5 IV (47), 2 I (51). 
Geen custoden, noch reclamanten. 
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Mise-en-page: 1 к. 29 rr. (f. 24r), ca. 130 χ 80 mm. 
Liniering met potlood voor het schrijfkader. 
Lijngaatjes voor het kader. 
SCHRIFT 
Gothica hybnda (H); 1 hand (behalve ff. 48r-50r). 
Interpunctie. 
Correcties zeer gering, toevoeging in marge (f. 9r). 
Gerubriceerd. 
VERLUCHTING 
Cadellen: met rood opgehoogd. 
Initialen: afwisselend rood en blauw, onversierd, 2 rr. hoog. Vijf 
blauwe opengewerkte initialen met rood en groen pen- en randwerk, 
4-7 rr. hoog (ff. Ir, 2r, Vv, 16v en 30v). Afwisselend rode en 
blauwe paragraaftekens. 
BAND 
s. 19b, kartonnen platten met rood leer beplakt, 195 χ 145 χ 35 mm. 
Op beide platten is een lijnkader met versierde hoeken in goud aan­
gebracht. In het midden een klein paneelstempel in goud, dat een 
met sterren omstraalde madonna met kind voorstelt. 
Rug: 5 ribben, waartussen de vakken met goud zijn versierd. 
Papieren dekbladen. 
GESCHIEDENIS 
Het handschrift is waarschijnlijk kort na 23 september 1462 in het 
klooster Bethanië te 's-Gravenzande afgeschreven van een moederex-
emplaar met de constituties van het Kapittel van Sion. In 1518 be-
hoorde het nog aan dit klooster, getuige bijgeschreven kapittelbe-
sluiten (f. 49r). Over de lotgevallen van het handschrift sinds de 
opheffing van Bethanië in 1573 is niets bekend. De kerkhistoricus 
W. Moll (1812-1879) kocht het in 1866, zoals op het voorste schut-
blad te lezen valt. Het was toen al samengebonden met een gedrukt 
exemplaar van de 0/idj.n.aJu.u¿ U^ndeAhemeno-i/, van 1521 met handgeschreven 
voorwerk (5 Ы 1 ) en een handgeschreven proces-verbaal betreffende 
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de іп.с1і±ліо van het Windesheimse k l o o s t e r Mariëntroon t e Grobbendonk 
b i j Heren ta l s (9 b i l ) . Tussen de LJA&Z con-biJJLuLLoruim en het voorwerk 
van de Ола^лши.ил Ы.ілае.лкетеги,іо moet, op grond van de ruimte d i e de 
band t o e l a a t , nog een t e k s t in een k l e i n a a n t a l katernen gezeten 
hebben. J .G.R. Acquoy h e e f t de gehele band van W. Moli t e r leen ge­
had; h i j vermeldt s l e c h t s de d r i e onderdelen d i e de band nu nog be­
v a t . Omdat het genoemde exemplaar van de Оаа-иіадАи·, ЬІігиІеоЫатчміл u i t 
S int-Maar tensda l t e Leuven afkomstig i s , l i j k t het ons n i e t onwaar­
s c h i j n l i j k d a t de LiAe./i cünoLcLui-ionum vóór 1866 in Vlaanderen b e r u s t -
t e . Het i s mogelijk da t het s ta tu tenboek na de opheffing van S i n t -
Maartensdal op 5 j a n u a r i 1795 gevei ld i s en in de e e r s t e h e l f t van 
de negent iende eeuw door een b i b l i o f i e l samen met de andere genoem-
de t e k s t e n i s ingebonden. Na de dood van W. Moll t e Amsterdam op 16 
augustus 1879 i s de band met ve le andere u i t d iens b e z i t overgegaan 
in eigendom van de U n i v e r s i t e i t van Amsterdam. Drie w i t t e ronde e t i -
k e t j e s op de rug beva t t en i ede r een deel van de huidige s i gna tuu r : 
I , G en 13 . 
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REFERENTIES 
9 mei 1985, NL Amsterdam UB, R.Th.M. van Dijk, bron: h s . ze l f en 
d o s s i e r . Microfiches (NL Nijmegen TBI, Brandsmacol lect ie M 2127). 
In het colofon wordt vermeld dat voor de c o n s t i t u t i e s ook gebruik 
i s gemaakt van s t a t u t e n van andere r e l i g i e u z e n . Een b l i k in de 
15) " . . . e t a l i o r u m r e l i g i o s o r u m m s t i t u t i s . . . " ( h s . Amsterdam, UD, I G 13, f. 
4 5 r ) . 
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boven beschreven inhoudsopgave voldoet om vast te stellen dat in ie­
der geval ook de constituties van het Kapittel van Wmdesheim zijn 
benut. De treffende gelijkenis was historici al eerder opgevallen. 
V. 4oll ontleende er zijn veronderstelling aan, dat het Kapittel 
van Sion uit dat van Wmdesheim zou zijn ontstaan. J. Acquoy 
wees echter op de grote inhoudelijke verschillen die achter de for­
mele en structurele overeenkomst schuil gaan en sprak het vermoeden 
uit, "dat er nooit eenig bepaald en rechtstreeksch verband tusschen 
de twee vereenigingen geweest is, maar dat zij, van den aanvang tot 
het einde, naast elkander en onafhankelijk van elkaar hebben be­
staan". Dit vermoeden is door de studie van E. Ypma onweerleg-
baar bevestigd. Helaas echter heeft deze voor de vergelijking 
met de constituties van Uindesheim gebruik gemaakt van de editie 
van 1553. Kij meent dit te kunnen verantwoorden doordat in het ge­
bruikte exemplaar de veranderingen sinds de editie van 1508 in mar­
gine zijn aangegeven. Overigens geeft hij toe er niet in geslaagd 
te zijn een exemplaar van de druk van 1508 of een ouder handschrift 
te raadplegen. Dit gemis rechtvaardigt hij met de zeer aanvechtbaar 
gebleken stelling van J. Acquoy, dat de door hem gereconstrueerde 
CCW-tekst van 1502 "evenzeer de redactie van 1402" genoemd zou kun-
1 9 ) 
nen worden, omdat de aanhef van CCW 1.1 daarheen verwijst. 
In feite is E. Ypma er niet in geslaagd de verschillen tussen de 
edities van 1508 en 1553 in vergelijking met de constituties van 
het Kapittel van Sion voldoende in het oog te houden. Daarbij spre­
ken wij nog niet eens van de vele verschillen tussen de editie van 
1508 en de oudere tekstoverlevering. Daarom komt Ypma tot merkwaar­
dige anachronistische conclusies, zoals de constatering dat enkele 
hoofdstukken, die in CCW in de editie van 1508 of 1533 voorkomen, 
2 0) 
in de constituties van Sion (1462!) "uitgevallen" zijn. Foutie­
ve interpretaties konden dan ook niet uitblijven. Zo komt Ypma tot 
een diffinitonum van twaalf leden. Zo was de situatie inderdaad in 
16) W. Mol l , ke./ikg£s>ch-L£.denj-.A van NexL&nJaiuL υύύ/ι de. Н.е.я оплшх.д (? d i n ; Arnhem, 
1864-1871) I T - 2 , 215. 
17) Acquoy, I I , 4 1 . 
18) Ypma, v o o r a l 34-57. 
19) Acquoy, I , 206, n o o t 3; v g l . 9 3 , n o o t 1; Ypma, 60, n o o t 1 1 . Zie ook p a r . 
1 . 1 . 1 . 
20) Ypma, 60 en noot 12. 
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CCW 1553. Maar in de vijftiende eeuw was er sprake van acht diffini-
21 ) 
toren. Volgens Ypma zou het Windesheims diffinitorium geen en­
kele verantwoordelijkheid tegenover de algemene vergadering hebben. 
Voor CCW 1553 klopt dit uiteraard, maar in de vijftiende eeuw was 
het diffinitorium het generaal kapittel wel degelijk verantwoording 
schuldig en moest de voltallige vergadering gehoord worden voordat 
bepaalde besluiten konden worden genomen. Van het private kapit­
tel zegt hij dat het geen verantwoording schuldig is aan de kapit­
telvergadering, zelfs niet aan het diffinitorium. Ook deze consta­
tering sluit aan bij CCW 1553, maar niet bij de situatie in de vijf­
tiende eeuw, toen het generaal kapittel de leden van het private ka-
23 ) pittel wel degelijk op hun besluiten kon aanspreken. In CCW 1553 
en bovendien CCW 1508 worden de gevallen opgesomd waarin visitato­
ren pnoren konden ontslaan. Deze werden pas in 1478-1480 door het 
generaal kapittel omschreven. Het is dus onjuist ze te vergelijken 
met de tekst in LC, want de gesuggereerde tegenstelling bestond 
24 ) 
voordien niet. Men krijgt de indruk dat de verschillen die tus­
sen Sion en Windesheim inderdaad bestaan lang zo groot niet zijn 
als door de voortdurend verkeerde interpretatie van Ypma wordt voor­
gespiegeld. Deze had overigens met eenvoudig speurwerk gemakkelijk 
kunnen beschikken over een exemplaar van de editie van 1508 en 
zelfs over een der oudere handschriften. Bovendien heeft hij 
zich te lichtvaardig laten misleiden door J. Acqouy, aan wie de wor­
dingsgeschiedenis van CCW onvoldoende bekend was, omdat hij nog 
niet had kunnen beschikken over de acta der generale kapittels van 
i, j и 26) 
Windesheim. 
E. Ypma heeft zich - gezien de opzet van zijn onderzoek - met 
goed recht beperkt tot een slechts globale vergelijking van de con­
stituties van het Kapittel van Sion met die van Windesheim. Een 
nauwkeurig vergelijkend onderzoek past veeleer in een hoofdstuk o-
ver de receptie van CCW, voorafgaand aan een kritische uitgave van 
?1) Ypma, 64; hs. Brussel, KD, IV 108, f. 12r. 
22) Ypma, 67; hs. Brussel, KB, IV 108, ff. 13г-П . 
23) Ypma, 67; hs. Brussel, KB, IV 108, ff. 16v-17r. 
24) Ypma, 70-71; АСЫ, 75-77. 
25) Bijvoorbeeld door middel van NK, I, 696 (nr. 1950); het door Acquoy, I, 206 
-207 beschreven en gebruikte hs. Brussel, KB, 16595. 
26) Vgl. AC/J, 1. 
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CCW, die wi] helaas nog missen. Bovendien wacht de ІЛе.я conòt-dLutiOnum 
van het Kapittel van Sion nog op een editie, waarin een nauwgezet 
bronnenonderzoek overeenkomst en verschil met CCW voldoende aan het 
licht zal brengen. Beide taken passen niet m de opzet van ons on-
derzoek. W13 zullen ons hier dan ook beperken tot het aangeven van 
enkele globale overeenkomsten en verschillen, omdat deze van belang 
zijn voor de vraag in hoeverre de vrouwelijke versie van de LiAesi 
corfyiituttcnum, die in de volgende paragraaf beschreven en besproken 
wordt, van CCW of CM afhankelijk is. 
Tot de formele kenmerken van de constituties van Sion behoort de 
eigen indeling der hoofdstukken. Zij bestaan, behalve een рлокелимт 
of proloog, uit drie diòL-uict-Lonzò (distincties) met respectievelijk 
6, 12 en 19 capiiufa of hoofdstukken. Evenals bij CCW is de eerste 
distinctie gewijd aan het centraal bestuur van het Kapittel, ter-
wijl de tweede distinctie de verschillende kloosterambten behandelt 
en de derde distinctie het dagelijks leven van de kloosterlingen be-
schrijft. De formele verschillen met de indeling van CCW zijn aldus 
te verklaren. CCW 1.1 over de indeling van de constituties en wan-
neer deze gelezen moeten worden is in LC weggelaten. CCW 1.2 en 3 
over respectievelijk het bijeenroepen en openen van het generaal ka-
pittel is in LC in één hoofdstuk ondergebracht. Dat is ook gebeurd 
met CCW 1.4 en 5 die respectievelijk de verkiezing en het gezag van 
de diffinitoren omschrijven. Het laatste gedeelte van CCW 1.6 over 
het afsluiten van het generaal kapittel heeft in LC een afzonder-
lijk hoofdstuk opgeleverd. Het eerste gedeelte van dit hoofdstuk, 
over het private kapittel, CCW 1.7 en 8 over het gezag van de prior 
superior en zijn huis en over het aannemen van nieuwe huizen, zijn 
in LC tot één hoofdstuk samengevoegd. CCW 1.4 en 10, over de visita-
tie en de verkiezing en bevestiging van de prior, corresponderen in 
LC met twee afzonderlijke hoofdstukken. 
De tweede distinctie correspondeert geheel met het tweede deel 
van CCW. Alleen ontbreekt CCW 2.4 over de keldermeester in LC. In 
de derde distinctie missen wij CCW 3.4 over de houding van de koor-
broeders tijdens de conventsmis. Na het hoofdstuk over het schuld-
kapittel vinden wij m LC de drie hoofdstukken over schuld en straf, 
die in CCW vóór 1553 buiten het coipui Ataiuioaum gehouden zijn. Voor 
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het overige worden de hoofdstukken in deel 3 van CCW op de voet ge-
volgd. Het vierde deel van CCW, over de lekebroeders, is in LC sa-
mengevoegd tot een enkel hoofdstuk. Dit wordt gevolgd door een 
hoofdstuk over de donaten, dat in CCW ook op de hoofdstukken over 
de lekebroeders volgt. Geheel nieuw tenslotte is het laatste hoofd-
27 ) 
stuk dat als een besluit van LC is bedoeld. 
De formele overeenkomst van LC met CCW is opvallend en laat er 
geen twijfel over bestaan, dat het Kapittel van Sion bij het redige-
ren van zijn constituties die van Windeshem heeft gekend en ge-
bruikt. Inhoudelijk zijn er echter veel meer verschillen dan men op 
het eerste gezicht zou denken. Dat blijkt vooral uit het verschil 
in centraal bestuur der beide Kapittels. De bestuursvorm van Windes-
h e m was ontleend aan de statuten der kartuizers, terwijl die van 
Sion juist cartusiaanse elementen weglaat en verandert. In het Ka-
pittel van Windesheim speelden de prior superior en de domus supe-
rior tegenover de p n o r e n der aangesloten kloosters een eigen rol . 
In het Kapittel van Sion vormden de p n o r e n en de rectoren der vrou-
wenkloosters eerder een "vereenigmg van gelijkberechtigden", zoals 
E. Ypma de verhouding weergeeft. De positie van de prior supe-
rior en zijn convent had er eerder het karakter van toevalligheid. 
De meer democratische opzet van het Kapittel van Sion komt ook tot 
uiting m het feit dat de pnoren op het generaal kapittel minder 
als autonome personen optraden, naar veeleer afgevaardigden waren 
van hun communiteiten, die zij vóór het generaal kapittel zorgvul-
dig hadden geraadpleegd. De getrapte verkiezing van de diffinitoren, 
die de Windesheimers aan de kartuizers hadden ontleend, verliep bij 
de regulieren van Sion geheel anders. Sterker dan bij Windeshen 
was bij Sion het diffinitonum bovendien een bestuurscollege dat 
aan het generaal kapittel steeds verantwoording schuldig bleef. De 
volmachten van de visitatoren in beide Kapittels kwamen vrijwel o-
vereen. Alleen konden die van Sion geen prior ontslaan zonder bij-
zondere opdracht van het generaal kapittel. Wat de verkiezing van 
een nieuwe prior betreft valt in LC op, dat meer nadruk wordt ge-
legd op de termijnen waarbinnen bezwaar tegen een bepaalde keuze 
27) Vgl. noot 11. 
?θ) Ypma, 63. 
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kon worden gemaakt en op de s templ ich t van a l l e s t e n g e r e c h t i g d e n , 
29) d i e daa r toe met g r o t e zorg moeten worden opgeroepen. 
Wat b e t r e f t de inhoud van de tweede en de derde d i s t i n c t i e be-
perken wij ons t o t de algemene c o n s t a t e r i n g , da t he t K a p i t t e l van 
Sion j u i s t h i e r vee l ont leend heef t aan CCW, a l za l een nauwkeuri-
ger onderzoek wel de nodige v e r s c h i l l e n aan het l i c h t brengen. E. 
Ypma acht het t e r e c h t voor de hand l iggend , "dat men t e rade ging 
b i j de Kanunniken van Uindesheim, d i e in hun oorsprong ook t e r u g -
gingen op de Moderne Devot ie , en met wie de Regul ie ren dus een ze -
kere g e e s t e l i j k e verwantschap hadden". 
Een vraag d i e in d i t verband nog besproken moet worden i s deze : 
kende het K a p i t t e l van Sion n i e t vóór 1 462 s t a t u t e n d i e met de LdLeji 
сспліііиііспит t e v e r g e l i j k e n z i jn? Het i s inderdaad opval lend d a t 
het K a p i t t e l , reeds in 1418 o p g e r i c h t , pas in 1462 over een eigen 
s t a t u t e n b o e k kan beschikken. E. Ypma v o e r t d r i e p l a a t s e n in oorkon­
den van 20 a p r i l 1431 en 16 j u n i 1435 en in de a c t a van het gene­
r a a l k a p i t t e l van 1450 aan, waar naar e e r d e r bes taande s t a t u t e n zou 
31 ) worden verwezen. Ook u i t het colofon van de LiiLeyi conoLdLui-Lomm 
zou kunnen v/orden opgemaakt d a t van eigen oudere s t a t u t e n gebruik 
32 ) i s genaakt . Al deze aanwijzingen z i j n e c h t e r t e vaag. Bovendien 
bedenke men dat de b isschoppen, d i e met e l k a a r t i j d e n s het U t r e c h t s 
Schisma om de z e t e l van Utrecht s t r e d e n , z ich zonder u i t z o n d e r i n g 
voortdurend met de wetgeving van het K a p i t t e l van Sion hebben be­
moeid en daarmee s t e l l i g in de meest wezenl i jke behoeften voorzagen. 
Nergens in deze stukken wordt gerept van Wmdesheimse s t a t u t e n . Bo­
vendien bedenke men dat de e e r s t e r e g u l i e r e n van het Hollands Kapi t­
t e l b e t e r dan de e e r s t e Windesheiners in h e t d a g e l i j k s k l o o s t e r l e ­
ven en de taken van de o f f i c i a n t e n g e t r a i n d waren, omdat z i j a l s 
t e r t i a n e n reeds een k l o o s t e r l i j k leven g e l e i d hadden, d a t in e igen 
29) 7 ie voor een meer gedeta i l leerde vergelijking van elementen betreffende het 
centraal bestuur van de Kapi t te l s van hindeshem en Sion: Ypma, 61-72. Men beden­
ke echter dat de auteur door gebruikmaking van de e d i t i e CCW 1553 veel l a t e r e 
aspecten van de Windosheimse kloosterwetgeving met die van Sion vergelijkt en dus 
dikwijls een verkeerd beeld oproept, dat n i e t s t rookt met de teks t van CCW die de 
redactiecommissie van LC moet hebben benut. 
30) Ypma, 59. 
31) Ypma, 58-59, noten 4-6. 
3?) "...ex vetenbus.. .institutis..." (hs. Amsterdam, UB, I G 13, f. 45r). 
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statuten v^ as omschreven. Wellicht hebben zij als regulieren 
toch nog allerlei bepalingen van het Kapittel van Utrecht kunnen ge-
bruiken. De kwestie is niet van alle belang ontbloot. Want als de 
regulieren al vóór 1462 Windesheimse constituties hebben gebruikt, 
kunnen zij, gezien hun vroege stichting in 141Я, als basis een 
tekst van CCK hebben aangewend, die voorafgaat aan de eerste 'tfindes-
heimse statutenrevisie van 1432-1434! In dat geval kunnen zij relic­
ten van de eerste Windesheimse kloosterwetgevmg van 1402-1432, die 
zoals bekend verloren is gegaan, in hun LC hebben bewaard. Nog af­
gezien van de vraag of een nauwkeurig bronnenonderzoek van de con­
stituties van Sion dergelijke relicten kan aanwijzen, blijft van be­
lang de vraag welke tekst van CCW in de jaren 1^60-1462 door de re-
dactieconmissie van LC is gebruikt. Waarschijnlijk zal dat een 
tekst zijn die correspondeert met de revisie van 1432-1434, indien 
de regulieren van Sion ná 1434 een beroep op de Windesheimse kloos-
terwetgevmg hebben gedaan. Чааг zoals gezegd, alleen een systema­
tisch bronnenonderzoek, dat wij hierbij van harte aanbevelen, kan 
de geheimen van LC ontraadselen. 
3.1.3. DE CONSTITUTIES VOOR DE VROUWENKLOOSTERS VAN HET KAPITTEL 
VAN SION 
In de vorige paragraaf werd al terloops gewezen op het bestaan 
van constituties voor de vrouwenkloosters van het Kapittel van Sion. 
Ook hiervan is thans slechts één handschrift bekend, dat echter na 
1932-1933 in twee stukken is geraakt, die op twee verschillende 
plaatsen als zelfstandige handschriften bewaard worden. Het twee-
de stuk is lange tijd verloren geweest, totdat wij het m 1971 door 
33) De Kok, α.ω., 103-116; H.J. Barnouw, 'De regel en de statuten der tertia­
rissen van het Utrechtsche Kapittel', Ke./ddi-Lòto'u.òche. opòteUen ('s-Gravenhage, 
1914) 76-95, vooral 87-95 (tekst van de statuten). 
1) Hss. Amsterdam, Museum Amstelkring, 1218 en Nijmegen, Provinciebibliotheek 
van de Jezuïeten, 5000 С 45. 
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een gelukkig toeval mochten terugvinden. Dit handschrift is af-
komstig van het klooster Sint-Maria Magdalena op het Spui te Amster-
dam, dat vóór 4 december 1411 als tertiarissenhuis gesticht is, tus-
sen 20 februari 1422 en 6 februari 1427 de Regel van Augustinus 
heeft aangenomen en vóór 20 april 1431 in het Kapittel van Sion is 
ingelijfd. E. Ypma heeft overtuigend aangetoond, dat het kort na 
4 ) 
de LiLe./L contiiiui-сопит moet zijn gereed gekomen. Het bevat onder 
de titel Siaiuten dei •ъи.лі.е./іел. tegula/iLooen de.ò Сар-сИ-еЛл иол. HoMant (SSCH) 
een Middelnederlandse vertaling, die berust op een Latijns origi­
neel. Dat er aan de Middelnederlandse vertaling een Latijnse tekst 
ten grondslag moet liggen, valt op te maken uit het korte hoofdstuk 
over de rector. Daar wordt voor het aanstellen van meer paters voor 
één vrouwenklooster verwezen naar het hoofdstuk over de rector in 
het Latijn. Een soortgelijke aanwijzing vinden wij in het hoofd-
stuk over de verkiezing van de priorin, waar voor een aantal bepa-
lingen wordt verwezen naar hetzelfde hoofdstuk in het Latijn. Om-
dat een hoofdstuk over de rector in de statuten voor de mannenkloos-
ters ontbreekt en omdat voor de verkiezing van de priorin uitdrukke-
lijk wordt verwezen naar hetzelfde hoofdstuk in het Latijn en niet 
naar het corresponderend hoofdstuk in de mannenstatuten, mag worden 
aangenomen, dat hier wel degelijk sprake is van een ons nog onbeken-
de Latijnse versie van de statuten voor de vrouwenkloosters van het 
Kapittel van Sion. 
B.J.M, de Bont kende reeds vroeg de geschiedenis van het klooster 
Sint-Maria Magdalena op het Spui. Deze mag niet verward worden 
met die van het klooster Sint-Maria Magdalena in Bethanië, eveneens 
2) Van Dijk, 'The r e d i s c o v e r y . . . · , 202-207; ñode/uie Ùe-uotu?, 291-293 ( n r . 1 0 8 ) . 
3) Van Eeghen, a.u>., 215-217. 
4) Ypma, / 3 - 7 4 . 
5) "Alst noot ia enighen husen een rectoer te ordineren, so sel die overste 
prior ontbieden die diffinitoers van dien laer. Voer den soiranighen nochtan mach 
hl enighe andere vaderen ontbieden ende doen alst qheteikent is int selve capit-
tel van den rectoer in den latijn" (hs. Amsterdam, Museum Amstelknng, 1218, f. 
6v). Voortaan afgekort als SSCH met verwijzing naar het hs. (f.) en de uitgave (p.). 
6) "Die kiesinghe der prionnne alst van node sei wesen sei in allen formen 
ende manieren gheschien naden gheesteliken rechte in vasten in ghebeden ende an-
der hanttiennghe alst inden selven rapittel inden latijn gheteikent staet" (SSCH, 
f. 6v, p. 60). 
7) B.J.M, de Bont, 'De voormalige Amsterdamsche vrouwenkloosters', BBH, XXII 
(1897) 245-261. 
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t e Amsterdam. De Bont k o c h t h e t s t a t u t e n h a n d s c h r i f t op een a u c -
9 ) t i e t e Amsterdam i n 1 9 0 1 . In 1909 b e z o r g d e hi;j een u i t g a v e van 
de t e k s t , v o o r z i e n van een k o r t e i n l e i d i n g . In d e z e i n l e i d i n g 
s t e l d e h i j t e r e c h t v a s t , d a t de u i t g e g e v e n s t a t u t e n behoo rden aan 
de v r o u w e n k l o o s t e r s van h e t K a p i t t e l van S i o n . Want a l in h e t 
e e r s t e h o o f d s t u k van de e e r s t e d i s t i n c t i e w o r d t v e r k l a a r d d a t de 
r e c t o r e n d e r v r o u w e n k l o o s t e r s op d e z e l f d e d e r d e zondag na Pasen i n 
1 2 ) S ion z u l l e n v e r g a d e r e n a l s de p n o r e n . Door h e t w e g l a t e n van 
eie, i n de t e k s t u i t g a v e en door een f o u t i e v e p l a a t s i n g van l e e s t e -
kens s u g g e r e e r t h i ] e c h t e r d a t a l l e e n de r e c t o r e n van M a r i ë n p o e l 
b i j e e n k o m e n , wanneer de p n o r e n in S ion hun k a p i t t e l h o u d e n . 
D i t b r e n g t ons b i j de e r n s t i g e k r i t i e k d i e W. de V r e e s e op de 
1 4 ) 
u i t g a v e van B. de Bont h e e f t g e u i t . In een zware a a n v a l op h e t 
beschamend l a g e p e i l van t a l van o u d e r e t e k s t u i t g a v e n o n t z i e t h i j 
ook d i e n s e d i t i e van de Staiuten de." -шііегсп nec/uiaij.nen (hi Capitici·> 
van H.oliant n i e t : "De u i t g a v e b e s l a a t 2669 r e g e l s , waarvan e r s l e c h t s 
1663 z o n d e r f o u t e n z i j n , d . w . z . d u s : 40% d e r r e g e l s met e e n , m e e s t ­
a l met v e r s c h i l l e n d e f o u t e n ! F o u t e n u i t o n a c h t z a a m h e i d , f o u t e n u i t 
g e b r e k aan t a a l k u n d i g e , p a l a e o g r a p h i s c h e , h i s t o r i s c h e en a l l e r l e i 
a n d e r e k e n n i s " . V e r v o l g e n s g e e f t h i j een opsomming van de v o o r -
) Van Eeghen, а.ы., 231-?43; Поп. liai., I I (1941) 17-18 verwart beide kloos­
t e r s . 
9) Catalüyue. de manu-icsi-íí-i, ei de ¿¿ /іе.л picnenunt аел cclCaciivn-o Йадоп Vun dui 
Boijaendc de Hee-iioyJi, Jhi. [)я. Ц.Р. ог\: à Am^ie/idum, ñ.L. HaAdcníciq à (а Пицц, 
A.J. Lemme, ancien diicctewi du minée Ûoi/mam à Rotti "dam, P/iennàae patite (Am-
sterdam, Fredenk Muller & Cíe, 7-9 May 1901) 6 (nr . J7) . 
10) B.J.M. de Bont, 'S ta tuten der susteren regular issen des Capi t te ls van Hol-
l a n t ' , NAK, VI (1909) 40-51 ( inleiding) en 52-120 ( tekstui tgave, geciteerd a ls 
SSCH). 
11) De Bont, a . a . , 50. 
12) "...so sellen alle laer opten derden Sonnendach na paesschen die rectoren 
der nonnen van sinte marien poel buten leyden etc. als die prioers te samen co-
men tot syon, of daert die overste prior om seker saken goet duncken sel..." 
(SSCH, f. 3r, p. 55). 
13) De Bont, a.a., 50 en 55. 
14) W. de Vreese, 'Paradox over den grooten nood der Nederlandsche ph i lo log i e ' , 
Hund, ел txtvenoCxe.'U-ch.iœn пиаіісЛаррц dei XedeiC-andbOie Leitezltunde (1932-1933) 
50-53; ook in tí, de l'ieeòe. Uvei handòchzifien en hund>iCÁ7i¿ten/^unde. 7ten cod-t-
coloyiAche itudten. Bijeengebracht, ingeleid en toegel icht door P.J.H. Vermeercn. 
Zwolse reeks van t a a l - en letterkundige studies XI (Zwolle, 196?) 165-169. Naar 
laatstgenoemde uitgave wordt hier geci teerd. 
15) De Vreese, a . a . , 166. 
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naamste en neest voorkomende leesfouten. 
Aan E. Ypma is de kritiek van W. de Vreese op de tekstuitgave van 
B.J.M, de Bont ontgaan. Het is trouwens de vraag of hij het hand­
schrift ooit heeft gezien; in zijn lijst van geraadpleegde hand­
schriften ontbreekt het tenminste. Overigens gebruikt hij de 
statuten voor de vrouwenkloosters uitsluitend om de plaats en func­
tie van de rector voor deze kloosters binnen het Kapittel te be-
1 fi ) 
schrijven. Voordat wij de invloed van de constituties der W m -
desheimse vrouwenkloosters op die van het Kapittel van Sion aan een 
nader onderzoek onderwerpen, willen wij het handschrift met de Чіа-
іиіел dei òuótcìan '•¡¿quíun.í i ьеп de i С ap-died van Hollant beschrijven vol-
1 9 ) gens de elders verantwoorde en toegepaste methode. 
SSCH = hss. Amsterdam, Amstelkring, 1218 en Nijmegen, Jezuïeten, 
5000 С 45 
NL Amsterdam Amstelkring MS 1218 en NL Nijmegen Provinciebibliotheek 
van de Jezuïeten MS 5000 С 45 
Onvolledig handschrift in twee elkaar aanvullende delen 
Statuten voor de vrouwenkloosters van het Kapittel van Holland of 
Sion 
Nederlands, met Hollandse kenmerken 
Amsterdam, Sint-Maria Magdalena op het Spui 
c. 15c (na 1465) 
Binnenzijde voorkaft: <L>iber monialium sánete Marie Magdalene in 
aemstelredam. 
INHOUD 
ff . 1r-2v (Proloog) I n c i p i t : Dit i s dat prologus vander s t a t u t e n 
der s u s t e r en r e g u l a r i s s e n des c a p i t t e l s van h o l l a n t . 
16) De Vreese, a . a . , 166-169. Omdat de t e k s t e d i t i e van B.J.M, de Bont inder-
daad in hoge mate onbetrouwbaar i s , hebben wij de teks t steeds u i t het handschrift 
geci teerd . Vgl. noten 5 en 11. Indien wij aan de uitgave van De Bont refereren, 
dan is deze steeds vanuit het handschrift gecorr igeerd. 
17) Ypma, VIII. 
Ifi) Ypma, 75-80. 
19) Zie par. 1.3.1.1, blz. 109-113. 
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Die heilighe leraer ende gloriose confessoer chnsti 
Augustijn vol des heilighen gheests, die screef een 
reghel na den leven der heiligher apostelen ( ) 
2r Hier om hebben wi desen boec mit doersienighen ende 
ripen rade ende wel bedochte ghemoede naerstelic be-
screven ende in tween boeken of distinctien mit capit-
telen ghedeilt, op dat een yghelic te reder vinden en­
de te bet onthouden mach dat gheen dat hem toe behoert 
te doen ( ) 
(Distinctie I) Hier beghmt die eerste distinctie. 
(1) Vanden generael capittel 
(2) Van die laerlixe visitaci 
(3) Van die rectoer ende sijn ghesellen 
(4) Vander kiesinghe der prionnne 
(5) Van die prionnne ende hoe si haer hebben sel пае 
dat si ghecoren is 
(6) Van die supprionnne 
(7) Van die procuratrix 
(8) Van die kelre maert 
(9) Van die reventer maert 
(10) Van die siecmaert 
(11) Van die vestene maert 
(12) Van die sacrista 
(13) Van die cantnx 
(14) Van die ebdomedana 
(15) Vanden doden nader doot 
(16) Van die armaria 
Hier eyndet dat eerste deel der insettmghe. Hier be-
ghinnen die capittelen van der anderde distinctie. 
(Distinctie II) 
(1) Vander ontfanghinghe ende cledinghe der novicien 
(2) Van insettmghe der novicien 
(3) Vander professien 
(4) Hoe hem die susteren hebben sellen onder die ghe-
tiden 
(5) Hoe hem die susteren hebben sellen onder des con-
f f . 
f f . 
ff. 
f. 
f f . 
f f . 
f f . 
f f . 
f. 
f f . 
f f . 
f f . 
f f . 
f f . 
f f . 
f f . 
ff. 
f. 
f f . 
f f . 
f f . 
f f . 
f f . 
ff. 
2v-21r 
2v-3v 
3v-6v 
6v 
6v-7r 
7r-10r 
10r-10v 
10v-12r 
12r 
12r-13v 
13v-14v 
14v-16r 
16r-18v 
18v-19r 
19r-19v 
19v-20v 
20v-21r 
21r 
2І -53 
21v-24v 
24v-26r 
26r-27r 
27r-30v 
30v-31v 
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ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
f. 
ff. 
f. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
31v-32r 
32r-34r 
34r-36r 
36r-36v 
36v-37v 
37v-39r 
3 9 r - 4 0 r 
4 0 r - 4 1 r 
4 1 r - 4 2 r 
4 2 r - 4 3 r 
43r 
4 3 r - 4 3 v 
44r 
44r-45r 
45r-46r 
46r-47r 
4 7 r - 5 0 r 
5 0 r - 5 0 v 
50v-51r 
5 1 r - 5 1 v 
51v-53r 
5 3 r - 5 3 v 
vents misse 
(6) Van die tijt te studeren 
(7) Vanden capittel der sculden 
(8) Van silencium 
(9) Vanden arbeit der handen 
f. 53v 
f. 53v 
(10 
(11 
len 
(12 
(13 
(14 
(15 
(16 
(17 
(18 
(19 
(20 
(21 
van 
(22 
(23 
(24 
(25 
(26 
(27 
(28 
Van die spraecstede 
Hoe die sloten ende veynsteren ende schiven sel-
wesen 
Vanden inganc inden slote 
Vanden dormiter 
Vanden reventer 
Van dat vasten 
Vander collacie ende dranck 
Vander biecht ende communiceren 
Van scheren 
Van laten 
Van die conversinnen 
Hoe si hem hebben sellen inden dienste goods ende 
haer ghetiden 
Van die donatinnen 
Van lichte scult 
Van middelbaer scult 
Van sware scult 
Van swaerre scult 
Van die aire swaerste scult 
Vanden verlopen susteren 
Hier eynden die statuten. 
BOEKBLOK 
Oorspronkelijk: perkament, 53 Ы 1 , in-8 , (IV), ca. 200 χ 135 mm. 
Papieren schutbladen. Thans gesplitst in twee delen, die als zelf­
standige handschriften bestaan: I (Amsterdam, Museum Amstelkring, 
1218) en II (Nijmegen, Provinciebibliotheek van de Jezuïeten, 5000 
С 45). 
I: 19 Ы 1 (waaraan f. 18 ontbreekt), ca. 200 χ 135 mm. 
II: 33 bil, ca. 200 χ 125 mm. 
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Foliëring: met potlood, in I tot en met f. 16, rechts boven, volgens 
W. de Vreese met de hand van B.J.M, de Bont; m II paginering door 
recente hand, respectievelijk rechts en links boven. Bi] referenties 
hebben wi] de oudere foliëring gevolgd en wel voor de beide delen, 
overeenkomstig de tekstuitgave van De Bont. 
Katernformule: oorspronkelijk, volgens W. de Vreese, 4 IV, V-1, V+1; 
thans voor I: 2 IV, IV-5; voor II: IV-4, IV, V-1, V+1. 
Bladcustoden in I: ai, aij, aiij, enz.; echter e5. Tn II zijn de 
custoden door latere afsnijding weggevallen. 
Reclamanten rechts onder op de laatste bladzijde van iedere katern. 
Mise-en-page: 1 k. 30 rr. (f. 6r), 140 χ ca. Θ5 of 90 mm. 
Liniëring voor de schnjfspiegel met inkt, voor de schrijfregels 
blind. 
Lijngaatjes voor kader en schrijfregels. 
SCHRIFT 
Gothica hybnda (H); 1 hand, behalve de papieren binio tussen f. 
47v en f. 48r = pp. 55-58 in II en vier regels op f. 48r = p. 59 in 
II. 
Interpunctie. 
Correcties gering; toevoegingen met verwijstekens m de marge. 
Gerubriceerd. 
VERLUCHTING 
Initialen: rood en onversierd, meestal 
blauwe, soms opengewerkte initialen, 3 
werk, soms overgaand in randversiering 
tanten hier en daar voor initialen. Op 
representant voor een rood opschrift. 
BAND 
s. 15cd, perkamenten omslag waarvan de achterzijde sinds de be-
schrijving van W. de Vreese is afgeknipt en verdwenen, ca. 205 χ ca. 
140 χ 15 mm. Deze omslag behoort thans bij deel I, ca. 205 χ ca. 
140 χ 5 mm. Deel II heeft tegenwoordig een papieren omslag in ver­
schillende kleuren en bloemmotieven, ca. 205 χ ca. 130 χ 10 mm. Het 
2, soms 1 rr. hoog. Drie 
tot 6 rr. hoog met rood pen-
(ff. Ir, 3r, 21v). Represen-
f. 2v geheel onderaan een 
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restant van de perkamenten omslag heeft lijngaatjes die doen vermoe-
den dat het materiaal oorspronkelijk voor een ander handschrift was 
bestemd. Aan de voorzijde bevindt zich een uitgeradeerd opschrift, 
dat ook onder ultraviolet licht niet meer leesbaar is. 
GESCHIEDENIS 
Aan de binnenzijde van de voorkaft van deel I is de herkomst van 
het handschrift vast te stellen: <L>iber monialium sánete Marie Mag-
dalene in aemstelredam. De tekst is waarschijnlijk rond 1465 
ontstaan, hetgeen bevestigd wordt door het watermerk van de papie-
ren binio: Ρ (Briquet 8655), gevonden in 1462 en 1465. Over de lot­
gevallen van het handschrift sinds de opheffing van het klooster en 
de ondergang van het Hollands Kapittel in het laatste kwart van de 
zestiende eeuw is niets bekend. Het dook voor het eerst op in de 
verzameling van vier bibliotheken die op 7-9 mei 1901 bij Fredenk 
Muller & Cie te Amsterdam geveild werd. Deze waren afkomstig van ba­
ron Van den Bogaerde van Heeswijk, jonkheer Dr. J.P. Six te Amster­
dam, M.L. Hardenberg te 's-Gravenhage en A.J. Lamme, oud-directeur 
van het museum Boymans te Rotterdam. Het handschrift behoorde in ie­
der geval niet tot de collectie van Jhr. Dr. J.P. Six. B.J.M, de 
Bont kocht het voor HF1. 68,-. Zijn ex-libris treffen wij aan op de 
binnenzijde van de voorkaft: Eer wy wat weten syn wy versleten / Ex 
libris Bern. J.M. de Bont. W. de Vreese kende het als hs. Amsterdam, 
J.M. Bern. de Bont, 4. Hij beschreef het voor de eerste keer in 
1909. In dit jaar gaf de bezitter de tekst van het handschrift in 
zijn geheel uit. De Bont was in 1883 een der oprichters van de Am-
stelkring te Amsterdam, voerde lange tijd het bestuurssecretanaat 
en was tot aan zijn dood op 8 september 1908 een van de meest actie­
ve leden van deze kring. Tot de handschriften die hij aan de Amstelknng 
naliet behoorde zijn hs. 4, dat als signatuur 123 kreeg. Onder deze 
signatuur werd het in de zomer van 1925 op de Historische Tentoon­
stelling te Amsterdam geëxposeerd. Kort daarna kreeg het een nieuwe 
signatuur. Want W. de Vreese beschreef het handschrift opnieuw op 26 
juni 1932 als hs. Amsterdam, Museum Amstelknng, 1218 (olim 123). J. 
20) Zie voor alle bibliografische referenties Van Dijk, a.a., 202-210. 
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Verdam heeft het handschrift nog onder zijn oude signatuur 123 ge-
kend en als nr. 636 in zijn Bouu>òtoffen υαη. het ПлкЫп.е.сІел&ати1осН. UccnrJen-
Loek opgenomen. Daar heet de uitgave van B.J.M, de Bont "philolo­
gisch onbruikbaar". Nog ernstiger kritiek leverde W. de Vreese in 
1932-1933 in zijn beroemde Paradox, оьеп. den g/iocten nood dei Λedei iandòche. 
ркиЛоіод-се., In de door G.I. Lieftinck m 19 52 voltooide Boaw^loffen 
wordt het handschrift als "thans zoek" gemeld. Het zou tussen 1933 
en het begin der vijftiger jaren zoek geraakt zijn. De waarheid is 
dat het als deel I genoemde eerste gedeelte van het oorspronkelijk 
handschrift waarschijnlijk steeds in Museum Amstelknng te Amster­
dam berust heeft. Of het moet zijn dat het aan het eind van de veer­
tiger jaren een ogenblik vervreemd is geweest, toen het museum ver­
keerde onder de dreiging van een sluiting op 1 juni 1950. Volgens 
een aantekening in de B-iALtoiheca NejeaLandiai Палаосуи.ріа te Leiden zou 
het in 1960 m de Universiteitsbibliotheek van Leiden vertoefd heb­
ben. Maar het is de vraag of dit het volledige handschrift geweest 
is. Waarschijnlijk betrof het hier slechts deel I, waaraan men het 
gemis van deel II niet opgemerkt heeft. Dit tweede deel troffen wij 
in 1971 aan onder de handschriften van het Canisianum te Maastricht 
als hs. 5000 С 45. Deze handschriften lagen in depot bij de Katho­
lieke Theologische Hogeschool Amsterdam te Amsterdam. Omdat zij be­
zit bleven van de Nederlandse provincie der jezuïeten, werden deze 
handschriften in 1981 overgebracht naar de Provmciebibliotheek van 
de jezuïeten te Nijmegen, waar deel II onder dezelfde signatuur te 
vinden is. De vereniging van de beide delen, althans voor de weten-
schap en alleen op papier, werd door ons in 1973 beschreven en m 
1984 op de expositie 'Moderne Devotie / Figuren en facetten' van 
het Nijmeegs Volkenkundig Museum der Katholieke Universiteit ten-
toongesteld. Aan het geheel ontbreekt nu alleen f. 18 nog. Als nr. 
725 is het gehele handschrift in de collectie microfiches van het 
Titus Brandsma-Instituut te Nijmegen toegankelijk. Beide delen dra-
gen merken van de latere bezitters: in I op de voorzijde links bo-
ven een wit etiket met in gedrukte cijfers 1218 en op f. Ir een 
rood stempel met in potlood de signatuur N V 20; in II stempels op 
pp. 1 en 66 en op de binnenzijde van de voorkaft in potloood de 
signatuur 5000 С 45. 
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UITGAVE 
B.J.M, de Bont, 'Statuten der susteren regularissen des Capittels van Hollant', 
iXAK, VI (1909) 52-120. 
BIBLIOGRAFIE 
Catatoque de тагш-осиЛл ei de Leviez pn.oven.aní de-i со£Ае.сіи.оіы Baton. Van den Bo-
qaen.de de Неемцк, ¿hsi. DA.. ¡j..P. SÍX à Атліелаат, fl.L. НалйепАелд ά ¿a Maye, A.J.. 
Lamme, ancien di/iecteusi du minée Воутапл à ЯоіЛелАат, PiejruÀJve раліи.е (Amsterdam, 
1901) 6 (nr. 37). B.J.M, de Bont, 'Statuten der susteren regular i s sen des 
Capi t te l s van H o l l a n t ' , NAK, VI (1909) 48-51. J.F.M. Sterck, 'Een boekdrukke-
rij in een Amsterdamsch vrouwenklooster anno 1512', De ftaaAÜode, 10 januari 1926. 
W. de Vreese, 'Paradox over den grooten nood der Nederlandsche p h i l o l o g i e ' , 
Handelingen en leuen-ii.e'u.chLen van de пааілскаррц dea Л'edeJiAandoche. LetjteAkunde., 
1932-1933, 50-53. Ook i n : Ы. de V/ieeie, Оиел hand¿dvu£ten en hand-ich/LL/ienkunde.. 
líen codícolog¿¿che òtudien. Bijeengebracht, ingeleid en toege l ich t door P.J .H. 
Vermeeren. Zwolse reeks van t a a l - en let terkundige s tudies XI (Zwolle, 1962) 165 
-169. I.H. van Eeghen, л.ощі>епкісо-ьІ£ло en Begijnhof, in AmòLeAAam van de lie 
Lot het Cínd deji 16e eeuw. Academisch proefschrif t Amsterdam (Amsterdam, 1941) 
220. iïjn. Bat,, II (1942) 17. Ypma, 73-74. W. de Vreese en G.I. Lief-
t inck, 'Bouwstoffen van het Middelnederlandsch Woordenboek' i n : E. Verwijs en J . 
Verdam, ПиЫеЫеЛелІатІлск Uooadenuoek (11 din; 's-Gravenhage, 1885-1952) X, 337 
(nr. 636). 'Verfilming van Middelnederlandse handschriften; keuzelijst u i t 
handschriften bewaard in kleine Nederlandse c o l l e c t i e s ' (oktober 1966). Brussel, 
Koninklijke Bibliotheek. Persoons en Lourdaux, Vrouwenkloosters, 244. R. 
Th.M. van Dijk, 'The rediscovery of the los t fragment of the Middle Dutch s t a t u t e 
book of the nuns of the Chapter of Sion' , (Іиаелепао, I I I (1973) 202-210. J . 
D(eschamps), 'S ta tuten van het Kapittel van Venlo', BuíleLtn KonmJibjke BdU.j-0-
theek АЫелі I, XXI (1977) n r . 1 (10 januari) 8. Vi¿£ jaoji aonw-uiòten. 1974-
1978, 7entoonòtetLuiq деоядатлеелп ¿л. de Ііопілкіііке UjJLl¿.oth££Jc АІАелі I van 22 
òeptemteji tot il décerniez. 1979 (Brussel, 1979) 147. R.Th.M. van Dijk, 'Soeter-
beeck a l s erfgenaam van de Windesheimse t r a d i t i e ' , in : Soeteyiß.eeck, 89. !Ίο-
аелпе Devotie, 291-293 (nr . 108). 
REFERENTIES 
1 9 7 1 , NL Amsterdam Museum A m s t e l k n n g en K a t h o l i e k e T h e o l o g i s c h e 
H o g e s c h o o l Amsterdam, R.Th.M. van D i j k , b r o n : h s . z e l f en d o s s i e r . 
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Microfiches (NL Nijmegen TBI, Brandsmacollectie M 725). 
Na deze uitvoerige beschrijving rijst de vraag naar de overeenkom-
sten en verschillen van de statuten der vrouwenkloosters met die 
der mannenkloosters van het Kapittel van Sion. Deze zijn het best 
te bespreken aan de hand van het schematisch overzicht op bladzijde 
573, waarin de hoofdstukken van beide statutenboeken in eikaars 
verband gebracht zijn. 
Uit dit schematisch overzicht blijkt op de eerste plaats een ver-
schil m structuur. Terwijl LC uit drie distincties met respectieve-
lijk 6, 12 en 19 hoofdstukken bestaat, omvat SSCH slechts twee dis-
tincties met respectievelijk 16 en 28 hoofdstukken. Dit verschil is 
verklaarbaar door het feit dat de bepalingen betreffende het cen-
traal bestuur van het Kapittel in LC een afzonderlijke distinctie 
vormen, terwijl het weinige dat de zusters hiervan noesten v/eten in 
drie hoofdstukken is vervat, die niet als af7onc,prlijke distinctie 
zijn gehandhaafd. Deze drie hoofdstukken vormen met een nieuw hoofd-
stuk over de rector en zijn helpers het begin van de eerste distinc-
tie, die verder de kloosterambten omschrijft. Deze vormen in LC de 
tweede distinctie. Omdat de functies van portier en gastenneester 
voor de streng besloten regularissen niet van belang waren, komen 
deze dan ook m e t m hun statuten voor. Daarentegen is v/el een af-
zonderlijk hoofdstuk gewijd aan de kelderneesteres, een functie die 
m de mannenstatuten niet afzonderlijk is onschreven. Eigen aan de 
vrouv/enstatuten is ook een hoofdstuk over de zorg voor de doden, 
dat in LC geen pendant heeft. 
De hoofdstukken van de tweede distinctie in SSCH, die over het da-
gelijks leven handelen, lopen in het algemeen parallel aan die van 
de derde distinctie in LC. Het hoofdstuk over de reizende broeders 
moest vervallen, omdat het reizen voor de besloten zusters niet re-
levant is. Het slot van LC is eveneens weggevallen, omdat deze 
tekst inhoudelijk te zeer aan het ontstaan van de mannenstatuten ge-
bonden is. In tegenstelling tot LC is in het statutenboek van de no-
nialen wel een afzonderlijk hoofdstuk over de houdingen tijdens de 
conventsmis opgenomen. Eigen aan de vrouwenstatuten is ook een 
hoofdstuk over de tijd die aan studie besteed moet worden. Opval-
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MANNENKLOOSTERS (LC) ^ 4 VROUWENKLOOSTERS (SSCH) 
Prohemium 
De cap. gen. 
De el. diff. 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
СОПСІ. Cdp. 
priore sup. 
vilitatione 
el ... prions 
priore 
suppnore 
procuratore 
refoctorano 
infirmano 
vestiario 
sacrista 
cantore 
ebdomadari is 
armano 
portano 
hospitano 
subceptione 
professione 
1.3-
1.4-
1.5-
; 1.6-
2.1-
2.?-
2.3-
2.4-
?.5-
2.6-
2.7-
2.8-
2.9-
2.10· 
2.11-
2.12-
3.1-
3.2· 
Quali ter.. .hons 3.3 
De 
De, 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
cap. culparum 3.4· 
...gravi culpe 
gravion e. 
gravissina e. 
silencio... 
refectorio 
leiuniis 
collatione 
dormitorio 
commini one 
itinerant. 
tonsura 
minutione 
conversis 
donatis 
conclusione 
ι 3.5 
3.6 
. 3.7 
3.8 
3.9 
3.10' 
3.11' 
3.12 
3.13' 
3.14' 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
prologus 
generael cap. 
laerlixe visitaci 
rectoer...ghesel. 
kiesinghe 
pnonnne 
suppnorinne 
procuratnx 
kelre maert 
reventer maert 
10 siecmaert 
11 vestene maert 
12 sacrista 
13 cantnx 
14 ebdomedana 
15 doden nader doot 
16 armaria 
1 ontfanghinqhe 
insettinghe 
professien 
ghetiden 
convents misse 
tilt te studeren 
cap. der sculden 
silencium 
arbeit der" handen 
.10 spraecstede 
.11 sloten 
.12 inganc 
.13 dormiter 
.14 reventer 
.15 vasten 
.16 collacie 
.17 biecht 
.18 scheren 
.19 laten 
.20 conversinnen 
.21 hacr ghetiden 
.22 donatinnen 
.23 lichte scult 
.24 middelbaar scult 
.25 sware scult 
.26 swaerre scult 
.27 aire swaerste sc. 
.28 verlopen susteren 
ilelatj.e.-b chpjua 
van. de. conòLiiuLLe.^ ооя de тапігелк£оо-іІ£л-ь 
ел. dee. desi v/ioub)enJt£.oos>teJU> 
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lend is verder dat de regularissen drie afzonderlijke hoofdstukken 
met bepalingen betreffende het strenge kloosterslot kennen. Hun 
strafcodex is uitgebreider dan die van de mannenkloosters en aan 
het eind van het statutenboek geplaatst. Tenslotte zi] nog opge-
merkt dat de hoofdstukken over het aannemen van novicen, het stil-
zwijgen en de handenarbeid en de lekebroeders, die in LC samen 
drie hoofdstukken vormen, m SSCH elk in twee hoofdstukken zijn ge-
splitst . 
Terwij 1 de L^e.i Comtitutionum voor een groot deel afhankelijk is 
van de constituties van het Kapittel van Windesheim, zijn de sta-
tuten der regularissen van het "ollands Kapittel op hun beurt af-
hankelijk van LC. Het beschrijven van die afhankelijkheid is stof 
voor een afzonderlijk bronnenonderzoek van beide statutenboeken van 
Sion. Dit in ons onderzoek naar de bronnen vah CM betrekken zou 
ons te ver voeren. Voor de receptie van CM is echter wel van belang 
de vraag of en in hoeverre de statuten van Sions vrouwenkloosters 
rechtstreeks gebruik hebben gemaakt van die van Windesheims vrou-
wenkloosters. Om deze afhankelijkheid enigszins in beeld te brengen, 
plaatsen wij de hoofdstukken van beide statutenboeken in een schema-
tisch overzicht op bladzijde 575 in eikaars verband. 
Uit dit overzicht, waarin beide statutenteksten op hun formele 
structuur vergeleken worden, blijkt dat vrijwel alle hoofdstukken 
in CM hun pendant m SSCH hebben en meestal in dezelfde volgorde. 
Alleen de hoofdstukken CM 4.5-7 zijn niet vertegenwoordigd, terwijl 
de hoofdstukken CM 4.1-3 in de statuten van Sion tot één hoofdstuk 
21 ) 
zijn samengevoegd. De strafcodex in CM 3.7-12 is in SSCH in 
22 ) 
zijn geheel verplaatst naar het einde. De hoofdstukken CM 3.17 
en 3.18 hebben in de statuten van Sion de ongekeerde, dus meer lo-
23 ) gische volgorde ten opzichte van elkaar gekregen. CM 3.22 is in 
24 ) SSCH gesplitst in twee afzonderlijke hoofdstukken. Een enkele 
bepaling uit CN 5.1 vinden wij ook in SSC4 terug. Nieuw in deze 
21) "Van die conversinnen" (SSCH II, 20; ff. 45r-46r, pp. 109-110). 
22) SSCH II, 23-28; ff. 50r-53v, pp. 115-120. 
23) "Vanden inganc inden slote" (SSCH II, 12; ff. 39r-40r, pp. 101-103); "Van-
den dormiter" (SSCH II, 13; ff. 40r-41r, pp. 103-104). 
24) "Vander biecht ende communiceren" (SSCH II, 17; ff. 43r-43v, p. 107): "Van 
scheren" (SSCH II, 18; f. 44r, pp. 107-108). 
25) "Van die rectoer ende sijn ghesellen" (SSCH I, 3; f. 6v, pp. 59-60). Opval-
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WINDESHEIM (CM) ^ ^ SION (SSCH) 
Prologus 
De visitacione 
De el...prions. 
De prionssa 
De supprionssa 
De procuratrice 
De cellerana 
De refectorana 
De infirmaría 
De vestiaria 
De sacrista 
Do catnce 
De ebdomedana 
De armaria 
De recepcione... 
De institucione 
De professione 
Ο 
1.1 
. 1.2 . 
2.1 __^il~~~ • 
7.2 -__I^II~~ 
2 . 3 ^ 
2.4 -____^~~-
2.5-——___^III~" 
2.6 ~____3^~~~-
2.7 -_I_^^~~-
2.8 —___^I~" 
2.9 —^Щ^Ц^ 
2.10 --_II^~~ 
¿.ii-^-____~ " — 
• 3 . 1 - — — ^ ~ ~ - — ^ _ _ 
3.2 — ^ ~ — — 
3.3 — _ ~ ~ _____ 
Qudliter.. .horas 3.4 _~ " • —^.^ 
Qualiter...miss, , 3.5——____ 
De cap. culparum 3.6—-__^^ " ___^ 
De levi culpa 
De media culpa 
De gravi culpa 
De gravion e. 
De gravissima e. 
De apostatis 
De silencio 
De labore 
De locutorio 
Qualiter claus. 
De dormitorio 
De introitu 
De refectorio 
De leiunio 
De collacione 
De confessione 
De minucione 
De recepcione 
De professione 
De habitu 
De divino off. 
De labore 
De silencio 
De capitulo 
Ч.7-Ч - — — ^ ^ 
з. О ч "^~^ -
3.9O0\ 
з.іо-0\ \ 
з.иОчХЧХ / 
ЗЛ2^Л \ \ /• 
з. ι з -^C\\5SS--7/-" 3
·
1 4
— VASS^^NT— 
3.15 A\S5oe4r" 3.16 • \\\)Cv\ 
3.17 •—_____ν^νχχΧ 
зле— ^]__XVr4 
з .ig ~іШ2-ччч 
3.20 ΊΙΐΖ^—-чч 3.21 / L U — — Ч 
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constituties zijn ten opzichte van СП hoofdstukken over het gene­
raal kapittel, de verplichtingen tegenover de overledenen, de stu­
dietijd en de donatmnen. 
Vergelijking van de formele structuur van twee teksten is uiter­
aard nog geen garantie voor de inhoudelijkheid ervan. Met andere 
woorden: uit formele overeenstemming mag men niet zonder meer be­
sluiten tot materiële of inhoudelijke overeenstemming. Zelfs over-
eenstemming in de volgorde der hoofdstukken, zoals in bovenstaand 
schema duidelijk zichtbaar is, betekent nog niet dat ook de inhoud 
van de formeel vergeleken hoofdstukken gelijk is. Wij willen dit 
met een enkele voorbeeld aantonen. Uit het schema blnkt dat hoofd-
27 ) 
stuk CM 3.6 lúe capíiatc cu(paium) een pendant heeft in SSCH. Wan-
neer wij een deel van de inhoud der beide hoofdstukken vergelijken, 
blijkt naast overeenstemming ook verschi'l. 
CM 3.6.1-16 SSCH II, 7 (ff. 32r-3?v, p. 93) 
Capitulum culparun ad "runus senel in cbdo- Capittel Лог sculden ьрітіеп houden 
meda teneatur, sexta videlicet feria post ι anile" pufzumin ecno ter weke des 
priman, nisi propter festun naius djplex vnaaghes na aio pri π с/ f/> een under· 
vel propter aliam evidentem causara diffe- ii/t du. due^icc dicnl ten uaer datment 
ratur vel pocius prevematur. от emghe boochti^t of от een wittelike 
sake vertoghe of voorquaem. V< ι di( 
ZLLÍtf ΊΙ ( (ino tei muent cavítÍLÍ 
houden, ende dun ieí die pitoiiwu uíi 
die iu it e ^ еп op hue г laiycn it и en tmli 
huei penitene< сnt¿um/hui heCCen int 
0[>eníucr cple ien ι cm cíe Ci /¡ondi г hoc-
ILL£ ii in die nuent mit ha-Lin uzCcit 
(jhchcnnen heelt. 
Igitur dicto Benedicite et soronbus Als dan Benedicite gheseit is onde die 
considentibub, potent presidens di- musteren nedersitten mach die caoittel 
cere breviter, si quid pro observan- boat cortelike segghen aat oerbaer qhe-
cia ordinis et correctione sororum seit is van die obscrvancie der oerden 
vident expediré. Prirrum novicias po- ende correctie der susteren. 
tent coram omnibus pro negligenci is 
et culpis earum, si sibi utile visum 
fuent, compero sej eciam discipli-
lend is de beknoptheid van dit hoofdstuk. Het bevat slechts een bepaling over de 
procedure van de benoeming van een rector. De verdere details /ijn te vinden in 
de Latijnse versie, die tot nu toe onbekend is. 
26) "Vanden generael capittel" (SSCH I, 1; ff. 2v-3v, pp. 55-56); "Vanden do-
den nader doot" (SSCH I, 15; ff. 19v-2üv, pp. 77-78); "Van die tijt te studeren" 
(SSCH II, 6; ff. 31v-3?r, pp. 92-93); "Van die donatmnen" (SSCH II, 20; ff. 47r 
-50r, pp. 112-115). 
27) "Vanden capittel der sculden" (SSC4 II, 7; ff. J?r-34r, pp. 93-95). 
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úaeina е.лмае.пітеп. dat A-L Doe/it-comen 
d-te. e ел пае. dan andeien begh innende van 
den lonqneste ende knj.e.¿en. uoei den 
oveiòte eside орл.екеп kaei òccut daiment 
vei'btaen mach. Ende a l s si gheseit 
heeft dat si in haer selven mercket, so 
bidt s i den anderen of s i yet in haer 
qhenercket hebben dat s i dat v r i l iken 
"Π Goods willen segghen. Eerst s e i t die 
overste dat hl weet, daerna vermaent hl 
den anderen of si yet in die suster ghe-
mercket hebben dat si dat v r i l iken om 
Goods willen segghen. Ende dan mach een 
yghelic beghinnende van den outsten 
segghen dat s i van dier suster ghemer-
cket hobben dat b é tonne waerdich i s . 
Uit d i t ene voorbee ld , da t gemakkelijk door t a l r i j k e andere ve r -
vangen kan worden, b l i j k t reeds hoe g e v a a r l i j k het i s op grond van 
formele overeenstemming in de s t r u c t u u r t e b e s l u i t e n t o t inhoude-
l i j k e overeenstemming in de t e k s t . De boven gegeven v e r g e l i j k i n g 
l a a t zien da t in het Hollands K a p i t t e l de r e c t o r maandel i jks schuld-
k a p i t t e l h i e l d , een gebruik dat in het Uindesheims K a p i t t e l b i j de 
monialen onbekend v/as. Bovendien i s de procedure van he t schuldka-
p i t t e l veel u i t v o e r i g e r beschreven. Zij v e r r a a d t weliswaar Windes-
heimse inv loed , maar toont t e g e l i j k de v r i j h e i d aan waarmee de r e -
d a c t i e van SSC4 haar bron gebru ik t h e e f t . Of z i j naas t CM nog meer 
bronnen heef t gekend en benut , kan a l l e e n in een exhaus t i e f bronnen-
onderzoek van SSC4 aan het l i c h t gebracht worden. Een d e r g e l i j k on-
derzoek zou ons in het kader van de onderhavige s t u d i e t e ver voeren . 
Om de r e c e p t i e van CM door de s t a t u t e n der Hollandse r e g u l a r i s s e n 
zo d u i d e l i j k mogeli jk aan t e tonen, moeten wij ons beperken t o t d i e 
t e k s t e n d i e s t r i k t e igen z i j n aan CM. Daarvoor komen in aanmerking 
a l l e bepal ingen in de v i e r delen van CM waarvoor wij geen andere 
bron hebben kunnen aanwijzen en d ie in de meeste geva l l en u i t de 
pen van de r e d a c t i e voor CM z i jn gev loe i d . Omdat het onderzoek van 
a l deze t e k s t e n , d i e vaak n i e t meer dan enkele woorden of zinnen om-
v a t t e n , ons t e ver zou voeren, w i l l en wij ons beperken t o t d r i e 
groepen van t e k s t e n d i e in ons onderzoek a l s geheel e igen aan CM 
nare. Que ut se i n t c l l e x e r i n t n o t a n , 
p ros t ra te vernam petant . Deinde ad 
lussionem p r i o n s s e egrediantur . Qui-
bus egress i s , d ica t que proes t : Fa-
ciant que se reas est imant. Continuo, 
que se reas cognovcrint, in medio ca-
p i t u l i veniam petant inc ip ientes a 
lumor ibus . 
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naar voren zijn getreden. Dit zijn de hoofdstukken die sanen de 
strafcodex vormen (CM 3.7-12), de hoofdstukken die het strenge 
kloosterslot betreffen (CM 3.15-16 en 18) en de beide redacties van 
het hoofdstuk over het stilzwijgen der monialen (CM 3.13 en 5.2). 
Reeds eerder hebben wij aangetoond, dat Cfl voor de bepalingen over 
schuldenlast en strafmaat en over de clausuur der slotzusters in 
hoge mate afhankelijk is van de constituties der monialen-dominica-
28 1 
nessen. De verschillen die CM ten opzichte van CSOP vertoont 
mogen wij dus beschouwen als relevant voor de Windesheimse redactie. 
Indien wij dezelfde verschillen ook terugvinden in de corresponde-
rende hoofdstukken van de statuten voor de vrouwenkloosters van het 
Kapittel van Sion, dan hebben wij zo direct mogelijk de veronder-
stelde afhankelijkheid van deze statuten ten opzichte van CM aange-
toond . 
In het hierna volgend betoog gaan wij systematisch de verschillen 
na die wij eerder al tussen CM en CSOP hebben ontdekt. Wij nemen 
eerst CM 3.7-12 als uitgangspunt en vergelijken de verschillen die 
de lezing van CSOP daarin opleverde met de tekst van SSCH. 
CM 3.7 
8 Si liber...in collac-tone. . . 
defuerit. 
11 ...ad mensam vel coUacAoncm vel 
capitulum...cito non venerit. 
19 ...si qua in officio vel 
со£Ласл.опр vel laboreno dormitavo-
nt... 
21 Si qua ociosis ое./ип.оги.&.ао vacave-
nt... 
SSCH II, 23 (ff. 50r-50v; p. 115) 
Of datter enich bopc...in die coKac-ien, 
ontbrake. 
...totter tafel of totter ccífacien of 
totten capittel...haestelic niet en 
quame. 
Of dat yement in den dienst goods of in-
der coiiacLe.n of inden werchuse ontsla-
pende worde. 
Of dat yement hem tot ydelen лаптоелеп 
leghede... 
CM 3.8 
14 ...si qua a capitulo vel 
aotlacj-one..,. remansent... 
SSCH TI, 24 (ff. 50v-51r; p. 116) 
...of yemant vanden capittel of vander 
Cü£iacu... bleve. 
21 ...vel inhonestum óeywonem dixent. ...of emghe oneerlike siedgn sprake. 
28) Zie par. 2.3.4.7-8, 11-12 en 14. 
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CM 3.9 SSCH I I , 25 ( f f . 51 r -51v ; p . 117) 
14 s i q u a . . . t u r p e m òejunonem p ro tu 
l e n t . 
19 Si q u a . . . a communi dormic ione ve l 
a c a p i t u l o ve l cüíLac-íOne. au t a 
communi r e f c c t i o n e s i n e causa vel 
l i c e n c i a r e m a n s e r i t . . . 
Bovenstaande t e k s t e n u i t CM hebben wi] reeds vergeleken met d i e 
29 ) 
in CSOP, welke de bron voor CM 3.7-9 vormen. Uit het vergelij-
kend overzicht trokken wij de conclusie dat de betekenisverschui-
ving m de begrippen iznjno en coLiat-to van CSOP naar CM relevant is 
voor de Windesheimse tekst. Nu wij deze teksten uit CM opnieuw ver-
gelijken en wel met de parallelplaatsen in de statuten van Sion, 
blijkt dat deze precies de Windesheimse versie volgen. Hiermee heb-
ben wij een eerste aanwijzing, dat de redactie voor de statuten van 
Sions vrouwenkloosters niet CSOP, maar CM als voorbeeld heeft ge-
bruikt. Er is slechts een klein verschil, dat gemakkelijk verklaard 
kan worden. De tekst van CM 3.9.19-23 is in die van SSCH korter. 
Het weggelaten gedeelte komt immers reeds in CM 3.8.14-16 en in 
SSCH II, 24 voor. De redactie van de vrouwenstatuten van Sion heeft 
deze opmerkelijke en niet zeer zinvolle verdubbeling blijkbaar ge-
zien en in het volgende hoofdstuk terecht v/eggelaten. 
In par. 2.3.4.7 brachten wij nog enkele verschillen tussen CM en 
CSOP aan het licht, die relevant zijn voor de Windesheimse tekst. 
Daartoe behoort de lichte straf die iemand verdient, wanneer zij 
bij het opbergen van kerkelijk vaatwerk of paramenten iets laat val-
len of wanneer zij haar kleren niet op de vastgestelde tijd en 
plaats heeft teruggelegd. Beide bepalingen ontbreken in CM en, 
naar nu blijkt, ook in de statuten van Sion! Hetzelfde geldt voor 
de bepalingen in het hoofdstuk over middelmatige schuld, die een 
zuster treft wanneer zij een algemeen gebod in de wind slaat of wan-
neer zij tijdens een beschuldiging m het kapittel tegelijk haar 
oordeel geeft. Ook in de tekst van Sion ontbreken precies deze 
29) CSOP XVII-XIX. Zie par. 2.3.4./. 
30) CSOP XVII, 18-22. 
31) CSOP XVIIT, 16-1? en 20-21. 
of dat yemant.. .lelike zieden sprake. 
of dat yemant bleven van den ghemenen 
s lape 
sonder sake of 
oerlof... 
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bepalingen, evenals in CM. 
Ogenschijnlijk volgt Sion niet CM in het gebruik om op de voor­
avond van Kerstmis in het martyrologium plechtig de geboorte van de 
Heer aan te kondigen (CM 3.8.4-5). In SSCH vinden wij opten кс-шюпі, 
32 
dat eerder de vertaling is van de tekst in CSOP dan van die in CM. 
Dat het slechts om een ogenschijnlijk verschil gaat, hebben wij eer­
der reeds aangetoond. Beide uitdrukkingen dekken in wezen de­
zelfde inhoud, zodat de keuze voor een van de twee op een toeval 
moet berusten. 
Aan het eind van het hoofdstuk over de zwaardere schuld komt in 
CSOP de bepaling voor dat het aan de prior provinciaal of diens vi-
34 ) 
c a n u s gemeld moet worden, als iemand weigert zich te verbeteren. 
In CM zijn deze functionarissen vervangen door de prior superior of 
de visitatoren (CM 3.10.51-52). In plaats van de prior superior vin­
den wij in SSCH de rector. Deze verschuiving wijst erop dat de 
prior superior in het Kapittel van Sion een minder centrale plaats 
innam dan zijn ambtgenoot m het Kapittel van Windesheim en dat de 
rector in de vrouwenkloosters van Sion daarentegen een grotere rol 
speelde dan zijn Windesheimse collega. 
Een opvallende toevoeging in CM 3.8 is dat de zusters in het mid­
den van het koor de grond kussen in de richting van het Allerheilig­
ste (CM 3.8.3-4). Deze bepaling ontbreekt in СЧОР en mag dus als 
Windesheims aangemerkt worden. Dezelfde bepaling treffen wij ook in 
SSCH aan. Hiermee hebben wij een bewijs voor onze stelling dat 
Sion CM voor de statuten van zijn vrouwenkloosters gekend en ge­
bruikt heeft. Deze stelling kunnen wij, wat betreft de hoofdstukken 
die samen de strafwetgeving behelzen, als voldoende bewezen be­
schouwen, wanneer wij volledigheidshalve nog wijzen op een laatste 
toevoeging van CM bij de tekst van CSOP, welke ook in die van Sion 
teruggevonden wordt: zware schuld loopt een zuster op, wanneer zij 
32) SSCH II, 24 (f. 50v, p. 116). Vgl. "in uigilia natiuitatis donini" (CSOP 
XVIII, 3) en "in pronunciacione Nativitatis dominicae" (CM 3.8.4-5). 
33) Zie par. 2.3.4.7. 
34) CSOP XX, 59-6Ü. 
35) "...den rectoir of den ічдtierres... " (SSCH IT, 26; f. 53r, p. 119). 
36) "...ende int midden des сЬоегч totten sacrament ghekeert die aerde te cus-
sen niet en voldede..." (SSCH IJ, 24; f. 50v, p. 116). 
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in de spreekkamer in aanwezigheid van vreemden voedsel of drank ge-
bruikt (CM 3.9.13-14).37) 
Evenals in CSOP en CM volgt in de statuten van Sion op de eigen-
lijke strafcodex nog een hoofdstuk over afvallige zusters, bedoeld 
als een nadere uitwerking van het hoofdstuk over de allerzwaarste 
schuld. Al eerder hebben wij vastgesteld dat CM de tekst van CSOP 
op de voet volgt, behoudens enkele verschillen. Deze nu zijn 
als relevant voor de Windesheimse versie te beschouwen. Een van de-
ze verschillen is het woord mwe-tme Ò-L, dat in CM is vervangen door 
39 ) 
л* piokuu-Li-LLtLi (CM 3.12.9). Het gaat hier om de bepaling dat weg­
gelopen zusters niet meer mogen worden aangenomen, vooral (max-une Δ-Ι) 
als zij van ontucht verdacht worden (volgens de dominicaanse tekst), 
als het alleen al waarschijnlijk (A-t p/ioiui-LLLtei) is dat zij ontucht 
begaan hebben (volgens de Windesheimse tekst). De statuten van 
40 ) 
Sions vrouwenkloosters volgen hier de Windesheimse tekst. 
Een vergelijkbare situatie levert de vervanging van nu.òe.A.-tco'id-Li^ 
in de dominicaanse tekst door /нтЛ.ел.с1<о (CM 3.12.16), waar het 
gaat over de bestraffing van een weggelopen zuster die toch weer 
41 ) 42 ) 
aangenomen wordt. Weer volgt SSCH de Windesheimse versie. 
Ook in de derde en laatste tekstverandering van CM ten opzichte 
van CSOP volgt SSCH zijn Windesheimse bron. Over de toelating van 
een weggelopen zuster, die bovendien onder verdenking van ontucht 
staat, beslist de hogere overheid, dat wil zeggen het generaal ka-
43 ) 
pittel of de prior superior. 
In afwijking van CSOP begint in CM het hoofdstuk over de voort­
vluchtige zusters met een zware bepaling: als iemand afvallig wordt, 
is zij door het feit zelve geëxcommuniceerd. Deze straf voegen wij 
37) "...of inden spraechuse biden luden van buten ate of droncke..." (SSCH II, 
25; f. 51r, p. 117). 
38) Zie par. 2.3.4.8. 
39) Vgl. CSOP XXII, 5. 
40) "...ist datment proeflic mach vermoeden dat si ghevallen si m die sonde 
des vleyschs..." (SSCH TT, 28; f. 53vr p. 120). 
11) Vgl. CSOP XXII, 13. 
42) "nochtan sel si van die penitencien die daer gheset sijn meer of min lan-
gher of corter ontf anghen..." (SSCH II, 28, f. 53r, p. 120). 
43) "...ten waer dattie vaders van onse capittel of die overste prior als hem 
die sake claerlic ghetoent wort somtijt anders goet dochte" (SSCH II, 28; f. 53v, p. 120) > 
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vanaf heden toe aan het geldende statuut. Van deze excommunicatie 
kan zij niet ontslagen worden tenzi] door het generaal kapittel of 
de prior superior (CM 3.12.1-5). Deze bepaling is in zijn geheel in 
44 ) de statuten van Sions vrouwenkloosters overgenomen. 
Onze conclusie uit het bovenstaande bevestigt de zekerheid die 
wij reeds ten aanzien van CM 3.7-11 mochten verwerven: ook CM 3.12 
heeft als bron gediend voor de statuten van Sions vrouwenkloosters, 
en wel voor hoofdstuk XXVIII van de tweede distinctie. 
Uit de grote overeenstemming tussen de Strafcodex in de statuten 
van Sions vrouwenkloosters en die in de constituties der Windesheim-
se monialen volgt niet dat de redactie van Sions vrouwenstatuten de 
tekst van CM blindelings gevolgd heeft. Bij vergelijking valt al 
spoedig op dat er teksten uit CM in de statuten van Sion zijn wegge-
laten, terwijl andere eraan zijn toegevoegd. Het is hier niet de 
plaats overeenkomsten en verschillen van SSCH met CM uitputtend te 
vergelijken. Dit dient veeleer te gebeuren in een afzonderlijk bron-
nenonderzoek van SSCH. Wi] willen ons daarom, bi] wijze van voor-
beeld, tot één vergelijking van teksten beperken. 
CM 3.9.13-26 SSCH II, 25 (ff. 5ІГ-5І , p. 117) 
Item gravis culpa est, si qua leiunia Item swder scult is of yernant die ghe-
statuta fregerit, aut in locutorio cir- sette vasten brake, of in den spraechuse 
ca extráñeos comederit vel biberit; si bi den luden van buten ate of droncke; 
qua contra aliquam verba contumeliosa of dat yemant teghen cnighe suster smade-
vel turpem sermonem protulent. Pro like woerde of lelike reden sprake. Voer 
huiusmodi culpis et similibus iniun- aldusdamghe sculden ende deser ghelijc 
gantur tres dies in pane et cervisia sel men setten penitencie: een middach-
et tres discipline maa( up d-Le ae.nde. te eten, ende еяп. dis-
in capitulo coram omnibus recipiende ciplijn te nemen in den capittel voer 
vel plus et psalmi alle die susteren of meer, ende psalmen 
et venie, prout secundum excessus ende vemen пае dattet recht ende behoer-
maiores vel minores videbitur lustum lic schijnt te wesen пае den misdaden 
esse. meerre of minre. Item ¿ó dat en-ighe ΔίΐΑ-
te-i тлЛ. е.ел. andai кц{. kudde, ojí опееалат-
í^díe thU-ite of. dat yemant den anfielen 
taAte./il¿J<.esi ¿райке, о/ den andenen emghe 
òculi. venweet dae.i OÍ Ο/ υοίάαα,η heeft. 
оея daMlarughe -ÌCUÙIPJÌ. ле£ ÒÌ die. VOÌI-
ghetcieven penj.ien<u doen, ende daeae.n-
44) "Is dat enighe suster wechloopt uter oerdon, mitter daet is sie verbannet. 
Welke sentenci wu nu gheven mit desen teghenwoerdighen statuten, van welken ban 
si niet absolveert en mach worden dan van den visitierres of van den oversten 
prior" (SSCH II, 28; f. 53v, p. 119). 
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Si qua 
res aliquas a l n deputatas quamvis non 
animo ret inendi sine l icencia rcccper i t , 
aut a communi 
dormicione vel a capi tu lo vel co l lac io-
ne aut a communi refect ione sine causa 
vel l icencia remanserit, in uno prandio 
in pane et cervis ia abst ineat et imam 
disciplinara in capi tu lo a c c i p i a t . Si 
qua tarnen frequenter supradita commise-
n t , supradictam penam gravis culpe 
s u s t i n e a t . 
&.ouen. АеМел. -Ó-Ì ma£.cande.A. -in di£. сател 
пае die. yiac-ce оел αίί& die. ¿идіелел. 
ha^i υοείεη luaòòzhen ende cu-i-ien. Item 
of dat sake waer dat enighe sus ter e n i -
ghe dinghen naem sonder oerlof die enighe 
suster toe ghescicket sijn, nochtan m e t 
mit wi l le te houden; of dat yemant Ые е 
van den ghemenen slape sonder sake of 
oerlof, 
die sel een middach-
mael op d^e ae.ade. eten ende oec in den 
c a p i t t e l een disciplijn nemen. 
U i t d i t v o o r b e e l d b l i j k t zowel o v e r e e n s t e m m i n g a l s v e r s c h i l . SSCH 
l o o p t n a g e n o e g p a r a l l e l aan CM, maar r e k e n t e n k e l e f o u t e n meer t o t 
de z w a r e s c h u l d en i s i n de b e s t r a f f i n g e r v a n i e t s m i l d e r . Boven­
d i e n k e n t h e t K a p i t t e l van S i o n h e t manilai.um ( v o e t w a s s i n g ) a l s e e n 
a f z o n d e r l i j k e p e n i t e n t i e , e e n v a r i a n t d i e wi j b i j de W i n d e s h e i m s e 
m o m a l e n t e v e r g e e f s z o e k e n . 
Er i s nog een t w e e d e g r o e p t e k s t e n d i e o n s r e l e v a n t e a a n k n o p i n g s ­
p u n t e n l e v e r t v o o r d e v r a a g n a a r d e r e c e p t i e van CM d o o r SSCH. Dat 
z i j n de d r i e samenhangende h o o f d s t u k k e n o v e r d e c l a u s u u r (CM 3 . 1 5 -
16 en 1 8 ) . Deze h e e f t CM op z i j n b e u r t o n t l e e n d a a n CSOP, z o a l s wi j 
45 ) 
r e e d s a a n g e t o o n d h e b b e n . Aan de d r i e h o o f d s t u k k e n i n CM b e a n t -
46 ) 
woorden e v e n e e n s d r i e h o o f d s t u k k e n . O p v a l l e n d i s d a t ze a c h t e r 
e l k a a r s t a a n , d o o r d a t de r e d a c t i e van SSCH h e t h o o f d s t u k o v e r d e 
s l a a p z a a l v e r p l a a t s t h e e f t . Op d e z e w i j z e i s e e n meer l o g i s c h e v o l g ­
o r d e b e r e i k t . 
De k e r n van h e t h o o f d s t u k o v e r de s p r e e k k a m e r (CM 3 . 1 5 . 6 - 1 5 ) i s , 
z o a l s wi j r e e d s h e b b e n g e c o n s t a t e e r d , o n t l e e n d a a n een h o o f d s t u k i n 
47 ) 
CSOP, d a t g e h e e l aan h e t s t i l z w i j g e n d e r m o n i a l e n i s g e w i j d . 
Aan d e z e k e r n hebben d e W i n d e s h e i m e r s v o o r en a c h t e r e n k e l e b e p a l i n -
45) Zie par. 2.3.4.11-12 en 14. 
46) "Van die spraecstede" (SSCH II, 10; ff. 36v-37v, pp. 98-99); "Hoe die slo­
ten ende veynsteren ende schiven sellen wesen" (SSCH II, 11; ff. 37v-39r, pp. 99 
-101); "Vanden inganc inden slote" (SSCH II, 12, ff. 39r-40r, pp. 101-103. 
47) CSOP XIII, 20-39. Zie par. 2.3.4.11. 
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gen uit eigen inzicht toegevoegd (CM 3.15.1-6 en 16-23). De tekst 
in SSCH volgt die van CC op de voet en in precies dezelfde volgorde; 
slechts enkele woorden zijn weggelaten of toegevoegd. Deze weglatin-
gen en toevoegingen komen uiteraard voor rekening van de redactie 
van SSCH. ZÍJ doen in genen dele afbreuk aan de zekerheid dat Sion 
ook voor zijn clausuurregels bi] CM te rade is gegaan. 
De kern van het hoofdstuk over de inrichting van het slot (CM 3. 
16) is eveneens ontleend aan CSOP, dat over de kloostergebouwen 
48 ) handelt. De Windesheimers hebben de gehele tekst gebruikt, maar 
deze - anders dan in CM 3.15 - geheel doorspekt met allerlei toevoe-
gingen. Wanneer wi] de tekst van CM 3.16 vergelijken met de corres-
ponderende tekst in SSCH, blijkt dat de redactie grotendeels schat-
plichtig is aan CM. Belangrijk voor onze stelling dat SSCH de Win-
desheimse vrouwenstatuten gekend en benut heeft is, dat ook de Uin-
desheimse eigenaardigheden waarmee CM in vergelijking met zijn bron 
CSOP doorregen is, in dezelfde volgorde in de statuten van Sion te-
recht gekomen zijn. Alleen is de redactiecommissie van het Hollands 
Kapittel wat vrijer met haar bron omgegaan. Zo kenden de Windesheim-
se monialen de bepaling, dat de sleutels van de binnen- en buiten-
deur van de slotpoort moeten worden toevertrouwd aan personen die 
door de visitatoren zijn aangewezen (CM 3.16.15-17). Volgens de sta-
tuten van Sion wordt de ene sleutel bewaard door de priorin en de 
49 ) andere door de suppriorin of de procuratnx. In tegenstelling 
tot CM gaat het hier niet om één, doch om twee sleutels, die niet 
buiten, maar juist binnen bewaard worden. Want hierop volgt nog de 
bepaling dat de sleutel van de buitenste deur door de rector of, 
bij diens afwezigheid, door zijn gezel bewaard moet worden. 
De bepalingen in CM over een of twee venstertjes voor het horen 
van de biecht of het doorgeven van boodschappen (CM 3.16.21-26) vin-
den wij in de statuten van Sion niet. Wel wordt elders verwezen 
naar vensters in spreekkamer en kerk. De i'mdesheimse bepaling 
48) CSOP XXVIII. Zie par. 2.3.4.1?. 
49) "...dair die prionnne een of hebben sel ende die suppriorinne of die pro-
curatnx die ander..." (SSCH II, 11; f. 38r, p. 100). 
•Ю) "ende die slotel van die butensLe doer sel hebben die rectoer des huus, 
ende als hi uut is selse sijn ghesel bewaren" (t.a.p.). 
51) "...inden spreechusc ende inder кегске daermen biecht hoert ende of daer 
enighe andere sijn " (SSCH II, 11; f. 38v, p. 101). 
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over de spreekkamer voor het contact met vreemden (CM 3.16.26-31) 
is in SSCH vervangen door omstandige regels die de zusters in acht 
moeten nemen bij familiebezoek. De afsluitende bepalingen over 
eventuele andere vensters en rollen en over de zusters die de sleu-
tels bewaren en bezoekers te woord staan (CM 3.16.38-48) ontbreken 
in SSCH. Daar eindigt het parallelle hoofdstuk met enkele maatrege-
len ten aanzien van personen die per ongeluk of om een geldige re-
den het slot betreden.' 
Het hoofdstuk over de toegang tot het slot (CM 3.18) is geheel af-
hankelijk van zijn dominicaanse bron, waar deze handelt over het in-
54 ) 
en uitgaan van de huizen. De tekst is door de Windesheimse re-
dactie geheel gebruikt en doorspekt met kleine toevoegingen uit ei-
gen koker. De aldus ontstane tekst vinden wij in zijn geheel terug 
in SSCH, maar nu met enkele wijzigingen die de eigen interpretatie 
van het Hollands Kapittel verraden. Zo wordt aan de gevallen waarin 
men het slot mag verbreken (CM 3.18.2-9) in SSCH de mogelijkheid 
toegevoegd dat het generaal kapittel een zuster om gezondheidsrede-
nen toestemming kan geven het slot te verlaten. Tot degenen 
die eventueel het slot mogen betreden (CM 3.18.10-14) behoort bij 
Sion ook de rector. Degenen die binnenkomen worden bij de Win-
desheimse monialen steeds begeleid door de priorin en drie van de 
oudere zusters (CM 3.18.14-16). Bij de Hollandse monialen moeten 
zi] hun kappen of mantels meebrengen en worden zij begeleid door de 
priorin met de suppriorin of de procuratrix. Voor de ontvangst 
van werklieden in het slot komen de priorin, de drie aangewezen be-
geleidsters en de procuratrix in aanmerking (CM 3.18.24-25). In 
SSCH is slechts sprake van de priorin, de suppriorin of de procura-
4. • 58) tnx. 
52) Zie verder in deze paragraaf. 
53) SSCH II, 11 (ff. 38v-49r, p. 101). 
54) CSOP XXIX. Zie par. 2.3.4.14. 
55) "Anders en hengtmen niement uut te gaen oec om enighe siecte ten si dattet 
generael capittel toelaet en oerloft" (SSCH II, 12; f. 39r, p. 101). 
56) "...des ghelijc mede die rectoer" (SSCH II, 12; f. 39r, p. 102). 
57) "...endo die prionnne mit die supprionnne of procuratrix selse ontfan-
ghen..." (SSCH II, 12; f. 39r, p. 102). 
58) "...dan alleen die prionnne, suppriorinne of procuratrix..." (SSCH 11,12; 
f. 39v, p. 102). 
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Uit het bovenstaande is duidelijk dat de clausuurbepalingen in 
SSCH grotendeels afhankelijk zijn van die in CM. Tegelijk proeven 
wij iets van de eigen sfeer van het Hollands Kapittel, waarin de 
rector een grotere rol speelt, de clausuur v/at minder streng wordt 
beleefd en de totale sfeer тіеег Hollandse nuchterheid verraadt. Ook 
ten aanzien van deze groep teksten willen wij met een enkele voor­
beeld aangeven hoe de redactie van SSCH zijn bron heeft gebruikt. 
CM 3.16.17-34 
Potest et aliud in ecclesia haben os­
tium simili modo firmandum, ubi inclu-
dende introducantur vel per quod sacer-
dos infirmis sacramenta ministraturus 
ingredi possit. 
Et similiter 
fiat de ostio pomeri!, per quod cun 
curnbus intrari possit, cum necesse 
fuent. In ipsa quoque vel apud eccle-
siam loco convenienti una vel due fe-
nestre parvule ferrate cum duplici can­
cello et velamine interposito ad con-
fessiones audiendas habeantur, ubi 
tamen alia non tractentur quam confes-
siondlia, nisi forte parva denuncia-
ciò vel responsio facienda fuent. 
Habeatur eciam aliquod locutonum 
ad loquendum cum extrañéis, ubi ap-
tetur dupliciter fenestra ferrata 
cum mterposicione velaminis aut as-
sens indirecte perforati; vel si 
visitatonbus visum fuent, ipsum 
locutonum maius et divisum inter-
sticio cum duabus talibus fenestns 
fieri potent. 
Porro omnes fenestre vel fenestrule 
per duplices cancellos ferreos cum in-
tersticio velaminis vel assens per-
SSCH I I , 11 (ff. З г-І , pp. 100-101) 
In der kercken mach oec een doer weben 
die des ghelijc ghevest sei wesen, daer 
men die susteren diemen sluten sei in 
leiden mach, of doer welke die p r i e s t e r , 
a l s hi den sieken die sacramenten т іп іь-
treren s e l , ingaen mach. Ende des ghe-
lijcs sei oec wesen van die doer des 
boemgaerts. 
0p dai aZie oa/i-iaec deò Loeyancò 
anclen olote qhe.ke.LJ<.en. o/ cihe.oloij>n 
tíOide., ioe woiiet fan yiuc-ten yheyonnei, 
dai ÒCZ uw òen cp Qon Ccquaem òtedp pjidc 
hoqha сап сСеуп. ецпліелЛцп van рар^еал 
fonne. m-it yòe.iejx ende ieei nauue t/ia£yen, 
и.еіІ<.£ тел. a£ii noot ¿л ende men deï шл-
íeien oudeit n-teí u^eyyheien en mach, 
eenò о/ іыееыеі/ наел, i opdoen much, op 
dai ¿ι haci /undei ¿íen moqhen ende mj.i 
hem een íutteí tijtA ai i een ¿even ρ ia Cm 
Aondei (etanien iunc nut eeiLaeihe-íi en-
de ги-picheA-i ^¡iaende ende met .attende 
ораекеп, in teqhejUttüeAdicAeit de-b іес-
toei-ò, dea р/и.О'илл.еп ende dea Auppa-LC-
aínnen о/ dea paccuaataiKò. inde -ί it dut 
лці lanykea vealienqken, 4û ¿eilgn Í-Í 
dai e daghen i>u¿ten te Cíea ende te Li ode. 
inde h^ea en Loven ie¿ dat cuptttel de-
òe voia-ò. penitencie veameeaacn o-(.t hem 
goet dundtet. Van uiellie ueqnòtenkqn òel-
len weóen da-te /¡lotefan, tioee tinnen en-
de een tuten ondea die Leioaainc de л aec-
toeaò al-it ÌÒ >>an die òlot doesi, ue&te 
IM voeatan òtaadieiike veatieden, dat -
тепле mement op en doe dan alteen den 
ghenen die dat die yheeòtelike aechteji 
henghen. Die /ыел teqhen dede, cU& iel-
men vanden і.Аіі-іелле.А of. vanden cap-tt-
tel лееа ouaealic cooAiqieaen. 
Alle die veynsteren inden òpaeechuAe 
ende indea келеА^ dae/unen tischt hoesit, 
ende o-f. dae.a emghe ondea -іцп, selmen 
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forati fieri rìebent... maken mit yseren traliën van binnen of 
van buten ende daer twisschen een bort 
dwers doerboert... 
In de bovenstaande tekst van ñSCH valt op dat de redactie de be-
schrijving van vensters en spreekkamer, in CM 3.16.21-32 uitvoerig 
beschreven, aan het eind kort samenvat. In plaats van deze uitvoeri-
ge beschrijving is een regeling gekomen, waarmee met name het be-
zoek van ouders aan hun kinderen in het slotklooster gediend is. 
Dit bezoek wordt weliswaar met allerlei voorzorgsmaatregelen omge-
ven, maar het wordt toch toegestaan, iets dat binnen het Windesheim-
heims Kapittel ondenkbaar was. Opvallend is ook hier de rol van de 
rector, die bij het bezoek aanwezig moet zijn: hij wordt als eerste 
genoemd, nog vóór de priorin, die met de suppriorin of de procurâ-
tes aanwezig moet zijn, waarschijnlijk als de rector verhinderd is. 
Het is ook de rector die een van de drie sleutels moet bewaren, wel-
ke passen op het bezoekersvenster. 
Er is nog een derde groep teksten die wij als eigen aan CM hebben 
leren kennen: de eerste of oudere en tweede of jongere redactie van 
59 ) het hoofdstuk over het stilzwijgen der monialen (CM 3.13 en 5.2). 
Wanneer wij nu de tekst van het parallelle hoofdstuk in SSCH met 
beide redacties vergelijken, blijkt dat het Kapittel van Sion de 
eerste gebruikt heeft. Dit is merkwaardig, want SSCH is kort na 
1462 tot stand gekomen, dus enkele jaren nadat het Kapittel van Win-
desheim de tv/eede redactie van dit hoofdstuk had goedgekeurd en ter 
vervanging van de eerste redactie aan het conput iLatutoium had toege-
voegd. Reeds de aanhef van het betrokken hoofdstuk in SSCH laat, 
wat de ontlening betreft, niets aan duidelijkheid te wensen over. 
1474 (CM 3.13.2-10) 
In oratorio, refectorio, 
dormitorio suo et conver-
sarum in parte claustri 
designata, circa iqnem et 
in loco privato sórores 
omni tempore silencium 
teneant. 
1465 (SSCI1 IIr8;f .34v,p.95) 
Inder kercken ende inden 
reventer, in der nonnen en-
de leken dormiter, die in 
oen side des cloesters ghe-
set is, bi die vier, ende 
in die pnvaet, seilen die 
susteren tot allen tiden 
1458 (CM 5.2.2-11) 
In oratorio, refectorio, 
 dormitorio suo et conver-
sarum in parte claustn 
 ant-iCfua {audaí-LÍi соплие.-
hid-uie сопоелиаі.а иеі a і.-
òt-tatoruAuò designata, cir-
ca ignem et in loco priva-
59) Zie par. 2.3.4.9 en 2.3.6.2. 
60) 1456 en 1458 {АСЫ, 55 en 58). 
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I n f r a 
h o r a s r e g u l a r e s e t n u s s a s 
c o n v e n t u a l e s e t tempore 
m e r i d i a n e d o r m i c i o n i s e t 
r e f e c t i o n i s s i l e n c i u r a t e -
n e a n t . In Cena quoque Do­
mini e t f e r i a s e x t a Pa-
r a s c h e v e s e t οιηη±.{ίι±Δ ce-
¿e6-n~i&-U<i d-usAuA uòque. ad 
duodec-unam konam UÌ mni-L-
cL·^ c¿ рел. dim-id-tam ko/iam 
poòt сенат s i l e n c i u m s e r ­
v e n t £ect-ion-i&u-i e.i òpi-
/LiiaaidLaA exeitu-Cj-Lò -in-
ò-L-òtenie.'i. 
s i l e n c i u m houden. Onder 
d i e g h e t i d e n , onder des 
convents missen, onder d i e 
middaechs s l a e p ende onder 
e t e n s e l l e n s i s i l e n c i u m 
houden. Des donredaechs 
voer paesschen , opten qoe-
den v r i d a c h , onde opten 
p a e s c h i v e r t s e l l e n s i s i -
lencium houden пае d a t t e t 
o r d i n e n i r h o u t . 
t o s ó r o r e s omni tempore s i -
lencium t e n e a n t . 7f-iai-i-
&UÒ díeíw, non muiuaÍÍLUA 
Λ i Cene^¡un ttiicuni биН ¿4Іо 
mode/iaminc. Ccncedtuii en im 
ei.^, uCt orme І кагал d-iai-
na>> caniunt, Сісепсш CL-
quendi />c bt p^imam ueC tei-
ciam pi( iempoie WiCfiie ad 
pi-imum òiqnum hoza iequen-
LLÌ et post vcipew: reC 
L tqi С la 4 /'/ic Lampote и iaue 
ad р/чтит ыцгшт ρ го cena 
i'cC соССаскne. 
Behalve overeenstemming met CM 3.13 blijkt er ook verschil met deze 
eerste redactie te zijn. De Windesheimse monialen bewaren het stil­
zwijgen niet alleen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag, maar ook 
op alle feestdagen tot 12 uur 's middags en gedurende een half uur 
na de avondmaaltijd, waarbij zij zich aan lezing en geestelijke oe­
feningen wijden. De monialen van het Kapittel van Sion hebben de re­
geling van het stilzwijgen op feestdagen laten vallen. Alleen op 
Paaszaterdagavond onderhouden zij het Silentium, zoals op Witte Don­
derdag en Goede Vrijdag. Wij zouden hieraan de conclusie kunnen ver­
binden dat het stilzwijgen in het Hollands Kapittel bij de monialen 
wat minder streng was dan in de Windesheimse vrouwenkloosters. Ui­
teraard kan alleen een systematisch onderzoek van het gehele hoofd­
stuk hierover uitsluitsel geven. 
De vraag rijst, waarom de redactie van SSC4 de eerste redactie 
van het stilzwijgen der monialen in CM gebruikt heeft, terwijl de 
tweede redactie reeds m 1458, dus een jaar of vier vóór de goed-
keuring van LC en SSCH, bestaan moet hebben. Het is goed moge-
lijk dat de redactie van SSCH het bestaan van de tweede redactie 
niet gekend heeft. Het Kapittel van Sion bestond immers al sinds 
1418 en het heeft dus decennia geduurd voordat de eigen wetgeving 
in 1462 was afgerond. Het is mogelijk dat in het Kapittel van 
Sion al langer een afschrift van CM voorhanden was, dat door de re-
dactie van SSCH gebruikt kon worden voor de samenstelling van eigen 
Ы ) Zie noot 60. 
62) Zie par. З.1.?. 
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statuten voor de monialen van het Hollands Kapittel. In dat af-
schrift kan heel goed de tweede redactie ontbroken hebben, terwijl 
de eerste redactie van het hoofdstuk over het stilzwijgen voldoen-
de stof bood om eigen regelingen te treffen. In deze gedachtengang 
kan de behoefte om ook over de tweede Windesheimse redactie te be-
schikken gemakkelijk ontbroken hebben. Zelfs als de redactie van 
SSCH kort vóór de vervaardiging van LC en SSCH aan het Kapittel van 
Windesheim de tekst van СЧ heeft gevraagd, kan zij een exemplaar 
ontvangen hebben, dat in Windesheimse kring op grond van de verou­
derde tekst van CM 3.13 toch al aan vervanging toe was. Die vervan­
ging was immers allereerst een Windesheimse aangelegenheid. 
Hoe het ook zij, het Kapittel van Sion heeft voor zijn monialen 
de eerste redactie van het hoofdstuk over het Silentium benut en 
daarin slechts enkele wijzigingen aangebracht. Aan de bepalingen 
over het spreken op werkdagen (CM 3.13.25-27) is in SSC4 toegevoegd, 
dat de zusters twee aan twee samen niet langer met elkaar mogen 
spreken dan de duur van de gebeden psalm "¡-¡.¿eieie. Na de aanwij-
zing van de plaats waar men desgewenst langer met elkaar kan spre-
ken (CM 3.13.30-33) volgt in de statuten van Sion een stuk tekst o-
ver straf voor hen die teveel praten, over recreatie tussen de ves-
pers en de completen en over het zwijgen tussen de collatie en het 
64 ) 
bezoek aan het heilig Sacrament. Aan het spreekverlof voor offi-
cianten (CM 3.13.46-50) is in de statuten van Sion toegevoegd dat 
de priorin haarzelf en de zusters naar eigen goeddunken spreekver-
lof kan geven. Een slotbepaling aan dit hoofdstuk toegevoegd be-
treft het zwijgen der zusters tot het eerste teken van het middag-
maal, de avondmaaltijd of de collatie. Ook deze treffen wij in 
CM niet aan. Behoudens deze enkele wijzigingen is Sion dus geheel 
schatplichtig aan Wmdesheim wat betreft het hoofdstuk over 
63) "...mer twee ende twee te sanen en sellen niet spreken boven die tijt van 
een Miserere mei Deus" (SSCH IT, 8; f. 35r, p. 96). 
64) SSCH II, 8 (f. 35r, pp. 96-97). 
65) "Ende die pnorinnt mach oec selver spreken alst hacr noet of goet duncket, 
ende in haer teqenwoerdicheit moghen al die susteren spreken alst haer behaech-
lic is" (SSCH II, 8; f. 35v, p. 97). 
66) "Tot dat eerste telken des middaechs eten, des avonts eten of der collaci-
en sellen alle die susteren silencium houden, ende als men dat ander telken doet 
nutter scelle gaen si inden reventer" (SSCH II, 8; f. 36r, p. 97). 
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het stilzwijgen der nonnen. Hiermee achten wi] de afhankelijkheid 
van de statuten voor de vrouwenkloosters van Sion van die van Win-
desheim ook voor deze derde groep teksten afdoende bewezen. 
In haar recensie van de studie van E. Ypma constateerde I.H. van 
Eeghen dat de auteur in hoofdzaak beschrijvend werk geleverd had. 
"Toch zou het m.i. een voordeel zijn geweest als de schrijver iets 
meer aan de praktijk van het kloosterleven had ontleend, bv. aan 
het dagboek van Broeder Wouter Jacobsz., biechtvader in het Nieuwe 
Nonnenklooster te Amsterdam, een unieke en zeer aanschouwelijke be-
schrijving van de allerlaatste jaren van het Kapittel". Het uit-
voerige dagboek van deze prior van Stem strekt zich uit over de ja-
ren 1572 tot 1579. De suggestie van Van Eeghen is, hoe zinvol 
op zich ook, niet helemaal reëel, wanneer men bpdenkt dat een dag-
boek uit de beginjaren van de opstand niet direct de sfeer kan weer-
spiegelen van het kloosterleven dat een eeuw of langer tevoren ge-
leid werd. Waarschijnlijk werd ook Van Eeghen misleid door het feit 
dat Ypma zich voor de vergelijking met de Windesheimse constituties 
bediende van de editie van 1553. Het ware beter geweest hier de han-
delingen van de opeenvolgende generale kapittels van Sion te noe-
men. Evenals ACW laten deze iets zien van de werkelijkheid van 
het feitelijk beleefd kloosterleven in het licht van het in de sta-
tuten beoogd kloosterleven. Het is te betreuren dat de acta van het 
Kapittel van Sion tot nu toe nog niet systematisch onderzocht en 
kritisch uitgegeven zijn. Voorüopig moeten wij ons tevreden stellen 
met de vaststelling van de uitgeefster van broeder Wouters dagboek, 
67) I . H . van Eeghen, Bespreking van He.i qcjiejiaai kap-iital ban. S-¿cn. Zijn ооя-
лріопд, опЛм}М<^1илд ел. jjubLchLing door E. Ypma, lijdòch/LL^t ооя (/eAcfu.ede.ru-o, 
LXIII (1950) 292. 
68) Dag&-oeJí van. ¿лоеаел Уоиіел Jacoíiz (СиаИЛелил Jacoíj. ΉαΑ±ι±/>) рлл-ол van 
SíeAji. ñmoíejxjdam 7572-757S en ñmeyiAfoo/ii 1578-1579, I . H . van Eeghen, e d . Werken 
u i t gegeven door h e t H i s t o r i s c h Genootbchap, v i e r d e s e r i e , V en VI (2 d i n ; Gronin-
gen, 1959-1960) . 
69) Ze b e r u s t e n onder de t i t e l Acta CapjJiuij. ¿n Sit±i)n p/iope Condom i n h s . 
U t r e c h t , Rijksmuseum Het Cathar i jneconvent , c o l l . Warmond, G r o o t b e m i n a n e , 92 G 8 
(o l im c o l l . Van Alkemade, 5 2 ) . Mic ro f i ches ervan bevinden z i c h onder n r . M 1007 
in de a f d e l i n g bijzondere c o l l e c t i e s en Moderne Devot ie van he t T i t u s Brandsma-
I n s t i t u u t t e Nijmegen. Vg l . Van Dijk, 'The r e d i s c o v e r y . . . ' , 202, noot 4 ; Поаелпе 
Devotie, 293-295 ( n r . 1 0 9 ) . 
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"dat de geest van het Kapittel van Syon niet wezenlijk verschilde 
van die van het bovengenoemde Kapittel van Windesheim". In het 
licht van de teksten uit SSCH, die wij in deze paragraaf behandeld 
hebben, komt deze conclusie ons wat ongenuanceerd voor. Alleen al 
de teksten die methodisch gezien voor nadere bestudering in aanmer­
king kwamen doen vermoeden dat er tussen de Wmdesheimse momalen 
en die van het Kapittel van Sion meer relevante, of althans interes­
sante verschillen bestaan hebben dan men gewoonlijk aanneemt. Uit 
deze teksten worden de contouren zichtbaar van een moniaal klooster­
leven, dat minder door rigorisme en angstvalligheid dan door gevoel 
voor realisme en democratische verhoudingen gekenmerkt schijnt te 
zijn. Deze contouren zullen allicht scherper worden naarmate meer, 
hier onbesoroken teksten uit SSCH met hun Wmdesheimse bron vergele­
ken worden. 
3.2. DE RECEPTIE DOOR HET KAPITTEL VAN VENLO 
3.2.1. ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN HET KAPITTEL VAN VENLO 
Het Kapittel van Sion was met het enige kloosterverband van regu­
lieren en regularissen, dat in de vijftiende eeuw binnen bisdomme-
lijke grenzen ontstond en zich naar Windesheims model ontwikkelde. 
Na het midden van die eeuw vormde zich in het toenmalige prins-bis-
dom Luik het zogenaamde Kapittel van Venlo. Deze kloostervereniging 
is voor ons onderzoek te meer van belang, daar zij uitsluitend uit 
vrouwenkloosters bestond. Deze kregen hun rectoren en socn uit Wm­
desheimse kloosters, terwijl Wmdesheimse pnoren namens de bis­
schop van Luik visitatie hielden en de сотггилліо тоги.аІ±ит bezaten. 
70) Dacjiodt, I , V. Zio ook A x t e r s , I I I , 246-248. 
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Het ligt dus voor de hand te veronderstellen dat de kloosters van 
het Kapittel van Venlo 'Windesheimse' constituties volgden. In hoe­
verre deze Windesheims te noemen zijn, is de vraag die voor ons ei­
genlijke onderzoek van belang is. Wij willen deze evenwel niet be­
antwoorden, voordat wij de historische context beschreven hebben 
waarin het Kapittel van Venlo zijn ontstaan en ontwikkeling vond. 
Tot nu toe is de geschiedenis van het Kapittel van Venlo niet sys­
tematisch beschreven. R.R. Post heeft er terloops aandacht aan be­
steed. A.M. Frenken vatte enige gegevens over het Kapittel sa-
2 ) 
men. Deze ontleende hij vooral aan de stukken die Gijsbertus 
Coeverincx (1539-1613), sinds 1571 aartsdiaken van het nieuwe bis­
dom van 's-Hertogenbosch, over kerkelijke visitaties en geestelijke 
instellingen verzamelde. Elders hebben v/i] een kort overzicht ge­
geven over het ontstaan en de ontwikkeling van het Kapittel van 
Venlo.4) 
Deze kloostervereniging dankt haar naam aan het klooster Maria-
weide te Venlo, dat later de zetel van het Kapittel zou worden. 
Mariaweide was oorspronkelijk een tertiarissengemeenschap, die in 
1413 de Regel van Augustinus aannam, in 1415 onder toezicht van do 
prior van Bethlehem te Leuven werd geplaatst en toenadering zocht 
bij Windesheim en Neuss, zonder overigens tot een van deze kapit­
tels toe te treden. 
Voordat wij de ontwikkeling van het Kapittel van Venlo schetsen, 
noemen wij de drie kloosters die met Mariaweide de grondslag voor 
de nieuwe kloostervereniging zouden vormen. Dat is op de eerste 
1) R.R. P o s t , Ке/ікіі(±лс/и£(1сп±л van Nede/ilund in de Пиіачіаешл п ( ? d l n ; U t r e c h t ; 
Antwerpen, 1957) T, 354; I I , 111-114. Verder g e c i t e e r d a l s P o s t , Kaïkqe •¡chiedc-
2) A.M. Frenken , 'Het Augusti n e s s e n - K l o o s t e r t e Z o e t e r b e e k ' , BB, XI (1931-1932) 
174-177 . Verder g e c i t e e r d a l s Frenken, Zoe t e rbeek . 
3) ÇyoLentA. Coe-vemncx., Anatecia, G. van den Eisen en W. Hoevenaars , ed . (2 
d i n ; ' s - H e r t o g e n b o s c h , 1905-1097) . Verder g e c i t e e r d a l s Cudvan-incK, Anuíectu. Vgl . 
over deze verzamel ing ñodeina Ùavciie, 170-172 ( n r . 5 6 ) . 
4) R.Th.M. van Dijk, 'Het r e l i g i e u s klimaaL waar in Soe te rbeeck o n t s t o n d ' , i n : 
Soete^^ee-ck, 23 -30 . Vgl . J.W.M. Peijnenburg, 'De g e s c h i e d e n i s van Soe te rbeeck t o t 
1Β4Ό', i n : ЗоеіелСе^ск, 31-35. 
5) Поп. Bat., IT (1942) 196; P o s t , Kcikt/e ichieden-iò, I I , 111 ; J . Habe t s , C/e.-
¿chíe.den¿4 van hei teqenuooAd-LC/e (.¿¿dom /ïocmcruJ en de Li-òdommen die hut -ІЛ deze 
qeioetten zijn vooiafqeqaan. lil. Het oude Liòdtm Roeimond, /ЗЗЯ-ГЙС/ (Roermond, 
1892) 6 9 1 ; ñon. blind., I (1976) 2 8 . 
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plaats het klooster Sint-Agnes te Maaseik, dat in 1260 als een be-
gijnengemeenschap gesticht was. Onder invloed van de Moderne Devo-
tie zochten twee begijnen in 1425 nieuwe inspiratie in de leefregel 
der zusters van het gemene leven. Zij vestigden zich in de stad en 
hadden reeds in 1429 een twintigtal meisjes om zich verzameld. Zij 
verzochten de bisschop van Luik een klooster te mogen vormen onder 
de Regel van Augustinus. De bisschop, Joannes van Heinsberg (1419-
1455), keurde het initiatief goed en adviseerde de zusters Mana-
weide te Venlo om hulp te vragen. Op 1 april 1429 vormden de zus-
ters van het gemene leven te Maaseik het klooster Sint-Agnes, dat 
onderdak kreeg in een deel van het begijnenhof van de Hepperpoort 
buiten de stad. Vier zusters van Mariaweide leidden de nieuwe regu-
larissen in het canoniale leven in. Een van hen, Ida Hoenstiegel, 
werd de eerste priorin. Op 21 mei 1430 werd het klooster besloten 
en op 5 februari 1432 door paus Eugenius IV als zodanig goedgekeurd. 
Ook Smt-Agnes deed tevergeefse pogingen om tot het Kapittel van 
Windesheim toe te treden. 
Vervolgens noemen wij het klooster Managaarde te Roermond. Van 
zijn geschiedenis is weinig bekend. Volgens R. Post zoli het kloos-
ter reeds vóór 1448 hebben bestaan, omdat het genoemd zou worden in 
de oorkonde waarin de bispchop van Luik, Joannes van Heinsberg, op 
17 december 1448 het klooster Sint-Geertruid te 's-Hertogenbosch 
stichtte. Post wijst daarbij op S. Elisabeth als patrones, ter-
8 ) 
wijl elders Maria wordt aangegeven. Zijn interpretatie berust 
echter op een foutieve lezing van de stichtingsoorkonde. Het nieuwe 
klooster van Sint-Geertruid wordt namelijk geplaatst onder visita-
tie van de prior van het Windesheimse mannenklooster Sint-Elisa-
bethsdal te Nunhem bij Roermond en van de rector van het vrouwen-
9 ) 
klooster Sint-Agnes te Maaseik. Dat Managaarde inderdaad al 
6) l'Ion. Leíge, VI (1976) 783-291 ; P o s t , lie.iliqe.òch-LiidJiru.ò, I I , 1 1 1 ; J . H a b e t s , 
' D r i e Chronijkjos van S t e A g n p t e n k l o o s t e r s de r o rde van den H. A u g u s t i n u s , t e 
Maaseyck, 1 4 3 0 - 1 5 8 9 ' , Ри.&.І^иі±опь de. ία Socj.ét¿ /ыАІоіщие eí an.chá.o£ogjjt:fiL£. daju> 
le duché de LímLouic/, VI (1869) 383-440. 
7) Соеиел ісх, Anatjecta, I I , 214-219. 
8) P o s t , kerJígeochjj>deJU-¿, I I , 111 en noot 4 ; Поп. Bai., I I (1942) 15Θ. 
9) " . . . s u b v i s i t a t i o n e tamen r e l i g i o s o r u m f r a t r u m p r i o n s S a n c t a e E l i z a b e t h 
p r o p e Ruremundam e t p a t n s domus Eyckens i s s u p r a M o s a m . . . " (Соеиел-игск, nn.ule.cia, 
I I , 216; v g l . 2 1 7 ) . 
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vóór 1448 bestond, wordt op een andere, meer betrouwbare manier be-
vestigd door een handschrift, dat de statuten van dit klooster uit 
1660 bevat. Achterin is een li]st van 26 priorinnen opgenomen, die 
begint met de mededeling dat het klooster in 1445 op de dag van 
Smt-Franciscus (4 oktober) gesticht is. 
Tenslotte noemen wij het reeds vermelde klooster Sint-Geertruid 
1 1 ) 
te 's-Hertogenbosch. Nadat de oorspronkelijke bewoonsters, mo-
malen-dominicanessen, de kloostergebouwen verlaten hadden, vermeer-
derde de eigenaar Petrus Gorter het bezit met belendende percelen 
en jaarlijkse inkomsten, op voorwaarde dat de stichting zou v/orden 
voortgezet door reguliere kanunnikessen van Sint-Augustinus. De bis-
schop van Luik, Joannes van Heinsberg, aanvaardde deze voorwaarde 
en bestemde op 17 december 144Θ het nieuwe klooster van besloten re­
gularissen onder de naam Sint-Geertruid voor vier koorzusters, twee 
lekezusters, een broeder en een rector of biechtvader, terwijl de 
visitatie werd opgedragen aan de prior van Smt-Elisabethsdal te 
Nunhem bij Roermond en aan de rector van het klooster Sint-Agnes 
1 2 ) 
te Maaseik. Uit dit klooster werd de eerste communiteit van 
Sint-Geertruid samengesteld. Op 22 augustus 1453 werd zij verheven 
tot een volledig convent naar het voorbeeld van de andere conventen 
van het Luikse diocees. Verder werd de numerus clausus van acht 
personen opgeheven en ontvingen de zusters toestemming hun eigen 
10) Hs. Maastricht, Bonnenfantenmuseum, z.s. (oliir Roermond, Archief van het 
Bisdom, z.s.; Bibl. Ep. Rurem., К 1), f. 62. Zie verder over dit klooster J. Ha-
bets, a.iú,, 692. 
11) Поп. Bal., II (1942) 93. 
12) "...in monasterium inclusarum canomssarun regulanum Ord. s. Auq. , vulga-
nter monastenum S. Gertrudis vocitandum et appellandum, pro octo personis su-
pratactis, quatuor videlicet velatis et duabus non velatis foeminei sexus, nee 
non uno fratre e]usden ordinis s. Aug. , rectore seu confessore earundem... sub 
visitatione religiosorum fratrum prions S. Elisabeth prope Ruremundam et patris 
domus nostrae Eyckensis supra Mosam, etiam quo ad dispositionem rectoris seu 
confessons praedicti, eo destituto vel defuneto, ordinaria nostra auetontate 
engimus et instituimus..." {Соеие/ылсх, Anaiecta, II, 217). Поп. UjJid., III 
(1980) 368 interpreteert ñon. Bat,, II (1942) 93 verkeerd en noemt ten onrechte 
de priorin (Oberin) van Maaseik in plaats van de rector (pater, prior). 
13) "...quatenus dictum monastenum in integrum conventum ad instar aliorum 
integrorum conventuum dictae nostrae diócesis insuper vellemus erigere..." (Coe-
vesuncx., Ana-¿e.cía, II, 220). R. Post, Келк.де.оеАі£.сІеп±о, II, 112 noemt abusieve­
lijk 23 augustus 1453 als datum van deze oorkonde. Vgl. echter Coe.vesu.ncJc, Anj-
le.cta, II, 223. 
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zaken t e r e g e l e n , taken t e verdelen en ze l f een p r i o r i n t e k iezen 
d ie dezelfde volmachten zou hebben a l s de over ige p r i o r i n n e n binnen 
het bisdom. Op grond van hun c e n t r a l e p o s i t i e in de s tad moesten de 
z u s t e r s in over leg met de v i s i t a t o r e n de g e t i j d e n z ingen , in i e d e r 
geval de g e t i j d e n van Onze-Lieve-Vrouw, zoa l s in de k l o o s t e r s S i n t -
Agnes t e Tienen, Manëndaal t e Dies~ en S in t -Ursu l a en de Elfduizend 
Maagden t e Leuven he t geval was. Terugkomend op z i j n e e r s t e b r i e f , 
vertrouwde de b isschop de v i s i t a t i e toe aan de p r i o r van Marienhage 
t e Woensel, d ie a l s soc ius zou nemen de z i t t e n d e r e c t o r of b i e c h t -
vader van Smt-Agnes t e Maaseik of een andere p r i o r of r e c t o r van 
de o rde . 
Deze v i e r k l o o s t e r s deelden met e l k a a r het f e i t da t z i j binnen de 
grenzen van het bisdom Luik lagen, onder t o e z i c h t van de b isschop 
van Luik stonden en bes lo t en r e g u l a r i s s e n k l o o s t e r s waren. Verder 
ontstonden z i j a l l e v i e r onder invloed van de Moderne Devot ie , had-
den Windesheimers a l s r e c t o r , soc ius of commissaris en onderh ie lden 
aanwijsbare h i s t o r i s c h e banden met e l k a a r . Al le deelden z i j ook 
de wens om in het K a p i t t e l van Windesheim ge ïncorporeerd t e worden. 
De^e weg was evenwel geblokkeerd, s inds paus Eugenius IV op 8 novem-
ber 1436 het K a p i t t e l van Windesheim op d iens verzoek verboden had 
verder nog vrouwenkloosters in t e l i j v e n . De en ige mogel i jkheid 
was nog een eigen k a p i t t e l t e vormen en d i t op Windesheimse l e e s t 
t e schoeien . 
Op 4 november 1455 gaf de bisschop van Luik, Joannes van Heins-
berg , gehoor aan he t verzoek van de v i e r k l o o s t e r s , Mariaweide t e 
Venlo, Managaarde t e Roermond, Sint-Agnes t e Maaseik en S in t -Geer -
t r u i d t e ' s -Her togenbosch , om j a a r l i j k s k a p i t t e l t e houden en dan 
naar het voorbeeld van het generaal k a p i t t e l van Windesheim s t a t u -
t e n , bepal ingen en hervormingen door t e voeren . Dit verzoek 
14) Соеиеллпск, Anafe-cta, I I , 213-219; 219-??3. Zie over d i t k looster ook Post, 
kckijLachj.ederu.A, "Π, 112 en vooral L.H.C. Schutjes, <ye.ò<Ji.iiulen.L-i van. het Li-ìdom 
'o-Heiiüc/en^cch (5 din; Sint-Michielsgestel , 1870-1876) IV, 466-477. Dit werk 
is verder afgekort a l s Schutjes. 
l i ) De plaa ts van het klooster Managaarde te Roermond in d i t verband i s door 
gebrek aan gegevens n ie t aanwijsbaar. Dat d i t klooster aan de c o l l i g a t i e heeft 
meegedaan, i s ind i rec t een bewijs voor een feitelijk aanwezige betrokkenheid bij de 
andere dr ie k loos te r s . 
16) АСЫ, 31 32. 
17) "...quod inter se mutuo canonici et confessores eorundem coenobiorum ca-
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moet de vrucht zi]n van een beraad, waaraan niet alleen de rectoren, 
maar ook de priorinnen en hun communiteit hebben deelgenomen, want 
de oorkonde vermeldt dit nadrukkelijk. De betrokken zusters wa­
ren echter besloten monialen, zodat alleen hun rectoren aan het 
jaarlijks generaal kapittel konden deelnemen. De bisschop antwoord­
de dan ook in de geest van het verzoek en voegde eraan toe, dat zij 
een van hen tot tijdelijke prior zouden kiezen, aan wie alle kanun­
niken en biechtvaders zouden gehoorzamen, die de professie van de 
novicen af zou nemen, met anderen de visitatie zou houden in de ver­
schillende kloosters en zou beslissen over gevonden misstanden of 
1 9 ) 
ongeschikte officianten. Op 7 december 1456 verleende paus Ca-
lixtus III per brief aan de deken van de Sint-Pauluskerk te Luik 
20 ) bevestiging van de nieuwe kloostervereniging. Deze bulle werd 
op 27 september 1457 door de deken. Petrus de Molendino, doctor in 
het kerkelijk recht en executeur namens de paus, onder getuigen ten 
21 ) 
overstaan van de notaris ten uitvoer gelegd. 
Zo ontstond het Kapittel van Venlo. Over zijn ontwikkelingen is 
slechts weinig bekend, evenals over het feitelijk functioneren van 
de boven vermelde bepalingen. Pas op 18 mei 1485 gaf de bisschop 
van Luik, Joannes van Hoerne (1482-1505), toestemming om nog vier 
27 ) 
conventen in het Kapittel in te lijven. 
pittulum singulis annis servare atqje η taliusr-odi sinodi capitLulis ad instar 
capittuli generalis de Windeen, diocesi^ Tra^ectenbis, statuta et ordinationes, 
nee non reformationes in capite et η membns regulan modo uniendi (' lees· vi­
vendi) hujusmodique coenobus hi ie inde accomnodas edere possent et рикЛісаге 
..." (Сое елтск, AnaíecLu, II, ?24; vgl. ??5). 
18) "Sane exhibita nobis pro parte dilectorun in Christo rectorum seu confes-
sorum et priorissarum atque ronventuuii in Verio, Ruremorde ac Maseyck et Виьсо-
ducis coenobiorum canomcorum et canomssarum, ordinis regulanum sancti Auqus-
tini, nostrae diócesis, petitio continebat... " {Cocve^itncx, AnaCccia, II, ??4). 
19) ".. .simili terque ex ipsis unun eligere in pnoren a capitulo removibilen, 
cui siquidem priori canonici et confessores talium coenobiorum obedientiam prae-
stare teneantur, quique ingredientes hu]usmodi cocnobia ad professionerr '•ecipe-
re; rursumque cum alus a capitulo adjiciendis religiosis, si forsitar aliorum 
coenobiorum praefati ordinis existant, visitationis officium in prael ibatis quatuor 
coenobiis, de Consilio tarnen talium religiosorum, debeat et potent exercere; si 
militer excessus in capite et in membris quomodolibet repertos, toties quoties 
oportunum fucrit, disciplinanter corngere, nee non personas, quarum culpa po-
poscerit, ab of ficus et regimine destituere al lasque, sicut recensita visitati-
one videbitur, subrogare..." {CoeveІПСК, AnuCecia, II, 225). 
20) Соеие-я-тск, AnaLccía, II, 226-228. 
21) Coeuei-uicx, Anelicela, II, 228-229. 
22) "...ut quatuor alia monasteria ordinis vestri -¡fun fundata vol in posterum 
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Tot d e v i e r n ieuwe k l o o s t e r s b e h o o r d e w a a r s c h i j n l i j k op d e e e r s t e 
p l a a t s Onze-Lieve-Vrouw van S o e t e r b e e c k , d a t H e n n c u s S a n d e r s , p a s ­
t o o r van N e d e r w e t t e n , i n 1448 g e s t i c h t had v o o r G e r t r u d i s en J o h a n ­
n a , twee d o c h t e r s u i t z i j n v r o e g e r h u w e l i j k . De p a u s e l i j k e l e g a a t , 
k a r d i n a a l N i c o l a u s van Kues , d i e in d e j a r e n 1451-1452 i n de N e d e r ­
l a n d e n v e r b l e e f , w i l l i g d e op 12 f e b r u a r i 1452 h e t v e r z o e k van de 
s t i c h t e r i n om v o o r S o e t e r b e e c k de R e g e l van A u g u s t i n u s a a n t e n e ­
men. Z u s t e r s van h e t k l o o s t e r S i n t - U r s u l a en d e E l f d u i z e n d Maagden 
t e Leuven vormden de n i e u w e r e g u l a r i s s e n i n de c a n o n i a l e g e b r u i k e n . 
Ook de b i s s c h o p van L u i k , J o a n n e s van H e i n s b e r g , h e c h t t e op 16 f e ­
b r u a r i 1454 z i j n g o e d k e u r i n g aan de s t i c h t i n g . I n j u n i 1462 werd 
h e t k l o o s t e r o m w i l l e van een b e t e r e l i g g i n g n a a r Nuenen v e r p l a a t s t . 
Namens de b i s s c h o p van Luik v o e r d e n A e r t R o e l o f s , p r i o r van M a r i ë n -
h a g e , en J a c o b R o t a e r , p r i o r van K o r s e n d o n k , op 30 a u g u s t u s 1467 
h e t s t r e n g e k l o o s t e r s l o t i n . De p r i o r van M a n ë n h a g e was i n 1452 
met de cvmnu ÓO¿Ü тиыиіum o v e r S o e t e r b e e c k b e k l e e d en zou d e z e t a a k 
23 ) 
t o t 1744 o n o n d e r b r o k e n v e r v u l l e n . 
V e r v o l g e n s t r a d h e t k l o o s t e r Onze-Lieve-Vrouw i n d e Hage b u i t e n 
Helmond t o t h e t k l o o s t e r v e r b a n d t o e . I n de Hage was k o r t na 1450 
een nieuwe p a r o c h i e k e r k gebouwd. De oude p a r o c h i e k e r k werd a f g e b r o ­
k e n , t o t op h e t p r i e s t e r k o o r n a , d a t a l s k a p e l i n g e b r u i k b l e e f . De 
h e e r van Helmond, J a n van C o r t e n b a c h , w i l d e d e z e k a p e l bestemmen 
v o o r een op t e r i c h t e n v r o u w e n k l o o s t e r . Op z i j n v e r z o e k s t o n d de 
b i s s c h o p van L u i k , L u d o v i c u s van Bourbon ( 1 4 5 6 - 1 4 8 2 ) , p e r i n d u l t 
van 24 s e p t e m b e r 1462 de z u s t e r s van M a r i a w e i d e t e Venlo t o e z i c h 
i n d e Hage t e v e s t i g e n . Het c o n v e n t mocht 25 z u s t e r s o m v a t t e n ; h e t 
g r o e i d e v o o r s p o e d i g , z o d a t de a a n v a n k e l i j k e b e h u i z i n g b i j d e k a p e l 
rond 1475 d o o r een g r o t e r e werd v e r v a n g e n . Een d e r e e r s t e r e c t o r e n 
fundanda, dummodo duae par tes uniuscu]ubque t a l i s monasteri l m hoc consense-
n n t , possint se l ibere vestro general i cap i tu lo submittere, c o l l i g a r e e t con­
firmare, et etiam omnibus et s ingul i s g r a t i i s e t p n v i l e g i i s vobis concessis e t 
concedendis u t i et g a u d e r e . i . " {Сое»елллсх, Anaíecia, I I , 231). 
23) Frenken, Zoeterbeek, 1/4-301; Peijnenburg, a . a . , 31-33; Schutjes, V, 214-
216; CR. Hermans, Vел.гате£лл.д van chanJiejiA en ge.-icA-Ledkund.ige ie-iche-iden teijvek-
кеіцк /vet Land van Rave-òie-in. Onder medewerking van A. van Hoogstraten en M. van 
den Boogaard, II ( 's-Hertogenbosch, 1850) 388-389; 'ñon. Ujnd., I I I (1980) 206-
207; 210; Поп. Bui., I I (1942) 216-217 en 45; Post, Келкде.4ск.ихЬиъи>, I I , 113; 
Поп. íe.¿qe, IV-5 (1971) 1323-1332. 
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was Matheus Celen (1464-1472) uit het Windesheimse klooster Bethle-
*- τ 24) hem te Leuven. 
Het d e r d e k l o o s t e r d a t i n 14Θ5 l i d van h e t K a p i t t e l van Venlo 
werd was B e t h a m ë (Wmdmolenberg ) t e ' s - H e r t o g e n b o s c h . Het moet 
vóór 1454 r e e d s o n t s t a a n z i j n , w a a r s c h i j n l i j k e e r s t a l s h u i s voor 
z u s t e r s van h e t gemene l e v e n , l a t e r a l s t e r t i a n s s e n g e m e e n s c h a p . 
Want i n d a t j a a r had B e t h a m ë in Vught een b i j h u i s en k r e e g h e t van 
de b i s s c h o p van Luik op 24 december v e r g u n n i n g om een b i e c h t v a d e r 
25 ) 
en v i s i t a t o r e n t e k i e z e n . De z u s t e r s w i l d e n l a t e r de Rege l van 
A u g u s t i n u s aannemen. Het b i s s c h o p p e l i j k v e r l o f h i e r v o o r kwam op 
31 j a n u a r i 1466 . L u d o v i c u s van Bourbon d r o e g de r e c t o r van S i n t -
G e e r t r u i d t e ' s - H e r t o g e n b o s c h op de z u s t e r s i n t e k l e d e n en h a a r 
p r o f e s s i e af t e nemen n a a r h e t v o o r b e e l d van z i j n k l o o s t e r . 
Het n ieuwe r e g u l a r i s s e n k l o o s t e r mocht nog n i e t b e s l o t e n worden , om-
d a t de f i n a n c i ë l e b a s i s en de r u i m t e l i j k e m o g e l i j k h e d e n nog o n v o l -
doende w a r e n . Ook w o r d t de r e c t o r van S i n t - G e e r t r u i d b e l a s t met de 
j a a r l i j k s e v i s i t a t i e , w a a r b i j h i j g e h o l p e n z a l worden d o o r de r e c -
t o r van h e t S i n t - G r e g o r i u s h u i s d e r b r o e d e r s van h e t gemene l e v e n i n 
' s - H e r t o g e n b o s c h of d o o r een p r i o r of p a t e r van de e i g e n o r d e . Hij 
moet de z u s t e r s l e r e n h e t koorgebed t e houden , de s t a t u t e n in a c h t 
t e nemen en a l l e s t e doen wat i n o v e r l e g met de b i e c h t v a d e r en de 
m a t e r n o d i g l i j k t . De z u s t e r s mogen z e l f s t a t u t e n o p s t e l l e n om de 
t u c h t t e handhaven en hun e i g e n o v e r s t e n a a n s t e l l e n of a f z e t t e n . In 
27 ) 
o v e r l e g met de v i s i t a t o r e n moeten z i j een b i e c h t v a d e r k i e z e n . 
Van d e z e en a l l e o v e r i g e b e p a l i n g e n w o r d t u i t d r u k k e l i j k gezegd d a t 
24) ñon. aai., I I (1942) 90; ñon. blind., Τ (1976) 29; Schutjes, IV, 139-140; 
A.M. Frenken, 'De e e r s t e Parochiekerk van Helmond en hare T r a n s l a t i e ' , BB, TV 
(1921-1922) 203-212; i d . , 'Het AugusLinessenklooster in De Hage t e Helmond', BB, 
XIII (1935-1936) 198-207; Post, h.(LnJige.ichj-e.desiiò, I I , 113. 
25) " . . . d i l e c t i s nobis in Christo soronbus domorum sanctorum Mariae Magdale-
nae. Lazan et Marthae in Buscoducis et Vucht, nostrae Leod. d i o c , pie in com-
muni v i v e n t i b u s . . . " {CozvesLuiCKi Ana£^cta, I I , 2 /6 ) . 
26) " . . . p a t r i pro tempore sororum monasteril Sanctae Gertrudis ejusdem ordinis 
in eodem Buscoducensi oppido s i t i , auc tor i ta tenos t ra ordinaria committimus et 
mandamus, quatenus hac prima vice e t deinceps, dum et quoties vocatus fuer i t vel 
r equ i s i t u s , aut a l i a s opus e t expediens v idebi tur , sórores praefatae domus s ib i 
praesentatas inves t i r e debeat earumque professiones suscipere , sub habitu et 
professione e t cum susceptione ve l i ad ins t a r sororum domus suae S. Gertrudis 
a n t e d i c t a e . . . " {Сое. еуьиіск, An.ate.cia, I I , 2/9). 
27) Согиелигск, Ana¿e.cta, I I , 2/7-282. 
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zij ook gelden voor het bijhuis in Vught. Wanneer het slot is 
29 ) ingevoerd, is niet bekend. 
Tenslotte werd in 14Θ5 het klooster Onze-Lieve-Vrouw in Nazareth 
te Waalwijk in het Kapittel van Venlo ingelijfd. Over het ontstaan 
van dit klooster heerst onduidelijkheid. Het zou gesticht zijn door 
zes zusters van het klooster Sint-Maria Magdalena te Amsterdam die 
in 1450 of 1454 als tertiarissen naar Waalwijk gezonden zouden 
zijn. Genoemd klooster was op dat moment echter al bevolkt met 
regularissen en behoorde tot het Kapittel van Sion. Volgens an­
deren zou Nazareth te Waalwijk pas in 1471 ontstaan zijn, doordat 
twee van de zes genoemde zusters uit Amsterdam zich handhaafden en 
een beroep deden op bijstand van het Windesheims vrouwenklooster 
32 ) 
S i n t - A g n e s t e D o r d r e c h t . D a a r d o o r zou h e t c o n v e n t d e R e g e l van 
A u g u s t i n u s hebben aangenomen en met g o e d k e u r i n g van de b i s s c h o p van 
Luik t o t h e t K a p i t t e l van Venlo z i j n t o e g e t r e d e n . 
Vanaf 1485 waren d u s a c h t v r o u w e n k l o o s t e r s l i d van h e t K a p i t t e l 
van V e n l o . Z i j l a g e n a l l e b i n n e n de g r e n z e n van h e t b i sdom van L u i k 
en waren o n d e r w o r p e n aan de b i s s c h o p van d i t d i o c e e s , d i e d e d a g e ­
l i j k s e z o r g v o o r de nonnen t o e v e r t r o u w d e aan p n o r e n en r e c t o r e n 
van h e t K a p i t t e l van Windesheim. De r e c t o r e n en hun g e z e l l e n w a r e n 
v o o r de d u u r van hun a m b t s u i t o e f e n i n g w a a r s c h i j n l i j k l i d van h e t Ka­
p i t t e l van V e n l o . Z i j k o z e n a l t h a n s u i t hun midden de p r i o r , d i e ge­
d u r e n d e een b e p a a l d e p e r i o d e a l s g e n e r a l e o v e r s t e f u n g e e r d e . 
Z i j n macht r e i k t e e c h t e r l a n g n i e t z o v e r a l s d i e van z i j n a m b t g e -
28) " . . . e t i a m i n earum domo a p p e n d i t i a m p a r o c h i a de Vucht, prope p r a e f a t u m 
Buscoducense oppidum s i t a , s i m i l i n o s t r a a u c t o r i t a t e o r d i n a r i a concedimus e t 
concessa t e n o r e p r a e s e n t i u m r a t i f i c a m u s " (Сое е/ылск, An.ale.cia, I I , 2 8 1 ) . 
29) Zie over d i t k l o o s t e r nog Поп. Bat., I I (1942) 9 8 ; S c h u t j e s , IV, 499-505; 
P o s t , KeikqeAcÁíedi¿níA, I I , 113 . 
30) Поп. Bat., I (1941) 194-195; J . van d e r Hammen N i e z . , 'Het K l o o s t e r Naza­
r e t h t e Waalwijk (± 1450 - ± 1 7 5 0 ) ' , BB, I I (1918-1919) 207; S c h u t j e s , V, 8 8 0 - 8 8 1 . 
31) Zie p a r . J . 1 . 1 , b i z . 545. Vgl. Van Keghen, а.и», 223. 
32) A.F.O. van Sasse van Y s s e l t , 'Het o n t s t a a n van h e t K l o o s t e r N a z a r e t h t e 
Waalwijk', BB, I I I (1919-1920) 253-254. Пйп. tíínd., I I I (1980) ve rmeld t h i e r o v e r 
n i e t s . 
33) S c h u t j e s , V, 8 8 1 . Zie ve rde r over d i t k l o o s t e r nog Поп. Bai.., I I (1942) 
201; R. A l l a r d , ' O . L . Vrouw van Nazare th i n Waalwijk. Eenige n a d e r e gegevens b e ­
t r e f f e n d e d i t k l o o s t e r ' , BB, XVII (1940-1941) 284-314; CoeuejLincx, An.aJie.cixL, I I , 
296-304; P o s t , lienJiqeAchj.eden.i.ò, I I , 113 . 
34) Frenkcn, Zoe t e rbeek , "182, noot 4 vermelde een a a n t a l g e n e r a l e p n o r e n van 
he t K a p i t t e l van Venlo . 
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noot m het Kapittel van Sion en is zeker niet te vergelijken met 
het centrale gezag dat de prior superior van het Kapittel van Win-
desheim uitoefende. Het hoogste gezag berustte bi] de bisschop van 
Luik, die het door middel van visitatoren uitoefende. De prior was 
niet meer dan de tijdelijke voorzitter van het college van rectoren 
(en socii), dat waarschijnlijk jaarlijks vergaderde en gemeenschap-
pelijke afspraken maakte. De eenheid binnen het Kapittel van Venlo 
was lang niet zo sterk ontwikkeld als in de Kapittels van Windes-
heim en Sion. De kloosters bleven in hoge mate zelfstandig, zoals 
uit de verscheidenheid van bewaard gebleven statuten zal blijken. 
De eenheid werd waarschijnlijk vooral beleefd in het lidmaatschap 
van de orde van Sint-Augustinus, in de formele band met de diocesa-
ne bisschop, m het geestelijk erfgoed van de Moderne Devotie en 
vooral m de onderlinge band der rectoren, die met hun socn het 
mannelijk element in het Kapittel vertegenwoordigden en op geeste-
lijk en materieel terrein grote macht bezaten. 
Voordat wij ons wijden aan de verschillende getuigen van de wet-
geving binnen het Kapittel van Venlo, dienen nog enkele kloosters 
genoemd te worden die in de zestiende eeuv/ lid van de vereniging 
geworden zijn, alsmede kloosters waarvan het lidmaatschap van het 
Kapittel niet helemaal duidelijk is. Tot de eerste categorie be-
hoort het klooster Smt-Annenborch te Rosmalen. Het werd met 
medewerking van ridder Wessalus de Boetzelaar waarschijnlijk vóór 
2 mei 1501 gesticht met zusters uit Bethanië (Windmolenberg) te 
's-Hertogenbosch, die mogelijk tegen de zin van de overheid naar 
Rosmalen zijn gegaan. Eveneens in het begin van de zestiende 
eeuw werd het klooster Sint-Annentroon te Dnel (Kerkdriel) ge-
38) 
sticht. Het was een persoonlijk initiatief van Balduinus Boyens, 
rector van het klooster Mariënhage te Arkel, die zeven zusters uit-
zond om het nieuwe convent te stichten. Omdat dit klooster buiten 
het gebied van het Luikse bisdom lag, is de kerkrechtelijke band 
35) Frenken, Zoe te rbeek , 181-163 . 
36) Поп. Bul., I I (1942) 163-164; Schutje;, , IV, 453 457; V, 604 607; Ceel e-
Ίίηακ, Analecia, I I , 2J7-276. 
37) P o s t , lie-ikqeoeAjedcrn./,, IT, 113-114. 
38) ñon. nal., I I (1942) 61 en 72; S c h u t j e s , IV, 48? -483 ; V, 604-607; P o s t , 
kzikqeAchindenAb, I I , 114. 
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met het Kap i t t e l van Venlo n i e t helemaal d u i d e l i j k . Van een f e i t e -
l i j k e band wordt e i g e n l i j k a l l e e n b l i j k gegeven in 1570-1572, wan-
neer de l a a t s t e z u s t e r s van Sint-Annentroon t e Dr ie l in Sint-Annen-
borch t e Rosmalen worden opgenomen. In 1543 a l was de communiteit 
van Onze-Lieve-Vrouw in de Hage t e Helmond met d i e van Sint-Annen-
39 ) borch ve ren igd . Deze f e i t e l i j k e band van Sint-Annentroon met 
het Kap i t t e l van Venlo, a l t h a n s met een k l o o s t e r van deze v e r e n i -
g ing , kan verk laard worden door de verander ingen d i e de o p r i c h t i n g 
van nieuwe bisdommen m de Nederlanden op 12 mei 1559 met z ich 
b r a c h t . Tussen 1559 en 1570 wijz igde z ich de k e r k e l i j k e kaa r t in 
onze s t reken a a n z i e n l i j k . Zo werd van he t oude bisdom Luik het n i eu -
we bisdom 's-Hertogenbosch a f g e s p l i t s t , waar op 18 november 1562 
Tranciscus Sonmus (1562-1570) a l s e e r s t e b isschop werd g e ï n s t a l -
l e e r d . Ook een deel van het oude bisdom Utrecht r a a k t e onder j u r i s -
d i c t i e van de Bossche b i s schop , met name de Bommelerwaard met een 
40 ) p l a a t s a l s Dr ie l ( K e r k d r i e l ) . Daardoor v i e l het k l o o s t e r S i n t -
Annentroon vanzelf onder de rechtsmacht van de b isschop van ' s -He r -
togenbosch. Waarsch i jn l i jk was dat ook ipso fac to het geval met de 
oudere k l o o s t e r s van het K a p i t t e l van Venlo, d i e na de o p r i c h t i n g 
van de nieuwe bisdommen binnen de grenzen van het Bossche d iocees 
waren komen t e l i g g e n . Als d i t zo i s , dan betekende de o p r i c h t i n g s -
b u l l e van 1? mei 1559 i m p l i c i e t het e inde van het K a p i t t e l van Ven-
lo a l s zodanig. Dit zou inhouden da t Sint-Annentroon a l l e e n t o t het 
K a p i t t e l van Venlo gerekend wordt, omdat het na 12 mei 1559 min of 
meer automatisch aans loo t b i j de k l o o s t e r s van het K a p i t t e l d i e 
binnen de grenzen van het nieuwe bisdom ' s -4er togenbosch l agen . Uit 
de l a t e r e gesch ieden i s van de overgebleven k l o o s t e r s van het oude 
Venlose Kap i t t e l b l i j k t da t de commiM-Lo moníal-tum b i j de p l a a t s e l i j k e 
b isschop b e r u s t t e . 
39) A.H.L. Непьеп, 'De kroniek van een v i e r t a l Noord-Brabantsche conventen en 
het verhaal der s t i c h t i n g van het Jezuïeten-col lege te 's-Hertogenbosch', BB, IV 
(1921-1922) 252-273; F. van Hoeck, 'Uit de geschiedenis van het Bossche Jezuïe-
ten-col lege , 1610-1629', BB, XIV (1936-193/) 165-206; Frenken, De Hage, 202 en 
204-206. 
40) M. Dienckx, ¿)e op/LLcht-uig deji гияшое (LíS>dcmmen -ui de. NedeAAanden огкіел 
7±IÍP¿ LL 7559-7570' (Antwerpen; Utrecht, 1950) 62-69; 138-142. Vgl. Сочиелиісх, 
АпаІе.с±а, 1, 7-8. 
41) Zie voor deze l a t e r e geschiedenis R.Th.M. van Dijk, 'De Kongregatie van 
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Zo wordt het ook verklaarbaar dat aan twee vrouwenkloosters in 
Zaltbommel het lidmaatschap van het Venloos Kapittel wordt toege-
schreven. Tot 1554 vielen Bonmei en de Bommelerwaard onder jurisdic-
tie van de bisschop van Utrecht; vanaf dit jaar behoort het gebied 
tot de rechtsmacht van de Bossche bisschop. Het klooster Smt-Maria 
42 ) Magdalena werd wellicht reeds omstreeks 1419 gesticht. Van zijn 
geschiedenis is weinig bekend. In 1419 werd de prior van het Wmdes-
heimse klooster Vredendaal te Utrecht door de bisschop van Utrecht, 
Frederik van Blankenheim, tot visitator van dit vrouwenklooster be-
43 ) 
noemd. Het schijnt dat de zusters hulp hebben ondervonden van 
44 ) het klooster Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Agnes te Diepenveen. In 
1433 stierf er de prior van Eemstem, Joannes Bruijnsz van Asperen, 
45 ) tijdens een visitatie; hij werd er ook begraven. Banden met Eem-
stein blijken nog m 1512, wanneer het klooster onder toezicht van 
46 \ 
de prior van Eemstem wordt geplaatst. ' In 1571, toen het kloos-
ter al onder jurisdictie van de bisschop van 's-Hertogenbosch stond, 
was een regulier van Eemstem, Cornelius Montanus, er rector. ' 
In dat jaar hield Gijsbertus Coeverincx (1539-1613), aartsdiaken 
van het bisdom, namens de bisschop, Laurentius Metsius (1569-1580), 
48 ) 
op 9 september visitatie in de kloosters te Zaltbommel. 
Het tweede vrouwenklooster in Zaltbommel was Sint-Agnes aan de 
49 ) 
T o l s t r a a t . Het werd w a a r s c h i j n l i j k i n de e e r s t e h e l f t van de 
v i j f t i e n d e eeuw g e s t i c h t d o o r J o h a n n e s van den Zande (+ 1 4 4 4 ) , de 
e e r s t e r e c t o r van h e t S i n t - A n d r e a s h u i s d e r z u s t e r s van h e t gemene 
l e v e n i n Ten O r t h e n t e ' s - H e r t o g e n b o s c h . ' De z u s t e r s van S i n t -
Windesheim en haar ]ongstp geschiedenis ' , f/AA, LIX (1978) 1-10; l d . , 'Het r e l i -
gieus klimaat waarin Soeterbeeck ontstond' in : SoeiesiCcecA, 28-30. 
42) ñon. ßai., I I (1942) 213; P o s t , КчлкделсЛ+еаел+л, TT, 114; S c h u t j e s , V, 
984-985. De tweede p a t r o o n was de h e i l i g e N i c o l a u s . Zie Поп. tí-ind., I l l (1980) 
522-523 . 
43) Поп, Wind., I l l (1980) 4 7 3 . 
44) Поп. blind., I l l (1980) 6 1 3 . 
45) Поп. UJJKL., I l l (1980) 2 0 1 . 
46) Adì, 109. 
47) Поп. Ыгпа., I l l (1980) 5 2 3 . 
48) Coe-uesujicjc, Ana£e.cta, I I , 317-320; P o s t , К.ел.кеАц]<-е иелАоиа-ихуел., 171 en 
359. 
49) Поп, Bat., I I (1942) 213 en 214; P o s t , Kejilige^chiedesi-U,, I I , 114; S c h u t j e s , 
V, 985-986. 
50) З-асо&иА Tsia-L&ctí aLca-i De. Voe.cÁi, Natnatío de. .mchoatíone áomuo oteyuconiim 
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Agnes t e Zal tbommel g i n g e n i n de l o o p van d e v i j f t i e n d e eeuw o v e r 
t o t de Regel van A u g u s t i n u s . Ook z i ] werden i n 1571 d o o r G i j s b e r t u s 
C o e v e n n c x namens de Bossche b i s s c h o p g e v i s i t e e r d . Het d o o r R. 
P o s t v e r o n d e r s t e l d e l i d m a a t s c h a p van h e t K a p i t t e l van Ven lo i s o n b e -
52 ) 
wezen . W a a r s c h i j n l i j k b e r u s t t e h e t , e v e n a l s d a t van S i n t - A n n e n -
t r o o n t e D n e l en S i n t - M a r i a Magdalena t e Za l t bommel , op de j u r i s -
d i c t i e van de b i s s c h o p o v e r de r e g u l a n s s e n k l o o s t e r s i n h e t b i sdom 
1 s - H e r t o g e n b o s c h , d i e v ó ó r de o p r i c h t i n g d e r n i euwe bisdommen t o t 
h e t oude bisdom Luik hadden b e h o o r d . 
Het k l o o s t e r N a z a r e t h van de Z w a r t z u s t e r s of S w e s t e r e n op de P a -
p e n h u l s t t e ' s - H e r t o g e n b o s c h i s w a a r s c h i j n l i j k v ó ó r 1420 g e s t i c h t 
a l s een g e n e e n s c h a p van v e r p l e e g s t e r s d i e z i c h w i j d d e n aan de v e r -
p l e g i n g van p e s t l i j d e r s . Ook z i j w i l d e n o v e r g a a n t o t de R e g e l 
van A u g u s t i n u s om een k l o o s t e r van r e g u l a r i s s e n t e w o r d e n . De b i s -
schop van L u i k , L u d o v i c u s van Bourbon ( 1 4 5 6 - 1 4 8 2 ) , w i l l i g d e hun v e r -
zoek i n . Op 12 november 1477 r i c h t t e h i j h e t k l o o s t e r N a z a r e t h op 
en s t o n d de z u s t e r s t o e een v i s i t a t o r t e k i e z e n , d i e de v e r k i e z i n g 
54 ) 
van een m a t e r zou l e i d e n en de p r o f e s s i e s moes t a fnemen . Hun 
l i d m a a t s c h a p van h e t K a p i t t e l van Venlo s t a a t f o n e e l n i e t v a s t . 
Wel hebben G. van den E i s e n en W. H o e v e n a a r s e r o p gewezen , d a t hun 
s t a t u t e n v e e l o v e r e e n k o m s t v e r t o n e n met d i e van S i n t - A n n e n b o r c h en 
a n d e r e verv /an te k l o o s t e r s , waarvan h e t l i d m a a t s c h a p van d e z e k l o o s -
1 4. ^ ,. 55) 
t e r v e r e m g i n g wel v a s t s t a a t . 
Het l a a t s t e k l o o s t e r d a t g e w o o n l i j k t o t h e t K a p i t t e l van Venlo 
word t g e r e k e n d i s d a t van M a r i a - W i j n g a a r d t e W e e r t . Het o n t -
¿n ¿Mbtl-Lo, M. Schoengen, ed . . Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap, 
3de s e r i e , nr . XIII (Amsterdam, 1908) 80-81. 
51) J .A.J . Ridder van Rappart en Ξ. Muller Fzn., ея-і£адеп van Ііелки-с-и.іаі.і'ёп 
•ín het LiKÎom WLnjicht. Werken van het Historisch Genootschap, 3de s e r i e , nr . XXIX 
(Utrecht, 1911) 493; vg l . Post, ka/i/^elijke і>елАоипіл.с/еп, 11\Сйе.иелхпсх, Апаігсіа, 
I I , 212. 
52) Post, Keikgcòdu.edeni'i), li, 114. 
53) ñon. Bat., II (1942) 95-96; Post, lieJikg(Lòchie.de.nj.ò, I I , 114; Schutjes, IV, 
505-509. 
54) Co£uenj.ncK, Anaiectu, I I , 288-291. 
55) С oeueynncc, Anulecta, I I , 291. 
56) Поп. fìat., II (194?) 203; Habets, a.ω., ITI, 691-692. W. Jappe Alberts, Çe.-
òcA-tadun-Lò van de. ie-íde. L-Lmtupqen. Bdoiopte. Qe.4cÁj.e.dejiío van. hut geí-Led omvaiten-
de de ieqenuooid-iqe HedenlanrlAe en Beig-iiche picu-inaeò Ljjni.un.g, оехіелі. de. vioeq-
•>((. itiden. Maaslandse Monografieën XV on XVII (2 din; Assen, 1974) I , 100 r e -
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stond als een tertiarissengemeenschap in de eerste helft van de 
vijftiende eeuw. Omtrent 1450 vond de overgang naar de Regel van Au-
gustinus plaats. Nadien had het rectoren wier professieklooster Ka-
nënhage te Woensel was. Zijn lidmaatschap van het Kapittel 
staat formeel niet vast, maar is waarschijnlijk omdat i-'eert tot 
1559 tot het gebied van het bisdom Luik behoorde. 
De hierboven behandelde gegevens vatten wij samen in een schema-
tisch overzicht, waarin wij de kloosters rangschikken m de volg-
orde waarin wij ze besproken hebben. 
KLOOSTER GESTICHT/ 
REGULARISSEN 
DOOR OF MET LIDMAATSCHAP JAAR 
HULP VAN KAPITTEL 
Venlo, Mariaweide 
Maaseik, Sint-Agnes 
Roermond, Mariagaar-
de 
1s-Hertogenbosch, 
Sint-Geertruid 
Nederwetten/Nuenen, 
Soeterbeeck 
Helmond, Onze-Lieve-
Vrouw in de Hage 
1s-Hertogenbosch, 
Bethanië 
Waalwijk, Nazareth 
Rosmalen, Sint-
Annenborch 
D n e l , Sint-Annen-
troon 
Zaltbommel, Sint-
Mana Magdalena 
Zaltbommel, Sint-
Agnes 
1413 
( 1 2 6 0 ) / 1 4 2 9 
4 o k t o b e r 
1445 
Mar i awe ide 
zeker 
zeker 
zeker 
1455 
1455 
1455 
1448 
(1448)/ 
1454 
1462 
(vóór 1454)/ 
1466 
1450 of 
1471 
Sint-Agnes 
Leuven, Sint-
Ursula 
Mariaweide 
? 
Amsterdam, 
Magdalena/ 
Dordrecht, 
Agnes 
M. 
S. 
zeker 
zeker 
zeker 
zeker 
zeker 
1455 
1485 
1485 
1485 
1485 
1501 B e t h a m e v r i j u e l z e k e r ? 
b e g i n A r k e l , мд- o n e i g e n l i j k па 1554 
16e eeuw n ë n h a g e ? 
c a . 1419 o n e i g e n l i j k na 1559 
vóór 1444 O r t h e n , S i n t - o n e i g e n l i j k ' n a 1559 
Andreas ? 
kent d i t k l o o s t e r met Mariaweide t e Venlo en M a n a y a a r d e t o Roernond t o t ho t Ka-
p i t t e l van Venlo . 
57) A . M . P renken , 'Aanvu l l inqcn op Schu t j e s "Gesch ieden i s van he t bisdom ' s -
H e r t o g e n b o s c h ' " , BB, XXTII (195h-1957) 173; Поп. bìtnd,. I I I (1980) 207; 23б-?37. 
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1
Ξ-Hertogenbosch, (vóór 1422) ? onbewezen ? 
Zwartzusters 1477 
Weert, Maria-Wijn- ca.1450 ? waarschijn- ? 
gaard lijk 
Het Kapittel van Venlo heeft dus zeker acht en hoogstens veertien 
kloosters omvat, vóór de kerkelijke herindeling van 1559-1570 telde 
het kloosterverband acht tot elf kloosters, alle gelegen binnen de 
grenzen van het bisdom Luik. Na de kerkelijke herindeling kunnen mo-
gelijk nog drie kloosters meegerekend v/orden die, gesticht in het 
oude bisdom Utrecht, overgingen naar het nieuwe bisdom 's-Hertogen-
bosch, dat van het oude bisdom Luik was afgesplitst. Zij kunnen 
hooguit in oneigenlijke zin lid van het Venloos Kapittel genoemd 
worden. 
Over het feitelijk functioneren van het Kapittel van Venlo is 
heel weinig bekend. De voornaamste bron, de akten van de opeenvol-
gende generale kapittels, is niet bewaard gebleven, indien hij al 
bestaan heeft. Want hoewel het Kapittel van Venlo in opzet gevormd 
is naar het voorbeeld van het Kapittel van Windesheim, was de onder-
linge band tussen de kloosters veel losser. Het waren immers zonder 
uitzondering vrouwenkloosters, die zaken van gemeenschappelijk be-
lang op grond van hun strenge beslotenheid wel moesten overlaten 
aan hun rectoren. Dezen waren, al tellen wij hun socii en conversen 
mee, toch gering in getal. Hun onderlinge band werd, afgezien van 
de betrekkingen die zij als Windesheimers met elkaar hadden, vooral 
bepaald door het gezag van de bisschop van Luik, aan wie zij te 
allen tijde verantwoording schuldig waren. Bovendien waren zij 
slechts zo lang lid van het Kapittel van Venlo als hun functie duur-
de. Dit alles maakt het begrijpelijk, dat het Kapittel als zodanig 
slechts weinig sporen in de geschiedenis heeft nagelaten. Zijn ge-
schiedenis is vooral de som van de lotgevallen der afzonderlijke 
kloosters. 
Slechts een enkele keer zien wij het Kapittel als zodanig optre-
den, bijvoorbeeld in een bevel van de bisschop van Luik, Erardus 
van der Mark (1505-1538), aan Petrus Mans van Mechelen, prior gene-
raal van het Venloos Kapittel (+ 18 augustus 1544), Jacobus Cruyner 
van Venlo, rector van Mariagaarde te Roermond, en Arnoldus Daighe-
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raet, rector van Sint-Geertruid te 's-Hertogenbosch. Op 15 juli 
1532 liet de bisschop de commissie, die door deze drie werd gevormd, 
weten dat zij de pater en de broeders in Sint-Agnes te Maaseik moes-
ten vervangen. Verder bevat de lastgeving enkele beperkende 
maatregelen voor de toegang tot de vrouwenkloosters binnen het bis­
dom. In dit stuk worden zowel het Kapittel van Venlo als de prior 
59 ) 
generaal duidelijk genoemd. Wij mogen dus aannemen dat het Ka­
pittel m 1532 nog bestond. Wel is het opvallend dat Mariaweide, de 
zetel van het Kapittel, niet het klooster van de prior generaal was. 
Petrus Mans was van 1514 tot 1543 rector van het klooster Onze-Lie-
isie 
61 ) 
ve-Vrouw in de Hage te Helmond. Hij regelde in 1543 de fu
van deze communiteit met die van Sint-Annenborch te Rosmalen. 
Hiermee wordt de tijdgrens voor het Kapittel verlegd naar 1543. Wel­
licht mogen wi] deze nog een dertig jaar verschuiven, want in 1573 
of daaromtrent vluchtte de communiteit van Sint-Annenborch, waarmee 
de laatste zusters van Sint-Annentroon te Driel zich in 1570-1572 
ook nog verenigd hadden, naar 's-Hertogenbosch. In datzelfde 
jaar bevestigde de bisschop van het nieuwe bisdom Roermond, Wilhel­
mus Lindanus (1561-1588), opnieuw het kloosterverband onder vermel­
ding van de bullen van paus Calixtas III van 7 december 1456 en van 
bisschop Joannes van Hoerne van 18 mei 1485. Opvallend is dat 
in dit stuk slechts de eerste vier kloosters van het Kapittel ge-
64 ) 
noemd worden. Door vermelding van de bulle van Joannes van Hoer­
ne zijn echter ook de volgende vier kloosters impliciet meegeteld. 
Wel kan men dit stuk beschouwen als een van de bewijzen voor het 
formele einde van het Kapittel van Venlo als zodanig. Het bewijst 
immers dat de jurisdictie van de bisschop van het oude diocees Luik 
58) Loiveyi-uicK, Anale.ci.a, TT, 232-231. 
59) "...Petro Mans de Mechlima, priori generali capitali de Venloe, ordims 
canomcorum regulanum Sancti Augustini... eidem priori generall, fratres capi-
tuli sui..." (Cocuesuncx, AnaLzcia, II, 232). 
60) Frenken, De Hage, 237. 
61) Frenken, De Hage, 204-205. 
62) Frenken, De Hage, 207. 
63) Coe.uejLuicx, Ал.аЛе.сіа, II, 235-236. 
64) "...dilectis dommis rectoribus seu confessoribus et pnorissis atque con-
ventibus in Venlo, Ruraemonda, Masseyck et Buscoducis coenobiorum canomcorum et 
canomssarum ordims regulanum sancti Augustini... " {Coauesuncx, 4nale.cia, II 
235). 
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over alle regularissenkloosters binnen zijn bisdom wat betreft 
de kloosters binnen de grenzen van het nieuwe bisdom Roermond was 
overgegaan op de bisschop van dit nieuwe diocees. Voor de nieuwe 
bisdommen 's-Hertogenbosch en Luik ontbreken dergelijke stukken. 
Maar wij mogen rustig aannemen dat voor ieder der betrokken bisdom­
men het Kapittel van Venlo, herverdeeld door de nieuwe bisdommeli]-
ke grenzen, bleef voortbestaan. Dit wil zeggen dat de oude kloos­
ters van dit Kapittel voortleefden. Maar van een generaal kapittel 
m de oorspronkelijke opzet kon natuurlijk geen sprake meer zijn, 
evenmin als van een prior generaal. Wij moeten dan ook aannemen dat 
het Kapittel van Venlo als zodanig formeel door de oprichtingsbulle 
der nieuwe bisdommen van 12 mei 1559 en in feite omstreeks 1573 is 
verdwenen. De generale pnoren die A.M. Frenken nadien nog noemt -
Mathijs van Roermond in 1578 en Peter van Wessem in 1589 - zijn ver­
moedelijk beter te beschouwen als regionale pnoren voor de kleine 
groep vrouwenkloosters die binnen het Roermondse diocees van het 
oude Kapittel restte. Hun namen wijzen in ieder geval op Lim­
burgse herkomst. Hierbij valt te bedenken dat Mariaweide te Venlo, 
dat pas op 19 maart 1798 door de Fransen wordt opgeheven, voor deze 
Roermondse groep nog een tijdlang zijn oude functie van zetel van 
het Kapittel kan hebben vervuld. Van de kloosters die tot het 
Venloos Kapittel behoorden is alleen Soeterbeeck overgebleven. Het 
werd in 1732 overgebracht naar Deursen in het Land van Ravenstein, 
waar het tot de dag van vandaag voortbestaat als, althans in Neder­
land, de enige levende getuige van de Moderne Devotie in het alge-
f\ 7 1 
meen en van de Windesheimse traditie in het bijzonder. 
Waarschijnlijk is hiermee het laatste woord over de geschiedenis 
van het Kapittel van Venlo niet gezegd. Systematisch onderzoek in 
65) Frenktn, Zoeterbeek, 10, noot 4. 
66) Habet=;, а.и\, 691. Het is opvallend dat achter in het uit 1660 daterende 
statutenhandschrift van Managaarde te Roermond een hoofdstuk over de visitatie 
voorkomt, waarin meermaals van een Cap-ctiet sprake is in de betekenis van coUi-
yai-io. Vgl. hs. Maastricht, Bonnefantenmuseum, z.s. (olim Roermond, Archief van 
het Bisdom, z.s.; Bibl. bp. Rurem., К 1), ff. 57r-61v. 
67) J.W.M. Peijnenburg, 'De geschipdems van Soeterbeeck na 1840' in- 5ое.І£Л-
Cee.ck, 54-7?. Over de nieuwe vrouwelijke Congregatie van Windesheim, waarvan Soe­
terbeeck met enkele andere kloosters in België en Engeland sinds 1971 deel uit-
maakt, zie R.Th.M. van Dijk, 'De Kongregatie van Windesheim en haar jongste ge-
schiedenis', NAK, LIX (1978) 1-10. 
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de archieven van het oude en nieuwe bisdom Luik en in die van de 
bisdommen 's-Hertogenbosch en Roermond kan nog veel onbekende bron­
nen voor deze geschiedenis aan het licht brengen. Weliswaar is veel 
bewaard gebleven in de collectie van Gijsbertus Coeverincx. Maar G. 
van den Eisen en W. Hoevenaars hebben hieruit slechts AnaCecta gepu­
bliceerd. Een volledige uitgave van de documentenverzameling zal 
niet alleen de geschiedenis van het Kapittel van Venlo ten goede 
kunnen komen, maar ook kunnen bijdragen aan die van het bisdom 's-
ч t. К V, 6Θ) 
Hertogenbosch. 
3.2.2. DE CONSTITUTIES VOOR DE KLOOSTERS VAN HET KAPITTEL VAN VENLO 
Van verschillende vrouwenkloosters die tot het Kapittel van Venlo 
hebben behoord zijn constituties bewaard gebleven. G. Coeverincx 
heeft de statuten van Smt-Annenborch te Rosmalen gekend en er gro­
te delen van overgeschreven. Zijn tekst breekt in het begin van 
2 ) het hoofdstuk over de procuratrix af. Het handschrift waaruit 
hij zijn aantekeningen gemaakt heeft is nog niet gevonden, indien 
het al niet verloren gegaan is. Op taalkundige gronden mag men aan­
nemen dat het uit de eerste helft van de zestiende eeuw dateert. 
Coeverincx heeft ook de statuten van het klooster Nazareth der 
Zwartzusters of Swesteren te 's-Hertogenbosch gekend en in zijn ver­
zameling opgenomen. G. van den Eisen en W. Hoevenaars hebben in 
hun uitgave van de Anaüecta het meeste weggelaten, "omdat het over-
eenkomt met de ondervragingen en het onderzoek naar beletselen, ge-
lijk zulks in St. Annenborch en andere kloosters geschiedde. Zoo 
ook dat een voorbeeldige zuster werd aangewezen, om de nieuwelinge 
4 ) 
in alles te onderrichten". Ook van deze statuten is het hand-
68) Vgl. ïïode/me ÙCUOIÌP, 170-172 (nr. 56). 
1) Coevejuncx, Anulecta, II, 2Э7-Р64. 
2) Со^иея-игсс, Anaíeeta, II, 264. 
3) Сочиеял-пск, AnaLecta, II, 291-295. 
4) Сое е./и.пск, AnaizcLa, II, 291. 
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schrift, waarvan G. Coeverincx zich bediend moet hebben, thans niet 
bekend. Een aantal bepalingen betreffende het leven der Zwartzus-
ters als regularissen is opgenomen in de bulle waarmee de bisschop 
van Luik, Ludovicus van Bourbon, op 12 november 1477 de canonieke 
oprichting van Nazareth bekrachtigde. Hieruit blijkt dat de zus­
ters bi] hun overgang naar de staat der regularissen lang niet alle 
statuten zonder meer hebben overgenomen. Hun leven bleef in belang­
rijke mate getekend door het liefdewerk dat zij al sinds hun oor­
sprong in het begin van de vijftiende eeuw deden: de verpleging van 
zieken. 
A.M. Frenken, die van de tot nu toe genoemde statutenteksten op 
de hoogte was, heeft als eerste de aandacht gevestigd op nog andere 
statutenboeken van kloosters die van het Kapittel van Venlo deel 
hebben uitgemaakt. Hij wees op de statuten van Soeterbeeck te Nue-
nen en op die van Onze-Lieve-Vrouw in de Hage te Helmond, welke bei­
de in het huidige klooster Soeterbeeck te Deursen bij Ravenstein be­
waard worden. Hij bezorgde een uitgave van de statuten van Soe­
terbeeck, zoals zij in het oudste handschrift, daterend van het mid-
den der zeventiende eeuw, bewaard gebleven zijn. Ook de statuten 
van het Helmondse klooster heeft hij uitgegeven, zij het met wegla­
ting van die gedeelten die corresponderen met de tekst van Soeter-
9 ) 
beeck en vooral met die van G. Coeverincx. Intussen wil hij de 
mogelijkheid niet uitsluiten dat deze statuten afkomstig zijn van 
het klooster Maria-Wijngaard te Weert, vanwaar de twee zusters die 
in 154? in Soeterbeeck een hervorming kwamen doorvoeren ze meege­
bracht kunnen hebben. De beide professieformules achter in het 
handschrift laten een dergelijke conclusie toe; in beide gevallen 
is sprake van een klooster dat gesticht is ter ere van Maria. 
5) (ое ел-иісх, An.a¿e.cia, II, 288-291. 
6) "...nochtans en willen wij niet die voirscr. susteren (of) ennighen van hen 
overmits alsulcken professien van haeren oitmo(edighen) conversatien ende visi-
tdcien der siecken oft hanteringhen der dooden, dwelcke sij ontfermhertelyck exer-
ceren, egheensins te abstineren, raer alsulcken goederthieren wercken nerstelyck 
bij de voirscr. zu^teren te continueren..." (.Coeuesusicx., AnaÄe.cda, II, 289). 
7) Frenken, Zoeterbeek, 183. 
8) Frenken, Zoeterbeek, 213-255; Поаелпе. Ûevot-LC, 308-310 tnr. 116). 
9) Frenken, De Hage, 212-234. 
10) Frenken, De Hage, 203, noot 1. Vgl. Поп. bijjid., Ill (1980) 237. 
11) "...dat gesticht is inder eeren Onser liever Vrouwen...; dat gesticht is 
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Zowel ^aria-Wijngaard te Weert als Onze-Lieve-Vrouw in de Hage te 
Helmond waren immers kloosters die aan de heilige Maagd waren toege-
wijd en bovendien lange tijd regulieren uit Manënhage als rector 
hadden. Het is dus heel goed mogelijk dat een statutenboek uit 
Weert door bemiddeling van een rector in Soeterbeeck terecht geko-
men is. Toch achten wij het waarschijnlijker, dat dit statutenhand-
schrift wel degelijk van het Helmondse klooster afkomstig is. Het 
is dan in 1613 met verschillende andere boeken van Onze-Lieve-Vrouw 
te Helmond, van Sint-Annenborch te 's-Hertogenbosch - waarheen de 
zusters van Rosmalen omstreeks 1573 gevlucht waren - en misschien 
ook van Sint-Annentroon te Dnel in Soeterbeeck terecht gekomen, 
toen zeven van de laatste zusters van Sint-Annenborch m deze commu-
1 2 ) 
n i t e i t werden opgenomen. Van belang i s h i e r b i j t e bedenken dat 
de communiteit van Helmond reeds m 1543 met d i e van Sint-Annen-
borch was samengegaan en b i j d ie gelegenheid v e r s c h i l l e n d e boeken 
moet hebben b innengebracht , waarvan een dee l nu nog in Soeterbeeck 
bewaard wordt . Een nog n i e t ve rk l aa rde e igenaard ighe id i s dat 
het Helmondse handsch r i f t w a a r s c h i j n l i j k pas in het l a a t s t van de 
zes t i ende eeuw geschreven s c h i j n t t e z i j n , w e l l i c h t enkele decennia 
na de fus i e van Onze-Lieve-Vrouw in de Hage met Sint-Annenborch. 
Misschien hangt een en ander samen met aanwijzingen da t er l a t e r in 
de z e s t i e n d e eeuw nog pogingen z i j n gedaan om het k l o o s t e r t e Hel-
1 4 ) 
mond t e h e r s t e l l e n . In dat geval zou het vervaardigen van een 
s t a tu tenboek kunnen wijzen op de ver gevorderde s t a a t van deze po-
gingen. 
in die eere des aider sa l i chs te lonckfrouwe Mar ia . . . " (hs. Deursen/Ravenstein, 
Priorij Soeterbeeck, archief van de pr io r in , z . s . (v l . inv. 1965, n r . 14), f. 
30r) . Deze teksten zijn n ie t door Frenken in zijn uitgave opgenomen. Overigens wa-
ren de meeste kloosters van het Kapittel van Venlo aan Maria gewijd, zodat het 
s tatutenhandschrif t ook afkomstig zou kunnen zijn van Mariaweide te Venlo of Ma-
riagaarde te Roermond. Het d ia l ec t wijst echter n ie t naar Weert, zoals Frenken, 
De Hage, 203, noot 1 reeds opmerkte. Om die reden i s het evenmin waarschijnlijk 
dat het u i t andere Limburgse plaatsen, zoals Venlo of Roermond, afkomstig i s . 
12) Frenken, Zoeterbeek, 199; l d . . De Hage, 207. Vgl. J.W.M. Peijnenburg, 'De 
geschiedenis van Soeterbeeck t o t 1840' in : Soete/iAe.e.cÀ, 35-36. 
13) Frenken, Zoeterbeek, 293; i d . . De Hage, 206; R.Th.M. van Dijk, 'Boek en 
boekschrift bij de moderne devoten. Enkele kanttekeningen bij de handschriftenkol-
l ek t i e s van het klooster Soeterbeeck te Deursen" (nie t uitgegeven voordracht 
Deursen, 7 oktober 1978) 8-10. Zie ook R.Th.M. van Dijk, 'De Kongregatie van Win-
desheim en haar ]ongste geschiedenis ' , ЛЛ/С, LIX (1978) 4. 
14) Frenken, De Hage, 205-206. 
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De tot nu toe als laatste bekend geworden statutentekst van het 
Kapittel van Venlo is tevens de oudste en waarschijnlijk belangrijk­
ste. Voordat wij deze tekst gaan bespreken, willen wij eerst het 
handschrift beschrijven volgens de tot nu toe gevolgde methode. 
V = hs. Brussel. KB, IV 1064 
В Brussel KB MS IV 1064 
Statuten van het Kapittel van Venlo 
Nederlands, met oostelijke kenmerken 
Venlo, Mariaweide (?) 
s. 15c (na 4 november 1455) 
INHOUD 
ff. 1r-3r (Proloog) Incipit: In den sueten naem ons lieven he-
ren Ihesu Christi. In wies naeme wy vergaedert sijn 
tot sijnen love, ende tot sijnre eeren in sinen dien­
ste (---). 
ff. 3r-4v (1) Vanden spreke venster 
ff. 4v-6v (2) Vanden silencium 
ff. 6v-8r (3) Vanden werck der hande 
ff. 8r-10v (4) Vanden reventer 
ff. 10v-24r (5) Hoe hem die susteren hebben sellen onder die ghe-
thijden 
ff. 24r-26r (6) <Hoe hem die susteren hebben sellen onder die 
myssen> 
f. 30av (6a) <Vanden dormter> 
ff. 26r-31r (7) Vanden regimenté der pryorynnen 
ff. 31r-33r (8) Vander subpryorynnen 
ff. 33r-35v (9) Vander procuratrix 
ff. 35v-36r (10) Vander kellenerschen 
ff. 36r-38v (11) Vander reventersche 
ff. 38v-41v (12) Vander zieckmeisterssche 
15) Vgl. par. 1.3.1.1, blz. 109-113. 
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ff. 41v-45r (13) Vander vestiarios 
ff. 45r-46v (14) Vander custersche 
ff. 46v-48v (15) Vander canterssen 
ff. 48v-49r (16) Vander ebdomdarersse 
ff. 49r-49v (17) Vander boeckwaerster 
ff. 49v-51r (18) Vander vasten 
ff. 51r-51v (19) Vander biechten ende vanden sacrament 
ff. 51v-56v (20) Vanden capittel te halden 
ff. 56v-57r (21) Van lichter scholt 
ff. 57r-57v (22) Myddel scholt 
ff. 57v-59r (23) Swaer scholt 
ff. 59r-62r (24) Van swaerre scolt 
ff. 62r-63v (25) Aire swaerste scholt 
f. 63r EEst dat yemont apostatiert metter daet ( ) 
ff. 63v-64r (26) Van te scuwen eygenschap 
ff. 64r-66r (27) Van hoeffde wasschen ende vanden laten 
f. 64v Twerf des laers salmen gemeynlic die susteren laten 
ff. 66r-70r (28) Vander ontfanghinge der novicien 
ff. 70r-73r (29) Vander insettmge der novicien 
ff. 73r-73v (30) Vander professien 
ff. 73v-78r (31) <Vander visitacien> 
f. 75v Als die forme der visitacie gedaen is ( ) 
ff. 81r-86v (32) Een capittel van een nyewe priorynne te kiesen 
Onbeschreven zijn de ff. 78v-80v en 87r-87v. 
BOEKBLOK 
Perkament, 5 + 97 + 7 Ы 1 , in-80, (IV), 145 χ 98 mm. 
Foliënng: met potlood, I-V, 1-87, I-VII, rechts boven, recente 
hand. 
Katernformule: 3 IV (24), VI (36), 5 IV (76), III-1 (80), IV-1 (87). 
BIJ f. 26r is een blad ingevoegd (f. 25a), 80 mm hoog, waarvan de 
achterzijde onbeschreven is. 
Bladcustoden: enkele sporen (f. 48r). 
Reclamanten ontbreken. 
Mise-en-page: 1 k. 19 rr. (f. 33r), 95 χ 60 mm. 
Liniëring: met potlood, voor het kader en de regels. De horizontale 
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lijnen voor het kader en de regels lopen op ff. 27r, 28v, 29r, 30vf 
31r, 32vf 33r, 33v en 34v van het blad af. 
Lijngaatjes: alleen voor het kader. 
SCHRIFT 
Gothica hybrida (H); 1 hand. 
Interpunctie. 
Correcties: gering, hier en daar toevoegingen in marge (ff. 65v, 
82r). 
Gerubriceerd. 
Notatekens (f. 10v). 
VERLUCHTING 
Initialen: rood en onversierd, 2 rr. hoog. Op f. Ir een rode open­
gewerkte initiale I, 5 rr. hoog, met paars penwerk en randversie­
ring. 
Representanten. 
BAND 
s. 15cd, eikehouten platten met bruin kalfsleer overtrokken, 153 χ 
106 χ 32 mm. Op beide platten zijn met drie lijnen een rechthoek en 
daarbinnen een kleinere driehoek aangebracht. De kleinste rechthoek 
is met drie lijnen enkele malen zo doorsneden dat er vier ruiten en 
acht halve ruiten zijn ontstaan. Deze zijn met zeven verschillende 
stempeltjes bewerkt, overwegend bloemmotieven. 
Rug: vier ribben waarlangs het leer beschadigd en provisorisch her­
steld is. 
Sluiting: twee koperen sloten zonder haken, op ca. 35 mm van de bo­
ven- en onderkant. 
Voor- en achterin een perkamenten dekblad. 
GESCHIEDENIS 
Van de geschiedenis van dit handschrift is niets bekend. Als het 
van het klooster Mariaweide te Venlo afkomstig is, zou het pas na 
de opheffing hiervan op 19 maart 1798 vervreemd kunnen zijn geraakt. 
Op f. VIIv staat met inkt in een negentiende-eeuwse hand: On le dit 
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quinzième siècle. Deze aantekening zou kunnen betekenen dat het ma-
nuscript in de Franse tijd geïnventariseerd en wellicht geveild is. 
Het draagt hiervan overigens geen sporen. De Koninklijke Biblio-
theek te Brussel verwierf het in 1976 uit particulier bezit. Boven 
de onderste rib bevindt zich een etiket met de signatuur van de 
huidige eigenares: IV / 1064. Op het dekblad voorin staat met pot-
lood dezelfde signatuur en is een wit etiket geplakt met de initia-
len K.B.: Bibliotheca Regia Belgica. Deze bezittersmerken vindt men 
ook verspreid m het boekblok. 
UITGAVE 
R.Th.M. van Dijk, 'Soeterbeeck als erfgenaam van de Windesheimse traditie', in: 
SoeteAÍe^ck, 100-110. 
BIBLIOGRAFIE 
J . D(eschamps), 'Statuten van het Kapittel van Venlo', /lulleLui lion-uiklijie ІІг-
LtLOiheeJc Аі&елі I, XXI (1977) nr . 1 (10 januari ) 7-9. J . Deschamps, 'Mid­
delnederlandse handschriften in de Koninklijke Bibliotheek Albert I , Brussel. 
Vierde reeks (1952-1977)', MSB, XLVIII (19/7) 688. Virf jaan. аапьшг^ел. 7974-
1978. 7'entooru>LeUu.n.g qeoiqaru-ieeid JJI de KoninJch/ke Bj.Li±otAeek АШелі I van ¿¿ 
•iepLemiiea tot il decejn&esi 1979 (Brussel, 1979) 146-148 (nr . 62). R.Th.M. van 
Dijk, 'Soeterbeeck a l s erfgenaam van de Windesheimse t r a d i t i e ' , in : SoetesiÂeeck, 
81-87. Поаелпе Devotte, 310 (nr. 116). 
REFERENTIES 
24 november 1976, В B r u s s e l KB, R.Th.M. van D i j k , b r o n : h s . z e l f en 
d o s s i e r . M i c r o f i c h e s (NL Nijmegen TBI, B r a n d s m a c o l l e c t i e Μ 212 ) . 
Wanneer wi j d e t o t nu t o e g e s i g n a l e e r d e s t a t u t e n t e k s t e n v o o r v r o u ­
w e n k l o o s t e r s b i n n e n h e t K a p i t t e l van Venlo met e l k a a r v e r g e l i j k e n , 
v a l t o n m i d d e l l i j k d e o n g e l i j k h e i d op d i e z i j t e n o p z i c h t e van e l ­
k a a r v e r t o n e n . Z i j komen s l e c h t s h i e r i n met e l k a a r o v e r e e n d a t z i j , 
i n t e g e n s t e l l i n g t o t de c o n s t i t u t i e s d e r K a p i t t e l s van Windesheim en 
S i o n , g e e n v e r d e r e v e r d e l i n g i n d e l e n (раліед) of d i s t i n c t i e s (d±ó-
Lcncííone^) h e b b e n , maar u i t een p r o l o o g en een w i s s e l e n d a a n t a l 
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hoofdstukken bestaan. Zelfs de hoofdstukken verschillen in de 
onderscheiden statutenteksten van plaats en volgorde. Van eenvormig-
heid, die met name de Windesheimse constituties kenmerkt, is hier 
zo weinig sprake, dat de vraag ri]st of het Kapittel van Venlo wel 
gemeenschappelijke statuten gehad heeft. 
Om een antwoord op deze vraag te vinden, dienen W13 eerst bij de 
boven gesignaleerde teksten te rade te gaan. Daarbi] moeten wi] ons 
beperken tot de statuten van Mariaweide te Venlo, Sint-Annenborch 
te Rosmalen en Onze-Lieve-Vrouw in de Hage te Helmond. Zij dateren 
immers vóór de periode 1559 (toen de oprichting van nieuwe bisdom-
men het formele einde van het Kapittel betekende) tot omstreeks 
1573 (toen het Kapittel ook feitelijk ophield te bestaan). De 
overige statutenteksten zijn te jong, zoals die van Managaarde te 
Roermond en van Soeterbeeck te Nuenen. 
Opvallend is dat alleen de constituties van Mariaweide te Venlo 
hoofdstukken over de visitatie en de verkiezing van een nieuwe pno-
18) 
r m bevatten. Daarbij is het opmerkelijk, dat het hoofdstuk 
over de verkiezing van de nieuwe priorin geheel achteraan is opgeno-
men, van de rest van het сопри-ь gescheiden door enkele onbeschreven 
bladen. Ook codicologisch gezien is het duidelijk dat dit hoofdstuk 
wat los staat van het соарил ¿¿aiatcum, terwijl dat over de visitatie 
er codicologisch toe behoort. Omdat beide hoofdstukken door dezelf-
de hand geschreven zijn, is het hoofdstuk over de verkiezing er 
waarschijnlijk spoedig aan toegevoegd. Wellicht kan uit de waargeno-
men gegevens opgemaakt worden, dat in het Kapittel van Venlo eerst 
de visitatie van de andere kloosters geregeld moest worden, terwijl 
enige tijd daarna ook behoefte ontstond aan regels voor de verkie-
zing van een nieuwe priorin. Hieruit zou blijken dat de band tussen 
de kloosters binnen het Kapittel vanaf het begin tamelijk los was 
en dat er slechts werd voorzien in bepalingen naarmate de ervaring 
dit vereiste. 
16) Zie het vergelijkend overzicht in R.Th.M. van Dijk, 'Soeterbeeck als erfge-
naam van de Windesheimse traditie' in: Soetesiieeck, 94-95. 
17) Vgl. par. 3.2.1, bl¿. 607. 
18) Namelijk de hoofdstukken 31 en 32 (hs. Brussel, KB, IV 1064, ff. 73v-78r en 
81r-86v). 
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Beide hoofdstukken in het Brusselse handschrift zijn trouwens van 
belang om althans nog enige band tussen de kloosters van het Ven-
loos Kapittel aan te tonen. J. Deschamps heeft erop gewezen, dat er 
in het hoofdstuk over de visitatie sprake is van meer dan één huis. 
Daar het zeker niet gaat over de kloostervereniging van Windesheim 
of Sion, waarvan de constituties bekend zijn, komt hij tot de con-
clusie dat de statuten in dit handschrift slechts die van het Kapit-
tel van Venlo kunnen zijn. Daarbij wijst hij op de oostelijke ken-
merken van het Middelnederlands en op overeenstemming van de tekst 
met de excerpten, die G. Coevenncx ons van de statuten van Sint-
1 9 ) Annenborch heeft nagelaten. In het bedoelde hoofdstuk is sprake 
van een kapittel, dat de visitatie gelast en de visitatoren in-
20 ) 
scherpt nauwgezet en ijverig te zijn. Zij treden op namens het 
21 ) 
generaal kapittel. Van het visitatieverslag worden twee exempla-
ren gemaakt, waarvan er een bestemd is voor de generale prior tij-
dens het generaal kapittel. Visitatoren mogen niemand verplaat-
23 ) 
sen zonder instemming van het kapittel en het betrokken klooster. 
Wat zij ter plaatse kunnen verbeteren moeten zij niet aan het kapit-
.- ι
 1 4 . 24) tel overlaten. 
De verkiezing van een nieuwe priorin is op de eerste plaats een 
zaak van het eigen klooster. Als het convent er m e t in slaagt bin­
nen veertig dagen een priorin te kiezen, komt de keuze aan de over-
25 ) 
ste, de bisschop of het kapittel. Wie onder de overste begrepen 
wordt is onduidelijk. Waarschijnlijk is er de prior generaal mee be-
19) J. D(eschdmps), 'Statuten van het Kapittel van Venlo', BuLLviun Kon. Biil. 
Alieii I, XXI (1977) nr. 1 (10 ]an.) Θ. Vgl. l'y/ /аая аапьчп^іеп І97І-1978. 'Iеп-
toonatctlviy ge-Oiqarmeeid jji de Konj.nkhJ<Q ¡iííl-Loiheek Ai&eiL I van 22 òi.'i>Lem-
Іел tot 31 ОесетСел. 1979 (Brussel, 1979) 147. 
20) "Daer ora wordt den visiterres scharpelick bevolen vanden capittel dat sy 
sorchvoldich ende vlitich sijn, die forme пае te volgen die hem vanden capittel 
beschreven is" (hs. Brussel, KB, IV 1064, f. 74r). 
21) "Daer пае sullen die visitierres ghebieden overmits der macht qods, ende 
des ghemeynen capittels..." (ibid., f. 74v). 
22) "Ende die ander carte salmen bezegelt brenghen int capittel den oversten 
prior" (ibid., Г. 76r). 
23) "Die visitierres en mogen nyemant setten uut sijnen convent dan met orlof 
des capittels ende convents" (ibid., f. /6v). 
24) "Ende wes sy sei ver beteren moegen dat men dat aent capittel niet en bren-
ge" (ibid., f. 77r). 
25) "Anders soe hoerdese toe den oversten of den bysscop of den capittel" 
(ibid., f. 81r). 
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doeld. Aan de overste valt de keuze toe, indien het convent een on-
waardige kandidate gekozen heeft. Aan de nieuwe priorin beloven 
de zusters gehoorzaamheid volgens de Regel van Augustinus en 'onze' 
2 7 ) 
constituties. Het is niet duidelijk of met 'onze' de constitu-
ties van het eigen huis bedoeld worden of die van het generaal ka-
pittel. De eerste interpretatie verdient de voorkeur, omdat anders 
het generaal kapittel allicht genoemd was. Wel wordt in de formule, 
waarmee de visitatoren de zusters vermanen een waardige priorin te 
kiezen, het generaal kapittel uitdrukkelijk genoemd. De bevesti-
ging van de gekozen priorin geschiedt op gezag van het generaal ka-
29 ) pittel. Met vrijwel dezelfde woorden wordt ook de keuze van een 
mannelijke kandidaat bevestigd door paters en broeders die door het 
generaal kapittel daartoe afgevaardigd zijn. Het is niet duide-
lijk of het hier gaat om de verkiezing van een plaatselijke rector 
dan wel om die van de generale prior van het Kapittel. 
Het aan Mariaweide toegeschreven handschrift weerspiegelt waar-
schijnlijk de situatie waarin het Kapittel van Venlo zich m het 
laatste kwart van de vijftiende eeuw bevond: een aantal kloosters 
met eigen constituties uit één of meer gemeenschappelijke bronnen 
en een gering aantal gemeenschappelijke bepalingen voor de onderlin-
ge, door de grenzen van het Luikse diocees bepaalde band. 
De statuten van Sint-Annenborch zijn slechts in verspreide uit-
treksels van G. Coevenncx tot ons gekomen. Waar hier en daar 
de oorspronkelijke volgorde der hoofdstukken enigermate zichtbaar 
26) "Item kiest dat convent een onweerdige pryorynne soe behoer^se totten 
oversten" (ibid., f. 83v). 
27) "Gheloefdi suster gehocrsamheit nader regulen sunte Augustijns ende пае on­
sen constitucien7" (ibid., ff. 84r-84v). 
28) "Susteren, van gods, ende van ons gemeijns capxttels wegen gebieden wij u te 
kiosen voer god ende na uwer consciencien een pryonnne van desen huys of in on­
sen oerden van onse capittel..." (ibid., f. 85v). 
29) "...tx nunc auctontatc dei et capituli nostri generalis in nomine domini 
confіггаапич" (ibid., f. 86r). 
30) "Nos fratres et patres ordinati per capitulum generale deputati et visita-
tores huius domus assumpti electionem de fratre nostro per vos celebrata<m>, ex 
quo nemo est qui se opponat aut contradicat, ratifісаітшч et approbamus et quod 
dictu4 electus in earn consensit ex nunc auctoritate dei et capituli generalis in 
nomine domni confirmamus" (ibid., ff. 86r-86v). 
31) Со£.иел-игсх, ñnaiecia, II, 237-264. 
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wordt, doet deze denken aan die in het Brusselse handschrift. Zo 
staan de hoofdstukken over het spreekvenster, het stilzwijgen, de 
32 ) 
arbeid en de refter in beide statutenteksten in genoemde volgorde. 
Deze volgorde wijkt af van die in de constituties van '"imdesheim en 
Sion. Hetzelfde geldt voor de volgorde van de hoofdstukken over 
het vasten en over biecht en communie en van de kapittels over te 
vermijden eigendom - dat in de constituties van Windesheim en Sion 
34 ) 
niet voorkomt - en over het haarwassen en aderlaten. Elders is 
de volgorde niet relevant, omdat deze kenmerkend is voor de consti­
tuties van de vrouwenkloosters van Windesheim, Sion en Venlo in het 
algemeen en zelfs vanuit de traditie der canoniale kloosterwetge-
ving als zodanig verklaarbaar is. Dat is bijvoorbeeld het geval met 
de hoofdstukken over de inkleding en vorming der novicen en met de 
strafcodex. J. Deschamps heeft er reeds op gewezen, dat de door 
G. Coevenncx overgeleverde excerpten van de statuten van Sint-An-
nenborch met de corresponderende gedeelten van de statuten in het 
Brusselse handschrift "volkomen overeenstemmen". Ofschoon deze 
overeenstemming bij nauwkeurige vergelijking heel wat minder volko­
men blijkt te zijn, is zij toch opvallend genoeg om tot de conclu­
sie te komen, dat zowel aan de statuten van Sint-Annenborch als aan 
die in het Brusselse handschrift IV 1064 gemeenschappelijke consti­
tuties ten grondslag liggen, die wij misschien 'de' constituties 
van het Kapittel van Venlo mogen noemen. Wel dient nog opgemerkt te 
worden, dat de oorspronkelijke statuten van Sint-Annenborch een of 
meer hoofdstukken kunnen hebben bevat, die in het handschrift van 
Mariaweide niet voorkomen. Zo is in het laatstgenoemde statutenboek 
een hoofdstuk over de slaapzaal afzonderlijk ingevoegd, zij het 
waarschijnlijk door dezelfde hand die de overige hoofdstukken 
37 ) 
schreef. Men dient er rekening mee te houden dat de statuten­
tekst van Mariaweide, die stellig de tot nu toe oudste is, niet per 
se het model voor alle statuten van kloosters binnen het Kapittel 
32) Van Dijk, S o e t e r b e e c k , 9 4 . 
33) Vgl. p a r . 1 .2 .3 en 3 . 1 . 3 
34) Van Dijk, a . a . , 9 5 . 
35) Van Dijk, a . a . , 94 . 
36) Deschamps, a . a . , 8; v g l . ц£ JCLOA. aaniúín-iien.. . , 147. 
37) Hs. B r u s s e l , KB, IV 1064, f. ЗОа . 
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van Venlo geweest hoeft te zijn. 
Het is eigenlijk de vraag of wi] vanuit de statuten van Sint-An-
nenborch die van het Brusselse handschrift IV 1064 wel mogen identi­
ficeren als statuten van het Kapittel van Venlo of van het klooster 
Mariaweide te Venlo, zoals wij hierboven hebben gedaan. Men hennne-
re zich immers, dat het lidmaatschap van Sint-Annenborch van het 
Venloos Kapittel slechts op feiten van externe historische aard aan­
nemelijk gemaakt, maar niet bewezen kan worden. Sint-Annenborch 
werd vanuit Bethanie te 's-Hertogenbosch, dat in 1 4Θ5 tot het Kapit­
tel was toegetreden, gesticht. In 1543 ging Sint-Annenborch een 
fusie aan met het convent Onze-Lieve-Vrouw m de Hage te Helmond, 
dat eveneens in 1485 bewijsbaar lid van het Kapittel van Venlo was 
geworden. Tenslotte trokken zeven van de laatste zusters van Sint-
Annenborch in 1613 naar Soeterbeeck te Nuenen, dat ook in of vóór 
39 ) 1485 in het Kapittel geïncorporeerd was. In dit verband kan het 
bijna niet anders of Sint-Annenborch moet lid van het Venloos Kapit-
tel geweest zijn. Maar uit zijn constituties blijkt dit lidmaat-
schap met geen woord. Mogelijk bevatten de teksten die G. Coeverincx 
niet geëxcerpeerd heeft een aanwijzing. Het is immers zeker dat het 
handschrift waarvan hij zich bediend heeft vollediger moet zijn ge-
weest, want het is onwaarschijnlijk dat de statuten van Sint-Annen-
borch de in de linaiecta ontbrekende bepalingen voor verschillende 
kloosterambten niet zou hebben bevat. Wellicht stonden in het verlo-
ren handschrift zelfs bepalingen betreffende de visitatie en de ver-
kiezing van een nieuwe priorin. Deze zouden dan door Coeverincx kun-
nen zijn weggelaten, omdat ze in zijn tijd niet meer relevant of 
van belang waren en omdat hij vooral documenten betreffende de in-
stellingen in het nieuwe bisdom van 's-Hertogenbosch verzamelde. 
Dat het lidmaatschap van Sint-Annenborch van het Kapittel van Ven-
lo vanuit onze kennis van zijn constituties niet bewezen kan worden, 
wordt geadstrueerd door twee professieformules die bewaard gebleven 
zijn. De ene is van zuster Aleydis Colen, die in 1572 verklaarde 25 
38) Vgl. Van Dijk, a.a., 94-98. Ons daar gepubliceerde overzicht met conclusies 
dient op onderdelen bijgesteld te worden. 
39) Vgl. par. 3.2.1, blz. 600-606; Fronken, Zoeterbeek, 181, noot 2. 
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40 ) 
jaar geprofest te zijn. Zij moet dus in 1547 onder het prioraat 
van Maria de Tulden en het rectoraat van Joannes Sweers haar profes-
41 ) 
sie hebben afgelegd. Deze personen worden in haar professiefor­
mule genoemd. Voor ons is echter slechts van belang, dat zij haar 
geloften deed volgens de Regel van Augustinus en de constituties 
42 ) 
van haar huis, dat gesticht is ter ere van Smt-Anna. Opvallend 
is dat slechts de constituties van het eigen huis genoemd worden, 
zonder enige verwijzing naar die van het generaal kapittel. Dezelf­
de waarneming doen wij in het professieritueel dat m Sint-Annen-
borch gebruikelijk was en dat m een nunuulc, afkomstig van dit 
klooster, thans bewaard wordt in het archief van de priorin van de 
43 ) priorij Soeterbeeck te Deursen bij Pavenstein. Hier vinden wij, 
zonder invoeging van namen, dezelfde professieformule in Nederland­
se vertaling, zoals die omstreeks het midden der zestiende eeuw in 
44 ) 
Sint-Annenborch gebruikt werd. Ook deze formule bevat geen enke­
le verwijzing naar een generaal kapittel. Uit dit alles mag men 
niet concluderen dat Sint-Annenborch geen lid van het Venloos Kapit­
tel zou zijn geweest, maar wel dat zelfs de professieformule, toch 
een kerntekst voor elke orde of kloostervereniging, geen aanwijzing 
bevat voor enig nader genuanceerd lidmaatschap dan dat van de orde 
van Sint-Augustinus. 
Er zijn nog enige professieformules bewaard gebleven, die in dit 
verband relevant zijn. Een vinden wij in een manuale., dat afkomstig 
is van het klooster Sint-Maria Magdalena te Zaltbommel. Boven 
stelden wij reeds vast dat dit klooster in oneigenlijke zin lid van 
het Kapittel van Venlo is geweest en pas na 1559 ging behoren tot 
de Bossche groep van het voormalig Kapittel. Het manuale, behoort 
40) Schutjes, V, 606. 
41) Schutjes, IV, 455, 457; V, 605-606. 
4?) "...secundum regulam Ξ. Augustini et secundum constitutiones domus nostrae 
... quod constitutum est m honore(m) beatissimae Matns Annae..." {Coeuzsuncx, 
AnaCecia, II, ?64). 
43) Van Dijk, Boek en boekschrift, 10; Поаелпе. Dei'otj^., 305-307 (nr. 114). 
44) "...Nae die regel van sunte Augustinus. Ende пае die insettinge ende Sta­
tuten ons huijs.. .dwelck gefondeert in die per van die heilige moeder sunte Anna 
..." (hs. Deurqpn/Raven'itein, Priorij Soetorbeeck, archief van de priorin, ζ.s., 
f. 13v). 
45) Поп. U±nd., H I (1980) 522-523; 201. 
46) Zie par. 3.2.1, biz. 602-604. 
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tot de collectie van het voormalig Grootseminarie Warmond, die 
47 ) 
thans berust in het Rijksmuseum Het Catharijneconvent te Utrecht. 
Het werd in 1486 geschreven door zuster Beatris Dires Bonendr., 
toen zij 62 jaar oud v/as en reeds 45 jaar in het klooster ver-
48 ) 
bleef. De herkomst van het manuale kan worden vastgesteld, door­
dat Sint-Nicolaus en Sint-Maria Magdalena als kloosterpatronen wor­
den genoemd en doordat de prioren van Eemstem en Zaltbommel worden 
vermeld, in wier tegenwoordigheid de professie moet worden afge-
49 ) 
legd. Omdat de professieformule van dit klooster het meest ge­
lijkt op die welke wij aantreffen in een manuufe, dat oorspronkelijk 
aan het klooster Soeterbeeck behoort, zullen wij alvorens een verge­
lijking te maken onze aandacht wijden aan deze 'Soeterbeeckse' pro­
fess ief ormule . 
Het klooster Soeterbeeck te Nuenen behoorde aanwijsbaar tot het 
Kapittel van Venlo, zoals wij uit zijn externe geschiedenis weten. 
Van dit convent zijn constituties bewaard gebleven, waarvan de oud­
ste getuige uit het midden der zeventiende eeuw dateert en dus voor 
51 ) 
ons onderzoek te recent is. Maar in het archief van de priorin 
der huidige priorij Soeterbeeck te Deursen bij Ravenstein wordt een 
Latijns manuale, bewaard, dat uit de vijftiende eeuw dateert en nog 
op 23 januari 1930 werd gezien en goedgekeurd door A.F. Diepen, bis-
52 ) 
schop van 's-Hertogenbosch. Ofschoon in de formule van het pro­
fessieritueel de namen van de priorin, de kloosterpatroon, de prior 
en zijn klooster niet zijn ingevuld en het manuale een andere her­
komst dan Soeterbeeck kan hebben, leeft m de huidige communiteit 
de van generatie op generatie overgeleverde traditie dat dit munuaLa 
tot het oorspronkelijk bezit van het klooster behoort. Ook de 
47) Hs. U t r e c h t , Rijksmuseum Het Cathar i jneconvent , c o l l . Warnond, G r o o t s e n i n a -
n e , 92 G 4 1 . 
48) I b i d . , f. l l l v . 
49) "...Na Sunte Augustinus reghel... Dat ghesticht is inder eren des hoili-
ghen confessoerb Sunte Nicolaus ende Sunte mana magdalena Inder teghenwoerdi-
cheit Heer N. prior van emsteijn Ende here N. prior van boemel..." (ibid., ff. 
17r-17v). 
50) Zie par. 3.2.1, biz. 597. 
51) Van Dijk, a.a., 73-79,- Поаелпе. OeuoLte, 308-310 (nr. 116). 
52) Hs. Deursen/Ravenstein, Priorij Soeterbeeck, archief van de priorin, ζ.s., 
p. 33; Frenken, Zoeterbeek, 191-192. 
53) "Ego soror N., pronutto Deo auxiliante perpetuam continentiam, carentiam 
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door A.F. Diepen ondertekende goedkeuring van 23 j a n u a r i 1930 w i j s t 
in d i e r i c h t i n g . 
Van belang i s nu dat in de profess ie formule wordt verwezen naar 
de c o n s t i t u t i e s van h e t generaa l k a p i t t e l ; de z insnede ei con^i^Lut-io-
nci cap-Liad поліг-с qeneraí-ii i s door een l a t e r e hand ech t e r doorge-
s t r e e p t . Op zich i s d i t m e t verwonder l i jk , omdat het manaaíe. t o t in 
deze eeuw i s geb ru ik t en z e l f s nog m 1930 i s goedgekeurd, lang na-
dat het K a p i t t e l van Venlo had opgehouden t e bes t aan . Het i s ech te r 
de vraag of met capiiud noòii-i qeneiatii wel het K a p i t t e l van Venlo be-
doeld wordt . Omdat er m de profess ieformule en de r e s t van het ma-
nuale geen namen voorkomen d ie een aanknopingspunt bieden, zou het 
handschr i f t ook d i r e c t u i t Windesheimse kr ing kunnen stammen. Hier-
tegen p l e i t evenwel het f e i t dat de p rofess ie formule enkele k l e i n e 
t eks ta fwi jk ingen beva t , d i e het minder aannemelijk maken da t het ma-
nuale. van Windesheimse herkomst zou z i j n en сар-сілі-с ПООІЯ-С уел.ел.аА±л op 
het K a p i t t e l van Windesheim betrekking zou hebben. Zo ontbreekt de 
b e l o f t e van òiatidia·, en corwe/tòio mcium, wordt mét de c o n s t i t u t i e s 
eeuwig s l o t beloofd en wordt de p r i o r i n met maie/i aangesproken. In 
d i t opzicht wi jk t de profess ie formule van het Soeterbeeckse manuale 
af van de Windesheimse (CM 3 .3 .16 -22 ) . 
Vooral de a s s o c i a t i e van het eeuwig s l o t met de c o n s t i t u t i e s van 
het generaa l k a p i t t e l i s opmerkel i jk . In Soeterbeeck werd het s l o t 
op 30 augustus 1467 ingevoerd door Aert Roelofs , p r i o r van Mariën-
hage t e Woensel, en Jacob Rotaer , p r i o r van Korsendonk b i j Turn-
54 ) hout . Als het manuale van Soeterbeeck i s , zoa ls n i e t bewezen 
maar wel overgeleverd i s , kan het heel goed van omstreeks 1467 da-
t e r e n . Tegen de herkomst van Soeterbeeck p l e i t het f e i t da t er 
een p r i o r in de profess ie formule ve ronde r s t e ld wordt , zoa l s binnen 
het K a p i t t e l van Windesheim g e b r u i k e l i j k was. In p r o f e s s i e f o r -
mules van k l o o s t e r s d i e t o t het K a p i t t e l van Venlo behoorden wordt 
p r o p n i e t obedientiam secundum regulam sancti Augustini, et cons t i tu t iones ca-
p i t u l i nostr i genera l i s , et cum hoc perpetuam clausuram t i b i matri Ν., p r i o r i s s e 
hui us monasteri ι e t t i b i succcdentibus canonice i n s t i t u e n d i s in hoc monasterio, 
quod constructum es t in honore sánete Ν., In present ia domini Ν., P r i o n s monas-
t e n i in N." ( i b i d . , p. 23; Frenken, '¿oeterbeek, 263). 
54) Peijnenburg, a . a . , 33; Frenken, Zoeterbeek, 179-180. 
"5Ό Zie Frenken, Zoeterbeek, 191-192. 
Sb) Vgl. CM 3.3.21-2? en par . 1.2.1.5, b l z . , Ü/-88. 
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op de corresponderende plaats steeds de rector van het huis ge­
noemd. Maar de bewaard gebleven professieformules van deze 
kloosters dateren alle van het tweede kwart van de zestiende eeuw 
of van latere tijd. Zij kunnen niet zonder meer opgevoerd worden 
als getuigen van een situatie in het derde kwart van de vijftiende 
eeuw. Het is heel goed mogelijk dat in het Kapittel van Venlo de 
aanwezigheid van een prior bij een professie aanvankelijk vereist 
werd of gebruik was en dat dit in een latere periode in onbruik is 
geraakt. In dit verband is het interessant erop te wijzen dat de 
rectoren van de kloosters in het Venloos Kapittel in materieel en 
geestelijk opzicht veel macht hadden en dat de generale prior in 
feite een der rectoren was. Dat de rectoren op den duur de aanwezig­
heid van een gekozen en bevestigde prior bij de professie als over­
bodig zijn gaan zien, lijkt ons heel waarschijnlijk. De professie­
formule in het hier besproken Soeterbeeckse manuaie laat dan de oor­
spronkelijke situatie zien, terwijl de jongere professieformules 
van verschillende kloosters een blik gunnen in de veronderstelde la­
ter gegroeide verhoudingen. Als het mmuaCo inderdaad van Soeter-
beeck is, betekent dit dat wij het mogen beschouwen als het oudste 
ons bekende munuaie van het Venloos Kapittel. Bovendien bevestigt de­
ze conclusie het door A.F. Frenken geuite vermoeden, dat Soeter-
beeck waarschijnlijk al in 1467 lid van het Kapittel is geworden, 
zodat de bisschoppelijke approbatie van 1485 als een bevestiging 
58 1 
achteraf te beschouwen is. Dat ten aanzien van Soeterbeeck een 
prior in plaats van de rector bij de professie genoemd wordt is, 
buiten de hierboven gevoerde argumentatie, nog verklaard door het 
feit dat dit klooster van 1452 tot 1744 onafgebroken onder de сошлиt-
59 ) 
•i-to monialj-um van de prior van Manenhage v:e]. Maar in de latere 
statuten van Soeterbeeck is, evenals bij de andere kloosters van 
het Venloos Kapittel, sprake van een rector bij de professie. Deze 
werd echter in de latere periode nog steeds door de prior van Ma-
57) Vgl. Сое.иеллпсхр Anafecta, II, 264; hs. Deursen/Raven^tein, Priorij Soeter­
beeck, archief van de priorin, z.s. (Manuale van Sint-Annenborch), f. 13v. Zie 
ook noot 67 en Frenken, De Hage, 228, noot 5. 
5Θ) Frenken, Zoeterbeek, 181, noot 2. 
59) Peijnenburg, a.a., 33; Поп. tíj_nd,, III (1980) 237. 
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r i e n h a g e benoemd. 
Als wi j a a n n e m e l i j k hebben g e m a a k t , d a t h e t h i e r b e s p r o k e n manuale. 
met z i j n p r o f e s s i e f o r m u l e i n d e r d a a d o o r s p r o n k e l i j k aan S o e t e r b e e c k 
b e h o o r t , b e t e k e n t d i t i p s o f a c t a , d a t de r e e d s g e s i g n a l e e r d e formu-
l e r i n g conòiiiut¿(пал capituÍL nootii geneiai-iò n i e t op de c o n s t i t u t i e s 
v a n h e t K a p i t t e l v a n W i n d e s h e i m s l a a t , m a a r o p d i e v a n h e t K a p i t t e l 
v a n V e n l o , z o a l s w i j r e e d s v e r o n d e r s t e l d e n . Een d e r g e l i j k e f o r m u l e -
r i n g i s i m m e r s o n g e b r u i k e l i j k v o o r v r o u w e n k l o o s t e r s d i e a l l e e n m a a r 
o n d e r i n v l o e d v a n W i n d e s h e i m s t a a n , z o n d e r t o t h e t K a p i t t e l v a n Win-
fi 1 \ 
d e s h e i m t e b e h o r e n . De z i n s n e d e m o e t d u s b e t r e k k i n g h e b b e n o p 
e e n a n d e r K a p i t t e l d a n h e t W i n d e s h e i m s e . Omdat h e t K a p i t t e l v a n 
S i o n h i e r u i t g e s l o t e n i s , k a n d i t a l l e e n h e t K a p i t t e l v a n V e n l o n o g 
z i j n . De g e c i t e e r d e f o r m u l e r i n g m a a k t t e g e l i j k d u i d e l i j k d a t h e t Ka-
p i t t e l o m s t r e e k s 1 4 6 7 i n i e d e r g e v a l g e m e e n s c h a p p e l i j k e c o n s t i t u -
t i e s h a d . 
Wi j w i l l e n nu d e p r o f e s s i e f o r m u l e v a n S o e t e r b e e c k v e r g e l i j k e n m e t 
d e a l e e r d e r b e s c h r e v e n p r o f e s s i e f o r m u l e v a n h e t k l o o s t e r S i n t -
M a r i a M a g d a l e n a t e Z a l t b o m m e l . 
SOETHRBEECK, c a . 1467 
( h s . R a v e n s t e i n , Soe t e rbeeck , z . s . ) 
Ego s o r o r N. prorm t Lo deo a u x i l i a n t e 
p e r p e t ú a n c o n t i n e n t ι am, c a r e r t i a n p r o -
p n i e t o b e d i e n t i a m secundum regulam 
s a r c t i A u g u s t m i e t c o n s t i t u t i o n e s c a -
p i t u l i n o s t r i g e n e r a l i s e t cum hoc p e r -
petuam c l a j s u r a m t i b i Fiatr i N. p r i o n s -
se h u i u s m o n a s t e r i ι e t t i b i s u c c e d e n t i -
bus c a n o n i c e i n s t i t u e n d i s in hoc monas­
t e r i o , quod c o n s t r u c t u r r e s t i n honore 
s á n e t e N. In p r e s e n t i a domini N. P r i o -
n s m o n a s t e r i i in N. 
SINT-MARIA MAGDALENA, 1486 
( h s . U t r e c h t , Ca than jneconven t , 92 G 41) 
l e s u s t e r N. love m t t e r hu lpe van god 
s t a n t a c h t i c h e i t der s t e d e n . Ewige r e y -
n i c h e i t , n í e t e ighens t e hebben Ende 
ghehoersamhei t Na S. August inus r e g h e l 
voer gode ende a l l e s inen h e i l i g h e n 
s u s t e r N. moeder des c l o e s t e r s Ende 
hoer nacomel inge Dat g h e s t i c h t i s i nde r 
e ren des h e i l i g h e n c o n f e s s o e r s S .Nico-
l a u s ende S. m a n a magdalena Inder 
t e g h e n w o e r d i c h e i t Heer N. p r i o r van em-
steijn Ende he r e N. p r i o r van boemel r e -
g u l i e r e canonieke van der oerden des 
g r o t e n d o c t o e r s sun t e augus t i jns . 
U i t d e v e r g e l i j k i n g v a n b e i d e t e k s t e n b l i j k t d a t i n d e S o e t e r b e e c k -
s e f o r m u l e d e b e l o f t e v a n ліи1.сІ4±ал o n t b r e e k t e n i n d e B o m m e l s e 
n í e t . M a a r m l a a t s t g e n o e m d e o n t b r e e k t d e b e l o f t e v a n h e t e e u w i g 
s l o t e n d e g e h o o r z a a m h e i d a a n d e c o n s t i t u t i e s v a n h e t g e n e r a a l k a -
p i t t e l , z e l f s a a n d e e i g e n c o n s t i t u t i e s . Omdat d e p r o f e s s i e f o r m u l e 
60) Frenken , Zoe t e rbeek , 243 . 
Ы ) Vgl. p a r . 3 . 2 . 2 . 
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van Zaltbommel naar vorm en inhoud bovendien afwijkt van de hierna 
te bespreken jongere professiefornules van kloosters binnen het Ka­
pittel van Venlo, komen wi] tot de slotsom dat Sint-Maria Magdalena 
op grond van deze formule geen lid van het Kapittel kan zijn ge­
weest. 
Wij willen nu bezien of het mogelijk is door vergelijking van pro-
fessieformules het veronderstelde lidmaatschap van het Kapittel van 
Venlo voor het klooster Sint-Annenborch te Rosmalen steviger te fun­
deren. Daartoe kunnen twee professieformules dienen, die in het 
tweede kwart van de zestiende eeuw in het klooster Onze-Lieve-Vrouw 
in de Hage te Helmond zijn gebruikt. Zoals wij weten, staat vast 
dat dit klooster lid is geweest van het Kapittel van Venlo. 
De eerste professieformule wordt gevonden in een getijdenboekje 
dat in het klooster Soeterbeeck te Deursen bij Ravenstein bewaard 
62 ) gebleven is. Het handschrift is afkomstig van Helmond, zoals de 
feestrang van Sint-Lambertus, patroon van Helmond, aantoont. Het is 
waarschijnlijk gebruikt door zuster Francisca de Loe (van der Loo), 
die er een fraai geschreven, maar gebrekkig versierd afschrift van 
haar professieformule in heeft gevoegd. Zij deed haar geloften in 
tegenwoordigheid van rector Petrus Mans, ten overstaan van Gertru­
dis Bevers, priorin van dit huis, toegewijd aan Maria en Allerheili­
gen. Petrus Mans van Mechelen was van 1514 tot 1543 rector van het 
Helmondse regulanssenklooster. Gertrudis Bevers was er priorin 
van 1538 tot 1543. Francisca de Loe moet dus tussen 1538 en 
1543 geprofest zijn. Zij werd in 1522 geboren en was in 1572 prio­
rin van Sint-Annenborch, waarmee de communiteit van de Hage zich in 
1543 had verbonden. Als zij op 10 april 1572 tijdens de visita­
tie van Sint-Annenborch te 's-Hertogenbosch 34 jaar geprofest heet 
te zijn, moet zij haar professie in 1538 hebben afgelegd. Petrus 
62) Hs. D e u r s e n / R a v e n s t e i n , Pr ior i j S o e t e r b e e c k , IV 47, ff. 13v-14r; Поаелпе 
Oe.uoLi£, 304-305 ( n r . 1 1 3 ) . Zie ook Frenken, De Hage, 209; Van Dijk, Doek en 
b o e k s c h r i f t , 9 ; SOO Jcuien äe.£morid -tn i&eJd. Úe.qe.le.¿(Ung¿caia£oguÓ (Helmond, 1978) 
8 . 
63) Frenken, De Hage, 237. 
64) Frenken, De Hage, 235 . 
65) S c h u t j e s , V, 606 . 
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Mans was ten tijde van haar professie niet alleen rector van Onze-
Lieve-Vrouw in de Hage, maar ook prior generaal van het Kapittel 
van Venlo (1532- 18 aug. 1544). ' Opvallend is dat zij haar gelof­
ten deed in aanwezigheid van Petrus Mans als rector van het kloos­
ter, niet als prior generaal van het Kapittel. Bovendien worden 
alleen de constituties van het eigen huis genoemd en is van geen ge-
fifl ) 
neraal kapittel sprake. Waarschijnlijk mogen wij hieruit de con­
clusie trekken, dat het Kapittel van Venlo tegen het midden van de 
zestiende eeuw in feite weinig betekenis meer had. Een aanwijzing 
hiervoor vormde reeds het gebrek aan gegevens om Sint-Annenborch, 
dat pas aan het begin van die eeuw ontstaan was, een duidelijke 
plaats in het Kapittel toe te kennen. Verder blijkt eruit dat in 
het Kapittel een slechts matig ontwikkeld besef van de generale 
prior als hoofd van de vereniging leefde. 
De tweede professieformule die wij in onze beschouwingen willen 
betrekken is te vinden in een елре./іаіе., dat m 1536 door of voor 
Anna van Campen vervaardigd is. A.M. Frenken heeft de tekst ervan 
opgenomen in een voetnoot bij de uitgave van de statuten van Onze-
Lieve-Vrouw in de Hage. De formule is tamelijk nauwkeurig te 
dateren, omdat Anna van Campen haar geloften uitsprak ten overstaan 
van Anna van Eckerbroeck, priorin van dit aan Maria en Allerheili­
gen toegewijde klooster, en in tegenwoordigheid van Petrus Mans, 
rector van het klooster. Anna van Eckerbroeck bekleedde het ambt 
van priorin in de Hage van 1510 tot 1525, m 1534 en vermoedelijk 
ook in 1531. Petrus Mans was er rector van 1514 tot 1543; van 
1532 tot aan zijn overlijden in Sint-Annenborch op 1 augustus 1544 
was hij tevens generale prior van het Kapittel van Venlo. Daar 
het gedeelte waarin de professieformule van Anna van Campen voor­
komt in één hand geschreven is, die bovendien op 1536 gedateerd is, 
66) Frenken, Zoeterbeek, 1S2, noot 4; id.. De Hage, 204. Vgl. Со&иел-игсх, Лпа-
le-cia, II, 232. 
67) Hs. Deursen/Ravenstein, Priorij Soeterbeeck, IV 47, ff. 13v-14r: "...In pre­
sentia domini Petri тапь, huius monasterii rectoris". 
68) "...et secundum constitutiones domus nostre..." (ibid.). 
69) lis. Helnond, Gemeentearchief, inv. nr. 2323. Vgl. Frenken, De Hage, 208-
209. 
/0) Frenken, De Hage, 235. 
/1) Frenken, De Hage, 237, noot 3; id.. Zoeterbeek, 182, noot 4. 
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mogen wij aannemen, dat zi] kort vóór of in 1536 geprofest is en 
dat Anna van Fckerbroeck dus ook kort vóór of in dat jaar priorin 
van de Hage was. Voor ons van belang is overigens slechts dat Anna 
van Campen haar geloften aflegde volgens de Regel van Augustinus en 
72 ) 
de constituties van 'ons' huis. Op een kleine afwijking na, die 
misschien aan een leesfout van G. Coevermcx of de uitgevers van 
zijn Anafeeta te wijten is, is de Latijnse professieformule van de 
Hage geheel gelijk aan die van Aleydis Colen, die omstreeks 1547 in 
Sint-Annenborch te Rosmalen geprofest werd. Zij is, op dezelfde 
afwijking na, ook geheel gelijk aan de professieformule van Francis-
ca de Loe, die in 1538 in het Helmondse klooster haar geloften af-
1 л 7 4 > legde. 
Wij plaatsen nu de beide Helmondse professieformules, waarvan her­
komst en datering onomstotelijk vaststaan, tegenover de beide pro-
fessiefomules van het klooster Sint-Annenborch te Rosmalen, die 
wij eerder al ter sprake brachten. Ook daarvan zijn herkomst en da­
tering aan geen twijfel onderhevig. 
ONZE-LIEVr VROUW IN DE HACE, 1538-1543 SINT-ANNENTORCH, 1547 
(hs. Ravenstein, Soeterbeeck, IV 47) (Соеиел-і/гс^  Anate-cta, II, 764) 
bgo sóror Francisca de loe, promitto Ego soror Aleydis Colen promitto stabi-
stabilitatem, conversionem morum meorum, litaten et conversionem morum meorum, 
perpetuarti continentiam, carentiam pro- et perpetuam continentiam, carentiam 
pril, et obedientiam, sub perpetua clau- propri! et obedientiam, sub perpetua 
чига, secundum regulam sancti Augustini, clausura, secundum regulam S.Augustini 
et secundum constitutiones domus nostre, et secundum constitutiones do uis nos-
coram Deo et omnibus Sanctis, sorori trae, coram Deo et omnibus Sanctis, soro-
Gertrudi bevers prionsse huius monas- π Mariae de Tulden, prionsse hujus mo-
tern quod constructum est in honore nabterii, quod constitutum est in hono-
beatissime virgims marie et sanctarum re(m) beatissimae Matns Annae, in prae-
omnium. In presentia domini Petri mans, sentía domini Johannis Sweers, rectoris 
huius monasteni rectoris. hu]us monasteni. 
72) "...secundum regulam sancti augustini, et secundum constituciones domus 
nostre..." (hs. Helmond, Gemeentearchief, inv. nr. 2323, f.l44r; Frenken, De Ha-
ge, 228, noot 5). 
73) Сое.иел±псх, Analscta, II, 264 geeft dorvbLuLutuM, terwijl hs. Helmond, Ge­
meentearchief, inv. nr. 2323, f. 144r соплілисіит heeft. De laatste term is op 
grond van vele andere professieformules binnen de orde der regulieren en regu­
larissen van Sint-Augustinus het meest waarschijnlijk. 
74) Hs. Deursen/Ravenstein, Priorij Soeterbeeck, IV 47, ff. 13v-14r geeft even­
eens co/utsuicium. Vgl. noot 73. 
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ONZE-LIEVE-VROUW IN DE HAGE, 1536 
( h s . H e l m o n d , GA, 2 3 2 3 ) 
E g o , s o r o r Anna d e Campen , p r o m i t t o s t a -
b i l i t a t e m e t c o n v e r s i o n e m morum meorum, 
p e r p e t u a m c o n t i n e n t i a m , c a r e n c i a m p r o -
p r i i e t o b e d i e n c i a m s u b p e r p e t u a c l a u -
s u r a , s e c u n d u m r e g u l a m S a n c i i A u g u s t i n i 
e t s e c u n d u m c o n s t i t u t i o n e s domus n o s t r e , 
c o r a m Deo e t o m n i b u s S a n c t i s s o r o r i Anna 
d e E c k e r b r o e c k P n o n s s e h u j u s m o n a s t e -
r n , q u o d c o n s t r u c t u m e s t i n h o n o r e 
b e a t i s s i m e V i r g i n i s M a r i e e t S a n c t a r u m 
omnium i n p r e s e n c i a P e t r i M a n s , r p c t o -
r i s h u ] u s m o n a s t e r i ! . 
Bi] nauwkeurige v e r g e l i j k i n g b l i j k t da t de beide p r o f e s s i e f o r n u l e s 
van Sint-Annenborch woordel i jk overeenstemmen met d ie van Onze-Lie-
ve-Vrouw in de Hage, voorzover het de n i e t v a r i a b e l e t e k s t g e d e e l t e n 
b e t r e f t . H i e r u i t vo lg t da t deze v i e r formules teruggaan op een ba-
s i s fo rmule , d i e jonger i s dan d ie wij in het Soeterbeecks munuute ge-
vonden hebben. Niet de c o n s t i t u t i e s van het generaa l k a p i t t e l , maar 
van het eigen hu is worden genoemd. Bij de p r o f e s s i e wordt n i e t de 
aanwezigheid van een p r i o r maar van de eigen r e c t o r ver langd . In a l -
l e geva l len wordt bovendien btuLidiub en conre/io¿L moium be loofd . Deze 
v e r s c h i l l e n met de oudere profess ie formule tonen aan dat het Kapi t -
t e l van Venlo s inds het begin van de zes t i ende eeuw aan bindende 
k rach t had ingeboe t , da t de e igens tand ighe id der k l o o s t e r s was ge-
g r o e i d , da t de p l a a t s e l i j k e r e c t o r aan gezag had gewonnen en da t er 
in het tweede kwart van d i e eeuw w a a r s c h i j n l i j k a l geen sprake meer 
was van gemeenschappeli jke c o n s t i t u t i e s in de be teken i s van соп-ьіі-
iutj.one.'i capiiui-L ПОІІЛ.^ yene/ia (ι І. E n i g k a p i t t e l b e s e f b l i j k t nog u i t 
het gebruik van een gemeenschappeli jke p r o f e s s i e f o r m u l e . Tegel i jk 
menen wij met de woordel i jke overeenstemming der n i e t - v a r i a b e l e 
t e k s t g e d e e l t e n in de g e c i t e e r d e pro fes s ie formules het o n o m s t o t e l i j k 
bewijs in handen t e hebben dat Sint-Annenborch wel d e g e l i j k l i d van 
het K a p i t t e l van Venlo i s geweest. Wij mogen dus de r e s t e n van z i j n 
s t a t u t e n in ons recept ieonderzoek van CM b e t r e k k e n . 
De derde en l a a t s t e s t a t u t e n t e k s t d i e w i j , na d i e van Mariaweide 
t e Venlo en van Sint-Annenborch t e Rosmalen, moeten bespreken i s 
h o o g s t w a a r s c h i j n l i j k afkomstig van het k l o o s t e r Onze-Lieve-Vrouw in 
SINT-ANNENBORCH, eerste helft 16de eeuw 
(hs. Ravonstem, Soeterbeeck, z.s.) 
Ick suster N qeloef gestadicheit, beter-
nisse minder soden, Reijmcheit, te lo­
ven sonder eijgentheit, Ende gehorsam-
hent, Onder een ewich slot, Nae die re­
gel van r.unte Augustinus Ende пае die 
insettingp ende statuten ons huijs, 
Voer god ende al zijn heiligen. Vrouwe Ν 
priorinne des huys dwelck gefondeert 
in die eer van die heilige noeder sunte 
Anna, In tegenwoerdicheit van heer N 
rectoer des huijs. 
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de Hage te Helmond. Indien het al van een ander klooster, bij­
voorbeeld Maria-Wijngaard te Weert, afkomstig zou zijn, is dit voor 
ons onderzoek van ondergeschikt belang. Hoogstens zou het een 
bewijs leveren dat ook het Weertse klooster lid van het Kapittel 
van Venlo is geweest. 
A.M. Frenken, die de tekst heeft uitgegeven, heeft tal van stuk­
ken weggelaten, omdat zij grotendeels corresponderen met passages 
die voorkomen in de eveneens door hem uitgegeven statuten van Soe-
terbeeck of vooral in de excerpten die G. Coeverincx van de statu­
ten van Sint-Annenborch maakte. Uit de overeenstemming van de statu­
ten van de Hage met die van Sint-Annenborch volgt, dat wij indirect 
door middel van de statuten van het Helmondse klooster inzage heb­
ben in die delen van de statuten van het Rosmalense klooster, die 
door G. Coeverincx of door de uitgevers van diens AnalecLa weggela­
ten. Deze gedeelten zullen wij in het eerstvolgend schematisch over­
zicht met een ? merken. Verder is met behulp van de statuten van De 
Hage de volgorde van de hoofdstukken in die van Sint-Annenborch eni­
germate te reconstrueren. Bij dit alles dient men echter te beden­
ken dat de uniformiteit van constituties binnen het Kapittel van 
Venlo lang niet zo stringent is geweest als in het Kapittel van Win-
desheim en, iets minder, ook in dat van Sion. Dat ook die van Hel­
mond en Rosmalen niet overal parallel lopen bewijst wel het aantal 
weglatingen, veranderingen en toevoegingen, dat A.M. Frenken in 
zijn tekstuitgave heeft verwerkt. 
Opmerkelijk is dat het Helmondse handschrift een hoofdstuk bevat 
dat in het Brusselse niet voorkomt. Het is het laatste en handelt 
over de verplichtingen tegenover stervende en overleden zusters. Op 
het eind bevat dit kapittel een bepaling die de uitwisseling van na­
men van overledenen en de bijbehorende verplichtingen regelt. In 
7b) Frenken, De Hage, 212-23Ί. 
76) Vgl. noot 11. 
77) "IteT. alsmen te capittel treckt, soe sal elck huys bescreven geven die na­
men onser susteren ende broederen met alders ende vrienden die binnen den laer 
gestorven sijn. Voor dése ende allen die gene, die ons gekondicht werden vanden 
capittel leestmen eens een lange vigilie, met disciplyn, ende oeck vijff pater 
noster. Iten als ons ennige doot bnfven comen van onsen capittel, of die ons 
brooderschap hebben. Soe losen wij eens een lange vigilie, ende vijf pater noster 
endo een collect inder vigilien, dat mr>enstont uuyt" (hs. Deursen/Ravenstein, 
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d e z e b e p a l i n g i s e n k e l e malen s p r a k e van h e t g e n e r a a l k a p i t t e l . Een 
d e r g e l i j k e b e p a l i n g kennen wi j n i e t i n de c o n s t i t u t i e s van M a r i a w e i -
d e , wel i n d i e van h e t K a p i t t e l van Windeshe im. Dat ook h e t K a p i t -
t e l van Venlo d e z e g e b r u i k e n b e t r e f f e n d e o v e r l e d e n z u s t e r s en b r o e -
d e r s gekend z a l h e b b e n , l i j k t ons z e e r w a a r s c h i j n l i j k , a l v a l t e r 
momentee l geen a n d e r e t e k s t voor aan t e w i j z e n dan d e z e in h e t l a a t 
z e s t i e n d e - e e u w s e h a n d s c h r i f t met de s t a t u t e n van h e t Helmondse 
k l o o s t e r . M o g e l i j k h e e f t de o p s t e l l e r van d e z e s t a t u t e n voor d i t on -
d e r d e e l nog a f z o n d e r l i j k g e b r u i k gemaakt van een Windesheimse s t a t u -
t e n t e k s t . In i e d e r g e v a l b l i j k t u i t de t e k s t , d a t h e t b e s e f van een 
k a p i t t e l v e r h a n d in de tweede h e l f t van de z e s t i e n d e eeuw nog n i e t 
h e l e m a a l was u i t g e s t o r v e n . Wel k r i j g t men de i n d r u k d a t d i e band 
u i t n i e t v e e l méér b e s t o n d dan u i t de u i t w i s s e l i n g van namen van o-
v e r l e d e n e n t i j d e n s h e t g e n e r a a l k a p i t t e l en u i t de f o r m e l e a u t o r i -
t e i t van de g e n e r a l e p r i o r , d i e m f e i t e een d e r r e s i d e r e n d e r e c t o -
r e n w a s . 
Zo b l i j v e n de s p o r e n van h e t K a p i t t e l met name i n de z e s t i e n d e 
eeuw s p a a r z a a m . Ook de p r o f e s s i e f o r m u l e s d i e a c h t e r m h e t Helmond-
7fl ) 
s e s t a t u t e n b o e k z i j n opgenomen h e l p e n ons n i e t v e r d e r . Z i j b e -
v e s t i g e n j u i s t ons vermoeden d a t e r van een v i t a l e band geen s p r a k e 
meer w a s . De e e r s t e f o r m u l e i s bes temd v o o r de p r o f e s s i e van een 
79 ) 
k o o r z u s t e r , de tweede voor d i e van een l e k e z u s t e r of een d o n a t i n . 
In b e i d e f o r m u l e r i n g e n l e g t de n o v i c e h a a r g e l o f t e n af i n t e g e n w o o r -
d i g h e i d van de r e c t o r en t e n o v e r s t a a n van de p r i o r i n van h e t aan 
Mar ia t o e g e w i j d e k l o o s t e r . In b e i d e p r o f e s s i e f o r m u l e s o n t b r e e k t i e -
d e r e v e r w i j z i n g n a a r de c o n s t i t u t i e s van h e t g e n e r a a l k a p i t t e l . A l -
l e e n i n de e e r s t e f o r m u l e word t gewaagd van de Rege l van A u g u s t i n u s 
fìO ) 
en de i n s t i t u t i e van h e t e i g e n k l o o s t e r . In geen van b e i d e t e k s -
Pr io r i j S o e t e r b e e c k , a r c h i e f van de p r i o r i n , ζ . s . ( S t a t u t e n van Onze-Lieve-Vrouw 
i n de Hage), f. 29v; v g l . Frenken, De Hage, 2 3 4 ) . Zie ook ССЬ 1.3 ( f f . l l r - 1 2 r ) 
en p a r . 1 . 2 . 1 . 1 ; CCW 4.12 ( f f . 75r-/5v) en p a r . 1 . 2 . 1 . 4 . 
78) Hs. D e u r s e n / R a v e n s t e i n . . . ( z i e noot 7 7 ) , f. 30r ; Fronken, De Hage, 228-
229. 
79) Volgens Frenken, De Hage, 228 i s de tweede formule bestemd voor de l e k e -
z u s t e r s of c o n v e r s i n n e n , door hem ' c o n v e r s e n ' genoemd. Maar omdat e r a l l e e n p r o ­
f e s s i e wordt a f g e l e g d voor d i t h u i s , vermoeden wij d a t wij h i e r e e r d e r met een b e ­
l o f t e f o r m u l e voor d o n a t i n n e n t e maken hebben. 
80) " . . . n a e d e n Regelen S i n t e August inus ende i n s e t t i n g e ons C l o o s t e r s . . . " ( h s . 
D e u r s e n / R a v e n s t e i n . . . , f. 30r ; Frenken, De Hage, 2 2 8 ) . 
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ten t r e f f e n wi] i e t s aan waarui t een gemeenschappeli jk k a p i t t e l b e -
wustz i jn zou kunnen b l i j k e n . 
Uit onze beschouwingen van de t o t nu t o e besproken profess ie formu-
l e s en s t a t u t e n t e k s t e n kunnen enige c o n c l u s i e s getrokken worden. Er 
h e e r s t e in het K a p i t t e l van Venlo in het tweede kwart van de z e s ­
t i e n d e eeuw wel verwantschap, maar geen s t r i k t e eenvormigheid van 
s t a t u t e n . Wel s t r i k t e eenvormigheid was er in de L a t i j n s e p r o f e s s i e -
formules en in de v e r t a l i n g e n daarvan. Deze c o n c l u s i e s v e r s t e r k e n 
het beeld dat wij in de vor ige paragraaf reeds s c h e t s t e n : de k l o o s ­
t e r s van het K a p i t t e l van Venlo waren in hoge mate z e l f s t a n d i g , ook 
in hun eigen gewoonten, en hun o n d e r l i n g e band was vee l minder 
hecht dan in de verwante K a p i t t e l s van Sion en zeker van Windesheim. 
Op grond van de g e c o n s t a t e e r d e eenvormigheid in de profess ie formu­
l e s kan het minder d u i d e l i j k e l idmaatschap van een k l o o s t e r beves­
t i g d of ontkend worden. Het e e r s t e i s b i jvoorbee ld het geval met 
Sint-Annenborch t e Rosmalen. Zijn p r o f e s s i e f o r m u l e i s , op de v a r i a ­
b e l e t e k s t g e d e e l t e n na, i d e n t i e k aan d i e van Onze-Lieve-Vrouw in de 
Hage, waarvan het l idmaatschap zeker i s . Deze i d e n t i t e i t w e t t i g t de 
c o n c l u s i e d a t Sint-Annenborch inderdaad bewi jsbaar l i d van het Ka­
p i t t e l van Venlo i s geweest. Op deze l fde gronden moet het l i d m a a t ­
schap van het Venloos K a p i t t e l voor k l o o s t e r s a l s S m t - M a n a Magda­
lena t e Zaltbommel en Nazareth t e ' s-Hertogenbosch j u i s t afgewezen 
worden. Hun profes s ie formules beantwoorden n i e t aan het c r i t e ­
rium der eenvormigheid d i e binnen het Venloos K a p i t t e l b l i j k b a a r 
ten aanzien van deze k e r n t e k s t go ld . 
Verder b l i j k t d a t de r e c t o r van het h u i s van meer gewicht i s dan 
de g e n e r a l e p r i o r van het K a p i t t e l . De band n e t het K a p i t t e l wordt 
n i e t u i t g e d r u k t door een beroep op gemeenschappeli jke c o n s t i t u t i e s , 
maar b l i j k t i n d i r e c t u i t het beroep op de s t a t u t e n van het e igen 
k l o o s t e r , d i e wel geen formele eenvormigheid, maar toch i n h o u d e l i j -
81) Het klooster der Zwartzusters of Swesteren van Nazareth t e 's-Hertogenbosch 
had, blijkens de professie van twee zusters op 21 november 1599, een geheel afwij­
kende professieformule, die wij buiten bespreking gelaten hebben, omdat zij buiten 
het tijdvak van ons onderzoek v a l t . Zie Соеиелллсх., An.ale.ci.a, I I , 295-296. Wel­
l i c h t mogen wij deze beschouwen a l s een aanwijzing dat Nazareth inderdaad nooit 
l i d van het Kapit te l van Venlo i s geweest, zoals in par . 3.2.1 i s veronderste ld. 
Door de l a t e dater ing kan zij overigens geen s lu i tend bewijs hiervoor zijn. 
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ke en tekstuele verwantschap ten opzichte van elkaar vertonen. De 
zelfstandigheid in opzet en inhoud van de constituties van deze 
kloosters is kenmerkend voor de verhoudingen binnen het Kapittel 
van Venlo. 
Voordat wij de receptie van CM door de oudere constituties van 
kloosters van het Venloos Kapittel nader onderzoeken, willen wij 
hun overeenkomsten en verschillen in een schematisch overzicht sa­
menvatten. Daarin duiden wij de statuten van Venlo als V, die van 
Rosmalen als r en die van helmond als h aan. 
HOOFDSTUKKEN V r h 
Venlo Rosmalen Helmond 
Mariaweide Annenborch OLV inde Hage 
Proloog / slot 
Spreekvenster 
Stilzwijgen 
Arbeid 
Refter 
Getijden 
Conventsmis 
Slaapzaal 
Priorin 
Suppriorin 
Procuratrix 
Keldermeesteres 
Reftermeesteres 
Ζlekenmeesteres 
Kledingmeesteres 
Kosteres 
Cantores 
Hebdomadaria 
Bibliothecares 
Vasten 
Biecht en communie 
Schuldkapittel 
Lichte schuld 
Middelmatige schuld 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
6a 
7 
В 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
0 
1 
2 
3 
4 
? 
7 
8 
+ 
? 
+ 
? 
? 
7 
? 
? 
7 
7 
7 
5 
6 
1 1 
12 
13 
0 
1 
2 
-
3 
26 
-
-
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
--
12 
--
13 
14 
15 
25 
20 
21 
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Zware schuld 23 14 22 
Zwaardere schuld 24 15 23 
Zwaarste schuld / apostasie 25 16 24 
Te vermijden eigendom 26 9 16 
Hoofdwassen en aderlaten 27 10 4 
Inkleding der novicen 28 +1 17 
Vorming der novicen 29 +2 18 
Professie 30 ? 19 
Visitatie 31 ? 
Verkiezing van een priorin 32 ? 
Van stervende zusters -- ? 27 
In dit schematisch overzicht іч uitgegaan van de volgorde der 
hoofdstukken in V, het oudste handschrift. Het ingevoegde hoofdstuk 
is met afzonderlijk geteld en gemerkt met een a. Waarschijnlijk is 
de volgorde der kapittels in V de meest oorspronkelijke. De volgor­
de in h vertoont enkele merkwaardige verwisselingen, die wellicht 
verklaard moeten worden uit het feit dat dit handschrift ongeveer 
een eeuw jonger is. Ook ontbreken in dit handschrift enkele hoofd­
stukken, die wij voor een deel v/el vinden in de fragmentarisch over­
geleverde tekst van r. Met behulp van de gegeven volgorde der hoofd­
stukken in V en h kan die in r enigermate gereconstrueerd worden. 
Deze reconstructie is weergegeven door nummers. Waar de volgorde 
niet vaststaat, vindt men een +. Waar hoofdstukken, wier plaats m 
het coipuà niet vaststaat, onderling samenhangen, is dit aangegeven 
door een + en een volgnummer. Ontbrekende hoofdstukken hebben voor 
een belangrijk deel zeker m r gestaan, maar zijn in de excerpten 
van G. Coevenncx niet overgeleverd; deze zijn aangegeven met een ?. 
Uit dit overzicht, waarin bovenstaande beschouwingen zijn samenge-
vat, zijn enige conclusies te trekken. De statuten van het Kapittel 
van Venlo als zodanig bestaan waarschijnlijk niet. Vergelijking van 
de oudste drie statutenteksten wettigt het vermoeden dat er een ar-
chetypus aan ten grondslag ligt. Kentierkend hiervoor zijn de pro-
loog met bepalingen over de clausuur, gevolgd door de hoofdstukken 
over het spreekvenster, het stilzwijgen, de arbeid en de refter; 
een afzonderlijk hoofdstuk over te vermijden eigendom, dat in de 
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constituties van Windesheim deel uitmaakt van het hoofdstuk over de 
prior of de priorin; aan het eind twee of meer hoofdstukken over de 
visitatie, de verkiezing van een priorin en het generaal kapittel. 
Tezamen vormen de statuten van het Kapittel van Venlo volgens de 
archetypus een samenstel van ongeveer 33 ongenummerde hoofdstukken, 
inclusief de proloog, zonder indeling in delen of distincties. Waar-
schijnlijk benadert V het meest de archetypus. De overige statuten-
teksten wijken hiervan in meer of mindere mate af wat betreft de 
volgorde der hoofdstukken en weglatingen, veranderingen en toevoe-
gingen in de tekst. 
Bespreking van de talrijke tekstuele verschillen en overeenkoms-
ten tussen V, r en h kan niet het doel van ons onderzoek zijn. Dit 
zou eerder passen in een vergelijkend onderzoek, dat aan een kri-
tische uitgave van de statuten van het Kapittel van Venlo vooraf 
dient te gaan. Ons kan hier slechts bezig houden de vraag of en in 
hoeverre deze statuten in hun oorsprong (de archetypus) de tekst 
van CM hebben gerecipieerd. Daarbij zien wij af van de tekst in r 
en h, omdat r slechts in de excerpten van G. Coevenncx bekend is 
en h in een voor ons tijdsbestek te laat handschrift is overgele-
verd. Bovendien hebben wij hierboven het onderling verband van V, 
r en h reeds in een schematisch overzicht weergegeven en besproken. 
Wij kunnen ons dus beperken tot een vergelijking van V met de tekst 
van CM. V benadert de archetypus van de constituties van het Ven-
loos Kapittel het dichtst, is er bovendien de oudste getuige van en 
laat ongetwijfeld voldoende conclusies toe ten aanzien van de even-
tuele Windesheimse verwantschap van r en h en zelfs van de jongere 
statutenteksten van Soeterbeeck. Elders hebben wij reeds een proeve 
gegeven van de verwantschap van alle bekende statutenteksten van 
kloosters binnen het Kapittel van Venlo met de tekst van CM in de 
Nederlandse vertaling van hs. g, en wel aan de hand van het hoofd-
stuk over de vorming van de novicen. 
Voordat wij door vergelijking van enkele teksten nagaan of en hoe 
V de tekst van CM heeft gerecipieerd, plaatsen wij de opbouw van V 
schematisch naast die van CM. 
82) Van Dijk, a.a., 100-113. 
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WINDESHEIM (CM) 
Prologus 
De visitacione 
De el.. .prions. 
De priorissa 
De suppriorissa 
De procuratrice 
De cellerana 
De refectorana 
De infirmaría 
De vestiana 
De sacrista 
De cantrice 
De ebdomedana 
De armaria 
De recepcione... 
De institucione 
De professione 
0-
ι.ι
Λ 
1.2-5 
2.1-
2.2-
2.3-
2.4-
2.5-
2.6-
2.7-
2.8-
2.9-
2.10-
2.11-
, 3.1-s 
3.2^, 
З.З^. 
Qualiter. ..horas 3.4-' 
Qualiter...miss. . 3.5-' 
De cap. culparum 3.6— 
De levi culpa 
De media culpa 
De gravi culpa 
De gravion c. 
De gravissima с. 
De apostatis 
De silencio 
De labore 
De locutorio 
Qualiter claus. 
De dormitorio 
De introitu 
De refectorio 
De leiunio 
De collacione 
De confessione 
De minucione 
De recepcione 
De professione 
De habitu 
De divino off. 
De labore 
De silencio 
De capitulo 
3.7-
3.8-
3.9-
3.10-
3.11-
3.12-
3.13-^ 
3.14^ 
3.15-' 
3.16-
3.17-^ 
3.18-
3.19^ 
3.20^ 
3.21^ 
3.22^ 
3.23-
4.1-
4.2-
4.3-
4.4-
4.5-
4.6-
4.7-
Cap. de diversis 5.1-
Cap. de silencio 5.2-
4VENLO 
-0 
1 
/2 
//? 
Y/А 
/гъ 
2^ь 
^І
1 
7^в 
^ - 9 
' 10 
" 11 
- — 1 2 
~~—13 
"^-14 
"^—15 
•""*—16 
"~^-17 
•"-—18 
У
19 
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^ — 2 1 
-22 
23 
24 
25 
— - 2 6 
-27 
> с 2 8 
ч^-гэ 
^
3 0 
\t31 \-32 
зз 
tv) 
(proloog, slot) 
sprekevenster 
silencium 
werck der hande 
reventer 
die ghetijden 
die myssen 
dormter 
pryorynnen 
subpryorynnen 
procuratnx 
kellenerschen 
reventersche 
zieckmeisterssche 
vestiarios 
custersche 
canterssen 
ebdomdarersse 
boeckwaerster 
vasten 
biechten/sacrament 
capittel te halden 
lichter scholt 
myddel scholt 
swaer scholt 
swaerre scolt 
swaerste/apostat. 
te scuwen eyqhens. 
wasschen/laten 
ontfanghinghe 
insettinge 
professien 
visitacien 
pnorynne te kies. 
/te£.ati£AcAema 
υαη de. coiut-LÍLLLceo гіел. ЫлпаеАкелмле moru.u£&n 
en die. υαη hei Ven£oo4 KapjjtieJ. 
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Uit dit schema blijkt onmiddellijk dat de parallellie der hoofd-
stukken in CM en de statuten van Venlo heel wat geringer is dan wij 
in par. 3.1.3 ten aanzien van die van Sion konden vaststellen. Wel 
valt op dat van vrijwel alle hoofdstukken van CM de tekst geheel of 
gedeeltelijk zijn weg naar de statuten van Venlo hepft gevonden. Al-
leen CM 3.16 is niet gebruikt, omdat het Kapittel van Venlo, zoals 
uit enkele plaatsen m de statuten blijkt, een minder strenge clau-
suur heeft gekend. Alle bepalingen betreffende het slot vinden wij 
in de eerste hoofdstukken. 
Enkele kleinere en grotere groepen samenhangende hoofdstukken van 
CM hebben in de statuten van Venlo hun volgorde behouden. Dat geldt 
voor CM 1.1-? die betrekking hebben op het functioneren van het ge-
neraal kapittel, voor CM 2.1-11 die de kloosterambten bestrijken, 
voor CM 3.1-3 die op de religieuze voming slaan, voor CM 3.4-5 die 
het gedrag onder koorgebed en conventsmis regelen en voor CM 3.6-12 
die het schuldkapittel en de straffen beschrijven. Andere hoofdstuk-
ken zijn groepsgewijs overgenomen, maar onderling van volgorde ver-
anderd, zoals CM 3.13-15 en 17-22. Soms zijn hoofdstukken samenge-
voegd, zoals CM 3.11 en 12, 19 en 21, 22 en 23. In de statuten van 
Venlo vinden wij eigenlijk slechts één nieuw hoofdstuk: 27 ^л ie 
•icuioen. eygenòchap, maar dit is eigenlijk een afsplitsing uit CM 2.1, 
fi 3 \ die tot een zelfstandig hoofdstukje is uitgegroeid. 
Dat onder de formele ontlening van CM door de statuten van Venlo 
ook inhoudelijke verschillen schuilgaan, willen wij aan de hand van 
een enkel voorbeeld aantonen. Wij nemen daartoe dezelfde passage, 
die ook diende voor een eerste tekstvergelijking van CM met de sta-
na ) 
tuten van Sion. 
CM 3.6.1-25 V XXI (ff. 51v-52v) 
Capitulum culparum ad minus semel in eb- Ten langesten suldi te ve.aiennach.ten 
domeda teneatur, sexta videlicet feria capittel halden. 
post primam, nisi propter festum maius 
duplex vel propter aliam evidentem cau-
sam differatur vel pocius prevematur. 
¿nde. аіл gh-L dan tottna cap-tlteÄ doe-
ken meÁ hae-òt ve.igade.ni. -out. inde ωοη-
п.е.я dan d-ia nou-tc-ten òijn aai gegaan. 
83) Vgl. Van Dijk, a.a., 95. 
84) Z^e par. 3.1.3, biz. 576-577. 
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Ig i tu r d ic to Benedicite 
et so ronbus considentibus, p o t e n t pre 
sidens dicere b rev i te r , s i quid pro ob-
servancia ordinis et correctione soro-
rum v i d e n t expediré. 
Primum novicias 
p o t e n t coram omnibus pro negl igenci is 
e t culpis earum, s i s ib i u t i l e visum 
f u e n t , c o m p e r e seu eciam d i sc ip l ina -
r e . Que ut че i n t e l l e x e r i n t n o t a n , pro 
s t r a t e veniam petant . Deinde ad lus s io-
nem p r i o r i s s e egrediantur. Quibus egres 
s i s , d icat que prees t · Faciant que se 
геач estimant. Continuo, que se reas 
cognoverint, in medio c a p i t u l i veniam 
petant incipientes a l u n i o n b u s . 
O&óeivetui uuiem, ne due. -i-muí procé-
dant (LK fnn, que ¿pente, veniam petunt. 
Deinde que prost ra ta veniam p e t i t lussa 
surgat stansque dicat culpam suam tam 
aper te , ut a ce t e r i s poss i t a u d m . Nul 
la de occul t i s in capi tulo confessionem 
faceré debet. Et cum se d i x e n t non ле.· 
coieae. píuia ve¿ loquí се-ілаиешА, d i ­
cat p r i o n s s a : Vult aliqua sororem i s -
tam ρΓοοΙαπαΓε' Quod si que earn procla­
mare vo luer i t , non exaggeret verba, sed 
s impl ic i ter proponat m hunc modum- Só-
ror nostra fec i t ж l onn.ò4.t aut d ix i t 
hoc vel i l l ud , nominando culpam eaiò. 
Proclamata vero veniam humiliter acc i -
piens dicat- Mea culpa. Deinde lussa 
iterum surgat . Si autem culpabilem se 
non recognovent , dicat brevi ter s tans : 
Mater, non recordor me hoc fecisse vel 
d ix i sse , quod sóror mea d i c i t . 
Dit ene voorbeeld , da t gemakkelijk door ve le andere gevolgd kan 
worden, toont reeds aan dat er ve le inhoude l i jke v e r s c h i l l e n s c h u i l -
gaan ach te r een g e l i j k l u i d e n d e t i t e l . Hetzelfde hebben wij waargeno-
men b i j v e r g e l i j k i n g van de p a r a l l e l l e t e k s t in de s t a t u t e n der 
vrouwenkloosters van Sion met CM. Ook h i e r komen wij t o t een s o o r t -
g e l i j k e c o n c l u s i e : a l l e e n een u i t p u t t e n d onderzoek van de c o n s t i t u -
t i e s van het K a p i t t e l van Venlo kan antwoord geven op de vraag wel-
ke bronnen z i j n gebru ik t en hoe z i j z i j n aangewend. 
Om de r e c e p t i e van CM door de s t a t u t e n van he t K a p i t t e l van Venlo 
zo d u i d e l i j k mogelijk aan t e tonen, moeten wij ons bepalen t o t d i e 
inde ¿¿e patesi of. díe. таілл. Benedicite 
gesecht hevet ende die susteren sijn gaen 
s i t t e n . Soe mach enige vermamnge ge­
selen van puntten die i n t gemeyn m e t 
wael gehalden en werden. Of anders van 
geestel iken voertgange a l s hem naeder 
tijt orberlijc dunct. 
E.nde daeA. nwe. 
чаі die potei of таілп. seggen: Die hem 
sculdich kennen die comen ende doen 
hoer venie. Ende vanden ghenen die daer 
dan bliven sullen die lonste vander or­
den voer comen. Ende opLeA matten venie 
va l len. Ende a ise die paten, of die ma-
te.A heeft heiten op staen sullen sy hoer 
scholt spreken met coaten wonden opelijc. 
Mer 
nyemant en sal van gedachten of van hey-
meliken dingen hoer schult spreken. En­
de wanner sy dan aJ gesecht hevet, soe 
sal die mater seggen: wil yemant die 
suster proclameren'3 Ende die dan die 
suster proclameren wil die sal met 
slechten wonden segghen: N., Ons suster 
hevet dat of dat geseget of ghedaen. 
Soe sal sy dan hoer venie vallen en seg­
gen: nijn schul t . Ende dan h e i t s e d i e t 
c a p i t t e l he l t weder opstaen. Ende eest 
dat sy hoer n ie t sculdich en kent ¿oe 
mach лу nochtant wae.£ ¿uiighen en vaÂien 
venie, 
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teksten die strikt eigen zijn aan CM. Eerder hebben wij reeds be­
toogd dat zich hiervoor drie groepen van teksten lenen: de hoofd­
stukken die samen de strafcodex vormen (CM 3.7-12), de hoofdstukken 
die het kloosterslot betreffen (CM 3.15-16 en 18) en de beide redac­
ties van het hoofdstuk over het stilzwijgen der monialen (CM 3.13 
с ,« 85) 
en 5.2 ). 
Wij hebben al aangetoond, dat CM voor zijn bepalingen over de 
straffen en de clausuur sterk afhankelijk is van de constituties 
86 ) der monialen-dominicanessen. De verschillen die CM ten opzichte 
van CSOP vertoont zijn dus relevant voor de Windesheimse redactie. 
Als wij dezelfde verschillen ook terugvinden in de corresponderende 
hoofdstukken van de statuten van het Kapittel van Venlo, hebben wij 
zo direct mogelijk de veronderstelde afhankelijkheid van deze statu­
ten ten opzichte van CM aangetoond. 
In het hierna volgend betoog gaan wij, evenals wij ten aanzien 
van de statuten der vrouwenkloosters van Sion hebben gedaan, syste­
matisch de verschillen na die wij eerder tussen CM en CSOP hebben 
87 1 
ontdekt. Opnieuw nemen wij CM 3.7-12 als uitgangspunt en verge­
lijken de verschillen die de lezing van CSOP daarin opleverde met 
de tekst van de statuten van Venlo volgens hs. V. 
CM 3.7 
8 Si liber... in cotiac-LOne.. , 
rit. 
defue-
11 ... ad mensam vel coUac-ionem vel 
capitulum... cito non venerit. 
19 si qua in officio vel coUac-ione. 
vel laboreno dormitaverit. 
21 Si qua ociosis іелтоп-іЛи-ò vaca-
vent... 
V XXI (ff. 56v-57r) 
Item of dat boec... inder kerken of 
inden reventer of inden werck huys of 
uiuie.iò шае-Я. . . vergheten waer. 
... inden refter of ter coULacieji of 
capittel... niet te tijde en quame. 
CM 3.8 
14 ... si qua a capitulo vel coííacLOne. 
remanserit. 
,. vel inhonestum лелтопет dixerit. 
V XXII (ff. 57r-57v) 
... dat yemant vanden capittel, аоіаслл 
... Ые е. 
... Of onhoesche woedde, spreke of oneer-
sam. 
85) Zie par. 3.1.3, blz. 577-590. 
86) Zie par. 2.3.4.7-9, 11-12 en 14. 
87) Zie par. 3.1.3; 1.3.4.7-8, 11-12 en 14. 
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CM 3.9 V XXIII (ff. 57v-59r) 
14 si qua... turpem лсптопет protulerit. 
19 Si qua... a communi dormicione vel a Of die sonder orlof en noet vanden ca-
capitulo vel co£Âacj.one. aut a commu- pittel blivet of vanden ghemeynen slaep 
m refectione sine causa vel licen- of coiAac-ue. of anders des gheliken. 
eia remansent... 
Bovenstaande teksten hebben wij eerder al vergeleken met hun domi-
ne) 
nicaanse bron. Daaruit bleek dat de betekenisverschuiving in 
CSOP en CM van de begrippen ле.пліо en coMai-to relevant is voor de Wln-
desheimse tekst. Bij vergelijking van de parallelplaatsen in SSCH 
bleek dat de statuten van Sion precies de Windesheimse versie vol­
ga \ 
gen. Wij beschouwden dit als een eerste aanwijzing dat de redac­
tie van SSCH niet CSOP maar CM als bron heeft gebruikt. Nu wij hier­
boven de vergelijkbare tekstgedeelten uit de statuten van Venlo 
naast CM hebben geplaatst, mogen wij dezelfde conclusie trekken: de 
redactie van V heeft niet CSOP maar CM als bron gebruikt. Wel lijkt 
de bewijskracht zwakker, doordat drie van de acht passus in CM niet 
in V voorkomen en in een van de overige vijf het verwachte woord 
coMaLie. is vervangen door апаело ¡шел. Er blijven dus nog vier passus 
over, die ons betoog moeten staven. Uit het feit dat de statuten 
van Venlo minder punten van vergelijking opleveren dan die van de 
vrouwenkloosters van Sion blijkt dat men in het Venloos Kapittel 
nog vrijer met de Windesheimse constituties is omgegaan dan in het 
Hollands Kapittel. Dit bevestigt de indruk die men reeds krijgt, 
wanneer men het eerste gedeelte van het hoofdstuk over het schuld­
kapittel in de Venlose statuten vergelijkt met de tekst in CM 3.6, 
zoals wij hierboven reeds gedaan hebben. 
Vervolgens brachten wij enkele verschillen tussen CM en CSOP aan 
het licht, die relevant zijn voor de Windesheimse tekst en, zoals 
90 ) 
naderhand bleek, ook voor SSCH in zijn afhankelijkheid van CM. 
Het gaat om de lichte straf die een zuster verdient, wanneer zij 
bij het opbergen van het kerkelijk vaatwerk of de paramenten iets 
laat vallen, of wanneer zij haar kleren niet op de vastgestelde 
88) CSOP XVII-XIX, Zie par. 2.3.4.7. 
89) Zie par. 3.1.3, blz. 578-579. 
90) Zie par. 2.3.4.7 en 3.1.3. 
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ti^d en plaats heeft teruggelegd. Daarbij betrokken wij de be-
palingen over middelmatige schuld, die een zuster treft wanneer zij 
een gemeenschappelijk gebod in de wind slaat of wanneer zij tijdens 
92 ) 
een beschuldiging in het kapittel tegelijk haar oordeel geeft. 
Al deze bepalingen ontbreken m e t alleen in de statuten van Sion, 
maar ook in die van Venlo. Beide volgen dus in deze punten CM. 
Sion volgt Windesheim ook in de middelmatige straf die een zuster 
oploopt, als zij op de vigilie van Kerstmis niet in het begin van 
het kapittel aanwezig is, wanneer uit het martyrologium de geboorte 
van Christus wordt aangekondigd en de zusters Hem danken voor de 
verlossing (CM 3.8.4-7). In V ontbreekt deze passage, omdat het des-
betreffende hoofdstuk slechts een beperkt gedeelte van de tekst in 
CM omvat (CM 3 .8 .14-25). 9 3' 
In CSOP wordt het hoofdstuk over de zwaardere schuld afgesloten 
met de bepaling dat onverbeterlijken aan de prior provinciaal of 
94 ) diens vicarius gemeld moeten worden. In CM zijn dezen vervangen 
door de prior superior of de visitatoren (CM 3.10.51). In SSCH wor-
95 ) den de rector of de visitatoren genoemd. In V vinden wij even-
96 ) 
eens de visitatoren, alsmede een niet nader genoemde autoriteit. 
Wie die corrigerende taak heeft blijft in het midden. Hier verraadt 
het Kapittel van Venlo iets van de veel lossere band die zijn kloos-
ters verenigd hield. 
Het kussen van de grond in de richting van het Allerheiligste na 
het betreden van het koor ontbreekt in CSOP en komt alleen in CM 
voor (CM 3.8.3-4). De strafbepaling hieromtrent mag als zuiver Win-
desheims beschouwd worden. In tegenstelling tot SSCH, die hierin CM 
strikt volgt, ontbreekt deze bepaling in V. Zij is met het gehele 
eerste stuk van CM 3.8 weggevallen, omdat het desbetreffende hoofd-
stuk in V niet méér omvat dan CM 3.8.14-25, zoals wij hierboven al 
opmerkten. 
91) CSOP XVII, 18-22. 
92) CSOP XVIII, 16-17 en 20-21. 
93) V XXII, ff. 57r-57v. 
94) CSOP XX, 59-60. 
95) SSCH II, 26 (f. 53r, p. 119). 
96) "...aen den visiteerre of aen den genen den dat behoert te comgeeren en-
de te beteren" (V XXIV, f. 62r). 
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Ook een tweede toevoeging van CM aan de oertekst van CSOP ont­
breekt in de statuten van Venlo: een zuster die in de spreekkamer 
in het bijzijn van vreemden voedsel of drank gebruikt is zwaar 
97 ) 
schuldig (CM 3.9.13-14). In V vinden wij een ogenschijnlijke pa­
no \ 
ralleltekst. Maar deze tekst komt overeen met CM 3.15.18-19 en 
kan dus hier niet als paralleltekst beschouwd worden. Misschien is 
de besproken tekst eenvoudig weggelaten, omdat het binnen het Kapit­
tel van Venlo niet ongebruikelijk was in de spreekkamer in het bij­
zijn van vreemden te eten en te drinken. Dit bevestigt ons al eer­
der uitgesproken vermoeden dat de slotbeleving in de kloosters van 
dit Kapittel opvallend minder streng bedoeld was dan in die van Win-
desheim en Sion. 
Elders hebben wij vastgesteld dat de vervanging van het domini­
caanse maxime, ы door ы paoiaiil-Lie-i relevant is voor de Windesheimse 
99 ) 
versie van een bepaling over weggelopen zusters (CM 3.12.9). De­
zen mogen niet meer worden aangenomen, vooral (так-ипе.) als zij van 
ontucht verdacht worden (volgens de dominicaanse tekst); in de Win­
desheimse versie: als het alleen al waarschijnlijk (piota&.^J.jJL£.n.) is 
dat zij ontucht begaan hebben. Van SSCH kon gezegd worden dat ook 
hier niet de dominicaanse, maar de Windesheimse versie gevolgd 
100) „ i. τ ij -ui. ,, 101)
 T . , ,.., . .. . is. Hetzelfde geldt voor V. Iets dergelijks zien wij in 
de vervanging van het dominicaanse т.іле./и.со/иі-с-сі door het Windesheim­
se piziu-tenc-uò, wanneer het gaat over een weggelopen zuster die toch 
:dt (( 
103) 
weer aanvaard word CM 3.12.16). ' Evenals SSCH volgt V de Win-
desheimse versie. 
Volgens de dominicaanse wetgeving beslist de magister generaal of 
de prior provinciaal over eventuele heropneming van een weggelopen 
zuster die vrijwillig terugkeert, maar onder verdenking staat van 
97) Vql. SSCH TT, ?5 (f. 51r, p. 117). 
98) "...Noch en sal daer eten off drinken toe eenigher tijt ende die daer tegen 
deede salmen wittelick ende scarpello corrigieren" (V I, f. 4r). 
99) CSOP XXII, 5. Zie par. 2.3.4.8. 
100) SSCH II, 28 (f. 53v, p. 120). Zie par. Э.1.З. 
101) "...is sy provoli]c suspect van den val des vleisches" (V XXV, f. 63v). 
102) CSOP XXII, 13. Zie par. 2.3.4.8. 
103) SSCH II, 28 (f. 53r, p. 120). Zie par. 3.1.3. "...sal ontfangen vander 
penitencien die daer geset sijn meer of mijn langer of corter пае groetheit der 
mysdaet ende пае teyken der penitencien diemen aen hoer merct" (V XXV, f. 63v). 
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ontucht. De Windesheimers 'vertaalden' de genoemde autoritei-
ten naar hun eigen bestuursmodel toe: het generaal kapittel of de 
prior superior (CM 3.12.4-5). Hetzelfde deed de redactiecommissie 
van SSCH. Uit V blijkt dat een dergelijke beslissing wordt 
overgelaten aan de visitatoren. Hiermee geeft V blijk van de 
veel geringere betekenis, die de kloosters aan hun generaal kapit-
tel of aan de generale prior toekenden. Dezelfde conclusie verbin-
Jen wij aan de passage die in CM en de statuten van Sion aan het be-
gin van het hoofdstuk over weggelopen zusters is geplaatst en die 
in CSOP ontbreekt. Met afvalligheid loopt men een excommunicatie op, 
waarvan men slechts ontslagen kan worden door het generaal kapittel 
of de prior superior (CM 3.12.1-5). De statuten van Sion hebben de-
ze passage uit CM overgenomen, maar reserveren de absolutie aan de 
visitatoren of de prior superior. V kent dezelfde bepaling, 
maar noemt slechts de visitator als degene die dergelijke geëxcom-
municeerde zusters kan absolveren. Zelfs in gewichtige aange-
legenheden is er dus in het Kapittel van Venlo nauwelijks sprake 
van een centraal gezag! 
Uit het bovenstaande is duidelijk dat het Kapittel van Venlo voor 
zijn strafbepalingen te rade is gegaan bij CM. Het heeft zijn bron 
echter niet blindelings gevolgd, doch de tekst met veranderingen, 
weglatingen en toevoegingen overgenomen. De volledige beschrijving 
hiervan valt echter niet in de termen van ons onderzoek. Zij zou be-
ter passen m een samenhangend bronnenonderzoek, waaraan alle statu-
tenteksten van kloosters, die tot het Kapittel van Venlo hebben be-
hoord, nog onderworpen moeten worden. Hier hebben wij slechts wil-
len aangeven dat CM door V gerecipieerd is en hoe dat is gebeurd 
ten aanzien van de relevante plaatsen in de Windesheimse strafcodex. 
De eigenaardigheden die V daarin laat zien wettigen de conclusie 
dat men in de kloosters van het Kapittel met een minder genuanceer-
104) CSOP XXII, 3-7. Zie par. 2.3.4.8. 
105) SSCH XXVIII (f. 53v, p. 119). Zie par. 3.1.3. 
106) "...Ten waer dat die visiteers als hem die sake claerlijc getoent wort 
somtijt anders deden" (V XXV, f. 63v). 
107) SSCH II, 28 (f. 53v, p. 119). 
10Θ) "...van den welken sy niet en mach geabsolvert werden dan van den visi-
terre" (V XXV, f. 63r). 
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de strafwetgeving genoegen nam, meer beroep deed op de visitatoren 
dan op de generale prior en in sommige opzichten wat minder streng 
oordeelde. 
De tweede groep teksten die ons relevante aanknopingspunten leve-
ren voor de receptie van CM door de statuten van Venlo vinden wij 
in de drie hoofdstukken betreffende het kloosterslot (CM 3.15-16 en 
18). Zoals wij reeds vaststelden, hebben de Windesheimers ook deze 
teksten ontleend aan de dominicaanse wetgeving voor monialen. 
Op hun beurt hebben de regulieren van het Hollands Kapittel CM weer 
gebruikt voor hun monialen. Hier willen wij aan de hand van de 
geconstateerde relevante eigenaardigheden nagaan of en hoe de statu-
ten van Venlo CM voor hun bepalingen over de clausuur hebben gere-
cipieerd . 
De kern van het hoofdstuk over de spreekkamer of het spreekvens-
ter (CM 3.15.6-15) vinden wij ook in V. Alleen het verbod om 
in de spreekkamer te zijn onder het koorgebed, tijdens de mis, wan-
neer de communiteit slaapt en vooral tussen de completen en de 
112) priem (CM 3.15.15-17) is vervangen door een mildere bepaling. 
De minder rigoreuze slotopvatting die uit deze bepaling spreekt is 
kenmerkend voor het Kapittel van Venlo, althans voor V. 
De Windesheimers hebben voor en achter deze kern enkele bepalin-
gen toegevoegd (CM 3.15.1-6 en 17-23). Deze zijn dus relevant voor 
de Windesheimse versie. Ook de statuten van Venlo bevatten, evenals 
die van Sion, deze toevoegingen, met enige uitbreiding, zoals een 
vergelijking laat zien. 
CM 3.15.1-6 V I (f. 3r) 
Quando sórores petuntur ire ad locuto- Ende als lement eeneghe susteren .орлекел. 
na, prius intimetur prionsse antequam UI-LLL·. CL-LS. von iuien ωα&ι dot ¿у тал. о/ 
sororibus, qui sint, quid velini et unde uiouwe. voer den spreke vensteren o/ iu-
venerint; et, si prionssa annuent, ten den. ¿iote, ofii noei eyAcheden. Dat 
109) CSOP XIII, 20-39; XXVIII en XXIX. Zie par. 2.3.4.11-12 en 14. 
110) SSCH II, 10-1?. Zie par. 3.1.3. 
111) CSOP XIII, 20-39; V Τ (ff. 3r-4v). 
112) "Men en sal nyement orluf geven te spreken met yemende voer dat spreke 
venster des heilige daeghes voer den eeten, sunderlinge als die susteren ten 
heiligen sacrament gaen, met den luden die inder stat woenen sonder noetsaeke 
demen niet schuwen en mach" (V I, ff. 3v-4r). 
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non eat sola que vocatur, nee cum qua 
ipsa voluerit, sed cum qua prionssa 
lussent ire debebit. 
CM 3.15.17-23 
Nulla vocata ad locutona ultra horam 
unam loquetur, nee ibi comedat vel bi-
sal men kundigen der mater eer den sus-
teren wie sy sijn, wat sy willen ende 
wan si komen. Ende eest der mater lyef 
soe en sal sy niet alleen gaen noch met 
sy wille. Mer daer sy die mater mede 
heyt gaen sal sy gaen. 
V I (ff. 4r-4v) 
Nyement die gheropen wordt voer dat 
spreke vensteren en sal dacr spreken 
bat u l lo tempore? et que contra f ece r i t , langer dan ure ¿onde.A. zundeAJt-uiqpn 01-
legitime et a e n t e r puniatur . Si potus 
aut al iud afferendum e s t , non socia 
sed que vocata es t ad locutorium affe-
ra t que necessaria sunt, aut simul va-
riant . Sint autem fenestre l o c u t o n i 
ferro cance l la te , clause et ve la t e . 
/ u / de/z mai^i. Noch en sal daer eten 
off drinken toe eenigher tijt ende die 
daer tegen deede salmen wi t te l ick ende 
scarpel lo corr ig ieren . Salmen drincken 
of i e t anders haelen dat sal haelen die 
suster die gheropen is tot ten spreke 
venster ende m e t hoer gesellynne. Of 
sy soelen tsamen gaen. Dat spreke ven-
steren sal sijn met yscren t r a l i ën ge-
sloten ende bedecket. 
De t e k s t u i t b r e i d i n g in de s t a t u t e n van Venlo b e v e s t i g t onze i n -
druk inderdaad dat de Venlose k l o o s t e r v e r e n i g i n g een minder s t r eng 
s l o t kende. Men bezat weliswaar ge s lo t en en bedekte i j z e r en t r a l i e -
v e n s t e r s , maar s l oo t de mogeli jkheid n i e t u i t dat bezoekers z u s t e r s 
bu i t en he t s l o t t e spreken konden k r i j gen en, met b i jzonder ver lo f 
van de p r i o r i n , langer dan een uur . 
Deze indruk wordt beduidend s t e r k e r , wanneer wij in de s t a t u t e n 
van Venlo op zoek gaan naar hetgeen e r g e r e c i p i e e r d i s van CM 3.16 
over de i n r i c h t i n g van de c lausuur en CM 3.18 over de toegang t o t 
het k l o o s t e r s l o t . Beide hoofdstukken ontbreken nagenoeg gehee l ! 
S l ech t s enkele bepal ingen u i t deze hoofdstukken z i j n overgenomen en 
g e p l a a t s t in de p ro loog . Daarin wordt verwezen naar de algemene be-
pal ingen be t re f fende de c lausuur van vrouwenkloos te rs , zoals d i e in 
de b u l l e Ре./иси£оло van paus B o n i f a t i u s VIII vervat z i j n , en naar 
p a u s e l i j k e en b i s s c h o p p e l i j k e p r i v i l e g e s . Op grond daarvan mag 
geen g e p r o f e s t e z u s t e r of donat in b u i t e n het s l o t komen, d a t wil 
zeggen b u i t e n h e t k l o o s t e r en het a f z o n d e r l i j k bepaalde omliggende 
t e r r e i n . Een u i t z o n d e r i n g wordt gemaakt voor de d o n a t i n , d i e in o-
v e r l e g met de p a t e r , de p r i o r i n en het convent door de v i s i t a t o r e n 
113) Zie par . 1.2.2, b l z . 94-95. 
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wordt aangewezen. Deze zal zonder verlof van de priorin het slot 
niet verlaten en ook geen sleutels hebben. Z13 zal met toestemming 
van de priorin en met instemming van de rector het nodige doen. 
Geen zuster mag op straffe van zwaardere schuld in de stad bood-
schappen doen zonder medeweten of verlof van de mater. Z13 zullen 
ook geen berichten meebrengen of voor het spreekvenster komen, ten-
zi] uit noodzaak. Het hoognodige mogen zij zeggen aan de priorin, 
de suppnorin of de procurâtes, die het de anderen mogen meedelen 
als dat nuttig is. Zonder noodzaak mogen geen vreemden binnen het 
slot komen en dan alleen met verlof van de rector en de priorin. 
Degenen die het slot mogen betreden moeten in eerzaam gezelschap 
zijn. Met dergelijke bezoekers, of het nu werklieden of anderen 
zijn, mogen de zusters geen woorden wisselen, tenzij met verlof van 
de pater en de nater. Bovendien moeten de zusters hen zo mogelijk 
, 114) 
vermijden. 
Meer bepalingen over het kloosterslot hebben de statuten van het 
Kapittel van Venlo niet. Het is duidelijk dat de slotbeleving in 
de kloosters van dit Kapittel heel wat lichter was dan in die van 
de Kapittels van Wmdesheim en Sion. De reminiscenties aan CM zijn 
sterk verflauwd. Slechts enkele bepalingen betreffende het betreden 
van het slot door vreemden klinken nog enigszins in de proloog van 
V door. Wat deze proloog ons biedt is nagenoeg een nieuwe tekst, vrij-
wel geheel ontsproten aan de commissie voor deze statuten. Omdat 
zij CM 3.15 gebruikt heeft, zal zij zeker ook CM 3.16 en 3.18 ge-
kend hebben. Alleen kon bijna geen der Windesheimse bepalingen ge-
bruikt worden, omdat zij blijkbaar te streng geacht werden voor de 
monialen van het Kapittel van Venlo. 
Uit het bovenstaande kunnen wij dus concluderen, dat de vrouwen-
kloosters van dit Kapittel geen strenger slot hadden dan paus Boni-
fatius Vili in de bulle Ред+си/оло had voorgeschreven, dat zij voor 
het contact met de buitenwereld een daartoe aangestelde donatin had­
den, dat het uitgaan der zusters niet geheel uitgesloten was en dat 
zij de cartusiaanse slotopvatting gekend hebben. 
U4) V proloog (ff. lr-3r). 
115) Voor de kartuizers bestaat het kloosterslot uit het eigenlijke klooster en 
ЗРП nauwkeurig begrensd omliggend terrein. Tn V lezen wij: "...uut den slot gaen 
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De derde groep teksten die relevant zijn voor CM wordt gevormd 
door de beide redacties van het hoofdstuk over het stilzwijgen der 
nonialen (CM 3.13 en 5.2). Voor SSCH is van de eerste redactie 
gebruik gemaakt. Hetzelfde constateren wij voor V. Daar 
het Kapittel van Venlo in 1455 is gevormd en de Windesheimers in 
145Θ de eerste redactie van het hoofdstuk over het stilzwijgen der 
monialen door een nieuwe redactie vervangen hebben, zou men tot de 
slotsom kunnen komen, dat de oudste constituties van het nieuwe 
119) 
kloosterverband voor medio 1458 tot stand moeten zijn gekomen. 
Dat wij echter met dergelijke conclusies voorzichtig moeten zijn, 
bewijst wel het feit dat SSCH pas in of kort na 1462 samengesteld 
is en toch niet de tweede redactie van het hoofdstuk over het stil­
zwijgen der monialen bevat. Ook in de tekst van V vinden wij 
niets van hetgeen in CM 5.2 als nieuw ten opzichte van CM 3.13 werd 
bedoeld. Er is uitsluitend gebruik genaakt van CM 3.13, maar op een 
nog vrijere manier dan de redactie van SSCH gedaan heeft. Eigenlijk 
is alleen CM 3.13.41-56 vrijwel zonder verandering in V overgenomen. 
Slechts v/ordt het spreekverlof, dat de priorin aan bepaalde offi-
121) 
cianten kan geven, uitgebreid tot de pater of rector. Het eer­
ste gedeelte van dit hoofdstuk (CM 3.13.2-40) is in V met de nodige 
toevoegingen, veranderingen en weglatingen overgenomen, zoals uit 
de volgende vergelijking blijkt. 
CM 3.13.2-30 V II (ff. 4v-6r) 
De susteren soelen silencium halden des 
heiligen daeghes, al te mael hent dat 
myddaeghes eten ghedaen is ende noen 
ghehalden is. Ende alle ander daege als-
men die teyken luydet totten ghetijden 
hent dat dat ghetijde gelesen is. Ende 
alsmen ten revetter (!) luydet hent dat-
of comen. Dat is te weten buten den steden ende buten den termijn als die daer toe 
gheordineert is of werden mach bynnen hoeren ghewrecht..." (V proloog, ff. lv-
2r). 
116) Zie par. 2.3.4.9 en 2.3.6.2. 
117) SSCH II, θ (ff. 34r-36r, pp. 95-97). Zie ook par. 3.1.3. 
118) V II, 2: Vanden -ыМтсА-шп. (ff. 4v-6v). 
119) Vgl. АСЫ, 55 en 58. Zie par. 3.1.2 en 3.1.3. 
120) Zie par. 3.1.3, blz. 587-590. 
121) "De pater ende mater moeghen wael gheven ghemeynen orluf te spreken der 
kellenersse, of anderen susteren die officien hebben" (V II, f. 6r). 
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In oratorio, refectorio, dormitorio 
•òuo et сопиеяоалит in parte claustn 
designata, circa ignem et in loco pri­
vato sórores orini tempore silencium 
teneant. Infra horas regulares et mis-
sas conventuales et tempore meridiane 
dormicionis et refectionis silencium 
teneant. In Cena quoque Domini et feria 
sexta Parascheves et omnibus celebnbus 
diobus usque ad duodecimam horam in 
meridie et per dimidiam horam post ce-
nam silencium servent lectionibus et 
spintualibus exercions insistentes. 
A completorio autem usque post primas 
vel tercias sequentis diel artissimo 
silencio studentes eciam a verbis bre-
vibus abstineant. 
Si mcendium 
subito ortum fuent in monasterio vel 
infra septa, sórores silencium solvere 
possunt. Similiter cum aliqua subita in-
firmitate preventa fuent, soror hoc 
percipiens loqui potent et lectum eius 
visitare. Celebnbus diebus a duodecima 
hora usque ad pnmum signum vesperarum 
et, finitis vespens, usque ad pnmum 
signum cene in laboreno vel in alio 
loco deputato convenientes loqui pote-
runt, exceptis hns, que de licencia 
pnonsse studio doctrine vel lectioni-
bus et provisionibus divini officii aut 
alus exercicns spmtualibus insiste-
re voluennt. Quando autem conventuali-
ter in aliquo loco ad colloquendum con-
gregate fuennt, nulla recédât sine li-
cencia presidentis, que tarnen, expleta 
necessitate, redeat ad conventum. 
Fenalibus eciam diebus, cum utilitas 
vel nécessitas requirit, uno vel paucis 
verbis quod res postulat indicare pos-
sunt. 
men weder ten werke coemt. Ende als sy 
ghebichtet hebben hent dat die homysse 
uut is als sy communiceren. Die drie da-
ge voer paeschen ende Inder visitacien. 
Ende aire meist пае den eirsten teyken 
ter myssen ende ter vesperen, hent dat 
mysse of vesper gheholden is. Ende пае 
den lesten teyke tot completen hent dat 
pryme des anders daeghes sy gheholden. 
By den vuyr ende op die heymelicheit 
soelen die susteren altijt silencium hol­
den. Op den dormter Inden choer Inden 
omghange In cap-cüLei ende inden reven-
ter 
Voer prymen ende пае completen salmen 
strengelic silencium halden hoedende 
oec corte woerde te spreken. Ende soe 
wie op desen steden ende in desen tíjden 
dat is voer prymen ende пае completen 
vierwerff spreket die sal discipline ne­
men ten naesten capittel. Staet daer 
haestelick een brant op int cloester of 
bynnent begrijp soe moegen die susteren 
hoer silencium breken. Des gelijcs als 
lement bevangen wordt met haestiger 
ziecten. De sustere die dat vernempt 
mach spreken ende te horen bedde gaen. 
Des heiligen daeghes пае den avent eten 
voelen d-íe -ia^Lejien met. таАсш іелеп 
¿рлекел rrunLcc ende. òt-LchteJ.j.c van den. 
соіЛасияп ende υαη goeden. oe£fjznjJigen 
oeedeJÍJ-C ende ¿ondea ghenucht totten 
елл-òten Linken tot compl&ten. 
Ende hier en sal nie-
ment van blijven, sonder orluf der mater 
ende met weeten desi дКеепле diet ¡Leva-
ren .АЛ. 
Des werckdaeöhes Koidet men deòe тап±£Л 
иапаел tòaemen òpiake aLò die еорел ge-
ieòen ¿A tot dot men hiydet dai. teyken 
ten auentmaej. of. coiiaaen. ¿nde naeden 
auentmael mach men ¿pieken oft den. ma-
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ie.i qoei dunckt iot dat e.íioie ie-díen 
Extra tempora »andtti compietesi. Ende buten desen t i j -
et teca predie ta , s i que a l iquid in la - den e.nd<i uiden veiCodencn tijilen de-Л 
borerio submisse et brevjter de neces- weidulaquò machmon spreken des werek-
s a r n s vel u t i l i bus vel ad laborem per- huyse s t i l l i k e ende (ende) cort van 
t inent ibus proferunt, non tenentur ree noetsaeken. Of van den dingen die t o t -
de fractione s i l e n c i i . ten werek hoeren. Hier mede en salmen 
gheen silencium ghebroken hebben. 
De bepal ingen d i e in CM na deze passus volgen, over een open 
s p r e e k p l a a t s , het spreken over s t i c h t e n d e zaken en het gezamenlijk 
u i tgaan in de t u i n (CM 3.13.30-40) i s in V weggelaten. Daarmee ko-
men wij t o t de conc lus i e da t het s t i l z w i j g e n der monialen in de 
k l o o s t e r s van het K a p i t t e l van Venlo vee l minder genuanceerd en min-
der s t r eng geregeld was dan in d i e van de K a p i t t e l s van Windesheim 
en Sion. 
Wanneer we deze conc lus i e verbinden met hetgeen v/ij ee rder over 
de s t r a fbepa l ingen en c l ausuur rege l ingen hebben gezegd, mogen wij 
v a s t s t e l l e n da t het K a p i t t e l van venlo weliswaar de c o n s t i t u t i e s 
van de Windesheimse monialen heef t g e r e c i p i e e r d , maar t e g e l i j k zo 
heef t verzacht dat de oo r sp ronke l i j ke Windesheimse s t rengheid s t e r k 
i s afgezwakt. Meer dan he t Kap i t t e l van Sion ve r toon t dat van Venlo 
de tekenen van een tanend r e l i g i e u s é l a n , wanneer wij d i t v e r g e l i j -
ken met de s p i r i t u e l e kern van de Moderne Devotie in het eind van 
de v e e r t i e n d e en het begin van de v i j f t i e n d e eeuw. Dit hangt n i e t 
a l l e e n samen met de vee l l o s s e r e b e s t u u r s s t r u c t u u r van het Venloos 
K a p i t t e l , maar voora l met het f e i t da t d i t k loos terverband pas na 
het midden van de v i j f t i e n d e eeuw i s o n t s t a a n , toen ook het Kapi t -
t e l van Windesheim aan s p i r i t u e l e v i t a l i t e i t begon in t e boeten en 
s t eeds meer een ins t rument van b i n n e n k e r k e l i j k e , door pausen en 
p a u s e l i j k e l ega ten ges tuurde hervorming werd. 
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3.3. DE RECEPTIE DOOR VROUWENKLOOSTERS ONDER INVLOED VAN HET 
KAPITTEL VAN WINDESHEIM 
3.3.1. BOUWSTOFFEN VOOR EEN ONDERZOEKSMETHODE 
Er zijn in de vijftiende eeuw en in de eerste helft van de zes-
tiende eeuw enige honderden vrouwenkloosters geweest die op een of 
andere manier de Windesheimse observantie volgden en daardoor meer 
of minder sterk onder invloed van het Kapittel van Windesheim ston-
den. Daartoe behoorden natuurlijk op de eerste plaats de dertien 
1 ) 
vrouwenkloosters die volledig lid van dit Kapittel waren. Van de 
Windesheimse constituties (CCW) hadden zij een eigen versie (CM), 
bestaande uit een proloog en vier delen met respectievelijk 2, 11, 
2 ) 23 en 7 hoofdstukken. Vervolgens rekenen wij hiertoe de zeven 
vrouwenkloosters die lid waren van het Kapittel van Sion, dat op 
Windesheimse leest geschoeid was. Van de constituties van dit Ka-
pittel (LC) hadden ook zij een eigen versie (SSCH), waarvoor CM ze-
ker als bron heeft gediend en die bestaat uit een proloog en twee 
4 ) 
distincties met respectievelijk 16 en 28 hoofdstukken. Onder Win-
desheimse invloed stond ook het Kapittel van Venlo, dat uit acht 
tot tien vrouwenkloosters bestond. Hun constituties (V, r, h) 
vertonen een grotere onderlinge zelfstandigheid, omvatten een pro-
loog die tevens het karakter heeft van een eerste hoofdstuk, ge-
volgd door ongeveer 32 hoofdstukken, en gaan terug op een archety-
pus waarvoor zeker CM als bron gediend heeft. 
1) Zie par. 1.1.1. 
2) Zie par. 1.2.2 en 1.2.3. 
3) Zio par. 3.1.1. 
4) Zie par. 3.1.3. 
5) Zie par. 3.2.1. 
6) Zie par. 3.2.2. 
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De meeste regularissenkloosters m de beschreven anderhalve eeuw 
waren echter geen lid van een dezer Kapittels. Er zijn geen aanwij-
zingen dat er meer Kapittels geweest zijn dan die van Windesheim, 
Sion en Venlo. Deze kloosters bleven dus zelfstandig, genoten niet 
de exemptie van het Windesheims Kapittel, stonden onder jurisdictie 
van de plaatselijke bisschop of een andere kerkelijke autoriteit, 
die de comnu¿¿40 mon¿aX±um meestal had toevertrouwd aan de prior van 
een naburig Windesheims klooster. Deze stond als сотт-ілоши.и-і mon-Lolium 
gedurende kortere of langere tijd een of meer regulieren van zijn 
priorij af aan de vrouwenkloosters, die onder zijn toezicht stonden, 
om als rector of socius de cuia moru-at-Lum uit te oefenen. Dergelijke 
monialenkloosters stonden dus 'onder invloed van het Kapittel van 
Windesheim', zonder ertoe te behoren. Zij volgden, zeker voor een 
deel zoals wij zullen zien, Wmdesheimse statuten, gebaseerd op CM, 
maar veelal aangepast aan de plaatselijke omstandigheden of aan een 
oudere traditie. Sommige van de bewaard gebleven statutenteksten be­
antwoorden aan de structurele opbouw van CM en mogen daarom in for­
mele zin 'Windesheims' genoemd worden. Inhoudelijk wijken zij 
echter op relevante punten af en kunnen aan de hand van bepaalde 
criteria duidelijk van CM onderscheiden worden. ' Andere bewaard 
gebleven constituties hebben niet de structuur van CM en kunnen dus 
formeel niet 'Windesheims' genoemd worden. Maar inhoudelijk verra­
den zij vaak wel meer of minder sterke Wmdesheimse invloed! Om de­
ze op een verantwoorde wijze in de Wmdesheimse traditie in te scha­
kelen, moeten wij een methode ontwikkelen, waarmee dergelijke statu­
tenteksten op hun Wmdesheimse signatuur voldoende diep gepeild kun­
nen worden. 
De contouren van de beoogde methode zijn in de loop van ons onder­
zoek naar de overlevering (hoofdstuk 1), de bronnen (hoofdstuk 2) 
en de receptie (hoofdstuk 3) van CM reeds duidelijk geworden. Aller­
eerst moeten nog niet onderzochte of geïdentificeerde statutenteks-
ten op hun formele structuur onderzocht worden. Daartoe dient het 
relatieschema waarin de structurele opbouw van elk dezer teksten 
vergeleken wordt met die van CM. Uit het relatieschema blijkt een 
V) Zie par. 1.3.1 en 1.3.1.1. 
8) Zie par. 1.3.1.2. 
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volledige formele overeenstemming met CM (zoals bij de teksten van 
B, br, D, g, К en η) of een minder volledige formele overeenstem­
ming (zoals bi] de teksten van a, BI, B2, b, Br, k, kl, M, ml, m2 
en u ) . Al deze handschriften vormen formeel één groep, omdat hun 
teksten in wezen beantwoorden aan de formele opbouw van CM. Daar-
naast hebben W13 twee groepen van handschriften leren onderscheiden, 
waarvan de relatieschema's niet alleen verwantschap met CM verraden, 
maar ook relevante afwijkingen daarvan vertonen. Deze hebben wi] le-
ren onderkennen als behorend bij het Kapittel van Sion of dat van 
Venlo.10> 
Aan een relatieschema alleen hebben wij niet genoeg. Want onder 
eenzelfde volgorde van hoofdstukken of achter de gelijkluidendheid 
van titels kunnen heel wat inhoudelijke verschillen schuilgaan, zo-
1 1 ) 
als wij reeds hebben vastgesteld. Wij moeten dus de schijnbare 
overeenstemming die relatieschema's gemakkelijk suggereren toetsen 
op relevante plaatsen in de onderzochte statutentekst. In CM vinden 
wij 23 bepalingen die relevant zijn voor de relatie van de vrouwen-
1 2 ) 
kloosters tot het Kapittel van Windesheim. Deze bepalingen vor-
men samen evenzovele criteria, aan de hand waarvan men de Windes-
heimse signatuur van statutenteksten kan peilen, ongeacht hun meer 
of minder volledige formele overeenstemming met CM. Als wij CM 2 en 
3 erbij betrekken, kunnen wij zelfs tot 36 criteria komen, zoals 
het onderstaand overzicht laat zien. 
1. De visitatie geschiedt in naam van het generaal kapittel (CM 1.1. 
16-24). 
2. Het generaal kapittel kan de straf van een priorin die gecompro-
mitteerd is verhogen (CM 1.1.44-49). 
3. De visitatoren onderzoeken de onderhouding van de statuten van 
het Kapittel (CM 1.1.59-60). 
4. De visitatoren bezorgen de prior superior of het generaal kapit-
tel een afschrift van het visitatieverslag (CM 1.1.157-160). 
5. De visitatoren mogen geen priorin ontslaan zonder verlof van het 
generaal kapittel of van de prior superior en zijn convent (CM 1. 
1 .175-177). 
9) Zie par. 1.3.1.1. Hierbij is CM 4 buiten beschouwing gelaten, omdat veel 
handschriften dit deel missen. 
10) Zie par. 3.1.3. en 3.2.2. 
11) Zie par. 1.3.1.2 en ook 3.1.3 en 3.2.2. 
12) Zie par. 1.3.1.2. 
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6. De visitatoren moeten het ontslag van een priorin voor de diffi-
nitoren van het generaal kapittel schriftelijk motiveren (CM 1.1. 
179-181 ). 
7. De visitatoren ontvangen machtiging voor het ontslag van een 
priorin onder het zegel van de domus superior (CM 1.1.181-183). 
8. De visitatoren mogen alleen de prioren of de diffmitoren van 
het generaal kapittel inlichten over gevonden gebreken, anders 
worden zij in het kapittel gestraft (CM 1.1.194-197). 
9. Klachten over de visitatie mogen gevisiteerde huizen richten aan 
het generaal kapittel (CM 1.1.197-200). 
10. De huizen mogen geen buitenstaanders aansporen aan het generaal 
kapittel te schrijven (CM 1.1.200-203). 
11. De visitatoren moeten liefst geen kwesties overlaten aan het ge-
neraal kapittel (CM 1.1.216-218). 
12. Visitatoren die nalatig hebben gehandeld moeten in het generaal 
kapittel schuld spreken (CM 1.1.227-228). 
13. De laatste voltallige vergadering van de visitatie wordt beslo-
ten zoals het generaal kapittel (CM 1.1.231-232). 
14. Een huis dat niet binnen veertig dagen een nieuwe priorin kiest 
wordt op het eerstvolgend (generaal) kapittel gestraft (CM 1.2. 
22-24). 
15. Een huis dat zijn priorin door de dood verliest, moet dit aan de 
domus superior melden en verlof vragen twee prioren op te roepen 
(CM 1 .2.24-28) . 
16. Een zuster die nog geen drie jaar m een der kloosters heeft ge-
leefd kan zonder verlof van het generaal kapittel of de prior 
superior en zijn convent geen priorin worden (CM 1.2.49-52). 
17. Een moniale die nog geen dertig jaar oud is en uitdrukkelijk ge-
profest in de regulierenorde kan zonder verlof van het generaal 
kapittel of de prior superior en zijn convent niet tot priorin 
gekozen worden (CM 1.2.53-57). 
18. De prioren leiden de verkiezing van een priorin op gezag van het 
(generaal) kapittel (CM 1.2.64-66). 
19. Een afgezette priorin kan m een ander huis gekozen worden, be-
houdens een bijzonder verbod van het generaal kapittel (CM 1.2. 
69-72). 
20. Een afgezette priorin kan in het eigen huis geen priorin meer 
worden, tenzij met verlof van het generaal kapittel of de prior 
superior en zijn convent (CM 1.2.72-74). 
21. Wanneer een onwaardige tot priorin gekozen wordt, kont de keuze 
aan de domus superior toe (CM 1.2.222-224). 
22. De prioren hebben vanwege het generaal kapittel de macht een ver-
kiezing die onregelmatig verloopt af te keuren (CM 1.2.257-259). 
23. Geen huis mag zijn priorin afzetten zonder instemming van het ge-
neraal kapittel, terwijl het generaal kapittel een weigerachtige 
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communiteit m e t zonder reden een priorin mag opleggen (CM 1.2. 
264-268). 
24. De zusters beloven de nieuwe priorin gehoorzaamheid volgens de 
constituties van het generaal kapittel (CM 1.2.296-297). 
25. De nieuwe priorin belooft gehoorzaamheid en trouw aan het gene-
raal kapittel voor zichzelf en haar convent (CM 1.2.306-307). 
26. Als een priorin tussentijds wil aftreden, moet zij dit melden 
aan de domus superior, die haar op gezag van het generaal kapit-
tel verlof geeft om de commissaris en een andere prior op te 
roepen (CM 1.2.316-320). 
27. Bijbelboeken voor liturgisch gebruik mogen niet zonder overleg 
met het generaal kapittel verbeterd worden (CM 2.1.21-22). 
28. Het generaal kapittel straft huizen die tegen de regels kandida-
ten aannemen (CM 3.1.7-14). 
29. Het getal van veertig religieuzen mag niet zonder verlof van het 
generaal kapittel overschreden worden (CM 3.1.14-16). 
30. Het noviciaatsjaar kan niet ingekort worden zonder verlof van 
het generaal kapittel of de prior superior (CM 3.2.56-58). 
31. De professie van monialen geschiedt op de constituties van het 
generaal kapittel (CM 3.3.18-19). 
32. Onverbeterlijken moeten aan de prior superior of de visitatoren 
gemeld worden (CM 3.10.51-5?). 
33. Ontslag van excommunicatie geschiedt alleen door het generaal 
kapittel of de prior superior (CM 3.12.3-5). 
34. Een vrijwillig teruggekeerde voortvluchtige zuster die onder ver-
denking van ontucht staat kan alleen met verlof van het generaal 
kapittel of de prior superior weer worden aangenomen (CM 3.12. 
7-12) . 
35. Uitbreiding van het aantal spreekvensters en rollen is mogelijk 
na overleg met de prior superior of het generaal kapittel (CM 3. 
16.38-43). 
36. De geprofeste moniale kan met verlof van het generaal kapittel 
of de prior superior verplaatst worden (CM 3.18.4-9). 
Wanneer men in te onderzoeken statutenteksten zoveel mogelijk van 
deze relevante bepalingen vergelijkt met in aanmerking komende paral-
lelplaatsen, krijgt men een zo duidelijk mogelijk beeld van de cano-
nieke werkelijkheid die als zodanig achter de formele relatiesche-
ma's nog verborgen gaat. Op deze wijze konden wij zeventien formeel 
met elkaar overeenstemmende statutenteksten inhoudelijk scherper on-
derscheiden. Zo ontdekten wij in verschillende handschriften aanwij-
zingen voor inhoudelijke verwantschap die soms naar een gemeenschap-
pelijke bron leiden: BI en B2 hangen samen, evenals a en Br, maar 
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ook b, kl en n, terwijl M en u ieder geheel zelfstandig in de tradi­
tie van CM staan. Deze groepen onderscheidden wij, nadat wi] eerst B, 
br, D, g, К en m2 als formeel en inhoudelijk geheel identiek aan CM 
hadden afgesplitst. 
De meest uitvoerige methode voor vergelijkend onderzoek van statu­
tenteksten is natuurlijk de gehele inhoud ervan te vergelijken met 
de gehele inhoud van CM. Deze methode is tijdrovend en komt eigen­
lijk alleen in aanmerking bij de voorbereiding van tekstuitgaven. In 
beginsel lijkt ons de voorgestelde methode van het relatieschema met 
de toets van de 36 relevante plekken in de tekst voldoende om de for­
mele overeenstemming en inhoudelijke verwantschap van iedere statu­
tentekst met CM te peilen en in kaart te brengen. Wij hebben dat in 
de loop van ons onderzoek gedemonstreerd aan de hand van zeventien 
1Windesheimse' statutenteksten, de constituties voor de vrouwenkloos­
ters van het Hollands Kapittel en drie statutenteksten voor kloos­
ters van het Kapittel van Venlo. Met deze methode kunnen nu vele an­
dere 'Windesheims' genoemde statutenteksten onderzocht worden. Om de 
directe receptie van CM door dergelijke kloosterconstituties op het 
spoor te komen, kan de voorgestelde methode aangevuld worden met de 
onderzoekscnteria die wij aan het bronnenonderzoek ontleenden en 
reeds voor de statuten van de Kapittels van Sion en Venlo hebben toe­
gepast. Het zijn precies die teksten waarin CM ten opzichte van 
zijn bronnen varianten vertoont en die wij als geheel eigen aan CM 
hebben leren herkennen. Wij vatten ze hier nog eens samen. 
A. De hoofdstukken over de verschillende straffen (CM 3.7-12). 
1 . De betekenisverschuiving van coliai-io en -ыглто: 
a) CM 3.7.8 coMacíone. 
b ) CM 3.7.11 cotíac-Lonem 
с ) CM 3.7.19 collacLone. 
d ) CM 3.8.14 coUac-tone 
e) CM 3.8.21 -oz/monem 
f ) CM 3.9.14 ле-ятопет 
g ) CM 3.9.19 collacLone 
2. Vier weglatingen: 
a) straf voor het laten vallen van kerkelijk vaatwerk of para­
menten (CM 3.7) 
13) Zie par. 2.3.4.7-8; 11-12; 14; 2.3.4.9 en 2.3.6.2; 3.1.3 en 3.?.2. 
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b) straf voor het niet tijdig terugbrengen van kleren (CM 3.7) 
c) straf voor het negeren van een algemeen gebod (CM 3.8) 
d) straf voor een gelijktijdig oordeel over een beschuldiging 
(CM 3.Θ) 
3. Het melden van onverbeterlijken aan de prior superior of de vi­
sitatoren (CM 3.10.51-52). 
4. Het kussen van de grond in het midden van het koor in de rich­
ting van het Allerheiligste (CM 3.8.3-4). 
5. Zwaar verbod op eten of drinken in het bijzijn van vreemden 
(CM 3.9.13-14). 
6. Relevante varianten: 
a) vervanging van так-імг -ы. door Ò-L pioi.cd.^J.íteyi (CM 3.12.9) 
b) vervanging van πΐίοζΊίαοπάίίύ door penjjt-ejicj..Lò (CM 3.12.16) 
7. Overleg met het generaal kapittel of de prior superior over 
toelating van een voortvluchtige zuster die vrijwillig terug-
keert, maar verdacht wordt van ontucht (CM 3.12.7-12). 
8. Ontslag van excommunicatie ten gevolge van apostasie voorbe-
houden aan het generaal kapittel of de prior superior (CM 3.12. 
2-5). 
B. De hoofdstukken betreffende de clausuur (CM 3.15-16 en 18). 
1 . Het ondervragen van bezoekers en het melden ervan aan de prio-
rin (CM 3.15.2-6) . 
2. Het aanstellen van drie of vier luisterzusters, van wie er een 
of twee mee naar de spreekkamer gaan, eventueel de priorin, 
niet de supprionn (CM 3.15.6-9). 
3. Verbod op spreekkamerbezoek tussen completen en priem, tenzij 
uit onvermijdelijke noodzaak (CM 3.15.14-15). 
4. Verbod om langer dan een uur in de spreekkamer te zijn, er op 
zware straf te eten of te drinken, alleen in de spreekkamer 
achter te blijven met gasten (CM 3.15.17-21). 
5. Spreekvensters van ijzeren tralies, voorzien van een gordijn 
en afgesloten (CM 3.15.22-23). 
6. Bewaring van de sleutel van de binnenste slotdeur buiten en 
van die van de buitenste slotdeur binnen door personen die 
door de visitatoren zijn aangesteld (CM 3.16.15-17). 
7. Een tweede toegang in de kerk en een derde in de muur van de 
boomgaard (CM 3.16.17-20) 
8. Eventueel een of twee kleine vensters met dubbele tralies en 
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gordijnen in de buurt van de kerk voor biecht of boodschappen 
(CM 3.16.22-26). 
9. Een spreekkamer (eventueel in twee delen gesplitst) met (in elk 
deel) een venster met dubbele tralies en gordijnen of doorboor-
de schotten ertussen, zo dat men elkaar niet kan zien of aan-
raken (3.16.26-34). 
10. Alle vensters, venstertjes en rollen moeten van binnen geslo-
ten kunnen worden en bi] met-gebruik gesloten blijven (CM ^. 
16.34-38). 
11. Het aanbrengen van extra vensters met verlof en op aanwijzing 
van de visitatoren en in overleg met de prior superior of het 
generaal kapittel (CM 3.16.39-44). 
12. De aanstelling van rolzusters voor het bewaren van de sleutels, 
het te woord staan van bezoek en het roepen van de gevraagde 
zuster na verkregen verlof (CM 3.16.45-48). 
13. Niet een zuster, maar de priester wist de toegediende olie tij-
dens de ziekenzalving af (niet in CM 3.18). 
14. Een geprofeste mag het slot niet verlaten (CM 3.18.4). 
15. Geen zuster mag verplaatst worden zonder verlof van het gene-
raal kapittel of de prior superior (CM 3.18.6-7). 
16. Voor het betreden van het slot door werklieden volstaat het 
goeddunken van de priorin en de rector (CM 3.18.23). 
17. Onder de zusters die werklieden in het slot begeleiden wordt 
de suppnorin niet genoemd (CM 3.18.24). 
18. Met personen die binnen het slot komen mogen alleen de priorin 
en de drie begeleidsters spreken, maar zo dat zij elkaar kun-
nen horen (CM 3.18.21-22). 
19. Een zieke die niet naar de plaats voor de biecht of de commu-
nie kan komen wordt door de priester bezocht, die van een rij-
pe dienaar of zijn socius vergezeld is en superplie of cappa 
draagt (CM 3.18.28-31). 
20. Wanneer de priester het Allerheiligste draagt, neemt een die-
naar de heilige Olie mee (CM 3.18.35-37). 
21. Voor liturgische bedieningen mag de rector het slot betreden, 
maar in superplie of cappa en in gezelschap van de aangev/ezen 
zusters, zo dat hij en de biechtelinge gezien kunnen worden 
(CM 3.18.46-50). 
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С. De hoofdstukken over het stilzwijgen der monialen (CM 3.13; 5.2). 
1. De eerste redactie (CM 3.13). 
2. De tweede redactie (CM 5.2). 
Het is van belang de teksten, genummerd 1-36, en de teksten, onder­
gebracht in A-C, nauwkeurig van elkaar te onderscheiden. De eerste 
groep, genummerd 1-36, omvat teksten die relevant zijn voor de сияй 
mvmalj-um: zij laten zien of de onderzochte statutentekst behoorde 
aan een van de dertien kloosters die van het д/іем-шм cap-iiut-c van Win­
desheim deel uitmaakten, of aan een van de honderden kloosters die 
- binnen de Kapittels van Sion en Venlo of (meestal) buiten elk ver­
band - onder invloed stonden van het Windesheims Kapittel. De tweede 
groep, ondergebracht in A-C, omvat teksten die relevant zijn voor de 
receptie van CM: zij geven antwoord op de vraag of de redacteur van 
de onderzochte statutentekst gebruik heeft gemaakt van CM. Hiervan 
hangt af of het de moeite loont de receptie van CM verder te peilen 
dan op de voor CM significante varianten. Beide groepen teksten vor­
men als het ware controle-lijsten, die wij met I en II zouden kunnen 
merken. Met controlelijst I benaderen wij een tekst meer onder het 
oogpunt van de caia morualt-um, met controlelijst II meer vanuit de re­
ceptie van CM. Controlelijst I volstaat als wij de canonieke status 
van kloosters, wier statuten bewaard gebleven zijn, willen onderzoe­
ken of die van onbekende kloosters waarvan statuten gevonden zijn. 
Op deze wijze kunnen wij meer duidelijkheid scheppen in de chaos 
die de literatuur ten aanzien van de canonieke status van laatmid-
1 4 ) 
deleeuwse vrouwenkloosters te zien geeft. Controlelijst II vol­
staat als wij gevonden statutenteksten willen onderzoeken op hun re­
ceptie van CM. Op deze v/ij ze kunnen wij in de breedte en in de diep­
te nagaan hoe ver de invloed van CM in statuten van laatmiddeleeuw­
se en jongere vrouwenkloosters en daarmee de invloed van Windesheim 
op dergelijke kloosters reikte. Beide controlelijsten vullen elkaar 
1 5 ) dus aan. Op enkele punten overlappen zij elkaar. Het hangt van 
14) Vgl. R.Th.M. van Dijk, 'Het probleem van de "cura monialium". Criteria voor 
de Windesheimse signatuur van een vrouwenklooster', in: Çee./Lt Çiote. & Поаелпе. 
Devot-Le, 113-125. 
15) Controlelijst I: 19-23 te vergelijken met controlelijst II: A 3, Α θ, A 7, В 
11 en В 14-15. 
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het doel van een onderzoek af of men beide controlelijsten gebruikt 
of slechts een van beide, geheel of gedeeltelijk. 
In het licht van beide controlelijsten kan het relatieschema zo­
wel uitgangspunt als resultaat zijn, maar niet tegelijkertijd. Een 
relatieschema laat zich aanvankelijk gemakkelijk opstellen aan de 
hand van de opeenvolgende hoofdstukken, die tegenover die van CM ge­
plaatst worden. Maar wie garandeert dat, bijvoorbeeld, de tekst van 
CM О (Ріо£одил) overeenkomt met de proloog van het te onderzoeken 
statutenboek? Zo blijkt de proloog van de statuten van Venlo in fei­
te te bestaan uit een geheel nieuw hoofdstuk, waarin de clausuurop-
i fi ì 
vattingen van het Kapittel weergegeven worden. En hoe kan men 
zien of, bijvoorbeeld in de teksten van BI en B2, het hoofdstuk 2.1 
(De. тад^-ііла) een nieuw hoofdstuk is en het hoofdstuk 2.2 (De р/ы-ол^лоа) 
overeenkomt met CM 2.1 (De. рги.о/и.ма)1 Pas bij nader onderzoek blijkt 
immers, dat 2.1 (De. тадл.оЬіа) geen nieuw hoofdstuk is, maar overeen­
komt met CM 2.1 (De р>ы.о/и-Ала.) en dat 2.2 (De ря^оя^-ь-ьа) parallel loopt 
met CM 2.2 (De оарр/ы.ояі.ола). Om deze redenen moet het relatieschema 
van een statutentekst na voldoende onderzoek desgewenst bijgesteld 
worden, zodat nauwkeuriger dan in het uitgangspunt aangegeven wordt 
welke hoofdstukken van Ol in deze statuten ontbreken (onderstreept 
in de eerste kolom), welke nieuwe hoofdstukken deze statuten tegen­
over CM opleveren (onderstreept in de tweede kolom), welke hoofd­
stukken geheel parallel lopen (relatielijnen), welke hoofdstukken 
in andere zijn samengevat of gesplitst (relatielijnen lopen samen 
of uiteen). In de tot nu toe gehanteerde relatieschema's hebben wij 
geen onderscheid tussen uitgangspunt en resultaat gemaakt. Willen 
wij onze onderzoeksmethode correct volgen, dan dient dit onderscheid 
ten aanzien van nog te onderzoeken teksten wel gemaakt te worden. 
Wij kunnen nu onze gehele onderzoeksmethode als volgt samenvatten: 
1 . relatieschema als uitgangspunt 
2. controlelijst I: 1-36 
3. controlelijst II: А 1-8, В 1-21 en С 1-2 
4. relatieschema als resultaat 
Met deze methode zijn in beginsel alle in aanmerking komende statu-
16) Zie par. 3.2.2. 
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tenboeken van vrouwenkloosters in de late middeleeuwen en de Nieuwe 
Tijd te onderzoeken op hun verwantschap met CM. Het onderzoek van 
deze veronderstelde verwantschap levert dan zowel gegevens op om-
trent de canonieke status van dergelijke kloosters als ook gegevens 
betreffende de receptie van CM en daarmee de invloed van het Kapit-
tel van Windesheim. In feite ligt hier nog een heel onderzoekster-
rein braak, tenzij men de slordige en vaak onbewezen toekenning van 
de Windesheimse signatuur aan alle mogelijke vrouwenkloosters en 
statutenboeken voor lief neemt. E. Persoons en W. Lourdaux hebben 
in een eerste onderzoek een aantal handschriften en drukken vermeld 
met statuten van vrouwenkloosters onder Windesheimse invloed. 
Deze lijst is intussen met tientallen statutenteksten uit te brei-
den. Een aantal van de handschriften van vóór 1559 hebben wij, aan 
de hand van de lijst van E. Persoons en W. Lourdaux, van elders 
verricht onderzoek en van eigen naspeuringen in ons onderzoek tot 
nu toe kunnen betrekken. De tot nu toe gevonden handschriften zijn 
niet het resultaat van een alomvattend systematisch onderzoek. Een 
dergelijk onderzoek zou een doel in zich zijn. Met de door ons ont-
wikkelde methode kunnen alle vanaf nu aan het licht tredende statu-
ten van vrouwenkloosters binnen de invloedssfeer van Windesheim 
effectief op relevante punten onderzocht en dienovereenkomstig ge-
ordend worden. Wel willen wij opmerken dat naar onze stellige over-
tuiging systematisch archief- en bibliotheekonderzoek nog heel wat 
onbekende statutenboeken van bekende en onbekende vrouwenkloosters 
uit de late middeleeuwen en daarna aan het licht zal kunnen bren-
18) gen. 
Thans willen wij onze methode testen aan de hand van vier statu-
tenteksten, afkomstig van kloosters onder Windesheimse invloed. 
Het zijn enkele van de statutenhandschriften van vóór 1559 die wij 
tot nu toe nog niet behandeld hebben en die ons thans bekend zijn. 
Wij kiezen voor de volgende vier handschriften: 
17) Persoons en Lourdaux, Vrouwenkloosters, 242-244} 235-236; 241-242. 
18) Deze overtuiging baseren wij op onze naspeuringen in ongeveer 150 bin-
nen- en buitenlandse archieven en bibliotheken in het kader van het project 23-47 
(Het geestelijk leven in de Nederlanden onder de Apostolische Vicarissen), dat wij 
in de jaren 1971-1974 voor de Stichting voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek 
hebben uitgevoerd. 
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1. Hs. Antwerpen, Archief van het bisdoTi, К 94. 4et is afkomstig 
van het klooster Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie te Oostmalle, 
later te Antwerpen, en is gebruikt in de periode die aan de 
incorporatie van dit klooster in het Kapittel van Windesheim 
voorafging. Uit ons onderzoek zal eerst blijken dat het uit de 
omgeving van Korsendonk stant en waarschijnlijk voor meer vrou-
1 q ) 
wenkloosters gebruikt is of kon v/orden. In samenhang net 
dit handschrift behandelen wij vervolgens 
2. hs. Gent, UB, 3510. Het is afkomstig uit de omgeving van 
Bethlehem te Leuven, dat de tekst gebruikt heeft voor een of 
meer vrouwenkloosters onder zijn toezicht. Uit ons onderzoek 
zal blijken dat deze tekst zozeer samenhangt met die van het 
boven genoemde handschrift, dat wij ten aanzien van dit tot 
een nadere precisering kunnen komen: hs. Antwerpen, Archief 
van het bisdom, К 94 stamt niet uit de omgeving van Korsendonk, 
naar uit die van Bethlehem en is pas later gebruikt voor Onze-
Lieve-Vrouu-Presentatie, dat onder toezicht van Korsendonk 
stond. Vervolgens behandelen wij 
3. hs. Grubbenvorst, TJrsulinenklooster, archiefdepot, coli. Jeru­
salem, 11. Het is afkomstig van een klooster dat in de bewe­
ging van de Moderne Devotie een heel geïsoleerde plaats innam, 
Jerusalem te Venray. Wij kiezen dit handschrift omdat het his-
torisch isolement, dat ook in de statutentekst duidelijk aan 
het licht treedt, onze identificatiemethode extra zwaar op de 
21 ) proef stelt. Tenslotte behandelen wij 
4. hs. 's-Gravenhage, KB, 73 H 2. Dit is afkomstig van het kloos-
ter Smt-Mana Magdalena te Foorn, dat m de geschiedenis van 
de Moderne Devotie nauwelijks sporen heeft nagelaten. Wij kie-
zen voor deze statutentekst, omdat ons onderzoek met de gepre-
senteerde identificatiemethode aantoont dat deze met in ver-
band gebracht moet v/orden met de constituties voor de Wmdes-
heimse vrouwenkloosters, maar met die voor de monialen van het 
19; ¿ie par. J.J.2. 
20) Zie par. 3.3.3. 
21) Zie par. 3.3.4. 
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Kapittel van Sion. Op deze wijze wordt aangetoond dat onze 
methode ook geschikt is om binnen de breedst denkbare traditie 
van CM de nodige variaties aan te wijzen, in dit geval de indi­
recte invloed van СП via SSCH op de statuten van een zelfstan­
dig staand vrouwenklooster onder toezicht van het Hollands 
Kapittel. ' 
De vier voorgestelde proeven van toepassing mogen volstaan om de 
deugdelijkheid van onze methode te demonstreren. Zij kan uiteraard 
ook toegepast worden op handschriften met statutentekscen van vóór 
23 ) 
1559, die tot nu toe onbesproken bleven. In het kader van dit 
onderzoek zien v/ij van verdere behandeling af, omdat de resultaten 
ervan het beeld van de traditie van CM, zoals wij dit geschetst heb-
ben, niet wezenlijk zouden veranderen. F'et lijkt ons wenselijker 
dat deze handschriften, evenals die welke door later onderzoek nog 
opgespoord zullen worden, als objecten van kleinere detailstudies 
opgevat worden. 
??) Zie par. 3.3.5. 
23) Tot deze, stellig nog voor uitbreiding vatbare lijst van handschriften be-
horen onder meer: hs. Kortrijk, Rijksarchief, z.s. (statuten van het klooster Sion 
te Kortrijk, jonger dan 1559); een hs. met statuten voor een vrouwenklooster on-
der toezicht van het klooster Sint-Meynulphus te Boddeken (?); hs. Male, Smt-
Trudo-abdij, archief, fonds Sarepta (statuten van het klooster Sarepta te Moer-
kerke, eind 15de eeuw), vgl. M.-T. Sterken, 'Sarepta. Geschiedenis van een vrou-
wenklooster onder invloed van de Moderne Devotie en van Windesheim (1451-1783)'. 
Onuitgegeven licent Laatsverhandeling Gent (Gent, 1970) 1 en 126, noot 1. Bij deze 
handschriften moeten ook de in 1490 gedrukte statuten van de kloosters Sint-Ur-
sula en Sint-Caecilia te Kalkar, Sion te Kleef en de momalen te Griet betrokken 
worden. Een exemplaar van deze incunabel bevindt zich in de bibliotheek van het 
oude klooster Gaesdonck, thans Collegium Augustimanum (inc. A 6). Vgl. G. HÖ-
vclmann; W. Teigelkotter; J. RÜhl, 'Besloten susteren van sinte Augustinus re-
gel. Über das Leben in niederrheinischen Augustinessen-Konventen', Каіелсіел pin. 
duo К£а>ел Land, XVII (1967) 76-01. Een nadere bepaling binnen de traditie der 
Windesheimse kloosterwetgeving verdienen ook de statuten van het klooster Sion 
te Oudenaarde (1493), reeds uitgegeven door R.A. van der Donkt, 'Statuten in 
1493 door de Kamerijkse Bisschop verleend aan de Kanunnikessen van Sint Augusti­
nus van het Sionklooster te Oudenaaarde. Toelichting en tekstuitgave', HunAeÂJM.-
уел. Dun de qííich-uíd- en oudhe.-Ldkundige. K/ung υαη Oudejiaa/ide., ., XIV (1965) 88-
108. Van het klooster Bethanië te Brugge is een statutenhandschrift uit 1462 be-
kend, dat N. Huyghebaert volgens Поп. Le.lqe, III-4 (1978) 1124 met in het Bis­
domsarchief te Brugge heeft teruggevonden. Het berust, ten gevolge van een erf-
lating, thans in Male, Sint-Trudo-abdij, archief, fonds Bethanië (z.s.). Van het 
klooster Sarepta te Moerkerke zou volgens Sterken, a.w., 1 en 126, noot 2, nog 
een tweede handschrift met statuten (eind 15de eeuw) bestaan hebben. Dit hand-
schrift wordt in Поп. Ciíiqe, Ill-Α (1978) 1098 niet vermeld, waarschijnlijk omdat 
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3 . 3 . 2 . CONSTITUTIES VOOR HET KLOOSTER ONZE-LIEVE-VROUW-PRESENTATIE 
TE OOSTMALLE 
Het k l o o s t e r O n z e - L i e v e - V r o u w - P r e s e n t a t i e t e O o s t m a l l e werd i n 
1491 g e s t i c h t . De b e n e d i c t i j n e n a b t van S i n t - M i c h a e l t e Antwerpen 
werd met de s t i c h t i n g b e l a s t . Daar h e t k l o o s t e r o n d e r p r o t e c t i e van 
Windesheim zou s t a a n , m o e s t de a b t een v i s i t a t o r u i t h e t Windes­
h e i m s K a p i t t e l a a n s t e l l e n . Nadat de e e r s t e c o m m u n i t e i t gevormd was 
met v i e r z u s t e r s , d i e u i t N a z a r e t h t e Waalwi jk , l i d van h e t K a p i t ­
t e l van V e n l o , a f k o m s t i g w a r e n , benoemde de a b t van S i n t - M i c h a e l de 
p r i o r van h e t Windeshe imse k l o o s t e r Korsendonk t o t v i s i t a t o r en Hen­
d r i k van O r s h a g e n u i t h e t z e l f d e k l o o s t e r t o t e e r s t e r e c t o r . De сода-
m-uió-t-o mon-Lol-wm v o o r O o s t m a l l e i s d o o r de p r i o r van Korsendonk w a a r -
genomen t o t o n g e v e e r 1 5 9 6 , t o e n z i j o v e r g i n g op de p r i o r van Roo-
c l o o s t e r . Op 8 november 1593 hadden de l a a t s t e v i e r z u s t e r s r e e d s 
om i n c o r p o r a t i e i n h e t K a p i t t e l van Windesheim g e v r a a g d . Het i s 
n i e t z e k e r of d i t v e r z o e k t o e n werd i n g e w i l l i g d of pas i n 1 6 2 3 , e n -
k e l e j a r e n n a d a t de c o m m u n i t e i t n a a r Antwerpen was v e r h u i s d . 
Van d i t k l o o s t e r i s een j o n g e r h a n d s c h r i f t bewaard g e b l e v e n met 
c o n s t i t u t i e s d i e w i j konden i d e n t i f i c e r e n a l s i d e n t i e k aan CM. 
het bestaan van d i t handschrift door niemand geconstateerd i s en door Sterken op 
onvoldoende gronden i s aangenomen. Hs. Dusseldorf, Hauptstaatsarchiv, BÜderich, 
Gertrudental , RpH nr . 1 bevat de s tatuten van het klooster Gertrudental te Bude-
n e h (derde kwart 15de eeuw). Vgl. F.W. Oediger, ΰαο aaupt¿taaL¿cuic/u.v Dü¿-ie£-
do/if. und ¿sujie. Be.¿Íande.. 4. Sti.f.t¿- und К£оАІелил.сЛ±і>е.. Be.-otandAUILesi¿íchten 
(Siegburg, 1964) 72. In Поп. blind., I (1976) 105 i s nog sprake van een s t a t u t e n ­
handschrift van Sint-Trudo te Brugge u i t 1457, dat zich bevindt in de verzame­
ling De Coune t e Brussel. De heer De Coune deelde mij mee dat d i t handschrift on­
der voorwaarden geraadpleegd kan worden. Door de a f s l u i t i n g van het manuscript 
was het ¡mj n ie t meer mogelijk d i t handschrift nog in mijn d i s s e r t a t i e t e betrek-
ken. Ik dank de heer De Coune voor zijn bereidheid mij te zijner tijd inzage in d i t 
statutenboek te verlenen. Tenslotte zij nog vermeld dat hs . Leuven, UB, D 394 
(s ta tuten van het klooster Sint-Ursula t e Leuven) in 1940 bij de brand van de b i -
bliotheek verloren i s gegaan. 
1) Поп. Uínd., I (1976) 268-273. 
2) Vgl. par . 1.3.1.2, sub 1θ. 
3) Zie par . 1.3.1.1, hs . К en 1.3.1.2. 
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Daarnaast is er nog een ouder handschrift net een statutentekst die 
nader onderzocht moet worden. Eerst onderwerpen wij dit handschrift 
aan een nauwkeurig codicologisch onderzoek. Vervolgens stellen wi] 
een relatieschema als uitgangspunt op. Daarna toetsen wij de inhoud 
op relevante plaatsen volgens de controlelijsten I en II. Tenslotte 
vergelijken wi] de resultaten daarvan met het relatieschema en stel­
len dit zonodig bij. 
В Antwerpen BA MS К 94 
Constituties voor regularissen 
Nederlands, met Brabantse kenmerken 
Brabant, omgeving van het klooster Bethlehem te Leuven 
s. 15cd 
INHOUD 
ff. 1v-3v (Proloog) Incipit: Want den susteren nader regulen S. 
Augustijns geboden wort te hebben een herte ende een 
ziele als inden beginne der heileger kerken der me-
nichvoldicheit der geloveger was een herte ende een 
ziele. Ende alle dingen waren hem gemeyn. 
(1) Vander moeder 
(2) Vander ondermoeder 
(3) Vander procuratrix 
(4) Vander kellerssen 
(5) Vander suster die ten reefter dient 
(6) Vanden reefter te comen 
(7) Vanden vasten 
(8) Vander collacien te dnncken 
(9) Vander siecmeestersen 
(10) Vande vestiarien 
(11) Vander kostersen 
(12) Vanden boeken te verwarene 
(13) Vander ebdomedaerster 
(14) Vander cantersen 
(15) Hoe hen die susteren hebben seien onder den ghe-
f f . 
ff. 
f f . 
ff. 
ff. 
ff. 
f f . 
ff. 
f f . 
f f . 
f f . 
f f . 
f. 
f f . 
f f . 
З -
8v-10r 
lOr-llv 
1І -12 
12v-14r 
14r-15r 
15r-16r 
16r-16v 
16v-19r 
19r-21v 
21v-23v 
23v-24v 
24v 
25r-26r 
26r-31v 
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ghetyden 
ff. ЗІ -ЗЗг (16) Hoe hen die susteren hebben seien onder des con­
vents misse 
ff. 35r-41r (17) Vanden coer getiden ende hoe die susteren opt 
coer hen hebben seien 
ff. 41r-41v (18) Hoe hen die susteren hebben seien onder der mis­
sen 
(19) Vanden ontfanc ende insettingen der novicien 
(20) Vanden professien 
(21) Vanden capittele der ghebreken 
(22) Vander selencien te houden 
(23) Vanden erbeide der hande 
(24) Vander spreecvensteren 
(25) Vanden ingange des sloets 
(26) Hoe die slote der vinsteren ende die rollen si]n 
seien 
(27) Vanden dormter, ende slapen te gaene 
(28) Vanden biechten ende ten hei legen sacrament te gane 
(29) Vanden laten ende scerenne 
Onbeschreven zi]n de ff. 33v-34v en 61r-61v. 
BOEKBLOK 
Papier en perkament, 61 bil, in-8 , (VI), 150 χ ca. 110 mm. Schut­
bladen ontbreken. 
Foliënng: met potlood, 1-60, rechts boven, recente hand, die f. 61 
niet meetelt. 
Katernformule: 2 VI (24), V (34), VI+1 (47), II (51), V (61). De 
katernen 1 (ff. 1-12), 2 (ff. 13-24) en 6 (ff. 52-61) zijn van pa-
pier, maar het binnenste en buitenste blad van elk katern is van 
perkament. Katern 3 (ff. 25-34) bestaat uit papieren bladen die om 
een perkamenten kim gevouwen zijn. Katern 4 (ff. 35-47) is van pa-
pier, maar het binnenste blad is van perkament, terwijl achteraan 
een los perkamenten blad is toegevoegd, met een kim om de katern 
gevouwen. Katern 5 (ff. 48-51) bestaat uit een papieren binio, ge-
vouwen om een perkamenten kim en gevat in een dito kim. 
Bladcustoden: in de katernen 1 (aj, aij, aiij enz.), 2 (bj, bij, 
f f . 
f f . 
f f . 
f f . 
f f . 
f f . 
f f . 
f f . 
f f . 
f f . 
f f . 
41v-
47r-
48v-
51v-
53r-
54r-
55r-
56v-
57r-
58r-
59r-
-47r 
-48v 
-51v 
-53r 
-54r 
-55r 
-56v 
-57r 
-58r 
-59r 
-60v 
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biij enz.), 4 (aj, aij, aiij enz.) en 6 (a, b, с enz.). Geen blad­
custoden in de katernen 3 en 5. Geen reclamanten. 
Watermerken: katernen 1, 2, 4 en 5 zijn van hetzelfde papier (wa­
termerk: ossekop met tussen de horens een lange steel waarop een 
bolletje met vijf uitstaande strepen), katern 3 is van ander papier 
(watermerk: gekroonde kan met een steel waarop een klaverblad), e-
venals katern 6 (watermerk: andere ossekop dan in katernen 1, 2, 4 
en 5 ) . 4 ) 
Mise-en-page: 1 k. 17-24 rr. 95/110 χ 70/80 mm. 
Liniëring met inkt voor het kader. 
Lijngaatjes voor het kader. 
SCHRIFT 
Gothica hybrida (H); 3 handen: 1) ff. 1v-24v en 52r-60v; 2) ff. 25r 
-33r); 3) ff. 35r-51v. 
I n t e r p u n c t i e : i n hand 2 r o d e v e r t i c a l e s t r e e p j e s . 
C o r r e c t i e s : d o o r s t r e p i n g e n ( f . 5 v ) , t o e v o e g i n g e n i n marge ( f f . 8 r , 
14 r ) en v e r w i j z i n g s t e k e n s ( f . 1 9 v ) . 
G e r u b r i c e e r d . 
N o t a t e k e n s ( f f . 4 8 r , 5 3 r ) . 
VERLUCHTING 
C a d e l l e n i n hand 1 . 
I n i t i a l e n : r o o d , 2 r r . D a a r n a a s t e n k e l e r o d e , m e e s t o p e n g e w e r k t e 
i n i t i a l e n , 2 , m e e s t a l 3 r r . hoog ( f f . 1v , 4 r , 8 v , 1 6 r ) . De d r i e o n -
d e r s c h e i d e n handen z i j n b o v e n d i e n t e h e r k e n n e n aan de v e r s c h i l l e n d e 
v e r w i j z i n g s t e k e n s , de handen 2 en 3 b o v e n d i e n a a n de v e r s c h i l l e n d e 
p a r a g r a a f t e k e n s en de r o d e , soms o p e n g e w e r k t e i n i t i a l e n . De o p -
s c h r i f t e n z i j n d o o r de d i v e r s e handen z e l f a a n g e b r a c h t i n g o t h i c a 
t e x t u a l i s of h y b r i d a . 
H i e r en d a a r r e p r e s e n t a n t e n . 
4) De gebrekkige benadering van de watermerken in onze beschrijving i s t e wijten 
aan het f e i t dat het archief van het bisdom van Antwerpen ten tijde van mijn on-
derzoek over geen der gangbare standaardwerken beschikte . Bovendien kon het be-
treffende handschrift n ie t geleend worden. Gegevens voor de loca l i se r ing en da-
toring van de s ta tu ten teks t konden overigens op een ander manier dan door een 
watermerkenonderzoek verkregen worden. 
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BAND 
s. 15cd, perkamenten portefeuilleband met omslag, zonder sluiting, 
150 x 115 χ 13 mm. Geen platten of dekbladen. 3 ribben. Het boekblok 
is genaaid op enkele perkamenten kimmen, afkomstig uit een veertien-
de-eeuws Latijns psalterium. 
GESCHIEDENIS 
Het handschrift vertoont geen sporen die erop kunnen wijzen dat het 
uit het klooster Onze-Lieve-vrouw-Presentatie te Oostmalle (later 
Antwerpen) of uit de omgeving van Korsendonk afkomstig is. Dat het 
in het diocesaan archief te Antwerpen berust kan als bewijs gelden, 
dat het met andere stukken uit het archief van dit vrouwenklooster 
al vóór de sluiting op 17 februari 1798 aan het bisdom is toever-
trouwd. Anders zou het met de overige geconfisqueerde bezittingen 
terecht gekomen zijn in het Stadsarchief van Antwerpen of het Rijks-
archief in de provincie. Het is zeker dat het handschrift gebruikt 
is in het klooster van Oostmalle. Daar behoorde het aan de priorin: 
Dit sijn der mater statuten (f. Ir). Daaronder lezen wi] in inkt 
(twintigste eeuw): Ex tabularlo / Oostmallensium / Antverpiae. Op 
f. 1v vinden wij een bezittersmerk in de vorm van een stempel: Bis-
dom Antwerpen Archief. De signatuur (K 94) staat op de rug op een 
wit etiket met zwarte letters en op de binnenzijde van de voorkaft 
links boven met potlood. Op de achterzijde van de portefeuilleband 
is boven het midden nog een onleesbaar woord (een naam?) geschreven. 
Dat het handschrift in de omgeving van het klooster Bethlehem te 
Leuven tot stand moet zijn gekomen, wordt in de volgende paragraaf 
aannemelijk gemaakt. 
UITGAVE 
F. Prims en J . E r n a l s t e e n , Onzx. Lie.ue. V/IOUÍÚ P/ie.4enÌ£fJung-.Ln-7eMpIo te Oostmalle.. 
Campirne Sacra V (Antwerpen, 1936) 28-40 ( p r o l o o g ; hoofds tuk 1-12; hoofds tuk 20, 
22-25 en 2Θ a l l e g e d e e l t e l i j k ) . 
BIBLIOGRAFIE 
F. Prims en J . E r n a l s t e e n , Ortze. Lie-ue. V/iouh) Pnje.^znLejEjiJM.g-jjx-Tempio te. Ooitmai-te.. 
Campinia Sacra V (Antwerpen, 1936) 27. J . van den Nieuwenhuizen, Oe OM-chieuen. 
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υίΐη hei Ij^bdom АпЫелрел. (1559-Î807) -¿л he.t ώι,οαίύααη. ел каіАеАА.аа£алс/і-се.£. Oud 
Antwerps Kerkarch ie f I I (Antwerpen, 1971) 4 1 . Поп. blind,, I (1976) 268. 
REFERENTIES 
17 mei 1976, В Antwerpen BA, R.Th.M. van Dijk, bron: hs. zelf en 
dossier, tevens fotocopieën. 
Na deze beschrijving verkennen wij, aan de hand van een relatie-
schema als uitgangspunt op blz. 668, globaal de inhoud van de sta-
tuten van Oostmalle, vergeleken met die van CM. 
Een eerste indruk die het relatieschema ons geeft is dat wij ver-
moedelijk met een 'Windesheimse' statutentekst te maken hebben. Dat 
is te zien aan het -uxc-tp-d. van de proloog, aan parallellie in de op-
eenvolging der hoofdstukken (1-5, 6-8, 9-11, 22-24) en aan kruisge-
wijze samenhang van diverse hoofdstukken (12-14, 15-20, 28-29). De 
tekst is niet verdeeld m ралЫл, de hoofdstukken zijn niet genum­
merd, hun volgorde is ten opzichte van C»! veranderd, bepaalde hoofd­
stukken uit CM komen niet voor. Dit alles wijst erop dat V7ij niet 
m formele zin met Windesheimse statuten te maken hebben. Wij moe­
ten dus aan de hand van onze onderzoeksmethode de tekst verder on­
derzoeken op zijn Hindesheimse signatuur. 
Daarbij valt op dat CM 3.4 en 3.5 in het handschrift tweemaal ver­
tegenwoordigd zijn. Zoiets is onwaarschijnlijk in één statuten-
tekst en dient nader verklaard te worden. Daartoe keren wij terug 
naar de codicologische benadering. Uit de gegevens ondergebracht 
in de blokken boekblok, schrift en verluchting valt de afzonderlij-
ke positie van katern 3 (ff. 25-34) ten opzichte van alle andere ka-
ternen op: louter papieren bladen, een afwijkend watermerk, een an-
dere hand. Dit katern bevat uitsluitend de teksten die wij in het 
relatieschema onder 14-16 hebben ondergebracht. Het zijn de hoofd-
stukken die beantwoorden aan CM 2.9, 3.4 en 3.5. Aangezien de overi-
ge twee handen codicologisch met het papier van de overige kater-
nen samenhangen, komen wij tot de conclusie dat katern 3, dus ff. 
5) Namelijk 15-16 en 1 7 - 1 8 . 
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Prologus 
De visitacione 
De el...prions 
De prionssa 
De suppnonssa 
De procuratrice 
De cellerana 
De refectorana 
De infirmaría 
De vestiana 
De sacrista 
De cantnce 
De ebdomedana 
De armaria 
De recepcione.., 
De institucione 
De professione 
0 
1.1 
. 1.2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
2.10 
2.11· 
. 3.1-
3.2· 
3.3-
Qualiter...horas 3.4-
Qualiter...miss, . 3.5· 
De cap. culparim 3.6· 
De levi culpa 
De media culpa 
De gravi culpa 
De gravion c. 
De gravissima с. 
De apostatis 
De silencio 
De labore 
De locutorio 
Qualiter claus. 
De dormitorio 
De introitu 
De refectorio 
De leiunio 
De collacione 
De confessione 
De minucione 
De recepcione 
De professione 
De habitu 
De divino off. 
De labore 
De silencio 
De capitulo 
Cap. de diversis 
3.7-
3.8-
3.9-
ЗЛО-
3.11-
3.12-
3.13-
3.14-
3.15-
3.16-
3.17-
3.18-
3.19-
3.20-
3.21-
3.22-
3.23-
4.1-
4.2-
4.3-
4.4-
4.5-
4.6-
4.7-
i 5.1-
Cap. de silencio 5.2-
Proloog 
moeder 
ondermoeder 
procuratrix 
kellerssen 
ten reefter dient 
reefter te comen 
vasten 
collacien 
siecmeestersen 
vestianen 
kostersen 
boeken te verwarene 
ebdomedaers ter 
cantersen 
den ghetyden 
convents missen 
coer getiden 
der missen 
ontfanc...novicien 
professien 
capittele 
selencien 
erbeide 
spreecvensteren 
ingange des sloets 
slote...rollen 
dormter 
biechten...sacrament 
latene ende scerenne 
Vooitopig /leXaLce.òchema 
υαη de con.¿LttuÍj.£.s, аел Ít)¿nd£4he.¿mAe. monj-CiLen 
ел die van 0п2.е.-[_іеье.- /іоии-Рпелепіаіa? te Ooòtmalle 
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25-34, oorspronkelijk niet in dit handschrift thuishoort. Dit ka­
tern werd waarschipnlijк later ingevoegd, omdat m het originele 
statutenboek het hoofdstuk over de cantrix ontbrak. 4et aanvullende 
katern bevatte echter niet alleen het ontbrekende hoofdstuk over de 
cantrix, maar ook twee hoofdstukken die wel m het defecte statuten-
boek voorkwamen, namelijk CM 3.4-5. Zo ontstond een verdubbeling. 
Codicografisch dienen wij de hoofdstukken 14-16 in dit handschrift 
dus als een zelfstandig geheel te beschouwen, een katern afkomstig 
uit een verder onbekende codex. Bij de benadering van de inhoud 
moet hiermee rekening gehouden v/orden. 
Nadat wi] een eerste verkenning van de inhoud aan de hand van de 
opschriften der hoofdstukken in een eerste relatieschema hebben uit­
gedrukt, willen wij met behulp van controlelijst I de canonieke sta­
tus van het klooster dat deze statuten gebruikt heeft proberen vast 
te stellen. Hierbij stuiten wij direct op een moeilijkheid. Omdat 
CM 1.1 en 1.2 niet in hs. К 94 vertegenwoordigd zijn, vallen de 
teksten I, 1-26 voor vergelijking uit. Wij moeten ons dus noodge­
dwongen beperken tot de teksten T, 27-36. Hiervan vallen I, 32-34 
andermaal v/eg, daar ook CM 3.10 en 3.12 geen parallel in hs. К 94 
hebben. Zo blijven slechts de volgende teksten over. 
см H S . A N T W E R P ™ , BA, К 94 
I, ?/ generridl kapittel Ende geen suster on mach correngeren 
di boeke sonder orlof des C-íCchÍL>udci/> 
(Г. 24v) 
I, ?8 generaal kapittel (ontbreekt) 
I, ?9 aenoraal kapittel rnde daer die hase verlader sijn van 
personen, чое setten hem aie ІЧ Ία/ιίαρι-
deii een zeker getal daer si met boven 
gaen en seien sonder sinen specialen 
orlof (ff. 4?r-4?v) 
I, 30 generaal kapittel of Dwelke men sonder merkeleke sake ende 
prior superior orlof des л¿i ite сndc11 voer si een laer 
of daer omttent inden habijt geproeft es 
niet lichtelec doen en sal (f. 47r). 
I, 31 constituties van het generaal (ortbreeKt) 
kapittel 
T, 35 prior superior of generaal (ontbreeKt) 
Kapittel 
I, 36 generaal kapittel of prior Ten waer dat enege mit orlove des riò-t-
supenor ttenrle a ende consent des convents om 
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eneger saken wille geset worde in een 
ander huys (f. 55v). 
Uit deze vergelijking volgens controlelijst I blijkt dat in hs. К 
94 nergens sprake is van het gezag van het generaal kapittel of de 
prior superior, dat verwijzingen daarheen ofwel ontbreken ofwel ver­
vangen zijn door meestal de visitator, soms de biechtvader, en dat 
het hoogste gezag voor het betrokken klooster lag bij de visitator. 
Deze was, zoals wij gezien hebben, gewoonlijk een prior van een Win­
desheims mannenklooster die de сотли_шо топ+аА-шт over een of meer 
vrouwenkloosters had of incidenteel bij de visitatie van vrouwen­
kloosters betrokken werd. Natuurlijk bevat de tekst van hs. К 94 
veel meer bepalingen omtrent de visitator en de biechtvader of de 
rector. Maar die kunnen ons hier niet bezig houden, omdat het ons 
niet zozeer gaat om de totale inhoud van dit statutenboek als wel 
om zijn verhouding tot CM onder het oogpunt van de voor CM relevan­
te tekstplaatsen betreffende de сила ггюп.і.а£.іит. 
Nadat wij deze dus aan de hand van controlelijst I zo goed moge­
lijk hebben benaderd, willen wij met behulp van controlelijst II na­
gaan of in hs. К 94 gebruik is gemaakt van CM. Ook hier worden wij 
gedwongen tot de nodige beperkingen, want CM 3.7-12 is in hs. К 94 
niet vertegenwoordigd, zodat de groep A voor vergelijking wegvalt. 
De groepen В en С blijven voor vergelijking over. 
CM HS. ANTWERPEN, BA, К 94 
В, 1 (Het ondervragen van bezoekers en Ende wanneer enege·suster geeysht (!) 
het melden ervan aan de priorin) wort ter sprecvensteren, dat salmen eer 
der noeder kundegen dan der suster. Wie 
si sijn, wat si willen, wannen si comen 
(ff. 54r-,54v). 
B, 2 (Het aanstellen van drie of vier Daer seien il] oft ili] susteren toe 
luisterzusters, van wie er een of geoerdeneert sijn, die relygioes, stich-
twee mee naar de spreekkamer gaan, tich ende besceden sijn, sonder welke 
eventueel de priorin, niet de sup- een oft twe, oft der moeder, geen sus-
prionn) ter en sal sonder orlof gaen totter 
spreecvensteren der liede van buten (f. 
54v) . 
B, 7 (Een tweede toegang in de kerk Men sal oec hebben een ander dore in-
en een derde in de muur van de der kerken inder voerseide wisen ge-
boomgaard) vest, daermen in leiden sal die men 
sluten sal oft daer die priester in 
gaen mach als ijt sacrament geven sal. 
Des gelijcs salmen doen metter poerten 
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В, 10 (Alle vensters, venster t jes 
en rol len moeten van binnen ge­
sloten kunnen worden en bij niet-
gebruik gesloten blijven) 
B, 16 (Voor het betreden van het s lot 
door werklieden vo l s taa t het 
goeddunken van de pr ior in en de 
rector) 
B, 19 (Een zieke die m e t naar de 
plaats van de biecht of de com­
munie kan komen wordt door de 
p r i e s t e r bezocht, die van een 
rijpe dienaar of zijn socius verge­
zeld i s en superplie of cappa 
draagt) 
daer men m gaen mach mit wagenen, a l s t 
te doen es (f. 57r ) . 
Alle spreecvensteren oft v insterkine 
ende sciven seien van binnen hebben 
houten doren die gesloten seien sijn 
a l s t genen noet en es in oft uut t e 
geven, oft t e sprekene (f. 57r) . 
Die wercliede mogen oec binnen gaen om 
nootdorftege werken a l s der moeder en­
de den biechtvader goei dunct (f. 56r) . 
Alst va l t dat enege soe ziec es d a t s i 
t o t t e r steden daer men te biechten en­
de te communiceren pleecht n i e t comen 
en can, dan sa l die p r i e s t e r mit eenre 
s tolen t o t t e r formerien gaen mit enen 
ripen dienre oft gese l le (f. 56r). 
In bovenstaande v e r g e l i j k i n g hebben wij voor e lk der d r i e hoofd­
stukken over de c lausuur in CM twee r e l e v a n t e t e k s t e n met p a r a l l e l ­
p l a a t s e n in h s . К 94 verge leken. Deze zes t e k s t e n b l i j k e n voldoen­
de om t e kunnen concluderen, dat voor de t e k s t van h s . К 94 CM i s 
g e b r u i k t . Dit wil n i e t zeggen d a t a l l e 21 onder В gegroepeerde r e ­
l e v a n t e t e k s t e n u i t CM ook in h s . К 94 t e r e c h t gekomen z i j n . Bi] 
nader onderzoek b l i j k t d a t bepaalde t e k s t e n n i e t overgenomen z i j n , 
zoa l s B, 6, 8, 9. Door deze t e k s t e n na t e gaan v e r p l a a t s t men de 
vraag o/ CM a l s bron g e b r u i k t i s naar de vraag hoe CM a l s bron ge­
b r u i k t i s . Deze tweede vraag i s e e r d e r een kwest ie d i e o p g e l o s t 
d i e n t t e worden wanneer men van de t e k s t van h s . К 94 u i t g a a t dan 
wanneer men CM a l s u i tgangspunt neemt, z o a l s wij in ons onderzoek 
s t e e d s beogen. 
In h s . К 94 i s de e e r s t e r e d a c t i e van het hoofdstuk over h e t 
s t i l z w i j g e n der monialen gevolgd. Dit i s u i t een v e r g e l i j k i n g van 
h e t begin van d i t hoofdstuk met CM 3.13 gemakkelijk aan t e t o n e n . 
CM 3.13.1-10 
In oratorio, refectorio, dormitorio 
4U0 e.t соп еллалит АЛ /ЮЛЫ. cíau-ііуы. 
designata, circa ignem et in loco pri­
vato sórores omni tempore silencium 
teneant. 
HS. ANTWERPEN, ΒΑ, К 94, f. 52r 
Inder kerken, int reefter, opten dorm-
ter, 
biden vyere, omtrint die 
heimelijcheit, soe seien die susteren tot 
allen tiden celencie houden. A£.ó тел 
dLe^/i-bte. ¿e.eÁen yeJuydt h&e£t tesi іел-
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I n f r a h o r a s r e g u l a r e s г еп ufi лекіеп, binnen den g e t i d e n , 
e t m i s s a s c o n v e n t u a l e s e t tempore m e r i - d e t s ( ! ) c o n v e n t s messe, ende t e n t i d e a l s 
d i a n e d o r m i c i o n i s e t r e f e c t i o n i s s i ^ e n - men s l a p e n soude o f t e t e n . Ende een 
cium t e n e a n t . h a l f u r e naden maelt i j t s a l d e n c e l e n c i e 
In Cena quoque Domini houden. Des w i t t e n donderdaechs l'an 
e t f e r i a s e x t a P a r a s c h e v e s e t munduet it.de, des goeds v n d a e c h s , e n -
omnibus c e l e b n b u s d i e b u s usque ad de gemeynlijc a l l e h e i l e g e dage t o t t e r 
duodecimam horam i n m e r i d i e e t p e r d i - x i j . f t e r uren salmen c e l e n c i e houden. 
midiam horam p o s t cenam s i l e n c i u m 
s e r v e n t iect-iornAu-i ei ip+iiiuaCjiuA 
е.келс4.с-с-і-ь i/iòibienieò. 
Reeds u i t deze enkele r e g e l s b l i j k t n i e t a l l e e n dat CM g e r e c i p i e e r d 
i s door h s . К 94, maar ook dat de r e c e p t i e met de nodige v r i j h e i d 
gepaard i s gegaan. Hoe CM a l s bron g e b r u i k t i s , i s een vraag d i e 
wij daarom b e t e r kunnen o v e r l a t e n aan degenen d i e de r e c e p t i e van 
CM door h s . К 94 t o t in d e t a i l w i l l e n nagaan. 
Nadat wij ook aan de hand van c o n t r o l e l i j s t I I h s . К 94 op r e l e ­
vante p l a a t s e n hebben onderzocht op z i j n r e c e p t i e van CM, kunnen 
wij het r e l a t i e s c h e m a d a t wij a l s u i tgangspunt hanteerden b i j s t e l ­
len t o t een d e f i n i t i e f r e l a t i e s c h e m a ( b l z . 673) . 
Bij wijze van b e s l u i t s t e l l e n wij v a s t dat h s . К 94 reeds ge­
schreven en w a a r s c h i j n l i j k gebru ik t i s in de tweede h e l f t van de 
v i j f t i e n d e eeuw voor een of meer vrouwenkloosters , w a a r s c h i j n l i j k 
onder t o e z i c h t van Korsendonk of een der andere Brabantse k loos­
t e r s van het K a p i t t e l van Windesheim. Waarschi jn l i jk i s het nadien 
in het k l o o s t e r Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie t e Oostmalle ( l a t e r 
Antwerpen) g e b r u i k t , voordat de communiteit CM zel f aannam. Het be­
vat de s t a t u t e n voor een vrouwenklooster , dat door de v i s i t a t o r i n ­
d i r e c t onder invloed van het K a p i t t e l van Windesheim s tond, maar 
d i r e c t onder het gezag van de v i s i t a t o r was g e p l a a t s t . Deze s t a t u ­
ten z i j n ten gevolge van het ontbreken van een formele s t r u c t u u r 
n i e t onmiddel l i jk a l s Windesheims t e herkennen, maar hebben onmis­
kenbaar CM a l s bron, z o a l s op r e l e v a n t e punten i s aangetoond. Enke­
l e hoofdstukken (CM 2 . 9 , 3.4 en 3.5) d i e samen de derde k a t e r n vor­
men z i j n afkomstig van een ander onbekend h a n d s c h r i f t , d a t even­
eens Windesheimse c o n s t i t u t i e s voor een vrouwenklooster bevat moet 
hebben, z o a l s u i t v e r g e l i j k i n g met de corresponderende t e k s t in CM 
b l i j k t . Hs. К 94 bevat een proloog en 26 ongenummerde hoofdstukken. 
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WINDESHEIM (CM) ^ H S . ANTWERPEN, ΒΑ, К 94 
Prologus 
De visitacione 
0 
1.1 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
e l . , . p r i o n s . 
p n o r i s s a 
s u p p r i o n s s a 
p r o c u r a t r i c e 
c e l l e r a r i a 
r e f e c t o r a n a 
i n f i r m a r í a 
v e s t i a n a 
s a c r i s t a 
c a n t n c e 
1. 
2, 
2. 
2, 
2 , 
2 . 
2 . 
2 , 
2 , 
2 , 
.2 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
. 5 
. 6 
.7 
. 8 
. 9 
De ebdomedana 2.10 
De armaria 2.11 
De recepcione... 3.1 
De institucione 3.2 
De professione 3.3 
Qualiter...horas 3.4 
Qualiter...miss. 3.5 
De cap. culparum 3.6 
De levi culpa 3.7 
De media culpa 3.8 
De gravi culpa 3.9 
De gravion c. 3.10 
De gravissima с. 3.11 
De apostatis 
De silencio 
De labore 
De locutorio 
Qualiter claus. 
De dormitorio 
De introitu 
De refectorio 
De leiunio 
De collacione 
De confessione 
De mmucione 
De recepcione 
De professione 
De habitu 
De divino off. 
De labore 
De silencio 
De capitulo 
Cap, de diversis 
Cap, de silencio 5.2 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
4.1-
4.2-
4.3-
4.4-
4.5-
4.6-
4.7-
5.1-
Proloog 
moeder 
ondermoeder 
procuratrix 
kellerssen 
ten reefter dient 
reefter te comen 
vasten 
collacien 
siecmeestersen 
vestianen 
kostersen 
boeken te verwarene 
ebdomedaerster 
coer getiden 
der missen 
ontfanc...novicien 
professien 
capittele 
seienden 
erbeide 
spreecvensteren 
ingange des sloets 
slote...rollen 
dormter 
biechten...sacrament 
latene ende scerenne 
Uef-ui-LÍ-Lef. a£JLt¿Lceлихежа 
van de coru>Lítuti.e Δ dei lu aule лНе ¿тле. тоги.а£еп 
en d-Le van Ome-Lieve-i гоіш>-Р/ъе.іепіаЫе ie Oostmalle 
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3.3.3. CONSTITUTIES VOOR EEN VROUWENKLOOSTER ONDER TOEZICHT VAN 
BETHLEHEM TE LEUVEN 
In de Ri^ksuniversiteitsbibliotheek te Gent berust een hand­
schrift met statuten voor een vrouwenklooster onder Windesheimse 
invloed, dat tot nu toe onopgemerkt is gebleven. Uit de professie-
formule bli]kt dat het om een klooster gaat, dat onder de сшіа mo-
ruatuim van de prior van het Windesheimse klooster Bethlehem te Leu­
ven stond. Het handschrift dateert uit het derde kwart der vijf­
tiende eeuw. In die periode had Bethlehem gedurende kortere of lan­
gere ti]d de zorg over zeker vier vrouwenkloosters, zodat niet met 
zekerheid kan worden vastgesteld voor welk van deze kloosters het 
statutenboek bestemd was of waar het precies gebruikt is. 
Om de receptie van CM door deze constituties vast te stellen, 
zullen wij het handschrift eerst beschrijven. Vervolgens maken wij 
een voorlopig relatieschema op basis van de titels der hoofdstuk­
ken. Dan onderzoeken wij de tekst op relevante punten aan de hand 
van de controlelijsten I en II. Tenslotte nemen wij Ίε hoofdstuk­
ken, die verder onbeschouwd blijven, globaal door en stellen een 
definitief relatieschema op. 
В Gent UB MS 3510 
C o n s t i t u t i e s voor een vrouwenklooster 
Neder lands, met Brabantse kenmerken 
Brabant (Leuven, k l o o s t e r Bethlehem?) 
s . 1 5c 
F. 48v: ( ) in d i e teghenwoerdichei t ons vaders p n o e r van be th-
leem ( ) 
1) Поп., bl-wd., I (1976) 18-30; h s . Gent, UB, 3510, f. 48v. 
2) Поп., UJJVI. , I (1976) 28-29 noemt J e r i c h o t e B r u s s e l , S i n t - U r s u l a t e Leuven, 
M a n ë n d a a l t e D ie s t en Onze-Lieve-Vrouw in de Hage t e Helmond. 
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INHOUD 
ff. 1r-3v (Proloog) Incipit: Want den susteren пае sunte augus­
ti] ns regule gheboden wort te hebben een herte ende 
een ziele als inden beghinne der heiligher kercken 
der menichvuldicheit der gheloevegher was een herte 
ende een ziele, ende alle dingen waren hen ghemeyne 
<-— ) 
(1) Vander mater 
(2) Vander supprionnnen 
(3) Vander procuratnx 
(4) Vander kellerssen 
(5) Vanden reefftedienen (latere hand: Vanden reef-
tieresse) 
(6) Van ten reefter te comene 
(7) Vanden vastene 
(8) Vander collacien te dnncken 
(9) Vander sieckmeester 
(10) Vander vestianen 
(11) Vander costerssen 
(12) Vanden boecken te verwa<rene> 
(13) Vander ebdommedaresten 
(14) Vanden choor gheti]den ende <hoe> hen die suste­
ren opt choor hebben seien 
ff. 37r-39r (15) Hoe hen die susteren onder die misse hebben se­
ien 
(16) Vander canterssen 
(17) Vanden ontfane ende insettinge der novicien 
(18) Vander professien 
(19) Vanden cappittel der gebre<ken> 
(20) Van scilencie te houdene 
(21) Vanden arbeyde der handen 
(22) Vander spreeck vinsteren 
(23) Hoe die sloten der vinsteren ende rollen si]n 
seien 
(24) Vanden ingange des sloots 
(25) Vanden dormter ende slapen te gane 
f f . 
f f . 
f f . 
ff. 
ff. 
ff. 
f f . 
ff. 
ff. 
ff. 
f f . 
ff. 
ff. 
f f . 
3v-9v 
9v-11r 
11r-13v 
13v-15r 
15r-16v 
16v-18r 
18r-19r 
19r-20r 
20r-22v 
22v-25v 
25v-28r 
28r-29r 
29r-30r 
30r-37r 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
39r-
40v-
47r-
49r-
52v-
54v-
55v-
57r-
58r-
60r-
-40v 
-47r 
-49r 
-52v 
-54v 
-55v 
-57r 
-58r 
-60r 
-61r 
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ff. 61r-62v (26) Van biechtene ende ten heilighen sacramente te 
gane 
ff. 62v-64r (27) Van latene ende van scherene 
Onbeschreven zijn de ff. Ir-VIIIv en 64v. 
BOEKBLOK 
Papier, 72 Ы 1 , in-80, (IV), 145 χ 105 mm. Schutbladen ontbreken. 
Foliëring: met inkt, 1-64, rechts boven, recente hand die de eerste 
katern (ff. I-VIII) niet meetelt. 
Katernformule: 6 IV (40), 1 (41), III (47), IV (55), IV+1 (64). 
Bladcustoden in sommige katernen (ei, eij enz.). 
Geen reclamanten. 
Mise-en-page: 1 k. 19 rr. (f. 18r). Alleen f. 23r telt 18 rr. 96/99 
χ 70/73 mm. 
Liniëring met potlood voor kader en schrijflijnen. 
Lijngaatjes voor kader en schrijflijnen. 
SCHRIFT 
Gothica hybrida (H); 1 hand. 
Interpunctie. 
Correcties zeer talrijk en overwegend met latere hand (ca. 1500): 
doorstrepingen, doorkruisingen van tekstgedeelten, toevoegingen of 
verwijzingen in marge, verwijstekens (ff. 15v, 16r, 30r, 33r). 
Gerubriceerd. 
VERLUCHTING 
Initialen: rood, 2 rr. hoog, meestal opengewerkt. Op f. Ir een 
blauwe opengewerkte W, 3 rr. hoog. 
Representanten. 
BAND 
s. 15c, perkamenten portefeuilleband met omslag, 150 χ 120 χ 13 mm. 
Geen platten. Het boekblok ligt los in de band, de katernen zijn op 
een dikke leren strook genaaid. Dekbladen ontbreken. 
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GESCHIEDENIS 
Het handschrift is geschreven voor een vrouwenklooster onder toe-
zicht van het Windesheimse mannenklooster Bethlehem te Leuven (f. 
48r). Blijkens een aantekening op f. Ir behoorde het m de zestien-
de eeuw aan zuster Cathanna Lyseren (?). De kloosternaam is door-
gestreept, de achternaam is er door een andere hand onder gezet: 
Dit boeck hoort toe Sr. catryna lyseren (?). Daaronder is het ex-
libns van Dr. A.J. Minne geplakt: een zetelende lezende vrouw met 
esculaap. A.J. Minne kocht het handschrift op 31 december 1907. Op 
20 oktober 1960 kocht de Rijksuniversiteit van Gent het handschrift 
op de auctie A.J. Minne. Deze gegevens staan m potlood op de binnen-
zijde van de achterkaft. Op f. Ir en links boven op de voorkaft 
staat de huidige signatuur van de Gentse UB: Hs. 3510. Een bezit-
tersmerk van de tegenwoordige eigenares vinden wij op f. 64r rechts 
onder in de vorm van een stempel: R.U.G. / Syst. Cat. / 1960. Nog 
onderzocht moet worden waartoe de vele correcties in de tekst heb-
ben gediend. Misschien hebben ze te maken met een of andere revisie 
van de constituties voor Windesheimse vrouwenkloosters buiten het 
Kapittel. In dit verband is het wellicht van belang te letten op de 
aantekening die met potlood op de binnenzijde van de voorkaft is ge-
schreven: Mss Viridi vallis in Sonia. Hieronder schreef een andere 
hand met potlood: circa 1450. 
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WINDESHEIM (CM) ^ HS. GENT, ÜB, 3510 
Prologus 
De visitacione 
De el.. .prions, 
De pnorissa 
De supprionssa 
De procuratrice 
De cellerana 
De refectorana 
De infirmaría 
De vestiana 
De sacrista 
De cantrice 
De ebdomedana 
De armaria 
De recepcione.., 
De institucione 
De professione 
0 
1.1· 
. 1.2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
2.10 
2.11 
. 3.1-
3.2 
3.3-
Qualiter...horas 3.4 
Qualiter.-.miss, . 3.5 
De cap. culparum 3.6 
De levi culpa 
De media culpa 
De gravi culpa 
De gravion c. 
De gravissima с. 
De apostatis 
De silencio 
De labore 
De locutorio 
Qualiter claus. 
De dormitorio 
De introitu 
De refectorio 
De leiunio 
De collacione 
De confessione 
De minucione 
De recepcione 
De professione 
De habitu 
De divino off. 
De labore 
De silencio 
De capitulo 
3.7 
3.8 
3.9 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13-
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20-
3.21· 
3.22 
3.23 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 
Cap. de diversis 5.1 
Cap. de silencio 5.2 
Proloog 
mater 
suppr ю г innen 
procuratrix 
kellerssen 
reeftieresse 
ten reefter 
vastene 
collacien 
sieckmeester 
vestianen 
costerssen 
boecken 
ebdommedaresten 
choor ghetijden 
die misse 
canterssen 
ontfane, insettinge 
professien 
capittel 
seilende 
arbeyde der handen 
spreeck vinsteren 
sloten ende rollen 
ingange des sloots 
dormter 
biechtene, sacramente 
l a t e n e , scherene 
VoonÂopj-g яеАаі^еосКета 
van de соп.лілі.и£л£.А den U¿níJ£.óhe¿moe moru-OÁen 
en díe van een і}д.оишепк£.оо4І£л опаел ioezíchí van 
ñei-hÁehem Le Leaven 
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Uit het voorlopig relatieschema blijkt onmiddellijk dat wij met 
een statutentekst te doen hebben die duidelijk in de Windesheimse 
constitutionele traditie staat. Daarop wijst de parallellie van 
een aantal hoofdstukken (1-5, 6-8, 9-10, 14-15, 16-18, 20-21), de 
kruisgewijze relatie van andere hoofdstukken (12-13, 24-25, 26-27) 
en het feit dat van CM slechts twee groepen teksten ongebruikt ble­
ven (CM 1.1-2 en 3.7-12). Wel mist hs. 3510 de formele structuur 
van CM; de constituties zijn verdeeld in een proloog en 27 ongenum­
merde hoofdstukken. 
Omdat CM 2.1-2 en 3.7-12 niet in hs. 3510 voorkomen, kunnen wij 
van controlelijst I slechts enkele bepalingen gebruiken om de cuta 
mon-Lol-Lum nader te duiden. 
CM 
I, 27 generaal kapittel 
I, ?8 generaal kapittel 
I, 29 generaal kapittel 
I, 30 generaal kapittel of prior 
superior 
1, 31 generaal kapittel 
I, 35 prior superior of generaal 
kapittel 
I, 36 generaal kapittel of prior 
superior 
HS. GENT, UB, 3510 
...ende geen suster en mach corrigeren 
die boeken sonder orlof des &-Le.chi.i>a-
deji-i noch veranderen by haer selven 
(f. 29r). 
(ontbreekt) 
Ende daer die huysen verladen sijn van 
personen soe setten hem die -с-і-иЬелл-
сЬглл een seker getal daer si niet bo­
ven gaen en seien sonder sijnen specia­
len orlof (f. 41v). 
...dwelck men sonder merckelijcker sake 
ende orlof des u-LAjJjLeAcLeji-b voer si een 
laer oft daer omtrint inden abite ghe-
prueft is met lichtelijck doen en sal 
(f. 47v). 
(ontbreekt) 
(ontbreekt) 
. . . t e n ware dat enighe mit orlove des 
viA'ttejt'uLiZ'Lo ende consente sconvents om 
enigher saken wil le gheset worde in een 
ander huys (f. 58v). 
H i e r u i t b l i j k t d a t i n de s t a t u t e n v o l g e n s h s . 3510 nergens s p r a ­
ke i s van h e t g e n e r a a l k a p i t t e l of de p r i o r s u p e r i o r van Windes­
heim. Hun gezag i s vervangen door d a t van de v i s i t a t o r o f , een e n ­
k e l e k e e r , de r e c t o r ( b i e c h t v a d e r ) . Bovenstaand o v e r z i c h t i s boven­
d i e n i d e n t i e k aan h e t o v e r z i c h t dat wij e e r d e r t e n a a n z i e n van h s . 
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Antwerpen, Bisdomarchief, К 94 maakten. Van dit handschrift ver­
onderstelden wij toen dat het afkomstig zou zijn van Korsendonk of 
een der andere Brabantse kloosters van het Windesheims Kapittel. 
Daar hs. 3510 aanwijsbaar samenhangt met Bethlehem te Leuven, is 
het vermoeden gerechtvaardigd dat wij hs. К 94 eerder in de omge­
ving van Bethlehem kunnen plaatsen dan in die van Korsendonk. 
Thans komt de vraag aan de orde of door hs. 3510 de tekst van CM 
gerecipieerd is. Daarbij beperken wij ons tot de relevante bepalin­
gen die op controlelijst II zijn samengevat. Omdat het ons niet om 
een uitputtende behandeling van de statutentekst van hs. 3510 gaat, 
maar om de receptie van CM, nemen wij voor elk der drie samenhan­
gende hoofdstukken betreffende de clausuur slechts twee voorbeel­
den. Ten overvloede zij opgemerkt dat de groep A voor vergelijking 
niet in aanmerking komt, omdat de Strafcodex in hs. 3510 geheel 
ontbreekt. 
CM 
B, 1 (Het ondervragen van bezoekers en 
het melden ervan aan de priorin) 
B, 2 (Het aanstellen van drie of vier 
luisterzusters, van wie er een of 
twee mee naar de spreekkamer gaan, 
eventueel de priorin, niet de sup-
priorin) 
B, 7 (Een tweede toegang in de kerk en 
een derde in de muur van de boom­
gaard) 
B,10 (Alle vensters, venstertjes en 
rollen moeten van binnen gesloten 
kunnen worden en bij met-gebruik 
gesloten blijven) 
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Ende wanneer enighe susteren worden ge-
eyst ter spreeck vinsteren dat salmen 
yerst der mater condeghen eer der sus-
ter, wie si sijn, wat si willen ende wa­
nen dat si comen (f. 56r). 
Daer seien drij oft vier susteren ghe-
ordineert sijn, die religioes, stichtich 
ende bescheeden sijn sonder welcke een 
oft twe oft sonder der mater. Gheen sus-
ter en sal sonder orlof gaen ter sproeck 
vinsteren der lieden van buten (f. 56r). 
Men mach oeck hebben een ander dore in-
der kercken inder voerscrevender wijsen 
ghevest, daermen in leyden mach diemen 
sluten sal oft daer die priester in 
gaen mach als hl sacramenten gheven sal. 
Des ghelijcs salmen doen metter porten 
daermen in gaen mach met waghenen alst 
te doene is (f. 58r). 
Alle spreecvinsteren oft vinsterkens 
ende sciven seien van binnen hebben hou­
ten doeren, die ghesloten seien sijn 
alst gheen noot en is te sprekene oft 
uut oft in te doene (f. 58r). 
3) Zie par. 3.3.2, biz. 669-670. 
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В,16 (Voor het betreden van het s lo t 
door werklieden vols taat het 
goeddunken van de pr ior in en de 
rector) 
B,19 (Een zieke die n ie t naar de 
plaats van de biecht of de commu­
nie kan komen wordt door de pr ies­
t e r beFocht, die van een rijpe die­
naar of zijn socius vergezeld i s 
en superplie of cappa draagt) 
Die werclieden moegen oeck binnen gaen 
om nootdorfte wercken a l s t der mater en­
de den rectoer goet dunct (f. 59r) . 
Alst va l t dat enighe suster soe sieck 
i s dat s i t o t t e r steden daermen te 
biechten ende te communiceren pleecht 
n i e t comen en can, dan sal die p r i e s t e r 
met eenre stoolen t o t t e r in f i rmanen 
gaen mit enen rijpen ghesel le oft diena­
re (f. 59v). 
Deze t e k s t e n b l i j k e n voldoende om t e bewijzen, d a t CM 3.15-16 en 
18 inderdaad door h s . 3510 g e r e c i p i e e r d i s . Wij hebben d e z e l f d e be­
pal ingen in de groep В a l s sp iege l genomen, omdat hierboven a l het 
vermoeden r e e s dat h s . К 94 en h s . 3510 nauwer samenhangen dan men 
op het e e r s t e g e z i c h t zou vermoeden. Op een enkele v a r i a n t in de 
woordvolgorde na (B, 10) i s ook in de zes opgevoerde t e k s t e n de 
i d e n t i t e i t van beide s t a t u t e n t e k s t e n volkomen. Alleen i s de volg­
orde van CM 3.16 en 3.18 in h s . 3510 omgekeerd aan d i e in h s . К 94. 
T e n s l o t t e l a t e n wij m een verge l i jkend t e k s t b e e l d nog z ien d a t 
h s . 3510, evena l s h s . К 94, van de t e k s t e n in groep С de e e r s t e 
r e d a c t i e heef t g e b r u i k t voor het hoofdstuk over het s t i l z w i j g e n . 
CM 3.13.1-10 
Jn o r a t o r i o , r e f e c t o r i o , dormitorio 
ÓUÜ at соп е/іАалшп -т. роліл сіааьЫл 
deo-tqnatu, circa ignem et in loco p r i ­
vato sórores omni tempore silencium 
teneant. 
Infra horas regulares et 
missas conventuales et tempore meridia-
ne dormicionis et re fec t ion is s i l en -
cium teneant. 
In Cena quoque Domini 
et feria sexta Parascheves et omnibus 
celebribus diebus usque ad duodecimam 
horam in meridie et per dimidiam horam 
post cenam siloncium servent izction-L-
&uó ci ^pii-Liuai-LÌUi-b <>κρ/ΐ€-ίθί-ι·>> ¿.пліл-
іхгп te Ί. 
In deze v e r g e l i j k i n g handhaaft z ich het beeld d a t wij ons b i j het 
onderzoek van h s . 3510 reeds vormden: de t e k s t van d i t h a n d s c h r i f t 
s t a a t op dezel fde wijze in de Wmdesheimse c o n s t i t u t i o n e l e t r a d i ­
t i e a l s h s . К 94. Na g l o b a l e v e r g e l i j k i n g van de over ige hoofdstuk-
HS. GENT, UB, 3510 (ff. 52v-53r) 
Inder kercken, int reefter, opten dorm-
ter, 
by den viere, omtnnt die hei-
melijcheit soe seien die susteren tot 
allen tijden scilencie houden. Аіотел. 
cUea-ôie. teeJien yhe-iuyi hee.¿t te. teicj-en 
of.t ¿екіел, binnen den ghetijden tot 
sconvenir misse, ten tijde alsmen slapen 
soude ende eten ende een half ure пае 
den maeltijt salmen silencie houden. 
Des bitten donderdaechs υαη. mand.ae.t tij-
da tot des goet vndaerhs ende ghemeyn-
lijck alle heilighe daahen totter twelf-
ter uren salmen silencie houden. 
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ken in hs. Gent, ÜB, 3510 met die van CM kunnen wij het relatiesche-
ma zijn definitieve vorm geven, zoals op blz. 683 te zien is. 
Wanneer wij dit definitieve relatieschema vergelijken met het 
voorlopige, blijkt dat wij niets behoeven te corrigeren. Wanneer 
wij het bovendien vergelijken met dat van hs. К 94, valt op dat 
het patroon nagenoeg identiek is. Alleen heeft hs. 3510 de tekst 
van CM 3.9 (De. cani/UceJ, die in hs. К 94 ontbreekt. Daardoor bevat­
ten deze statuten één ongenummerd hoofdstuk meer dan die van Onze-
Lieve-Vrouw-Presentatie te Oostmalle of - liever - die van een an-
der klooster onder toezicht van Bethlehem. Ook blijkt uit vergelij-
king van beide relatieschema's de omgekeerde volgorde van CM 3.16 
en Ifl in hs. К 94. Die in hs. 3510 correspondeert met de volgorde 
in CM zelf, wanneer wij afzien van de merkwaardige plaats die CM 
3.17 (De. do/m¿Lo/i.LO) in deze volgorde inneemt. Waarschijnlijk staat 
CM 3.17 na CM 3.16 (duaiiteJi сіаишяе., ¿еле.лііе. ei aote {-іелі deJLent) en 
vóór 3.18 (De -uibioitu ad eiauòuium), omdat het hoofdstuk over de slaap-
zaal door de redactie van CM werd beschouwd als een vervolg op het 
hoofdstuk over de verschillende sloten, dat nog ter sprake diende 
te worden gebracht, voordat men overging tot de behandeling van de 
toegang tot de clausuur. Over de logica van deze volgorde viel 
blijkbaar reeds spoedig te twisten, want in de receptie van CM 
zien wij dat de drie samenhangende hoofdstukken over het moniale 
kloosterslot gewoonlijk achter elkaar gezet zijn, met voorbijzien 
van het hoofdstuk over de slaapzaal. Dat geldt niet alleen voor de 
meeste constituties van vrouwenkloosters onder Windesheimse in-
4 ) 
vloed, maar ook voor die van het Kapittel van Sion. 
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WINDESHEIM (CM) ^ HS. GENT, UB, 3510 
Prologas 
De visitacione 
De el.. .prions. 
De priorissa 
De suppnorissa 
De procuratrice 
De cellerana 
De refectorana 
De infirmaría 
De vestiana 
De sacrista 
De cantnce 
De ebdomedana 
De armaria 
De recepcione... 
De institucione 
De professione 
Qualiter...horas 
Qualiter...miss. 
De cap. culparum 3.6 
De levi culpa 
De media culpa 
De gravi culpa 
De gravion c. 
De gravissima с. 
De apostatis 
De silencio 
De labore 
De locutorio 
Qualiter claus. 
De dormitorio 
De introitu 
De refectorio 
De leiunio 
De collacione 
De confessione 
De minucione 
De recepcione 
De professione 
De habitu 
De divino off. 
De labore 
De silencio 
De capitulo 
Cap. de diversis 
Cap. de silencio 
Proloog 
mater 
suppriorinnen 
procuratnx 
kellerssen 
reeftieresse 
ten reefter 
vastene 
collacien 
sieckmeester 
vestianen 
costerssen 
boecken 
ebdommedaresten 
choor ghetijden 
die misse 
canterssen 
ontfane, insettinge 
professien 
capittel 
scilencie 
arbeyde der handen 
spreeck vinsteren 
sloten ende rollen 
ingange des sloots 
dormter 
biechtene, sacramente 
latene, scherene 
Oe.-/LubuLce-( leJ-cvLie-ochema 
van. áe. con¿LLt±itu.e.4 алл b)jjidLe.-bhe.jjnAe. m.oru.a¿eJi 
ел. dee. van een u/iouuenJcÌooòteyi onde/i. t.oejz.j.chi. ист. 
Beihíehem ie Leuven 
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3 . 3 . 4 . CONSTITUTIES VOOR HET KLOOSTER JERUSALEM TE VENRAY 
T u s s e n 1 4 2 2 e n 1 4 2 7 w a s i n V e n r a y e e n h u i s v a n z u s t e r s v a n h e t 
g e m e n e l e v e n o n t s t a a n o n d e r d e b e s c h e r m i n g v a n S i n t - U r s u l a e n G e ­
z e l l i n n e n e n S i n t - A n t o n i u s a b t . De g e m e e n s c h a p w a s o n d e r h e t 
r e c t o r a a t v a n d e d e v o t e p r i e s t e r H e n n c k v a n d e r W a i j e n ( 1 4 2 7 - 1 4 4 7 ) 
e n o n d e r d e l e i d i n g v a n M e c h t e l t v a n A n g e r e n ( 1 4 4 1 ) t o t b l o e i g e ­
k o m e n . D e z e o v e r s t e b e z a t e e n z a k e l i j k t a l e n t e n w i s t d e p r o d u c t e n 
v a n d e w e v e r i j d e r z u s t e r s t o t i n d e k r i n g d e r b r o e d e r s v a n h e t g e ­
m e n e l e v e n t e v e r k o p e n . D a a r n a a s t b e s c h i k t e z i j o v e r g e e s t e l i j k e 
t a l e n t e n d i e h a a r i n s t a a t s t e l d e n d e g e m e e n s c h a p e e n h a l v e e e u w 
l a n g "net v r u c h t t e b e s t u r e n . I n 1 4 6 7 , o n d e r h e t r e c t o r a a t v a n A l ­
b e r t v a n d e n R e e s t e n ( 1 4 4 7 - 1 4 9 0 ) , e e n b r o e d e r u i t h e t H e e r - F l o r e n s -
h u i s t e D e v e n t e r , g i n g e n d e z u s t e r s o v e r t o t d e o r d e d e r r e g u l i e r e n 
e n r e g u l a r i s s e n . B i j d i e g e l e g e n h e i d k r e g e n z i j n i e u w e c o n s t i t u t i e s , 
2 ) d i e z e k e r v a n d e h a n d v a n r e c t o r A l b e r t z i j n . De n i e u w e r e g u l a ­
r i s s e n v o r m d e n s i n d s d i e n h e t k l o o s t e r J e r u s a l e m . Na A l b e r t v a n d e n 
B e e s t e n k r e g e n z i j n o g t w e e m a a l e e n r e c t o r u i t h e t D e v e n t e r s e b r o e ­
d e r h u i s , J a n v a n N i j d e c k e n e n H u b e r t v a n Lochern (+ 1 5 2 9 ) . Na d e 7 e 
l a a t s t e w e r d h e t r e c t o r a a t o v e r g e n o m e n d o o r k r u i s h e r e n , w i e r p r i o r 
d e с.оіти-Лоі.о mon.iati.um v a n d e b i s s c h o p k r e e g . Van 1 6 7 4 t o t 1 7 8 4 w a s 
d e z e i n h a n d e n v a n d e p r i o r v a n h e t W i n d e s h e i m s e k l o o s t e r M a r i ë n h a -
g e t e W e e r t ( v r o e g e r W o e n s e l b i j E i n d h o v e n ) . K o r t n a d e o p h e f -
f i n g v a n h e t k l o o s t e r i n 1 8 0 2 d o o r d e F r a n s e a u t o r i t e i t e n k e e r d e n 
d e r e c t o r e n d e o v e r g e b l e v e n z u s t e r s n a a r h e t o u d e k l o o s t e r t e r u g , 
w a a r z i j t o t 1 8 3 5 d e g e m e e n s c h a p m s t a n d h i e l d e n . Met d e k o m s t v a n 
d e u r s u l i n e n i n 1 8 3 8 g i n g e n d e l a a t s t e z u s t e r s v a n h e t o u d e J e r u s a -
l e m i n d e n i e u w e g e m e e n s c h a p o v e r . 
1) L. Verschueren , ' H a n d s c h r i f t e n afkomst ig u i t h e t k l o o s t e r J e rusa lem t e Ven-
r a y ' , PuLLccuL-LOn^i de ¿a SociALé hiòio'u.qu.e e.t алсАе.о£оу^дие аапл lu Сш&ошгд, 
LXXXV (1949) 693-/30; Поп. ñai., I I (1942) 197-198 . 
2) Verschueren , а . а . , 695. 
3) Reeds i n 1666 waren Windesheimers van h e t k l o o s t e r Marienhage t e Woensel bij 
h e t k l o o s t e r J e r u s a l e m t e Venray b e t r o k k e n . Zie Поп. liljjyl., I I I (1980) 237-238. 
4) V e r s c h u e r e n , a . a . , 694-695 v e r o n d e r s t e l t t e n o n r e c h t e d a t de namen S i n t - U r -
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Van Jerusalem te Venray zijn twee statutenboeken bewaard gebleven: 
hss. Grubbenvorst, Ursulinenklooster, archiefdepot, coll. Jerusalem, 
11 en 12. Het eerste dateert van 1467, terwijl het tweede in 
1675 geschreven is. Voor ons onderzoek komt dus alleen hs. 11 in 
aanmerking. 
NL Grubbenvorst Ursulinen archiefdepot Jerusalem MS 11 (olim Venray 
Jerusalem 11) 
Constituties voor het klooster Jerusalem te Venray 
Nederlands, met oostelijke kenmerken 
Limburg (klooster Jerusalem te Venray) 
s. 15c (1467) 
F. 3r: ( ) onsen gads huis gheheyten iherusalem ( ). F. 55v: 
Want onsen cloester van iherusalem ( ). F. 56r: Ende ons eerweer-
digen vaders ende here Lodowicus bischop van ludiek ( ). F. 60v: 
( ) mit luden die inden kerspel van venray woenachtich sijn ( ). 
INHOUD 
ff. 3r-6v (Proloog) I n c i p i t : Inden sueten naem ons l i even bee-
ren Jhesu C h r i s t i . In welken wij ve rgade r t ende v e r -
sament s i j n . Tot s i j n r e eeren ende lave in s i j n e n 
d i e n s t beghinnen h i e r guede punten d i e onsen gads 
huis gheheyten iherusalem, da t i s een schouwinghe des 
vreden, g h e o r d i n i e r t s i j n ende gesa t s i j n in s t a t u t e n 
ons ende onsen nacomelingen ( ) . 
aula en Gezellinnen en Sint-Antoni us abt in 1467 door de naam Jerusalem zijn ver-
vangen doordat de devote gemeenschap werd omgezet in een r equ lanssenk loos t e r . 
Nog in achttiende-eeuwse caeremonialia van Jerusalem te Venray komen profess ie -
formules voor, waarin de oude namen het eigenlijke patronaat aangeven, terwijl J e -
rusalem duidelijk een bijnaam i s (hs. Grubbenvorst, Ursulinenklooster, archiefde-
pot , c o l l . Jerusalem, 13, pp. P6-27; hs . Grubbenvorst, Ursulinenklooster, a r -
chiefdepot, c o l l . Jerusalem, 14, p . 33). Het vraagteken achter het patronymium 
in ñon. /lai., II (1942) 197 kan dus verval len. Vgl. ook R. Lievens, ¡¡.олЛапил uan 
Ùuedtiniaiçi -σι de Kedesifanden. ¿en ondeAzoeJí i>an de h.and.òch.'u.fi.eji. Koninklijke 
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde VI-82 (Gent, 1958) 294-295, noot 1. 
5) Verschueren, a . a . , 700-701. Ik dank de heer J.P.G. Renkens, medewerker van 
het Gemeentearchief te Venray, die mij nader informeerde omtrent de jongste l o t -
gevallen en huidige verblijfplaats van de oude handschriften van Jerusalem. 
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ff. 6v-13v 
ff. 13v-18v 
ff. 18v-20r 
ff. 20v-(21v 
ff. 24r-28r 
ff. 28r-32r 
ff. 32r-36v 
f f . 
f f . 
f f . 
f f . 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
ff. 
f f . 
f f . 
ff. 
ff. 
ff. 
36V-37V 
37v-39r 
39r-43v 
43v-44v 
44v-49r 
49r-53v 
53v-54v 
54v-55v 
55V-59V 
59v-65r 
65r-66v 
66v-68v 
68v-75r 
75r-83v 
83v-85v 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
(16) 
(17) 
(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 
(23) 
(24) 
ff. 85v-89r 
ff. 89v-90r 
Onbeschreven 
(1) Vander ordinancien der ampten int gemeyn 
(2) Vanden regiment der moeder 
(3) Vander ondermoeder 
) (4) Vander procuratrix 
(5) <Vander suster die dat custer ampt heft> 
(6) <Vander suster die boecken wachster> 
(7) Vanden coken susteren 
(8) Vanden reefter ende onsen eten ende dienreschen 
ten reefter 
(9) Vander suster die den siecken dient ende vanden 
siecken 
Vander principael backsuster 
Vanden portsusteren 
Vanden clederen te waren ende sijnen toebehoer 
Vanden clederen wasschen ende der suster 
Vanden arbeide ende werck der handen 
Vander silencium te halden 
Van vasten 
Van bichten ende ten heiligen sacrament te gaen 
Vanden slaete 
Vanden spreek vensteren 
Vanden dormter ende slaepsteden 
Van onsen getijden ende ghebeden 
Vanden capittel te halden 
Van personen ontfangen totter orden 
Vanden wasschen der hoefden ende der voeten 
Vanden scheren der hoefden Ende van laeten 
(25) Vanden wevehuys 
Gebedt op de Cappitelmadt (18de-eeuwse hand) 
zijn de ff. 1r-2v en 90v-91v. 
BOEKBLOK 
Papier, 91 Ы 1 , in-8 , 145 χ 100 mm. Voorin en achterin een perka­
menten schutblad uit een laat veertiende-eeuwse codex met juridi­
sche teksten in het Latijn. 
Foliermg: met potlood, 3-90, rechts boven, recente hand, die de 
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weggevallen Ы 1 tussen ff. 21 en 22, 29 en 30, 37 en 38 m e t mee­
telt. 
Katernformule onmogelijk te achterhalen, daar de meeste bladen los 
in de band liggen. 
Geen custoden, noch reclamanten. 
Mise-en-page: 1 k. 18-19 rr. (f. 59r, 85r), 90 χ 70 mm. 
Liniënng met inkt voor schrij f spiegel en schri] f regels. 
Lijngaatjes: hier en daar sporen. 
SCHRIFT 
Gothica hybnda (H); 1 hand. 
Interpunctie. 
Correcties gering: puntlijnen (f. 50r), toevoegingen in marge (f. 
59v, latere hand). 
Gerubriceerd. 
VERLUCHTING 
Cadellen. 
Initialen: rood, 2 rr. hoog, onversierd. Rode opengewerkte initiaal 
I, 5 rr. hoog (f. 3r). 
BAND 
s. 15c, perkamenten portefeuilleband met omslag afkomstig uit een 
Latijns lectionanum, geschreven in een gothica textualis formata, 
145 χ 100 χ 10 mm. 
Rug: 3 ribben, het boekblok ligt geheel los. 
Dekbladen ontbreken. 
GESCHIEDENIS 
Het handschrift is in of kort na 1467 geschreven door Heer Albert 
van den Beesten uit het Heer-Florenshuis te Deventer, de tweede 
rector van Jerusalem (1447 - 20 oktober 1490). Het was bestemd voor 
dit vrouwenklooster te Venray (ff. 3r, 55v, 60v), dat onder juris­
dictie van de bisschop van Luik stond (f. 56r). Ook nadat de ursuli-
nen in 1838 Jerusalem hadden overgenomen, is het handschrift ter 
plaatse gebleven. Op 18 oktober 1939 is het, blijkens een inliggend 
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strookje, in verband met de dreigende tijdsomstandigheden overge­
bracht naar de kluis van de Nederlandse Bank te Amsterdam. Vandaar 
zal het m 1945 wel naar Jerusalem in Venray zijn teruggekeerd. Toen 
de ursulinen in 1976 het gebouwencomplex van Jerusalem verlieten, 
is het handschrift met andere restanten van de oude kloosterbiblio-
theek onder beheer gesteld van het Gemeentearchief te Venray. De 
ursulinen, die sinds 1976 nog het 'Freulekeshuus' van Jerusalem be­
woonden, zijn in 1979 definitief uit Venray vertrokken. In septem­
ber 1983 hebben zij de oude collectie van Jerusalem overgebracht 
naar het archiefdepot van hun klooster te Grubbenvorst. Op f. 4r 
herinnert een ovale stempel aan het vroegere bezit der ursulinen: 
Centrale bibliotheek / Venray / Jerusalem. 
BIBLIOGRAFIE 
L. Verschueren, 'Handschriften afkomstig uit het klooster Jerusalem te Venray', 
PulLticaLtonA de. ία SOC-Í¿Í¿ h-coto/nxfue. e¿ алсАес£од-і.цие. danò le LiiAounq, LXXXV 
(1949) 700-701. Persoons en Lourdaux, Vrouwenkloosters, 244. 
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Om een eerste indruk van de mogelijke verhouding van dit statuten-
boek tot CM te krijgen, stellen wij op grond van de titels der ver-
schillende hoofdstukken een relatieschema op. Dit vormt ons uit-
gangspunt tot nadere onderzoekingen, die moeten leiden tot een de-
finitief relatieschema. Het voorlopig relatieschema drukken wij op 
blz. 689 af. 
Uit dit relatieschema blijkt reeds in eerste oogopslag dat de 
statuten van het klooster Jerusalem waarschijnlijk sterk afwijken 
van de Windesheimse teksttraditie. Er staan verschillende hoofd-
stukken in die in CM niet voorkomen, terwijl anderzijds lang niet 
alle hoofdstukken van CM gebruikt zijn. Van enige parallellie is 
slechts hier en daar sprake, zoals in de hoofdstukken 2-4 en 8-9. 
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WINDESHEIM (CM) 4 HS. GRUBBENVORST 11 
Prologus 
De vis i tac ione 
De e l . . . p r i o n s 
De p n o r i s s a 
De suppnor issa 
De procuratr ice 
De c e l l e r a n a 
De r e f e c t o r a n a 
De infirmaría 
De ves t i a r i a 
De sacr i s ta 
De can tnce 
De ebdomedaria 
De armaria 
De recepcione... 
De institucione 
De professione 
Qualiter...horas 
Qualiter...miss. 
De cap. culparum 
De levi culpa 
De media culpa 
De gravi culpa 
De graviori c. 
De gravissima с. 
De apostatis 
De silencio 
De labore 
De locutorio 
Qualiter claus. 
De dormitorio 
De introitu 
De refectorio 
De leiunio 
De collacione 
De confessione 
De minucione 
De recepcione 
De professione 
De habitu 
De divino off. 
De labore 
De silencio 
De capitulo 
Cap. de diversis 5.1 
Cap. de silencio 5.2 
Proloog 
ampten int gemeyn 
der moeder 
der ondermoeder 
procuratnx 
custer ampt 
boecken wachster 
coken susteren 
reefter...dienreschen 
siecken 
backsuster 
portsusteren 
clederen te waren 
clederen wasschen 
arbeide ende werck 
silencium te halden 
vasten 
bichten...sacrament 
slaete 
spreek vensteren 
dormter 
onsen getijden 
c a p i t t e l 
personen ontfangen 
wasschen,scheren,laeten 
wevehuys 
Vooilofug /leiui leòchema 
van. de con^t-tiui-ieò deA L·Unde-ò/ieim^e morua£en 
en. d-íe van hei кіослі&л. ¿елила£ем ie еплау 
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In het algemeen is de volgorde danig gewijzigd. 
Van controlelijst I, waarmee wij de relatie tot het Kapittel van 
Windesheim of andere kerkelijke autoriteiten kunnen meten, kunnen 
wij slechts enkele bepalingen als test gebruiken. Want alleen CM 2. 
11, 3.1, 3.2, 3.16 en 3.1Θ, waaraan wij dergelijke bepalingen ontle­
nen, vinden in hs. 11 correspondentie. 
см 
I , 27 g e n e r a a l k a p i t t e l 
I , 28 g e n e r a a l k a p i t t e l 
I , 29 g e n e r a a l k a p i t t e l 
I , 30 g e n e r a a l k a p i t t e l of p r i o r 
s u p e r i o r 
I , 35 p r i o r s u p e r i o r of g e n e r a a l 
k a p i t t e l 
I , 36 g e n e r a a l k a p i t t e l of p r i o r 
s u p e r i o r 
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Gheen s u s t e r en mach oec d i e boeck c o r ­
r i g i e r e n noch v e r a n d e r e n noch geen 
vreemde boeck h e i m e l i c k of apenbaer 
werven of oec maken of i e t d i c h t e n by 
hoer s e l v e n buten o r l o f des t.j.cÁihe.e.1 
(f . 2 3 r ) . 
( o n t b r e e k t ) 
( o n t b r e e k t ) 
Item d i e n o v i c i e n ende da t convent om 
nut of noe t moeghen beyde hoer r e c h t 
des p rueve l l a e r s v e r c o r t e n of v e r l e n -
gen пае d a t d i e saken ghelegen sijn ( f f . 
7 8 v - 7 9 r ) . 
( o n t b r e e k t ) 
( o n t b r e e k t ) 
Uit deze v e r g e l i j k i n g b l i j k t d u i d e l i j k de opval lende z e l f s t a n d i g ­
heid van Jerusalem, d a t geen hoger gezag s c h i j n t t e kennen dan de 
r e c t o r ( b i e c h t h e e r ) . Wanneer men de t e k s t d o o r l e e s t , v a l t inderdaad 
de c e n t r a l e p o s i t i e op d i e de r e c t o r in Jerusalem innam. Ook de ge­
c o n s t a t e e r d e z e l f s t a n d i g h e i d wordt beves t igd door de e x t e r n e ge­
s c h i e d e n i s van het k l o o s t e r . Noch de p o s i t i e van de r e c t o r , noch 
de eigen p l a a t s van het k l o o s t e r kunnen onderwerp van verdere onder­
zoekingen z i j n , daar het ons s l e c h t s gaat om de vraag of en hoe CM 
g e r e c i p i e e r d i s . 
C o n t r o l e l i j s t I l e v e r t ons t e weinig aanknopingspunten voor de 
vraag naar de r e c e p t i e van CM door h s . 1 1 . Vier van de zes in aan­
merking komende t e k s t e n ontbreken, t e r w i j l de over ige twee s t e r k 
van CM afwijken. Wij moeten dus c o n t r o l e l i j s t I I t e hulp roepen 
voor aanvul lende punten van v e r g e l i j k i n g . 
6) Verschueren, a . a . , 693-698. 
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Van de drie groepen teksten in controlelijst II valt A geheel weg, 
omdat hs. 11 geen strafcodex bevat. Wel bevatten de statuten van 
Jerusalem verspreid allerlei meest lichte strafbepalingen, maar 
geen daarvan komt voor vergelijking met enige tekst uit groep A in 
aanmerking. In groep В zitten echter wel enige teksten die wij 
naast teksten uit hs. 11 kunnen leggen. 
CM 
в, (Het ondervragen van bezoekers en 
het melden ervan aan de priorin) 
B, 2 (Het aanstellen van drie of vier 
luisterzusters, van wie er een of 
twee mee naar de spreekkamer gaan, 
eventueel de priorin, met de sup-
prionn) 
B, 3 (Verbod op spreekkamerbezoek tussen 
completen en priem, tenzij uit onver- men... sonder groeten noetsaken.. 
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Wanneer yemant van buten coempt ende 
begeert en:ge suster te spreken voert 
spreckvensteren of buten den sloot, 
dat salmen der moeder lerst laeten we­
ten, eer der suster, wie sie sijn, wat 
sie willen ende wan sie comen (f. 59v). 
Daertoe sullen gheordiniert sijn reli-
gioese stichtige ende bescheiden suste-
ren, die stichtige taele ende antwoert 
geven conen (f. 60r). 
... ende пае completen ende voer pne-
(f. 
mijdelijke noodzaak) 
B, 4 (Verbod om langer dan een uur in 
de spreekkamer te zijn, er op zware 
straf te eten of te drinken, al­
leen in de spreekkamer achter te 
blijven met gasten) 
60v). 
Oec en salmen m e t buten consent ende 
wil des bichtheeren a l s hij bij huis i s 
dat spreek vensteren nyemant op lucken. 
Boven een ure en sal nyemant mit luden 
luden spreken sonder Sonderlingen orlof 
der moeder. Noch gheen suster ende ( !) 
sal daer eten of drincken t o t eniger 
t i j t . Ende die daer teghen dede salmen 
scarpel ic corr ig ieren (ff. 60v-61r). 
De over ige b e p a l i n g e n , В 5-21, vinden wij in h s . 11 ofwel n i e t , of­
wel zo s t e r k v e r a n d e r d , d a t z i j geen bewijs kunnen z i j n voor de 
t e k s t u e l e a f h a n k e l i j k h e i d van h s . 11 ten o p z i c h t e van CM. Dat de sa­
m e n s t e l l e r van Jerusa lems s t a t u t e n CM wel d e g e l i j k gekend moet heb­
ben i s e c h t e r naar В 1-4 aannemel i jk . Opnieuw b l i j k t tevens de op­
v a l l e n d e z e l f s t a n d i g h e i d d i e Jerusalem in de Windesheimse t r a d i t i e 
ingenomen moet hebben. 
T e n s l o t t e v e r g e l i j k e n wij hoofdstuk 15 van h s . 11 met groep C, de 
beide r e d a c t i e s van h e t hoofdstuk over h e t s t i l z w i j g e n der monialen 
in CM. 
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CM 3.13.1-77 
..Infra horas regulares et 
missas conventuales.... Celebribus nie-
bus a duodecima hora usque ad prmurr 
signum vesperarum et, finitib vesperis, 
usque ad primum signum cene m labore-
n o vel in alio loco deputato conve 
mentes loqui poterunt... In Cena quo­
que Domini et feria sexta Parascheves 
A completorio autem usque post pri­
mas vel tercias sequentis diei artissi-
mo silencio studentes eciam a verbis 
brevibus abstineant. 
In oratorio, refectorio, dormitorio 
•iuo ei conve гласит tn pa/ite eiauitsu 
diLM-qnaLa, circa ignem et in loro pri­
vato sórores omni tempore чііепсіит 
teneant. 
}cvLCiJ'ttu-b ec-ícim die.i.uò, сип 
utilitas vel nécessitas requirit, uno 
vel paucis verbis quod res postulat 
indicare possunt. 
CM 5.2.48-52 
Quandoquc eciam, cum pnoris-
sa visum fuerit, de hiis, que ad edifica-
cionem pertinent, Toqui poterunt modeste 
tarnen et sine tumultu, tunc dicat pno-
nssa DeJt шрр'и.о'и.лои -in aß-oL-Lnenau 
pJiLQ/VLAAe: Benedicite. Ξι vero tumultus 
suboritur vel clamorose loquuntur, di­
cat prionssa vel supprionssa: Pater 
noster; et tunc servabunt silencium. 
HS. GRUBB., URS., JFR. 11 (ff. 49r-50v) 
Als die wise nan secTt Tn voel cal Tin­
ge on ontbreket gen cunde, daer от 
sulen onsc susterer ghern pijnLn te swi-
gen. Sonderlinge mder kerken, opten 
kcrckhoff, onder ghetndfn erde nissen 
Lndc IIÍJ-LCÍLII. inde alle benlich dage 
tot xi] uren toe. Ende alsmen dat tel-
ken luydet totten tittijJcn, her.L dat dat 
yeijjtli gelesen is. fmU aLbrncn ien li-
ventez (udet, hent m.η ittdca ien ue-ck 
cvejTti, Enae ч / duqhc voer pae^schen 
ende inder vi" '•leien. Trae aire mee<5t 
пае den ι erster 'oyken de·' myssen ende 
ter еьрег, hent Η 't mysse ende vesper 
gehalden sijn. Ende strengelic salmon 
silencium halden naeden lesten teyken 
tot completen tot dos anaeren dages tot 
hent die priem of tercie ghel°ser is 
пас Le (сер dei ti/t. Voert byden vuer, 
op die heimelicke earner ende dai" om-
txenit Opt reventer altijt. ODten dorm-
ter uiuc t(t aUin ïlucpiteden. Tnde 
inden LoptiieÌ onde (') sai geen sustt>r 
spreken dar mit orlof. Гппе altoos van­
dor tijt dat die susteron bestaen te 
bxchten salmon silencium halden van des 
geen noot en ісз. Die susteren die te 
samen in eenen werek S'jn die moegen mit 
corten stillen woerden spreken vanden 
werek alst nut of noe1· is. Naeder com­
pleten en salmon mit genen gasten spre­
ken noch mit niemant sonder sunderlin-
gen orlof. tnde den orlof en заітеп 
niet lichtelic geven. Men sal den sus­
teren geven ende gunnen te samen tf 
spreken van v] uren nes avents al tot 
vij uren toe heil ich dages ende werek-
dages ten sij datmen des anderen dages 
naest coomende ten heiligen sacrament 
qaen sal. Welc to saner spraecko sal 
- gheschien mynLiC, •¡cdiLic, stichtelic, 
sonder disputieren onde sonder qin t 
oniaanal-iC geruht ( ' ). Ende alsmense be-
ginnen sal sal die noi.der een teykon 
doen seggonde benedicite. Ende aíoman 
op Коелеп sal ы е seggen pater roster. 
tnde is die moeder met tegenwoerdich 
soe salt die ondermoeder seggen. 
Uit bovenstaande vergelijking blijkt, dat de opsteller van hs. 11 
waarschijnlijk beide redacties gekend en gebruikt heeft. Daarbij 
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heeft hi] op vele plaatsen de volgorde veranderd en allerlei bepa­
lingen toegevoegd, zodat een bijna nieuwe tekst ontstond. Zoals wij 
weten, is voor de nieuwe redactie van het hoofdstuk over het stil­
zwijgen der monialen de oude redactie vrijwel geheel gebruikt. 
Het nieuwe hoofdstuk is daardoor eigenlijk een uitbreiding van het 
oude, waarbij de volgorde eveneens sterk gewijzigd is. Kenmerkend 
voor de oude redactie is de opeenvolging van de bepalingen over het 
zwijgen onder het koorgebed, tijdens de laatste dagen van de Goede 
Week en na de completen. Deze volgorde, die in de nieuwe redactie 
geheel veranderd is, vinden wij in hs. 11 terug. Dit is een aanwij­
zing dat de samensteller van Jerusalems statuten de oude redactie 
van dit hoofdstuk gekend moet hebben. Kenmerkend voor de nieuwe re­
dactie is de wijze waarop de priorin of de suppnorin het spreken 
van de zusters opent (licnuUciie) en sluit (Puiei nate/i). Deze bepa­
ling vinden wij eveneens in hs. 11. Dit is een aanwijzing dat de 
redacteur ook de nieuwe redactie van het hoofdstuk over het moniale 
zwijgen gekend moet hebben. Omdat de nieuwe redactie in 1456 door 
het generaal kapittel van Windesheim werd aangenomen, kan de tekst 
ervan in Jerusalem heel goed bekend zijn geweest, toen de zusters 
8 ) in 1467 regularissen werden. 
Wij hebben vastgesteld dat het klooster Jerusalem een geheel ei­
gen plaats inneemt onder de kloosters die de Windesheimse observan­
tie volgden. De cu"u nonuiiium berustte vrijwel geheel bij de rector. 
i^ och de bisschop van Luik, noch de visitatoren, die vanaf het begin 
uit de orde der kruisheren kwamen, hadden noemenswaardige invloed 
9 ) 
op dit convent. De redacteur van hs. 11 heeft weliswaar CM ge­
kend, maar met grote vrijheid en zelfstandigheid gebruikt. Op grond 
hiervan moet het aanvankelijk opgestelde relatieschema bijgesteld 
worden. Gezien de verwijderde verwantschap met CM is het van belang 
alle hoofdstukken op hun Windesheimse signatuur te onderzoeken. Van 
de hoofdstukken in hs. 11, waarvoor men CM kennelijk heeft benut, 
kunnen relatielijnen naar de corresponderende hoofdstukken in СЧ ge­
trokken worden. Het resultaat is als volgt m beeld te brengen. 
7) Zie p a r . P . 3 . 6 . ? . 
Ö) Vorschuor^n, a . d . , 694; HÍbl, 55 . 
9) Vorschueren, a.a., 694, noot 4. 
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WINDESHEIM (CM) ^ H S . GRUBBENVORST 11 
Prologus 
De visitacione 
De el.. .prions. 
De prionssa 
De supprionssa 
De procuratnce 
De cellerana 
De refectorana 
De infirmaría 
De vestiana 
De sacrista 
De cantnce 
De ebdomedana 
De armaria 
De recepcione... 
De institucione 
De professione 
Qualiter...horas 
Qualiter...miss. 
•De cap. culparum 
De levi culpa 
De media culpa 
De gravi culpa 
De gravion c. 
De gravissima с. 
De apostatis 
De silencio 
De labore 
De locutorio 
Qualiter claus. 
De dormitorio 
De introitu 
De refectorio 
De leiunio 
De collacione 
De confessione 
De minucione 
De recepcione 
De professione 
De habitu 
De divino off. 
De labore 
De silencio 
De capitulo 
Cap, de diversis 
Cap. de silencio 
Proloog 
ampten int gemeyn 
der moeder 
der ondermoeder 
procuratnx 
custer ampt 
boecken wachster 
coken sustoren 
reeftor...dienreschen 
siecken 
backsuster 
portsusteren 
clederen te waren 
clederen wasschen 
arbeide ende werck 
silencium te halden 
vasten 
bichten...sacrament 
slaete 
spreek vensteren 
dormter 
onsen getiiden 
c a p i t t e l 
personen ontfangen 
wasschen,scheren,laeten 
25 wevehuvs 
van. de c.on/¡LiA.u.Ljjeo deji Ы^пае-і/іе^тле тогиаЛяп 
en die. van. het kJ.oo¿te.n ¡.елилаАет te. еплау 
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Uit het relatieschema als resultaat blijkt, dat CM 0, 1.1-2, 2.4, 
2.9-10, 3.3-5, 3.7-12, 3.16, 3.18 en 3.21 niet in hs. 11 te vinden 
zijn. De overige hoofdstukken vindt men wel in dit statutenboek, 
maar nergens volledig en steeds uitgebreid met talrijke plaatselij-
ke bepalingen. In hs. 11 vormen de proloog en de hoofdstukken 1, 7, 
10, 11, 18, 21 en 25 geheel nieuwe stukken tekst, die nergens met 
CM corresponderen. Vooral hieruit blijkt hoe gevaarlijk het is bij 
identificatie van dergelijke teksten uitsluitend op de titels der 
hoofdstukken af te gaan. Zo hebben de proloog en de hoofdstukken 18 
en 21 een geheel andere inhoud dan men op grond van hun opschriften 
in vergelijking met CM zou vermoeden. Of hoofdstuk 5 met CM 2.8 cor-
respondeert valt niet na te gaan, omdat deze bladen uit de codex 
verdwenen zijn en wij het hoofdstuk alleen van de inhoudsopgave ach-
ter de proloog kennen. Verder zijn sommige hoofdstukken uit CM in 
hs. 11 uitgesplitst (CM 2.7 = 12 en 13), samengevoegd (CM 3.1-2 = 
23; 3.13 en 5.2 = 15) of op andere wijze verschoven (CM 3.22-23 = 
17 en 24). 
Het besproken handschrift bestaat dus uit een proloog en 25 genum-
merde hoofdstukken. Naar zijn opbouw is het formeel niet Windes-
heins. Naar zijn inhoud vertoont het ten opzichte van CM een sterk 
verwijderde verwantschap. In de Windesheimse constitutionele tradi-
tie neemt het een geïsoleerde plaats in. 
3.3.5. CONSTITUTIES VOOR HET KLOOSTER SINT-MARIA MAGDALENA TE 
HOORN 
Het laatste handschrift dat voor behandeling in ons onderzoek in 
aanmerking komt bevat een statutenboek voor het klooster Sint-Maria 
Magdalena te Hoorn. Van dit klooster is in de geschiedenis nauwe-
lijks iets bekend. Het zou in 1464 gesticht zijn op het Oost, waar 
de naam Bagijnensteeg er nog aan herinnert. Op grond van de resolu-
tie van 23 mei 1577 der Staten van Holland en West-Friesland werden 
alle kloosters met hun bezittingen in eigendom toegewezen aan de 
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steden waarin ze gelegen waren. Op deze wijze is het archief van 
het klooster Sint-Maria Magdalena m het bezit van de stad Hoorn ge-
komen en in de inventaris van het Stadsarchief beschreven. Daar-
in vinden wi] niets over de statuten van het klooster. 
2 ) 
Het statutenhandschrift is reeds langer bekend. E. Persoons en 
W. Lourdaux vermelden abusievelijk dat het door J.H. Gallée zou 
zijn uitgegeven. Zij verwarren het echter met de statuten van 
een ander klooster te Hoorn, Bethlehem, die wel door J.H. Gallée 
zijn uitgegeven. 
NL 's-Gravenhage KB MS 73 H 2 (nr. 835) 
Constituties voor het klooster Sint-Maria Magdalena te Hoorn 
Nederlands, met Hollandse kenmerken 
Holland (Hoorn?) 
s. 15d 
F. Ir: Dit boeck hoert toe sinte Maria Magdalenen Susterhuijs bin-
nen hoern Opt oest (16de-eeuwse hand). 
INHOUD 
ff. 1r-15v S m t - A u g u s t m u s , Piae.ce.ptum 
ff. 15v-16v (Proloog) I n c i p i t : Recht i s t da t wi d ie onder een r e -
gel ende eenre p ro fess i en l o f t e t e samen verbonden 
s i j n , ghe l i jc formich m wisen ende seden k e r s t e l i k e r 
f. 16v r e l i g i ë n ghevonden werden ( ) Ende dése o rd inanc ie 
of s t a t u t e n s i j n g h e d e i l t in twien d i s t i n c t i e n mit 
c a p i t t e l e n . Die e e r s t e d i s t i n c t i e of d e i l aengaet i n t 
ghemein den novicien ende a l l e den s u s t e r e n . 
ff . 16v-17r (1 .1) Van da t s i a l l e eyghenscap scuwen s u l l e n 
ff . 17r-18v (1.2) Van onsen hantwerc 
1) Vg] . Th. V e l l u s , СНлопцк. van Hoonn (4e d r . ; Hoorn, 1740); П(n. Bat., I 
(1941) 117. E. van G u l i k , 'De Moderne Devot ie in H o o r n ' , Д'/ЗА, XXXV ( 1946) 91-119 be­
h a n d e l t d i t k l o o s t e r n i e t . Ik dank Drs . W.F.M. B n e f f i e s , a r c h i v a r i s bij de Ar­
c h i e f d i e n s t W e s t f r i e s e Gemeenten t e Hoorn, voor de i n l i c h t i n g e n d i e hij mij v e r ­
s t r e k t h e e f t . 
?) K.O. Meinsma, ПиМеle.e.uh>òche LdH^oiheJien (Zutphen, 1903) 111 , noot 1. 
3) Persoons en Lourdaux, Vrouwenkloosters, 243. 
4) Hs. u. 7ie par. 1.3.1.1, blz. 168. 
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ff. 18v-20r (1.3) Van min ende eendrachticheit onder malkanderen 
te hebben ende twist ende kyvinghe te schuwen 
ff. 20r-22v (1.4) Van silencium 
ff. 22v-23v (1.5) Vander susteren vasten ende disciplinen 
ff. 23v-26r (1.6) Hoe si sich hebben sellen inden beedhuus ende 
haer ghetiden te lesen 
ff. 26r-27r (1.7) Hoe si sich hebben sellen inden reventer 
f. 27v (1.8) Wanneer si biechten sellen ende dat heilighe 
sacrament ontfanghen 
ff. 27v-30r (1.9) Vanden capittel te houden 
f. 30r Hier mede soe heeft een eynde dat eerste dele of die 
eerste distinctie deser ordinancien of statuten die 
den susteren m t ghemeen an gaen. // Dan anderde deel 
deser ordinancien of statuten is van msettinghe der 
correctien voer die overtredinghe der statuten dat 
toe behoert den confessoer of der mater. Ende van an-
der officien der susteren. 
(2.1) Vander correctie inden capittel 
Middelmaet schuit 
Swaerre schuit 
Van meerre sware schuit 
Van die aire swaerste schuit 
(2.2) Hoemen personen of novicien sei aennemen 
(2.3) Vander professien 
(2.4) Van dat spreechuus 
(2.5) Van der susteren timmeringhe ende behoetheit 
des convents 
(2.6) Vanden inganc totten slot 
(2.7) Van der susteren laten 
(2.8) Van dat generael capittel 
(2.9) Van die laerlike visitacie 
(2.10) Van die mater 
(2.11) Van der procuratrix 
(2.12) Vander kelremaert 
(2.13) Van die siekermaert 
(2.14) Vander vesteriemaert 
f f . 
f f . 
f f . 
f f . 
f f . 
f f . 
f f . 
f f . 
f f . 
f f . 
f f . 
f f . 
f f . 
f f . 
f f . 
f f . 
f f . 
f f . 
30v-
31v-
3 2 r -
3 3 r -
3 5 r -
36v-
4 0 r -
4 1 r -
4 2 r -
44v-
46v-
47v-
4 8 r -
5 1 r -
5 4 r -
55v-
56v-
57v-
- 3 1 v 
- 3 2 r 
- 3 3 r 
- 3 5 r 
- 3 6 v 
- 4 0 r 
- 4 1 r 
- 4 2 r 
- 4 4 v 
- 4 6 v 
- 4 7 v 
- 4 8 r 
- 5 1 r 
- 5 4 r 
- 5 5 v 
- 5 6 v 
- 5 7 v 
-58v 
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ff. 58v-59r (2.15) Van die dormter maert 
ff. 59r-60r (2.16) Van die costerinne 
ff. 60r-61v (2.17) <Van den donatinnen ende conversinnen> 
BOEKBLOK 
Perkament, 1 + 6 1 + 1 Ы 1 , in-80, (IV), 180/185 χ 125/130 mm. 
Foliëring: met potlood, 1-61, rechts boven, recente hand. Oudere, 
maar niet oorspronkelijke foliëring met inkt in Romeinse cijfers 
midden boven. 
Katernformule: 7 IV (56), IV-2 (61). 
Bladcustoden: al, a2, аЗ..., Ы , Ь2 enz. 
Reclamanten rechts onder op het laatste blad van elke katern. 
Mise-en-page: 1 k. 18 rr. (f. 46r), 122/128 χ 70/72 mm. 
Liniëring met inkt voor kader en schrijflijnen. 
Lijngaatjes voor het kader. 
SCHRIFT 
Gothica textualis libraria (Τ); 1 hand, met onregelmatige penvoe­
ring. 
Interpunctie. 
Correcties niet talrijk: uitgeradoerde en herschreven teksten (f. 
31r), verwijzingstekens en toevoegingen in marge (f. 39r), toevoe­
gingen in de regel (f. 15r), doorstrepingen (f. 13v). 
Gerubriceerd. 
VERLUCHTING 
Initialen: rood, meestal niet opengewerkt, 1 r. hoog; soms openge­
werkt, 2 rr. hoog. 
Representanten voor initialen en titels. 
BAND 
s. 16a, perkamenten portefeuilleband, 190 χ 155 χ 20 mm. 
Dekbladen ontbreken. 
GESCHIEDENIS 
Het is onbekend hoe het handschrift in de Koninklijke Bibliotheek 
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te ' s-Gravenhage terecht gekomen is. Volgens K. De Flou zou het als 
hs. 413 uit Maastricht afkomstig zijn. Het is niet duidelijk waarop 
hij deze herkomst baseerde. K.O. Meinsma kende het als hs. K. 21. 
Op de rug bevindt zich bovenaan een rood etiket met in witte let­
ters een andere oudere signatuur: 718. Onder op de rug zien wij een 
wit etiket met in blauwe inkt de huidige signatuur: 73 / H / 2. Op 
f. Ir is deze met een stempel aangebracht. Daaronder een rond stem­
pel met de tekst: KONINKL. - BIBLIOTHEEK - TE * s HAGE. Volgens een 
formulier is het handschrift in 1922 geraadpleegd door Dr. J. Holm-
berg. 
UITGAVE 
K.O. Meinsma, П^Ме.1елuwòche. Lí&l-Loiheken. (Zutphen, 1903) 111 (CM 2 .11 g e d e e l t e -
l i j k ) . 
BIBLIOGRAFIE 
К. De F l o u , DAJZ tedud-mytie naden, ли іе. van Sante. Au.guAtj.jru> Rugate., net Nota'л, 
CloAAcbtj-um, К£апкиелАе.е£ал.пд, Speluujzen en VengeJUjkende. Jektten. Koninklijke 
Vlaamsche Academie voor T a a l - en L e t t e r k u n d e (Gent, 1901) X. K.O. Meinsma, 
n¿ddeleeuL)oche tA-LLcotheJien (Zutphen, 1903) 110-111 . Cattxiogaò codj-cum mana-
•іси.ріояит ñ4A¿4-üthecae. Reggae. I. LdLiu. the.o£oqi,<u. ( ' s - G r a v e n h a g e , 1922) 283 
( n r . 8 3 5 ) . 
REFERENTIES 
20 november 1972, NL 's-Gravenhage KB, R.Th.M. van Dijk, bron: hs. 
zelf en dossier. Microfiches (NL Nijmegen TBI, Brandsmacollectie M 
2130) . 
Reeds in de beschrijving van de inhoud en het voorlopige relatie-
schema, dat wij op blz. 700 afdrukken, vallen verschillen op. De 
proloog is niet de Windesheimse. Er is sprake van oicUnancle, maar 
ook van ¿tatuten. Het statutenboek is verdeeld in twee cU/>LincLLe.4, die 
ook delen worden genoemd. Er komt een hoofdstuk over het generaal ka-
pittel in voor (2.8). Dit alles wekt het vermoeden dat wij in hs. 
73 H 2 te maken hebben met statuten voor de vrouwenkloosters van 
700 's-GRAVbNHAGE, KB, 73 H 2 
WINDESHEIM (CM) 4 ÏS. 's-GRAVENMACrKB 73 H ? 
Prologus 
De visitacione 
De e l . . . p r i o n s . 
De pnorissa 
De suppnorissa 
De procuratrice 
De ce l l erana 
De refectorana 
De infirmaría 
De ves t iana 
De sacrista 
De cantnce 
De ebdomedana 
De armaria 
De recepcione... 
De institucione 
De professione 
Qualiter...horas 
Qualiter...miss. 
De cap. culparum 3.6 
De levi culpa 3.7 
De media culpa 
De gravi culpa 
De gravion e. 
De gravissima e. 
De apostatis 
De silencio 
De labore 
De locutorio 
Qualiter claus. 
De dormitorio 
De introitu 
De refectorio 
De leiunio 
De collacione 
De confessione 
De minucione 
De recepcione 
De professione 
De habitu 
De divino off. 
De labore 
De s i lencio 
De capitulo 
Cap. de diversis 
Cap. de s i lencio 
•0 
•l.l 
l.¿ 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
• 1 . / 
•l.H 
1.9 
2.1 
?.l 
•?.i 
7.1 
•2.1 
2.2 
•2.3 
•2.4 
•2.5 
2.6 
•2.7 
•2.8 
-2.° 
•2.10 
7.11 
7.12 
7.13 
•2.14 
•2.15 
•7.16 
-7.1 7 
Proli-ioq 
eyghonscap gruwen 
опьс hantwerc 
eendгасьtirheit 
si IcmriuTi 
VdStPn 
hdPr ghctiden 
reventcr 
biecht-e", sac-ranent 
capit t-el 
lichte scout 
nuüdelnai t schuit 
bwaerrt' «snuit 
meerre sware schuit 
aire suaerbte schuit 
novirien 
professien 
sprepchu js 
tinmen -ighe 
inganc totten slot 
laten 
generasi capittel 
laerlike visitacie 
maler 
prorurûtrIX 
krlrerraert 
siekerrdert 
veste rlemaert 
dormtcr пае"! 
costerinne 
dondt ι n n n , 
convt rsinr OP 
l oc χ-ίοριg ΐί lat ic ΊΟΑίηα 
van de conòL LÍut+eÒ den l inde òhe-im ie mon uden 
ел d-LL· van het кіооьісг 'чпі-іа^іа ïïugdaCcna {( Нсоіп 
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het Kapittel van Sion. Deze hebben, zoals wij weten, eveneens twee 
distincties, alsmede een hoofdstuk over het generaal kapittel. №ааг 
SSCH heeft een opbouw die veel meer parallel loopt aan die van CM 
en bevat twee hoofdstukken die in hs. 73 H 2 niet voorkomen. Om­
gekeerd komen drie andere hoofdstukken van het Hoornse statutenboek 
niet in SSC4 voor. Verder bevatten de beide distincties van SSCH 
respectievelijk 16 en 28 hoofdstukken, terwijl die in hs. 73 H 2 
respectievelijk 4 en 17 of - als wij de vijf hoofdstukken van de 
strafcodex afzonderlijk tellen - 21 hoofdstukken bevatten. Tenslot­
te is de volgorde in beide statutenteksten geheel verschillend. Van 
enige parallellie tussen beide is slechts sprake ten aanzien van de 
hoofdstukken over de verschillende straffen, over inkleding en pro-
7 ) 
fessie, over de kloosterclausuur pn over de verschillende ambten. 
Het is zeker dat hs. 73 H 2 niet zonder meer de statuten van het 
Kapittel van Sion voor zijn vrouwenkloosters bevat. Waarschijnlijk 
gaat het om statuten voor een vrouwenklooster dat onder toezicht 
van het Kapittel van Sion stond. Tot nu toe is van een dergelijk 
klooster niets bekend. Er hebben nooit meer dan zeven vrouwenkloos­
ters tot het qicjinum cupiiud van Sion behoord en deze zijn alle be­
kend. evenals Windesheim weerde Sion zoveel mogelijk vrouwenkloos­
ters uit zijn gelederen. Van Windesheim weten wij dat in feite toch 
tal van vrouwenkloosters onder zijn toezicht stonden. Waarom zou 
dit ook bij Sion niet het geval kunnen zijn, ook al zijn daarvoor 
tot nu toe geen aanwijzingen gevonden? Sint-Maria Magdalena te 
Hoorn zou dan geïdentificeerd kunnen worden als een klooster, waar-
van de сотгтьл-ю тогиаСшт berustte bij een prior van het Hollands Ka­
pittel. Van dit klooster is tot nu toe niets bekend. Het is zelfs 
niet zeker of deze statuten voor dit klooster zijn gemaakt. Want 
het eigendomsmerk is van een andere en latere hand dan de tekst der 
statuten. Het is goed mogelijk dat ze voor een ander klooster zijn 
opgesteld. 
5) Namelijk I , 15 (over de doden) en TI, 6 (tijd om t e s t u d e r e n ) . Vgl. p a r . 3 . 1 . 
3 . 
6) Namelijk T, 1 (\ un dai Ò-Ì aíLe eijyhan •¡cap ісииіел. òuLfen), I , 3 (Van nun ende. 
Íand'Oc/ii tchiut vndei muikandiicn Le hcLLen ende ÍM^-LAÍ ¡¿rule kyv-tnyhe. te ьеАииел.) 
en I I , 15 (I an r/¿<? dotmiii maeii). Vgl . h s . ' s - G r a v e n h a g e , KB, 73 H 2, f f . 16v-
1 / r , 1βν-2θΓ en ЪВ -ЪЭг. 
7) Hs. 73 H 2, l i . 30v-46v en 5 1 r - 6 0 r . 
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Teneinde de cuna monioi-um wat nader te bepalen is het nodig het 
handschrift op enkele relevante plaatsen te onderzoeken. Uiteraard 
komt het eerste hoofdstuk over het generaal kapittel m aanmerking. 
Daarna onderwerpen wij het hoofdstuk over de jaarlijkse visitatie 
en dat over de priorin nog aan een onderzoek. 
Het generaal kapittel vindt jaarlijks plaats. De rector (confe-i-
ІО-І-І) houdt tevoren met de stemgerechtigden van het aan hem toever­
trouwde klooster beraad. Wat op het kapittel meegedeeld moet worden 
wordt op een lijst gezet. Op de dag waarop het kapittel begint 
wordt in het klooster de mis van de Heilige Geest gezongen of gele­
zen, terwijl ook de getijden van de Heilige Geest gelezen worden. 
De zusters mogen zonder verlof van het generaal kapittel geen zus­
ters uit andere huizen aannemen. Het vergelijkbare hoofdstuk in 
SSCH is veel langer, maar bevat óók de bepalingen die wij in hs. 73 
H 2 in het desbetreffende hoofdstuk vinden. Een vergelijking van de 
bedoelde teksten kan dit duidelijk maken. 
SSCH I, 1 (f. 3r, p. 55) 
Opdat. IM. jji aJAen оплел, hüten na die 
/legheJ. ende jSLieiijjighe des, capiLtel-b 
ond-uu^jiLcc teven, moghen, ¿o reffen 
alle laer op ten denden лоппепхІаіЛ na 
раеллсЛеп die /lectoien den nonnen van 
•unte, талреп poeA iuten ¿eydjen etc. alò 
cLtje p/u-Oenò te. tomen comen tot ¿yon... 
Elke rectoer sel eer hi uut reiset mit-
ten capittelaren sijns huus vanden saken 
der oerden verspreken ende in een cedel 
telkenen dat oerboer is int ghemeen 
vercallet... 
Des manendaghes als men dat capittel 
beghinnet selmen in allen husen onser 
cloesteren devotelic misse singhen van-
den heilighen gheest op dat fu. сіед. va-
dejien келіеп Ajxgheven u)-iJ. dat cLcent 
ten еелеп goodò ende taLtche^t dei 
z¿e.£j¿n. Oec sellen die susteren dan 
lesen der heilighen gheests ghetiden... 
Gheen huus ons capittels en is gheoer-
loft voejit an te ontfaen emghe persone 
van anderen husen ons capittels sonder 
oerlof des generaels capittels ten 
lúoen dat cite о елоіе р/иол o/ cUe І-
8) Hs. 73 H 2, ff. 47v-48r, 48r-51r en 
HS. · -GRAVENHAGE, KB, 73 H 2 (ff. 4/v-4Br) 
Alle laer selmen capittel houden op 
den (rasuur) 
Ende onse confessoir die dan ten capit­
tel trecken чеі die sel eer hi uut 
trect mitten capitelaers sijns huus van­
den saken der oerden spreken ende in 
een cedel teykenen dat oerber is int 
ghemeen vertellen. 
Ende des daghet alsnen dat capittel 
beqhint sel men in опле cioettei devo­
telic misse singhen of lesen vanden 
heilighen gheest. Oec sellen onse sus­
teren dan lesen des heilighen gheests 
ghetide. 
Oec onte tutteaen en is met gheoerloft 
enighen susteren an te nemen uut ande­
ren tuòteien husen sonder oerlof des 
generael capittel. 
51r-54r. 
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n.t^M.'uie.-b ί-ί -іцп cornent en-Lqhe. ре.я-
¿оел иеіле-упае. -tn. een ажіел huu-i от 
pen-iteiMU i-e doen,.. 
Alleen reeds op grond van deze tekstvergelijking kunnen wij vast­
stellen dat wij in hs. 73 H ? te doen hebhen met statuten voor een 
vrouwenklooster, waarvan de rector deelnam aan het jaarlijks gene­
raal kapittel van Sion. Omdat deze sterk afwijken van SSCH, gaat 
het waarschijnlijk om een vrouwenklooster dat niet tot het q/bem-um. 
си/ыім£± behoorde, maar wel onder toezicht van dit Kapittel stond. 
Of het zou moeten zijn, dat de vrouwenkloosters constituties hadden 
die veel minder uniformiteit vertonen. Op zich lijkt dit niet on-
waarschijnlijk, omdat het Kapittel van Sion een wat minder sterk 
centraal gezag kende dan dat van Windesheim. Maar dan stond het 
klooster Sint-Maria Magdalena te Hoorn wel veel verder weg van dit 
Kapittel dan het klooster Sint-Maria Magdalena op het Spui te Am-
9 ) 
sterdam, waarvan wij de constituties al langer kennen. Een ande-
re mogelijkheid is nog dat de statuten in hs. 73 H 2 een oudere ver-
sie zijn van de constituties die in 1465 door het Kapittel van Sion 
werden aangenomen. Maar dan is het vreemd dat men eerst constitu-
ties opstelt die formeel en inhoudelijk verder verwijderd zijn van 
CM, om pas in 1465 constituties te redigeren die een veel grotere 
afhankelijkheid van CM verraden. Dit zou strijdig zijn met het feit 
dat het Kapittel van Sion m 1418 naar het voorbeeld van het Kapit-
tel van Windesheim is opgericht. 4et is waarschijnlijker dat de sta-
tuten in het Haagse handschrift een verkorting van de constituties 
voor de vrouwenkloosters van het Hollands Kapittel zijn en bestemd 
waren voor een klooster onder invloed van dit Kapittel. 
De afhankelijkheid van de statuten in hs. 73 H 2 ten opzichte van 
SSCH demonstreren wij nog eens aan de hand van de hoofdstukken II, 
9-10, die respectievelijk over de visitatie en de priorin gaan. 
SSCH I, 2 (ff. 3v-4r, p. 56) HS. • s-GRAVENHAGE, KB, 73 H 2 ( f f. 48r-48v) 
In den name der heiligher ende onverscey- Inden name der heiligher ende onver-
denre dnevoudicheit selmen alle laer scheidenre dnevoldicheit selmen alle 
eens te minsten om die heilighe devoci laer toe minsten om die heilighe devo-
in onsen husen te bet staende te houden cien in onsen husen te bet staende te 
elc huu4 visitieren. D-ie uudeiA оеііяп houden, elc huus пае onse privilegien 
9) Zie par. 3.1.2-3. 
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aiioeò rt-iif іегеп die ічт orficn qeni-
гие£ cap+tteí at-íe шея daer toe ghc-
schLCt worden. Men sel a i r e eer s t ecr-
men die v i s i t a c i beghini spreken mit­
ten rectoer dor susteren des convents 
datmen viò-LÌ^tcn òei ende onden.vnuqhen 
kern uafi d-ie ¿iaet deò convenLt, ran qhe-
òachiAe-Lt ende wicde аел реялопеп. 
Hoe dat si hem hebben in a l len observan-
cien ende costumen der o e r d e n . . . 
SSCH I, 3 (ff. 6v-7r, р. Й0) 
Die kiesinghe der pnorinne alst van 
node sel wesen sol in allen fornen 
ende manieren gheschien naden gheeste-
liken rechte in vasten in ghebeden ende 
ander hantierinqhe alst inden selven 
capittel inden latijn gheteikent staet. 
Ende als alle die manier van kyesinghe 
inleydinghe ende confirnacie mitten 
ghebeden is gheschiet, so comen alle 
die susteren weder in die camer ende 
vernyewen haer obedienci den ghecoren 
pnorinne in teghenwoerdicheit der 
visitierres ende des rectoers. Ende 
als si seit tot een ygheliken beghin-
nende vanden outsten: Love ghi ghe-
hoersamheit na sinte augustijns reghel 
ende пае die insettmghe ons generaels 
capittels, antwoert si: le love dat. 
Пел. cLce. doncd^ji Ionen липреі дкекоел-
òamheit. Als dit ghedaen is staet die 
pnorinne op ende knyelende voer den 
rectoer lovet si hem ghehoersamicheit 
voer haer ende voer haer huus in deser 
formen: Ic suster N. love ghehoersam-
heit u vader rectoer van desen onsen 
huse uut beveel onses generaels ca-
pittels voer mi ende voer desen huse. 
visitirtui die daer too gheschiet wor-
den c/ w/n. 
Men sel aire eerst cer-
nen die visitacie beghint spreken mit-
ten confessoer dor susteren des con-
vents 
hoe dat sich die susteren in alien ob-
c-ervancien ende costumen der oerden 
hebben uuLe. üni/anq/icn duel ο/ Ίΐ/η yhe-
ι с с(en. 
HS. 's-GRAVENHAGE, KB, 73 H 2 (ff. 51r-51v) 
Al s t gheboert datnen en mater sel куе-
sen soe selmen daer in doen a ls dat 
gheestl ike recht duel o/ uut wijii en­
de пае uiAeitínyhc om pimcipaeL 
ízie/ van on tei oenden. 
Ende die nuwe mui ei òeC pio/Lente doen 
in ec-n Liief voe". die ічлііи.гі ende 
hazen oonfeAòoei, ende ie( den ¡e f l'en 
гесісеі fc vi η yhehoeiiamheíi ісег huez 
ie Ci en ernie noe г hue г Mi'iíeien. Ende 
a l l e die susteren seilen die nater pro-
fessie doen in die teghenwoerdicheit 
haers confessoer. Die oudste suster sei 
eers t comen voer die nater op haer kny-
en ende spreket aldus: le love ni mater 
ghehoersaemheit na s in te augustijns 
reghel ende naden іплеіііпд cn-iei »iòi-
tneò ende со/іДм io с я. 
Deze twee t e k s t v e r g e l i j k i n g e n beves t igen ons vermoeden dat wij in 
het Haagse h a n d s c h r i f t t e doen hebben met s t a t u t e n d i e z i j n afge­
l e i d van d i e van Sion en bestemd z i j n voor een vrouwenklooster on­
der t o e z i c h t van het Hollands K a p i t t e l . De z u s t e r s beloven gehoor­
zaamheid aan de p r i o r i n volgens de Regel van Augustinus en de i n s t i ­
t u t i e van de v i s i t a t o r e n en de r e c t o r , n i e t van het generaa l k a p i t ­
t e l . De p r i o r i n b e l o o f t de v i s i t a t o r e n en de r e c t o r s c h r i f t e l i j k ge­
hoorzaamheid, n i e t het generaa l k a p i t t e l . Op deze r e l e v a n t e punten 
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wijkt onze tekst dus duidelijk af van SSCH. Het hoogste gezag ligt 
niet bij het generaal kapittel, maar bij de visitatoren en de rec­
tor. Hiermee zijn de verhoudingen betreffende de сила mon-tatumi over 
het klooster Sint-Maria Magdalena te Hoorn voldoende geschetst. 
Voor het onderzoek naar de receptie van CM door ons Haagse hand­
schrift kunnen nu de controlelijsten I en II niet meer gebruikt 
worden. Beide lijsten confronteren een te onderzoeken statutentekst 
immers met CM. Hier hebben wij te maken met een statutenboek dat 
niet met C", maar met SSCH vergeleken kon worden. Het statutenboek 
van het Hoorns vrouwenklooster blijkt niet CM, maar SSCH gereci­
pieerd te hebben. Het onderzoek hiervan behoort niet tot het kader 
waartoe wij ons beperkt hebben. Slechts m het algemeen wagen wij 
ons aan de conclusie dat de tekst van het Haagse handschrift sterk 
afwijkt van SSCH. Voor ons is van belang de conclusie dat het be­
sproken handschrift CM slechts indirect gerecipieerd heeft, dat wil 
zeggen langs SSCH. 
De resultaten van ons onderzoek van het Haagse handschrift hebben 
ingrijpende gevolgen voor het voorlopig relatieschema. Dit was zo­
als alle andere afgestemd op CM. Nu blijkt dat de statuten van het 
Hoornse vrouwenklooster in relatie gebracht moeten v/orden met de 
constituties van Sion. Het resultaat is een geheel ander relatie­
schema. Na globale vergelijking der overige hoofdstukken kunnen wij 
op blz. 706 het definitieve relatieschema presenteren. 
Uit het relatieschema is duidelijk dat beide statutenboeken een 
proloog en tv/ее distincties hebben. In het Haagse handschrift beant­
woordt de verdeling van de hoofdstukken over de beide distincties 
in het algemeen niet aan die in SSCH. Vergeleken met SSCH omvat hs. 
73 H 2 veertien hoofdstukken minder. Elf hoofdstukken uit SSCH mis­
sen wij in hs. 73 U ?. Vier hoofdstukken in hs. 73 H 2 komen niet 
in SSC4 voor. Sommige hoofdstukken uit SSCH zijn ingekort, samenge­
voegd of verplaatst in hs. 73 F 2 terecht gekonen. In het algemeen 
kan men zeggen dat de samenstellers van het Hoorns statutenboek 
SSCH als bron zeer vrij gebruikt hebben. 
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SION (SSCH) ^ HS. 's-GRAVENHAGE KB 73 H 2 
Prologus 
generael cap. 
laerlixe visit. 
rectoer...qhes. 
kiesinghe 
prionnne 
suDpnonnne 
procuratrix 
kelre maert 
reventer maert 
siecmaert 
vestene maert 
sacrista 
cantrix 
ebdomedana 
doden nader d. 
armaria 
ontfanghinghe 
insettinghe 
professien 
die ghetiden 
convents misse 
tut te studeren 
0 
1.1-
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14-
1.15 
1.16 
2.1· 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
cap. der sculden 2.7 
silencium 2.8 
arbeit d. handen 2.9 
spraecstede 
sloten 
mganc 
dormiter 
reventer 
vasten 
collacie 
biecht 
scheren 
laten 
conversmnen 
haer ghetiden 
donatinnen 
lichte scult 
middelbaer se. 
sware scult 
swaerre scult 
alreswaerste s. 
verlopen sust. 
2.10-
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17· 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
Proloog 
eyqhenscap scuwen 
onsen hantwerc 
eendrachtιcheit 
silencium 
vasten 
haer ghetiden 
reventer 
biechten, sacrament 
capittel 
lichte scout 
middelmaet schuit 
swaerre schuit 
meerre sware schuit 
aire swaerste schuit 
novicien 
professien 
spreechuus 
timmeringhe 
mganc totten slot 
laten 
generael capittel 
laerlike visitacie 
mater 
procuratrix 
kelremaert 
sieKernaert 
vestenemaert 
dormter maert 
costennne 
d o n a t i n n e n , 
c o n v e r s m n e n 
Def.j.rujU.ef. я£.£аіия.осАета. 
υαη de con4Íutu¿j.£¿ аел tíjjideohe-im-ie monj^alen 
en djj? υαη he.t кіоо-ііел 5±лі-пад.і.а flaydalena te аоолл 
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3.4. BESLUIT 
De bloei en betekenis van het Kapittel van Windesheim heeft andere 
leefvormen van 'moderne devotie' in de geschiedschrijving tot nu 
toe enigszins ten achter gesteld. Veel moderne devoten kozen voor 
een gemeenschapsleven volgens de rierde Regel van Sint-Franciscus om-
dat zij de zekerheid van een meer kloosterlijk leven prefereerden 
boven de meer bekritiseerde vrije lekengemeenschappen van de broe-
ders en zusters van het gemene leven. Anderen maakten dezelfde keu-
ze omdat zij zich als leek religieus onvoldoende konden ontwikkelen 
en een strenger leven beoogden. Men kan dus spreken van een ver-
kloostenngsproces op grond van verschillende motieven. Naar Windes-
heims voorbeeld vormden de tertianen en tertiarissen in 1399 een 
eigen vereniging, het Kapittel van Utrecht, dat binnen de grenzen 
van het bisdom van Utrecht meer dan tachtig huizen zou gaan omvat-
ten. Een deel van deze huizen nam een strengere vorm van klooster-
slot, de insluiting, aan. Dit streven ontstond, van Brabant uit, 
ook in het Kapittel van Windesheim. Het is niet duidelijk of de ter-
tianen en tertiarissen in feite de cartusiaanse insluiting of de re-
guliere clausuur zochten. Wel werden velen van hen rijp voor een 
volgende fase: de overgang van de derde orde van Sint-Franciscus 
naar de orde der reguliere kanunniken en kanunnikessen van Sint-Au-
gustinus, waardoor zij volwaardige kloosterlingen werden. De huizen 
die hiertoe het eerst overgingen vormden in 1418 een eigen vereni-
ging, het Kapittel van Sion. Het nieuwe Kapittel beperkte zich tot 
Holland en Zeeland, bereikte een omvang van zeven regulierenkloos-
ters en zeven regulanssenkloosters en stierf in de zestiende eeuw 
geheel uit. 
Het Kapittel van Sion voltooide zijn wetgeving pas in 1462 met de 
Liie.n ConALilutionum. Tot dan toe heeft men zich waarschijnlijk kunnen 
behelpen met de talrijke regelingen, waarin bisschop Frederik van 
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Blankenheim in 1418 in 7i]n akte van goedkeuring had voorzien. De 
voltooiing van de eigen constituties is lang verhinderd doordat het 
Kapittel tijdens het Utrechts Schisma (1423-1450) tussen twee obe-
diënties stond, die beurtelings hun invloed op de Hollandse kloos-
terverenigmg uitoefenden. De elkaar bestrijdende bisschoppen had-
den met het Kapittel weinig problemen en zorgden in het algemeen 
voor voldoende rechtszekerheid. In 1451 kreeg het Kapittel van Sion 
deel aan de Windesheimse privileges. Dat Sion, gelegen tussen Delft 
en Rijswijk, zetel van het Kapittel werd, hangt samen met het feit 
dat de prior superior daar prior van het convent was, toen het gene-
raal kapittel in 1462 zijn nieuwe statutenboek goedkeurde. Van deze 
¡-¿Пел Con.òtj.iu.Lioaum is tot nu toe slechts één handschrift bekend. De 
tekst is voor een belangrijk deel afhankelijk van de Сtnt i i tu iuneà 
Cup-uLuí-i. li!jMde./>hemeM-Lò, maar toont tegelijk opmerkelijke verschillen. 
Het vergelijkend onderzoek van E. Ypma is onvoldoende geweest en 
dient, met gebruikmaking van de oudere handschriftelijke tradntie 
van CCW, opnieuw verricht te worden. LC bestaat uit een p/nhejmum 
en drie d-c-it^ncJ-Loae/i met respectievelijk 6, 12 en 19 cupitaiu. De dis-
tincties regelen, evenals de eerste drie delen van CCW, het cen-
traal bestuur, de kloosterambten en het dagelijks leven. De bepalin-
gen voor de conversen zijn niet in een afzonderlijke distinctie op-
genomen, maar vormen een afzonderlijk hoofdstuk in de derde distinc-
tie. Uit de inhoud van LC blijkt dat het Kapittel van Sion cartu-
siaanse elementen heeft geweerd, minder centralistisch en meer demo-
cratisch van opzet was. Als het Kapittel vóór 1462 behalve de bis-
schoppelijke verordeningen ook eigen statuten heeft gehad, is van 
belang de vraag of deze gebaseerd waren op de Windesheimse constitu-
ties van vóór de revisie van 1432-1434. De aanwijzingen voor het 
bestaan van een eerdere eigen kloosterwetgeving zijn echter te vaag, 
zodat alleen systematisch bronnenonderzoek hierover opheldering kan 
verschaffen. 
Het Kapittel van Sion vervaardigde kort na 1462 ook een eigen wet-
geving voor de momalen. De SLatuten de./i ^u^iaaen Πί-ψιΙαΊΐΛο&ι сіел Cap-ii-
te-ÍA van Ho liant (SSCH) zijn bewaard in één handschrift m twee stuk-
ken die in verschillende bibliotheken bewaard worden. Het bevat een 
Middelnederlandse vertaling van een originele Latijnse tekst, die 
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nog onbekend is. De tekst is uitgegeven door B.J.M, de Bont op een 
wijze die een nieuwe editie wenselijk maakt. E. Ypma heeft SSCH 
slechts zijdelings betrokken in zijn geschiedschrijving van het Ka-
pittel van Sion. SSCH is op vergelijkbare wijze van LC afhankelijk 
als CM dat is van CCW. Een systematisch bronnenonderzoek ontbreekt 
echter nog en verdient aanbeveling. Tegelijkertijd is SSCH op rele-
vante plaatsen, met name die welke aan de Windesheimse monialen ei-
gen zijn, van CM afhankelijk. Dat geldt niet alleen voor de opbouw 
der distincties en hoofdstukken, maar ook voor de inhoud ervan. Wel 
blijkt de redactie van SSCH de bron niet slaafs maar naar eigen in-
richt gebruikt te hebben. De tekst van SSCH vertoont daardoor weg-
latingen, veranderingen en toevoegingen die samen iets eigens van 
de vrouwenkloosters binnen het Kapittel van Sion verraden. Er zijn 
drie groepen teksten die eigen zijn aan CM: de Strafcodex, de rege-
ling van de clausuur en de beide redacties van het hoofdstuk over 
het stilzwijgen der monialen. Uit de wijze waarop SSCH met inbegrip 
van weglatingen, veranderingen en toevoegingen deze teksten aan CM 
ontleend heeft, ontstaat een beeld van de eigen sfeer in de vrouwen-
kloosters van het Hollands Kapittel: de geringere centrale beteke-
nis van de prior superior, de grotere rol van de plaatselijke rec-
tor, een meer genuanceerde strafwetgeving, minder rigorisme en 
angstvalligheid in de regeling van het kloosterslot, een wat minder 
strenge benadering van het stilzwijgen. Het geheel roept een sfeer 
op van nuchter realisme en van tamelijk democratische verhoudingen. 
Een tweede kloostervereniging naar Windesheims model ontwikkelde 
zich na het midden van de vijftiende eeuw binnen de grenzen van het 
toenmalig bisdom Luik. Het Kapittel van Venlo bestond alleen uit 
vrouwenkloosters. De grondslag ervan werd in 1455 gelegd door Mana-
weide te Venlo, Sint-Agnes te Maaseik, Managaarde te Roermond en 
Sint-Geertruid te 's-Hertogenbosch. Zij lagen binnen het bisdom van 
Luik, stonden onder toezicht van de bisschop, waren besloten commu-
niteiten van regularissen, hadden Windesheimsers als rector, socius 
of commissaris, onderhielden aanwijsbare banden met elkaar en wens-
ten lid van het Kapittel van Windesheim te worden. Daar dit laatste 
sinds het verbod van paus Eugenius IV (1436) onmogelijk was, ver-
langden zij een eigen Kapittel te vormen. In de besluitvorming daar-
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over zijn niet alleen de rectoren, maar ook de priorinnen en hun 
onderscheiden communiteiten betrokken geweest. In 1485 verdubbelde 
het Kapittel zich door de toetreding van Soeterbeeck te Nederwetten, 
Onze-Lieve-Vrouw in de Hage bij Helmond, Bethanië te 's-Hertogen-
bosch en Nazareth te Waalwijk. Tot de kenmerken van het Kapittel be-
hoorden: gering centraal gezag van de generale prior, grote zelf-
standigheid van de aangesloten kloosters, grote macht van de recto-
ren op geestelijk en materieel vlak. Vrijwel zeker behoorden ook 
Smt-Annenborch te Rosmalen en Maria-Wijngaard te Weert tot het Ven-
loos Kapittel. Het lidmaatschap van de Zwartzusters te 's-Hertogen-
bosch is onbewezen. Dat van Sint-Annentroon te Dnel, Sint-Maria 
Magdalena te Zaltbommel en Sint-Agnes te Zaltbommel is oneigenlijk. 
Deze kloosters lagen in de Bommelerwaard, een gebied dat door de 
kerkelijke herindeling van 1559-1570 van het oude bisdom Utrecht 
overging naar het nieuwe bisdom 's-Hertogenbosch, dat van het oude 
bisdom Luik was afgesplitst. Over het functioneren van het Kapittel 
is weinig bekend, doordat de acia der generale kapittels ontbreken 
en de onderling band der kloosters vooral bestond bij de gratie van 
Windesheimers die meestal slechts tijdelijk in dienst van de kloos-
ters waren. Mariaweide in Venlo was niet per se de residentie van 
de generale prior. Het Kapittel van Venlo verloor zijn vitaliteit 
door fusie en opheffing van kloosters. Formeel verloor het zijn ca-
nonieke grondslag door de herindeling der bisdommen in 1559-1570. 
Feitelijk bleven de meeste kloosters nog voortbestaan in regionale, 
diocesaan bepaalde groepen, zonder dat er van een generale prior of 
van generale kapittels meer sprake kon zijn. Enkele kloosters rek-
ten hun bestaan tot de Franse Tijd. Alleen Soeterbeeck, thans geves-
tigd te Deursen bij Ravenstein, is overgebleven. Systematisch ar-
chiefonderzoek, met name in Luik, kan nog veel onbekende bronnen be-
treffende de geschiedenis van het Kapittel van Venlo aan het licht 
brengen. 
Van kloosters die tot het Kapittel van Venlo hebben behoord zijn 
verschillende handschriften met statuten bewaard gebleven. Het is 
waarschijnlijk dat het in Soeterbeeck bewaarde hs. h m e t van Maria 
Wijngaard te Weert maar van Onze-Lieve-Vrouw in de Hage te Helmond 
afkomstig is en in de vorm van een laat afschrift getuigt van pogin-
4 
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gen om het laatstgenoemde klooster te herstichten. De oudste getui-
ge van een eigen wetgeving binnen het Kapittel van Venlo is het in 
Brussel bewaarde hs. V. Uit vergelijking der bekende statutenteks-
ten blijkt dat de band tussen de kloosters vanaf het begin tamelijk 
los is geweest. De bepalingen voor het functioneren van het gene-
raal kapittel, de generale prior en de visitatoren zijn summier, 
maar afdoende. De nadruk ligt op de zelfstandigheid van de aangeslo-
ten kloosters, de eigen constituties en de plaatselijke rector. In 
dit verband lijkt hs. V eerder het statutenboek van Mariaweide dan 
dat van het Kapittel van Venlo als zodanig te zijn. Dat Sint-Annen-
borch te Rosmalen tot het Venloos Kapittel heeft behoord, kan niet 
door externe historische feiten, noch vanuit de resten van zijn 
statuten, maar wel door vergelijking van bewaard gebleven professie-
formules afdoende worden bewezen. Op dezelfde grond moet het lid-
maatschap van Sint-Maria Magdalena te Zaltbommel ontkend worden. De 
professieformule in een vijftiende-eeuws manuale van Soeterbeeck 
bewijst enerzijds dat Soeterbeeck in 1467 lid van het Kapittel van 
Venlo is geworden en anderzijds dat het kloosterverband op dat mo-
ment eigen constituties gehad heeft. Uit jongere professieformules 
valt op te maken dat het besef van een gemeenschappelijk Kapittel 
spoedig vervaagd is. In het tweede kwart van de zestiende eeuw was 
de generale prior op de eerste plaats rector van een vrouwenkloos-
ter. Het reeds genoemde hs. h bevat aanvullende bepalingen, die er-
op wijzen dat later in de zestiende eeuw nog niet alle kapittelbe-
wustzijn was verdwenen en dat het Kapittel van Windesheim nog 
steeds model stond voor dat van Venlo. Uit de veelvormigheid der 
statutenteksten en de wat grotere eenvormigheid der professieformu-
les blijkt dat er tussen de kloostecs geestelijke verwantschap be-
stond, met nadruk op de grote zelfstandigheid der conventen, de be-
langrijke rol van de visitatoren en de beduidende macht van de rec-
toren. De vervanging van de prior bij een professie door de eigen 
rector is relevant voor de groeiende macht van de rectoren sinds 
het begin der zestiende eeuw. Aan de statuten ligt een archetypus 
ten grondslag die door hs. V het meest benaderd wordt. Kenmerkend 
zijn een proloog met bepalingen over de clausuur, 32 ongenummerde 
hoofdstukken waarvan de eerste over het spreekvenster, het stilzwij-
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gen, de arbeid en de refter en de laatste over de visitatie, de 
verkiezing van de priorin en het generaal kapittel handelen, en 
onder de overige hoofdstukken een afzonderlijk kapittel over te 
vermijden eigendom. Het relatieschema van CM en V laat zien dat V 
meer van de formele structuur van CM verwijderd is dan SSCH. Uit 
een tekstproef blijkt dat V zijn Windesheimse bron inderdaad gere-
cipieerd heeft, maar op een vrijere manier dan SSCH. Deze manier 
dient in een systematisch onderzoek bestudeerd te worden. Door ver-
gelijking van de voor CM relevante teksten betreffende de strafco-
dex, de clausuurbepalingen en het stilzwijgen met de parallelle 
plaatsen in V wordt bevestigd dat CM bron voor de Venlose statuten 
is geweest. Tegelijk wordt duidelijk dat het Kapittel van Venlo 
veel minder streng was op de drie genoemde gebieden dan het Kapit-
tel van Sion en zeker dat van Windesheim. Ten aanzien van de straf-
bepalingen valt de belangrijke rol van de visitatoren op. Met be-
trekking tot het kloosterslot blijkt dat het Kapittel van Venlo 
niet strenger wilde zijn dan de bulle PP/UCUÍOAV had voorgeschreven, 
dat men een donatin voor het contact met de buitenwereld had en 
dat er een cartusiaanse interpretatie van de clausuur werd gevolgd. 
Wat betreft het stilzwijgen kan geconcludeerd worden dat dit minder 
genuanceerd en minder streng geregeld was dan in de Kapittels van 
Windesheim en Sion. Het Kapittel van Venlo miste vanaf het begin 
het oorspronkelijke religieuze élan dat deze kloosterveremgingen 
nog kenmerkte. 
In de vijftiende eeuw en m de eerste helft van de zestiende eeuw 
hebben honderden vrouwenkloosters onder Windesheimse invloed ge-
staan. De meeste zijn nooit lid van een der drie Kapittels geweest. 
Waarschijnlijk hadden zij meestal Windesheimse statuten. Als deze 
beantwoorden aan de structurele opbouw van CM, kunnen zij in forme-
le zin 'Windesheims' genoemd worden. Maar er zijn ook statutenteks-
ten met een andere structuur bewaard gebleven, die toch in een be-
paalde zin 'Windesheims' zijn, zonder op deze signatuur formeel aan-
spraak te kunnen maken. Een relatieschema, waarin een te onderzoe-
ken statutentekst met CM vergeleken wordt, is op zich niet voldoen-
de, omdat onder verschillende of gelijkluidende hoofdstuktitels tal 
van inhoudelijke verschillen en overeenkomsten kunnen schuilgaan. 
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CM 1-3 bevat in totaal 36 teksten die relevant zi]n voor het onder­
zoek naar met name de сила топ-ші'íum. Zi] vormen samen een controle-
lijst I, aan de hand waarvan elke te onderzoeken statutentekst op 
de сила moru.aLj.um onderzocht kan worden. Daarnaast leveren de relevan­
te woorden, zinnen en hoofdstukken betreffende de strafbepalingen, 
de clausuur en het stilzwijgen 41 plaatsen op, die relevant zijn 
voor het onderzoek naar met name de receptie van CM. Zij vormen sa­
men controlelijst II, aan de hand waarvan elke te onderzoeken statu­
tentekst op de receptie van CM onderzocht kan worden. Naarmate een 
statutenboek op meer relevante plaatsen onderzocht kan worden, kan 
de Windesheimse signatuur genuanceerder worden toegekend of afgewe­
zen. De resultaten van het onderzoek aan de hand van de controle­
lijsten kunnen ertoe aanleiding geven dat een aanvankelijk opge­
steld relatieschema moet worden bijgesteld. 
Tenslotte hebben wij vier handschriften onderzocht die tot nu toe 
niet in ons onderzoek betrokken konden worden, omdat ze in formele 
zin niet 'Windesheims' te noemen zijn. Het eerst is hs. Antwerpen, 
Archief van het Bisdom van Antwerpen, К 94. Het is in de tweede 
helft van de vijftiende eeuw geschreven en waarschijnlijk gebruikt 
voor een of meer vrouwenkloosters onder toezicht van Korsendonk of 
een der andere Brabantse mannenkloosters van het Kapittel van Win-
desheim. Later is het in het klooster Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie 
te Oostmalle gebruikt, voordat deze communiteit CM zelf aannam. Het 
handschrift bevat een proloog en 26 ongenummerde hoofdstukken, ex­
clusief twee hoofdstukken die uit een ander ons onbekend hand­
schrift met Windesheimse constituties voor vrouwenkloosters bijge­
voegd zijn. De сипа тошаі-шт berust bij de visitator. CM heeft als 
bron gediend. Voor het stilzwijgen is de eerste redactie gebruikt. 
Het tweede is hs. Gent, Universiteitsbibliotheek, 3510. Het is in 
het derde kwart van de vijftiende eeuw geschreven en gebruikt voor 
een of meer vrouwenkloosters onder toezicht van Bethlehem te Leuven. 
Op grond van vergelijking van relatieschema's en tekstproeven kan 
worden vastgesteld dat dit handschrift met het vorige nauw samen­
hangt. Daardoor kan aannemelijk gemaakt worden dat hs. К 94 eerder 
uit de omgeving van Bethlehem dan van Korsendonk zal stammen. De 
caia moruaiium berust bij de visitator, terwijl ook de biechtvader ge-
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noemd wordt. CM heeft als bron gediend. Het hoofdstuk over het stil­
zwijgen is gebaseerd op de eerste redactie. Doordat hs. 3510 een in 
hs. К 94 ontbrekend hoofdstuk bevat, zijn er naast de proloog to­
taal 27 ongenummerde hoofdstukken. 
Het derde is hs. Grubbenvorst, Ursulinenklooster, archiefdepot, 
coli. Jerusalem, 11. Het is in 1467 door rector Albert van den Bees­
ten opgesteld en geschreven voor het klooster Jerusalem te Venray. 
Vergelijking van relevante tekstproeven bewijst dat CM als bron ge­
kend, maar opvallend weinig gebruikt is. Het statutenboek staat in 
een verwijderde relatie tot CM. Voor het hoofdstuk over het stil­
zwijgen zijn beide redacties van CM bij de samensteller bekend ge­
weest. De geïsoleerde positie van dit hs. binnen de Windesheimse 
constitutionele traditie is relevant voor de grote zelfstandigheid 
van Jerusalem. De cuaa mcniol-uim berustte uitsluitend bij de rector. 
Het vierde en laatste is hs. 's-Gravenhage, Koninklijke Biblio-
theek, 73 H 2. Het is tegen het eind van de vijftiende eeuw geschre-
ven en stamt van het klooster Sint-Maria Magdalena te Hoorn. Al in 
de vorige eeuw bekend, is het soms verward met hs. Utrecht, Univer-
siteitsbibliotheek, 1044, dat aan het klooster Bethlehem, eveneens 
te Hoorn, heeft behoord. Uit de beschrijving en het eerste relatie-
schema blijkt dat relevante Windesheimse kenmerken ontbreken: de 
proloog heeft een andere inhoud, er wordt gesproken van oidtnuncie, 
er is een indeling m distincties of delen, een hoofdstuk over het 
generaal kapittel is toegevoegd. Bij nader onderzoek is hs. 73 II 2 
een verkorte en zeer aangepaste versie van SSCH en niet van CM. De-
ze statuten moeten bestemd zijn geweest voor een vrouwenklooster 
dat geen lid van het Kapittel van Sion was, maar wel onder diens 
toezicht stond. Dit feit is een aanwijzing dat ook het Hollands Ka-
pittel vrouwenkloosters exi/ia ynem-Lim capitui-i. verzorgde, evenals het 
Kapittel van Windesheim. Tekstproeven bevestigen dat de samenstel-
lers van deze statuten hun bron SSCH zeer vrij hebben gebruikt. Het 
is onwaarschijnlijk dat de tekst een oudere redactie van SSCH is. 
CM is door het Hoorns statutenboek dus slechts indirect gereci-
pieerd, langs SSCH. Op grond daarvan heeft verder onderzoek met de 
controlelijsten I en II geen zin. Het resultaat is een geheel nieuw 
relatieschema, waarin hs. 73 H 2 tegenover SSCH is geplaatst. In 
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totaal bevat het een proloog en twee distincties met respectieve­
lijk 9 en 17 genummerde hoofdstukken. Verder onderzoek hoort thuis 
in een studie over de receptie van de statuten van het Kapittel van 
Sion. 
De gepresenteerde onderzoeksmethode heeft hiermee haar bruikbaar­
heid bewezen. Zij is hanteerbaar bi] elk onderzoek van statutentek­
sten die in de literatuur al of niet van de signatuur 'Windesheims' 
worden voorzien. Wi] zi]n erdoor in staat het complexe probleem van 
de сила morL-tal^um beter te benaderen en de feitelijke verhoudingen op 
dit punt nauwkeuriger te schetsen. Verder kunnen wi], zonder van 
alle statutenboeken de tekst geheel te moeten doornemen, op relevan­
te tekstplaatsen de receptie van CU voldoende peilen om de Windes-
heimse signatuur wetenschappelijk verantwoord al dan niet toe te 
kennen. Voor verder onderzoek is het van belang te weten, dat de 
onderzoeksmethode ook bruikbaar is voor statutenboeken die na 1559 
zijn samengesteld of gereviseerd. 
HOOFDSTUK 4 
DE T E K S T 
4.1. HANDSCHRIFT В ALS BASIS VOOR EEN KRITISCHE TEKSTUITGAVE 
Voor de uitgave van de ( on si" (ùicionc J flon-iai-ium (CM) van het Kapit-
tel van Windesheim staan ons drie handschriften ter beschikking: 
hss. Bonn, UB, S 352 (В); Brussel, Bollandisten, 613 (br) en Deven­
ter, Stads- of Athenaeumbibliotheek, 101 D 10 (D). Zij zijn de 
enige handschriften, die wij in ons onderzoek naar de Windesheim­
se signatuur hebben leren onderscheiden van alle andere als boe­
ken die de zuivere en volledige constituties voor de monialen van 
2 ) 
het Windesheims Kapittel m het Latijn bevatten. Daarnaast 
zijn er nog drie handschriften bekend met een Middelnederlandse 
vertaling van CM: hss. Gaesdonck, Collegium Augustinianum, 15 (g); 
Knesselare, L. Goegebuer, z.s. (K) en Mechelen, SA, S II, 2 
(m2). Zij kunnen ons goede diensten bewijzen waar de Latijnse 
tekst ons voor interpretatieproblemen stelt. Omdat zij niet de 
oorspronkelijke versie van CM vertegenwoordigen, blijven zij in 
4 ) 
onze tekstuitgave buiten beschouwing. 
1) Zie par. 1.3.1.1. 
2) Zie par. 1.3.1.2. 
3) Zie par. 1.3.1.1. 
4) Deze materie behandelen wij in een bijdrage onder de titel 'De Middelneder­
landse vertalingen van de vrouwelijke versie der Windesheimse kloosterwetgeving', 
welke zal worden opgenomen in de feestbundel voor Dr. J. Deschamps, te verschij­
nen begin 1987 in de reeks 'Leuvense Studiën en Tekstuitgaven' bij Acco te Leu-
ven. 
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CM is op de eerste plaats de vrouwelijke versie van de (cmtttu-
cione.->, Lapiiuii lO-uide ìhemuisn-ò (CCW). CCW is bovendien de voornaamste 
bron van CM. Dit betekent dat CCW voor de verantwoording van de 
teksteditie van CM een eigen onmisbare plaats inneemt. Het Kapit-
tel van Wmdesheim hechtte immers grote waarde aan de strikte uni-
formiteit van al zijn boeken die als instrumenten van de onderlin-
ge band en de nagestreefde observantie golden. De constituties 
vormden de grondslag van de kloostervereniging. Voor iedere Win-
desheimse koorbroeder of moniale waren de eigen constituties na 
de Regel van Sint-Augustinus bij uitstek het leefpatroon waarop 
zij hun geloften aflegden. 
In tegenstelling tot het gedrukte boek wordt bij het hand-
schrift zelden of nooit een absolute uniformiteit gevonden. Hand-
schriftelijke vermenigvuldiging levert per se varianten op die 
bij mechanische vermenigvuldiging vermeden kunnen worden. Ook de 
hss. B, br en D zijn niet geheel identiek aan elkaar. Zo mist В 
de tweede, jongere redactie van hot hoofdstuk over het stilzwij­
gen der monialen (CM 5.2). Wanneer wij afzien van niet relevante 
spellingsverschillen, blijven er 353 relevante varianten over 
waardoor B, br en D van elkaar verschillen. Deze zijn als volgt 
te ordenen: 
1. 89 toevoegingen en weglatingen, 
2. 63 varianten in de woordvolgorde en 
3. 201 varianten in de woordvorm. 
De laatste groep is de belangrijkste. Daarin treden de meeste fou­
ten op, die een handschrift meer of minder corrupt maken. Bij de 
telling is gelet op de grammaticale vorm in het syntactisch ver­
band, relevante spelling, affixen en het voorkomen van andere woor­
den. Van deze 351 relevante varianten hebben 131 geen equivalent m 
CCW, zodat voor de vergelijking van B, br en D met CCW 220 bruikba­
re varianten overblijven. 
Omdat wij over drie handschriften beschikken, komt een kritische 
editie van de tekst het meest in aanmerking. Чеп dergelijke uitga­
ve is gebaseerd op de beste tekst, waarin aperte fouten met verant-
5) Zie par. 1.1.1. 
6) Vgl. par. 2.3.4.3. 
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woording zi]n verwijderd en waarbi] de afwijkende lezingen uit de 
andere handschriften worden meegegeven. Omdat de uniformiteit van 
de drie handschriften, ondanks de varianten, op zich erg hoog is, 
moeten wij op zoek gaan naar het handschrift dat zich het beste 
leent als basis voor onze kritische tekstuitgave. 
Er zijn slechts vier plaatsen waar B, br en D onderling van el­
kaar afwijken. Twee daarvan zijn niet in CCW te vinden, terwijl В 
en D ieder nog één maal met CCW overeenstemmen. Een overzicht van 
de betrokken varianten maakt een en ander duidelijk. 
CM В br D CCW 
1.1.236 aacíoncm oracionera racione /іааопем 
1.?.125- expresse pro- professa fue- expresse fuerit 
126 fessa fuerit rit expressa professa 
4.5.13 suscipiantur suscipiant lec-Lp-Luniwi ie.Cip-Laiitui 
5.1.68 possunt legere legent legant 
Alleen van r/lac-Lonem en -zuccone kan gezegd worden dat het corrupte 
vormen zijn. Wanneer deze vier varianten van onze lijst van 351 va­
rianten afvoeren, blijven er dus 347 over, waarin één handschrift 
afwijkt van de beide andere samen. Wij kunnen deze als volgt rang-
schikken: 
1. В vergeleken met br + D levert op: 18 varianten, 
2. br vergeleken met В + D levert op: 203 varianten, 
3. D vergeleken met В + br levert op: 125 varianten. 
Hieraan kan nog een variant worden toegevoegd, wanneer wij B, br en 
D samen vergelijken met CCW. Omdat deze buiten beschouwing gelaten 
kan worden, blijven er 346 bruikbare varianten over. 
In de eerste der drie bovengenoemde groepen (B tegenover br + D) 
komen achttien varianten voor, waarvan er zeven niet in CCW te vin­
den zijn. In de elf overige gevallen stemt В vier maal overeen met 
de lezing in CCW, terwijl br en D zeven maal met CCW corresponderen. 
Wanneer wij ons beperken tot de varianten waarvoor parallellen in 
CCW te vinden zijn en, binnen de categorie, tot de groep woordvor­
men, die immers belangrijker zijn dan de groep toevoegingen en weg­
latingen en de groep varianten m de woordvolgorde, dan komen nog 
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slechts twee varianten voor vergelijking in aanmerking. 
CM 
в 
br D ccw 
2 . 7 . 2 5 conceduntua 
5.1 .20 coac-dL-uim 
concedantur 
consilium 
concedantur 
consilium 
concedantur 
consilium 
Uit dit overzicht blijkt dat В slechts twee maal in de groep woord­
vormvarianten afwijkt van br, D en CCW samen. De afwijkingen zijn 
overigens noch grammaticaal, noch syntactisch corrupt te noemen. 
In de tweede der drie bovengenoemde groepen (br tegenover В + D) 
komen 203 varianten voor, waarvan er 74 geen parallel in CCW hebben. 
In een aantal gevallen is de lezing van br tegenover die van В en D 
samen duidelijk corrupt, zoals uit het zinsverband valt op te maken. 
Wij brengen deze gevallen in een nieuw overzicht onder. 
CM В D br 
1.1.202 domorum -iuanum 
1.2.138 d-Li£Jceawxt vota sua 
1.2.139 ad actus diuzitartt extráñeos 
1.2.173 conl-uuneiui electio 
2.1.59 si quid invenent quod soror al-L-
qua sine licencia sua habeat 
2.7.57 Tunice ... nodos huA.e.an.t 
2 . 8 . 3 6 campanam jjiunge/ie 
2.11.12 Finiti s ρα-υπ-ΐύ 
3.9.23 in pane et cervisia aH-bt-ineai 
3.16.10 possint res nace-b-iasue. dan 
3.16.24 velamine •ínte.A.po-i-Ltü 
3.17.2 AÀJVjUÌe. culcitras singulas ha-
beant 
3.18.33 сcm-itantjAu/i aliquibus matuno-
nbus 
3.21.13 sedeant eodem aldine 
4.1.4 £xczacxC-LU .. .predicenda sunt 
domorum suorum 
dixerant vota sua 
ad actus direxerant extráñeos 
-- electio 
s i quid i nvenen t quod soror a l i -
quid sine l icencia sua habeat 
Tunice . . . nodos habfbant 
campanam iniungere 
F i n i t i s primes 
in pane et cervis ia abs t ina t 
possint res necessari ] d a n 
velamine interposi ta 
singulo cu lc i t r a s singulas ha-
beant 
comitatibus al iquibus matuno-
n b u s 
sedeant eodem ordinem 
Excercicio . . .predicenda sunt 
Buiten deze v i j f t i e n p l a a t s e n z i jn e r onder de over ige 59 n i e t met 
CCW v e r g e l i j k b a r e v a r i a n t e n geen d ie p l e i t e n voor de l ez ing van b r . 
Onder de 129 wel met CCW v e r g e l i j k b a r e v a r i a n t e n z i j n er wel enkele 
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waarvan de lezing in br beter is. In totaal stemt br slechts negen 
maal met CCW overeen. In twee gevallen gaat het daarbij om een va­
riant in de woordvolgorde en in zeven gevallen om een toevoeging of 
weglating. Slechts in één geval is de lezing van br te verkiezen bo-
ven die van В en D: 
CM br CCW 
1.1.196 in capitulo qeneiaCi in capitulo -- in capitulo --
gravissime puniantur gravissime puniantur gravissime puniantur 
De interpretatie van deze tekst heeft ons al eerder hoofdbrekens ge­
kost. 7' 
In de 120 overige gevallen stemt de lezing van В en D samen tegen­
over die van br met CCW overeen. In 37 van deze 120 gevallen is de 
lezing van В en D aantoonbaar beter en is br dus corrupt. Daarbij 
gaat het, behoudens één relevante weglating, om varianten in de 
woordvorm. Waar dit nodig of gewenst is, hebben wij de masculiene 
vormen onder CCW aangegeven. 
В D br ccw 
1.1.31 pro гі velando. . . ven­
tate 
1.1.5? Atixnia eciar et solli­
cite 
1.1.79 si in ζαρ-αΗρηΊίυηα 
sunt humiles 
1.1.84 in с1ери'И.іг/> habeat 
1.1.109 m /'une et cervisia 
1.1.112 quevis earum... présu-
mât 
1.1.131 Vocaiíóquc nominatim 
singulis 
1.1.137 тип if ел tail i 
1.1.157 ne penas... aLtemptent 
uC^atenuò immutare 
1.1.207 domüium. >ч.Л-і.іиі.шит 
1.1.236 d o m u s . . . lainocio/i 
1.2.74 Üm/i-¿no. . . c a v e a t u r ne 
pro revelando... ven-
tate 
Attende eciam et solli-
cite 
si in comprehensione 
sunt humiles 
indispositis habeat 
in pace et cervisia 
quevis earum... présu-
mant 
Vacatisque nominatim 
singulis 
manifestant 
ne penas...attemptent 
nullatenus immutare 
dmorum visitarum 
domus...remortior 
Omnímodo...caveatur ne 
pro яе еСапаи. . . ven­
tate 
Aiixjite. eciam et solli­
cite 
si in яе-рлеКепл-юпе 
sunt humiles 
in depo i-et ι -ó habeat 
in pane et cervisia 
qu¿Ui-6 eorum... présu-
mât 
Vocat¿¿дин nominatim 
singulis 
man-Li e АІепІ. 
ne p e n a s . . . a t t e m p t e n t 
uilatenuA immutare 
domoum v-Lóitatamm 
domus. . .lemac-LOi 
Om/i ino... c a v e a t u r ne 
7) Zie p a r . 2 . 3 . 2 . 1 . 
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1.2.88 u l t r a t r e s men i e l 
1.2.98 quulwn . . . c o n a n t u r 
1.2.191 que de c o l l e g i o e l i g e n 
cium assumuntur 
1.2.201 domus ad циит 
1.2.208 s i q u e . . . 1 oluetil 
1.2.210 tempus cppvnendi 
1.2.214 v e n t a s e t s u f f i c i e n -
c i a cppü nc ioru i 
1.2.225 ad teJCti/uai . . . devo l 
v i t u r 
1 .2 .2J4 t e rminus ορρϋηυκίί 
1.2.248 v o l u n t a t i b u s inqu-LM-
2.1.')1} ( i n s i n u a r e ) C-enef-LCJCi 
2.1 .69 Δίυί> o f f i c i a 
2 .1 .92 cummodunc v e l expen­
de ré 
2 . 2 . 1 8 non e s t мрряіогілле 
2 . 5 . 6 pro aefLecioiio 
2 . 6 . 5 9 -Lnf-LPjnanj.e . . . c o m m i t t a t 
2 .6 .62 ordinem шит 
2 . 7 . 6 9 pes diem 
2 . 9 . 1 8 i p s i u s e s t c u i volue.-
iit 
2.11 .25 e r r o r . . .maru[eòtu.ò 
3 .2 .56 n o v i c i e pio/Le.oi-LO 
3 . 9 . 4 cuipom...impropera-
v e n t 
3 . 1 / . 1 8 accédâ t n i s i vocaiu 
3.19 .44 ad uuicem 
4.4.18 OmniA...observancia 
ultra tres mensas 
quidem...conantur 
ultra tres IHLII be i 
quidam...conantur 
collegio eligen- qui í/c collegio eligen-que 
cium assununtur 
domus ad quem 
s i q u e . . . v o l u e r i r i t 
tempus apponendi 
ventas et sufficien-
cia apposicioms 
ad aliquab...devol-
vitur 
terninus apponendi 
cium assumuntur 
domus ad quam 
s i q u i . . . loCuezit 
tempus opponenti ι 
v e n t a s e t s u f f i c i e n -
c i a υρ/ю яс-сспі i 
ad i( f<(/uv Ί.. . d e v o l -
v i t u r 
t e r n i n u s op/onend-L 
v o l u n t a t i b u b 
t a s 
. i n q u i s ì - v o l u n t a t i b u s . . . ιηχμα ic-
(insinuare) beneficio 
sine officia 
commendare vel expen­
deré 
non e s t s u p p n o n s s a 
pro r e f e c t o r i e 
( i n s i n u a r e ) Ccnc/ic-ia 
m cof- ICld 
ccmmodaií ve l e x t e n -
de re 
non e s t iu/>pz<ci i 
pro zc / í domo 
inf ι rmaria.. .committat in{¿ -чпагіо . . .comnittdt 
ordinem suam 
pro diem 
i p ^ i u s e s t c u i vo 1 lie­
n t 
error...manifestis 
novicie professis 
culpa...impropera-
vent 
accédât nisi vacata 
ad cruce 
Omnes...observancia 
ordinerr лиит 
pi π diem 
i p s i u s e s t c u i > cine­
mi 
e r r o r . . .muiufe itu i 
n o v i c i i pzc/eòoio 
cuipurn...impropera-
v e n t 
accédan t т ы nocui-L 
ad cui Lem 
Опт ¿4...observancia 
In de derde en laatste der bovengenoemde groepen plaatsten wi] D 
tegenover В en br samen. In deze groep komen 125 varianten voor, 
waarvan er 50 niet in CCW teruggevonden worden. Slechts in twee ge­
vallen is de lezing van В en br tegenover die van D aantoonbaar be­
ter en is D dus corrupt: 
722 HANDSCHRIFT В ALS BASIS 
CM В br 
2.1.61 cuLcumque 
5.1.6 domo 
cuique cumque 
doma 
Er resten ons van de 125 bruikbare varianten dus 75 die wel met CCW 
te vergelijken zijn. Daarvan zijn er 23 waarin D overeenstemt met 
de lezing van CCW, maar in geen van deze gevallen is het mogelijk 
aan te tonen dat deze per se beter is dan de afwijkende lezing van 
В en br. In de andere 52 gevallen stemt de lezing van В en br over­
een met die van CCW. Daaronder bevinden zich twaalf varianten waar­
in D bewijsbaar corrupt is: 
CM в br ccw 
1.1.66 Si <moniales> CLDCZA-UIÎ 
1.2.43 nisi.. .f-iie/iit 
Si <monia]es> dixerit Si <fratres> dj-X-eJuni 
nisi.. .fuerat nisi.. .£и.е./иі. 
1.2.47 apostataverit i>e.l alias apostataverit et alias apostataverit veÂ alias 
criminosa criminosa 
1.2.222 Sciendum c/uod, si omnes Sciendum — si omnes 
.nommant. ,devolvi-
2.1.23 
2.1.54 
2.2.28 
tur 
сеЛелилит <monialium> 
arbitrio pieA-ijde.ntiò 
соплЫела ел^ vel ... 
fuerint 
•. .nommant.. 
vitur 
devol-
ceterorum <monialium> 
arbitrio presidentes 
consideravit vel... 
luerint 
2.3.41 coram duodccj.m deputa- coram duodecim deputa-
t^ò — racionem reddere tis conventu racionen 
reddere 
2.8.3 7 a-l-ia-b <moniales> 
2.11.18 L-t-bní.;, . . .diligenciam. 
adhibere 
3.17.21 Nulla <monialis>... 
de (Lei 
3.19.7 cymüaiiun 
alios <moniales> 
Libros...diligenciam. 
adhibere 
Nulla <monialis>... 
debent 
simbolum 
criminosa 
Sciendum quod, si omnes 
nommant..., devolvi-
tur 
сеіел.оіит <fratrum> 
a r b i t r i o p/LZò-uLesiLts, 
con.ò-idejiuL>e.A.-it v e l . . . 
fuerint 
coram conventu racionera 
reddere 
aiío-i <fratres> 
ί 1&-Д-14. •diligenciam... 
adhibere 
Nemo...debet 
sonante...cymkato 
Uit het vergelijkend onderzoek van de varianten in de drie bruik­
bare handschriften met de tekst van CM kunnen wij de volgende con­
clusies trekken. Hs. br heeft het hoogste aantal corrupte plaatsen, 
hs. в het laagste, spoedig gevolgd door hs. D. De lezing van br 
blijkt slechts één maal aantoonbaar beter te zijn dan die van В en 
D. in veertien gevallen is de lezing van В en br beter dan die van 
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D, terwijl bij 51 varianten de lezing van В en D beter is dan die 
van br. Deze uitslag wordt nog eens bevestigd, wanneer wij de va­
rianten die B, br en D samen opleveren en uitsplitsen naar overeen­
stemming met, respectievelijk afwijking van CCW: 
HSS. OVEREENSTEMMING MET CCW AFWIJKING VAN CCW TOTAAL AANTAL VARIANTEN 
В 176 44 220 
br 65 155 220 
D 154 66 220 
В stemt voor 80% overeen met de lezing van CCW, br voor slechts 
30% en D voor 70%. De afwijkingen zijn uiteraard omgekeerd evenre­
dig. Wij kunnen de waarde van de verschillende handschriften als 
legger voor onze tekstkritische editie nog op een derde manier aan­
tonen. Wij vergelijken daartoe de 49 tekstplaatsen waarvan de gaaf­
heid bewijsbaar is met de varianten in de drie handschriften en ver­
delen deze in de drie groepen, die wij aan het begin van deze para­
graaf al hebben onderscheiden: 
HSS. TOEVOEGINGEN EN VARIANTEN IN VARIANTEN IN AFWIJKINGEN VAN 
WEGLATINGEN WOORDVOLGORDE WOORDVORM CCW 
В 21 6 14 0 
D 24 6 39 1? 
br 36 25 90 37 
Uit bovenstaande beschouwingen valt slechts één conclusie te trek-
ken: hs. В is de beste basis voor een tekstkritische editie van de 
Con.s>ijMit.Lone¿ ПогиаІА-им van het Kapittel van Windesheim. 
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4.2. AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE KRITISCHE TEKSTUITGAVE 
De hierna gepresenteerde kritische uitgave van de іьпіі^іиі-сопел "¡o-
ntuCium is gebaseerd op hs. В (Bonn, UB, S 352). De Orthografie van 
dit handschrift is zoveel mogelijk gehandhaafd. De afkortingen zijn 
stilzwijgend opgelost, waar nodig met behulp van voluit geschreven 
woordvormen. Even stilzwijgend zijn het gebruik van hoofdletters en 
de interpunctie aan de huidige normen aangepast. Omwille van de 
leesbaarheid is het gebruik van u/v en i/j gestandaardiseerd. Er is 
voorbijgezien aan de oude indeling, die door paragraaftekens wordt 
onderscheiden, evenals aan een jongere indeling die door paragraaf-
nummers in de margines is aangegeven. Er is een zo logisch mogelij­
ke indeling der hoofdstukken met behulp van alinea's nagestreefd, 
die uiteraard meestal corresponderen met de oorspronkelijke, door 
paragraaftekens gemarkeerde indeling. In de tekst zijn titels en 
dialogen cursief gedrukt, teneinde de leesbaarheid te verhogen. Van 
cursivering der citaten in de directe of indirecte rede is afgezien, 
omdat dit de leesbaarheid meestal niet verhoogt. Dergelijke citaten 
zijn steeds verantwoord in het bronnenapparaat. 
In de editie is de indeling m pwtí Ó en capitula uiteraard gehand-
haafd. Om de tekst tot in detail te kunnen citeren zijn bovendien 
de regels genummerd. Alle referenties betreffende CM bestaan uit 
cijfers die, gescheiden door een punt, respectievelijk het deel, 
het hoofdstuk en de regel(s) aangeven. 
Bij de editie behoort een dubbel tekstkritisch apparaat. Onmiddel-
lijk onder de tekst staat het bronnenapparaat, waarin zo nauwkeurig 
mogelijk de bronnen en parallelteksten zijn aangegeven. Daaronder 
bevindt zich het variantenapparaat, dat men kan beschouwen als het 
resultaat van een zorgvuldige collationering der hss. B, br en D. 
In dit apparaat staan de afwijkende lezingen van br en D, alsmede 
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van CCW, a l s d i t voor de e d i t i e s i g n i f i c a n t i s . Ook z i ] n in d i t ap­
p a r a a t de p a l e o g r a f i s c h e en codico log i sche bi jzonderheden van h s . В 
aangebracht, voorzover deze n i e t r e s s o r t e r e n onder de aanpass ingen 
d i e boven reeds z i j n verantwoord. 
Het t e k s t k r i t i s c h a p p a r a a t i s i n g e r i c h t overeenkomstig de normen 
d ie z i jn v a s t g e s t e l d door de Soc ié té I n t e r n a t i o n a l e pour l ' É t u d e de 
la Phi losophie Médiévale (SIEPM) naar de r i c h t l i j n e n van de Union 
Académique I n t e r n a t i o n a l e . 
gpcf t de begrpnz ing van de toevoegingen aan , d i e in h e t t e k s t k r i -
t i s c h a p p a r a a t worden verantwoord 
g e e f t de begrenz ing van de weg la t ingen aan, d i e i n het t e k s t k r i -
t i s c h a p p a r a a t worden verantwoord 
add. 
<и1лсіи.рл. 
φι. 
cod. 
содл. 
άφ 
del. 
text. 
<¿m. 
слал. 
ex p. 
fíol). 
¿ni. 
¿Л±І. 
¿ηυ. 
addidit 
adscripsit 
confer 
codex 
correxit 
deficit 
delevit 
dexter 
emendavit 
erasit 
expunxit 
folium 
inferior 
imtialis 
invertit 
ilei. 
£UL. 
leg. 
Un. 
(tt. 
maiq. 
mut. 
от. 
po it. 
пил. 
StClipó. 
•ó-m. 
4Ц. 
4U(LAC/I. 
лир. 
iteravit 
lacuna 
legit 
linea 
litura 
margo 
mutavit 
omisit 
posterior 
rasura 
scripsit 
sinister 
sequens 
subscripsit 
superior 
1) ' A b b r e v i a t i o n s l a t i n e s e t s i g n e s recommandes pour l ' a p p a r a t c r i t i q u e d e s 
e d i t i o n s de t e x t e s m é d i é v a u x ' , ñu-C£e.tírL de Ph-tlüAoph+e flédiéiwíe, I I (1960) 142-
149. 
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4.3. LIBER CONSTITUCIONUM SANCTIMONIALI UM ORDINIS SANCTI AUGUSTINI 
<CAPITULI WINDESHEMENSIS> 
0. <PROLOGUS> 
(fol. Ir) Incipit prologus in librum constitucionum sanctimo-
nialium ordinis sancti Augustini 
QUONIAM EX PRECEPTO REGULE lUBENTUR SÓRORES HABERE COR UNUM I et animam unam in Domino, sicut m pnmordiis ecclesie 
. multitudinis credencium erat cor unum et anima una erant-
que illis omnia communia ideoque lustum est et convenit ut, 
que sub una regula et umus professionis voto vivunt, uniformes 
in observancia canonice religionis inveniantur, quatenus unita-
lo tem, que interius servanda est in cordibus, foveat et represen-
tet uniformitas exterius servata in moribus. Quod profecto eo 
competencius et plemus potent observan, si ea, que agenda 
sunt, scnpto fuennt commendata, si omnibus qualiter sit vi-
vendum scnptura teste innotescat, si mutare vel addere vel mi-
15 nuere nulli liceat, ne si minima negligent paulatim defluant. 
Ad hec tarnen in conventu suo prionssa dispensandi cum soron-
bus habeat potestatem, cum sibi aliquando videbitur expediré, 
in hus que ad observancias et exercicia spiritualia pertinere 
videntur, ut ipsa tamquam fidelis dispensatrix unicuique, sicut 
0.1-31. QUONIAM.. .contemptum: ССЫ, //. 8/ζ-8υ: Quomam.. .contemptum. 
4 5. cor...Domino: Piaeceptum I, 2: anima...deum. 
6-7. multitudinis...communia: Act. 4, 32. 
19-21. unicuique.. .impartin : c//7. Piaece-pium 1, 3: unicuique.. .fuerit. 
7. sanctimomalium.. .Augustini : от. D; patns nostri: add. &./1 
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20 cuique opus (fol. 1v) esse perspexent, quemadmodum regula 
nostra dicit, studeat impartir!, nisi forte prior superior vel 
visitatores seu rector domus de quibusdam aliter ordinavent. 
Prionssa eciam utatur dispensacionibus ut alie sórores. Si que 
autem diucius aut continue necesse habeat communis institucio-
25 m s rigorem sibi relaxan, de licencia priorisse necessitatem 
suam in capitulo coram monialibus priorisse indicare debet, et 
sic ab ea misericordiam querere. 
Ut ergo unitati et paci sororum provideamus, volumus et de-
claramus, ut presentes constituciones non obligent eas ad cul-
30 pam sed ad penam tantum, nisi propter preceptum superioris vel 
contemptum. Et ut singula in eisdem comprehensa cicius inveniri 
et facilius memorie commendari possint, in quatuor partes divi-
duntur. Quarum prima, multis pretermissis que celebracionem ge-
neralis capituli concernunt, continet ea que circa visitacionis 
35 officium et in electione et confirmacione priorisse observanda 
sunt. In secunda parte continetur de officiis, que singularibus 
persoms sunt iniuncta. In tercia ponuntur observancie genera-
les, que magis ad moniales quam ad conversas pertinere videntur. 
In quarta continetur de conversis et donatis. Ea autem, que non 
40 sunt expressa in aliqua quatuor parcium, relinquuntur ordinanda 
visitatorum arbitrio. Ita tarnen quod ea (fol. 2r) que ordina-
vennt non dissonent a statutis vel a generalibus domorum no-
strarum consuetudimbus. Нас tarnen occasione vel alia nolumus 
domorum nostrarum laudabiles consuetudines, que contra statuta 
45 vel scripta non sunt, leviter a presidentibus immutar!. Nulla 
vero consuetudo contra statuta capituli nostri generalis valeat 
aut toleretur. 
Et ne per oblivionem aliquid negligatur, distncte soronbus 
iniungitur, ut annis singulis tempore visitacionis instante 
50 pnmum capitulum prime partis coram omnibus legatur et non in-
telligentibus exponatur. Secundum quoque capitulum eiusdem par-
31-69. Et...lingua: Cui), //. 9/ι-9υ: Hoc.. .translatam. 
25. necessitatem.. .priorisse: аалсирл. ui maig. ¿up. В 
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tis legatur momalibus, quando prionssa fucnt eligenda. 
Secunda vero et tercia pars singulis annis legantur in con-
ventu momalium in claustro vel in domo capituli dominicis die-
55 bus vel alus diebus festivis, maioribus duplicibus et solempni-
bus exceptis, ab Adventu Domini usque ad dominicam in Palmis 
quousque ex integro perlegantur. Cumque occurrent quod minus 
fuerit observatum, interloquendo tractent quomodo possit et de­
beat observan et emendan. Quod si emendacio non fuerit subse-
60 cuta, si pnonssa est in causa, privatim per suppriorissam aut 
aliquam de semoribus ammoneatur, ut inde se corrigat; vel si 
alie sunt culpabiles, si ammonite se neglexennt emenda- (fol. 
2v) re, recton denuncietur, ut eas corngi faciat. Quod si nec 
ita secuta fuerit emendado, rcveletur visitatonbus, ut ipsi 
65 denuncient priori superiori vel eciam, si opus fuerit, capitulo 
generali. 
Quarta pars, que de conversis agit, singulis annis in Quadra­
gesima per procuratncem vel per aliam eis in conventu ipsarum 
exponatur, si non habuennt earn in materna lingua. 
70 Explicit prologus. 
1. <PRIMA PARS> 
Incipit prima pars. 
H De visitacione. Capitulum I. 
1 De electione et mstitucione priorisse. Capitulum II. 
62. se neglexennt: neglexennt se &/t 
64. becuta: suDsecutd Csi 0 
70. prologus: Om, C./L 
3 4. De... II: от. Lr·; I: pnmum ¡ì 
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1.1. DE VISITACIONE 
IN NOMINE SANCTE ET INDIVIDUE TRINITATIS. OB STATUM DOMORUM nostrarum in sancta religione conservandum visitaciones per omnes domos de anno in annum faciende sunt. Porro quia ex eo, 
5 quod visitaciones nee studiose fiunt nee bene observantur, ma­
gna sequitur dissolucio ordinis, visitatoribus distncte iniun-
gitur a capitulo, ut in visitacionibus sint solliciti et studi­
osi et formam sibi a capitulo de facienda visitacione traditam 
nulla transgrediantur ex parte; quam si qui transgressi fue-
10 rint, prout culpa exigere videbitur, per capitulum legitime pu-
niantur. 
Congregatis igitur monialibus domus que visitatur et eiusdem 
pnonssa presente, premissa que in capitulo generali consuevit 
fieri oracione, visitatores de observacione propositi nostri, 
15 de obediencia, (fol. 3r) de presidentis reverencia faciant, 
si eis videbitur, exhortacionem. Lecta demde forma visitacio-
nis, auctoritate Dei et capituli generalis precipiant, ut de 
pnonssa, de conf essonbus, de seipsis adinvicem, de conversis 
eciam atque tocius domus statu quicquid super h u s , de quibus 
20 interrogate fuerint, accusacione dignum vel emendacione cogno-
verint singule sincere, nullatenus amore vel odio seu timore 
cuiusquam aliave qualicumque occasione ventate suppressa, ne 
cum gravi eciam periculo ammarum gravem ordims incurrant dis­
ciplinara, edoceant evidenter. Verumptamen in conventu seu palam 
25 nulli crimen imponant quod probari non possit, ne pena, qua te-
neretur que dicta esset rea, si convmceretur de crimine, in 
probacione deficientes involvat. Eadem quoque rector et p n o ­
nssa sua eis auctoritate precipiant. Cum fiunt visitaciones 
1.1.7-239. IN...fecis4e: Cfi/, //. 18π.-23υ: In.. .expensaru 
1.1.1. VISITACIONE: Capitulum primum add. В вл D 
9. fuerint: -t шряа -ic/upi. (La 
12. eiusdem: confessore et add. in тале/, l) 
18. pnonssa.. .adinvicem: pnonsba, de seipsis adinvicem, de conf essonbus ί.1 
19. quicquid: quidquid Сл 
28. p r e c i p i a n t : Hic f i a t preceptum add. in ma/iq. ι) 
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per domos nostras in inquisicione seu probacione culparum, ha-
30 betur preceptum pro iuramento. Possunt tarnen visitatores, si e-
is videbitur, in gravibus casibus pro revelanda plenius et cer-
cius veritate precipere sub pena excommunicacionis et exigere 
iuramentum. De monialibus et conversis per moniales et conver-
sas inquisicio fiat. Seculares eciam, si ydonei sint ad testi-
35 ficandum, possunt si videtur recipi in testimonium tam contra 
(fol. 3v) priorissam quam contra monialem et conversam, si 
quod probacione indiget per nostras non possit probari. Visita-
tores tarnen non facile credant omni spiritui nee aliquam ex so-
la suspicione condempnent. 
40 Facto precepto et aliata precedentium visitatorum cartha et 
in conspectu omnium lecta, non capitularibus tarnen prius exclu-
sis, priorissa et moniales ad loca sua redeant ac deinde a sin-
gulis seorsum ante fenestram cancellatam et velatam que fuerint 
inquironda visitatores diligenter inquirant. Primo super pacti-
4 5 onibus, quas priorisse visitacionem timentes a sororibus extor-
quent, singulas diligenter scrutentur. Factas solvant et prio-
rissa sit extra sedem suam XL diebus et communione careat, ni-
chilominus capitulo generali, si visitatoribus videbitur, dis-
ciplinam aucturo. Attente quoque inquirant, si precedens visi-
50 tacio bene fuerit observata; et quam in non observando invene-
nnt culpabilem, sive sit presidens sive subiecta, tamquam ino-
bedientem Deo et generali capitulo graviter puniant. Attente e-
ciam et sollicite, non obstante aliqua benivolentia que in Sub-
versionen! religionis aliquando exhibetur, inquirant diligenter 
55 de negligentia priorissarum, si corrigant excessus, si de fami-
liaritate cuiuscumque viri (fol. 4r) suspecte sint, si in 
42. priorissa...redeant: S¿A II, 30, 10: prior...redeant. 
11. revelanda: revelando &/t 
17. nostras: nostros D 
38. credant omni spintili: omni spintili credant Ù 
43. fencstram: cantatores add. ut l i t . Ù 
47. XL: quadraqinta Ù 
48. visitaLonbus : videtur add. et l-ct. &л 
Ъ2. Attente: Attende ί/ι 
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colloquio cum secularibus honeste et edificative se habeant, si 
dent bonum exemplum subditis in frequentando ecclesiam, in ab-
stinenciis et in aliis observanciis ordinis, si statuta capitu-
60 li faciunt observar! - per ipsas enim viget vel deficit ordo in 
domibus - , si ferventer reprehendant ea que fiunt inordinate 
et sine personarum accepcione negligencias et excessus, quos 
invenerint, puniant et in cartha sua totaliter insérant. 
Postea interrogetur de pace domus et sua et monialium et con-
65 versarum, donatarum quoque et aliarum familiarium necnon earum 
adinvicem. Si dixerit non esse pacem, causa cum omni studio in-
quiratur, eaque cognita, que puniende fuerint legitime punian-
tur. Exinde interrogetur qualiter tam moniales quam converse 
habeant se in observanciis ordinis, scilicet in non habende 
70 propria, in tenendo silencium, in continencia, in obediencia 
priorisse, in eiusdem suaque adinvicem reverenda, in veniendo 
ad ecclesiam, in peragendo divinum officium, in abstinenciis. 
Si in colloquio adinvicem et cum hospitibus, si in non petenda 
inordinata licencia, si cum familiaribus, cum secularibus, cum 
75 conversis seu aliis quibuscumque religioni debitam servant ho-
nestatem, si cum viris secrete loqui (fol. 4v) soleant vel 
cum quibuscumque suspectam familiaritatem habeant, demum si cu-
riositatem vitant, si detractionem et murmura fugiunt, si lau-
dabiliter culpas in capitulo confitentur, si in reprehensione 
80 sunt humiles et in emendacione tractabiles, est sollicite per-
quirendum. 
Pro temporalium quoque statu cognoscendo diligenter, an domus 
sit gravata debitis et quantis, non tarnen cui vel quibus speci-
aliter debeat, nec si quid quantumve in depositis habeat aut a 
64. interrogetur: interrogatur &л 
66. dixerit: dixerint D 
70. silencium: Silentium ел 
73. si (2): non add. et ¿-it. D 
Ti. familiaribus, cum secularibus: secularibus, cum familiaribus ß.1 D 
77. cum quibuscumque: quibuscumque cum ¿ηυ. D,· curiositatem: fugiunt add. ei 
lit. Ú 
78. murmura: murmurra Ln 
79. culpas: suas add. ¡La; reprehensione: comprehensione ί./ι 
84. in depositis: indispositis Ln. 
73? PRIMA PARS 
85 quibus deposita suscepent, est inquirendum. Si igitur domus 
inveniatur debitis gravata, nulla racionabili apparente causa 
que priorissam vel procuratricem excusat, in ipsas culpa redun-
dat. 
Super premissis omnibus singillatim a singulis monialibus et 
90 conversis inquisicio tam de priorissa quam de seipsis adinvicem 
cum omni studio est facienda. Sed et si que monialium seu con-
versarum in priorissa vel in aliqua alia de congregacione cri-
men vel aliud grave aliquid, quod emendacione vel accusacione 
dignum sit, cognovent, eciam non interrogata illud visitaton-
95 bus insinuare tenetur, non tarnen in conventu seu palam, nisi 
probare queat. 
Porro visitatores ea, que sibi insinuantur nec proban pos-
sunt, diligenter inquirant a remotis, non (fol. 5r) nominata 
persona, sed de vicio inquirendo, si forte queat et debeat quod 
100 occultum est in publico proban. Inquisicione facta, si quid 
de priorissa vel aliqua alia dicitur quod emendacione aut pena 
dignum sit, interrogetur seorsum secrete que dicta est rea, an 
verum sit quod obicitur ei. Que, confessione sua vel, si nega-
verit, facta per testes inquisicione, convieta arbitrio visi-
105 tatorum in privato vel eciam in publico, si ita res exegerit 
et ipsis visum fuent, vel puniatur vel emendetur. Celantes 
vero ex proposito huiusmodi crimina vel gravia visitatoribus 
revelanda non possunt absolví per confessores suos, nisi in-
luncta penitencia septem abstinenciarum in pane et cervisia. 
110 Cum igitur visitatores que novennt scribenda scripserint, 
distncte precipiant, ne illa, que occultanda magis sunt quam 
dicenda, quevis earum manifesta faceré présumât, et ad ea so-
86. nulla· ca acid, et (¿t. Сл 
92. aliqua alia: alia aliqua L/i l) 
94. cognovent: eciam non cognovent add. et ¿ci. et (¿κρ. β 
99. queat: in cod, ñ сопл. ex. queanL 
101. aliqua alia: alia aliqua Li Ü 
10?. interrogetur seorsum- seorsum interrogetur L/i 
103. verum sit: sit verum Сл; Que: con- add. it (<t, 3 
109. pane: pace Сл 
11?. présumât: présumant СУ 
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lum in conventu dicenda, que proban possunt et debent, eas et 
precepto cogentes et persuasione racionabili inducentes. Nemo 
115 quippe absque evidenti causa publice notanda est nisi in hus, 
que manifesta vel pluribus ïam comperta sunt. 
Quibus sic ordinate peractis, tune demum in unum accersite 
moneantur, ut sine co<n>tencione cum modestia unaqueque, suo 
loco manens et ordine lussa et non aliter, ceteris interim ta-
120 centibus, puram, nullo inserto mendacio, stans nichilque Ce-
lans pronunciet veritatem contra quameumque in testimonio fue-
n t requisita. Qua in re pnonsse distncte miungitur, ne 
cuiquam, que aliquid contra earn dixerit, solitam humanitatem, 
quam ceteris exhibet in communi vel pro infirmitatis debilita-
125 tisve languore debitam, subtrahendo vindictan ullo in tempore 
inferat. Sed et monialibus nichilominus iniungatur, ne cui ad-
versus eas aliquid proferenti verbis unquam aut factis moleste 
existant. Si qua vero de cotidianis et minus gravibus, ut de 
silencio forsan et alus observancus incaute pretermissis, 
130 sine probacione visitatores cognoverint, per semetipsos illa 
proponunt. Vocatisque nominatim singulis, que corrigenda et e-
mendanda noverint obiciunt et secundum excessuum exigenciam 
penitencias et disciplinas imponunt. Et primo quidem expediun-
tur hee, que non sunt capitulares. Quibus expeditis, simul ex-
135 eant. Dehinc ad reliquas procedunt, inchoantes a prionssa. 
Eius tarnen excessus vel negligencias paucis notas non facili-
ter coram omnibus manifestent, de quibus earn nichilominus se-
orsum ammonere debent. (fol. 6r) Ipsa quoque post obiecta ad 
veniam se prosternente, conventus ob eius reverenciam stat, 
113. et precepto: precepto et inv. ß 
118. co<n>tencione: contencione &л Ù 
1?5. languore: langore Ù 
1?6. cm: ne cuiquam, que aliquid contra earn dixerit, solitam humanitatem, quam 
ceteris exhibet in communi vel pro infirmi add, et í-ií. I) 
131. Vocatisque: Vacatisque La 
137. manifestent: manifestant Ui 
138. debent: Exeant non capitulares. Et legatur cartha (icld. in. maïq. шр. lì; 
post- сиілсл-ір/,, ui maag. dexii. В 
1J9. eius reverenciam: reverenciam eius ¿л 
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140 donee a visitatoribus lussa surgat. Que omnia postquam, sicut 
diximus, in conventu monialium fuennt visitatores prosecuti, 
mox eandem in conversarum personis formam servantes ad univer-
sa singillatim a singulis inquirenda studio attenciori procé-
dant . 
145 Omnibus ergo que premissa sunt expeditis, visitatores, debi-
ta seorsum deliberacione prehabita, finem legitimum sua sen-
tencia imponentes, que de manifestis et publicis excessibus 
senbenda vel eciam pro bono statu domus ordinanda decreve-
rint, in cartha sua senbant. Considerataque diligenter cartha 
150 visitatorum precedencium, quidquid invenerint in ea observan-
dum in sua apponant et precedens cartha deleatur. Quo facto, 
que ad moniales pertinent in conventu earum recitata sigillis 
suis muniant carthamque ipsam omnia continentem exhibendam vi-
sitatoribus sequentibus pnorisse vel supprionsse custodiendam 
155 tradant, observantes ne penas, quas pro quibusdam excessibus 
capitulum censuit infligendas, nisi racio urgens et evidens 
flagitavcnt, attemptent ullatenus immutare. Aliam quoque car-
tham huic similem sigillis suis mu- (fol. 6v) nitam ac dili-
genter clausam priori superiori transmittere vel, cum ad capi-
160 tulum venerint, secum déferre debent. Ipsa vero cartha, que in 
domo relinquitur, presentibus monialibus in capitulo singulis 
annis in festo sancti Ioannis evangeliste et secunda feria Pa-
sche legatur. 
Porro visitatores officium suum fideliter exerceant et fer-
165 venter et m donibus, quas visitant, sine lusta causa moram 
nimiam non faciant, alioquin in sequenti capitulo clament cul-
pas suas. Quod si per quatuor dies ad brevius vel per octo seu 
decern ad longius in visitando duravennt, nisi evidens néces-
sitas aliud requirat, non sunt de festmancia vel mora nimia 
170 redarguendi. Nee debent in examinandis monialibus sine causa 
notabili post completonum et ante primas occupar!. 
140. surgat: Hucusquo legitur pro forma visitacioms add. -in ttLziu &УІ, ІЛ. тале/. 
un. ΰ; visitacioms· -ta- лиріи -ісирл. ί/ι; un талу. ÌJI-ÌÌ., I jL/icictum, -UT. 
quo: Vacdt ista litera k/i 
150. quidquid· quicquid Ù 
157. ullatenus· nulldtenus i-r 
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Ad hoc sciendum, visitatores in itinere, donee ad domos suas 
reversi fuerint, exercendam per se, quam aliis delegare non 
valent, habere plenariam in corrigendis excessibus potestatem. 
175 Qua tarnen occasione nullam a prelatura absolvant sine speciali 
licencia capituli generalis vel prioris et conventus superio-
ris, nisi talem casum invenerint, quod immineret magnum damp-
num (fol. 7r) domus vel scandalum ordinis, si absolucio hu-
iusmodi differetur usque ad capitulum generale, scripturi fi-
180 déliter diffinitoribus capituli generalis causas absolucionis 
seu deposicionis inventas. Auctoritas, que committitur visita-
toribus super absolucione priorissarum, danda est eis in car-
tha patenti cum sigillo domus superioris. 
Propter eciam priorissas minus forte libenter secundum usum 
185 laudabilem misericordiam postulantes, visitatoribus iniungimus 
ut, quociens causam racionabilem viderint apparere, priorissis 
iubeant ut ab officio prelature coram ipsis misericordiam po-
stulent et requirant, et illis potissime, quas ad non petendum 
invenerint obstinatas. Neminem tarnen absolvant ab officio pre-
190 lature, nisi ut iam dictum est. Alias tarnen officiales, que 
principaliter domibus non president sed aliis simpliciter sunt 
obedienciis deputate, poterunt visitatores indifferenter ab-
solvere, quando eis visum fuerit expediré. 
Visitatores alteri quam priori superiori vel diffinitoribus 
195 capituli excessus domorum, quas visitavcrint, maxime infamiam 
tangentes personarum non révèlent; alias in capitulo |genera-
li | gravissime puniantur. Si que eciam aperte negli- (fol. 7 
ν) gencie per visitatores facte sunt in visitacionibus proxi-
me peractis, domus visitate capitulo generali transcribere 
200 possunt. Omnibus personis domorum nostrarum firmiter inhibe-
mus, ne inducant suos fundatores vel seculares alios ad scri-
200-P05. Omnibus...puniatur: SiN II, 7, 12: Omnibus...puniatur. 
172. hoc: domo add. e.t 1.L¿. D 
189. invenerint obstinatas: obstinatas invenerint ta 
196. genera l i : 0, adъсирл. ¿л maïq. dext. lì, от. ¿л. 
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bendum capitulo generali pro seipsis vel de factis domorum su-
arum particulanbus vel privatis, nee excessus vel disciplinas 
personaruin ordinis secularibus denuncient ullo modo. Que con-
205 tra fecerit, pro modo culpe graviter puniatur. Caveant eciam 
visitatores, ne conversi vel |earum|<eoruin> famuli culpas et 
modum visitacionis domorum visitatarum sciant vel mquirant a-
lusve révèlent. 
Visitatores eciam solliciti sint ut m domibus momalium ita 
210 ordinent et disponant, ut secundum mstitucionem apostolicam 
omnes moniales et converse, tacite vel expresse professe, sub 
perpetua clausura maneant, nee alicui sine notabili necessita-
te seu evidenti utilitate ac de illius ad quem pertinet licen-
cia speciali ingressus vel accessus pateat ad easdem. Summopere 
215 quoque visitatores provideant, ut in domibus visitatis pacem 
salva correctionis disciplina relinquant et ut questiones nul-
latenus capitulo generali, quas suo (fol. 8r) poterunt ludi-
cio terminare, reservent. Quod semel in cartha a visitatonbus 
est prohibitum intelligitur semper esse prohibitum, nisi per 
220 capitulum generale vel per priorem superiorem aut visitatores 
revocetur. 
Visitatores a domibus visitatis muñera sive munuscula cuius-
cumque quantitatis aut precii nec accipiant oblata, nee exi-
gant non oblata, per se interpositamve personam, quacumque si-
225 mulacione. Caveant quoque, ne spiritualia beneficia exigant ab 
eisdem. Distncte vero predictis visitatoribus et prioribus 
iniungimus quatenus, si contra premissa aliquid fecennt, cla-
ment inde culpas suas in capitulo generali subsequenti, disci-
plinas receptun, quas pro modo culpe capitulum ordinabit. De-
230 nique monialibus valedicturi, quoniam in multiloquio non deest 
?09-214. Visitatores...easdem: c/t. АСУ, 55 (Міб). 
20/. suarum· suorum Li 
?06. earur: eorum L/i ù 
701. domorum vibitatarum: dmorum visitarum Li 
718-221. Quod.. .revocetur : Cd. lì, ст. (г IJ 
778. qubsequenti: seguenti Ü 
229. Denique: Deinde (1 
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peccatum, Соп£±1еоя cum t o t o conventu d i c u n t , s i c u t in f i n e c a -
p i t u l i g e n e r a l i s f i e n c o n s u e v i t . Omnes autem e x p e n s a s , quas 
in i t i n e r e f e c i s s e s e d i x e r i n t v e l e s s e f a c t u r e s , m o d e s t i a t a ­
rnen e t h o n é s t a t e s e r v a t a , a domo s e u a domibus r e c i p i a n t v i s i -
235 t a t i s , parc i endo s c i l i c e t onera s i c i n t e r domos v i s i t a t a s , u t 
unaqueque domus, que remocior f u e r i t , ampl ius i n racionem c o n -
f é r â t expensarum. Qui vero v i s i t a n t , a c c i p i a n t a domibus v i s i -
t a t i s ( f o l . 8v) expensas i l l a s , dumtaxat quas o c c a s i o n e v i -
s i t a c i o n i s s e d i x e r i n t f e c i s s e . 
1 . 2 . DE ELECTIONE ET INSTITUCIONE PRIORISSE 
CUM PRIORISSAM CUIUSCUMQUE DOMUS NOSTRE OBIRE VEL RESIGNARE c o n t i g e r i t , p o s t e i u s r e s i g n a c i o n e m s i v e sepulturam convo-c a t i s m o n i a l i b u s t n d u a n u m , n i s i festum novem Ject ionum 
5 v e l ebdomada Pasche i n t e r v e n e r i t , c u n c t i s i n d i c i t u r l e iun ium 
e t , quousque p r i o r i s s a m habeant , p o s t l a u d e s e t v e s p e r a s , p r o -
cumbentibus omnibus super formas, psalmum Ad Le іеьа г cum devo-
c i o n e d i c u n t . S e q u i t u r CjíotLa Ραίη±; Ktj/iie еіеілоп, (htiòte eCe^-ion, 
líy/n.e. eledoni Paten noòte/i; Et ne aoò; Saluai {ас ancidaò ¿иал ûeu-i те-
1 0 ui -ipenanJLe-i ín tel ft-ítte noia, Doirune, auxulíum de iancto ¿t de Si/on 
іиеле no-iì NÍCÁLI piùf.j,e4.at -ігытісил ¿η псі^л ft {іііил iniqiniatio non 
apponat посеяе. noßu-i/ Domine, l)eiii uí/itutum, conventi пол Lt o itende Jía-
237-239. Qui...fecisse: StA IL, 30, ìOd: Qui...fecisse. 
1.2.2-32?. CUM...confirmare: LUi), //. 23υ-28υ: Cum.. .confirmare. 
233. se.. .facturos : dixerint vel esse se factures &/L 
234. seu: vel 6л 
236. remocior: remortior Ε.Ί,' racionem: oracionem Иг, racione D 
237. vero: ora. Df accipiant...visitatis: a domibus visitatis accipiant ел, acci-
piunt a domibus visitatis Û 
1.2.1. DE...PRIORISSE: Capitulum II add. 3, Capitulum secundum add. &Л D 
5. ebdomada: ebdomeda &л 
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c-Ltm. iiiam. et òatui елілиіл; Oom-uie., ejcaud-i ояа<и.опем тест ' £i сАатоя те.ил 
ad Le ven-tai; 
1 5 OiemiUt, 
Τ-Wetende., Оот-спе/ fianuitCIÌLLÒ tii-L-b <£ехіллат ceie^LL-i OLLKJJLL-L, ut et te to­
to coide pen.qa.Ln.unt et que d-igne po-btiLÍant а-ьоециипімл. 
Act-Lone-i no-iOw-i, que-ьшш-і Dom-tne., et a-òpjjiando рлеиеги. et acLuivan-
( f o l . 9 r ) do pioòequenje, ut cuneta no^tia орелас-LO et a te лепрел. Inc-L-
20 piai et pen te cepta (-un-atu/i. Рел OviLòtum, Donunum no-itmim. 
Amen. 
Electiones infra quadraginta dies fiant. Domus autem, que in 
hoc fuerit inobediens, nisi legitimo impedimento excusetur, in 
futuro capitulo penam sustinebit condignam. Porro si per obitum 
25 contigerit vacare sedem priorisse, priusquam electio fiat, con-
ventus electionem facturus significet quamtocius domui superio-
ri priorissa se esse orbatas, petentes ab eadem domo licenciam 
duos quos voluerint indeterminate convocandi priores. Que dando 
licenciam rescribat eis, ut de vicinioribus et discrecioribus 
30 ad electionem suam duos convoccnt priores, coiranonens ut talem 
eligant secundum Deum personam de seipsis vel de aliqua domorum 
nostrarum, cuius vita et etas sororibus et hiis que extra sunt 
esse possit in sánete conversacionis exemplum. Licencia vero 
semel data, si forte qualibet ex causa electio nequiverit ef-
35 fectum sortiri, sufficiat eis ad convocandum, quociens volue-
rint, eosdem aliosve priores de vicinioribus, ut dictum est, 
donec fine pociantur optato. 
Quando autem in domibus monialium electio per viam scrutinii 
fuerit celebranda, rector earum primam vocem habeat (fol. 9v) 
38-41. Quando...scrutetur: StA' III, 4, 7: Cum...monacharum. 
13-14. oracionem...veniat: от. D 
14. Oremus: Collecta add. ß./i 
16. et: от. Ù 
17. assequantur: Item alia collecta add. &л 
22. quadraginta dies: dies quadraginta йл 
29. ut: et add. i/i, de: ¿η ma/tg, dex-t, аалсл-сро. Ьл 
32. que: qui Ù 
37. fine: Суп ¡Li, ui manq, -¿л/, pen manum po-iten. adòcu-pt. fine 
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40 in eligendo et postmodum cum confirmatoribus earundem vota 
scrutetur. Sciendum autem quod non professe, leprose, crimino­
se, eciam ab omni disciplina absolute, nisi eis vox expresse 
fuerit restitute, excommunicate, suspense vel interdicte пес e-
ligere possunt nee eligí, nee ad electionem cum alus sunt ad-
45 mittende. Nulla quoque monialis ad electionem cum alus admit-
tatur, nisi duodecimum annum complevent et professa fuerit ta-
cite vel expresse. Nulla eciam, que de ordine apostatavent vel 
alias criminosa fuerit, de cetero eligatur in pnonssam. Si 
secus attemptatum fuerit, eo ipso sit irritum et inane. Nulla 
50 quoque absque licencia capituli generalis vel prions et con-
ventus supenons preficiatur in pnonssam, quoadusque lauda-
biliter stetent in domibus nostns per tres annos. Nulla eciam 
monialis m pnonssam eligatur, nisi tncesimum annum comple-
vent et expresse professa fuent ordinem regulärem, nisi de 
55 licencia capituli generalis vel prions et conventus supeno-
ris, habita eciam dispensacione dyocesani, cum causa vel néces-
sitas sic coegent. 
Igitur m die electionis, convocatis prioribus et presenti-
bus, mane missa de Soiritu sancto in conventu devotissime cele-
60 bratur. Demde, missa celebrata, oriores intra clausuram (fol. 
Юг) in domo capituli cum monialibus convenientes dicunt psal-
mum Ad t& £е.иаы cum precibus et oraciombus supradictis. Dicto-
que ab antiquiore priore /lene.d-icj.te, unus ex eis aliquam, si 
placet, faciat exhortacionem. Postmodum priores auctontate ca-
65 pituli precipiant, quatenus secundum Deum, sicut melius pote-
45-47. Nulla.. .expresse: MM 111, 4, 8: Nul la.. .expresse. 
53-57. Nulla...coegeriL: SiM III, 4, 9: Nulla professa. 
43. fuent: fuerat ù 
44. пес (1): ¿upia ¿a-cp-i. &.i; adimttende: -t- ря. ^ьиріа ¿csiLpi. Ил 
45. admittatur: -t- p/i, лирла -bciLpA. (¡л 
47. vel: et D 
52. per: tre add. et {li, D 
56. dispensacione: -one òupta 6(yu.pi ta 
58. in die electionis: electionis in die Ln. 
59. de...conventu: in conventu de sancto Spiritu ¿л 
63. priore: ora. ti 
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runt, talem eligant que, quantum humana fragilitas Oermittit, 
vita et etate digna et ydonea existimetur ad officium prions-
se. Domus eciam quelibet monialem suam, licet forte sit pno-
rissa in alia domo, potest in pnonssam eligere. Pnorissa ve-
70 ro, que non propter crimen sed propter aliarti culpam deposita 
est, in alia quidem domo potent eligí, nisi specialiter a ca-
pitulo generali sibi fuent interdictum. In amissa vero num-
quam, nisi de licencia capituli generalis vel prions et con-
ventus supenons. Omnino autem ab omnibus caveatur, ne ulla in 
75 domibus nostns qualibet surrepcionis astucia seu violencia 
preponatur, nisi quam moniales communi consensu vel monialium 
maior pars consiln sanions secundum Deum providennt eligen-
dam. Vermptamen constitucio generalis con [ s | <c>ilii Lateranensis 
ultimi de faciendis electionibus firmiter observetur pro eo, 
80 quod ibi (fol. lOv) scriptum est, quod electio aliter facta 
non valet. De qua constitucione, quantum visum est nobis suffi-
cere, in presenti loco de verbo ad verbum posuimus, sicut in 
Decretalibus continetur in hunc moduir. 
Ne pro dcfectu pastons gregem dominicum lupus rapax invadat 
85 aut in facultatibus suis ecclesia viduata grave dispendium pa-
ciatur, volentes in hoc et occurrere penculis animarum et ec-
clesiarum indempmtatibus providere, statuimus ut ultra tres 
menses cathedralis vel regulans ecclesia prelato non vacet; 
infra quos, lusto impedimento cessante, si electio celebrata 
90 non fuent, qui eligere debuerant eligendi potestate careant ea 
vice, ас ipsa eligendi potestas ad eum, qui proxime preesse di-
noscitur, devolvatur. Is vero, ad quem devoluta fuent potes­
tas, Deum pre oculis habens, non différât ultra tres menses cum 
Consilio capituli sui et aliorum virorum prudencium viduatam 
84-97. Nc.ulcionem: ¿n X°. 1.6Л1 (¿-te. (J¿. Ì19, n. 9). 
73. prions et conventus: conventus prions et ¿ηυ. ¡ì 
74. Omnino: Omni modo шілсяірл. -ui та/ig. &л 
>Ч. pro- quo udü. et Í-LÍ. Ù 
81. constitucione· -one òapia осл-ірі. La 
88. menses· тепьаз LP 
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95 ecclesiam de persona ydonea ipsius quidem ecclesie vel alteri-
us, si digna non repenatur in illa, canonice ordinare, si ca-
nonicam voluent effugere ulcionem. 
Quia propter diversas electionum formas, quas quidam mvenire 
conantur, et multa impedimenta provemunt et magna (fol. llr) 
100 pencula imminent ecclesus viduatis, statuimus ut, cum fuent 
electio celebranda, presentibus omnibus qui debent et volunt 
et possunt commode interesse, assumantur tres de collegio fi-
dedigni, qui secreto et singillatim vota cunctorum diligenter 
exquirant et in scnptis redacta mox publicentur m communi, 
105 nullo prorsus appellacionis obstáculo intenecto, ut is colla-
cione habita eligatur, in quem omnis vel maior et sanior pars 
capituli consentit. Vel saltern eligendi potestas aliquibus vi-
n s <ydoneis> committatur, qui vice omnium ecclesie viduate 
provideant de pastore; aliter facta non valet, nisi forte corn-
ilo muniter ab omnibus esset quasi per inspiracionem absque vicio 
celebrata. Qui vero contra prescriptas formas eligere attemp-
taverint, eligendi ea vice potestate pnventur. Electiones 
quoque clandestinas reprobamus, statuentes ut, quam cito elec-
tio fuerit celebrata, solempniter publicetur. Hucusque positum 
115 est de predicti |consiln|<concilii> constitucione. 
Ea vero que sequuntur continentur in libro sexto de electio-
nibus monialium. Indempnitatibus monastenorum monialium, que 
frequenter propter electiones in discordia celebratas m ipsis 
grandia detnmenta in spiritualibus et (fol. llv) temporali-
120 bus paciuntur, occurrere desiderabiliter affectantes, statui-
mus ut, cum in eis electio fuent celebranda, nulla monialis, 
nisi duodecimum annum peregerit et professa fuent tacite vel 
expresse, ad eligendum cum alus admittatur. Nee in abbatissam 
98-114. Quia...publicetur: ¿л. X°.1.í.42 f Zie. ί,ίζ, 319, п. 9), 
117-182. Indempnitatibus. ..expectare: ^л VI".1,6,43, pai. 1 en 2 f Zie. LCz. 317, η, 4), 
Э8. quidam: quidem Ил 
106. et sanior pars: pars et sanior isti , Ù 
108. ydoneis: ûm, В &.Д., add, иг тшід. Ù 
116. continentur: ІЛ талд. un, αά^οτίρΊ, ¿./ι 
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aut priorissam, ubi loco abbatisse fuerit priorissa, de cetero 
125 eligatur aliqua, nisi tricesimum annum compleverit et expresse 
professa fuerit ordinen regulärem. 
Sane si ad electionem per formam scrutinii procedatur et, 
votis in diversa directis, electiones <per> plures in discordia ce-
lebrar! contingat, ea que a duabus partibus numero fuerit ce-
130 lebrata, excepcione seu contradictione aut appellacione qua-
cumque partis alterius non obstante, per superiorem tarnen pri-
us ex officio, prout spectat ad ipsum, diligenti examinacione 
premissa, si alias fuerit canonica, confirmetur et confirmate 
electe, si abbatissa fuerit, benedictio impendatur. Si autem 
135 nulla electionum |eorundem|<earundem> a partibus fuerit cele-
brata duabus, tunc non obstante quod sit publicatum scrutinium 
et ad electionem processum, possint moniales, que in aliam vel 
in alias direxerant vota sua, licite per consensum, antequam 
ad actus (fol. I2r) divertant extráñeos, omni pravitate ces-
140 sante ad illam accedere, que ab aliis maiorem partem conven-
tus numero facientibus est electa. Et si per accessum huiusmo-
di ad duas partes pervenir! potent, illis que antea in earn 
consenserant computatis, confirmetur et benedicatur, ac si du-
as partes ab inicio habuisset, ut in casu proximo est premis-
145 sum. Verum si que fuerint moniales, que, postquam in premissis 
casibus talis confirmata et benedicta extiterit ac possessio-
nem sue administracionis fuerit assecuta, voluerint in modum 
denunciacionis vel accusacionis, ut a dignitate deiciatur ad-
epta, proponere aliquid contra ipsam, ipsis per predicta pro-
125. expresse professa fuerit: professa fuerit expresse ί/ι, expresse fuerit pro­
fessa D 
131. tamen: ut add. et Í-LÍ, C¿ e.xp. В 
132. spectat: spectant Ид. 
135. eorundem: earundem йл D 
135. fuerit celebrata: celebrata fuerit ¿ην. В 
138. direxerant: dixerant ¡L/i; consensum: suum add. Іл 
139. divertant: direxerant fi/i 
140. ab: òupia Ad/tj-pò. ÓU 
142. ad...pervemri : perveniri ad duas partes ta 
147. administracionis: amministracioms Ù 
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150 ponendi minime sit sublata facultas. Si vero ad illam, que a 
maiori parte, ut premittitur, est electa, noluerint alie moni-
ales accedere vel, si accesserint non tot tamen quot cum ali-
is prius in earn consencientibus faciant duas partes, tunc su-
per obiectionibus partis alterius, si que fuerint, et super a-
155 liis, que in tali negocio sunt ex officio inquirenda, piene 
sine strepitu iudicii et figura per superiorem inquiratur pri-
mitus, antequam |confirmatur|<confirmetur> eadem electio vel 
eciam |confirmetur|<infirmetur>. Sed interim presentís consti-
tucionis auctoritate in spiritualibus (fol. 12v) et tempora-
leo libus libere amministret, sic tamen quod de rebus monasterii 
nil penitus alienet nec aliquam quoquomodo recipiat in monia-
lem. Si qua vero a minori parte conventus numero nominata ex-
titerit vel electa, ex nominacione vel electione huiusmodi 
quas, eo ipso quod pars minor eas fecerit, vires aliquas nolu-
165 mus optinere, ipsi ius aliquod quomodolibet non queratur nec 
ad earn ab aliis per consensum in hoc casu valeat accessus ha-
beri. Ut autem <cum> per predictam formam procedatur, facilius in hu-
iusmodi monialium electionibus et ad concordiam veniatur, de-
cernimus, ut non zeli ad zelum, nec meriti ad meritum, sed so-
170 lum numeri ad numerum fiat collacio in eisdem. 
Ceterum si per formam compromissi fuerit in electione pro-
cessum et electe pars aliqua se opponit, si minor, ipsius si-
cut in forma scrutinii statuitur, confirmetur electio et eidem 
benedictio impendatur, partis eiusdem contradictione vel ex-
175 cepcione aut appellacione qualibet non obstante, sed per hoc 
denunciandi vel accusandi earn postmodum sibi via minime sit 
150-151. que...premittitur: ut premittitur que a malori parte &A 
151. ut premittitur: premittitur ut ίηυ. 3 
156. figura: fugura сом.. В 
157. confirmatur: confirmetur &л Ú 
158. confirmetur: infirmetur &.1 D 
164. eas: ei D 
165. ipsi ius: ipsius ад 
169. sed: in maig. лл_п. adòciipò. &1 
170. fiat: fiut (U 
173. confirmetur: ora. &л 
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preclusa. Si maior, eius donec de obiectiombus et alus, ut 
in eadem forma scrutimi premittitur, fuent inquisitum, con-
firmado vel infirmacio (fol. 13r) differatur. Sed interim, 
180 ut predicitur, libere anuninistret, nisi forsan pars opponenci-
um extitent duplo maior; tunc enim amministrare ipsam nolu-
mus, sed litis eventum pocius expectare. Hucusque ex libro 
sexto. 
Addimus vero, si quando per formam scrutimi procedendum 
185 est, quod ad scrutandum vota eligencium duo priores ad electi-
onem vocati una cum rectore domus predictis tribus, de quibus 
loquitur Decretalis, adiungantur. 
Cum autem per formam scrutimi ad electioncm proceditur, ob-
servandum est primo, ut scrutimum fiat in tali loco, quod 
190 scrutantes ab omnibus videantur et a solis scrutantibus illa 
que nommât audiatur; et tres scrutatrices, que de collegio e-
ligencium assumuntur ad inquirendum voluntates singularum, 
primo seipsas scrutabuntur et postea smgillatim secrete reli-
quas moniales, una ex ipsis vice omnium unamquamque eligencium 
195 adiurante. Secundo, ut statim uniuscuiusque voluntatem in 
scnptis redigant per se vel per aliam. Tercio, ut in conti-
nenti dictas voluntates publicent in communi audiencia capitu-
li. Quarto, ut publicatis voluntatibus fiat collacio solummodo 
numeri ad numerum, ut illa, in quam due partes conventus con-
200 senciunt, mox eligatur in prionssam domus, (fol. 13v) ad 
quam nominatur. Quinto, ut una ex senionbus illius maions 
partis vice sua et sibi adherencium clectionem pronunciet per 
verba singularis numeri, petens eandem a pnonbus confirman. 
Et hec predieta fieri debent uno contextu ita, ut ad alia in-
205 term non divertatur. 
180. ut: uut co/i/i. ùf ammimstret : -e- ьиріа лсллрл. В 
J81. amministrare ipsam: ipsam amministrare i-i 
185. scrutandum vota: vota scrutandum -υιυ. В 
191. de: om. Ui 
197. dictas: от. &.1 
¿Ol. quam: quem ¿^ 
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Postea priores ad confirmandam electionem vocati, antequam 
confirment electam, proclamacionem coram toto conventu faciant 
ut, si que aliqua dicere vel procurare voluerit contra formam 
electionis vel contra personam electam, facultatem et tempus 
210 opponendi habeat; et ad certum tempus, saltern per unam diem ad 
minus, confirmacio differatur. Et si certam causam aliqua op-
ponat, propter quam electio non debeat confirmari, differatur 
confirmacio, donec, discussa causa, Veritas et sufficiencia 
opposicionis a confirmatoribus congnoscatur. Quod si causa in-
215 iusta inventa fuerit vel si nichil opponitur, transacto termi­
no prefixo, electio confirmetur. Si autem iusta fuerit opposi-
cio, non confirmetur, quia nullius esset valons. Нес procla-
macio et iste modus servandus est eciam, si communi concordia 
electio fuerit celebrata. Si autem in forma electionis erratum 
220 (fol. 14r) est, poterit electio de novo repetí, пес persona 
electa ex hoc efficitur minus ydonea. 
Sciendum quod, si omnes de conventu nominant scienter indig­
nara, tunc per priores eadem reprobata electio devolvitur ad 
domum superiorem. Si autem alique nominant scienter indignara, 
225 electio ad reliquas, que huiusmodi election! non consenserunt, 
devolvitur. 
Cum vero per secundara formam, scilicet per viam compromissi, 
proceditur et alique ex hiis, in quos vel quas compromittitur, 
de conventu fuerint, non possunt eligi in quas compromissum 
230 est, nisi additum fuerit in compromisso, quod possint eligere 
sive de seipsis sive de aliis. Debet eciam electio talis per 
aliquem vel aliquam eorum, in quos compromissum est, per verba 
singularis numeri pronunciar! ас deinde a confirmatoribus pro-
clamacio fieri et terminus opponendi statui, ut supra. Et no-
2Ü6. confirmandam: confirmandum Ùf vocati: convocati &л 
208. voluerit: voluerint &JI 
210. opponendi: apponendi &-Я 
214. opposicionis: apposicionis &.Л. 
222. quod: от, Û 
223. reprobata electio: electio reprobata -ίη», Û; devolvitur: revolvitur ¿/г 
224. scienter indiqnam: ι ndignam scienter ¿ni>, /? 
225. reliquas: -Ln. /ia-i. 3, aliquas ¿U 
234. opponendi: apponendi tisi 
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2 35 tandmn, quod per viam compromissi non debet procedi, nisi om-
nes voluntarle in hoc consensennt; nam si una nollet per earn 
procedi, tune non valeret. Via enim scrutimi magis est de ne­
cessitate . 
Tercia forma est per inspiracionem et talis presumitur sub-
240 ornata, nisi forte fieret de persona famosa et excellenti, de 
qua diu dicebatur (fol. 14v) commumter, quod digna et uti-
lis esset ad regimen tam in spintualibus quam in temporali-
bus . 
Potest eciam per viam compromissi fieri electio in hunc mo-
245 dum, quod videlicet illi vel ille, in quos conventus compro-
mittit, ad certas personas restringantur, ex quibus unam eli-
gere teneantur; vel quod, voluntatibus omnium secreto et sin-
gillatim inquisitis, illam, in quam maior pars conventus con-
sensent, eligere teneantur. Et ista ultima via tamquam plana 
250 et pacifica consulitur soronbus nostri ordinis magis eligen-
da. 
Porro priores, qui ad electiones vocantur, Deum ludicem pre 
oculis habentes, a via Dei amore aliquorum non exorbitent vel 
favore. Sicut enim precipitur conventibus electionem factuns 
255 ut, sicut melius poterunt, secundum Deum eligant, eodem modo 
vocatis ad electionem prioribus precipitur, ne m personam non 
ydoneam scienter aliquando concordent. Quod si vidennt elec-
tionem inordinate fieri, auctontatem habent a generali capi­
tulo contradicendi et reprobandi. Quod si priores alii pro ea-
260 dem electione postea vocati fuerint, diligenter caveant, ne in 
personam quoquomodo consenciant a prioribus precedentibus re-
probatam. Sciendum quoque est, quod electam et in domo, (fol. 
15r) a qua eligitur, convocatorum approbacione pnorum appro-
batam, domus ista reprobare non valet. Nulli enim omnino domui 
265 nostre ab officio suo, nisi de consensu generalis capituli, 
licet amovere pnorissam, cum пес ipsum generale capitulum cu-
237. magis est· est magis &" 
247. voluntatibus: -bus tn яио. В 
248. inquisitis: inquisitas Сл; in: udòcu-P*. -iti ma/iq. de.Kt. Ô 
264. reprobare: reprobate &./1 
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i l i b e t c o n v e n t u i c o n c o r d i t e r r e n i t e n t i s o l e a t s i n e i u s t a e t 
r a c i o n a b i l i c a u s a d a r e v e l a u f e r r e p r i o r i s s a m . 
E l e c t i o n e i g i t u r secundum formam p r e d i c t a m c a n o n i c e c e l e b r a -
270 t a e t c o n f i r m a t a , s t a t i m e l e c t a e t c o n f i r m a t a p e r s u p p r i o r i s -
sam e t s e n i o r e m monia lem i n o r d i n e i n t r o d u c i t u r i n e c c l e s i a m 
ab m t r o i t u c h o r i u sque ad locum p r o s t r a c i o m s , m o m a l i b u s m 
c h o r o p r e s t o l a n t i b u s adventum e i u s e t e i p e r medium c h o r i 
t r a n s e u n t i h i n c i n d e i n c l i n a n t i b u s . Qua p r o s t r a t a , hee que 
275 p r i o r i s s a m d u c e b a n t cum c e t e r i s p r o s t e r n u n t s e , s i t empus p r o -
s t r a c i o n i s f u e r i t . S i autem tempus p r o s t r a c i o n i s non f u e r i t , 
s o l a p r i o r i s s a p r o s t e r n e t s e , c e t e r i s s t a n t i b u s . 
P o s t hec m o n i a l e s p r o s t r a t e v e l s t a n t e s p r o t e m p o r e l e g u n t 
psalmum <£cce qaum Lonum. F i n i t o psa lmo cum Qloiia Йаі/и., d i c i t u r 
280 a n t i p h o n a Іпілеі. олас-со mea ¿л соплресіи íuo, Ùomuie.; Купе еИяілоп, 
Ctvij-Ate еіе-ілоп, Ky/i-ce ele-Lòon; Patei поьіеі e t c e t e r a . D e i n d e s e n i o r 
p r i o r , s i p r e s e n s f u e r i t , a l i o q u i n s u p p n o r i s s a s t a n s l u x t a 
p r i o r i s s a m d i c i t Lt ne пом Saiuam f-ac unc-Lllum ( f o l . 1 5 v ) iuam 
Deu¿ meu-i, орелшгіет -т. ie; R-itte e-t, Dorrune, aux-LÍ-Lum de gancio Si de 
285 Syon ¿ue/ie eam; Еліо e-L, Ùomuie, twui-i-b f oit iIudiJi-LA A £acie ¿п-иша; 
Dom-uie, exaudí; 
Опешил. 
Omru-роіепл ¿emp-itenne Ùeu-à, qu-L /ac-i-à тл.ла&.ііUa maqnn. όοέιίΑ, p/ietende 
шрел f-wnuium tuam dexLe/iam ceLeAt-LS, auK-tl-n. et, ut ¿л ueittate < ¿ ¿ i eom-
290 piaceat, pe/ipeiuum ei /іояет ine bjejbeA-LcÀ-Lon-Lò infunde. 
ÙeuA, a quo òancta deò-ide/na et /lecta con-níia e t c e t e r a . Рег Chiii-
tim. 
D e i n d e s u p p r i o r i s s a cum m o n i a l i s e n i o r e e l e v a n t e s eam d u c u n t 
ad sedem suam. F a c t a q u e o r a c i o n e i n e c c l e s i a , v e n i u n t ad domum 
295 c a p i t u l i . E t a c c e d e n s a n t i q u i o r ad p r i o r i s s a m i n t e r r o g a t a ab 
i p s a : Piom.iíti.¿ oHed-Lenc-Lum secundum /lequSam &.eat-L Auquót-im et secundum 
eonòLttuc-ione-i no-òLtuA a capituto qen.e./iu£-L олЛ-ілаіал? - r e s p o n d e t : Pio-
269. p r e d i c t a m : e t c o n f i r m a t d add. et l-ii. Ú 
286. e x a u d í : oracionem meam. EL clamor add. £л 
2 9 1 . e t r e c t a C o n s i l i a : от. D 
296. P r o m i t t i s : michi add. Ù 
297. r e s p o n d e t : Notandum hoc de p r o f e s s i o n e sororum e t de forma adACA-ipò. -Ln 
man.g. лт, manu poòt. В 
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unite. S i i r i l i t e r f a c i u n t a l i e per ordinem. Converse quoque pro-
m i t t a n t obedienciam nove p r i o n s s e , s i m i l i t e r e t d o n a t e . To-
300 tamque diem i l lam in gaudio d e d i c a n t e s b i s r e f i c i u n t u r , n i s i 
f u e r i t f e r i a sexta ve l leiunium ab e c c l e s i a i n s t i t u t u m . Si au-
tem que e l i g i t u r presens non f u e r i t , non in d i e e l e c t i o n i s sed 
in d i e s u s c e p c i o n i s b i s manducant, n i s i f u e r i t leiunium ut su­
p r a . Notandum autem, quod nova p n o n s s a m proximo c a p i t u l o 
305 g e n e r a l i m i t t e t p r o f e s s i o - ( f o l . 16r) nem suam in c a r t h a pa­
t e n t i e t s i g i l l a t a i n hunc modum: £CJO, -ου/ιυι Л., рл.опи.іАо obud-Lesi-
c-Lam ei /'idaiiiutem communi capitulo noòLio pio me et domo поліла. N i c h i -
lominus autem c l e r i c i , conversi e t d o n a t i u n i v e r s i m domibus 
monialium h a b i t a n t e s tantum r e c t o n e t non p n o n s s e promit-
310 tant obedienciam. 
Pnonssa de alia domo assumpta, sine crimine cedens prela­
ture, si ei placet, potest inibì profiter! post annum vel in-
fra, si pnonsse domus placuerit, locusque ei detur secundum 
quod fuit in ordine. Ad professionem autem faciendam sufficit, 
315 ut obedienciam in conventu promittat in manibus pnonsse. 
Cum pnonssa aliqua propter mfirmitatem vel propter senium 
facta inutilis voluent extra tempus visitacionis habere mise-
ncordiam, significet domui superiori. Que auctoritate capitu-
li generalis dabit ei licenciam convocandi commissanum et a-
320 lium pnorem de vicinioribus et discrecioribus, qui poterunt 
earn absolvere, si viderint expediré, et aliam canonice electam 
confirmare. 
Explicit prima pars. (fol. 16v) 
30 7-310. Nichilominus.. .obedienciam· ИЛ III, i, 3: Mondchi.. .pnonsse. 
307. nostro: nostro add. et (it, Ό' 
307. et (?): pro add. £/> Ώ 
300. d e n n : et add. <) 
31Ί. тапіЬич: manus Ù 
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2. <SECUNDA PARS> 
Incipit secunda pars . 
H De priorissa. Capitulum I. 
H De suppriorissa. Capitulum II. 
5 H De procuratrice. Capitulum III. 
U De cellerana. Capitulum IV. 
H De refectorana. Capitulum V. 
H De infirmaría. Capitulum VI. 
H De vestiana. Capitulum VII. 
10 H De sacrista. Capitulum VIII. 
1! De cantrice. Capitulum IX. 
H De ebdomedana. Capitulum X. 
H De armaria. Capitulum XI. 
2.1. DE PRIORISSA 
POSTQUAM ERGO PRIORISSA ET ELECTA ET CONFIRMATA FUERIT, DE cetero ab omnibus in reverencia habeatur ita, ut quelibet ante earn transiens ei modice inclinet. In quocumque loco 
5 extra conventum sórores alique sederint, excepto laborerio, si 
priorissa supervenerit, assurgere debent nec sedere, donee ipsa 
sedeat vel eas sedere moneat. Si autem transient coram eis, as-
surgere debent et inclinare et stantes permanere, quousque 
transierit. Si per medium conventum transient in claustro et 
10 in choro, de sedibus suis sórores tantum inclinare debent. In 
2 . 1 . 2 - 1 1 8 . POSTQUAM... p o t e n t : ССЫ, / / . 29/i-32/i: Pos tquam.. . h a b e t . 
9 . i n c l a u s t r o : ¿0 111, 70. 
2 . 1 . SECUNDA PARS: ст. Я £л D 
4 - 7 . Capi tu lum: от. β ΰ 
θ. infirmaría: in- Ларяалсліро. В· Capitulum: от. Û Ù 
9-13. Capitulum: от. β Û 
2.1.1. DE PRIORISSA: Capitulum pnmum add, Я ta. D 
2. ET (1): от. ία Ù 
10. sórores tantum inclinare: tantum inclinare sórores Йл 
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capitulo per medium transeunti assurgere debent et stare, donec 
sedeat. Quecumque sibi sedenti librum vel aliquid tale optule-
n t , inclinare debet. Observare eciam debent, ut maxime coram 
ea in omni habitu suo et monbus disciplinate se habeant et 
15 numquam verba contra modes- (fol. 17r) tiam aut disciplinara 
coram ea proferre présumant. 
Providendum est autem p n o n s s e , ut bona conversacione sua 
omnibus exemplum discipline fiat, пес accepta abutatur potesta-
te, sed tanto magis se ipsam m omni disciplina cohibeat, quanto 
20 aliam in monasterio supra se nullam habet, a qua cohiben pos-
sit. Non enim ideo prelata est, ut discipline claustrali sub-
lecta non sit. Vestitus eius et lectualia пес colore пес precio 
пес forma ab habí tu cetcrarum dif ferre debent. Hons canonicis 
interesse studeat; precipue autem capitulo culparum sine racio-
25 nabili causa deesse non debet. In choro sicut alie ebdomadam 
facit. In maionbus duplicibus festis et supra totum officium 
facit, exceptis vespens quas sacerdos custodit. In primis et 
completori is ( on{lieoi et post horas Î tdzlium et AcUuio/i-Lum dicit; 
et post completonum benedictionem facit. Post completonum si-
30 lencium custodire studeat, quia non decet earn alus in quiete 
et silencio se cohibentibus superfluis confabulacionibus operam 
dare. Caveat eciam, ne faciliter loquatur in locis silencio de-
putatis, sed pocius ad loca licita secedat. In refectorio (fol. 
17v) cum ceteris et sicut cetere comedat, nisi infirmitas sua 
35 vel debilitas aliud requirat. Priorissc est beneficia et elemo-
sinas insinuare conventui et oraciones iniungere; si oblivisci-
tur, procuratrix ei ad memoriam reducit. Ipsius quoque est er-
rores legencium emendare sive in choro sive <in> refectorio si-
ve in capitulo vel alten committere. Ipsius eciam est de uno 
40 choro in alium, cum opus est, adiutorium mittere. Priorissa vel 
12. sedenti librum: librum sedenti ίην. Û 
16. proferre: aude add, ei t-ií. ai <í>cp. В 
23. ceterarum: ceterorum /) 
35. beneficia...insinuare: insinuare beneficia et elemosinas Ù; beneficia: bene-
ficio un 
37. Ipsius quoque: Ipsiusque Ù 
38. in (2)· от. ñ Ln 
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rector domus neminem ad ordinem vel ad professionem sine con-
sensu duodecim monialium deputatarum vel maions earum partis 
recipere debet. Si quid magnum vel grave tractandum fuerit, 
priorissa prefatas duodecim deputatas moniales in unum faciat 
45 convenire ibique, cum omnes quod senciant libere pronunciave-
nnt, quod maior et sanior pars déterminât, habito eciam Consi-
lio et consensu rectons, sine ulla personarum accepcione exe-
quatur. Que vero contra priorissam vel partem conventus sanio-
rem suam vel altenus sentencian) contenciose vel malicióse de-
50 fendere presumpserit et in hus assueta fuerit, commonitaque 
resipiscere noluent, tamquam turbatnx a conununibus tractati-
bus excludatur, pena tamen (fol. 18r) nichilominus plectenda 
graviori, que pro modo culpe et condicione delinquentis remit-
titur arbitrio presidentis. 
55 Priorissa eciam semel in anno, videlicet circa pnncipium 
Quadragesime, cum duabus sororibus, quas elegent, scrutetur 
singulos | lectus | <lectos> sororum de clenodus et utensilibus 
monialium et conversarum; et ipse omnia prionsse presentare 
debent et, si quid invenent quod soror aliqua sine licencia 
60 sua habeat, illud accipiat et earn condigne puniat. Nulla eciam 
sororum cuicumque persone litteras vel munuscula mittat vel do-
net, пес eciam a quocumque recipiat vel postulet sine speciali 
licencia priorisse vel rectons ас eciam personam exprimât et 
litteras ostendat. Quecumque autem contra fecent, furti ludi-
65 cio condempnetur. Et ne priorissa forte temporalium cura ac 
sollicitudine pregravata spintualibus minus possit intendere, 
tales singulis obedienciis satagat deputare, quarum eas solli-
citudini secure valeat committere. Sciendum autem, quod obedi-
42. duodecim monialium deputatarum: ч£л. АСЫ, 37 (1442), 
60-64. Nulla...ostendat: cA- ì>OI III, 't, ¿8; II, 1, 18. 
64-65. furti indicio: cA· /^ Ш, b, 38-39 (U.Z. 40). 
44. moniales: monialium υ/ι; faciat: facit й/г 
54. presidentis: presidentes Û 
57. lectus: lectos (¡л /) 
59. aliqua: aliquid й-г 
61. cuicumque: cuique cumque D 
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encie plures sive officia plura uni persone committi possunt, 
70 maxime in minoribus congregacionibus, ut saltern alique de soro-
ribus ab officiis vacantes liberius (fol. 18v) et perfectius 
spiritualibus studiis inhereant. Officium tarnen suppriorisse et 
procuratricis uni persone committcndum non est. Porro quamvis 
priorissa curam externorum et personarum aliis imparciatur, non 
75 tarnen ita abicere debet, quin et ipsa saluti et profectui seu 
emendacioni et instruction! earum interdum insistât, sive moni-
ales sive layce sint. Et ipse, quibus cura aliarum a priorissa 
committitur, sepe super hiis ad earn recurrant et cum ea confé-
rant, maxime que spiritualia concernunt. 
80 Possessiones monasterii seu alia quelibet magna vendere vel 
mutare seu alienare sine consensu et Consilio rectoris et soro-
rum duodecim ei non licet. Ad usura suum nichil proprium retine-
re debet. Si que expenderé earn oportuerit, de communi accipiat 
et procuratrix de hiis sicut de aliis computacionem faciat. 
85 Donaria vero, sive in auro sive in argento sive m pecunia 
sive quecumque undecumque monasterio provenerint, ad priorissam 
deferantur, ut ipsa cum rectore et procuratrice de hiis ordi-
net, sicut eis pro communi utilitate domus visum fuerit; et 
procuratrix eciam de hiis racionera reddat. Deposita sive in pe-
90 cuniis (fol. 19r) sive in aliis rebus sciant cum priorissa et 
rectore et procuratrice suppriorissa et alia monialis, quam 
priorissa et conventus ad hoc elegerint. Нес autem commodare 
vel expenderé sine consensu deponencium et harum monialium Con-
silio non licet. Quarum eciam Consilio in causis minus arduis 
95 contenta esse potest. 
Priorissa et suppriorissa et monialis una, ut supra a conven-
tu electa, sigillum conventuale habeant sub tribus clausuris 
differentibus et quelibet earum suam clavera custodiat. Pecunie, 
que non pertinent ad procuratricis officium, et quelibet preci-
en. sive: sine Іл 
74. externorum: exteriorura Û 
^6. moniales sive layce: layce sive moniales conv, D 
H 2. ni eh il: m l L/L 
Hî. que: axi'yC.riipò. ut таж/. de.xt. В 
92. commodare: commendare d/i 
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100 osa eciam deposita cum sigillo servantur. Nulla quoque prio-
rissa sine consensu rectons et harum trium présumât mutuo da-
re seu recipere pecuniam simal aut per partes ultra quinqué 
florenos Renenses. Нее eciam semel in anno circa festum Omnium 
Sanctorum simul confèrent una cum rectore de communi statu do-
105 mus, videlicet de conversacione et profectu omnium inhabitan-
tium, de concordia et pace singularum, de penuria quoque et 
competencia temporalium, quatenus ex hoc singule officiales 
pro sibi commissis ammoneantur diligencius m bono vigilare. 
Prionsse et sórores testamentorum execuciones (fol. 19v) 
110 in se non recipiant absque prions superioris licencia specia-
li, qui de facili et sine causa racionabili talem licenciam 
non concédât. Nulla priorissa vel conventus fideiubeat pro de-
bitis seculanum sine licencia capituli generalis. Nulla prio-
rissa sigillet litteram aliquam nomine sui et conventus nisi 
115 de volúntate conventus. Litteras quoque missas conventui non 
apenat et legat nisi presente rectore, si presens fuent, 
supprionssa et procuratrice, si alteram earum commode habere 
potent. Nulla priorissa eciam de sui conventus volúntate se 
vel domum suam valeat obligare, rectore domus inconsulto; ali-
120 oquin priorissa contrarium faciens et moniales ad hoc consen-
cientes graviter puniantur per pnorem superiorem vel per ca-
pitulum generale. Si prionsse alicui de alia domo assumpte a-
liqua hereditas aut bona quelibet hereditario iure provene-
rint, in annuos redditus redigantur seu computentur et pno-
125 risse illi, quamdiu in illa domo stetent, tnbuantur. 
Priorissa sollicita sit denunciare quanto cicius alus con-
ventibus obitus sororum suarum defunctarum. 
112-113. Nulla...generalis: cpi. АСЫ, 63 (H61). 
118-122. Nulla...generale: SÌA III, 4, U: Nulla.. .generale. 
122-125. Si...tnbuantur: COJ, Д 2&υ: Si.. .tnbuatur. 
126-127. Priorissa...defunctarum: с/л. АШ, 39 (1443), 4-7 (П44); CCU, /. 811. 
106. e t ( 1 ) : de Ù 
116. f u e n t : e t add, &Я. 
118. p o t e n t : p o t u e r i t Ù 
126. quanto c i c i u s : q u a n t o c i u s ê.i Û; c i - лиряалсл-ір^, В 
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2.2. DE SUPPRIORISSA (fol. 20r) 
QUANDO ELIGENDA EST SUPPRIORISSA, DE CONSILIO RECTORIS ET (duodecim deputatarum vel maioris et sanions partis per 
, prionssam eligatur. Que, cum electa fuerit et a prioris-
5 sa nominata, statim surgat et veniens coram prionssa se pro-
sternât. Deinde, lubente prionssa, surgens et indignara minus-
que ydoneam huic oneri se contestane humiliter supportar! exo-
ret. Quod si prionssa non annuent, assensum prebens iterum se 
prosternât. Demde, lubente prionssa, humiliter petat oracio-
10 nes sororum ac deinceps in sinistro choro prima ent. 
Absente prionssa a conventu, vices eius gerere debet. Nee 
tunc legit aut mimstrat in refectorio, sed si ebdomada ipsius 
fuent aliam, que vices eius suppléât, procurabit. In ceteris 
sicut alia soror se habebit. Quando prionssa propter infirmi-
15 tatem aut aliam legitimam causam per omnes horas absens a choro 
fuent, in maionbus duplicibus et in solempnibus festis ipsa 
pro ea officium facit. Quamdiu prionssa infra ambitus monaste-
rii reperir! potuent, non est supprionsse dare licenciara ali-
cui quoquam egrediendi aut aliquid notabile faciendi. Si autem 
20 prionssa (fol. 20v) facile mvenin non potuent, tunc in 
modicis licenciara dare potest, utpote loquendi cum sorore; quam 
tarnen licenciara maion difficultate concédât, quam prionssa 
faceré consuevit. Si qua vero a prionssa vel suppriorissa aut 
alia officiali aliquid pecient quod ei dare noluent, si illud 
25 postea ab altera earum postulavent, non omittat, quin de ipsa 
sua peticione dicat aliara sibi id denegasse. 
2.2.2-45. QUANDO...facit: CCU, //. 32л-32 : Quando...facit. 
23-26. Si.. .denegasse: CCltJ, //. 8л-Ни: Si.. .denegasse. 
2.2.1. DE SUPPRIORISSA: capitulum secundum add. В, capitulum Hum add. &л, II 
add. D 
16. fuer it: ipsa add. D/ ipsa: £tí. Ú 
17. ea: totum add. D 
I S . s u p p n o n s s e : s u p p r i o r i s s a ί-Ί 
25. d e : i n Ù 
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Ad suppriorissam precipue pertinet priorissam in hiis, in 
quibus reprehensibilis vel negligens fuerit, que vel ipsa con-
sideraverit vel ab aliis sibi intimata fuerint, ammonere et earn 
30 in quantum potuerit coram aliis excusare. Alias vero nulla mo-
nialium priorisse detrahere vel per se illam arguere présumât. 
Potest tamen suppriorisse vel procuratrici vel eciam ipsi prio-
risse cum timore et reverenda humiliter intimare, si quid in 
ea reprehensibile et accusacione dignum deprehenderit. Quod si 
35 sepius ammonita emendare neglexerit, non tamen in communi audi-
encia conventus arguatur, sed rectori aut eciam visitatoribus 
cum advenerint reveletur vel, si necesse fuerit, priori superi-
ori denuncietur et emendetur. (fol. 21 r) 
Porro suppriorissa singulis annis post festum Pasche die com-
40 petenti absoiucionem petere debet. Poterit tamen alio tempore 
absolví, quando priorisse, habito Consilio rectoris et sororum, 
visum fuerit. Si, absente priorissa a conventu, suppriorissam 
quoque abesse contingat, tunc ebdomadaria Tuiel-ium, Conf+ieoi et 
Aduito/iuim dicit et benedictiones et cetera ad divinum officium 
45 spectancia facit; senior tamen signa facit et licenciam pre-
stat. 
28. consideravent: consideravit D 
35. sepius ammonita: ammonita sepius -¿/ш, D 
41. rectoris: rectorum £/z 
42. suppriorissam: suppriorissa Ù 
44. officium: аа-ъсл-срл, in талу. de.x.L. В 
45. prestat: prestet 0 
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2.3. DE PROCURATRICE 
CUNCTIS SORORIBUS IN EXTERNIS OBEDIENCIIS OCCUPATIS PREFI-cietur una de monialibus procuratrix, quam priorissa eli-gat de Consilio rectoris et duodecim deputatarum vel maio-
5 ris et sanioris partis. Que instruitur, ut diligenter scribat 
quid acceperit quidve expenderit. Нес universorum externorum 
curam gerens, si magnum aliquid aut prêter consuetudinem agen-
dum est, ad priorisse semper consilium recurrat пес grande ali­
quid prêter licenciam donare présumât aut agere. Non dabit in 
10 pecuniis pro elemosinis super valorem floreni Renensis. Quo si-
mul sive per partes dato, non debet sine licencia priorisse am-
plius dare infra (fol. 21v) annum. In ceteris rebus communem 
modum elemosinarum sine licencia priorisse non excédât. 
Non debet pecuniam mutuo dare vel accipere aut deposita cu-
15 stodienda recipere, nisi sciente et concedente priorissa. Et si 
forte recepent, quantocius potest debet hoc manifestare prio-
risse. Fideiubere pro nullius debito debet. Debita eciam mona-
sterii diu insoluta, in quantum potest, non dimittat. Ad huius 
officium pertinet, ut omnes census et redditus monasterii unde-
20 cumque provenientes tempore statuto et perquirat et recipiat et 
singula, prout distribuenda sunt et exponenda, tribuat. Nullus 
quoque rector domus vel procuratrix пес eciam priorissa aliquam 
hereditatem, redditus, rura seu possessiones présumât elocare 
ultra novem annos, nisi cum consensu duodecim deputatarum. Ex-
25 cepta procuratrice, nullis sororibus licet habere pecunias пес 
2.3.2-46. CUNCTIS... videbi tur: CfbJ, //. 3?Λ-5^υ.· Cunctis.. .videbitur. 
21-24. Nullus...deputatarum: cpi. АСЫ, 29 (143b). 
2.3.1. DE PROCURATRTCE: Capitulum tercium add. 3, capitulum Ilium add. tn, IIT 
add. D 
4. rccLons: rectorum &Л. 
5. instruí tur : instruatur ία 
9. licenciam: ejusdera ín талд. add. D 
10. floreni: florei ЙД 
16. potest: potent &.Л. 
24. deputatarum: conventus add. D 
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prionssa alicui licenciam retinendi pecumam de facili concé-
dât. Nulla eciam soror habeat archam vel cistam vel aliquid, 
quod cum clave firmetur, excepta procuratrice et alus quibus 
propter officium necesse est habere. 
30 Omnes obedienciane in hus, quibus indigent, ad (fol. 22r) 
earn recurrant. Quociens a prionssa requisita fuent, racionem 
de singulis sibi commissis reddere debet et de statu domus et 
familie sepius cum ea conferre non negligat. Et si quando a la-
ycis soronbus aliquid inordinate fieri videt, ad ipsam perti-
35 net, cum oportunum fuent, humiliter compere vel eciam prio-
risse, si opus fuent, indicare. Que si, quod absit, negligens 
aut prodiga seu eciam contumax reperta fuent sepiusque correp-
ta non emendavent, subrogata in loco eius alia, ad sui ipsius 
curam revocetur, ut que nequit alienarti suam saltern salutem ope-
40 retur. Procuratrix semel in anno de receptis et expositis et 
omnibus debitis, que debet vel debentur ei, coram duodecim de-
putatis racionem reddere et absolucionem ab officio suo petere 
debet. Reliquas vero officiales, excepta supprionssa, non op-
ortet m conventu petere misericordiam, nisi de consensu prio-
45 risse. Et has de Consilio rectoris et quarundam aliarum desti-
tuere vel instituere potest, cum ei expediré videbitur. 
26. retinendi: de add. at ζκρ. В; pecumam: pecunias Τ) 
36. fuent: fuit tn. 
39. ut: ne add. e.1 ¿tt, l) 
41. deputatis: conventu add. D 
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2.4. DE CELLERARIA 
OFFICIUM CELLERARIE UNI DE CONVERSIS COMMITTI POTEST. НЕС I frequenter circa (fol. 22v) coquinam et cellanum esse debet, ut panes et cervisiam, butirum et carnes et alia, 
5 que in cellario reservantur, custodiat et petentibus, quomodo 
et quantum oportet, de hiis que sibi commisse sunt distribuât. 
Hanc eciam precipue benignam et pacientem esse oportet, ut non 
solum malis aliarum compati sed eciam mala pati et soronbus 
sine murmure condescenderé et servire sciât. 
10 Excepta pnorissa et procuratrice, cellerana et infirmaría, 
quando propter infirmas opus habet, nulla sóror cellanum vel 
coquinam sine licencia intrat. 
Cum officia aliqua soronbus committuntur, diligenter instru-
ende sunt, ut secundum constituciones commissa sibi peragant 
15 aut eciam in materna lingua modus eis officii ex constitucioni-
bus exponatur aut conscnbatur. 
2.4.2-16. OFFICIUM., .conscnbatur: ССЫ, //. 34υ-35ι: Porro conscrit) · jr. 
2.4.1. DE CELLERARIA: capitulum IUI add. ß , capitulum IlIIum (jdd. In, IUI capi-
tulum add. Ό 
4. cervisiam: servisiam Ьл 
5. et: рос aíLd. ei ¿it, D 
7. pacientem: compacienten D 
16. conscnba tur : s c n b a t u r D 
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2.5. DE REFECTORARIA 
OFFICIUM REFECTORARIE UNI SORORUM SIVE CONVERSARUM COMMIT-|titur; ad quam pertinet tempore statuto sive ad prandium sive ad cenam mensam preparare, panem et potum apponere, 
5 aquam eciam ad lavatorium haurire, mensalia, manutergia et am-
phoras pro refectorio conservare. Amphoras (fol. 23r) eciam se-
pius lavet vel lavari faciat. Providere quoque debet, ut mensa-
lia et manutergia, cum necessarium fuerit, tam in refectorio 
quam circa lavatorium mutentur. Si quid maculatura fuerit, abluit 
10 vel abluí faciat. Candelabra eciam providere debet, que hyemali 
tempore in refectorio sororibus in cena anteponuntur; que sic 
disponenda sunt, ut duabus vel tribus unum luminare subserviat. 
Quelibet soror secundum ordinem, a iunioribus inchoando, cum 
refectoraria in apponendis cibis et removendis ebdomadam facit 
15 et tempore ieiunii potum ad collacionem amministrat. Quod si 
congregacio maior fuerit, poterit una vel due adhuc adiungi pro 
ministerio. Refectoraria, quia propter ministerium sepius vel 
diucius impeditur, conventu cum graciis recedente, refectionem 
suam complet. A dominica in Quinquagesima usque ad Pascha in 
20 legendo et ministrando ad refectorium cotidie sibi invicem suc-
cedunt. Soror autem, cuius est per ebdomadam in refectorio mi-
nistrare, finitis sextis vel nonis pro tempore, vel vesperis 
quando cenandum est, cum cibus paratus fuerit, primum signum 
pro refectione faciat, facto tamen modico intervallo. 
2.5.2-69. OFFICIUM...habet: CCJJ, ƒ/. 34υ-36υ: Of f icium.. .habet. 
15-19. Quod... complot: с A . ¿"Л 1/20, 2-Ь (p. 248); 9, J2-Î4 f p. 46). 
2.5.1. DE REFECTORARIA: Capitulum V add. 3, capitulum Vum add. ія., V add. D 
4. mensam preparare: preparare mensam &л 
5. mensalia: et add. D 
6. refectorio: refectorie il 
. manutergia: et add. pi. l i t . В 
9. abluit: abluat Í.1 
17. propter.. .diucius: sepius vel diucius propter ministerium Un. 
21. in refectorio ministrare: ministrare in refectorio -aiu. В 
24. faciat: faciet /) 
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25 Ammonemus quoque, ut sórores caveant (fol. 23v) interrogare 
vel scrutari quid coquatur vel coquendum sit, nec aliqua recu-
sare debet cibum, qui generaliter omnibus preparatus est, nisi 
infirmitate cogente. Non enim congruit professioni nostre pro 
victualibus murmurare, maxime cum regula nostra dicat: Саллем 
30 еоілалі demate ie-tuniii <¿t aLAL-uienc-LU, елее, quantum vuí-LÍudo p£/un¿it-ti. Si 
autem aliqua ministrarum notabilem confusionem tempore refecti-
onis fecent, utpote scutellam vel amphoram frangendo vel fun-
dendo aut aliquid simile, ante mensam pnorisse veniens genua 
flectat, doñee a pnonssa signum surgendi accipiat. Si que ve-
35 ro de considentibus offenderint, statim, postquam sórores sur-
rexerint, culpara recongnoscentes vernam petere debent. 
Refectorariam eciam nosse oportet infirmitates sororum, qui-
bus aliqua specialiter de Consilio pnorisse vel infirmane im-
penderé opus fuerit, ut sciat quid unicuique tnbuere oporteat. 
40 Providere eciam debet, ut que sororibus apponuntur equaliter 
sine personarum accepcione dividantur, nisi quibus propter in-
firmitatem vel debilitatem p n o n s s a amplius dandum |indicave-
nt|<iudicaverit>. ínter (fol. 24r) comedendum frequentius 
circumspicere debet, ne forte quid alicui desit, quod ipsa sup-
45 plere possit. Quod si aliquam sororem de sibi appositis modicum 
vel nichil contingere vident, debet hoc pnorisse indicare. 
Infirmancium sororum curam devote gerat et secundum qualitatem 
egritudinis maioris vel minons necessaria eis, quantum potest, 
provideat et, ubi non potest, bonam suam voluntatem blando vul-
50 tu et verbis caritatis ostendat. Si quid de hiis, que in commu-
ni dantur, cuiquam defuent, debet hoc ab aliqua refectorane 
indican, ut ipsa suppléât. Ipsa quoque sepius ad pnorissam 
respicere debet ut, si quid ilia faciendum innuat, presto ades-
se possit. 
29-30. Carnem...permittit: Piae.ce.ptum ILL, 1: Carnem.. .permittit. 
42. indicavent- ludicavent La. /) 
44. ipsa: от. ßs 
49. 4uam voluntatem: voluntatem suam Ù 
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55 Ad fenestram stans sermones multos et suoerfluos serere non 
debet, sed silenter et submisse loquatur que nécessitas requi-
rit. Tempore comestionis aut collacionis provideat refectoran-
a, ne in refectorio aliquis tumultus aut vox nisi solius legen-
tis audiatur. 
60 Ad earn eciam pertinet, quando radende vel minuende sunt sóro-
res, vasa et aquam calidam et cetera que requiruntur preparare 
et post rasuram vel minucionem singula reponere, nisi forte 
priorissa alten (fol. 24v) commisent. Ad ipsam quoque per-
tinet tempore hyemali, quociens necesse fuent, in loco deputa-
65 to ignem conventui preparare vel cui aut quibus priorissa com-
misent, videlicet post missam, ante prandium vel ante cenam 
vel collacionem vel eciam, cum validum fngus fuent, statim 
post primas vel tercias. Post matutinas autem sacrista ignem 
procurare habet. 
2.6. DE INFIRMARÍA 
INFIRMARUM CURA UNI ALICUI DE MONIALIBUS VEL CONVERSIS DEBET iniungi, ut ipsa a celleraria petat quod cuique opus esse perspexent. Hanc precipue decet esse misencordem et compa-
cientem. Que eciam cotidie, quociens opus fuerit, infirmas visi-
tare debet et ea, que ipsis preparanda sunt, secundum possibi-
litatem domus tempestive procurare. Que tarnen et ipse secundum 
beati Benedicti dicta, ne superflua vel impossibilia petendo 
vel forte murmurando servientes sibi contristent, diligenter 
2.6,2-69. INFIRMARUM. ..infirmaría: CCLl, //, 36υ-37υ: Inf irmorum.. .provideat. 
8-10. ne...attendere: с/л. /legala 9. /lened-ídí, УУХ І, 4. 
55. serere: ut add, ei Lit. D 
57. comestionis: commestionis D 
67. cum validum: validum cum .uiv. В 
2.6,1. DE INFIRMARÍA: Capitulum VI arid, iì, Capitulum Vlum add. LA, VI capitulum 
add. D 
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10 airanonentur attendere, ut memores sint arrepti propositi et ut 
sanas a sanis ita egrotas ab egrotis secularibus debere cogi-
tent discrepare. Omnino autem caveatur, ne infirme a ministran-
(fol. 25r) tibus vel ab alus negligantur. Sic enim procurande 
sunt, ut cicius releventur. Infirmaría quocumque tempore, cum ' 
15 utile vel necessarium fuent pro necessitate infirmarum, cum e-
is vel cum alus loqui potest et extra horas remanere; simili-
ter et infirme. Libros eciam pro horis dicendis et pro sacra 
lectione providere debet et, cum necesse fuent, coram eis per 
se vel per aliam horas vel lectionem sacram legere. Нес in so-
20 lacium habere potest aliquam sororem, que ei in ministerio in­
firmarum subserviat, queque sepius, maxime si infirme penitus 
lecto decumbunt, in infirmaría adesse debet; nee facile, nisi 
ipsa infirmaría presente et concedente, digrediatur vel, si i-
psa abest, cum licencia infirme et egressa diu moram non faci-
25 et. Si autem foris eam diu moran necesse fuent, infirmaría a-
liam infirme in solacium provideat. 
Ad curam infirmane spectat, cum gravescere cepent languor 
inf irmitatis, p n o n s s e denunciare, ut communis pro infirma o-
racio fiat. Ipsius quoque est, que ad communionem infirmarum 
30 et inunctionem necessaria sunt procurare et, si aliqua morti 
appropinquavent, mox tabulam crebris ictibus pulsare, (fol. 
25v) feretrum, coopertoria et alia, que ad sepulturam necessa-
ria sunt, procurare et post sepulturam singula reponere. 
13-14. Sic.. .releventur : Piaeaepium III, 5.· sic.. .rerreentur. C/zi· СЧПА Vili; 
iss iv, и es m X, J. 
30-33. si...reponere: с A . LO XIII, 89-94. 
10. amnonentur: ammonetur ù* 
26. provideat: procurabit &л /) 
27. languor: langor /) 
28. oracio fiat: fiat orano D 
12. sepulturam: singulam add. &.Д. 
33. sepulturam singula: singula sepulturam ¿ηυ. В 
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Cum infirmaría de Consilio priorisse intellexerit infirmis 
35 non esse necessanum pro infirmitate frequencius loqui, quamdiu 
postea in infirmaría sunt, hanc legem habebunt. A completorio 
usque ad crastinum post capitulum et interim, dum regulares hö-
re dicuntur, silencium tenere debent, nisi cum infirmaría vel 
socia eius pro necessitate quandoque loquerentur et tantum de 
40 sibi necessams. Infirme, que lecto non decumbunt, paucis ver-
bis loqui possunt de necessams suis infra refectionem. Potest 
eciam rector infirmis penam de fractione silenen, quamdiu sibi 
visum fuerit, relaxare. Sed et infirmaría caveat, ne dictis 
temporibus et maxime post completorium in loquendo et visitando 
45 talibus se exhibeat, nisi nécessitas aliud requirat. 
Si in capitulo alique oraciones cunctis generaliter iniuncte 
fuerint vel si quid in ipsas clamatum fuerit, hoc eis infirma-
ría pronunciare debet. Et si in aliquo offendennt, ad ipsam 
pertinet eas ammonere vel compere et, si non emen- (fol. 26 
50 r) daverint, pnonsse indicare. Quod si aliqua sepius correp-
ta non emendavent, si ita visum fuerit pnonsse, mdicetur e-
lus perversitas in capitulo, ubi vocata coram omnibus arguatur. 
Et si nec sic se correxent, si eius permittit infirmitas, re-
gulan subiaceat discipline. 
55 Postquam autem infirmaría intellexerit non esse necessanum 
eas diucius in infirmaría manere, indicabit pnonsse, ut ad 
conventum et ad communes observancias redeant. Si tarnen adhuc 
amplion humanitate vel recreacione indiguennt, in pnonsse 
discrecione relinquitur, ut eis provideat aut infirmane provi-
60 dendum committat, sicut cuique opus esse perspexerit. Quando 
autem infirme non fuerint, pro quibus earn occupar! oporteat, 
50 
-54. Quod...discipline- LO XL, 10Ì-106: Quod...subiacet. 
39. tantum- sibi add. et t-it. et exp. В 
42. sibi: adòc-ipò. -in таяд. dext. В 
45. aliud requirat: requirat aliud ¿пи. В 
59. infirmane- infirmaría Сл. 
60. opus esse perspexerit: esse perspexerit opus &я 
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ordincm suum sicut alia claustralis teneat. 
Ad earn eciam pertinet, dum tempus minucionis advenerit, prio-
nssam ammonere, ut ipsa sororibus diem, quo minui debeant, in 
65 capitulo denunciet; procuratricem quoque ammonitam habet, ut 
sororibus aliquid cibi mêlions provideat. Prima eciam die mi-
nucionis primum signum ad terciam preveniri debet. 
Nulla sóror ad infirmas, (fol. 26v) dum commedunt, ingredi-
atur, excepta prionssa, procuratrice et ministns et infirma-
vo n a . 
2.7. DE VESTIARIA 
JkO OFFICIUM VESTIARIE PERTINENT OMNIA VESTIMENTA SORORUM LA-
Llnea et linea, sive | pellicea | <pellicia> , calciamenta quoque 
X. A-et panni pro vestimentis. Que omnia ipsa custodire debetet 
5 excutere, ne a tinea ledantur. Rupta eciam seu attrita reparan 
et resartm faciat. Нес igitur secundum facultates domus stu-
deat pie singulis ministrare, que opus sunt eis. Ipse autem, 
quibus ministratur, caveant ne superflua requirant et, que eis 
conceduntur, diligenter a corruptela custodiant. Sane et hoc 
10 singulas ammonere volumus nullo modo decere religiosam vesti-
mentum aliquid pro vilitate respuere, nisi manifesta incommodi-
tas aliud petere cogat, quia quod pro vilitate abicitur damp-
nanda est superbia, quod pro incommoditate mutatur infirmitas 
toleranda. Nec debent ínter se sórores vestes commutare sine 
2.7.2-82. AD...tribuatur: ССУ, ££.. 37υ-39υ: Ad... tnbuatur. 
62. saum: suam il 
68. commedunt: comcdunt D 
2.7.1. DE VLSTIARIA: capitulum VII add. В, Capitulum VITum add. йл, Vllum capi­
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2. pertinent: pertinet Ел 
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15 vestiana, sed ipsa singulis secundum congruenciam temporis a-
lias tnbuit et alias recipit receptasque custodit. Tempora, 
quando vestes laventur, obser- (fol. 27r) vat et curat, ne 
vel munda superflue laventur aut immunda diucius negligantur. 
Turnee inferiores per hyemem ad duos menses et per estatem ad 
20 unum mensem vel circa de consuetudine lavantur. Subtilia vero 
circa mensem, nisi prionsse aliter videatur. 
Indumentis lineis sórores nullo modo ad carnem utuntur, ex-
ceptis peplis et velis, quibus die noctuque capita velare so-
lent. In dormitorio lecti de plumis vel Imtheamina nullatenus 
25 conceduntur, sed пес infirme quidem lintheaminibus utantur, ni­
si propter sudores vel propter aliam notabilem causam priorissa 
eis aliquando concesserit. Potest eciam priorissa infirmis lec-
tos concedere de plumis, sed sanis nequáquam. 
Nulla umquam sine tunica et peplo et velo lacere présumât, 
30 nisi cui post balneum priorissa concesserit vel nisi infirmis 
vel debilibus in sudonbus hoc induisent. Potest tarnen prio-
rissa dispensare cum quibusdam, ut eciam utantur Imeis camisc-
is sed grossis, quando ei utile videtur. Subtilia vero, que om-
ni tempore super tunicas vel pellicia gestantur, sint aliquan-
35 tulum grossa et non affectent sórores vestibus piacere sed rao-
ribus, (fol. 27v) cum omnis gloria filie regís esse debeat ab 
intus. 
Accipiunt autem ad lectisternium culcitra de noppis, pulvmar 
et cervicalia de plumis et pro lintheaminibus pannos láñeos et 
40 coopertorium unum vel plura, prout cuique opus fuent. Ad ves-
timenta autem duas tunicas superiores et duas inferiores vel 
35-37. non...intus: ISS Ulli, 1 ; CWñ XVI, 3: ne...intus. 
35-36. non.. .moribus: Ріае.се.рімлі IV, 7: Non.. .moribus. 
36-37. omnis...intus: Яа, /LIU, 74: Omnis...intus. 
25. conceduntur: concodantur ÍU. Ü 
27. lectos concedere: concedere lectos Сл D 
31. induisent: indulqerit ¿Ί 
39. lintheaminibus: -е- оирпалсл+рь. В 
41. duas: tunicas (idei, e.t ¿Л. D 
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tres, unum mantellum nigrum, unum vel duo pellicia, caligas et 
soceos, pepla et vela, prout necesse fuent. Quitquid vero ad 
lectum vestitumve pertinet, cuius grossitudinis sit, non cura-
45 bit subdita vel presidens, sed tantum ut frigus arceatur et nu-
ditas tegatur. Nam ad omnes religiosas humilitatem attncionem-
que pannorum et universorum, quibus utuntur, vilitatem, pauper-
tatem et abiectionem certum est pertinere. 
Mantella igitur de mgro sint panno et grosso et nullo alio 
50 colore admixto, tunice vero et calige de albo, cuius precium 
sic estimetur, ut tres extense ulne de mgro seu quatuor de al-
bo valorem scudati de Francia non excédant, nisi forte panni 
latitude duas ulnas excedens augmentum preci! requireret. Man-
tella breviora sint tunicis circa (fol. 28r) latitudinem pal-
55 me, subducta panno albo vel pellibus ovinis, et habeant superi-
us duos vel tres nodos rudes. Tunice vero et pellicia minora 
nodos habeant, sed manice sint sine nodis nee multum ante fis-
se. Tunica superior sic moderetur, ne per humum defluat inde-
center, sed circa spacium duorum vel tnum digitorum a terra 
60 distet. Subtilia breviora sint quam superior tunica circa duas 
palmas equaliter infenus rotunda. Pellicia sint de pellibus o-
vinis vel agnmis. Tunice et pellicia bene ampie sint sub acel-
lis, ut faciliter exui valeant. Omnes calen sororum de mgro 
sint cono et anterius non acuti nee pedes propter artitudinem 
65 constringentes; et estivales corrigiis superius alligantur. So-
tulares tamen nocturnales non de mgro sive colorato sint con-
o, quibus de consuetudine sórores non utuntur a primis usque ad 
completorium, sed conceduntur eis alii calen fultrati circa 
medium tibiarum pretensi, quibus per diem uti possunt. Vestia-
70 ria eas, que sotulares diurnos sive nocturnos vel quelibet alia 
49. sint panno: panno sint сопи. D; alio: calo add. ei ¿¿¿. В 
50. albo: panno add, ei ¿-LÌ, Ù 
55. subducta: subducto Ï) 
57. habeant: habebant Сл 
68. fultraLi: filtrati tn Í) 
69. per: pro C-Ί 
70. nocturnos: nocturnales Û 
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vestimenta negligenter custodiunt, reprehenderé vel in (fol. 
28v) capitulo proclamare debet. 
Cingala sororum de simplici et communi sint cono non colora-
to nec habeant in latitudine ultra mensuram lati pollicis. Et 
75 in ipsis cingulis vel cultellis et in omni usu suo communi vel 
privato mchil de serico, auro vel argento seu quocumque precio-
so vel aliud quid appareat curiosum, excepto ministerio alta-
ns . Que contra fecent, re illa pnvetur et arbitrio supeno-
n s acnter puniatur. Si alicui vestís vel cultellus aut aliud 
80 huiusmodi missum fuerit, ex bona consuetudine non ei sed alten 
sorori pocius datur. In arbitrio tarnen prionsse relinquitur, 
utrum ei cui missum est an alten tnbuatur. 
2.8. DE SACRISTA 
SACRISTA DE MANU PRIORISSE CLAVES RECIPIT ET CUM CLAVIBUS custodiam omnium, que sunt in ecclesia; albas et casulas, libros quoque ad divinum of f icium pertinentes et cetera reci-
5 pere debet ad numerum et brevi notare. Que autem sub custodia e-
ius servantur, pnonssa eciam brevi annotata habere debet, ut 
sciat pro quibus racionem exigere debeat, cum opus fuent. Ipsa 
quoque sacrista omnia, que sub custodia sua tenentur, cum mag-
(fol. 29r) na diligencia servare debet et frequenter inspice-
10 re, ne quid forte vel desit vel aliquam corrupcionem contraxe-
nt. Si qua eciam in vestimentis aut in ceteris, que ad mini-
stenum ecclesie pertinent, scissa vel contrita aut quolibet a-
lio modo reparanda fuennt, debet ut cicius reparentur curare; 
omnia quoque munda custodire et immunda queque ut cicius ablu-
2.8.2-24. SACRISTA...effundendo: CCU, /. 39D: Sacrista...effundit. 
79. aliud: aliquid H-i 
2.8.1. DE SACRISTA: capitulum Vili add. /?, capitulum VHIum add. Ln, Vili capi-
tulum add. ù 
8. tenentur: servantur t) 
11. qua : que Ú 
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15 antur procurare et, ne umquam sacra vestimenta, postquam inve-
teravennt, ad alios usus extra sacrum ministerium transferan-
tur, diligenter cavere. 
Corporalia autem de purissimo et mundissimo lino preparan o-
portet et vel in capsulis vel in sacculis diligenter complicata 
20 custodiri debent. Quocienscumque autem abluenda sunt corporalia 
et Imtheola, quibus calices et digiti sacerdotum post communi-
onem terguntur, in vase ad hoc deputato separatim per sacerdo-
tem vel dyaconum abluí debent, pnmam eorum lavaturam in pisci-
nam, ceteras lavaturas in locum mundum effundendo. Verum quia 
25 sacrista de hus, que ad ministerium altaris pertinent, utpote 
de sacns vasis, de ornamentis, de missalibus et alus requisi-
tis cotidianam sollicitudinem et respec- (fol. 29v) turn prop-
ter clausurara habere non valet, committitur socio rectons, ut 
ipse de hus custodiara habeat, céreos et oleum pro lampade et 
30 alia necessaria ab ea requirat, ornamenta abluenda et resarci-
enda sibi tradat, oleum sacrum circa Pascha procuret et calices 
lavare non negligat. 
Ad sacnste quoque officium pertinet oleum et ceram ad lumi-
naria ecclesie a procuratrice, cum non habuerit, requirere, 
35 preparata servare, lampades chori ac dormitori! sui custodire 
et campanam mungere, céreos et candelas, quociens opus est, 
per se vel per alias faceré et exinde, quibus et quando opus 
est, ministrare. Ipsa quoque cavere debet, ne in ecclesia cere-
orum numerum aut magnitudmem supra consuetudinem aut necessi-
40 tatem amplificet, sed modum subscriptum studeat observare. 
In solempnibus festis ad vesperas et matutinas et ad missam 
maiorem quatuor cerei, in maionbus duplicibus et in duplicibus 
ad vesperas et matutinas et ad missam maiorem et generaliter in 
T3-102. Ad...Pasche: CCtJ, //. 39υ-41υ.· Ad...pasche 
?8. clausuram: clasuram ϋ 
Ì4. requirere: require &A. 
36. mungere: iniungere ê.si 
3'. alias: alios Df et quando: от. Ù 
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omnibus missis conventualibus duo cerei in altari collocantur. 
45 In festis IX lectionum et infra octavas Pasche et Penthecostes, 
in commemoracione beate Mane ad vesperas et matutinas, unus 
tantum (fol. 30r) cereus in altari ponitur. Singuli cerei 
pondus umus libre non excédant, excepto cereo paschali, qui 
pondus quinqué librarum non excédât. In dedicacione ecclesie ad 
50 vesperas et matutinas et ad missam maiorem duodecim cerei in 
panetibus acceduntur. In dedicacione vero altans et in prin-
cipali festo patroni eiusdem ad vesperas et matutinas unus ce-
reus in ipso altari ponitur; ad missas vero eiusdem altans du-
o. Principale autem festum patroni monasteri! solempniter cele-
55 bretur. Prunas quoque ad incensum in missa et in vesperis et in 
hyeme ad calefaciendas manus ministrorum altans et celebranci-
um et cetera pro ministeno altans requisita socius rectons 
per se vel per alium procurare debet. In Nativitate Domini ad 
primas vesperas et completonum et ad matutinas consuetum tem-
60 pus pulsandi per horam prevenir! potest et post prandium conce-
ditur soronbus sompnus mendianus et similiter in die Palma-
rum. Claustrum mundat de consuetudine, dato sibi adiutono, ad 
minus bis in anno, chorum autem crebnus mundare potest, cum o-
pus fuent; ecclesiam vero mundan (fol. 30v) procurât socius 
65 rectons. 
Ad ipsam eciam pertmet die ac nocte tempora debita ad divi-
num officium celebrandum custodire, signa pulsare et a Pascha 
usque ad Exaltacionem sánete Crucis inclusive, finitis gracus 
vel noms pro tempore, umus höre spacio elapso, sórores post 
70 sompnum excitare. Igitur ad matutinas, ad primas, ad horam que 
missam precedit, ad vesperas et ad completonum bis pulsatur, 
sed in maionbus duplicibus et supra ad utrasque <vesperas> et 
54-55. P r i nc ipa l e . . . c e l eb re tu r : c A · C.CJtì, / . 80i>. 
58-61. I r . . .mer id ianus : c/zj. CClil, / . SOu. 
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ad matutinas ter pulsandum est. Ad matutinas, quando cantande 
sunt, circa duodecimam horam secundum signum fiat. Si vero le-
75 gende sunt, tunc circa primam horam fieri potest. Tempus autem 
inter primum et ultimum signum pro matutinis circa spacium 
quartalis hore temperetur. In estate tarnen hoc spacium parumper 
breviari potest. Ad primas, quando matutine leguntur, statim 
post quintam horam primum signum fiat. Quando vero cantantur, 
80 circa medium quinte et sexte secundum signum fieri debet. Die-
bus bine refectionis a Pascha usque ad Exaltacionem sánete Cru-
cis primum signum ad terciam aliquantulum post horam septimam 
pulsetur. In hyeme vero, vel quando missa legitur, paulo tardi-
us. In diebus unice refectionis estate et hyeme, (fol. 31r) 
85 excepta Quadragesima, sic moderentur signa, ut circa undecimam 
horam cuneta in ecclesia terminentur; in Quadragesima vero per 
mediam horam tardius. Hora vero pulsandi tribus diebus ante Pa-
scha in ordinario expressa est. Primum signum ad vesperas, 
quando cenatur, sit tercia hora; quando ieiunatur, per mediam 
90 horam protelatur. Quando vigilie novem lectionum dicende sunt, 
circa horam, quando vero trium lectionum, circa mediam horam 
signa ad vesperas anticipantur. Inter duo signa ad terciam vel 
sextam pro tempore et ad vesperas fit spacium circa mediam ho-
ram. Ad completorium, quando matutine cantande sunt, secundum 
95 signum circa sextam et, quando legende sunt, circa medium sexte 
et septime fieri potest. 
Ostium extremum ecclesie inferioris, per quod ingrediuntur 
qui de foris veniunt, a festo Omnium Sanctorum usque ad Purifi-
cacionem beate Virginis ante completorium Claudi et post primas 
LOO aperiri debet. Ceteris temporibus ante primas aperitur et post 
completorium elauditur. Nec umquam illud noete aperitur, nisi 
in noctibus Natalis Domini et Pasche. (fol. 31v) 
87. mediam: medium &lt dimidiam D/ tribus: triebus С.О/ІЛ. 8 
90. protelatur: procelatur &л 
91. horam (1): terciam add. -ui maag. -ό-ιη. ί/ι 
9?. signa: От. L'i 
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2.9. DE CANTRICE 
M D OFFICIUM CANTRICIS PERTINET OMNI TEMPORE, QUE IN TABULA 
L\s\int notanda, tempestive signare. Ad quequam vero a duabus 
•Л. JLpariter decantanda, quantum convenienter potest, uniformes 
5 in psallendo sórores studeat ordinare. Si quas in tabula postquam 
visa est mutavent, hoc ipsis quas mutavit tempestive indicet. 
Si vero aliqua, ad quod signata est, explere nequivent, can-
tnci significet, ut aliam subordmet. Quecumque aliquid canta-
re vel legere in ecclesia debuennt, pnus hoc providere de 
10 bent, si indigent; alioquin corrigantur. Si que forte ex hus, 
que in tabula posite sunt, defuerit, ad cantncem pertinet sive 
in cantando sive in legendo vicem eius supplere vel alus ad 
supplendum iniungere. In cantu ecclesie, si quid erratum vel 
dubitatum fuerit, et in elevacione seu deposicione cantus nemo 
15 illi preiudicet et, quod ilia prior inceperit nulla aliud aut 
aliter incipiendo, excepta prionssa, perturbet. Si qua eciam 
subito cantanda vel legenda evenermt, que nulli pnus specia-
liter iniuncta fuennt, ipsius est cui voluerit (fol. 32r) a-
genda mnuere. 
20 Ad ipsam pertinet legentibus ad mensam, quid et quando legere 
debeant, estendere. Omelie sanctorum patrum in festis et hus 
diebus, qui proprias habent, primo omnium leguntur. Sabbato ta-
rnen regula semper legitur, nisi propter festum aliquod seu all-
am convenientem causam preveniatur. Ad cantncem eciam spectat, 
25 quocienscumque in psalmodia vel in cantu vel in alio quolibet 
divino officio propter supervenientem quamlibet causam plus so-
lito vel tardandum vel festinandum fuerit, hoc ipsum sororibus 
significare. Si quando plus lusto vel festinatur vel protrahi 
2.9.P-35. AD.. .psalmodiam: CCJiJ, //. 42/1-43/!.: Ad.. .psalmodiam. 
2.9.1. DE CANTRICE: capitulum IX add. В, Capitulum IXum add. &л, IX capitulum 
add. Ù 
16. excepta prionssa perturbet: perturbet excepta prionssa &л 
IB. voluerit: voluermt tn. 
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tur officium, ipsa ad certain mensuran temperare debet. Quod si 
30 quid in officio suo negligenter fecerit, non temere a quaquam 
corripiatur, sed in capitulo proclametur. Cantrix eciam solli­
cita sit, ut semper mediocntas servetur in cantu, quatenus et 
gravitatem redoleat et devocionem excitet. Cantncis est ammo-
nere eas, que mmis lente vel mmis festinanter dicunt cantum 
35 vel psalmodiam. Una quoque lugiter sit cantrix vel succentnx 
in quolibet choro. 
2.10. DE EBDOMEDARIA (fol. 32v) 
ORDO EBDOMEDARIARUM A SENIORIBUS INCIPIT ET PER SINGULAS | ebdomedas de uno choro mutatur in alium. Cum vero numerus ebdomedariarum impar est, of f icium ebdomedarie ab ultima re-
5 greditur ad prionssam, eciam si sit in eodem choro. Si ebdomeda-
n a aliquando fuent absens a choro, que sequitur earn in choro 
suo vices eius supplet. Cum autem infirmatur vel alias occupata 
fuent, si de tota septimana aut nichil prorsus aut parum face-
re potest, que sequitur earn vices eius supplet, cuius ipsa vi-
10 cissim, si tarn cito reconvaluent vel ad conventum redient, 
vices agat. Hoc autem, quod de ebdomedaria chon diximus, de 
ceteris ebdomedams observandum est. 
2.10.2-12. ORDO...est: СCD, //. 43Ί-4ίυ: Ordo...est. 
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2.11. DE ARMARIA 
Ж RMARIA OMNES MONASTERII LIBROS AD DIVINUM OFFICIUM NON 
/inspectantes in custodia sua habet. Quos eciam nominibus pro-
•L .A-priis singillatim annotatos habere debet et per singulos an-
5 nos bis vel ter exponere et recensere et, ne in eis aliquid vel 
tinea vel alia qualibet corruptel|1|a infectum vel exesum sit, 
diligenter considerare. Priorissa quoque omnes libros, qui sub 
eius custodia (fol. 33r) servantur, brevi annotatos habere 
debet, ut sciat unde racionem exigere debeat, cum opus fuerit. 
10 Armaria signât libros; cum extra domum ignotis accomodantur, 
pignus vel cyrographum recipit et custodit, nisi priorisse ali-
ter visum fuerit. 
Finitis primis, codices ab armaria petuntur, cum sórores e-
grediuntur de domo capituli, singulis cum modica inclinacione 
15 dicentibus: Codicem. Una e sororibus a priorissa deputata petit 
codices pro non presentibus et infirmis. Cum armaria presens 
non est, petuntur a presidente vel a seniore; priorissa autem 
non petit. Libris autem, quos ab armaria accipimus ad legendum, 
omnem diligenciam curamque adhibere monemur, ne pulvere aut a-
20 lia qualibet sorde maculentur. 
Libros Veteris ас Novi Testamenti vel eos, cum quibus divina 
celebrantur officia, sine generalis capituli Consilio nullus e-
mendare présumât, nisi cum exemplaribus domorum nostrarum emen-
datis, nisi iudicio rectorum vel fratrum discretorum error ali-
25 quis manifestus apparerei. Sic nee communem usum domorum nos-
2.11.2-30. ARMARIA.. .corngantur : COJ, £f.. 4<^-44и; Armanus.. .corrigantur. 
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trarum in accentibus et ortographia a quacumque volumus immuta-
ri. Porro (fol. 33v) si qua in libris ecclesiasticorum docto-
rum mendosa vel emendacione digna videantur, rectores provide-
ant, quantum poterunt, ut ad libros, qui correcti sunt in dorai-
30 bus nostris, si haberi possunt, corrigantur. 
Explicit secunda pars. 
3. <TERCIA PARS> 
Incipit tercia pars constitucionum. 
H De recepcione et investicione noviciarum. Capitulum I. 
% De institucione noviciarum. Capitulum II. 
5 H De professione. Capitulum III. 
H Qualiter sórores se habeant infra horas regulares. Capitulum 
IV. 
H Qualiter sórores se habeant infra missam conventualem. Capi-
tulum V. 
10 1î De capitulo culparum. Capitulum VI. 
U De levi culpa. Capitulum VII. 
TI De media culpa. Capitulum Vili. 
li De gravi culpa. Capitulum IX. 
H De graviori culpa. Capitulum X. 
15 H De gravissima culpa. Capitulum XI. 
H De apostatis. Capitulum XII. 
U De silencio. Capitulum XIII. 
H De labore manuum. Capitulum XIV. 
H De locutorio. Capitulum XV. 
26. volumus: voluimus Hi 
31. Explicit secunda pars: ora. Ù 
2. constitucionum: om. &/i 
3. Capitulum: от, Ú 
4-28. Capitulum: от. ß Ù 
5. Capitulum: Caplitulum солл. &.1 
6. Qualiter...IV: от. Іі 
8. Capitulum: от. ал 
19. locutorio: loquitorio &.Л 
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20 U Qualiter clausure, fenestre et rote fien debent. Capitulum 
XVI. 
H De d o r m i t o r i o . C a p i t u l u m XVII . 
H De i n t r o i t u ad c l a u s u r a r a . C a p i t u l u m X V I I I . 
H De r e f e c t o r i o . C a p i t u l u m XIX. ( f o l . 34r) 
25 If De i e i u n i o . C a p i t u l u m XX. 
II De c o l l a c i o n e e t p o t u . C a p i t u l u m XXI. 
II De c o n f e s s i o n e , communione e t t o n s u r a . C a p i t u l u m XXII . 
U De m i n u c i o n e . C a p i t u l u m X X I I I . 
3 . 1 . DE RECEPCIONE ET INVESTICIONE <NOVICIARUM> 
IN SUSCIPIENDIS AC INSTITUENDIS NOVICIIS CAUTELAM ET DILIGEN-ciam maximam adhibendam e s s e d e c e r n i m u s p r o e o , quod s e p e m a l e , que c o r r e p c i o n e m non p a c i u n t u r , s u s c e p t e b o n i s q u e a d m i x t e 
5 g r a v e s m o l e s t i a s r e l i g i o n i i n f e r r e , e t bone p o s t s u s c e p c i o n e m 
s i n e e r u d i c i o n e d e r e l i c t e g r a v e d e t r i m e n t u m m p r o g r e s s u v e r e 
r e l i g i o n i s s u s t m e r e s o l e a n t . P r o h i b e t u r quoque d i s t r i c t e r e c -
t o r i b u s e t p r i o r i s s i s e t c o n v e n t i b u s m o n i a l i u m , ne de c e t e r o 
c o n t r a p r o h i b i c i o n e m a p o s t o l i c a m p l u r e s r e c i p e r e p r é s u m a n t i n 
10 s ó r o r e s , quam de b o n i s m o n a s t e r i i p o s s i n t a b s q u e p e n u r i a s u s t e n -
t a n , пес a l i q u a m s u b c u i u s c u m q u e commodi v e l a m i n e , d o n e c l o c u s 
v a c a v e n t , r e c i p i a n t v e l r e c i p e r e | p e r | < p r o > m i t t a n t . Et s i c o n -
3 . 1 . 2 - 1 0 9 . I N . . . e x s e q u i t u r : ССЫ, //• 46υ-49/ι: I n . . . e x e q u i t u r . 
7-12. P r o h i b e t u r . . . p r o m i t t a n t : Si/V III, 4, 13: P r o h i b e t u r . . . p r o m i t t a n t . C//i. In 
VI'.ì.H cum, Coipuò Іиил (TO/IO/LÌCÌ, At. Trnedíeig, ed., II (П79) 7Û53-7Û54. 
20. c lausuram: c l a u s t r u m ft-n. 
22 . De: Q u a l i t e r add. ei ti±. D 
27. c o n f e s s i o n e : e t grifi. &/i 
3 . 1 . 1 . NOVICIARUM: -CIARUM шр/іалс/и.р<>>. Ln, от. В, Capitulum I add. В, C a p i t u ­
lum primum add, Û 
6. g r a v e : e t add. Hi 
8. e t ( 1 ) : от. вл 
12. p e r m i t t a n t : e/ia¿. ei em. В, p r o m i t t a n t &л D 
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tra fecerint, recepcio talis nulla sit et nichilominus graviter 
a capitulo puniantur. Numerus vero quinquaginta sororum religi-
15 osarum in una domo (fol. 34v) monialium sine licencia capi-
tuli generalis non excedatur, quarum quadraginta moniales et 
decern possint esse converse. Extra clausuram vero duos vel tres 
sacerdotes et familiares, quotquot necessarii fuerint, habere 
possunt. Quod si facultates domus ad tot personas non suffici-
20 unt, visitatores eis certum numerum constituant, quem nulla oc-
casione transgredí debent. 
Pro suscepcione igitur quarumlibet advemencium hanc pnmam 
discrecionem ac sollicitudinem tenendam esse censemus, ut neque 
pro dignitate generis neque pro diviciis neque pro munenbus 
25 neque pro qualibet alia re ad mundi pompam vel avariciam huius 
seculi pertinente alique suscipiantur, quarum consorcium vel 
pro pravitate morum vel aliorum, qui ad eorum societatem aut 
cognacionem pertmuennt, vexacione et importunitate ceteris m 
religione constitutis nocivum ac pestilenciosum aut eciam igno-
30 miniosum fore sciatur. In h u s vero, que suscipiende fuerint, 
pnmum bonos mores, precipue ut mansuete ac tractabiles sint 
correctionisque sue non impacientes, considerandas esse mone-
mus. Ignotas autem probabile testimonium sccum non afferentes 
ante probacionem dimidn anni non (fol. 35r) recipient, nisi 
35 rector, priorissa cum duodecim deputatis vel saltern tres earum 
partes magis accelerandum ludicaverint. In quo tempore probande 
sunt, utrum proposito sint constantes ас pompis seculi perfecte 
renuncient per abiectionem vestium secularium, per exercicia 
labons et humiliacionis, per promptam obedienciam ad queque et 
40 aspera, per mortificacionem voluntatis et sensus proprii, per 
14-16. Numerus.. .excedatur : c//i. SiN III, ii 13: numerum.. .excédant. С/л. CSOP 
/IV, Ì2-Ì7 (p. Í4¿). 
24. neque pro munenbus: с/д. StN 111, 4, 13: nee propter muñera. 
?3. ас: et Им; tenendam: tenendum &л. 
?6. pertinente: pertinentem &.1 
27. pro: от. ίι; societatem: consocietatem Ό 
33. secum- udòcjupò. АЛ талд. ò-ui. fì 
35. р п о п з ч а : cum add. e.t iít. Ù; earum partes: partes earum jjiv, Û 
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observanciam silencii et quietis, per sedulitatem in lectioni-
bus sacris et oracionibus, per gratam suscepcionem increpacio-
num et correctionum, per alacritatem in vigiliis et abstinenci-
is, per promptitudinera ad confessionem peccatorum et revelacio-
45 nem temptacionum et per quelibet similia, in quibus probari 
possit, an veraciter mundo et sibi ipsis mori et Deo in profec-
tu sánete religionis vivere velint. 
Fuellas intra clausurara, donee annum duodecimum compleverint, 
et ad habitum religionis, donee annum quartumdecimum attige-
50 rint, recipere non présumant. A novicia nee vestis nee aliquid 
aliud exigatur, ne exigens, quod absit, exeommunicacionis sen-
tenciara incurrat. Prioratum quoque priorissa et procuracionem 
procuratrix amittat, si eis scientibus exaetio iara venit ad ef-
fectum. (fol. 35v) 
55 Cum igitur de aliqua sororibus placuerit, ut ad suscepcionem 
habitus reeipiatur, observancia regule et constitucionum sibi 
proponenda est, ut sciat qualibus institutis et preeeptis se 
subdere querat. Que, si a proposito suo nullo timore austerita-
tis averti potuerit, examinanda est, si legere et cantare nove-
60 rit et possit; propter quod et ad chori frequentacionem die 
noctuque admittenda est. Examinetur eciam diligencius, utrum 
sit gravida, et si non possit de hoc haberi certitudo, expecte-
tur donee certum fiat. 
Deinde cum priorisse visum fuerit, per aliquam de sororibus 
65 ad instandum pro suscepcione habitus ammoneatur. Que die statu-
to in capitulum veniens ad pedes priorisse se prosternât. Prio-
48-50. Fuellas...présumant: cA. ISS VI, 1 (p. Uó); CSflA XIII, 7-2 f p. 73),· 
CSOP XVI, 19-20 (p. 343). 
50-52. A.. .incurrat: с/л.. £x¿Aauag<míe.-a commîmes, ín V°.1,l сит, Сол.ри./> Iu/i±ò 
Canorucu, A¿. TucidlíLAq, ed., II (1S79) 1288. 
61-63. Examinetur... fiat: CSOP XIV, 6-8 f p. 342),· CSfíA XIII, 4-5 íp. 74): Exami-
netur.. .habeatur. Cln.. OU, ££, 46υ£--47υΙ. 
46. sibi ipsis: sibipsis co/ui. В 
48. duodecimum: duodecim i l 
61. admittenda: -t -iupiaòc/U-p-ò. Ln. 
64. visum fuerit: fuerit visum β./ι 
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rissa autem interrogante: Ûue e-òt pei-ic-Ìo ina?, ita iacens respon-
deat: Peto De-i m-t¿ZI-LCOid-Lam ci ие-оілат соп//іаіелп^іаіет. Deinde ad 
iussionem priorisse stans in genibus queratur ab ea coram omni-
70 bus, si de ordine aliquo exierit, si libera sit, si alicui viro 
dedit fidem, si voto aliquo obligata, si absque occulto et in­
curabili sit morbo, si de querelis vel debitis satisfecerit vel 
alia impedimenta habeat, propter que non expédiât earn гесірі. 
Qua ad singula respondente, (fol. 36r) primo omnium priorissa 
75 difficultatem ordinis et quas molestias ас temptaciones in con-
versacione regular!, in prohibendis propriis voluntatibus et 
obediencia sectanda sustinere necesse sit, studeat demonstrare, 
predicens quanta districtione omnis observancia regule ab eis 
exigatur, que earn professe fuerint, et quam severe negligentes 
80 et rebelles iudicentur, et cetera, que in ordine duriora et as-
periora fuerint, exponens. Interroget, si ad hec omnia pro sa­
lute sua parata sit, ut coram omnibus voluntatem suam aperiat. 
Tunc si imperterrita manens respondent se de sola Dei pietate 
sororumque oracionibus confisam ea, prout divina clemencia con-
85 cessent, impleturam, iterum priorissa dicat: ùom-uiuA deJ. ¿-iéj. hec 
omnia ad-unplae, ut ad vitam еіеяпат ро-ь-ыл penuen-iie. Et conventus re­
spondeat: Amen. Deinde ad priorisse pedes genua flectens lunetas 
manus inférât intra manus priorisse. Et priorissa dicat: Ex pan-
te Dei. et поліла necipunii i Le et concedunuA І-ІС-І -òoci-etatem noòOiam, Et 
90 protestetur soror coram omnibus, quod velit tenere libertatem 
exeundi ante professionem, si voluerit. Et sicut ipsa retinet 
libertatem exeundi, sic eciam priorissa cum conventu proteste-
tur se tenere libertatem expellendi earn, si, quod absit, (fol. 
36v) conversado eius sibi non placuerit. Ac deinde diem ei, 
72-73. vel...recipi: CSOP XIV, 10-12 (p. 342); CSM XIII, 7-8 (p. 74): vel...re-
cipi. 
86-87. Et...Amen: CSOP XIV, 22-23 (p. Ì42J; CSñA XIII, 14 (p. 74): Et...amen. 
71. dedit f idem: f idem dedit ini), lì 
83. de: adòcupA. in maiq. de.Kt. B; Dei pietate: pietate dei ¿л/ pietate: confi-
sa udd. et lit, et e<p. В 
91. professionem: suam add. (L/i 
94. Ac: Ad Ζ) 
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95 qua investienda sit, pnorissa constituât. Quod si statim non 
sit parata indui, certus ei terminus, ad quem venire debeat, 
prefigatur; ad quem, si non venerit, conventus ei non oblige-
tur. Interim vero de debitis et alus negocus, que expediré 
oportet et decet, quantum potest, se expédiât. 
100 Appropinquante igitur die, per aliquam de sororibus ammone-
tur, ut rectori de omni vita sua preterita confessionem, si 
non fecit, faciat. In ipso vero die, finita hora que precedit 
missam raaiorem, sacerdote cum sacns vestibus ante altare con-
stituto, ad gradum altans vestienda prosternitur. Ibique ves-
105 tibus seculanbus exuta, habitu sánete religioms mduitur. 
Cetera prout in manuali continentur. 
Induitur autem novicia subtili sine manicis per omne tempus 
noviciatus sui; et novissimum locum tenet. Officium quoque 
cantandi versículos in suo choro exsequitur. Investido novi-
llo ciarum per rectorem fieri potest, sed velacio seu professio 
per priorem fieri debet. 
3.2. DE INSTITUCIONE NOVICIARUM 
NOVICIA, POSTQUAM VESTITA FUERIT, TRADAT RES SUAS PRIORISSE ex integro, si quas habet, et non ipsa sed pnorissa (fol. 37r) vel cui iniunxerit eas custodiat; de quibus, quando-
cumque et quomodocumque novicia ante professionem ordinare vo-
luent, libere faciat. Commendetur uni e sororibus boni tes-
3.2.2-62. NOVICIA... legitur: CCU, ££. 49/ι-50υ: Novicius... legitur. C/zi. OU, //. 
47υί-48υβ.. 
107. manicis: monicis &л 
109. exsequitur: -s- òapiaòci-Lpò, ñ, exequitur Ώ 
110. seu: vel Ù 
111. fieri debet: debet fieri Ил. 
3.2.1. NOVICIARUM: capitulum II add. il Vi, II add. Ù, ad-òciipA. in many. ddxt. ß 
2. vestita: investita 0 
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timonii, que diligenter earn instruat de inclinacionibus, de in-
cessu, statu et omni gestu suo, quomodo debeat oculos demissos 
et custoditos habere, submisse et non festinanter loqui et in 
10 omnibus moribus signum humilitatis ostendere. Doceatque earn le-
gere et cantare alta et demissa voce, prout tempora deposcunt, 
et ea, que in publico actura fuerit, coram magistra sua prius 
in secreto pretemptet et assuescat. Doceat eciam earn, quomodo 
ad priorissam et ad ceteras sórores loqui et reverenciam exhi-
15 bere debeat. Precipue autem aimnonebit earn frequenter, ut mores 
et consuetudines seculares studeat mutare in melius atque mala, 
que gessit, confitendo et lacrimis puniendo, vicia eciam et 
carnales concupiscentias reprimendo propriamque voluntatem et 
consilium propter bonum obediencie mortificando et humilia que-
20 que et viliora et quoscumque labores libenter amplectendo exuat 
veterem hominem cum actibus suis et deinde virtutes sectando 
efficiatur nova in Christo. 
Quod ut perfectius consequi valeat, (fol. 37v) tamquam mor-
tua mundo et sibi ipsi de nullis forensibus rebus seu negociis 
25 domus privatim aut publice se aliquo modo intromittat; soli Deo 
vivere querens, consciencie sue studiosa observatrix, ocio tor-
pere réfugiât; lectionibus sacns et oracionibus et compunctio-
ni cordis et Sanctis meditacionibus vel eciam labori manuum se-
cundum communis institucionis normam, prout sibi iniunctum fue-
30 rit, insistendo seu in discendo ea, que ad communem institucio-
nem et ad veram religionem et ad spiritualem profectum perti-
nent, animum suum cum magistre sue Consilio et erudicione assu-
efaciat et componat. Et ut sibi salubrius consulere valeat, 
temptaciones quascumque et secreta cordis sui et omnem conver-
35 sacionem suam sepius magistre sue manifestare debet. Nee quit-
quam habeat, quod sibi vel priorisse'domus occultum esse velit. 
V. djligenter earn: earn diligenter ¿л 
8. demissos: dimissos β 
12. actura: auctura &л; sua: от. Ёл 
24. r e b u s : ст. Ял 
2 5 . i n t r o m i t t a t : - t - лир/іалс/іірл. в.л 
27. c o m p u n c t i o n i : compunct ionibus Ял 
29. i n i u n c t u m : e s t add. D 
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Nec debet colloquiis aliarum aut operibus se ultro ingerere, 
sed omnibus honorem deferendo vix audeat aliquid coram alus 
proferre et ad interrogata cum verecundia et timore humiliter 
40 et paucis discat verbis responderé. Ad communes vero convontus, 
ubi ipsam oportet presentera existera, maxime (fol. 38r) in 
divino officio, die noctuque tota alacritate et fervore spiri-
tus assuescat devota et tempestiva occurrere. 
Debet eciam magistra sua cotidianam conversacionem eius, si 
45 quid minus vel amplius quam oportet egerit, frequenter conside-
rare, ut earn secreto corripiat et instruat ut oportet. Quando 
autem in aliquo of fendent, pro quo in capitulo clamanda esset, 
corripiat earn magistra sua et, sicut in capitulo morís est, co-
ram se vernam flexis genibus vel prostrato corpore petere faci-
50 at. Aliquando eciam coram singulis sororibus et maxime coram 
senioribus veniam et suffragium oracionis pro sua emendacione 
et stabilitate petere faciat. Et si plures fuennt, quandoque 
capitulum eis teneat instruens illas, ut de offensis suis invi-
cem se clament et clamate veniam petant, ut et ordinem tenere 
55 et negligencias assuescant precaveré. 
Nullius eciam novicie professio ante explccionem umus anni 
vel amplius recipienda est sine capituli generalis licencia vel 
prions supenons. Interim vero nulla ei obediencia committi-
tur. Novicie si ante professionem decessermt, acceptabiliter 
60 (fol. 38v) id ipsum eis defunctis conceditur quam professis. 
Receptis quoque eciam ante investicionem decedentibus hoc ipsum 
exhibetur, sed psalterium ex debito non legitur. 
49 . veniam· ad-òcupò. ¿л. талу. <1ε.κί. lì 
5 1 . su f f rag ium: suffracj ia ил. 
54. clament: clamant ÍJi 
55. et: per in.; assuescant peccavere: peccavere assuescant іли. Й 
56. professio: professis &л 
58. obediencia committitur : committitur obediencia сопи. D 
61. eciam: от, &/ι 
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3 . 3 . DE PROFESSIONE 
CUM TEMPUS, QUO NOVICIA BENEDICI DEBEAT, INSTITERIT, SI RE-c e p t i b i l i s a p p a r u e r i t e t in p e t e n d o m i s e r i c o r d i a m s e d u l a f u e n t , cum p r i o n s s e visum f u e r i t , ad capi tu lum v o c e t u r . In 
5 quo, cum p r o s t r a t a miser icord iam h u m i l i t e r p o s t u l a v e n t , f a c u l ­
t a s e i r e c e d e n d i , s i v o l u e r i t , e t omnia s u a , quomodo e t quibus 
p l a c u e n t , d i s t r i b u e n d i l i b e r a t r i b u a t u r . Quod s i p e r s e v e r a v e -
r i t p u l s a n s , o p t a t u s e i t r i b u a t u r a s s e n s u s d i c a t u r q u e e i , quod 
ad sacram communionem s e d i s p o n a t e t p r o f e s s i o n e m suam manu 
10 propr ia s c r i b a t . Quod s i s c r i b e r e n e s c i a t , a l t e r a m r o g e t , que 
s i b i s c r i b a t ; p r o p r i a tarnen manu signum c r u c i s s u b s c r i b e r s d e ­
b e t . 
In i p s a v e r o m i s s a ad gradum a l t a r i s p o s t o f f e r t o r i u m p r o -
s t e r n i t u r , v e s t i b u s p r o f e s s i o n i s b e n e d i c e n d i s i u x t a earn p o s i -
15 t i s . Cetera f a c i e n d a i n manuali p a t e n t . Forma vero p r o f e s s i o n i s 
hec e s t : iqo, ΟΟΊΟΛ. Λ'., p/wmiiio AtaLifiiatem ei сип»ед.-иопет mo/ium me.o-
пшп, peipetuum coni inenc-hm, cwwnaam рдораи ei oLedie.ncA.am ( f o l . 39r) 
òccundum /icguium iancii Aut/uóiim ei con<iiiiuaone i capíiuÍA. no-iiii geneía-
£ii сопит Deo ei отпійи-ь ЛОПСІІЛ, dompne Χ,, ρΐ40ΐ4λορ huiu/i топа^іеліі, 
20 c/uod coniiiuctum eòi in honoie \teaiільлте iu/iq¿ni/, ПаЛА.£ ei ¿üncíoium An-
уе£огит\<оапсіі. Λ'. >, ei Ι((Α canonice Miccedeniitiu*, л.п рае.->>епаа domani 
λ
1
., piioiiò I VIM ИСПМО \ <¿n Л'. > 
P r o f e s s e ordinem i l i u m i n c o n v e n t u t e n e a n t , quem suus s i n g u ­
l i s ad r e l i g i o n e m d e d i t i n t r o ï t u s , n i s i f o r t e r e c t o r v e l p r i o -
3.3.2-25. CUM.. .supposuerit : CCÒJ, / / . οΟυ-ΪΙυ: Cum.. .supposuent. 
10-12. Quod...debet: с A · LO XXIV, 75-77/ 1SV XII, 6-7; SÌA II, 24, 3. 
15-22. Forma...N.: АСЫ, 54 (1455). С/л. SÌA II, 24, 4. 
3 . 3 . 1 . PROFESSIONE: capitulum I I I add. В ¿л, I I I capitulum add. D 
15. in manuali pa tent : patent in manuali ί/ι 
18-23. secundum.. .ordinem: in пал. ¿слірл. manu po-bt. В; e t . . .generalis: от, Ал 
Ù 
19. dompne: domine й/г D 
20. beatissime...succedentibus: sancti N. &л D 
22. N., prions: prions N. ù/t; Nussiensis: in N. &si Û 
23. suus: suis ß-i 
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25 rissa aliquam ex causa ad tempus supposuerit. Nulla tamen pro-
fessa in capitulo vocem habeat, nisi annum decimum octavum com-
pleverit. 
3.4. QUALITER SÓRORES SE HABEANT INFRA HORAS REGULARES 
REGULARIBUS HORIS ET MISSIS CONVENTUALIBUS OMNES PARITER Mu-ñíales interesse debent, exceptis hiis que propter infir-^mitatem vel debilitatem interesse nequeunt. Que vero openbus 
5 aut officus deputate sunt, nisi accepta licencia, remanere non 
présumant, excepta procuratrice. Quod si ex causa vel necessi-
tate licenciam petere non possunt, hoc ipsum m capitulo veniam 
petentes indicare debent. 
Quando pulsatur signum, quo ad ecclesiam est eundum, sórores, 
10 ubicumque fuerint, debent, pretermissis (fol. 39v) alus, ad 
earn properare. Ab eo autem tempore, quo regularis hora inchoa-
tur, usque quo totum quod dicendum est finiatur, nulla de cho-
ro, nisi pnus accepta licencia, exeat et, expedito propter 
quod exiit, redeat. Infra 7e De.um, ßeneÄ+ctuo, ïïagn¿/icat et i\unc CLA.-
15 m-ítt-í-i et in officio misse infra collectas, epistolam, evangeli-
um, prefacionem, SaneiuA et Аупил ùe-L, nisi necessitate cogente, 
chorum exire vitabunt. 
Nocte igitur, cum signum datur, alacriter surgentes se vesti-
ant et luxta lectos quiete manentes, nisi nécessitas exire coe-
20 gent, bonis meditacionibus seu oracionibus animum sacris vigi-
l u s préparent, doñee ultimo signo dato ad oratorium devote 
procédant. Intrantes ecclesiam et versus altare profunde incli-
nantes intrant ad sedes suas et stant, versis vultibus ad alta-
re, donee signo dimisso ad genua vel supra formas, prout tempus 
25 postulat, ad oracionem dominicain se inclinent vel prosternant. 
3.4.7-176. REGUIARIBUS... intrant: ССЫ, //. 57υ-55υ: Regul anbus. .. intramus. 
3.4.1. REGULARES: capitulum IV add. Β β./ι, IV add. D 
5. aut· vel D 
?4. signo: datur add, e.t í i i , D 
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Quamdiu ad genua vel supra formas inclinantur, ab omni strepitu 
abstinere vel per chorum transiré cavere de- (fol. 40r) bent. 
Et si forte intrando vel exeundo de ecclesia contigerit dici 
(jlon-Lu Риілі vel Cjloij-am ymni vel collectam, statini inclinare de-
30 bent. Que tardius venent ad matutinas, scilicet postquam invi-
tatorium inchoatum fuent, vel infra primam beate Marie seu ad 
minores horas infra ymnum intraverit, ad sedem suam pergens 
curvatis parumper genibus supra formam veniam accipit. Si, in-
cepto ymno ad nocturnum vel eciam ad omnes alias horas primo 
35 psalmo inchoato, venerit, sine licencia non ingreditur et ni-
chilominus super formam veniam accipit. 
Et quamvis sórores secundum regulam tales mores ubique serva-
re debeant, ut nichil fiat in omnibus motibus earum, quod cui-
usquam offendat aspectum, hoc tamen in tempio Dei, ubi divina 
40 celebrantur officia, studiosius observandum est. Itaque oculos 
suos ita tenere et custodire debent, maxime in ecclesia et in 
refectorio, ne sibi distractionis materiam afferant vel murmu-
ris. Manus quoque suas simul tenere assuescant, nisi cum tenen-
dum aliquod fuerit vel (fol. 40v) agendum. Sed et cetera mem-
45 bra decet eas ab omni inquietudine et superfluis occupacionibus 
refrenare, ne vel se vel alias ab intencione psalmorum et alio-
rum, que in divino officio recitantur, distrahant vel avertant. 
Insuper folia vertere vel alia sine necessitate pervidere ca-
vendum est, maxime cum oracio dominica silenter dicitur vel 
50 quando lectio vel collecta seu aliud recitatur, quod ab una vel 
duabus singulariter cantatur. Propter quod cantrices et ebdome-
darie ante divinum officium previse sint, ne tunc necesse habe-
37. regulam: с/л, Рлаесіерішп IV, 3: In.. .sanctitatem. 
26. inclinantur: inclinatur D 
27. abstinere: ecclesiam mtrare add. <Ln, et ecclesiam intrare add. fí 
30. tardius venenL: venerit tardius Í/L 
31. inchoatum fuerit: fuerit inchoatum &Я. 
38. fiat...earum: in omnibus motibus earum fiat &л 
40. studiosius: studiosissime D 
43. assuescant: assuescat Usi 
51. ebdomedane: ebdomadaria Ил 
Ъ?. previse: provise £л 
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ant circa provisionem talium occupar!, cum se ipsas vel alias 
per inquietudinem vel confusionem ab interiori intencione abs-
55 trahere possunt. 
Aliquis autem locus deputetur, in quo certa hora ad previden-
dum divinum officium, maxime circa festum vel quando extra con-
suetudinem aliqua facienda vel cantanda sunt, sórores conveni-
ant, presente priorissa vel cantrice vel alia cui commiserit. 
60 Cum liber vel sedes aut aliud cum strepitu notabili cadere fa-
ciunt, super formam osculo veniam accipiunt. Quando (fol. 4Ir) 
inclinandum est, si non inclinant nisi commonite aut aliud quod 
faciendum est non faciunt, manu ad pavimentum veniam accipiunt. 
Quando sole fallunt in conventu, manu ad pavimentum veniam ac-
65 cipiunt. Quando alias fallere faciunt, culpam suam in capitulo 
recognoscunt. Que singulariter cantant vel legunt et errave-
rint, non statim sed, cum totum quod cantant finierint, manu ad 
pavimentum veniam accipiunt. 
Igitur ad matutinas, finita oracione, cum priorissa signum 
70 dederit, erecte convertuntur ad altare; dictoque ùcmuie laLia, 
cum incipitur DÌLILÒ in adiutoiiam, signant se signo crucis. Deinde 
ad ÇIOI-LCI inclinantes vertunt se ad chorum. Et similiter ad ali-
as horas. In festis novem lectionum et infra, quando cantandum 
est, una in choro ebdomedarie cantat Ven-cLe, versículos et res-
75 ponsoria ad horas et versum ad vesperas. Versus tamen ad vespe-
ras in duplicibus a duabus in choro ebdomedarie et in maioribus 
duplicibus et supra in medio chori canitur. Si vero legendum 
est, tunc omnia predicta in choro ebdomedarie a versicularia 
leguntur; et lectiones ad matutinas eciam in eodem choro tres 
80 (fol. 41v) a qualibet que legerit leguntur. Ad psalmos horarum 
regularium chori alternatim sedent: ad primum psalmum stat cho-
rus ebdomedarie usque Qlo/uxi et alter sedet, ad sequentem stat 
alter, qui prius sederat, et sic consequenter. In matutinis ta-
men, quando nocturnus servatur, sedebunt ad omnes psalmos, eci-
85 am in laudibus; et in primis dominice diei, quando nocturnus 
60. aliud: aliquid Ù 
61. osculo veniam: veniam osculo D 
67. statim: in conventu add, D; totum: ora. D 
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servatur extra tempus paschale, eciam ad Üaicumqae., Ad Qíoiia ta-
rnen semper surgent. Ad Laudaie. Dominum omne.6 geftte./> et ad £cce nunc 
ienedicite communi ter omnes stant. Psalmi autem distincte et 
perfecte dicantur et in medio versus pausa perfecta fiat non pro-
90 trahendo ultimam sillabam, sed succincte eciam in fine versus 
terminetur. In psalmis, qui sine cantu dicuntur, in media dis-
tinctione versus modica pausa fiat. 
In matutinis lectionem lectura vel aliquid cantatura in medio 
chori, si de inferioribus fuerit, ante et post in fronte chori, 
9 5 si de superioribus, in medio chori inclinât. Que autem simul a-
liquid cantare habent, simul ad gradum inclinant. Versicularia 
ante oracionem dominicam ad lectiones lucernam (fol. 42r) ac-
cendit. luniores lectiones legunt ab infima ascendendo et que-
que sue lectionis versum cantat. Ebdomedaria lectionem non le-
100 git, nisi paucitas requirat. In duplicibus versum cantat cum 
lectrice, que iuxta earn supra steterit. In maioribus vero du-
plicibus et summis festis, quando seniores legunt lectiones, 
iuxta stans inferius cantat cum lectrice versum. Que primam, 
quartam et septimam lectionem legent, ante oracionem dominicam 
105 ad lectorium vadunt nec lectionem incipiunt, donec tumultus 
residencium conquiescat. Pctens benedictionem lucernam non te-
net nec folia vertit, sed ad benedictionem inclinât. Ebdomeda-
ria propter benedictionem dicendam non surgit, nisi evangelium 
legendum fuerit vel priorissa benedictionem pecierit. Diebus 
110 prostracionum lectrice benedictionem petente, omnes cum ebdo-
medaria surgunt, sed in matutinis trium dierum ante Pascha ad 
signum superioris. Ad lectiones et responsoria omnes sedent. 
In festis novem lectionum et supra et infra octavas Pasche 
et Penthecostes ad 7e Deum Laudumuò pulsatur usque ad Pataem ¿mmesi-
115 òa. (fol. 42v) Si 7t¿ Deum non dicitur, sed responsorium repe-
86. Quicumque: vult add. ί/ι 
87. Dominum: ûm. Ил./ ad: от. &.Д. 
88. benedicite: от. β-ι 
94. chori (2): inclinât add. D 
95. inclinât: inclinant &л 
99. sue lectionis versum: versum sue lectionis й/г 
101. vero: аалсліро. in mang, dext. В; vero duplicibus: duplicibus vero -ino. D 
114. ad (1): от. &Л 
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titur, infra repeticionem pulsatur et chon stant. Ad и-тд-ии.* 
uijLium et ad оалди-игет OUIJ-AL-L, ad gloriosa quoque nomina Ike.s>u.ò et 
Пал..і-а, ubicumque in conventu pronunciantur, capite reverenter 
inclinant. Et si in cantu plures notas habuennt, tunc in con-
120 lunctione ultimarum sillabarum inclinant. 
Ad versiculum ante laudes vertunt se ad altare usque QIOI-LU.. 
Ad penultimum versum de cantico ÙeneniCiie et ad últimos versus 
ymnorum et ad Çloi-ta PaOn. usque ad genua semper inclinant. Ad 
collectas eciam m omnibus horis, quando tempus prostracionis 
125 non est, similiter inclinant. Si vero tempus prostracionis fu-
erit, statim ad Kyiie eie-yòun genua flectunt usque Pei ι mm и ьсси-
ia post primam collectam. Deinde ebdomedaria surgens collectam 
stans dicit. Ad reliquas collectas, si que sequuntur, incli­
nant. 
130 Cursus beate Mane semper in choro dicitur, exceptis dupli-
cibus et supra et octavis solempnibus et ebdomeda Palmarum. 
Quando vero hore canonice de beata Virgine servantur, tunc 
cursu omisso quindecim gradus cum precibus et oracionibus di-
cuntur. Ad psalmos (fol. 43r) in matutinis et vesperis de 
135 cursu beate Mane et in vigilus defunctorum omnes sedent ad 
Çloi-iu Pai/Li, tantum capite inclinantes. Cursus autem beate Ma-
n e , cum ad chorum servatur, post horas canónicas dicitur, ex-
ceptis primis et hora que immediate missam conventualem sequi-
tur. 
140 Finitis matutinis, post signum dormitonum per ordinem, lu-
nionbus precedentibus, intrant. Ad oracionera dominicain, ad 
CiexLo j.n De.um et ad Го/г/^ і^ о/і in primis et completorus, quando 
tempus prostracionis non est, in conventu usque ad genua in­
clinant. Finita prima collecta de primis factoque signo, pro-
145 cedunt, senioribus precedentibus, ad domum capituli ibique, 
sedente conventu, pronunciatur luna et lectio martirologii; 
sequitur Piec+ota et cetera. Deinde post collectam D¿/i¿ge./ie le-
gitur lectio ex commento regule, sedente conventu. In novera 
125. prostracionis: -г- оиркалсл+ра. il 
135. Marie: virginis &.Л 
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vero lectionibus et supra et diebus Pasche et Penthecostes le-
150 gitur partícula evangelii, stante conventu. Deinde recitantur 
anniversaria vel obitus, si fuerint, et fit commemoracio de-
functorum cum psalmo úe piüf.andío et collecta, nisi fuerit du-
plex festum et infra octavas Pasche; tuncque dicto (fol. 43v) 
a priorissa Requi£.òcant in pace, et postea Вспеа+сЛе., si quid di-
155 cendum fuerit pro emendacione vel communi utilitate, breviter 
dicere potest. Deinde servato capitulo, si talis dies fuerit, 
sequitur psalmus Laudate Ùonujium orme.* qesiie.¿ et ebdomedaria ver-
siculum et collectam subiungit. In fine dicit priorissa Ad-rnLo-
IJ-UM. Deinde, si leiunium fuerit, sequitur immediate tercia. 
160 Ad vesperas in psalmis et collectis faciendum est ut supra 
in matutinis. In maionbus duplicibus et supra rector incipit 
ad vesperas De.uò JJX adiuLouum et antiphonam ad naqru.¿ícat et thu-
rificat et collectas dicit. 
Ante completorium, quando cenatur, premittitur lectio Τ/ια-
165 іле-і, ¿cí/i-i-L et cetera. Qua dicta, priorissa dicit Ad-Lutosiuim. De-
inde inclinantes vel prostrate oracionem dominicam et confes-
sionem faciunt. Qua finita, vertunt se ad altare et ebdomeda-
ria completorium incipit. Quando vero non cenatur, dimisso 
pulsu, statim ad oracionem dominicain et confessionem inclinan-
170 tur vel prosternuntur. Completorio finito, ad benedictionem 
genua flectunt, doñee partícula antiphone cantata sit; tempore 
tamen paschali ad benedictionem tantum inclinant. Tinita anti-
phona cum versículo et (fol. 44r) collecta, ad laudem et 
gloriara eiusdem Virginis trina pulsacio fit et a singulis ter 
175 Ave flusuu devote dicitur. Deinde facto signo, dormitorium, pre-
cedentibus lunionbus, intrant. 
154. Requiescant : requiescat SJI 
158. Adiutonum: nostrum add, Ù 
164. Fratres: Sórores La. 
167. dominicam: adoCKj-p¿. ÍIX палу. un. В 
169. dominicam: от. &л D 
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3.5. QUALITER SÓRORES SE HABEANT INFRA MISSAM CONVENTUALEM 
DUM INTROÏTUS AD MISSAM CANTATUR, STAT CHORUS CONTRA CHO-| rum. Sed ad Salve, òancta рале.по genua flectunt usque eru.xa. Cum vero Çloiia tn е.хсе.1л±л a sacerdote canitur, vertunt se 
5 ad altare. Et cantrice incipiente £¿ m і#лл.а, iterum vertunt se 
ad chorum. Ad Adoiamuò tz et ad шослре. de.ppe.cac¿onem nütOium usque ad 
genua inclinant. Ad uom^nuA uotiòcum semper vertuntur ad altare. 
Ad primam collectam profunde inclinant vel genua flectunt. Ad 
reliquas convertuntur ad altare. In missis de vigiliis sancto-
10 rum, exceptis vigiliis Nativitatis Domini, Epyphanie, Pasche, 
Ascensionis et Penthecostes et nisi missa de vigilia in domini-
ca cantetur, in missis quoque de quatuor temporibus ad omnes 
collectas de feria, prêter infra octavas Penthecostes et ad 
collectam úeu-i, qui Vu-hiò раел^-ь et quando ferialibus diebus de 
15 dominica seu de feria (fol. 44v) missa cantatur, semper genua 
flectunt, eciam si hore de feria non cantentur. 
Infra epistolam, graduale, tractum et Al£e.lina cum versu usque 
ad repeticionem sedent. Si vero sequencia cantanda fuent, tunc 
circa finem ultimi versus surgunt. In maioribus duplicibus et 
20 supra due in medio chori А11е.1и.±а cantant, sed tempore paschali 
dumtaxat secundum. Cum evangelium legitur, stant verse ad lec-
torem evangeli! et ad titulum evangeli! signant se unico signo 
crucis. Ad Cjloiu-a IJAÍ, Domine, verse ad altare profunde inclinant. 
Dum Crmáo incipitur, vertunt se ad altare usque PaLiem. Et dum 
25 canitur Lt incumwiu^, genua flectunt usque £¿ яе-лидле-кіі. Infra 
offertorium sedent. Quo finito, surgentes vertunt se ad altare 
usque ad finem prefacionis. Dum Sanctuò cantatur, converse ad 
3.5.2-42. DUM...chorum: CCU, {.{.. ЪЬ/і-Ы a: Itaque.. .inclinamus. 
3.5.1. CONVENTUALEM: capitulum Vum add. ñ Ьі, V add. Ù 
2. Dum: Cum Ù 
24. usque: ad add. Од. D 
25. canitur: cantatur D) usque: ad шрлалелл.рд. &л 
27. cantatur: canitur D 
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chorum sine reclinacione stant; postea prosternunt se usque se­
cundum Рел omruM. 4e.cu.la. Quo eciam tempore amplion studio devoci-
30 oni intendendum est, ubi precipue monentur magna cordis inten­
cione Redemptoris nostri beneficia recolere, quibus ad amorem 
eius corda sua vehemencius accendere valeant. (fol. 45r) Ad 
elevacionem Corporis Christi et sancti calicis erecte super ge­
nua omni reverencia adorare debent, sed infra elevacionem pro-
35 strate laceant. 
Ad Ас/пил ùe.4. chorus contra chorum sine reclinacione stat. Quo 
finito, vertuntur ad altare usque ad collectam, sed communionem 
verse ad chorum cantant. Ad complendas inclinant vel genua 
flectunt ut supra de collectis. In Qudragesima tarnen ad collec-
40 tam super populum, dum dicitur HunuJ.±ate. cap-uta oe.òtn.a Deo, semper 
inclinant. Ad benedictionem profunde inclinât chorus contra 
chorum. 
3.6. DE CAPITULO CULPARUM 
CAPITULUM CULPARUM AD MINUS SEMEL IN EBDOMEDA TENEATUR, SEX-ta videlicet feria post primara, nisi propter festum maius duplex vel propter aliam evidentem causam differatur vel 
pocius preveniatur. Igitur dicto Benedicite et sororibus consi-
dentibus, potent presidens dicere breviter, si quid pro obser-
vancia ordinis et correctione sororum vident expediré. Primum 
novicias potent coram omnibus pro negligencus et culpis ea-
rum, si sibi utile visum fuent, c o m p e r e seu eciam discipli-
3.6.?-112. CAPITULUM... discipl inam: ССШ, //. 'уІд.-бО/і: Capitulum.. .privato. 
28. usque: ad add. D 
29. secular seculorum add. ti! eciam tempore: tempore eciam йл 
30. monentur: amonentur &A 
39. ad: лиріалсллрл. в.л 
3.6.1. CULPARUM: Capitulum sextum add. В &л, VI capitulum add. /' 
5. considentibus: consedentibu4 ΰ 
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10 nare. Que ut se intellexerint notan, prostrate veniam (fol. 
45v) petant. Deinde ad lussionem priorisse egrediantur. Quibus 
egressis, dicat que preest: Tachant que. ¿е. гиеал eòt-unant. Continuo, 
que se reas cognovermt, in medio capituli veniam petant inci-
pientes a lumoribus. Observetur autem, ne due simul procédant 
15 ex h u s , que sponte veniam petunt. Demde que prostrata veniam 
petit lussa surgat stansque dicat culpam suam tam aperte, ut a 
ceteris possit audiri. Nulla de occultis in capitulo confessio-
nem faceré debet. Et cum se dixent non recolere plura vel lo-
qui cessavent, dicat pnorissa: У alt al^qua лояояет j-òtam piociama-
20 ie? Quod si que earn proclamare voluerit, non exaggeret verba, 
sed simpliciter proponat in hunc modum: So/ioi поліла £e.c¿t ucL omt-
ύίί. шіі CIJ-KJJ. hoc ueJ illud nominando culpam eius. Proclamata vero 
veniam humiliter accipiens dicat: ftea cuipa. Deinde lussa iterum 
surgat. Si autem culpabilem se non recognoverit, dicat breviter 
25 stans: Пса.ел, non /iecondón, me hoc JteciAòe vai djjci^^et quod ¿onon. mea di-
cít. Tune illa, que proclamavit earn, clamacionem suam non répé-
tât, nisi interrogata. Quod si altera videt sororem suam ne-
(fol. 46r) gare quod verum est, bene licet ei testimonium per-
hibere. Postea prionssa pro modo culpe et qualitate persone 
30 moderetur quantitatem satisfactionis et pene, prout infenus in 
capitulis de culpis plenius declaratur. Si que autem, cum accu-
satur vel reprehenditur, impacienter nimis aut funbunde respon-
det, secundum disposicionem presidentis aut ad tempus dimitta-
tur aut in continenti puniatur. 
35 Si que in aliquo notabiliter aut frequenter excesserit et in 
emendacione negligens fuent, gravionbus verbenbus et pem-
tencus emendetur. Pro cotidianis et levioribus psalmi aliqui 
et humilia quandoque opera et exercicia et communes discipline 
imponuntur seu eciam silencium singulare, maxime h u s que ad 
40 loquendum prone fuerint. Que assuete sunt frequenter frangere 
silencium, per abstractionem alimentorum vel per singulare si-
lo. prostrate: prostate D 
20. proclamare: clamare ЙД 
39. ad- adòcyiipò, -иг талд, dext. В 
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lencium puniantur vel eciam ad terram comedant, prout priorissa 
Consilio rectoris viderit expediré. Item que sepius ocióse et 
supervacue circueunt, singular! correctione et utili occupacio-
45 ne restringantur. Dure quoque, elate et perverse seu inobedien-
tes depressionibus durionbus et increpacionibus seu verberibus 
de Consilio rectoris a malicia sua repri- (fol. 46v) mantur. 
Si que ab hora regular! vel ab hiis, quibus interesse debuit, 
per licenciam remanserit, debet sicut alie in audiencia omnium 
50 coram priorissa absque venia dicere: fíate.*., LLL· hoie. non u¿£in., ¿ed 
ред. Ілсепс4.ат иелілат leman^L. Cetere, que sine licencia remanent, 
debent non solum veniam petere, sed eciam causam, quare reman-
serint, coram omnibus vel priorisse secrete, si forte causa po-
poscerit, indicare. 
55 Sciendum quoque est, quod nulla clamorem faciet super illam, 
que se in eodem capitulo clamavit. Omnino autem caveat que cla-
matur, ne vel clamanti aliquid respondeat aut earn ipso die in 
aliquo reprehendat, sed se totam ad emendacionem exponat. Que 
aliam clamât, dicat continuo quidquid super earn clamare habet; 
60 et clamata pro omnibus unam veniam petat. Non debent due simul 
super unam clamorem faceré, sed cum accepta venia surrexerit, 
debet altera quod voluerit dicere et illa iterum veniam petere. 
Nemo super unam de pluribus culpis quam duabus aut tribus cla-
morem faciet. Nee aliqua a pluribus quam duabus vel tribus in 
65 eodem capitulo proclametur, nisi ab aliqua vel aliquibus testi-
monium contra iniuste negantem (fol. 47r) perhibeatur. Simi-
liter nee plures quam duas vel tres pro diversis culpis in eo-
dem capitulo proclamare debet. Pro eadem vero culpa plures in 
42. comedant: commedant Іл 
43. sepius: av add., JJI /laA. et dei.. В 
45. inobedientes: inobedientens со/м.. В 
47. Consilio rectoris: rectoris Consilio &л D 
59. quidquid: quicquid D 
60. simul...faceré: faceré...simul D 
63. super: semper &./1 
64. faciet: faciat D 
6/. vel: aut &Jif culpis in eodem: in eodem culpis -¿ли, В 
68. debet: debent &л 
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simul proclamare possunt. Que simul clamantur, simul ad peten-
70 dam veniam procédant. Cavere tamen debet, ne aut totum conven-
tum aut eciam unum chorum integrum simul clamare présumât. Nul-
la faciet clamorem ex sola suspicione, nisi quod viderit vel 
audierit. Nulla culpam suam aut altenus présumât in capitulo 
vel alibi in conventu pertinaciter defendere; que contra fece-
75 rit, ad terram commedat vel arbitrio priorisse et rectoris pene 
subiaceat gravion. 
Quod si aliqua disciplinam accipere debeat, mox in eodem loco 
genua flectens modeste scapulas denudet, nisi forte priorisse 
visum fuent, ut usque ad cingulum denudare se debeat; et sic 
80 consistens inclinet et taceat aut hoc solummodo dicat: Пеа culpa, 
ego me ememlarie volo. Sed ñeque alie interim loquantur, sed facies 
suas operiant. Quod si prionssa non earn verberaverit sed alia, 
quod tamen raro fiat, non cesset a verbere nisi ad lussionem 
priorisse. Que dum cessaverit, adiuvet sororem illam ad induendum. 
65 Que induta et erecta non recédât, donee (fol. 47v) lussa et 
inclinans recédât ad locum suum. Tumores eciam non verberabunt 
seniores, nec aliqua illam, quam in eodem capitulo clamavit vel 
a qua clamata est. 
Si qua vero aliquam proclamare voluerit, non spontanee confi-
90 tentem vel in sede sua sedentem - quod tamen non fiat, nisi 
spontanee | confessioni | <conf essiones> cessent, dicat pnus sic: 
Uarnoi e.¿t de -io/wie -ίίΐα. Que mox ut audierit nomen suum, nichil 
respondeat, sed in medium veniens inclinata stet, pacienter ex-
pectans quod soror eius clamare habet, et sic, ut dictum est de 
95 proclamatis, faciat. 
86-87. lumores...seniores: сД. COi), //. 59/i-59iv LO XXX1LI, 146-149; €0 LXX 
(p, 237, /ί. 5-9Л 
87-88. nec...est: с/л. COI, /. 58v; 10 ХХХШ, 735-П7,· ¿0 LXX (p, 237, я. 31-321. 
69. simul clamantur: от. &л 
71. simul: от. Vi 
72. vel: aut Ώ 
73. Nulla: Nullam іл. 
81. me emendare: emendare me сопи. D 
82. sed: sola add. ei Ijt. Ù 
8 3 . f i a t : adic/L-Lp-b. -иг таяд. dejct, В 
9 1 . c o n f e s s i o n i : JJI /юл. В, c o n f e s s i o n e s Un. Ti 
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In capitulo diligenter observandum est, ne ad verba facile 
prorumpant, nisi aut accusando se ipsas aut proclamando alias 
aut clamate ab alus, nisi forte lusse aut interrogate a prio-
rissa fuennt, aut de ordine quesiture, nee ad invicem loqui 
100 debent, sed tantummodo ad earn, que capitulum tenet. Omnib'us 
peractis, sequitur psalmus Laudate, допилит, отпед gejite.¿. In fine 
dicit presidens fkL^uton^um et sic solvitur capitulum. De capi-
tulo luniores primo exeunt et sic relique secundum ordinem. 
Hoc autem maxime caveatur, ne aliqua extra capitulum loqua-
105 tur vel significet de culpis sive secretis causis, que in ca-
pitulo trac- (fol. 48r) tantur, vel obiurget clamatncem su-
am. Que contra fecerit, censura gravi puniatur. 
In Parascheve, feria sexta ante Penthecosten, in vigilia Na-
talis Domini et Assumpcionis beate Mane et pro sorore conven-
110 tuali recenter defuncta singule sórores et converse recipient 
disciplinam. Ammonentur eciam pnonsse, quod tempore genera-
lis discipline capiant in privato disciplinam. 
3.7. DE LEVI CULPA 
LEVIS CULPA EST, SI QUA, MOX UT SIGNUM DATUM FUERIT, NON RE-l i c t i s omnibus cum ma tu ra f e s t m a c i o n e s e p r e p a r a v e r i t , u t ad locum, p r o quo f i t s ignum, v e n i a t t e m p e s t i v e . S i qua d e s i g -
natum s i b i l e g e n d i v e l c a n t a n d i o f f i c i u m non a t t e n t e c o m p l e v e -
n t , v e l r e s p o n s o n u m v e l a n t i p h o n a m v e l a l i u d i n c e p t u r a chorum 
t u r b a v e r i t ; s i qua male l e g e n d o v e l c a n t a n d o o f f e n d e n s non s t a -
t i m s e coram omnibus h u m i l i a v e r i t . S i l i b e r , i n quo legendum 
3.7.2-26. LEVIS . . . imungatur : CSOP XVII ( p . 344): Leui s . . . iniungantur. 
96. d i l i gen te r observandum e s t : observandum est d i l igen te r ¿ηυ. 8 
3.7 .1 . CULPA· Capitulum VII add, ß , Capitulum Vllum add. Ci, VII capitulum add. 
D 
3. matura festinaciono: festinacione matura j.ni>. D 
5. legendi: legendum ал 
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est, m collacione vel in capitulo vel in ecclesia cuiusquam 
10 neglectu defuerit. 
Similis culpa est, si qua ad mensam vel collacionem vel capi-
tulum vel ad horas in ecclesiam vel ad laborerium commune cito 
non venerit, vel ad lectionem mense notata ad benedictionem se 
tarde optulerit. (fol. 48v) Si qua in dormitorio vel alibi in 
15 conventu aliquid tumultus fecent, vel orantes vel legentes vel 
laborantes in aliquo inquietaverit. 
Item levis culpa est, si qua cereum vel aliquod utensilium 
perdident vel f regent, vel aliquod vestimentorum suorum de-
tenoraverit vel amiserit; si qua in officio vel collacione vel 
20 laborerio dormitaverit, vel oculos vagos habens per claustrum 
et domum ad vanitates sepe direxent. Si qua ociosis sermonibus 
vacaverit, vel dissolute nserit, vel alias ad ridendum conci-
tavent, vel in aliquo gestu vel motu vel statu vel habitu vel 
verbo reprehensibilis apparuerit. 
25 Pro hiis culpis unus psalmus vel plures secundum quantitatem 
excessuum, prout videbitur tenenti capitulum, iniungatur. 
3.8. DE MEDIA CULPA 
MEDIA CULPA EST, SI QUA AD QLORIA PRIMI PSALMI NON AFFUE-n t et in medio chon terram osculando versus Sacramen-tum non satisfecent, vel in pronunciacione Nativitatis 
dominice in principio capitali non affuent, ut pronunciatis 
exordus redempcionis nostre gracias agat corde et corpore Re-
dempton nostro. (fol. 49r) 
3.θ.2-25. MEDIA...pensata: С SOP XVΠΙ (p. 344): Media.. .pensata. 
12. laborerium commune: laborem conununem ¿>г 
13. se tarde: tarde se D 
14. optulent: obtulent D 
3.8.1. CULPA: Capitulum Vili add. 3, Capitulum VlIIum add. &л, Vili add. Ù 
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S i m i l i s c u l p a e s t , s i qua i n c h o r o non i n t e n t a d i v i n o o f f i c i o 
v a g i s o c u l i s e t motu i r r e l i g i o s o l e v i t a t e m m e n t i s o s t e n d e r i t ; 
10 s i qua l e c t i o n e m t e m p o r e s t a t u t o non p r e v i d e r i t , v e l a l i u d l e ­
g e r e v e l c a n t a r e p r e s u m p s e r i t quam quod o r d i n a t u m e s t ; s i qua 
i n c h o r o r i s e n t , v e l a l i a s r i d e r e f e c e r i t , v e l i n c o n v e n t u 
d i s s o l u c i o n e m a l i q u a m f e c e r i t . 
I t e m media c u l p a e s t , s i qua a c a p i t u l o v e l c o l l a c i o n e v e l 
15 r e f e c t i o n e communi v e l l a b o r e r i o v e l h o r a a l i q u a ex c a u s a minus 
r a c i o n a b i l i r e m a n s e n t ; s i q u i d c i b i v e l p o t u s a b s q u e b e n e d i c -
t i o n e a l i q u a s u m p s e n t . 
S i m i l i s c u l p a e s t , s i qua earn, a qua p r o c l a m a t a e s t , eadem 
d i e q u a s i v i n d i c a n d o s e p r o c l a m a v e r i t ; s i q u a , u t i n l o q u e n d o 
20 f i e r i s o l e t , cum l u r a m e n t o a l i q u i d a f f i r m a v e r i t v e l n e g a v e r i t , 
v e l m h o n e s t u m sermonem d i x e r i t ; s i qua s o r o r e m p r o p r i o nomine 
n o m i n a r e , o m i s s o hoc nomine ^о/іоя, i n u s u h a b u e n t . 
P r o h u i u s m o d i c u l p i s p s a l m i , d i s c i p l i n e e t v e n i e secundum 
d i s c r e c i o n e m t e n e n t i s c a p i t u l u m i m p o n a n t u r , q u a n t i t a t e c u l p a r u m 
25 p e n s a t a . 
3 . 9 . DE GRAVI CULPA 
G RAVIS CULPA EST, SI QUA CUM ALIQUA LITES HABUERIT VEL IN-h o n e s t e c o n t e n d e r i t ; s i qua a l t e r i o p p r o b r i u m d i x e r i t , v e l cu lpam p r o qua s a t i s f e c i t i m p r o p e - ( f o l . 49v) r a v e n t ; 
5 s i qua i n p r o c l a m a c i o n e l u r g i u m f e c e r i t , v e l i n i l l a m , a qua 
p r o c l a m a t a e s t , v e l q u a m l i b e t a l i a m m a l e d i c t a seu v e r b a i n o r d i -
3 . 9 . 2 - 2 3 . GRAVIS... r e m a n s e n t : CSOP XIX (p. 344]: G r a u i s . . . e s s e . Cpi. CCJJ, {.. 105i: 
G r a v i s . . . c o n t e n d e r i t . 
1 1 . quam quod: quod quam -ίηυ. В 
1 3 . d i s s o l u c i o n e m a l i q u a m : a l iquam d i s s o l u c i o n e m Ì) 
3 . 9 . 1 . CULPA: IX add. Û D, Capitulum IXum add. Ил 
4. culpam: c u l p a &Л/ s a t i s f e c i t : s a t i s f c c e r i t D 
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nata vel irreligiosa invexerit. 
Similis culpa est, si qua discordiam ínter sórores seminave-
rit, vel detractrix seu susurratnx inventa fuerit; si qua mala 
10 de soronbus malicióse evomuerit, vel culpam suam vel alterius 
proterve défendent; si qua mendacium scienter dixent; si qua 
silencium non tenere in consuetudinem duxent. 
Item gravis culpa est, si qua leiunia statuta f regent, aut 
in locutorio circa extráñeos comederit vel bibent; si qua con-
15 tra aliquam verba contumeliosa vel turpem sermonem protulerit. 
Pro huiusmodi culpis et similibus miungantur tres dies in 
pane et cervisia et tres discipline in capitulo coram omnibus 
recipiende vel plus et psalmi et venie, prout secundum excessus 
maiores vel minores videbitur lustum esse. Si qua res aliquas 
20 aln deputatas quamvis non animo retinendi sine licencia rece-
pent, aut a communi dormicione vel a capitulo vel collacione 
aut a communi refectione sine causa vel (fol. 50r) licencia 
remanserit, in uno prandio in pane et cervisia abstineat et u-
nam disciplinam in capitulo accipiat. Si qua tarnen frequenter 
25 supradicta commiserit, supradictam penam gravis culpe sustine-
at. 
7. irreligiosa: et contumeliosa add. tn.¡ invexerit: aut turpem sermonem protule-
n t . Si qua sororem чиат mentir ι dixent add, Ил 
14. comederit: commederit &л 
18. plus: et tribus diebus servetur Silentium ac tribus vicibus petatur venia 
ante mensas m refectorio add. &л 
21. aut: vel D 
23. abstineat: abstinat &л 
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3.10. DE GRAVIORI CULPA 
GRAVIOR CULPA EST, SI QUA PER CONTUMACIAM VEL MANIFESTAM rebellionem maioribus suis inobediens extiterit, vel cum eis proterve contendere ausa fuerit; si qua aliam malici-
5 ose percusserit; si qua res aliquas alii concessas vel de com-
muni animo celandi acceperit, vel proprium habuerit. 
Similis culpa est, si qua munuscula vel alias res sine licen-
cia dederit vel receperit vel receptas celaverit; si qua litte-
ras vel aliqua in scripto aliquo sine licencia miserit vel re-
10 ceperit vel legerit vel sibi legi fecerit; si qua aliquod inho-
nestum domus vel sororum vel secretum aliquod extraneo cuicum-
que revelaverit, vel aliquod quodcumque capitale crimen commi-
serit. 
Pro huiusmodi culpis qua rea fuerit veniam petens sceleris 
15 sui immanitatem lamentabilem proférât et denudata usque ad cin-
gulum vapulet ad pedes singularum, primo priorisse, deinde u-
triusque lateris sedencium; et sit omnium novissima (fol. 50v) 
in conventu. In refectorio quoque ad communem mensam non come-
dat cum aliis, sed in medio refectorii super nudam terram, et 
20 provideatur ei panis grossior et potus tenuis, nisi que preest 
ei aliquid per misericordiam impendat, nee reliquie prandii sui 
cum aliis misceantur. Ad horas canónicas et ad gracias post 
comestionem ante ostium ecclesie transeuntibus sororibus pro-
strata iaceat, dum intrant et exeunt. Nulla vero audeat se con-
25 iungere ei vel aliquid mandare. Talis, quamdiu erit in hac pe-
nitencia, non communicet, nec veniat ad osculum pacis, пес no-
tetur ad aliquod officium in ecclesia, nec ulla ei coiranittatur 
3.10.P-52. GRAVIOR... sigmf icetur : CWP XX ( p . 345): Grauior.. .sigmf icetur. 
2-4. GRAVIOR... fuerit: с//г. ((Ji), /. 7Ù7u: Gravior fuerit. 
3.10.1. CULPA: Capitulum X add. ß , Capitulum Xum add. &л, X add. Π 
з. aliquas: cm. &/ι 
ì: celaverit: cum requiritur vel proprium habere temptavent aut leve furtam (!; 
commisent add. C/i 
-8. comedat: commedat &Λ 
'0. grossior: cum pottagio add. Ci 
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obediencia. Priorissa vero, ne in desperacionem labi possit, 
mittat ad earn, que est in tali culpa, antiquiores, que moneant 
30 earn ad penitenciam, provocent ad pacienciam, foveant per com-
passionem, hortentur ad satisfactionem, adiuvent per suam in-
tercessionem. Quibus eciam suffragetur totus conventus, si ap-
paruerit in ea debita humilitas. Nee rennuat que preest cum ea 
faceré misericordiam et, si videtur ei, denuo vapulet modo su-
35 pradic- (fol. 51r) to. 
Eodem modo penitere debet, si qua, quod absit, in peccatum 
carnis lapsa fuerit; quod gravius ceteris puniri censemus et 
plus quam omnia alia abhominamur. Poterit autem ei, que talis 
fuerit, velum nigrum auferri, quamdiu fuerit in hac penitencia. 
40 Si vero huiusmodi peccatum occultum fuerit, inquisicione secre-
ta condignam agat penitenciam. Si vero alique per conspiracio-
nem vel coniuracionem vel maliciosam concordiam adversus prio-
rissam vel eciam superiores suos manifeste se erexerint, supra-
dicto modo peniteant; et de cetero in tota vita sua extremum 
45 locum sui ordinis teneant, et vocem in capitulo nisi in accusa-
cione sua non habeant, neque eis aliqua obediencia iniungatur. 
Si qu|e|<a> tamen non malicióse sed in veritate adversus pno-
rissam aliquid habueri|n|t, quod tolerari non debeat nec dece-
at, prius earn inter se cum omni humilitate et cantate de si'a 
50 correctione ammoneant. Quod si frequenter ammonita se corrigere 
41-43. Si. ..erexerint: c//i. CCU, /. Wbv: Si.. .erexerint. 
28. obediencia: шілся-ір-о. in талу. 4-in. В; possit: posset D 
34. videtur: videatur La 
37. et: от. ел Ù 
43. erexerint: seu falsum testimonium dixerint aut crimen quod probari non pos-
sit imposuerint. Si qua pnonssam suam vel ordinem vel domum suam evidenter 
diffamavent. Si qua de mala familiantate suscepta fuerit, nec tamen a supe-
riori sua mónita destitent. Quecumque manus violentas alicui iniecent seu 
perçussent aut mortem vel incendium comminatur aut dampnum notabili ter mona-
Steno intulent aut quidquid horum procuravent vel latebrosa loca et tempora 
ad talia explendum captavent. add. &Я 
47. que: /3 &л D 
48. habuerint: habuerit &л 
50. correctione ammoneant: ammoneant correctione <L·? 
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neglexerit aut contempserit, priori superiori vel visitatoribus 
significetur. 
3.11. DE GRAVISSIMA CULPA 
GRAVISSIMA CULPA EST INCORRIGIBILI- (fol. 51 ν) TAS ILLI-us, que пес culpas timet admittere et penam récusât ferre. Si qua igitur talis inventa fuerit, exuta habitu sororum et ea-
5 rum societate privata recludatur in locum sequestrum et utatur 
cibis, qui pro graviori culpa superius sunt expressi. Ad cor-
rectionem autem talium habeantur aliqua loca apta, in quibus 
non solum predicte incorrigibiles sed eciam contagiose et su-
specte probabiliter de nocumento inferendo in personis vel re-
10 bus vel de fuga poterunt reciudi. Pro culpis vero aliquibus mi-
noribus istis poterit interdum iniungi aliquibus, ut in eisdem 
locis morentur ad tempus sequestrate, secundum quod videbitur 
expediens. 
3.12. DE APOSTATIS 
SI QUA APOSTATAVERIT, IPSO FACTO SIT EXCOMMUNICATA; QUAM SEN-tenciam ex nunc ferimus p r e s e n t i s t a t u t o . A qua excommuni-cacione non p o s s i t a b s o l v í , n i s i per capitulum genera le ve l 
5 per priorem superiorem. Si qua in a p o s t a s i a vel fuga deprehensa 
3.11.2-13. GRAVISSIMA...expédions: CSOP XXI (p, 347): Grauissima.. .expediens. 
3.12.5-18. S i . . . subsecuLis : CSOP XXII f p. 345-340): S i . . . subsequen t i s . 
3 .11 .1 . CULPA: capitulum XI add. /3, Capitulum Xlum ΰώ/. Οι, XI add. D 
3. récusât : recusot ¿л 
1. aliqua loca: loca aliqua -uw. /? 
8. suspecte p r o b a b i l i t e r : p r o b a b i l i t e r suspecte D 
10. minoribus i s t i s : i s t i s minonbus -uiv, В 
3.12.1 APOSTATIS: capitulum XII arid. В, Capitulum Xllum add. ¿л, XII add, Ü 
2. apos ta taver i t : apostaver i t ß-i 
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reducta fuerit invita, penam, que supra determinata est de in-
corngibili, sustineat. Si qua vero fugitiva voluntarle redie-
rit petens (fol. 52r) misencordiam, nullatenus recipiatur in 
perpetuum, si probabiliter de lapsu carnis commissio suspecta 
10 fuerit, nisi, capitulo generali vel priore superiori super hoc 
|consultus|<consultis> et expresso casu, aliud ex causa ludice-
tur interdum. Cum autem fuerit recipienda, denudata usque ad 
cingulum cum virgis in capitulum veniat et prostrata veniam pe-
tat; et penis omnibus supradictis de graviori culpa vel de 
15 lapsu carnis vel conspiracione subiciatur, receptura tarnen de 
penitenciis ibi taxatis plus vel minus, cicius vel tardius, se-
cundum exigenciam excessus precedentis et signorum penitencie 
subsecutis. 
3.13. DE SILENCIO 
I N ORATORIO, REFECTORIO, DORMITORIO SUO ET CONVERSARUM IN p a r t e c l a u s t r i d e s i g n a t a , c i r c a ignem e t i n l o c o p r i v a t o s ó -r o r e s omni t empore s i l e n c i u m t e n e a n t . I n f r a h o r a s r e g u l a r e s e t 
5 m i s s a s c o n v e n t u a l e s e t t empore m e r i d i a n e d o r m i c i o n i s e t r e f e c -
t i o n i s s i l e n c i u m t e n e a n t . In Cena quoque Domini e t f e r i a s e x t a 
P a r a s c h e v e s e t omnibus c e l e b n b u s d i e b u s u s q u e ad duodecimam 
horam i n m e r i d i e e t p e r d imid iam horam p o s t cenam s i l e n c i u m 
s e r v e n t l e c t i o n i b u s e t s p i r i t u a l i b u s e x e r c i c u s i n s i s t e n - ( f o l . 
10 52v) t e s . A c o m p l e t o r i o autem u s q u e p o s t p r i m a s v e l t e r c i a s 
s e q u e n t i s d i e i a r t i s s i m o s i l e n c i o s t u d e n t e s ec i am a v e r b i s b r e -
v i b u s a b s t i n e a n t . 
3.13.2-56. IN. . .pe r t ranseunt : Cui!, / / , ύΟι-όΙ/ι: I n . . . s i l e n c i o . 
3. in parte c l a u s t n : cpi, CSOP Kill, 1-2 (р. ЗИ): in c l a u s t r o . 
11. consultus: consul t i s Ил. D 
3.13.1. SILENCIO: XIII add. В, Capitulum XlIIum add. &л, XIII add. Ώ; Istud ca-
pitulum alteratum es t quoad siloncium per al iud capitulum de s i l e n c i o moniali-
um ad-òcyi-Lpò. ¿л. палд. /¡-иг, Ώ 
9. i n s i s t e n t e s : ins is tendo Ό 
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Si incendium subito ortum fuerit in monasterio vel infra sep-
ta, sórores silencium solvere possunt. Similiter cum aliqua su-
15 bita infirmitate preventa fuerit, soror hoc percipiens loqui 
poterit et lectum eius visitare. 
Celebribus diebus a duodecima hora usque ad primum signum 
vesperarum et, finitis vesperis, usque ad primum signum cene in 
laborerio vel in alio loco deputato convenientes loqui pote-
20 r<u>nt, exceptis hiis, que de licencia priorisse studio doctri-
ne vel lectionibus et provisionibus divini officii aut aliis 
exerciciis spiritualibus insistere voluerint. Quando autem con-
ventualiter in aliquo loco ad colloquendum congregate fuerint, 
nulla recédât sine licencia presidentis, que tamen, expleta ne-
25 cessitate, redeat ad conventum. Ferialibus eciam diebus, cum u-
tilitas vel nécessitas requirit, uno vel paucis verbis quod res 
postulat indicare possunt. Extra tempora et loca predicta, si 
que aliquid in laborerio (fol. 53r) submisse et breviter de 
necessariis vel utilibus vel ad laborem pertinentibus profe-
30 runt, non tenentur ree de fractione silencii. Quod si amplius 
et diucius loqui opus habeant, in loco aperto et deputato sece-
dant de licencia priorisse et quantocius se expédiant reverten-
tes ad conventum. 
Quandoque eciam, cum priorisse visum fuerit, de hiis que ad 
35 edificacionem pertinent, presente priorissa, loqui poterunt, 
modeste tamen et sine tumultu. De speciali eciam licencia prio-
risse quandoque ad ortum simul exire et de spiritualibus con-
ferre possunt usque ad nutum presidentis vel ad signum höre se-
quentis; nulla tamen solivaga sit, sed simul exeant et simul 
40 redeant. 
S i qua vero a l i a s s c i e n t e r s i l e n c i u m f r e g e r i t , aut l o c u c i o n e s 
tempore l a b o r i s m u l t i p l i c a v e r i t aut p r o t r a x e r i t , v e l o c i ó s e s e -
13-16. S i . . . v i s t a r e : с//г. ССЫ, // . ùìv-ó^t: Sed i n t e l l i g i t u r . 
27-30. s i . . . s i l e n c i i : c//t. CSOP Kill, 4-6 (p. ì'tZ): Ξ ι . . . f raccione. 
41-43. locuciones . . . c i r c u l e n t : ССЫ, /. bÜu: locuciones c i r c u i e r i n t . 
19. convenientes: convenmentes солл. В; poterunt : poternt /3 
?1 . o f f i c i i : o f f i c i i s ti 
42. p r o t r a x e r i t : p r e t e x e n t ta 
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pius et inquiete circulent, in capitulo disciplinam recipiat 
et, si infra dua capitula ter aut quater in hoc rea inventa fu-
45 e n t , cum disciplina in capitulo suscepta eciam ad terrain com-
edat. Sane prionssa pro necessitate vel utilitate cellerane, 
coquinarns seu alns officialibus dare potent licenciam gene-
ralem (fol. 53v) loquendi, prout racione officiorum visum 
fuent expediré; et ipsa eciam loqui potent, cum vident expe-
50 dire. Caveat autem, ne faciliter loquatur in locis prohibitis, 
sed pocius ad loca licita secedat. Procuratnx tarnen cum sibi 
subservientibus sine licencia loqui potest, cum opus fuent vel 
utile ludicavent, exceptis extrañéis et locis et temporibus 
silencio deputatis, maxime post completonum. Obviantes mvicem 
55 amica alacntate et humili supplicacione mutuo locum dantes, 
silencio servato, pertranseunt. 
3.14. DE LABORE MANUUM 
QUIA OCIOSITAS INIMICA EST ANIME ET NUTRIX VICIORUM, NULLA I in claustro maneat ociosa, sed diligenter observetur, ut 
, fenalibus diebus a prima usque ad completonum, exceptis 
5 hons et temporibus, quibus divino officio debent interesse, seu 
quando doctrine vacant que ad hoc sunt deputate, openbus manu-
um pro utilitate communi omnes et smgule que possunt insis-
tant, prout ordinatum vel commissum fuent, quia non de facili 
a temptacione capitur que exercicio bono vacat. A Domino enim 
10 dictum est homini, quod in sudore vultus vesci de- (fol. 54r) 
46-49. Sane.. .expediré: CSOP /III, 33-56 (p, 342): Pnorissa.. .expediré. 
50-51. Caveat... secedat: с A · Cfí ¿.1.32-ìì. 
3.14.2-8. QUIA...ordinatimi: LSOP XXVIII, 7-7 ( p. Uó J: Quia.. .ordinatum. 
10-11. in...suo- Сел. 3, 79; ISS >X, 2 (ρ, 752). 
45. comedat: commedat ¿л 
52. potest: possunt &л 
3.14.1. MANUUM: XIIII capitulum add. 3, Capitulum XHIIum add. &л, XIIII add. 
Ù 
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beat pane suo. Et apostolus dicit: Qui non laborat non mandu-
cet. Et propheta: Labores manuum tuarum quia manducabis etcete-
ra. Ideo que operan noluent, subtractione communis cibi vel 
potus vel quocumque alio modo tam diu puniatur arbitrio prio-
15 risse, donee se emendaverit. 
Que in laboreno vel alibi simul operantur, de hiis que opus 
exigit submisse et breviter loqui possunt. Sed et inter labo-
randum frequenter ad breves et quodammodo laculatas oraciones 
recurrere monentur. 
20 Extraneorum vestes non sarciant, nisi forte de licencia rec-
tons hospitibus aliquid reficiant. 
3.15. DE LOCUTORIO 
QUANDO SÓRORES PETUNTUR IRE AD LOCUTORIA, PRIUS INTIMETUR I p n o n s s e antequam sororibus, qui sint, quid velint et unde 
,venerint; et, si priorissa annuerit, non eat sola que vo-
5 catur, nee cum qua ipsa voluerit, sed cum qua priorissa lusse-
n t ire debebit. S m t autem tres vel quatuor sórores deputate 
de magis religiosis et discretis, sine quarum una vel duabus 
vel sine priorissa nulla sororum licencietur ire ad fenestram 
locutoni extraneorum; nee aliquid loquatur ibi soror, nisi in 
10 audiencia (fol. 54v) socie vel sociarum. Ista socia vel socie 
11. Qui...manducet: 2 Ι&Δύ. 3, 10; ISS XX, 2 (p. 152). 
1?. Labores...manducabis: Рл. ÍXXVllI, 2; ISS XX, 2 f p. 152). 
13-15. que...emendaverit: ССЫ, Д 60υ: Qui...emendaverit. 
16-1 Λ Que...possunt: cpi. Cfl 3.13.28-30. 
17-19. Sed.. .monentur: c//t. CCli), /. 60u: Sed.. .recurrere. 
20-21. Extraneorum. ..reficiant: C//L, ¿^/V III, 4, 28: Moniales.. .religiosorum. 
3.15.6-12. Sint...reprehensibilem: CSOP XIII, 20-27 (p. 342): quatuor...repre-
hensibilem. 
12. quia: om. Û 
3.15.1. LOCUTORIO: capitulum XV add. В, Capitulum XVum add. ¿л, XV add. D 
9. aliquid...sóror: loquatur ibi soror aliquid &л 
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d e b e n t a c c u s a r e earn cum qua m i t t u n t u r , s i i n v e r b o , g e s t u v e l 
f a c t o v e l a l i q u o modo earn n o v e r i n t r e p r e h e n s i b i l e m . 
N u l l i s i n e n o t a b i l i e t n e c e s s a r i a c a u s a d e t u r l i c e n c i a l o -
q u e n d i i n l o c u t o r u s cum e x t r a ñ é i s a u t m t r a n d i i b i d e m , quamdiu 
15 h o r e v e l m i s s a c o n v e n t u a l i s d i c u n t u r v e l quando c o n v e n t u s d o r -
m i t , s ed p o s t c o m p l e t o r i u m e t a n t e p r i m a s n e m i n i s i n e i n e v i t a -
b i l i n e c e s s i t a t e c o n c e d a t u r . N u l l a v o c a t a ad l o c u t o n a u l t r a 
horam unam l o q u e t u r , nec i b i comedat v e l b i b a t u l l o t e m p o r e ; e t 
que c o n t r a f e c e r i t , l e g i t i m e e t a c n t e r p u n i a t u r . S i p o t u s a u t 
20 a l i u d a f f e r e n d u m e s t , non s o c i a sed que v o c a t a e s t ad l o c u t o n -
um a f f e r a t que n e c e s s a r i a s u n t , a u t s i m u l v a d a n t . 
S i n t au tem f e n e s t r e l o c u t o r n f e r r o c a n c e l l a t e , c l a u s e e t v e -
l a t e . 
3 . 1 6 . QUALITER CLAUSURE, FENESTRE ET ROTE FIERI DEBENT 
EDIFICIA SORORUM SINT HUMILIA, CURIOSITATE VEL SUPERFLUITATE n o n n o t a n d a ; e t a p p o n a t u r d i l i g e n s c u r a quod o f f i c i n e o r d i -n e n t u r , p r o u t m e l i u s f i e r i p o t e n t p r o r e l i g i o n e s e r v a n d a . Ante 
5 omnia d e t u r o p e r a , quod c l a u s u r a s i t u n d i q u e ( f o l . 55 r ) bene 
a l t a e t f o r t i s , i t a u t e g r e d i e n d i e t i n g r e d i e n d i p e r c l a u s u r a m 
o p o r t u n i t a s n u l l i d e t u r . A p t e t u r au tem i n a l i q u o l o c o c o n v e n i -
e n t i i n i p s o muro i n s e p a r a b i l i t e r a d h e r e n s i p s i a l i q u o d i n s t r u -
13-15. Nu l l i . . . do rmi t : CSOP ХШ, 37-34 (p. 342): N u l l i . . .dormit. 
3.16.2-7. EDIFICIA...detur: CSOP XXVIII, 1-7 (p. 346): E d i f i c i a . . . d e t u r . 
7-11. A p t e t u r . . . v i d e r e : CSOP XXVIII, 75-20 fp. 247): A p t e t u r . . . u i d e r e . 
11. debent: debeat &л 
13. n o t a b i l i . . . c a u s a : causa n o t a b i l i e t necessaria &л 
16. i n e v i t a b i l i : in- •ьи.ріалслА.рл. В 
17. l o c u t o n a : locutonum Ό 
18. comedat: commedat ¡Li 
19. aut : vel Un. 
20. sed: i l l a add. &л 
3.16.1. DEBENT: capitulum XVI add. В, Capitulum XVTum add. &л, XVI add. D 
7. oportunitas nulli: nulli oportunitas &л 
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mentum rotundum, quod rotam vocamus, per quod ita possint res 
10 necessarie dari et recipi, quod dantes et accipientes nullate-
nus possint se videre. Sit eciam unus introïtus ad clausurara 
sororum, per quem necessaria pro victualibus et similia inferri 
possint, duobus ostiis disiunctis per spacium fortiter firma-
tis, que duabus seris et clavibus quantitate et forma differen-
15 tibus claudantur. Clavis autem interioris ostii custodiatur ex-
terius et exterioris intus ab illis personis, quibus a visita-
toribus tucius servande committuntur. Potest et aliud in eccle-
sia haberi ostium simili modo firmandum, ubi includende intro-
ducantur vel per quod sacerdos infirmis sacramenta ministratu-
20 rus ingredi possit. Et similiter fiat de ostio pomerii, per 
quod cum curribus intrari possit, cum necesse fuerit. In ipsa 
quoque vel apud ecclesiam loco convenienti una vel due fenestre 
parvule ferrate cum duplici cancello et velamine (fol. 55v) 
interposito ad confessiones audiendas habeantur, ubi tamen alia 
25 non tractentur quam confessionalia, nisi forte parva denuncia-
ciò vel responsio facienda fuerit. Habeatur eciam aliquod locu-
torium ad loquendum cum extrañéis, ubi aptetur dupliciter fene-
stra dupliciter ferrata cum interposicione velaminis aut asse-
ris indirecte perforati; vel si visitatoribus visum fuerit, ip-
30 sum locutorium maius et divisum intersticio cum duabus talibus 
fenestris fieri poterit. 
Porro omnes fenestre vel fenestrule per duplices cancellos 
ferreos cum intersticio velaminis vel asseris perforati fieri 
debent, ne aspectus vel contactus intervenire possit. Omnes 
11-16. Sit...intus: с A· CSOP XXVIII, 7-П ( p. 346-347): Non.. .conuentus. 
21-24. In...audiendas: cA· CSOP XXVIII, 20-24 ( p. 347): In., .audiendas. 
26-28. Habeatur...ferrata: cpi. CSOP XXVIII, 24-27 ( p. 347): Potent.. .ferrata. 
32-36. Porro...firmanda: CSOP XXVIII, 31-37 (p. 347): Porro...firmanda. 
10. necessarie: necessari! (¡л 
13. firmatus: firmatis ύ 
15. claudantur: lac. -òg. -σι В 
24. interposito: mterposita &л 
32. fenestrule: fenesterule &л 
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35 quoque fenestre vel fenestrule et eciam rote debent intenus 
habere ostia lignea bona cum clavibus firmanda; et que clausa 
erunt, cum non fuent loquendi aut introferendi seu efferendi 
nécessitas. Prêter supradictas fenestras vel rotam nulla habea-
tur, nisi forte causa loquendi cum rectore seu familia vel mi-
40 nistrandi eis aliqua, similis firmacionis cum predictis in loco 
competenti de licencia et disposicione visitatorum cum Consilio 
prions superioris vel capituli generalis con- (fol. 56r) ce-
datur, quo tarnen nulle sórores accedere et fratribus vel soro-
ribus extra commorantibus loqui sine licencia possint. 
45 Deputentur eciam sórores probate, que claves predictas custo-
diant et advenientibus et locucionem petentibus seu pulsantibus 
respondeant; et eis, que petuntur, post licenciara priorisse de-
nuncient. 
3.17. DE DORMITORIO 
DORMITORIA SUPERIUS CONSTRUENDA SUNT ET SINGOLE CULCITRAS I singulas habeant. Inter lectos intersticium tarn altum fi-at, ut alterutrum se non videant. In anteriori parte cir-
ca latitudinem lecti fieri potest et ante residuum pannus de-
pendeat. Extra dormitonum nulla cameram habeat, sed omnes in 
dormitorio dormiant, nisi quas infirmitatis nécessitas abesse 
compellit. Generaliter nulla lectum altenus accédât vel scru-
tetur, excepta priorissa. 
3Θ-42. Prêter...concedatur: с/л. CSOP XXVIII, 37-47 (p. 347): Prêter...conceda-
tur. 
3.17.2-33. DORMITORIA... perturbet: ССЫ, ££, 6ίυ-664α: Dormitona.. .perturbet. 
35. fenestrule: fenesterule &л 
37. seu efferendi nécessitas: nécessitas seu efferendi D 
39. vel: om. D 
3.17.1. DORMITORIO: capitulum XVII add. В, Capitulum XVII add. l i , XVII add. D 
2. singule: singulo D 
3. fiat: fiet D 
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10 A completorio usque ad primas nusquam sine licencia extra 
dormitorium divertant, nisi pro necessitate nature et ad eccle-
siam pro divino officio peragendo sive ad calefaciendum; tunc 
enim quiete circa lectos suos manentes sibi ipsis et Deo vel 
lectioni et oracioni vacare (fol. 5б ) studeant, quatenus 
15 tali vacacione laboris diurni et quarumcumque |occupaciones| 
<occupacionum> distractiones pretéritas reformare valeant. Post 
completorium habeant spacium circa dimidiam horam, nee tunc a-
liqua priorissam accédât, nisi vocata aut ex necessaria causa 
que moram non recipit. Nulla sine licencia notabiliter ultra 
20 septimam horam, que matutinis cantandis interesse debet, vel 
ultra octavam, si non cantavennt, vigilias protrahere debet. 
Monentur enim hons ad quietem deputatis dormicioni magnum im-
penderé studium, quo temporibus ceteris alacrius vigilare pos-
sint. 
25 A festo Pasche usque ad Exaltacionem sánete Crucis, die quo-
que Palmarum et Natalis Domini, post nonas vel gracias pro tem-
pore per spacium umus höre mendianum sompnum capiunt. Ne qua 
vero post excitacionem diucius torpeat, sacrista, postquam ex-
citavit, iterato lectos revisere potest et culpabiles in proxi-
30 mo capitulo proclamare. Omni tempore dum sórores dormiunt, si 
qua non dormient vel surgere seu quoquam ire necesse habuent, 
ita modeste surgat, eat et redeat, ut aliarum quietem non per-
turbet. 
25-?6. die...Domini: cpL. СП 2.8.58-62. 
15. occupaciones: occupacionum &si D 
18. vocata: vacata &л 
21. debet: debent Û 
27. per· от. іл 
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3 . 1 8 . DE I N T R O I - ( f o l . 5 7 r ) TU AD CLAUSURAM 
CIRCA INGRESSUM ET EGRESSUM DOMORUM SORORUM SUMMAM ADHIBERE v o l e n t e s c a u t e l a m , i n t e r d i c i m u s s u b p e n a a n a t h e m a t i s , n e umquam a l i q u a p r o f e s s a e g r e d i a t u r c l a u s u r a m , n i s i p r o p t e r 
5 p e r i c u l u m i n c e n d i ! v e l r u i n e v e l l a t r o n u m a u t s i m i l i u m e v e n t u -
um, q u i s o i e n t v e r g e r e i n p e n c u l u m m o r t i s ; n i s i f o r t e d e l i -
c e n c i a c a p i t u l i g e n e r a l i s v e l p r i o n s s u p e r i o r i s e x c a u s a a l i -
q u a t r a n s f e r r e c o n t i g e n t a l i q u a m a d a l i a m domum f a c i e n d a m v e l 
f a c t a m . 
10 D y o c e s a n u s e t s u p e r i o r p r e l a t u s , p r m c i p i s s a v e l d o m i n a i n 
t e r r a s u a , f u n d a t o r v e l f u n d a t n x i n g r e d i p o t e r u n t , s i b o n o mo-
d o e x c u s a n n o n p o s s i t , cum c o m i t i v a t a m e n h o n e s t a e t m o d e r a t a . 
V i s i t a t o r e s q u o q u e t e m p o r e v i s i t a c i o m s e t c o n f i r m a t o r e s t e m p o -
r e e l e c t i o n i s p n o n s s e i n g r e d i p o t e r u n t , r a r o t a m e n . Cum a l i -
15 q u i s e c u n d u m p r e d i e t a i n g r e d i u n t u r , p r i o r i s s a cum t r i b u s d e a n -
t i q u i o n b u s s e m p e r e o s s i m u l c o m i t e t u r ; a l i e v e r o s ó r o r e s n o n 
d i s c u r r a n t , s e d s i n t i n c a p i t u l o v e l i n e c c l e s i a v e l i n a l i o 
l o c o h o n e s t o , p r ê t e r i l l a s q u e n e c e s s a r i e i n a l i q u i b u s o f f i c i -
m s o c c u p a n t u r , d o n e c i n g r e s s i e x t r a c l a u s u r a r a r e g r e d i a n t u r . 
20 N u l l a l o - ( f o l . 5 7 v ) q u a t u r cum a l i q u o m g r e d i e n c i u m s e o r s u m 
a b a l u s , e x c e p t a p n o n s s a e t t r i b u s c o m i t a n t i b u s e t h o c t a m e n 
a l t e r a e a r u m a u d i e n t e . O p e r a r l i e c i a m p r o p t e r o p e r a n e c e s s a r i a 
i n t r a r e p o t e r u n t , cum p n o n s s e e t r e c t o n v i s u m f u e n t ; e t 
t u n c p n o n s s a e t t r e s d e p u t a t e a d h o c e t p r o c u r a t n x e i s l o q u i 
25 p o t e r u n t , i t a t a m e n q u o d q u e c u m q u e a l i c u i l o q u i t u r s u c c i n c t e 
3 . 1 8 . 2 - 4 6 . C I R C A . . . o f f i c i i : CSOP XXIX (p. 347-348): C i r c a . . .of f I C H . 
10 -12 . Dyocesanus . . . m o d e r a t a : C / Ί . CŒ, Д 4j/i: F u n d a t n x . . . p o t e s t . 
3 . 1 8 . 1 . CLAUSURAM: Capi tu lum XVIII add. В, XVIII Capitulum add. Іл., XVIII add. 
D 
2. adhibere volentes : volumus adhibere D 
6. penculum: p e n c u l o Û 
8. aliam: aliquam D 
11. sua: vel a ri ri. D; poterunt: poter in t &л 
22. Operar l i : Istud moderatum est infra ad^CJi-ip-i. -in maiq. dejcLic Ù 
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loquatur et ab aliis audiatur. Relique nullo modo loquantur eis 
пес accédant. 
Si aliquam ita infirmari contigerit, ut ad locum consuetum 
confessionis vel communionis venire non possit vel adduci, sa-
30 cerdos in superpellicio vel cappa cum stola Corpus Christi de-
ferens cum ministro maturo vel socio, precedentibus duabus so-
roribus cum cereis et aqua benedicta et alia campanulam defe-
rente et comitantibus aliquibus maturioribus ad hoc vocatis, ad 
infirmariam vadat et infirmara communicet, prout in manuali con-
35 tinetur. Si autem mungi oporteat, tunc sacerdos indutus ut 
supra oleum sacre unctionis deferat vel minister, si sacerdos 
Corpus dominicum defert, et una sorore crucem portante et pre-
cedente cum cerofera- (fol. 58r) riis, ad infirmariam vadat 
et totus conventus eum processionaliter antecedat. Intrans au-
40 tem infirmariam sacerdos dicat: Pax hu±c domm. etcetera, sícut in 
manuali. 
Cavendum est, ne faciliter multiplicentur ingressus modo cau-
sa communionis, modo causa inunctionis, sed simul pocius fiat 
utrumque et primo quidem communio, postea inunctio; et cum in-
45 unctio fit, conventus manet in infirmaría usque ad complecionem 
officii. Rector vel quicumque alius non ingrediatur domum moni-
alium causa confessionis vel alterius sacramenti ministrandi 
vel aliquam sepeliendi, nisi cum superpel<l>icio vel cappa, 
quem sórores deputate comitentur; et ita stet et sedeat, quod 
50 ipse videant tam confessorem quam confitentem. 
30. vel cappa: om. Ù; stola: stolla сопл. В 
33. comitantibus: comitaLibus Í.1,' maturioribus: et add. Ù 
34. infirmariam: infirimariam coin.. В 
39. processionaliter antecedat: antecedat processionaliter &.Я 
40. etcetera: om. D 
43. communionis.. .inunctionis: inunctionis.. .communionis ¿ni). В 
45. manet: maneat D 
48. superpellicio: superpelicio B, e ¿si -pel- ларяаосп.-срл. В 
44. comitentur: commitentur ÈJI 
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3.19. DE REFECTORIO 
UNIVERSE SÓRORES AD UTRAMQUE REFECTIONEM, PRANDI I SCILICET et cene convenire debent. Si qua defuerit a mensa vel eci-am a benedictione, in capitulo veniam petens causam, quare 
5 de mensa remanserit, indicare debet. Cum campanula pulsatur, sta-
tini sórores circa refectorium conveniant ibique modeste cum si-
lencio sedeant, donee, presidente cymbalum (fol. 58v) refec-
torii pulsante, intrent ordinate inclinantes versus crucem. 
Stantibus sororibus, choro scilicet contra chorum, incipit eb-
10 domedaria moderata voce: Benedicite, ceteris versum cum (jfoiia 
prosequentibus. Post oracionem dominicam eadem dicente: Cx ne 
no/>, erigunt se omnes benedicitque cruce signans versus mensam 
superiorem. Et circa finem benedictionis lectrix ad medium pro-
cedit et profunde inclinans benedictionem suscipit. Qua dieta, 
15 ad lectorium ascendit et cetere ad mensas resident. 
Debet autem lectrix ante benedictionem provisa esse de libris 
et loco incipiendi lectionem et ut legenda per totam refectio-
nem sufficiant. Lectionem non incipiat, antequam strepitus re-
sidencium cesset, nec sórores cibum attingant, priusquam, lecta 
20 clausula, priorissa signum dederit vel earn attingere viderint. 
Lectrix ante prandium aliquid gustare et ante cenam vel colla-
cionem bibere potest. Legit autem omnia aperte et distincte, ut 
possit audiri et intelligi. Et dum legit, aurem accommodet cor-
rectrici, ut si quando emendaverit intelligere possit. Ordo le-
25 gendi incipit a iunioribus ascendendo; et que (fol. 59r) una 
legit ebdomeda, in sequent! ministrat in refectorio. Si lectrix 
vel servitrix mense defuerit et aliam non rogaverit, locum ser-
vitricis precedens et lectricis sequens suppléât. 
3.19.2-49. UNIVERSE... possunt: CUiJ, /Д 61v-62l>: Universi.. .sunt. 
3.19.1. REFECTORIO: capitulum XTX add. В, XIX Capitulum add, &л, XIX capitulum 
add, D 
7. cymbalum: simbolum D 
15. mensas: mensam CO/L/L, /? 
17. et (1): in Я/І 
23. audiri: ad &./1 
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Si qua post bencdictionem venent, post lam sedentes vel in-
30 gressas ad sedendum sedeat. Que vero, postquam omnes sederint, 
intravent, cum licencia intrans ultima remaneat. Soror non va­
lens comedere apposita sibi in refectorio alten porrigere fas 
non habet, nisi assidenti proxime a dextns vel a sinistris. 
Bibentes ambabus manibus amphoram vel cyphum tenere debent. Ap-
35 ponenti aliquid vol removenti modice inclinant et vice versa. 
Mensale non convolvunt, donee pnonssa signum fecent aut suum 
mensale convolverit. Post alias commedentes non aliter quam a-
lie commedant, nisi debiles vel infirme. 
Cum igitur p n o n s s a a commestione cunetas cessasse vident, 
40 cum cymbalo signum facit. Dictoque 7u aatem et responso Део gia-
с±ао, surgunt omnes a mensa et pnonssa cymbalum modice pui­
sât. Stantibus autem sororibus in ordine suo, que benedictionem 
dedit versum ad gracias incipit. Inclinantesque (fol. 59v) ad 
crucem, psalmo incepto, lunionbus precedentibus, secundum or-
45 dinem exeunt. Chorum vero ingredientes versus altare inclinant. 
Sicque pergentes ad sedes suas gracias more solito persolvunt. 
Extra refectorium comedentes ad oracionera dominicain et Q-ío/i-ia 
modice inclinant et ad gracias psalmum Laudate. Ьолипит, стпел деп-
ie'i dicere possunt. 
31. ultima: ultra &л 
35. modice: modico ί·Ί 
37. commedentes: comedentes D 
38. commedant: comedant D; vel: et D 
40. cymbalo: címbalo Ώ{ autem: Domine add. Ù 
41. omnes a mensa: a mensa omnes ¿ην. В; cymbalum: cimba]um Ù 
44. crucem: cruce йл/ psalmo: psalmoque D 
4fi. Gloria: Patri add. La. D 
DE lEIUNIO Θ13 
3.20. DE IEIUNIO 
» B EXALTACIONE SANCTE CRUCIS USQUE AD FESTUM PASCHE FERUS 
^Jksecundis, quartis et sextis semel reficiuntur, exceptis 
X A^festis novem lectionum que in ferns sextis non evenerint. 
5 Priorissa tarnen propter notabilem laborem vel aliam causam racio-
nabilem dispensare potest cum quibusdam, sed non solvatur cum 
toto conventu nisi de consensu rectoris. Ad rogatum hospitum 
vel aliorum conventus leiumum non relaxât. In die quoque sus-
ceptionis nove pnorisse seu investicioms aut professioms Β­
ΙΟ licuius, nisi feria sexta aut leiunium ecclesie fuerit, iterato 
reficiuntur. Quibus eciam diebus post meridiem simul in claus­
tro conveniunt, et panter (fol. 60r) exeuntes cum modestia 
usque ad primum signum vesperarum loqui possunt. F e m s quar­
tis, exceptis notabiliter infirmis, carnibus non vescuntur. In 
15 Adventu Domini a carmbus abstinentes cotidie leiunant, nisi 
pnonsse cum quibusdam videatur dispensandum ex causa. In pro-
festis beate Marie et in vigilus Nativitatis Domini, Ascensio-
m s Domini, Penthecostes, lohanms Baptiste, Petri et Pauli et 
Omnium Sanctorum et in quatuor temporibus in Adventu a lactici-
20 m i s abstineant. In alus vero leiunus ecclesie et ferns sex­
tis, exceptis ovis, mori patrie se conforment. Hospitibus quo­
que, sicut ipse comedunt, ministrare possunt. Feria sexta in 
Parascheve pane et cervisia et uno pottagio contente sint. Fe­
ria sexta in ebdomeda Pasche bis cum laticiniis manducant. Die 
25 quoque Nativitatis Domini, quocumque die venerit, carmbus ves-
centes iterato reficiunt. In die Marci evangelista et feria se­
cunda et tercia in Rogaciombus, sicut in regulan leiunio, si­
ne carmbus 1leiuniant1<ieiunant>. Si autem festum Marci infra 
3.20.2-34. AB...licet: ССЫ, f.£. 62υ-63/ι: ЛЬ... licet. 
20-21. In., .conforment: с/ г. ССЫ, /. 65υ: In...patrie. 
3.20.1. IEIUNIO: capitulum XX add. В Ил, XX capitulum add. D 
5. causam racionabilem: rationabilem causam /) 
23. Parascheve: Parasceve D/ tjottagio: potagio D/ sint: sunt Û 
28. leiumant: leiunant ¿л D 
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ebdomeda Pasche venerit, nee ieiunium пес abstinencia propter 
30 letaniam faciunt. 
Disciplinas vel abstinencias seu vigilias (fol. 60v) aut a-
lia quelibet exercicia corporalia, que communis institucionis 
nostre non sunt, nullis, nisi priorissa sciente et favente, fa-
cere licet. 
3.21. DE COLLACIONE ET POTU 
DIEBUS UNICE REFECTIONIS POST PRIMUM SIGNUM COMPLETORI! RE-I f e c t o n i m i n i s t r a a d c o l l a c i o n e m p u l s a t ; s o r o r i b u s v e r o c o n g r e g a t i s , p r i o r i s s a c y m b a l u m r e f e c t o m p u l s a t . D e i n d e 
5 s o r o r i b u s i n g r e s s i s , l e c t r i x i n m e d i o b e n e d i c t i o n e m p e t i t . S e ­
q u i t u r b e n e d i c t i o : Xoctem qa.Le.iajn. vitomque (Leatam L/uAaai. nolLi-i omru-po-
ien·, ei тілаісс/іл fícmtnuo. Amen. L e c t a a u t e m c l a u s u l a a l i q u a , d a t o 
s i g n o a p r i o r i s s a , l e c t r i x s e d e n s d i c i t : Bened+c-ute. Et ebdome-
d a r i a s u r g e n s b e n e d i c i t potum cum s i g n o c r u c i s d i c e n s : Lan.q±to/i 
10 omnium Lonoium Cenedicai poium {.umutuium лиалит. 
Ad c o l l a c i o n e m s e d e t p r i o r i s s a i n f r o n t e m e n s e s u e c i r c a l o ­
cum s t a c i o n i s s u e e t l u x t a earn s u p p n o r i s s a cum a l i q u i b u s d e 
s e n i o r i b u s d e c h o r o s u o ; r e l i q u e s e d e a n t e o d e m o r d i n e q u o i n 
c h o r o s t a n t . M i n i s t r a t o t e r c i a v i c e p o t u , a d s i g n u m p r i o r i s s e 
15 d i c a t l e c t r i x : Tu aute.m e t , d i c t o : Duo qia<n,aò, d i c a t q u e p r e e s t : 
Aditiiüiium; s i c q u e cum s i l e n c i o s e c u n d u m o r d i n e m a d e c c l e s i a m 
p e r g u n t . 
3 . 2 1 . 2 - 1 0 . DIEBUS.. .suarum: CCU, / . b3v: D i e b u s . . . s u o r u m . 
П - 1 4 . A d . . . s t a n t : CCU, f. ?5i).· Inf r a . . . p n o r e m . 
14-19. M i n i s t r a t o . . . l i c e n c i a : CCtí, / , 63L>.· t c r . . . p e t a t . 
3 1 . a l i a : a l i q u a Ù 
3.21.1. POTU: capitulum XXI add. В, XXI capitulum add. &л D/ XXI аалсырл. -tn 
тале/. ае.кі. В 
?. refectom: аалсіірл. m талд. de<i. В 
10. benedicat.. .suarum: etcetera Ùf suarum: Amen add. &./1 
13. ordine: ordinem &.Д. 
15. dicat: dicit В 
DE CONFESSIONE, COMMUNIONE ET TONSURA Ы Ь 
Extra horam refectionis (fol. 61r) seu collacionis nemo bi-
bat, m s i accepta licencia; et que in labore non sunt, in re-
20 fectono bibant cum silencio et sedendo. 
3.22. DE CONFESSIONE, COMMUNIONE ET TONSURA 
Ж О QUINDEAM SEMEL SÓRORES CONFITENTUR ET COMMUNICANT, NISI 
L \ legitime aliqua prepedita sum scitu pnonsse vel confesso-
JL JLris différât. Propter festum tarnen maius duplex vel solemp-
5 ne communio per aliquot dies anticipan vel differn potest. In 
Cena Domini et in die Pasche omnes communicant. Communicande de 
sedibus suis post Agnu-i De-i sive post benedictionem exeuntes in 
loco consueto se prosternant et, cum sacerdos advenent, ordi-
nate singule singulis succédant et moram sacerdoti non faciant. 
10 Sumptoque Corpore Domini, ad aliam partem divertant et modico 
intervallo genuflectentes ablucionem inter se recipiant et ad 
sedes suas redeant. 
Octo vicibus in anno possunt lavare capita et tonden: circa 
Natale Domini, in Februario, circa Pascha, ante Penthecosten, 
15 circa kalendas lulu, ante Assumpcionem beate Mane, ante fes-
tum Michaelis et sancti Martini; nisi alicui propter infirmita-
tem vel aliam specialem causam extra tempora predieta (fol. 61 
ν) lavan concedatur a prionssa. Infra loturam et tonsuram 
silencium servant, nisi forte pauca verba silentcr ad opus ne-
20 cessarla proférant. 
3.77.2. AD.. .conf i t en tu r : c//i. CCliJ, / . 74υ: Conversi. . .conf i t e a n t u r . 
2-3. communicant.. .prepedi ta : с//г. ССЮ, /. 64u: Omnes.. . f u e n n t . 
3. cum 4citu p n o n s s e : cf/i, ССЫ, / . 74i>: ч т е . . . p r i o n s . 
4-6. Propter . . .communicant : c//i. CCI/], {.. Ù4v: Propter . . . r ec ip iun t . 
10-1?. Sumptoque.. . redeant: с/Ол. ССЫ, // . ùiu-bli: S ingu l i . . . redeunt. 
18-20. Inf r a . . .prof erant : c-pi, ССЫ, /. 75/1: Cum.. .necessariis, . 
18. seu· vel i.A. 
3.22.1. TONSURA: capitulum XXII add. В, XXII capitulum add. ¿г, XXII add. /) 
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3.23. DE MINUCIONE 
QUATER IN ANNO FIUNT GENERALES MINUCIONES, EXTRA QUAS LICEN-I eia minuendi nulli faciliter et nisi aperta causa conceda-
rtur. Prima circa kalendas Februari! ante vel post, secunda 
5 in Mayo, tercia post Bartholomei vel in Septembri, quarta in 
Novembri. Cum minutore rector cum socio maturo ingrediatur in-
dutus superpellicio vel cappa, et simul maneant et simul exe-
ant et cum monialibus seorsum non loquantur; et assit prionssa 
vel alia matura soror singulis et provideat, ut cum omni vere-
10 cundía se custodiant et non minuture ad locum municionis non 
accédant. Quod si que ydonee fuennt ad minuendum per se, non 
alieni adducantur, nee rector aut alius tunc intret. 
Tempore generalis minucionis non minute eisdem cum minutis 
participant beneficiis. Que minuende sunt, simul mmuunt. Hora 
15 minucionis de h u s , que ad presentero necessitatem pertinent, 
submisse et paucis verbis sine tumul- (fol. 62r) tu loqui 
possunt, eciam cum minutore, ita tarnen quod aliqua seniorum au-
diat. Per tres dies continuos bis reficiunt aliquid mêlions 
cibi accipientes, nisi leiumum ab ecclesia institutum interve-
20 nerit. Providendum tarnen est, si commode fieri potest, ut minu-
ciones sic ordinentur, ne infra biduum tale leiumum occur-
<r>at. H u s quoque diebus ad ngorem silenen non tenentur, 
preterquam a completorio usque post primas et infra horas regu-
lares et tempore lectionis et in locis silencio deputatis. Post 
25 refectionem prima die vel post dormicionem in estate ad nutum 
prionsse, facto signo, omnes in claustro conveniunt. Deinde 
post modicam lectionem panter exeunt ad pomenum et ortum usque 
3.23.2-33. QUATER... conceditur: Cd), ¿f.. ò6i-66u: Quinquies.. .conceditur. 
3.23.1. MINUCIONE: capitulum XXIII add. В, XXIII capitulum add. іл l) 
I. vol cappa: om.. D 
II. que: ad-bc/u.p¿. ín naig. dext. В, от. Ù 
14. participant: participiat &.Ί 
18. mêlions cibi: cibi mêlions &л 
21. occurat: occurrat C.A. Ù 
З^. post...estate: in estate post dormicionem D 
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ad primum signum vesperarum, nisi presidens pnus indicavent 
redeundum. Secunda vero et tercia die convenientes simili modo 
30 per horam tantum exeunt. 
Que extra consuetam minucionem per licenciam minuunt, primo 
die beneficium habent ut supra; duobus vero sequentibus cena e-
is tantum conceditur. 
Explicit tercia pars. 
4. <QUARTA PARS> (fol. 63r) 
Incipit quarta pars constitucionum. 
H De recepcione et investicione conversarum. Capitulum I. 
H De professione earum. Capitulum II. 
5 H De habitu earum. Capitulum III. 
lì De divino officio et horis earum. Capitulum IV. 
li De labore et operibus earum. Capitulum V. 
H De silencio earum. Capitulum VI. 
H De capitulo earum. Capitulum VII. 
4.1. DE RECEPCIONE ET INVESTICIONE CONVERSARUM (fol. 63v) 
LAYCIS AD ORDINEM SUSCIPIENDIS ID IPSUM PENE FIT QUOD MONIA-libus. Nam similiter eis dura et aspera proponuntur. Eadem-que ab eis interrogantur que ab lilis. Exercicia insuper ex-
5 teriorum laborum eis predicenda sunt, cum status earum ad domus 
servicia precipue sit institutus. Vestienda, cum post probacio-
4.1.2-20. LAYCIS...habere: CUI, /Д 68/L-68L>: Laycis.. .habere. 
28. indicavent: ludicavent D 
3?. eis tantum: tantum eis &л D 
3-9. Capitulum: от. Β Ό 
4.1.1. CONVERSARUM: Capitulum I add. ß, I add. Ώ 
4. Exercicia: Exercicio ¿л 
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nem, ut de monialibus dictum est, recepta fuent, eodem modo 
sed habitu conversarum induitur. Magistra ei deputatur ut ali-
is, que earn ordinem doceat et mores; et specialem ad earn re-
10 spectum habeat, ut supra de novicus habetur, secundum quod 
statuì conversarum congruit. Res suas priorisse vel alteri, cui 
priorissa commiserit, custodiendas tradat. Novicie scapulare 
brevius vix ad genua vel parum ultra cingulum, professe vero 
ultra medium tibiarum portant. 
15 Suscepte ad habitum et statum conversarum non promoveantur ad 
statum monialium sine licencia capituli generalis, que tarnen 
licencia non facile concedatur. Sed in ea vocacione, qua vocate 
sunt, constanter usque ad finem Domino servire studeant, scien-
tes se nichil minus propter habitus differenciam a ventate re-
20 ligionis et plenitudine (fol. 64r) fraternitatis habere. 
4.2. DE PROFESSIONE <CONVERSARUM> 
CONVERSE POST ANNUAM PROBACIONEM SICUT ALIE SÓRORES IN CA-pitulo ad professionem suscipiuntur; et professionem suam sicut cetere scnbant que, si legere vel intelligere nequi-
5 verint, instruantura magistra sua, ut sciant quid professio con-
tineat et quid promittere et reddere teneantur. 
Eodem ritu celebratur professie earum sicut aliarum, excepto 
quod vestes earum non benedicuntur, nee versum ïutcipe me., Domane. 
dicunt; sed statim, postquam mdute fuermt et ilzgnum mundi cum 
10 collecta terminatum fuent, legant professionem suam in hunc 
12-14. Novicie.. .portant: COil, f.. Ь9и: Novicii.. .utuntur. 
4.2.2-6. CONVERSE...teneantur: CCU, {.. 68υ: Conversi.. .teneantur. 
9. ordinem doceat: doceat ordinem вл. 
4.2.1. CONVERSARUM: add. D; Capitulum II add. В, Capitulum secundum add. &л, II 
add. Ù 
4. sicut: et add. /) 
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modum: Lgo, -ІОІОЛ N. ut supra. Cetera prout in manuali contine-
tur. 
4.3. DE HABITU CONVERSARUM 
Г ESTES ET LECTISTERNIA CONVERSARUM SINT SICUT ALIARUM SO-
rorum, excepto quod velum nigrum non habent; et pro subti-
li scapulare deferunt et pro mantello nigro mantellum gri-
5 seum. In omnibus huiusmodi non est querendum, nisi ut fngus 
arceatur et nuditas tegatur. Sed et in omnibus simpliciora et 
grossiora decet eas appetere et in usu habere. 
4.4. DE DIVINO OFFICIO ET HORIS EARUM 
DIEBUS CELEBRIBUS CONVERSE AD MATUTINAS (fol. 64v) ET CE-| teras horas eodem tempore et eadem festinancia sicut alie sórores ad ecclesiam in loco sibi deputato conveniunt et 
horas suas ibidem dicunt. Si que in veniendo tardius ad eccle-
siam notate fuerint, sicut alie culpam in capitulo clament et 
corrigantur. Insuper in maioribus duplicibus festis et supra 
4.3.5-7. In...habere: ССЫ, Д 69υ: In...habere. 
4.4.2-66. DIEBUS...dicunt: CCA), f-£. 69υ-71ι: Diebus.. .dicunt. 
11-12. Ego...continetur: Ic, suster N., ghelove bider hulpen gods eewighe rey-
nicheit, sonder proper te leven ende ghehoersamheit ende dat eewich slot, on-
ser mater der priorinnen ende den ghenen die haer wettelijc navolghen seien, na 
sinte Augustijns regule ende den statuten ons ghemeijns capittels, voer Gode en­
de alle sinen heijleghen, der welker reliquien sijn in dit cloester, dat ghe-
sticht es in die eere N. In teghenwoerdicheit her N. etc. &л 
4.3.1. CONVERSARUM: capitulum III add. В Ил, III capitulum add. D 
4.4.1. EARUM: IV add. B, capitulum IVum add. to., IV capittulum add. D 
4. sibi deputato: deputato sibi &л 
7. et: от. D 
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primis vespens et completorus interesse debent, nisi specia-
li causa de licencia remanere indigeant. Diebus fenalibus, dum 
10 matutine cantantur, usque ad laudes intersunt. Facto mane,ante-
quam ad laborem vadant, ecclesiam petunt; ibique primis suis 
dictis vel saltern brevi oracione, si festinancia urgeat, ad la-
borem exeunt. Missam, si commode possunt, audiant. Si que autem 
amplius ab ecclesia propter obedienciam aliquam vel opus rema-
15 nent, de licencia prionsse vel procuratricis id fiat. Huiusmodi 
eciam relaxacio de alus observancus conversarum servatur, 
quando alique talibus openbus vel obedienciis mancipantur, in 
quibus communes observancias commode observare nequeunt. Omnis 
enim earum observancia obediencie postponitur. Unde eciam pau-
20 ciores eis constituciones determinate sunt, ut sciant obedien-
ciam priorisse (fol. 65r) sue summam sibi fore constitucio-
num. 
Dum ad horas converse regulanter intrant vel exeunt, versus 
orientem inclinant; stant versus orientem, donec dimisso signo 
25 oracionera prostrate vel inclinate dicant. Ad ne.uò JM. acUuto/i-Lam 
cum conventu se signant, ad Сіоя-са inclinant. Post AlteJuia vel 
Lau-b LILL, Üom-uiz horas suas dicunt. Pro matutinis tnum lectio-
num: stantes sexies oracionem dominicam, in fine ultime Çlo/u-a 
Pat/u. inclinando et S-icui e/iai stando. Deinde sedendo eandem ora-
30 cionem sexies et in fine semel Çioi-ca ut supra; postea stantes 
iterum sexies ut ante cum Сіояма. Deinde prostrate Kyi-te. eJe.y¿on, 
Cha-Lòie. е.1е.ц->>оп., Куьсе. eJeyton, fatesi пооіел. et BenadL-Lcami* Ûom-uio. 
In festis novera lectionum et supra prêter predieta iterato 
sedentes sexies et adhuc iterato stantes sexies cum Çloi-ta ut 
35 prius superaddunt. Deinde inclinando Ку/и.е. е.^уАоп, Ch/bL¿te. е.Ігуіоп, 
liyi-Le. e.te.yòon., Раіел noAÍejí et Bened-Lcamuò. Et ut umformiter se ge-
18. Onms: Omnes 6.1 
19. obediencie: obedientia ¡Li 
21. sibi: ibi (La. 
26. se: ora. Ln. 
30. Gloria: Patri add. D 
34. sexies: et adhuc iterato stantes soxies add, eí LLÌ, D; Gloria: Patri add. D 
36. et: ùm. D 
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rant, seniorem vel aliam ad hoc deputatam sequi debent, ut illa 
prius genuflectat, surgat, sedeat vel stet vel inclinet. 
Pro reliquis horis, dicto cum conventu аіел. noóte.i et Beno ¿n. 
40 adiutoiuim et Çloiia etcetera, quinquies oracionem dominicain 
stando et postea Kyilz еіе-улоп et PaLet подіел et (fol. 65v) Bene.-
d-Lcamu-ò ut ad matutinas. Ad vesperas quinqué oraciones stando et 
quinqué sedendo cum ÇIOI-LQ. et Ky/u-e. zlayion ut supra. 
Finitis matutinis suis, devote Dominum deprecantur instructe 
45 a magistris suis pro v a r u s personis et statibus ecclesie, sci-
licet pro papa, episcopo, imperatore vel rege, pro principe 
terre proprie, pro tota ecclesia et prelatis et principibus, 
pro pace et fructibus terre secundum tempus, pro priorissa et 
conventu suo et communi statu domus sue et aliarum domorum no-
50 strarum, pro temptatis et defunctis ac pro aliis causis occur-
rentibus secundum tempus; et oraciones aliquas dominicas pro a-
liquibus, prout tempus permiserit plures seu pauciores, subiun-
gere possunt. 
Dum evangelium ad matutinas vel ad missam, 7e. De.um ¿audamuA, Be.-
55 nedj.dbi¿, Падп-і£±саі. et Л'илс dimítL¿.¿ dicuntur, item dum Sanctus et 
Agnu-i De.i canta<n>tur, stant omnes cum reclinacione. Ad ConfjAzon 
et collectam, cum intellexerint dici, inclinant sicut alie. Si 
autem in ecclesia non fuerint, semper tarnen mane primas persol-
vunt; et infra missam, si earn audiant, vel tempore misse terci-
60 am, sextam et nonam, vel quando in conventu eas intellexerint 
decantari. Diebus bine re- (fol. 66r) fectionis nonam post 
refectionem pocius dicunt. Et vesperas hora vesperarum vel sal-
tern ante cenam. Completorium cum conventu vel postquam ab opere 
cessaverint. 
38. vel (1): от. Un. Ù 
40. Gloria: Patri add. Ό 
41. et (2): от. Di eleyson: Christe eleyson, Kyrie eleyson add. Un D 
42. ut: supra add. ел 
54. laudamus: om. D 
56. cantatur: cantantur В 
59. et: от. D 
60. in conventu eas: eas in conventu £/i 
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65 A capite leiunn usque ad Pascha, exceptis dominicis, cotidie 
Septem psalmos penitenciales vel Septem Рса-ел no^teji dicunt. 
4.5. DE LABORE ET OPERIBUS CONVERSARUM 
CONVERSE LABORIBUS ET OPERIBUS FERIALIBUS DIEBUS A PRIMIS, ut premissum est, usque post completorium, si commode pos-sunt, diligenter et fideliter insistunt. In hoc vero se 
5 amplius proficere et gradum bonum apud Deum remuneratorem omni­
um acquirere novennt, si proprie quieti aut commodo rem commu-
nem preferentes maion studio et frequenciori alacntate iniun-
cta sibi perfecerint, quam si propria facerent. 
Que iniunctum opus adimplere noluerit, ad novissimum locum 
10 redacta interim grossion tantum pane vescatur et potu vilion, 
donec ad opera se promptam exhibeat et paratam. Que autem non 
possunt, benigne tolerande sunt; sed sumopere cavendum est, ne 
tales ad ordinem suscipiantur. 
Converse circa sibi commissa diligenter, cum (fol. 66v) ex-
15 iguntur, pnorisse vel procuratnci de hus racionem reddunt. 
Alias de statu domus vel de mstitucione vel destitucione offi-
cialium se non intromittunt, nisi a priorissa vel rectore seu 
visitatonbus requisite fuerint. Sed in omni mansuetudine et 
simplicitate sine murmuracionibus ordinacioni et voluntati suo-
20 rum superiorum se subicientes m l aliud aut aliter quam eis in­
iunctum fuent agere présumant. 
Procuratnx vel alie officiales, si que conversas sibi sub-
servientes habuennt, diligenter respicere debent, ne opera si-
4.5.2-27. CONVERSE... debent: CCU, ¿ Д 71/ι-71υ: Conversi.. .denunciant. 
66. dicunt: dicant D 
4.5.1. CONVERSARUM: Capitulum V add. В, capitulum quintum add. t i , V add. D 
12. est: от. (LA D 
13. suscipiantur: suscipiant ί/ι, recipiantur Ώ 
17. rectore: officialium add. e.L t-iL. ei екр. В 
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bi iniuncta negligencius vel tardius expleant, seu supervacue 
25 circueant, aut tempus ocióse consumant. Et quas culpabiles de-
prehendennt, compere vel ammonere non negligant et, si se 
non emendavennt, prionsse corrigendas denunciare debent. 
4.6. DE SILENCIO CONVERSARUM 
IN QUIBUSCUMQUE LOCIS MONIALES SILENCIUM TENENT ET CONVERSE. Ceteris quoque temporibus et operibus, sicut supra habetur de momalibus, excepto quod ferialibus diebus alus divino offi-
5 cio seu lectioni insistentibus, converse se habeant, sicut in 
laboreno soient. Item ad lo- (fol. 67r) cutonum seu fenes-
tras non accédant nee loquantur, nisi sicut de momalibus in-
stitutum est. Similiter in refectorio et leiunio, de confessio-
ne et communione et lotura et tonsura cum alus sororibus et 
10 sicut alie se habeant. 
4.7. DE CAPITULO EARUM 
DIEBUS DOMINICIS POST NONAM HORA COMPETENTI AUT SIGNATA I c o n v e r s i s c a p i t u l u m s e r v e t u r de q u i n d e n a i n qu indenam, n i -s i p r o p t e r f e s tum maius d u p l e x v e l a l i a m l e g i t i m a m causam 
5 p r e v e n i a t u r v e l d i f f e r a t u r . I n g r e s s e i g i t u r domum c a p i t u l i o r d i -
n a t e r e s i d e n t . P r i o n s s e v e r o v e l a l t e r i , c u i c o m m i s e r i t , a d v e -
n i e n t i r e v e r e n t e r a s s u r g u n t . De inde d i c a t p r e s i d e n s : Benexl^c-t-te. 
4 .6 .2 . IN . . . CONVERSE: Culi, f.. 71υ: I n . . .convers i . 
4.7.2-19. DIEBUS... emendet: CLL), //. 72υ-73/ι: Diebus.. .emendat. 
4 . 6 . 1 . CONVERSARUM: capitulum VI add. В, capitulum Vlum add. la, VI add. D 
θ. l e i u n i o : l e i u n i i s Ù 
9. e t (2) : de Ы Ù 
4 . 7 . 1 . EARUM: capitulum VII add. В, VII add. D 
4. vel : aut D 
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et, conversis respondentibus: Donunuò, si sibi visum fuerit, ex-
hortacionem brevem facit; et cetera omnia fiant, sicut de soro-
10 ribus alus supra dictum est. Finito capitulo, dicat presidens: 
Ad-tutoKium noòLium -иг nomane, ùom^n-i; et responso Uu¿ fiíc-uL cetani, incli-
nantes humiliter discedant, servantes ea que supenus dicta 
sunt. In diebus eciam, quibus sórores alie generaliter accipi-
unt disciplinam, accipiunt et converse. 
15 Pnonssa eciam, cum sibi videtur, conversas omnes aut ali-
quam vel aliquas earum ad capitulum monialium vocat; et (fol. 
67v) ibidem culpas suas confitentes vel accusâtes, si in ali-
quo notabiliter excesserint aut maie se habuerint, cornpiat et 
emendet. 
5. (APPENDICES) 
5.1. CAPITULUM DE DIVERSIS STATUTIS CONFIRMATIS QUANTUM AD MO-
NIALES ET RECTOREM EARUNDEM AC SOCIORUM EIDS REGIMEN PER-
TINET 
RECTORES SIVE CONFESSORES MONIALIUM CAPITULUM GENERALE SIVE c o m m i s s a r i ! earum d e p u t a r e h a b e n t . Qui s i c d e p u t a t u s non . . d e b e t a l i c u b i i n p r i o r e m e l i g í , n i s i i n domo p r o p r i a . Et 
u b i c u m q u e v e n e n t i n d o m i b u s n o s t n s , h a b e b i t l o c u m p o s t p r i o -
5.1 .4-5Θ. RECTORES...concodantur: CCU, / Д Ί Β Λ - Ί 9 Ί : R e c t o r e s . . . c o n c e d a n t u r . 
6-7 . E t . . . p r i o r e s : с/л. CCU, / . 97*/ KM, 38 (Ш2). 
9. brevem: breve ал/ f a c i t : f a c i a t D 
1 1 . i n nomine Domini: от, іл; e t : от, D; ce lum: e t t e r r a m add, t) 
1 3 . ec iam: i n D 
19. emendet: ¿q. £ac. -LTL qu-uique ¡Lui, ил cod, В 
5 . 1 . 2 . RECTOREM: RECTORES іл 
1. p r i o r e s : p r i o r e m Ел 
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res. Ipse eciam, cum in domo propria fuerit electio celebranda, 
vocatur ad electionem sicut et socn eius. 
10 Rectores momalium non veniunt communiter ad capitulum gene-
rale, nisi habuennt causam pro domo sibi commissa, nee eciam 
ad visitandun deputantur. 
Rectores reysas et exitus vitent, precipue longas aut pro 
causis, quas per alium expediré (fol. 68r) possunt. Ad ipsos 
15 eciam non pertinet investire et velare moniales, sed ad commis-
sarium earum, de cuius tarnen licencia aliquam investire possunt 
sed non professionem recipere. 
Ceterum externarum rerum amministracionem non habent, nisi 
quantum a visitatonbus sibi commissum fuerit; requisiti tarnen 
20 |concilium|<consilium> preparare non récusent. Pro utilitate 
domus communem eciam respectum non abiciant. Ipsi quoque ple-
rumque cum sociis |concilia|<consilia> participant et ipsi sibi 
obediant. 
Horas canónicas saltern maiores communiter legunt tempestive 
25 panter, cum oportune potuerint. 
Preterea cum utilitas aut causa racionabilis exigit, ut clau-
surara ingrediantur, non minus quam duo vel tres intrent, simul 
exeuntes, stantes et redeuntes, et hoc quanto expedicius et ra-
rius tanto secunus. 
30 Sed пес rector aut socii sórores, excepta priorissa vel pro-
curatrice, ad loquendum circa fenestram requirant, nisi sciente 
priorissa, aut parvam rem postulando ab officialibus vel nego-
cium intimando. Alias socii non colloquuntur eis cum mora, nisi 
sciente rectore. 
35 Itaque diligenter caveant post completorium (fol. 68v) vel 
septimam horam vel ante primas cum quacumque miscere colloquia 
Θ-9. Ipse., .eius: ACL), 25 (l^iìZ): Rectores.. .suae. 
8. domo: doma Û 
16. possunt: potest D 
20. concilium: consilium Ln. D 
22. concilia: Consilia D 
26. utilitas...racionabilis: causa rationabilis aut utilitas 
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sive confessiones audire absque notabili causa, que differn 
non bene potest. 
Hiis eciam temporibus ipsi ab aliorum colloquns non necessa-
40 rus se abstineant, sed tempestive celias pétant et, dicto com-
pletorio, spiritualibus exerciciis, sicut in monasteriis fra-
trum fit, operam impendant. 
Per diem eciam inutiles et instabiles circuiciones restrin-
gant, labori manuum seu alicui pio open operam dantes. Ad que 
45 si mutiles et invalidi fuerint, lectioni, oracioni aut simili 
cellam sedulius custodientes insistant, nisi moderate quandoque 
spaciantes causa relevacionis. 
Si insuper rectori vel sociis hereditas seu muñera provene-
nnt, fiat de hus sicut de prioribus alus. 
50 Cum autem viribus vel senio destitutus rector post diutmum 
servicium ad domum suam vel aliarti revertitur, pro alleviacione 
indigencie sue moniales sibi subvemant ad dictamen capituli 
vel ipsorum, quorum ordinacione illic positus fuerat. Quacumque 
causa ab eis recessent, vestitum talem secum referat qualem 
55 primo secum detulit, nisi ex gracia aliquid melius (fol. 69r) 
vel amplius addatur, non tamen superflue et habundanter. 
Si vero peculiaria notabilis valons acquisient, non secum 
defert sed domui relinquat, nisi ex gracia benivole concedan-
tur. 
60 Rectores momalium, ubicumque veniunt, habent locum immediate 
post priores. 
Rectores momalium possunt servare capitulum culparum cum 
fratnbus sociis et laycis ad qumdenam. 
60-61. Rectores...priores: сД. CCtí, /. 97/t/ АСЫ, 38 (1442). 
62-63. Rectores.. .quindenam: ССЬ), f.. 84if АСЫ, 35 (1439?): Rectores.. .quindenam. 
38. non bene: bene non Ü 
53. fuerat: erat йл 
55. primo: primum fi/г 
58. concedantur: concedatur D 
60-61. Rectores.. .priores: от. &/i 
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1NIUNCTUM EST PRIORIBUS, RECTORIBUS ET PRIORISSIS, QUOD NON p e r m e t t a n t s u b i e c t i s p r o c u r a r e quocumque modo a u t a quocumque p e c u n i a s , quarum p r e t e x t u p r o c u r e n t p r o s e l i b r o s seu c i b u m , 
potum a u t s p e c i e s e t c e t e r a . 
M o n i a l e s p o s s u n t l e g e r e Рллси.ооа e t c e t e r a i n c h o r o s u o , non 
tarnen quando c a p i t u l u m c u l p a r u m s e r v a n d u m e s t , quod t a n t u m s e -
70 mei i n ebdomeda f i a t . 
M o n i a l e s h a b e a n t duos p r e s b í t e r o s cum c o n f e s s o r e , u b i f a c u l -
t a s s u p p e t a t . 
C o n v e r s i e t c o n v e r s e f a c i a n t p r o f e s s i o n e m i n l i n g u a m a t e r n a . 
I n domibus m o n i a l i u m de c e t e r o n u l l a i n v e s t i a t u r i n m o n i a l e m , 
75 n i s i p r i u s d o c t a f u e r i t l e g e r e e t c a n t a r e , u t v a l e a t h o r a s s u a s 
p e r s o l v e r e . 
P r i o r i s s e o r d i n e n t mensam s p e c i a l e m i n communi r e f e c t o r i o p r o 
i n f i r m i s l e c t o omnino non d e c u m b e n t i b u s . 
E x c e p t a e l e c t i o n e p r i o r i s s e , i n omnibus a l i i s ma- ( f o l . 69v) 
80 i o r i b u s c a u s i s t r a c t a n d i s e l i g a n t u r XII s ó r o r e s p e r conven tum 
pr ima v i c e , que cum p r i o r i s s a t o t u m conventum h a b e b u n t p r e s e n -
t a r e . 
Quamvis r e f e c t o r a r i a t e n e t u r ad r e p o r t a n d a v a s a t e m p o r e minu -
c i o n i s e t c e t e r a , p o t e s t tarnen p r o p t e r causam a l t e r i c o m m i t t i . 
85 De c l a u s u r a f e n e s t r a r u m e t r o t a r u m e x c i p i t u r o s t i u m , p e r quod 
v i c t u a l i a i n f e r u n t u r . 
6 4 - 6 7 . INIUNCTUM...etcetera: CCU, {.. 84i; AŒ, 35 (1439): D i s t r i a t e . . . v o l u n t . 
71 -72 . M o n i a l e s . . . s u p p e t a t : CCL), / . 79υ: M o n i a l e s . . . s u p p e t i t . 
7 3 . C o n v e r s i . . . m a t e r n a : АСЫ, 39 (1443): O r d i n a t u m . . . m a t e r n a . 
74-76. I n . . . p e r s o l v e r e : АСА/, 36 (1441 J: Quod. . . p e r s o l v e r e . 
77-78 . P r i o r i s s e . . . d e c u m b e n t i b u s : AŒ, 39 (1443): P r i o r i s s d e . . . decumben t ibus . 
7 9 - 8 1 . E x c e p t a . . . p r e s e n t a r e : АСЫ, ЗУ (1442); E x c e p t a . . . s u b r o g a b i t u r . 
85-86 . D e . . . i n f e r u n t u r : CCU, / . &4/ι; АСЫ, 40 (1444): A d d a t u r . . . i n f e r u n t u r . 
6 8 . p o s s u n t l e g e r e : l e g e n t (Li, l e g a n t Ώ 
7 3 . m a t e r n a : лирлалсЫ-рА. В 
84. p r o p t e r causam a l t e n : a l t e n p r o p t e r causam &л 
86. i n f e r u n t u r : i n f e r r u n t u r &л 
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Concessum e s t m o m a l i b u s n o s t n s i n communi, quod p o s s i n t f e -
r n s s e c u n d i s v e s c i c a r n i b u s . 
Quando p n o r i s s a non bene p o t e s t p e r s e , p o n a t duas s ó r o r e s , 
90 que a s s i n t o p e r a r n s , m e d i c i s a u t a l u s c l a u s u r a m i n f r a t e c t u m 
i n t r a n t i b u s . 
M o n i a l e s non f a c i a n t p r o c e s s i o n e s , s e d i n c h o r o c a n t a n t que 
p r o p r i e ad p r o c e s s i o n e m c a n t a n d a o r d i n a t a s u n t . 
P r i o r i s s e non t e n e n t u r p r o m i t t e r e o b e d i e n c i a m r e c t o r i , s e d 
95 p o s s u n t s i b i m v i c e m p r o m i t t e r e f i d e l i t a t e m e t a s s i s t e n c i a m . 
S ó r o r e s a s s i n t s e p u l t u r e mor tuorum i n f r a c l a u s u r a m , s i c tamen 
quod d i f f e r a t u r r e p l e c i o s e p u l c h r i , donee s a c e r d o s o f f i c i u m f a -
c i e n s r e c e s s e n t . ( f o l . 71v) 
( H a n d s c h r i f t D, f o l . 78v) 
5 . 2 . STATUTA MONIALIUM DE SILENCIO EARUNDEM 
IN ORATORIO, REFECTORIO, DORMITORIO SUO ET CONVERSARUM IN p a r t e c l a u s t n a n t i q u a l a u d a b i l i c o n s u e t u d i n e c o n s e r v a t a v e l a v i s i t a t o n b u s d e s i g n a t a , c i r c a ignem e t i n l o c o p r i v a t o s o -
5 r o r e s omni t empore s i l e n c i u m t e n e a n t . 
87-88. Concessum.. .carnibus: COJ, / . 8^1 (1444''): Concessum.. .carnibus. 
89-91. Quando.. . i n t r a n t i b u s : Adi), 40 (1444): P r i o n s s a . . . i n t r a n t i b u s . 
92-93. Moniales.. . sunt : CCId, / . 79л.: Moniales.. .Pasche. 
94-95. P r i o r i s s e . . .assistenciam: CCU, / . 79u; АСЫ, 25 (1432): P r i o n s s a e . . . a s-
s i s tent iam. 
5.2.1-130. STATUTA...sécula: СП 3.13.1-56: I n . . . p e r t r a n s e u n t . 
93. cantanda: cantando вл 
96-98. Sórores . . . r e c e s s e n t : От,Ό 
5.2.1-130. STATUTA...sécula: от. В; STATUTA...EARUNDEM: Prior de Gaesdonck, et 
rectores do Dyepenveen et de Bethania, ex commissione c a p i t u l i fecerunt hanc 
conscnpsionem de s i l e n t i o monialium sub correct ione c a p i t o l i Ял 
2. conversarum· conversorum ¿л 
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Fenalibus diebus non minualibus silencium teneant sub isto 
moderamine. Conceditur enim eis, ubi omnes horas diurnas can-
tant, licencia loquendi post prinam vel terciam pro tempore us-
que ad primum signum höre sequentis et post vesperas vel vigi-
lo lias pro tempore usque ad primum signum pro cena vel collacio-
ne. Ubi vero omnes horas diurnas non cantant, conceditur lilis 
licencia loquendi infra mediam horam post primam vel terciam 
pro tempore et post <vesperas> quartale hore in laboreno aut 
alias deputato loco, ut eo diligencius open manuum insistant. 
15 Sacrista autem provideat, ut ista tempora loquendi concessa non 
protelet, sed |signo|<signa> pro silencio servando faciat omni-
bus manifesta. Sint tarnen sórores sollicite, ut huiusmodi tem-
pora loquendi concessa modeste et religiose expendant, quatmus 
alus volentibus devocioni et quieti operam dare non (fol. 79 
20 r) sint impedimento. 
Celebribus eciam diebus servabunt sórores silencium usque 
post horam duodecimam et usque ad signum suscitacionis, quando 
dormiendum est. Deinde usque ad primum signum vesperarum loqui 
possunt sed hoc tantum in locis publicis, videlicet in domo ca-
25 pituli, laboreno, in parte ambitus et m atnis intra ambitum, 
ubi loqui licet. Similiter post vesperas usque ad primum signum 
pro cena vel collacione; alias sileant. Quando autem diebus ce-
lebribus et generalis minucionis post vesperas convenient, tunc 
secundum signum pro vesperis per quartale hore anticipan et 
30 signum pro cena usque ad quintam horam differn potest. Post 
cenam autem semper servabitur silencium preterquam in minuali-
bus, in quibus eciam, si post cenam convenient, secundum signum 
pro vesperis et signum pro cena preveniri possunt. 
6. isto: от. &л 
11. omnos: от. &л 
13. post: vesperas add. &/i 
16. signo: signa &л; servando: servande in. 
17. sollicite: solicite D 
18. modeste: modesta ¿л/ quatinus: quatenus &Л. 
23. dormiendum: tempus dormiendi &л 
26. Similiter: et add. Ил-і usque.. .signum: аалслірл, in талд, de.xino Α/ι 
31. semper: от, іл 
32-33. si...possunt: secundum signum pro vesperis et signum pro cena preveniri 
possunt il 
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A completorio usque post primas vel tercias sequentis diei 
35 artissimo silencio studentes eciam a verbis brevibus abstine-
ant. Cum alique ex soronbus emendandis vel ligandis libris vel 
alicui open collocucionen requirenti tempore silenen manci-
pantur, ipse quidem loquuntur admvicem, sed non cum superveni-
entibus, nisi licenciam habuennt. (fol. 79v) De alienis au-
40 tem materns longa et inutilia colloquia texere caveant. Cum u-
tilitas vel nécessitas requirit, uno vel duobus aut paucissimis 
verbis, quod res postulat, indicare possunt. Si que eciam in 
laborerio aut alio loco, quo simul conveniunt, nentes, scriben-
tes aut huiusmodi quieta opera facientes tempore, quo divina 
45 conventualiter non celebrantur m ecclesia, aliquid submisse et 
breviter de necessarns vel utilibus ad laborem pertmentibus 
proferunt, non tenentur ree de fractione silenen. 
Quandoque eciam, cum priorisse visum f uerit, de h n s , que ad 
edificacioneir pertinent, loqui poterunt modeste tamen et sine 
50 tumultu, tunc dicat pnonssa vel suppnorissa in absencia pri-
onsse: Bcncd-icit^. Si vero tumultus subontur vel clamorose lo-
quuntur, dicat pnonssa vel suppnorissa : Раіял п.о-ііе.я; et tunc 
servabunt silencium. Sic servabitur in omni conventuali locuci-
one, quando cum gracia sórores ad colloquium conveniunt tempore 
55 laboris. 
Si incendium s u b i t o ortum f u e r i t i n f r a sep ta m o n a s t e r i ! , s ó -
ro re s s i lenc ium so lve re possun t . S i m i l i t e r cum a l i qua s u b i t a 
i n f i r m i t a t e preventa f u e r i t , soror hoc p e r c i p i e n s loqui p o t e n t 
e t lectum e ius ( f o l . 80r) v i s i t a r e . In i n f i r m a r í a eciam cum 
60 m f i r m i s non loquantur n i s i de l i c e n c i a p r i o r i s s e , quam tamen 
l icenciam p n o n s s a f requente r non d a b i t , n i s i f o r t e a l i q u e pe-
36. emendandis: ad emendandum La; l igandis l i b r i s : liqandum l ibros Í./L 
37. collocucionem: collationem ti 
48. que: ст. ùi 
53. tunc: u l t e n u s add. Ид. 
55. l a b o r i s : laborum CA 
60. loquantur: loquatur Li 
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nitus lecto decumbant, ut servetur verbum Domini dicentis: In-
jijjunuò /u-i eJ. D¿.ju£aoLi¿ те. etcetera. Caveant tarnen sórores, ne ta-
libus infirmis longa locucione ibidem moleste existant; alio-
6 5 quin infirmaría eas corripiat vel proclamet aut priorisse de-
nunciet. 
Si qua vero alias scienter silencium f regent, aut locuciones 
tempore laboris multiplicavent et protraxerit, vel ocióse se-
pius et inquiete circulent, in capitulo disciplinam recipiat. 
70 Et si infra duo capitula ter aut quater in hoc rea fuent, cum 
disciplina in capitulo suscepta eciam ad terram corrancdat, nisi 
priorisse propter racionabilem causam aliter visum fuent, et 
tunc septem psalmos aut aliud singulare silencium aut aliam pe-
nitenciam condignam ei iniungat. Que autem crebnus silencium 
75 fregerint, sustineant penam gravibus culpis in statutis assig-
natam. Sane prionssa pro necessitate vel utilitate cellerane, 
coqumanis seu alus officialibus dare potent licenciam gene-
ralera loquendi, prout racione officiorum visum fuent expediré. 
Caveat eciam ipsa prionssa (fol. 80v) ne faciliter loqua-
80 tur in locis prohibitis, sed pocius ad loca licita secedat. 
Procuratnx tarnen cum sibi subservientibus et extrañéis sine 
licencia loqui potest, cum opus fucnt et utile ludicavent, 
exceptis extrañéis non habentibus causam officium suum tangen-
tem et locis silencio deputatis. Si tarnen post completonum et 
85 ante primas loqui necesse habuerit, faciat de licencia prioris-
se . 
Prionssa pro bono exemplo, quantum sibi permittitur, messe 
studeat laboreno et ibidem, quibus opus est, submisse loqui. 
62-63. Infirmus...me: Пі. 25, 36. 
62. verbum: consilium &л 
65. corripiat: corripiant &Λ. 
70. hoc rea: hac re &.Д. 
71. 4uscepta: recepta &л 
73. aut (1): vel &л 
79. eciam: от, ¿л 
81. subservientibus: servientibus &л 
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Si vident sórores ocióse circueuntes seu silencium frangentes 
90 aut eciam tempore locucionis m loquendo excedentes, non desi-
nat compere easdem; et sórores nichilommus culpam clament in 
capitulo aut proclamentur. Caveant eciam sórores diligenter di-
ebus festivis, quibus intendendum est divinis, ne ociosis et 
nocivis colloquiis tempus expendant. Si que autem in hoc culpa-
95 biles invente fuerint, sive suspecte de nociva familiantate et 
ammonite se non emendavennt, per pnorissam ad tempus arcende 
sunt a colloquns mutuis, donec se emendavennt. 
De speciali eciam licencia pnonsse quandoque ad ortum 
(fol. 8lr) simul exire possunt et de spmtualibus conferre 
100 usque ad nutum presidentis vel ad signum höre sequentis. Cave-
ant tamen, ne solivage sint aut cum aliquibus singulanter a 
conventu longe semetipsas segregantes, sed simul exeant, mane-
ant et redeant. 
Exeuntes autem, si tempus silenen fuerit, non loquantur an-
105 te egressum ostn exterioris, nec redeuntes post ingressum ei-
usdem. Quandocumque autem conventualiter in aliquo loco ad 
colloquendum convenermt, nulla se absentet, exceptis hns, 
que de licencia pnonsse studio doctrine vel lectionibus et 
provisionibus divini officii aut alns exercicus spmtuali-
110 bus insistere voluennt. Similiter quando congregate fuerint, 
nulla recédât sine licencia presidentis, que tamen, expleta 
necessitate, redeat ad conventum. Si que autem cum licencia 
vel sine licencia remansennt, servent silencium, donec ad 
conventum redierint, nisi que de speciali licencia de aliqua 
115 re loqui habuennt. Simili modo observetur omni tempore labo-
ris post primas vel tercias pro tempore. 
Post prandium fenatis diebus, post vesperas tempore silen-
e n et post cenam, que omnia sunt tempora labons, ubi sórores 
89. Si: autem add. &л; circueuntes: circumeuntes &Л. 
91. easdem: oosdem Ut 
98. ortum: ora. &л 
104. autem: et add. ¡Ln 
113. remansennt: vel recesserint add. &л; servent: servetur Ln 
115. observetur· servetur Сл; labons: videlicet orkL. &л 
117. fenatis: fenalibus &Л. 
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semper lubentur (fol. 81v) diligenter debere insistere labo-
120 ribus et supervacuas circuiciones devitare, ut infra scribitur 
in capitulo de labore manuum. Feria quinta in Cena Domini et 
feria sexta Parasceves sórores silencium servabunt usque ad 
quintam horam ante completonum. Locis autem vel temporibus 
silenen obviantes, invicem amica alacritate et humili suppli-
125 cacione mutuo locum dantes, silencio servato, pertranseunt. 
Notandum preterea, quod propter huiusmodi constituciones et 
silenen moderaciones nolumus preiudicare laudabilibus consue-
tudimbus aliquarum domorum sororum nostri capituli de silen-
cio stnctius servando, quin hactenus observatas féliciter 
130 perficiant ad laudem Dei, qui est benedictus in sécula. 
122. silencium servabunt: servabunt silencium ¿л 
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Het onderzoek van de overlevering, de bronnen, de receptie en de 
tekst van de constituties der Windesheimse vrouwenkloosters vóór 
1559 moet beschouwd worden in het licht van de Moderne Devotie. 
Deze religieuze beweging van vernieuwe innerlijkheid en eigentijdse 
vroomheid ι de noi ia mod e inj) is allereerst te verstaan als een reactie 
op negatieve verschijnselen binnen de Kerk van de veertiende eeuw: 
het bestuurscentralisme van de pausen, het Westers Schisma, de han­
del in beneficies en prebenden, de schending van het priesterceli­
baat, het privé bezit van kloosterlingen, gebrek aan vorming en lei-
ding, verwarring door ketterijen, wildgroei van sekten, verstarring 
van de scholastiek, de breuk tussen theologie en vroomheid. De Mo-
derne Devotie als beweging wilde aan de genezing van de zieke Kerk 
bijdragen door hervorming en bekering van het persoonlijk en gemeen-
schappelijk beleefd christelijk levensideaal. De moderne devoten 
kenmerkten zich door een streven naar terugkeer tot de oerkerk, 
door afkeer van intellectualisme en kerkpolitiek, door voorkeur 
voor innerlijkheid en eenvoud, door praktische vroomheid in getrou-
we navolging van Christus. Deze religieuze hervormingsbeweging ont-
stond in de tweede helft van de veertiende eeuw en verspreidde zich 
vooral in de vijftiende eeuw over noordelijke en zuidelijke Neder-
landen, Westfalen en het Rijnland. 
Ofschoon de Moderne Devotie niet los staat van de Rijnlandse en 
Brabantse mystieke traditie en van hervormingsbewegingen elders in 
Europa, is zij vooral geconcentreerd rondom de persoon van Geert 
Grote (1340-1384) uit Deventer. Deze stichtte als eerste in zijn ge-
boortestad een gemeenschap van vrouwen die zonder geloften devoot 
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samen zouden leven van het werk van hun handen. Zo ontstonden, van­
uit het Meester Geertshuis, de zusters van het gemene leven. Grote 
bracht zi^n vriend Florens Radewijns (1350-1400) ertoe een soortge­
lijke gemeenschap te stichten voor mannen. Zo ontstonden, vanuit 
het Heer Florenshuis te Deventer, de broeders van het gemene leven. 
Zowel de broeders als de zusters van het gemene leven vormden semi-
religieuze gemeenschappen, die een eigen staat waren tussen die van 
de leken en van de kloosterlingen. Zij leefden zonder erkende kloos­
terregel, buiten elk ordesverband, zonder uniforme kleding en zon­
der geloften, maar op basis van vrijwilligheid in gemeenschap van 
goederen, in maagdelijkheid en gehoorzaamheid aan gekozen oversten. 
Omdat de semireligieuzc gmeenschappen door de Kerk niet als een 
eigen vorm van christelijk samenleven werden erkend en de broeders 
en zusters hun religieus ideaal niet wilden prijsgeven, stichtten 
zij spoedig eigen kloosters. Deze voorzagen bovendien in de groei­
ende behoefte onder de moderne devoten aan een meer kloosterlijk 
leven. Vanuit het Heer-Florenshuis werd in 1387 het klooster te Win-
desheim bij Zwolle gesticht. De zusters van het Meester-Geertshuis 
volgden omstreeks 1400 met de stichting van hun klooster te Diepen­
veen bij Deventer. Aan het leven m deze kloosters lagen constitu­
ties ten grondslag, die het eigenlijke onderwerp van ons onderzoek 
vormden. Ofschoon het ons met name om de constituties der vrouwen­
kloosters ging, kon een uitgebreide studie van de ontwikkeling en 
inhoud van de constituties der Windesheimse mannenkloosters m het 
licht van Windesheims externe geschiedenis niet achterwege blijven. 
Immers, de Con^i-iiut-tonc^ Flon-iui-Liim (CM) vinden in de (. оплі liutioneΊ Cap-i-
iul-L UindeAkemc>rin.ò ( CCW ) hun eerste en voornaamste bron en zijn er 
bovendien in hoge mate de vrouwelijke versie van. 
Voordat de broeders van Deventer hun klooster in Windesheim sticht-
ten, gingen zes van hen naar Eemstein om de gebruiken van de regu-
liere kanunniken van Sint-Augustinus te leren kennen. De keuze voor 
dit klooster is verklaarbaar doordat Geert Grote zelf aan de tot-
standkoming van deze jonge stichting had bijgedragen en omdat Eem-
stein nauwe betrekkingen onderhield met de door Grote bewonderde 
proosdij Groenendaal bij Brussel, waar Jan van Ruusbroec (1293-1381) 
geleefd had. Bovendien stond de regel van Augustinus het dichtst 
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bij het ideaal van de oerkerk en bood de federatieve structuur van 
de orde der reguliere kanunniken de mogelijkheid kloosters met een 
eigen religieus ideaal binnen deze orde te vormen. Op 17 oktober 
1387 begon in Windesheim het kloosterleven, waarschijnlijk de eer-
ste jaren op grond van de algemene bepalingen van paus Benedictus 
XII voor reguliere kanunniken, de gebruiken van Eemstem en de 
richtlijnen van Floris van Wevelmckhoven, bisschop van Utrecht. 
In 1394 ontstond een nieuwe situatie, toen Windesheim samen met 
zijn twee dochterstichtingen, Mariènborn bij Arnhem en Nieuwlicht 
bij Hoorn, en met Eemstein een eigen vereniging (cofdgat-toj wilde 
stichten. Er moesten constituties komen die de grondslag van het 
nieuwe Kapittel van Wmdesheim zouden vormen. Na de oprichting van 
het Kapittel in 1395 stelde een daartoe benoemde redactie-commissie 
met behulp van oudere en jongere constituties van regulieren kanun-
niken en van andere orden eigen constituties samen, die in 1402 
door het generaal kapittel definitief werden bevestigd. 
Vooral in de eerste helft van de vijftiende eeuw nam het Kapittel 
van Windesheim snel m omvang toe. De uitbreiding vond op vier ma-
nieren plaats: door dochterstichtingen, door de overgang van de hui-
zen van broeders of zusters van het gemene leven en tertianen of 
tertiarissen naar kloosters van regulieren of regularissen, door de 
overname of herbezetting en daarop gevolgde incorporatie van be-
staande kloosters of instellingen, door inlijving van andere kapit-
tels (Groenendaal in 1413 en Neuss m 1428). Bij de eerste statuten-
revisie (1432-1434) had het Kapittel al de helft van zijn totale om-
vang bereikt en kort na de tweede statutenrevisie (1508) had het 
zijn breedste expansie: 85 mannenkloosters en 13 vrouwenkloosters. 
Deze eerste periode (1402-1508) wordt gekenmerkt door opbouw en 
bloei en door grote waakzaamheid over de uniformiteit van constitu-
ties en andere normatieve boeken. Door de uitvinding van de druk-
kunst werd het probleem van de uniformiteit vanzelf opgelost. De 
tweede periode, van de tweede tot de derde statutenrevisie (1508-
1553), wordt gekenmerkt door nadruk op controle en beginnend verval. 
Ook het Kapittel van Windesheim ontkwam niet aan de crisis die de 
overgang van de Middeleeuwen naar de Nieuwe Tijd vergezelde en die 
met de doorwerking van het Humanisme en de Renaissance en met de op-
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komst van de Reformatie en de Contra-Reformatie gepaard ging. De 
derde statutenrevisie (1553) was niet alleen nodig op grond van de 
besluiten van het Concilie van Trente (1545-1563), maar ook door de 
sterk veranderde situatie van het dageli]ks kloosterleven. De laat­
ste periode, van 1553 tot het einde van het Kapittel (begin negen­
tiende eeuw), wordt gekenmerkt door toenemend en voortschri]dend 
verval, soms onderbroken door zwakke pogingen tot herstel. De vier­
de, laatste en meest ingrijpende statutenrevisie van 1639 heeft het 
getij niet kunnen keren. 
CM is gebaseerd op de in 1432-1434 gereviseerde tekst van CCW en 
kwam vóór 1443 gereed. Ofschoon vóór de eerste statutenrevisie van 
CCW reeds vi]f vrouwenkloosters lid van het Kapittel van Windesheim 
waren, is van eigen constituties uit die vroegste periode niets be-
kend. In 1436 verbood paus Eugenius IV het Kapittel op diens eigen 
verzoek voortaan nog vrouwenkloosters te incorporeren. In 1445 trad 
het laatste vrouwenklooster tot het Kapittel toe. Hiermee omvatte 
de Windesheimse kloostervereniging dertien vrouwenkloosters, een ge-
tal dat vóór 1559 niet meer overschreden is. CM voorzag dus in een 
definitieve wetgeving voor de vrouwenkloosters toen hun ontwikke-
ling binnen het Kapittel nagenoeg voltooid was. CM heeft geen noe-
menswaardige wijzigingen ondergaan. Alleen onvrede met de regeling 
van het stilzwijgen leidde in 1457 tot een nieuwe redactie van het 
desbetreffende hoofdstuk. In het licht van de voorgenomen revisie 
van CCW werd in 1506 ook een commissie voor de herziening van CM be-
noemd. De resultaten hiervan zijn waarschijnlijk zo gering geweest 
dat zij niet bekend gebleven zijn. 
Naar zijn formele structuur bestaat CCW uit een voorwoord (p/whe-
пиліт), gevolgd door vier delen (panie-ò) met respectievelijk 10, 13, 
13 en 14-16 hoofdstukken (cap-cLula) en door een wisselend aantal 
hoofdstukken en teksten die niet tot het содрал ліаіиіоаит behoren. 
Het eerste deel is gewijd aan het bestuur van het Kapittel, het 
tweede aan de functies in het klooster. Het derde deel handelt over 
het leven van de koorbroeders en het vierde over dat van de conver­
sen en andere categorieën van kloosterbewoners. Onder de bijlagen 
bleken voor ons onderzoek de hoofdstukken over de commissarissen 
der monialen en De. <1^иел/и.л ліиіиііо van belang. 
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CM heeft dezelfde formele structuur en bestaat uit een voorwoord 
(р/іо£одал), gevolgd door vier delen met respectievelijk 2, 11, 23 en 
7 hoofdstukken en door twee of meer toegevoegde teksten buiten het 
conpuò ¿iatutosuim. De verschillen in aantallen hoofdstukken met CCW 
zijn te verklaren, doordat in CM alle hoofdstukken over het gene-
raal kapittel (deel 1), de hoofdstukken over de portier en de gas-
tenmeester (deel 2), het hoofdstuk over de broeders die op reis 
zijn (deel 3) en de laatste negen hoofdstukken over de conversen en 
de andere kloosterbewoners (deel 4) zijn weggelaten. Bovendien zijn 
in deel 3 nogal wat hoofdstukken gesplitst en andere toegevoegd. Al 
deze wijzigingen van CM ten opzichte van CCW zijn verklaarbaar van-
uit het strenge slot waaraan de momalen onderworpen waren en dat 
op tal van plaatsen om bijzondere voorzieningen vroeg. 
Wij hadden voor ons onderzoek van CM zeventien handschriften ter 
beschikking, die met elkaar in de vormstructuur overeenkomen. Omdat 
in de vijftiende en zestiende eeuw honderden vrouwenkloosters de 
Windesheimse observantie volgden, achten wij het mogelijk dat syste-
matisch onderzoek van archieven en bibliotheken nog heel wat statu-
ten-boeken uit deze en latere eeuwen aan het licht zal brengen. 
Slechts dertien vrouwenkloosters hebben vóór 1559 tot het Kapittel 
van Windesheim behoord en hadden dus authentieke Windesheimse con-
stituties. De overige hadden constituties die wij in oneigenlijke 
zin 'Windesheims' noemen: ze hebben alleen de vormstructuur geheel 
en de inhoud meer of minder met CM gemeen. Het relevante punt waar-
op zij van CM afwijken is de cuia moru.alium. Aan de tekst van CM heb-
ben wij een aantal criteria ontleend, op grond waarvan men nauwkeu-
riger alle 'Windesheimse' constituties voor vrouwenkloosters kan 
onderscheiden. Uit ons onderzoek van de zeventien beschikbare hand-
schriften blijkt dat slechts drie Latijnse handschriften (B, br, D) 
en drie Middelnederlandse (g, K, m2) de authentieke tekst van CM be-
vatten. De overige hebben gediend voor visitatoren en commissaris-
sen (a, Br), voor Keulse vrouwenkloosters (BI, B2, k), voor vrouwen-
kloosters onder toezicht van Gaesdonck (b, kl , n), voor meer geïso-
leerde vrouwenkloosters (M, u) en voor rectoren (ml). 
Door de negentiende-eeuwse belangstelling voor de middeleeuwse 
boek- on bibliotheekgeschiedems raakte CM reeds in 1851 bekend 
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door een uitgave van het hoofdstuk over de bibliothecaris. Sinds-
dien zijn tekstgedeelten herhaaldelijk uitgegeven. J.H. Gallée gaf 
in 1895 CM naar de hss. D en u in zijn geheel uit. Beide edities 
verraden 'de grote nood der toenmalige Nederlandse filologie' (W. de 
Vreese) en kunnen naar huidige maatstaven niet meer gebruikt worden. 
Nadat wij de overlevering van CM aan de orde hadden gesteld, volg-
de de vraag naar de bronnen die de redactiecommissie voor CM heeft 
gebruikt. Uit ons bronnenonderzoek is duidelijk geworden, dat de re-
dactiecommissie zowel Windesheimse als met-Windesheimse bronnen 
heeft benut. De voornaamste der Windesheimse bronnen is uiteraard 
CCW, waarvan CM allereerst de vrouwelijke versie is. Voor de verge-
lijking van CM met CCW stonden ons vier handschriften ter beschik-
king, die de tekst van 1432-1434 weergeven en vaak zo dat de in 
1402 geconfirmeerde tekst voor een aanmerkelijk deel te reconstru-
eren is. Als uitgangspunt gebruikten wij doorgaans voor CCW hs. 
Brussel, KB, IV 108 dat algemeen als de meest bruikbare legger voor 
een kritische teksteditie van CCW geldt. Hoe verdienstelijk het ver-
gelijkend onderzoek van I. van der Auwera voor de tekstevolutie van 
CCW ook is, haar tekst konden wij niet gebruiken, omdat zij zich op 
de oudste gedrukte editie van CCW (1508) heeft gebaseerd in plaats 
van op de oudste handschriften (1432-1434). 
De tweede Windesheimse bron zijn de Acta Cap-LÍaLí til-uuLzohemenbi* (ACW). 
Hiervoor stond ons de editie van S. van der Woude ter beschikking. 
Deze is gebaseerd op twee achttiende-eeuwse handschriften en loopt 
slechts tot 1611. Uit ons onderzoek van handschriften met CCW, CM, 
het CapjjLuium de а±оелЛА-Л •òtatutA.-b, de OnduiaiiUò и.ииіе.окстел.л-с') is gebleken 
dat ACW op allerlei onderdelen belangrijk aan te vullen is. Systema­
tisch onderzoek van archieven en bibliotheken is ook hier gewenst 
om meer materiaal voor een zo volledig mogelijke editie van ACW bij­
een te brengen. Bij een eventuele nieuwe uitgave van ACW dienen bo­
vendien de kapittelbesluiten van na 1611 betrokken te worden. In 
dit verband merken wij op dat ook de privileges van het Windesheims 
Kapittel nog om onderzoek en uitgave vragen. 
Tot de Windesheimse bronnen rekenden wij ook de ОпаАлая-шл ЫтаелЫе-
теп.'Ы.л (OW). Als gids voor de dagelijkse viering van de liturgie is 
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OW een normatief boek, zoals CCW en CM. De hoofdstukken over de 
houding van de zusters tijdens het koorgebed en de conventsmis vin­
den wij ook in OW, evenals verwijzingen naar de inkleding en profes­
sie van novicen. OW bestaat uit een kaJendai-ium, een piopn-Lum de, tampone., 
een paopruum de 4ипсіі.л en een gedeelte met hoofdstukken over litur­
gische gebruiken die niet aan een vaste dag van het kerkelijk jaar 
gebonden zijn. OW is een variant van de ΟιάίπαιαίΛ Ί/iene e ten ¿¿л (bis­
dom van Utrecht) en verraadt invloed van de geschriften van Ra-
dulphus de Rivo. Evenals CCW is OW samengesteld door een en dezelf­
de redactiecommissie. Ofschoon de gedrukte editie van 1521 reeds 
voorwerp van onderzoek werd, is de sterk afwijkende handschrifte­
lijke traditie van OW tot nu toe nagenoeg onbestudeerd gebleven. 
Als laatste der Windesheimse bronnen voor CM bestudeerden wij het 
¡ЧапиаЛе l>) vìdeòkemenòe. (MW). Dit is een liturgisch gebruiksboek, zoals 
het missaal en het brevier. Het is een vorm van het /vituate (nten-
boek) en bevat het ritueel van vieringen die los staan van het koor-
gebed en de conventsmis. Ook MW is een vrucht van de redactiecommis-
sie, die CCW en OW tot stand bracht. De inhoud van de onderzochte 
handschriften is nogal wisselend, kan van OW worden afgeleid en be-
staat voor wat de monialen betreft meestal uit de rituelen voor in-
kleding en professie, de ziekencommunie, de ziekenzalving, de gebe-
den voor de stervenden en de uitvaart. In CM vinden wij voor deze 
rituelen verwijzingen naar MW. Ook MW is op het punt van overleve-
ring, bronnen en tekst nog niet systematisch onderzocht. 
Meermalen is incidenteel gewezen op het feit dat de Windesheimers 
voor hun CCW ruimschoots gebruik hebben gemaakt van de Statuta anti-
qua (StA) en Statuta aova (StN) der kartuizers. In deze orde boeiden 
hen vooral de grote geestelijke vitaliteit in een periode van alge-
meen kerkelijk verval, de centrale rol van kartuizers als Hendrik 
Egher van Kalkar, de spiritualiteit van de navolging van Christus, 
de faam van een ongerepte tucht, de nauwe betrekkingen van Geert 
Grote met kartuizen en kartuizers en het bestuursmodel van het ge-
neraal kapittel, de generale prior met zijn convent en de visitatie. 
Een systematisch onderzoek naar de afhankelijkheid van CCW ten op-
zichte van StA en StN is nog niet ondernomen. Uit ons onderzoek is 
gebleken dat de redactiecommissie voor CM een aantal aanvullende 
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bepalingen betreffende de priorin en de clausuur heeft ontleend aan 
deze cartusiaanse wetgeving. 
Omdat het Kapittel van Wmdesheim heeft behoord tot de orde der 
reguliere kanunniken, moesten wij CM ook beschouwen in het licht 
van de canoniale kloosterwetgeving in het algemeen. Sinds het con­
cilie van Aken (816) vormden de Іпоігіиі^о cancn-tcoium en de Inòi-ttat-LO 
¿anci-Lmonj-alíum de grondslag voor het leven van de kanunniken en de 
kanunnikessen. Onder invloed van de armoedebeweging in de twaalfde 
eeuw ontstonden nieuwe monastieke orden, zoals die van de kartui-
zers en de cisterciënsers, en nieuwe canoniale orden, zoals die van 
Sint-Victor en Prémontré. Afhankelijk van de aan Sint-Augustinus 
toegeschreven regelteksten en van de gekozen strengheid onderscheid-
de men sindsdien een gematigde richting (orde antiquus) en een 
strengere richting (ordo novus) onder de orden van reguliere kanun-
niken. Tot de strengere observantie behoorde de abdi] van Sint-Vic-
tor te Parijs met haar congregatie. Haar gewoonten, samengebracht 
in de L^iza Ond-tn-Lò (LO), nemen in de geschiedenis der canoniale 
kloosterwetgeving een eigen plaats in. Incidenteel is erop gewezen 
dat de Windesheimers voor wat betreft de kloosterambten en het dage-
lijks leven der koorbroeders veel aan LO ontleend hebben, maar ook 
hier missen wij nog een systematisch onderzoek. Stellig zijn de Win-
desheimers geboeid geweest door de contemplatieve sfeer van Sint-
Victor en door het hoge wetenschappelijk peil van de victorijnen. 
Maar hoe de invloed van Sint-Victor op Windesheim te traceren is, 
blijft voorlopig onduidelijk. In dit verband verdient de interme-
diaire rol van Eemstein en Groenendaal tussen Parijs en Windesheim 
nader onderzoek, evenals de plaats van hs. Zutphen, GA, 10 met de 
tekst van LO in het geheel van de verhouding tussen CCW en LO. Uit 
ons onderzoek is gebleken dat de Windesheimse redactiecommissie 
voor CM enkele keren in LO aanvulling heeft gevonden voor bepalin-
gen betreffende de priorin. 
Onder de niet-Windesheimse bronnen is de dominicaanse kloosterwet-
geving voor monialen het meest voor CM gebruikt. Ook deze moet in 
het licht van de canoniale c.on.òueiudjjie.0 als zodanig beschouwd worden. 
In deze traditie spelen de constituties van Prémontré een centrale 
en intermediaire rol. Hieraan ontleenden ook de predikbroeders na 
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1215 hun wetgeving. Van deze constituties zijn die van de domini­
caanse momalen afhankelijk, welke in verschillende met elkaar sa­
menhangende teksten bewaard gebleven zijn, zoals in de In^ijMiiioneo 
л /іоіит Sancì-L SJ-KLJ. de. UsdLe (ISS), de Conoue-Lud^neл лолокит топаліяллл ß.e.aL± 
Uümuu.ej. de ftonte-Anqj. (CSMA) en vooral de door Humbertos van Romans 
in 1 259 geredigeerde Lon4t.itution£¿ ioioium oid-uiiò £л.аіліип Piaedjcaioium 
(CSOP). Uit ons onderzoek is gebleken dat de Windesheimse redacteu­
ren van CM genoemde teksten gekend en gebruikt hebben. Vooral aan 
CSOP ontleenden zij bijna alles wat zij voor de strafbepalingen, de 
strenge clausuur en het stilzwijgen der eigen momalen nodig hadden. 
Door de invloed van de Rijnlandse mystiek op de Moderne Devotie is 
het aannemelijk dat zij zich daarbij mede hebben laten leiden door 
het hoge geestelijke peil van de monialen-dominicanessen in het 
Rijnland in de dertiende en veertiende eeuw. In de bemiddeling van 
CSOP aan de Windesheimers kan de dominicaan Hubertus Schenck, wij­
bisschop van Utrecht en vicarius van de monialen-dominicanessen te 
Wij k-bij-Duurstede, een eigen rol gespeeld hebben. 
Een nauwkeurig onderzoek naar het gebruik van de bronnen vormt 
het hart van onze dissertatie. Van hoofdstuk tot hoofdstuk, van zin 
tot zin en vaak van woord tot woord zijn wij nagegaan welke bronnen 
de redacteuren van CM precies hebben gebruikt en hoe zij deze heb­
ben aangewend. Naast de reeds genoemde Windesheimse en niet Windes­
heimse bronnen kwam aan het licht dat zij ook de bijbel, de Regel 
van Benedictus, de Regel van Augustinus, de pauselijke bullen Рел^си-
£o-io en Ne -m D-uiea en de ûecieia£e-i van Gregorius IX en van Bonifatius 
VIII hebben gekend en gebruikt. Voor elk hoofdstuk hebben wij ons 
afgevraagd wat de redacteuren bij het concipiëren van CM ten opzich-
te van hun bronnen hebben weggelaten, veranderd en toegevoegd. Zeer 
veel verschillen zijn eenvoudig te verklaren als verduidelijking, 
toelichting of inkorting. Veel verschillen vinden hun grond in het 
andere geslacht, de eigen kleding en hygiëne, de andere dagorde en 
ruimtelijke indeling en in het feit dat priesterlijke taken en sa-
crale handelingen aan mannen zijn voorbehouden. Het vergelijkend on-
derzoek stelt ons in staat een groet aantal conclusies te trekken, 
die de eigen spiritualiteit van de Windesheimse momalen scherper 
omlijnen. Ofschoon de priorin de eigenlijke kloosteroverste is, 
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neemt de rector zozeer een sleutelpositie in, dat zi]n advies, oor­
deel of toestemming in geen enkele belangrijke aangelegenheid te om­
zeilen is. Hij treedt eerder naar voren als een adviserend, contro­
lerend en sanctionerend instrument van het generaal kapittel dan 
als de pastor van de monialen. Op zaken van groot gewicht na, is de 
raad van twaalf koorzusters het orgaan dat m naam van de gehele 
communiteit de dagelijkse gang van zaken regelt. Daardoor is de in­
spraak van de communiteit in vrouwenkloosters meer beperkt dan in 
mannenkloosters. Omdat de heilige wijdingen m vrouwenkloosters ont­
breken, is de afstand tussen koor- en lekezuster minder groot dan 
die tussen koor- en lekebroeder en kan men gemakkelijker van staat 
verwisselen. Meisjes treden bovendien jonger in dan jongens, ter­
wijl het samenzijn van twee lijfelijke zusters in één klooster als 
minder hinderlijk werd ervaren dan dat van twee lijfelijke broers. 
Voor de inkleding volstond de rector, maar de professie moest wor-
den afgenomen door een geconfirmeerde prior, meestal de eigen com-
missaris . 
De redactie van de hoofdstukken over het koorgebed, de convents-
mis, het schuldkapittel, de straffen, het stilzwijgen, de arbeid en 
het slot verraadt een minutieuze zorg om wat de Windesheimers als 
het wezen van hun kloosterleven moeten hebben ervaren en wat zij 
als de kern van het moniale kloosterleven beschouwden: de getrouwe 
viering van de liturgie, de handhaving van goede onderlinge verhou-
dingen en van de zuivere tucht, de stilte en teruggetrokkenheid als 
zuilen van de beslotenheid, de arbeid als persoonlijke inzet voor 
de gemeenschap. De monialen kenden wat het koorgebed betreft onder-
scheid tussen gelezen en gezongen officies, een onderscheid dat wij 
in CCW niet tegenkomen. Voor de devotie tot de Eucharistie bevat CM 
een interessante aanwijzing. De zusters vasten vaker dan de broe-
ders, maar minder streng. 
Grote nadruk valt op het strengere stilzwijgen van de monialen. 
De monialen bewaren de stilte op meer plaatsen en onder meer omstan-
digheden. Als zij samen aan het werk zijn, doen zij dat stil en de-
voot, zonder iemand te storen. Het algemeen spreekverlof is beperk-
ter dan bij de broeders. Wel kennen de met-bedlegerige zieken eni-
ge verlichting in het stilzwijgen, waarschijnlijk omdat de zusters 
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geen eigen cellen hebben, maar buiten de gemeenschappelijke zieken­
zaal slechts chambrettes. Ook kennen de monialen op feestdagen ex­
tra recreatie, die zij in de boomgaard of de werkruimte kunnen door­
brengen of aan geestelijke oefeningen of voorbereiding van een offi­
cie kunnen besteden. Als de zusters samen spreken, heeft dit minder 
het karakter van een zusterlijk gesprek op enig niveau dan van be­
daarde kout. In dit verband is het opvallend dat coliulio in CM voor­
al p/iedi betekent en niet, zoals bij de broeders, confesienL-t-e, кяоеаея-
hjk qe.òpn.e.k. Er zijn trouwens meer aanwijzingen in CM te vinden waar-
uit blijkt dat de Windesheimers het geestelijk peil van hun monia-
len niet al te hoog aansloegen. Zo kennen de zusters minder bepalin-
gen betreffende de tafellezing, waarschijnlijk omdat zij tot eenvou-
dige literatuur beperkt bleven. Zij kenden minder geestelijke le-
zing en meer geestelijke oefeningen. In hun werkzaamheden valt de 
nadruk minder op copieerarbeid. Uit de omschrijving van de arbeid 
spreekt angst voor ledigheid. De arbeid is niet alleen ten nutte 
van de gemeenschap, maar ook als oefening tegen de bekoring van de 
ledigheid bedoeld. Hoe zwaar de arbeid in een monialengemeenschap 
telt bewijzen de bijbelse onderbouwing van de arbeid, de zware sanc-
ties op werkonwilligheid, de heiliging van de arbeid door schietge-
beden, de bescheiden ruimte voor studie. 
Eenzelfde grote nadruk valt op de strenge pauselijke clausuur. 
Voor de materiële basis van een vrouwenklooster bestaan strenge 
voorschriften, opdat geen communiteit aanleiding kan vinden om zus-
ters uit bedelen te zenden. Plaats en vorm van de slotdeuren en 
vensters zijn nauwkeurig beschreven. Over verandering in deze voor-
zieningen moeten de rector, de visitatoren, de prior superior en 
het generaal kapittel geraadpleegd worden. Uit de behandeling van 
vreemden blijkt niet alleen dat men aan de eisen van het gemeen-
schapsleven voorrang gaf boven toevallig bezoek, maar ook dat gas-
ten gemakkelijk beschouwd werden als een gevaar voor de zusters. 
Daarom is de taak van de rolzuster en de luisterzusters tijdens het 
bezoek van vreemden nauwkeurig omschreven. Geen zuster mag in de 
spreekkamer eten of drinken met vreemden. De bewaring van de sleu-
tels is zorgvuldig geregeld. De constituties wekken de indruk ieder 
bezoek zoveel mogelijk te willen bemoeilijken. Ook het noodzakelijk 
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in- en uitgaan van werklieden en zelfs van de rector is met de 
grootste zorg omgeven. Uit dit alles spreekt een angst voor wereld­
se invloed, die men met alle mogelijke middelen probeert buiten te 
houden. 
Hoezeer de wereld buiten het slot als een gevaar werd ervaren dat 
desondanks gemakkeli]4 kon binnendringen blijkt ook uit andere op­
vallende bepalingen. Zo wordt stellig vrouwelijke ijdelheid beoogd, 
wanneer de zusters worden vermaand niet te lange, slepende kleding 
te dragen. Elders wordt in de constituties z m voor eenvoudige gro­
ve kleding gevraagd. Ten aanzien van omgang met personen van het 
andere geslacht is CM opvallend waakzamer en argwanender dan CCW. 
Opmerkelijk zijn de toegespitste vragen hierover die tijdens de vi­
sitatie en bij het aannemen van postulanten gesteld kunnen worden. 
Ten aanzien van het Capitulum de а+иелогл ліаіиііл hebben wij kunnen 
vaststellen dat dit toegevoegde hoofdstuk in CM minder dan in CCW 
een toevallige verzameling van losse kapittelbesluiten is. Het 
heeft een vaste inhoud, die uit twee delen bestaat. Het eerste is 
een reeks bepalingen over de rector en zijn helpers, geredigeerd 
door Joannes Bruijnsz van Asperen, prior van Eemstein, in de jaren 
1427-1433. Het tweede is een groep kapittelbesluiten betreffende de 
monialen en de conversinnen, die kort na de voltooiing van CM, dus 
in of na 1444, moet zijn toegevoegd. 
Het tweede toegevoegde hoofdstuk bij CM is de tweede redactie van 
het hoofdstuk over het stilzwijgen. Het werd in 1456-145 door 
prior Helmicus Joekeren, rector Ludolphus Bertholds en rector Vic­
tor van Cockhoven op last van het generaal kapittel en waarschijn­
lijk na klachten van de monialen herschreven. Vergeleken met de eer­
ste redactie vertoont de tweede een verbeterde, meer logische op­
bouw. Enkele overbodige bepalingen zijn weggelaten. De tekst is 
sterk uitgebreid, doordat bepalingen nader zijn toegelicht en nuan­
ces duidelijker zijn onderscheiden. Ten opzichte van de oudste re­
dactie houdt de jongste meer verzachtingen in het stilzwijgen in, 
zonder dat aan de hoge waarde van het Silentium wordt getornd. 
Nadat wij het bronnenonderzoek van CM hadden voltooid, rees de 
vraag naar de receptie van de tekst. Bij de beantwoording daarvan 
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hebben wi] ons beperkt tot de kloosters der reguliere kanunnikessen 
van Sint-Augustinus. Deze vinden wi] in de Kapittels van Sion en 
Venlo en onder het toezicht van Windesheimse mannenkloosters. 
Niet alle moderne devoten treffen wi] aan in de huizen der broe-
ders en zusters van het gemene leven of in de kloosters der regulie-
ren en regularissen van het Kapittel van Windesheim. Veel devoten 
volgden de derde Regel van Sint-Franciscus, legden niet de drie ge-
loften af, kenden geen clausuur, maar leefden wel samen op een 
kloosterlijke manier. Naar Windesheims model stichtten zij in 1399 
het Kapittel van Utrecht, waarvan in de vijftiende eeuw meer dan 
tachtig huizen van tertianen en tertiarissen lid waren. Sommige ge-
meenschappen verlangden naar een strenger leven en namen de inslui-
ting (incùiòio) aan, een striktere vorm van kloosterslot. Een volgen-
de stap was de overgang naar de Regel van Sint-Augustinus, met de 
drie geloften, het koorgebed en het pauselijk slot. De tertianen 
die m 1418 als eersten deze stap zetten vormden het Kapittel van 
Holland of Sion, dat in de vijftiende eeuw zeven mannen- en zeven 
vrouwenkloosters omvatte en in de loop van de zestiende eeuw is 
uitgestorven. 
De constituties van Sion kwamen, waarschijnlijk door de gevolgen 
van het Utrechts Schisma (1423-1450), pas in 1462 gereed. Tot dan 
toe hebben de regulieren van het Hollands Kapittel zich beholpen 
met de bepalingen van de Utrechtse bisschop Fredenk van Blanken-
heim en met die van zijn elkaar bestrijdende opvolgers. Van de ¿¿Аел 
Lon^i^ÍLtíiomm (LC) is tot nu toe slechts één handschrift bekend, dat 
nog niet is uitgegeven. De tekst is afhankelijk van CCW en bestaat 
uit een ряокалтт, gevolgd door drie άΐΛΐιη^ίοη&Λ met respectievelijk 
zes, twaalf en negentien capiMiCa. De distincties handelen over het 
bestuur, de kloosterambten en het kloosterleven. Omdat E. Ypma voor 
vergelijking net LC slechts de editie van 1553 van CCW gebruikt 
heeft, zijn de verschillen tussen de Kapittels van Sion en Windes-
heim nog onvoldoende beschreven. Deze treden vooral m de eerste 
distinctie aan het licht. De cartusiaanse elementen, die kenmerkend 
zijn voor het Windesheims bestuursmodel, ontbreken in LC geheel. 
Het Kapittel van Sion is minder centralistisch en meer democratisch 
van opzet, de macht van de prior superior is beperkt, de pnoren 
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zi]η meer vertegenwoordigers van hun conventen, de rectoren der 
vrouwenkloosters staan met de pnoren meer op voet van gelijkheid, 
de diffinitoren zijn aan het generaal kapittel meer verantwoording 
schuldig. Een systematisch vergelijkend onderzoek van LC met de 
handschriftelijke traditie van CCW verdient sterke aanbeveling. 
De vrouwenkloosters van het Kapittel van Sion hadden eigen consti­
tuties. Deze StaLaixin de.n. Аи^ел&п ie yuí'а/и л л an de-ò Capiíii ¿ь vu/i Ho£(ant 
(SSCH) zijn in een Middelnederlandse vertaling van een onbekend La-
tijns orgineel slechts in één handschrift bewaard gebleven. De 
tekst is afhankelijk van LC. De vertaling is in 1909 door B.J.M, de 
Bont uiterst gebrekkig uitgegeven en verdient een nieuwe uitgave. 
SSCH bestaat uit een proloog, gevolgd door twee distincties met res-
pectievelijk 16 en 28 hoofdstukken. Uit een proeve van vergelijking 
is ons gebleken dat voor de samenstelling van SSCH niet alleen LC, 
maar ook CM is gebruikt, naast mogelijk andere bronnen. Een systema-
tisch bronnenonderzoek is ook hier op zijn plaats. Wij hebben ons 
voor de vraag naar de receptie van CM door SSCH beperkt tot verge-
lijking van SSCH met die teksten, die aan CM geheel eigen zijn: de 
strafbepalingen, de regeling van de clausuur en de richtlijnen voor 
het stilzwijgen. De redacteuren van SSCH hebben op deze onderdelen 
CM zo gebruikt, dat relevante verschillen tussen de monialen van 
Windesheim en die van Sion aan het licht treden. Het gezag van de 
prior superior is geringer, de rectoren spelen een grotere rol, de 
strafwetgeving is meer genuanceerd, de inrichting van het slot is 
eenvoudiger, de waarde van de clausuur is minder angstvallig en ri-
goreus benaderd, er is meer nuchterheid en realisme in de behande-
ling van bezoek en de regeling van het stilzwijgen. Een volledig 
beeld kan evenwel slechts worden verkregen, wanneer SSCH niet al-
leen met LC en CM wordt vergeleken, maar ook in het licht van de 
nog niet uitgegeven akten der generale kapittels van Sion en van de 
spaarzame narratieve bronnen wordt beschouwd. 
Een andere kloosterverenigmg naar Windesheims model was het Ka-
pittel van Venlo. Het ontstond m 1455 binnen de grenzen van het 
prins-bisdom Luik en omvatte vóór 1559-1570 acht tot elf besloten 
regulanssenkloosters. Deze monialen hadden overwegend Windesheimse 
rectoren, visitatoren en commissarissen. De rectoren kozen uit hun 
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midden een rector die gedurende een bepaalde periode als generale 
prior het Kapittel bestuurde. Het hoogste gezag berustte bi] de 
bisschop en de kloosters bleven in hoge mate zelfstandig, zodat de 
macht van de generale prior en het generaal kapittel gering was. 
Door de kerkelijke herindeling in de jaren 1559-1570 is het Kapit-
tel van Venlo uiteengevallen in regionale, diocesaan gebonden groe-
pen van kloosters, die hun bestaan soms nog tot de Franse Tijd heb-
ben kunnen rekken. Als enige bleef Soeterbeeck over, dat in 1732 
van Nuenen werd overgebracht naar Deursen in het Land van Raven-
stein. 
Niet uniformiteit, maar pluriformiteit kenmerkte de verhoudingen 
binnen het Kapittel van Venlo. Dat blijkt uit de grote verschillen 
die vergelijking van bewaard gebleven statuten oplevert. Vermoede-
lijk ligt aan deze teksten een archetypus ten grondslag, die onbe-
kend is en die wij misschien 'de' constituties van het Venloos Ka-
pittel mogen noemen. Zij bestaan uit een proloog, gevolgd door onge-
veer 32 hoofdstukken, waarvan de hoofdstukken over het slot, het 
spreekvenster, het stilzwijgen, de arbeid en de refter voorin en 
die over de visitatie, de verkiezing van de priorin en het generaal 
kapittel achterin staan. Verder bevatten zij een afzonderlijk hoofd-
stuk over het vermijden van eigen bezit. Uit ons onderzoek is geble-
ken dat hs. Brussel, KB, IV 1064 (V) deze archetypus het meest be-
nadert. Dit leerde ons ook dat V, evenals SSCH, CM heeft gereci-
pieerd, maar verder dan SSCH van zijn bron verwijderd staat. 
Slechts een systematisch onderzoek zal alle verschillen van V met 
CM aan het licht kunnen brengen. Wij hebben ons beperkt tot verge-
lijking van V met CM op de drie meest relevante punten: de straf-
bepalingen, het kloosterslot en het stilzwijgen. Hieruit traden en-
kele eigenaardigheden naar voren, die wij als significant voor het 
Kapittel van Venlo mogen beschouwen. De generale prior en het gene-
raal kapittel hebben slechts geringe betekenis, de visitatoren en 
vooral de rectoren hebben grote macht, de strafwetgeving is aanzien-
lijk minder genuanceerd, het slot is niet strenger dan de algemene 
wetgeving voor regularissen in deze, voor contact met de omgeving 
kennen de kloosters een donatin, de clausuur wordt in cartusiaanse 
zin opgevat en omvat dus meer omliggend gebied dan het ommuurde 
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kloosterterrein, het stilzwijgen is minder streng. 
Tegenover de veelvormigheid van de statuten der kloosters binnen 
het Kapittel van Venlo blijkt een opvallende eenvormigheid te be-
staan ten aanzien van de professieformule in het tweede kwart van 
de zestiende eeuw. Op grond daarvan konden wij aantonen dat Sint-
Annenborch te Rosmalen wel en Sint-Maria Magdalena te Zaltbommel 
m e t tot het Kapittel van Venlo heeft behoord. Tevens hebben wij 
het oudste manuale van Soeterbeeck kunnen aanwijzen als het manuale 
van het Kapittel van Venlo. Op grond hiervan is thans zeker dat 
Soeterbeeck reeds in 1467 tot het Kapittel van Venlo behoorde, ter-
wijl het vermoeden versterkt is dat deze kloosterveremging zeker 
in het begin gemeenschappelijke constituties gehad moet hebben. Het 
saamhongheidsbesef van de kloosters is echter nooit sterk ont-
wikkeld geweest, ook al omdat het Kapittel van Venlo door zijn late 
ontstaan vanaf het begin het oorspronkelijke religieuze élan gemist 
heeft, dat de Kapittels van Windesheim, Utrecht en Sion nog kenmerk-
te. Overigens is de geschiedenis van het Venloos Kapittel zeker een 
nader systematisch onderzoek waard, waarbij vooral de Luikse archie-
ven betrokken dienen te worden. 
Buiten de Kapittels van Sion en Venlo waren er in het versprei-
dingsgebied van de Moderne Devotie in de vijftiende en zestiende 
eeuw nog honderden regulanssenkloosters die de Windesheimse obser-
vantie volgden. Zij hadden statuten die zowel naar vormstructuur 
als naar inhoud meer of minder van CM afhankelijk zijn. Uit ons on-
derzoek tot nu toe is al duidelijk dat wij dergelijke statuten m e t 
ongenuanceerd 'Windesheims' mogen noemen. Tegelijk heeft ons onder-
zoek relevante tekstplaatsen opgeleverd, die als criteria kunnen 
dienen voor het bepalen van de Windesheimse signatuur van de ver-
schillende statutenteksten. Wij hebben deze tekstplaatsen in twee 
controlelijsten ondergebracht. De eerst bevat 36 plaatsen in CM die 
relevant zijn voor het peilen van de cu/ia mon-tal-ium in een te onder-
zoeken statutenboek. De tweede bevat 41 plaatsen in CM, variërend 
van een enkel woord tot een heel hoofdstuk, die vooral relevant 
zijn voor de receptie van CM door het onderhavige statutenboek. Sa-
men met begeleidende relatieschema's, die de vormstructuur van der-
gelijke statutenboeken in beeld brengen, bieden deze controlelijs-
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ten een onderzoeksmethode, waarmee men iedere statutentekst van 
'Windesheimse' aard op zijn graad van verwantschap met CM kan pei­
len en de сила moníuLum van het betrokken klooster kan vaststellen. 
Met deze onderzoeksmethode hebben wij vervolgens vier van de hand-
schriften van vóór 1559 die ons nog resten nader onderzocht. De re-
sultaten van dit onderzoek kunnen wij als volgt samenvatten. Hs. 
Antwerpen, Bisdomsarchief, К 94 bevat een proloog en 26 ongenummer­
de hoofdstukken. Het heeft gediend voor kloosters onder toezicht 
van Bethlehem te Leuven en is afhankelijk van CM zonder daarmee in 
vormstructuur overeen te stemmen. Het derde katern stamt uit een 
ander handschrift, dat eveneens 'Windesheimse' constituties voor 
een vrouwenklooster bevat moet hebben. Hs. Gent, UB, 3510 bevat een 
proloog en 27 ongenummerde hoofdstukken. Het heeft eveneens gediend 
voor kloosters onder toezicht van Bethlehem en is afhankelijk van 
CM zonder overeenstemming in vormstructuur. Hs. Grubbenvorst, Ursu-
linenklooster, archiefdepot, coll. Jerusalem, 11 bevat een proloog 
en 25 ongenummerde hoofdstukken. Het heeft gediend voor het regula-
rissenklooster Jerusalem te Venray en toont aan dat de plaatselijke 
biechtvader de cu/ia montai urn bezat. Rector Albert van den Beesten, 
die de statuten in 1467 heeft opgesteld, heeft CM wel gekend, maar 
slechts spaarzaam en zeer vrij gebruikt. Jerusalem stond dus zeer 
geïsoleerd in de Windesheimse traditie. Hs. 's-Gravenhage, KB, 73 H 
2 bevat een proloog, gevolgd door twee distincties met respectieve-
lijke negen en zeventien genummerde hoofdstukken. Het heeft gediend 
voor het klooster Smt-Maria Magdalena te Hoorn op het Oost. Het is 
van CM slechts indirect afhankelijk, van SSCH echter direct. Het 
klooster stond onder toezicht van het Kapittel van Sion, zonder 
zelf tot het діелшм cap-ituL·. te behoren. Hiermee hebben wij een eer­
ste bewijs dat het Hollands Kapittel in beginsel ook vrouwenkloos­
ters ejct/ia qiem-iim onder zijn toezicht had. 
Nadat wij de overlevering, de bronnen en de receptie van CM onder­
zocht hadden konden wij een tekstkritische editie van CM presente­
ren, gebaseerd op hs. В als het beste van de drie Latijnse hand­
schriften. Deze kritische editie werd vergezeld van een bronnen-
apparaat, waarin nauwkeurig aan de gebruikte bronnen is gerefereerd, 
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en van een variantenapparaat, waarin de lezingen van de andere hand­
schriften en de paleografische en codicologische eigenaardigheden 
van hs. В zijn opgenomen. 
A F K O R T I N G E N EN S I G L A 
Afkortingen die alleen in cursieve letter voorkomen zijn in onderstaande lijst ge­
cursiveerd. Afkortingen die zowel in cursief als in romein voorkomen zijn in ro­
mein gezet. Voor de bibliografische verantwoording van de met sigla aangegeven 
handschriften, geschreven en gedrukte bronnen en literatuur zij verwezen naar de 
hierna volgende lijsten van bronnen en literatuur. 
a hs. Antwerpen, B. Rousseeuw, z.s. 
a.a. aangehaald artikel 
AAU /btctuj-f. υοοι de. СелсКиеаеіьсл van hei. Aa/vLiLuidom ШлссМ. 
ABB Алсп±е.£- en. BdLLtothejekwezen -m België. 
Act. Aciu-i ApoAtoíoaum 
ACW Acta C a p i t u l i Windeshemensis 
AîP Antju-uum Т/юілпт pAneaj-cai-Oium 
AÇKKN /1/IC/L¿£/ υοοι de. Çeic/n^ederuLi uan due Kaihotieke Келк ¿п. Nedejiiwnd 
ANK Ал.с}ия.У υοοι Nede/LÍand-iche. Келкделск^есіеллл 
Ал.. Р/щ&т, Analecia Рп.аемоп-оілаі&пА±.а 
АОР AnajLecixi ласлл. Onjíuuj, Тпаілит PaaetLLcaio/um 
α, ω, aangehaald и>елк. 
В hs. Bonn, Universitätsbibliothek, S 352 
BI hs. Bonn, Universitätsbibliothek, S 351 
B2 hs. Bonn, Universitätsbibliothek, S 2476 
Ь hs. Berlijn, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Germ.Qu.1940 
BA Bisdomsarchief 
BB Волоске Вцалидеп 
ВВП Вцсіладеп иооя de. ЯелсЬлесІлплл υαη hei. B-Uidom НаалЖет 
BCNl BdLtLothecxL Caihoííca NíejilansLcca Ітр/иелла 
ВМ Bisschoppelijk Museum 
BNM Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (Leiden, Universiteitsbibliotheek) 
Br hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, II 3395 
br hs. Brussel. Bibliotheek der Bollandisten, 613 
c. caput, capitulum (hoofdstuk) 
CA Constitutiones canonicorum regulanum Ordinis Arroasiensis 
CAOP Сопл іілсл.огье/> AnLique. Олсіиил ¿лаілит PteÄA-cxiioium 
cap. capitulum (hoofdstuk) 
cat. catalogus 
CC Carta Caritatis 
CCW Constitutiones Capituli Windeshemensis (hs. Brussel, Koninklijke Bi-
bliotheek Albert I, IV 104) 
CCW 1434 Constitutiones Capituli Windeshemensis (revisie van 1434) 
CCW 150Θ Statuta capituli Windesemensis, Den Hem, 1508 (revisie van 1508) 
CCW 1553 Regula beati Augustini cum constitutionibus canonicorum Regulanum 
capituli Windesemensis, Utrecht, 1553 (revisie van 1553) 
CM Constituciones Monialium Capituli Windeshemensis (hs. Bonn, Universi-
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tätsbibliothek, S 352) 
kolom 
collectie 
Consuetudines Sororum monasterii beati Dominici de Monte-Argi 
Constitutiones Sororum Sanctae Manae Magdalenae 
Constituciones Sororum Ordinis fratrum Predicatorum 
hs. Deventer, Stads- of Athenaeumbibliotheek, 101 D 10 
distinctie 
й±сІА.оппсыл£. d'AA.ché.o¿og¿¿ САлАіл^ліье. ei. de. Шилд+е. 
DícLLonn.cu./ie. de. DiojJ. Canoru.gue. 
OícLLOnrubute d''H^-itoisie. ei. de. Qéogiaphjje. Е.сс1А-ы.алИщи£.о 
d e e l ( d e l e n ) 
OicLtonncLLie de 5р±л^іи.аІліё 
editie, éditeur 
Ecclesiastica Officia Cisterciensis Ordinisi 
foliot's) 
hs. Gaesdonck, Collegium Augustinianum, 15 
Сел£.оАЛ 
Statuten van het klooster Onze-Lieve-Vrouw in de Hage te Helmond 
handschrι ft(en ) 
ibidem (ter zelfder plaatse) 
idem (dezelfde) 
incipit (begin) 
Institutiones sororum Sancti Sixti de Urbe 
Institutum Sancti Victons 
hs. Knesselare, L. Goegebuer, z.s. 
hs. Keulen, Historisches Archiv, Geistliche Abteilung, 227 
kolom 
hs. Koblenz, Landeshauptarchiv, Depot der Augusta-Gymnasiums, 701/95 
Koninklijke B i b l i o t h e e k 
Liber Constitutionum (Kapittel van Sion) 
Lva/igeÍMjm òecimdum Lucam 
Liber Ordinis Sancti Victons Pansiensis 
hs. Male, Sint-Trudoabdi], archief S. 1 
hs. Mechelen, Stadsarchief, S II, 1 
hs. Mechelen, Stadsarchief, S II, 2 
Institutiones Patrum Praemonstratensium (ed. Martene) 
Nijhoff - Kronenberg, Nederlandsche bibliographie 
ПлпаяІпеаемАсталсК liloondenAoeÁ 
manuscript, handschrift 
E-uangeJLujm. лесипаим ПаііАаеит 
Manuale Windeshemense 
hs. Nipegen, Universiteitsbibliotheek, 315 
noot 
NedesLÍaruLifeh) A/icJbLet иооя КелкделсНл&а&гил 
nieuwe reeks 
nummer(s) 
nieuwe serie 
0ru> Çee.oteljjk Lif. 
Ordo Monasterii 
Ordinarius Windeshemensis (hs. Gent, Universiteitsbibliotheek, 1448) 
Institutiones Patrum Praemonstratensium (ed. Martene) 
paragraat, paragraten 
Institutiones patrum Premonstratensis Ordinis (ed. Lefevre) 
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PG Institutiones Praemonstratenses (ed. Lefevre en Grauwen) 
PL Institutiones patrum Premonstratensis Ordinis (éd. Lefevre) 
PM Institutiones Patrum Praemonstratensium (ed. Martene) 
PMi Institutiones Praemonstratenses (éd. Milis) 
Pò. PÒCLÌJIU. 
PW Statuta Ordinis Premonstratensis (ed. Van Waefelghem) 
r Statuten van het klooster Sint-Annenborch te Rosmalen 
- r rec toz i jde 
- r a rec toz i jde e e r s t e kolom 
- r b rec toz i jde tweede kolom 
r e d . r e d a c t i e , r e d a c t e u r 
MiE. ¡levwe. d'R-L-btojjie. ¿ccJA-b-ta-itique. 
r ( r ) . regel(s) 
S. Sanctus, Sancta 
s. saeculum (eeuw) 
SA Stadsarchief, Stadtarchiv 
SB Stadsbibliotheek, Stadtbibliothek 
SCC Summa Cartae Cantatis 
SPK Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz (Berlijn) 
SpR Consuetudines Canonicorum Regularium Spnngirsbacenses-Rodenses 
SSCH Statuten der susteren reqularissen des Capittels van Hollant 
StA Statuta Antiqua Ordinis Cartusiensis 
StN Statuta Nova Ordinis Cartusiensis 
TBI Titus Brandsma-Instituut (Nijmegen) 
2 ТІхелл. Ζ Cpj.-itota ad 7ке.ооа£.огы.селле.-ь 
u hs. Utrecht, Universiteitsbibliotheek, 1044 
UB Universiteitsbibliotheek, Universitätsbibliothek 
V Statuten van het Kapittel van Venlo 
-ν versozijde 
-va versozijde eers te kolom 
-vb versozijde tweede kolom 
Ζ hs. Zutphen, Gemeentearchief, 10 
z.j. zonder jaar 
z.s. zonder signatuur 
B R O N N E N 
GESCHREVEN BRONNEN 
Windesheimse en verwante constituties 
CONSTITUTIES VOOR VROUWENKLOOSTERS VAN HET KAPITTEL VAN WINDESHEIM 
Con.òLiJM.cu.one.-i ПоплаЛиип Cap-ttuL·. Ііі ыіеліъелиіпллл 
- Bonn, Universitätsbibliothek, S 352 
- Brussel, Bibliotheek der Bollandisten, 613 
- Deventer, Stads- of Athenaeurabibliotheek, 101 D 10 
- Gaesdonck, Collegium Augustinianum, 15 
- Knesselare, L. Goegebuer, z.s. 
- Mechelen, Stadsarchief, S II, 2 
CONSTITUTIES VOOR VROUWENKLOOSTERS BUITEN HET KAPITTEL VAN WINDESHEIM 
Con^Liiui-Loaei Погы.а£шт 
- Antwerpen, Bisdomsarchief, К 94 
- Antwerpen, B. Rousseeuw, z.s. 
- Berlijn, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Germ. Qu. 1940 
- Bonn, Universitätsbibliothek, S 351 
- Bonn, Universitätsbibliothek, S 2476 
- Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, II 3395 
- Grubbenvorst, Ursulinenklooster, archiefdepot, coll. Jerusalem, 11 
- Grubbenvorst, Ursulinenklooster, archiefdepot, coll. Jerusalem, 12 
- Keulen, Historisches Archiv, Geistliche Abteilung, 227 
- Koblenz, Landeshauptarchiv, Depot Augusta-Gymnasiums, 207/95 
- Male, Sint-Trudoabdij, archief, S 1 
- Mechelen, Stadsarchief, S II, 1 
- Nijmegen, Universiteitsbibliotheek, 315 
- Utrecht, Universiteitsbibliotheek, 1044 
Statuten emLe. oondunancAje. аел donuLín/ien 
- Male, S in t -Trudoabdi j , a r c h i e f , z . s . ( twee fragmenten) 
CONSTITUTIES VOOR MANNENKLOOSTERS VAN HET KAPITTEL VAN WINDESHEIM 
CorbiLiíwLLone.^ CapjJjiÍL U-Lnde-oheme/iA-L-i 
- Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 11244 
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- Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 16595 
- Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, IV 108 
- Neuss, Archiv Schramm, H 12 
- Parijs, Bibliothèque Nationale, Lat. 10883 
1.1.4. CONSTITUTIES VAN DE KAPITTELS VAN SION EN VENLO 
LiAeji CorUtLííut-íorujm (mannenkloosters van het Kapittel van Sion) 
- Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (UvA), I G 13 
Statuten аел. Аи-ьіелел іе.диАауи.мел. de-b Cap-iiteJlò υαη äoiiant 
- Amsterdam, Museum Amstelkring, 1218 (eerste distinctie) 
- Nijmegen, Provinciebibliotheek van de Jezuïeten, 5000 С 45 (tweede 
distinctie) 
OiíLunancuje. o/ statuten (klooster Sint-Mar ia Magdalena te Hoorn) 
- ' s - G r a v e n h a g e , Koninklijke B i b l i o t h e e k , 73 Η 2 
Statuten υαη hei Kap-uLtet υαη VenÀo 
- Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, IV 1064 
Statuten υαη het кАоол^ел 0п£е.-1-і£.ие.- л.оиь) -m de Наде te HeímoruL 
- Ravenstein (Deursen), Priorij Soeterbeeck, archief, voorlopige in-
ventaris 1965, nr.14 
Statuten υαη het. kioo^teA Па/илдоалае te. Roesunond. 
- Maastricht, Bonnefantenmuseum, z.s. (olim Roermond, Bisdomsarchief, 
z.s.; Bibl. Ep. Rurem., К 1) 
Statuten ofcLe O/uLmanLLen deò OLoooteJu, υαη SoetesiAeeck 
- Ravenstein (Deursen), Priorij Soeterbeeck, archief, voorlopige in­
ventaris 1965, nr. 13 
1.2. Overige constituties 
1.2.1. CARTUSIAANSE CONSTITUTIES 
Con-òueiucLme/ì Саліил±ае 
- Grenoble, La Grande Chartreuse: Aux sources de la vie cartusienne. 
IV. Edition critique des Consuetudines Cartusiae, 1962 
1.2.2. VICTORIJNSE CONSTITUTIES 
LdLesi O/ULUUJ, Sanctu. Victo/uA PasLUsjjena-Lò 
- Parijs, Sainte-Geneviève, 1636 
- Zutphen, Gemeentearchief, 10 
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1.2.3. DOMINICAANSE CONSTITUTIES 
Con¿t¿iuc4.one-i апЬщие. O/ICU/U-A ртілит P/ied-j-catonxm 
- Rome, C e n t r a a l a r c h i e f van de Orde d e r P r e d i k b r o e d e r s , XIV, A 4 
Соги>ілАиси-опе.л Soionum Ondjjbu, ршілилі PiecU.caton.um 
- Gent, U n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k , 378 
- U t r e c h t , Rijksmuseum Het Cathar i jneconvent , c o l l . Haarlem, BM, 120 
1 . 3 . A k t e n v a n g e n e r a l e k a p i t t e l s 
1.3.1. KAPITTELAKTEN VAN WINDESHEIM 
i4cjLa CapjjLuÂÀ. ii).in£Le.òkemeiu>-u> 
- B r u s s e l , Algemeen Rijksarchief , Kerkelijke Archieven van Braban t , 15104 
- B r u s s e l , B i b l i o t h e e k der B o l l a n d i s t e n , 37 
- Keulen, H i s t o r i s c h e s Archiv , G e i s t l i c h e A b t e i l u n g , 108 
- Keulen, H i s t o r i s c h e s Arch iv , G e i t s l i c h e A b t e i l u n g , 109 
Bu¿ía/u.um Ujjbde.zemeru,e. canortico/uim /ie.qu£.asu.um oid-unA ¿andU. patru-A 
Augu-bLijU-, coMe.cA.um ei. (Lu>poo¿tum лл confiiaOium commodum, una cum 
(1е.сл&і~и> cap^jbuJ-onjum уепелаі^мт 
- Brugge, Bisschoppelijk Seminarie, z.s. 
De.ciejLa сар^ЛмЛотт. депелаІл.и)п сопдіе.даЫ.огил Uínde.-tiemen'b-Ui 
- 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 133 С 2 
1.3.2. KAPITTELAKTEN VAN SION 
Acia Cap+iiLÙi -en Steyn p/iope. Çoudam 
- U t r e c h t , Rijksmuseum Het Cathar i jneconvent , c o l l . Warmond, Grootsemi-
n a r i e , 92 G 8 (o l im c o l l . Van Alkemade, 52) 
1 . 4 . L i t u r g i s c h e b o e k e n 
1 . 4 . 1 . ORDINARIUS 
O/uLman-uut ЫлхиІелКетепллл 
- Gent, Universiteitsbibliotheek, 1448 
1.4.2. Папиаіе. Ы^паелкетепле. 
- Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 1915 
- Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 11800 
- 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 73 H 28 
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Папиаіе. 
- 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 129 E 3 
- Ravenstein (Deursen), Priorij Soeterbeekc, archief van de priorin, 
z.s. (Sint-Annenborch te Rosmalen) 
- Ravenstein (Deursen), Priorij Soeterbeeck, archief van de priorin, 
z.s. (Soeterbeeck te Nuenen) 
- Utrecht, Rijksmuseum Het Catharijneconvent, coll. Warmond, Grootse­
minarie, 92 G 41 
1.4.3. OVERIGE LITURGISCHE EN ANDERE BOEKEN 
В/іе.)иа/ы.им (vesperale) 
- Helmond, Gemeentearchief, inv. nr. 2323 
Нолшымт (geti jdenboek) 
- Ravenstein (Deursen), Priorij Soeterbeeck, IV 47 
ПалмаЕе. /le-Zj-g-toAoium 
- Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, II 2217 
1.5. Catalogi en inventarissen 
- Catalogus der handschriften (Collegium Alphonsianum, Wittern) 
- Handschriftenverzeichnis der Gymnasial-Bibliothek zu Koblenz (in 
het Landeshauptarchiv te Koblenz) 
- (Inventaris van de handschriften der) Geistliche Abteilung (van 
het) Historisches Archiv (te Keulen) 
- Katalog der Handschriften der Universitätsbibliothek Bonn, II 
(handschrift op foto's, 1876-1943) 
- Nachtrag zu Degenngs Verzeichnis der germanischen Handschriften 
(Marburger Bestand), juni 1950, (in de Staatsbibliothek Preussi-
scher Kulturbesitz te Berlijn) 
2. GEDRUKTE BRONNEN 
2.1. Constituties en verwante bronnen 
2 . 1 . 1 . CONSTITUTIES VOOR VROUWENKLOOSTERS VAN HET KAPITTEL VAN WINDESHEIM 
СоплілААііЬсопе..ь ПогьииА-шт Cap-LÌu£t Ь).и іе.бІгеліелЛАЛ 
- J . H . G a l l e e , e d . 'Middeleeuwsche k l o o s t e r r e g e l s . I . De r e g e l d e r 
Windesheimsche v r o u w e n k l o o s t e r s ' , ANH., V (1895) 250-322 ( v o l l e d i g e 
u i t g a v e ) 
- К. C h r i s t , e d . ' M i t t e l a l t e r l i c h e B i b l i o t h e k s o r d n u n g e n für F rauen-
k l ö s t e r ' , ZiLTibudJUatt fluì ВЛал.оіКекль>е.оел., LIX (1942) 10-11 ( u i t ­
gave van CM 2.11) 
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- R.Th.M. van Dijk, ed. 'Soeterbeeck als erfgenaam van de Windesheimse 
traditie' in: SоеіелАееск, 100-110 (uitgave van CM 3.2) 
2.1.2. CONSTITUTIES VOOR VROUWENKLOOSTERS BUITEN HET KAPITTEL VAN WINDESHEIM 
Соплі-it ui-tonest ПопмзАиип. 
- J . van V l o t e n , e d . ' K l o o s t e r - w e t t e n . ( U i t t r e k s e l s d e r S t a t u t e n van 
h e t v r o u w e n k l o o s t e r "Belchem, b u t e n H o e r n " ) ' i n : Vejizamelung van 
NenMiianiLbche. pioza-iiukken van 1229-1476 пшиі iycLòo/ide. делапдосіиЛі. 
( L e i d e n ; Amsterdam, 1851) 297-301 ( u i t g a v e van CM 2.11> a a n v u l l i n g 
bij CM 2 . 4 ; CM 2.5) 
- W. Mol l , e d . De. Ьоекелц van hei. Si, Валі.ал.а-кІоо/,іел te Deíft (Am-
s te rdam, 1857) 9 ( u i t g a v e van CM 2.11) 
- W. Mol l , e d . 'De boekerij van h e t S t . B a r b a r a - k l o o s t e r t e De l f t i n 
de tweede h e l f t de r v i j f t iende eeuw. Eene bijdrage t o t de g e s c h i e d e -
n i s d e r middeneeuwsche l e t t e r k u n d e i n N e d e r l a n d ' , K.esikiu.4Í0Aj-¿ch 
ArLchjje.f., IV (1866) 222-223 ( u i t g a v e van CM 2.11) 
- O. von Heinemann, ed . ñ¿e Неіліьіеіііел Н.апалс}иы.£іеп.. 3. КаіаЛоде 
<±ел He^zog-Auguoi-BuM-Lothek tilo£¿en&ütíe£. D±e. alte. Reihe (Nach-
druck d e r Ausgabe 1884-1913) I I I ( F r a n k f u r t a .M. , 1965) 143 ( u i t g a -
ve van CM 2.11) 
- J . H . G a l l e e , e d . , 'Middeleeuwsche k l o o s t e r r e g e l s . I I . Het boek de r 
s t a t u t e n van h e t k l o o s t e r Bethlehem bij Hoorn ' , ANK, V (1Θ95) 345-
420 ( v o l l e d i g e u i t g a v e ) 
- K.O. Meinsma, e d . , ПіНгіеіееішзлске LdLLíoiheken (Zutphen, 1903) 111 
( u i t g a v e van CM 2.11) 
- R. Foncke, e d . , 'Een Mechelsche armarijs ' , Hei Boek, IV (1915) 314 
( u i t g a v e van CM 2.11) 
- F . Prims en J . E r n a l s t e e n , e d . . Onze Lteve. /іоиы PtetenteeJiíng-jji-
Tempi-O te. 0oóima¿¿e. Campinia Sacra V (Antwerpen, 1936) 28-40 ( g e -
d e e l t e l i j k e u i t g a v e ) 
2 . 1 . 3 . CONSTITUTIES EN VERWANTE BRONNEN VAN DE MANNENKLOOSTERS VAN HET KA-
PITTEL VAN WINDESHEIM 
СопАШмЬсопел CapítwL·. (J¿nd£.¿heme/u±o 
- Staiuta capituíi. lJ¿nde¿emen¿J-¿>. Den Hem, 1508. 
- ReguÂa ieaiu. Аидилі-ии. npj-Acopu. сит соп/>ілЪ±іи.опиАил canonícoium. 
RegiLÍajUMm cap/JjoL·. Uujuie.oemerUij.-ii, et dívejiA^i p/u.v±£egu~í4, a -ium-
ігил pontL-fLLc^JUiA ei а ил еміелі слр*Ллі£о д/іаіл.оле соп.селш>, ¿>ín-
даіопшіщие. JJVÌÌCJAU/Ì СОРАЛЛАЛ, qudiuo аамтсіііА елі et tnaciaiuluò 
de. Armonía /ieLi.gj.OoO/um et de p/Lop/ujetate. U t r e c h t , 1553. 
- Constitutionen canoncco/um /іедиАаллм o/icLuuA S.P. AuguAtuu. epj.ò-
copj. congnjegattonu, IrfjjideAemenòj^i. Leuven, 1639. 
- I . van de r Auwera, 'De C o n s t i t u t i e s de r Windesheimse Koorheren i n 
hun e v o l u t i e van 1402 t o t 1639. Deel I . Teks t van de C o n s t i t u t i e s 
de r Windesheimse Koorheren in zijn e v o l u t i e van 1402 t o t 1639 voo r -
g e s t e l d ' . Onui tgegeven l i c e n t i a a t s t h e s i s Leuven. Leuven, 1963-1964. 
Acta Capj-iuij. tíjj\d£¿,hemens>jA 
- Acta CapjtuÍL Ujndeshemenòj.'i. Acta van de kapjJ-tei.ven.gade^jngen den. 
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Cong/ie-gat-te. van Ы•ииІе.лН&мп, S. van d e r Woude, e d . K e r k h i s t o r i s c h e 
Stud iën behorende bij h e t Neder landsch Archief voor K e r k g e s c h i e d e n i s 
VI ( ' s - G r a v e n h a g e , 1953) 13-278 . 
OruJunoAuu-f, U-uuLeJihemesM-i-i 
- OnrUna/uub d-LV-uu. O££LC±A. pio oicLne. Canoru.coium ЯсдиЛал-иш, Cap-ií-
ÍALLL -i-ive Con.g/ie.gaLi.oru.¿ blynxLzòem&nò-u*, Devente r , 1521 . 
2.1.4. CONSTITUTIES VAN VERWANTE KAPITTELS 
Onde van he.t Hej-tíg Ciaf. 
- Statuta Canoru-coium пл.даЬхимт 0/uLubU¡ S¿nu. Se.pu¿chiu. donaAte/uu. 
Sanctae. Ciuc¿¿. Lu ik , 1742. 
Kap^üel van S-ton 
- Statuten de.1 ¿uAÍesien /іе.ди£.ал±л4еп de¿> Capítte.£ó van HoLÍant, B .J .M. 
de Bont, e d . ' S t a t u t e n der s u s t e r e n r e g u l a r i s s e n des C a p i t t e l s van 
H o l l a n t ' , NAK, VI (1909) 52-120 ( v o l l e d i g e u i t g a v e ) 
Kap¿íte.£ van Ven£.o 
- Van deM. jjiAetJunge. сіел. п.о ±сл£п, R.Th.M. van Dijk, e d . ' S o e t e r b e e c k 
a l s erfgenaam van de Windesheimse t r a d i t i e 1 i n : SoetesiAeeckt 100-110. 
KapitttLÍ. van Ven¿o: Sjjit-AnnenJLoich te ¡ІодтаЖеп 
- Ana£tLcta Сцл&елім. Сое елиісх, G. van den Elsen en W. H o e v e n a a r s , e d . 
( 2 d l n . ; ' s - H e r t o g e n b o s c h , 1905-1907) I I , 241-264 ( g e d e e l t e l i j k e u i t ­
gave) 
KapjJjteÂ van Venía: Onze-LLeve-Viouiú ¿η de. Hage te tteimond 
- Ùe veimoedefj^te. Statuten de-i /tloo-bteAot A.M. Frenken , e d . 'Het Au-
g u s t i n e s s e n k l o o s t e r in De Hage t e Helmond' , BB, XII I (1935-1936) 
212-234 ( g e d e e l t e l i j k e u i t g a v e ) 
- Van dei inoeiJunge dei nov^JLcen, R.Th.M. van Dijk, ed . ' S o e t e r b e e c k 
a l s erfgenaam van de Windesheimse t r a d i t i e ' i n : Soetei&eeck, 1 0 1 - 1 1 1 . 
KapitteÂ van Venía: Soetei&eeck te Ñuenen 
- Statuten ofte OmUnantien dei Clooòteiò van SoeteiAeeck, A.M. F r e n -
ken, e d . 'Het A u g u s t i n e s s e n - K l o o s t e r t e Z o e t ^ r b e e k ' , BB, XI ( 1 9 3 1 -
1932) 213-255 ( v o l l e d i g e u i t g a v e ) 
2 . 1 . 5 . CONSTITUTIES VAN DE KARTUIZERS, SINT-VICTOR EN DE DOMINICANEN 
Саліл ыаапле coruiLituLLe¿ 
- Statuta олпиил caitu-i±£n4¿¿> a donuno Qiu-gowe puo/ie схілімбід. ecL·.-
ta. Statuta anLcqua отЬиил саліилілпл-и, ¿η tiuJUii раліиАил сотрле-
henàa. Statuta nova o/uLux-u, СХІЛІМ.ЛАЯПЛАЛ ¿η иЛил paiLiAu¿, anJLc-
quoium ¿tatutoium ралЫЛил coJUieApondenLdLuo сотриекепла. ТелЬш. 
compjJ.atA.0 òtatutoium oníLuu-Λ саліи-і-іепл-иі. B a z e l , 1510. 
- Corvòueiudune/) donuju. Си-сдогил ри.ои.0 Canthuòioe, L. H o l s t e n i u s en 
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M. Broek i e , e d . Codex A£.gu¿asumi monaòLLOusum e.t canoru-cwum (6 d i n ; 
Augsburg, 1759) I I , 312-332. 
- Согишеіиаіпел donusu. Çiu-gorvut p/U-O/U-ò Сал&шл^е., J . - P . Migne, e d . 
P a t r o l o g i a L a t i n a C L I I I , 635-759. 
- J . Hogg, e d . ¿'•¿e alterten. ConAuetucLmeó <іел КалЛаилел, A n a l e c t a Cat 
C a r t u s i a n a I (Berl i jn, 1970; S a l z b u r g , 1973) 92-240. 
- Guiges 1 e r , p r i e u r de C h a r t r e u s e , Соаілтел de. Скалілеиое. Irutuodac-
Lton, texte cyu-LiCfue., ijwaudU-On e ¿ nateò рал an. СКалЫеик. Sources 
C h r é t i e n n e s CCCXIII. s é r i e des t e x t e s monas t iques d ' o c c i d e n t L U 
(Par i js , 1984) 148-295 . 
Vj.cto/ufibie conoL¿ti±LLe.¿ 
- СІАЯЛ O/uLuLU· Sanata Vícto/u-ύ Ралл-/>і£П4±-і, L. Jocque en L. M i l i s , 
é d . Corpus C h r i s t i a n o r u m . C o n t i n u a t i e Med iaeua l i s LXI. Turnhout , 
1984. 
- In-iíítutwn Sancii Vj.cto'U.'ti, M.P. Coenegrach t , é d . 'De k l o o s t e r w e t -
geving de r V i c t o r i n n e n ' , 0C¿, XXXVI (1963) 318-329. 
Ъопиги.саапое сопліиіиіл£.л: 
Con-bLttucA-one-i Ani-íque ünduibcA ріаілит P/iedícatoium 
- H. D e n i f l e , ed . 'Die C o n s t i t u t i o n e n des P red ige r -Ordens vom J a h r e 
1 2 2 8 ' , Алсаіи fun. Іліелаіа/і- und K.jjichen.geòchj.chte. deò n^tteial-
І&Ло, I (1885) 193-227. 
- e d . AOP, I I (1895-1896) 621-648. 
- L.G. Alonso G e t i n o , e d . ' C a p í t u l o s p r o v i n c i a l e s de l a Orden de San-
t o Domingo en E s p a ñ a ' , La Ciencia Tonu-òta, XIII (1916) 210-244. 
- H. Chr. Scheeben, e d . D±e KonòtutaLconen des> Р/іе/1і.делошІел./> unLeji 
¿oidun. von Sachsen. Quel len und Forschungen zur Gesch ich te des Do-
min ikane ro rdens i n Deutschland XXXVIII (Keulen; L e i p z i g , 1939) 4B-
8 0 . 
- A.H. Thomas, ed . Oe oudste Conj>LLtuJLLe.A van de Düiruru-canesL. Vooige-
¿ctbLederu.¿, tektt, isioruien, ontstaan en. on±¡Mkke.h.ng (1215-1237J. 
flet Uitgave, van de tekòt. B i b l i o t h è q u e de l a Revue E c c l é s i a s t i q u e 
XLII (Leuven, 1965) 307-369. 
Сопліііиіи.оп£.А O/uLuvu, pwJbiiim P/ien^caiomim 
- ed. AOP, III (1897-1898) 26-60; 98-122; 162-181. 
- R. Creytens, ed. 'Les Constitutions des Frères Prêcheurs dans la 
rédaction de s. Raymond de Penafort (1241)', ATP, XVIII (194Θ) 29-
68. 
LdLesi conòuetudjjuim 
- e d . AOP, I I (1895-1896) 619-648 . 
- M. G e l a b e r t en J .M. M i l a g r o , e d . Santo Donungo de Qazman Visito pot 
шл contempoiáneoA. B i b l i o t e c a de Autores C r i s t i a n o s XXII (2e e d . ; 
Madrid, 1966) 7 3 6 - 7 9 1 . 
ConotiLaCA-Oneo So/iomm OntUniA £лаіл±т PietLícato/uim 
- ed . AOP, I I I (1897-1898) 338-348 . 
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CorbiLdjiLione^ Погим&ит S. SJJCÍ-Í de Ііл&е. OnxLuvob Тлаіліт. P/iaetLícato-
nim 
- Th. R i p o l l en A. Bremond, ed . ВиМсиилт OnxUruUi Т/щілит Pn.aedA.cato-
/шт (8 d i n ; Rome, 1729-1740) V I I , 410-413. 
InàiutuLLoneA ¿owwm Sanciu. SJJCLL de ІІлЛе. 
- A. Simon, e d . (-'Опале аел PérujLeitLeA de. Sie ñayuje-nadeJÍejJie en. AÁ-
¿emagne au XlIIme òiècie ( F r e i b u r g , 191Θ) 142-153. 
- M. G e l a b e r t en J.M. M i l a g r o , Sanio Donungo de. Cuzmán víAto pon. лил 
сопі-етро/иіпеол. B i b l i o t e c a de Autores C r i s t i a n o s (2e e d . ; Madrid, 
1966) 792-808. 
Conòueiudineò òo/iomm monuàte/uu. ieaiu. Donusu.c~L de flonte-АлдА. 
- R. C r e y t e n s , e d . 'Les c o n s t i t u t i o n s p r i m i t i v e s des s o e u r s d o m i n i ­
c a i n e s de Montarg is ( 1 2 5 0 ) ' , AÎP, XVII (1947) 6 7 - 8 3 . 
СогиіІААисАОпел ¿ололит ¿ande Палхе ñagdaíene 
- Α. Simon, e d . L'Опале dueò Pén¿tenteA de Sie Палле.-пааеіелле en. АЛ-
temagne au XlIIme ¿¿ècle ( F r e i b u r g , 1918) 155-169 . 
2 . 1 . 6 . CONSTITUTIES EN VERWANTE BRONNEN VAN DE OVERIGE ORDEN 
Algemeen 
- S, Chn.odegangj. Пеіел.Л4.о Reguía Canontcoium, W. Schmitz , e d . Hanno-
v e r , 1889. 
- Сoru>uetudjjie¿ moruLbLicae, В. A l b e r s , e d . 5 d i n ; S t u t t g a r t ; Wenen, 
1900-1912. 
- ІЧогштепіа Сепмагшш H^-ito/u-ca. Legum òeci.j.0 III. Concj-Lca II, Con-
CAJUXL Aevi lian.oiusu.t A. Werminghoff, e d . (Hannover; L e i p z i g , 1908) 
307-421 ; 421-456. 
- Veiuò сЦлс±р£лпа canorucoium ледиАшимт ei òaecuJxi/ujm, E. Amort, 
ed . V e n e t i ë , 1747. 
Reget uan S^ni-Aaguòtuiui 
- Ondo топ.а4Іеуи.4., L. Verheijen, e d . La Règie de Sa*uvL-Augu-òLin, I. 
7nad4.tj.on. mamiòcsute (Pari js , 1967) 148-152 . 
- Pnaeceptum, L. Verheijen, ed . La Règie de SoAnt-AuguAttn, I, InacL·-
tion manuAcyuJje (Par i js , 1967) 417-437 . 
Benedictynen 
- Апіщім.о/іе4 CoiwuetudjjteA Cfiiru.aсепл+л ІЧопаліела, coUectone lldaí-
nu.c.0 monache üenjedj-cijjio, J . - P . Migne, P a t r o l o g i a La t i na CXLIX, 635 
- 7 7 8 . 
- Antiquj-oneo Contuetudjjieò СІшьшсегіо^А Попадіе/ыл., L. d ' A c h e r y , e d . 
Spiculjegum ¿j.ue collecLíO еіелит аіщиоі òCJU.ptonjjm, qui ІП Çal-
£лае &-¿£-Lioth.ecj.¿ detituenant (2e ed . L . F r . J . de l a B a r r e ; 3 d i n ; 
Parijs , 1723) I , 641-703 . 
- ConAuetucUneò Нллоиид^еплео леи СелдепЛасеплел, J . - P . Migne, e d . Pa­
t r o l o g i a L a t i n a CL, 927-1146. 
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- J . Bouton en J . - B . van Damme, e d . Ьел pluò an.<n£iu¡ Ыхілл de СХ-
teoLLx., Sou/ice4, іехіел ei noteò fuuii-O/u^ueo. C î t eaux - Commentarli 
C i s t e r c i e n s e s . S t u d i a e t documenta I I (Achei , 1974) 54 -125 . 
- B. G n e s s e r , ed . 'Die " E c c l e s i a s t i c a O f f i c i a C i s t e r c i e n s i s O r d i n i s " 
des Cod. 1711 von T r i e n t ' , Ana£e.cia Sacju. О/иіиил С-и>і-ел.с*сеп-ЫА, XII 
(1956) 179-280. 
- NomcLbLLCon С^ліелс+елле леи anjLi.quj.0A*L4 omLubiA с±лІ£Л.с*се/і/>±л Соп-
оіііміл.Опео, J . P a r i s , e d . ; Nova e d . H. S e j a l o n . Solesmes, 1892. 
Р/іетоги,ілс Ьеіи>елл 
- ІпліиА.иіл.огьел Раілит Рд.аетогілілаіегьылт, E. Martene, e d . de anJL·.-
ЦІШЬ LccíeAíoe IJJUAUA (3e ed.» V e n e t i ë , 1783-1788) I I I , 323-336 . 
- ІпліиіиІ4.опел раілит Р/игт.опіілаіелоА^> Ond-uvu,, P i . F . L e f e v r e , e d . 
Leo Statuii de Р/іемопіле nÁf.onmé'b оил £е/> o/uùieò de QiAgojjue LX ei. 
d'Ігигосепі IV au ХІІІе. иАсЛе. B i b l i o t h è q u e de l a Revue d ' H i s t o i r e 
E c c l é s i a s t i q u e XXIII (Leuven, 1946) 1-126. 
- Іги>іліміи.опел Рлхштоплілаіегиел, L. M i l i s , e d . 'De P r e m o n s t r a t e n -
zer-Wetgeving i n de Xl le eeuw. Een nieuwe g e t u i g e . И ' . Л л . P/iaem., 
XLV (1969) 1 0 - 2 3 . 
- ІпАІіімі*і.опе.4 Р/іаетоги>ілаіеги>ед, 1.Т. Lefevre en W.M. Grauwen, e d . 
Le¿ ¿tatutò de P/iëmorvbié au nuA^eu du Xlle òjAcJÌe. Irvbioduai-Lon, 
texte, ei iaè-ieò. B i b l i o t h e c a Analectorum Praemons t ra tens ium XII 
(Averbode, 1978) 1-52. 
- P I . F . L e f è v r e , L'О/иілтиля. de. РпЛтопілА d'аріел de.¿ питилсллЛл du 
Xlle ei du ХІІІе ¿¿¿.die. B i b l i o t h è q u e de l a Revue d ' H i s t o i r e E c c l é -
s i a s t i q u e XXII (Leuven, 1941) 1-123. 
- Staiuia O/icLubU, Р/іетогіоілаіеіъыл, R. van Waefelghem, é d . 'Les p r e -
mie r s s t a t u t s de l ' o r d r e de P r e m o n t r e ' , AnatecieA de £.''ΟΛΑΛΜ. de. 
P/iëmorvLnÀ, IX (1913) 15-67 . 
кедиі^еле капипіыкял. van amLene o/iden 
- СоплііАмІА.опе.о Canon-Lcomjm ЯедиАалмлп OitLuvob ibuioaò^jenòiò, L. Mi-
l i s , e d . , a u x i l i u m p r a e s t a n t e lohanne Becquet O.S .B. Corpus C h r i s -
t i a n o r u m . C o n t i n u a t i e Mediaeua l i s XX (Turnhout , 1970) 2 9 - 2 6 1 . 
- Coruiuetudjjieò Caiwru-comim Reguiasuum Sрил.діллІкісел.ьео-ЯосІлгъьео, 
S. W e i n f u r t e r , e d . Corpus C h r i s t i a n o r u m . C o n t i n u a t i e M e d i a e u a l i s 
XLVIII. T u r n h o u t , 1978. 
- P I . F . Le fèvre e t A.H. Thomas, Le. соиімлиел de. ¿''aA&aye d'O^gny en. 
Вошідодпе. au Xlle 4-t¿c£e. Іпілоаисі-соа, ¿exte. cjuJuque. ei іа&Лел. 
S p i c i l e g i u m Sacrum L o v a n i e n s e . Etudes e t documents XXXIX. Leuven, 
1976. 
- A. van de P a s c h , 'De t e k s t van de c o n s t i t u t i e s d e r K r u i s h e r e n van 
1 2 4 8 ' , Handelingen Koibinkhjke СотлилА+е. υοοι Çe^cJneden^-it CXVll 
(1952) 4 2 - 9 5 . 
- Requime. Ondinoti Зетрллпдеплл-л n.ue ÇiM-eaLmonum сапоги.сояит, L. 
H o l s t e n i u s en M. B r o e k i e , e d . Lodejc /іедиіалит mona¿ííca/ium ei ca-
поги-салит (6 d i n ; Augsburg, 1759; h e r d r u k Graz, 1957) I I , 467-536. 
- J . S i e g w a r t , Die. Coru>ueiucUneA dej> Аиди-!>І4лел-САо/іпеллепліл.£іел 
ПалАаск ¿m L¿ia¿o (12. ¡.аАлкипаелі), S p i c i l e g i u m F r i b u r g e n s e . Texte 
z u r G e s c h i c h t e des k i r c h l i c h e n Lebens X. F r e i b u r g , 1965. 
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2.1.7. CONSTITUTIES VAN DE MODERNE DEVOTEN 
- H. Barnouw, ed. 'De regel en de statuten der tertiarissen van het 
Utrechtsche Kapittel', КелкКіЛ^/ылс е. opòte-Uen ('s-Gravenhage, 
1914) 7-95. 
- CorbiuetucLine.-i Тіаілит Communio V^tae, W. Jappe Alberts, ed. Fontes 
Minores Medii Aevi VIII. Groningen, 1959. 
- J. de Hullu, ed. 'De statuten van het Meester-Geertshuis te Deven­
ter', ANK, VI (1896) 63-76. 
- R.R. Post, ed. 'De statuten van het Mr. Geertshuis te Deventer', 
AAU, LXXI (1952) 1-46. 
2.1.8. OVERIGE KERKRECHTELIJKE BRONNEN 
- BuAtanjum, diplomatum ei psu.Dí¿e.g4.oním ¿andoium Romanonum Pontj.f.À--
cum 7au/uibenòJ^i ed-cLco, 24 d i n ; Turijn, 1857-1872. 
- Coipui documentoium. 4jiquj-¿4jLJ-0ru.A haejie.Lícae. ріаи^А.аімо Ne^^ancL·-
cae., P . F r e d e r i c q , e d . 2 d i n ; Gent ; ' s - G r a v e n h a g e , 1889-1896. 
- Co/ipiu> Ішьи, Can.oiu.c4., AE. F r i e d b e r g , e d . 2 d i n ; L e i p z i g , 1879-
1881. 
2.2. Literaire bronnen 
2.2.1. BIOGRAFIEËN EN KRONIEKEN 
- дел Аидиоіипелріорліел ІоКаппел Вилск С/глоги.соп ЬІАмпелкетепле und 
LdLeji de. яе.^.оптаіи.оае moruu>tesu.o/ium, К. Grube, e d . G e s c h i c h t s q u e l ­
l e n d e r P r o v i n z Sachsen und a n g r e n z e n d e r G e b i e t e XIX ( H a l l e , 1886) 
1-799. 
- D.A. B r i n k e n n k , e d . ' B i o g r a p h i e n van beroemde mannen u i t den De­
v e n t e r k r i n g ' , АШ, XXVII (1901) 400-423; XXVIII (1902) 1-37, 225-
276, 321-343; XXIX (1903) 1-39. 
- D.A. B r i n k e n n k ' , e d . 'De "Vi ta V e n e r a b i l i s l o a n m s B r i n c k e n n c k " 
( i n Ms. no.. 8849-8859 van de Koninklijke B i b l i o t h e e k t e B r u s s e l ) ' , 
NAH, I (1902) 314-354. 
- Chioruk de./, KlLo¿teJU> SchonenAteunlLach, Β.M. R e i c h e r t , e d . Quel len 
und Forschungen zur G e s c h i c h t e des Dominikanerordens i n D e u t s c h ­
l a n d I I en I I I . L e i p z i g , 1908 en 1909. 
- dagboek van ілоеаея Ыоиіел ¿acoLbz (СиаНАелиА ¡.acoL·. Пал±и.<ь) рлл-оя 
van Steun. AmteMam. 1572-1578 en Hontlooit 1578-1Ы9, Ι . H . van Ee-
ghen, e d . Werken H i s t o r i s c h G e n o o t s c h a p , 4de s e n e , V en VI. 2 d i n ; 
Groningen, 1959-1960. 
- Селаелі van Sa¿nie¿ en HemLruA. LLLenß-ogaende, De іыее. oudste &лоппеп 
van hei. ¿even van ¿an van /ішм&лоес doo/i zíjn деіии.де/и^>оеп Ие.иел-
icgd. Ui t h e t M i d d e l n e d e r l a n d s en u i t h e t Latijn v e r t a a l d door de 
B e n e d i c t i n e s s e n van Bonheiden. I n g e l e i d door Dr. P . Verdeyen s ] . 
Myst ieke t e k s t e n met commentaar IV. Bonheiden, 1 9 8 1 . 
- Плел, begannen ¿отли.де -iitchicge punten van on-ien oeJden zuàteaen. 
NaoA. ket te АлпАет iejuiotende. hancLichAj-/t uitgegeven, D. de Man, 
e d . ( · s - G r a v e n h a g e , 1919) 1-256. 
- '¿acoluiò T/La^ectu. aLixu, de Voechi, NasuiaLio de jjichoajLcone. dornas 
c£eyu.comim -¿л ZUOULLÒ, Met a k t e n en b e s c h e i d e n b e t r e f f e n d e d i t f r a -
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t e r h u i s u i t g e g e v e n door Dr. M. Schoengen. Werken H i s t o r i s c h g e n o o t ­
s c h a p , 3e s e r i e , X I I I (Amsterdam, 1908) 1-212. 
- W.J. Küh le r , 'De "Vi ta M a g i s t r i G e r a r d i Magni" van P e t r u s Horn d n 
M.S. No. ΘΘ49-8859 van de Koninklijke B i b l i o t h e e k t e B r u s s e l ) ' , NAK, 
VI (1909) 332-370. 
- %., LaiomiLò, CoiAendonca/ia ¿-LUZ coeno&-L¿. canoruLCO/шт ле.диАаллпм o/i-
сіиил S, AuguoLuu. de. Coiierudoacq cu-go e ¿ p/ioce.Aòu.4, Joannes Hoy-
b e r g i u s , ed . Antwerpen, 1644. 
- J . C . van S l e e , 'Het necrologium en c a r t u l a r i u m van h e t convent der 
r e g u l i e r e kanunnikessen t e D iepenveen ' , AAU, XXXIII (1908) 323-340. 
- Van den doe.chdjen сіел ишыдел ende. оіисАЬсдел ои-ьіелеп van Deepen 
Veen ("äandochjU-lL Ό"J, D.h. B r i n k e r i n k , e d . Le iden, ( 1 9 0 4 ) . 
- A.G. W e i l e r , NecAotogjjL, клогьиеЛ en zanJUiAasuum ca, van he¿ Τια-
teyihu¿4 Le. Воео&илд (14-32-1559), Met een i n l e i d i n g u i t g e g e v e n door 
A.G. W e i l e r . Voorzien van p a l e o g r a f i s c h e en b o e k - a r c h e o l o g i s c h e 
a a n t e k e n i n g e n door A. Gruijs. K e r k h i s t o r i s c h e bijdragen IV. L e i d e n , 
1974. 
2 . 2 . 2 . TRACTATEN EN ANDERE GESCHRIFTEN 
- Ö^e beduajjighe. naden òume van Sunie. Аадал^цпА ReguÂe., Met N o t a ' s , 
G lossa r ium, K lankve rbee ld ing , Spelwijzen en Vergelijkende Teks ten 
u i t g e g e v e n door K. de F lou . Koninklijke Vlaamsche Academie voor 
T a a l - en L e t t e r k u n d e . Gent, 1901 . 1-273. 
- (jeenL Q/Loote., Ùe 4шот.а ad LzguitaA, De M i d d e l n e d e r l a n d s c h e t e k s t 
opnieuw u i t g e g e v e n met i n l e i d i n g en a a n t e e k e n i n g e n door P r o f . Dr. 
W. de V r e e s e . ' s -Gravenhage, 1940. 
- Qee^t ÇiooteA t/iactaat Cordbia tuiA-im Lauj-ecten-bem tejuiggeuonden, 
R.R. P o s t , e d . ' s -Gravenhage , 1967, 16 -77 . 
- Çeiandj. Падги. tLpí¿Lo£.ae qaaò ad JUcLe/n cocLccum lecognovii ОППОІЛ АА. 
ed-uLíi W. Mulder . T e k s t u i t g a v e n van Ons Geestel i jk Erf I I I . Antwer-
pen , 1923. 
- Çetyden van de рршо+де. ыфькелп паил. de veniuLmg van Qeeni. Çiote, 
Uitgegeven en i n g e l e i d door A.G. W e i l e r . Baarn , 1984, 50 -92 . 
- В, HumÊ-ejiLi de ііоташл, Орела de v¿¿a яедаЛсиы., J . J . B e r t h i e r , e d . 
2 d i n ; Rome, 1888-1889. 
- ¡an van iiuuò&Jioec, Орела omnca, I, Воеслкеп van елсіал-тдке, G. de 
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22, 117, 151 
BOLOGNA 267, 279 
BOMMELERWAARD 606-602, 710 
BONN, klooster Engelendaal 24, 116-
117, 119, 18Θ, 209 
- Universitätsbibliothek VII, 116, 
119-120, 123, 125 
BORDESHOLM, klooster Onze-Lieve-Vrouw 
33 
BRABANT 114, 192, 279, 449η, 542, 
663, 674, 707 
BRANDENBURG 280 
BREDEVOORT, klooster Nazareth 32, 505 
BRIEL, DEN 22 
BRUGGE VIII 
- klooster Bethanië 661n 
- klooster Nazareth (Engels Klooster) 
VIII, 236 
- zie ook MALE 
BRUNNEPE, klooster Sint-Joannes Bap-
tista 23, 510 
BRUSSEL 14, 662n, 836 
- boekhandel Fievez 130 
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- Genootschap der Bollandisten VII, 
131, 134-135 
- klooster Jericho 674n 
- Koninklijke Bibliotheek Albert I 
VII, 97, 128, 130-131, 614, 711 
- zie ook GROENENDAAL 
BÜDERICH, klooster Gertudental 662n 
CHALÓN 243 
CHARTREUSE, LA, orde van 227, 238, 
241, 286-287 
CÎTEAUX, orde van 228, 241, 243, 258 
-261, 264, 267, 271, 274-275, 286-
287 
CLAIRVAUX, cisterciënserabdij 258 
CLUNY, benedictijnenabdij 228, 260, 
262, 285, 287 
COLMAR 279-280 
CUYK, klooster Sint-Agatha VIII, 
166n 
DALHEIM, klooster Sint-Petrus 34, 
204 
DELFT, klooster Sint-Agnes 544 
- klooster Sint-Barbara 193, 544 
- klooster Smt-Hieronymusdal 544-
546, 548 
- klooster Sint-Maria op de berg Sion 
546, 551-552, 708 
DEURSEN, zie RAVENSTEIN 
DEVENTER 3, 5, 13, 15, 17, 64n, 217, 
279, 835 
- drukkerij Albert Pafraet 217 
- Heer-Florenshuis 4, 71, 539, 543, 
684, 687, 836 
- Meester-Geertshuis 4, 539, 836 
- Stads- of Athenaeumbibliotheek VII, 
135, 137, 142 
DIEPENVEEN, klooster Onze-Lieve-Vrouw 
en Sint-Agnes VII, 5, 23, 29, 87, 
109, 131, 134, 138, 140-142, 507, 
519, 537, 539, 602, 828n, 836 
DIEST, klooster Mariëndaal 108, 114-
116, 204, 595, 674n 
DOETINCHEM, klooster Bethlehem 24, 
245-246, 505 
DOORNIK 155 
DORDRECHT 14 
- klooster Sint-Agnes 24, 599, 604 
DORSTADT, klooster Heilige Drievuldig-
heid 3B 
DRIEL (KERKDRIEL), klooster Sint-
Annentroon 600-601, 603-604, 606, 
610, 710 
DUITSLAND 22, 271, 279, 451η, 526 
DIJON, abdij Saint-Benigne 260 
EBERHARDSKLAUSEN, klooster Onze-Lieve-
Vrouw 34, 41 
EEMSTEIN, klooster Heilige Verlosser 
13-19, 25, 247-250, 254-255, 505, 
514, 525, 536, 602, 621, 624, 836-
837, 842, 846 
EINDHOVEN, zie WOENSEL 
ELSEGEM (ELZEGEM) klooster Onze-
Lieve Vrouw ten Walle 22, 154-155, 
204 
ELZAS 280 
ENGELAND 607n 
ESENS, klooster Marienkamp 22 
EUROPA 3, 10, 229, 285, 835 
EWIG, klooster Heilige Verlosser 24 
FERRARA, concilie van 550 
FERTÉ, LA, cisterciënserabdij 258 
FRANKENTAL, klooster Sint-Maria Magda-
lena 33 
FRANKRIJK 239, 266, 269, 456 
FRENSWEGEN, klooster Marienwald 21, 
34 
FRIESLAND 37, 280 
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GAESDONCK, Collegium Augustinianum 
VII, 138, 143, 661η 
- Hilfspriesterseminar 142 
- klooster Onze-Lieve-Vrouw 24, 30, 
44η, 106, 127, 131, 134, 141-142, 
161, 163, 182, 200, 451η, 519, 537, 
661η, 828η, 839 
GEERTRUIDENBERG 13 
GELDERN VII 
GELRE 161 
GENT Vili 
- klooster Galilea 29 
- Rijksuniversiteit VII, 674, 677 
GOCH VII, 24 
- zie ook GAESDONCK 
GOSLAR klooster Sint-Georgius 37n 
GOUDA, tertianenhuis Sint-Gregorius 
544 
- klooster Sint-Margaretha 544-545 
- klooster Sint-Maria ter Gouwe 545 
- zie ook STEIN 
GRAFRATH, klooster Onze-Lieve-Vrouw en 
Sint-Catharma 109, 149, 151 
•s-GRAVENHAGE 163, 167, 569, 699 
- Koninklijke Bibliotheek VII, 698 
's-GRAVENZANDE klooster Sint-Maria 
Magdalena in Bethanië 545, 552-
553, 555, 563 
GRENOBLE, zie CHARTREUSE 
GRIET, regulanssenklooster 661n 
GROBBENDONK (bij HERENTALS), klooster 
Onze-Lieve-Vrouw ten Troon (Mariën-
troon) 22, 27, 37n, 131, 133-134, 
192, 519, 556 
GROENENDAAL, Kapittel van 234, 278 
- klooster Onze-Lieve-Vrouw 14-15, 
22, 25, 27-29, 40-41, 44n, 87, 97, 
208, 216, 244-250, 251n, 254, 278, 
507, 525, 677, 836-837, 842 
GRUBBENVORST, ursulmenklooster 688-
694 
HAARLEM, antiquariaat Enschede 167 
- klooster Maria-Visitatie 22 
- klooster Sint-Maria ten Zijl 545, 
548 
HALBERSTADT, klooster Sint-Joannes 
Baptist 37n 
HAMERSLEBEN, klooster Sint-^ancratius 
33, 38 
HANNOVER 106n 
HARDERWIJK, klooster Sint-Agnes 223, 
225 
HASKE, klooster Onze-Lieve-Vrouw-Roos 
32 
HAUS KRECHTING (Westfalen) 127n 
HEILIG LAND 266 
HEILO, klooster Sint-Willibrordus 
546 
HEININGEN, klooster Sint-Petrus 38 
HELMOND, klooster Onze-Lieve-Vrouw in 
de Hage 597, 601, 604, 606, 609-
610, 615, 619, 625-632, 674n, 710 
HEM, DEN, klooster Sint-Michael 32, 
543-545, 552 
HERENT, zie LEUVEN 
HERENTALS, zie GROBBENDONK 
HERNE, kartuize 229n 
's-HERTOGENBOSCH VIII, 15, 596n, 
599n, 602, 606n, 610, 625 
- bisdom van 592, 601-603, 607-608, 
710 
- klooster Bethanië (Windmolenberg) 
598, 600, 604, 619, 710 
- klooster Sint-Geertruid 593-595, 
598, 604, 606, 709 
- Sint-Gregonushuis 598 
- klooster Sint-Maria Magdalena, Laza-
rus en Martha 598n 
- klooster Nazareth (Papenhulst) 
603, 605, 608-609, 631 
- Zwartzusters 710 
HESSEN (Land) 33, 280 
HESSEN, klooster Sint-Laurentius 33 
HEUSDEN 17 
HILDESHEIM 32 
- klooster Sint-Mauntius 271, 274 
HIRSAU, benedictijnenabdij 260, 263 
HIRZENHAIN, klooster Onze-Lieve-Vrouw 
34 
HÖNINGEN, klooster Sint-Petrus 33 
HOLLAND 37, 280, 546, 548, 550, 565, 
695-696 
- zie ook SION 
HOORN VIII 
- Archiefdienst Westfriese Gemeenten 
696n 
- Bagijnensteeg 695 
- klooster Bethlehem 108, 166n, 167, 
193, 195-197, 696, 714 
- klooster Sint-Maria Magdalena 660, 
695-707, 714, 851 
- klooster Nieuwlicht 11, 17, 19, 
108, 195, 248, 837 
- Stadsarchief 696 
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KAMPEN 15, 23, 71, 510 
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KEULEN 28, 44n, 121n, 127, 149, 161, 
173-173, 176-178, 181-186, 189-190, 
200, 549, 839 
- aartsbisdom van 173-190 
- Historisches Archiv VIII, 146, 148 
-149 
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- kapittel van 123, 125, 173-190 
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28n, 34, 120 
- klooster Sint-Martinus 120 
- klooster Sint-Maximinus 108, 123, 
125 
- klooster Wijher (Wijger) 106, 109, 
120, 122, 146, 148, 184 
- universiteit 215-216 
KLEEF, klooster Sion 661n 
KL00STERRADE, zie R0LDUC 
KNESSELARE VIII, 143, 146 
KOBLENZ, Augusta-Gymnasium 151 
- Landeshauptarchiv VIII, 34, 149, 
151-152 
- Staatsarchiv 151 
- zie ook NIEDERWERTH 
KORSENDONK, klooster Onze-Lieve-Vrouw 
22, 82n, 143-144, 187, 216, 251n, 
597, 622, 662, 666, 672, 680, 713 
KORTRIJK, klooster Sion 661n 
LATERANEN, concilie van 265 
LEEUWARDEN 32 
LEIDEN 544 
- Bibliotheca Neerlandica Manuscripts 
163, 167, 570 
- klooster Sint-Hiëronymusdal 32 
- Universiteitsbibliotheek 570 
LEUVEN VIII, 247 
- firma Acco 716n 
- klooster Bethlehem (Herent) 11, 
22, 27-29, 32, 41, 97, 114-115, 221, 
223, 225, 510, 592, 598, 660, 663, 
666, 674, 677-678, 680, 682-683, 
713, 851 
- klooster Smt-Maartensdal 32, 35, 
44n, 114, 134, 204, 234n, 556 
- klooster Sint-Ursula en de Elfdui-
zend Maagden 595, 597, 604, 662n, 
674n 
- universiteit 41 
- drukkerij J. Zegers 42 
LIMBURG 610n, 685 
LOCHEM 15 
LOMBARDIJE 239 
LUDINGAKERK, klooster Sint-Martinus 
25 
LUIK 196, 593-600, 660, 850 
- bisdom van 22, 601, 603, 605, 607, 
609, 617, 687, 693, /U9-710, 848 
- klooster Sint-Elisabeth 32 
- Sint-Pauluskerk 596 
LYON 264 
MAASEIK, klooster Sint-Agnes 593-
595, 604, 606, 709 
- begijnhof 593 
- Hepperpoort 593 
MAASTRICHT 699 
- Camsianum 570 
MADRID 269, 272 
MAINZ VIII 
MALDEN VIII 
MALE (bij BRUGGE), Sint-Trudoabdij 
VIII, 92, 108, 152-155, 662n 
MARBACH, abdij Sint-Irenaeus 242, 
262-263, 286-287 
- klooster Sint-Irenaeus 33 
MECHELEN, klooster Bethanië 25, 29, 
87, 131, 134, 141, 155, 157-160, 184, 
192, 507, 519, 537, 828n 
- Stadsarchief VIII, 155, 157-158, 
160 
MEISSEN 280 
MELLE, klooster Onze-Lieve-Vrouw ten 
Hole 32 
MERXHAUSEN, klooster Sint-Joannes Bap-
tist 34 
METZ 286-287 
MEYRIAT 228 
MILSBEEK VIII 
MÖLLENBECK, klooster Sint-Dionysius 
34 
MOERKERKE, klooster Sarepta 661n 
MONTARGIS, domimcanessenklooster 
269, 273, 375, 478, 482, 484, 526 
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MORIMOND, cistercienserabdij 258 
MÜNCHEN, antiquariaat G. Hess 127n 
MUNSTER, bisdom van VII, 550 
NAALDWIJK 18 
NAARDEN, klooster Sint-Vitus 32 
NEDERLAND 32, 280n, 281 
NEDERLANDEN 2, 3, 22, 278, 456, 539, 
597, 601, 659n, 835 
NEDERWETTEN 597, 604, 710 
NEERBOSCH, klooster Sint-Agnes 106, 
160, 163 
NEUSS, Archiv Schramm Vili 
- Kapittel van 24, 27, 40, 218, 245, 
592, 837 
- klooster Onze-Lieve-Vrouw 23, 44η, 
116, 119, 122, 208, 782 
- Stadtarchiv VIH 
NIEDERWERTH (bij KOBLENZ), klooster On-
ze-Lieve-Vrouw 34 
NIEUWER-AMSTEL, regulierenklooster 
284 
NORDHORN, zie FRENSWEGEN 
NÜENEN, klooster Soeterbeeck 223, 
225, 597, 604, 609, 615, 619, 621, 
849 
- zie ook RAVENSTEIN 
NUNHEM (bij ROERMOND), klooster Sint-
Elisabethsdal 32, 48, 115, 593-594 
NIJMEGEN VIII, 64n, 106, 229n 
- drukkerij/uitgeverij Brakkenstein 
VIII 
- Katholieke Universiteit VII, 164, 
570 
- Afdeling Hulpwetenschappen van de 
geschiedenis 1 
- Centrum voor Middeleeuwse Studies 
IX, 1 
- Nijmeegs Volkenkundig Museum 1, 
570 
- Stella Mans VII 
- Universiteitsbibliotheek VII, 
VIII, 160, 164 
- klooster Sint-Cathanna 24 
- klooster Manënburg 24, 163 
- Provinciebibliotheek van de Jezuïe-
ten VIII, 570 
- Titus Brandsma-Instituut VIII, 
119, 123, 125, 128, 131, 135, 143, 
149, 152, 155, 158, 164, 168, 556, 
570, 614, 677, 688, 699, 570-571 
- uitgeverij Alfa IX 
NIJVEL 32 
ODEGEM 152 
OIGNY, abdij 243, 261, 263, 286-287 
OOSTKAMP 152 
OOSTMALLE, klooster Onze-Lieve-Vrouw 
Presentatie 11, 38, 107, 143, 145, 
187-188, 660, 662, 672, 682, 713 
OPHAIN, klooster Heer-Isaaks-Bos 32 
ORLÉANS, abdij Saint-Euverte 244 
ORTHEN, Sint-Andreashuis 602, 604 
OSMA 267 
OSS VI11 
OUDENAARDE 155 
- klooster Sion 661n 
OUDERGEM, klooster Hertoginnedal 278 
- zie ook ROOKLOOSTER 
OUDEWATER, klooster Mariënpoel 544, 
564, 702 
PADERBORN 217 
- bibliotheek der jezuïeten 204 
PARIJS 250, 255, 842 
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246, 248-249, 254 
- abdij van Saint-Victor 19, 238, 
249, 254, 257, 260-261, 271, 286-
287, 367, 525, 842 
- Notre Dame 243 
- universiteit 231 
PFAFFEN-SCHWABENHEIM, klooster Onze-
Lieve-Vrouw 33 
PONTIGNY, cistercienserabdij 258 
PORTES 228 
PRÉMONTRÉ, orde van 228, 241-243, 
258, 260-264, 267, 274-276, 286-287, 
424, 842 
PROUILLE, dominicanessenklooster 269 
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phorus 33 
RAVENSTEIN, klooster Soeterbeeck 
VIII-IX, 597, 604, 607, 609-610, 
615, 619-625, 628, 634, 710-711, 849 
-850 
- zie ook NUENEN 
- Land van 607, 609, 620-621, 625, 
710, 849 
REBDORF, klooster Smt-Joannes Baptist 
33 
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-Paradijs 24, 37 
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Bethlehem 545 
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34 
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262-263, 286-287 
STEIN (bij GOUDA) 546 
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Bartholomaeus 32, 204 
TART, dominicanessenklooster 274 
THÜRINGEN 280 
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- klooster Barberendaal 22, 29, 87, 
507 
TONGEREN 215 
- klooster Ter Nood Gods 22, 41, 204 
TOULOUSE 266 
- Sint-Romanuskerk 267 
TRENTE, concilie van 7, 41, 426, 838 
TRUTTENHAUSEN, klooster Sint-Nicolaus 
33 
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UEDEM, klooster Heilige Geest 34, 41 
UTRECHT 16-17, 23n, 24, 39, 173-174 
278, 526, 549, 596n 
- bisdom van 21, 213n, 216n, 280, 
282n, 547-550, 561, 601, 605, 710, 
837, 841, 843 
- drukkerij Hermannus Borculous 39 
- kapittel van Sint-Pieter 14 
- Kapittel van 6, 542-544, 562, 707, 
847, 850 
- klooster Sint-Caecilia 541 
- klooster Jerusalem 23 
- klooster Onze-Lieve-Vrouw en de 
Twaalf Apostelen 24, 245 
- cisterciënsennnenklooster Sint-Ser-
vatius 280n, 281 
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- Rijksmuseum Het Cathanjneconvent 621 
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- Universiteitsbibliotheek VIII, 97, 
164, 167-168 
VALLOMBROSA, orde van 241 
VENLO, Kapittel van 6, 11, 166n, 
196, 198, 223, 286-287, 510, 591-
651, 654, 657, 662, 709-712, 847-850 
- klooster Mariaweide 592-593, 595, 
597, 604, 606-607, 610n, 611, 613, 
61-5, 617-619, 628, 632, 709-710 
VENRAY VIII 
- Freulekeshuus 688 
- Gemeentearchief 685n, 688 
- klooster Jerusalem VIII, 11, 660, 
684, 688, 714, 851 
VLAANDEREN 37, 556 
VOLKARDINGHAUSEN, klooster Smt-Joan-
nes Baptist 34 
VUGHT VIII, 336n, 407n 
- klooster Sint-Maria Magdalena, Laza-
rus en Martha 598 
- parochie 599n 
WAALWIJK, klooster Onze-Lieve-Vrouw in 
Nazareth 599, 604, 662, 710 
WARMOND, Grootseminarie 621 
WEERT, klooster Manënhage 684 
- zie ook WOENSEL 
- klooster Maria-Wijngaard 603, 605, 
609-610, 629, 710 
WELBERGEN, Haus VIII 
WESTFALEN 2, 127η, 280, 539, 835 
WEST-FRIESLAND 695 
WESTMALLE VIII 
WITTEM, Collegium Alphonsianum VIII, 
163-164 
WITTENBURG, klooster Onze-Lieve-Vrouw 
32 
WOENSEL, klooster Manënhage 115, 
595, 597, 604, 610, 622-624, 684 
WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibliothek 
194 
WORMS, klooster Kirschgarten 34 
WIJK BIJ DUURSTEDE, dominicanessen-
klooster 281-285, 526, 843 
XANTEN 128 
- klooster Sint-Agnes 109, 126-127 
- klooster FÜrstenberg 126 
ZALTBOMMEL, klooster Sint-Agnes aan de 
Tolstraat 602-604 
- klooster Sint-Maria Magdalena 505, 
602-604, 620, 624-625, 631, 710-711, 
850 
- klooster Sint-Pieterswiel 22, 37n, 
621 
ZANDT, klooster Onze-Lieve-Vrouw 34 
ZEELAND 280, 546 
ZEVENBORREN (SINT-GENESIUS-RODE), 
klooster Onze-Lieve-Vrouw 22, 25-
26, 216, 416, 418, 421 
ZIERIKZEE, zie RENGERSKERK 
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- Gemeentearchief VIII, 248, 525 
ZWITSERLAND 279 
ZWOLLE 5, 14-15, 196 
- klooster Sint-Agnes (Ter Maat) 164, 
166, 197, 217 
- klooster Sint-Agmetenberg 21, 
44n, 213n, 284 
- klooster Bethlehem 23-24, 44n, 
218, 245 
- Rijksarchief VIII 

K U R Z F A S S U N G 
Die Untersuchung der Überlieferung, der Quellen, der Rezeption 
und des Textes der Konstitutionen der Windesheimer Frauenklöster 
vor 1559 muss im Licht der 'Devotio moderna' gesehen werden. Diese 
religiöse Bewegung erneuerter Innerlichkeit und zeitgemasser Fröm-
migkeit (de.uoLLo тоаелла) ist zunächst als eine Reaktion auf negati-
ve Vorkommnisse innerhalb der Kirche des vierzehnten Jahrhunderts 
zu verstehen: den Verwaltungszentralismus der Papste, das west-
liche Schisma, den Handel mit Benefizien und Pfründen, die Verlet-
zung des priesterlichen Zölibates, den persönlichen Besitz der 
Religiösen, Mangel an Ausbildung und Führung, Verwirrung durch 
Ketzereien, Wildwuchs von Sekten, Erstarrung der Scholastiek, den 
Bruch zwischen Theologie und Frömmigkeit. Die Devotio moderna woll-
te als Bewegung einen Beitrag leisten zur Gesundung der kranken 
Kirche durch Reform und Bekehrung des persönlich und gemeinschaft-
lich gelebten christlichen Lebensideales. Die modernen Devoten 
zeichneten sich durch ein Streben nach Rückkehr zur Urkirche aus, 
durch eine Abneigung gegen Intellektualismus und Kirchenpolitik, 
durch Vorliebe für Innerlichkeit und Einfachheit, durch eine prak-
tische Frömmigkeit in treuer Nachfolge Christi. Die religiöse Re-
formbewegung entstand in der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahr-
hunderts und breitete sich vor allem im fünfzehnten Jahrhundert 
über die nördlichen und südlichen Niederlande, über Westfalen und 
das Rheinland aus. 
Obwohl die Devotio moderna nicht getrennt ist von der mystischen 
Tradition des Rheinlandes und Brabant und von Reformbewegungen 
anderswo in Europa, konzentriert sie sich vor allem um die Person 
Geert Grotes (1340-1384) aus Deventer. Dieser gründete als erster 
in seiner Heimatstadt eine Gemeinschaft von Frauen, die ohne Gelüb-
de fromm von ihrer Hände Arbeit zusammen leben sollten. So entstan-
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den, vom 'Meester-Geertshuis' aus, die Schwestern vom gemeinsamen 
Leben. Grote brachte seinen Freund Florens Radewijns (1350-1400) 
dazu, eme ähnliche Gemeinschaft für Männer zu gründen. So entstan-
den, vom 'Heer-Florenshuis' zu Deventer aus, die Brüder vom gemein-
samen Leben. Sowohl die Brüder, als auch die Schwestern vom gemein-
samen Leben bildeten semireligiöse Gemeinschaften, die einen eige-
nen Stand zwischen dem der Laien und dem der Religiösen darstellten. 
Sie lebten ohne eine anerkannte Ordensregel, ausserhalb jeglicher 
Ordensstruktur, ohne einheitliche Kleidung und ohne Gelübde, jedoch 
auf Basis von Freiwilligkeit in Gütergemeinschaft, Jungfräulichkeit 
und in Gehorsam gegenüber gewählten Oberen. 
Weil die semireligiösen Gemeinschaften von der Kirche nicht als 
eine eigenständige Form christlichen Gemeinschaftslebens anerkannt 
wurde, und die Brüder und Schwestern ihr religiöses Ideal nicht 
preisgeben wollten, gründeten sie bald eigene Klöster. Diese schaff-
ten überdies Abhilfe m dem unter den modernen Devoten wachsenden 
Bedürfnis nach mehr klösterlichem Leben. Vom Heer-Florenshuis aus 
wurde 1387 das Kloster zu Windesheim bei Zwolle gegründet. Die 
Schwestern vom Meester-Geertshuis folgten um 1400 herum mit der 
Gründung ihres Klosters zu Diepenveen bei Deventer. Dem Leben in 
diesen Klöstern lagen Konstitutionen zu Grunde, die den eigentlichen 
Gegenstand unserer Untersuchung darstellen. Obwohl es uns nament-
lich um die Konstitutionen der Frauenklöster ging, konnte ein aus-
gedehntes Studium über Entwicklung und Inhalt der Konstitutionen 
der Windesheimer Männerklöster im Licht der externen Geschichte von 
Windesheim nicht unterbleiben. Denn, die СоалІ^±иіи.оіге.4 Погиаіммп (CM) 
haben in den Con.¿t¿±uLíone¿ Cain.tut.-L Ыілае.лкеміелл±л (CCW) ihre erste und 
wichtigste Quelle und sind darüberhinaus in hohem Masse deren weib-
liche Version. 
Bevor die Brüder von Deventer ihr Kloster in Windesheim gründeten, 
gingen sechs von ihnen nach Eemstein, um die Bräuche der Regularka-
noniker von Sankt-Augustinus kennenzulernen. Die Wahl dieses Klos-
ters ist erklärlich, weil Geert Grote selbst zum Zustandekommen die-
ser jungen Gründung beigetragen hatte, und weil Eemstein enge Bezie-
hungen zu der von Grote bewunderten Propstei Groenendaal bei Brüssel 
unterhielt, wo Jan van Ruusbroec (1293-1381) gelebt hatte. Ausserdem 
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stand die Regel des Augustinus dem Ideal der Urkirche am nächsten 
und bot die föderative Struktur des Ordens der Regularkanoniker die 
Möglichkeit, innerhalb dieses Ordens Klöster mit einem eigenen reli-
giösen Ideal zu bilden. Am 17. Oktober 1387 begann in Windesheim 
das Klosterleben, wahrscheinlich in den ersten Jahren auf Grund der 
allgemeinen Bestimmungen Papst Benedikt XII. für Regularkanoniker, 
sowie der Bräuche von Eemstein und der Richtlinien des Bischofs von 
Utrecht, Floris van Wevelinckhoven. 
Im Jahre 1394 ergab sich eine neue Situation, als nämlich Windes-
heim zusammen mit zwei Tochtergründungen, Marienborn bei Arnheim 
und Nieuwlicht bei Hoorn, und mit Eemstein eine eigene Vereinigung 
(coMigat-Lo) gründen wollte. Es mussten Konstitutionen verfasst wer-
den, die die Grundlage des neuen Kapitels von Windesheim bilden 
sollten. Nach der Errichtung des Kapitels im Jahre 1395 stellte eine 
zu diesem Zweck gebildete Redaktionskommission, unter Zuhilfenahme 
von älteren und jüngeren Konstitutionen von Regularkanonikern und 
anderen Orden, eigene Konstitutionen zusammen, die 1402 vom General-
kapitel verabschiedet wurden. 
Vor allem in der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts brei-
tete sich das Windesheimer Kapitel schnell aus. Diese Ausbreitung 
fand in vierfacher Weise statt: durch Tochtergründungen, durch den 
Wechsel von Häusern von Brüdern oder Schwestern vom gemeinsamen 
Leben und Tertiaren oder Tertiarinnen hinüber zu Klöstern von Regu-
laren oder Regularinnen, durch die Übernahme oder Neubesetzung und 
die daran anschliessende Inkorporation bestehender Klöster oder Ein-
richtungen, durch die Einverleibung anderer Kapitel (Groenendaal im 
Jahre 1413 und Neuss im Jahre 142Θ). Bei der ersten Revision der 
Statuten (1432-1434) hatte das Kapitel schon die Hälfte seiner Ge-
samtgrösse erreicht und kurz nach der zweiten Revision der Statuten 
(1508) erfuhr es seine grösste Ausbreitung: 85 Männerkloster und 13 
Frauenklöster. Die erste Periode (1402-1508) ist gekennzeichnet 
durch Aufbau und Blüte und durch eine grosse Wachsamkeit über Um-
formität der Konstitutionen und sonstiger normativer Bücher. Durch 
die Erfindung der Buchdruckerkunst löste sich das Problem der Uni-
formität von selbst. Die zweite Periode, von der zweiten zur drit-
ten Statutenrevision (1508-1553), ist gekennzeichnet durch Betonung 
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der Kontrolle und durch anfangenden Zerfall. Auch das Windesheimer 
Kapitel ist dieser Krise nicht entronnen, die den Übergang des 
Mittelalters zur Neuzeit begleitete und mit der Auswirkung des Hu-
manismus und der Renaissance und mit dem Entstehen der Reformation 
und der Kontrareformation einherging. Die dritte Revision der Statu-
ten (1553) war nicht nur nötig auf Grund der Beschlüsse des Triden-
tiner Konzils (1545-1563), sondern auch durch die stark veränderte 
Situation des täglichen Klosterlebens. Die letzte Periode, ab 1553 
bis zum Ende des Kapitels (Anfang 19. Jahrhundert), ist gekennzeich-
net durch zunehmenden und fortschreitenden Zerfall, hin und wieder 
unterbrochen durch schwache Reformbemühungen. Die vierte, letzte 
und durchgreifendste Statutenrevision von 1639 hat die erhoffte 
Wendung nicht herbeiführen können. 
CM stützt sich auf den in den Jahren 1432-1434 revidierten Text 
von CCW und wurde vor 1443 fertiggestellt. Obwohl bereits -/or der 
ersten Revision der Statuten von CCW schon fünf Frauenklöster Mit-
glied des Windesheimer Kapitels waren, ist über eigene Konstitutio-
nen aus dieser ersten Periode nichts bekannt. Im Jahre 1436 verbot 
Papst Eugen IV. dem Kapitel auf dessen eigenen Wunsch, weiterhin 
Frauenklöster zu inkorporieren. Im Jahre 1445 trat das letzte Frau-
enkloster dem Kapitel bei. Damit umfasste die Windesheimer Kloster-
vereinigung dreizehn Frauenklöster, eine Zahl, die vor 1559 nicht 
mehr überschritten worden ist. CM sorgte also für eine endgültige 
Gesetzgebung für Frauenklöster, als ihre Entwicklung innerhalb des 
Kapitels nahezu vollzogen war. CM wurde nicht nennenswert geändert. 
Lediglich Ungenugen mit der Regelung des Stillschweigens führte 1457 
zu einer neuen Version des betreffenden Kapitels. Im Lichte der vor-
genommenen Revision von CCW wurde 1506 auch eine Kommission für die 
Revision von CM ernannt. Deren Ergebnisse waren wahrscheinlich so 
geringfügig, dass sie unbekannt geblieben sind. 
Seiner formalen Struktur nach besteht CCW aus- einem Vorwort (p/iohe.-
пимт), darauffolgend vier Teile (ралЫл) mit jeweils 10, 13, 13 und 
14-16 Kapiteln (capitula) und eine wechselnde Anzahl von Kapiteln 
und Texten, die nicht zum соірил òtaiuio/um. gehören. Der erste Teil 
bezieht sich auf den Vorstand des Kapitels, der zweite auf die Ämter 
im Kloster. Der dritte Teil handelt vom Leben der Chorbrüder und der 
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vierte von dem der Konversen und der übrigen Gruppen von Klostenn-
sassen. Unter den Beilagen zeigten sich für unsere Untersuchung die 
Kapitel über die Kommissare der Monialen und /λ? ал-иелл-со ótatiiLui als 
wichtig. 
CM hat die gleiche Grundstruktur und besteht aus einem Vorwort 
ipnologaò), darauffolgend vier Teile mit jeweils 2, 11, 23 und 7 Ka-
piteln und zwei oder mehr hinzugefügte Texte ausserhalb des сояри.^ 
біаіиіояит. Die Unterschiede in der Anzahl der Kapitel im Gegensatz 
zu CCW lassen sich daraus erklären, dass in CM alle Kapitel über 
das Generalkapitel (Teil 1), die Kapitel über den Pförtner und den 
Gästemeister (Teil 2), das Kapitel über die Brüder, die auf Reisen 
sind (Teil 3) und die letzten neun Kapitel über die Konversen und 
die übrigen Klosterinsassen (Teil 4) weggelassen sind. Überdies 
sind im dritten Teil mehrere Kapitel aufgeteilt und andere hinzuge-
fügt. Alle diese Änderungen von CM in Bezug auf CCW sind von der 
strengen Klausur her zu erklären, der die Monialen unterworfen wa-
ren, und eben diese Klausur vielerorts besondere Vorkehrungen er-
forderlich machte. 
Für unsere Untersuchung von CM standen uns siebzehn Handschrif-
ten zur Verfügung, die in der Grundstruktur miteinander überein-
stimmen. Weil im fünfzehnten und sechszehnten Jahrhundert hunderte 
Frauenklöster der Windesheimer Observanz folgten, halten wir es 
für möglich, dass eine systematische Erforschung von Archiven und 
Bibliotheken noch manche Statutenbücher aus diesem Jahrhundert und 
aus späteren Jahrhunderten zu Tage fördern wird. Nur dreizehn 
Frauenklöster gehörten bereits vor 1559 zum Windesheimer Kapitel 
und hatten deshalb authentische Windesheimer Konstitutionen. Die 
übrigen hatten Konstitutionen, die wir im uneigentlichen Sinne 
1Windesheimsch' nennen: sie haben lediglich die Grundstruktur ganz 
und den Inhalt mehr oder weniger mit CM gemeinsam. Der relevante 
Punkt, in dem sie von CM abweichen, ist die сила топ.±а1лит. Dem Text 
von CM haben wir eine Anzahl von Kriterien entliehen, auf Grund 
derer man alle 'Wmdesheimschen' Konstitutionen für Frauenklöster 
genauer unterscheiden kann. Unsere Untersuchung hat ergeben, dass 
von den siebzehn zur Verfügung stehenden Handschriften nur drei 
lateinische Handschriften (B, br, D) und drei mittelniederländische 
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(g. К, m2) den authentischen Text haben. Die übrigen wurden verwen-
det für Visitatoren und Kommissare (a, Br), für kölnische Frauen-
klöster (B1, B2, k ) , für Frauenklöster unter der Aufsicht von Gaes-
donck (b, kl, n ) , für mehr isolierte Frauenklöster (M, u) und für 
Rektoren (ml). 
Durch das Interesse im 19. Jahrhundert für die mittelalterliche 
Buch- und Bibliothekgeschichte gelangte CM schon 1851 durch eine 
Veröffentlichung des Kapitels über die Bibliothekarin zu grösserer 
Bekanntheit. Seitdem sind Textteile wiederholt veröffentlicht wor-
den. J.H. Gallee gab im Jahre 1895 CM als Ganzes heraus, sowohl 
nach Hs. D, als auch nach Hs. u. Beide Ausgaben lassen "die grosse 
Not der damaligen niederländischen Philologie" (W. de Vreese) er-
kennen und können nach heutigen Massstäben nicht mehr verwendet 
werden. 
Nachdem wir die Überlieferung von CM erörtert hatten, folgte die 
Frage nach den Quellen, welche die Redaktionskommission für CM ver-
wendet hat. Unsere Quellenforschung hat klar ergeben, dass die 
Redaktionskommission sowohl Windesheimsche, als auch nicht-Windes-
heimsche Quellen benutzt hat. Die wichtigste der Windesheimschen 
Quellen ist naturgemäss CCW, von dem CM zunächst die weibliche Ver-
sion ist. Für den Vergleich von CM mit CCW standen uns vier Hand-
schriften zur Verfügung, die den Text von 1432-1434 wiedergeben 
und oftmals so, dass der im Jahr 1402 verabschiedete Text zu einem 
erheblichen Teil rekonstruiert werden kann. Als Ausgangspunkt ver-
wendeten wir durchwegs für CCW Hs. Brüssel, KB, IV 108, die im all-
gemeinen als die brauchbarste Basis für eine kritische Textausgabe 
von CCW gilt. Wie verdienstvoll die vergleichende Untersuchung von 
I. van der Auwera für die Textevolution auch sein mag, wir konnten 
ihren Text nicht verwenden, weil sie sich auf die älteste gedruck-
te Ausgabe von CCW (1508) gegründet hat, anstatt auf die ältesten 
Handschriften (1432-1434). 
Die zweite Windesheimsche Quelle sind die Acta Cap-ubili k)inde.òhejjien-
¿•¿Δ (ACW) . Hierzu stand uns die Ausgabe von S. van der Woude zur 
Verfügung. Diese beruht auf zwei Handschriften aus dem 18. Jahrhun-
dert und geht nur bis 1611. Aus unserer Untersuchung von Hand-
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schriften mit CCW, CM, dem CapjAuiwn de. d-Lue-tò-Lò òtaiutiò, dem Олпілс имл 
blj.nde.òhemenòj.ò hat sich gezeigt, dass ACW an manchen Stellen erheb-
lich ergänzt werden muss. Eine systematische Erforschung von Archi-
ven und Bibliotheken wäre auch in diesem Falle gewünscht, damit 
mehr Material für eine möglichst vollständige Ausgabe von ACW zu-
sammengetragen würde. Bei einer eventuellen Neuausgabe von ACW 
müssten ausserdem die Kapitelbeschlüsse aus der Zeit nach 1611 mit-
einbezogen werden. In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hin-
weisen, dass auch die Privilegien des Windesheimer Kapitels noch 
zur Untersuchung und Herausgabe anstehen. 
Zu den Windesheimschen Quellen rechnen wir auch den 0/и1шшил/> Ыи\-
deihemeno-Li (OW). Als Begleiter für die tägliche Feier der Liturgie 
ist OW ein normatives Buch, wie CCW und CM. Die Kapitel über die 
Haltung der Schwestern während des Chorgebetes und der Konventsmes-
se finden wir auch in OW, sowie Hinweise auf Einkleidung und Pro-
fess der Novizinnen. OW besteht aus einem KaieiuLa/njum, einem Piopnuim 
de ілтроіе., einem Рпор/имт de. òancLiò und einem Teil mit Kapiteln über 
liturgische Bräuche, die nicht an einen bestimmten Tag im Kirchen-
jahr gebunden sind. OW ist eine Variante des О/гаишллил 1'icu^ctenoj.* 
(Bistum Utrecht) und lässt den Einfluss der Schriften des Radulphus 
de Rivo erkennen. Wie CCW ist OW von ein und derselben Redaktions-
kommission zusammengestellt. Obwohl die gedruckte Ausgabe von 1521 
schon Gegenstand einer Untersuchung wurde, blieb die stark abwei-
chende handschriftliche Tradition von OW bis jetzt nahezu uner-
forscht . 
Als letzte der Windesheimschen Quellen für CM studierten wir das 
ПапиаАе Uindeòhemenòe. (MW). Es ist ein liturgisches Handbuch, wie das 
Missale und das Brevier. Es ist eine Form des RAJALUÌÌL (Ritenbuch) 
und enthält das Rituale der Feier, die vom Chorgebet und von der 
Konventsmesse getrennt sind. Auch MW ist ein Ergebnis der Redak-
tionskommission, die CCW und OW erarbeitete. Der Inhalt der unter-
suchten Handschriften ist ziemlich wechselnd; er kann von OW abge-
leitet werden und besteht in bezug auf die Monialen meistens aus 
dem Rituale für Einkleidung und Profess, für die Krankenkommunion, 
die Krankensalbung, die Sterbegebete und die Exequien. In CM fin-
den wir für diese Riten Hinweise auf MW. Auch MW ist in Bezug auf 
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Überlieferung, Quellen und Text noch nicht systematisch erforscht 
worden. 
Inzidentell ist mehrmals auf die Tatsache hingewiesen worden, 
dass die Windesheimer für ihr CCW reichlich Gebrauch gemacht haben 
von den Statuta ant-iqua (StA) und den Statuta ηουα (StN) der Kartäuser. 
An diesem Orden interessierte sie vor allem die grosse geistliche 
Vitalität in einer Zeit allgemeinen kirchlichen Zerfalls, die zen-
trale Rolle der Kartäuser wie z.B. Heinrich Egher aus Kaikar, die 
Spiritualität der Nachfolge Christi, der gute Ruf einer makellosen 
Disziplin, die engen Verbindungen Geert Grotes zu Kartausen und 
Kartäusern und das Vorstandsmodell des Generalkapitels, des Gene-
ralpriors mit seinem Konvent und der Visitation. Eine systematische 
Erforschung der Unabhängigkeit von CCW hinsichtlich StA und StN 
ist noch nicht unternommen worden. Unsere Untersuchung hat gezeigt, 
dass die Redaktionskommission für CM eine Anzahl Ergänzungsbestim-
mungen betreffs der Priorin und der Klausur diesem Gesetzeswerk 
der Kartäuser entnommen hat. 
Weil das Windesheimer Kapitel zum Orden der Regularkanomker ge-
hört hat, müssen wir CM auch im Licht der klösterlichen Gesetzge-
bung der Kanoniker im allgemeinen betrachten. Seit dem Konzil von 
Aachen (816) bildeten die In^t-itut-Lo сапоп+солит und die lnòtj.tutj.0 лапс-
Lunoru-oí-uM. die Grundlage für das Leben der Kanoniker und der Kano-
nikerinnen. Unter Einfluss der Armutsbewegung im zwölften Jahr-
hundert entstanden neue Mönchsorden, wie die der Kartäuser und der 
Zisterzienser, und neue Kanonikerorden, wie die von Sankt-Viktor 
und Prémontré. In Abhängigkeit von den Sankt Augustinus zugeschrie-
benen Regeltexten und von der frei gewählten Strenge unterschied 
man seither unter den Orden der Regularkanomker eine gemässigte 
Richtung fo/ido antiquum) und eine strengere Richtung (ondo nouu-i). Zur 
strengeren Observanz gehörte die Abtei von Sankt-Viktor zu Paris 
mit ihrer Kongregation. Ihre Bräuche, zusammengestellt im Liie/i 0/i-
duiiis, (LO), nehmen in der Geschichte der kanonikalen Gesetzgebung 
einen eigenen Platz ein. Inzidentell ist darauf hingewiesen worden, 
dass die Windesheimer in Bezug auf die Ämter im Kloster und in Be-
zug auf das tägliche Leben der Chorbrüder dem LO viel entnommen ha-
ben, aber auch hier vermissen wir die systematische Erforschung. 
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Ganz sicher sind die Windesheimer hingerissen gewesen von der kon-
templativen Atmosphäre von Sankt-Viktor und vom hohen wissenschaft-
lichen Niveau der Viktoriner. Wie man aber den Einfluss von Sankt-
Viktor auf Windesheim einstufen soll, bleibt vorläufig unklar. In 
diesem Zusammenhang verdient die intermediäre Rolle von Eemstein 
und Groenendaal zwischen Paris und Windesheim eine nähere Unter-
suchung, sowie die Stelle der Hs. Zutphen, GA, 10 mit dem Text von 
LO im Gesamtverhältnis zwischen CCW und LO. Unsere Untersuchung 
hat ergeben, dass die Windesheimer Redaktionskommission für CM 
einige Male in LO eine Ergänzung erfahren hat, was Bestimmungen be-
trifft in bezug auf die Priorin. 
Unter den nicht-Windesheimschen Quellen ist die dominikanische 
Klostergesetzgebung für Momalen am meisten für CM verwendet wor-
den. Auch diese muss im Licht der kanonikalen Conòueiud-uie^i als 
solche betrachtet werden. In dieser Tradition spielen die Konstitu-
tionen von Prémontré eine zentrale und eine intermediäre Rolle. 
Daran haben auch die Predigtbrüder nach 1215 ihre Gesetzgebung ent-
nommen. Von diesen Konstitutionen sind die der dominikanischen Mo-
malen abhängig, die in verschiedenen untereinander zusammenhängen-
den Texten erhalten geblieben sind, wie in den ІгиьІАЛлІА.опе-ь лоіотм. 
SancJu. ÇVJCJU. de ІІлАе. ( ISS ) , in dem Conòueiud^ne^ òoionum mona-iLejiJu. LzaLi. 
йопил-ссл de. Попіе.-А/ід± (CSMA) und vor allem in den von Humbertus van 
Romans im Jahre 1259 redigierten Соплі+іи&опел ¿ололит ола.иьи> piaLrum 
P/iaed+catomim (CSOP). Unsere Untersuchung hat gezeigt, dass die Win­
desheimer Redakteure von CM die soeben genannten Texte gekannt und 
verwendet haben. Vor allem CSOP entnahmen sie fast alles, was sie 
für die Strafbestimmungen, für die strenge Klausur und das Still-
schweigen der eigenen Momalen benötigten. Durch den Einfluss der 
rheinländischen Mystik auf die Devotio moderna ist anzunehmen, 
dass sie sich dabei gleichzeitig vom hohen geistlichen Niveau der 
Monialen-Dominikanerinnen im Rheinland im dreizehnten und vierzehn-
ten Jahrhundert leiten liessen. Bei der Vermittlung von CSOP an 
die Windesheimer kann der Dominikaner Hubertus Schenck, Weihbischof 
von Utrecht und Vikar der Monialen-Dominikanerinnen zu Wi]k bi] 
Duurstede möglicherweise eine eigene Rolle gespielt haben. 
Eine genaue Untersuchung nach der Verwendung der Quellen bildet 
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das Herzstück unserer Dissertation. Von Kapitel zu Kapitel, Satz 
für Satz, und oft Wort für Wort haben wir geforscht, welche Quellen 
die Redakteure von CM nun genau verwendet und wie sie diese ange-
wendet haben. Neben den bereits genannten Windesheimschen und 
nicht-Windesheimschen Quellen kam ans Licht, dass sie auch die 
Bibel, die Regel des hl. Benedikt, die Regel des hl. Augustinus, 
die päpstlichen Bullen p£ju.culo¿o und Ne jjx vjjiea und die Ве.сл£Іа1е.о von 
Gregor IX. und von Bonifatius VIII. gekannt und benutzt haben. Vor 
jedem Kapitel haben wir uns gefragt, was die Redakteure beim Abfas­
sen von CM hinsichtlich ihrer Quellen weggelassen, geändert und 
hinzugefügt haben. Sehr viele Unterschiede sind ganz einfach zu er-
klären als Verdeutlichung, Erläuterung oder Kürzung. Viele Unter-
schiede finden ihre Begründung im anderen Geschlecht, in der eige-
nen Kleidung und Hygiene, in der anderen Tagesordnung und räum-
lichen Aufteilung und in der Tatsache, dass priesterliche Aufgaben 
und sakrale Handlungen Männern vorbehalten sind. Die vergleichende 
Untersuchung ermöglicht uns, eine Reihe von Schlussfolgerungen zu 
ziehen, die die eigene Spiritualität der Windesheimer Monialen ein-
deutiger abgrenzen. Obwohl die Priorin die eigentliche Oberin ist, 
nimmt der Rektor dermassen eine Schlüsselposition ein, dass seine 
Empfehlung, Meinung oder Genehmigung in keiner wichtigen Angelegen-
heit umgangen werden kann. Er tritt eher in den Vordergrund als ein 
beratendes, kontrollierendes und sanktionierendes Instrument des 
Generalkapitels, als in der Funktion eines Spirituals der Monialen. 
Abgesehen von Sachen, die besonders wichtig sind, stellt der Rat 
von zwölf Chorschwestern das Organ dar, das im Namen der ganzen 
Kommunität die täglichen Angelegenheiten regelt. Dadurch ist die 
Mitbestimmung der Kommunität in Frauenklöstern beschränkter als in 
Männerklöstern. Weil die heiligen Weihen in Frauenklöstern fehlen, 
ist der Abstand zwischen Chor- und Laienschwester geringer als der 
zwischen Chor- und Laienbruder und man kann den Status leichter 
wechseln. Mädchen treten überdies jünger ein als Knaben, während 
das Zusammensein von zwei leiblichen Schwestern in ein und demsel-
ben Kloster als weniger störend empfunden wird, als das zweier 
leiblicher Brüder. Für die Einkleidung genügte der Rektor, aber 
die Profess musste von einem offiziell bestätigten Prior abgenom-
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men werden, meistens der eigene Kommissar. 
Die Redaktion der Kapitel über das Chorgebet, die Konventsmesse, 
das Schuldkapitel, die Strafen, das Stillschweigen, die Arbeit und 
die Klausur verrät eine minuziöse Sorgfalt um das, was die Windes-
heimer als das Wesen ihres Klosterlebens empfunden haben müssen 
und was sie als den Kern des monialen Klosterlebens betrachteten: 
die getreue Feier der Liturgie, die Erhaltung eines guten gegensei-
tigen Einvernehmens und der reinen Disziplin, die Stille und die 
Zurückgezogenheit als Säulen der Einkehr, die Arbeit als persön-
lichen Beitrag zur Gemeinschaft. Die Monialen kannten in bezug auf 
das Chorgebet einen Unterschied zwischen gelesenen und gesungenen 
Offizien, einen Unterschied, den wir in CCW nicht antreffen. Hin-
sichtlich der Andacht zur Eucharistie enthält CM einen interessan-
ten Hinweis. Die Schwestern fasten öfter als die Brüder, aber weni-
ger streng. 
Besonders nachdrücklich wird das strengere Stillschweigen der Mo-
nialen betont. Die Monialen wahren das Stillschweigen an mehr Orten 
und unter mehr Umständen. Wenn sie zusammen bei der Arbeit sind, 
tun sie das in aller Stille und andächtig, ohne jemanden zu stören. 
Die allgemeine Sprecherlaubnis ist begrenzter als bei den Brüdern. 
Die nicht-bettlägerigen Kranken geniessen allerdings einige Er-
leichterungen im Stillschweigen, wahrscheinlich, weil die Schwes-
tern keine eigenen Zellen, sondern ausserhalb des gemeinsamen 
Saales für die Kranken nur Chambrettes haben. Auch kennen die Mo-
nialen an Festtagen eine zusätzliche Erholung, die sie im Obstgar-
ten oder im Arbeitsraum verbringen können, oder für geistliche 
Übungen, oder die sie zur Vorbereitung eines Amtes verwenden können. 
Wenn die Schwestern miteinander sprechen, trägt das weniger den 
Charakter eines schwesterlichen Gesprächs mit Niveau, als den 
einer gemütlichen Plauderei. In diesem Zusammenhang fällt auf, 
dass coUai-LO in CM vor allem Ptedigt bedeutet und nicht, wie bei 
den Brüdern, KoriJLejienz., &лиаел£1ске.л Се.лрп.асК, Es gibt in CM übrigens 
noch mehr Hinweise, aus denen sich ergibt, dass die Windesheimer 
das geistliche Niveau ihrer Monialen nicht allzu hoch einstuften. 
So kennen die Schwestern weniger Bestimmungen hinsichtlich der 
Tischlesung, wahrscheinlich, weil sie auf einfache Literatur be-
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schränkt blieben. Sie kannten weniger geistliche Lesung aber dafür 
mehr geistliche Übungen. Bei ihrer Tätigkeit fällt der Nachdruck 
weniger auf Kopierarbeit. Aus der Beschreibung der Arbeit spricht 
Angst vor MÜssiggang. Die Arbeit kommt nicht nur der Gemeinschaft 
zu Gute, sondern ist auch als Übung gegen die Versuchung des 
MÜssigganges gemeint. Wie sehr die Arbeit in einer Momalengemein-
schaft zählt, beweisen das biblische Unterbauen der Arbeit, die 
schweren Sanktionen gegen Arbeitsunwilligkeit, die Heiligung der 
Arbeit durch Stossgebete, der bescheidene Raum für das Studium. 
Die gleiche starke Betonung liegt auf der strengen päpstlichen 
Klausur. Für die materielle Grundlage eines Frauenklosters beste-
hen strenge Vorschriften, damit keine Kommunität veranlasst wird, 
Schwestern zum Betteln auszuschicken. Ort und Form der Klausur-
türen und der Fenster sind genau beschrieben. Für eine Änderung 
in diesen Vorkehrungen müssen der Rektor, die Visitatoren, der 
Prior-Superior und das Generalkapitel konsultiert werden. Aus der 
Art und Weise, m der man Fremde behandelte, zeigt sich nicht nur, 
dass man den Anforderungen des Gemeinschaftslebens den Vorzug gab 
vor zufälligem Besuch, sondern auch, dass Gaste leicht als eine Ge-
fahr für die Schwestern angesehen wurden. Deshalb ist die Aufgabe 
der Rolleschwester und der Hörschwestern während des Fremdenbe-
suchs genau beschrieben. Keine Schwester darf im Besuchzimmer mit 
Fremden essen oder trinken. Das Aufbewahren der Schlüssel ist 
genauestens geregelt. Die Konstitutionen wecken den Eindruck, als 
wolle man jeglichen Besuch so viel wie möglich erschweren. Auch 
das notwendige Ein- und Ausgehen von Arbeitern und sogar des Rek-
tors ist mit grösster Sorgfalt umgeben. Aus alledem spricht eine 
Angst vor weltlichem Einfluss, den man mit allen möglichen Mitteln 
zu wehren sucht. 
Wie sehr die Welt ausserhalb der Klausur als eine Gefahr empfun-
den wurde, die dennoch leicht eindringen könnte, geht auch aus an-
deren auffallenden Bestimmungen hervor. So hat man bestimmt weib-
liche Eitelkeit im Auge, wenn die Schwestern ermahnt werden, nicht 
zu lange, schleppende Kleidung zu tragen. Anderswo wird in den Kon-
stitutionen ein Gespür für einfache, grobe Kleidung nahegelegt. Im 
Hinblick auf den Umgang mit Personen anderen Geschlechts ist CM 
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auffallend wachsamer und misstrauischer als CCW. Bemerkenswert 
sind diesbezüglich die zugespitzten Fragen, die während der Visita-
tion und bei der Annahme von Postulantinnen gestellt werden können. 
Im Hinblick auf das Cap-ilulum de. cLweJU>4.ò ¿taiuLLi haben wir feststel-
len können, dass dieses hinzugefügte Kapitel in CM weniger als in 
CCW eine zufällige Ansammlung loser Kapitelbeschlüsse ist. Es hat 
einen festen Inhalt, der aus zwei Teilen besteht. Der erste Teil 
ist eine Reihe von Bestimmungen über den Rektor und seine Helfer, 
redigiert von Joannes Bruijnsz van Asperen, Prior von Eemstein, in 
den Jahren 1427-1433. Der zweite Teil ist eine Gruppe Kapitelbe-
schlüsse bezüglich der Monialen und Konversinnen, der kurz nach 
der Vollendung von CM, als spätestens in oder nach 1444, hinzuge-
fügt sein muss. 
Das zweite hinzugefügte Kapitel bei CM ist die zweite Redaktion 
des Kapitels über das Stillschweigen. Es wurde in den Jahren 1456-
1458 durch den Prior Helmicus Joekeren, Rektor Ludolphus Bertholds 
und Rektor Victor van Cockhoven im Auftrag des Generalkapitels und 
wahrscheinlich auf Klagen der Monialen hin neu geschrieben. Im Ver-
gleich zur ersten Redaktion zeigt die zweite einen verbesserten, 
logischeren Aufbau. Einige unnötige Bestimmungen sind weggelassen 
worden. Der Text ist erheblich ausgebreitet, indem Bestimmungen 
näher erläutert und Nuancen klarer unterschieden sind. Im Hinblick 
auf die älteste Redaktion enthält die jüngste mehr Milderungen hin-
sichtlich des Stillschweigens, ohne jedoch am hohen Wert des Silen-
tiums zu rütteln. 
Nachdem wir die Quellenforschung von CM beendet hatten, ergab 
sich die Frage nach der Rezeption des Textes. Bei der Antwort dar-
auf haben wir uns auf die Klöster der Regularkanonikerinnen von 
Sankt-Augustinus beschränkt. Wir finden diese in den Kapiteln von 
Sion und Venlo und unter der Aufsicht Windesheimscher Männerklös-
ter. 
Wir begegnen nicht allen modernen Devoten in den Häusern der Brü-
der und Schwestern vom gemeinsamen Leben oder in den Klöstern der 
Regularen oder Regularinnen des Kapitels von Windesheim. Viele De-
voten folgten der dritten Regel des hl. Franziskus, legten die 
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drei Gelübde nicht ab, kannten keine Klausur, lebten aber wohl zu-
sammen nach der Art eines Klosters. Nach dem Windesheimer Modell 
gründeten sie 1399 das Kapitel von Utrecht, zu dem im fünfzehnten 
Jahrhundert mehr als achtzig Häuser von Tertiaren und Tertiarinnen 
als Mitglieder angehörten. Einige Gemeinschaften verlangten nach 
einem strengeren Leben und nahmen die Einschliessung (^лсіи-іго) an, 
eine strengere Form des Klosterlebens. Der nächste Schritt war der 
Wechsel zur Regel des Heiligen Augustinus, mit den drei Gelübden, 
dem Chorgebet und der päpstlichen Klausur. Die Tertiaren, die 1418 
als erste diesen Schritt vollzogen, bildeten das Kapitel von Hol-
land oder Sion, das im fünfzehnten Jahrhundert sieben Manner- und 
sieben Frauenklöster umfasste und im Laufe des sechszehnten Jahr-
hunderts ausgestorben ist. 
Die Konstitutionen von Sion wurden, wahrscheinlich infolge des 
Schismas von Utrecht (1423-1450), erst im Jahre 1462 fertigge-
stellt. Bis dahin haben die Regularen des Holländischen Kapitels 
sich geholfen mit den Bestimmungen des Bischofs von Utrecht, Frede-
rik van Biankenheim und mit denen seiner sich gegenseitig bekämpfen-
den Nachfolger. Vom UAesi Conil-Ltutionum (LC) ist bis jetzt nur eine 
Handschrift bekannt, die noch nicht veröffentlicht worden ist. Der 
Text ist abhängig von CCW und besteht aus einem P/ioharuum, darauf-
folgend drei Dj.iL¿n.ct¿on.e.o mit jeweils 6, 12 und 19 CapJiula. Die Dis-
tinktionen handeln vom Vorstand, von den Ämtern im Kloster und vom 
Klosterleben. Weil E. Ypma zum Vergleich mit LC nur die Ausgabe 
von 1553 des CCW verwendet hat, sind die Unterschiede zwischen den 
Kapiteln von Sion und Windesheim noch unzureichend beschrieben. 
Diese kommen vor allem in der ersten Distinktion ans Licht. Die 
Elemente aus dem Leben der Kartäuser, die für das Windesheimer Vor-
standsmodell bezeichnend sind, fehlen in LC vollständig. Das Kapi-
tel von Sion ist weniger zentralistisch, aber dafür mehr demokra-
tisch aufgebaut, die Macht des Prior-Superior ist beschränkt, die 
Prioren sind mehr Vertreter ihrer Konvente, die Rektoren der Frauen-
klöster sind den Prioren mehr gleichgestellt, die Definitoren sind 
dem Generalkapitel gegenüber mehr Verantwortung schuldig. Eine sys-
tematische Erforschung von LC im Vergleich mit der handschrift-
lichen Tradition von CCW ist sehr zu empfehlen. 
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Die Frauenklöster des Kapitels von Sion hatten eigene Konstitu-
tionen. Diese Statuten deyi оиоіллел. лециіллилоел. de..{, Cap^JJLeAò υαη. аоЫапі 
(SSCH) sind in einer mittelniederländischen Übersetzung eines unbe-
kannten lateinischen Urtextes nur in einer Handschrift erhalten ge-
blieben. Der Text ist abhängig von LC. Die Übersetzung ist 1909 
durch B.J.M. de Bont äusserst mangelhaft veröffentlicht worden und 
müsste neu herausgegeben werden. SSCH besteht aus einem Prolog, 
darauffolgend zwei Distinktionen mit jeweils 16 und 28 Kapiteln. 
Bei einem Textvergleich hat sich uns gezeigt, dass für die Zusam-
menstellung von SSCH nicht nur LC, sondern auch CM verwendet wor-
den ist, neben möglichen anderen Quellen. Eine systematische Quel-
lenerforschung wäre auch hier am Platze. Wir haben uns bei der 
Frage nach der Rezeption von CM durch SSCH beschränkt auf den Ver-
gleich von SSCH mit den Texten, die CM ganz eigen sind: die Straf-
bestimmungen, die Regelung der Klausur und die Richtlinien für das 
Stillschweigen. Die Redakteure von SSCH haben in bezug auf diese 
Teilbereiche CM so angewendet, dass relevante Unterschiede zwischen 
den Monialen von Windesheim und den von Sion ans Licht kommen. Die 
Autorität des Prior-Superior ist geringer, die Rektoren spielen 
eine grössere Rolle, die Strafgesetzgebung ist nuanzierter, die 
Einrichtung der Klausur ist einfacher, der Wert der Klausur wird 
weniger ängstlich und rigoros gesehen und eingestuft, es gibt eine 
grossere Nüchternheit und mehr Realismus bei der Behandlung von Be-
such und bei der Regelung des Stillschweigens. Ein vollständiges 
Bild ist jedoch nur zu haben, wenn SSCH nicht nur mit LC und CM 
verglichen wird, sondern auch im Licht der noch nicht veröffent-
lichten Akten der Generalkapitel von Sion und der kärglichen narra-
tiven Quellen betrachtet wird. 
Eine andere Klostervereinigung nach Windesheimer Modell war das 
Kapitel von Venlo. Es entstand im Jahre 1455 innerhalb der Grenzen 
des Fürstbistums LÜttich und umfasste vor den Jahren 1559-1570 
acht bis elf klausurierte Regularinnenklöster. Diese Monialen hat-
ten vorwiegend Windesheimer Rektoren, Visitatoren und Kommissare. 
Die Rektoren wählten aus ihrer Mitte einen Rektor, der während 
einer bestimmten Periode als Generalprior dem Kapitel vorstand. 
Die höchste Autorität lag in Händen des Bischofs und die Klöster 
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blieben in hohem Masse selbständig, so dass die Macht des General-
priors und des Generalkapitels gering war. Durch die kirchliche 
Neueinteilung in den Jahren 1559-1570 ist das Venloer Kapitel in 
regionale, diözesangebundene Gruppen von Klöstern auseinandergefal-
len, die ihre Existenz zum Teil noch bis zur französischen Zeit 
hinziehen konnten. Als einzigstes blieb Soeterbeeck übrig, dass 
1732 von Nuenen nach Deursen im Land von Ravenstein verlegt wurde. 
Nicht durch Uniformität, sondern durch Pluriformität zeichneten 
sich die Verhältnisse innerhalb des Venloer Kapitels aus. Das geht 
aus den grossen Unterschieden hervor, die der Vergleich erhalten-
gebliebener Statuten ergibt. Wahrscheinlich liegt diesen Texten 
ein Archetypus zu Grunde, der unbekannt ist, und den wir möglicher-
weise 'die' Konstitutionen des Venloer Kapitels nennen dürfen. Sie 
bestehen aus einem Prolog, darauffolgend ungefähr 32 Kapitel, von 
denen die Kapitel über die Klausur, das Sprechfenster, das Still-
schweigen, die Arbeit und das Refektorium am Anfang und die in be-
treff der Visitation, der Wahl der Priorin und des Generalkapitels 
am Schluss stehen. Weiter enthalten sie ein eigenes Kapitel über 
das Meiden eigenen Besitzes. Unsere Untersuchung hat gezeigt, dass 
Hs. Brüssel, KB, IV 1064 (V) diesem Archetypus am nächsten kommt. 
Sie belehrte uns auch darüber, dass V, sowie SSCH, CM rezipiert 
hat, aber weiter als SSCH von seiner Quelle entfernt ist. Nur eine 
systematische Untersuchung wird alle Unterschiede zwischen V und 
CM ans Licht bringen können. Wir haben uns auf den Vergleich von V 
mit CM in den drei relevantesten Punkten beschränkt: die Strafbe-
stimmungen, die Klausur und das Stillschweigen. Dabei zeigten sich 
einige Eigentümlichkeiten, die wir als bezeichnend für das Venloer 
Kapitel betrachten dürfen. Der Generalprior und das Generalkapitel 
haben nur geringe Bedeutung, die Visitatoren und vor allem die Rek-
toren haben grosse Macht, die Strafgesetzgebung ist wesentlich 
weniger nuanziert, die Klausur ist nicht strenger als die allgemei-
ne Gesetzgebung für Regularinnen in dieser Hinsicht, für den Kon-
takt des Klosters mit der Umgebung kennen die Klöster eine Donatin, 
die Klausur wird im Sinne der Kartäuser aufgefasst und umfasst des-
halb mehr umliegendes Terrain, als das ummauerte Grundstück des 
Klosters, das Stillschweigen ist weniger streng. 
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Im Gegensatz zur Pluriformität der Statuten der Kloster inner-
halb des Venloer Kapitels zeigt sich eine auffallende Uniformität 
im Hinblick auf die Professformel im zweiten Quartal des sechszehn-
ten Jahrhunderts. Auf Grund dessen konnten wir nachweisen, dass 
Sint-Annenborch zu Rosmalen wohl, und Sint-Maria Magdalena zu Zalt-
bommel nicht zum Venloer Kapitel gehört hat. Ebenfalls haben wir 
das älteste flanuale. von Soeterbeeck als das Папиаіе. vom Kapitel von 
Venlo aufzeigen können. Auf Grund dessen ist es ]etzt sicher, dass 
Soeterbeeck schon im Jahre 1467 zum Kapitel von Venlo gehörte, 
während die Vermutung sich gesteigert hat, dass diese Klosterver-
einigung sicher am Anfang gemeinsame Konstitutionen gehabt haben 
muss. Das Zusammengehörigkeitsgefühl der Klöster ist aber nie be-
sonders stark entwickelt gewesen, auch schon deswegen, weil das 
Venloer Kapitel durch sein spätes Entstehen von Anfang an den ur-
sprünglichen religiösen Elan vermissen liess, der die Kapitel von 
Windesheim, Utrecht und Sion noch auszeichnete. Übrigens ist die 
Geschichte des Venloer Kapitels gewiss eine nähere systematische 
Erforschung wert, zu der vor allem die Archive von LÜttich herange-
zogen werden sollen. 
Ausser den Kapiteln von Sion und Venlo gibt es im Ausbreitungs-
gebiet der Devotio moderna im fünfzehnten und sechszehnten Jahr-
hundert noch hunderte von Regularinnenklöstern, die der Windeshei-
mer Observanz folgten. Sie hatten Statuten, die sowohl der Form 
nach, als auch vom Inhalt her, mehr oder weniger von CM abhängig 
sind. Aus unserer Untersuchung geht bis jetzt schon deutlich her-
vor, dass wir derartige Statuten nicht unnuanziert 'Windesheimsch' 
nennen dürfen. Zugleich hat unsere Untersuchung relevante Text-
stellen erbracht, die als Kritena für das Bestimmen der Windes-
heimschen Signatur der verschiedenen Statutentexte dienen können. 
Wir haben diese Textstellen in zwei Regesten zusammengefasst. Das 
erste Verzeichnis enthält 36 Fundstellen in CM, die relevant sind 
für das Prüfen der cu/ia тогил£иш in einem Statutenbuch, das er­
forscht werden soll. Das zweite enthält 41 Fundstellen in CM, va-
riierend von einem einzigen Wort bis zu einem ganzen Kapitel, die 
vor allem für die Rezeption von CM durch das betreffende Statuten-
buch relevant sind. Zusammen mit begleitenden Relationsschemata,die 
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die Formstruktur derartiger Statutenbücher bildlich darstellen, 
bieten diese Regesten e m e Forschunqsmethode, mit der man ]eden 
Statutentext 'Windesheimer' Art auf dessen Verwandtschaft mit CM 
prüfen und die сила moru.ciLum. des betreffenden Klosters feststellen 
kann. 
Mit dieser Forschungsmethode haben wir sodann vier der Hand­
schriften aus der Zeit vor 1559, die uns noch geblieben sind, un­
tersucht. Die Ergebnisse dieser Untersuchung können wir wie folgt 
zusammenfassen. Hs. Antwerpen, Bistumsarchiv, К 94 enthält einen 
Prolog und 26 nicht-nummenerte Kapitel. Sie ist verwendet worden 
für Klöster unter der Aufsicht von Bethlehem zu Löwen und ist 
abhängig von CM, ohne damit in der Formstruktur übereinzustimmen. 
Das dritte Katern stammt aus einer anderen Handschrift, die eben-
falls 'Windesheimer' Konstitutionen für Frauenklöster enthalten 
haben muss. Hs. Gent, ÜB, 3510 enthält einen Prolog und 27 nicht-
nummerierte Kapitel. Sie ist ebenfalls verwendet worden für Klös-
ter unter der Aufsicht von Bethlehem und ist abhängig von CM ohne 
Übereinstimmung in der Formstruktur. Hs. Grubbenvorst, Ursulinen-
kloster, Archivdepot, Coli. Jerusalem, 11 enthält einen Prolog und 
25 nicht-nummenerte Kapitel. Sie wurde verwendet für das Regula-
rinnenkloster Jerusalem zu Venray und zeigt auf, dass der örtliche 
Beichtvater die cu/ia morn.ai-uim besass. Rektor Albert van den Beesten, 
der die Statuten im Jahre 1467 abgefasst hat, hat CM wohl gekannt, 
aber einen nur spärlichen und sehr freien Gebrauch davon gemacht. 
Jerusalem stand in der Windesheimer Tradition also sehr isoliert 
da. Hs. 's-Gravenhage, KB, 73 H 2 enthält einen Prolog, darauffol-
gend zwei Distinktionen mit jeweils 9 und 17 nummerierten Kapiteln. 
Sie wurde verwendet für das Kloster Sint-Maria Magdalena zu Hoorn 
op het Oost. Sie ist nur indirekt von CM abhängig, direkt jedoch 
von SSCH. Das Kloster stand unter der Aufsicht vom Kapitel von 
Sion, ohne selbst zum ддялилт сар-іЛиіл. zu gehören. Damit haben wir 
den ersten Beweis dafür, dass das Holländische Kapitel in Prinzip 
auch Frauenklöster ejctna q/iejn.ium unter seine Aufsicht hatte. 
Nachdem wir die Überlieferung, die Quellen und die Rezeption von 
CM untersucht hatten, konnten wir eine textkritische Ausgabe von 
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CM vorlegen, gegründet auf Hs. В als die beste der drei latei­
nischen Handschriften. Diese kritische Ausgabe wurde begleitet von 
einem Quellenapparat, in dem ganz genau an den verwendeten Quellen 
referiert ist, und von einem Variantenapparat, in dem die Lesungen 
der übrigen Handschriften und die paleographischen und codicolo-
gischen Eigentümlichkeiten der Hs. В aufgenommen sind. 
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leeck te. йеиялеп 7732-7982 (Tilburg, 1982). 
В IJ L A G E 
FACSIMILIA VAN HANDSCHRIFTEN 
Нлялпа voígen ¿oto'Δ van de. zeventien h.andAchju.¿íen 
mei de gehele. o¿ gede£lieJLijke tekM. van de. Соги,іиім.сл.опел noruxiLum 
van kei üapítiet van lJ¿nde¿heum 
die. ¿η hoofcLituk 1 илі оелл.д Í£¿>cJvieven zijn. 
De f.oto van hi. a шела gemaaki doo/i 2-· van Раел-ьсАеп, ¿оіоіероліел 
van de "Çazei van ппімелреп" te. Апіыелреп. 
De ¿oto'ύ van de ht>¿, В 1 en В 2 zijn gemaaki dooi de f-otogixaf.±¿che dUenàt 
van de. Ltn¿veA¿>¿ieutoLiALi.otheek ie Bonn, 
De ¿oto'ò van de. о ел+де handAc/vu-¿ten ζψι naai nu-csio¿íche/> gemaaki 
dooi de a¿cLe¿¿ng ¿otogia£ie. Α-TacuUeuien 
desi KatholsLeke Шыиеллліелі 
Le Nijmegen 
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ïn Xhf^mm r^Hti€f*i» Ф Ь Ш ^ Ф « Лг Kiifufi* 
-pifmui atm ^ ^ tw^tf piiitmü ort#«i€»fii j 
<ж ът Д г А і ^ 4>l#tit€ifi 4*к11# fMtt ^ Щ р 
»ι ч^^ІДЕЁ J 
і**тА er {#&!** wfuU ittWff f«KWf 
Λ4, 
H-aruUchrUli В 1 
Bonn, Un+venUt'àtóLiLtioiheA, S ? ? / , 
fz¿e υοο/ι ¡Ьысклиигпд Uz, 120-123) 
Ώ 
"4 
ϊ apnmr rou ftmmoat* 
ttttAitttf tf(шбСигаш 
ia|iftit er rotmfurusfo 
OÍ ii oiumioffluffì.^ uguf 
tut nb rtttttuiti tnanmi 
иіш.€оиіиГоі ацкоЬн 
Г ff lOttftl^ tllltr іш-JtUif 
\t$ rtmumtoiic* istlo* 
ttii tc шшшШ ι нею 
η« cfrtk.^olÄt i|ttib(W 
ön« itilßfrftT iurte mio 
ir рийертй Stiïfi dt ir 
qiiilnt· ішг№0іг^шт 
f ojoîutn ^ îofrilte φ |йв 
î imttimrobföiomfl ttìgtr 
v
 fftim ttfiílerñnngufhíii 
ст.ШігигоІг« Î^ A moíiftrní 
фошаог 
уЛСсГ 
^fef l toit i« 
fttireïobf 
иііншйшгшшашійівсг 
rtCiií цщцццоццд cuervo 
І utôu to-crjuííriHrqurDí 
uitte cemñcr гЦіой&Шсш 
mií^ quatin«« »ниш? i^tt 
rtntuf («таи« гй-Г гш&іЬ? 
6в«гаг crtf|i«irr tinfettm 
mevmiueobünmmítm 
nbî.^uoô^fifito соши 
nnspmtobfaruaà *Ш 
quca§fttl»Cimrûra^Bi 
aimtir дшошт й ошіік 
f) ufiUr Or ошййіі (шршш 
rrOr Îuotficdt Crii ttuitsir 
Г βδοί ЮЛШШІА іиИІйі 
fcarufurmtueuMÜfer 
аб tnoiHm «fi&ertar ^ eCtffi 
иійсіив<*Ссшіювшл 
шішій ur ЬАЫ cttmttR 
Jo ш> feâji ige твдпис 
u)¿ot(»t9ameqttiMi(»6 
ojjömmüfiifii-ídiér di^ 
itt^uulûmûoâtuiunt) 
ramTf»iîalttn<^mt^ab 
bu* tmu lyettfllû шіітш 
uieiöaeceärufelmßar 
tWf^betHÄtrmftmif 
CRtäitt foufrttut шва" M? 
Hundòchnllt Û 2 
h-ь. Bonn, Unluejio-iiciLoLiSJJ-otheA., S 24-76, Д 
(z¿& υοοι 11ело/ілц. іп.д ÉJ-Z. 123-125) 
2я 
m 
4-
mlNffctmitíferiKtfcgiter 
:^tÄW,m 
жщт 
х%шг 
* t#jfc#> i%J^· iKWl 111 A i ЕЁШ Bft^lUj'iltfHt ^ # i i l ^ l t f H >^ # 
•lliflllW|i 
І Ю І І ^ i f ^ ^ ц ^ dtc metí ^ О О І ^ tertofblc 
tutíat weiset» off er oett oiloi tour cestir Wgccuc 
f^  CN-tftoe tfcrmmiMm of of of toe er toof Cf dor 
|і/Оіс mutf fr ouigffii urqufticri яишчиш- г ях іщ 
WÊÊA СМЦУЙОІ ttOCt|tIIW tOrOCptl νΙΝ0(η,|Κ|Μ· 
>ic)Rtoumi(miviriicbU'uit>etLC9mmtr«oc&tfJie 
ΐ'ίέ' ^ 
cim.Éi'b%^l^eocffbtti4»^w6ûiil^p€m.0Ê 
H.andòdxru.fi. &-
hi, ñeiíijn, StautoLULLLoihek Ріемллілскел Kulhmte^,i±z, Селт. Ûu. 1940, Д Τ я 
(zie. υοοι &jeAcAbuving Liz, 125-125) 
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935 
шЛаЁЛЁЁЫФ MÊ&ÊÊàM ІЁЛШІЕЙЁЕЛАіЛаЬЛ 
» U ^EAiáEÉtt^M^ Д ^ М М А А І l i l ^ ^ MlfiÉrtflili 
lia flti#t#i tffif Wf (Цтля ш к jfj • ftín 
\%Лтtiiiftf «ила Htiiiii^lihyUIAMAM itftt^ 
ƒ ^ ^ IPv^V Pj^V ' W P ^ P P ^ ^ ^ ^ * ' · · ^ · Ч в ' ^ ' · · ' ^ ^ » * W M 
a i «Ім мііі Ірі^ M * ^ mfiMÎ Ы 
f** tf^¿¿li*4¿ ^ »Г* <* vm« 0f7 
тіді ΜΙΙ*«ΙΊ·Η4Μ№Τ· IMn им epSi $« 
LtfadMW^ rtrtf rtlirtff ItifffWfff ítffft W ftf 
fit&JpH**r or tfbi ipAt^H^i <МГА 
HSjpàêtftbfiffnê* (йтйе fmdítofao 
АітшЫ пишф#*.рт* m jet*"* ft 
f i ^ t f tdMM^ «rvtiiw f u i f «M«« 
hó. De.vmie./i, Siadò- o£ Athenae.umSLiÂlioihe.e.k, TOI Ό 10, f., 78υ 
(z-ie. υοο/ι ¿e^cÂ/u/u-ing i£z. 135-138) 
936 
uoduarboitötfodöifkoictiybciK % 
dt gbifr odof VftnòcrjinrmiirfAi 
змеи ûllc aif fUQmcaiilm mit 
¿tibaöiiKtt (hu in гигикиоідс 
&юі( wert gcfH ctM^wmmriörtf 
»к poûnr Ы| tuirairò<e mtocrecH 
ftirrrmj· (Ulíriv ^ tc^wrtoí gto<r 
ÊPtwf pm of осе тсфеп ^ede *к 
ma^fitn (Ы 5лг )V пмг crmjlt fmwt 
ô<a |ìi wtfnet fñ wtjiiifV^ifc orni 
sWt fb^uvmtolknxMtvcttötgt^ra 
Biwétfn »(Vbuttrr^ctgrocwedf Ьли; 
gttudfnt^ te boen іб foc Rncbxt firal 
toce raer ander poanm <tn fií «* Г^ 
batr met ùmWtvvA9 î ,ortfe tf 0 ^ 
o f« ôoenpmbcrociiof^CTi falgtf 
t»«ft^ «па njn(min gulöfti Л лЫ 
(UÄieit gígiwuf ^fr tf gm« «f bi ас 
MancUc/iyU/t g 
fu,. Саелаопск, СоІ£е.дмш АидиліЛллатт, 75, / . 39υ 
(zie. υοοι &ллсЬли іпд LL·., 138-НЗ) 
t 
Ы but ifrftp m«3ithrl . ,
 w а 
^rfoi enVcirttokr |іііо?ттпт. 
щ$\Ъі iwwii Vr^ *rlιg^KrVuewЫЬιr 
в т W ftftrt enfer huf ím tf ^ лй? 
i« «frIr «rr m m mdm tmftfn Щл-^юл 
Itttfttoîfbfîi^^èiwtî^ miiiffrt Ь*Ы 
t i wrrfttfl|*<ííi m tumtiim ι^η Йсс«reft 
mai cmiffti ішЪ« Wfroitfr еИс^ г lil* 
HarwUduUit К 
hs¡. Кпеллеіале., L. СоидеЛиел, ζ.ύ,, f-, 19υ 
(z-Le. υοοι ¡LeAchauv-Lng Hz, 14-3-Ы6) 
•s**/ 
« ^ ^ ^ АИ »^í^ р ^ Я •t,^**'f1^»^ 
Г" 
'.ν -", 
^¿{9*4 äff v4^ Äcn *&*η **9φ*- i$f/&e$ 
* 
939 
•fMtgwUwVtH^Gêtt l'f f ff 1 | 
f iH i l^ l i i i T i i i t i f r f i lÉ i r f fu · * - * ^ Μ ι irfiliri » i u f t f " Фл&шілЛіІЬ 
¿Р*шЛ^&Л*ЫШ £%ûâmi»at ЛШШ ¿ ЁЛ " -•» ^ и й і і і ^ ^ Й Д % І І # iiifc a J aima ι r ï i 
¡г f#4p JfWpW^üf'^^MP ри€и · Ρ 
i f ^ ill •••am |*|ЕІ*ІЯД ^ ^ - ^ И Ш | # # ^ f l f c ^ Ш ШЕШ I^ÛÊÈÊÊfÊÊÊ* ÉÊÊ^ÊÊ 
i. 1 iliiJt.l 1 ifclMil - - .^»- ^A4< iflUlrf'nilMlltlffci^Ét г І А а И И а і Д ^ 
р я г в т г |ггигГ|С9^ fßf9v$ff. 
mí " 
1 1 I Ï Î ^ P ' ^ ^ ^ W ^ ^ ^ ^ 
ι 
Kandochrbi-ß, k 1 
hA, Ііо&іелг., Landzohaufitcuichtu, 701/95, f., Ϊ4υ 
(¿•иг. υοοι йлдсАлмитд (JL·., Ы9-ТУ2) 
9 4 0 
дЬк ynftnttm gtjjgggg m ****** ^ Д^ С 
lptfm^tfifen<ett.gmim ^ ^^сЫ> 
î£ wette» nodi <ф|т ^ e^m ti; ^ еЬЛс 
тп»е(дГъті wattfpcùtiieitùfcofìauiì 
tiïfiftjttbt ¡tent fdmcfht стфс anS 
f^oon ut ^ mttntfäftm^t pitte ìfcnt 
о^схма^ bat (г\тіЫ fern ifufm^et 
ne $ЩЬІиі* Ьшраеп m cefdfe.lDoott 
akftbitnSnmfuuenubqvntëwn bat 
г ш fffiébitglfcm fwbtm ^cbitett-
f»ft^m hmttaltéSnent*<£ùnptm. 
atfmcn wtifmbtbœ αψί&ί* pl&dfttt 
t*tm*4RatUfamftbufiftimfitotfi 
jfabam ifébbÇutiewttffSûftocn futtè 
иЬри&аНш mútt «η uxbatvifett.ne 
wtaftwnbetfnftoftytfmbítiíifmtfm 
met ftfìi аЦ* Ыепде bit lafliùnSt* 
Ifufm bu i^ mtßtittetf ft^ ti« bat de Цііт 
Ш\*ф&т*фЬсШ* ап&<о{Ь*аі*с 
fìtmtwtbanUfyifmbuìnfmtt&tfon 
êOtmtbafbn Ш ft (т*т Леікші | 
I« Ifdti* om ooifttn bcrmfmmimnim 
KamUchyíifí П 
tió. Паіе., Sint-l/aidoaMü, олсЛіг/, 5, 1, /, 70ϋ 
(zie. uoon. іе.лсА/іи Ыд Liz, 152-155) 
941 
И 
^tou?Äbe 
Ь^*к№$иШЦй\іЩЫЩ* 
fLaruLbchjU/jt m 1 
іі*. Пе.сЬ.е.1ел, Stadòaichle.£, S II, 1, / , 7Su 
Γ^^β vooa be.¿cfuutv¿nq Uz., 155-158) 
9 4 2 
ЯІ—ІУЯМІ JEEÌpt 
Π» if 
lltNi*i¿m fftßttv .. J^J? L— 
HamlichyU/-t m 2 
(Z-LC мол itUcM&Jjig Uz. TiS-UO) 
943 
Ъіт m2»Of Ute ú*éjuí* XH*(t*t 
44« \Ыі bjéÀMH Atti окы* 9tr 
títápinttfH tot С9*Ш rt/# Ör/F; 
ff*&t h<*h&e fàbfott *ú'vrfF 
pnîtn tntbttu be(4 tHVjtfaxuin 
t^Mwttn цепкк nti* <ш* <r& 
tx. U*rHtf(hbfr &t*ninlx ш пи 
toenenittx int UcfWtH tmitfut 
ducfttixn *»nt toe txriimit dpe 
afMtfwliìt fyr*tì*r*trti* a^rf»* 
UM W ^tv мЫ frd* 
2Dat ьі2(Ы men fií omö ftftUJíf 
tUijkiM ^ttiÄ m evfítd* mtttn 
*amn vHtçttnd tä me tverdi 
Ща4пн ftimi XMHgéòi Spi fhcn 
*li< laer vit' ÌÓ* Qtok or$&t 
Httuif IMnitt' fuuttn feìÌHi&i <иі 
HaruLbchJbLß. п. 
fu,, Nijme.gen, ÜjxiueJU>iieJJ.oLiA¿loiJxíeJ<., 315, Д ІОЬ/i 
(zie. иооя &м.ос} щиіпд Uz., 160-164) 
mir 
if 
«rf gnni qiuufWir те» IriMtjH ΝΜΠΤΜΙΙ МГПЙ nttnt fol. 
MU tnyfae fufbtt MB mr Й р ^ щ * nm ^ЛІіГі g4j A«tì« 
||«гг\мгк«· i w ^ f t t fri* funai tn^f cn<îW#rOr мг Vwjfínf 
Apcttfn дшн tvtl^rrc ìvmli (»ndfr mtnv.tfndrrf ttioítm* 
ntanr mr |flf«r^u|fi qfyun ton mptoÀef.tm fitattn* ytc 
(unimf<y gtb-Vdti kirr ««tfatift (•be.^Tfcut f^wliiir· 
«ñ *»tr P%t (fata Ц urfV пібЛтг Or· (iiutr· tetr.rom trun ι 
Л ж п к г kmuii ι« a lm· filmnû (W." 1 ^^»* f^frfiiprr  
цмт g^cfrllîm fullcti mtmt tar fit nt re* g^am ivttm g^
hjixti iti M m n ^ m · remfn ni bit kflmcr tvrtrr IçrK. [W 
•^Vfl AU ÔA» mocg^rtuii »·. "fl 4ÎU »itluiöf д^лЦ Wttgpni 
{»у^гкт f i l fi# twmfhrliA trpkmw wytnt to ЦопгЛпЬ* 
"W* OA» fur\«illt gljfWtArljt ^ «Ы>?.€»і* f i ì o» mt»t ^ oo-
it g^rfrUrnr tot fim ôutttt jfyim Orr lu&c mtrWWijfrlr 
fnerWr6f,)ß?K fullcnr uifot fr«? iar &м prpm ©f cUuWm 
rtn.f»i fu lim gìjm? fttíbtv gum m | W i .Фмпи? ttr atito« 
>ftfi ікгті«г tfn fr m/tvn fmr m Wu<«l rit wUf err otutftt, 
^>u «ι f d (j^rnê fu Л т fûiir.n«f^ btr fupnv fuUrtu ni«· 
twm *» е н і | Ц і ^ Ь * ^ r W j n W W r e f tt fni»i>f tvn fr fe>r 
mrVti лвс ftrr fc^(rfu(ltr frlucr WtuUnTIf і Ы | f y r j ù T 
«τ n#ci| ^iwmratftfi^i tt»ííj nprniAnr antxn.falìMin (M(W 
KandòchJbi-fi. a 
кл, UUbuLcht, UibiueJioíteÁtAlJAliothejík, 7044, Д ЗЗи 
Tz-ie üoot ИелсЬлциіад U.Z. 161-168) 
D I T B O E K 
is door Manneke Baerveldt gezet 
op een electronische schrijfmachine 
van de Brother-familie. 
De gebruikte lettertypen zijn Brougham 10 en 12, 
Script 1012 en Super Grande 10. 
Herbert van de Sluis ontwierp het omslag 
en is verantwoordelijk voor de meeste foto's 
van de bijlage. 
De frontispices zijn gemaakt 
door Wil Eijkman-Kools. 
Het boek is door Drukkerij-Uitgeverij Brakkenstein 
te Nijmegen gedrukt 
op Scaldicoat mat 90 grs 
van Scaldia Nijmegen. 
Voor het omslag werd Cromolux 250 grs gebruikt. 
Het boek werd in twee delen genaaid door 
BV Boekbinderij Van den Burg te Weurt. 
De totale oplage bestaat uit 
vierhonderd exemplaren 
waarvan er honderd afzonderlijk zijn genummerd. 
DIT IS NUMMER 
> < 

